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أُٔنُٕ  ) َٔ الَئَِكتُ  ًَ اْن َٔ  َٕ ُْ َّ إاِله  ُ الَ إِنََٰ ُ أََّه َِٓد َّللاه َش
ا بِاْنقِْسطِ  ًً  ( اْنِؼْهِى قَائِ
 يٍ سٕزة آل ػًساٌ 81اٜٚت يٍ 
 
ٌّ انًالئكت نتََضغ أجُحتَٓا نطانب انِؼهى زِضاً بًا )  إ
َداد َٚطهب، ًِ ن أقالُو انُؼهًاء خٌٛس يٍ دياء  بّ َجسث َٔ
 (  انّشٓداء فٙ سبٛم َّللا
 حدٚث شسٚف
 ُاً بفضهّجاد يَ  )نٕال انكسٚى
 ذٔ انؼهٕو بقٕنِت(نًا فاِ ِيُاَ                    
 .ادز بٍ يحًدـــػبد انق                                                           
 
 زٔاِ اإلياو أحًد، ٔابٍ ياجت.





 َقد  يسدؼى  ا هللا، ٌد او  أن لدُا لىٍخد   كىد  َمد  لٍديا ٌد او  الدي  هلل الحمد 
 قد   مده كد  إلد  الجزيد  بشدرر  أحقد   أن إا األطرَحدت ٌديي اوجد   فد  هللا َفقىد 
 .البحذ ٌيا إلوج   بؼي  مه أَ قريب مه  ػ ةــــــــــــــــالمس ي   ل 
 خرجد ح أطرَحدت ػلد  أشدر  مده إلد  َالخقد ير الشدرر مؼد و  بأسدم  أحقد   كمد 
 سدُا  مؼلُمدت بأيدت ػلد  يبخد  لد   بحيدذ بد لريير لدً أػخدر  الدي  المحخدر  األسدخ  
 ػبدددد   ح حددددت الدددد كخُ "  األطرَحددددت  ٌدددديي إػدددد ا   خدددد   أَ  الىظددددر  الؼدددد   خدددد  
 "الؼ ل 
  بمى قشددت  حفضددلُا الددييه المى قشددت للجىددت الجزيدد  رر شددب قدد  أح  أن فددُحى ي  ا كمدد 
  فدددتك إلددد  خددد   َشدددرر َالخصدددُيب،  الخصدددحي    ػىددد   َححملدددُا األطرَحدددت  ٌددديي
 خيضدددر محمددد   بج مؼدددت  السي سددديت  َالؼلدددُ  لحقدددُ ا  كليدددت ػمددد   إطددد  اث َ  أسددد حية
 .بسررة
  ػمدد    َخ صددت ، المراجددغ ػلدد  الحصددُ  لىدد  سددٍ  مدده جميددغ أشددرر األخيددر َفدد 
 ج مؼدددتَ  بسدددررة خيضدددر محمددد   بج مؼدددت   السي سددديت  َالؼلدددُ  الحقدددُ   كليدددت  مرخبدددت












 شرر َػرف ن
   
 
 ػليً هللا صل  محم  وبيى  البشر سي  الُجُ  أو  ث الخ  الؼل  م يىت إل 
 .َسل 
 َال    ،َج  ػز هللا إ ن بؼ  بُجُ   لٍم  أ يه مه إل    
 -ب ل ػ   س و و  الي  َأب  هللا،  حمٍ  أم – الرريميه
  ػى  َحملج خ ،  اس مشُا  طُا  س و حى  الخ   َجخ  إل    
 .غي ب  فخرة  خ    المسؤَليت
 .الٍ    َمحم   المٍ   محم  س  ة، الشيخ، محم  أبى ئ ، إل            
 ...ب ل ػ   َلُ ػُو  وفسً ػليى  سخج مه ك  إل             
 ...ػ ئلخ  ك  إل                
 خ   لؼل ب  أم َو  الييه األف ض  أس حيح   ك  إل                 
        .ال  اس  مشُا و 
 حخصص    كخُ اي    فؼت إخُاو  َ  م ئ  إل                  
 .َإ ا يت  سخُ يت مؤسس ث
 ج مؼت  السي سيت َالؼلُ  الحقُ  كليت مُظف  جميغ إل                   
 .بسررة خيضر محم 
 طريق  ف َالسٍر الخؼب مؼى  ػر  مه ك  إل                     
 ...الحقيقت ػه البحذ
 .الؼم  ٌيا  وٍ     إليٍ                        
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يثيػػػػػر ملػػػػػطلك السػػػػػيادة إشػػػػػااليات ناريػػػػػة متعػػػػػددة كمتباينػػػػػة  انطل ػػػػػت مػػػػػف ال ػػػػػانكف الػػػػػدكلي 
 ديف أخرل؛ اال انكف الدستكرم كال انكف اإلدارم...كامتدت إلى ميا
األمػػػػػر الػػػػػذم جعلػػػػػ  محػػػػػؿ اىتمػػػػػاـ جػػػػػؿ البػػػػػاحثيف علػػػػػى اخػػػػػت ؼ تكجهػػػػػاتهـ ال اريػػػػػة لت لػػػػػي 
 مدلكل  مف خ ؿ عدة نظريات.
خػػػػر  علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  إال أف تكظيػػػػؼ الملػػػػطلك يختلػػػػؼ مػػػػف علػػػػر آخػػػػر كمػػػػف ماػػػػاف آ
 احب السيادة داخؿ الدكلة الكاحدة.ساد لراع بيف الحااـ كالمحاكميف لتحديد ل
نبعػػػػػػػدما اسػػػػػػػتأثر الحاػػػػػػػاـ بالسػػػػػػػيادة لع ػػػػػػػد مػػػػػػػف الػػػػػػػزمف كنػػػػػػػؽ معت ػػػػػػػدات ميتانيزي يػػػػػػػة  جػػػػػػػا ت 
الشػػػػػعب  األمػػػػػة ثػػػػػـ إلػػػػػى الثػػػػػكرات لػػػػػدر  اسػػػػػتبداد الحاػػػػػاـ  كتحكيػػػػػؿ مسػػػػػار السػػػػػيادة مػػػػػف الحػػػػػااـ إلػػػػػى
 لاحب السيادة الكحيد كاألليؿ.
بن سػػػػ   تكلػػػػدت الحاجػػػػة إلػػػػى إنابػػػػة مػػػػف  كنػػػػي ظػػػػؿ لػػػػعكبة ممارسػػػػة الشػػػػعب جميػػػػ  السػػػػلطات
نظهػػػػػػرت ناػػػػػػرة   يتػػػػػػكلى عنػػػػػػ  ممارسػػػػػػة تلػػػػػػؾ السػػػػػػيادة أك مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ بالديم راطيػػػػػػة  يػػػػػػر المباشػػػػػػرة
 إلى باقي دكؿ العالـ. اكانتشرت منه (1)بريطانيا نتـ بلكرتها نيإسبانيا البرلماف ألكؿ مرة ني 
رادتػػػػػػ   ناانػػػػػػت سػػػػػػيادة يمػػػػػػارس السػػػػػػيادة نيابػػػػػػة عػػػػػػف الشػػػػػعب كيعبػػػػػػر عػػػػػػف إألػػػػػػبك نالبرلمػػػػػاف 
 .ني ظؿ النظاـ البرلماني مطل ة تعلكا جمي  السلطات األخرل كتهيمف عليها
إلػػػػى  ايػػػػة مػػػػا بعػػػػد الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة التػػػػي تعتبػػػػر ن طػػػػة تحػػػػكؿ عػػػػالمي لمبػػػػدأ سػػػػيادة 
البرلمػػػػاف نػػػػي ظػػػػؿ ت ػػػػاعس ىػػػػذا األخيػػػػر عػػػػف ايجػػػػاد الحلػػػػكؿ السػػػػريعة لمجابهػػػػة التهديػػػػدات المحيطػػػػة 
كسػػػػػيادتها مػػػػػف الخطػػػػػر الخػػػػػارجي  األمػػػػػر الػػػػػذم اسػػػػػتدعى إعػػػػػادة النظػػػػػر نػػػػػي تلػػػػػؾ السػػػػػيادة بالدكلػػػػػة 
المطل ػػػػػة كظهػػػػػكر ناػػػػػرة إيديكلكجيػػػػػة مسػػػػػتحدثة كمدل ػػػػػة بمبػػػػػادئ الديم راطيػػػػػة؛ دكلػػػػػة ال ػػػػػانكف كحمايػػػػػة 
 الح كؽ كالحريات العامة مف تعسؼ البرلمانات الدارقة ني اللراعات الحزبية الضي ة.
                              
ـ  إال أف استخداـ ملطلك برلماف ااف ني بريطانيا عاـ 1188تـ تأسيس أكؿ برلماف ني مملاة ليكف بإسبانيا ني عاـ  (1)
 ايبديا على الرابط التالي:ي  راج  بهذا الخلكص مكق  ك 1236
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8




مجػػػػػػاؿ الليجسػػػػػػد تلػػػػػػؾ ال اػػػػػػرة االيديكلكجيػػػػػػة  عػػػػػػف طريػػػػػػؽ حلػػػػػػر نجػػػػػػا  الدسػػػػػػتكر ال رنسػػػػػػي 
طػػػػػ ؽ مجػػػػػاؿالتشػػػػػريعي ل  الا سػػػػػيايال اعػػػػػؿ بمعنػػػػػى عػػػػػكدة   لسػػػػػلطة التن يذيػػػػػةا تشػػػػػري  لبرلمػػػػػاف كام
كاسػػػػتحداث ىيئػػػػة الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف   ال رنسػػػػيالسياسػػػػي نػػػػي النظػػػػاـ  ان مهمػػػػ ان للعػػػػب دكر 
الماتسػػػػػػػبات الدسػػػػػػتكرية للسػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة باطنػػػػػػػا  كحمايػػػػػػة  لحمايػػػػػػة مبػػػػػػدأ سػػػػػػػمك الدسػػػػػػتكر ظػػػػػػػاىرا
 نألبك البرلماف ال يعبر عف اإلرادة العامة إال ني ظؿ احتراـ الدستكر.
لمبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف الػػػػذم سػػػػاد لع ػػػػد مػػػػف الػػػػزمف نػػػػي ظػػػػؿ الدكلػػػػة  ان انحسػػػػار  كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر
دكلػػػػة ال ػػػػانكف  أيػػػػف ال انكنيػػػػة  كبدايػػػػة لمرحلػػػػة جديػػػػدة ال سػػػػيد نيهػػػػا علػػػػى بػػػػاقي األجهػػػػزة نػػػػي ظػػػػؿ 
 الدستكر يسمك على باقي المعايير  كىك المحدد الختلاص اؿ جهاز.
نػػػػػػال ارة االيديكلكجيػػػػػػة الجديػػػػػػدة لمعنػػػػػػى ملػػػػػػطلك السػػػػػػيادة الم نعػػػػػػة ظاىريػػػػػػا بركنػػػػػػؽ المبػػػػػػادئ 
الديم راطيػػػػػة اانػػػػػت تخ ػػػػػي كرائهػػػػػا مػػػػػي د نظػػػػػاـ دسػػػػػتكرم جديػػػػػد نػػػػػي نرنسػػػػػا خل ػػػػػا للنظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني 
كىػػػػػػي إنتػػػػػػاج   ة التن يذيػػػػػػة كيجعلهػػػػػػا شػػػػػػرياا للبرلمػػػػػػاف نػػػػػػي أىػػػػػػـ كظي ػػػػػػة لػػػػػػ يؤسػػػػػػس لهيمنػػػػػػة السػػػػػػلط
 ال انكنية. اعدةال 
نل ػػػػػت تلػػػػػؾ ال اػػػػػرة ركاجػػػػػا لػػػػػدل الػػػػػدكؿ المسػػػػػت لة حػػػػػديثا  نمػػػػػف جهػػػػػة اانػػػػػت الشػػػػػعكب تكاقػػػػػة 
للحريػػػػة كالمشػػػػاراة نػػػػي مباشػػػػرة الحاػػػػـ عػػػػف طريػػػػؽ المجػػػػالس المنتخبػػػػة  كمػػػػف جهػػػػة أخػػػػرل كيجػػػػدت 
 تها  ناانت تريد أف تستأثر بالسلطة لن سها.ر  الثكرات كأطى أحزاب سياسية قكية قادت 
نػػػػالجزائر حديثػػػػة العهػػػػد باالسػػػػت  ؿ  تريػػػػد تاػػػػكيف مؤسسػػػػات علػػػػى شػػػػاالة الػػػػدكؿ الديم راطيػػػػة 
بعػػػد معانػػػػاة االسػػػػتعمار كسػػػلب السػػػػيادة  كجػػػػدت ن سػػػها تتبنػػػػى مبػػػػدأ ممارسػػػة البرلمػػػػاف للسػػػػيادة نيابػػػػة 
 أطيانػػػػػػ  تحػػػػػػت لػػػػػػكا  حػػػػػػزب جبهػػػػػػة التحريػػػػػػر الػػػػػػكطنيعػػػػػػف الشػػػػػػعب الػػػػػػذم سػػػػػػاىـ نػػػػػػي الثػػػػػػكرة باػػػػػػؿ 
كبالم ابػػػػػؿ تبنػػػػػت مبػػػػػدأ الحػػػػػزب الكاحػػػػػد الط ئعػػػػػي  الػػػػػذم ىػػػػػيمف علػػػػػى م الػػػػػؿ الدكلػػػػػة كمؤسسػػػػػاتها 
نرئيسػػػػػػ  ىػػػػػػك رئػػػػػػيس الدكلػػػػػػة كرئػػػػػػيس الحاكمػػػػػػة  أعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف مناضػػػػػػلي   السػػػػػػلطة ال ضػػػػػػائية 
دسػػػتكر اـ الحاػػػـ لدايػػػة تحمػػػي مبادئػػػ   كىػػػك مػػػا جعػػػؿ مبػػػدأ كحػػػدة السػػػلطة يخػػػيـ بضػػػ ل  علػػػى نظػػػ
 التراجػػػػػ  عػػػػػفرم نػػػػي السػػػػػاحة السياسػػػػية المحليػػػػػة  بحيػػػػػث تػػػػـ   أيػػػػػف حػػػػدث تدييػػػػػر جػػػػػذ1989سػػػػنة 
جديػػػػد يمتلػػػػؾ  ناعػػػػؿ  كىػػػػك مػػػػا جعػػػػؿ إماانيػػػػة ظهػػػػكر السياسػػػػية تعدديػػػػةال االشػػػػترااي كتبنػػػػيالتكجػػػػ  




تحػػػػد مػػػػف انػػػػدناع تلػػػػؾ األ لبيػػػػة كالتلػػػػدم ألم خطػػػػر يحػػػػدؽ بػػػػالح كؽ كالحريػػػػات العامػػػػة  دســــتورية
كالتكازنػػػػػػػات المؤسسػػػػػػػاتية  بػػػػػػػؿ أاثػػػػػػػر مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ إماانيػػػػػػػة تدييػػػػػػػر النظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي السػػػػػػػائد كنػػػػػػػؽ 
 باأل لبية. ةال ائز  جمعية السياسيةإيديكلكجية ال
كلػػػػػـ يػػػػر النػػػػػكر - 1963دسػػػػػتكر سػػػػنة  نػػػػتـ التأسػػػػػيس للمجلػػػػس الدسػػػػػتكرم  الػػػػذم نػػػػػص عليػػػػ 
حلػػػػػر بتجسػػػػػيد ت نيػػػػػة  للتا ػػػػػؿ- لعػػػػػدة أسػػػػػباب  كلعػػػػػؿ أىمهػػػػػا ناػػػػػرة كحػػػػػدة السػػػػػلطة نػػػػػي تلػػػػػؾ ال تػػػػػرة
عمليػػػػػا اكظي ػػػػػة أساسػػػػػية  كبدرجػػػػػة أقػػػػػؿ المحانظػػػػػة علػػػػػى األمػػػػػف ال ػػػػػانكني نػػػػػي البرلمػػػػػاني  تشػػػػػري ال
 الدكلة.
البرلمػػػػػاف يتمتػػػػػ   نبػػػػػالر ـ مػػػػػف أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم كالػػػػػؿ علػػػػػى التنلػػػػػيص أف
الدسػػػػػتكرية لدايػػػػػة تعػػػػػديؿ سػػػػػنة  بالسػػػػػيادة نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ  نػػػػػي جميػػػػػ  الكثػػػػػائؽ
امػػػػػػا ىػػػػػػك سػػػػػػائد نػػػػػػي - تشػػػػػػريعيممػػػػػػا يػػػػػػكحي أنػػػػػػ  ال مع ػػػػػػب عليػػػػػػ  نػػػػػػي ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ ال  2016
مػػػف جهػػػة  إال أنػػػ  مػػػػف جهػػػة أخػػػرل تبنػػػى ناػػػرة الع لنػػػػة البرلمانيػػػة المسػػػتكحاة مػػػف نظيػػػػر   -بريطانيػػػا
التشػػػػػػريعية مػػػػػػف طػػػػػػرؼ  ريمتػػػػػػ  السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة  نػػػػػػتك المجػػػػػػاؿ لمشػػػػػػارات  لػػػػػػ حيت ل رنسػػػػػػي ك ا
مسػػػػػتعينا بػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم للعػػػػػب دكرا مهمػػػػػا للح ػػػػػاظ علػػػػػى ىػػػػػذ  الهندسػػػػػة الخالػػػػػة بمػػػػػا يخػػػػػدـ 
 يديكلكجية المستنبطة مف نظير  ال رنسي.ال ارة اإل
ؽ بالاشػػػػػػؼ عػػػػػػف ىػػػػػػذ  انط قػػػػػػا مػػػػػػف تلػػػػػػؾ الم ػػػػػػدمات نجػػػػػػد أف مكضػػػػػػكع ىػػػػػػذا البحػػػػػػث يتعلػػػػػػن
كالحاامػػػػػة كجميػػػػػ  المعػػػػػاني  التمثيليػػػػةالمتناقضػػػػات التػػػػػي ظاىرىػػػػػا بريػػػػؽ دكلػػػػػة ال ػػػػػانكف كالديم راطيػػػػػة 
الرنانػػػػػػة  كباطنهػػػػػػا التأسػػػػػػيس لنظػػػػػػاـ سياسػػػػػػي مبنػػػػػػي علػػػػػػى ت ػػػػػػكؽ السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة علػػػػػػى جميػػػػػػ  
ذلػػػػػؾ بمؤسسػػػػػة نػػػػػي مسػػػػػتعينا  ـ كيلػػػػػؼ بأنػػػػػ  تشػػػػػكي  للنظػػػػػاـ الرئاسػػػػػي م الػػػػػؿ الدكلػػػػػة كنػػػػػؽ نظػػػػػا
  اعػػػػدةنتػػػػاج الإىامػػػػة تمػػػػتهف العدالػػػػة الدسػػػػتكرية كظ ػػػػت خليلػػػػا للتػػػػأثير علػػػػى سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي 
)التشػػػػػريعية كالتنظيميػػػػػة(  دكف أف تاثػػػػػرت اثيػػػػػرا للعػػػػػب دكرىػػػػػا نػػػػػي الح ػػػػػاظ علػػػػػى التػػػػػكازف  ال انكنيػػػػػة








تتجلػػػػى أىميػػػػة البحػػػػث نػػػػي تناكلػػػػ  مكضػػػػكع حسػػػػاس جػػػػدا  بحيػػػػث يجمػػػػ  بػػػػيف مبػػػػدأيف ىػػػػاميف 
 األمػػػػػػة كسػػػػػػيادة كمتناقضػػػػػػيف ظاىريػػػػػػا  نػػػػػػاألكؿ مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف المسػػػػػػتمد مػػػػػػف مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة
الشػػػػعب  ىػػػػيمف خػػػػ ؿ ال ػػػػرف التاسػػػػ  عشػػػػر علػػػػى السػػػػاحة الدكليػػػػة  بحيػػػػث ألػػػػبك البرلمػػػػاف السػػػػيد 
لكحيػػػػػد علػػػػػى جميػػػػػ  األجهػػػػػزة نػػػػػي الدكلػػػػػة  يعػػػػػيف الحاكمػػػػػة كيكجػػػػػ  السياسػػػػػة العامػػػػػة لدايػػػػػة ال ػػػػػرف ا
المبػػػػدأ الثػػػػاني المتمثػػػػؿ نػػػػي الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية نػػػػي ظػػػػؿ دكلػػػػة ال ػػػػانكف  أيػػػػف  ازدىػػػػرالعشػػػػريف أيػػػػف 
نهػػػػػك المحػػػػػدد الختلالػػػػػات جميػػػػػ  المؤسسػػػػػات العامػػػػػة   ال ػػػػػكانيفيسػػػػػمك الدسػػػػػتكر علػػػػػى  يػػػػػر  مػػػػػف 
 ذلؾ ال بد مف احتراـ الدستكر كااللتزاـ بأحاام .كالمنظـ لها كب
نالنظػػػػػػاـ  السياسػػػػػػي الجزائػػػػػػرم تبنػػػػػػى مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي إعػػػػػػداد ال ػػػػػػانكف كالتلػػػػػػكيت 
 مثيليػػػػةعليػػػػ   لمػػػػا يمثلػػػػ  البرلمػػػػاف مػػػػف ماانػػػػة نػػػػي جميػػػػ  الػػػػدكؿ المعالػػػػرة لتح يػػػػؽ الديم راطيػػػػة الت
مػػػػس المبػػػػدأ عالميػػػػا  كتبنػػػػى بػػػػالمكازاة مبػػػػدأ إال أف ىػػػػذا األمػػػػر مثيػػػػر للجػػػػدؿ نػػػػي ظػػػػؿ التحػػػػكؿ الػػػػذم 
الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية اةليػػػػة ىامػػػػة لحمايػػػػة سػػػػمك الدسػػػػتكر كالتحاػػػػيـ بػػػػيف السػػػػلطات التػػػػي تريػػػػد أف تتبػػػػكأ 
اللػػػػدارة علػػػػى السػػػػاحة السياسػػػػية  كىػػػػك مػػػػا يجعلنػػػػا ندػػػػكص نػػػػي االطػػػػار التنظيمػػػػي كاالختلالػػػػي 
 .خ ؿ ترااـ اجتهاداتهاتأثيرىا على المبدأ األكؿ مف  لهذ  الهيئة لتكضيك مدل
المبػػػػدأيف معػػػػا تطلػػػػب منػػػا تكضػػػػيك ماػػػػامف تػػػػأثير المبػػػػدأ الثػػػػاني علػػػػى كتاامػػػػؿ نأىميػػػة تعػػػػايش 
المبػػػػػدأ األكؿ االيجابيػػػػػة منهػػػػػا كالسػػػػػلبية بػػػػػأاثر درجػػػػػة  لتنػػػػػكير المؤسػػػػػس  الدسػػػػػتكرم بن ػػػػػاط الخلػػػػػؿ 
كتجكيػػػػػػد ت التػػػػػػي أدت بػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم باالبتعػػػػػػاد عػػػػػػف دكر  األساسػػػػػػي للتحاػػػػػػيـ بػػػػػػيف السػػػػػػلطا
 كعدـ التحيز لطرؼ على حساب طرؼ آخر.العمؿ التشريعي  
كاألىميػػػػػة األااديميػػػػػة للبحػػػػػث تتمثػػػػػؿ نػػػػػي إثػػػػػرا  الماتبػػػػػة الكطنيػػػػػة التػػػػػي تعتبػػػػػر شػػػػػحيحة نػػػػػي 
تح يػػػػز البػػػػاحثيف مػػػػف أجػػػػؿ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية ك  مجػػػػاؿ مكضػػػػكع ت قػػػػي مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف بمبػػػػدأ
الشػػػػػعب ااػػػػػؿ نػػػػػي ظػػػػػؿ النظػػػػػاـ  دسػػػػػتكرم علػػػػػى سػػػػػيادةالتعمػػػػػؽ نػػػػػي دراسػػػػػة مػػػػػدل تػػػػػأثير ال ضػػػػػا  ال






 مبررات اختيار الموضوع-ب
  يعػػػػكد اختيارنػػػػا لهػػػػذا المكضػػػػكع إلػػػػى عػػػػدة مبػػػػررات  الػػػػبعض منهػػػػا ذاتيػػػػة كاألخػػػػرل مكضػػػػكعية
 .ا أىداؼ ىذ  الدراسةيكالتي تعتبر ضمن
 المبررات الذاتية: -
مبػػػػػدأ ىػػػػػاميف )تعػػػػػرؼ علػػػػػى الع قػػػػػة بػػػػػيف مبػػػػػدأيف دسػػػػػتكرييف الر بػػػػػة الذاتيػػػػػة مػػػػػف الباحػػػػػث لل  
سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف كمبػػػػػدأ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية(  مسػػػػػتكرديف مػػػػػف النظػػػػػاـ الدسػػػػػتكرم الم ػػػػػارف  كخالػػػػػة 
ال رنسػػػػػي كمعرنػػػػػة ايػػػػػؼ قػػػػػاـ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم بػػػػػالتكنيؽ مػػػػػف تكظي همػػػػػا معػػػػػا دكف أف 
ف المجتمػػػػػ  الجزائػػػػػرم مجتمػػػػػ  عربػػػػػي مسػػػػػلـ تاػػػػكف لػػػػػ  مبػػػػػررات تاريخيػػػػػة نػػػػػي ذلػػػػػؾ  علػػػػػى اعتبػػػػػار أ
اػػػػػاف يتمتػػػػػ  بم كماتػػػػػ  التشػػػػػريعية المسػػػػػتمدة مػػػػػف الشػػػػػريعة االسػػػػػ مية  قبػػػػػؿ أف يتعػػػػػرض ل حػػػػػت ؿ 
 .لتحام  نيما بعد المعايير الكضعية
 :المبررات الموضوعية - 
 :مف خ ؿ البحث الاتشاؼ خبايا ىذا المكضكع 
د ال ػػػػػػػانكف كالتلػػػػػػػكيت عليػػػػػػػ  التػػػػػػػي تػػػػػػػكاترت إبػػػػػػػراز ح ي ػػػػػػػة السػػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػػة نػػػػػػػي إعػػػػػػػدا -
 .الدساتير الجزائرية التنليص عليها
 .إنتاج البرلماف لل اعدة ال انكنيةتكضيك مدل تأثير الرقابة الدستكرية على -
 .السلطات إبراز مدل التزاـ المجلس الدستكرم بدكر التحايـ بيف-
 إشكالية الدراسة-ت 
 لػػػػػػػ حيت ة لػػػػػػػـ تنػػػػػػػتل سػػػػػػػيادة ااملػػػػػػػة للبرلمػػػػػػػاف نػػػػػػػي نجػػػػػػػد أف الدسػػػػػػػاتير الجزائريػػػػػػػة المتعاقبػػػػػػػ
 اللػػػػ حيةالتشػػػػريعية  بػػػػؿ يمارسػػػػها مػػػػ  شػػػػريؾ؛ كىػػػػك السػػػػلطة التن يذيػػػػة  التػػػػي تسػػػػتأثر كاقعيػػػػا بهػػػػذ  
نػػػػػي ظػػػػػؿ ال يػػػػػكد الدسػػػػػتكرية الم ركضػػػػػة علػػػػػى البرلمػػػػػاف  كنػػػػػي ىػػػػػذا اإلطػػػػػار كلتػػػػػأميف ىػػػػػذا الت ػػػػػكؽ 
تػػػػػػي يمارسػػػػػػها المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لرقابػػػػػػة أسػػػػػػس النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي الجزائػػػػػػرم الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية ال





إلـــــى أي مــــدب يمكـــــن اعتبــــار الرقابـــــة شػػػػػاالية الرئيسػػػػػية التاليػػػػة: كىػػػػك مػػػػػا يجعلنػػػػػا نثيػػػػػر اإل
ــــــة الدســــــتورية  ــــــوازن المؤسســــــات الد آلي ــــــى ت ــــــد  أداة  و ســــــتورية لممحافظــــــة عم القاعــــــدة لتجوي
 ؟المبني عمى ىيمنة السمطة التنفيذية ، في ظل النظام السياسي الجزائريالقانونية
كلإللمػػػػػػاـ بجميػػػػػػ  جكانػػػػػػب المكضػػػػػػكع  آثرنػػػػػػا تػػػػػػدعيـ االشػػػػػػاالية الرئيسػػػػػػية بػػػػػػبعض التسػػػػػػاؤالت 
 ال رعية التالية:
لػػػػػػػػػذاف تبناىمػػػػػػػػػا المؤسػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػا الم لػػػػػػػػػكد بمبػػػػػػػػػدأم السػػػػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػػػػة كالرقابػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػتكرية ال -
 الدستكرم معا بالر ـ مف تناقضهما الظاىرم؟
مػػػػػػا مػػػػػػدل ا ايػػػػػػة الضػػػػػػكابط كالضػػػػػػمانات التػػػػػػي اعتمػػػػػػدىا المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لحلػػػػػػر الرقابػػػػػػة  -
لمجػػػػػاؿ السياسػػػػػي للبرلمػػػػػاف كالتزامهػػػػػا الحيػػػػػاد نػػػػػي مجالهػػػػػا ال ػػػػػانكني دكف التعػػػػػدم علػػػػػى ا الدسػػػػػتكرية
 ني التحايـ المؤسساتي؟
 العمػػػػػػػؿثير الػػػػػػػذم أحدثػػػػػػػ  الػػػػػػػدكر االنشػػػػػػػائي للمجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم علػػػػػػػى مػػػػػػػا مػػػػػػػدل عمػػػػػػػؽ التػػػػػػػأ -
 للبرلماف؟ التشريعي
 منيج الدراسة-ث
لإلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذ  اإلشػػػػاالية المطركحػػػػة كالتسػػػػاؤالت المت رعػػػػة عنهػػػػا  اعتمػػػػدنا نػػػػي دراسػػػػتنا 
علػػػػػػى مػػػػػػنهل تحليػػػػػػؿ المضػػػػػػمكف امػػػػػػنهل رئيسػػػػػػي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ت ػػػػػػديـ قػػػػػػرا ات كتحلػػػػػػي ت للنلػػػػػػكص 
كاآرا  ال  هيػػػػػػة ذات الع قػػػػػة بلػػػػػ ة عامػػػػػػة  كالجتهػػػػػادات ال ضػػػػػا  الدسػػػػػػتكرم نكنيػػػػػة كال االدسػػػػػتكرية 
ال انكنيػػػػة   اعػػػػدةالسػػػػتج   تأثيرىػػػػا علػػػػى السػػػػيادة الم ترضػػػػة للبرلمػػػػاف نػػػػي انتػػػػاج ال  بلػػػػ ة خالػػػػة
ص خلكلػػػػػػػية التجربػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػة كقػػػػػػػد اقتضػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة تػػػػػػػدعيمها بػػػػػػػبعض الم اربػػػػػػػات لنسػػػػػػػتخل
لتػػػػػي اقتبسػػػػت منهػػػػػا الجزائػػػػر جػػػػػؿ أحاامهػػػػا  كخالػػػػػة النظػػػػاـ الدسػػػػػتكرم ا الدسػػػػتكريةة بػػػػػالنظـ م ارنػػػػ
ال رنسػػػػػػي الػػػػػػذم اسػػػػػػتمد منػػػػػػ  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم جػػػػػػؿ أحاامػػػػػػ  ذات الع قػػػػػػة بالبحػػػػػػث 
كسػػػػار علػػػػى نهجػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بحيػػػػث اسػػػػتلهـ بػػػػدكر  جميػػػػ  اآليػػػػات كالت نيػػػػات التػػػػي اتبعهػػػػا 
بعػػػػػض إضػػػػػانة العتمػػػػػاد   -ياسػػػػػيةخيػػػػػة كالبيئػػػػػة السر ػػػػػـ اخػػػػػت ؼ الظػػػػػركؼ التاري-نظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي






ف نحػػػػد  ضػػػػمف ثػػػػ ث أطػػػػر تتعلػػػػؽ بالجانػػػػب المكضػػػػكعي كالزمػػػػاني أمكضػػػػكع البحػػػػث تطلػػػػب 
 كالمااني.
 حػػػػدد  عنػػػػكاف البحػػػػث نهػػػػك يتنػػػػاكؿ الع قػػػػة بػػػػيف مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف فاإلطــــار الموضــــوعي
أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم حلػػػػر سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف ا كمبػػػػدأ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  كبمػػػػ
كمػػػػدل تػػػػأثير ذلػػػػؾ  ال ػػػػكانيفسػػػػياكف مكضػػػػكع الدراسػػػػة متعلػػػػؽ برقابػػػػة دسػػػػتكرية نكالتلػػػػكيت عليػػػػ   
علػػػػػػى تلػػػػػػؾ السػػػػػػيادة ككظػػػػػػائؼ البرلمػػػػػػاف المتعل ػػػػػػة بهػػػػػػا دكف الخػػػػػػكض نػػػػػػي الرقابػػػػػػة علػػػػػػى المجػػػػػػاؿ 
 ػػػػػػػػابي.االنتخػػػػػػ
  أيػػػػػػػف تبنػػػػػػػى المؤسػػػػػػػس 1963نسػػػػػػػياكف بدايػػػػػػة مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  أمــــــا االطــــــار الزمـــــــاني
  كنػػػي ن ػػػس "لـــوطنياالمجمـــس  -"ممارســـة الســـيادة عنػػػكافالدسػػػتكرم مبػػػدأ سػػػيادة البرلمػػػاف تحػػػت 
الكقػػػػػت نػػػػػص علػػػػػى مبػػػػػدأ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية ممثلػػػػػة نػػػػػي المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الػػػػػذم لػػػػػـ يؤسػػػػػس لػػػػػ  
كتسػػػػتمر نػػػػي ظػػػػؿ تطػػػػكر الدسػػػػاتير الجزائريػػػػة لدايػػػػة التعػػػػديؿ   ؼ خالػػػػةعلػػػػى أرض الكاقػػػػ  لظػػػػرك 
 .2016الدستكرم لسنة 
ن رضػػػػ  أيضػػػػا عنػػػػكاف البحػػػػث نهػػػػك نػػػػي الجزائػػػػر  لاػػػػف البعػػػػد التػػػػاريخي  أمــــا االطــــار المكــــاني
لمبػػػػدأم سػػػػيادة البرلمػػػػاف كالرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  نػػػػرض علينػػػػا اإلبحػػػػار بعيػػػػدا لجلػػػػب المعنػػػػى الح ي ػػػػي 
تطػػػػػػكرا نػػػػػػي بيئتهمػػػػػػا األلػػػػػػلية حتػػػػػػى نػػػػػػتماف مػػػػػػف التعامػػػػػػؿ معهمػػػػػػا نػػػػػػي البيئػػػػػػة للمبػػػػػػدأيف كايػػػػػػؼ 
خالػػػػة بالنظػػػػاـ  ايدلكجيػػػػةالسياسػػػػية الجزائريػػػػة كالتػػػػي كظ تهمػػػػا نػػػػي ن ػػػػس الكقػػػػت تماشػػػػيا مػػػػ  ناػػػػرة 
السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم المبنػػػػػي علػػػػػى ىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة. نهػػػػػذا اإلبحػػػػػار سػػػػػيزيد البحػػػػػث إثػػػػػرا ن 
 تاج تطكر ال انكف الكضعي الدربي.على اعتبار أف تلؾ األحااـ ن
 صعوبات الدراسة-ح
إف اسػػػػػػػػتعماؿ المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػرم للملػػػػػػػػطلحات الدسػػػػػػػػتكرية المتداكلػػػػػػػػة عالميػػػػػػػػا 
للداللػػػػػة علػػػػػػى معػػػػػػاني  يػػػػػػر التػػػػػي عيرنػػػػػػت نػػػػػػي بيئتهػػػػػػا األلػػػػػلية  كلعػػػػػػؿ أىمهػػػػػػا ملػػػػػػطلك السػػػػػػيادة 
يد البعػػػػد الح ي ػػػػي لمعنػػػػى السػػػػيادة البرلمانيػػػػة  كالػػػػذم كظ ػػػػ  ىػػػػذا األخيػػػػر دكف اف تتجػػػػ  ارادتػػػػ  لتجسػػػػ




نلػػػػػارع نػػػػػي مجػػػػػاليف لتحديػػػػػد المعنػػػػػى الح ي ػػػػػي الػػػػػذم تكجهػػػػػت إليػػػػػ  إرادة المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف 
الدسػػػػتكرية عليػػػػ  تكظيػػػػؼ الملػػػػطلك  أكال  حتػػػػى يتسػػػػنى لنػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ دراسػػػػة مػػػػدل تػػػػأثير الرقابػػػػة 
علػػػػػى اعتبػػػػػار أف مبػػػػػدأ الرقابػػػػػة   نػػػػػدرة المراجػػػػػ  التػػػػػي تناكلػػػػػت المبػػػػػدأيف معػػػػػاضػػػػػانة إلػػػػػى باإل ثانيػػػػػا 
الدسػػػػتكرية يعتبػػػػػر مػػػػػف م كمػػػػات سػػػػػمك الدسػػػػػتكر كدكلػػػػة ال ػػػػػانكف التػػػػػي جػػػػا ت علػػػػػى أن ػػػػػاض الدكلػػػػػة 
 ال انكنية التي مف م كماتها مبدأ سيادة البرلماف كسيادة ال انكف.
 سابقةالدراسات ال-خ
ال تشػػػػػاؿ ىػػػػػذ  الدراسػػػػػة سػػػػػب ا نػػػػػي مجػػػػػاؿ دراسػػػػػة الع قػػػػػة بػػػػػيف البرلمػػػػػاف كالرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية 
نػػػػػػي الجزائػػػػػػر  حيػػػػػػث اػػػػػػاف لػػػػػػبعض البػػػػػػاحثيف الدسػػػػػػتكرييف بعػػػػػػض الدراسػػػػػػات ضػػػػػػمف ىػػػػػػذا السػػػػػػياؽ 
العػػػػاـ   يػػػػر أف ىػػػػذ  الدراسػػػػات ال ليلػػػػة راػػػػزت علػػػػى الع قػػػػة التأثيريػػػػة التػػػػي أحػػػػدثتها ىيئػػػػة الرقابػػػػة 
كمنػػػػػ    أك علػػػػػى االخػػػػػ ؿ المؤسسػػػػػاتي للدكلػػػػػة علػػػػػى مردكديػػػػػة عمػػػػػؿ البرلمػػػػػاف كماانتػػػػػ الدسػػػػػتكرية 
تناكلنػػػػػا لتلػػػػػؾ الع قػػػػة التأثيريػػػػػة يرجػػػػ  لخكضػػػػػنا نػػػػي لػػػػػب الع قػػػػة كعم هػػػػػا كىػػػػػك  نجــــد أن اخــــت ف
ال انكنيػػػػة التػػػػي يسػػػػتمدىا البرلمػػػػاف مػػػػف الشػػػػعب لػػػػاحبها   اعػػػػدةنػػػػي إعػػػػداد ال الســــيادةالتػػػػأثير علػػػػى 
لي  كتبخرت لدرجة أنها لـ تتعد مستكل التنليص الدستكرم. كالتي قزمت  األ
 لألسػػػػػتاذ محمػػػػػد منيػػػػػر أطركحػػػػػة داتػػػػػكرا  -مػػػػػف كجهػػػػػة نظرنػػػػػا-كلعػػػػػؿ أقربهػػػػػا لدراسػػػػػتنا ىاتػػػػػ  
نػػػػػػػإبراز  لتػػػػػػػأثر دكر  1بعنػػػػػػػكافال أثػػػػػػػر االجتهػػػػػػػاد الدسػػػػػػػتكرم علػػػػػػػى دكر البرلمػػػػػػػاف الجزائػػػػػػػرمال  حسػػػػػػػاني
نػػػػػػػػا اثيػػػػػػػػرا نادأ تشػػػػػػػريعيتكرية عملػػػػػػػػ  الالبرلمػػػػػػػاف باجتهػػػػػػػػاد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم عنػػػػػػػػد رقابتػػػػػػػ  لدسػػػػػػػػ
نػػػػي البػػػػاب الثػػػػاني مػػػػف الدراسػػػػة لتكضػػػػيك مظػػػػاىر تػػػػأثير الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية علػػػػى سػػػػيادة خلكلػػػػا 
 الدستكر. ل  البرلماف ال انكنية التي أقرىا
 
                              
  ني العلـك ال انكنية  تخلص   أطركحة داتكراأثر االجتياد الدستوري عمى دور البرلمان الجزائريحمد منير حساني  ( م1)




لألسػػػػػػػتاذ مػػػػػػػراد رداكم بعنػػػػػػػكاف          طركحػػػػػػػة داتػػػػػػػكرا أ اػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػي تمثلػػػػػػػالدراسػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة نتأمػػػػػػػا 
سػػػػػػاعدتنا  1الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم نػػػػػػي حمايػػػػػػة مبػػػػػػدأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطاتال ال مسػػػػػػاىمة المجلػػػػػػس 
اثيػػػػرا نػػػػي ابػػػػراز ايػػػػؼ أخػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي اجتهاداتػػػػ  بػػػػالتكازف المؤسسػػػػاتي بػػػػيف السػػػػلطة 
 التشريعية كالتن يذية  للالك األخيرة انعااسا للنظاـ السياسي الجزائرم السائد.
 خطة الدراسة-د
نلػػػػػب علػػػػى مكضػػػػكع مراػػػػب يشػػػػػمؿ مبػػػػدأيف ىػػػػاميف ىمػػػػا سػػػػػيادة علػػػػى اعتبػػػػار أف دراسػػػػتنا ت
 البرلماف كالرقابة الدستكرية  نإف خطة الدراسة ان سمت إلى بابيف.
ا مػػػػػػػالع قػػػػػػػة بػػػػػػػيف المبػػػػػػػدأيف مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ تحديػػػػػػػد م هكمه طبيعػػػػػػػةتناكلنػػػػػػػا نػػػػػػػي البػػػػػػػاب األكؿ 
دث كالمػػػػؤثر كألػػػػكلهما كالت لػػػػيؿ نػػػػي مبػػػػدأ الرقابػػػػة بدرجػػػػة أاثػػػػر علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  العامػػػػؿ المسػػػػتح
نػػػػػي تلػػػػػؾ الع قػػػػػة بػػػػػيف مبػػػػػدأيف يعتبػػػػػراف ظاىريػػػػػا متناقضػػػػػيف نػػػػػي بيئتهمػػػػػا األلػػػػػلية نظػػػػػرا لعكامػػػػػؿ 
تاريخيػػػػػة متعل ػػػػػة بهاتػػػػػ  األخيػػػػػرة  نػػػػػتـ تكظي همػػػػػا نػػػػػي البيئػػػػػة السياسػػػػػية الجزائريػػػػػة نػػػػػي ن ػػػػػس الكقػػػػػت 
 .ذيةالمبني على ىيمنة السلطة التن يكنؽ اإليديكلكجية الخالة بالنظاـ السياسي الجزائرم 
كىػػػػػك مػػػػػا جعلنػػػػػا نػػػػػي البػػػػػاب الثػػػػػاني نراػػػػػز علػػػػػى مظػػػػػاىر ىػػػػػذا التػػػػػأثير علػػػػػى سػػػػػلطة البرلمػػػػػاف 
التشػػػػػػريعية  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ تحليػػػػػػؿ اجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  كتكضػػػػػػيك عمػػػػػػؽ تػػػػػػأثير الت نيػػػػػػات 
التػػػػػي اسػػػػػت اىا ىػػػػػذا األخيػػػػػر عػػػػػف نظرائػػػػػ  نػػػػػي ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم الم ػػػػػارف لتكسػػػػػي  مجػػػػػاؿ الرقابػػػػػة 
 ال انكنية مف خ ؿ الت سير. اعدةي لل كلعب دكر إنشائ
ناانػػػػػت علػػػػػى العمػػػػػـك ىػػػػػذ  الخطػػػػػكط العريضػػػػػة لمكضػػػػػكع أطركحتنػػػػػا  نػػػػػإلى الت الػػػػػيؿ نيمػػػػػا 




                              
  أطركحػػػػة داتػػػػكرا  مســــاىمة المجمــــس الدســــتوري الجزائــــري فــــي حمايــــة مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــمطاتمػػػػراد رداكم  (1)
 .2015/2016ر بسارة  الجزائر  علـك ني الح كؽ  تخلص: قانكف عاـ  جامعة محمد خيض






















 ابة الدستورٌةالعالقة بٌن سٌادة البرلمان والرق طبٌعة
إال عػػػػػػف طريػػػػػػؽ بيػػػػػػاف التألػػػػػػيؿ أك األسػػػػػػاس  اإف الاػػػػػػ ـ أف أيػػػػػػة ع قػػػػػػة ال تتضػػػػػػك ح ي تهػػػػػػ
مبـــــدأ يعتبػػػػػر النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني السػػػػػبب األساسػػػػػي نػػػػػي تجسػػػػػيد الػػػػػذم ت ػػػػػـك عليػػػػػ  ىػػػػػذ  الع قػػػػػة  ن
سػػػػػلطة ىيئػػػػػة كضػػػػػعت علػػػػػى رأس ىرميػػػػػة ال ذىػػػػػب الػػػػػبعض إلػػػػػى كلػػػػػ   ال ب أيػػػػػف ســـــيادة البرلمـــــان
 (1).ال تخض  ألية رقابة
ذلػػػػػػؾ بسػػػػػػبب اسػػػػػػتحالة تطبيػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ الديم راطيػػػػػػة المباشػػػػػػرة  نلػػػػػػـ ياػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ أنضػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 النظاـ التمثيلي الذم يسمك للشعكب المتحررة بإدارة دنة الحاـ مف خ ؿ البرلماف.
مسػػػػتمدة  كظي ػػػػة التشػػػػريعية اهيئػػػػة ذات سػػػػيادةنػػػػإذا نظرنػػػػا للبرلمػػػػاف مػػػػف زاكيػػػػة أنػػػػ  يمػػػػارس ال
جػػػػد أف ال ػػػػانكف اللػػػػادر عػػػػف البرلمػػػػاف مهمػػػػا اػػػػاف مضػػػػمكن  سػػػػكا  تعلػػػػؽ مػػػػف السػػػػيادة الشػػػػعبية  ن
كلاػػػػف مػػػػف   ب اعػػػػدة عامػػػػة أك خالػػػػة  يعتبػػػػر عمػػػػؿ السػػػػيادة  كبالتػػػػالي ال رقابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا األخيػػػػر
أك مػػػػػا    ت ػػػػػرض خضػػػػػكع اػػػػػؿ السػػػػػلطات للدسػػػػػتكرنػػػػػي الػػػػػديم راطيات الحديثػػػػػةزاكيػػػػػة دكلػػػػػة ال ػػػػػانكف 
د قػػػػاض لػػػػ  اللػػػػ حية لدػػػػرض تػػػػأميف ىػػػػذا الخضػػػػكع أيػػػػف يتحػػػػتـ كجػػػػك  يعػػػػرؼ بمبػػػػدأ سػػػػمك الدسػػػػتكر
  أيػػػػػػػف تاػػػػػػػكف الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات العامػػػػػػػة عرضػػػػػػػة -كخالػػػػػػػة نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ النلػػػػػػػكص المتحراػػػػػػػة-
 (2)للمساس بها.
 نهؿ ي هـ مما ت دـ أف مبدأ الرقابة الدستكرية يتعارض م  مبدأ سيادة البرلماف؟
الم ػػػػػػاىيمي لهػػػػػػاذيف طػػػػػػار لإلجابػػػػػػة علػػػػػػى ىػػػػػػذا التنػػػػػػاقض الظػػػػػػاىرم  يتحػػػػػػتـ علينػػػػػػا تنػػػػػػاكؿ اإل
لة  كعلػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف أالمبػػػػػػدأيف )نلػػػػػػؿ أكؿ( للاشػػػػػػؼ عػػػػػػف الن اشػػػػػػات التػػػػػػي أثيػػػػػػرت حػػػػػػكؿ المسػػػػػػ
العامػػػػػػؿ المسػػػػػػتحدث  تمثػػػػػػؿ-الدسػػػػػػتكراةليػػػػػػة ىامػػػػػػة نػػػػػػي حمايػػػػػػة مبػػػػػػدأ سػػػػػػمك -الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية 
كالمػػػػػؤثر نػػػػػي الع قػػػػػة بػػػػػيف المبػػػػػدأيف السػػػػػاب يف  يتكجػػػػػب علينػػػػػا تنػػػػػاكؿ مػػػػػدل تػػػػػأثير اتسػػػػػاع مجالهػػػػػا 
 دكدية ضكابطها على سيادة البرلماف)نلؿ ثاني(.  كمح
                              
  المؤسسػػػػػة الحديثػػػػػة -دراســـــة مقارنـــــة-دور القضـــــاس الدســـــتوري فــــي إرســـــاس دولـــــة القـــــانونأمػػػػيف عػػػػػاطؼ لػػػػػليبا   (1)
 .70.  ص2002للاتاب طرابلس  لبناف  
  دار الرقابــــة عمــــى دســــتورية القــــوانين فــــي مصــــر، دراســــة مقارنــــةأنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: علػػػػي السػػػػيد البػػػػاز   (2)
 .29  ص.1978امعات الملرية  االساندرية  ملر  الج




 اإلطار المفاهٌمً لمبدأي سٌادة البرلمان والرقابة الدستورٌة 
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدستكريادة البرلمػػػػػػاف كالرقابػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف محاكلػػػػػػة تتبػػػػػػ  تطػػػػػػكر الع قػػػػػػة بػػػػػػيف مبػػػػػػدأ سي
التػػػي أدت إلػػػػى   هيػػػػة هػػػػـك اػػػؿ مبػػػػدأ علػػػى حػػػػدل مػػػف المنطل ػػػػات ال اريػػػة كال ال يسػػػت يـ دكف بيػػػاف م
انبثػػػػػاؽ ىػػػػػذا المبػػػػػدأ أك ذاؾ  حيػػػػػث اػػػػػاف النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني االنجليػػػػػزم اللبنػػػػػة األساسػػػػػية ل يػػػػػاـ مبػػػػػدأ 
علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف دسػػػػػػتكر المملاػػػػػػة المتحػػػػػػدة مػػػػػػف الدسػػػػػػاتير المرنػػػػػػة التػػػػػػي يماػػػػػػف   سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف
نهػػػػػػي ال تسػػػػػػتند  إلػػػػػػى أم نػػػػػػص متميػػػػػػز علػػػػػػى   ال ػػػػػػكانيفالمتبعػػػػػػة نػػػػػػي تعػػػػػػديلها بػػػػػػن س االجػػػػػػرا ات 
عاػػػػػػػس األنظمػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية التػػػػػػػي تسػػػػػػػتند علػػػػػػػى دسػػػػػػػاتير جامػػػػػػػدة تتميػػػػػػػز بالسػػػػػػػمك علػػػػػػػى ال ػػػػػػػكانيف 
كامثػػػػاؿ علػػػػى  ال ػػػػكانيفجػػػػرا ات المتبعػػػػة نػػػػي ف اإلعػػػػالمتكاجػػػػدة  كبػػػػإجرا ات تعػػػػديؿ محػػػػددة تختلػػػػؼ 
 ذلؾ النظاـ الدستكرم ال رنسي كالجزائرم...
نػػػي ظػػػؿ ىػػػذا الت ػػػكؽ للدسػػػتكر اػػػاف مػػػف البػػػديهي االعتمػػػاد علػػػى ىيئػػػة تتا ػػػؿ بالرقابػػػة علػػػى ك 
 دستكرية ال كانيف لتكقي  الجزا  ني حالة المخال ة.
مبػػػػػدأ سػػػػػيادة مػػػػػدلكؿ  منػػػػػا كبالدرجػػػػػة األكلػػػػػى تحديػػػػػد كلتكضػػػػػيك تلػػػػػؾ األناػػػػػار يتطلػػػػػب البحػػػػػث
مبػػػػػدأ  حيػػػػػث تناكلتػػػػػ  النظريػػػػػات اف) مبحػػػػػث أكؿ(  لبيػػػػػاف األسػػػػػاس الػػػػػذم بنػػػػػي عليػػػػػ  ىػػػػػذا الػالبرلمػػػػػ
الرقابػػػػػة الدسػػػػػػتكرية اةليػػػػػة لتاػػػػػػريس مبػػػػػدأ سػػػػػػمك  بػػػػػػدأممػػػػػدلكؿ ال  هيػػػػػة الابػػػػػػرل بالتحليػػػػػؿ  كنتطػػػػػػرؽ ل
 تكر )مبحث ثاني(.            ػػػػػػػػػػالدس
 المبحث األول
 مبدأ سٌادة البرلمانمدلول  
  الم ػػػػارف للتعبيػػػػر يعتبػػػػر مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف مػػػػف النظريػػػػات التػػػػي أسػػػػالت الحبػػػػر نػػػػي ال  ػػػػ
عػػػػف مػػػػدلكلها  باعتبارىػػػػا مسػػػػتمدة مػػػػف أىػػػػـ خالػػػػية تتميػػػػز بهػػػػا الدكلػػػػة  نهػػػػي تجعػػػػؿ ىاتػػػػ  األخيػػػػرة 
 تتمت  بسلطة عليا على سائر األنراد كالهيئات كالمؤسسات المتكاجدة بإقليـ الدكلة.
نالبرلمػػػػػػاف يسػػػػػػتمد تلػػػػػػؾ الماانػػػػػػة الرنيعػػػػػػة بػػػػػػيف ىيئػػػػػػات الدكلػػػػػػة  بكلػػػػػػ   ىيئػػػػػػة منتخبػػػػػػة مػػػػػػف 
 الشعب  نهك يمارس السلطة التشريعية نيابة عف الشعب لاحب السيادة. طرؼ
كلتكضػػػػػػيك م هػػػػػػـك مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف التػػػػػػي تعتبػػػػػػر ناػػػػػػرة سػػػػػػادت نػػػػػػي ظػػػػػػركؼ كعكامػػػػػػؿ 
نػػػػرل أنػػػػ    تاريخيػػػػة كسياسػػػػية تختلػػػػؼ عػػػػف األلػػػػكؿ ال اريػػػػة التػػػػي تػػػػدير النظػػػػاـ السياسػػػػي الجزائػػػػرم
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ف نػػػػػػػي األنظمػػػػػػػة الم ارنػػػػػػػة)مطلب أكؿ( كبعػػػػػػػد ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف الم ئػػػػػػػـ أف نتنػػػػػػػاكؿ ناػػػػػػػرة سػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػا
 نستعرض نظرة النظاـ السياسي الجزائرم ل ارة سيادة البرلماف) مطلب ثاني(. 
 المطلب األول
 فكرة مبدأ سٌادة البرلمان فً األنظمة المقارنة
تبلػػػػػػكرت ناػػػػػػرة سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي النظػػػػػػاـ  السياسػػػػػػي االنجليػػػػػػزم  لتجػػػػػػد لػػػػػػدل لهػػػػػػا نػػػػػػي 
لدسػػػػػػتكرية األكركبيػػػػػػة  كعلػػػػػػى الخلػػػػػػكص النظػػػػػػاـ ال رنسػػػػػػي  نهػػػػػػي مسػػػػػػتمدة مػػػػػػف بعػػػػػػض االنظمػػػػػػة ا
كلبيػػػػػاف كتكضػػػػػيك ناػػػػػرة   لػػػػػك الدكلػػػػػة كقكتهػػػػػا داخليػػػػػا كخارجيػػػػػاملػػػػػطلك السػػػػػيادة الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف ع
مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي األنظمػػػػة الم ارنػػػػة  سػػػػنتناكؿ الم لػػػػكد مػػػػف تلػػػػؾ ال اػػػػرة )نػػػػرع أكؿ( كنل ػػػػي 
 إلى تراجعها)نرع ثاني(.        الضك  على العكامؿ التي أدت 
 المقصود من مبدأ سٌادة البرلمان: الفرع األول
نالملػػػػػطلك   يتاػػػػػكف مبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف مػػػػػف ترايػػػػػب ملػػػػػطلحيف اثنػػػػػيف؛ سػػػػػيادة كبرلمػػػػػاف
األكؿ يتعلػػػػػؽ بنظريػػػػػة ىامػػػػػة مػػػػػف نظريػػػػػات ال  ػػػػػ  الدسػػػػػتكرم علػػػػػى اعتبػػػػػار أف السػػػػػيادة تمثػػػػػؿ أىػػػػػـ 
مػػػػػا البرلمػػػػػاف يعبػػػػػر عػػػػػف ىيئػػػػػة نيابيػػػػػة تعبػػػػػر عػػػػػف الشػػػػػعب لػػػػػاحب خالػػػػػية تتميػػػػػز بهػػػػػا الدكلػػػػػة  بين
كل هػػػػػػػػػـ الم لػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػف ترايػػػػػػػػػب   نط قػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف نظريػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػػعبيةالسػػػػػػػػػيادة األلػػػػػػػػػلية  ا
لحيف معػػػػػػا  نػػػػػػرل أنػػػػػػ  مػػػػػػف المناسػػػػػػب تعريػػػػػػؼ السػػػػػػيادة)أكال( كالبرلماف)ثانيػػػػػػا( لنلػػػػػػؿ إلػػػػػػى طالملػػػػػػ
 تعريؼ سيادة البرلماف)ثالثا(.
 هم نظرٌاتهاوأأوال: تعرٌف السٌادة 
(  كتعري ػػػػػػػػػػػ  1تحديػػػػػػػػػػػد ملػػػػػػػػػػػطلك السػػػػػػػػػػػيادة يسػػػػػػػػػػػتكجب منػػػػػػػػػػػا التطػػػػػػػػػػػرؽ لتعري ػػػػػػػػػػػ  اللدػػػػػػػػػػػكم)
 (.3النظريات التي تنازعت مسألة السيادة ني الدكلة)أىـ ( كتناكؿ 2االلط حي)
 التعرٌف اللغوي-1
 (1)ال ك لبة  سيطرة  حٌرٌية الت لرُّؼ تعني المة ًسيادىة ني معجـ المعانيال سيٍلطة  ىيمنة     
                              
 .1131.  ص2008  1عالـ الاتب  ال اىرة  ط  1  مجلدمعجم المغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر   (1)
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ة ػا أك  لبػػػػػ  جاىػػػػكعرنػػػت أيضػػػػاال بأنهػػػػا رنعػػػػة الماانػػػػة كالمنزلػػػػة  كتػػػدؿ علػػػػى الم ػػػػدـ علػػػػى قكمػػػػ
 (1)أك أمرا  كي اؿ ن ف سيد قكم   كالجم  سادة  كألؿ السيد مف ساد يسكد سيادة.ال
 (2)اما عرنت ني المعجـ الرائد بأنها ال التسلط  الرنعة.ال
لتػػػػػػػػي تعتبػػػػػػػػر المػػػػػػػػة مشػػػػػػػػت ة مػػػػػػػػف األلػػػػػػػػؿ ا، "Souverainetéالال نألػػػػػػػػلها باللدػػػػػػػػة ال رنسػػػػػػػػية 
ادة ال السػػػػػػػػلطة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمعنػػػػػػػػا  األعلػػػػػػػػى  لػػػػػػػػذا يطلػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػبعض علػػػػػػػػى السي  " Superanusال  ال تينػػػػػػػػي
 (3)العلياال.
نبنػػػػػا  علػػػػػى ىػػػػػذ  المعػػػػػاني نسػػػػػتنتل أف المػػػػػة سػػػػػيادة لدػػػػػة متعل ػػػػػة بالسػػػػػلطة كالهيمنػػػػػة كالرنعػػػػػة 
االلػػػػػط حي الػػػػػذم سػػػػػنتناكل  نػػػػػي  كحريػػػػػة التلػػػػػرؼ  كالهػػػػػا معػػػػػاني تجػػػػػد لهػػػػػا سػػػػػبيؿ نػػػػػي المعنػػػػػى
      الن طة المكالية.
 التعرٌف االصطالحً-2
خضػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػلك السػػػػػػػػػيادة لتطػػػػػػػػػكر مسػػػػػػػػػتمر عبػػػػػػػػػر العلػػػػػػػػػكر  نتيجػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػراع التػػػػػػػػػاريخي 
كالحضػػػارم بػػػيف الحاػػػاـ كالمحاػػػػكميف مػػػف حيػػػث الجهػػػػة لػػػاحبة السػػػيادة  كمػػػػف حيػػػث محتػػػكل تلػػػػؾ 
 ـ المجتم  الدكلي مف جهة أخرل.كمف حيث تطكر ال كاعد التي تحا  السيادة كنطاقها
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات نػػػػي الدكلػىػػػػيال الػػػػط ح يطلػػػػؽ علػػػػى السػػػػلطة التػػػػي تعلػػػػك اػػػػؿ السلطػػػػنالمػػػػة سػػػػيادة 
  نتكلػػػػػػػؼ الدكلػػػػػػػة بأنهػػػػػػػا سػػػػػػػلطة ذات سػػػػػػػيادة بمعنػػػػػػػى تمتعهػػػػػػػا وال تخضـــــــط ألي ســـــــمطة أخـــــــرب
 (4)كعدـ خضكعها ألم سلطة داخلية أك خارجية.ال باالستق ل التام
ال السػػػػيادة  يػػػػر  يػػػػ  جػػػػاف بػػػػكداف نػػػػي مؤل ػػػػ  الشػػػػهيرال الاتػػػػب السػػػػتة للجمهكريػػػػةال أف كذاػػػػر ال 
ت ييػػػػػػػد...كمف كجهػػػػػػػػة نظػػػػػػػر طبيعتهػػػػػػػػا  السػػػػػػػيادة ال تعػػػػػػػػرؼ نرملػػػػػػػة أك حػػػػػػػػد  محػػػػػػػددة كال تعػػػػػػػػرؼ أم
 أف ياكف السيد لالك.ال -مف كجهة نظر بكداف -كبالم ابؿ يجب
                              
 .1131.ص  مرج  سابؽ  أحمد مختار عمر(1)
 .171  ص.1992  7بيركت  ط  1  دار العلـ للم ييف  مجلدمعجم الرائدجبراف مسعكد   (2)
(3)Définition de souveraineté : venant du latin ‘’superus’’, supérieur. La souveraineté est le principe de 
l'autorité suprême, "Toupictionnaire", le dictionnaire de politique, disponible sur le site électronique 
suivant : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Souverainete.htm, dernière consultation le 06/12/2018 à 
08 :38. 
    الهيئػػػػػػة العامػػػػػػة لشػػػػػػؤكف المطػػػػػػاب  األميريػػػػػػة  ال ػػػػػػاىرةمعجــــــم القــــــانونشػػػػػػكقي ضػػػػػػيؼ  أحمػػػػػػد عػػػػػػز الػػػػػػديف عبػػػػػػد اهلل   (4)
 .20ص.  1999
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" La souveraineté est infinie et ne connait aucune limite…du point de 
vue de sa nature, la souveraineté ne connaît ni frein ni limite, en revanche, 
il faut- pour Bodin- que le souverain soit vertueux " 
(1)
 
بحيػػػػػػػث  ل الم هػػػػػػػـك السياسػػػػػػػي لسػػػػػػػيادة الدكلػػػػػػػةناػػػػػػػاف ىػػػػػػػذا ال  يػػػػػػػ  ال رنسػػػػػػػي أكؿ مػػػػػػػف اسػػػػػػػتنت
 (2)لمطلؽ.لكرىا على أنها تعني االست  ؿ ا
كمػػػػػػف ىػػػػػػذا المنطلػػػػػػؽ اسػػػػػػتنبط بعػػػػػػض ال  ػػػػػػ ال أف السػػػػػػيادة ألػػػػػػبحت لهػػػػػػا خلائلػػػػػػها المميػػػػػػزة 
نهػػػػػي سػػػػػلطة مطل ػػػػػة متجػػػػػددة نػػػػػكؽ األنػػػػػراد الػػػػػذيف يعيشػػػػػكف نػػػػػي ان هػػػػػا  كىػػػػػي  يػػػػػر قابلػػػػػة للتجزئػػػػػة 
كذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ إعمالهػػػا مػػػف قبػػػػؿ مرجعيػػػة كاحػػػدة  إمػػػػا مػػػف خػػػ ؿ شػػػػخص كاحػػػد)الملؾ(  أك مػػػػف 
     (3)ال قبؿ الجماعة)الشعب(.
نعرنهػػػػػا ال  يػػػػػ  ركسػػػػػك بأنهػػػػػاال اإلرادة العامػػػػػة للمجتمػػػػػ  الػػػػػذم أنشػػػػػأ  الع ػػػػػد االجتمػػػػػاعي كىػػػػػي 
 (4)إرادة األ لبية.ال
   (5)كىناؾ مف عرؼ السيادة بأنهاال ال كة المعنكية لحاـ الدكلةال.
كي ػػػػكؿ الػػػػبعضال إننػػػػي أنهػػػػـ نػػػػي ىػػػػذا المبػػػػدأ تلػػػػؾ ال ػػػػكة المطل ػػػػة  يػػػػر المحػػػػدكدة علػػػػى ال ػػػػرد 
 (6)مات األخرل.ال كالمنظ
كعرنػػػػت أيضػػػػا بأنهػػػػاال مجمكعػػػػة مػػػػف االختلالػػػػات تن ػػػػرد بهػػػػا السػػػػلطة السياسػػػػية نػػػػي الدكلػػػػة 
كتجعػػػؿ منهػػػا سػػػلطة عليػػػا آمػػػرة كتمانهػػػا مػػػف نػػػرض إرادتهػػػا علػػػى  يرىػػػا مػػػف األنػػػراد كالهيئػػػات امػػػا 
   (7)تجعلها  ير خاضعة لديرىا ني الداخؿ كالخارج.ال
                              
(1) Gérard Mairet, un abrégé du texte de Jean Bodin, Les six livres de la République(1583) 
Librairie Générale française, Paris, 1993, p17. 
 2008  دار النهضػػػػػة العربيػػػػػة للنشػػػػػر كالتكزيػػػػػ   ملػػػػػر  الـــــنظم السياســـــية فـــــي العـــــالم المعاصـــــرسػػػػػعاد الشػػػػػرقاكم   (2)
 .61ص.
(3)Jean Gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 14
éme
 éd 1995, p57. 
(4)Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 4
éme
 éd, 1995, p20. 
 .415  ص.1981ة  بيركت    دار النهضة العربيالنظريات والنظم السياسيةمحمد عبد المعز نلر   (5)
ــــة   ن ػػػػ  عػػػػف محمػػػػد علػػػػي محمػػػػد كعلػػػػي عبػػػػد المعطػػػػي محمػػػػد  "Burgessالم كلػػػػة ال  يػػػػ  بػػػػرجس  (6) ــــين النظري السياســــة ب
 .112  ص.1985  دار النهضة العربية للطباعة كالنشر  بيركت  والتطبيق
 .50  ص.2003عنابة  الجزائر     دار العلـك للنشر كالتكزي  الوجيز في القانون الدستوريحسني بكديار   (7)
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لسػػػػػػيادةال بأنهػػػػػػا تلػػػػػػؾ التػػػػػػي تمتلاهػػػػػػا دكلػػػػػػة مػػػػػػا لسػػػػػػف امػػػػػػا نجػػػػػػد أف ال ػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي يعػػػػػػرؼ ا
 (1)قكانينها كتطبي ها على جمي  األشخاص كالممتلاات كالحكادث على حدكدىا.ال
ؽ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة علػػػػػػػىال أف األمػػػػػػػـ الثانيػػػػػػػة مػػػػػػػف ميثػػػػػػػا نلػػػػػػػت ال  ػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف المػػػػػػػادةك 
ة لػػػػػذلؾ نلػػػػػت المتحػػػػػدة ت ػػػػػـك علػػػػػى مبػػػػػدأ المسػػػػػاكاة نػػػػػي السػػػػػيادة بػػػػػيف جميػػػػػ  أعضػػػػػائها.ال  كانتيجػػػػػ
ال  ػػػػرة السػػػػابعة مػػػػف ن ػػػػس المػػػػادة علػػػػى ال أنػػػػ  لػػػػيس لهػػػػا الحػػػػؽ نػػػػي التػػػػدخؿ نػػػػي الشػػػػؤكف الداخليػػػػة 
 (2)للدكؿ.ال
م ػػػػاد ال أف السػػػػيادة ىػػػػي  1949كقامػػػػت محامػػػػة العػػػػدؿ الدكليػػػػة بت ػػػػديـ تعريػػػػؼ للسػػػػيادة عػػػػاـ 
الػػػػػدكؿ المسػػػػػت لة كاليػػػػة الدكلػػػػػة نػػػػػي حاػػػػػـ إقليمهػػػػػا كاليػػػػػة ان راديػػػػة كأف احتػػػػػراـ السػػػػػيادة االقليميػػػػػة بػػػػػيف 
 (3)يعد أساسا جكىريا مف أسس الع قات الدكلية.ال
نال اسػػػػـ المشػػػػترؾ بػػػػيف تلػػػػؾ التعػػػػاريؼ يتمثػػػػؿ نػػػػي تلػػػػؾ السػػػػلطة المطل ػػػػة التػػػػي تمتلاهػػػػا الدكلػػػػة 
كعػػػػػػدـ خضػػػػػػكعها ألم  سػػػػػػت  لية  كنػػػػػػي ع قاتهػػػػػػا الخارجيػػػػػػةنػػػػػػي تسػػػػػػير شػػػػػػؤكنها الداخليػػػػػػة باػػػػػػؿ ا
 سلطة أخرل. 
ىػػػػذا؛ ىػػػػك الشػػػػؽ الػػػػداخلي المتعلػػػػؽ بع قػػػػة الدكلػػػػة بمكاطنيهػػػػا  كالشػػػػؽ الػػػػذم يهمنػػػػا نػػػػي بحثنػػػػا
داخػػػػػػػؿ حػػػػػػػدكد إقليمهػػػػػػػا  أيػػػػػػػف تتمتػػػػػػػ  بالسػػػػػػػلطة العليػػػػػػػا كالمطل ػػػػػػػة نػػػػػػػي مزاكلػػػػػػػة كظائ هػػػػػػػا كممارسػػػػػػػة 
 ل حياتها ني التشري  كتطبيؽ قكانينها.
بسػػػػػبب المتديػػػػػرات كالمسػػػػػتجدات  مطمقـــــاإال أنػػػػػ  تجػػػػػدر اإلشػػػػػارة أف م هػػػػػـك السػػػػػيادة لػػػػػـ يعػػػػػد 
ممػػػػا جعػػػػؿ الػػػػبعض ي ػػػػكؿال...إف المبػػػػدأ السػػػػائد منػػػػذ قػػػػركف؛ مبػػػػدأ السػػػػيادة المطل ػػػػة كالخالػػػػة الدكليػػػػة 
لػػػػـ يعػػػػد قائمػػػػا...كمف الم تضػػػػيات ال اريػػػػة الرئيسػػػػية لزماننػػػػا أف نعيػػػػد الت ايػػػػر نػػػػي مسػػػػألة السػػػػيادة ال 
                              
شــــكالية الســــيادة"اللػػػػادؽ جرايػػػػة   (1)   مجلػػػػة العلػػػػـك ال انكنيػػػػة كالسياسػػػػية  جامعػػػػة حمػػػػة لخضػػػػر الػػػػكادم "الحكــــم الراشــــد وا 
 .162  ص.2018  جكاف02  العدد09الجزائر  المجلد
 .52حسني بكديار  مرج  سابؽ  ص. (2)
 .162اللادؽ جراية  مرج  سابؽ  ص. (3)
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نمػػػػا ب لػػػػد  االقــــرار بمنــــو يمكــــن أن تتخــــذ أكثــــر مــــن شــــكل وأن مػػػػف أجػػػػؿ إضػػػػعاؼ جكىرىا...كام
 (1).الوظيفةتؤدي أكثر من 
نالعكلمػػػػػة ألػػػػػبحت تهػػػػػػدد ناػػػػػرة السػػػػػػيادة بم هكميهػػػػػا الػػػػػػداخلي كالخػػػػػارجي  ممػػػػػػا جعػػػػػؿ ال اػػػػػػر 
 (2).فكرة نسبية السيادة المعالر يتج  إلى 
نانط قػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػذ  المعطيػػػػػات نسػػػػػتنتل أف السػػػػػيادة لػػػػػـ تعػػػػػد مطل ػػػػػة  كيماػػػػػف أف تتخػػػػػذ عػػػػػدة 
 أشااؿ كتؤدم كظائؼ متعددة ني الدكلة الكاحدة.
بعػػػػد أف تناكلنػػػػا معنػػػػى السػػػػيادة  كقبػػػػؿ االنت ػػػػاؿ إلػػػػى الخػػػػكض نػػػػي معنػػػػى البرلمػػػػاف أمػػػػا اآف ك 
علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  ممثػػػػؿ الشػػػػعب  يجػػػػدر بنػػػػا معرنػػػػة لػػػػاحب السػػػػيادة ال عليػػػػة داخػػػػؿ الدكلػػػػة  كن ػػػػا 
لػػػػػبعض النظريػػػػػات ال  هيػػػػػة التػػػػػي تناكلػػػػػت المسػػػػػألة  كىػػػػػك مػػػػػا سػػػػػياكف مكضػػػػػكع بحثنػػػػػا نػػػػػي الن طػػػػػة 
 المكالية.
 فً الدولةنظرٌات السٌادة -3
تأسيسػػػػػا علػػػػػى   لدكلػػػػػة  تنازعػػػػػت ال اػػػػػرة عػػػػػدة نظريػػػػػاتلتحديػػػػػد لػػػػػاحب السػػػػػيادة ال علػػػػػي نػػػػػي ا
 االعت ادات السائدة ني اؿ نترة.
 السٌادة للحاكم-أ
قبػػػػؿ ال ػػػػرف الثػػػػػامف عشػػػػر  اػػػػػاف يسػػػػكد معت ػػػػػد أف السػػػػيادة مطل ػػػػػة للملػػػػؾ  علػػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػػ  
العامػػػػػة كسػػػػػاد االسػػػػػتبداد بالسػػػػػلطة نػػػػػي تسػػػػػلمها مػػػػػف الخػػػػػالؽ  نابتلعػػػػػت الحريػػػػػات ك يبػػػػػت الح ػػػػػكؽ 
ظػػػؿ ترايزىػػػا نػػػػي يػػػد الملػػػػؾ  كسػػػاىمت الانيسػػػػة نػػػي ىػػػػذا الكضػػػ  بحثهػػػػا علػػػى طاعػػػػة الحػػػااـ ألنػػػػ  
  (3)نمف يعلي السلطات ال ائمة ني األرض إنما يعلي الرب.  يستمد سلطان  مف اهلل
علػػػػػى نسػػػػػاد خلػػػػػط بػػػػػيف ناػػػػػرة شػػػػػخص الملػػػػػؾ كالسػػػػػلطة السياسػػػػػية  كىػػػػػك مػػػػػا أدل إلػػػػػى الثػػػػػكرة 
الملػػػكؾ بتكجيػػػ  مػػػف أناػػػار ال  هػػػا  ال رنسػػػيف الػػػذيف دعػػػكا إلػػػى نظريػػػة ال لػػػؿ بػػػيف السػػػلطات كمبػػػدأ 
                              
ـــــاتمر اامػػػػػؿ الخزرجػػػػػي  تػػػػػا (1) ـــــة واســـــتراتيجيات إدارة األزم ـــــات السياســـــية الدولي   دار مجػػػػػدالكم للنشػػػػػر كالتكزيػػػػػ  الع ق
 .333  ص.2005  1األردف  ط
 .65.سعاد الشرقاكم  مرج  سابؽ  ص (2)
 .53حسني بكديار  مرج  سابؽ  ص. (3)
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سػػػػػيادة ال ػػػػػانكف مػػػػػف أجػػػػػؿ تح يػػػػػؽ الحريػػػػػة كالمسػػػػػاكاة  األمػػػػػر الػػػػػذم أدل إلػػػػػى ظهػػػػػكر نظريػػػػػة سػػػػػيادة 
 التي سنتناكلها ني الن طة المكالية.  (1)األمة 
 السٌادة لألمة -ب
( كنتطػػػػػرؽ للن ػػػػػد 1لألمػػػػػة  يتطلػػػػػب أف نتنػػػػػاكؿ مضػػػػػمكف النظريػػػػػة)باإللمػػػػػاـ بنظريػػػػػة السػػػػػيادة 
 (.     2المكج  لها ني )ب
 مضمون نظرية سيادة األمة 1-ب
يعتبػػػػػر ركاد ىػػػػػذ  النظريػػػػػة أف السػػػػػيادة تعػػػػػكد لألمػػػػػة ااػػػػػؿ باعتبارىػػػػػا شخلػػػػػا معنكيػػػػػا مختل ػػػػػا 
 عنهػػػػا نػػػػػي عػػػػف األنػػػػراد الماػػػػػكنيف لهػػػػا  لانهػػػػػا تحتػػػػاج ألشػػػػػخاص طبيعيػػػػيف يمارسػػػػػكف السػػػػيادة بػػػػػدال
المجػػػػػػػػػالس النيابيػػػػػػػػػة)البرلماف(  نيعتبػػػػػػػػػركف كاػػػػػػػػػ   عنهػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػي التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف إرادتهػػػػػػػػػا كالتحػػػػػػػػػدث 
 (2)باسمها.
 (3)كانط قا مما ت دـ تترتب النتائل التالية:
  .أف سيادة األمة كحدة كاحدة ال تتجزأ كال ت سـ كال يتلرؼ نيها أك يتنازؿ عنها 
  لػػػػػػذلؾ  لنػػػػػػاخبكف  يػػػػػػر مػػػػػػؤىليف للتعبيػػػػػػر عنهػػػػػػا  كاالتعبيػػػػػػر عػػػػػػف السػػػػػػيادة يتطلػػػػػػب ممثلػػػػػػيف أا ػػػػػػا
 يجكز نرض شركط ني المترشحيف الختيار األمثؿ لممثلي األمة.
 .االنتخاب يعتبر كظي ة كليس ح ا  كعلي  يماف اعتماد االقتراع اإلجبارم 
  االقتػػػػراع ياػػػػكف م يػػػػدا  بمعنػػػػى مبنػػػػي علػػػػى شػػػػركط مثػػػػؿ الا ػػػػا ة كالعلػػػػـ كالثػػػػركة أك االنتمػػػػا  إلػػػػى
 ينة.طب ة مع
 .ت تضي األخذ بالنظاـ النيابي أك الديم راطية النيابية 
   العهػػػػدة التمثيليػػػػة عامػػػػة  بحيػػػػث يمثػػػػؿ النائػػػػب إرادة المػػػػكاطنيف نػػػػي جميػػػػ  التػػػػراب الػػػػكطني  نػػػػ
يمثػػػػػػؿ دائرتػػػػػػ  االنتخابيػػػػػػة أك ملػػػػػػالك مػػػػػػف انتخبػػػػػػ   نهػػػػػػي كاالػػػػػػة اختياريػػػػػػة  يػػػػػػر إلزاميػػػػػػة  بحيػػػػػػث 
                              
ليبا  مرج  سابؽ  ص (1)  .63.أنظر أميف عاطؼ 
(2) Philipe Ardant, Institution politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 8
éme
 éd, 1996, p164. 
مرجػػػػػ    أثـــــر االجتيـــــاد الدســـــتوري عمـــــى دور البرلمـــــان الجزائـــــريراجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص: محمػػػػػد منيػػػػػر حسػػػػػاني   (3)
 .21-20.  ص صسابؽ
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دكف تكلػػػػػػيات أك تعليمػػػػػػات ت ػػػػػػرض علػػػػػػيهـ  كالعهػػػػػػدة النػػػػػػكاب يتمتعػػػػػػكف بحريػػػػػػة تسػػػػػػيير عهػػػػػػدتهـ بػػػػػػ
  ير قابلة لإلنها  مف طرؼ الناخبيف أك األحزاب.
 نقد النظرٌة  2-ب
بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف الػػػػػػدكر االيجػػػػػػابي الػػػػػػذم لعبتػػػػػػ  ال اػػػػػػرة  ضػػػػػػد اسػػػػػػتبداد الملػػػػػػؾ  بعػػػػػػد تبنيهػػػػػػا مػػػػػػف 
الػػػػػبعض  بحيػػػػػث اعتبرىػػػػػا  طػػػػػرؼ رجػػػػػاؿ الثػػػػػكرة ال رنسػػػػػية  إال أف ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة لػػػػػـ تسػػػػػلـ مػػػػػف الن ػػػػػد
خطػػػػػرا علػػػػػى ح ػػػػػكؽ كحريػػػػػات المػػػػػكاطنيف كتػػػػػؤدم إلػػػػػى االسػػػػػتبداد باسػػػػػـ التعبيػػػػػر عػػػػػف االرادة العامػػػػػة 
كتلػػػػػػزمهـ   بحيػػػػػػث قػػػػػػد تتضػػػػػػف ال ػػػػػػكانيف أحاػػػػػػاـ ضػػػػػػد ح ػػػػػػكؽ كملػػػػػػالك المػػػػػػكاطنيف كت يػػػػػػد حريػػػػػػاتهـ
    (1)بالخضكع لها.
امػػػػػا اعتبػػػػػػر الػػػػػػبعض األخػػػػػػر أف السػػػػػػيادة النابعػػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػػذ  النظريػػػػػػة  ت تلػػػػػػر علػػػػػػى نئػػػػػػات 
محػػػػددة مػػػػف الشػػػػعب  بحيػػػػث يعتبػػػػر االنتخػػػػاب كظي ػػػػة  نممثلػػػػك الشػػػػعب الػػػػذيف سيضػػػػطلعكف بأعبػػػػا  
السػػػػػػػيادة منتخبػػػػػػػيف مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ تلػػػػػػػؾ ال ئػػػػػػػة المعينػػػػػػػة كنػػػػػػػؽ شػػػػػػػركط محػػػػػػػددة  كلػػػػػػػـ يشػػػػػػػارؾ جميػػػػػػػ  
 (2)المكاطنيف بمختلؼ نئاتهـ كطب اتهـ االجتماعية ني اختيارىـ.
 السٌادة الشعبٌة-ج
الشػػػػػػػػػعبية  يسػػػػػػػػػتكجب منػػػػػػػػػا أف نتنػػػػػػػػػاكؿ مضػػػػػػػػػمكف  الخػػػػػػػػػكض نػػػػػػػػػي تحليػػػػػػػػػؿ نظريػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيادة
 (.     2( كنتطرؽ لن دىا ني )ج1النظرية)ج
 مضمون السٌادة الشعبٌة-1ج
تعتبػػػػػػر المػػػػػػة سػػػػػػيادة شػػػػػػعبية ال الػػػػػػط ح يطلػػػػػػؽ للداللػػػػػػة علػػػػػػى األخػػػػػػذ بالنظػػػػػػاـ الػػػػػػديم راطي 
  (3)الذم تاكف ني  السيادة للشعب كليست للملؾ أك لطب ة أك ل ئة معينة.ال
كعليػػػػ  البػػػػد  تبػػػػار أنهػػػػـ كلػػػػدك أحػػػػرارا كمتسػػػػاكييف سػػػػـ بػػػػيف أنػػػػراد الشػػػػعب علػػػػى اعنالسػػػػيادة تن
 أف تن سـ بينهـ السيادة بالتساكم.      
 (4) كني ضيا  ىذا ال كؿ نتل عف نظرية السيادة الشعبية ما يلي:
                              
 .54.حسني بكديار  مرج  سابؽ  ص (1)
ليبا  مرج  سابؽ  ص.ن   عف عاإدمكف رباط   (2)  .66طؼ 
 .20شكقي ضيؼ  أحمد عز الديف عبد اهلل  مرج  سابؽ  ص. (3)
 .55-54حسني بكديار  مرج  سابؽ  ص ص. (4)
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 .أنها تتناسب م  نمكذجي الديم راطية المباشرة كشب  المباشرة 
 .أنها تناسب النظاـ الجمهكرم 
 االنتخػػػػػػاب يعتبػػػػػػر نيهػػػػػػا ح ػػػػػػا كلػػػػػػيس كظي ػػػػػػة  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف السػػػػػػيادة تتػػػػػػكزع بػػػػػػيف أنػػػػػػراد  أف
.  الشعب بدكف ت رقة بيف حااـ كمحاـك
  االنتخػػػػػاب يمػػػػػارس نػػػػػي ظػػػػػؿ االقتػػػػػراع العػػػػػاـ   يػػػػػر الم يػػػػػد بػػػػػأم شػػػػػرط مػػػػػف الشػػػػػركط المن لػػػػػة
 للسيادة اتكنر الا ا ة أك االنتما  إلى نئة معينة...
 ثؿ نيها النائب األمة الها  بؿ ىك كايؿ عف دائرت  االنتخابية ن ط.العهدة إلزامية  ن  يم 
  العهػػػػػػدة آمػػػػػػرة م يػػػػػػدة للتمثيػػػػػػؿ  بحيػػػػػػث نجػػػػػػد أف النػػػػػػاخبيف يكجهػػػػػػكف الناخػػػػػػب حسػػػػػػب ملػػػػػػالحهـ
ال عزلك  عف نيابت .  أثنا  ممارست  العهدة  كيلزمكن  بالعمؿ لحسابهـ  كام
 نقد النظرٌة-2ج
عل ػػػػػػة بػػػػػػإقرار للنػػػػػػاخبيف حػػػػػػؽ عػػػػػػزؿ النائػػػػػػب  بحيػػػػػػث ىػػػػػػؤال  انت ػػػػػػدت النظريػػػػػػة نػػػػػػي الن طػػػػػػة المت     
ليسػػػػػػػكا دائمػػػػػػػا علػػػػػػػى لػػػػػػػكاب  األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم يجعػػػػػػػؿ النائػػػػػػػب خاضػػػػػػػعا لهػػػػػػػـ كمرجحػػػػػػػا لملػػػػػػػالحهـ 
كملػػػػػالك دائرتػػػػػ  االنتخابيػػػػػة علػػػػػى الملػػػػػلحة العامػػػػػة نػػػػػي حالػػػػػة التعػػػػػارض كانت ػػػػػدت أيضػػػػػا حػػػػػكؿ 
السػػػػلطات الماسػػػػاة بزمػػػػاـ مسػػػػألة تجزئػػػػة السػػػػيادة  علػػػػى اعتبػػػػار أف ىاتػػػػ  األخيػػػػرة ال تمنػػػػ  تعسػػػػؼ 
 (1) الحاـ.
كعلػػػػػػػى ضػػػػػػػػك  ىػػػػػػػػذ  المعطيػػػػػػػػات كالتحليػػػػػػػػؿ لمعنػػػػػػػى السػػػػػػػػيادة كالنظريػػػػػػػػات المتنازعػػػػػػػػة لتحديػػػػػػػػد 
لػػػػػاحب السػػػػػيادة  نسػػػػػتنتل أف الشػػػػػعب ىػػػػػك لػػػػػاحب السػػػػػيادة األلػػػػػلية  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف مجمػػػػػكع 
 لحاضػػػػػػر  كىػػػػػػك مػػػػػػف يعبػػػػػػركف عػػػػػػف إرادتهػػػػػػاالمػػػػػػكاطنيف ىػػػػػػـ مػػػػػػف يشػػػػػػالكف األمػػػػػػة نػػػػػػي الماضػػػػػػي كا
 تبارىا شخص معنكم يتطلب مف يعبر عن .باع
تتبنػػػػى االقتػػػػراع العػػػػاـ  يػػػػر  -بلػػػػد الدراسػػػة-كمػػػػف بيػػػػنهـ الجزائػػػػر  كىػػػك مػػػػا جعػػػػؿ أ لػػػػب الػػػدكؿ
  بمعنػػػػػى تبنػػػػػي كالعهػػػػػدة التمثيليػػػػػة العامػػػػػة  يػػػػػر اآمػػػػػرة الم يػػػػػد  كالػػػػػذم يعتبػػػػػر ح ػػػػػا كلػػػػػيس كظي ػػػػػة
 حد .النظريتيف معا بما يح ؽ أف تاكف السيادة الكطنية ملؾ للشعب ك 
                              
 .55حسني بكديار  مرج  سابؽ  ص.(1)
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 ثانٌا: تعرٌف البرلمان 
يعتبػػػػػػر البرلمػػػػػػاف البريطػػػػػػاني األقػػػػػػدـ نػػػػػػي العػػػػػػالـ  كلإللمػػػػػػاـ بػػػػػػالمعنى اللدػػػػػػكم لالمػػػػػػة برلمػػػػػػاف 
(  يتكجػػػػػب علينػػػػػا الرجػػػػػكع إلػػػػػى النظػػػػػاـ السياسػػػػػي 2( كالمعنػػػػػى االلػػػػػط حي)1كجػػػػػذكرىا التاريخيػػػػػة)
 خرل.  كايؼ انت ؿ إلى األنظمة السياسية األالملطلك البريطاني للاشؼ عف تطكر
 المعنى اللغوي-1
 ـ أك الحػػػػكار ػػػػػػػػػػػػػػػػكالتػػػػي تعنػػػػي الا "parler"مشػػػػتؽ مػػػػف الالمػػػػة ال رنسػػػػية  ان"ــــــــــــــبرلمل ػػػػظ ال
تعنػػػػي  parler par parabole  كجملػػػػة parabolareأك الن ػػػػاش كألػػػػلها مػػػػف الالمػػػػة ال تينيػػػػة 
 (1)الالمااف الذم نتحدث ني ال.
 (2)المعجـ العربي الرائد ىك المجلس نيابي.ال كالمعنى اللدكم لالمة برلماف ني
ننسػػػػػتخلص ممػػػػػا ت ػػػػػدـ أف المػػػػػة برلمػػػػػاف تعبػػػػػر لدكيػػػػػا عػػػػػف الاػػػػػ ـ كالن ػػػػػاش كالحػػػػػكار داخػػػػػؿ 
 مجلس نيابي.
 المعنى اإلصطالحً-2
يعبػػػػػر ملػػػػػطلك برلمػػػػػاف عػػػػػف أسػػػػػلكبيف اسػػػػػتخدمهما ملػػػػػكؾ األندلػػػػػك ساسػػػػػكف للحاػػػػػـ نػػػػػي نتػػػػػرة 
ي ديػػػػػيف  ىمػػػػػا الذم كيتػػػػػافال كالمػػػػػكتسال كتعنيػػػػػاف باللدػػػػػة مػػػػػا بػػػػػيف ال ػػػػػرنيف الثػػػػػامف كالحػػػػػادم عشػػػػػر الم
مجلسػػػػػػػا لألعيػػػػػػػاف أك اجتماعػػػػػػػا لممثلػػػػػػػي المنػػػػػػػاطؽ يضػػػػػػػـ مستشػػػػػػػارم الملػػػػػػػؾ الل ديمػػػػػػػة ااإلنجليزيػػػػػػػة 
 (3)ال.البارزيف كالنب   كرجاؿ الديف  يدعك إلي  الملؾ لمناقشة مسائؿ تهـ الب د
أ بإلػػػػػدار الملػػػػػؾ جػػػػػاف نل ػػػػػد خػػػػػاض الشػػػػػعب االنجليػػػػػزم ا احػػػػػا مريػػػػػرا مػػػػػف أجػػػػػؿ الحريػػػػػة  بػػػػػد
كالتػػػػي  1215عػػػػاـ ، "Magna cartaالكثي ػػػػة العهػػػػد األعظػػػػـ  " Jean Sans Terreال سػػػػاف تػػػػر
كبتطػػػػػكر النظػػػػػاـ اخت ػػػػػى   دات ح اظػػػػػا علػػػػػى حػػػػػريتهـ نػػػػػي مكاجهتػػػػػ نرضػػػػػت عليػػػػػ  مػػػػػف قبػػػػػؿ اللػػػػػكر 
 (4)إلى الكجكد. البرلماناللكردات ا كة سياسية كبرز 
                              
(1) Définition de parlement « du verbe parler, lui-même venant du latin liturgique parabolare, parler par 
parabole. C'est "l'endroit où l'on parle". "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique, disponible sur le 
site électronique suivant : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parlement.htm, dernière consultation le 
09/12/2018 à 09 :59. 
 .171جبراف مسعكد  مرج  سابؽ  ص. (2)
(3) History.com Editors, British Parliament, last access December 9, 2018 at 12:05. 
https://www.history.com/topics/british-history/british-parliament 
-دراســـة مقارنـــة-مبـــدأ المشـــروعية فـــي النظـــام اإلســـ مي واألنظمـــة القانونيـــة المعاصـــرةعلػػػي  عبػػػد الجليػػػؿ محمػػػد  (4)
 .23ص.  1  ط1984عالـ الاتب  ال اىرة  
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ي لػػػػػدرت نػػػػػي انجلتػػػػػرا أكؿ كثي ػػػػػة تػػػػػنص التػػػػػ Bill of rightsناانػػػػػت كثي ػػػػػة الح ػػػػػكؽ 
لػػػػراحة علػػػػى دكر البرلمػػػػاف اممثػػػػؿ للشػػػػعب  كأنػػػػ  ىػػػػك لػػػػاحب االختلػػػػاص األلػػػػيؿ نػػػػي كضػػػػ  
ال ػػػػكانيف كنػػػػػرض الضػػػػػرائب  كأاػػػػػدت الكثي ػػػػػة علػػػػػى ضػػػػركرة اسػػػػػت  ؿ البرلمػػػػػاف عػػػػػف الملػػػػػؾ  بحيػػػػػث 
  (1)نلت على ضركرة انتخاب البرلماف مف قبؿ الشعب بطري ة حرة.
لػػػػػػػعكبة العمليػػػػػػػػة لمباشػػػػػػػرة الشػػػػػػػػعب جميػػػػػػػ  السػػػػػػػػلطات بن سػػػػػػػ  نػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ كعلػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػار ال
الديم راطيػػػػة المباشػػػػرة  أيػػػػف يسػػػػتحيؿ أف يجتمػػػػ  الشػػػػعب الػػػػذم تزايػػػػد عػػػػدد  بػػػػالم ييف مػػػػ  ضػػػػركرة 
  اسػػػػػػتلـز األمػػػػػػر أف يختػػػػػػار تحدثةسػػػػػػالم تػػػػػػكانر مسػػػػػػتكل ث ػػػػػػاني كمػػػػػػؤى ت لمناقشػػػػػػة جميػػػػػػ  ال ضػػػػػػايا
ظائ ػػػػ  التشػػػػريعية كالتن يذيػػػػة كال ضػػػػائية كحتػػػػى الشػػػػعب بػػػػيف أنػػػػراد  مػػػػف ينػػػػكب عنػػػػ  نػػػػي ممارسػػػػة ك 
 (2)اإلدارية.
أف يحػػػػت ظ الشػػػػعب بػػػػأىـ  فكىػػػػك مػػػػا جعػػػػؿ ال  يػػػػ  ركسػػػػك ك يػػػػر  مػػػػف ال  ػػػػ  الدسػػػػتكرم ي ترحػػػػك 
كظي ػػػػة كىػػػػي كظي ػػػػة التشػػػػري   التػػػػي تعتبػػػػر أىػػػػـ كظي ػػػػة كرمػػػػز السػػػػيادة الشػػػػعبية كيتخلػػػػى عػػػػف بػػػػاقي 
حتػػػػػػػى ىػػػػػػػذ  األخيػػػػػػػرة ألػػػػػػػبحت مػػػػػػػف  الكظػػػػػػػائؼ لػػػػػػػكا   عنػػػػػػػ   كلاػػػػػػػف التطػػػػػػػكر التػػػػػػػاريخي جعػػػػػػػؿ
اختلػػػػػػاص البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي ظػػػػػػؿ الديم راطيػػػػػػة النيابيػػػػػػة  علػػػػػػى أسػػػػػػاس انتخػػػػػػاب الشػػػػػػعب لعػػػػػػدد مػػػػػػف 
                (3) النكاب يتكلكف سلطة التشري  باسـ الشعب كنيابة عن  لمدة محدكدة.
ػػػػػًرؼى البرلمػػػػػاف بأنػػػػػ ال ىػػػػػك مجلػػػػػس أك تجمػػػػػ  مجػػػػػالس  يضػػػػػمف تمثيػػػػػؿ ن مػػػػػف ىػػػػػذا المنطلػػػػػؽ عي
عب نػػػػػػػي الػػػػػػػدكؿ الديم راطيػػػػػػػة. نهػػػػػػػك ماػػػػػػػاف المداكلػػػػػػػة  كىػػػػػػػك الهيئػػػػػػػة الحػػػػػػػائزة علػػػػػػػى السػػػػػػػلطة الشػػػػػػػ
التشػػػػػػريعية المختلػػػػػػة بشػػػػػػاؿ رئيسػػػػػػي بإنتػػػػػػاج ال ػػػػػػكانيف كالتلػػػػػػكيت علػػػػػػى الميزانيػػػػػػة كمراقبػػػػػػة عمػػػػػػؿ 
 (4)الحاكمة.ال
                              
ــــــة"محمػػػػػػد بكمػػػػػػديف   (1) ــــــين الفقــــــو الدســــــتوري والدســــــاتير الجزائري ــــــة البرلمــــــان ب    مجلػػػػػػة الح ي ػػػػػػة  جامعػػػػػػة أدرار"مكان
 .77ص.  2012  23  العدد11مجلد   الجزائر
 .137ص.سعاد الشرقاكم  مرج  سابؽ   (2)
 .212ص.  1996  الدار الجامعية  بيركت  النظم السياسيةعبد الدني بسيكني عبد اهلل   (3)
(4) Définition de parlement « Un parlement est une assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure 
la représentation du peuple dans les Etats démocratiques. Lieu de délibération et détenteur du pouvoir 
législatif, il est principalement chargé de voter les lois et le budget et de contrôler l'action du 
gouvernement. », "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique, version électronique disponible sur le 
site suivant : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parlement.htm, dernière visite le 04/12/2018 à 12 :22. 
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س أك مجلسػػػيف يضػػػػـ ػػػػػػامػػػا عرنػػػ  الػػػبعض بأنػػػػ ال ىػػػك تلػػػؾ الهيئػػػػة السياسػػػية المشػػػالة مػػػػف مجل
ا مػػػػف النػػػػكاب كيتمتػػػػ  بسػػػػلطة البػػػػت نػػػػي المكاضػػػػي  التػػػػي تػػػػدخؿ نػػػػي اختلالػػػػات  اػػػػؿ منهمػػػػا عػػػػدد
كأىمهػػػػا التشػػػػري  كالمراقبػػػػة  كلاػػػػؿ مجلػػػػس لجػػػػاف مشػػػػالة مػػػػف عػػػػدد قليػػػػؿ مػػػػف األعضػػػػا  نػػػػي  الػػػػب 
 (1)الحاالت.ال
كعرنػػػػ  الػػػػبعض األخػػػػر بأنػػػػ ال ىيئػػػػة تشػػػػريعية عليػػػػا نػػػػي الحاػػػػـ الػػػػديم راطي  تتاػػػػكف مػػػػف عػػػػدد 
شػػػػعب  كيعػػػػرؼ اػػػػذلؾ باسػػػػـ مجلػػػػس النػػػػكاب كمجلػػػػس األمػػػػة كمجلػػػػس مػػػػف النػػػػكاب الممثلػػػػيف عػػػػف ال
 (2)الشعب كالمجلس الكطني.ال
كالبرلمػػػػػاف ال يظهػػػػػر علػػػػػى شػػػػػاؿ كاحػػػػػد نػػػػػي النمػػػػػاذج السياسػػػػػية العالميػػػػػة  نهنػػػػػاؾ مػػػػػف اعتمػػػػػد 
علػػػػى مجلػػػػس كاحػػػػد  كىنػػػػاؾ مػػػػف تبنػػػػى نظػػػػاـ تعػػػػدد المجػػػػالس التشػػػػريعية  نػػػػي حػػػػيف نضػػػػؿ الػػػػبعض 
      (3)البرلمانية.األخر االعتماد على الثنائية 
كانط قػػػػا مػػػػف تلػػػػؾ التعػػػػاريؼ نسػػػػتنتل أف البرلمػػػػاف ىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف ىيئػػػػة سياسػػػػية ذات بنيػػػػة 
تختلػػػػؼ بػػػػاخت ؼ األنظمػػػػة السياسػػػػية المعتمػػػػدة  ممثلػػػػة للشػػػػعب لػػػػاحب السػػػػيادة  تنػػػػكب عنػػػػ  نػػػػي 
 ممارسة الكظي ة التشريعية كرقابة الحاكمة  ل ترة زمنية محددة.
 برلمانثالثا: مبدأ سٌادة ال
التػػػػي تناكلناىػػػػا أعػػػػ   كمػػػػف المنظػػػػكر اإلنجليػػػػزم لمجلسػػػػهـ  اف كنػػػػؽ المعػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػيادة البرلم
رادة الشػػػػعب  نكجػػػػػب أف  تعنػػػػيال أف البرلمػػػػاف يعتبػػػػػر الجهػػػػة التشػػػػػريعية التػػػػي يتجسػػػػػد نيهػػػػا ضػػػػػمير كام
 (4)ياكف لهذا المجلس سيادة تشريعية مطل ة ال يحدىا قيد.ال
رلمانيػػػػػػة أيضػػػػػػا بأنهػػػػػػاال السػػػػػػمة المميػػػػػػزة لألنظمػػػػػػة التػػػػػػي تنتمػػػػػػي نيهػػػػػػا السػػػػػػيادة البامػػػػػػا عرنػػػػػػت 
السػػػػػػيادة إلػػػػػػى البرلمػػػػػػاف  أم لممثلػػػػػػي الشػػػػػػعب  كبالتػػػػػػالي تاػػػػػػريس حاػػػػػػـ ال ػػػػػػانكف. كيعتبػػػػػػر البرلمػػػػػػاف 
                              
 4ديػػػػكاف المطبكعػػػػات الجامعيػػػػة  الجزائػػػػر  ط  2ج  القــــانون الدســــتوري والــــنظم السياســــية المقارنــــةسػػػػعيد بكشػػػػعير   (1)
 .19  ص.2013
 .195ص.  مرج  سابؽ  أحمد مختار عمر (2)
دراســــــة -تنظـــــيم االختصاصــــــات الدســـــتورية فـــــي نظــــــام الثنائيـــــة البرلمانيـــــة ػػػػػانـ عبػػػػػد دىػػػػػش عطيػػػػػة الارعػػػػػاكم   (3)
 .9  ص.2017  1المراز العربي للدراسات كالبحكث العلمية  ملر  ط، -مقارنة
 .49عبد الجليؿ محمد علي  مرج  سابؽ  ص. (4)
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ممػػػػػػػث ن لػػػػػػػإلرادة العامػػػػػػػة ذك سػػػػػػػلطة سػػػػػػػيادية  تجعػػػػػػػؿ جميػػػػػػػ  األجهػػػػػػػزة األخػػػػػػػرل للدكلػػػػػػػة؛ الحاكمػػػػػػػة 
ا تع    اسي دة    يا ) دة يني        ي      يعت     س إنه    كال ضػػػػا  علػػػػى كجػػػػ  الخلػػػػكص تخضػػػػ  لهػػػػا  
 (1).الدة سةمان من ثق عن دألم (  دة يا ) دةشع ي 
امػػػػا نجػػػػد أف بعػػػػض مػػػػف ال  ػػػػ  يػػػػرل أف ىػػػػذ  السػػػػيادة لهػػػػا كجهػػػػاف  األكؿ االيجػػػػابي كالثػػػػاني 
 (2)سلبي:
  نالكجػػػػ  االيجػػػػابي يتمثػػػػؿ نػػػػي حريػػػػة البرلمػػػػاف بسػػػػف أم قػػػػانكف أك إلدائػػػػ  دكف قيػػػػد دسػػػػتكرم  بػػػػؿ
 ذلؾ  يماف لل انكف أف يعيد ليا ة ال انكف الدستكرم كنؽ إرادة البرلماف. أاثر مف
 ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػأمػػػػا الكجػػػػ  السػػػػلبي نيتمثػػػػؿ نػػػػي  يػػػػاب أم سػػػػلطة أخػػػػرل  يػػػػر البرلمػػػػاف ن سػػػػ  يمانهػػػػا إلد
أك تعػػػػػديؿ ال ػػػػػانكف اللػػػػػادر عػػػػػف ىػػػػػذا األخيػػػػػر  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف سػػػػػلطة التشػػػػػري  الممنكحػػػػػة ألم 
يض مػػػػػػف البرلمػػػػػػاف الػػػػػػذم يسػػػػػػتطي  اسػػػػػػتردادىا نػػػػػػي أم كقػػػػػػت  بكلػػػػػػ   ىيئػػػػػػة أخػػػػػػرل تاػػػػػػكف بت ػػػػػػك 
 لاحب االختلاص األليؿ ني التشري .     
ال  يػػػػػ  ال رنسػػػػػي ركسػػػػػك يعبػػػػػر عػػػػػف ىػػػػػذ  السػػػػػيادة البرلمانيػػػػػة البريطانيػػػػػة  نجػػػػػد أف مػػػػػ  ذلػػػػػؾك  
ذلؾ إال عنػػػػد  ال إف الشػػػػعب البريطػػػػاني يعتبػػػػر ن سػػػػ  حػػػػرا  لانػػػػ  مخػػػػدكع ب ػػػػكة  نهػػػػك لػػػػيس اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كل
 (3) نكر انتخابهـ يلبك لهـ عبدا كال يعكد ل  أم اعتبار.ال انتخاب  ألعضا  البرلماف  إذٍ 
بعػػػػػض ال  ػػػػػ  العربػػػػػي ال أف البرلمػػػػػاف البريطػػػػػاني ىػػػػػك لػػػػػاحب الالمػػػػػة  ىػػػػػك مػػػػػا عبػػػػػر عنػػػػػ ك  
ال الػػػػػلة نػػػػػي جميػػػػػ  الشػػػػػؤكف المتعل ػػػػػة بػػػػػالح كؽ العامػػػػػة كالخالػػػػػة  كال يحػػػػػد مػػػػػف سػػػػػلطة البرلمػػػػػاف 
 (4)حتى قكانيف البرلمانات الساب ة.الأم شي  
                              
(1)Définition de la souveraineté parlementaire « La souveraineté parlementaire est la caractéristique des régimes 
dans lesquels la souveraineté appartient au Parlement, c'est-à-dire aux représentants du peuple, consacrant ainsi la 
prééminence de la loi. Considéré comme la représentation de la volonté générale, le Parlement se trouve investi 
d'une puissance souveraine et, de ce fait, tous les autres organes de l'Etat, gouvernement et justice notamment, lui 
sont subordonnés. Elle s'oppose à la souveraineté nationale (où le Parlement n'est que l'émanation de la nation) et à 
la souveraineté populaire. » , "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique, version électronique disponible sur le 
site suivant : 
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Souverainete_parlementaire.htm, dernière visite le 01/12/2018 à 22 :22. 
 .50عبد الجليؿ محمد علي  مرج  سابؽ  ص. (2)
ليبا  مرج  سابؽ  ص. (3)  .70أميف عاطؼ 
 1980  1ط  بيػػػػػػركت  2ج  المجموعــــــة الدســــــتورية، القســــــم األول: الدولــــــة والــــــنظم السياســــــيةأنػػػػػػكر الخطيػػػػػػب   (4)
ليبا  ن س المرج 195ص.  .  ن   عف أميف عاطؼ 
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كىػػػػػك مػػػػػا جعػػػػػؿ اجمػػػػػاع ن هػػػػػي حػػػػػكؿ م كلػػػػػةال إف البرلمػػػػػاف البريطػػػػػاني يسػػػػػتطي  أف ي عػػػػػؿ أم  
 (1)مرأة.الإشي  إال تحكيؿ الرجؿ إلى 
الســــــيادة القانونيـــــــة والســـــــيادة السياســـــــية إال أف ال  ػػػػػػػ  االنجليػػػػػػػزم الحػػػػػػػديث ي ػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف  
برلمػػػػػاف الحػػػػػؽ نػػػػػي كضػػػػػ  ال ػػػػػكانيف  أمػػػػػا السػػػػػيادة السياسػػػػػية نالسػػػػػيادة ال انكنيػػػػػة تعطػػػػػي لل ؛لمبرلمـــــان
 (2)تنع د لهيئة الناخبيف  كعلى البرلماف أف يضعها ني اعتبار  خ ؿ سن  أم قانكف.
بحيػػػػث أنػػػػ  مػػػػف الناحيػػػػة العمليػػػػة ال يتمتػػػػ  بسػػػػلطة مطل ػػػػة نػػػػي التشػػػػري  لحػػػػد يلػػػػؿ إلػػػػى سػػػػف 
كذلػػػػػػؾ العتبػػػػػػارات سياسػػػػػػية ال يماػػػػػػف  قػػػػػػكانيف مخال ػػػػػػة للنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ كال ػػػػػػيـ كالمعت ػػػػػػدات السػػػػػػائدة 
 (3)كنظاـ المعارضة. الرأي العامتجاىلها  كعلى رأسها 
نػػػػػالرأم العػػػػػاـ ىػػػػػك السػػػػػلطة لػػػػػاحبة السػػػػػيادة السياسػػػػػية نػػػػػي النظػػػػػاـ االنجليػػػػػزم  نهػػػػػي عبػػػػػارة 
عػػػػف حػػػػاجز نػػػػي كجػػػػ  إماانيػػػػة تعسػػػػؼ البرلمػػػػػاف نػػػػي اسػػػػتعماؿ سػػػػلطات   علػػػػى اعتبػػػػار أف النػػػػػكاب 
الػػػػرأم العػػػػاـ خكنػػػػا مػػػػف ن ػػػػد م اعػػػػدىـ نػػػػي االنتخابػػػػات التاليػػػػة  امػػػػا  يحرلػػػػكف علػػػػى عػػػػدـ إ ضػػػػاب
 (4)ال يماف لهـ ادخاؿ تديرات أساسية ما لـ تاف نكقشت مف قبؿ أثنا  االنتخابات العامة.
أمػػػػػػا نظػػػػػػاـ المعارضػػػػػػة نهػػػػػػك ت ييػػػػػػد ذاتػػػػػػي للبرلمػػػػػػاف  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف المعارضػػػػػػة كظي تهػػػػػػا 
ف األ لبيػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة  كبالتػػػػػػالي سػػػػػػياكف نػػػػػػكاب األساسػػػػػػية تبيػػػػػػاف أخطػػػػػػا  الحاكمػػػػػػة المدعكمػػػػػػة مػػػػػػ
األ لبيػػػػة حرلػػػػيف علػػػػى عػػػػدـ سػػػػف قػػػػكانيف تعطػػػػي ال رلػػػػة للمعارضػػػػة )حاكمػػػػة الظػػػػؿ( باسػػػػب ث ػػػػة 
 (5)لطرد الحاكمة. لعاـ( الساخطيف على تلؾ ال كانيف الناخبيف )الرأم ا
تتمثػػػػؿ   ةســــيادة قانونيــــكعلػػػػى ضػػػػك  مػػػػا ت ػػػػدـ نسػػػػتنتل أف السػػػػيادة البرلمانيػػػػة نػػػػي بريطانيػػػػا 
نػػػػي حػػػػؽ البرلمػػػػاف نػػػػي سػػػػف ال ػػػػكانيف  كال تمتػػػػد إلػػػػى السػػػػيادة السياسػػػػية التػػػػي تب ػػػػى بيػػػػد الػػػػرأم العػػػػاـ 
المتمثػػػػػػؿ نػػػػػػي الهيئػػػػػػة االنتخابيػػػػػػة التػػػػػػي بيػػػػػػدىا السػػػػػػماح للحػػػػػػزب لػػػػػػاحب األ لبيػػػػػػة نػػػػػػي البرلمػػػػػػاف 
                              
(1) Jean Gicquel, op.cit.p172. 
(2) Ivor Jennings, the law and the constitution, University of London press, London, 1976, p.138. 
 .52عبد الجليؿ محمد علي  مرج  سابؽ  ص. (3)
 1961  مطبعػػػػة لجنػػػػة البيػػػػاف العربػػػػي  ملػػػػر  الحريــــات فــــي المعســــكرين الشــــرقي والغربــــيأزمــــة محمػػػػد علػػػػ كر   (4)
 .204ص.
 .55عبد الجليؿ محمد علي  مرج  سابؽ  ص. (5)
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أك إعطػػػػػا  ال رلػػػػػة للمعارضػػػػػة كقلػػػػػب  كحاكمتػػػػػ  باالسػػػػػتمرار كالب ػػػػػا  متػػػػػربعيف علػػػػػى ىػػػػػـر السػػػػػلطة
 كازيف السلطة ني المكاعيد االنتخابية المكالية. م
ك يػػػػر بعيػػػػد مػػػػف بريطانيػػػػا كبالتحديػػػػد نػػػػي نرنسػػػػا كعلػػػػى إثػػػػر التطبيػػػػؽ المبتػػػػكر لمبػػػػدأ ال لػػػػؿ 
بػػػػيف السػػػػلطات  كانتيجػػػػة للثػػػػػكرة كتبنػػػػي النظػػػػاـ البرلمػػػػاني  تػػػػػـ إخضػػػػاع السػػػػلطة التن يذيػػػػة للسػػػػػلطة 
د  بمعنػػػػػى برلمػػػػػاف ال رقيػػػػػب عليػػػػػ  أك علػػػػػى التشػػػػػريعية أم أف البرلمػػػػػاف ىػػػػػك رأس الهػػػػػـر نػػػػػي الػػػػػب 
كىػػػػػػك مػػػػػػا نػػػػػػتل عنػػػػػػ  أف سػػػػػػيادة   نلػػػػػػكص قكانينػػػػػػ  كىػػػػػػك المػػػػػػؤتمف علػػػػػػى ح ػػػػػػكؽ الشػػػػػػعب كحرياتػػػػػػ 
 (1)البرلماف حلت مااف السيادة الكطنية.
كالتػػػػػػػي  ة العامػػػػػػػة مػػػػػػػف ال  يػػػػػػػ  ال رنسػػػػػػػي ركسػػػػػػػكن ػػػػػػػد اسػػػػػػػتلهـ الثػػػػػػػكار ال رنسػػػػػػػييف نظريػػػػػػػة اإلراد
تعبيػػػػػػرا عػػػػػػف إرادة الشػػػػػػعب  كىػػػػػػػذا ي تضػػػػػػي نظريػػػػػػا تطبيػػػػػػػؽ م ادىػػػػػػا؛ أف ال ػػػػػػانكف يجػػػػػػب أف ياػػػػػػػكف 
طبػػػػػػػػؽ الثػػػػػػػػكار الديم راطيػػػػػػػػة النيابيػػػػػػػػة  بحيػػػػػػػػث   الديم راطيػػػػػػػػة المباشػػػػػػػػرة كنظػػػػػػػػرا لللػػػػػػػػعكبة العمليػػػػػػػػة
المصــــا ة ألػػػػبحت الجمعيػػػػة الكطنيػػػػة المنتخبػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ الشػػػػعب  ىػػػػي المعبػػػػر عػػػػف إرادة األمػػػػة 
تتمتػػػػ  بالسػػػػيادة التشػػػػريعية ألف    كبػػػػذلؾ انتهػػػػى األمػػػػر بػػػػأف ألػػػػبحت الجمعيػػػػةفــــي صــــورة قــــانون
 (2)إرادتها ىي إرادة األمة لاحبة السيادة.
مػػػػف إعػػػػ ف ح ػػػػكؽ االنسػػػػاف كالمػػػػكاطف ال رنسػػػػي لسػػػػنة  6ك 3ىػػػػك مػػػػا نلػػػػت عليػػػػ  المػػػػادتيف ك 
اف أنػػػػػرادان ػػػػػػػػػػػػاألمػػػػػة ملػػػػػدر السػػػػػيادة  كال يجػػػػػكز ألم اعلػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي:ال  3: ننلػػػػػت المػػػػػادة 1789
نلػػػػت ك   لطة مػػػػا لػػػػـ تاػػػػف نابعػػػػة مػػػػف األمػػػػة أك لػػػػـ تنػػػػؿ قبكلهػػػػا.الأك مجمكعػػػػات مػػػػف مزاكلػػػػة أيػػػػة سػػػػ
ال ػػػػػانكف ىػػػػػك التعبيػػػػػر عػػػػػف اإلرادة العامػػػػػة  كاػػػػػؿ المػػػػػكاطنيف لهػػػػػـ حػػػػػؽ علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي:ال  6المػػػػػادة 
 (3) .الالمشاراة ني كض  ال انكف مباشرة أك عف طريؽ ممثليهـ ..
                              
ليبا  مرج  سابؽ  ص  (1)  .72-70ص.أميف عاطؼ 
 .102عبد الجليؿ محمد علي  مرج  سابؽ  ص. (2)
(3) Article 3 de la déclaration de droit de l’homme et du citoyen de 1789 «Le principe de toute 
souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui 
n'en émane expressément. » 
Article 6 « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation… ». 
 Disponible au site électronique du conseil constitutionnel français suivant : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-
citoyen-de-1789, dernière consultation le 05/12/2018 à 08 :47. 
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ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىػػػػػػػك مػػػػػػػا دنػػػػػػػ  بعػػػػػػػض ال  ػػػػػػػ  بكلػػػػػػػؼ النظػػػػػػػاـ ال رنسػػػػػػػي نػػػػػػػي تلػػػػػػػؾ ال تػػػػػػػرة بجمهكري
   (1)الRépublique de députés الكاب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن
لػػػػػػى اعتبػػػػػػارال أف المنحػػػػػػدر الطبيعػػػػػػي للديم راطيػػػػػػة التمثيليػػػػػػة يػػػػػػؤدم إلػػػػػػى ن ػػػػػػؿ السػػػػػػيادة مػػػػػػف ع
      (2)الشعب إلى البرلماف.ال
سػػػػيادة بنػػػػا  نظريػػػػة  بدايػػػػةنألػػػػبك الشػػػػعب يشػػػػارؾ نػػػػي الحاػػػػـ مػػػػف خػػػػ ؿ البرلمػػػػاف  ناانػػػػت 
        (3)لتطبيؽ الخاطئ لمبدأ ال لؿ بيف السلطات.انعااسا لالبرلماف ني نرنسا  
رة بعػػػػػد ذلػػػػػؾ إلػػػػػى جميػػػػػ  األنظمػػػػػة الديم راطيػػػػػة نػػػػػي العػػػػػالـ سػػػػػكا  اانػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػثػػػػػـ انت لػػػػػت ال ا
جمهكريػػػػػػة أك ملايػػػػػػة  نػػػػػػي إعطػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف الماانػػػػػػة السػػػػػػامية نػػػػػػي ىػػػػػػـر السػػػػػػلطة  بكلػػػػػػ   ىيئػػػػػػة 
 رة عف سيادة الشعب  كل  السيادة ني إعداد ال انكف كالتلكيت علي .منتخبة كمعب
كألػػػػػػبك البرلمػػػػػػاف يتمتػػػػػػ  بسػػػػػػلطات كلػػػػػػ حيات كاسػػػػػػعة نػػػػػػي المسػػػػػػائؿ التشػػػػػػريعية كالماليػػػػػػة 
      (4)ضمف الدساتير المعالرة.تجسدت كالرقابية كالدبلكماسية  
ة البرلمػػػاف بعػػػد االحسػػػػاس لاػػػف بعػػػد الحػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػة تديػػػرت زاكيػػػػة النظػػػر لمبػػػدأ سػػػػياد
بػػػػػػالخطر علػػػػػػى ح ػػػػػػكؽ كحريػػػػػػات المػػػػػػكاطف مػػػػػػف تسػػػػػػلط األ لبيػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة  كىػػػػػػك مػػػػػػا أدل إلػػػػػػى 
 انحسار ىذا المبدأ  كىك ما سياكف مكضكع بحثنا ني ال رع المكالي.
 تراجع مبدأ سٌادة البرلمان فً أغلب األنظمة المقارنة: الفرع الثانً
للم هػػػػػػـك الحػػػػػػديث  1958أسػػػػػػس نػػػػػػي دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة نجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي 
لسػػػػػيادة البرلمػػػػػاف  بحيػػػػػث لػػػػػـ يعػػػػػد البرلمػػػػػاف محتاػػػػػرا للسػػػػػلطة المطل ػػػػػة نػػػػػي التشػػػػػري  نػػػػػي مختلػػػػػؼ 
الميػػػػػػاديف  بػػػػػػػؿ ألػػػػػػػبك لػػػػػػػ  الػػػػػػػدكر التشػػػػػػػريعي بالت اسػػػػػػـ ل ختلالػػػػػػػات مػػػػػػػا بينػػػػػػػ  كبػػػػػػػيف السػػػػػػػلطة 
                              
(1) Dominique Rousseau, op.cit., p.24. 
(2) Philipe Ardant, op.cit., p.173.  
ليبا  مرج  سابؽ  ص.  (3)  .71أميف عاطؼ 
ـــاني فـــي الـــدول المغاربيـــةعليػػػاف بكزيػػػاف   (4) -"آليـــات اســـترداد البرلمـــان لســـيادتو كمقصـــد مـــن مقاصـــد التطـــوير البرلم
ــــرب دكلي األكؿ حػػػػكؿ ال التطػػػػكير البرلمػػػػاني نػػػػي مداخلػػػػة مل ػػػػاة بمناسػػػػبة الملت ػػػػى  الػػػػ  "-دراســــة مقارنــــة بــــين الجزائــــر والمغ
الػػػػدكؿ المداربيػػػػة  المػػػػنظـ مػػػػف طػػػػرؼ مخبػػػػر الديم راطيػػػػة التشػػػػاراية نػػػػي الػػػػدكؿ المداربيػػػػة نػػػػي ظػػػػؿ االلػػػػ حات السياسػػػػية 
 .3  ص.2012نبراير  16ك 15كاالدارية  الية الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة قالدم مرباح  الجزائر  يكمي 
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ي تػػػػػ  التشػػػػػريعية كنػػػػػؽ   كذلػػػػػؾ ب لػػػػػد السػػػػػماح  مػػػػػف جهػػػػػة  للبرلمػػػػػاف نػػػػػي أف ي ػػػػػـك بكظ(1)التن يذيػػػػػة
تطلعػػػػات الشػػػػعب لػػػػاحب السػػػػيادة كاإلرادة العامػػػػة  كمػػػػف خػػػػ ؿ االختلالػػػػات المحػػػػددة لػػػػ  بدقػػػػة 
نػػػػػي الدسػػػػػتكر  كمػػػػػف جهػػػػػة أخػػػػػرل ب لػػػػػد السػػػػػماح للسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة بممارسػػػػػة كظائ هػػػػػا التنظيميػػػػػة 
اراة نػػػػي كالتن يذيػػػػة كىػػػػي تكاجػػػػ  ال ضػػػػايا اليكميػػػػة المتميػػػػزة بػػػػالتدير المسػػػػتمر  كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر مشػػػػ
       التشري .
تىبىًنػػػػػػٍي المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي ل اػػػػػػرة الع لنػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة نػػػػػػي التشػػػػػػري   مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ن
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحلػػػػػػر مجػػػػػػاؿ البرلمػػػػػػاف التشػػػػػػريعي م ابػػػػػػؿ إطػػػػػػ ؽ االختلػػػػػػاص التشػػػػػػريعي للسػػػػػػلطة التن يذي
لػػػػػى تراجػػػػػ  مبػػػػػدأ   إضػػػػػانة إ)أكال(يجػػػػػد لػػػػػ  تأسيسػػػػػا نػػػػػي الظػػػػػركؼ التاريخيػػػػػة كالسياسػػػػػية نػػػػػي نرنسػػػػػا
سػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػاف نتيجػػػػػػػة لعػػػػػػػدـ مسػػػػػػػايرة ىػػػػػػػذا األخيػػػػػػػر لألكضػػػػػػػاع االقتلػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػة نظػػػػػػػرا 
لتطػػػػكر المجتمعػػػػات  األمػػػػر الػػػػذم تطلػػػػب تػػػػدخؿ الدكلػػػػة بسػػػػرعة متناىيػػػػة لكضػػػػ  الحلػػػػكؿ الضػػػػركرية 
 .)ثانيا(كال عالة  كىك ما ألبك ي ت ر ل  البرلماف نتيجة لمبررات قانكنية كأخرل ننية
 وال: الظروف التارٌخٌة والسٌاسٌة كمبرر لتراجع سٌادة البرلمان    أ
علػػػػػى النظػػػػػاـ السياسػػػػػي  -المتمثػػػػػؿ نػػػػػي الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة-سػػػػػادت ىيمنػػػػػة البرلمػػػػػاف ال رنسػػػػػي 
ال رنسػػػػػي خػػػػػ ؿ الجمهػػػػػػكريتيف الثالثػػػػػة كالرابعػػػػػػة  بحيػػػػػث ان ػػػػػػرد دكف  يػػػػػر  مػػػػػػف الهيئػػػػػات الدسػػػػػػتكرية 
اف يحػػػػػرص علػػػػػى تاػػػػػريس النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني الػػػػػذم يعطػػػػػي األخػػػػػرل بكضػػػػػ  الدسػػػػػاتير  كبالتػػػػػالي اػػػػػ
امتيػػػػػازات ابيػػػػػرة للبرلمػػػػػاف نػػػػػي مكاجهػػػػػة بػػػػػاقي السػػػػػلطات  بػػػػػؿ أاثػػػػػر مػػػػػف ذلػػػػػؾ  نالحاكمػػػػػة تسػػػػػتمد 
 كجكدىا مف البرلماف كتاكف مسؤكلة أمام  ن ط.
إثػػػػػػر اللػػػػػػراعات الحزبيػػػػػػة التػػػػػػي دارت داخػػػػػػؿ قبػػػػػػة البرلمػػػػػػاف  سػػػػػػاد كضػػػػػػ  مػػػػػػف عػػػػػػدـ  ىكعلػػػػػػ
( عامػػػػػا خمسػػػػػة 12لحاكمػػػػػات  بحيػػػػػث عرنػػػػػت نرنسػػػػػا خػػػػػ ؿ نتػػػػػرة اثنػػػػػا عشػػػػػر)االسػػػػػت رار السياسػػػػػي ل
 (2)( تدييرا حاكميا  أم بمعدؿ تدييريف حاكمييف ني السنة الكاحدة.25كعشركف)
                              
ـــــات المتقدمـــــة ف الطعػػػػػاف  عبػػػػػد الرضػػػػػى محسػػػػػ (1) ـــــي المجتمع ـــــة ف ـــــة التنفيذي ـــــز الســـــمطة السياســـــية لصـــــالي الييئ ترك
 .382  ص.2001  1  منشكرات جامعة قار يكنس  بندازم  ليبيا  ط نموذج فرنسا
النظـــــام الجزائـــــري  ،" آثـــــار العقمنـــــة البرلمانيـــــة عمـــــى ســـــيادة البرلمـــــان فــــي التشـــــريط والرقابـــــةعبػػػػد المجيػػػػػد طيبػػػػي  (2)
 .361ص.  2017لسنة  09  العدد 09مجلة البدر  جامعة بشار  الجزائر  المجلد ،نموذجا"
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ىػػػػػك مػػػػػا أدل بعػػػػػد الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة  إلػػػػػى زيػػػػػادة األلػػػػػكات المناديػػػػػة بت كيػػػػػة السػػػػػلطة ك 
لػػػذلؾ اػػػاف البػػػد مػػػف   ات التػػػي تكاجػػػ  الدكلػػػةجابهػػػة األزمػػػالتن يذيػػػة علػػػى أسػػػاس أنهػػػا قػػػادرة علػػػى م
      (1)ضماف االست  ؿ الذاتي للهيئة التن يذية عف البرلماف.
  "Charles de Gaulle" كمػػػػػف أبػػػػػرز تلػػػػػؾ الشخلػػػػػيات نجػػػػػد الجنػػػػػراؿ الشػػػػػارؿ ديدػػػػػكؿ
 "Michel Debréالكالميشػػػػاؿ دبػػػػر ال  "René Capitantالكبعػػػػض المسػػػػاعديف لػػػػ  الرينػػػػ  اابيتػػػػافال 
بحيػػػػػث تسػػػػػػتمد    يعطػػػػػػي لػػػػػرئيس الدكلػػػػػة سػػػػػػلطات كاسػػػػػعةسػػػػػيس نظػػػػػػاـ دسػػػػػتكرم جديػػػػػدالمنػػػػػاديف لتأ
الحاكمػػػػة كجكدىػػػػا منػػػػ  مباشػػػػرة دكف سػػػػكا   علػػػػى أسػػػػاس أنػػػػ  منتخػػػػب مباشػػػػرة مػػػػف الشػػػػعب لػػػػاحب 
السػػػػػيادة  كبالتػػػػػالي ىػػػػػك الممثػػػػػؿ لألمػػػػػة كالضػػػػػامف السػػػػػتمرارية الدكلػػػػػة ال رنسػػػػػية مػػػػػف حيػػػػػث كجكدىػػػػػا 
 (2)كنشاطها.
هكريػػػػػة البرلمانيػػػػػة بأنهػػػػػا السػػػػػبب الػػػػػذم أدل ب رنسػػػػػا إلػػػػػى النابػػػػػة كخالػػػػة نػػػػػي ظػػػػػؿ اتهػػػػػاـ الجم
   كاندمػػػػاس البرلمػػػػاف نػػػػي لػػػػراع األحػػػػزاب ر ػػػػـ الػػػػدمار كالخػػػػراب(3)مػػػػف خػػػػ ؿ االحػػػػت ؿ األلمػػػػاني
 (4)عكضا عف الت اير ني حؿ للخركج مف األزمة أنداؾ.
  طلػػػػػػػػػب الجنػػػػػػػػػراؿ 1958كبمناسػػػػػػػػػبة التحضػػػػػػػػػير لمشػػػػػػػػػركع دسػػػػػػػػػتكر السػػػػػػػػػنة الخامسػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػنة 
دػػػكؿال مػػػػف الجمعيػػػػة الكطنيػػػػة ت ػػػكيض بإعػػػػداد ىػػػػذا المشػػػػركع  كاػػػػاف لػػػ  ذلػػػػؾ بحيػػػػث أسػػػػند رئاسػػػػة الدي
اللجنػػػػػة االستشػػػػػارية إلػػػػػى معاكنػػػػػ  الميشػػػػػاؿ دبػػػػػر ال باإلضػػػػػانة إلػػػػػى أعضػػػػػا  مػػػػػف البرلمػػػػػاف كالحاكمػػػػػة 
كاسػػػػػػػتدؿ الجنػػػػػػػراؿ الديدػػػػػػػكؿال األكضػػػػػػػاع السػػػػػػػائدة أنػػػػػػػداؾ مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ االنتلػػػػػػػار للسػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة 
كترشػػػػيد كع لنػػػػة النظػػػػاـ البرلمػػػػاني الػػػػذم  ا بالخلػػػػكص مػػػػ  السػػػػلطة التشػػػػريعيةتهػػػػكت كيتهػػػػا نػػػػي ع ق
 (5)ساد لع د مف الزمف ني نرنسا.
                              
(1) Jean Louis Debré, les idées constitutionnelles du General de gaulle, LGDJ, Paris, 1974, p31. 
(2)Voir, Jean Louis Debré, Jean Pierre Boivin, la constitution de la Ve République, P.U.F, 1975, pp.6-
15. 
(3) Jean Louis Debré, les idées constitutionnelles du General de gaulle, op.cit., p.16. 
  دار الاتػػػػػػاب الجديػػػػػػدة المتحػػػػػػدة الوســــــيط فــــــي القــــــانون الدســــــتوريراجػػػػػػ  بهػػػػػػذا الخلػػػػػػكص: ابػػػػػػراىيـ ابػػػػػػك خػػػػػػزاـ   (4)
 .365  ص.2002  2ملر  ط  االساندرية
 .170-163لمكضكع: راج  عبد الرضى محسف الطعاف  مرج  سابؽ  ص ص.ا حكؿألاثر ت ليؿ  (5)
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نل ػػػػػػد اانػػػػػػت المناقشػػػػػػات كاالقتراحػػػػػػات داخػػػػػػؿ اللجنػػػػػػة كخارجهػػػػػػا تػػػػػػتـ تحػػػػػػت أنظػػػػػػار الحاكمػػػػػػة 
كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم سػػػػػػمك  (1)كتكجيهاتهػػػػػػا  كبعيػػػػػػدا عػػػػػػف أنظػػػػػػار الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة كالػػػػػػرأم العػػػػػػاـ 
علػػػػػى م اسػػػػػها بتلػػػػػعيد مراػػػػػز رئػػػػػيس  1958ة التن يذيػػػػػة أف تهنػػػػػدس لخياطػػػػػة دسػػػػػتكر سػػػػػنة للسػػػػػلط
الجمهكريػػػػػػة م ابػػػػػػؿ الت لػػػػػػيص مػػػػػػف سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف ممثػػػػػػؿ الشػػػػػػعب لػػػػػػاحب اإلرادة العامػػػػػػة  عػػػػػػف 
 طريؽ حلر المجاؿ التشريعي لهذا األخير.
نػػػػػي  1958مػػػػػ  العلػػػػػـ أف اللجنػػػػػة الح ي يػػػػػة التػػػػػي لػػػػػا ت مشػػػػػركع الدسػػػػػتكر ال رنسػػػػػي لسػػػػػنة 
الاػػػػكاليس اانػػػػت تتاػػػػكف مػػػػف األسػػػػتاذ الميشػػػػاؿ دبػػػػر ال كنريػػػػؽ شػػػػاب مػػػػف مجلػػػػس الدكلػػػػة تحػػػػت أنظػػػػار 
 (2)كتكجيهات الجنراؿ الديدكؿال ككزرائ .
كلمػػػػا قيػػػػؿ لألسػػػػتاذ الميشػػػػاؿ دبػػػػر ال إناػػػػـ تن لػػػػكف مػػػػف قيمػػػػة البرلمػػػػاف أمػػػػاـ السػػػػلطة التن يذيػػػػة 
 (3)المف قيمة البرلماف. اإلنقاصالنظاـ البرلماني  كليس  عقمنةإننا بلدد  الرد عليهـ قائ  
 ثبػػػػت أنػػػػ  انت ػػػػاص مػػػػف سػػػػيطرة البرلمػػػػاف المطل ػػػػة علػػػػى التشػػػػػري أ 1958لاػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة 
  تػػػػػػـ تحديػػػػػػد مجػػػػػػاؿ التشػػػػػػري  للبرلمػػػػػػاف 1958مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  34نمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة 
 13مػػػػف خػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة  1946  التػػػػي سػػػػادت خػػػ ؿ دسػػػػتكر سػػػػنة كاضػػػػعا حػػػػدا لمسػػػػألة إط قػػػػ
 .الالجمعية الكطنية كحدىا ىي التي تض  ال انكف... الالتي اانت تنص على من   ك 
بمعنػػػػػى أف   ة  اػػػػػاف ي تلػػػػػر علػػػػػى المعيػػػػػار الشػػػػػالينتعريػػػػؼ ال ػػػػػانكف مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذ  المػػػػػاد
 1958البرلمػػػػاف يماػػػػف أف يشػػػػرع نػػػػي جميػػػػ  المكاضػػػػي  بػػػػدكف حلػػػػر  علػػػػى خػػػػ ؼ دسػػػػتكر سػػػػنة 
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ حلػػػػػػر المكاضػػػػػػي  المسػػػػػػمكح  الػػػػػػذم أضػػػػػػاؼ المعيػػػػػػار المكضػػػػػػكعي لتعريػػػػػػؼ ال ػػػػػػانكف 
كىػػػػػػك مػػػػػػا   (4)للبرلمػػػػػػاف التشػػػػػػري  نيهػػػػػػا كمػػػػػػا عاداىػػػػػػا نهػػػػػػي اختلػػػػػػاص خػػػػػػالص للسػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػة
                              
(1) Bernard Gounay, l’administration, PUF, Paris, 1976, p.115. 
(2) Jean Louis Debré, les idées constitutionnelles du General de gaulle, op.cit., p.160. 
(3) Louis Favoreu et Loïc Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 3
éme 
éd, 1995, p.67. 
طـــــ ق التنظـــــيم"أنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى: نػػػػػكاؿ إيػػػػػرايف  (4)   مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة " الحصـــــر كمســـــاس لتقييـــــد التشـــــريط وا 
تن يذيػػػػػػة نػػػػػػي الجزائػػػػػػرال الملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني المكسػػػػػػـك بال االختلػػػػػػاص التشػػػػػػريعي بػػػػػػيف السػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػة كىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة ال
 2018رأاتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 29ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػـك اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة أالػػػػػػػي محنػػػػػػد أكلحػػػػػػاج  البػػػػػػكيرة  الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    ير منشكرة.9-8ص ص.
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المكضػػػػكعات التػػػػي ال تػػػػدخؿ نػػػػي نطػػػػاؽ  المػػػػف ن ػػػػس الدسػػػػتكر كالتػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا  37أبرزتػػػػ  المػػػػادة 
  الال انكف تاكف لها الل ة التنظيمية.
بػػػػػػأف البرلمػػػػػػاف سػػػػػػيظؿ مسػػػػػػتمر نػػػػػػي ممارسػػػػػػة  كىػػػػػػك مػػػػػػا عبػػػػػػر عنػػػػػػ  ال  يػػػػػػ  مػػػػػػكريس دنرجػػػػػػي
اختلالػػػػػ  المعتػػػػػاد  كلاػػػػػف سػػػػػي عؿ ذلػػػػػؾ نػػػػػي مجػػػػػاؿ ضػػػػػيؽ  نكلػػػػػؼ جػػػػػكف لػػػػػكيس دبػػػػػرم ىػػػػػذا 
التحػػػػكؿ ال بػػػػأف نرنسػػػػا انت لػػػػت مػػػػف ت ليػػػػد أف البرلمػػػػاف سػػػػيد   يػػػػر قابػػػػؿ للمراجعػػػػة  علػػػػى أسػػػػاس أنػػػػ  
       (1).الوريةحداثة مبدأ سيادة البرلمان في الحدود الدستتعبير عف اإلرادة العامة إلى 
كتارسػػػػػت ىػػػػػذ  الحداثػػػػػة بتبنػػػػػي المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية عػػػػػف طريػػػػػؽ 
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  كالػػػػػذم اقتلػػػػػػر دكر  نػػػػػي بػػػػػادئ األمػػػػػر نػػػػػػي منػػػػػ  اعتػػػػػدا  الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػػة 
مػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة  37علػػػػى المجػػػػاؿ التنظيمػػػػي للسػػػػلطة التن يذيػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ احتػػػػراـ أحاػػػػاـ المػػػػادة 
1958.(2) 
ال لس ة البرلمانية المع لنة  كتنامي لؾ الم دمات كالمعطيات نستنتل أف تعلى ضك  ك 
كبداية لنظرية اؿ نظرية البرلماف المشرع األكحد االختلاص التشريعي للسلطة التن يذية  نتل عن  زك 
 بمعنى سيادة البرلماف تاكف كنؽ ما يحدد  الدستكر.  المشرع المشاىرىؾٍ 
ظريػػػػػة بانتشػػػػػار الػػػػػنظـ الشػػػػػمكلية التػػػػػي ت ػػػػػـك علػػػػػى سػػػػػيطرة الدكلػػػػػة علػػػػػى كاسػػػػػت حلت ىػػػػػذ  الن
اتجػػػػػا    يػػػػػر مشػػػػػج م الػػػػػؿ الحاػػػػػـ؛ مثػػػػػؿ الشػػػػػيكعية نػػػػػي االتحػػػػػاد السػػػػػكنياتي  أيػػػػػف سػػػػػاد انطبػػػػػاع 
البرلمانػػػػات  بحيػػػػث ألػػػػبحت ىػػػػذ  األخيػػػػرة امتػػػػداد للسػػػػلطة التن يذيػػػػة  كعػػػػدـ قػػػػدرتها اممثػػػػؿ للشػػػػعب 
تكلػػػػد عنػػػػ  ديم راطيػػػػة لػػػػكرية شػػػػالية  نػػػػي ظػػػػؿ اخػػػػت ؿ  نػػػػي التػػػػأثير علػػػػى السػػػػاحة السياسػػػػية  ممػػػػا
 (3)التكازنات الدستكرية األساسية للالك السلطة التن يذية.
كىػػػػي األمػػػػكر التػػػػي تجعلنػػػػا نبحػػػػث نػػػػي مبػػػػررات انحسػػػػار كتراجػػػػ  سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي الن طػػػػة 
 المكالية.
                              
(1) Jean Louis Debré, "Contrôle de constitutionnalité : entre tradition et modernité", - Colloque « Séparation 
des Pouvoirs et justice constitutionnelle », conseil constitutionnel, France, le 6 mai 2014, p.01. 
ترجمػػػػػة منلػػػػػكر ال اضػػػػػي  المؤسسػػػػػة   1ج  القـــــانون اإلداريراجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص: جػػػػػكرج نيػػػػػداؿ  بيػػػػػار دنكل يػػػػػ    (2)
 .295  ص.2001  1نشر كالتكزي   بيركت  طالجامعية للدراسات كال
ـــاني فـــي الـــدول المغاربيـــةعليػػػاف بكزيػػػاف   (3) -"آليـــات اســـترداد البرلمـــان لســـيادتو كمقصـــد مـــن مقاصـــد التطـــوير البرلم
 .5  مرج  سابؽ  ص."-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
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 ثانٌا: المبررات القانونٌة والفنٌة لتراجع سٌادة البرلمان
الحديثػػػػػػػة مػػػػػػػف دكلػػػػػػػة حارسػػػػػػػة إلػػػػػػػى دكلػػػػػػػة متدخلػػػػػػػة  أدل إلػػػػػػػى تشػػػػػػػعب كاثػػػػػػػرة  تحػػػػػػػكؿ الدكلػػػػػػػة
كظائ هػػػػػا كاتسػػػػػاع مجػػػػػاالت تػػػػػدخلها كخالػػػػػة بعػػػػػد ظهػػػػػكر األزمػػػػػات نػػػػػي شػػػػػتى الميػػػػػاديف السياسػػػػػية 
كاالجتماعيػػػػػػػػة كاالقتلػػػػػػػػادية  األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم تطلػػػػػػػػب مجابهتهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ البرلمػػػػػػػػاف بالتشػػػػػػػػريعات 
اجعػػػػػػػة  األمػػػػػػر الػػػػػػذم اسػػػػػػتحاؿ علػػػػػػى البرلمػػػػػػػاف المتعػػػػػػددة كالسػػػػػػريعة لكضػػػػػػ  الحلػػػػػػكؿ المناسػػػػػػبة كالن
 (.2( كمف الناحية ال نية)1مسايرت  مف الناحية ال انكنية)
 من الناحية القانونية-1
مػػػػػف المعلػػػػػـك أف الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية للبرلمػػػػػاف لسػػػػػف ال ػػػػػكانيف تمػػػػػر بػػػػػإجرا ات مع ػػػػػدة كطكيلػػػػػة 
 لبرلماف تخطيها.تتطلب مدة زمنية  نهي إجرا ات شالية محددة دستكريا  ال يستطي  ا
كبالتػػػػػػالي ألػػػػػػبك البرلمػػػػػػػاف عػػػػػػاجز نػػػػػػػي التماشػػػػػػي مػػػػػػػ  الظػػػػػػركؼ كالحاجػػػػػػػات التػػػػػػي تتطلػػػػػػػب 
   الRaymond Janotالاذ ال ريمػػػػػكف جػػػػػانكال  ػػػػػػػػػ  األستػػػػػػػػػػػػػالسػػػػػرعة لمجابهتهػػػػػا  كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػذم أرجع
ة كجػػػػػكد تػػػػػػكتر بػػػػػيف اإلجػػػػػػرا ات المطلكبػػػػػة دسػػػػػػتكريا  كبػػػػػيف المتطلبػػػػػػات كالحاجػػػػػات المسػػػػػػتعجلالإلػػػػػى 
 (1)الالكاجب إرضائها برد نعؿ سري .
إلػػػػػػى تعػػػػػػذر قيػػػػػػاـ التشػػػػػػريعات بتنظػػػػػػيـ اانػػػػػػة الت الػػػػػػيؿ الهامػػػػػػة كضػػػػػػركرة الكأرجعػػػػػػ  الػػػػػػبعض 
  (2)الالتماشي م  المتطلبات الطارئة  تسهيؿ اعتماد مبدأ ال مرازية.
كىػػػػػػػي الضػػػػػػػركرة التػػػػػػػي أجبػػػػػػػرت البرلمػػػػػػػاف علػػػػػػػى التخلػػػػػػػي عػػػػػػػف بعػػػػػػػض لػػػػػػػ حيات  للسػػػػػػػلطة 
رسػػػػها عػػػػف طريػػػػؽ اللػػػػكائك التنظيميػػػػة لمجابهػػػػة تلػػػػؾ األزمػػػػات بال اعليػػػػة كالسػػػػرعة التن يذيػػػػة لاػػػػي تما
بدػػػػػرض ضػػػػػماف اسػػػػػتمرارية الدكلػػػػػة كمران هػػػػػا الحيكيػػػػػة خدمػػػػػة للمػػػػػكاطف كحمايػػػػػة لح كقػػػػػ   (3)المطلكبػػػػػة
 كحريات   بعيدا عف بطئ اإلجرا ات البرلمانية كتع يداتها.   
 
 
                              
(1) Louis Favoreu et Loïc Philip, op.cit., p.68. 
ـــــة سػػػػػف الشػػػػػريؼ  أيمػػػػػف محمػػػػػد ح (2) ـــــي األنظم ـــــة ف ـــــين الســـــمطتين التشـــــريعية والتنفيذي ـــــوظيفي والعضـــــوي ب االزدواج ال
 .218  ص.2005  رسالة داتكرا   الية الح كؽ  جامعة المنلكرة  ملر  المعاصرة، دراسة تحميمية
 .27أنظر ني ن س المعنى: نكاؿ إيرايف  مرج  سابؽ  ص. (3)
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 من الناحية الفنية-2
ة كالمػػػػػؤى ت العلميػػػػػة لكلػػػػػكج قبػػػػػة البرلمػػػػػاف أدل إلػػػػػى تراجػػػػػ  دكر عػػػػػدـ اشػػػػػتراط الا ػػػػػا ة ال نيػػػػػ
البرلمػػػػػػػاف  الشػػػػػػػي  الػػػػػػػذم أدل إلػػػػػػػى إىمػػػػػػػاؿ أعضػػػػػػػا  البرلمػػػػػػػاف لكاجبػػػػػػػاتهـ التمثيليػػػػػػػة إزا  تطلعػػػػػػػات 
 بحيث تاررت لكر الدياب ألعضا  البرلماف عف الجلسات العامة. (1)المكاطنيف 
مهمػػػػػػا نػػػػػػي التشػػػػػػري  نظػػػػػػرا لا ا تهػػػػػػا األمػػػػػر الػػػػػػذم تطلػػػػػػب معػػػػػػ  مػػػػػػنك السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػة دكرا 
كقػػػػػدرتها علػػػػػى تكظيػػػػػؼ أشػػػػػخاص مػػػػػؤىليف ذكم خبػػػػػرة عاليػػػػػة كننيػػػػػة حسػػػػػب المكاضػػػػػي  المطركحػػػػػة 
كمػػػػف جهػػػػة أخػػػػرل تعػػػػذر علػػػػى   شػػػػريعات سػػػػريعة كنعالػػػػة  ىػػػػذا مػػػػف جهػػػػةالتػػػػي تتطلػػػػب ضػػػػبطها بت
 (2) .البرلماف تنظيـ جمي  الت اليؿ الهامة كالمطلكبة ني التشريعات لمجابهة تلؾ األزمات
كلتح يػػػػػػػػؽ طمكحػػػػػػػػات الجمػػػػػػػػاىير  دعػػػػػػػػت الضػػػػػػػػركرة لتػػػػػػػػدخؿ السػػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػػة بإمااناتهػػػػػػػػا 
الهائلػػػػػة الماديػػػػػة كالبشػػػػػرية المتخللػػػػػة  بكاسػػػػػطة البػػػػػرامل كالمخططػػػػػات االقتلػػػػػادية  كىػػػػػك األمػػػػػر 
الػػػػػذم اسػػػػػتدعى تاػػػػػريس تلػػػػػؾ الحلػػػػػكؿ دسػػػػػتكريا مػػػػػػف خػػػػػ ؿ تبنػػػػػي النظريػػػػػة الحديثػػػػػة لمبػػػػػدأ سػػػػػػيادة 
النظػػػػػػاـ البرلمػػػػػػاني مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ حلػػػػػػر مجاالتػػػػػػ  التشػػػػػػريعية كمػػػػػػنك السػػػػػػلطة البرلمػػػػػػاف كىػػػػػػي ع لنػػػػػػة 
 (3)التنظيمية ماانة ني التشري  مف خ ؿ تكسي  نطاقها مف أجؿ  رض ال اعلية.
كىػػػػك مػػػػا أدل إلػػػػى ت ه ػػػػر البرلمػػػػاف  ناقػػػػدا مراػػػػز الريػػػػادة كالسػػػػيادة  نألػػػػبك عبػػػػارة عػػػػف ىيئػػػػة 
 تابعة للسلطة التن يذية.
 المطلب الثانً
 لنظام السٌاسً الجزائري لفكرة سٌادة البرلماننظرة ا 
أف النظػػػػػاـ  ال  بػػػػػيف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم 1963منػػػػػذ أكؿ دسػػػػػتكر للجمهكريػػػػػة الجزائريػػػػػة سػػػػػنة 
الرئاسػػػػي كالنظػػػػاـ البرلمػػػػاني الت ليػػػػدياف للحاػػػػـ ال يماػػػػف لهمػػػػا أف يضػػػػمنا االسػػػػت رار المنشػػػػكد للدكلػػػػة 
                              
نــــــوفمبر  28وظيفيـــــة بـــــين الحكومـــــة والبرلمــــــان بعـــــد التعـــــديل الدســـــتوري ل الع قـــــة الأنظػػػػػر  ع يلػػػػػة خرباشػػػػػي   (1)
 .65  ص.2007  الجزائر  دار الخلدكنية للنشر كالتكزي  ،1996
ـــــةألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ راجػػػػػ : نػػػػػدكل مػػػػػرابط   (2) ـــــي، دراســـــة مقارن ـــــرب العرب ـــــدان المغ ـــــي بم ـــــة ف   أطركحػػػػػة الســـــمطة التنفيذي
 .164  ص.2004معة محمد األكؿ  كجدة  المدرب  داتكرا  ني ال انكف العاـ  الية الح كؽ  جا
ـــــة كضـــــمان لنفـــــاذ أنظػػػػػر حسػػػػػف ملػػػػػط ى البحػػػػػرم   (3) ـــــين الســـــمطة التشـــــريعية والســـــمطة التنفيذي ـــــة المتبادلـــــة ب الرقاب
 .108  ص.2006  رسالة داتكرا  ح كؽ  جامعة عيف شمس  ملر  القاعدة الدستورية، دراسة مقارنة
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ائـ علػػػػػػػى قاعػػػػػػػدة ىيمنػػػػػػػة الشػػػػػػػعب لػػػػػػػاحب ال تيػػػػػػػة كالحديثػػػػػػػة العهػػػػػػػد باالسػػػػػػػت  ؿ  كأف النظػػػػػػػاـ قػػػػػػػ
 (1).الالسيادة
اما أاد المؤسس الدستكرم على ال أن  على الشعب أف يسهر على است رار األنظمة السياسية 
ىذا االست رار الذم ىك ضركرة حيكية بالنسبة لمهاـ التشييد االشترااي التي تكاجهها   للب د
 (2)الجمهكرية.ال
لجزائػػػػػػػػرم أراد أف يؤسػػػػػػػػس لنظػػػػػػػػاـ سياسػػػػػػػػي خػػػػػػػػاص ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػكحي أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ا
بالدكلػػػػػػة الجزائريػػػػػػة حديثػػػػػػة العهػػػػػػد باالسػػػػػػت  ؿ مػػػػػػ  اعتنػػػػػػاؽ مبػػػػػػادئ االشػػػػػػترااية  نػػػػػػي ظػػػػػػؿ الحػػػػػػزب 
 الكاحد.
كامػػػػػا سػػػػػبؽ ذاػػػػػر  أعػػػػػ    نجػػػػػد أف مبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف يجػػػػػد تأسيسػػػػػا لػػػػػ  نػػػػػي ظػػػػػؿ النظػػػػػاـ 
 م الخاص؟ البرلماني  نايؼ يجد سبيل  ني ىذا النظاـ السياسي الجزائر 
لإلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ  يتحػػػػتـ علينػػػػا إل ػػػػا  الضػػػػك  علػػػػى جميػػػػ  النلػػػػكص الدسػػػػتكرية 
كنػػػػػػي ظػػػػػػؿ  المتتاليػػػػػػة التػػػػػػي عرنتهػػػػػػا الجزائػػػػػػر  نػػػػػػي ظػػػػػػؿ األحاديػػػػػػة كالتكجػػػػػػ  االشػػػػػػترااي )نػػػػػػرع أكؿ(
ت النظػػػػػرة مػػػػػف نتػػػػػرة ألخػػػػػرل الليبرالي)نػػػػػرع ثػػػػػاني(  بحيػػػػػث اختل ػػػػػ التعدديػػػػػة كاالن تػػػػػاح علػػػػػى النظػػػػػاـ
االيػػػػػديكلكجيات كاألزمػػػػػات السياسػػػػػية التػػػػػي مػػػػػرت بهػػػػػا الجزائػػػػػر  كمػػػػػدل تح ػػػػػؽ التػػػػػكازف بػػػػػيف بتديػػػػػر 
 السلطات الدستكرية  كخالة السلطة التشريعية كالسلطة التن يذية. 
 مبدأ سٌادة البرلمان فً ظل التوجه االشتراكً: الفرع األول
ؿ دسػػػػػػػتكر شػػػػػػػهدت الجزائػػػػػػػر نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ األحاديػػػػػػػة كالتكجػػػػػػػ  االشػػػػػػػترااي دسػػػػػػػتكراف  بحيػػػػػػػث أك 
بحيػػػػػث     كلػػػػػؼ بأنػػػػػ  لػػػػػـ ياػػػػػف كنػػػػػؽ االجػػػػػرا ات الديم راطيػػػػػة1963جزائػػػػػرم كضػػػػػ  اػػػػػاف سػػػػػنة 
تمػػػػػػػت لػػػػػػػيا ت  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ الماتػػػػػػػب السياسػػػػػػػي لحػػػػػػػزب جبهػػػػػػػة التحريػػػػػػػر الػػػػػػػكطني  ثػػػػػػػـ عػػػػػػػرض 
بعػػػػػػػػد مكان ػػػػػػػػة المجلػػػػػػػػس   1963سػػػػػػػػبتمبر سػػػػػػػنة  10ل سػػػػػػػت تا  عليػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ الشػػػػػػػػعب نػػػػػػػػي 
تكرم الجزائػػػػػرم علػػػػػى أنػػػػػ  يعتبػػػػػر أنضػػػػػؿ كثي ػػػػػة التأسيسػػػػػي  كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ أجمػػػػػ  أسػػػػػاتذة ال  ػػػػػ  الدسػػػػػ
دسػػػػػػػػػتكرية مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث التأسػػػػػػػػػيس لمبػػػػػػػػػدأ سػػػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػػػاف اممثػػػػػػػػػؿ أساسػػػػػػػػػي للشػػػػػػػػػعب لػػػػػػػػػاحب 
                              
 .1963سبتمبر  10مؤرخة ني  64  ج. ر. ج .ج عدد 1963لسنة  دستكر الجزائرمأنظر م دمة ال (1)
.أنظر ن س الم دمة  (2)  
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الػػػػػذم جػػػػػا  بعػػػػػد نتػػػػػرة  1976(  أمػػػػػا ثػػػػػاني دسػػػػػتكر عرنتػػػػػ  الػػػػػب د نهػػػػػك دسػػػػػتكر سػػػػػنة أكالالسػػػػػيادة)
 ف نػػػػػي الجزائػػػػػرسػػػػػنكات  كالػػػػػذم تميػػػػز ببدايػػػػػة تراجػػػػػ  سػػػػػيادة البرلمػػػػػا 10انت اليػػػػة دامػػػػػت ألاثػػػػػر مػػػػػف 
نما اعتبر مجرد كظي ة)  (.     ثانيابحيث لـ يعتبر البرلماف سلطة كام
 1963فً ظل دستور سنة مبدأ سٌادة البرلمان أوال: 
 1963جػػػػػػد أف أكؿ دسػػػػػػتكر يكضػػػػػػ  بعػػػػػػد االسػػػػػػت  ؿ لتنظػػػػػػيـ الدكلػػػػػػة الجزائريػػػػػػة ال تيػػػػػػة سػػػػػػنة ن
باعتبػػػػػار  ممػػػػػث  أساسػػػػػيا للشػػػػػعب  (1)أكلػػػػػى أىميػػػػػة ابيػػػػػرة لتاػػػػػريس مبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعية 
المجلػػػػػس الػػػػػكطنيال  -لػػػػػاحب السػػػػػيادة  بحيػػػػػث جػػػػػا  العنػػػػػكاف ليػػػػػدؿ عػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ال ممارسػػػػػة السػػػػػيادة 
بػػػػالر ـ مػػػػف كجػػػػكد ىيئػػػػة أخػػػػرل تمثػػػػؿ سػػػػيادة الدكلػػػػة كرئيسػػػػها كىػػػػك رئػػػػيس الجمهكريػػػػة الػػػػذم اسػػػػندت 
االقتػػػػػراع المنتخػػػػػب لمػػػػػدة خمػػػػػس سػػػػػنكات مػػػػػف أ لبيػػػػػة الشػػػػػعب  عػػػػػف طريػػػػػؽ  لػػػػػ  السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة
 العاـ المباشر كالسرم بعد تعيين  مف طرؼ الحزب.
ــــذا الدســــتوركمػػػػف مظػػػػاىر سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي مػػػػكاد  كت ييػػػػد سػػػػلطات السػػػػلطة التن يذيػػػػة  (2)ى
 نذار ما يلي:
  السػػػػيادة الكطنيػػػػة للشػػػػعب يمارسػػػػها بكاسػػػػطة ممثلػػػػيف لػػػػ  نػػػػي  الكالتػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا  27نػػػػص المػػػػادة
الػػػػػكطني كينتخبػػػػػكف بػػػػػاقتراع عػػػػػاـ مػػػػػػباشر كسػػػػػرم لمػػػػػدة  مجلػػػػػس كطنػػػػػي  ترشػػػػػحهـ جبهػػػػػة التحريػػػػػر
  بحيػػػػػث عبػػػػػر المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم عػػػػػف السػػػػػيادة بالكطنيػػػػػة كالتػػػػػي اسػػػػػندىا للشػػػػػعب الخمسػػػػػة سػػػػػنيف.
 التي يمارسها عف طريؽ البرلماف)مجلس كطني(. 
  كيتػػػػػكلى  اإلرادة الشـــــعبيةيعبػػػػػر المجلػػػػػس الػػػػػكطني عػػػػػف  الكالتػػػػػي جػػػػػا  نيهػػػػػا  28كنػػػػػص المػػػػػادة
بحيػػػػػث أطلػػػػػؽ اختلػػػػػاص البرلمػػػػػاف نػػػػػي التعبيػػػػػر عػػػػػف إرادة الشػػػػػعب  ال  ػػػػػكانيف...التلػػػػػكيت علػػػػػى ال
  (3)بخلكص كض  ال كانيف.
                              
أســــاليب ممارســـة الســــمطة فـــي النظــــام السياســــي الجزائرييدراســـة مقارنــــة ، الع قـــة بــــين البرلمــــان  اهلل بكق ػػػة عبػػػد  (1)
 .105  ص.2002  1دار ىكمة  الجزائر  ط  والييئة التنفيذية
  كت اديػػػػػػا للتاػػػػػػرار نجميػػػػػػ  المػػػػػػكاد المػػػػػػذاكرة نػػػػػػي ال  ػػػػػػرة التاليػػػػػػة نعنػػػػػػي بهػػػػػػا مػػػػػػف ىػػػػػػذا 1963سػػػػػػنة ن لػػػػػػد ىنػػػػػػا دسػػػػػػتكر  (2)
 الدستكر.
  مداخلػػػػة بمناسػػػػبة الملت ػػػػى "ضــــعف ســــمطة البرلمــــان فــــي إعــــداد القــــوانين"أنظػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: خدكجػػػػة خلػػػػكني   (3)
السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة نػػػػػػػي الجزائػػػػػػػرال  اليػػػػػػػة الػػػػػػػكطني المكسػػػػػػػـك بال االختلػػػػػػػاص التشػػػػػػػريعي بػػػػػػػيف السػػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػػة كىيمنػػػػػػػة 
    ير منشكرة.09  ص.2018أاتكبر 29الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة أالي محند أكلحاج  البكيرة  يـك 
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  كالتػػػػػػي جػػػػػػا  نيهػػػػػػا ال يحػػػػػػدد ال انػػػػػػػػكف طريػػػػػػػػ ة انتػػػػػػػػخاب النػػػػػػػػكاب نػػػػػػي المجلػػػػػػس  29نػػػػػػص المػػػػػػادة
كالنيابػػػػػػة.ال  كىػػػػػػك مػػػػػػا يمػػػػػػنك  نظػػػػػػاـ مػػػػػػا يتنػػػػػػانىك  شػػػػػػركط لػػػػػػ حية انتخػػػػػػابهـ ك  عػػػػػػددىـ ك  الػػػػػػكطني
التامػػػػػة للبرلمػػػػػاف نػػػػػي تحديػػػػد عػػػػػدد النػػػػػكاب كطري ػػػػػة انتخػػػػابهـ كشػػػػػركط االنتخػػػػػاب كنظػػػػػاـ اللػػػػ حية 
 التناني.
  كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة  (1)بالم ابػػػػؿ تػػػػـ ت ييػػػػد السػػػػلطة التنظيميػػػػة بمجػػػػاؿ تطبيػػػػؽ ال ػػػػكانيف
  اليتكلى رئيس الجمهكرية تن يذ ال كانيف. الكالتي جا  نيها  52
 ي  بػػػػػػاألكامر إال بت ػػػػػػكيض لػػػػػػريك مػػػػػػف السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية بالتشػػػػػػر   يذيػػػػػػةكال يسػػػػػػمك للسػػػػػػلطة التن
يجػػػػػكز لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة أف يطلػػػػػب مػػػػػف  الكالتػػػػػي جػػػػػا  نيهػػػػػا  58كىػػػػػك مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  المػػػػػادة 
ـــــو لمـــــدة محـــــدودةالمجلػػػػػس الػػػػػكطني  ـــــويض ل حػػػػػؽ اتخػػػػػاذ تػػػػػدابير ذات لػػػػػبدة تشػػػػػريعية عػػػػػف  التف
دقة المجلػػػػس نػػػػي طريػػػػؽ أكامػػػػر تشػػػػريعية تتخػػػػذ نػػػػي نطػػػػاؽ مجلػػػػس الػػػػكزرا  أك تعػػػػرض علػػػػى ملػػػػا
  نػػػػػػالت كيض يؤاػػػػػػد أف لػػػػػػاحب التشػػػػػػري  األلػػػػػػيؿ ىػػػػػػك السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية الأجػػػػػػؿ ث ثػػػػػػة أشػػػػػػهر.
لػػػػػاحبة السػػػػػيادة نػػػػػي إنتػػػػػاج ال ػػػػػانكف  كبإماانهػػػػػا اسػػػػػترداد السػػػػػلطات التػػػػػي سػػػػػبؽ أف نكضػػػػػت نيهػػػػػا 
كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ شػػػػػالت األكامػػػػػر أىػػػػػـ كسػػػػػيلة لممارسػػػػػة رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية  بحيػػػػػث 
 (2)ائـ أك إحداث قانكف جديد.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ أك إلدا  قانكف قتستطي  تع
  للنػػػػػكاب حػػػػػؽ المبػػػػػادرة بت ػػػػػديـ ال ػػػػػكانيفال ك  كالتػػػػػي جػػػػػا  نيهػػػػػاال لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة 36نػػػػػص المػػػػػادة
 بمعنى أف المؤسس الدستكرم لـ ي يد النكاب بنلاب عددم معيف ل بكؿ اقتراح ال كانيف.
  ئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة ىػػػػػػك المسػػػػػػؤكؿ الكحيػػػػػػد أمػػػػػػاـ المجلػػػػػػس ر علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال  47كنلػػػػػػت المػػػػػػادة
 مػػػػػنهـ علػػػػػى األقػػػػػؿ مػػػػػف بػػػػػيف النػػػػػكاب 3/2الػػػػػكطني يعػػػػػيف الػػػػػكزرا  الػػػػػذيف يجػػػػػب أف يختػػػػػار الثلثػػػػػيف 
ال  نػػػػرئيس الجمهكريػػػػة مسػػػػؤكؿ سياسػػػػيا أمػػػػاـ البرلمػػػػاف عػػػػف السياسػػػػة العامػػػػة .ي ػػػػدمهـ إلػػػػى المجلػػػػسك 
 مسؤكليةال. للحاكمة  تجسيدا للمبدأ ال ائؿال حيث تكجد سلطة تكجد
                              
ن  (1)   خكلػػػػػت السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة االختلػػػػػاص 1799مػػػػػف دسػػػػػتكر السػػػػػنة الثامنػػػػػة للثػػػػػكرة ال رنسػػػػػية اللػػػػػادر نػػػػػي سػػػػػنة  ابتػػػػػدا
"وســــيمة مباشــــرة رئــــيس اد منػػػػذ ذلػػػػؾ الكقػػػػت مبػػػػدأن ثابتػػػػا كنهائيػػػػا  ن ػػػػ  عػػػػف: أحمػػػػد براػػػػات  التنظيمػػػػي كألػػػػبك ىػػػػذا اإلسػػػػن
جامعػػػػة قالػػػػدم دنػػػػاتر السياسػػػػة كال ػػػػانكف  مجلػػػػة   الجميوريــــة الختصــــاص الســــمطة التشــــريعية فــــي مجــــال صــــنط القــــرار"
 .180ص. 2009لسنة  1عددمرباح كرقلة  الجزائر  
 .189  ص.ن س المرج  (2)
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  ال يطعػػػػػف المجلػػػػػس الػػػػػكطني نػػػػػي مسػػػػػؤكلية رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  55امػػػػػا جػػػػػا  نػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة
بإيػػػػػػػداع الئحػػػػػػػة سػػػػػػػحب الث ػػػػػػػة  يتعػػػػػػػيف تكقيعهػػػػػػػا مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ ثلػػػػػػػث النػػػػػػػكاب الػػػػػػػذيف يتاػػػػػػػكف مػػػػػػػنهـ 
ال  بمعنػػػػػى أف ثلػػػػػث أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف يملاػػػػػكف إثػػػػػارة مسػػػػػؤكلية رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  التػػػػػي .المجلػػػػػس
 تستكجب است الت .
  علػػػػػى اآتػػػػػيال إذا لػػػػػـ يلػػػػػدر رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة ال ػػػػػكانيف نػػػػػي اآجػػػػػاؿ  51نلػػػػػت المػػػػػادة امػػػػػا
ال  كىػػػػك مػػػػا ي هػػػػـ منػػػػ  أنػػػػ  نػػػػي .إلػػػػدارىا ىالمنلػػػػكص عليهػػػػا نػػػػإف رئػػػػيس المجلػػػػس الػػػػكطني يتػػػػكل
أيػػػػػاـ  يماػػػػػف  10حالػػػػػة ت ػػػػػاعس رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة عػػػػػف إلػػػػػدار ال ػػػػػانكف خػػػػػ ؿ األجػػػػػؿ المحػػػػػدد ب
 علي   عف طريؽ رئيس المجلس الكطني. البرلماف إلدار ال انكف الذم لادؽ
  عػػػػػؿ مػػػػػا يليال...يلػػػػػدر ال ػػػػػكانيف خػػػػػ ؿ األيػػػػػاـ العشػػػػػرة  49كنلػػػػػت ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة
يماػػػػػػػف ك  يكقػػػػػػػ  مرسػػػػػػػكمات التطبيػػػػػػػؽ.ك  المكاليػػػػػػػة إلحالتهػػػػػػػا عليػػػػػػػ  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ المجلػػػػػػػس الػػػػػػػكطني 
 ـ قلػػػػػػر ال نػػػػػر .التخ ػػػػػيض مػػػػػف أجػػػػػؿ األيػػػػػاـ العشػػػػػرة عنػػػػػػدما يطلػػػػػب المجلػػػػػس الػػػػػكطني االسػػػػػتعجاؿ
األجػػػػػػػؿ الممنػػػػػػػكح لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة إللػػػػػػػدار ال ػػػػػػػانكف  إال أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػنك زيػػػػػػػادة 
 على ذلؾ للبرلماف مانة طلب تخ يض ذلؾ األجؿ ني حالة االستعجاؿ.
  علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال ترجػػػػػػ  المبػػػػػػادرة بتعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكر إلػػػػػػى اػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف رئػػػػػػيس  71كنلػػػػػػت المػػػػػػادة
 ال.  المجلس الكطني معااأل لبية المطل ة ألعضاك  الجمهػػكرية
ننجػػػػد أف أحاػػػػػاـ ىػػػػػذ  المػػػػػادة سػػػػػاكت بػػػػػيف البرلمػػػػػاف كرئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي المبػػػػػادرة بتعػػػػػديؿ       
الدسػػػػتكر  بحيػػػػػث لاػػػػػؿ منهمػػػػا حػػػػػؽ المبػػػػػادرة  كبعػػػػد مكان ػػػػػة األ لبيػػػػػة المطل ػػػػة مػػػػػف النػػػػػكاب يعػػػػػرض 
 التعديؿ الدستكرم على االست تا  الشعبي.
 ؤسػػػػس الدسػػػػتكرم لػػػػـ يمػػػػنك لػػػػرئيس الجمهكريػػػػة آليػػػػات التػػػػأثير كأىػػػػـ مػػػػا ميػػػػز ىػػػػذا الدسػػػػتكر أف الم
علػػػػى البرلمػػػػاف  بحيػػػػث لػػػػـ يمنحػػػػ  سػػػػلطة حػػػػؿ البرلمػػػػاف  كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر اسػػػػت  لية تامػػػػة للبرلمػػػػاف 
 ني مكاجهة السلطة التن يذية.
كباسػػػػػػت رائنا لتػػػػػػؾ المػػػػػػكاد نجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  كبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف اقتباسػػػػػػ  مػػػػػػف أحاػػػػػػاـ 
 -كلػػػػػك نظريػػػػػا –  الػػػػػذم تميػػػػػز بالع لنػػػػػة البرلمانيػػػػػة  إال أننػػػػػا لمسػػػػػنا 1958ة الدسػػػػػتكر ال رنسػػػػػي لسػػػػػن
عػػػػػدة م مػػػػػك إلعطػػػػػا  البرلمػػػػػاف الماانػػػػػة ال ئ ػػػػػة نػػػػػي لعػػػػػب  1963نػػػػػي الدسػػػػػتكر الجزائػػػػػرم لسػػػػػنة 
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دكر نػػػػػػػػي السػػػػػػػػاحة السياسػػػػػػػػية امؤسسػػػػػػػػة ذات سػػػػػػػػيادة  تتمتػػػػػػػػ  بالسػػػػػػػػلطة كاللػػػػػػػػ حيات الضػػػػػػػػركرية 
لية.لممارسة كظائ ها الدستكرية  مراعاة ل  تطلعات الشعب لاحب السيادة األ
ــــةلاػػػػف لألسػػػػؼ ب يػػػػت تلػػػػؾ المظػػػػاىر التػػػػي ارسػػػػت مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف   ــــام نظري ن ػػػػط  أحك
علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  عمليػػػػا لػػػػـ تجسػػػػد علػػػػى أرض الكاقػػػػ   بحيػػػػث تػػػػـ تجميػػػػد العمػػػػؿ بالدسػػػػتكر مباػػػػرا 
سػػػػػتثنائية التػػػػػي مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة مسػػػػػتعم  لػػػػػ حيات  الدسػػػػػتكرية باتخػػػػػاذ التػػػػػدابير اال
كتػػػػػـ تعليػػػػػؽ أحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكر أيضػػػػػا بمكجػػػػػب   1963مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  59نلػػػػػت عليهػػػػػا المػػػػػادة 
الػػػػػػذم جػػػػػػا  نػػػػػػي  182-65  ليػػػػػػتـ إلدائهػػػػػػا نهائيػػػػػػا بمكجػػػػػػب األمػػػػػػر رقػػػػػػـ 1965جػػػػػػكاف  19بيػػػػػػاف 
 (1) الالمطل ة ريثما يتخذ دستكر الب دنل ال على اعتبار أف مجلس الثكرة ىك ملدر السلطة 
إثرىػػػػا مػػػػرت الجزائػػػػر ب تػػػػرة انت اليػػػػة عرنػػػػت سػػػػيطرة السػػػػلطة التن يذيػػػػة علػػػػى زمػػػػاـ كالتػػػػي علػػػػى 
كىػػػػػػك مػػػػػػا جعػػػػػػؿ البرلمػػػػػػاف  (2)الحاػػػػػػـ كتراجػػػػػػ  م هػػػػػػـك سػػػػػػيادة الشػػػػػػعب باعتبػػػػػػار  ملػػػػػػدرا للسػػػػػػلطات 
لدايػػػػػػة لػػػػػػدكر  (3)امؤسسػػػػػػة ناعلػػػػػػة نػػػػػػي الدكلػػػػػػة  ىيئػػػػػػة مجمػػػػػػدة دكف االعػػػػػػ ف عػػػػػػف حلهػػػػػػا رسػػػػػػميا 
ؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لمبػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػي ظػػػػػػؿ ىػػػػػػذا كلمعرنػػػػػػة نظػػػػػرة الم  1976دسػػػػػتكر سػػػػػػنة 
 الدستكر  يتكجب علينا تحليؿ بعض مكاد  ني الن طة المكالية.
 1976فً ظل دستور سنة مبدأ سٌادة البرلمان ثانٌا: 
كاسػػػػػػتحداث ملػػػػػػدر قػػػػػػانكني جديػػػػػػد للمنظكمػػػػػػة ال انكنيػػػػػػة  1976بعػػػػػػد لػػػػػػدكر دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
ألػػػػػػبحت السػػػػػػلطة   (4)كاحػػػػػػد  كىػػػػػػي الميثػػػػػػاؽ الػػػػػػكطنيالجزائريػػػػػػة نػػػػػػي تلػػػػػػؾ ال تػػػػػػرة بمعيػػػػػػة الحػػػػػػزب ال
التشػػػػػػػريعية عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف كظي ػػػػػػػة مػػػػػػػف بػػػػػػػيف الكظػػػػػػػائؼ األخػػػػػػػرل للدكلػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تشػػػػػػػرع نػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ 
يمػػػػػارس  المنػػػػػ  كالتػػػػػي جػػػػػا  نػػػػػي نلػػػػػها  126اختلالػػػػػها ن ػػػػػط  كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
                              
لسػػػػػػػػػنة  58  يتضػػػػػػػػػمف تأسػػػػػػػػػيس الحاكمػػػػػػػػػة  ج.ر.ج.ج عػػػػػػػػػدد1965جػػػػػػػػػكاف  10ممضػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػي  182-65أمػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػـ  (1)
1965. 
" المجمـــــس الدســـــتوري كنمـــــوذج لمرقابـــــة عمـــــى دســـــتورية القـــــوانين فـــــي الجزائـــــر، مســـــار محمػػػػػد أمػػػػػيف أكايػػػػػؿ   (2)
 2016مػػػػػػارس  06مداخلػػػػػػة برسػػػػػػـ نعاليػػػػػػات الملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني حػػػػػػكؿال المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي ضػػػػػػك  تعػػػػػػديؿ  ،مؤسســــــة"
 2017أنريػػػػػؿ  27لػػػػػ حات م ػػػػػررة نػػػػػي انتظػػػػػار الممارسػػػػػةال المنع ػػػػػد بجامعػػػػػة عبػػػػػد الرحمػػػػػاف ميػػػػػرة بجايػػػػػة  الجزائػػػػػر  يػػػػػـك إ
 . ير منشكرة  5ص.
ـــــة"المؤسســـــات التشـــــريعية الجزائر ع/عاشػػػػػكرم  م/ابراىيمػػػػػي   (3)   مجلػػػػػة النائػػػػػب  المجلػػػػػس الشػػػػػعبي منـــــذ االســـــتق ل" ي
 .16  ص.2003ؿ  الكطني  الجزائر  السنة األكلى  العدد األك 
 .360عبد المجيد طيبي  مرج  سابؽ  ص. (4)
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لػػػػػكطني الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية مجلػػػػػس كاحػػػػػد يسػػػػػمى المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني. للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي ا
  سػػػػلطة التشػػػػري  باامػػػػؿ السػػػػيادة. يعػػػػد المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني ال ػػػػكانيف نطــــاق اختصاصــــاتونػػػػي 
 الكيلكت عليها.
ننجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم اختػػػػػػزؿ مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي السػػػػػػيادة ال انكنيػػػػػػة بمعنػػػػػػى 
 السيادة ني التشري  ن ط.
السػػػػػػيادة  مت مظػػػػػػاىرعلػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنػػػػػػ  انعػػػػػػد كمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ اعتبػػػػػػرت سػػػػػػيادة لػػػػػػكرية كم يػػػػػػدة 
  بينمػػػػػا اتسػػػػػػعت سػػػػػلطات كلػػػػػ حيات رئػػػػػػيس 1963البرلمانيػػػػػة التػػػػػي لمسػػػػػناىا نػػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
ال يػػػػادة  ةالمجسػػػػد لكحػػػػد (2)الممػػػػارس للسػػػػلطة السػػػػامية  (1)الجمهكريػػػػة المنتخػػػػب مػػػػف أ لبيػػػػة الشػػػػعب
السياسػػػػػػية للحػػػػػػزب كالدكلػػػػػػة  حػػػػػػامي الدسػػػػػػتكر  كالػػػػػػذم يمانػػػػػػ  اسػػػػػػت تا  الشػػػػػػعب مباشػػػػػػرة نػػػػػػي اػػػػػػؿ 
 (3) ضايا ذات األىمية الكطنية.ال
راػػػػػػزت علػػػػػػى أف يػػػػػػتـ التشػػػػػػري  البرلمػػػػػػاني  1976مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  127ننجػػػػػػد أف المػػػػػػادة 
ضػػػػػػمف اختلالػػػػػػات   امػػػػػػا البػػػػػػد مػػػػػػف االلتػػػػػػزاـ بمبػػػػػػادئ الميثػػػػػػاؽ الػػػػػػكطني المسػػػػػػتلهمة مػػػػػػف النظػػػػػػاـ 
 ضــــمنتتمثػػػػؿ المهمػػػػة األساسػػػػية للمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني  الاالشػػػػترااي  كالتػػػػي جػػػػا  نػػػػي نلػػػػها 
يسػػػػػػتلهـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي  .نػػػػػػي العمػػػػػػؿ للػػػػػػدناع عػػػػػػف الثػػػػػػكرة االشػػػػػػترااية كتعزيزىػػػػػػا اختصاصــــــاتو
 الالكطني  ني نشاط  التشريعي مبادئ الميثاؽ الكطني كيطب ها.
مػػػػػػف ن ػػػػػػس الدسػػػػػػتكر تحػػػػػػددت مجػػػػػػاالت التشػػػػػػري  البرلمػػػػػػاني  151كمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة 
لػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني نػػػػػػي يشػػػػػػٌرع المج البنػػػػػػدان  26كالتػػػػػػي جػػػػػػا ت علػػػػػػى سػػػػػػبيؿ الحلػػػػػػر ضػػػػػػمف 
  :تدخؿ اذلؾ ني مجاؿ ال انكف.المجاالت التي خكلها ل  الدستكر
الح ػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػات األساسػػػػػية لألنػػػػػراد  كبخالػػػػػة نظػػػػػاـ الحريػػػػػات العمكميػػػػػة كحمايػػػػػة الحريػػػػػات  -.1
 .ال ردية ككاجبات المكاطنيف ني إطار متطلبات الدناع الكطني
حػػػػػػػكاؿ الشخلػػػػػػػية كقػػػػػػػانكف األسػػػػػػػرة  كبخالػػػػػػػة الػػػػػػػزكاج ال كاعػػػػػػػد العامػػػػػػػة المتعل ػػػػػػػة ب ػػػػػػػانكف األ -.2
 .كالط ؽ كالبنكة كاألىلية كالمكاريث
                              
 .1976لسنة  94  ج.ر.ج.ج عدد 1976مف الدستكر الجزائرم لسنة  105أنظر المادة  (1)
 .ن س الدستكرمف  106أنظر المادة  (2)
 مف ن س الدستكر. 111أنظر المادة  (3)
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 .ظركؼ االست رار المتعل ة باألنراد -.3
 .التشري  األساسي الخاص بالجنسية -.4
 .ال كاعد العامة المتعل ة بمراز األجانب -.5
 .ال كاعد العامة المتعل ة بالتنظيـ ال ضائي -.6
  امػػػػػػة لل ػػػػػػانكف الجزائػػػػػػي كاإلجػػػػػػرا ات الجزائيػػػػػػة كبخالػػػػػػة تحديػػػػػػد الجنايػػػػػػات كالجػػػػػػنكال كاعػػػػػػد الع-.7
 .كالع كبات المناسبة لها  كالع ك الشامؿ  كتسليـ المجرميف
 .ال كاعد العامة ل انكف اإلجرا ات المدنية كطرؽ التن يذ -.8
 .النظاـ العاـ ل لتزامات المدنية كالتجارية -.9
 .ل ة بنظاـ االنتخاباتال كاعد العامة المتع -.10
 .التنظيـ اإلقليمي كالت سيـ اإلدارم للب د -.11
 .المبادئ األساسية للسياسة االقتلادية كاالجتماعية -.12
 .تحديد سياسة التربية  كسياسة الشباب -.13
 .الخطكط األساسية للسياسة الث انية -.14
 .إقرار المخطط الكطني -.15
 .دكلةالتلكيت على ميزانية ال -.16
 .إحداث الضرائػػب كالػجػػبايػػات كالرسـك كالح كؽ بجمي  أنكاعها كتحديد كعائها كنسبها -.17
 .ال كاعد العامة للنظاـ الجمراي -.18
 .ال كاعد العامة المتعل ة بنظاـ البنكؾ كال رض كالتأميف -.19
عمػػػػػػػػػؿ كالضػػػػػػػػػماف ال كاعػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػة المتػػعػػػػػػػػػػػل ة باللػػػػػػػػػحة العمكميػػػػػػػػػة  كالسػػػػػػػػػااف  كقػػػػػػػػػانكف ال-.20
 .االجتماعي
 .ال كاعد العامة المتعل ة بحماية المجاىديف كأكلي الحؽ مف ذكيهـ -.21
الخطػػػػػػػػػكط العريضػػػػػػػػػة لسياسػػػػػػػػػة اإلعمػػػػػػػػػار اإلقليمػػػػػػػػػي  كالبيئػػػػػػػػػة  كنكعيػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػاة  كحمايػػػػػػػػػة  -.22
 .الحيكانات كالنباتات
 .حماية التراث الث اني كالتاريخي كالمحانظة علي  -.23
 .للدابات النظاـ العاـ -.24
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 .النظاـ العاـ للميا  -.25
 الإنشا  أكسمة الدكلة كنياشينها ككض  أل ابها الشرنية. -26.
اعتبػػػػػػر ىػػػػػػذا الحلػػػػػػر باإلضػػػػػػانة إلػػػػػػى بعػػػػػػض االختلالػػػػػػات نػػػػػػي بعػػػػػػض المػػػػػػكاد المت رقػػػػػػة ك 
مػػػػػف ن ػػػػػس الدسػػػػػتكر  149كالػػػػػذم أكردتػػػػػ  المػػػػػادة  (1)حلػػػػػر إيجػػػػػابي إضػػػػػانة إلػػػػػى الحلػػػػػر السػػػػػلبي
ة ػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػؿ اقتػػػػػراح أم قػػػػػانكف مضػػػػػمكن  أك نتيجتػػػػػ  تخ ػػػػػيض المػػػػػكارد العمكمي ال ال كالتػػػػػي جػػػػػا  نيهػػػػػا
أك زيػػػػػادة الن  ػػػػػات العمكميػػػػػة إال إذا اػػػػػاف مرنكقػػػػػا بتػػػػػدابير تسػػػػػتهدؼ رنػػػػػ  مػػػػػداخيؿ الدكلػػػػػة أك تػػػػػكنير 
مبػػػػالل ماليػػػػة نػػػػي نلػػػػؿ آخػػػػر مػػػػف الن  ػػػػات العمكميػػػػة  تاػػػػكف مسػػػػاكية  علػػػػى األقػػػػؿ للمبػػػػالل الم تػػػػرح 
مػػػػػر الػػػػػذم شػػػػػؽ علػػػػػى البرلمػػػػػانييف نػػػػػي مجػػػػػاؿ المبػػػػػادرة بالتشػػػػػري  المػػػػػالي كسػػػػػهؿ   كىػػػػػك األالتدييرىػػػػػا
 (2)احتاار  مف طرؼ السلطة التن يذية.
امػػػػا نجػػػػد أنػػػػ  كبػػػػالر ـ مػػػػف مػػػػنك المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم لنػػػػكاب المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني حػػػػؽ 
انيػػػػة نػػػػي نائبػػػػا  ممػػػػا اعتبػػػػر اجهػػػػاض للمبػػػػادرة البرلم 20المبػػػػادرة بػػػػال كانيف  إال أنػػػػ  قيػػػػدىا بنلػػػػاب 
 (3)مهدىا.
مػػػػػف ماانػػػػػة  1976كم ابػػػػػؿ ىػػػػػذا الحلػػػػػر كالت ييػػػػػد للسػػػػػلطة التشػػػػػريعية  عػػػػػزز دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
 (4) السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة بػػػػػأف ألػػػػػبحت تخػػػػػتص بالسػػػػػلطة التنظيميػػػػػة  أك مػػػػػا يعػػػػػرؼ بػػػػػاللكائك المسػػػػػت لة
... يضػػػػػػػطل  بالسػػػػػػػلطة المنػػػػػػػ  كالتػػػػػػػي جػػػػػػػا  نيهػػػػػػػا  111مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ ال  ػػػػػػػرة العاشػػػػػػػرة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 
نالم لػػػػػػػػكد بػػػػػػػػال  رة ىنػػػػػػػػا رئػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػة الػػػػػػػػذم ألػػػػػػػػبك يضػػػػػػػػطل  بالسػػػػػػػػلطة   اليػػػػػػػػة...التنظيم
التنظيميػػػػػػة باإلضػػػػػػانة الختلالػػػػػػ  بمجػػػػػػاؿ تطبيػػػػػػؽ ال ػػػػػػكانيف كالتنظيمػػػػػػات كىػػػػػػك مػػػػػػا نلػػػػػػت عليػػػػػػ  
كىػػػػك   اليسػػػػهر علػػػػى تن يػػػػذ ال ػػػػكانيف كالتنظيمػػػػات... المػػػػف ن ػػػػس المػػػػادة كالتػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا  11ال  ػػػػرة 
ينػػػػدرج تطبيػػػػؽ ال ػػػػانكف  المػػػػف ن ػػػػس الدسػػػػتكر كالتػػػػي نلػػػػت علػػػػى  152األمػػػػر الػػػػذم أادتػػػػ  المػػػػادة 
                              
  رسػػػالة داتػػػكرا   نػػػرع قػػػانكف عػػػاـ  اليػػػة الح ػػػكؽ الجزائـــريمجـــال التشـــريط ومجـــال التنظـــيم فـــي النظـــام نبيلػػػة لػػػدرع   (1)
 .16  ص.2014/2015  1جامعة الجزائر
(2) El hadi Chalabi, L’Algérie l’état de droit, 1967-1988, Arcantère édition, Paris, 1
ere 
éd, 1989, p.53. 
نيف حؽ لرئيس الجمهكرية  اما أنها حؽ ألعضا  المبادرة بال كا ال1976مف دستكر سنة  148كىك ما نلت علي  المادة  (3)
 تاكف اقتراحات ال كانيف قابلة للن اش إذا قدمها عشركف نائبا.ال المجلس الشعبي الكطني.
ـــــة البرلمانيـــــة المعاصـــــرةدانػػػػػا عبػػػػػد الاػػػػػريـ سػػػػػعيد   (4) بيػػػػػركت    منشػػػػػكرات الحلبػػػػػي الح كقيػػػػػة  دور البرلمـــــان فـــــي األنظم
 .112ص.  2013  1طلبناف  
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ؿ المسػػػػائؿ  ماعػػػػدا تلػػػػؾ التػػػػي يخػػػػتص بهػػػػا ال ػػػػانكف  ىػػػػي مػػػػف المجػػػػاؿ اػػػػنػػػػي المجػػػػاؿ التنظيمػػػػي. 
مػػػػػػػا ماػػػػػػػف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة بالتشػػػػػػػري  بػػػػػػػأكامر بػػػػػػػيف دكرات ا  الالتنظيمػػػػػػػي.
مػػػػف ن ػػػػس  153لػػػػت عليػػػػ  المػػػػادة كىػػػػك مػػػػا ن(1)المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني اشػػػػريؾ نػػػػي التشػػػػري  
لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة أف يشػػػػػػػٌرع  نيمػػػػػػػا بػػػػػػػيف دكرة كأخػػػػػػػرل للمجلػػػػػػػس  الا  نيهػػػػػػػاػػػػػػػػػػػالدسػػػػػػػتكر كالتػػػػػػػي ج
الشػػػػعبي الػػػػكطني  عػػػػف طريػػػػؽ إلػػػػدار أكامػػػػر تعػػػػرض علػػػػى مكان ػػػػة المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني نػػػػي 
بحيػػػػػث اقتلػػػػػر  (2)كان ػػػػػرد رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة بحػػػػػؽ المبػػػػػادرة بالتعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم   الأكؿ دكرة م بلػػػػػة
امػػػػػا يملػػػػػؾ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة   (3)دكر البرلمػػػػػاف علػػػػػى اقػػػػػرار ذلػػػػػؾ التعػػػػػديؿ بأ لبيػػػػػة ثلثػػػػػي أعضػػػػػائ 
سػػػػػػػ ح خطيػػػػػػػر للتػػػػػػػأثير علػػػػػػػى البرلمػػػػػػػاف كسػػػػػػػيادت   بحيػػػػػػػث مانػػػػػػػ  المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف حػػػػػػػؿ 
 (4)البرلماف دكف أم شركط.
ئلػػػػػة كالتػػػػػي بالم ابػػػػػؿ عػػػػػدـ مسػػػػػؤكلية رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة ذك اللػػػػػ حيات كاالختلالػػػػػات الها
 تزداد اتساعا ني الحالة االستثنائية.
 لػػػػػػؾ ال تػػػػػػرة نجػػػػػػد أف السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػةكباسػػػػػػت رائنا لهػػػػػػذ  المػػػػػػكاد كتتبػػػػػػ  الكاقػػػػػػ  العملػػػػػػي نػػػػػػي ت
اسػػػػػتحكذت علػػػػػى اانػػػػػة المجػػػػػاالت متجاىلػػػػػة الت سػػػػػيـ الدسػػػػػتكرم ل ختلالػػػػػات كخالػػػػػة نػػػػػي ظػػػػػؿ 
بعػػػد أف نػػػص عليهػػػا نػػػي دسػػػتكر دسػػػتكر ىػػػذا ال يػػػاب الرقابػػػة الدسػػػتكرية التػػػي تداضػػػى عنهػػػا نػػػص 
ل  الح ا. (5)  كلـ تر النكر على إثر تجميد ىذا األخير 1963  اما سن 
كنسػػػػتنتل أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم نػػػػي تلػػػػؾ ال تػػػػرة  سػػػػار علػػػػى نهػػػػل األنظمػػػػة التػػػػي 
تر ػػػػػػب نػػػػػػي محالػػػػػػرة البرلمػػػػػػاف كتحديػػػػػػد اختلالػػػػػػات  بدػػػػػػرض تح يػػػػػػؽ ىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة 
                              
ــــة المقيــــدة ألعمــــال الســــمطة التشــــريعية فــــي الدســــتور الجزائــــري"اسػػػػماعيؿ بػػػػكقرة   (1)   مجلػػػػة " أعمــــال الســــمطة التنفيذي
 . 82  ص.2015لسنة  3الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة خنشلة  الجزائر  عدد
عػػػػػػػديؿ لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة حػػػػػػػؽ المبػػػػػػػادرة بػػػػػػػاقتراح تال 1976مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  191كىػػػػػػػك مػػػػػػػا نلػػػػػػػت عليػػػػػػػ  المػػػػػػػادة  (2)
 ال.الدستكر ني نطاؽ األحااـ الكاردة ني ىذا ال لؿ
ي ػػػػػػر المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني مشػػػػػػركع قػػػػػػانكف التعػػػػػػديؿ  مػػػػػػف ن ػػػػػػس الدسػػػػػػتكر ال 192كىػػػػػػك مػػػػػػا نلػػػػػػت عليػػػػػػ  المػػػػػػادة  (3)
 ال.الدستكرم بأ لبية ثلثي أعضائ 
ع يضػػػػػػـ الهيئػػػػػػة لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة أف ي ػػػػػػرر  نػػػػػػي اجتمػػػػػػامػػػػػػف ن ػػػػػػس الدسػػػػػػتكرال  163كىػػػػػػك مػػػػػػا نلػػػػػػت عليػػػػػػ  المػػػػػػادة  (4)
 ال..ال يادية للحزب ك الحاكمة  حؿ المجلس الشعبي الكطني أك إجرا  انتخابات مسب ة ل .
 .15راج : إيريف نكاؿ  مرج  سابؽ  ص.  ألاثر ت ليؿ حكؿ المكضكع (5)
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ؿ سياسػػػػػية ػػػػػػػػػػػػػػػأك مشاا النظػػػػػاـ السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم لػػػػػـ ياػػػػػف لػػػػػ  أم سػػػػػند تػػػػػاريخيعلػػػػػى اعتبػػػػػار أف 
أك لػػػػػػراعات حزبيػػػػػػة داخػػػػػػؿ قبػػػػػػة البرلمػػػػػػاف تجعػػػػػػؿ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يخضػػػػػػ  البرلمػػػػػػاف للع لنػػػػػػة 
 البرلمانية.
نألػػػػػػبك مبػػػػػػدأ السػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػة ال يماػػػػػػف أف يعنػػػػػػي سػػػػػػكل االختلػػػػػػاص الدسػػػػػػتكرم الػػػػػػذم 
ة التن يذيػػػػػة  ممثلػػػػػة نػػػػػي رئػػػػػيس الدكلػػػػػة السػػػػػلطة النانػػػػػذة الكحيػػػػػدة  الػػػػػذم يطدػػػػػى عليػػػػػ  تحاػػػػػـ السػػػػػلط
 (1)يمارس مف خ ؿ الحزب سائر السلطات.
  تبنػػػػػى النظػػػػػرة الحديثػػػػػة 1976ننانلػػػػػة ال ػػػػػكؿ نجػػػػػد أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
الػػػػػذم بػػػػػدكر  جسػػػػػد  تعنػػػػػي سػػػػػكل اختلػػػػػاص نػػػػػي نطػػػػػاؽ الدسػػػػػتكرلمبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف  التػػػػػي ال 
 كحدة السلطة كتعدد الكظائؼ  كبالتالي لـ نجد البرلماف اسلطة لاي نتالـ عف السيادة. مبدأ
 االنفتاح على النظام اللٌبٌرالًمبدأ سٌادة البرلمان فً ظل :  الفرع الثانً
 1988جلػػػػػػت االزمػػػػػػة االقتلػػػػػػادية التػػػػػػي شػػػػػػهدتها الجزائػػػػػػر كاألحػػػػػػداث التػػػػػػي ع بتهػػػػػػا سػػػػػػنة ع
لطة؛ األحاديػػػػػة الحزبيػػػػػة كالتكجػػػػػ  االشػػػػػترااي األمػػػػػر الػػػػػذم مػػػػػف إحػػػػػداث ال طيعػػػػػة مػػػػػ  أحاديػػػػػة السػػػػػ
نتطلػػػػب األمػػػػر  سياسػػػػيةيتبنػػػػى التعدديػػػػة الين ػػػػتك علػػػػى النظػػػػاـ الليبيرالػػػػي ك جعػػػػؿ المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم 
تلػػػػحيك جػػػػذرم للنظػػػػاـ السياسػػػػي بتبنػػػػي عػػػػدة مبػػػػادئ أساسػػػػية للنظػػػػاـ الػػػػديم راطي نػػػػي أكؿ دسػػػػتكر 
 السياسػػػػية  مبػػػػدأ التعدديػػػػة -ضػػػػمنيا–السػػػػلطات ؛ مػػػػف بينهػػػػا مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف 1989قػػػػانكف سػػػػنة 
اسػػػػػت  ؿ ال ضػػػػػا   ازدكاجيػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة  مبػػػػػدأ سػػػػػمك الدسػػػػػتكر  مبػػػػػدأ تػػػػػدرج ال ػػػػػكانيف كمبػػػػػدأ 
 الرقابة الدستكرية.
سػػػػنحاكؿ   كنػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا التحػػػػكؿ كلمعرنػػػػة مكقػػػػؼ ىػػػػذا الدسػػػػتكر مػػػػف مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف
ظمػػػػػػػػت الع قػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػلطتيف التشػػػػػػػػريعية تحليػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػمكف بعػػػػػػػػض مػػػػػػػػكاد  األساسػػػػػػػػية التػػػػػػػػي ن
كالتنظيميػػػػػة  بحثػػػػػا عػػػػػف التػػػػػكازف كاالسػػػػػت رار المنشػػػػػكد)أكال( كنحػػػػػاكؿ تتبػػػػػ  تطػػػػػكر المبػػػػػدأ مػػػػػف خػػػػػ ؿ 
 )ثالثا(.    2016)ثانيا( كالتعديؿ الدستكرم لسنة  1996دستكر سنة 
                              
 .360أنظر ني ن س المعنى: عبد المجيد طيبي  مرج  سابؽ  ص. (1)
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 1989فً ظل دستور سنة مبدأ سٌادة البرلمان أوال: 
كاضػػػػػػػػػػعا حػػػػػػػػػػدا للتكجػػػػػػػػػػ   1989ئػػػػػػػػػػرم دسػػػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػػػنة ألػػػػػػػػػػدر المؤسػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم الجزا
علػػػػى  السياسػػػػيةاأليػػػػديكلكجي االشػػػػترااي للدكلػػػػة الجزائريػػػػة كىيمنػػػػة الحػػػػزب الكاحػػػػد  متبنيػػػػا التعدديػػػػة 
الجمعيػػػػػػػات    كذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ نػػػػػػػتك تعػػػػػػػدد1988د سػػػػػػػنة إثػػػػػػػر األحػػػػػػػداث التػػػػػػػي شػػػػػػػهدتها الػػػػػػػب 
  (1).السياسية
باػػػػػؿ سػػػػػيادة مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة  (2)السػػػػػلطة التشػػػػػريعيةالالكأاػػػػػد علػػػػػى ممارسػػػػػة البرلمػػػػػاف 
يػػػػػػػػمارس السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية مجلػػػػػػػس كاحػػػػػػػد يسػػػػػػػمى  المػػػػػػػف ن ػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكر كالتػػػػػػػي جػػػػػػػا  نيهػػػػػػػا 92
   كىػػػػك مػػػػا يسػػػػتنتلالنػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ . الســــيادةكلػػػػ   .الػػػػػمجلس الشػػػػعبي الػػػػكطني
شػػػػريعي ن ػػػػط أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم اختػػػػزؿ بػػػػدكر  مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي االختلػػػػاص الت  منػػػػ
 دكف السيادة السياسية. -إعداد ال انكف كالتلكيت علي  -بمعنى السيادة ال انكنية
كتجػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػارة أيضػػػػػػػا أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم اعتبػػػػػػػر رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة الملػػػػػػػكت لػػػػػػػ  
أ لبيػػػػػػة الشػػػػػػعب يعتبػػػػػػر الممثػػػػػػؿ األكؿ لهػػػػػػذا األخيػػػػػػر كالمعبػػػػػػر عنػػػػػػ  كالراعػػػػػػي لملػػػػػػالح  المجسػػػػػػد 
ى اسػػػػػت  ؿ الدكلػػػػػة  نهػػػػػك حػػػػػامي الدسػػػػػتكر كالممػػػػػارس للسػػػػػلطة السػػػػػامية لكحػػػػػدة األمػػػػػة كالسػػػػػاىر علػػػػػ
نألػػػػػبك ينػػػػػكب عػػػػػف الشػػػػػعب نػػػػػي سػػػػػيادت  السياسػػػػػية  علػػػػػى  (3) كمجسػػػػػد الدكلػػػػػة داخلهػػػػػا كخارجهػػػػػا
 .عتبار أن   ير مسؤكؿ سياسياا
مف ن س الدستكر  حانظ المؤسس الدستكرم أيضا على ن س  115كمف خ ؿ نص المادة 
بندان  كىي ت ريبا ن س مجاالت التشري  التي تناكلناىا أع   ني  26اف ني الهندسة بحلر البرلم
                              
 9  ج.ر.ج.ج عػػػػػػػدد 1989مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر الجزائػػػػػػػرم لسػػػػػػػنة  40مػػػػػػػادة كىػػػػػػػك مػػػػػػػا نلػػػػػػػت عليػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف ال (1)
ال حػػػػػؽ إنشػػػػػا  الػػػػػػجمعيات ذات الطػػػػػاب  السياسػػػػػي معتػػػػػرؼ بػػػػػ .ال  ناسػػػػػحة المجػػػػػاؿ للتعدديػػػػػة   1989نػػػػػكنمبر  05مؤرخػػػػػة نػػػػػي
 .1989ني الجزائر بعد ىيمنة الحزب الكاحد على النظاـ السياسي الجزائرم قبؿ إلدار دستكر سنة  سياسيةال
 1976المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ملػػػػػطلك سػػػػػلطة تشػػػػػريعية بػػػػػدؿ كظي ػػػػػة تشػػػػػريعية التػػػػػي اعتمػػػػػدت نػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة  أعػػػػػاد (2)
اؾ قطيعػػػة مػػػ  كحػػػػدة السػػػلطة كالحػػػػزب   كىػػػك األمػػػػر الػػػذم اعتبػػػر أنػػػػذ1989ة أنظػػػر عنػػػكاف ال لػػػػؿ الثػػػاني مػػػف دسػػػػتكر سػػػن
 الكاحد كتبني ضمنيا مبدأ ال لؿ بيف السلطات.
 ن س الدستكر. مف 71إلى  67أنظر المكاد مف  (3)
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لعناكيف كتبديؿ ملطلحات البعض م  بعض التعدي ت الط ي ة بدمل بعض ا 1976دستكر سنة 
 بنكد جديدة كىي ااآتي:  3خر إلض ا  الدقة على المجاؿ التشريعي للبرلماف  م  إضانة اآ
 .ساسية للسياسة االقتلادية كاالجتماعية؛ المبادئ األ12البند  -
 .؛ الخطكط األساسية للسياسة الث انية14البند  -
 .؛ ال كاعد العامة المتعل ة بحماية المجاىديف كأكلي الحؽ مف ذكيهـ21البند  -
على استمرار مشاراة السلطة التن يذية البرلماف 1989مف دستكر  116اما أادت المادة 
يػمارس رئيس ال خ ؿ السلطة التنظيمية لرئيس الجمهكرية  كالتي جا  ني نلهالسلطت  التشريعية مف 
الػجمهكرية السلطة التنظيػمية ني الػمسائؿ  ير الػمخللة لل انكف. يندرج تطبيؽ ال كانيف ني الػمجاؿ 
 الالػحاكمة. التنظيػمي الذم يعكد لرئيس
قىٍت بيف السلطة التنظيمية الم خكلة دستكريا لرئيس الجمهكرية كالتي ننجد أف ىذ  المادة قد نرن
تعتبر سلطة تشريعية مست لة ككاسعة ألنها حيددت بطري ة سلبية؛ بمعنى أم مسألة ال تدخؿ ضمف 
كالسلطة التنظيمية لرئيس  التشريعي لرئيس الجمهكرية المجاؿ التشريعي للبرلماف نهي مف االختلاص
على أساس أف المؤسس  (1)تعتبر سلطة مشت ة الحاكمة المتمثلة ني تطبيؽ ال كانيف ن ط كالتي 
 الدستكرم جسد ثنائية السلطة التن يذية مف خ ؿ ىذا الدستكر.
اما أف األمر المهـ ني ىذا الدستكر ىك اخت ا  سلطة التشري  باألكامر التي اانت مخكلة 
تلؾ ال ترة كىك ما مف شأن  أف ح ؽ ني  (2)لرئيس الجمهكرية بيف دكرات المجلس الشعبي الكطني 
                              
بػػػػؿ تعػػػػدا  األمػػػػر إلػػػػى مػػػػنك السػػػػلطة التن يذيػػػػة سػػػػلطة الت لػػػػيؿ   بحيػػػػث لػػػػـ ي تلػػػػر ت ييػػػػد البرلمػػػػاف نػػػػي مجػػػػاالت محػػػػددة (1)
لػػػػالك لاحػػػػؿ  نػػػػي الجزئيػػػػات لل ػػػػكانيف التػػػػي يسػػػػنها البرلمػػػػاف بكضػػػػ  المبػػػػادئ العامػػػػة  ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ  راجػػػػ  نػػػػي المكضػػػػكع:
ـــــرئيس ال   مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة الملت ػػػػػى جميوريـــــة فـــــي النظـــــام الدســـــتوري الجزائـــــري""اتســـــاع نطـــــاق الســـــمطة التنظيميـــــة ل
الػػػػػػػكطني المكسػػػػػػػـك بال االختلػػػػػػػاص التشػػػػػػػريعي بػػػػػػػيف السػػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػػة كىيمنػػػػػػػة السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة نػػػػػػػي الجزائػػػػػػػرال  اليػػػػػػػة 
  ير منشكرة.  2018أاتكبر 29البكيرة  يـك  الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة أالي محند أكلحاج 
   1989النظــــام السياســــي الجزائــــري، دراســــة تحميميــــة لطبيعــــة نظــــام الحكــــم عمــــى ضــــوس دســــتور عيد بكشػػػػعير  سػػػػ (2)
 .137ص.  2013  2ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر  ج
مػػػػػ  العلػػػػػـ ىنػػػػػاؾ مػػػػػف انت ػػػػػد ىػػػػػذا األمػػػػػر علػػػػػى أسػػػػػاس أف األكامػػػػػر الرئاسػػػػػية تاتسػػػػػي أىميػػػػػة ابيػػػػػرة لضػػػػػماف عػػػػػدـ تكقػػػػػؼ  -
أثــــر االجتيــــاد حالػػػػة انسػػػػداد العمليػػػػة التشػػػػريعية العاديػػػػة  ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ راجػػػػ : محمػػػػد منيػػػػر حسػػػػاني  الحيػػػػاة العامػػػػة نػػػػي 
 .112ص.    مرج  سابؽالدستوري عمى دور البرلمان الجزائري
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المحدد دستكريا  ك لؽ مدخ  ىاما مف مداخؿ  اختصاصوسيادة البرلماف ني التشري  ني مجاؿ 
 (1)السلطة التن يذية لكظي ة التشري .
التعديؿ  بعد)الكزير األكؿ  كمنك المؤسس الدستكرم حؽ المبادرة لاؿ مف رئيس الحاكمة
طني  كأب ى على ال يد العددم المتمثؿ ني كأعضا  المجلس الشعبي الك  (2)(2008الدستكرم لسنة 
 (3)نائبا ل بكؿ مناقشة اقتراحات ال كانيف. 20
اما نجد أف البرلماف ال يستطي  إثارة مسؤكلية رئيس الجمهكرية  على اعتبار أف المسؤكلية 
السياسية ت تلر على رئيس الحاكمة ن ط  الذم يتكجب علي  ت ديـ است الة حاكمت  ني حاالت معينة 
 (4)مف الدستكر.
دكف  (5)يكما  30ما ان رد رئيس الجمهكرية ني ىذا الدستكر بسلطة إلدار ال كانيف ني أجؿ ا
 كعدـ إلدار . طرؼ البرلماف ني حالة نكات األجؿمنك حؽ الدار  مف 
جػػػػرا  انتخابػػػػات مسػػػػب ة  كمػػػػنك المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم رئػػػػيس الجمهكريػػػػة سػػػػلطة حػػػػؿ البرلمػػػػاف كام
كف أف ياػػػػػكف للبرلمػػػػػاف سػػػػػ ح مضػػػػػاد اتجػػػػػا  رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  مػػػػػ  نػػػػػي  ضػػػػػكف ثػػػػػ ث أشػػػػػهر  د
رئػػػػػيس الػػػػػػمجلس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني ت ييػػػػػد تلػػػػػؾ السػػػػػلطة الخطيػػػػػرة باستشػػػػػارة  يػػػػػر ملزمػػػػػة لاػػػػػؿ مػػػػػف 
 (6) كرئيس الػحاكمة.
                              
 .28  مرج  سابؽ  ص.مجال التشريط ومجال التنظيم في النظام الجزائرينبيلة لدرع   (1)
  ج.ر.ج.ج 2008مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 5دسػػػػػػتكر المعدلػػػػػػة بالمػػػػػػادة مػػػػػػف ال 77مػػػػػػف المػػػػػػادة  5أنظػػػػػػر المطػػػػػػة  (2)
 .2008لسنة  63عدد
 .1989مف دستكر سنة  113أنظر المادة  (3)
 كىك ما نلت علي  المكاد التالية مف ن س الدستكر: (4)
الػمعركض علي   ي دـ  ني حالة عدـ مكان ة الػمجلس الشعبي الكطني على البرنامل  من  على ما يليال 77 نلت الػمادة -
 .ال ن سها الاي يات رئيس الػحاكمة است الة حاكمت  لرئيس الػجمهكرية  يعيف رئيس الػجمهكرية مف جديد رئيس حاكمة حسب
منػػػػػػ  علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػيال إذا لػػػػػػادؽ الػػػػػػػمجلس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني علػػػػػى ملتػػػػػػػمس الرقابػػػػػػة  ي ػػػػػػدـ رئػػػػػػيس  128 نلػػػػػت الػػػػػػػمادة -
  .س الػجمهكريةالالػحاكمة است الة حاكمت  إلى رئي
 مف ن س الدستكر. 117أنظر المادة  (5)
 مف ن س الدستكر. 120أنظر المادة  (6)
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أب ػػػػػػػى علػػػػػػػى ان ػػػػػػػراد رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة بحػػػػػػػؽ التعػػػػػػػديؿ  1989امػػػػػػػا نجػػػػػػػد أف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة 
دكر  علػػػػػػػى اقػػػػػػػػرار ىػػػػػػػذا التعػػػػػػػديؿ قبػػػػػػػػؿ عرضػػػػػػػ  علػػػػػػػػى الدسػػػػػػػتكرم دكف البرلمػػػػػػػاف  الػػػػػػػػذم اقتلػػػػػػػر 
 (1)االست تا  الشعبي.
  كاسػػػػػػتبعاد البرلمػػػػػاف ممثػػػػػػؿ الشػػػػػػعب المشػػػػػت ة نػػػػػان راد رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػة بالسػػػػػػلطة التأسيسػػػػػػية
لػػػػػػاحب السػػػػػػيادة مػػػػػػف حػػػػػػؽ المبػػػػػػادرة بالتعػػػػػػديؿ  يجعػػػػػػؿ رئػػػػػػيس السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة يؤسػػػػػػس لهيمنػػػػػػة 
اف البرلمػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتعادة لػػػػػػػػػ حيات  سػػػػػػػػػلطت  علػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلطات  كبالتػػػػػػػػػالي لػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػتم
 كاختلالات  المسلكبة دستكريا.
كىػػػػػك مػػػػػا نعتبػػػػػر  تراجػػػػػ  تػػػػػاـ لمبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف  بحيػػػػػث سػػػػػيمارس سػػػػػلطات كلػػػػػ حيات 
الت ليديػػػػػػة؛  طػػػػػػار المجػػػػػػاؿ المحػػػػػػدد مػػػػػػف طػػػػػػرؼ  ريمتػػػػػػ محػػػػػػددة نػػػػػػي نطػػػػػػاؽ ضػػػػػػيؽ  بمعنػػػػػػى نػػػػػػي إ
جمعيػػػػػػػة الكحيػػػػػػػدة  نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ  يػػػػػػػاب الالمشػػػػػػػت ة السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة لػػػػػػػاحبة السػػػػػػػلطة التأسيسػػػػػػػية 
 .الممثلة للشعبتأسيسية ال
 امػػػػػا أنشػػػػػأ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي ىػػػػػذا الدسػػػػػتكر ىيئػػػػػة دسػػػػػتكرية تتا ػػػػػؿ بالرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية
يؤسػػػػػػس مجلػػػػػػس دسػػػػػػتكرم يالػػػػػػؼ  المنػػػػػػ  كالتػػػػػػي جػػػػػػا  نيهػػػػػػا  153كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة 
 البالسهر على احتراـ الدستكر...
ألػػػػػبك يحػػػػػرص نػػػػػي اجتهاداتػػػػػ  علػػػػػى حلػػػػػر المجلػػػػػس كمنػػػػػذ تنلػػػػػيب المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
امػػػػػػا سػػػػػػنرل   الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني نػػػػػػي نطػػػػػػاؽ االختلػػػػػػاص الػػػػػػذم رسػػػػػػم  لػػػػػػ  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم
  .الح ا
                              
 .1989مف دستكر سنة  165ك163كىك ما نلت علي  المادتيف  (1)
لػػػػػػرئيس الػػػػػػػجمهكرية حػػػػػػؽ الػػػػػػػمبادرة بالتعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم  كبعػػػػػػد أف يلػػػػػػكت عليػػػػػػ  علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال  163نلػػػػػػت المػػػػػػادة -
 ال .كطني  يعرض على است تا  الشعب للػمكان ة علي  ثـ يلدر  رئيس الػجمهكريةالػمجلس الشعبي ال
علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال يعػػػػػرض ال ػػػػػانكف الػػػػػذم يتضػػػػػمف مشػػػػػركع التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم  بعػػػػػد أف ي ػػػػػر  الػػػػػػمجلس  165نلػػػػػت المػػػػػادة -
عليػػػػػػ    الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  حسػػػػػػب الشػػػػػػركط ن سػػػػػػها التػػػػػػي تطبػػػػػػؽ علػػػػػػى الػػػػػػنص التشػػػػػػريعي  علػػػػػػى اسػػػػػػت تا  الشػػػػػػعب للػػػػػػػمكان ة
 .ال خ ؿ الػخمسة كاألربعيف يكما الػمكالية إلقرار الػمجلس إيا 
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  1996فً ظل دستور سنة مبدأ سٌادة البرلمان ثانٌا: 
بعػػػػػد ال تػػػػػػرة االنت اليػػػػػة التػػػػػي شػػػػػػهدتها الجزائػػػػػر بعػػػػػد تعطيػػػػػػؿ  1996تػػػػػـ كضػػػػػ  دسػػػػػػتكر سػػػػػنة 
ة علػػػػى إثػػػػر حػػػػؿ البرلمػػػػاف كاسػػػػت الة رئػػػػيس الجمهكريػػػػة بعػػػػد نػػػػكز حػػػػزب جبهػػػػة المؤسسػػػػات الدسػػػػتكري
اإلن ػػػػاذ المنحػػػػؿ بأ لبيػػػػة م اعػػػػد المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني نػػػػي الػػػػدكر األكؿ ل نتخابػػػػات التشػػػػريعية 
 (1)ني ظؿ أكؿ انتخابات تعددية.
اث مجلس لسد مشالة الشدكر المؤسساتي تـ تبني الثنائية البرلمانية خ ؿ ىذا الدستكر بإحدك 
مف خ ؿ  (2)األمة الدرنة الثانية  ير ال ابلة للحؿ كتـ التأايد على مبدأ سيادة البرلماف ني التشري 
 كىما  رنتيف  مف يتٌاكف برلماف التشريعية الٌسلطة يمارس  كالتي جا  نيهاال (3)من  98نص المادة 
 علي .ال كالتلكيت كفال ان إعداد ني السٌيادة كل  األمة. كمجلس الكطني الشعبي المجلس
 (4) ىامة. كسلطات بل حيات الدكلة ني السامية للسلطة الجمهكرية رئيس ممارسة كتعززت
مػػػػػػا تػػػػػػـ اإلب ػػػػػػا  علػػػػػػى ناػػػػػػرة الع لنػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة نػػػػػػي التشػػػػػػري  بحلػػػػػػر المجػػػػػػاؿ التشػػػػػػريعي ا
يشػػػػٌرع البرلمػػػػاف نػػػػي الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنػػػػ   كالتػػػػي جػػػػا  نػػػػي ن رتهػػػػا األكل 122للبرلمػػػػاف مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادة 
  إال أنػػػػ  لمسػػػػنا بعػػػػض الي المجػػػػاالت اآتيػػػػة...نػػػػ كاػػػػذلؾ (5)الميػػػػاديف التػػػػي يخللػػػػها لػػػػ  الٌدسػػػػتكر
بنػػػػػداه  26بحيػػػػػث إضػػػػػانة لزيػػػػػادة الدقػػػػػة نػػػػػي لػػػػػيا ة  ال ػػػػػكانيفكد الخالػػػػػة ب ئػػػػػة التكسػػػػػي  نػػػػػي البنػػػػػ
نػػػػػي بهػػػػػا بنػػػػػكد جديػػػػدة كىػػػػػي اػػػػػاآتي  حسػػػػب ترتي 5  تػػػػػـ إضػػػػانة 1989سػػػػاب ة الػػػػػذار نػػػػي دسػػػػػتكر 
 :1996دستكر سنة 
 النظاـ الع ارم. - 25
                              
الفصـــــل بـــــين الســـــمطات فـــــي النظـــــام ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ حػػػػػكؿ المرحلػػػػػة االنت اليػػػػػة كمؤسسػػػػػاتها  راجػػػػػ : الحػػػػػاج اػػػػػرزادم   (1)
ضػػػػر باتنػػػػة  علػػػػـك  تخلػػػػص قػػػػانكف عػػػػاـ  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية جامعػػػػة الحػػػػاج لخطركحػػػػة داتػػػػكرا    أالجزائــــري
 .93-85  ص ص.2014/2015الجزائر  
ـــــقراجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص: محمػػػػػد األمػػػػػيف بكلػػػػػـك   (2) ـــــنص الدســـــتوري والتطبي ـــــر بـــــين ال  العمـــــل البرلمـــــاني فـــــي الجزائ
 الجزائػػػػػػػر  داتػػػػػػػكرا  نػػػػػػػي ال ػػػػػػػانكف العػػػػػػػاـ  اليػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػـك السياسػػػػػػػية  جامعػػػػػػػة أبػػػػػػػي باػػػػػػػر بل ايػػػػػػػد تلمسػػػػػػػافأطركحػػػػػػػة 
 .136  ص.2014/2015
 .1996ديسمبر  08مؤرخة ني 76ج ر ج ج عدد   1996الدستكر الجزائرم لسنة  (3)
 مف ن س الدستكر. 78ك77أنظر المادتيف  (4)
لمجػػػػػاؿ التشػػػػػري  ب ئػػػػػة ال ػػػػػكانيف  ىنػػػػػاؾ مجػػػػػاالت أخػػػػػرل حػػػػػددىا  122بمعنػػػػػى إضػػػػػانة للمجػػػػػاالت التػػػػػي أكردتهػػػػػا المػػػػػادة  (5)
 مف ن س الدستكر كالتي نلت علىال يحدد ال انكف خاتـ الدكلةال. 5الدستكر للتشري  ب ئة ال كانيف  مثاؿ: المادة 
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 الضمانات األساسية للمكظ يف  كال انكف األساسي العاـ للكظيؼ العمكمي. - 26
 ال كاعد العامة المتعل ة بالٌدناع الكطني كاستعماؿ السلطات المدنية ال كات المسٌلحة. - 27
 قكاعد ن ؿ الملاية مف ال طاع العاـ إلى ال طاع الخاص. - 28
 إنشا  نئات المؤسػسات. - 29
امػػػػػػا شػػػػػػػمؿ تكسػػػػػػي  مجػػػػػػػاؿ التشػػػػػػري  البرلمػػػػػػػاني  إضػػػػػػانة مجػػػػػػػاؿ جديػػػػػػد يتمثػػػػػػػؿ نػػػػػػي طائ ػػػػػػػة 
مػػػػػػف  123كالتػػػػػػي نلػػػػػػت عليهػػػػػػا المػػػػػػادة  (2)كالتػػػػػػي تعتبػػػػػػر ماملػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  (1)ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية
إضػػػػانة إلػػػػى المجػػػػاالت المخٌللػػػػة لل ػػػػكانيف العضػػػػكية بمكجػػػػب  ال ن ػػػػس الدسػػػػتكر كالتػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا
 يشٌرع البرلماف ب كانيف عضكية ني المجاالت اآتية: (3)الٌدستكر 
 تنظيـ السلطات العمكمية  كعملها. -
 نظاـ االنتخابات. -
 ال انكف المتعلؽ باألحزاب السياسية. -
 ال انكف المتعلؽ باإلع ـ. -
 ال انكف األساسي لل ضا   كالتنظيـ ال ضائي. -
 ة.ال انكف المتعلؽ ب كانيف المالي -
 الال انكف المتعلؽ باألمف الكطني... -
للكىلػػػػػػة األكلػػػػػػى تعتبػػػػػػر ىػػػػػػذ  المجػػػػػػاالت اإلضػػػػػػانية لمجػػػػػػاؿ التشػػػػػػري  البرلمػػػػػػاني ماسػػػػػػب مهػػػػػػـ 
األ لبيػػػػػػػة المطل ػػػػػػػة للنػػػػػػػكاب لاػػػػػػػف باسػػػػػػػت را  إجػػػػػػػرا ات الملػػػػػػػادقة عليهػػػػػػػا التػػػػػػػي تتطلػػػػػػػب نلػػػػػػػاب 
رقابػػػػػة المطاب ػػػػػة ( أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػة باإلضػػػػػانة إلػػػػػى خضػػػػػكعها ل4/3ث ثػػػػػة أربػػػػػاع )  كبأ لبيػػػػة
                              
مػػػػػػ  العلػػػػػػـ أف ىػػػػػػذ  التسػػػػػػمية تبناىػػػػػػا المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم عػػػػػػف نظيػػػػػػر  ال رنسػػػػػػي الػػػػػػذم اسػػػػػػتخدمها ألكؿ مػػػػػػرة  (1)
الســـــمطة التشـــــريعية مـــــن خـــــ ل التطـــــور الدســـــتوري   ن ػػػػػ  عػػػػػف: كليػػػػػد شػػػػػريط  1848بلػػػػػ ة رسػػػػػمية نػػػػػي دسػػػػػتكر عػػػػػاـ 
الجزائػػػػر   أطركحػػػػة داتػػػػكرا  نػػػػي ال ػػػػانكف العػػػػاـ  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة أبػػػػكبار بل ايػػػػد تلمسػػػػاف  الجزائــــري
 .209  ص.2011/2012
 .144-142: محمد األميف بكلـك  مرج  سابؽ  ص ص. ألاثر ت ليؿ حكؿ ىذا المكضكع راج  (2)
التشػػػػري  ب ئػػػػة ال ػػػػكانيف العضػػػػكية  ىنػػػػاؾ مجػػػػاالت أخػػػػرل لمجػػػػاؿ  123بمعنػػػػى إضػػػػانة للمجػػػػاالت التػػػػي أكردتهػػػػا المػػػػادة  (3)
كالتػػػػػي نلػػػػػت علػػػػػىال يحػػػػػػٌدد  1996مػػػػػف دسػػػػػػتكر  115حػػػػػددىا الدسػػػػػتكر للتشػػػػػري  ب ئػػػػػة ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػكية  مثػػػػػاؿ: المػػػػػادة 
قػػػػػػانكف عضػػػػػػكم تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف 
 ال.الحاكمة
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ال بليػػػػػػة اإللزاميػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  مػػػػػػػ  حلػػػػػػػر سػػػػػػلطة اإلخطػػػػػػػار علػػػػػػػى رئػػػػػػػيس 
  لتػػػػأميف عػػػػدـ خػػػػركج المشػػػػرع عػػػػف الحػػػػدكد الدسػػػػتكرية التػػػػي رسػػػػمت لػػػػ  بعنايػػػػة كدقػػػػة (1)الجمهكريػػػػة
متناىيػػػػة  نجػػػػد أنهػػػػا زيػػػػادة نػػػػي ت ييػػػػد إرادة البرلمػػػػاف  كخالػػػػة بعػػػػد ن ػػػػؿ التشػػػػري  نػػػػي مسػػػػألة نظػػػػاـ 
 (2)نتخابات إلى نئة ال كانيف العضكية.اال
امػػػػػػػػا مػػػػػػػػػنك المؤسػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم بػػػػػػػػػالمكازاة  لػػػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػؽ ممارسػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػلطة 
مػػػػػػف ن ػػػػػػس الدسػػػػػػتكر  بحيػػػػػػث ألػػػػػػبحت ىػػػػػػذ  السػػػػػػلطة  125التنظيميػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة 
 التنظيميػػػػة المسػػػػت لة ىػػػػي األلػػػػؿ نػػػػي التشػػػػري  كال ػػػػانكف ىػػػػك االسػػػػتثنا   علػػػػى أسػػػػاس أف الحاكمػػػػة
ىػػػػػػػي األاثػػػػػػػر درايػػػػػػػة بتنظػػػػػػػيـ المؤسسػػػػػػػات كالمرانػػػػػػػؽ العمكميػػػػػػػة  اكنهػػػػػػػا ىػػػػػػػي مػػػػػػػف تتػػػػػػػكلى إدارتهػػػػػػػا 
  (3).كتسييرىا
المػػػػػذاكرة  125بحيػػػػػث أطل ػػػػػت يػػػػػد السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي التشػػػػػري  علػػػػػى أسػػػػػاس أف المػػػػػادة 
يمػػػارس رئػػػيس  ال جػػػا  نػػػي نلػػػها مػػػا يلػػػينأعػػػ   عرنػػػت مجػػػاؿ السػػػلطة التنظيميػػػة بطري ػػػة سػػػلبية  
  الالٌسلطة الٌتنظيمية ني المسائؿ  ير المخللة لل انكف.الجمهكرية 
كديعمػػػػػت ىػػػػػػذ  الماانػػػػػة التشػػػػػػريعية للسػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة بعػػػػػكدة حػػػػػػؽ التشػػػػػري  بػػػػػػاألكامر لػػػػػػرئيس 
إىػػػػدار للمبػػػػدأ العػػػػاـ  الالجمهكريػػػػة نػػػػي الحػػػػاالت العاديػػػػة كاالسػػػػتثنائية  ممػػػػا اعتبػػػػر  بعػػػػض البػػػػاحثيف 
 (4).الالبرلماف سيد على المجاؿ التشريعي
لػػػػرئيس الجمهكريػػػػة أف يشػػػػٌرع بػػػػأكامر  المػػػػف ن ػػػػس الدسػػػػتكر 124نل ػػػػد جػػػػا  نػػػػي نػػػػص المػػػػادة 
 ني حالة شدكر المجلس الشعبي الكطني أك بيف دكرتي البرلماف.
نػػػػػي   كيعػػػػػرض رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة النلػػػػػكص التػػػػػي اٌتخػػػػػذىا علػػػػػى اػػػػػؿ  رنػػػػػة مػػػػػف البرلمػػػػػاف
 أكؿ دكرة ل  لتكانؽ عليها.
                              
 .ن س الدستكرمف  123ر ال  رة الثانية كالثالثة مف المادة أنظ(1)
 2009  دار بل ػػػػػػػيس للنشػػػػػػػر  الجزائػػػػػػػػر  مباحـــــــث فـــــــي القـــــــانون الدســـــــتوري والـــــــنظم السياســـــــيةمكلػػػػػػػكد ديػػػػػػػداف   (2)
 .420ص.
 .21نكاؿ إيرايف  مرج  سابؽ  ص. (3)
ســـــة الســـــمطة فـــــي النظـــــام السياســـــي ، القـــــانون الدســـــتوري والمؤسســـــات السياســـــية، أســـــاليب ممار عبػػػػػد اهلل بكق ػػػػػة (4)
ــــــة ــــــة التنفيذي ــــــين البرلمــــــان والييئ ــــــة ب ــــــة ، الع ق     دار ىكمػػػػػػة  الجزائػػػػػػر  طبعػػػػػػة مزيػػػػػػدة كمن حػػػػػػةالجزائرييدراســــــة مقارن
 .191ص.  2009
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 انؽ عليها البرلماف.تعٌد ال ية األكامر التي ال يك 
 93نػػػػي المػػػػادة   يماػػػػف رئػػػػيس الجمهكريػػػػة أف يشػػػػٌرع بػػػػأكامر نػػػػي الحالػػػػة االسػػػػتثنائية المػػػػذاكرة
 التتخذ األكامر ني مجلس الكزرا . مف الٌدستكر.
نالمػػػػػػادة كسػػػػػػعت مػػػػػػف نطػػػػػػاؽ التشػػػػػػري  بػػػػػػاألكامر بػػػػػػدكف تحديػػػػػػد مػػػػػػداىا  بمعنػػػػػػى ال يكجػػػػػػد أم 
بػػػػػؿ لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة سػػػػػلطة  (1)التخاذىػػػػػا شػػػػػرط مكضػػػػػكعي لػػػػػريك متعلػػػػػؽ بالضػػػػػركرة الملحػػػػػة 
إنتػػػػاج ال ػػػػكانيف المعياريػػػػة نػػػػي شػػػػتى المضػػػػاميف نػػػػي حالػػػػة شػػػػدكر البرلمػػػػاف أك بػػػػيف دكرتػػػػي البرلمػػػػاف 
      منانسػػػػػا بػػػػػذلؾ لػػػػػاحب السػػػػػيادة نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ  الػػػػػذم يملػػػػػؾ سػػػػػلطة إلدائهػػػػػا
مػػػػػػػر حيػػػػػػػز التطبيػػػػػػػؽ كأحػػػػػػػدثت ) شػػػػػػػرط يسػػػػػػػتحيؿ إعمالػػػػػػػ  بعػػػػػػػد أف تاػػػػػػػكف قػػػػػػػد دخلػػػػػػػت تلػػػػػػػؾ األكا-
نػػػػػػي أكؿ دكرة  إضػػػػػػانة لسػػػػػػلطت  الت ديريػػػػػػة الكاسػػػػػػعة نػػػػػػي التشػػػػػػري  بػػػػػػاألكامر نػػػػػػي الحالػػػػػػة  -آثارىػػػػػػا(
 االستثنائية.
سػػػػػػلطة  منػػػػػػ  120هكريػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة امػػػػػػا مػػػػػػنك ن ػػػػػػس الدسػػػػػػتكر لػػػػػػرئيس الجم
يكمػػػا  75 إلػػػدار قػػػانكف الماليػػػة بػػػأمر نػػػي حالػػػة عػػػدـ الملػػػادقة عليػػػ  مػػػف طػػػرؼ البرلمػػػاف خػػػ ؿ
 (2)مف إيداع .
  حؽ المبادرة 1996مف دستكر سنة  119كجعؿ المؤسس الدستكرم مف خ ؿ نص المادة 
( كأعضا  المجلس 2008بالتشري  مشتراة بيف اؿ مف رئيس الحاكمة)الكزير األكؿ ني تعديؿ 
 (3)ت ال كانيف نائبا ل بكؿ مناقشة اقتراحا 20كأب ى على ال يد العددم المتمثؿ ني   الشعبي الكطني
أعضا  مجلس األمة مف حؽ المبادرة بال كانيف  كىك ما يعتبر انت اص مف مما يستنل من  إقلا  
لهذا األخير مف ح   ني إعداد ال انكف  مف ن س الدستكر 98أحااـ المادة  السيادة التي أقرتها
                              
ىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف نػػػػػػص علػػػػػػى شػػػػػػرط الضػػػػػػركرة الملحػػػػػػة ضػػػػػػمف الشػػػػػػركط الضػػػػػػمنية للتشػػػػػػري  بػػػػػػاألكامر أثنػػػػػػا   يبػػػػػػة البرلمػػػػػػاف  (1)
  دار الاتػػػػػػاب الحػػػػػػديث النشــــــاط التشــــــريعي لمســــــمطة التنفيذيــــــةكضػػػػػػكع راجػػػػػػ : أحسػػػػػف رابحػػػػػػي  ألاثػػػػػر ت لػػػػػػيؿ حػػػػػػكؿ الم
 . 68-65  ص ص. 2016  1ط   ال اىرة
"ع قــــة رئــــيس الجميوريــــة بالســــمطة التشــــريعية فــــي ظــــل ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ نػػػػي المكضػػػػكع راجػػػػ : سػػػػ ياف عرشػػػػكش   (2)
 . 155  ص.2015لسنة  3نشلة  الجزائر عدد  مجلة الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة خالدستور الجزائري"
 .1996مف دستكر سنة  119أنظر المادة  (3)
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تكل الكظي ة كالتلكيت علي   كذلؾ يمثؿ أكؿ مظهر للمدايرة بيف مجلسي البرلماف على مس
التشريعية  اما يمثؿ أضعؼ ن طة بالنسبة للعمؿ التشريعي كالسلطة التمثيلية للبرلماف اممثؿ للشعب 
  (1)لاحب السيادة.
مسػػػػػؤكلية رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة السياسػػػػػية أمػػػػػاـ البرلمػػػػػاف  1996لػػػػػـ يرتػػػػػب بػػػػػدكر  دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
  أيػػػػػػف 2008يؿ سػػػػػػنة بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف ىيمنتػػػػػػ  المطل ػػػػػػة علػػػػػػى السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة كخالػػػػػػة بعػػػػػػد تعػػػػػػد
 (2)ألبك رئيس الحاكمة)الكزير األكؿ( ين ذ برنامل رئيس الجمهكرية.
 
 30امػػػػػػا نجػػػػػػد أف رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة ب ػػػػػػي يسػػػػػػتأثر بسػػػػػػلطة الػػػػػػدار ال ػػػػػػكانيف خػػػػػػ ؿ أجػػػػػػؿ 
يكمػػػػا  دكف أف يماػػػػف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم البرلمػػػػاف سػػػػلطة إلػػػػدارىا نػػػػي حالػػػػة نػػػػكات األجػػػػؿ كعػػػػدـ 
 (3)إلدارىا مف طرؼ الرئيس.
نػػػػػػي مػػػػػػنك رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة  يػػػػػػر المسػػػػػػؤكؿ سياسػػػػػػيا سػػػػػػلطة  1996كاسػػػػػػتمر دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
التػػػأثير علػػػى مبػػػدأ سػػػيادة البرلمػػػاف مػػػف خػػػ ؿ السػػػ ح الخطيػػػر المتمثػػػؿ نػػػي سػػػلطة الحػػػؿ دكف قيػػػد 
رئيسػػػػا  رنتػػػػي البرلمػػػػاف كرئػػػػيس باسػػػػتثنا  الشػػػػرط الشػػػػالي  يػػػػر الملػػػػـز المتعلػػػػؽ باستشػػػػارة اػػػػؿ مػػػػف 
  (4).األكؿ(ة)الكزير ػػػػػػالحاكم
امػػػػػا اسػػػػػتمر المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي مػػػػػنك رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة حػػػػػؽ اقتػػػػػراح تعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر 
كالملػػػادقة عليػػػ  مػػػف طػػػرؼ  رنتػػػي البرلمػػػاف قبػػػػؿ عرضػػػ  علػػػى االسػػػت تا  الشػػػعبي  بينمػػػا أعطػػػػى 
  (5)البرلماف إماانية اقتراح تعديؿ الدستكر كقيدىا بشركط تمثلت ني:
                              
 .133  مرج  سابؽ  ص.النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةأحسف رابحي   (1)
 .86محمد بكمديف  مرج  سابؽ  ص. (2)
نػػػػػي أجػػػػػؿ ث ثػػػػػيف  يلػػػػػدر رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة ال ػػػػػانكفال 1996مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  126كىػػػػػك مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  المػػػػػادة  (3)
 ال.( يكما  ابتدا  مف تاريخ تسٌلم  إيا 30)
 أك الكطني الشعبي المجلس حؿ ي ٌرر أف الجمهكرية رئيس يمافال 1996سنة  مف دستكر 129كىك ما نلت علي  المادة  (4)
 كتجرم الحاكمة. ئيسكر  األمة  مجلس كرئيس الكطني  الشعبي المجلس رئيس استشارة بعد أكانها  قبؿ تشريعية انتخابات إجرا 
 ال.أشهر (03) ث ثة أقلا  أجؿ ني الحالتيف التا ني االنتخابات ىذ 
 دستكر.ال ن س مف 177أنظر المادة  (5)
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( أعضػػػػػػػا  الدػػػػػػػرنتيف المجتمعتػػػػػػػيف معػػػػػػػا 3/4بػػػػػػػاع)اشػػػػػػػتراط نلػػػػػػػاب مكلػػػػػػػكؼ بػػػػػػػث ث أر  -
للمبػػػػادرة بػػػػاقتراح تعػػػػديؿ الدسػػػػتكر  كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر نلػػػػاب ابيػػػػر إذا مػػػػا قػػػػكرف بالنلػػػػاب المطلػػػػكب 
 للملادقة على ال كانيف.
اشػػػػػتراط الحلػػػػػكؿ علػػػػػى مكان ػػػػػة رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  الػػػػػذم يمتلػػػػػؾ السػػػػػلطة الت ديريػػػػػة نػػػػػي  -
 .عرض تلؾ المبادرة على االست تا  الشعبي
علػػػػػػى ضػػػػػػركرة احتػػػػػػراـ مبػػػػػػدأ  1996كحرلػػػػػػان مػػػػػػف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
المشػػػػػركعية كتػػػػػدرج ال كاعػػػػػد ال انكنيػػػػػة  تبنػػػػػى بػػػػػدكر   الرقابػػػػػة علػػػػػى دسػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيف كخػػػػػكؿ ىػػػػػذ  
الػػػػػػذم اػػػػػػرس مػػػػػػف جانبػػػػػػ  الت ػػػػػػكؽ للسػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ  (1)المهمػػػػػػة للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
لػػػػػػػؾ األحاػػػػػػػاـ الدسػػػػػػػتكرية بتحديػػػػػػػد  لمػػػػػػػا ىػػػػػػػك مجػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػري  أك التشػػػػػػػري   مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ ت سػػػػػػػير  لت
مراػػػػػزا أاثػػػػػر علػػػػػى حلػػػػػر البرلمػػػػػاف ضػػػػػمف اختلالػػػػػ  حتػػػػػى ال يتعػػػػػدل علػػػػػى مجػػػػػاؿ  (2)التنظػػػػػيـ 
 السلطة التنظيمية  كىي األمكر التي سنتطرؽ لها الح ا. 
تراجعػػػػػت كذلػػػػػؾ  1996انط قػػػػا ممػػػػػا ت ػػػػػدـ نسػػػػػتنتل أف السػػػػػيادة البرلمانيػػػػػة نػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة ن
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة علػػػػػػى جميػػػػػػ  السػػػػػػلطات  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ اللػػػػػػ حيات الابيػػػػػػرة 
الممنكحػػػػػػػة لرئيسػػػػػػػها  األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم جعلنػػػػػػػا نسػػػػػػػتنتل أف السػػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػػة لػػػػػػػـ تعػػػػػػػد تمثػػػػػػػؿ سػػػػػػػكل 
  كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ لػػػػػـ بم هكمػػػػػ  الضػػػػػيؽ االختلػػػػػاص الدسػػػػػتكرم نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ 
السػػػلطة التن يذيػػػة نػػػي جميػػػ  مراحلػػػ   كىػػػك مػػػا جعػػػؿ األلػػػكات يسػػػلـ ىػػػذا االختلػػػاص مػػػف تػػػدخؿ 
تتعػػػػالى مػػػػف أجػػػػؿ تعػػػػديؿ دسػػػػتكرم يػػػػتـ مػػػػف خ لػػػػ  إعػػػػادة التػػػػكازف للع قػػػػة بػػػػيف السػػػػلطتيف التن يذيػػػػة 
كالتشػػػػػػػريعية  بإعػػػػػػػادة االعتبػػػػػػػار لهػػػػػػػذ  األخيػػػػػػػرة السػػػػػػػترجاع ماانتهػػػػػػػا نػػػػػػػي التمثيػػػػػػػؿ ال علػػػػػػػي للشػػػػػػػعب 
                              
مػػػػػف ن ػػػػػس الدسػػػػػتكرال ي لػػػػػؿ المجلػػػػػس الٌدسػػػػػتكرم  باإلضػػػػػانة إلػػػػػى االختلالػػػػػات  165كىػػػػػك مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  المػػػػػادة  (1)
تكر  نػػػػي دسػػػػتكرية المعاىػػػػدات كال ػػػػكانيف كالتنظيمػػػػات إمػػػػا بػػػػرأم قبػػػػؿ أف التػػػػي خٌكلتهػػػػا إٌيػػػػا  لػػػػراحة أحاػػػػاـ أخػػػػرل نػػػػي الٌدسػػػػ
 ال.تلبك كاجبة التن يذ  أك ب رار ني الحالة العاسية
 .25  مرج  سابؽ  ص.مجال التشريط ومجال التنظيم في النظام الجزائرينبيلة لدرع   (2)
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 (1) 2016مػػػػف خػػػػ ؿ التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  لػػػػاحب السػػػػيادة  كىػػػػك مػػػػا سػػػػنحاكؿ الاشػػػػؼ عنػػػػ 
 ني الن طة المكلية.
 2116فً التعدٌل الدستوري لسنة مبدأ سٌادة البرلمان ثالثا: 
لتأاػػػػػػد بعػػػػػػض المبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية بحيػػػػػػث  2016جػػػػػػا ت ديباجػػػػػػة التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
د علػػػػػى مبػػػػػدأ ليؤاػػػػػ اـ السياسػػػػػي لمبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف حسػػػػػـ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي نظػػػػػرة النظػػػػػ
يضػػػػػػػمف الح ػػػػػػػكؽ   الػػػػػػػذم  سػػػػػػػمك الدسػػػػػػػتكرال... إٌف الٌدسػػػػػػػتكر نػػػػػػػكؽ الجميػػػػػػػ  كىػػػػػػػك ال ػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػي
كالحٌرٌيػػػػػػات ال ردٌيػػػػػػة كالجماعٌيػػػػػػة  كيحمػػػػػػي مبػػػػػػدأ حٌرٌيػػػػػػة اختيػػػػػػار الٌشػػػػػػعب كيضػػػػػػ ي المشػػػػػػركعية علػػػػػػى 
 ؿ ػػػػػاي ... عػػػػػف طريػػػػػؽ انتخابػػػػػات حػػػػػٌرة كنزيهػػػػػة  ممارسػػػػػة الٌسػػػػػلطات  كياػػػػػٌرس التػػػػػداكؿ الػػػػػديم راطي
 ؿمػػػػػػػػع ةبػػػػػػػػاقر ك   ةػٌيػػػػػػػػنك نا لا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيامحلاك  ةػػػػػػػػػػػػػػػػلادعلا ؿ  تسػػػػػػػػاك  تاطلسػػػػػػػػلا فيبػػػػػػػػ ؿلػػػػػػػػ لا رك تسػػػػػػػػدلا
 (2)ال. ةيٌ عر شٌ لا  دك ست  متجم ين ةيٌ مك معلا تاطلسٌ لا
بمعنػػػػػػى أاػػػػػػد المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الم هػػػػػػـك النسػػػػػػبي للسػػػػػػيادة  بحيػػػػػػث اػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػة تمػػػػػػارس 
 دة لها ني الدستكر.ل حياتها بسيادة كنؽ االختلالات المحد
( كتأاػػػػػد التراجػػػػػ  ال علػػػػػي لهػػػػػذ  1نػػػػػتـ التأايػػػػػد علػػػػػى السػػػػػيادة النسػػػػػبية للبرلمػػػػػاف نػػػػػي الجزائػػػػػر)
 (.2السيادة حتى ني إطار اختلالات البرلماف المحددة ني الدستكر)
 2116فً التعدٌل الدستوريالنسبٌة للبرلمان لسٌادة التؤكٌد على ا-1
علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال الٌسػػػػػلطة التٌأسيسػػػػػٌية  2016لسػػػػػنة  مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم 8نلػػػػػت المػػػػػادة 
 .يمػػػػػػػػػػارس الٌشػػػػػػػػػػعب سػػػػػػػػػػيادت  بكاسػػػػػػػػػػطة المؤٌسسػػػػػػػػػػات الٌدسػػػػػػػػػػتكرٌية اٌلتػػػػػػػػػػي يختارىػػػػػػػػػػا .ملػػػػػػػػػػؾ للٌشػػػػػػػػػػعب
بػػػػػػػػيف  .يمػػػػػػػػارس الٌشػػػػػػػػعب ىػػػػػػػػذ  الٌسػػػػػػػػيادة أيضػػػػػػػػا عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػت تا  كبكاسػػػػػػػػطة ممٌثليػػػػػػػػ  المنتخى
 ال.لرئيس الجمهكرٌية أف يلتجئ إلى إرادة الٌشعب مباشرة
                              
لسػػػػػػػنة  14ج ر ج ج عػػػػػػػدد   دسػػػػػػػتكرمالمتضػػػػػػػمف التعػػػػػػػديؿ ال  2016مػػػػػػػارس  06المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  01-16ال ػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  (1)
2016. 
 .مالدستكر ن س التعديؿ أنظر ال  رتيف التاسعة كالعاشرة مف ديباجة  (2)
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متأنيػػػػة لػػػػنص ىػػػػذ  المػػػػادة نجػػػػد أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم جعػػػػؿ السػػػػيادة ملػػػػؾ للشػػػػعب كب ػػػػرا ة 
 (1)أما ممارستها نهي تاكف:
 عف طريؽ المؤسسات الدستكرية  كالتي يعتبر البرلماف كاحد منها.-
 عف طريؽ االست تا   بمعنى الديم راطية المباشرة.-
 (.لمجالس المنتخبةابكاسطة ممثلي  المنتخبيف  بمعنى الديم راطية النيابية)-
مػػػف ىػػػذا  112امػػػا تػػػـ التأايػػػد علػػػى السػػػيادة البرلمانيػػػة نػػػي التشػػػري  مػػػف خػػػ ؿ نػػػص المػػػادة 
  يمػػػػػػارس الٌسػػػػػػلطة الٌتشػػػػػػريعٌية برلمػػػػػػاف يتاػػػػػػٌكف مػػػػػػف  ػػػػػػرنتيفالتعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم كالتػػػػػػي جػػػػػػا  نيهػػػػػػاال 
كالٌتلػػػػػكيت نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف  الّســـــيادةكلػػػػػ    . كىمػػػػػا المجلػػػػػس الٌشػػػػػعبٌي الػػػػػكطنٌي كمجلػػػػػس األٌمػػػػػة
 ال      .علي 
ليسػػػػػػت مطل ػػػػػػة كال تعنػػػػػػي  -إعػػػػػػداد ال ػػػػػػانكف كالتلػػػػػػكيت عليػػػػػػ  -لاػػػػػف ىػػػػػػذ  السػػػػػػيادة ال انكنيػػػػػػة
سػػػػكل االختلػػػػاص الدسػػػػتكرم نػػػػي التشػػػػري   علػػػػى اعتبػػػػار أف ىػػػػذ  السػػػػيادة نسػػػػبية كىػػػػك مػػػػا لمسػػػػنا  
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ بعػػػػػػض مظػػػػػػاىر تراجػػػػػػ  تلػػػػػػؾ السػػػػػػيادة  كالتػػػػػػي سػػػػػػتاكف مكضػػػػػػكع بحثنػػػػػػا نػػػػػػي الن طػػػػػػة 
 .ليةالمكا
تجػػػػدر اإلشػػػػارة أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي ىػػػػذا التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم  أب ػػػػى علػػػػى  كقبػػػػؿ ذلػػػػؾ
سػػػػمك رئػػػػيس الجمهكريػػػػة رئػػػػيس السػػػػلطة التن يذيػػػػة اػػػػأقكل مؤسسػػػػة دسػػػػتكرية نػػػػي الػػػػب د منتخػػػػب مػػػػف 
نهػػػػك ناعػػػػؿ أساسػػػػي نػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي الجزائػػػػرم يتمتػػػػ  بسػػػػلطات كلػػػػ حيات   أ لبيػػػػة الشػػػػعب
 (2) كاسعة.
بػػػػػػر  الػػػػػػبعض انعاػػػػػػاس لػػػػػػريك لطبيعػػػػػػة كم مػػػػػػك النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي الجزائػػػػػػرم الػػػػػػذم ممػػػػػػا اعت
 Maurice Duverger  مػػػػكريس دكنرجيػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال  يػالػػػػذم أطل ػػػػ (3)يتجػػػػ  نحػػػػك النظػػػػاـ الرئاسػػػػكم 
                              
الــــوجيز فــــي القــــانون ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ حػػػػكؿ لػػػػاحب السػػػػيادة نػػػػي النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم راجػػػػ : إدريػػػػس بػػػػكارا   (1)
 .141-136ص.  ص 2003  دار الاتاب الحديث  الجزائر  الدستوري والمؤسسات السياسية
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  93إلى  84راج  بهذا الخلكص: المكاد مف  (2)
 راج  بهذا الخلكص اؿ مف : (3)
"المركــــز القــــانوني لــــرئيس الجميوريـــــة فــــي ظــــل التعــــديل الدســــتوري لســـــنة   آمػػػػاؿ يعػػػػيش تمػػػػاـك  حاحػػػػة عبػػػػد العػػػػالي-
 .83  ص.2016  أاتكبر 14جامعة الكادم  الجزائر  عددمجلة العلـك ال انكنية كالسياسية  ، "2016
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علػػػػػى إضػػػػػعاؼ سػػػػػلطات البرلمػػػػػاف كت كيػػػػػة سػػػػػلطة رئػػػػػيس الدكلػػػػػة كاعتبػػػػػر  التطبيػػػػػؽ المشػػػػػك  للنظػػػػػاـ 
بعػػػػػدما اػػػػػاف يعتبػػػػػر الػػػػػبعض األخػػػػػر أف النظػػػػػاـ السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم أقػػػػػرب  (1)الرئاسػػػػػي الا سػػػػػياي 
منػػػػ  للنظػػػػاـ المخػػػػتلط أك شػػػػب  الرئاسػػػػي  علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  قػػػػائـ علػػػػى آليػػػػات مسػػػػتعارة مػػػػف النظػػػػاـ 
البرلمػػػػػػاني  كأخػػػػػػرل مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الرئاسػػػػػػي  مػػػػػػ  تدليػػػػػػب سػػػػػػلطة رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة علػػػػػػى حسػػػػػػاب 
   (2)سلطة البرلماف.
  كىػػػػك مػػػػا سن لػػػػل  نػػػػي الن طػػػػة 2016خػػػػ ؿ مػػػػكاد التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرمكظهػػػػر ذلػػػػؾ جليػػػػا مػػػػف 
 المكالية. 
  مظاىر تراجط سيادة البرلمان-2
نػػػػػػػػص علػػػػػػػػى السػػػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػػػة نػػػػػػػػي  2016التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػنة  أنبػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػف  
بحيػػػػػػػث لمسػػػػػػػنا عػػػػػػػدة مظػػػػػػػاىر لتراجػػػػػػػ  مبػػػػػػػدأ سػػػػػػػيادة  لػػػػػػػكرياالتشػػػػػػػري   إال أف ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنص اػػػػػػػاف 
بػػػػدكر   2016  تبنػػػػى التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة 1996كعلػػػػى  ػػػػرار دسػػػػتكر سػػػػنة بحيػػػػث   البرلمػػػػاف
ن ػػػػػس الهندسػػػػػة الدسػػػػػتكرية بحلػػػػػر مجػػػػػاؿ التشػػػػػري  البرلمػػػػػاني)أ( كتضػػػػػمف مظػػػػػاىر ت ييػػػػػد البرلمػػػػػاف 
نػػػػػي إطػػػػػار إجػػػػػرا ات إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ )ب(  امػػػػػا لمسػػػػػنا مظػػػػػاىر متنكعػػػػػة أخػػػػػرل 
 )ج(.إذا لـ ن ؿ أعدمت  لنظاـ السياسي الجزائرمأبرزت تراج  مبدأ سيادة البرلماف ني ا
 تحدٌد نطاق التشرٌع البرلمانً-أ
  نػػػػػي حلػػػػػر مجػػػػػاؿ التشػػػػػري  بطائ ػػػػػة 2016اسػػػػػتمر المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي تعػػػػػديؿ سػػػػػنة 
ان بنػػػػػد 30بنػػػػػدا ن ػػػػػط مػػػػػف بػػػػػيف  29منػػػػػ  التػػػػػي أب ػػػػػت علػػػػػى  140مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة  ال ػػػػػكانيف
أم نػػػػاقص بنػػػػد كاحػػػػد كالمتعلػػػػؽ   1996سػػػػتكر سػػػػنة مػػػػف د 122التػػػػي اانػػػػت تػػػػنص عليهػػػػا المػػػػادة 
 "بالمصادقة عمى المخطط الوطني".
                                                                                              
  رسػػػػالة داتػػػػكرا  علػػػػـك تخلػػػػص قػػػػانكف  اليػػػػة عــــن الطبيعــــة الرئاســــوية لمنظــــام السياســــي الجزائــــريمحمػػػػد أك مػػػػايكؼ   -
 كما بعدىا. 5  ص.2013الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة مكلكد معمرم  تيزم كزك  الجزائر  
  ترجمػػػػػة جػػػػػكرج سػػػػػعد  المؤسسػػػػػة الجامعيػػػػػة للنشػػػػػر ســـــات السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوريالمؤسمػػػػػكريس دكنرجيػػػػػ    (1)
 .197ص.  1992  1كالتكزي   بيركت  ط
  مداخلػػػة بمناسػػػػبة الملت ػػػى الػػػػكطني "مضــــمون حصــــر المجـــال التشــــريعي فــــي النظــــام الجزائـــري وتبعاتــــو"نبيلػػػة لػػػدرع   (2)
يػػػػػػػة كىيمنػػػػػػػة السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة نػػػػػػػي الجزائػػػػػػػرال  اليػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ المكسػػػػػػػـك بال االختلػػػػػػػاص التشػػػػػػػريعي بػػػػػػػيف السػػػػػػػيادة البرلمان
    ير منشكرة.14  ص.2018أاتكبر 29كالعلـك السياسية  جامعة أالي محند أكلحاج  البكيرة  يـك 
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علػػػػػػػى ن ػػػػػػػس مجػػػػػػػاالت ال ػػػػػػػكانيف  2016مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم  141امػػػػػػػا أب ػػػػػػػت المػػػػػػػادة 
مػػػػػ  تدييػػػػػر نػػػػػي النلػػػػػاب  1996مػػػػػف دسػػػػػتكر  123العضػػػػػكية التػػػػػي اانػػػػػت تػػػػػنص عليهػػػػػا المػػػػػادة 
  ألػػػػبك النلػػػػاب ىػػػػك األ لبيػػػػة المطل ػػػػة األعضػػػػا¾ المحػػػػدد لملػػػػادقة مجلػػػػس األمػػػػة عليهػػػػا مػػػػف 
كىػػػػػي مػػػػػف بػػػػػيف االيجابيػػػػػات التػػػػػي  كطنيلألعضػػػػػا   أم ن ػػػػػس نلػػػػػاب نػػػػػكاب المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػ
مػػػػنك المؤسػػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي نػػػػص المػػػػػادة باإلضػػػػانة إلػػػػى  2016جػػػػا  بهػػػػا تعػػػػديؿ دسػػػػتكر سػػػػػنة 
لػػػػػػيـ مػػػػػف الدسػػػػػتكر مجلػػػػػس األمػػػػػة حػػػػػؽ التشػػػػػػري  نػػػػػي مجػػػػػاالت التنظػػػػػيـ المحلػػػػػي كتهيئػػػػػة اإلق 137
كالت سػػػػػػػيـ اإلقليمػػػػػػػي  كيعػػػػػػػد ىػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػرا  الجديػػػػػػػد خطػػػػػػػكة ىامػػػػػػػة نػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ تعزيػػػػػػػز الديم راطيػػػػػػػة 
التشػػػػاراية  كيعطػػػػي أىميػػػػة بالدػػػػة ل نتخابػػػػات المحليػػػػة  ألف ثلثػػػػي أعضػػػػا  ىػػػػذا المجلػػػػس منتخبػػػػيف 
مػػػػػف بػػػػػيف كمػػػػػف طػػػػػرؼ أعضػػػػػا  المجػػػػػالس الشػػػػػعبية المحليػػػػػة  ممػػػػػا يترتػػػػػب عنػػػػػ  تدييػػػػػر نػػػػػي نظػػػػػاـ 
 (1)يف تبعا للمكضكع محؿ التشري .المبادرة بال كان
مػػػػػ  العلػػػػػـ أف المبػػػػػدأ العػػػػػاـ مػػػػػف الثنائيػػػػػة البرلمانيػػػػػة ىػػػػػك اشػػػػػتراؾ  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف بالتشػػػػػري  
قرارىػػػػا  بحيػػػػث مشػػػػركع ال ػػػػانكف ال يلػػػػبك قانكنػػػػا  علػػػػى قػػػػدـ المسػػػػاكاة نلاػػػػؿ منهمػػػػا اقتػػػػراح ال ػػػػكانيف كام
  (2)على التكالي. قاب  لإللدار كالتن يذ إال إذا كان ت علي  ا  الدرنتيف
كىػػػػك مػػػػػا جعػػػػػؿ بعػػػػض أسػػػػػاتذة ال ػػػػػانكف الدسػػػػتكرم الجزائػػػػػرم يػػػػػرل أنػػػػ  كبػػػػػالر ـ مػػػػػف أف مػػػػػنك 
مجلػػػػس األمػػػػة حػػػػؽ المبػػػػادرة البرلمانيػػػػة نػػػػي تلػػػػؾ الميػػػػاديف الخالػػػػة يعتبػػػػر إجػػػػرا  ايجابيػػػػا بالنسػػػػبة 
ت لسػػػػػيادة البرلمػػػػػاف إال أف ىػػػػػػذا التحديػػػػػد يعتبػػػػػػر ناقلػػػػػا كمحػػػػػدكدا جػػػػػػدا نظػػػػػرا لاػػػػػػكف ىػػػػػذ  المجػػػػػػاال
الػػػػػػث ث ال يػػػػػػتـ التشػػػػػػري  نيهػػػػػػا بلػػػػػػكرة متاػػػػػػررة كمسػػػػػػتمرة ) ربمػػػػػػا مػػػػػػرة كاحػػػػػػدة اػػػػػػؿ عهػػػػػػدة بالنسػػػػػػبة 
 30لمجػػػػالي التنظػػػػيـ المحلػػػػي كتهيئػػػػة اإلقلػػػػيـ بينمػػػػا أخػػػػر ت سػػػػيـ إدارم نػػػػي الجزائػػػػر تػػػػـ قبػػػػؿ حػػػػكالي 
                              
  نشػػػػرية عػػػػف المديريػػػػة العامػػػػة 2016البرلمــــان فــــي ضــــوس االصــــ حات الدســــتورية لســــنة راجػػػػ  بهػػػػذا الخلػػػػكص:  (1)
 . 6  ص.2016الكطني الجزائرم  الجزائر   المجلس الشعبي  للتشري 
ـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتورينعمػػػػاف أحمػػػػػد الخطيػػػػػب   (2)   دار الث انػػػػػة للنشػػػػػر كالتكزيػػػػػ   عمػػػػػاف     الوســـــيط فــــي ال
 .357  ص.2013  9األردف  ط
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سػػػنة كىػػػك مػػػازاؿ قائمػػػا إلػػػى يكمنػػػا ىػػػذا( عاػػػس المجػػػاالت األخػػػرل التػػػي ب ػػػي يسػػػتأثر بهػػػا المجلػػػس 
  (1)بي الكطني.الشع
كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر حلػػػػر المجػػػػاؿ التشػػػػريعي لمجلػػػػس األمػػػػة داخػػػػؿ الحلػػػػر الدسػػػػتكرم للمجػػػػاؿ 
 التشريعي للبرلماف ااؿ  بمعنى قيد داخؿ ال يد الابير الم ركض على التشري  البرلماني.
كىػػػػػػذا الػػػػػػ  ل سػػػػػػك المجػػػػػػاؿ لمشػػػػػػاراة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة للبرلمػػػػػػاف لػػػػػػ حيات التشػػػػػػري  عػػػػػػف 
مػػػػف ن ػػػػس التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم إضػػػػانة  143لتنظيميػػػػة كالتػػػػي أاػػػػدت عليهػػػػا المػػػػادة طريػػػػؽ السػػػػلطة ا
 لمنك السلطة التن يذية لممارسة الكزير األكؿ.
امػػػػػػػا أاػػػػػػػد أيضػػػػػػػا علػػػػػػػى السػػػػػػػلطة الممنكحػػػػػػػة لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة للتشػػػػػػػري  بكاسػػػػػػػطة األكامػػػػػػػر 
سػػػػػاب ة شػػػػػارة قانكنيػػػػػة كاست"االســـــتعجال" ؛ مػػػػػ  ت ييػػػػػدىا بشػػػػػرط مكضػػػػػكعي لػػػػػريك كىػػػػػك   الرئاسػػػػػية
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػ ؿ مػػػػدة زمنيػػػػة محػػػػدد كىػػػػي نػػػػي حالػػػػة شػػػػدكر المجلػػػػس الشػػػػعبي الكطن لمجلػػػػس الدكلػػػػة
  (2)أك خ ؿ العطؿ البرلمانية.
ننجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم تبنػػػػػػى مطلػػػػػػب البرلمػػػػػػانيف بشػػػػػػأف استشػػػػػػارة رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة 
بػػػػػػػػة تػػػػػػػػكنر شػػػػػػػػرط ر الرئاسػػػػػػػػية كمراقلمجلػػػػػػػػس الدكلػػػػػػػػة  إلضػػػػػػػػ ا  اللػػػػػػػػبدة ال انكنيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى األكامػػػػػػػػ
المتعلػػػػؽ  01-98كالػػػػذم تػػػػـ اقتراحػػػػ  بمناسػػػػبة تشػػػػري  ال ػػػػانكف العضػػػػكم رقػػػػـ  االسػػػػتعجاؿ لمزاكلتهػػػػا
إضػػػػػػػانة لحػػػػػػػؽ رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة بإلػػػػػػػدار  (3)عملػػػػػػػ  ك  تنظيمػػػػػػػ ك  باختلالػػػػػػػات مجلػػػػػػػس الٌدكلػػػػػػػة
كف الماليػػػػة بعػػػػد كنػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ الملػػػػادقة علػػػػى قػػػػان (4)األكامػػػػر الرئاسػػػػية نػػػػي الحالػػػػة االسػػػػتثنائية
    (5)مركر األجؿ المحدد دستكريا.
                              
يال الػػػػدكر أعمػػػػاؿ الملت ػػػػى الػػػػدكل  ال"االختصــــاص التشــــريعي لمجمــــس األمــــة فــــي الدســــتور الجزائــــري"اػػػػايس شػػػػريؼ   (1)
مجلػػػػػػػة الكسػػػػػػػيط  تلػػػػػػػدرىا كزارة التشػػػػػػػريعي لمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ النظػػػػػػػاـ الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم كاألنظمػػػػػػػة الم ارنػػػػػػػةال  
 .98  ص.2015لسنة  12  الجزائر  عددالع قات م  البرلماف
 .2016مف التعديؿ الدستكرم  142أنظر المادة  (2)
علػػػػػؽ باختلالػػػػػات مجلػػػػػس الدكلػػػػػة كتنظيمػػػػػ  كعملػػػػػ    يت1998مػػػػػايك  30ممضػػػػػي نػػػػػي  01-98قػػػػػانكف عضػػػػػكم رقػػػػػـ  (3)
 .1998لسنة  37المعدؿ كالمتمـ  ج.ر.ج.ج عدد 
 .2016مف التعديؿ الدستكرم  107أنظر المادة  (4)
 ن س التعديؿ الدستكرم.مف   138أنظر المادة  (5)
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 تقٌٌد البرلمان فً إطار إجراءات التشرٌع-ب
تنطلػػػػػػؽ عمليػػػػػػة انتػػػػػػاج المعػػػػػػايير ال انكنيػػػػػػة بمرحلػػػػػػة المبػػػػػػادرة لتلػػػػػػؿ إلػػػػػػى مرحلػػػػػػة الملػػػػػػادقة 
كلمعرنػػػػػة مػػػػػدل تراجػػػػػ  السػػػػػيادة البرلمانيػػػػػة علػػػػػى تلػػػػػؾ المراحػػػػػؿ  يتطلػػػػػب األمػػػػػر منػػػػػا تتبعهػػػػػا مرحلػػػػػة 
 لاشؼ ماامف الت ييد كعم   مف خ ؿ الن اط المكالية.بمرحلة 
 تقٌٌد المبادرة البرلمانٌة 1-ب
 تـ تعطيؿ المبادرة البرلمانية ب يكد يماف أف نلخلها ني ما يلي:
 النصاب الجماعي لقبول اقتراح القوانين 1-1-ب
 العلػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي 2016مػػػػػف التعػػػػػديؿ السػػػػػتكرم 136نلػػػػػت ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف نػػػػػص المػػػػػادة  
( 20( نائبػػػػػػػا أك عشػػػػػػػركف )20تاػػػػػػػكف اقتراحػػػػػػػات ال ػػػػػػػكانيف قابلػػػػػػػة للمناقشػػػػػػػة  إذا قػػػػػػػٌدمها عشػػػػػػػركف )
 ال....أدنا   137  المادة  المسائؿ المنلكص عليها ني  مجلس األمة ني  عضكا ني 
مػػػػف خػػػػ ؿ ال ػػػػرا ة األكليػػػػة لهػػػػذ  ال  ػػػػرة نجػػػػد أنػػػػ  ل بػػػػكؿ مناقشػػػػة اقتػػػػراح ال ػػػػكانيف الم دمػػػػة مػػػػف 
أك أعضػػػػا  مجلػػػس األمػػػػة  البػػػد مػػػػف اسػػػت ا  شػػػػرط النلػػػاب الػػػػذم كضػػػع  المؤسػػػػس  طػػػرؼ النػػػكاب
كىػػػػػك الشػػػػرط الػػػػذم تػػػػػـ التأايػػػػد عليػػػػػ  عضػػػػكا مػػػػف مجلػػػػػس األمػػػػة   20نائبػػػػػا أك 20الدسػػػػتكرم كىػػػػك 
الػػػػػذم يحػػػػػدد تنظػػػػػيـ  (1) 12-16مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ  19ضػػػػػمنيا مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
مػػػػػػػا  كاػػػػػػػذا الع قػػػػػػػات الكظي يػػػػػػػة بينهمػػػػػػػا كبػػػػػػػيف المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة كعمله
عػػػػػػػػػ كة علػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػركط المنلػػػػػػػػػكص عليهػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػادتيف الالحاكمػػػػػػػػػة  كالتػػػػػػػػػي نلػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػى 
 ال  مف الدستكر... 137ك136
مػػػػف الدسػػػػتكر  136نمػػػػف بػػػػيف الشػػػػركط التػػػػي أشػػػػارت ىاتػػػػ  المػػػػادة بشػػػػأنها علػػػػى نػػػػص المػػػػادة 
 عضكا مف مجلس األمة. 20نائبا أك 20 تتعلؽ أساسا بالنلاب الجماعي المتمثؿ ني
مػػػػف  21مػػػػف المػػػػادة  3ك 2ف لػػػػى ىػػػػذا الحػػػػد  بحيػػػػث نجػػػػد أف ال  ػػػػرتيكلػػػػـ ي تلػػػػر التضػػػػييؽ ع
أتاحػػػػت إماانيػػػػة سػػػػحب اقتراحػػػػات ال ػػػػكانيف مػػػػف طػػػػرؼ ألػػػػحابها قبػػػػؿ   12-16ال ػػػػانكف العضػػػػكم 
التلػػػػػكيت كالملػػػػػادقة عليهػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ البرلمػػػػػاف  ممػػػػػا يترتػػػػػب عنػػػػػ  حػػػػػذؼ تلػػػػػؾ النلػػػػػكص مػػػػػف 
 الدكرة. جدكؿ أعماؿ
                              
كمجلػػػػػس    يحػػػػػدد تنظػػػػػيـ المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني2016 شػػػػػت  15ممضػػػػػي نػػػػػي  12-16ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ   (1)
 .2016لسنة  50األمة كعملهما كاذا الع قات الكظي ية بينهما كبيف الحاكمة  ج ر ج ج عدد 
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كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم يسػػػػػػمك للحاكمػػػػػػة كاأل لبيػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة مػػػػػػف ممارسػػػػػػة ضػػػػػػدكطات علػػػػػػى 
ألػػػػػػحاب اقتراحػػػػػػات النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة لسػػػػػػحبها  خالػػػػػػة إذا اانػػػػػػت ال تتماشػػػػػػى مػػػػػػ  تكجهػػػػػػات 
النظاـ السياسي كمخطط عمؿ الحاكمة الميزاى  مف طرؼ األ لبية البرلمانية.
(1)  
 20نائبػػػػػػا أك  20اب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقتراحػػػػػػات  نجػػػػػػد أف نلكبدػػػػػػض النظػػػػػػر عػػػػػػف أمػػػػػػر سػػػػػػحب تلػػػػػػؾ اال
عضػػػػكا مػػػػف مجلػػػػس األمػػػػة يعتبػػػػر لػػػػعب المنػػػػاؿ مػػػػف طػػػػرؼ البرلمػػػػانييف  نهػػػػك يعتبػػػػر قيػػػػدا ح ي يػػػػا 
علػػػػػى حػػػػػؽ البرلمػػػػػاف نػػػػػي المبػػػػػادرة التشػػػػػريعية لمػػػػػا يتطلبػػػػػ  مػػػػػف كقػػػػػت كجهػػػػػد إلقنػػػػػاع ىػػػػػذا النلػػػػػاب 
اسػػػػػي جعػػػػػؿ أعضػػػػػا  األ لبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة خػػػػػارج األ لبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة علػػػػػى أسػػػػػاس أف االئػػػػػت ؼ الرئ
ماانيػػػػػات ننيػػػػػة  يات ػػػػػكف بمػػػػػا ت دمػػػػػ  الحاكمػػػػػة مػػػػػف مشػػػػػاري  علػػػػػى اعتبػػػػػار مػػػػػا تملاػػػػػ  مػػػػػف خبػػػػػرات كام
ف أرادت ت ػػػػػديـ اقتػػػػػراح نسػػػػػياكف بإيعػػػػػاز مػػػػػف الحاكمػػػػػة لت ػػػػػادم بعػػػػػض اإلجػػػػػرا ات  لػػػػػذلؾ  حتػػػػػى كام
 (3)بالمناقشات. إضانة إلى انشداالت أعضا  البرلماف داخؿ اللجاف أك (2)الشالية ن ط 
ىػػػػػك مػػػػػا مػػػػػف شػػػػػأن  طمػػػػػس ناػػػػػرة الديم راطيػػػػػة كاألقليػػػػػة  باسػػػػػتبعاد المبػػػػػادرة ال رديػػػػػة كنػػػػػرض ك 
 (4)نارة التات ت كالتحال ات.
كىػػػػػػػك األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم سػػػػػػػارت عليػػػػػػػ  أ لبيػػػػػػػة العهػػػػػػػدات البرلمانيػػػػػػػة باات ائهػػػػػػػا بتعػػػػػػػديؿ مشػػػػػػػاري  
مػػػػػػر الػػػػػػذم قلػػػػػػب المػػػػػػكازيف نػػػػػػي األ (5)ال ػػػػػػكانيف التػػػػػػي تبػػػػػػادر بهػػػػػػا الحاكمػػػػػػة دكف اقتػػػػػػراح ال ػػػػػػكانيف 
 السيادة ني المبادرة بالتشري  بيف السلطتيف التشريعية كالتن يذية  ل ائدة ىات  األخيرة.
                              
 "المبــــادرة البرلمانيــــة بالتشــــريط فــــي الجزائــــر: بــــين الضــــوابط القانونيــــة وىيمنــــة الســــمطة التنفيذيــــة"سػػػػليمة مسػػػػراتي   (1)
 .53  ص.2014  3كىراف  الجزائر  عددمجلة ال انكف  المجتم  كالسلطة  تلدر عف الية الح كؽ  جامعة 
كىػػػذا األمػػػر شػػػػائ  نػػػي نرنسػػػا علػػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ  أيػػػػف تلجػػػأ الحاكمػػػة إلػػػػى ألػػػدقائها داخػػػؿ البرلمػػػػاف لتمريػػػر مشػػػػاري  ال (2)
حػػػػكؿ ىػػػػذا  ال ال ػػػػكانيف عػػػػف طريػػػػؽ مبػػػػادرة برلمانيػػػػة لت ػػػػادم المػػػػركر عبػػػػر ملػػػػادقة مجلػػػػس الػػػػكزرا  كأخػػػػذ رأم مجلػػػػس الدكلػػػػة
النائػػػب  المجلػػػػس   مجلػػػة "المبـــادرة بــــالقوانين بـــين المجمـــس الشــــعبي الـــوطني والحكومـــة"كد شػػػيهكب  األمػػػر أنظػػػر: مسػػػع
 .11  ص.2003الجزائر  العدد الثاني    الشعبي الكطني
الحػػػػػديث  ال ػػػػػاىرة     دار الاتػػػػػابالتشـــــريط والمؤسســـــة التشـــــريعيةراجػػػػػ  بخلػػػػػكص ىػػػػػذا المكضػػػػػكع: أحسػػػػػف رابحػػػػػي   (3)
 .135  ص.2016  1ط
الع قـــــات بـــــين الســـــمطتين التشـــــريعية والتنفيذيـــــة مـــــن خـــــ ل تطـــــور النظـــــام الدســـــتوري ر عبػػػػػد اهلل بكق ػػػػػة  أنظػػػػػ (4)
 .285  ص.2001/2002رسالة داتكرا   الية الح كؽ  جامعة الجزائر  ، الجزائري
يػػػػة بمكقػػػػ  لمزيػػػػد مػػػػف الت الػػػػيؿ حػػػػكؿ المكضػػػػكع راجػػػػ  لػػػػ حة مشػػػػاري  ال ػػػػكانيف قيػػػػد الدراسػػػػة كلػػػػ حة المبػػػػادرة البرلمان (5)
 15:54  على الساعة 28/03/2018المجلس الشعبي الكطني على الرابط التالي: آخر زيارة يـك 
http://www.apn.dz/AR/textes-de-lois-ar/projets-de-lois-en-cours-d-examen-ar/772-2014-07-13-12-35-47 
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علمػػػػا أف اشػػػػتراط النلػػػػاب لػػػػـ ياػػػػف كحػػػػد  العػػػػائؽ الكحيػػػػد بػػػػؿ ىنػػػػاؾ قيػػػػد ال ي ػػػػؿ عنػػػػ  كىػػػػك 
 الليا ة ال انكنية كالتسبيب  الذم سنتطرؽ ل  ني الن طة المكالية. 
 د الصٌاغة القانونٌة مع التسبٌبقٌ 2-1-ب
  الػػػػػػذم يحػػػػػػدد 12-16مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  19نػػػػػػص الشػػػػػػطر الثػػػػػػاني مػػػػػػف المػػػػػػادة 
ات الكظي يػػػػة بينهمػػػػا كبػػػػيف تنظػػػػيـ المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني كمجلػػػػس األمػػػػة كعملهمػػػػا  كاػػػػذا الع قػػػػ
 ...يرنػػػػػؽ اػػػػػؿ مشػػػػػركع أك اقتػػػػػراح قػػػػػانكف بعػػػػػرض أسػػػػػباب  كيحػػػػػرر نلػػػػػ العلػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي  الحاكمػػػػػة
 .الني شاؿ مكاد
كالتػػػػػػي  (1)2017س األمػػػػػػة لسػػػػػػنة لػػػػػػمػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمج 67كىػػػػػػك مػػػػػػا أادتػػػػػػ  المػػػػػػادة 
  دػػػػػة العربيػػػػػة  نػػػػػي شػػػػػاؿ مػػػػػكادليجػػػػػب أف ياػػػػػكف اقتػػػػػراح ال ػػػػػانكف محػػػػػررا بال النلػػػػػت علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي
 .المرن ا بعرض األسباب
ر عػػػػػػف بدػػػػػػض النظػػػػػػ -نجػػػػػػد أنهمػػػػػػا أكردتػػػػػػا قيػػػػػػداف أساسػػػػػػيافمعػػػػػػا كباسػػػػػػت رائنا لتلػػػػػػؾ المػػػػػػادتيف 
التحريػػػػػر باللدػػػػػػة العربيػػػػػػة الػػػػػذم يعتبػػػػػػر أمػػػػػػر منط ػػػػػي باعتبػػػػػػار اللدػػػػػػة العربيػػػػػة ىػػػػػػي اللدػػػػػػة الكطنيػػػػػػة 
اللػػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػػة للم ترح)نػػػػػػي شػػػػػػاؿ مػػػػػػكاد( كعػػػػػػرض -كىمػػػػػػا علػػػػػػى التػػػػػػكالي:(2)-الرسػػػػػػمية للدكلػػػػػػة
 األسباب المكجبة للم ترح ال انكني.
بػػػػػاقتراح قػػػػػانكف لػػػػػف تاػػػػػكف  نبالنسػػػػػبة لل يػػػػػد الثػػػػػاني نجػػػػػد  منط ػػػػػي علػػػػػى أسػػػػػاس أف المبػػػػػادرة 
كليػػػػدة العػػػػدـ أك مػػػػف منطلػػػػؽ نػػػػزكة  نػػػػ  بػػػػد أف تاػػػػكف ىنػػػػاؾ حاجػػػػة لهػػػػذا الػػػػنص التشػػػػريعي بمعنػػػػى 
ىنػػػػاؾ كقػػػػائ  ظهػػػػرت كملػػػػالك تتطلػػػػب حمايتهػػػػا أك تنظيمهػػػػا بمكجػػػػب ىػػػػذا الػػػػنص التشػػػػريعي  نػػػػي 
 شتى المجاالت السياسية  االقتلادية كاالجتماعية...
نػػػػػػػي تلػػػػػػػؾ  (3)ساسػػػػػػػية ىػػػػػػػي تحسػػػػػػػس تطلعػػػػػػػات الشػػػػػػػعبعلػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أف مهمػػػػػػػة النػػػػػػػكاب األ
 المجاالت كتجسيدىا بمكجب نلكص تشريعية.
كعليػػػػػػ  ىػػػػػػذا الم تػػػػػػرح ال ػػػػػػانكني سػػػػػػيح ؽ األىػػػػػػداؼ التػػػػػػي دعػػػػػػت للمبػػػػػػادرة بػػػػػػ   لػػػػػػذلؾ يتكجػػػػػػب 
 تكضيك األساس المنط ي الذم بني علي .
                              
 .2017 شت  22ني مؤرخة  49ج  عدد .ج.ر.  ج2017النظاـ الداخلي لمجلس األمة لسنة  (1)
 .2016كىك ما نلت علي  المادة الثالثة مف التعديؿ الدستكرم لسنة  (2)
 . ن س التعديؿ الدستكرممف  115أنظر المادة (3)
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د علػػػػػػى أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لل يػػػػػػد المتعلػػػػػػؽ باللػػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػػة نػػػػػػي شػػػػػػاؿ مػػػػػػكاد ننجػػػػػػد  قيػػػػػػد زائػػػػػػ
البرلمػػػػػػانييف سػػػػػػيؤدم بالتأايػػػػػػد إلػػػػػػى نػػػػػػدرة اقتػػػػػػراح ال ػػػػػػكانيف  علػػػػػػى أسػػػػػػاس أنػػػػػػ  ألػػػػػػ  مػػػػػػف مهمػػػػػػة 
المتخللػػػػيف نػػػػي تحكيػػػػؿ األسػػػػباب المكجبػػػػة للتشػػػػري  إلػػػػى قكاعػػػػد عامػػػػة كمجػػػػردة كملزمػػػػة كالبػػػػد أف 
تتكانػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػ  النلػػػػػػػػكص الدسػػػػػػػػتكرية  كأف تاػػػػػػػػكف كن ػػػػػػػػا ل لتزامػػػػػػػػات الدكلػػػػػػػػة)االت اقيات كالمكاثيػػػػػػػػؽ 
 (1)كأف تتناسؽ م  السياؽ ال انكني ال ائـ ني الدكلة. الدكلية( 
كبمػػػػػػا أف عضػػػػػػكية البرلمػػػػػػاف ال تسػػػػػػتكجب تػػػػػػكنر مػػػػػػؤى ت علميػػػػػػة أك خبػػػػػػرات ننيػػػػػػة كمهنيػػػػػػة 
معينػػػػػػة كنػػػػػػي ظػػػػػػؿ  يػػػػػػاب بنػػػػػػؾ للمعلكمػػػػػػات كجهػػػػػػاز استشػػػػػػارم متخلػػػػػػص نػػػػػػي العلػػػػػػـك ال انكنيػػػػػػة 
تملاػػػػػػػػ  السػػػػػػػػلطة خالػػػػػػػػيف بالبرلمػػػػػػػػاف يضػػػػػػػػاىي مػػػػػػػػا  (2)كملػػػػػػػػلحة خالػػػػػػػػة باللػػػػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػػػػة 
كنػػػػي ظػػػػؿ لػػػػعكبة التكلػػػػؿ إلػػػػى إجمػػػػاع لعػػػػدـ كجػػػػكد برنػػػػامل (3)التن يذيػػػػة مػػػػف كسػػػػائؿ ت نيػػػػة كننيػػػػة 
سػػػػػػياكف ال يػػػػػػد الشػػػػػػالي المتعلػػػػػػؽ باللػػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػػة (4)تشػػػػػػريعي كاحد)تعػػػػػػدد الػػػػػػرؤل كاألىػػػػػػداؼ( 
 لعب التح يؽ على أرض الكاق . 
  قٌد عدم اإلخالل بالموازنة العامة للدولة       3-1-ب
يي بىػػػػؿ اقتػػػػراح   الال كالتػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا  2016مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم 139نلػػػػت عليػػػػ  المػػػػادة 
أٌم قػػػػػانكف مضػػػػػمكن  أك نتيجتػػػػػ  تخ ػػػػػيض المػػػػػكارد العمكمٌيػػػػػة  أك زيػػػػػادة الٌن  ػػػػػات العمكمػػػٌيػػػػػػة  إاٌل إذا 
نلػػػػؿ آخػػػػر اػػػاف مرنكقػػػػا بتػػػدابير تسػػػػتهدؼ الٌزيػػػادة نػػػػي إيػػػػرادات الٌدكلػػػة  أك تػػػػكنير مبػػػالل مالٌيػػػػة نػػػي 
 ال. مف الٌن  ات العمكمٌية تساكم على األقٌؿ المبالل الم ترح إن اقها
                              
  قسػػػػـ اقتػػػػراح التشػػػػريعات  دائػػػػرة الشػػػػؤكف ال انكنيػػػػة  بحػػػػث متػػػػاح مبــــادئ الصــــيا ة القانونيــــةحيػػػػدر سػػػػعدكف المػػػػؤمف   (1)
 .12:08على الساعة  29/03/2018ارة يـك : آخر زي على الرابط التالي
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf 
ـــــد": الكديػػػػػا ريبػػػػػايرك   ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ حػػػػػكؿ المكضػػػػػكع راجػػػػػ (2) ـــــادئ وأدوات التشـــــريط الجي   مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة النػػػػػدكة "مب
عػػػػػػداد النلػػػػػػكص ال انكن نػػػػػػكنمبر  15ك14يػػػػػػكمي  ال يػػػػػػة كالتنظيميػػػػػػةالعلميػػػػػػة حػػػػػػكؿال دكر اللػػػػػػيا ة التشػػػػػػريعية نػػػػػػي تطػػػػػػكير كام
 .124  ص.2016  13كزارة الع قات م  البرلماف  الجزائر  عددتلدرىا   مجلة الكسيط  2016
ـــــة الســـــمطة أنظػػػػػر سػػػػػليمة مسػػػػػراتي   (3) ـــــة وىيمن ـــــين الضـــــوابط القانوني ـــــر: ب ـــــادرة البرلمانيـــــة بالتشـــــريط فـــــي الجزائ "المب
 .53مرج  سابؽ  ص. ،التنفيذية"
 .124ص.ا ريبايرك  مرج  سابؽ  الكدي (4)
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  المػػػػػذاكر أعػػػػػ   كالتػػػػػي جػػػػػا  12-16مػػػػػف ال ػػػػػانكف  22كأادتػػػػػ  ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
...ال ي بػػػػػؿ أم اقتػػػػػراح قػػػػػانكف ياػػػػػكف مخال ػػػػػا للشػػػػػركط المنلػػػػػكص عليهػػػػػا نػػػػػي الدسػػػػػتكر  ال النيهػػػػػا 
 المن ... 139سيما المادة 
( 1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  121)2016مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم 139نمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة 
نجػػػػػد أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم اػػػػػرس ضػػػػػكابط كقيػػػػػكد مكضػػػػػكعية علػػػػػى اقتػػػػػراح ال ػػػػػكانيف التػػػػػي يماػػػػػف 
 (1)أف تحدث إخ ال بميزانية الدكلة مف خ ؿ اإلن اؽ دكف تكنير م ابؿ ذلؾ مف اإليرادات.
علػػػػى اقتػػػػراح  شػػػػؼ عػػػػف قيػػػػد مكضػػػػكعي لع لنػػػػة البرلمػػػػاف  كتضػػػػييؽنأبعػػػػاد كخل يػػػػات المػػػػادة تا     
مخانػػػػػة مػػػػػف ميػػػػػكؿ كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ اعتبػػػػػر  الػػػػػبعض بأنػػػػػ  قيػػػػػد كجيػػػػػ  الال ػػػػػكانيف مػػػػػف طػػػػػرؼ البرلمػػػػػانييف  
حة العامػػػػػة  بػػػػػدكان  أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف مػػػػػف اسػػػػػتخداـ المػػػػػاؿ العػػػػػاـ نػػػػػي مػػػػػةرب بعيػػػػػدة عػػػػػف الملػػػػػل
 (2)الانتخابية محضة
لبنػػػػػػػاف   ؿ مػػػػػػف دسػػػػػػاتير إيطاليػػػػػػا  نرنسػػػػػػا  المدػػػػػػربكىػػػػػػي ن ػػػػػػس األحاػػػػػػاـ التػػػػػػي ارسػػػػػػتها اػػػػػػػ
 (3)مكريتانيا...  بينما  ابت ني دستكر اؿ مف ألمانيا كبلجياا كالكاليات المتحدة األمرياية.ك 
مػػػف شػػػأن  أف يعطػػػي قػػػكة ال كجػػػد أنػػػ  مػػػف نظػػػر لهػػػذا ال يػػػد نظػػػرة إيجابيػػػة بحيػػػثأيضػػػا كىنػػػاؾ 
اعػػػػة الميزانيػػػػة كانعااسػػػػها  النػػػػكعي علػػػػى القتراحػػػػات ال ػػػػكانيف كيحسػػػػف مػػػػف أدائهػػػػا كيثريهػػػػا نحػػػػك نج
حيػػػػػاة المػػػػػكاطنيف  بالمحانظػػػػػة علػػػػػى مبػػػػػدأ تػػػػػكازف الميزانيػػػػػة العامػػػػػة للدكلػػػػػة كالحػػػػػد مػػػػػف الزيػػػػػادة نػػػػػي 
 (4).العجز الميزانية بلكرة  ير متحاـ نيها
                              
ــــوم دراســــيسػػػػعيد م ػػػػدـ   (1)  09مػػػػف الدسػػػػتكرال  المػػػػنظـ يػػػػـك  121مكضػػػػكع: ال قػػػػرا ة نػػػػي أحاػػػػاـ المػػػػادة حػػػػكؿ  إشــــكالية ي
 2014لسػػػػػػػػنة  11  منشػػػػػػػػكرة بمجلػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػيط  تلػػػػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػػػػات مػػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػػاف  الجزائػػػػػػػػر  عػػػػػػػػدد2013ديسػػػػػػػػمبر 
 .13ص.
  مداخلػػػػػة بمناسػػػػػػبة يػػػػػـك دراسػػػػػي حػػػػػػكؿ فظــــــة عمــــــى المـــــال العــــــام والعقمنـــــة البرلمانيــــــة"" المحاعبػػػػػد المجيػػػػػد جبػػػػػار   (2)
  منشػػػػػػكرة بمجلػػػػػػة الكسػػػػػػيط 2013ديسػػػػػػمبر  09مػػػػػػف الدسػػػػػػتكرال  المػػػػػػنظـ يػػػػػػـك  121مكضػػػػػػكع: ال قػػػػػػرا ة نػػػػػػي أحاػػػػػػاـ المػػػػػػادة 
 .24  ص.2014لسنة  11تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف  الجزائر  عدد
 .1958مف الدستكر ال رنسي لسنة  40أنظر على سبيؿ المثاؿ المادة   ك 22ن س المرج   ص. (3)
ـــــن الدســـــتور، ومبرراتيـــــا الموضـــــوعية 121المـــــادة المكلػػػػػكد لػػػػػبرم   (4) يػػػػػـك مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة   "-دراســـــة مقارنـــــة-م
 ة  منشػػػػػػكر 2013ديسػػػػػػمبر  09مػػػػػػف الدسػػػػػػتكرال  المػػػػػػنظـ يػػػػػػـك  121دراسػػػػػػي حػػػػػػكؿ المكضػػػػػػكع: ال قػػػػػػرا ة نػػػػػػي أحاػػػػػػاـ المػػػػػػادة 
 .41ص.  2014لسنة  11الكسيط  تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف  الجزائر  عددبمجلة 
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انط قػػػػا مػػػػف التجربػػػػة العمليػػػػة نلػػػػؿ إال أننػػػػا ال نشػػػػاطر ىػػػػذ  النظػػػػرة تمامػػػػا علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  
كىػػػػي أف ىػػػػذا ال يػػػػد مػػػػف شػػػػأن  إعػػػػداـ اقتراحػػػػات ال ػػػػكانيف نػػػػي مختلػػػػؼ المحطػػػػات  إلػػػػى نتيجػػػػة ىامػػػػة
التػػػػػي يمػػػػػر بهػػػػػا؛ ابتػػػػػدا  بماتػػػػػػب المجلػػػػػس امػػػػػا بإماػػػػػاف الحاكمػػػػػػة الػػػػػدن  بػػػػػإخ ؿ م تػػػػػرح ال ػػػػػػانكف 
 . 2016مف التعديؿ الدستكرم 139بنص المادة 
ه أو أو تم رفض أال ٌكون موضوع القانون المقترح قٌد الدراسة بالبرلمان 4-1-ب
 شهرا12سحبه منذ أقل من 
 اليلػػػػػي ى مػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػذاكر أعػػػػػ   عل12-16مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ  23نلػػػػػت المػػػػػادة 
ركع أك اقتػػػػػراح قػػػػػانكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ي بػػػػػؿ أم مشػػػػػركع أك اقتػػػػػراح قػػػػػانكف مضػػػػػمكن  نظيػػػػػر مضػػػػػمكف مش
 القؿ مف أثني عشر شهرا.أتجرم دراست  ني البرلماف أك تـ رنض  أك سحب  منذ 
نبالنسػػػػػبة لل يػػػػػػد األكؿ يعتبػػػػػػر منط ػػػػػي لت ػػػػػػادم التاػػػػػػرار  نػػػػػػ  نرىػػػػػؽ البرلمػػػػػػاف بدراسػػػػػػة اقتػػػػػػراح 
قػػػانكف ياػػػكف محتػػػكا  يلػػػب نػػػػي ن ػػػس مضػػػمكف مشػػػركع أك اقتػػػراح قػػػػانكف آخػػػر ياػػػكف قيػػػد الدراسػػػػة 
ف محتػػػػػكا  لاػػػػف بالنسػػػػػبة لل يػػػػد الثػػػػػاني الػػػػذم يمنػػػػ  مػػػػػف اقتػػػػراح قػػػػػانكف ياػػػػك  (1)مػػػػف طػػػػرؼ البرلمػػػػػاف 
شػػػػػهرا يعتبػػػػػر  يػػػػػر مبػػػػػرر   12يشػػػػػاب  محتػػػػػكل قػػػػػانكف آخػػػػػر تػػػػػـ رنضػػػػػ  أك سػػػػػحب  منػػػػػذ أقػػػػػؿ مػػػػػف 
بحيػػػػث ال يماػػػػف حرمػػػػاف البرلمػػػػانييف مػػػػف اقتػػػػراح ن ػػػػس ال ػػػػانكف بعػػػػد أف ياػػػػكف تػػػػـ سػػػػحب  لظػػػػركؼ 
 ما أك رنض  لشرط شالي تـ تدارا   لمدة سنة ااملة.
 راحات ال كانيف.األمر الذم يجعؿ من  ضابط زائد يؤدم إلى ندرة اقت
 تبميغ االقتراح البرلماني لمحكومة إلبداس رأييا بخصوصو 5-1-ب
  المػػػػػذاكر أعػػػػػ   كالتػػػػػي 12-16مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  24كىػػػػػك مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  المػػػػػادة 
أعػػػػػ  .  22يبلػػػػػل إلػػػػػى الحاكمػػػػػة اقتػػػػػراح ال ػػػػػانكف الػػػػػذم تػػػػػـ قبكلػػػػػ  كن ػػػػػا ألحاػػػػػاـ المػػػػػادة ال جػػػػػا  نيهػػػػػا
المجلػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػكطني أك ماتػػػػب مجلػػػػػس األمػػػػة  حسػػػػب الحالػػػػػة تبػػػػدم الحاكمػػػػة رأيهػػػػػا لماتػػػػب 
( مػػػػف تػػػػاريخ التبليػػػػل. إذا لػػػػـ تبػػػػد الحاكمػػػػة رأيهػػػػا عنػػػػد ان ضػػػػا  02خػػػ ؿ أجػػػػؿ ال يتجػػػػاكز الشػػػػهريف)
 أجػػػػػؿ الشػػػػػهريف  يحيػػػػػؿ رئػػػػػيس مجلػػػػػس األمػػػػػة أك رئػػػػػيس المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني  حسػػػػػب الحالػػػػػة
 الاقتراح ال انكف على اللجنة المختلة لدراست .
                              
" المبـــادرة البرلمانيـــة بالتشـــريط فـــي الجزائـــر: بـــين الضـــوابط القانونيـــة وىيمنـــة الســـمطة التنفيذيـــة" سػػػليمة مسػػػراتي   (1)
 .55مرج  سابؽ  ص.
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مػػػػػػػػا ي هػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف أحاػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػذ  المػػػػػػػػػادة أف اسػػػػػػػػت ا  االقتػػػػػػػػػراح البرلمػػػػػػػػاني للشػػػػػػػػػركط الشػػػػػػػػػالية 
كالمكضػػػػػكعية كقبكلػػػػػػ  مػػػػػػف طػػػػػرؼ ماتػػػػػػب المجلػػػػػػس  يػػػػػر اػػػػػػاني إلحالتػػػػػػ  علػػػػػى اللجنػػػػػػة المختلػػػػػػة 
كنػػػػػي حالػػػػػة ان ضػػػػػا  ىػػػػػذ   (1)لدراسػػػػػت   بػػػػػؿ ال بػػػػػد أف ينػػػػػاؿ رضػػػػػى الحاكمػػػػػة خػػػػػ ؿ مػػػػػدة شػػػػػهريف 
المختلػػػػػػة لدراسػػػػػػت   إال أنػػػػػػ  عمليػػػػػػا ىاتػػػػػػ  اإلحالػػػػػػة ال  المػػػػػػدة دكف رد يحػػػػػػاؿ ضػػػػػػمنيا علػػػػػػى اللجنػػػػػػة
كيعتبػػػػػػر  رنػػػػػػض ضػػػػػػمني مػػػػػػف طػػػػػػرؼ (2)تحػػػػػػدث  بحيػػػػػػث يتاػػػػػػتـ ماتػػػػػػب المجلػػػػػػس علػػػػػػى عػػػػػػدـ الػػػػػػرد 
 الحاكمة  كيتـ الح ا استبدال  بمشركع قانكف حاكمي.
باإلضػػػػػانة إلػػػػػى طػػػػػكؿ المػػػػػدة الممنكحػػػػػة للحاكمػػػػػة إلبػػػػػدا  رأيها)شػػػػػهريف(  األمػػػػػر الػػػػػذم يػػػػػؤدم 
 (3)ؾ االقتراحات ال انكنية على اللجنة المختلة  ىذا ني حالة قبكلها طبعا.لتأخير عرض تل
قػػػػػػػكانيف لتعػػػػػػػديؿ قػػػػػػػكانيف سػػػػػػػارية  05ننجػػػػػػػد خػػػػػػػ ؿ العهػػػػػػػدة البرلمانيػػػػػػػة السػػػػػػػابعة  تػػػػػػػـ اقتػػػػػػػراح 
مشػػػػػاري  قػػػػػكانيف  05الم عػػػػػكؿ أبػػػػػدت الحاكمػػػػػة رأيػػػػػا سػػػػػلبيا بشػػػػػأنها  كخػػػػػ ؿ ن ػػػػػس ال تػػػػػرة تػػػػػـ اقتػػػػػراح 
 (4) .عف طريؽ الحاكمة لتعديلها
                              
ــــات إعــــداألاثػػػػر ت لػػػػيؿ راجػػػػ  بهػػػػذا الخلػػػػكص: يحػػػػي بكخػػػػارم  (1) ــــو""آلي   مداخلػػػػة بمناسػػػػبة د مشــــروع قــــانون أو تعديم
كمػػػػػػا  2  ص.2009نبرايػػػػػػر  15اليػػػػػـك الدراسػػػػػػي المػػػػػػنظـ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ مراػػػػػػز البحػػػػػكث ال انكنيػػػػػػة كال ضػػػػػػائية  الجزائػػػػػػر  يػػػػػػـك 
 بعدىا.
النظــــام السياســــي الجزائــــري، دراســــة تحميميــــة لطبيعــــة نظــــام الحكــــم عمــــى أنظػػػػر بهػػػػذا الخلػػػػكص  سػػػػعيد بكشػػػػعير  (2)
 . 129مرج  سابؽ  ص.  1989ضوس دستور 
ــــري، أحسػػػػف رابحػػػػي   (3) ــــة فــــي النظــــام القــــانوني الجزائ ــــايير القانوني ــــدأ تــــدرج المع   معهػػػػد رسػػػػالة داتػػػػكرا  نػػػػي ال ػػػػانكفمب
 .293ص.  2005/2006الح كؽ كالعلـك اإلدارية  بف عانكف  الجزائر  
انيف أبػػػػػػػػػدت الحاكمػػػػػػػػػة رأيهػػػػػػػػػا قػػػػػػػػك  05أيػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػـ اقتػػػػػػػػػراح  2017-2012أنظػػػػػػػػر حلػػػػػػػػػيلة العهػػػػػػػػػدة البرلمانيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػابعة (4)
المتضػػػػػمف  1966يكنيػػػػػك  8المػػػػػؤرخ نػػػػػي  155-66اقتػػػػػراح قػػػػػانكف يعػػػػػدؿ كيػػػػػتمـ األمػػػػػر رقػػػػػـ -بخلكلػػػػػها كىػػػػػي اػػػػػاآتي: 
 قانكف اإلجرا ات الجزائية.
   المتعلؽ بحماية اللحة كترقيتها.85نبراير  16المؤرخ ني  05-85اقتراح قانكف يعدؿ كيتمـ ال انكف رقـ -
   الذم يحدد قائمة األعياد الرسمية.63يكليك  26المؤرخ ني  278-63عدؿ كيتمـ ال انكف رقـ اقتراح قانكف ي-
   المتضمف قانكف الع كبات.1966يكنيك  8المؤرخ ني  156-66اقتراح قانكف يعدؿ كيتمـ األمر رقـ -
 االجتماعية.   المتعلؽ بالتأمينات83يكليك  2المؤرخ ني  11-83اقتراح قانكف يعدؿ كيتمـ األمر رقـ -
 23:05على الساعة  30/03/2018حليلة متكنرة على الرابط التالي: آخر زيارة يـك 
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/hassila_mondat_2012_2017.pdf 
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 هٌمنة السلطة التنفٌذٌة على جدول أعمال دورات البرلمان 2-ب
نتناكؿ ىػػػػػذا المظهػػػػػر البػػػػػارز نػػػػػي تراجػػػػػ  سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف مػػػػػف خػػػػػ ؿ ن طتػػػػػيف نتنػػػػػاكؿ نػػػػػي سػػػػػ
األكلػػػػػػى ىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة علػػػػػػى جػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ الػػػػػػدركة االسػػػػػػتثنائية كنتنػػػػػػاكؿ نػػػػػػي الن طػػػػػػة 
 ات العادية. الثانية الهيمنة على جدكؿ أعماؿ الدكر 
 هٌمنة السلطة التنفٌذٌة على جدول أعمال الدورة غٌر العادٌة  1-2-ب
  المػػػػػذاكر أعػػػػػ    12-16( مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم 04مػػػػػف خػػػػػ ؿ اسػػػػػت رائنا للمػػػػػادة الرابعػػػػػة)
نجػػػػػدىا أاػػػػػدت علػػػػػى اجتمػػػػػاع البرلمػػػػػاف نػػػػػي دكرة  يػػػػػر عاديػػػػػة بمبػػػػػادرة مػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  أك 
أعضػػػػػػػػا  المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي  2/3بطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف الػػػػػػػػكزير األكؿ أك باسػػػػػػػػتدعا  مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا األخيػػػػػػػػر 
 (1)الكطني.
كلاػػػف نجػػػد ال  ػػػرة األخيػػػرة مػػػف تلػػػؾ المػػػادة أاػػػدت علػػػى ىيمنػػػة السػػػلطة التن يذيػػػة علػػػى جػػػدكؿ 
أعمػػػػػػاؿ الػػػػػػدكرة االسػػػػػػتثنائية  بحيػػػػػػث جعلػػػػػػت تحديػػػػػػد جػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ تلػػػػػػؾ الػػػػػػدكرة مػػػػػػف اختلػػػػػػاص 
 لماف ل نع اد.المرسـك الرئاسي الذم بمكجب  يتـ استدعا  البر 
كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم ييماػػػػف السػػػػلطة التن يذيػػػػة مػػػػف ترتيػػػػب جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ الػػػػدكرة كاقتلػػػػار  علػػػػى 
مشػػػػػػػاري  ال ػػػػػػػكانيف االسػػػػػػػتعجالية ن ػػػػػػػط كاسػػػػػػػتبعاد اقتراحػػػػػػػات ال ػػػػػػػكانيف حتػػػػػػػى كلػػػػػػػك اانػػػػػػػت مسػػػػػػػتعجلة 
كبالتػػػػالي ال يسػػػػمك للبرلمػػػػاف بػػػػالنظر نػػػػي  يػػػػر األمػػػػكر التػػػػي حػػػػددت لػػػػ   إال بعػػػػد الحلػػػػكؿ علػػػػى 
لتضػػػػػػمينها ضػػػػػػمف جػػػػػػدكؿ األعمػػػػػػاؿ  بحيػػػػػػث ال  ػػػػػػرة األخيػػػػػػرة مػػػػػػف  (2)مػػػػػػف السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة  إذف
ربطػػػػػت اختتػػػػػاـ الػػػػػدكرة باسػػػػػتن اذ برنػػػػػامل العمػػػػػؿ الػػػػػذم  2016مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم 135المػػػػػادة 
 استدعي البرلماف مف أجل .
بمعنػػػػػى ر ػػػػػـ أنػػػػػ  حتػػػػػى نػػػػػي حالػػػػػة أف النلػػػػػاب المكلػػػػػكؼ مػػػػػف المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني 
لػػػػب ع ػػػػد دكرة اسػػػػتثنائية علػػػػى أسػػػػاس ضػػػػركرة النظػػػػر نػػػػي م ترحػػػػات قػػػػكانيف مسػػػػتعجلة ىػػػػك مػػػػف ط
                              
اسػػػػػتنادا إلػػػػػى مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  ن ػػػػػس المػػػػػادة  كالتػػػػػي اسػػػػػتبعدت أحاامهػػػػػا أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة مػػػػػف طلػػػػػب ع ػػػػػد دكرة  (1)
 عادية.  ير
ـــــي ظـــــل م تػػػػػاح عبػػػػػد الجليػػػػػؿ  أنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى:  (2) ـــــين الســـــمطات وانعكاســـــاتيا ف ـــــة ب ـــــة المتبادل ـــــات الرقاب آلي
  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة محمػػػػد خيضػػػػر نػػػػي ال ػػػػانكف رسػػػػالة داتػػػػكرا   التعدديــــة السياســــية فــــي الجزائــــر
 .121ص.  2007/2008  بسارة الجزائر
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السػػػػػػتئثار رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة بهػػػػػػذ  األكلكيػػػػػػة   إال أنػػػػػػ  ال يملػػػػػػؾ حػػػػػػؽ كضػػػػػػ  برنػػػػػػامل عمػػػػػػؿ الػػػػػػدكرة
المهمػػػػػة  إلػػػػػى جانػػػػػب سػػػػػلطت  الت ديريػػػػػة الكاسػػػػػعة نػػػػػي قبػػػػػكؿ ذلػػػػػؾ الطلػػػػػب دكف أم ضػػػػػابط دسػػػػػتكرم 
  س سػػػػػمك ماانتػػػػػ  نػػػػػي ىػػػػػـر المؤسسػػػػػات الدسػػػػػتكرية نػػػػػي الدكلػػػػػةعلػػػػػى أسػػػػػا(1)يلزمػػػػػ  بتبريػػػػػر الػػػػػرنض 
إال أف ان ػػػػػػراد  بكضػػػػػػ  جػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ تلػػػػػػؾ الػػػػػػدكرة دكف مشػػػػػػاراة البرلمػػػػػػاف لػػػػػػاحب االختلػػػػػػاص 
لي ني التشري  يعتبر إخ ؿ لارخ بمبدأ التكازف بيف السلطات.  األ
 ىيمنة الحكومة عمى جدول أعمال الدورة العادية  2-2-ب
سػػػػػػػتثنائية التػػػػػػػي اسػػػػػػػتأثر نيهػػػػػػػا رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة بكضػػػػػػػ  جػػػػػػػدكؿ علػػػػػػػى عاػػػػػػػس الػػػػػػػدكرة اال
مػػػػػػػػػػف التعػػػػػػػػػػديؿ  132بإحالػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػادة -أعمالهػػػػػػػػػػا  نجػػػػػػػػػػد أف المشػػػػػػػػػػرع العضػػػػػػػػػػكم الجزائػػػػػػػػػػرم
جعػػػػػؿ كضػػػػػ  برنػػػػػامل عمػػػػػؿ الػػػػػدكرة العاديػػػػػة مشػػػػػاراة بػػػػػيف الحاكمػػػػػة كالبرلمػػػػػاف  -2016الدسػػػػػتكرم
كر أعػػػػػ   أعطػػػػػت األكلكيػػػػػة المػػػػػذا 12-16 رقػػػػػـ مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم 15إال أف أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
كاالمتيػػػػػاز نػػػػػي ترتيػػػػػب جػػػػػدكؿ األعمػػػػػاؿ لمشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف علػػػػػى حسػػػػػاب اقتراحػػػػػات ال ػػػػػكانيف ا يػػػػػد 
بحيػػػػث نلػػػػت علػػػػى  (2)ادىا أك تأجيلهػػػػا ػػػػػػػػػػػباستبع إلػػػػى ال يػػػػكد المعطلػػػػة لتلػػػػؾ األخيػػػػرةأخػػػػر يضػػػػاؼ 
داكؿ نػػػػي بدايػػػػة اػػػػؿ يجتمػػػػ  ماتبػػػػا الدػػػػرنتيف كممثػػػػؿ الحاكمػػػػة نػػػػي م ػػػػر مجلػػػػس األمػػػػة بالتػػػػ المػػػػا يلػػػػي
 الدكرة البرلماف لضبط جدكؿ أعماؿ الدكرة تبعا لترتيب األكلكية التي تحدد  الحاكمة...
أنيطػػػػت بػػػػالكزير البرلمػػػػاف مػػػػ  ممثػػػػؿ الحاكمة)مهمػػػػة  نػػػػر ـ االشػػػػتراؾ النظػػػػرم لماتبػػػػي  رنتػػػػا
نػػػػػػػي إعػػػػػػػداد كترتيػػػػػػػب المكضػػػػػػػكعات المدرجػػػػػػػة نػػػػػػػي جػػػػػػػدكؿ  (3)البرلمػػػػػػػاف(المالػػػػػػػؼ بالع قػػػػػػػات مػػػػػػػ  
اؿ نػػػػي ظػػػػؿ التعػػػػاكف كالتػػػػكازف بػػػػيف السػػػػلطتيف التن يذيػػػػة كالتشػػػػريعية  الػػػػذم ألػػػػبك مػػػػف لػػػػكاـز األعمػػػػ
                              
ــــــريلمعنػػػػػػى: األمػػػػػػيف شػػػػػػريط  أنظػػػػػػر نػػػػػػي ن ػػػػػػس ا (1)   أطركحػػػػػػة داتػػػػػػكرا   جامعػػػػػػة خصــــــائص التطــــــور الدســــــتوري الجزائ
 .439  ص.1991الجزائر    قسنطينة
ــــرأنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: سػػػػعاد عميػػػػر   (2) ــــي الجزائ ــــة ف ــــس األم ــــة التشــــريعية لمجم   دار الهػػػػدل  عػػػػيف مليلػػػػة الوظيف
 .84ص.  2009الجزائر  
  يحػػػػػػدد لػػػػػػ حيات الػػػػػػػكزير 1998ينػػػػػػاير  17ممضػػػػػػي نػػػػػػي  04-98ن يػػػػػػذم رقػػػػػػػـ مػػػػػػف المرسػػػػػػـك الت 4أنظػػػػػػر المػػػػػػادة  (3)
 .1998لسنة  04المالؼ بالع قات م  البرلماف  ج.ر.ج.ج عدد 
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تمثػػػػػؿ  (2)إال أف الكاقػػػػػ  كالممارسػػػػػة الميدانيػػػػػة أدل إلػػػػػى خلػػػػػؿ نػػػػػي التطبيػػػػػؽ  (1)الديم راطيػػػػػة الحديثػػػػػة 
نػػػػي ىيمنػػػػة السػػػػلطة التن يذيػػػػة علػػػػى جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ الػػػػدكرات كالجلسػػػػات كىػػػػك مػػػػا تجلػػػػى مػػػػف خػػػػ ؿ 
 رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػذاكر أعػػػػػػػػ    لملػػػػػػػػطلك م 12-16مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػانكف  16الكاسػػػػػػػػ  للمػػػػػػػػادة التاييػػػػػػػؼ 
الػػػػػذم تتخػػػػػذ  الحاكمػػػػػة ذريعػػػػػة إلعطػػػػػا  األكلكيػػػػػة لمشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف إلدراجهػػػػػا نػػػػػي  (3)الاالسػػػػػتعجاؿال
 جدكؿ األعماؿ.
ل ػػػػػػانكف مػػػػػػف ن ػػػػػػس ا 17كلػػػػػػـ يتكقػػػػػػؼ ت ػػػػػػكؽ الحاكمػػػػػػة عنػػػػػػد ىػػػػػػذا الحػػػػػػد بػػػػػػؿ مانتهػػػػػػا المػػػػػػادة 
العضػػػػكم المػػػػذاكر أعػػػػ   مػػػػف امتيػػػػاز ضػػػػبط جلسػػػػات اػػػػؿ  رنػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ رأم استشػػػػارم تػػػػدلي 
 ب  لماتب ىات  األخيرة  حسب الحالة.
ممػػػػػػا  (4)علمػػػػػػا أف ماتػػػػػػب  رنتػػػػػػا البرلمػػػػػػاف يتاػػػػػػكف مػػػػػػف أ لبيػػػػػػة األحػػػػػػزاب المؤيػػػػػػدة للحاكمػػػػػػة
لسػػػػػػات كنػػػػػػؽ يجعػػػػػػؿ رأم الحاكمػػػػػػة االستشػػػػػػارم يلعػػػػػػب دكرا مهمػػػػػػا نػػػػػػي ترتيػػػػػػب جػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ الج
 (1)مخططات عمؿ الحاكمة كأكلكيات مشاري  قكانينها.
                              
ـــــي الدســـــتور المصـــــري"حػػػػػاـز لػػػػػ ح الػػػػػديف   (1) ـــــة ف ـــــين الســـــمطتين التشـــــريعية والتنفيذي ـــــة ب   مجلػػػػػة الح ػػػػػكؽ " الع ق
 .10ص.  2015  1  عدد2جزائر  مجلدكالعلـك السياسية  جامعة عباس لدركر خنشلة  ال
  مجلػػػة " الع قـــة بـــين الســـمطة التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي الجزائـــر بـــين فترتـــي األحاديـــة والتعدديـــة"عمػػػر نرحػػػاتي   (2)
لسػػػػػػنة  4  عػػػػػػدد1االجتهػػػػػػاد ال ضػػػػػػائي  اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة محمػػػػػػد خيضػػػػػػر بسػػػػػػارة  الجزائػػػػػػر  مجلػػػػػػد
 .58  ص.2008
اس أف ماتبػػػػػػا  رنػػػػػػي البرلمػػػػػػاف  يػػػػػػر مخػػػػػػكليف قانكنيػػػػػػا بدراسػػػػػػة أك النظػػػػػػر نػػػػػػي السػػػػػػلطة الت ديريػػػػػػة الممنكحػػػػػػة علػػػػػػى أسػػػػػػ (3)
 للحاكمة لت دير مدل استعجاؿ مشاري  ال كانيف المكدعة لديهما.
مػػػػػػف  13( نػػػػػػكاب للػػػػػػرئيس طب ػػػػػػا للمػػػػػػادة 9يتشػػػػػػاؿ ماتػػػػػػب المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  مػػػػػػف رئػػػػػػيس المجلػػػػػػس  كتسػػػػػػعة ) (4)
 2000مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني لسػػػػػػػنة  11  سػػػػػػػابؽ الػػػػػػػذار كالمػػػػػػػادة 12-16 ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم
  بحيػػػػػػث يتشػػػػػػاؿ مػػػػػػف أ لبيػػػػػػة نػػػػػػكاب أحػػػػػػزاب المػػػػػػكاالة 2000لسػػػػػػنة  46  ج.ر.ج.ج عػػػػػػدد 2000مػػػػػػام 13الممضػػػػػػي نػػػػػػي 
أربعػػػػػة نػػػػػكاب مػػػػػف  مػػػػف رئػػػػػيس ك 2022-2017بمجمػػػػكع سػػػػػبعة أعضػػػػػا   بحيػػػػػث يتاػػػػكف المجلػػػػػس الحػػػػػالي للعهػػػػػدة السػػػػػابعة 
حػػػػػزب جبهػػػػػة التحريػػػػػر الػػػػػكطني كثػػػػػ ث نػػػػػكاب مػػػػػف حػػػػػزب التجمػػػػػ  الػػػػػكطني الػػػػػديم راطي  بينمػػػػػا يمثػػػػػؿ تجمػػػػػ  حراػػػػػة مجتمػػػػػ  
السػػػلـ نائػػػػب كاحػػػد كيمثػػػػؿ األحػػػرار نائػػػػب كاحػػػػد  ل طػػػ ع علػػػػى أاثػػػر ت الػػػػيؿ راجػػػػ  مكقػػػ  المجلػػػػس الشػػػعبي الػػػػكطني علػػػػى 
 الرابط التالي:
http://www.apn.dz/ar/instance-et-organes-ar/le-bureau-de-l-apn-ar/2017-06-21-00-16-14, dernière visite le 
04/04/2018 à 12 :47 
مػػػػػػف النظػػػػػػاـ  09كاب للػػػػػػرئيس طب ػػػػػػا للمػػػػػػادة ( نػػػػػػ5ماتػػػػػػب مجلػػػػػػس األمػػػػػػة  مػػػػػػف رئػػػػػػيس المجلػػػػػػس  كخمسػػػػػػة ) بيىمدددددد  يخشددددددر 
مػػػػػػف  -نػػػػػػي لحظػػػػػػة اتابػػػػػػة ىػػػػػػذ  األسػػػػػػطر-  سػػػػػػابؽ الػػػػػػذار  بحيػػػػػػث يتشػػػػػػاؿ بااملػػػػػػ  2017الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة لسػػػػػػنة 
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 األســـــبقيةمػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة  بحيػػػػػث أعطػػػػػت  62كىػػػػػك مػػػػػا أادتػػػػػ  المػػػػػادة 
نػػػػػي جػػػػػدكؿ أعمػػػػػاؿ جلسػػػػػات مجلػػػػػس األمػػػػػة لمشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف المتعل ػػػػػة بػػػػػالتنظيـ المحلػػػػػي كتهيئػػػػػة 
يهػػػػػػا المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  كالتػػػػػػي اإلقلػػػػػػيـ كالت سػػػػػػيـ اإلقليمػػػػػػي  كالنلػػػػػػكص التػػػػػػي لػػػػػػكت عل
 أعدت ت ارير بشأنها مف طرؼ اللجنة المختلة.
انكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػف ال  25امػػػػػػػا ماػػػػػػػف المشػػػػػػػرع العضػػػػػػػكم الحاكمػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 
ركع ػػػػػػػػػػػ  المػػػػػذاكر أعػػػػػ    مػػػػػف طلػػػػػب تسػػػػػجيؿ نػػػػػي جػػػػػدكؿ أعمػػػػػاؿ الجلسػػػػػات مش12-16العضػػػػػكم 
( مػػػػػف تل يػػػػػ  2ة المحػػػػػاؿ عليهػػػػػا ت ريػػػػػرا بشػػػػػأن  نػػػػػي أجػػػػػؿ شػػػػػهريف)أك اقتػػػػػراح قػػػػػانكف لػػػػػـ تعػػػػػد اللجنػػػػػ
 للدراسة  بعد المكان ة الشالية لماتب  رنتي البرلماف.
كىػػػػػػك مػػػػػػا مػػػػػػف شػػػػػػأن  إعطػػػػػػا  االمتيػػػػػػاز لمشػػػػػػاري  الحاكمػػػػػػة للمناقشػػػػػػة كالتلػػػػػػكيت حتػػػػػػى دكف 
إعػػػػػداد اللجنػػػػػة المختلػػػػػة ت ريػػػػػرا بشػػػػػأنها  باعتبػػػػػار طلػػػػػب التسػػػػػجيؿ نػػػػػي جػػػػػدكؿ أعمػػػػػاؿ الجلسػػػػػات 
 ب ى حؽ حلرم للحاكمة دكف ألحاب المبادرة باقتراح ال انكف.ي
مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم  114كبػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ المػػػػػػػادة 
ماػػػػػف مجمكعػػػػػة أك مجمكعػػػػػات برلمانيػػػػػة مػػػػػف المعارضػػػػػة مػػػػػف جلسػػػػػة شػػػػػهرية لت ػػػػػديـ جػػػػػدكؿ  2016
ت اإلجرائيػػػػػػة  إال أف قيػػػػػػػد أعمػػػػػػاؿ   ممػػػػػػا سيسػػػػػػػمك القتراحػػػػػػات ال ػػػػػػػكانيف مػػػػػػف اجتيػػػػػػػاز تلػػػػػػؾ الع بػػػػػػػا
                                                                                              
ثػػػػػ ث نػػػػػكاب مػػػػػف أعضػػػػا  مػػػػػف االتػػػػػ ؼ الرئاسػػػػػي علػػػػػى الشػػػػاؿ التػػػػػالي: رئػػػػػيس مػػػػػف حػػػػػزب  التجمػػػػ  الػػػػػكطني الػػػػػديم راطي ك 
طني كنػػػائبيف مػػػف الثلػػػث الرئاسػػػي  لإلطػػػ ع علػػػى أاثػػػر ت الػػػيؿ راجػػػ  مكقػػػ  مجلػػػس األمػػػة علػػػى حػػػزب جبهػػػة التحريػػػر الػػػك 
 الرابط التالي:
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-36-07/2016-09-06-13-53-19/2016-09-06-14-02-48, 
dernière visite le 04/04/2018 à 13 :47 
للحاكمػػػػة نػػػػي إعػػػػداد جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ البرلمػػػػاف مػػػػف  1958التػػػػي منحهػػػػا الدسػػػػتكر ال رنسػػػػي لسػػػػنة  كىػػػػي ن ػػػػس االمتيػػػػازات (1)
 من  كالتي جا  ضمنها: 48خ ؿ نص المادة 
Article 48<< Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est 
fixé par chaque assemblée. Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans 
l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à 
l’ordre du jour. En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de suivant, des textes 
transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des 
demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du 
jour par priorité...>>  
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النلػػػػػػاب سػػػػػػي ؼ حجػػػػػػرة عثػػػػػػرة نػػػػػػي كجػػػػػػ  المعارضػػػػػػة القتػػػػػػراح ال ػػػػػػكانيف  امػػػػػػا أف ماتػػػػػػب المجلػػػػػػس 
 (1)يملؾ حؽ رنض ذلؾ الم ترح لجدكؿ األعماؿ  ب رار معلؿ.
 مساهمة الحكومة فً مرحلة مناقشة القوانٌن 3-ب
دراسػػػػػػػة راحاتهػػػػػػػا بظػػػػػػػى مشػػػػػػػاري  ال ػػػػػػػكانيف كاقتعلػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل اللجػػػػػػػاف الدائمػػػػػػػة المختلػػػػػػػة  تح
عػػػػػػادة ضػػػػػػبط لػػػػػػيا تها كتن يحهػػػػػػا بالتعػػػػػػدي ت الضػػػػػػركرية  علػػػػػػى  (2)معم ػػػػػػة امػػػػػػا يماػػػػػػف إثرائهػػػػػػا كام
 (3)اعتبار أف تلؾ اللجاف تعتبر مخابر تشريعية.
كالمل ػػػػػت ل نتبػػػػػا  أف المشػػػػػرع العضػػػػػكم جعػػػػػؿ تلػػػػػؾ الدراسػػػػػة تحػػػػػت أنظػػػػػار أعضػػػػػا  الحاكمػػػػػة 
شػػػػػػرانهـ  سػػػػػػكا  بطلػػػػػػب اللجنػػػػػػة ذاتهػػػػػػا  أك بطلػػػػػػب مػػػػػػ ف الحاكمػػػػػػة  كىػػػػػػك مػػػػػػا مػػػػػػف شػػػػػػأن  تكجيػػػػػػ  كام
 مناقشات اللجنة المختلة ل ائدة مشاري  ال كانيف على حساب االقتراحات البرلمانية.
 طلب اللجنة االستماع إلى أعضاء الحكومة     1-3-ب
قلػػػػػػد التنسػػػػػػيؽ كالتشػػػػػػاكر بػػػػػػيف أعضػػػػػػا  اللجنػػػػػػة المختلػػػػػػة كأعضػػػػػػا  الحاكمػػػػػػة كباإلضػػػػػػانة 
يػػػتـ طلػػػب االسػػػتماع إلػػػى اػػػؿ  -كزيػػػر الع قػػػات مػػػ  البرلمػػػاف -مػػػةإلػػػى االسػػػتماع إلػػػى ممثػػػؿ الحاك 
كزيػػػػػر مبػػػػػادر بمشػػػػػركع قػػػػػانكف مػػػػػف أجػػػػػؿ إعطػػػػػا  أاثػػػػػر تكضػػػػػيك حػػػػػكؿ األسػػػػػباب التػػػػػي دعػػػػػت لهػػػػػذا 
المشػػػػػػركع كاألىػػػػػػداؼ المتكخػػػػػػاة منػػػػػػ  بػػػػػػأدؽ الت الػػػػػػيؿ بحيػػػػػػث بعػػػػػػد تحديػػػػػػد مكعػػػػػػد لجلسػػػػػػة اللجنػػػػػػة 
اػػػػػف أخػػػػػذ الالمػػػػػة نػػػػػي أم كقػػػػػت المختلػػػػػة لعػػػػػرض تلػػػػػؾ المشػػػػػاري  مػػػػػف الػػػػػكزير المخػػػػػتص الػػػػػذم يم
األمػػػػر الػػػػذم سػػػػيماف الحاكمػػػػة مػػػػف شػػػػرح مشػػػػاري  قكانينهػػػػا كمػػػػدل أىميتهػػػػا للمسػػػػاىمة نػػػػي تطبيػػػػؽ 
 (4)السياسة العامة المرسكمة ضمف برنامل عمؿ الحاكمة.
إال أف ىػػػػػذا الحضػػػػػكر سػػػػػياكف للػػػػػالك الحاكمػػػػػة كالتػػػػػي سػػػػػتحرص علػػػػػى أف تاػػػػػكف األكلكيػػػػػة 
ح ال ػػػػػكانيف البرلمانيػػػػػة  الػػػػػذم يديػػػػػب منػػػػػدكبها مػػػػػف حضػػػػػكر لمشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف علػػػػػى حسػػػػػاب اقتػػػػػرا
مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ  26أشػػػػػداؿ اللجػػػػػاف  بحيػػػػػث اقتلػػػػػر نػػػػػص ال  ػػػػػرة األكلػػػػػى مػػػػػف المػػػػػادة 
المػػػػػػنظـ للع قػػػػػػة بػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة كالبرلمػػػػػػاف علػػػػػػى طلػػػػػػب االسػػػػػػتماع إلػػػػػػى ممثػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػة  16-12
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لػػػػى أعضػػػػا  الحاكمػػػػة المػػػػا دعػػػػت الضػػػػركرة لػػػػذلؾ  كلػػػػـ تػػػػذار اال سػػػػتماع إلػػػػى منػػػػدكب ألػػػػحاب كام
 االقتراح.
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة كالتػػػػػي نلػػػػػت  39كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػذم كضػػػػػحت  المػػػػػادة 
تشػػػػػرع اللجنػػػػػة المختلػػػػػة نػػػػػي دراسػػػػػة مشػػػػػاري  كاقتراحػػػػػات ال ػػػػػكانيف باالسػػػػػتماع إلػػػػػى  العلػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي
لػػػػػػػى ة أك منػػػػػػػدكب ألػػػػػػػحاب االقتػػػػػػػراح  حسػػػػػػػب الحالػػػػػػػة  امػػػػػػػا يماػػػػػػػف أف تسػػػػػػػتم  إػػػػػػػػػممثػػػػػػػؿ الحاكم
  المندكب ألحاب التعديؿ.
إال أنػػػػ  علػػػػى عاػػػػس أعضػػػػا  الحاكمػػػػة الػػػػذيف يماػػػػنهـ الحضػػػػكر كاالسػػػػتماع إلػػػػيهـ علػػػػى إثػػػػر 
  المػػػػذاكرة أعػػػػ    لػػػػـ تشػػػػر ىاتػػػػ  المػػػػادة إلػػػػى 12-16مػػػػف ال ػػػػانكف  26طلػػػػبهـ مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادة 
معنػػػػى أمػػػػر طلػػػػب منػػػػدكب ألػػػػحاب االقتػػػػراح االسػػػػتماع إليػػػػ  أك حضػػػػكر  جلسػػػػات اللجنػػػػة الدائمػػػػة  ب
لػػػػػػـ تخلػػػػػػ  شخلػػػػػػيا بطلػػػػػػب اإلذف بحضػػػػػػكر أشػػػػػػداؿ اللجنػػػػػػة كمناقشػػػػػػاتها مػػػػػػف أجػػػػػػؿ الػػػػػػدناع عػػػػػػف 
 اقتراح ال انكف المكدع مف طرن .
كيب ػػػػػى طلبػػػػػ  مسػػػػػمكح بػػػػػ  بلػػػػػ ة عامػػػػػة اب يػػػػػة أعضػػػػػا  المجلػػػػػس  مػػػػػف خػػػػػ ؿ الحاػػػػػـ الػػػػػذم 
يماػػػػػف أم  المػػػػف ن ػػػػس النظػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػس األمػػػػة كالتػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا  37نلػػػػت عليػػػػ  المػػػػادة 
ضػػػػػػك مػػػػػػف المجلػػػػػػس أف يطلػػػػػػب اإلذف مػػػػػػف ماتػػػػػػب اللجنػػػػػػة لحضػػػػػػكر أشػػػػػػدالها دكف أف ياػػػػػػكف لػػػػػػ  ع
 الحؽ المناقشة كالتلكيت.
 واالستماع إلٌهم طلب أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة 2-3-ب
يماػػػػف لل طاعػػػػات الكزاريػػػػة التػػػػي بػػػػادرت بمشػػػػاري  ال ػػػػكانيف كلتتبػػػػ  مسػػػػاراتها التشػػػػريعية داخػػػػؿ 
للبرلمػػػػاف أف ت ػػػػدـ طلػػػػب حضػػػػكر مناقشػػػػات تلػػػػؾ اللجػػػػاف كالتػػػػدخؿ بطلػػػػب االسػػػػتماع  اللجػػػػاف الدائمػػػػة
إلػػػػػيهـ لتلػػػػػحيك مسػػػػػار مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف نػػػػػي حالػػػػػة إثرائهػػػػػا كتعػػػػػديلها مػػػػػف طػػػػػرؼ أعضػػػػػا  اللجنػػػػػة 
بطري ػػػػة ال تػػػػت  ـ مػػػػ  السياسػػػػة المرسػػػػكمة ضػػػػمف مخطػػػػط عمػػػػؿ الحاكمػػػػة كتكجهاتهػػػػا  كىػػػػك األمػػػػر 
ناع عنهػػػػػا كتكجيػػػػػ  المناقشػػػػػات حػػػػػكؿ تبنػػػػػي تلػػػػػؾ المشػػػػػاري  الػػػػػذم يتطلػػػػػب شػػػػػرح كجهػػػػػة نظػػػػػرىـ كالػػػػػد
  (1)كنؽ نظرة الحاكمة.
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للحاكمػػػػػػة داخػػػػػػؿ اللجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة لمشػػػػػػاراتها نػػػػػػي اختلالػػػػػػاتها  امهمػػػػػػ ان ممػػػػػػا يعتبػػػػػػر امتيػػػػػػاز 
التشػػػػػريعية كنػػػػػرض ىيمنػػػػػة مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف علػػػػػى النلػػػػػكص التشػػػػػريعية المدركسػػػػػة أمػػػػػاـ اللجػػػػػاف 
 ال كانيف  إف كجدت أل  ني ظؿ ىذا التضييؽ الممنهل.كاستبعاد أك تأجيؿ دراسة اقتراح 
       حضور أعضاس الحكومة لجمسات البرلمان 4-ب
بعػػػػػػد المكان ػػػػػػة علػػػػػػى ت ػػػػػػارير اللجػػػػػػاف مػػػػػػف طػػػػػػرؼ أعضػػػػػػائها تػػػػػػكزع علػػػػػػى أعضػػػػػػا  مجلسػػػػػػي 
( 72البرلمػػػػاف حسػػػػب الحالػػػػة  قبػػػػؿ انع ػػػػاد الجلسػػػػة العامػػػػة المعنيػػػػة بػػػػالت رير بػػػػاثنيف كسػػػػبعيف سػػػػاعة)
 (1)ؿ.على األق
كخػػػػػ ؿ الجلسػػػػػات العامػػػػػة تتكالػػػػػؿ ىيمنػػػػػة الحاكمػػػػػػة علػػػػػى العمػػػػػؿ التشػػػػػريعي للبرلمػػػػػاف مػػػػػػف 
خػػػػ ؿ حضػػػػكر أعضػػػػائها لتلػػػػؾ الجلسػػػػات  األمػػػػر الػػػػذم يسػػػػمك لهػػػػـ مػػػػف متابعػػػػة العمػػػػؿ التشػػػػريعي 
 كيتجلى ذلؾ الت كؽ ني الن اط التالية:  كتكجيه  كنؽ سياستها
ؿ بجػػػػػػدكؿ كال بمػػػػػػدة زمنيػػػػػػة معينػػػػػػة بدػػػػػػرض تمػػػػػػنك لهػػػػػػـ الالمػػػػػػة بمجػػػػػػرد طلبهػػػػػػا دكف قيػػػػػػد التسػػػػػػجي -
تمايػػػػػنهـ مػػػػػف عػػػػػرض أسػػػػػباب مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف كشػػػػػرح الت الػػػػػيؿ إلقنػػػػػاع النػػػػػكاب علػػػػػى التلػػػػػكيت 
  (2)كالملادقة عليها.
إمػػػػا  -إف كجػػػػدكا طبعػػػػا-يمػػػػنك لهػػػػـ حػػػػؽ التع يػػػػب علػػػػى المػػػػة منػػػػدكب ألػػػػحاب اقتػػػػراح ال ػػػػانكف -
يرات كالتػػػػػػػأكي ت الخاطئػػػػػػػة التػػػػػػػي ال بالمعارضػػػػػػػة أك التأييػػػػػػػد  كيمػػػػػػػنك لهػػػػػػػـ حػػػػػػػؽ الػػػػػػػرد علػػػػػػػى الت سػػػػػػػ
 (3)تلب للالك التلكيت اإليجابي للالك مشاري  ال كانيف كالملادقة عليها.
يحػػػػػؽ لهػػػػػـ التػػػػػدخؿ لجعػػػػػؿ طري ػػػػػة المناقشػػػػػة محػػػػػدكدة بحيػػػػػث ت تلػػػػػر علػػػػػى جهػػػػػات معينػػػػػة دكف  -
بػػػػػػاقي األعضػػػػػػا   بحيػػػػػػث ت تلػػػػػػر علػػػػػػى ممثػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػة  اللجنػػػػػػة المختلػػػػػػة كمنػػػػػػدكب ألػػػػػػحاب 
 (4)كف أك التعديؿ.اقتراح ال ان
                              
ظػػػػػاـ الػػػػػداخلي مػػػػػف الن 55مػػػػػف ن ػػػػػس النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي كال  ػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 43أنظػػػػػر ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة (1)
   سابؽ الذار.2000للمجلس الشعبي الكطني لسنة
   سابؽ الذار.12-16 رقـ مف ال انكف العضكم 33أنظر ال  رة الرابعة مف المادة  (2)
 أنظر ني ن س المعنى نص ال  رة األخيرة مف ن س المادة مف ن س ال انكف العضكم. (3)
  انكف العضكم.ن س ال مف 36أنظر ال  رة األكلى مف المادة  (4)
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 (1)يمانهـ ت ديـ تعدي ت ش كية خ ؿ المناقشة مادة مادة. -
تتكقػػػػػػؼ الجلسػػػػػػة كجكبػػػػػػا بنػػػػػػا  علػػػػػػى طلػػػػػػب ممثػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػة  إذا رأل أف المناقشػػػػػػة تسػػػػػػير ضػػػػػػد  -
 (2)التلكيت للالك مشركع ال انكف.
كىػػػػػػػي االمتيػػػػػػػازات التػػػػػػػي أجمػػػػػػػ  ال  هػػػػػػػا  أنهػػػػػػػا تشػػػػػػػاؿ مساسػػػػػػػا لػػػػػػػارخا باسػػػػػػػت  ؿ البرلمػػػػػػػاف 
كتػػػػػػدعيما لهيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة علػػػػػػى سػػػػػػلطة التشػػػػػػري  الممنكحػػػػػػة لممثػػػػػػؿ اإلرادة  (3) شػػػػػػري بالت
 الشعبية.
 تمطير الحكومة لحل الخ ف بين  رفتي البرلمان  5-ب
مػػػػػنك المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف إماانيػػػػػة الخػػػػػ ؼ حػػػػػكؿ مشػػػػػركع ال ػػػػػانكف الػػػػػذم 
كنػػػػؽ اإلجػػػػرا ات المحػػػػددة دسػػػػتكريا  كلاػػػػف ر ػػػػـ تعرضػػػػ  الحاكمػػػػة عليهمػػػػا كال تػػػػتـ الملػػػػادقة عليػػػػ  
مػػػػف  120)المػػػػادة 2016مػػػػف الدسػػػػتكر سػػػػنة 138اإللػػػػ حات الهامػػػػة التػػػػي مسػػػػت أحاػػػػاـ المػػػػادة 
قبػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ( التػػػػػػي تػػػػػػأطر تسػػػػػػكية ذلػػػػػػؾ الخػػػػػػ ؼ  كنػػػػػػي إطػػػػػػار التعػػػػػػػاكف  1996دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
نػػػػػػػي مػػػػػػػنك حػػػػػػػؽ اسػػػػػػػتمر  المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم   المتبػػػػػػػادؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطتيف التشػػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػػة
اسػػػػػتدعا  اللجنػػػػػة المتسػػػػػاكية األعضػػػػػا  ل نع ػػػػػاد للحاكمػػػػػة  كمنحهػػػػػا أيضػػػػػا عػػػػػدة امتيػػػػػازات لحسػػػػػػـ 
الخػػػػػ ؼ نػػػػػي حالػػػػػة اسػػػػػتمرار  األمػػػػػر الػػػػػذم يعػػػػػزز ىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي مكاجهػػػػػة السػػػػػلطة 
 التشريعية.
نبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف ت ييػػػػػػد المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الػػػػػػكزير األكؿ بأجػػػػػػؿ زمنػػػػػػػي معػػػػػػيف قػػػػػػدر بخمسػػػػػػػة 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر  المػػػػػذاكرة أعػػػػػ   جػػػػػا ت خاليػػػػػة مػػػػػف  138( يكمػػػػػا  إال أف أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 15)عشػػػػػر
أم ضػػػػػػمانة أك جػػػػػػزا  دسػػػػػػتكرم يلػػػػػػـز ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر بػػػػػػاحتراـ ىػػػػػػذا األجػػػػػػؿ كخالػػػػػػة إذا اانػػػػػػت اػػػػػػؿ 
المعطيػػػػػات تػػػػػػكحي بػػػػػأف األمػػػػػػكر تسػػػػػير نػػػػػػي  يػػػػػػر لػػػػػالك الحاكمػػػػػػة كأف التعػػػػػدي ت التػػػػػػي أدخلػػػػػػت 
 ب  الحاكمة تتعارض م  سياستها كتكجهاتها.على مشركع ال انكف الذم بادرت 
                              
   سابؽ الذار.12-16 رقـ مف ال انكف العضكم 34ل  رة األكلى مف المادة أنظر ا (1)
 .مف ن س ال انكف العضكم 34ال  رة األخيرة مف المادة أنظر  (2)
الع قــــــة الوظيفيــــــة بــــــين الحكومــــــة والبرلمــــــان بعــــــد التعــــــديل راجػػػػػػ  بخلػػػػػػكص ىػػػػػػذا المكضػػػػػػكع: ع يلػػػػػػة خرباشػػػػػػي   (3)
 .47  مرج  سابؽ  ص.1996نوفمبر  28الدستوري ل
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ضػػػػانة إلػػػػى ت ػػػػكؽ الحاكمػػػػة بخلػػػػكص اجتمػػػػاع اللجنػػػػة المتسػػػػاكية األعضػػػػا  نإنهػػػػا تحظػػػػى  كام
الػػػػذم تػػػػـ االت ػػػػاؽ حكلػػػػ  داخػػػػؿ اللجنػػػػة كالمحػػػػاؿ  -(1)بامتيػػػػاز أخػػػػر يتمثػػػػؿ نػػػػي عػػػػرض نػػػػص اللػػػػلك
البرلمػػػػاف للملػػػػادقة علػػػػى  رنتػػػػي  (2)إليهػػػػا مػػػػف طػػػػرؼ رئػػػػيس المجلػػػػس الػػػػذم انع ػػػػد االجتمػػػػاع بم ػػػػر 
 علي .
كنػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ عػػػػػػػدـ ت ييػػػػػػػد  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ المشػػػػػػػرع ب يػػػػػػػد زمنػػػػػػػي  يب ػػػػػػػى للػػػػػػػكزير األكؿ السػػػػػػػلطة 
الت ديريػػػػة نػػػػي عػػػػرض ىػػػػذا الػػػػنص علػػػػى البرلمػػػػاف للملػػػػادقة عليػػػػ  متػػػػى تهيػػػػأت الظػػػػركؼ السياسػػػػية 
المناسػػػػػبة لضػػػػػماف الملػػػػػادقة عليػػػػػ  بأريحيػػػػػة كدكف تعػػػػػدي ت خالػػػػػة مػػػػػف طػػػػػرؼ الدرنػػػػػة السػػػػػ لى 
 (3)مف طرؼ الشعب.المنتخبة 
شػػػػػريعية  نػػػػػر ـ تكلػػػػػؿ كىػػػػػك مػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػف ت ػػػػػكؽ السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي مكاجهػػػػػة السػػػػػلطة الت
داخػػػػػػؿ اللجنػػػػػػة المتسػػػػػػاكية األعضػػػػػػا  لػػػػػػنص لػػػػػػلك تػػػػػػكان ي بينهمػػػػػػا  إال أنهمػػػػػػا ال  ممثلػػػػػػي الدػػػػػػرنتيف
 يملاػػػػػاف م تػػػػػاح تمريػػػػػر  للبرلمػػػػػاف للملػػػػػادقة عليػػػػػ   األمػػػػػر الػػػػػذم يؤاػػػػػد ن ػػػػػد البرلمػػػػػاف لسػػػػػيادت  نػػػػػي
التشػػػػػػري  أمػػػػػػاـ المنانسػػػػػػة ال كيػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة كنػػػػػػؽ ىندسػػػػػػة المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
 المبنية على ت كؽ ىات  األخيرة على آليات التشري . 
كتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة إلػػػػػى الت ػػػػػكؽ الػػػػػذم منحػػػػػ  أيضػػػػػا المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم للحاكمػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ 
الجػػػػز  الثػػػاني مػػػػف ال  ػػػػرة سػػػلطة االعتػػػػراض علػػػى إدخػػػػاؿ تعػػػدي ت علػػػػى نػػػػص اللػػػلك  مػػػػف خػػػ ؿ 
مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم كالتػػػػي جػػػػا  نػػػػي نلػػػػهاال...كال يماػػػػف إدخػػػػاؿ أٌم  138السادسػػػػة مػػػػف المػػػػادة 
ال  كىػػػػػك مػػػػػا مػػػػػف شػػػػػأن  إعطػػػػػا  الحاكمػػػػػة سػػػػػلطة رقابػػػػػة علػػػػػى  ... تعػػػػػديؿ عليػػػػػ  إاٌل بمكان ػػػػػة الحاكمػػػػػة
لك اللجنة المتساكية األعضا  مف التعدي ت التي ال تتكانؽ م  سياست  (4)ها.نص 
                              
مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف  96كنػػػػػػػص المػػػػػػػادة  2016مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة  138أنظػػػػػػػر ال  ػػػػػػػرة السادسػػػػػػػة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  (1)
   سابؽ الذار.12-16العضكم رقـ 
 .مف ن س ال انكف العضكم 95ة أنظر ال  رة الرابعة مف الماد (2)
 .132بؽ  ص.أنظر ني ن س المعنى: سعاد عمير  مرج  سا (3)
أســـاليب ممارســـة الســـمطة فـــي النظـــام السياســـي الجزائرييدراســـة مقارنـــة  أنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: عبػػػد اهلل بكق ػػػة   (4)
 .175  ص.  مرج  سابؽالع قة الوظيفية بين البرلمان والييئة التنفيذية
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كآخػػػػر امتيػػػػاز لت ػػػػكؽ الحاكمػػػػة علػػػػى مسػػػػار نػػػػص اللػػػػلك داخػػػػؿ  رنتػػػػي البرلمػػػػاف يتمثػػػػؿ نػػػػي 
سػػػػػلطة الػػػػػكزير األكؿ نػػػػػي حالػػػػػة تكالػػػػػؿ الخػػػػػ ؼ بينهمػػػػػا مػػػػػف إخطػػػػػار المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني 
لك أك النص األخير الذم لكت علي .  بحسـ األمر إما باألخذ بنص ال
نهػػػػا  تلػػػػؾ المراحػػػػؿ كنػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ إعمػػػػاؿ الػػػػكزير األكؿ لهػػػػذ  ا لسػػػػلطة يػػػػتـ سػػػػحب الػػػػنص كام
المراطكنيػػػػػػة إلنشػػػػػػا  ال اعػػػػػػدة ال انكنيػػػػػػة بإرجاعهػػػػػػا إلػػػػػػى العػػػػػػدـ  علمػػػػػػا أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لػػػػػػـ 
يػػػػنص علػػػػى اي يػػػػة إعػػػػادة بعػػػػث تلػػػػؾ المبػػػػادرة بالتشػػػػري  مػػػػرة أخػػػػرل بإعػػػػادة طرحهػػػػا علػػػػى البرلمػػػػاف 
 (1).1996نة بعد مركر مدة زمنية معينة اما ااف األمر علي  ني دستكر س
 2116مظاهر أخرى لتراجع السٌادة البرلمانٌة فً التعدٌل الدستوري -ج
لتراجػػػػػ  مبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف نػػػػػي  -التػػػػػي تناكلناىػػػػػا أعػػػػػ  -باإلضػػػػػانة إلػػػػػى تلػػػػػؾ المظػػػػػاىر
   نجد أيضا:2016التعديؿ الدستكرم 
يف االسػػػػػػتمرارية نػػػػػػي إىمػػػػػػاؿ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مهمػػػػػػة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي إلػػػػػػدار ال ػػػػػػكان 1-ج
نػػػػي حالػػػػة ت ػػػػاعس رئػػػػيس الجمهكريػػػػة نػػػػي إلػػػػدارىا بعػػػػد نػػػػكات األجػػػػؿ الممنػػػػكح لػػػػ   مثػػػػؿ مػػػػا اػػػػاف 
 (2).1963علي  الحاؿ ني دستكر سنة 
لػػػػػـ يرتػػػػػب بػػػػػدكر  ىػػػػػذا التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم مسػػػػػؤكلية رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة السياسػػػػػية أمػػػػػاـ  2-ج
د استشػػػػارة شػػػػالية البرلمػػػػاف  بينمػػػػا اسػػػػتمر نػػػػي مػػػػنك سػػػػلطة حػػػػؿ ىػػػػذا األخيػػػػر لػػػػرئيس الجمهكريػػػػة بعػػػػ
 (3) ير ملزمة.
                              
 .1996مف دستكر سنة  120أنظر المادة  (1)
( 30ييلػػػػًدر رئػػػػيس الجمهكرٌيػػػػة ال ػػػػانكف نػػػػي أجػػػػؿ ث ثػػػػيف )علػػػػىال  2016م مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكر  144نلػػػػت المػػػػادة  (2)
 ال.يكما  ابتدا  مف تاريخ تسٌلم  إٌيا 
يماػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكرٌيػػػػػة أف ي ػػػػػٌرر حػػػػػٌؿ المجلػػػػػس الٌشػػػػػعبٌي مػػػػػف ن ػػػػػس التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم علػػػػػىال  147نلػػػػػت المػػػػػادة  (3)
كرئػػػػيس المجلػػػػس الٌشػػػػعبٌي الػػػػػكطنٌي  ة رئػػػػيس مجلػػػػس األٌمػػػػة الػػػػكطنٌي أك إجػػػػرا  انتخابػػػػات تشػػػػريعٌية قبػػػػؿ أكانهػػػػا  بعػػػػد استشػػػػػار 
 (3)  كتجػػػػػرم ىػػػػػػذ  االنتخابػػػػػػات نػػػػػػي التػػػػػػا الحػػػػػالتيف نػػػػػػي أجػػػػػػؿ أقلػػػػػػا  ث ثػػػػػػة  . كالػػػػػػكزير األكؿ كرئػػػػػيس المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
 أشهر.ال 
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أب ػػػػى ىػػػػذا التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم علػػػػى ان ػػػػراد رئػػػػيس الجمهكريػػػػة بحػػػػؽ التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم  3-ج
 (1).قبؿ التعديؿ 1996م ابؿ ت ييد مبادرة البرلماف بن س الشركط المذاكرة ني دستكر 
الػػػػػذم  (2) -االسػػػػػتمرار نػػػػػي اعتمػػػػػاد الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية ممثلػػػػػة نػػػػػي المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 4-ج
كالػػػػػذم سػػػػػاىـ نػػػػػي  -2016اسػػػػػت اد مػػػػػف أابػػػػػر قػػػػػدر مػػػػػف اإللػػػػػ ح نػػػػػي التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
 حلر البرلماف ضمف المجاؿ التشريعي الذم رسم  ل  المؤسس الدستكرم.
اعتبػػػػػرت الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية أابػػػػػر مظهػػػػػر مػػػػػؤثر مػػػػػف المػػػػػؤثرات الداخليػػػػػة كالخارجيػػػػػة لتراجػػػػػ  ك 











                              
ٌتعػػػػػػػديؿ لػػػػػػػرئيس الجمهكرٌيػػػػػػػة حػػػػػػػٌؽ المبػػػػػػػادرة بال  علػػػػػػػى أف ال 2016مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة  208لمػػػػػػػادة نلػػػػػػػت ا (1)
الٌدسػػػػتكرٌم  كبعػػػػد أف يلػػػػٌكت عليػػػػ  المجلػػػػس الٌشػػػػعبٌي الػػػػكطنٌي كمجلػػػػس األٌمػػػػة بػػػػن س الٌلػػػػيدة حسػػػػب الٌشػػػػركط ن سػػػػها اٌلتػػػػي 
 ردلػػػػي .يكمػػػػا المكاليػػػػة إلقػػػػرار  (05)  يعػػػػرض الٌتعػػػػديؿ علػػػػى اسػػػػت تا  الٌشػػػػعب خػػػػ ؿ الخمسػػػػيف  .تطٌبػػػػؽ علػػػػى نػػػػٌص تشػػػػريعيٌ 
 .بعشٌ لا  يلع ؽدال مذلٌ ا مٌ ر ك تسدٌ لا ؿيدعتٌ لا ةيٌ ر ك همجلا سيئر 
أعضػػػػا   رنتػػػػي البرلمػػػػاف  (3/4) يماػػػػف ث ثػػػػة أربػػػػاع مػػػػف ن ػػػػس التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم علػػػػى مػػػػا يلػػػػيال  211كنلػػػػت المػػػػادة  
المجتمعػػػػػػيف معػػػػػػا  أف يبػػػػػػادركا بػػػػػػاقتراح تعػػػػػػديؿ الٌدسػػػػػػتكر علػػػػػػى رئػػػػػػيس الػػػػػػػجمهكرٌية الػػػػػػذم يمانػػػػػػ  عرضػػػػػػ  علػػػػػػى االسػػػػػػت تا  
  . ة علي كيلدر  ني حالة المكان .الٌشعبيٌ 
ىيئػػػػة مسػػػػت لة  المجلػػػػس الدسػػػػتكرٌم مػػػػف ن ػػػػس التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم علػػػػى مػػػػا يلػػػػيال  182نلػػػػت ال  ػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة  (2)
 " . تاٌلؼ بالٌسهر على احتراـ الٌدستكر




  الرقابة الدستورٌة أمبد 
الخػػػػػػكؼ مػػػػػػف إط قيػػػػػػة مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف علػػػػػػى ح ػػػػػػكؽ ال ػػػػػػرد كحرياتػػػػػػ   اسػػػػػػتكجب أف  
بمعنػػػػى ال بػػػػد   ياػػػػكف ىنػػػػاؾ ضػػػػكابط كحػػػػدكد لحمايػػػػة تلػػػػؾ األخيػػػػرة مػػػػف تعسػػػػؼ األ لبيػػػػة البرلمانيػػػػة
علػػػػى اعتبػػػػار أف   ف حلػػػػكؿ دكلػػػػة ال ػػػػانكف ماػػػػاف الدكلػػػػة ال انكنيػػػػة  نػػػػي ظػػػػؿ النظػػػػاـ الػػػػديم راطيمػػػػ
 دكلة ال انكف ترتاز على مبادئ أساسية  يماف تلخيلها نيما يلي:
 مبدأ سمك الدستكر. -
 مبدأ تسلسؿ ال كاعد ال انكنية. -
 مبدأ الرقابة الدستكرية. -
لبػػػػػػركز بػػػػػػاقي المبػػػػػػادئ  بمعنػػػػػػى الرقابػػػػػػة  امػػػػػػا نجػػػػػػد أف المبػػػػػػدأ األخيػػػػػػر يعتبػػػػػػر آليػػػػػػة أساسػػػػػػية
الدسػػػتكرية تعتبػػػر تأايػػػد لسػػػػمك الدسػػػتكر كتجسػػػيد لمبػػػػدأ تػػػدرج ال ػػػكانيف  لػػػػذلؾ كاجػػػ  لػػػعكبات ابيػػػػرة 
نػػػػي بدايػػػػة ظهػػػػكر   علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  انتهػػػػؾ مبػػػػدأ مهػػػػـ نػػػػي الدكلػػػػة ال انكنيػػػػة  أال كىػػػػك مبػػػػدأ سػػػػيادة 
مبػػػػادئ الدسػػػػتكرية  ألنػػػػ  ىػػػػذا األخيػػػػر البرلمػػػػاف  الػػػػذم سػػػػاد لع ػػػػد مػػػػف الػػػػزمف يتربػػػػ  علػػػػى عػػػػرش ال
تلػػػػؾ ال نالم لػػػػكد بالرقابػػػػة الدسػػػػتكرية   يسػػػػتمد قكتػػػػ  كسػػػػمك  مػػػػف الشػػػػعب لػػػػاحب السػػػػيادة األلػػػػلية
ا ػػػػػػالعمليػػػػة التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خ لهػػػػا نحػػػػص ال ػػػػانكف كالتأاػػػػد مػػػػف مػػػػدل مطاب تػػػػ  للدسػػػػتكر نلػػػػا كركح
 (1)الأك عدـ مطاب ت  لهذا األخير كمخال ت  ألحاام .
ر مبػػػػػػدأ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية كايػػػػػػؼ تبنػػػػػػا  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائرم)مطلػػػػػػب كلتتبػػػػػػ  تطػػػػػػك 
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بػػػػد لنػػػػا مػػػػف معرنػػػػة ايػػػػؼ تجسػػػػدت كتطػػػػكرت ناػػػػرة الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية نػػػػي األنظم  ثػػػػاني(
 ة)مطلب أكؿ(.ػػػػػالم ارن
                              
ــــوانينأشػػػػرؼ عبػػػػد ال ػػػػادر قنػػػػديؿ   (1) ــــة عمــــى دســــتورية الق ــــة-الرقاب ة   دار الجامعػػػػة الجديػػػػدة  اإلسػػػػاندري-دراســــة مقارن
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 الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً القانون المقارن
مػػػػػف الدكلػػػػػة ال انكنيػػػػػة إلػػػػػى دكلػػػػػة ال ػػػػػانكف  جعػػػػػؿ مبػػػػػدأ سػػػػػمك الدسػػػػػتكر يط ػػػػػكا علػػػػػى التحػػػػػكؿ 
الهػػػػػػػـر ال ػػػػػػػانكني للدكلػػػػػػػة  بمعنػػػػػػػى إذا مػػػػػػػا تعارضػػػػػػػت بػػػػػػػاقي ال كاعػػػػػػػد ال انكنيػػػػػػػة مػػػػػػػ  الدسػػػػػػػتكر نػػػػػػػي 
 نلكلها أك ركحها أك حتى أىدانها  اانت الدلبة كاألرجحية للدستكر.
يػػػػػػػ  ال كاعػػػػػػػد ال انكنيػػػػػػػة نػػػػػػػي الهػػػػػػػـر كانط قػػػػػػػا مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا الت ػػػػػػػكؽ للدسػػػػػػػتكر الجامػػػػػػػد علػػػػػػػى جم
ال ػػػػػػانكني للدكلػػػػػػة  تبلػػػػػػكرت ناػػػػػػرة الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية)نرع أكؿ(  كاتخػػػػػػذت عػػػػػػدة لػػػػػػكر لهػػػػػػا بحسػػػػػػب 
 النظاـ السياسي المنتهل داخؿ الدكؿ كالخل ية التاريخية السائدة)نرع ثاني(.
 تبلور فكرة الرقابة الدستورٌة: الفرع األول
لىػػػػدى مبػػػػدأ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  المحامػػػػة العليػػػػا بالكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريايػػػػةعػػػػف  نػػػػي أمرياػػػػا تىكى
كاالػػػػػدر ضػػػػػد بػػػػػكؿ  1796نػػػػػي قضػػػػػيتي اػػػػػؿ مػػػػػف ىيلتػػػػػكف ضػػػػػد الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريايػػػػػة سػػػػػنة 
نػػػػػػي ال ضػػػػػػية  1803سػػػػػػنة كلاػػػػػػف لػػػػػػـ ت ػػػػػػض نيهمػػػػػػا بعػػػػػػدـ الدسػػػػػػتكرية  كنػػػػػػي ني ػػػػػػرم  1798سػػػػػػنة 
تنػػػػاع عػػػػف تطبيػػػػؽ ال ػػػػانكف متػػػػى الشػػػػهيرة مػػػػاربكرم ضػػػػد ماديسػػػػكف  قضػػػػت نيػػػػ  بحػػػػؽ ال اضػػػػي باالم
تبػػػػػيف لػػػػػ  أنػػػػػ  مخػػػػػالؼ للدسػػػػػتكر  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف الدسػػػػػتكر يعبػػػػػر عػػػػػف االرادة الشػػػػػعبية  كمػػػػػف تػػػػػـ 
نجػػػػػد أف الدسػػػػػتكر يعلػػػػػك علػػػػػى سػػػػػائر ال ػػػػػكانيف  كبالتػػػػػالي تعتبػػػػػر ال يػػػػػة كباطلػػػػػة اػػػػػؿ ال ػػػػػكانيف التػػػػػي 
  (1)تخالؼ ىذا األخير.
ى الرقابػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية إال أف علػػػػػػػػلػػػػػػػػراحة نبػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػف عػػػػػػػػدـ نػػػػػػػػص الدسػػػػػػػػتكر األمرياػػػػػػػػي 
المحامػػػػة العليػػػػا ارتاػػػػزت نػػػػي حامهػػػػا السػػػػابؽ علػػػػى ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة السادسػػػػة منػػػػ  التػػػػي 
نلػػػت علػػػى مػػػا يلػػػيال يعتبػػػر ىػػػذا الدسػػػتكر كاػػػذا مػػػا تسػػػن  الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػف قػػػكانيف تماشػػػيا مػػػ  
                              
ـــــريلت لػػػػػيؿ أاثػػػػػر حػػػػػكؿ ال ضػػػػػية راجػػػػػ : رشػػػػػيدة العػػػػػاـ   (1) ـــــس الدســـــتوري الجزائ ال ػػػػػانكف داتػػػػػكرا  نػػػػػرع   أطركحػػػػػة المجم
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ال ضػػػػا  نػػػػي اػػػػؿ كاليػػػػة  أحاامػػػػ  كمػػػػا تبرمػػػػ  مػػػػف معاىػػػػدات قانكنػػػػا أسػػػػمى نػػػػي الكاليػػػػات كيت يػػػػد بػػػػ 
 (1)تكر الكالية أك قكانينها.الػػػػػػػػػػػػػػبلرؼ النظر عف أم حاـ مخالؼ ني دس
مػػػػػف أمرياػػػػػا كدراسػػػػػت   Edward Lombardeرد لمبػػػػػارد اكبعػػػػػد عػػػػػكدة ال  يػػػػػ  ال رنسػػػػػي إدك 
كىػػػػػي  (2)النظػػػػػاـ ال ػػػػػانكني نػػػػػي تلػػػػػؾ الػػػػػب د  ارتػػػػػأل أف المحامػػػػػة العليػػػػػا التجسػػػػػد حاكمػػػػػة ال ضػػػػػا ال 
رة التػػػػػي أدت إلػػػػػى تػػػػػأخر ظهػػػػػكر ناػػػػػرة الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي نرنسػػػػػا) ثانيػػػػػا( نػػػػػي حػػػػػيف قػػػػػاـ العبػػػػػا
 بتطكير مبدأ الرقابة الدستكرية)أكال(. Hans Kelsenـ نينا ىانز السف ػػػػػػػمعل
 أوال: فكرة الرقابة الدستورٌة وفق النظرٌة الكلسانٌة
ر نظريتػػػػػػ  الشػػػػػػهيرة التػػػػػػي أف يبلػػػػػػك  Hans-Kelsenاسػػػػػػتطاع ال  يػػػػػػ  النمسػػػػػػاكم ىػػػػػػانز السػػػػػػف 
أنػػػػػ  ال بػػػػػد أف تاػػػػػكف ىنػػػػػاؾ ع قػػػػػة ال أطلػػػػػؽ عليهػػػػػا ال النظريػػػػػة ال انكنيػػػػػة الخاللػػػػػةال  كالتػػػػػي مؤداىػػػػػا 
بمعنػػػػػػػى أف ال كاعػػػػػػػد   نكنيػػػػػػػة داخػػػػػػػؿ الدكلػػػػػػػة بتعػػػػػػػدد ملػػػػػػػادرىاتبعيػػػػػػػة بػػػػػػػيف جميػػػػػػػ  النلػػػػػػػكص ال ا
نمػػػػػػػا علػػػػػػػى  ال انكنيػػػػػػػة ال تكجػػػػػػػد نػػػػػػػي مسػػػػػػػتكل كاحػػػػػػػد مػػػػػػػف السػػػػػػػلـ الهرمػػػػػػػي للمنظكمػػػػػػػة ال انكنيػػػػػػػة  كام
مسػػػػتكيات مختل ػػػػة  أم كجػػػػكد تلػػػػنيؼ مػػػػكاز مػػػػف األعلػػػػى إلػػػػى األسػػػػ ؿ  نػػػػي إطػػػػار تراتبيػػػػة ىرميػػػػة 
 (3)الياكف الدستكر ني قمتها.
نلػػػػػػحة ال اعػػػػػػدة ال انكنيػػػػػػة التػػػػػػي أنشػػػػػػأت طب ػػػػػػا ل اعػػػػػػدة قانكنيػػػػػػة أخػػػػػػرل تتأسػػػػػػس علػػػػػػى ىػػػػػػذ  
 (4).األخيرة كالتي بدكرىا أنشأت طب ا ل كاعد أخرل كالتي تشاؿ بدكرىا أساس لحتها
مػػػػػف ىػػػػػذا المنطلػػػػػؽ يػػػػػرل السػػػػػف أف ال اعػػػػػدة ال انكنيػػػػػة ال ت ػػػػػـك بػػػػػذاتها منعزلػػػػػة  بػػػػػؿ ال بػػػػػد أف 
تاػػػػػػكف مرتبطػػػػػػة كمنسػػػػػػجمة مػػػػػػ  ال اعػػػػػػدة التػػػػػػي تعلكىػػػػػػا نػػػػػػي الترتيػػػػػػب الهرمػػػػػػي  بمعنػػػػػػى ال تاتسػػػػػػب 
انكف األسػػػػػمى نػػػػػي  ػػػػػال-ال اعػػػػػدة التشػػػػػريعية قيمتهػػػػػا المعياريػػػػػة إال إذا جػػػػػا ت متطاب ػػػػػة مػػػػػ  الدسػػػػػتكر
 (5)كالتشػػػػػػػري  التنظيمػػػػػػػي ال ياتسػػػػػػػب قيمػػػػػػػة معياريػػػػػػػة إال إذا جػػػػػػػا  متطاب ػػػػػػػا مػػػػػػػ  ال ػػػػػػػانكف   -الدكلػػػػػػػة
                              
رة نػػػػي ماتبػػػػة ح ػػػػكؽ االنسػػػػاف  جامعػػػػة منيسػػػػكتا : الدسػػػػتكر األمرياػػػػي النسػػػػخة العربيػػػػة متػػػػكن راجػػػػ  نػػػػي ىػػػػذا المكضػػػػكع (1)
 على الرابط االلاتركني التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html, dernière consultation le 25/12/2017, à 05 :50 
ليبا  مرج  سابؽ   (2)  .96ص.أميف عاطؼ 
(3) Hans Kelsen, théorie pure de droit, traduction de Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, p.299.  
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نالت ػػػاكت نػػػي الترتيػػػب داخػػػؿ الهػػػـر ال ػػػانكني  مػػػرد  إلػػػى ال ػػػكة ال انكنيػػػة التػػػي تتمتػػػ  بهػػػا اػػػؿ قاعػػػدة 
معياريػػػػة  نالدسػػػػتكر يعتبػػػػر أسػػػػمى معيػػػػار ألنػػػػ  يتمتػػػػ  ب ػػػػكة قانكنيػػػػة تختلػػػػؼ عػػػػف ال ػػػػكة التػػػػي تتمتػػػػ  
 (1) كاعد األخرل  مف الناحية الشالية كالمكضكعية.بها ال
نمػػػػف الناحيػػػػة الشػػػػالية يسػػػػمك الدسػػػػتكر علػػػػى بػػػػاقي ال كاعػػػػد ال انكنيػػػػة علػػػػى اعتبػػػػار أف الكثي ػػػػة 
س ػػػػػػػػػػػػػػػػالدسػػػػػتكرية يخضػػػػػ  انشػػػػػائها كتعػػػػػديلها إلػػػػػى إجػػػػػرا ات مع ػػػػػدة  يػػػػػتـ تحضػػػػػيرىا مػػػػػف طػػػػػرؼ مجل
يػػػػػػػتـ عرضػػػػػػها علػػػػػػى االسػػػػػػت تا  الشػػػػػػػعبي  أك جمعيػػػػػػة تأسيسػػػػػػية منتخبػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػرؼ الشػػػػػػعب  ثػػػػػػـ
إلقرارىػػػػػا  نهػػػػػذا السػػػػػمك الشػػػػػالي يشػػػػػاؿ حػػػػػاجز أمػػػػػاـ السػػػػػلطة التشػػػػػريعية مػػػػػف الخػػػػػركج علػػػػػى أحاػػػػػاـ 
 (2)النلكص الدستكرية.
أمػػػػػػا مػػػػػػف الناحيػػػػػػة المكضػػػػػػكعية  نالكثي ػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية مػػػػػػف خ لهػػػػػػا يػػػػػػتـ تحديػػػػػػد نظػػػػػػاـ الحاػػػػػػـ 
لحريػػػػات ال رديػػػػة كالجماعيػػػػة  امػػػػا تشػػػػتمؿ كاي يػػػػة ممارسػػػػة السػػػػلطات كتنظيمهػػػػا  كتا ػػػػؿ الح ػػػػكؽ كا
علػػػػػػى ال يػػػػػػكد التػػػػػػي ال بػػػػػػد أف تلتػػػػػػـز بهػػػػػػا السػػػػػػلطات نػػػػػػي ممارسػػػػػػة لػػػػػػ حياتها  نتعتبػػػػػػر مكاضػػػػػػي  
أساسػػػػية كسػػػػامية كمرجعيػػػػة  ممػػػػا يجعػػػػؿ الدسػػػػتكر ياتسػػػػب المرتبػػػػة السػػػػامية نػػػػي المنظكمػػػػة ال انكنيػػػػة 
 (3)للدكلة.
للػػػػػادرة عػػػػػف السػػػػػلطة التشػػػػػريعية)البرلماف( ثػػػػػـ تػػػػػأتي نػػػػػي المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة المعػػػػػايير ال انكنيػػػػػة ا
علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  يمثػػػػؿ الشػػػػعب لػػػػاحب السػػػػيادة األلػػػػلية  نهػػػػي أقػػػػؿ مرتبػػػػة مػػػػف الدسػػػػتكر  لػػػػذلؾ 
ال بػػػػػػد أف تلتػػػػػػـز ال كاعػػػػػػد التشػػػػػػريعية بأحاػػػػػػاـ ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر  امرجعيػػػػػػة معياريػػػػػػة أساسػػػػػػية  مخال تػػػػػػ  
لدائهػػػا  كنػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة تػػػأتي ال ك  اعػػػد التنظيميػػػة  اللػػػادرة عػػػف السػػػلطة تػػػؤدم إلػػػى بط نهػػػا كام
ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتن يذيػػػػػػػة  التػػػػػػػي يتكجػػػػػػػب عليهػػػػػػػا أيضػػػػػػػا أف تاػػػػػػػكف متطاب ػػػػػػػة كمنسػػػػػػػجمة مػػػػػػػ  ال اعػػػػػػػدة األسم
 (4).-ال اعدة ال انكنية اللادرة عف البرلماف-منها
                              
ـــــــة عمـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين، علػػػػػػػاـ سػػػػػػػليماف   (1)   لبنػػػػػػػاف الاتػػػػػػػاب السػػػػػػػنكم  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرمإشـــــــكاليات الرقاب
 .47  ص.2012  6المجلد
ليبا  :ألاثر ت ليؿ (2)  .82-81مرج  سابؽ  ص ص. راج  أميف عاطؼ 
  مجلػػػػة جامعػػػػة دمشػػػػؽ  سػػػػكريا  المجلػػػػد السػػػػاب  "الرقابــــة عمــــى دســــتورية القوانينيدراســــة مقارنــــة "عمػػػػر العبػػػػد اهلل   (3)
 .2  ص.2001عشر  العدد الثاني  
 .9-8ص.  مرج  سابؽ  ص التشريط والمؤسسة التشريعية: أحسف رابحي   راج  بخلكص ىذا المكضكع (4)
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كانط قػػػػػا مػػػػػف تلػػػػػؾ المعطيػػػػػات كالم ػػػػػدمات اػػػػػاف لزامػػػػػا أف تكجػػػػػد ىيئػػػػػة رقابيػػػػػة تضػػػػػمف ىػػػػػذا 
األساسػػػػي نػػػي الدكلػػػة كالتػػػػرابط بػػػيف ىػػػذ  ال كاعػػػػد  كىػػػك مػػػا جعػػػػؿ معلػػػـ نينػػػا يؤسػػػػس السػػػمك لل ػػػانكف 
كخالػػػػػة   ألسػػػػػلكب جديػػػػػد مػػػػػف الرقابػػػػػة يعهػػػػػد بػػػػػ  لمحامػػػػػة خالػػػػػة مسػػػػػت لة عػػػػػف جميػػػػػ  السػػػػػلطات
السػػػػػلطة ال ضػػػػػائية  خ نػػػػػا لمػػػػػا ىػػػػػك متعػػػػػارؼ عليػػػػػ  نػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريايػػػػػة أيػػػػػف يتػػػػػكلى 
 (1)ااـ عادية ني قمتها المحامة العليا.الرقابة على دستكرية ال كانيف مح
نالمهمػػػػػػة األساسػػػػػػية لهػػػػػػذ  المحامػػػػػػة الخالػػػػػػة تتمثػػػػػػؿ نػػػػػػي بحػػػػػػث مػػػػػػدل دسػػػػػػتكرية األحاػػػػػػاـ  
التشػػػػػػريعية التػػػػػػي تلػػػػػػدرىا السػػػػػػلطة المختلػػػػػػة بالتشػػػػػػري  نػػػػػػي الدكلػػػػػػة  بعػػػػػػد إخطارىػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ 
لية.  (2)جهات محددة ني الدستكر  أك ما يعرؼ بالدعكل األ
تجسػػػػػػيد مبػػػػػػدأ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية عػػػػػػف طريػػػػػػؽ محامػػػػػػة  -الالسػػػػػػانية  ككجػػػػػػدت ىػػػػػػذ  النظريػػػػػػة
طري هػػػػػػػا إلػػػػػػػى أ لبيػػػػػػػة األنظمػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية نػػػػػػي العػػػػػػػالـ  لكضػػػػػػػ  حػػػػػػػد للتجػػػػػػػاكزات التػػػػػػػي  -خالػػػػػػة
مارسػػػػػتها األ لبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة نػػػػػي ت ييػػػػػد الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات ال رديػػػػػة كالجماعيػػػػػة الما كلػػػػػة دسػػػػػتكريا 
ف لهػػػػا األسػػػػب ية كاالحتػػػػراـ داخػػػػؿ الدكلػػػػة علػػػػى  يرىػػػػا علػػػػى اعتبػػػػار أف ىػػػػذ  األخيػػػػرة يجػػػػب أف تاػػػػك 
 مف األكلكيات.
ة قانكنيػػػػػة ممثلػػػػػة نػػػػػي ػػػػػػػػنانط قػػػػػا مػػػػػف تلػػػػػؾ المعطيػػػػػات نجػػػػػد أف الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية تعتبػػػػػر رقاب
إجػػػػػرا  أك مجمكعػػػػػة مػػػػػف اإلجػػػػػرا ات تهػػػػػدؼ إلػػػػػى ضػػػػػماف سػػػػػمك الدسػػػػػتكر الػػػػػذم يتربػػػػػ  علػػػػػى قمػػػػػة 
م تلػػػػػػرؼ )قػػػػػانكف معاىػػػػػدة  تنظػػػػػيـ( ياػػػػػكف مخال ػػػػػػا التػػػػػدرج المعيػػػػػارم بإلدػػػػػا  أك تجميػػػػػد تطبيػػػػػؽ أ
 للدستكر.
كبػػػػػالمكازاة لهػػػػػذا التطػػػػػكر لمبػػػػػدأ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي أكركبػػػػػا  نجػػػػػد أف نرنسػػػػػا اانػػػػػت تنظػػػػػر 
لمبػػػػدأ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية مػػػػف زاكيػػػػة مختل ػػػػة نظػػػػران لعكامػػػػؿ تاريخيػػػػة خالػػػػة بهػػػػا  تطػػػػكرت كتبلػػػػكرت 
الخامسػػػػػة  كىػػػػػك مػػػػػا سػػػػػياكف مكضػػػػػكع بحثنػػػػػا مػػػػػ  الػػػػػزمف كخالػػػػػة بعػػػػػد لػػػػػدكر دسػػػػػتكر الجمهكريػػػػػة 
 ني ال  رة المكالية.  
                              
 .6ص.  2012  ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر  المجمس الدستوري في الجزائركشعير  سعيد ب (1)
 .47مرج  سابؽ  ص.  إشكاليات الرقابة عمى دستورية القوانينعلاـ سليماف  (2)
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 ثانٌا: تبلور فكرة الرقابة الدستورٌة فً فرنسا
إف التجربػػػػػػػػة السػػػػػػػػلبية التػػػػػػػػي مػػػػػػػػرت بهػػػػػػػػا نرنسػػػػػػػػا قبػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػكرة؛ كالتػػػػػػػػي تمثلػػػػػػػػت نػػػػػػػػي عرقلػػػػػػػػة 
خضػػػػػػػاع السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية لرقابػػػػػػػة السػػػػػػػلطة ال ضػػػػػػػائية  المحااـ)البرلمانػػػػػػػات( تطبيػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػكانيف  كام
تػػػػػػرنض مشػػػػػػركع ال  يػػػػػػ   1795علػػػػػػت الجمعيػػػػػػة التأسيسػػػػػػية إلعػػػػػػداد دسػػػػػػتكر السػػػػػػنة الثالثػػػػػػة عػػػػػػاـ ج
ال بإنشػػػػػػا  ىيئػػػػػػة محل ػػػػػػيف دسػػػػػػتكرية تتا ػػػػػػؿ ب ػػػػػػرض احتػػػػػػراـ الدسػػػػػػتكر عػػػػػػف طريػػػػػػؽ Sieyèsالسػػػػػػياس 
الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف التػػػػي تسػػػػنها الجمعيػػػػة الكطنيػػػػة  علػػػػى اعتبػػػػار التخػػػػكؼ مػػػػف تحػػػػكؿ 
نػػػػػي كقػػػػػت سػػػػػاد نيػػػػػ  مبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف  (1)ى سػػػػػلطة نػػػػػكؽ السػػػػػلطات تلػػػػػؾ الهيئػػػػػة الم ترحػػػػػة إلػػػػػ
 المعبر عف اإلرادة العامة.
كب ػػػػػػػي ال اػػػػػػػر ال ػػػػػػػانكني ال رنسػػػػػػػي تحػػػػػػػت ضػػػػػػػدط تلػػػػػػػؾ ال اػػػػػػػرة المسػػػػػػػيطرة  كاسػػػػػػػتبعد مرحليػػػػػػػا 
كدجػػػػي  Barthelemyاعتمػػػػاد تلػػػػؾ الرقابػػػػة  نعلػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ نجػػػػد اػػػػؿ مػػػػف الع مػػػػة بػػػػار ثلمػػػػي
Duguit ا مشػػػػػتراا مػػػػػف انػػػػػزالؽ تلػػػػػؾ الهيئػػػػػة الم ترحػػػػػة لممارسػػػػػة الرقابػػػػػة علػػػػػى دسػػػػػتكرية أىٍبػػػػػدىيىا تخكنػػػػػ
  امػػػػا حػػػػذر الػػػػبعض األخػػػػر مػػػػف رؤيػػػػة تاػػػػريس حاكمػػػػة ال ضػػػػاة (2)ال ػػػػكانيف  نػػػػي المتهػػػػات السياسػػػػية
 (3)ني الميداف  محتلة مراز أسمى مف ممثلي األمة ني مسألة سياسية.
مانيػػػػػة  التػػػػػي تسػػػػػف ال ػػػػػكانيف انط قػػػػػا نػػػػػي ظػػػػػؿ تكاجػػػػػد تكجػػػػػ  معػػػػػارض لهيمنػػػػػة األ لبيػػػػػة البرلك 
" Sieyès" " "ســــــياسعػػػػػػاكد ال  يػػػػػػ   (4) -شخلػػػػػػية أك انتخابيػػػػػػة أك حزبيػػػػػػة -مػػػػػػف ملػػػػػػالك معينػػػػػػة
  كنجػػػػػك ىػػػػػذ  المػػػػػرة نػػػػػي إقنػػػػػاع الجمعيػػػػػة التأسيسػػػػػية 1799الاػػػػػرة نػػػػػي دسػػػػػتكر السػػػػػنة الثامنػػػػػة عػػػػػاـ 
سػػػػنادىا إلػػػػى ىيئػػػػة سياسػػػػية  ممثلػػػػة نػػػػي  مجلػػػػس الشػػػػيكخ الحػػػػامي بتاػػػػريس مبػػػػدأ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية كام
علػػػػػى اعتبػػػػػار أف رجػػػػػاؿ الثػػػػػكرة اػػػػػانكا نػػػػػاقميف علػػػػػى جهػػػػػاز ال ضػػػػػا  لتبعيتػػػػػ  المطل ػػػػػة  (5)للدسػػػػػتكر 
للنظػػػػػاـ الملاػػػػػي  كت شػػػػػي ال سػػػػػاد داخلػػػػػ  معتمػػػػػديف نػػػػػي ذلػػػػػؾ علػػػػػى التطبيػػػػػؽ الجامػػػػػد لمبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ 
                              
 .191ص.  1995  1  دار ال ار العربي  ملر  طرقابة دستورية القوانينعبد العزيز محمد سلماف   (1)
(2) Pour plus de détaille voir: Marie Joelle Rador, de l’état l’égal à l’état de droit, Economica, Paris 
1992, pp.173-194. 
ــــى دســــتورية القــــوانينمسػػػػعكد شػػػػيهكب   (3)  9  مجلػػػػة ال اػػػػر البرلمػػػػاني  الجزائػػػػر  عػػػػدد"-النمــــوذج الجزائــــري-"الرقابــــة عم
 .20ص.  2005
(4) Marie Joelle Rador, op.cit., p.175. 
 1ج  القــــــانون الدســــــتوري والــــــنظم السياســــــية، النظريــــــة العامــــــة لمدولــــــة والدســــــتور الجزائــــــريسػػػػػػعيد بكشػػػػػػعير   (5)
 .195  ص.1994 المؤسسة الكطنية للاتاب كديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر 
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يماػػػػػػف  بػػػػػػيف السػػػػػػلطات  باإلضػػػػػػانة اػػػػػػكف البرلمػػػػػػاف يعبػػػػػػر عػػػػػػف سػػػػػػيادة األمػػػػػػة كاالرادة العامػػػػػػة نػػػػػػ 
ال سػػػػػيؤدم ذلػػػػػؾ إلػػػػػى خػػػػػركج ال اضػػػػػي عػػػػػف مهمتػػػػػ  نػػػػػي  اعتػػػػػراض سػػػػػبيل  مػػػػػف طػػػػػرؼ ال ضػػػػػا   كام
 (1)تطبيؽ ال انكف إلى الحاـ علي .
نػػػػػػر ـ النجػػػػػػاح النظػػػػػػرم ل اػػػػػػرة الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  إال أنػػػػػػ  عمليػػػػػػا أخ ػػػػػػؽ مجلػػػػػػس الشػػػػػػيكخ  
نػػػػػابكليكف  الحػػػػػامي للدسػػػػػتكر مػػػػػف مراقبػػػػػة أم قػػػػػانكف مخػػػػػالؼ للدسػػػػػتكر  بسػػػػػبب ىيمنػػػػػة اإلمبراطػػػػػكر
علػػػػػى أعضػػػػػائ  مػػػػػف حيػػػػػث تعييػػػػػنهـ كتحديػػػػػد مسػػػػػتح اتهـ الماليػػػػػة إضػػػػػانة إلػػػػػى عػػػػػدـ إخطػػػػػار  مػػػػػف 
طػػػػرؼ الحاكمػػػػة المهيمنػػػػة علػػػػى آليػػػػة إحالػػػػة ال ػػػػكانيف كالتنظيمػػػػات علػػػػى المجلػػػػس لمراقبتهػػػػا  إضػػػػانة 
 (2).1807المعيف مف طرؼ نابليكف  كالذم ألدا  سنة  Tribunatإلى المجلس النيابي 
نػػػػػي ظػػػػػؿ دسػػػػػتكر  -مجلػػػػػس الشػػػػػيكخ حػػػػػامي الدسػػػػػتكر-اؽ ن ػػػػػس الهيئػػػػػة السياسػػػػػيةكالـز االخ ػػػػػ
  بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف الضػػػػػػمانات التػػػػػػي منحػػػػػػت لػػػػػػ   علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنػػػػػػ  ب ػػػػػػي تحػػػػػػت ىيمنػػػػػػة 1852سػػػػػػنة 
االمبراطػػػػػكر نػػػػػابكليكف الثالػػػػػث الػػػػػذم اسػػػػػتأثر بحػػػػػؽ تعيػػػػػيف أعضػػػػػا  المجلػػػػػس كىػػػػػك مػػػػػا جعػػػػػؿ ىػػػػػذا 
د أف ىػػػػذا االخ ػػػػاؽ اػػػػاف السػػػػبب نػػػػي إ  ػػػػاؿ األخيػػػػر لػػػػـ ييلػػػػًل أم قػػػػانكف أك قػػػػرار عػػػػرض عليػػػػ   ننجػػػػ
      (3).1785اإلشارة للرقابة على دستكرية ال كانيف ني دستكر الجمهكرية الثالثة عاـ 
كلاػػػػػػػف المناقشػػػػػػػات السياسػػػػػػػية كال انكنيػػػػػػػة حػػػػػػػكؿ ضػػػػػػػركرة الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية الممارسػػػػػػػة مػػػػػػػف 
بحيػػػػػث   (4)الرابعػػػػػةطػػػػػرؼ مؤسسػػػػػة دسػػػػػتكرية مسػػػػػت لة عػػػػػف البرلمػػػػػاف  لػػػػػـ تتكقػػػػػؼ لدايػػػػػة الجمهكريػػػػػة 
ليعيػػػػػػد تنظػػػػػػيـ تلػػػػػػؾ الهيئػػػػػػة تحػػػػػػت مسػػػػػػمى جديػػػػػػد بحيػػػػػػث  1946جػػػػػػا  دسػػػػػػتكر ىػػػػػػذ  األخيػػػػػػرة عػػػػػػاـ 
عضػػػػػكا؛ مػػػػػف بيػػػػػنهـ رئػػػػػيس  12أسػػػػػماىا اللجنػػػػػة الدسػػػػػتكرية تتاػػػػػكف مػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة رئيسػػػػػا ك
الجمعيػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػة كرئػػػػػػػػػيس مجلػػػػػػػػػس الجمهكرية)يسػػػػػػػػػمى مجلػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػيكخ حاليػػػػػػػػػا( إضػػػػػػػػػانة إلػػػػػػػػػى 
نػػػػػػػيف مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ الجمعيػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػة بدايػػػػػػػة اػػػػػػػؿ دكرة سػػػػػػػنكية مػػػػػػػف  يػػػػػػػر ( أعضػػػػػػػا  معي07سػػػػػػػب )
 (5)( أعضا  معينيف مف طرؼ مجلس الجمهكرية بن س الاي ية.03األعضا   كث ث)
                              
ــــةالــــوجيز فــــي القــــانون الدســــتوري والمؤسســــات اراجػػػػ  بخلػػػػكص ىػػػػذا المكضػػػػكع: األمػػػػيف شػػػػريط   (1)   لسياســــية المقارن
 .150ص.  2011  7ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر  ط
 .6عمر العبد اهلل  مرج  سابؽ  ص. (2)
(3)Pour plus de détaille voir : G. Drago, contentieux constitutionnelles et institutions politiques  
LGDJ, Paris, 1972, p.95et suivantes. 
(4) Ibid., p.142. 
(5) Voir alinéa n° 01 de l’article 91 de la constitution Française de 1946, version disponible sur le site 
internet du conseil constitutionnel Français, consulté le 26/12/2017 à 22 :05. 
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كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػتامف مهمػػػػػة ىػػػػػذ  اللجنػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي النظػػػػػر إذا مػػػػػا اػػػػػاف ال ػػػػػانكف مكان ػػػػػا للدست
ال تسػػػػػػػتطي  إلدػػػػػػػا  ال ػػػػػػػانكف المخػػػػػػػالؼ  -الدسػػػػػػػتكرية اللجنػػػػػػػة-أك يتضػػػػػػػمف تعػػػػػػػدي  دسػػػػػػػتكريا  نهػػػػػػػي
للدسػػػػتكر  بػػػػؿ ترجعػػػػ  إلػػػػى الجمعيػػػػة الكطنيػػػػة مرن ػػػػا بت ريرىػػػػا  لتنظػػػػر نيػػػػ  مػػػػف جديػػػػد  علمػػػػا أف رأم 
اللجنػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية  يػػػػػػر ملػػػػػػػـز لهػػػػػػذ  األخيػػػػػػػرة  بحيػػػػػػث تسػػػػػػػتطي  تعػػػػػػديؿ ال ػػػػػػػانكف ليلػػػػػػبك مكان ػػػػػػػا 
ك تخػػػػػػػػالؼ رأم اللجنػػػػػػػػة كتحػػػػػػػػت ظ للدسػػػػػػػػتكر كبالتػػػػػػػػالي الػػػػػػػػدار  مػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ رئػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػة  أ
بال ػػػػػانكف علػػػػػى حالػػػػػ   كنػػػػػي حالػػػػػة امتنػػػػػاع رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة مػػػػػف الػػػػػدار ىػػػػػذا ال ػػػػػانكف المخػػػػػالؼ 
للدسػػػػػتكر  تباشػػػػػر الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة إجػػػػػرا ات تعػػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر حتػػػػػى يلػػػػػبك مت  ػػػػػا مػػػػػ  ال ػػػػػػانكف 
 (1)بمعنى أف سيادة ىذا األخير نكؽ سمك الدستكر.
علػػػػػى أعضػػػػػا  اللجنػػػػػة جعػػػػػؿ ىػػػػػذ  الرقابػػػػػة تخ ػػػػػؽ مػػػػػف جديػػػػػد امػػػػػا نجػػػػػد أف ىيمنػػػػػة البرلمػػػػػاف 
 (2)كبالتالي اانت رقابة  ير م علة ني ظؿ مبدأ سمك البرلماف الممثؿ لإلرادة العامة.
كانتيجػػػػػػػة لتلػػػػػػػؾ ال تػػػػػػػرات التاريخيػػػػػػػة نجػػػػػػػد أف مبػػػػػػػدأ الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية بػػػػػػػدأ يبػػػػػػػرز للكجػػػػػػػكد 
رادتهػػػػاباحتشػػػػاـ نػػػػي ظػػػػؿ ازدىػػػػار مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف المعبػػػػر عػػػػف سػػػػي إضػػػػانة إلػػػػى   ادة األمػػػػة كام
عػػػػدـ اسػػػػت  لية الهيئػػػػة المال ػػػػة برقابػػػػة دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف  األمػػػػر الػػػػذم أثػػػػر سػػػػلبا علػػػػى نعاليػػػػة تلػػػػؾ 
 الهيئة.
لاػػػػػػػف لػػػػػػػـ تػػػػػػػدـ ىػػػػػػػذ  الهيمنػػػػػػػة باسػػػػػػػتد ؿ األ لبيػػػػػػػة البرلمانيػػػػػػػة للمشػػػػػػػركعية الشػػػػػػػعبية طػػػػػػػكي   
ل ػػػػانكف ت ػػػػرض علينػػػػا التحػػػػرؾ باتجػػػػا  بحيػػػػث اعتبػػػػر ال  ػػػػ  ال رنسػػػػي ال أف الضػػػػمانة ال لػػػػكل لدكلػػػػة ا
نجػػػػػػا  دسػػػػػػتكر الجمهكريػػػػػػة  (3)مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ الرقابػػػػػػة علػػػػػػى تلػػػػػػؾ ال ػػػػػػكانيفال   -الدسػػػػػػتكر-قمػػػػػػة الهػػػػػػـر
كيؤسػػػػػػػػس لمبػػػػػػػػدأ الرقابػػػػػػػػة  دا لمبػػػػػػػػدأ سػػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػػاف المطل ػػػػػػػػةليضػػػػػػػػ  حػػػػػػػػ 1958الخامسػػػػػػػػة لعػػػػػػػػاـ 
هػػػػػػػا اسػػػػػػـ المجلػػػػػػػس اـ آخػػػػػػر أك ىيئػػػػػػػة سياسػػػػػػية أخػػػػػػػرل  أطلػػػػػػؽ عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدسػػػػػػتكرية عػػػػػػػف طريػػػػػػؽ نظ
 (4)الدستكرم  الذم عهد إلي  بمهمة الرقابة على دستكرية ال كانيف قبؿ الدارىا.
                                                                                              
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique 
(1) Voir alinéa n° 02 de l’article 91 et les articles 92 et 93 de la constitution Française de 1946, op.cit. 
(2) G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op.cit., p. 161. 
ليبا  مرج  سابؽ  ص (3)  .94.أميف عاطؼ 
 .5  مرج  سابؽ  ص.المجمس الدستوري في الجزائرسعيد بكشعير   (4)
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اعتبػػػػػػر نػػػػػػي البدايػػػػػػة جهػػػػػػازا ضػػػػػػامنا للحػػػػػػدكد الدسػػػػػػتكرية التػػػػػػي رسػػػػػػمها المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 
ال رنسػػػػي للبرلمػػػػاف  للمحانظػػػػة علػػػػى مبػػػػدأ تكزيػػػػ  االختلالػػػػات بػػػػيف السػػػػلطة التشػػػػريعية كالسػػػػلطة 
مايػػػػػػة لهػػػػػػذ  األخيػػػػػػرة مػػػػػػف تعػػػػػػدم البرلمػػػػػػاف علػػػػػػى اختلالػػػػػػاتها التػػػػػػي ااتسػػػػػػبتها نػػػػػػي التن يذيػػػػػػة كح
كلاػػػػػػف بعػػػػػػد التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لعػػػػػػامي  ع لنػػػػػػة السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية األلػػػػػػلية التشػػػػػػري  علػػػػػػى إثػػػػػػر
تحػػػػػػػػكؿ المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم إلػػػػػػػػى آليػػػػػػػػة مهمػػػػػػػػة نػػػػػػػػي ضػػػػػػػػماف احتػػػػػػػػراـ الح ػػػػػػػػكؽ  2008ك 1974
 (1)كالحريات ال ردية كالجماعية.
أ الال ػػػػػػانكف المعبػػػػػػر عػػػػػػف االرادة العامػػػػػػةال بمبػػػػػػدأ ال ال ػػػػػػانكف المعبػػػػػػر عػػػػػػف االرادة كاسػػػػػػتبدؿ مبػػػػػػد
 العامة ني ظؿ احتراـ الدستكرال  ليسكد مبدأ سمك الدستكر ني ظؿ دكلة ال انكف.
بحيػػػػث تػػػػـ التأسػػػػيس لهيئػػػػػة قانكنيػػػػة جديػػػػدة قػػػػادرة علػػػػػى المحانظػػػػة علػػػػى التػػػػكازف المؤسسػػػػػاتي 
نظػػػػػاـ الػػػػػداخلي ال رنسػػػػػي  كالمحانظػػػػػة علػػػػػى الح ػػػػػكؽ كتجسػػػػػيد مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات نػػػػػي ال
 -مػػػػػف كجهػػػػػة نظػػػػػر مؤسسػػػػػاتية-كالحريػػػػػات العامػػػػػة نػػػػػي ن ػػػػػس الكقػػػػػت  كىػػػػػك االمػػػػػر الػػػػػذم ألػػػػػبك 
 (2)مسألة حتمية.
انت تحػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانت ػػػػػػػؿ مبػػػػػػػدأ الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية مػػػػػػػف نرنسػػػػػػػا لينتشػػػػػػػر نػػػػػػػي الػػػػػػػدكؿ التػػػػػػػي ا
ليمػػػػارس مػػػػف طػػػػرؼ ىيئػػػػة تحػػػػت ن ػػػػس المسػػػػمى الالمجلػػػػس  (3)قبلهػػػػا ا أك مسػػػػتعمرة مػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمايته
الدسػػػػػتكرمال  مثػػػػػؿ المدػػػػػرب كتػػػػػكنس كمكريتانيػػػػػا كالجزائػػػػػر  كعلػػػػػى اثػػػػػر بعػػػػػض التعػػػػػدي ت الدسػػػػػتكرية 
  ض الػػػػػػدكؿ لتلػػػػػػبك المحامػػػػػػة الدسػػػػػػتكريةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ػػػػػػب الربيػػػػػػ  العربػػػػػػي تديػػػػػػرت التسػػػػػػمية نػػػػػػي بع
 (5).2014كتكنس ني دستكر سنة   (4)2011كر سنة مثؿ المدرب ني دست
                              
(1) Voir dans ce sens : Aymann fathy Mohamed Mohamed, le contrôle de constitutionnalité des lois en 
France et en Egypte, Thèse pour l’obtention du doctorat en droit, Université de Bordeaux, France, 2015 
pp.12-13 
(2) Ibid, p13. 
 .4  مرج  سابؽ  ص.المجمس الدستوري في الجزائرسعيد بكشعير   (3)
يكليػػػػػػك  29لػػػػػػادر نػػػػػػي  1.11.91  ظهيػػػػػػر شػػػػػػريؼ رقػػػػػػـ 2011أنظػػػػػػر البػػػػػػاب الثػػػػػػامف مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر المدربػػػػػػي لسػػػػػػنة  (4)
 .2011يكليك  30مارر مؤرخة ني  5964  ج.ر المدربية عدد 2011
  الرائػػػػػػد الرسػػػػػػمي 2014جػػػػػػان ي  26ل سػػػػػػـ الثػػػػػػاني مػػػػػػف البػػػػػػاب الخػػػػػػامس مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر التكنسػػػػػػي المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي أنظػػػػػػر ا (5)
 .2014ني رم  10التكنسي  عدد خاص مؤرخ ني 
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التػػػػػػي كق ػػػػػػت حػػػػػػاجزا نػػػػػػي كجػػػػػػ  مبػػػػػػدأ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  ةكبالتػػػػػػالي م كلػػػػػػة حاكمػػػػػػة ال ضػػػػػػا
ألػػػػػػبحت مػػػػػػف الماضػػػػػػي  كحلػػػػػػت ماانهػػػػػػا دكلػػػػػػة ال ػػػػػػانكف كمبػػػػػػدأ سػػػػػػمك الدسػػػػػػتكر كضػػػػػػركرة الرقابػػػػػػة 
 ية البرلمانية.لحماية التكازف المؤسساتي كالح كؽ كالحريات العامة مف تعسؼ األ لب
امػػػػػا نجػػػػػد أف الػػػػػدكؿ اختل ػػػػػت نػػػػػي تبنػػػػػي نمػػػػػكذج معػػػػػيف مػػػػػف الرقابػػػػػة علػػػػػى دسػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيف 
بحسػػػػب النظػػػػاـ السياسػػػػي المنػػػػتهل كالخل يػػػػة التاريخيػػػػة  كىػػػػك مػػػػا يجعلنػػػػا نبحػػػػث نػػػػي أنػػػػكاع الرقابػػػػة 
 الدستكرية ضمف ال رع المكالي.     
 أنواع الرقابة الدستورٌة :الفرع الثانً
ات التػػػػػي حػػػػػدثت نػػػػػي العػػػػػالـ بعػػػػػد الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة  كتراجػػػػػ  مبػػػػػدأ سػػػػػيادة بعػػػػػد التطػػػػػكر 
البرلمػػػػاف المطلػػػػؽ  كتبنػػػػي مبػػػػدأ سػػػػمك الدسػػػػتكر نػػػػي الدسػػػػاتير الجامػػػػدة  اسػػػػتلـز األمػػػػر حمايػػػػة ىػػػػذا 
األخيػػػػر عػػػػف طريػػػػؽ آليػػػػة الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف عػػػػف طريػػػػؽ جهػػػػة مخكلػػػػة بػػػػذلؾ  للتأاػػػػد 
لعامػػػػػة داخػػػػػؿ الدكلػػػػػة  للدسػػػػػتكر نػػػػػي تلػػػػػرناتها كنػػػػػرض الجػػػػػزا  نػػػػػي مػػػػػف عػػػػػدـ مخال ػػػػػة السػػػػػلطات ا
ال ألػػػػػبك ىػػػػػذا السػػػػػمك مجػػػػػرد مبػػػػػدأ أجػػػػػكؼ خػػػػػاؿ مػػػػػف أم مضػػػػػمكف إذا اػػػػػاف  حالػػػػػة االنتهػػػػػاؾ  ال كام
 (1)عرضة ل نتهاؾ.ال
ناختل ػػػػت الدسػػػػاتير نػػػػي تبنػػػػي الطري ػػػػة التػػػػي تػػػػتـ بهػػػػا عمليػػػػة الرقابػػػػة  نمنهػػػػا مػػػػف سػػػػار علػػػػى 
ة كعهػػػػػػػد بهػػػػػػػػا إلػػػػػػػى جهػػػػػػػػة قضػػػػػػػائية أك مػػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ بالرقابػػػػػػػػة مريايػػػػػػػػخطػػػػػػػى الكاليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األ
ال ضػػػػػػػائية)أكال(  كمنهػػػػػػػا مػػػػػػػف عهػػػػػػػد بهػػػػػػػذ  المهمػػػػػػػة إلػػػػػػػى جهػػػػػػػة سياسػػػػػػػية أك مػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ بالرقابػػػػػػػة 
آؿ إليػػػػػ  ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم مػػػػػا   كسػػػػػنات ي بهػػػػػاذيف النػػػػػكعيف ألنهمػػػػػا يتناسػػػػػباف مػػػػػ  السياسػػػػػية)ثانيا(
 .2016ني الجزائر بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
                              
ـــــادئ الدســـــتورية العامـــــةأحمػػػػػد سػػػػػعي اف   (1) ـــــة-األنظمـــــة السياســـــية والمب   منشػػػػػكرات الحلبػػػػػي الح كقيػػػػػة -دراســـــة مقارن
 .137  ص.2008  1لبناف  ط  بيركت
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 الرقابة القضائٌة  أوال:
اعتبػػػػػر الػػػػػبعض أف الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريايػػػػػة ىػػػػػي ن طػػػػػة انطػػػػػ ؽ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية عػػػػػف 
ثػػػػػـ تطػػػػػكر م هػػػػػـك الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي جميػػػػػ   (1)طريػػػػػؽ المحامػػػػػة العليػػػػػا امػػػػػا مػػػػػر معنػػػػػا سػػػػػاب ا 
رية أنحػػػػػػػا  العػػػػػػػالـ ناانػػػػػػػت الرقابػػػػػػػة ال ضػػػػػػػائية ىػػػػػػػي أحػػػػػػػد األنػػػػػػػكاع التػػػػػػػي عرنتهػػػػػػػا األنظمػػػػػػػة الدسػػػػػػػتك 
يطاليػػػػػػا  الم ارنػػػػػػة  امػػػػػػا نجػػػػػػد أف بعػػػػػػض الػػػػػػدكؿ أخػػػػػػذت بنظػػػػػػاـ المحػػػػػػااـ الدسػػػػػػتكرية مثػػػػػػؿ النمسػػػػػػا كام
( كن لػػػػؿ نػػػػي 1كألمانيػػػػا كملػػػػر...  كلإللمػػػػاـ بهػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية سػػػػتتناكؿ معناىػػػػا)
 (.3(  لنلؿ إلى السلطات الممنكحة للجهات ال ضائية)2أساليبها)
 معنى الرقابة القضائٌة -1
رقابػػػػة ال ضػػػػائية تعنػػػػي كجػػػػكد ىيئػػػػة قضػػػػائية تتػػػػكلى الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف بمعنػػػػى ال
يماػػػػػف أف تاػػػػػكف الرقابػػػػػة أمػػػػػاـ اػػػػػؿ أنػػػػػكاع المحػػػػػااـ ال ضػػػػػائية ال بحيػػػػػث تسػػػػػتطي  أم محامػػػػػة نػػػػػي 
علػػػػػى اعتبػػػػػار أنهػػػػػا  (2)السػػػػػلـ ال ضػػػػػائي مهمػػػػػا اختل ػػػػػت درجتهػػػػػا أف تنظػػػػػر نػػػػػي دسػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيفال 
ية المتمثلػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػانكف الكاجػػػػػػػػػب التطبيػػػػػػػػػؽ عنػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػارض تػػػػػػػػػؤدم كظي تهػػػػػػػػػا األلػػػػػػػػػل
كقػػػػد تػػػػنص بعػػػػض الدسػػػػاتير علػػػػى مػػػػنك مهمػػػػة رقابػػػػة  (3)ال كانيف)قػػػػانكف عػػػػادم مػػػػ  نػػػػص دسػػػػتكرم(
ن ػػػػػػد تتخػػػػػػذ شػػػػػػاؿ محامػػػػػػة عليػػػػػػا أك محامػػػػػػة  (4) دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف لجهػػػػػػة قضػػػػػػائية كاحػػػػػػدة محػػػػػػددة
مػػػػػف أ لبيػػػػػة ال  هػػػػػا  لمػػػػػا تػػػػػكنر  نػػػػػي  خالػػػػػة تنشػػػػػأ لهػػػػػذا الدػػػػػرض  ننجػػػػػد أف ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة م ضػػػػػلة
 (5)أعمالها مف جدية كحيادىا كاست  ليتها عف باقي السلطات العامة ني الدكلة.
                              
ال أف ال ضػػػػا  حتػػػػى 1803قػػػػرر ال اضػػػػي جػػػػكف مارشػػػػاؿ نػػػػي حامػػػػ  الشػػػػهير نػػػػي قضػػػػية مػػػػاربكرم ضػػػػد ماديسػػػػكف عػػػػاـ  (1)
ي لػػػػؿ نػػػػي خلػػػػكمة مكضػػػػكعية قائمػػػػة أمامػػػػ  ال بػػػػد لػػػػ  أكال أف يجػػػػد ال ػػػػانكف الػػػػذم يطبػػػػؽ عليهػػػػا  كىػػػػذ  مسػػػػالة أكليػػػػة ال بػػػػد 
نكنيػػػػػة المعركضػػػػػة نلػػػػػاف متعارضػػػػػاف أحػػػػػدىما مػػػػػف دسػػػػػتكريتها قبػػػػػؿ التعػػػػػرض للمكضػػػػػكع  نػػػػػإذا حػػػػػدث كتنػػػػػاكؿ المشػػػػػالة ال ا
دسػػػػتكرم كاألخػػػػر عػػػػادم نػػػػإف علػػػػى ال ضػػػػا  أف يختػػػػار بينهمػػػػا  كلمػػػػا اػػػػاف الدسػػػػتكر ىػػػػك ال ػػػػانكف األساسػػػػي الػػػػذم لػػػػ  الدرجػػػػة 
العليػػػػا نػػػػي البنػػػػػا  ال ػػػػانكني نػػػػ  شػػػػػؾ أف علػػػػى ال ضػػػػا  أف يطب ػػػػػ  نػػػػي الخلػػػػكمة ضػػػػػاربا لػػػػ حا عػػػػف اػػػػػؿ نػػػػص تشػػػػػريعي 
 .17ال ادر قنديؿ  مرج  سابؽ  ص. مخالؼال  ن   عف أشرؼ عبد
دار النهضػػػػة العربيػػػػة   1  مجلػػػػد -دراســــة مقارنــــة-القــــانون الدســــتوري، نظريــــة الدولــــة والحكومــــةمحمػػػػد السػػػػنارم   (2)
 .257  ص.2006  1ملر  ط  للنشر كالتكزي 
 . 258  ص.ن س المرج  (3)
 ىـــا فـــي االصـــ حات السياســـية والقانونيـــة لمدولـــة"،" آليـــة الرقابـــة عمـــى دســـتورية القـــوانين وتمثير عبػػػد العزيػػػز راجػػػي (4)
 .63  ص.2015  جان ي 1  عدد2مجلة الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة عباس لدركر خنشلة  مجلد
 .10عمر العبد اهلل  مرج  سابؽ  ص. (5)
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نالرقابػػػػػػة ال ضػػػػػػائية تػػػػػػكنر عػػػػػػدة ضػػػػػػمانات الحتػػػػػػراـ مبػػػػػػدأ سػػػػػػمك الدسػػػػػػتكر  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف 
دالػػػػػة مػػػػػف أعضػػػػػا  الهيئػػػػػة ال ضػػػػػائية يتمتعػػػػػكف بػػػػػالتاكيف ال ػػػػػانكني العػػػػػالي  امػػػػػا تتا ػػػػػؿ بتح يػػػػػؽ الع
 خ ؿ علنية الجلسات كا الة حؽ الدناع إضانة إلى ضركرة تسبيب األحااـ.
 أساليب الرقابة القضائية    -2
يػػػػتـ تطبيػػػػؽ الرقابػػػػة ال ضػػػػائية علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف كنػػػػؽ أسػػػػلكبيف أساسػػػػييف؛ ىمػػػػا الرقابػػػػة 
يػػػػػؽ الػػػػػدن  أك عػػػػػف طريػػػػػؽ الػػػػػدعكل األلػػػػػلية أك مػػػػػا يعػػػػػرؼ بالرقابػػػػػة المرازيػػػػػة)أ(  كالرقابػػػػػة عػػػػػف طر 
 ما يعرؼ بالرقابة ال مرازية)ب(.
 (     أسموب الدعوب األصميةيالرقابة المركزية-أ
تسػػػػػػمك الػػػػػػدعكل األلػػػػػػلية لاػػػػػػؿ ذم ملػػػػػػلحة أف يهػػػػػػاجـ ال ػػػػػػانكف كالطعػػػػػػف نيػػػػػػ  مباشػػػػػػرة دكف 
شػػػػرط تطبيػػػػؽ ىػػػػذا األخيػػػػر عليػػػػ   بهػػػػدؼ إلدػػػػا  الػػػػنص المخػػػػالؼ للدسػػػػتكر  كيتمتػػػػ  الحاػػػػـ اللػػػػادر 
ئية بحجيػػػػة مطل ػػػػة علػػػػى الجميػػػػ  سػػػػكا  بػػػػأثر نػػػػكرم  أك رجعػػػػي علػػػػى حسػػػػب مػػػػا عػػػػف الجهػػػػة ال ضػػػػا
يػػػػنص عليػػػػ  الدسػػػػتكر  نهػػػػك يسػػػػمك بحسػػػػـ النػػػػزاع بلػػػػ ة نهائيػػػػة بحيػػػػث ال يػػػػتـ إثػػػػارة المشػػػػالة مػػػػرة 
 (1)أخرل على حاالت يماف أف ينظمها ىذا ال انكف ني المست بؿ.
نظػػػػػػاـ ال ضػػػػػػائي العػػػػػػادم ن ػػػػػػد يعهػػػػػػد الدسػػػػػػتكر بهػػػػػػذ  المهمػػػػػػة المرازيػػػػػػة لمحامػػػػػػة عليػػػػػػا نػػػػػػي ال
أك تمػػػػػػػنك المهمػػػػػػػة إلػػػػػػػى محامػػػػػػػة دسػػػػػػػتكرية خالػػػػػػػة كنػػػػػػػؽ  (2)بحيػػػػػػػث تضػػػػػػػاؼ لمهامهػػػػػػػا األساسػػػػػػػية 
جػػػػػػػرا ات محػػػػػػػددة  إال أف ىػػػػػػػذ  األخيػػػػػػػرة تتميػػػػػػػز بػػػػػػػتحاـ العنلػػػػػػػر السياسػػػػػػػي نػػػػػػػي تعيػػػػػػػيف  شػػػػػػػركط كام
علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف األمػػػػػػر يتطلػػػػػػب مػػػػػػف ىػػػػػػذ  المحامػػػػػػة الخالػػػػػػة مراعػػػػػػاة االعتبػػػػػػارات  (3)أعضػػػػػػائها 
 (5)بحاـ أف النص الدستكرم اليعتبر مزيل بيف ال انكف كالسياسة.ال (4)كال انكنية معا السياسية 
                              
ـــــوانين"راجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص: جلػػػػػكؿ شػػػػػيتكر   (1) ـــــى دســـــتورية الق ـــــة القضـــــائية عم    ل ضػػػػػائي  مجلػػػػػة االجتهػػػػػاد ا"الرقاب
 .65ص.  2008  مارس4  عدد1الية الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة محمد خيضر بسارة  الجزائر  مجلد 
ـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوريابػػػػػراىيـ عبػػػػػد العزيػػػػػز شػػػػػيحا   (2)   دار النهضػػػػػة العربيػػػػػة للنشػػػػػر كالتكزيػػػػػ   ال ػػػػػاىرة ال
 .910  ص.2006
ليبا  مرج  سابؽ  ص. (3)  .125أميف عاطؼ 
 .914ابراىيـ عبد العزيز شيحا  مرج  سابؽ  ص. (4)
(5) Henry Roussillon, le conseil constitutionnel, Dalloz, France, 3éd, 1996, p13. 
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امػػػػػا نجػػػػػد أف ىػػػػػذ  المحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية الخالػػػػػة مسػػػػػت لة تمامػػػػػا عػػػػػف السػػػػػلطة ال ضػػػػػائية كال 
تربطهػػػػا بهػػػػا أم ع قػػػػة عضػػػػكية أك سػػػػلمية  نهػػػػي مؤسسػػػػة دسػػػػتكرية تمػػػػارس لػػػػ حياتها المحػػػػددة 
 دستكريا.
 الرقابة الالمركزٌة( أسلوب الدفع)-ب
دن  بعػػػػػػدـ دسػػػػػػتكرية قػػػػػػانكف معػػػػػػيف يػػػػػػراد تطبي ػػػػػػ  لل لػػػػػػؿ نػػػػػػي الػػػػػػدعاكل الػػػػػػيػػػػػػتـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ 
المطركحػػػػػة علػػػػػى المحااـ)مدنيػػػػػة أك جزائيػػػػػة أك إداريػػػػػة(  بحيػػػػػث ي ػػػػػـك لػػػػػاحب الشػػػػػأف ذك ملػػػػػلحة 
شخلػػػػػية بالػػػػػدن  بعػػػػػدـ دسػػػػػتكرية ىػػػػػذا ال ػػػػػانكف مطالبػػػػػا بعػػػػػدـ تطبي ػػػػػ  علػػػػػى الخلػػػػػكمة المعركضػػػػػة 
امػػػػا قػػػػد ي ػػػػـك ال اضػػػػي المخػػػػتص بال لػػػػؿ نيهػػػػا بإثارتػػػػ  مػػػػف تل ػػػػا  ن سػػػػ  باعتبػػػػار   (1) ضػػػػا  أمػػػػاـ ال
 (2)مف الدنكع المتعل ة بالنظاـ العاـ.
نعنػػػػػػدما يتأاػػػػػػد  ال اضػػػػػػي مػػػػػػف جديػػػػػػة الػػػػػػدن  بعػػػػػػدـ دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػانكف  يكقػػػػػػؼ ال لػػػػػػؿ نػػػػػػي 
لػػػة ككن ػػػػا الػػػدعكل إلػػػى حػػػػيف ال لػػػؿ نػػػػي الػػػدن   متمتعػػػا بػػػػذلؾ بسػػػلطة ت ديريػػػػة علػػػى حسػػػب اػػػػؿ دك 
 (3)لشركط معينة كمحددة قانكنا.
نيعتبػػػػػػر ىػػػػػػذا األسػػػػػػلكب مػػػػػػف بػػػػػػيف أىػػػػػػـ الكسػػػػػػائؿ الضػػػػػػامنة الحتػػػػػػراـ كن ػػػػػػاذ أحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكر 
 كتعمؿ ني ن س الكقت على تح يؽ احتراـ الح كؽ كالحريات العامة الم ررة ني الدستكر.
 السلطات الممنوحة للجهات القضائٌة-3
ال ضػػػػائية بحسػػػػب مػػػػا تػػػػنص عليػػػػ  الدسػػػػاتير مػػػػف دكلػػػػة  تختلػػػػؼ السػػػػلطات الممنكحػػػػة للجهػػػػات
ألخػػػػػػرل  كبحسػػػػػػب األسػػػػػػلكب المتبػػػػػػ  نػػػػػػي مكاجهػػػػػػة الػػػػػػنص المطعػػػػػػكف نػػػػػػي دسػػػػػػتكريت  كلاػػػػػػف يماػػػػػػف 
 تلخيلها ني الن اط المكالية.
                              
 .68مرج  سابؽ  ص.أطركحة داتكرا     المجمس الدستوري الجزائريرشيدة العاـ   (1)
مداخلػػػة برسػػػػـ نعاليػػػات الملت ػػػػى   تورية فــــي الدســــتور الجزائــــري"" آليــــة الــــدفط بعــــدم الدســــججي ػػػة سػػػػعيداني لكناسػػػي   (2)
  إلػػػػػػ حات م ػػػػػػررة نػػػػػػي انتظػػػػػػار الممارسػػػػػػةال 2016مػػػػػػارس  06الػػػػػػكطني حػػػػػػكؿال المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي ضػػػػػػك  تعػػػػػػديؿ 
 .   ير منشكرة3  ص.2017أنريؿ  27المنع د بجامعة عبد الرحماف ميرة بجاية  الجزائر  يـك 
 .65ص.جلكؿ شيتكر  مرج  سابؽ   (3)
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 إلغاء القانون المخالف للدستور-أ
ت ػػػػػػػـك المحػػػػػػػااـ المختلػػػػػػػة) محامػػػػػػػة عليػػػػػػػا أك محامػػػػػػػة دسػػػػػػػتكرية مختلػػػػػػػة( ب حػػػػػػػص مػػػػػػػدل 
المطعػػػػكف نيػػػػ  سػػػػكا  اانػػػػت دعػػػػكل ألػػػػلية أك محالػػػػة إليهػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػدن )ني دسػػػػتكرية الػػػػنص 
الػػػػػنظـ التػػػػػي ي تلػػػػػر دكر قاضػػػػػي المكضػػػػػكع نػػػػػي االحالػػػػػة علػػػػػى المحامػػػػػة المختلػػػػػة نػػػػػي الرقابػػػػػة 
 (1)على دستكرية ال كانيف(  بعد استي ا  الشركط الشالية كالمكضكعية المطلكبة.
كياتسػػػػي ىػػػػذا  كر  ت ػػػػـك بإلدائػػػػ للدسػػػػت كنػػػػي حالػػػػة تأاػػػػدت مػػػػف شػػػػائبة ذلػػػػؾ الػػػػنص بمخال تػػػػ 
أنػػػػراد كسػػػػلطات  كبػػػػأثر رجعػػػػي  ؛الحاػػػػـ حجيػػػػة الشػػػػي  الم ضػػػػي بػػػػ   بحيػػػػث يسػػػػرم علػػػػى الجميػػػػ 
  (2)أك نكرم بحسب ما ينص علي  قانكف اؿ دكلة.
 االمتناع عن تطبٌق القانون المخالف للدستور -ب
بن سػػػػ  لل لػػػػؿ  نجػػػػد نػػػػي بعػػػػض الػػػػنظـ ال انكنيػػػػة قاضػػػػي المكضػػػػكع يملػػػػؾ لػػػػ حية التلػػػػدم
نػػػػي الػػػػدنكع بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية  بحيػػػػث إذا مػػػػا تأاػػػػد مػػػػف عػػػػدـ دسػػػػتكرية ال ػػػػانكف المطعػػػػكف نيػػػػ   ي ػػػػـك 
 يػػػػػػر أف ىػػػػػػذا الحاػػػػػػـ ياتسػػػػػػي حجيػػػػػػة نسػػػػػػبية بحيػػػػػػث ال  (3)باالمتنػػػػػػاع عػػػػػػف تطبي ػػػػػػ  علػػػػػػى النػػػػػػزاع 
يكقػػػػؼ سػػػػرياف ال ػػػػانكف خػػػػارج نطػػػػاؽ الػػػػدعكل المطركحػػػػة إلػػػػى  ايػػػػة إلدائػػػػ  أك تعديلػػػػ  مػػػػف طػػػػرؼ 
طة التشػػػػػريعية  كيب ػػػػػى محلػػػػػكر علػػػػػى ىػػػػػذ  ال ضػػػػػية كال اضػػػػػي ن ػػػػػط  بػػػػػؿ أاثػػػػػر مػػػػػف ذلػػػػػؾ ال السػػػػػل
ي يػػػد ال اضػػػي مػػػرة أخػػػرل بحيػػػث يمانػػػ  أف يطبػػػؽ ن ػػػس ال ػػػانكف علػػػى دعػػػكل أخػػػرل  علػػػى اعتبػػػار 
 (4) أف ال اضي يملؾ سلطة ت ديرية ني ذلؾ.
ف علػػػػػػى امػػػػػا تجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة أف سػػػػػػلطة قاضػػػػػػي المكضػػػػػػكع ال تمتػػػػػػد إلػػػػػػى إلدػػػػػػا  ذلػػػػػػؾ ال ػػػػػػانك 
 اعتبار أنها ليست مف مهام .
 سلطة المحكمة فً اصدار أمرا قضائٌا بعدم تنفٌذ القانون-ج
تعتبػػػػر ىػػػػذ  السػػػػلطة خالػػػػية مػػػػف خلػػػػائص ال ضػػػػا  األمرياػػػػي  بحيػػػػث يت ػػػػدـ أحػػػػد األنػػػػراد 
الػػػػدار أمػػػػرا قضػػػػائيا بعػػػػدـ تن يػػػػذ قػػػػانكف  يػػػػر دسػػػػتكرم لتػػػػكقي الضػػػػرر إلػػػػى المحامػػػػة ليطلػػػػب منهػػػػا 
                              
 .21عمر العبد اهلل  مرج  سابؽ  ص. (1)
 .65جلكؿ شيتكر  مرج  سابؽ  ص. (2)
 .3  مرج  سابؽ  ص." آلية الدفط بعدم الدستورية في الدستور الجزائري"ججي ة سعيداني لكناسي   (3)
ــــو فــــي التشــــريط الشػػػػهرزاد بكسػػػػطلة  جميلػػػػة مػػػػدكر   (4) ــــى دســــتورية القــــوانين وتطبيقات ــــة عم ــــدأ الرقاب ــــريمب   مجلػػػػة جزائ
 .349  ص.2008  العدد الراب   مارس 1االجتهاد ال ضائي  جامعة محمد خيضر بسارة  الجزائر  مجلد
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نػػػػإذا تبػػػػث للمحامػػػػة نعػػػػ     تن يػػػػذ   نهػػػػك يعتبػػػػر إجػػػػرا  كقػػػػائي أف يلػػػػيب  جػػػػراالػػػػذم مػػػػف المماػػػػف 
عػػػػػػدـ دسػػػػػػتكرية ذلػػػػػػؾ ال ػػػػػػانكف  ت ػػػػػػـك بإلػػػػػػدار أمػػػػػػرا قضػػػػػػائيا إلػػػػػػى المكظػػػػػػؼ المعنػػػػػػي بتن يػػػػػػذ ذلػػػػػػؾ 
ال اعتبػػػػػػر مرتابػػػػػػا لجريمػػػػػػة  ال ػػػػػػانكف  باالمتنػػػػػػاع عػػػػػػف تن يػػػػػػذ  نعلػػػػػػى ىػػػػػػذا المكظػػػػػػؼ تن يػػػػػػذ األمػػػػػػر كام
 (1)كيض.احت ار العدالة إضانة إلى التع
لهػػػػػػػذ  األكامػػػػػػػر  "Mayersال المػػػػػػػايرزالكىػػػػػػػك ن ػػػػػػػس المعنػػػػػػػى الػػػػػػػذم جػػػػػػػا  نػػػػػػػي تعريػػػػػػػؼ ال  يػػػػػػػ  
ال ضػػػػػائية بحيػػػػػث اعتبػػػػػػر ال بأنهػػػػػا أكامػػػػػر تتخػػػػػػذ لػػػػػيدة النهػػػػػػي اللػػػػػريك كتكجػػػػػ  إلػػػػػػى شػػػػػخص مػػػػػػا 
إلنػػػػذار  بأنػػػػ  إذا اسػػػػتمر نػػػػي نشػػػػاط خػػػػاطئ معػػػػيف  أك إذا باشػػػػر نشػػػػاطا خاطئػػػػا يكشػػػػؾ أف ي ػػػػـك بػػػػ  
  (2)كيض يتعرض للع اب على أساس إىانة ال ضا .النإن  نكؽ التزام  بالتع
كتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة أف الاػػػػػكندرس األمرياػػػػػي لت ييػػػػػد ىػػػػػػذا االجػػػػػرا  خكنػػػػػا مػػػػػف إسػػػػػا ة اسػػػػػػتعمال  
باقتلػػػػػار الػػػػػدار ىػػػػػذا األمػػػػػر ال ضػػػػػائي علػػػػػى محامػػػػػة اتحاديػػػػػة  1910قػػػػػاـ بإلػػػػػدار قػػػػػانكف سػػػػػنة 
 (3)خالة مؤل ة مف ث ثة أعضا .
مشػػػػػػرع األمرياػػػػػػي خػػػػػػاؼ مػػػػػػف تعطيػػػػػػؿ تن يػػػػػػذ ال ػػػػػػكانيف بهػػػػػػذا ننسػػػػػػتنتل مػػػػػػف ىػػػػػػذا الت ييػػػػػػد أف ال
اإلجػػػػرا  ال ضػػػػائي الخطيػػػػر المتػػػػػاح لألنػػػػراد  األمػػػػر الػػػػػذم جعلػػػػ  يتػػػػدخؿ مػػػػػف أجػػػػؿ إبعػػػػاد ال اضػػػػػي 
 ال رد كجعؿ ىذا اإلجرا  اختلاص جماعي.
 سلطة المحكمة فً اصدار حكما تقرٌرٌا-د
 1918ريايػػػػػػة منػػػػػػذ سػػػػػػنة المتحػػػػػػدة األم أيسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذا اإلجػػػػػػرا  مػػػػػػف طػػػػػػرؼ محػػػػػػااـ الكاليػػػػػػات
لػػػػدار حاػػػػـ ي ػػػػرر نيػػػػ  دسػػػػتكرية أك عػػػػدـ دسػػػػتكرية إبحيػػػث ي ػػػػـك ال ػػػػرد بػػػػاللجك  إلػػػػى ال ضػػػػا  طالبػػػػا 
ال ػػػانكف المػػػراد تطبي ػػػػ  عليػػػ   بحيػػػػث نتيجػػػة ىػػػػذا اإلجػػػرا  تجعػػػػؿ المكظػػػؼ المعنػػػػي بتطبيػػػؽ ال ػػػػانكف 
ب عػػػػدـ علػػػػى ىػػػػذا الشػػػػخص ينتظػػػػر حاػػػػـ المحامػػػػة لل لػػػػؿ نػػػػي دسػػػػتكرية ىػػػػذا ال ػػػػانكف  بحيػػػػث عيػػػػ
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 .15ص.أشار إلي : عمر العبد اهلل  مرج  سابؽ   (2)
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الدسػػػػػتكرية يجعػػػػػؿ تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة تلدػػػػػي ذلػػػػػؾ الػػػػػنص المعيػػػػػب كىػػػػػك مػػػػػا يسػػػػػتحيؿ معػػػػػ  تن يػػػػػذ   كنػػػػػي 
  (1)حالة العاس كحامت بدستكرية النص  ي ـك بتن يذ .
كسػػػػػػ  مػػػػػػف  -انمػػػػػػكذج عػػػػػػف الرقابػػػػػػة ال ضػػػػػػائية-نسػػػػػػتنتل ممػػػػػػا ت ػػػػػػدـ أف ال ضػػػػػػا  األمرياػػػػػػي 
جعلنػػػػا ال نجػػػػد مجػػػػاؿ للتحػػػػدث عػػػػف اختلالػػػػ  نػػػػي مجػػػػاؿ الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف  ممػػػػا ي
ي االنجليػػػػػزم أك ال رنسػػػػػي نػػػػػي مػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػػػػػػػػمبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف الػػػػػذم لمسػػػػػنا  لػػػػػدل النظ
ت ػػػدـ لنػػػا مػػػف البحػػػث  امػػػا ماػػػف األنػػػراد مػػػف عػػػدة آليػػػات مباشػػػرة ك يػػػر مباشػػػرة لمخالػػػمة ال ػػػانكف 
 لدا  على حد سكا .ة المن  أك اإلػػػػػػػػػػ ير الدستكرم إما بكاسط
كىػػػػػػػك مػػػػػػػا جعػػػػػػػؿ الػػػػػػػبعض يلػػػػػػػؼ الرقابػػػػػػػة ال ضػػػػػػػائية بالحػػػػػػػادة كالشػػػػػػػديدة مػػػػػػػف حيػػػػػػػث آثارىػػػػػػػا 
لية أك عف طريؽ الدن .  (2)الن تاحها على األنراد بكاسطة الدعكل األ
كىػػػػػك مػػػػػػا يػػػػػدنعنا لمعرنػػػػػػة اللػػػػػكرة الثانيػػػػػػة مػػػػػػف الرقابػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  كالتػػػػػي سػػػػػػتاكف مكضػػػػػػكع 
 بحثنا ني ال  رة المكالية.
 انٌا: الرقابة السٌاسٌةث
تعتبػػػػػر نرنسػػػػػا مهػػػػػد كن طػػػػػة انطػػػػػ ؽ الرقابػػػػػة السياسػػػػػية عػػػػػف طريػػػػػؽ ىيئػػػػػة سياسػػػػػية يعهػػػػػد لهػػػػػا 
النظػػػػػػػر نػػػػػػػي دسػػػػػػػتكرية كمشػػػػػػػركعية األعمػػػػػػػاؿ اللػػػػػػػادرة عػػػػػػػف السػػػػػػػلطات العامػػػػػػػة نػػػػػػػي الدكلػػػػػػػة كنػػػػػػػي 
راـ م ػػػػدمتها ال ػػػػكانيف اللػػػػادرة عػػػػف البرلمػػػػاف كاللػػػػكائك اللػػػػادرة عػػػػف السػػػػلطة التن يذيػػػػة ضػػػػمانا الحتػػػػ
الدسػػػػػتكر كا الػػػػػة حمايػػػػػة أاثػػػػػر نعاليػػػػػة للح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات العامػػػػػة  ثػػػػػـ انت لػػػػػت إلػػػػػى معظػػػػػـ الػػػػػدكؿ 
كخالػػػػة ال رناكنكنيػػػػة كاالشػػػػترااية منهػػػػا  ناانػػػػت ىػػػػي النػػػػكع الثػػػػاني للرقابػػػػة الدسػػػػتكرية التػػػػي عرنتهػػػػا 
( 1ىػػػػػػا)األنظمػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية الم ارنػػػػػػة  كلإللمػػػػػػاـ بهػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية سػػػػػػتتناكؿ معنا
جرا اتها)2كتشايؿ الهيئة المال ة بالرقابة )  (.3(  لنلؿ إلى لكرىا كام
                              
 1  الػػػػػدار العلميػػػػػة الدكليػػػػػة كدار الث انػػػػػة  األردف  طالـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوريالػػػػػذنيبات   محمػػػػػد اامػػػػػؿ (1)
 . 193  ص.2003
  مداخلػػػػػػة بمناسػػػػػػبة اليػػػػػػـك " دور المحــــــاكم الدســــــتورية االفريقيــــــة فــــــي حمايــــــة النظــــــام الدســــــتوري"شػػػػػػريؼ اػػػػػػايس   (2)
  منشػػػػػػكرة بمجلػػػػػػة 2016مػػػػػػام  05ال المنع ػػػػػػد يػػػػػػـك الدراسػػػػػػي الػػػػػػدكلي حػػػػػػكؿ مكضػػػػػػكعال المؤسسػػػػػػات نػػػػػػي ال ضػػػػػػا  الدسػػػػػػتكرم
 .191-190ص.  ص 2017لسنة  06  الجزائر  عدد2المجتم  كالسلطة  جامعة كىراف -ال انكف
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 معنى الرقابة السٌاسٌة -1
تعتبػػػػر الرقابػػػػة السياسػػػػية رقابػػػػة كقائيػػػػة سػػػػاب ة علػػػػى لػػػػدكر ال ػػػػانكف  نسػػػػميت سياسػػػػية علػػػػى 
أسػػػػػاس أنهػػػػػا تمػػػػػارس مػػػػػف طػػػػػرؼ ىيئػػػػػة سياسػػػػػية أنشػػػػػأىا الدسػػػػػتكر مػػػػػف  يػػػػػر السػػػػػلطات الت ليديػػػػػػة 
تجسػػػػػػيدا لمبػػػػػػدأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطات  (1)ة نػػػػػػي الدكلة)التشػػػػػػريعية  التن يذيػػػػػػة كال ضػػػػػػائية( المعركنػػػػػ
كىػػػػػي كقائيػػػػػة ألنهػػػػػا تهػػػػػدؼ للحيلكلػػػػػة دكف الػػػػػدار ال ػػػػػكانيف  يػػػػػر الدسػػػػػتكرية كتعتبػػػػػر سػػػػػاب ة ألنهػػػػػا 
تمػػػػػارس نػػػػػػي ال تػػػػػػرة مػػػػػا بػػػػػػيف الملػػػػػػادقة علػػػػػى ال ػػػػػػكانيف مػػػػػػف طػػػػػرؼ السػػػػػػلطة المختلػػػػػػة بالتشػػػػػػري  
 (2)سلطة المختلة دستكريا بعملية الدار ال كانيف.كالدارىا مف طرؼ ال
كيعتبػػػػر المجلػػػػس الدسػػػػتكرم أىػػػػـ ىيئػػػػة عليػػػػا تعبػػػػر عػػػػف الرقابػػػػة السياسػػػػية  تبنتػػػػ  نرنسػػػػا نػػػػي 
لكضػػػػػػ  حػػػػػػد لهيمنػػػػػػة البرلمػػػػػػاف علػػػػػػى لػػػػػػيا ة ال ػػػػػػانكف  1958دسػػػػػػتكر الجمهكريػػػػػػة الخامسػػػػػػة سػػػػػػنة 
ة المنع ػػػػػػػػػػد للسػػػػػػػػػػلطة كتكسػػػػػػػػػع  كاخضػػػػػػػػػػاع  إلػػػػػػػػػػى ال اعػػػػػػػػػػدة الدسػػػػػػػػػػتكرية  كحمايػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػاؿ ال ئحػػػػػػػػػػ
 (3)التن يذية.
 تشكٌلة الهٌئة المكلفة بالرقابة السٌاسٌة-2
نجػػػػد  البػػػػا مػػػػا تتشػػػػاؿ الهيئػػػػة المال ػػػػة بالرقابػػػػة السياسػػػػية مػػػػف أعضػػػػا  منتخبػػػػيف أك معينػػػػيف 
يمثلػػػػكف السػػػػػلطات الػػػػث ث نػػػػػي الدكلػػػػة  نعلػػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ نجػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػػي 
يف اػػػػػؿ مػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة كرئيسػػػػػي  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف ث ثػػػػػة يتشػػػػػاؿ مػػػػػف تسػػػػػعة أعضػػػػػا   يعػػػػػ
 (4)أعضا   يضاؼ إليهـ أعضا  معينيف ب كة ال انكف بل تهـ رؤسا  الجمهكرية الساب يف.
نبػػػػالر ـ مػػػػف أف ىػػػػذا التشػػػػايؿ السياسػػػػي يتكانػػػػؽ كيتناسػػػػؽ مػػػػ  الرقابػػػػة السياسػػػػية المل ػػػػاة علػػػػى 
لطة التشػػػػػػريعية سياسػػػػػػي أاثػػػػػػر منػػػػػػ  شػػػػػػي  عػػػػػػاتؽ الهيئػػػػػػة الرقابيػػػػػػة  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار اف عمػػػػػػؿ السػػػػػػ
إال أنػػػػػػػػ  انت ػػػػػػػػد علػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػار أف األعضػػػػػػػػا  المنبث ػػػػػػػػيف عػػػػػػػػف السػػػػػػػػلطات العامػػػػػػػػة نػػػػػػػػي  (5)آخػػػػػػػػر 
                              
ـــــوانين"حكريػػػػػة لشػػػػػهب   (1) ـــــى دســـــتورية الق ـــــة السياســـــية عم   مجلػػػػػة االجتهػػػػػاد ال ضػػػػػائي  جامعػػػػػة محمػػػػػد خيضػػػػػر "الرقاب
 .152.ص  2008  مارس4  عدد1بسارة  الجزائر  مجلد 
 .104حساني بكديار  مرج  سابؽ  ص. (2)
 .21.  مرج  سابؽ  ص"-النموذج الجزائري-الرقابة عمى دستورية القوانينالمسعكد شيهكب   (3)
 .1958مف الدستكر ال رنسي لسنة  62إلى  56أنظر المكاد  (4)
  مجلػػػػة االجتهػػػػاد يــــة التعبيــــر"" الرقابــــة عمــــى دســــتورية القــــوانين ك ليــــة لحمايــــة حر محمػػػػد المهػػػػدم بػػػػف السػػػػيحمك   (5)
 .54  ص.2014ادية  المراز الجامعي لتامندست  الجزائر  العدد الخامس  لللدراسات ال انكنية كاالقت
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الدكلة)خالػػػػة التشػػػػريعية كالتن يذيػػػػة( قػػػػد يحامػػػػكف أىػػػػكائهـ السياسػػػػية علػػػػى المسػػػػائؿ ال انكنيػػػػة التػػػػي 
عػػػػػػػدـ اشػػػػػػػتراط   تتطلبهػػػػػػػا الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية ضػػػػػػػؼ لػػػػػػػذلؾ ضػػػػػػػعؼ التاػػػػػػػكيف ال ػػػػػػػانكني نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ
 (1)للعضكية ني الهيئة.
امػػػػا نجػػػػد أف أسػػػػلكب التعيػػػػيف يجعػػػػؿ األعضػػػػا  المعينػػػػيف نػػػػي تبعيػػػػة للجهػػػػة المعينػػػػة كبالتػػػػالي 
 .معدومة  إذا لـ ن ؿ بحياد ناقصةالمطلكبة لممارسة الرقابة الدستكرية  استق ليتيمتلبك 
 صور الرقابة السٌاسٌة واجراءاتها-3
تأخػػػػذ لػػػػكرتيف  تمثػػػػؿ اللػػػػكرة األكلػػػػى الحالػػػػة التػػػػي تميػػػػز الرقابػػػػة نجػػػػد أف الرقابػػػػة السياسػػػػية 
الدسػػػػػتكرية عػػػػػف الرقابػػػػػة ال ضػػػػػائية  بحيػػػػػث تتمثػػػػػؿ نػػػػػي الرقابػػػػػة السػػػػػاب ة عػػػػػف لػػػػػدكر ال ػػػػػانكف امػػػػػا 
بينمػػػػػا اللػػػػػكرة الثانيػػػػػة نهػػػػػي   2008اػػػػػاف الحػػػػػاؿ عليػػػػػ  نػػػػػي نرنسػػػػػا قبػػػػػؿ التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
 (2)نادرة كتتمثؿ ني الرقابة ال ح ة.
مػػػػا نجػػػػػد أف الرقابػػػػػة السياسػػػػػية تشػػػػػمؿ جميػػػػػ  ال ػػػػػكانيف كالمعاىػػػػػدات كاللػػػػػكائك  امػػػػػا يماػػػػػف أف ا
تتخػػػػذ شػػػػاؿ الرقابػػػػة اإللزاميػػػػة قبػػػػؿ الػػػػدارىا بالنسػػػػبة للرقابػػػػة علػػػػى ال ػػػػكانيف العضػػػػكية  كقبػػػػؿ العمػػػػؿ 
بهػػػػػا بالنسػػػػػبة لألنظمػػػػػة الداخليػػػػػة لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف  لمنػػػػػ  البرلمػػػػػاف مػػػػػف تجػػػػػاكز األحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكرية 
ؿ دخكلهػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػز التن يػػػػػػػػػذ  كيماػػػػػػػػػف أف تتخػػػػػػػػػذ شػػػػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػػػػة االختياريػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػبة لل ػػػػػػػػػكانيف قبػػػػػػػػػ
كالمعاىػػػػػػدات كاللػػػػػػكائك التنظيميػػػػػػة  بحيػػػػػػث يخضػػػػػػ  أمػػػػػػر تحريػػػػػػؾ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية ىنػػػػػػا للسػػػػػػلطة 
 خطار.الت ديرية للجهات المخكلة بسلطة اإل
 ػػػػػا  ن سػػػػػها  بػػػػػؿ ال بػػػػػد علػػػػػى اعتبػػػػػار أف الهيئػػػػػة المال ػػػػػة بالرقابػػػػػة ال يمانهػػػػػا التحػػػػػرؾ مػػػػػف تل
مػػػػػػػف اخطارىػػػػػػػا مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الجهػػػػػػػات المخكلػػػػػػػة دسػػػػػػػتكريا  نعلػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػاؿ نجػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػس 
س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي مػػػػػنك حػػػػػؽ االخطػػػػػار لاػػػػػؿ مػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  الػػػػػكزير األكؿ  رئي
للػػػػػدن  بعػػػػػدـ أك سػػػػػتيف عضػػػػػكا نػػػػػي إحػػػػػدل  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف  امػػػػػا نػػػػػتك المجػػػػػاؿ أمػػػػػاـ المػػػػػكاطنيف 
                              
  مجلػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم "دور المجمــــس الدســــتوري الجزائــــري فــــي ضــــمان مبــــدأ ســــمو الدســــتور"عمػػػػار عبػػػػاس   (1)
 .71  ص.2013  1الجزائر  عدد
 .70-69ص. ن س المرج   ص (2)
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دسػػػػػتكرية حاػػػػػـ تشػػػػػريعي يمػػػػػس الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات العامػػػػػة  مػػػػػف خػػػػػ ؿ محطتػػػػػا التلػػػػػ ية مجلػػػػػس 
 (1)الدكلة كمحامة الن ض.
كىػػػػك مػػػػػا يجعػػػػػؿ الهيئػػػػػة السياسػػػػػية معرضػػػػػة للن ػػػػػد  علػػػػػى اعتبػػػػػار اف ممارسػػػػػة عملهػػػػػا الرقػػػػػابي 
ذا كالتػػػػي تسػػػػتعمؿ ىػػػػ طػػػػرؼ جهػػػػات محػػػػددة حلػػػػرا نػػػػي الدسػػػػتكر متكقػػػػؼ علػػػػى آليػػػػة االخطػػػػار مػػػػف
ن لػػػػػػػد ىيئػػػػػػػة الرقابػػػػػػػة  -نػػػػػػػ  يمانهػػػػػػػا (2)الحػػػػػػػؽ االختيػػػػػػػارم إال نػػػػػػػي حالػػػػػػػة المسػػػػػػػاس بملػػػػػػػالحها 
التحػػػػػرؾ ذاتيػػػػػا  كىػػػػػك مػػػػػا مػػػػػف شػػػػػأن  أف تيٍلػػػػػدىرى نلػػػػػكص مخال ػػػػػة للدسػػػػػتكر قػػػػػد تمػػػػػس  -السياسػػػػػية
دكف أف   ة أك تػػػػػػػؤدم للمسػػػػػػػاس بػػػػػػػالتكازف المؤسسػػػػػػػاتي داخػػػػػػػؿ الدكلػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػالح كؽ كالحريػػػػػػػات العام
 تحرؾ ساانا. 
 لمطلب الثانًا
 فكرة الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً الجزائر
علػػػى  ػػػػرار بػػػػاقي الػػػػدكؿ التػػػػي اانػػػػت مسػػػػتعمرة مػػػػف طػػػػرؼ نرنسػػػػا  نجػػػػد أف النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم 
الجزائػػػػرم تػػػػأثر بػػػػدكر  بطري ػػػػة الرقابػػػػة السياسػػػػية علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف المتمثلػػػػة نػػػػي ىيئػػػػة مرازيػػػػة 
كر كالتػػػػػػػكازف المؤسسػػػػػػػاتي كالح ػػػػػػػاظ علػػػػػػػى الح ػػػػػػػكؽ مهمتهػػػػػػػا المحانظػػػػػػػة علػػػػػػػى مبػػػػػػػدأ سػػػػػػػمك الدسػػػػػػػت
كالحريػػػػػات العامػػػػػة مػػػػػػف اػػػػػؿ خػػػػػػرؽ محتمػػػػػؿ مػػػػػف السػػػػػػلطات العامػػػػػة كخالػػػػػػة السػػػػػلطتيف التشػػػػػػريعية 
 كالتن يذية.
إال أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػرم  كاعادتػػػػػػػػ  حػػػػػػػػاكؿ الػػػػػػػػباغ  تلػػػػػػػػؾ الهيئػػػػػػػػة الرقابيػػػػػػػػة 
تهل نػػػػػػي اػػػػػػؿ نتػػػػػػرة مػػػػػػف بػػػػػػبعض ال ػػػػػػركؽ  كالخلػػػػػػائص بمػػػػػػا يتناسػػػػػػب مػػػػػػ  النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي المنػػػػػػ
ال تػػػػػرات التػػػػػػي مػػػػػػرت بهػػػػػا الجزائػػػػػػر  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف ىػػػػػذا األخيػػػػػػر لػػػػػػـ تاػػػػػف لػػػػػػ  ن ػػػػػػس المبػػػػػػررات 
  بحاػػػػػـ حداثػػػػػة -ىيمنػػػػػة البرلمػػػػاف علػػػػػى السػػػػػاحة السياسػػػػػية-التاريخيػػػػة التػػػػػي اانػػػػػت لنظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي
لػػػػػى إ 1963انط قػػػػػا مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  تاػػػػػكيف المؤسسػػػػػات الدسػػػػػتكرية الجزائريػػػػػة  ػػػػػداة االسػػػػػت  ؿ
 .2016 اية التعديؿ الدستكرم لسنة 
                              
 .1958مف الدستكر ال رنسي لسنة  61أنظر على التكالي نص ال  رة األكلى كالثانية مف المادة  (1)
 .55محمد المهدم بف السيحمك  مرج  سابؽ  ص. (2)
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كبمػػػػأف ىػػػػذا التعػػػػديؿ األخيػػػػر أكلػػػػى الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية بحلػػػػة األسػػػػد مػػػػف التعػػػػدي ت الجذريػػػػة 
سػػػػػكا  نيمػػػػػا يخػػػػػص تشػػػػػايؿ الهيئػػػػػة أك إجػػػػػرا ات عملهػػػػػا  نجػػػػػد أن سػػػػػنا مضػػػػػطريف إلػػػػػى ت سػػػػػيـ ىػػػػػذا 
ة مػػػا بعػػػد االسػػػت  ؿ إلػػػى المطلػػػب اركنكلكجيػػػا؛ بحيػػػث نتنػػػاكؿ مرحلػػػة مػػػا قبػػػؿ  ىػػػذا التعػػػديؿ الممتػػػد
 )نرع ثاني(.    2016 اية التعديؿ)نرع أكؿ( كنتناكؿ مرحلة التعديؿ الدستكرم
 2116مرحلة ما قبل التعدٌل الدستوري لسنة : الفرع األول 
مسػػػػايرا ل اػػػػػرة مبػػػػػدأ الرقابػػػػػة علػػػػػى دسػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيف التػػػػػي انتشػػػػػرت نػػػػػي جميػػػػػ  أنحػػػػػا  العػػػػػالـ 
ائػػػػرم أسػػػػند عمليػػػػة الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية لهيئػػػػة اختلػػػػؼ حػػػػكؿ تاييػػػػؼ نجػػػػد أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجز 
طبيعتهػػػػا مهمتهػػػػا السػػػػهر علػػػػى احتػػػػراـ الدسػػػػتكر  علػػػػى نهػػػػل المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي كللتعػػػػرؼ 
ايػػػػػؼ نظػػػػػـ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي مرحلػػػػػة مػػػػػا قبػػػػػؿ التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
 خ ؿ الن اط التالية.   سنحاكؿ تل ك دساتير تلؾ المرحلة مف2016
 1963أوال: الرقابة الدستورٌة فً ظل دستور سنة 
  نظػػػػػػاـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 1963تبنػػػػػػى المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم نػػػػػػي دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
المسػػػػتكحى مػػػػف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي  بتشػػػػايلة مختلطػػػػة تمثػػػػؿ نيهػػػػا السػػػػلطات الػػػػث ث نػػػػي 
العليػػػػػػػا كرئيسػػػػػػػا الدػػػػػػػرنتيف المدنيػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػة نػػػػػػػي الدكلػػػػػػػة  كيتاػػػػػػػكف مػػػػػػػف الػػػػػػػرئيس األكؿ للمحامػػػػػػػة 
( نػػػػػكاب يعيػػػػػنهـ المجلػػػػػس الػػػػػكطني كعضػػػػػك يعينػػػػػ  رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة 3المحامػػػػػة العليػػػػػا  كثػػػػػ ث )
كينتخػػػػػػب أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس رئيسػػػػػػهـ  لاػػػػػػف اقتلػػػػػػرت مهمتػػػػػػ  نػػػػػػي النظػػػػػػر نػػػػػػي دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف 
 (1)كاألكامر التشريعية ن ط.
ىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطتيف ال ضػػػػػػائية كالتشػػػػػػريعية بػػػػػػث ث مػػػػػػا يماػػػػػػف م حظتػػػػػػ  علػػػػػػى ىػػػػػػذ  التشػػػػػػايلة 
أعضػػػػا  لاػػػػؿ كاحػػػػدة  مػػػػ  اعتمػػػػاد أسػػػػلكب التعيػػػػيف بالنسػػػػبة للنػػػػكاب  امػػػػا نجػػػػد أف مسػػػػألة انتخػػػػاب 
 رئيس المجلس تجعؿ ىذا األخير يمارس مهام  باؿ است  لية.
علػػػػػػى  ن ػػػػػػط ضػػػػػػمف أحاػػػػػػاـ الكثي ػػػػػػة الدسػػػػػػتكريةلألسػػػػػػؼ ب يػػػػػػت ىػػػػػػذ  الهيئػػػػػػة الرقابيػػػػػػة نظريػػػػػػا 
أنػػػػ  عمليػػػػا لػػػػـ تخػػػػرج للكجػػػػكد بسػػػػبب تجميػػػػد الدسػػػػتكر بعػػػػد إعػػػػ ف رئػػػػيس الجمهكريػػػػة الحالػػػػة  اعتبػػػػار
                              
 .1963جزائرم لسنة مف الدستكر ال 64ك 63أنظر المادتيف  (1)
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  أيػػػػػػف تػػػػػػـ أيضػػػػػػا تعليػػػػػػؽ العمػػػػػػؿ 1965االسػػػػػػتثنائية  التػػػػػػي دامػػػػػػت لدايػػػػػػة التلػػػػػػحيك الثػػػػػػكرم سػػػػػػنة 
 . 1976بالدستكر كالدخكؿ ني نترة انت الية  ابت نيها اؿ المؤسسات الدستكرية لداية سنة 
 1976بة الدستورٌة فً دستور سنة ثانٌا: إهمال الرقا
مبػػػػػدأ كحػػػػػدة السػػػػػلطة كتعػػػػػدد الكظػػػػػائؼ  1976تبنػػػػػى المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
كنػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ الشػػػػػػػمكلي  ػػػػػػػاب مبػػػػػػػدأ دكلػػػػػػػة ال ػػػػػػػانكف كمبػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطات 
كباسػػػػتحداث مرجعيػػػػة إيديكلكجيػػػػة أخػػػػرل  يػػػػر الدسػػػػتكر  تمثلػػػػت نػػػػي الميثػػػػاؽ الػػػػكطني  شػػػػاب مبػػػػدأ 
الدسػػػػػتكر بعػػػػػض الضػػػػػبابية  األمػػػػػر الػػػػػذم انعاػػػػػس علػػػػػى آليػػػػػة حمايتػػػػػ   ندػػػػػاب مبػػػػػدأ الرقابػػػػػة  سػػػػػمك
 على دستكرية ال كانيف ني ىذا الدستكر المشب ٍ  بالبرنامل االشترااي.
كاسػػػػػػػتبدؿ بالرقابػػػػػػػة الممارسػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ أجهػػػػػػػزة قيػػػػػػػادة الحػػػػػػػزب كالدكلػػػػػػػة إضػػػػػػػانة للرقابػػػػػػػة 
مجػػػػػػػالس الشػػػػػػػعبية الكالئيػػػػػػػة كالبلديػػػػػػػة كمجػػػػػػػالس الشػػػػػػػعبية الممارسػػػػػػػة مػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػات المنتخبػػػػػػػة؛ ال
 (1)العماؿ.
امػػػػػا أنيطػػػػػت مسػػػػػألة احتػػػػػراـ الدسػػػػػتكر نػػػػػي حالػػػػػة خرقػػػػػ  مػػػػػف قبػػػػػؿ السػػػػػلطة التشػػػػػريعية بػػػػػرئيس 
الكسػػػػػيلة الكحيػػػػػدة المتاحػػػػػة نػػػػػي  (3)عػػػػػف طريػػػػػؽ آليػػػػػة ال ػػػػػرا ة الثانيػػػػػة  (2)الجمهكريػػػػػة حػػػػػامي الدسػػػػػتكر
 (4)ظؿ  ياب اإلشارة ني ىذا الدستكر آليات أخرل.
ىػػػػػي  1976كبالتػػػػػالي اانػػػػػت حجػػػػػة التخلػػػػػي عػػػػػف مبػػػػػدأ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية اليػػػػػة نػػػػػي دسػػػػػتكر 
 (5)ال.أف اإلاثار مف المؤسسات الرقابية قد يعكؽ السير الحسف للدكلةال
 1989ثالثا: الرقابة الدستورٌة فً ظل دستور سنة 
كالتطػػػػػػػكرات السياسػػػػػػػية كالتعدديػػػػػػػة الحزبيػػػػػػػة نػػػػػػػي  1988أاتػػػػػػػكبر سػػػػػػػنة  05عجلػػػػػػػت أحػػػػػػػداث 
ي د ىيئػػػػػة الرقابػػػػػة علػػػػػى دسػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيف  الممثلػػػػػة نػػػػػي المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم المالػػػػػؼ بػػػػػاحتراـ مػػػػػ
                              
 ن الرقابــــة الدســــتورية ورقابــــة القاضــــي اإلداريحمايــــة الحقــــوق والحريــــات فــــي حالــــة الضــــرورة بــــينجػػػػاح  ربػػػػي   (1)
 .260ص.  2018  الجزائر  2أطركحة داتكرا  علـك  تخلص قانكف عاـ  جامعة محمد لميف دبا يف  سطيؼ
 .1976مف الدستكر الجزائرم لسنة  111أنظر المادة  (2)
 مف ن س الدستكر. 155انظر المادة  (3)
 .154حكرية لشهب  مرج  سابؽ  ص. (4)
الوســــيط فـــي الــــنظم السياســـية والقــــانون الدســـتوري، النظريــــة ألاثػػػر ت الػػػيؿ راجػػػ  نػػػي المكضػػػػكع: نػػػكزم أكلػػػديؽ  (5)
 .260  ص.2000  ال سـ الثاني  دار الاتاب الحديث  الجزائر  العامة لمدساتير
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مػػػػف خػػػ ؿ أحاػػػػاـ الدسػػػػتكر كمبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات كا الػػػػة احتػػػػراـ الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات العامػػػػة 
 م  التعديؿ ني تشايل  كاختلالات . 1989دستكر سنة 
المخػػػػتلط للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم كلاػػػػف  نمػػػػف حيػػػػث التشػػػػايؿ حػػػػانظ ىػػػػذا الدسػػػػتكر علػػػػى الطػػػػاب 
( أعضػػػػا  3( أعضػػػػا   ثػػػػ ث )7نجػػػػد  عػػػػدؿ قلػػػػي  نػػػػي الترايبػػػػة بحيػػػػث ألػػػػبك يتاػػػػكف مػػػػف سػػػػبعة)
يمثلػػػػكف السػػػػلطة التن يذيػػػػة مػػػػف بيػػػػنهـ الػػػػرئيس يعيػػػػنهـ رئػػػػيس الجمهكريػػػػة) بػػػػدؿ انتخػػػػاب الػػػػرئيس مػػػػف 
  لية عػػػف أيػػػف اػػػاف أاثػػػر اسػػػت 1963طػػػرؼ أعضػػػا  المجلػػػس امػػػا اػػػاف عليػػػ  الحػػػاؿ نػػػي دسػػػتكر 
عيػػػػػػػة العامػػػػػػػة ل ضػػػػػػػاة ( يمػػػػػػػث ف السػػػػػػػلطة ال ضػػػػػػػائية تنتخػػػػػػػبهـ الجم2السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة( عضػػػػػػػكاف)
( عػػػػػػف السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية ينتخػػػػػػبهـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني مػػػػػػف 2كعضػػػػػػكاف) المحامػػػػػػة العليػػػػػػا
 (1)بيف أعضائ .
 نبهػػػػذ  الترايبػػػػة ألػػػػػبحت السػػػػلطة التن يذيػػػػػة أاثػػػػر ىيمنػػػػة علػػػػػى المجلػػػػس كقرارتػػػػػ  نػػػػي مجػػػػػاؿ
 (2)الرقابة على دستكرية ال كانيف.
كمػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث االختلالػػػػػػػػات نجػػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم كسػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػا لتشػػػػػػػػمؿ إضػػػػػػػػانة 
المتمثلػػػػػػة نػػػػػػي ضػػػػػماف احتػػػػػػراـ الدسػػػػػػتكر عػػػػػػف طريػػػػػػؽ رقابػػػػػػة  -مكضػػػػػػكع بحثنػػػػػػا-لمهمتػػػػػ  األساسػػػػػػية 
دسػػػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػػػكانيف السػػػػػػػػػهر علػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػحة عمليػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػت تا  كانتخابػػػػػػػػػات رئػػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػػة 
ضػػػػػػانة إلػػػػػػى المهمػػػػػػة االستشػػػػػػارية نػػػػػػي إ  (3)ت التشػػػػػػريعية كيعلػػػػػػف نتػػػػػػائل ىػػػػػػذ  العمليػػػػػػاتكاالنتخابػػػػػػا
 بعض الحاالت المحددة ني الدستكر.
امػػػػػا نجػػػػػد أف حػػػػػؽ تحريػػػػػؾ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية اقتلػػػػػر علػػػػػى سػػػػػلطات محػػػػػددة طب ػػػػػا لػػػػػنص 
مػػػػػػف ىػػػػػػذا الدسػػػػػػتكر  تمثلػػػػػػت نػػػػػػي شخلػػػػػػيف ن ػػػػػػط ىمػػػػػػا رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كرئػػػػػػيس  156المػػػػػػادة 
 ي الكطني.المجلس الشعب
                              
 .1989دستكر الجزائرم لسنة مف ال 154أنظر المادة  (1)
  مجلػػػػػػة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  المجمــــــس الدســــــتوري: قاضــــــي انتخــــــاب"،" أنظػػػػػر نػػػػػػي ن ػػػػػػس المعنػػػػػػى: مسػػػػػػعكد شػػػػػػيهكب (2)
 .90  ص.2013الجزائر  العدد األكؿ لسنة 
 .1989مف الدستكر الجزائرم لسنة  153أنظر المادة  (3)
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ناتسػػػػػمت مهمػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم األساسػػػػػية نػػػػػي حمايػػػػػة الدسػػػػػتكر كا الػػػػػة حمايػػػػػة الح ػػػػػكؽ 
كالحريػػػػات العامػػػػػة باللػػػػعكبة نػػػػػي ظػػػػػؿ االنت ػػػػاؿ مػػػػػف نظػػػػػاـ سياسػػػػي مػػػػػا زاؿ لػػػػػـ يخػػػػرج مػػػػػف دىنيػػػػػة 
إلػػػػى نظػػػػاـ سياسػػػػي ديم راطػػػػي تسػػػػكد نيػػػػ   (1)ىيمنػػػة الحػػػػزب الكاحػػػػد كمػػػػا ينػػػػتل عنهػػػػا مػػػػف ممارسػػػػات 
 كيتجسد ني  مبدأ ال لؿ بيف السلطات.دكلة ال انكف 
  بحيػػػػػث تػػػػػـ تكقيػػػػػؼ المسػػػػػار 1991كبعػػػػػد نشػػػػػؿ أكؿ انتخابػػػػػات تعدديػػػػػة شػػػػػهدتها الػػػػػب د سػػػػػنة 
االنتخػػػػابي  األمػػػػر الػػػػذم أدل إلػػػػى اسػػػػت الة رئػػػػيس الجمهكريػػػػة كحػػػػؿ المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني نػػػػي 
كانيف بديػػػػاب   تكقػػػػؼ عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػ1992جػػػػان ي  11
ىيئػػػػػات االخطػػػػػار)رئيس الجمهكريػػػػػة كرئػػػػػيس المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني(  لدايػػػػػة الػػػػػنص علػػػػػى ىػػػػػذا 
المتعلػػػػػػػؽ بنشػػػػػػػر األرضػػػػػػػية   40-94األخيػػػػػػػر ضػػػػػػػمف ال ػػػػػػػرع الرابػػػػػػػ  مػػػػػػػف المرسػػػػػػػـك الرئاسػػػػػػػي رقػػػػػػػـ 
 41المتضػػػػػمنة الكنػػػػػاؽ الػػػػػكطني حػػػػػكؿ المرحلػػػػػة االنت اليػػػػػة  بحيػػػػػث أشػػػػػتمؿ علػػػػػى مػػػػػادة كحيػػػػػدة رقػػػػػـ 
يمػػػػػارس رئػػػػيس الدكلػػػػػة كرئػػػػػيس المجلػػػػػس الػػػػػكطني االنت ػػػػػالي  يالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها مػػػػػا يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجػػػػا  نػػػػػي نل
مػػػػف الدسػػػػتكر للػػػػالك رئػػػػيس الجمهكريػػػػة كرئػػػػيس  154اللػػػػ حيات المنلػػػػكص عليهػػػػا نػػػػي المػػػػادة 
 المجلس الشعبي الكطني على التكالي.ال
الدسػػػػػػتكر اانػػػػػػت خطػػػػػػأ  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف  مػػػػػػف 154بػػػػػالر ـ مػػػػػػف أف اإلحالػػػػػػة علػػػػػػى المػػػػػػادة ن
أمػػػػػػا لػػػػػػ حيات تحريػػػػػػؾ  (2)ىػػػػػػذ  المػػػػػػادة تػػػػػػنص  ن ػػػػػػط علػػػػػػى طري ػػػػػػة تشػػػػػػايؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
  الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية الممنكحػػػػػػػة لاػػػػػػػؿ مػػػػػػػف رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة كرئػػػػػػػيس المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني
                              
ـــــنظم السياســـــيةمحمػػػػػد أرزقػػػػػي نسػػػػػيب   (1) ـــــانون الدســـــتوري وال    الجزائػػػػػردار األمػػػػػة للطباعػػػػػة كالنشػػػػػر  2  جأصـــــول الق
 .125  ص.1998  1ط
الػػػػمجلس الدسػػػتكرم مػػػف سػػػبعة  ػلددد  مددد  يلددد " يخردددُن 1191مددده ال سدددخُ  الجزائدددر  لسدددىت  154بحيدددذ حدددىص المددد  ة  (2)
الػػػػػػػػػػػػػػػػػمجلس الشػػػػػػػػػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػػػػػػػػػكطني   ينتػػػػػػػػػػػػػػػػخبهما مػػػػػػػػػػػػػػػػنهـ  يعينهمػػػػػػػػػػػػػػػا رئػػػػػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػػػػػػػجمهكرية  كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػاف أعضػػػػػػػػػػػػػػػا : اثنػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 . الػمحامة العليا مف بيف أعضائها تنتػخبهما كاثناف
 . يتكق كف عف مػمارسة أم عضكية أك أم كظي ة أك تاليؼ أك مهمة أخرل ينهـ تعي كبػمجرد انتػخابهـ أك
 . سنكات الدستكرم بػمهامهـ مرة كاحدة  ير قابلة للتػجديد مدتها ست يضطل  أعضا  الػمجلس
 . سنكات كيػجدد نلؼ عدد أعضا  الػمجلس الدستكرم اؿ ث ث
 ال.للتػجديد قابلة كاحدة مدتها ست سنكات  ير يعيف رئيس الػجمهكرية رئيس الػمجلس الدستكرم ل ترة
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كالتػػػػػػي عيكضػػػػػػت علػػػػػػى التػػػػػػكالي حسػػػػػػب  (1) 1989مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  156تػػػػػػنص عليهػػػػػػا المػػػػػػادة 
 المذاكرة أع   باؿ مف رئيس الدكلة كرئيس المجلس الكطني االنت الي. 41لمادة ا
بحيػػػػػػث ألػػػػػػبك حػػػػػػؽ إخطػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لرقابػػػػػػة األكامػػػػػػر التػػػػػػي ينتجهػػػػػػا المجلػػػػػػس  
كالمراسػػػػػػػيـ التشػػػػػػػريعية التػػػػػػػي يلػػػػػػػدرىا رئػػػػػػػيس (2)الػػػػػػػكطني االنت الي)السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية االنت اليػػػػػػػة(
بيػػػػػد اػػػػؿ مػػػػػف رئػػػػػيس الدكلػػػػػة  (3) -امػػػػػة المجلػػػػػس الػػػػكطني االنت ػػػػػاليخػػػػػ ؿ نتػػػػػرة مػػػػا قبػػػػػؿ إق-الدكلػػػػة 
 منلكص عليهما ني الدستكر.ال ير لس الكطني االنت الي  الهيئتاف كرئيس المج
نبجانػػػػػب الدسػػػػػتكر ألػػػػػبك للنظػػػػػاـ السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم مرجعيػػػػػة انت اليػػػػػة أخػػػػػرل ىػػػػػي أرضػػػػػية  
أمػػػػكر الدكلػػػػة لحػػػػيف عػػػػكدة الشػػػػرعية التػػػػي انبث ػػػػت عنهػػػػا مؤسسػػػػات انت اليػػػػة تسػػػػير  (4)الكنػػػػاؽ الػػػػكطني
االنتخابيػػػػة كالتػػػػي سػػػػاىمت نػػػػي إعػػػػادة ت عيػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بتحديػػػػد كسػػػػيلة تحراػػػػ  نػػػػي ظػػػػؿ 
 يػػػاب آليػػػة عملػػػ  الذاتيػػػة أك مػػػا يعػػػرؼ باإلخطػػػار الػػػذاتي التػػػي اانػػػت مسػػػألة ملحػػػة نػػػي تلػػػؾ ال تػػػرة 
الرقابػػػػػػة  نػػػػػػي ظػػػػػػؿ  يػػػػػػاب ىيئػػػػػػات االخطػػػػػػار المنلػػػػػػكص عليهػػػػػػا دسػػػػػػتكريا كىػػػػػػك مػػػػػػف بػػػػػػيف عيػػػػػػكب
 السياسية.
 1996رابعا: الرقابة الدستورٌة فً ظل دستور سنة 
  الػػػػػذم جػػػػػا  بعػػػػػد نتػػػػػرة انت اليػػػػػة عػػػػػدة 1996شػػػػػملت الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة  
 تعدي ت نيما يخص تشايلة المجلس الدستكرم  نظاـ االخطار كمكاضي  الرقابة الدستكرية.
                              
يػػػػػػػػخطر رئػػػػػػػيس الػػػػػػػػجمهكرية  أك رئػػػػػػػيس علػػػػػػػى مػػػػػػػا يلػػػػػػػيال  1989مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر الجزائػػػػػػػرم لسػػػػػػػنة  156بحيػػػػػػػث تػػػػػػػنص المػػػػػػػادة  (1)
  الػمجلس الشعبي الكطني  الػمجلس الدستكرم.ال
ة مػػػػػػا يلػػػػػػيال يمػػػػػػارس المجلػػػػػػس مػػػػػػف األرضػػػػػػية المتضػػػػػػمنة الكنػػػػػػاؽ الػػػػػػكطني حػػػػػػكؿ المرحلػػػػػػة االنت اليػػػػػػ 25نلػػػػػػت المػػػػػػادة  (2)
الػػػػػكطني االنت ػػػػػالي الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية عػػػػػف طريػػػػػؽ األكامػػػػػر نػػػػػي المػػػػػكاد المتعل ػػػػػة بميػػػػػداف ال ػػػػػانكف بمبػػػػػادرة مػػػػػف الحاكمػػػػػة أك 
( أعضػػػػػػػا  المجلػػػػػػػس الػػػػػػػكطني االنت ػػػػػػػالي بعػػػػػػػد مكان ػػػػػػػة 1/3نيمػػػػػػػا يتعلػػػػػػػؽ بأىػػػػػػػداؼ المرحلػػػػػػػة االنت اليػػػػػػػة بمبػػػػػػػادرة مػػػػػػػف ثلػػػػػػػث)
  المتعلػػػػػػػػػؽ بنشػػػػػػػػػر األرضػػػػػػػػػية 1994ينػػػػػػػػػاير  29الممضػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػي  40-94اسػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػـ الرئالحاكمػػػػػػػػػة.ال  أنظػػػػػػػػػر المرسػػػػػػػػػـك 
 .1994لسنة  6المتضمنة الكناؽ الكطني حكؿ المرحلة االنت الية  ج.ر.ج.ج عدد 
مػػػػف ن ػػػس األرضػػػػية علػػػى مػػػػا يلػػػيال يشػػػػرع رئػػػيس الدكلػػػػة بمراسػػػيـ تشػػػػريعية إلػػػى حػػػػيف إقامػػػة المجلػػػػس  42نلػػػت المػػػادة  (3)
 الكطني االنت الي.ال
  ضػػػػمف م دمػػػػة ن ػػػػس األرضػػػػية مػػػػا يلػػػػيال... كتح يػػػػؽ الشػػػػركط مكاػػػػؿ لهيئػػػػات المرحلػػػػة االنت اليػػػػة التػػػػي تخضػػػػ  نػػػػي جػػػػا (4)
 .الاألحكام الخاصة الواردة في أرضية المرحمة االنتقالية تنظيمها كتسييرىا إلى الدستكر كاذلؾ إلى
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 -الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية-جانػػػػػب مهمتػػػػػ  األساسػػػػػية امػػػػػا نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أنػػػػػيط إلػػػػػى 
اختلالػػػػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػػػػرل ا اضػػػػػػػػػػػػي انتخػػػػػػػػػػػػاب كمهػػػػػػػػػػػػاـ استشػػػػػػػػػػػػارية نػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػاالت محػػػػػػػػػػػػددة نػػػػػػػػػػػػي 
 .-المستبعدة مف مجاؿ بحثنا -كرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدست
 1996تشكيمة المجمس الدستوري في دستور سنة -1
لمانيػػػػػػة كال ضػػػػػػائية  بحيػػػػػػث ألػػػػػػبك تبنػػػػػػي المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الثنائيػػػػػػة البر نجػػػػػػد أنػػػػػػ  بعػػػػػػد   
يتاػػػػكف البرلمػػػػاف مػػػػف  ػػػػرنتيف؛ المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني كمجلػػػػس األمػػػػة  كألػػػػبك الهػػػػـر ال ضػػػػائي 
تت اسػػػػػم  المحامػػػػػة العليػػػػػا كمجلػػػػػس الدكلػػػػػة  ألػػػػػبك يتاػػػػػكف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بػػػػػدكر  مػػػػػف تسػػػػػعة 
يعيػػػػنهـ  ( أعضػػػػا  بمػػػػف نػػػػيهـ رئػػػػيس المجلػػػػس3( أعضػػػػا  يتكزعػػػػكف علػػػػى النحػػػػك التػػػػالي: ثػػػػ ث)9)
( ينتخبهمػػػػػػػػا 2( ينتخبهمػػػػػػػا المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني  عضػػػػػػػكاف)2رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة عضػػػػػػػكاف)
  (1)( ينتخب  مجلس الدكلة.1( تنتخب  المحامة العليا كعضك)1مجلس األمة  عضك )
نػػػػػن س الهيمنػػػػػة تجلػػػػػت أيضػػػػػا نػػػػػي تشػػػػػايلة ىػػػػػذا المجلػػػػػس  بحيػػػػػث طدػػػػػى الجانػػػػػب السياسػػػػػي  
ا  عػػػػػػػف ( أعضػػػػػػػ03عػػػػػػػف السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية كثػػػػػػػ ث) 04( أعضػػػػػػػا (؛ 07علػػػػػػػى المجلس)سػػػػػػػبعة)
خلػػػؿ نػػػي التػػػكازف مػػػا بػػػيف تمثيػػػؿ السػػػلطات نػػػي العضػػػكية أنػػػداؾ عتبػػػر السػػػلطة التن يذيػػػة  كىػػػك مػػػا ا
بتعيػػػػيف أىػػػػـ شخلػػػػية نػػػػي كان ػػػػرد رئػػػػيس الجمهكريػػػػة دائمػػػػا بحػػػػؽ التعيػػػػيف كخالػػػػة داخػػػػؿ المجلػػػػس  
  ممػػػػػا جعػػػػػؿ ىػػػػػذا ضػػػػػائية تنتخبػػػػػاف  بينمػػػػػا السػػػػػلطتيف التشػػػػػريعية كال المجلػػػػػس الممثلػػػػػة نػػػػػي رئيسػػػػػ 
يسػػػػػمك بحيػػػػػاد المجلػػػػػس نػػػػػي  ـالمجلػػػػػس أيضػػػػػا مجػػػػػرد ىيئػػػػػة استشػػػػػارية لػػػػػدل السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة  كلػػػػػ
مهمتػػػػػػ  نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ رقابػػػػػػة دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف علػػػػػػى اعتبػػػػػػار تػػػػػػأثر  بػػػػػػالنزكات السياسػػػػػػية كالمػػػػػػؤثرات 
 الحزبية كاأل لبية الدائرة ني نلؾ رئيس الجمهكرية.
 اءاتهاأشكال الرقابة وإجر-2
جرا اتهػػػػػػا مػػػػػػف  1996حػػػػػػدد المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة   أشػػػػػػااؿ رقابػػػػػػة دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف كام
 مف الدستكر  كيماف ت سيمها اما يلي: 169إلى  165خ ؿ نص المكاد مف 
                              
. 1996مف دستكر سنة  164أنظر المادة   (1)  
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 رقابة مطابقة القوانٌن العضوٌة والنظام الداخلً لغرفتً البرلمان-أ
مػػػػػف  165يػػػػػة كالثالثػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة نػػػػػص عليهػػػػػا المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم بم تضػػػػػى ال  ػػػػػرتيف الثان
ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية كالنظػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكر  بحيػػػػػػث ي ػػػػػػـك المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ب حػػػػػػص مػػػػػػدل دسػػػػػػتكرية 
 الداخلي لدرنتي البرلماف بعد الملادقة عليهما  كي لؿ ني ىذ  الحالة برأم كجكبي.
رض نيعتبػػػػػر ىػػػػػذا الشػػػػػاؿ رقابػػػػػة قبليػػػػػة إلزاميػػػػػة  بحيػػػػػث نجػػػػػد أف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة ملػػػػػـز بعػػػػػ 
 تلؾ النلكص على المجلس الدستكرم.
 رقابة دستورٌة المعاهدات والقوانٌن والتنظٌمات-ب
رقابػػػػة دسػػػػتكرية علػػػػى  1996مػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة  165نلػػػػت ال  ػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف نػػػػص المػػػػادة 
المعاىػػػػدات كال ػػػػكانيف كالتنظيمػػػػات  كالتػػػػي تعتبػػػػر رقابػػػػة اختياريػػػػة  بحيػػػػث تملػػػػؾ سػػػػلطات اإلخطػػػػار 
مػػػػػف ن ػػػػػس الدسػػػػػتكر كالممثلػػػػػة نػػػػػي اػػػػػؿ مػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة أك  166ة الػػػػػكاردة نػػػػػي نػػػػػص المػػػػػاد
رئػػػػػيس المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك رئػػػػػيس مجلػػػػػس األمػػػػػة حريػػػػػة ممارسػػػػػة ىػػػػػذ  اللػػػػػ حية مػػػػػف 
 عدمها.
ني لػػػػػػؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي ىػػػػػػذ  الحالػػػػػػة بػػػػػػرأم قبػػػػػػؿ أف تلػػػػػػبك كاجبػػػػػػة التن يػػػػػػذ كنػػػػػػي 
  ي لؿ ب رار. -أم بعد الن اذ -الحالة العاسية
اتلػػػػؼ عملػػػػة  1996يماػػػػف مػػػػ  حظتػػػػ  ممػػػػا ت ػػػػدـ أف المجلػػػػس نػػػػي ظػػػػؿ دسػػػػتكر سػػػػنة نمػػػػا 
بالمحدكديػػػػػة كعػػػػػدـ ال اعليػػػػػة  بحيػػػػػث اقتلػػػػػر علػػػػػى الرقابػػػػػة ال بليػػػػػة اإللزاميػػػػػة  علػػػػػى اعتبػػػػػار عػػػػػدـ 
 قدرت  على تحريؾ رقابة دستكرية ال كانيف ذاتيا كعدـ تمايف األنراد أيضا مف ىذ  اآلية.
 2116دٌل الدستوري لسنة مرحلة التع:  الفرع الثانً
حظػػػػػػي المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بػػػػػػأابر قػػػػػػدر مػػػػػػف اإللػػػػػػ حات التػػػػػػي أتػػػػػػى بهػػػػػػا نػػػػػػص التعػػػػػػديؿ 
م ارنػػػػػػة بب يػػػػػػة المؤسسػػػػػػات الدسػػػػػػتكرية  كذلػػػػػػؾ إلدراؾ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  2016الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
ح ي ػػػػة دكر  نػػػػػي ضػػػػماف الرقابػػػػػة الدسػػػػتكرية كاسػػػػػت رار المؤسسػػػػات الدسػػػػػتكرية كت ػػػػكيـ حػػػػػدكد الع قػػػػػة 
ينهمػػػػا سػػػػيما نشػػػػاط الحاكمػػػػة كالبرلمػػػػاف  كضػػػػماف ا الػػػػة الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات العامػػػػة  امػػػػا سػػػػنات ي ب
نػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الم ػػػػػػػاـ باإللػػػػػػػ حات المتعل ػػػػػػػة باختلػػػػػػػاص المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػػة 
 الدستكرية ن ط  باعتبار  مجاؿ بحثنا دكف االختلالات االخرل لهذا األخير.
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التشػػػػػػايلة)أكال( كمػػػػػػف لهػػػػػػـ حػػػػػػؽ تحريػػػػػػؾ الرقابػػػػػػة نل ػػػػػػد شػػػػػػملت تلػػػػػػؾ االلػػػػػػ حات اػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 الدستكرية)ثانيا(  كمف حيث مجاؿ الرقابة الدستكرية)ثالثا(. 
 المجلس الدستوري           ةأوال: تشكٌل
الخػػػػت ؿ  1996المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي دسػػػػتكر  ةنظػػػػرا ل نت ػػػػاد الػػػػ ذع الػػػػذم كجػػػػ  لتشػػػػايل
المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم بإعػػػػادة التػػػػكازف قػػػػاـ  (1)التػػػػكازف نػػػػي الحلػػػػة الممنكحػػػػة لاػػػػؿ سػػػػلطة 
ال  ػػػػػرة األكلػػػػػى مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  183العػػػػػددم لتشػػػػػايؿ المجلػػػػػس طب ػػػػػا لػػػػػنص المػػػػػادة 
أربعػػػػة  :( عضػػػػكا12كالتػػػػي كردت امػػػػا يلػػػػيال يتاػػػػكف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػف اثنػػػػي عشػػػػر ) 2016
الجمهكريػػػػة  كاثنػػػػاف  ( أعضػػػػا  مػػػػف بيػػػػنهـ رئػػػػيس المجلػػػػس كنائػػػػب رئػػػػيس المجلػػػػس يعيػػػػنهـ رئػػػػيس4)
( 2( ينتخبهمػػػػػػػػا مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػػة  كاثنػػػػػػػػاف )2( ينتخبهمػػػػػػػا المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني  كاثنػػػػػػػاف )2)
 ال.( ينتخبهما مجلس الدكلة2تنتخبهما المحامة العليا  كاثناف )
كباسػػػػػػت رائنا لهػػػػػػذ  ال  ػػػػػػرة  يماػػػػػػػف أف نسػػػػػػتنتل أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم حػػػػػػاكؿ نظريػػػػػػا إعػػػػػػػادة 
كلاػػػػػف   (أعضػػػػػا 4)ةدسػػػػػتكرم  حيػػػػػث مػػػػػنك لاػػػػػؿ سػػػػػلطة حلػػػػػة أربعػػػػػالتػػػػػكازف لتشػػػػػايؿ المجلػػػػػس ال
أب ػػػػػى علػػػػػى ن ػػػػػس طري ػػػػػة التشػػػػػايؿ؛ بحيػػػػػث ان ػػػػػرد رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة دائمػػػػػا بحػػػػػؽ التعيػػػػػيف  بينمػػػػػا 
 السلطتيف التشريعية كال ضائية تنتخباف. 
مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم قامػػػػت برنػػػػ  مػػػػدة العضػػػػكية نػػػػي المجلػػػػس  183امػػػػا نجػػػػد أف المػػػػادة 
سػػػػػنكات  يػػػػػر قابلػػػػػة للتجديػػػػػد  بحيػػػػػث يجػػػػػدد نلػػػػػؼ عػػػػػدد األعضػػػػػا  اػػػػػؿ أربػػػػػ  ( 08)ةإلػػػػػى ثمانيػػػػػ
كح ػػػػػػػػظ سػػػػػػػػرية  بنزاىػػػػػػػػة كحيػػػػػػػػاد   ممارسػػػػػػػػة كظػػػػػػػػائ هـكألزمػػػػػػػػت األعضػػػػػػػػا  بال سػػػػػػػػـ حػػػػػػػػكؿ   سػػػػػػػػنكات
قضػػػػػػية تخضػػػػػػ  الختلػػػػػػاص المجلػػػػػػس   أم  نػػػػػػي  المػػػػػػداكالت كاالمتنػػػػػػاع عػػػػػػف اتخػػػػػػاذ مكقػػػػػػؼ علنػػػػػػي
 الدستكرم.
مػػػػػػا سػػػػػػنتناكل  كية نػػػػػػي المجلػػػػػػس كىػػػػػػي علػػػػػػى بعػػػػػػض الشػػػػػػركط للعضػػػػػػ 184كنلػػػػػػت المػػػػػػادة 
 بالت ليؿ الح ا.
                              
.25  مرج  سابؽ  ص.في الجزائرالمجمس الدستوري سعيد بكشعير    (1)  
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كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأن  إضػػػػػػػػ ا  االحترانيػػػػػػػػة ال انكنيػػػػػػػػة خالػػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػية علػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس 
 الدستكرم.
 ؿ خػػػػػ  المسػػػػػائؿ الجزائيػػػػػة  إضػػػػػانة إلػػػػػى مػػػػػنك أعضػػػػػا  ىػػػػػذا األخيػػػػػر الحلػػػػػانة ال ضػػػػػائية نػػػػػي
 (1).ـهتدهع ةسر امم
 ثانٌا: حق تحرٌك الرقابة الدستورٌة
  قػػػػػػاـ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم بتكسػػػػػػعة 2016 ؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة مػػػػػػف خػػػػػػ
حػػػػػػػػػػػػػؽ إخطػػػػػػػػػػػػػار المجلػػػػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػػػػتكرم لعػػػػػػػػػػػػػدة نػػػػػػػػػػػػػاعليف جػػػػػػػػػػػػػدد علػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػػػػػكزير األكؿ 
عضػػػػػػػػك نػػػػػػػػي مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة( كاألنػػػػػػػػراد عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػدن  بعػػػػػػػػدـ  30نائبػػػػػػػػا ك50كالبرلمػػػػػػػػانييف)
حتاػػػػػػػار  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ الجهػػػػػػػات اسػػػػػػػتجابة لأللػػػػػػػكات المناديػػػػػػػة للتخ يػػػػػػػؼ مػػػػػػػف سػػػػػػػلطة ا  الدسػػػػػػػتكرية
الت ليديػػػػػة  كلدػػػػػػرض حمايػػػػػػة ح ػػػػػػكؽ األنػػػػػػراد كحريػػػػػػاتهـ نػػػػػػي حالػػػػػػة الكنػػػػػػاؽ السياسػػػػػػي بػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة 
 كاأل لبية البرلمانية.
 ثالثا: من حٌث مجال الرقابة الدستورٌة
أب ػػػػػػى التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى اختلػػػػػػاص المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم برقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية كرقابػػػػػػة 
 لػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بػػػػػرأم نػػػػػي ت كاي يػػػػػة تحرياهػػػػػا  بحيػػػػػث يي كقػػػػػالمطاب ػػػػػة مػػػػػ  تعػػػػػديؿ نػػػػػ
دسػػػػػػػػػػتكرية المعاىػػػػػػػػػػدات كاالت اقػػػػػػػػػػات كاالت اقيػػػػػػػػػػات كال ػػػػػػػػػػكانيف كالتنظيمػػػػػػػػػػات قبػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػدارىا)الرقابة 
كب ػػػرار عنػػػدما تػػػػتـ اإلحالػػػة عليػػػ  بكاسػػػػطة الػػػدن  بعػػػدـ الدسػػػػتكرية المنلػػػكص عليهػػػا نػػػػي  (2)ال بليػػػة(
 (3) .16-18كالمنظمة بال انكف العضكم رقـمف ىذا التعديؿ الدستكرم  188المادة 
حيػػػػث باعتمػػػػاد المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم علػػػػى الرقابػػػػة ال ح ػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف 
 (4)مف خ ؿ منك األنراد الحؽ ني ىذا الدن   يشاؿ ن لة نكعية لتح يؽ عدالة دستكرية.
                              
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  185كىك ما نلت علي  المادة  (1)
 التعديؿ الدستكرم.ن س مف  186كىك ما نلت علي  ال  رة األكلى مف المادة  (2)
عػػػػػػدـ   يحػػػػػػدد شػػػػػػركط كاي يػػػػػػات تطبيػػػػػػؽ الػػػػػػدن  ب2018سػػػػػػبتمبر سػػػػػػنة  02مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  16-18ال ػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  (3)
 .2018لسنة  54الدستكرية  ج.ر.ج.ج عدد 
 م  العلـ أف ىناؾ مف يعارض آلية الدن  بعدـ الدستكرية لعدة أسباب منها: (4)
 ليس لاؿ األنراد تخلص ني الميداف ال انكني. -
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ة دسػػػػتكريا كيؤاػػػػد ممػػػػا سػػػػيجعؿ المػػػػكاطف ياػػػػرس باػػػػؿ كعػػػػي ح كقػػػػ  كحرياتػػػػ  العامػػػػة الما كلػػػػ
سػػػػمك الدسػػػػتكر  بحيػػػػث سػػػػيماف ىػػػػذا الػػػػدن  مػػػػف اسػػػػتبعاد النلػػػػكص ال انكنيػػػػة  يػػػػر الدسػػػػتكرية مػػػػف 
 التطبيؽ على مكضكع المحاامة.
الت لػػػػيؿ أف ىػػػػذ  اآليػػػػة تعتبػػػػر مسػػػػتحدثة نػػػػي ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم  سػػػػنحاكؿ ا كبمػػػػ
 مف خ ؿ الن اط المكالية. نيها
 ستورٌةمن ٌحق له الدفع بعدم الد-1
نجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ماػػػػػػف المت اضػػػػػػي ن ػػػػػػط بإثػػػػػػارة الػػػػػػدن  بعػػػػػػدـ الدسػػػػػػتكرية كذلػػػػػػؾ 
مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرمال ...عنػػػػػدما يػػػػػدعي أحػػػػػد األطػػػػػراؼ نػػػػػي المحاامػػػػػة  188بنلػػػػػ  نػػػػػي المػػػػػادة 
أمػػػػػاـ جهػػػػػة قضػػػػػائية...ال  نملػػػػػطلك أحػػػػػد األطػػػػػراؼ يماػػػػػف أف يتضػػػػػمف األشػػػػػخاص الطبيعيػػػػػة مػػػػػف 
 العامة كالخالة. مكاطنيف كأجانب كالمعنكية
كامػػػػا يبػػػػدك مػػػػف المػػػػادة المػػػػذاكرة أعػػػػ    أنػػػػ  ال يسػػػػتطي  ال ضػػػػاة كبمبػػػػادرة مػػػػنهـ إثػػػػارة الػػػػدن   
حيػػػػث نجػػػػد المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم ب يستشػػػػؼ ضػػػػمنيا ذلػػػػؾ  بحيػػػػثبعػػػػدـ دسػػػػتكرية الحاػػػػـ التشػػػػريعي  
 اقتلرىا على أحد األطراؼ ني المحاامة أماـ جهة قضائية ن ط.
مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي  23ال رنسػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة المشػػػػػػرع كىػػػػػػك مػػػػػػا اعتمػػػػػػد   
أاػػػػد علػػػػى أف الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية لػػػػيس مػػػػف النظػػػػاـ العػػػػاـ    بحيػػػػثالمتعلػػػػؽ بػػػػالمجلس الدسػػػػتكرم
 (1)ال ...ال يماف أف يثير  ال اضي مف تل ا  ن س ...ال
( مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف 04المػػػػػػػادة الرابعػػػػػػػة) كأاػػػػػػػد  المشػػػػػػػرع العضػػػػػػػكم الجزائػػػػػػػرم مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ نػػػػػػػص
   التػػػػي جػػػػا  نيهػػػػا16-18دـ الدسػػػػتكرية رقػػػػـ م المحػػػػدد لشػػػػركط كاي يػػػػات تطبيػػػػؽ الػػػػدن  بعػػػػالعضػػػػك 
 الما يليال ال يماف أف يثار الدن  بعدـ الدستكرية تل ائيا مف طرؼ ال اضي.
 
                                                                                              
 أ لبية األنراد ليست لديهـ معطيات اانية بشأف إلدار ال كانيف. -
 .191ص.  داتكرا   مرج  سابؽ  أطركحة مس الدستوري الجزائريالمجأنظر ني ىذا الشأف  رشيدة العاـ  
   مجلػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم"آليــــة الــــدفط بعــــدم الدســــتورية وأثرىــــا فــــي تفعيــــل العدالــــة الدســــتورية"  عليػػػػاف بكزيػػػػاف (1)
 .101-87ص.   ص2013  سنة 02العدد الجزائر  
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 األحكام التشرٌعٌة المعنٌة بالدفع بعدم الدستورٌة -2
مػػػػف  188ة بعػػػػد أف سػػػػاد جػػػػدؿ ن هػػػػي حػػػػكؿ معنػػػػى حاػػػػـ تشػػػػريعي الػػػػذم جػػػػا ت بػػػػ  المػػػػاد  
سػػػػػـ األمػػػػػر مػػػػػف خػػػػػ ؿ2016التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  -18رقػػػػػـ ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  مناقشػػػػػة   حي
يجػػػػػػػػب أف ياػػػػػػػػكف الػػػػػػػػنص الػػػػػػػػذم يماػػػػػػػػف أاػػػػػػػػد كزيػػػػػػػػر العػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػانظ األختػػػػػػػػاـ أنػػػػػػػػ  بحيػػػػػػػػث   16
أم قػػػػػػانكف لػػػػػػكت عليػػػػػػ  البرلمػػػػػػاف بدرنتيػػػػػػ   (1)ذم طبيعػػػػػػة تشػػػػػػريعية  بعػػػػػػدـ دسػػػػػػتكريت  االحتجػػػػػػاج
كىػػػػػػك مػػػػػػا جعػػػػػػؿ الرقابػػػػػػة  كالتنظيمػػػػػػات مػػػػػػف الػػػػػػدن  بعػػػػػػدـ الدسػػػػػػتكريةكبػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتبعدت المعاىػػػػػػدات 
أف  ؛اللػػػػادرة عػػػػف البرلمػػػػاف  كىػػػػك مػػػػا يؤاػػػػد اسػػػػتنتاجنا السػػػػابؽ ال ػػػػكانيفالبعديػػػػة ت تلػػػػر ن ػػػػط علػػػػى 
 دكر المجلس الدستكرم ىك التأثير على البرلماف ن ط.
 شروط الدفع بعدم الدستورٌة -3
مػػػػػػػف الػػػػػػػدن  بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية أمػػػػػػػاـ  اشػػػػػػػترط المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بعػػػػػػػض الشػػػػػػػركط للػػػػػػػتماف
 (2):كىي ااآتي  16-18رقـ    أادىا ال انكف العضكمالمحامة المختلة
 على الحاـ  التشريعي المعترض علي  مأؿ النزاع أك يشاؿ أساس المتابعة.أف يتكقؼ  -
أال ياػػػػػػكف الحاػػػػػػـ التشػػػػػػريعي قػػػػػػد سػػػػػػبؽ التلػػػػػػػريك بمطاب تػػػػػػ  للدسػػػػػػتكر  مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػػس  -
 ا  حالة تدير الظركؼ.الدستكرم باستثن
                              
ىػػػػػك معػػػػػركؼ ىػػػػػك الحاػػػػػـ المتعلػػػػػؽ بػػػػػنص نػػػػػي قػػػػػانكف  أاػػػػػد كزيػػػػػر العػػػػػدؿ كحػػػػػانظ األختػػػػػاـ ال أف الحاػػػػػـ التشػػػػػريعي امػػػػػا  (1)
حاػػػػـ قػػػػانكف كلػػػػيس تنظػػػػيـ  كال ػػػػرؽ بػػػػيف الحاػػػػـ التشػػػػريعي كالحاػػػػـ التنظيمػػػػي ىػػػػك أف الحاػػػػـ التنظيمػػػػي ياػػػػكف مرسػػػػـك تن يػػػػذم 
بينمػػػػػا الحاػػػػػـ التشػػػػػريعي ىػػػػػك الػػػػػذم يلػػػػػدر عػػػػػف المشػػػػػرع  كالمشػػػػػرع عنػػػػػدنا ىػػػػػك البرلمػػػػػاف...ال  ننجػػػػػد أف الػػػػػكزير قػػػػػد اسػػػػػتبعد 
مػػػػػػات كالمعاىػػػػػػدات مػػػػػػف الػػػػػػدن  بعػػػػػػدـ الدسػػػػػػتكرية كاقتلػػػػػػرىا علػػػػػػى ال ػػػػػػانكف بم هكمػػػػػػ  الضػػػػػػيؽ اللػػػػػػادر عػػػػػػف لػػػػػػراحة التنظي
السػػػػلطة التشػػػػريعية  نبالنسػػػػبة للتنظيمػػػػات نأمػػػػاـ األنػػػػراد ال ضػػػػا  اإلدارم إللدائهػػػػا نػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ مشػػػػركعيتها  أمػػػػا المشػػػػاؿ 
ختياريػػػػػا بكاسػػػػػػطة الهيئػػػػػات السياسػػػػػية بمراقبػػػػػػة المثػػػػػار ىػػػػػك بالنسػػػػػبة للمعاىػػػػػػدات التػػػػػي لػػػػػـ يػػػػػتـ إخطػػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ا
 دستكريتها  نألبحت بمنأل عف الرقابة البعدية عف طريؽ الدن  بعدـ الدستكرية.
راجػػػػػ  بهػػػػػذا الحلػػػػػكص: رد السػػػػػيد كزيػػػػػر العػػػػػدؿ حػػػػػانظ األختػػػػػاـ علػػػػػى است سػػػػػارات النػػػػػكاب خػػػػػ ؿ الجلسػػػػػة العلنيػػػػػة المنع ػػػػػدة 
يكليػػػػػػػك سػػػػػػػنة  10للسػػػػػػػنة الثانيػػػػػػػة  مؤرخػػػػػػػة نػػػػػػػي  78للمناقشػػػػػػػات رقػػػػػػػـ    الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية2018يكنيػػػػػػػك  18يػػػػػػػـك االثنػػػػػػػيف 
 .12  ص.2018
مـــدب التـــوازن بـــين كللتكسػػػ  حػػػكؿ مسػػػألة انت ػػػار الرقابػػػة الدسػػػتكرية علػػػى التنظيمػػػات للنجاعػػػة كال عاليػػػة  راجػػػ  نػػػكاؿ دايػػػـ  
خلػػػػص قػػػػانكف عػػػػاـ  اليػػػػة   أطركحػػػػة داتػػػػكرا  علػػػػـك  تالســــمطتين التنفيذيــــة والتشــــريعية فــــي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري
                2016/2017ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الح ػػػػػػػػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػػػػػػػية  جامعػػػػػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػػػػػػك باػػػػػػػػػػػػػػر بل ايػػػػػػػػػػػػػد  تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  الجزائػػػػػػػػػػػػػػػ
 .196-193ص ص.
 ر.  سابؽ الذا16-18مف ال انكف العضكم رقـ  08أنظر المادة  (2)
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 يجب أف يتسـ الكج  المثار بالجدية. -
ضػػػػػػركرم ل بػػػػػكؿ الػػػػػػدن  أمػػػػػػاـ الجهػػػػػػة ال ضػػػػػائية  لاػػػػػػف ت ػػػػػػدير المسػػػػػػألة  شػػػػػػركطنتػػػػػكنر تلػػػػػػؾ ال
يب ػػػى مػػػف اختلػػػاص ال اضػػػي  كنػػػي ظػػػؿ عػػػدـ تػػػكنير التاػػػكيف الضػػػركرم لهػػػذا األخيػػػر حػػػكؿ آليػػػة 
لػػػدنكع أاثػػػر منػػػ  مػػػف إعمػػػاؿ ال اضػػػي الػػػدن  بعػػػدـ الدسػػػتكرية  قػػػد يتػػػيك مجػػػاؿ للتعسػػػؼ نػػػي رنػػػض ا
 لسلطت  الت ديرية. 
 وصالحٌاتها اتجاه الدفوع المثارةالقضائٌة المختصة  اتالجه-4
ائي ػػػػػػػػػػػاـ ال ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمػػػػػاـ أيػػػػػة جهػػػػػة قضػػػػػائية نػػػػػي النظ الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية يماػػػػػف رنػػػػػ 
امػػػػػا يماػػػػػف  (1) كلػػػػػى أك االسػػػػتئناؼ أك الػػػػػن ضالعػػػػادم أك اإلدارم  كذلػػػػػؾ علػػػػػى مسػػػػتكل الدرجػػػػػة األ
 (2)إثارت  أثنا  التح يؽ الجزائي  أيف ينع د االختلاص لدرنة االتهاـ.
سػػػػػػػار علػػػػػػػػى نهػػػػػػػػل نظيػػػػػػػػر  ال رنسػػػػػػػػي باعتمػػػػػػػػاد  نجػػػػػػػػد أف المشػػػػػػػػرع العضػػػػػػػػكم الجزائػػػػػػػػرمامػػػػػػػا 
محطتػػػػػػيف قضػػػػػػائيتيف للتلػػػػػػ ية  مرحلػػػػػػة ال حػػػػػػص األكلػػػػػػي أمػػػػػػاـ الجهػػػػػػة ال ضػػػػػػائية الم ػػػػػػدـ أمامهػػػػػػا 
 (.بن  )أ( كمرحلة ال حص المعمؽ للدن  المثار أماـ المحامة العليا كمجلس الدكلة)الد
 أ: مرحلة الفحص األولً أمام الجهة القضائٌة المقدم أمامها الدفع
لل حػػػػػػص األكلػػػػػػي للػػػػػػدنكع للمحػػػػػػااـ الػػػػػػدنيا دكرا  16-18رقػػػػػػـ ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  أعطػػػػػػىل ػػػػػػد 
  المرازيػػػػػػػة )المحامػػػػػػػة العليػػػػػػػا كمجلػػػػػػػس الدكلػػػػػػػة( أمػػػػػػػاـ المحػػػػػػػااـ هػػػػػػػالت ػػػػػػػادم تراامالمثػػػػػػػارة أمامهػػػػػػػا  
ىػػػػػػذا ال حػػػػػػص  تيككبالتػػػػػػالي سػػػػػػي  الضػػػػػػركرية التػػػػػػي تناكلناىػػػػػػا أعػػػػػػ   للتأاػػػػػػد مػػػػػػف تػػػػػػكنر الشػػػػػػركطك 
األكلػػػي كال ػػػكرم مػػػػف اسػػػتبعاد الػػػػدنكع الايديػػػة التػػػػي الدػػػرض منهػػػا ىػػػػك تػػػأخير المحػػػػااـ مػػػف معالجػػػػة 
                              
ال تماػػػػف   16-18رقػػػػـ  تجػػػػدر اإلشػػػػارة أف المػػػػادة الثالثػػػػة مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم المػػػػنظـ آليػػػػة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية (1)
إثػػػػارة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػػتكرية أمػػػػاـ محامػػػػة الجنايػػػػػات االبتدائيػػػػة   يػػػػر أنػػػػ  يماػػػػػف إثارتػػػػ  عنػػػػد اسػػػػػتئناؼ حاػػػػـ لػػػػادر عػػػػػف 
باالسػػػػػتئناؼ  كتنظػػػػػر نيػػػػػ  محامػػػػػة الجنايػػػػػات االسػػػػػتئنانية قبػػػػػؿ نػػػػػتك تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة بمكجػػػػػب مػػػػػذارة ماتكبػػػػػة ترنػػػػػؽ التلػػػػػريك 
بػػػػػػاب المناقشػػػػػػة علػػػػػػى اعتبػػػػػػار التشػػػػػػايلة الخالػػػػػػة لهػػػػػػذ  األخيػػػػػػرة كضػػػػػػركرة احتػػػػػػراـ اسػػػػػػتمرارية المناقشػػػػػػات  كنلػػػػػػت ال  ػػػػػػرة 
نيػػػ   رنػػػة  األخيػػػرة مػػػف المػػػادة الثانيػػػة مػػػف ن ػػػس ال ػػػانكف العضػػػكم أنػػػ  نػػػي حالػػػة إثػػػارة الػػػدن  اثنػػػا  التح يػػػؽ الجزائػػػي  تنظػػػر
 االتهاـ  كلـ تماف المادة الرابعة مف ن س ال انكف العضكم ال اضي مف إثارة ىذا الدن  تل ائيا.
امػػػػا يماػػػػف إثارتػػػػ  أمػػػػاـ الجهػػػػات العسػػػػارية  علػػػػى اعتبػػػػار أنهػػػػا تمػػػػارس ال ضػػػػا  العسػػػػارم تحػػػػت رقابػػػػة المحامػػػػة العليػػػػا  -
  يعػػػػدؿ كيػػػػتمـ األمػػػػر 2018يكليػػػػك  29المػػػػؤرخ نػػػػي  14-18 كىػػػػي الرقابػػػػة التػػػػي أضػػػػانتها المػػػػادة الثانيػػػػة مػػػػف ال ػػػػانكف رقػػػػـ
 .2018لسنة  47  المتضمف ال ضا  العسارم  ج.ر.ج.ج عدد 1971أبريؿ  22المؤرخ ني  28-71رقـ 
 مف ن س ال انكف العضكم. 2أنظر المادة  (2)
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ت ػػػي نيهػػػا لػػػ ة الجديػػػة كالخاليػػػة مػػػف كيماػػػف مػػػف منػػػ  الػػػدنكع التػػػي تن  ال ضػػػايا المعركضػػػة أمامهػػػا
 األساس ال انكني مف التدنؽ أماـ المحااـ المرازية.
امػػػػػػا نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم كبمناسػػػػػػبة مطاب تػػػػػػ  ألحاػػػػػػاـ ىػػػػػػذ  المػػػػػػادة المنظمػػػػػػة لػػػػػػدكر 
المحػػػػااـ الػػػػدنيا نػػػػي مجػػػػػاؿ تلػػػػ ية الػػػػدنكع  أثػػػػػار مسػػػػألة ىامػػػػة كىػػػػػي مرازيػػػػة ال ضػػػػا  الدسػػػػػتكرم؛ 
سػػػػػتكرم ىػػػػػك الكحيػػػػػد المخػػػػػكؿ دسػػػػػتكريا بػػػػػالحاـ بمطاب ػػػػػة الحاػػػػػـ التشػػػػػريعي بمعنػػػػػى أف المجلػػػػػس الد
محػػػػػؿ الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية  للدسػػػػػتكر مػػػػػف عدمػػػػػ   كبالتػػػػػالي قيػػػػػد مطاب ػػػػػة ىػػػػػذ  المػػػػػادة  للدسػػػػػتكر 
عػػػػػػػدـ اختلػػػػػػػاص ال ضػػػػػػػاة بت ػػػػػػػدير مػػػػػػػدل دسػػػػػػػتكرية الحاػػػػػػػـ التشػػػػػػػريعي   بػػػػػػػتح ظ ت سػػػػػػػيرم م ػػػػػػػاد 
ف دكر ال ضػػػػػاة يتمثػػػػػؿ ن ػػػػػط نػػػػػي ت ػػػػػدير مػػػػػدل المعتػػػػػرض عليػػػػػ  مػػػػػف قبػػػػػؿ أحػػػػػد أطػػػػػراؼ النػػػػػزاع  كأ
المحػػػػدد لشػػػػركط كاي يػػػػات مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم  09تػػػػكنر الشػػػػركط المنلػػػػكص عليهػػػػا نػػػػي المػػػػادة 
  (1)تطبيؽ الدن  بعدـ الدستكرية.
م بػػػػػػكال  ترسػػػػػػؿ قرارىػػػػػػا بػػػػػػذلؾ إلػػػػػػى  الػػػػػػدن  بعػػػػػػدـ الدسػػػػػػتكرية إذا اعتبػػػػػػرت الجهػػػػػػة ال ضػػػػػػائيةنػػػػػػ     
أيػػػػاـ  كيتكقػػػػؼ سػػػػير الػػػػدعكل أك  10ة  حسػػػػب الحالػػػػة  نػػػػي أجػػػػؿ المحامػػػػة العليػػػػا أك مجلػػػػس الدكلػػػػ
 (2) .الدن  بعدـ الدستكرية المحاامة إلى  اية نهاية إجرا 
 العلٌا هٌئات القضائٌةمرحلة الفحص المعمق للدفع المثار أمام ال -ب
ل ػػػػػػد مػػػػػػنك المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم أعلػػػػػػى ىيئتػػػػػػاف قضػػػػػػائيتاف نػػػػػػي الػػػػػػب د اختلػػػػػػاص 
الػػػػػػدنكع التػػػػػػي تحػػػػػػاؿ إليهمػػػػػػا مػػػػػػف المحػػػػػػااـ الػػػػػػدنيا قبػػػػػػؿ إحالتهػػػػػػا علػػػػػػى المجلػػػػػػس تلػػػػػػ ية ك ربلػػػػػػة 
 بتنظيـ تلؾ العملية مف خ ؿ ما يلي: 16-18الدستكرم  كقاـ ال انكف العضكم رقـ 
                              
سػػػػػػػػنة   شػػػػػػػػت 02  المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي 2018/ر.ؽ.ع/ـ.د/03راجػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػذا الخلػػػػػػػػكص: رأم المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػػـ  (1)
  يتعلػػػػػؽ بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػدد شػػػػػركط كاي يػػػػػات تطبيػػػػػؽ الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية للدسػػػػػتكر 2018
 .4ص.  2018لسنة  54عدد  ج.ر.ج.ج
  16-18مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  12إلػػػػػػػى  09ألاثػػػػػػػر ت لػػػػػػػيؿ حػػػػػػػكؿ جميػػػػػػػ  الحػػػػػػػاالت الممانػػػػػػػة راجػػػػػػػ  المػػػػػػػكاد مػػػػػػػف  (2)
 سابؽ الذار.
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بعػػػػػػد أف يكجػػػػػػػ  قػػػػػػػرار إرسػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدن  بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية إلػػػػػػػى الػػػػػػػرئيس األكؿ للمحامػػػػػػػة العليػػػػػػػا أك  -
اـ أك محػػػػػانظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػكرا باسػػػػػتط ع رأم النائػػػػػب العرئػػػػػيس مجلػػػػػس الدكلػػػػػة  حسػػػػػب الحالػػػػػة  ي كمػػػػػاف 
 (1)الدكلة إلبدا  رأيهما  كيسمك لألطراؼ مف ت ديـ م حظاتهـ الماتكبة حكؿ الدن  المثار.
يػػػػػتـ نحػػػػػص الػػػػػدن  المثػػػػػار كمػػػػػدل اسػػػػػتي ائ  للشػػػػػركط المنلػػػػػكص عليهػػػػػا كالمػػػػػذاكرة سػػػػػاب ا علػػػػػى  -
س اػػػػػؿ جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قضػػػػػائية أك نائػػػػػب الػػػػػرئيس مػػػػػف طػػػػػرؼ تشػػػػػايلة يرأسػػػػػها رئػػػػػي (2)سػػػػػبيؿ األكلكيػػػػػة 
( مستشػػػػػػاريف يعيػػػػػػنهـ حسػػػػػػب 03نػػػػػػي حالػػػػػػة التعػػػػػػذر إضػػػػػػانة إلػػػػػػى رئػػػػػػيس الدرنػػػػػػة المعنيػػػػػػة كث ثػػػػػػة)
 (3)الحالة رئيس الجهة ال ضائية المعنية.
( مػػػػف تػػػػاريخ 02يػػػػتـ إلػػػػدار قػػػػرار المحامػػػػة العليػػػػا كمجلػػػػس الدكلػػػػة مسػػػػببا خػػػػ ؿ أجػػػػؿ شػػػػهريف) -
رسػػػػػػاؿ مػػػػػػف المحػػػػػػااـ الػػػػػػدنيا  نيػػػػػػتـ إحالػػػػػػة الػػػػػػدن  علػػػػػػى المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي حالػػػػػػة اسػػػػػػت ـ اال
امػػػػػػا يػػػػػػتـ إعػػػػػػ ـ الجهػػػػػػة ال ضػػػػػػائية التػػػػػػي أرسػػػػػػلت  (4)اسػػػػػػتي ا  الشػػػػػػركط المنلػػػػػػكص عليهػػػػػػا سػػػػػػاب ا 
 (5)(أياـ مف تاريخ لدكر .10الدن  بهذا ال رار كيبلل لألطراؼ ني أجؿ عشرة )
ترجػػػػي المحامػػػػة العليػػػا كمجلػػػػس الدكلػػػػة ال لػػػػؿ إلػػػػى  عنػػػد إحالػػػػة الػػػػدن  إلػػػػى المجلػػػس الدسػػػػتكرم  -
 (6)حيف البث ني الدن  المثار  م  احتراـ االستثنا ات المذاكرة أع  .
نػػػػي حالػػػػػة عػػػػدـ نلػػػػػؿ المحامػػػػػة العليػػػػا كمجلػػػػػس الدكلػػػػة نػػػػػي أجػػػػػؿ الشػػػػهريف الممنكحػػػػػة نجػػػػػد أف  -
ن ػػػػس الجػػػػزا  الػػػػذم  كىػػػػك (7)ال ػػػػانكف العضػػػػكم يعاقبهمػػػػا باإلحالػػػػة التل ائيػػػػة إلػػػػى المجلػػػػس الدسػػػػتكرم 
 اعتمد  المشرع ال رنسي.
 الدستوري واآلثار المترتبة على قرار الفصل فً الدفع األحكام المطبقة أمام المجلس-5
امػػػػػػا تػػػػػػـ اإلشػػػػػػارة إليػػػػػػ  سػػػػػػاب ا  نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ىػػػػػػك الجهػػػػػػة المرازيػػػػػػة الكحيػػػػػػدة 
 .المخكؿ لها ال لؿ ني الدن  بعدـ الدستكرية
                              
 سابؽ الذار. 16-18 رقـ مف ال انكف العضكم 15أنظر المادة  (1)
 مف ن س ال انكف العضكم. 14أنظر المادة  (2)
 مف ن س ال انكف العضكم. 16أنظر المادة  (3)
 مف ن س ال انكف العضكم. 13أنظر المادة  (4)
 مف ن س ال انكف العضكم. 19أنظر المادة  (5)
 .ن س ال انكف العضكممف  18المادة أنظر  (6)
 مف ن س ال انكف العضكم. 20أنظر المادة  (7)
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جلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علنيػػػػػة  مػػػػػ  تماػػػػػيف األطػػػػػراؼ الممثلػػػػػة مػػػػػف طػػػػػرؼ بحيػػػػػث تاػػػػػكف جلسػػػػػة الم
 (1)محاميها كاذا لممثؿ الحاكمة إبدا  م حظاتهـ خ ؿ ن اش كجاىي.
الحاـ التشريعي كيتـ ال لؿ ني الدن  بعدـ الدستكرية كنؽ احتماليف؛ إما ي رر المجلس دستكرية 
يترتب عن  ن د النص التشريعي أثر  مف ن ير دستكرم  ي رر أن     أكمكضكع الدن  بعدـ الدستكرية
يـك قرار المجلس  علما أف قرارات المجلس ال ت بؿ أم طريؽ مف طرؽ الطعف  كتلـز اؿ السلطات 
العامة كجمي  الجهات اإلدارية كال ضائية  كبالتالي لف تتأثر الح كؽ الماتسبة بحيث االلدا  لف ياكف 
 (2) .بأثر رجعي
ستكرم للمحامة العليا أك لمجلس الدكلة إلخبار الجهة ال ضائية التي يبلل قرار المجلس الدثـ  
 (3)الدن  بعدـ الدستكرية.ا رن  أمامه
التطبيػػػػػػؽ السػػػػػػليـ لهػػػػػػذ  اآليػػػػػػة ال ضػػػػػػائية الحديثػػػػػػة نػػػػػػي النظػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكرم  نتمنػػػػػػىممػػػػػػا ت ػػػػػػدـ 
اميف كأعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس قضػػػػػػاة  محػػػػػػ )جميػػػػػػ  األطػػػػػػراؼ ال اعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بتاػػػػػػاثؼ جهػػػػػػكد الجزائػػػػػػرم  






                              
 مف ن س ال انكف العضكم. 22ة أنظر الماد (1)
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  91أنظر المادة  (2)
   سابؽ الذار.16-18مف ال انكف العضكم  24كىك ما نلت علي  المادة  (3)




 ؟بسنًاٌأ٘ سٛادة نه االستقالنٛت ٔانحٛاد:انسقابت اندستٕزٚت ٔيحدٔدٚت ضٕابط  شًٕنٛت
يمػػػػارس البرلمػػػػاف الكظي ػػػػة التشػػػػريعية المحػػػػددة لػػػػ  نػػػػي الدسػػػػتكر اهيئػػػػة ذات سػػػػيادة نػػػػي إطػػػػار 
 لؿ المرف بيف السلطات ني النظاـ الدستكرم الجزائرم.ال 
 -الهيئػػػػة ذات السػػػػيادة-ناأللػػػػؿ أنػػػػ  ال تكجػػػػد سػػػػلطة أخػػػػرل ت ػػػػـك بمراجعػػػػة أعمػػػػاؿ البرلمػػػػاف 
امػػػػا -نهػػػػك يعبػػػػر عػػػػف اإلرادة الشػػػػعبية  لاػػػػف   سػػػػكا  مػػػػا تعلػػػػؽ منهػػػػا بتنظيمػػػػ  أك ممارسػػػػة التشػػػػري 
ة كمحاكلػػػػة تعػػػػديها علػػػػى الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات خكنػػػػا مػػػػف تعسػػػػؼ األ لبيػػػػة البرلمانيػػػػ-مػػػػر معنػػػػا سػػػػاب ا
كالتػػػػكازف بػػػػيف السػػػػلطات مػػػػف جهػػػػة أخػػػػرل  تطلػػػػب األمػػػػر مراجعػػػػة تلػػػػؾ األعمػػػػاؿ   العامػػػػة مػػػػف جهػػػػة
مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ ال اضػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكرم لضػػػػػػػماف عػػػػػػػدـ التعػػػػػػػدم علػػػػػػػى الدسػػػػػػػتكر الاانػػػػػػػؿ لتلػػػػػػػؾ الح ػػػػػػػكؽ 
 كالحريات كالضابط لتكازف السلطات.
ا اتسػػػػػاع مجػػػػػاؿ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية) مبحػػػػػث أكؿ( كبتتبػػػػػ  تطػػػػػكر الدسػػػػػاتير الجزائريػػػػػة الحظنػػػػػ
سػػػػػيادة كمحدكديػػػػة ضػػػػكابط ممارسػػػػة تلػػػػػؾ الرقابػػػػة)مبحث ثػػػػاني(  كىػػػػػك مػػػػا مػػػػف شػػػػػأن  التػػػػأثير علػػػػى 
 الهيئة المراقىبة الممثلة للسيادة الشعبية.            
 انًبحث األٔل
 يدٖ تؤثٛس اتساع يجال انسقابت اندستٕزٚت ػهٗ سٛادة انبسنًاٌ 
سػػػػػػػاتير الجزائريػػػػػػػة زاد اتسػػػػػػػاع مجػػػػػػػاؿ اختلػػػػػػػاص المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم بتطػػػػػػػكر الد
 علػػػػػػى ال لػػػػػػؿ نػػػػػػي 1963مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  64نبعػػػػػػد أف اػػػػػػاف دكر  ي تلػػػػػػر نػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة 
دسػػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػػكانيف كاألكامػػػػػػػػر التشػػػػػػػػريعية  أيػػػػػػػػف اػػػػػػػػاف البرلمػػػػػػػػاف يعبػػػػػػػػر عػػػػػػػػف الكظي ػػػػػػػػة التشػػػػػػػػريعية 
دة  ألػػػػػػػبك ابتػػػػػػػدا  مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة الممارسػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ المجلػػػػػػػس الػػػػػػػكطني بممارسػػػػػػػة السػػػػػػػيا
  يسػػػػػهر علػػػػػى احتػػػػػراـ الدسػػػػػتكر)رقابة دسػػػػػتكرية 2016إلػػػػػى  ايػػػػػة التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  1989
المعاىػػػػػػػدات كال ػػػػػػػكانيف كالتنظيمػػػػػػػات كي لػػػػػػػؿ نػػػػػػػي مطاب ػػػػػػػة ال ػػػػػػػكانيف العضػػػػػػػكية كالنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي 
للدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكر( امػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػهر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجلس أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة  لدرنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
كانتػػػػػػػػخاب رئػػػػػػػيس الػػػػػػػػجمهكرية كاالنتػػػػػػػػخابات التشػػػػػػػريعية  كيعلػػػػػػػف نتػػػػػػػائل ىػػػػػػػذ   ت تا  االسػػػػػػػ عمليػػػػػػػات
العمليػػػػات  إضػػػػانة إلػػػػى اختلالػػػػ  نػػػػي المجػػػػاؿ االستشػػػػارم  كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر مجػػػػاؿ كاسػػػػ  ك يػػػػر 
 محدكد.
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نمػػػػػػا يماػػػػػػف م حظتػػػػػػ  ممػػػػػػا ت ػػػػػػدـ أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم يخػػػػػػتص بمراجعػػػػػػة اػػػػػػؿ 
المتعل ػػػػػة بتنظيمػػػػػ  اسػػػػػلطة مسػػػػػت لة عضػػػػػكيا ككظي يػػػػػا أك مػػػػػا  األعمػػػػػاؿ الخالػػػػػة بالبرلمػػػػػاف؛ سػػػػػكا 
)مطلػػػػػػػب أكؿ( إضػػػػػػػانة لمجالػػػػػػػ  التشػػػػػػػريعي)مطلب -المجػػػػػػػاؿ السػػػػػػػيادم-يعػػػػػػػرؼ بالنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي 
  كعاػػػػس ح ي ػػػػة الع قػػػػة ثػػػػاني( كىػػػػك مػػػػا جعػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الظػػػػؿ الظليػػػػؿ للهيئػػػػة التشػػػػريعية
 .بينهما؛ أنها ع قة تأثير
 المطلب األول
 الدستوري برقابة المجال السٌادي للبرلمان المجلس مدى أحقٌة
مػػػػنك المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم للبرلمػػػػاف حػػػػؽ تحديػػػػد قكاعػػػػد تنظيمػػػػ  كتسػػػػيير  نػػػػي قانكنػػػػ  
كاسػػػػػتمر علػػػػػى ىػػػػػذا الحػػػػػاؿ نػػػػػي جميػػػػػ   (1) 1963الػػػػػداخلي باػػػػػؿ اسػػػػػت  لية منػػػػػذ أكؿ دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
الػػػػػػذم أاػػػػػػد  2016الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  الدسػػػػػػاتير كتعػػػػػػدي تها المتعاقبػػػػػػة كلػػػػػػكال إلػػػػػػى  ايػػػػػػة التعػػػػػػديؿ
يعػػػػػٌد المجلػػػػػس الٌشػػػػػعبٌي الػػػػػكطنٌي كمجلػػػػػس علػػػػػى ذلػػػػػؾال  132بػػػػػدكر  نػػػػػي ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
 األٌمة نظامهما الٌداخلٌي كيلادقاف عليهما.ال
لية البرلمػػػػػاف كعػػػػػدـ االنت ػػػػػاص ممػػػػػا ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم يحػػػػػرص علػػػػػى اسػػػػػت  
ظػػػػاـ الػػػػداخلي خالػػػػة بهػػػػذا األخيػػػػر كحػػػػد  كبالتػػػػالي ال يحػػػػؽ ألم علػػػػى اعتبػػػػار أف قكاعػػػػد الن منهػػػػا
ىيئػػػػػػة مراجعتػػػػػػ  نػػػػػػي تنظيمهػػػػػػا  لاػػػػػػف سػػػػػػرعاف مػػػػػػا كجػػػػػػدنا نسػػػػػػبية ىػػػػػػذا الطػػػػػػرح  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف 
المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم تػػػػػػػدرج نػػػػػػي إخضػػػػػػاع النظػػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لدرنتػػػػػػي البرلمػػػػػػػاف للرقابػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية 
لػػػػػبحت خاضػػػػػعة لرقابػػػػػة المطاب ػػػػػة   أيػػػػػف لػػػػػـ تاػػػػػف كاضػػػػػحة  إلػػػػػى أف أ1989ابتػػػػػدا  مػػػػػف دسػػػػػتكر 
  كىػػػك مػػػا يجعلنػػػا نػػػي ظػػػؿ ىػػػذا التشػػػدد اتجػػػا  ىػػػذا 1996ال بليػػػة اإللزاميػػػة ابتػػػدا  مػػػف دسػػػتكر سػػػنة 




                              
س الػػػػػػكطني نػػػػػػي قانكنػػػػػػ  الػػػػػػداخلي قكاعػػػػػػد يحػػػػػػدد المجلػػػػػػال 1963مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  35كىػػػػػػك مػػػػػػا نلػػػػػػت عليػػػػػػ  المػػػػػػادة  (1)
 ال.تنظيم  كتسيير 




 للبرلمان الداخلًام الفرع األول: الطبٌعة القانونٌة للنظ 
يعتبػػػػػػػػر النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي لدرنتػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػاف ذك أىميػػػػػػػػة ابيػػػػػػػػرة  بحيػػػػػػػػث نجػػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػػس 
نهػػػػػػي المؤسسػػػػػػة الكحيػػػػػػدة بػػػػػػيف المؤسسػػػػػػات  (1)الدسػػػػػػتكرم ألػػػػػػـز  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف بضػػػػػػركرة كضػػػػػػع  
الت ليديػػػػػػػة) ن لػػػػػػػد السػػػػػػػلطات الػػػػػػػث ث؛ التشػػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػػة كال ضػػػػػػػائية( التػػػػػػػي يػػػػػػػنص المؤسػػػػػػػس 
رم ضػػػػػػمف مػػػػػػكاد  علػػػػػػى مسػػػػػػألة كجػػػػػػكب كضػػػػػػ  نظامهػػػػػػا الخػػػػػػاص إضػػػػػػانة إلػػػػػػى المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتك 
 (2) الدستكرم.
كىػػػػك مػػػػا يجعلنػػػػا نبحػػػػث عػػػػف تعريػػػػؼ تلػػػػؾ األنظمػػػػة الداخليػػػػة)أكال( السػػػػتج   ماانتهػػػػا ضػػػػمف 
 الهـر ال انكني للدكلة )ثانيا(.
 أوال: تعرٌف النظام الداخلً للبرلمان
لمتداكلػػػػػػػة اثيػػػػػػػرا خالػػػػػػػة نػػػػػػػي ال ػػػػػػػانكف يعتبػػػػػػػر ملػػػػػػػطلك نظػػػػػػػاـ داخلػػػػػػػي مػػػػػػػف الملػػػػػػػطلحات ا
اإلدارم حػػػػػيف التحػػػػػدث عػػػػػف المجػػػػػالس المنتخبػػػػػة كاللجػػػػػاف  نهػػػػػؿ يأخػػػػػذ ن ػػػػػس المعنػػػػػى نػػػػػي ال ػػػػػانكف 
 الدستكرم؟ 
( قبػػػػػؿ الخػػػػػكض نػػػػػي 1لتكضػػػػػيك المسػػػػػألة يتكجػػػػػب علينػػػػػا ضػػػػػبط المعنػػػػػى اللدػػػػػكم للملػػػػػطلك)
 (.2معنا  االلط حي)
 المعنى اللغوي-1
الػػػػػػرة أكرد معنػػػػػػى المػػػػػػة نظػػػػػػاـ امػػػػػػا يلػػػػػػي النظػػػػػػاـ)م رد( نجػػػػػػد أف معجػػػػػػـ اللدػػػػػػة العربيػػػػػػة المع
كجمعػػػػ  أنظمػػػػة) لديػػػػر الملػػػػدر( كنظػػػػـ) لديػػػػر الملػػػػدر(  ملػػػػدر: نظنػػػػـ علػػػػى نظػػػػاـ كاحػػػػد: علػػػػى 
 (3) نهل كاحد عادة كاحدة  نظاـ األمر: قكام  كعماد .ال
                              
يعػػػػٌد المجلػػػػس الٌشػػػػعبٌي الػػػػكطنٌي ال 2016مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم 132كىػػػػك مػػػػا نلػػػػت عليػػػػ  ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة  (1)
 "كمجلس األٌمة نظامهما الٌداخلٌي كيلادقاف عليهما.
 يحٌدد المجلس الٌدستكرٌم قكاعد عمل .الس التعديؿ ال مف ن  189كىك ما نلت علي  ال  رة األخيرة مف المادة  (2)
 .2237ص.أحمد مختار عمر  مرج  سابؽ   (3)
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كأكرد ن ػػػػػػػس المعجػػػػػػػـ المػػػػػػػة داخػػػػػػػؿ بمعنػػػػػػػىال باطنػػػػػػػ  كجكنػػػػػػػ  كداخلػػػػػػػي: اسػػػػػػػـ منسػػػػػػػكب إلػػػػػػػى  
 (1) ؿ ال ألـ/إلهاـ/أمف/شعكر داخلي.الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخ
 (2) كمف بيف المعاني التي أكردىا المعجـ الرائد لالمة نظاـ الالطري ة  المنهل.ال
كعػػػػػرؼ المػػػػػة ال  (3)امػػػػػا نجػػػػػد أف المعجػػػػػـ الػػػػػكجيز عػػػػػرؼ النظػػػػػاـ بأنػػػػػ ال الترتيػػػػػب كاالتسػػػػػاؽال 
 (4) الداخؿ مف اؿ شي : باطن .ال
خلػػػػي يػػػػدؿ لدػػػػة علػػػػى إتبػػػػاع نهػػػػل كاحػػػػد أك طري ػػػػة كاحػػػػدة نػػػػي كممػػػػا ت ػػػػدـ نسػػػػتنتل أف نظػػػػاـ دا
 اتساؽ كترتيب  ليست يـ األمر مف باطن .
 االصطالحً المعنى-2
ينطلػػػػؽ تعريػػػػؼ النظػػػػاـ الػػػػداخلي للبرلمػػػػاف مػػػػف ن طػػػػة أساسػػػػية كىػػػػي أنػػػػ  ذك أسػػػػاس دسػػػػتكرم 
علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنػػػػػػ  يػػػػػػنظـ  ىيئػػػػػػة دسػػػػػػتكرية ىامػػػػػػة مػػػػػػف سػػػػػػلطات الدكلػػػػػػة الممثلػػػػػػة للشػػػػػػعب لػػػػػػاحب 
سػػػػػػيادة  كبالتػػػػػػالي نهػػػػػػك يمثػػػػػػؿ كجهػػػػػػافال كجػػػػػػ  ننػػػػػػي يتعلػػػػػػؽ بػػػػػػالتنظيـ كاإلجػػػػػػرا ات التػػػػػػي يعتمػػػػػػدىا ال
البرلمػػػػاف بهػػػػدؼ الحلػػػػكؿ علػػػػى عمػػػػؿ جػػػػدم كنعػػػػاؿ  ككجػػػػ  سياسػػػػي نػػػػي ظػػػػؿ مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف 
السػػػػػلطات  بمعنػػػػػى أف الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية يجػػػػػب أف تمػػػػػارس باسػػػػػت  لية ااملػػػػػة  أيػػػػػف يػػػػػتـ ضػػػػػبط 
 (5) ت اليؿ العمؿ البرلماني.ال
كيعػػػػػػرؼ جانػػػػػػػب مػػػػػػػف ال  ػػػػػػ  النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي بأنػػػػػػػ ال األداة األساسػػػػػػية لتنظػػػػػػػيـ كحسػػػػػػػف سػػػػػػػير 
العمػػػػؿ الػػػػداخلي للمجلػػػػس كلضػػػػبط كت نػػػػيف الع قػػػػات بػػػػيف ال ػػػػاعليف السياسػػػػييف بمػػػػا يح ػػػػؽ التػػػػكازف 
نػػػػػػي المعادلػػػػػػة بػػػػػػيف األ لبيػػػػػػة كالمعارضػػػػػػة كيضػػػػػػمف ح ػػػػػػكؽ األقليػػػػػػات البرلمانيػػػػػػة  امػػػػػػا أنػػػػػػ  يحػػػػػػدد 
                              
 .728أحمد مختار عمر  مرج  سابؽ   ص.(1)
 .810جبراف مسعكد  مرج  سابؽ  ص. (2)
 .623  ص.1994  مجم  اللدة العربية  ملر  المعجم الوجيزشكقي ضيؼ   (3)
 .233ن س المرج   ص. (4)
 .306حمد سعي اف  مرج  سابؽ  ص.أ (5)
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لمخال ػػػػػات  كيضػػػػػ  لهػػػػػا الجػػػػػزا ات كالع كبػػػػػات  كيحػػػػػتاـ إليػػػػػ  ل ػػػػػض النزاعػػػػػات الكاجبػػػػػات  كيبػػػػػيف ا
 (1) كالخ نات.ال
كعػػػػػػػرؼ أيضػػػػػػػا بأنػػػػػػػ ال مجمكعػػػػػػػة قكاعػػػػػػػد ذات لػػػػػػػ حية محػػػػػػػدكدة نػػػػػػػي مكضػػػػػػػكعها الػػػػػػػداخلي 
مػػػػػا  كالمخػػػػػاطبيف بهػػػػػا ىػػػػػـ األشػػػػػخاص الخاضػػػػػعيف لهػػػػػا إمػػػػػا بلػػػػػ تهـ بتلػػػػػؾ المجػػػػػالس أك مكظ يهػػػػػا كام
 (2) ب عؿ حضكرىـ داخؿ بنايتها.ال
كىنػػػػاؾ مػػػػف عرنػػػػ  بالذاتيػػػػة انايػػػػة عػػػػف االسػػػػت  لية بحيػػػػث كلػػػػ   بأنػػػػ ال ال ػػػػانكف الػػػػذاتي الػػػػذم 
 (3) ياكف البرلماف قد تعهد ضمنا أف يحتـر أحاام .ال
كىنػػػػػاؾ مػػػػػف راػػػػػز نػػػػػي التعريػػػػػؼ علػػػػػى كضػػػػػ  مبػػػػػادئ العمػػػػػؿ البرلمػػػػػاني ن ػػػػػط  نجػػػػػا  تعري ػػػػػ  
ي أكجدتػػػػػػػ  مبػػػػػػػادئ العمػػػػػػػؿ للنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي اػػػػػػػاآتيال ال ػػػػػػػرار الػػػػػػػذم بمكجبػػػػػػػ  تضػػػػػػػ  الدرنػػػػػػػة التػػػػػػػ
 (4) البرلماني.ال
امػػػا عرنػػػػ  الػػػػبعض اآخػػػػر انط قػػػػا مػػػػف ضػػػركرة أف ياػػػػكف لاػػػػؿ مجلػػػػس نظػػػػاـ داخلػػػػي خػػػػاص 
نجػػػػا  التعريػػػػؼ امػػػػا يلػػػػيال النظػػػػاـ الػػػػداخلي ىػػػػك مجمكعػػػػة مػػػػف ال كاعػػػػد ال انكنيػػػػػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػػػػػة   بػػػػ 
جػػػػػالس االستشػػػػػارية  أك التشػػػػػريعية إال كلػػػػػ  الئحػػػػػة لسػػػػػير العمػػػػػػػػػػػػؿ بالمجلػػػػػػػػػػػػػس كال بػػػػػد ألم مػػػػػف الم
 (5) داخلية تحدد طري ة كنظاـ العمؿ ب .ال
 ا يلػػػػػيال ال ػػػػػانكف الػػػػػداخلي لاػػػػػؿ  رنػػػػػةامػػػػػ 1954سػػػػػنة  Paul Bastidكعرنػػػػػ  بػػػػػكؿ باسػػػػػتيد 
ػػػػػا للسػػػػػلطة  تضػػػػػع  مػػػػػف تل ػػػػػا  ن سػػػػػها  كتعمػػػػػؿ الدرنػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ كضػػػػػ  قكاعػػػػػدىا ال باعتبارىػػػػػا نرعن
                              
ــــق، مجمــــس النــــوابرشػػػػيد المػػػػدىكر   (1) ــــداخمي لمجمــــس النــــواب، دراســــة وتعمي   مطبعػػػػة طػػػػكب بػػػػريس  الربػػػػاط النظــــام ال
 .8-7  ص ص.2005  1المدرب  ط
(2) Pierre Avril, Jean Gicquel, droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1
ére
 éd, 1988, p82. 
 .728كف رباط  مرج  سابؽ  ص.إدم (3)
  مجلػػػة "عقمنـــة االســـتق لية التنظيميـــة لمبرلمـــان مـــن خـــ ل الرقابـــة عمـــى األنظمـــة الداخميـــة لمغـــرفتين"مػػػراد رداكم   (4)
 .399  ص.2018  سبتمبر11العلـك ال انكنية كاالجتماعية  جامعة زياف عاشكر الجل ة  الجزائر  العدد 
 لتشـــــريعية فـــــي دول الخمـــــيج العربـــــي، نشـــــمتيا، تطورىـــــا، العوامـــــل المـــــؤثرة فييـــــا""الســـــمطة اعػػػػػادؿ الطبطبػػػػػائي   (5)
 .201  ص.1985منشكرات مجلة دراسات الخليل كالجزيرة العربية  مجلس النشر العلمي  جامعة الاكيت  
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نمػػػػػا باعت بارىػػػػػا مؤسسػػػػػة مسػػػػػت لة تتمتػػػػػ  بسػػػػػلطة تنظيميػػػػػة كلهػػػػػا سػػػػػلطة تأديبيػػػػػة علػػػػػى التشػػػػػريعية  كام
 (1)أعضائها.ال
كعلػػػػػػػى ضػػػػػػػيا  ىػػػػػػػذ  التعػػػػػػػاريؼ نسػػػػػػػتنتل أف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي ىػػػػػػػك مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف ال كاعػػػػػػػد 
المحػػػػددة لتنظػػػػيـ كسػػػػير البرلمػػػػاف  يضػػػػع  المجلػػػػس المعنػػػػي بلػػػػ ة من ػػػػردة كباػػػػؿ سػػػػيادة بإحالػػػػة مػػػػف 
المعنػػػػػي نيمػػػػػا يتعلػػػػػؽ بممارسػػػػػة العهػػػػػدة التمثيليػػػػػة كبمػػػػػا  الدسػػػػػتكر  نهػػػػػك يخاطػػػػػب أعضػػػػػا  المجلػػػػػس
يح ػػػظ التػػػكازف بػػػيف األ لبيػػػة كاألقليػػػة نيػػػ   امػػػا يخاطػػػب جميػػػ  مػػػف لػػػ  ع قػػػة بهػػػذ  الهيئػػػة بطري ػػػة 
 مباشرة أك  ير مباشرة داخؿ المجلس.
كتعمػػػػػػدنا عػػػػػػدـ ذاػػػػػػر مسػػػػػػألة الن طػػػػػػة التػػػػػػي أثيػػػػػػرت نػػػػػػي التعػػػػػػاريؼ السػػػػػػاب ة المتعل ػػػػػػة بتعهػػػػػػد 
ا بػػػػػػاحتراـ أحاامػػػػػػ   علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني الجزائػػػػػػرم أثبػػػػػػت البرلمػػػػػػاف ضػػػػػػمن
بحيػػػػث نجػػػد أف األ لبيػػػة النيابيػػػػة نرضػػػت منطػػػؽ الجماعػػػػة علػػػى ال ػػػرد بحيػػػػث  ؛نسػػػبية ىػػػذ  المسػػػألة
تػػػـ خػػػرؽ مػػػكاد النظػػػاـ الػػػداخلي مػػػف خػػػ ؿ سػػػحب الث ػػػة مػػػف رئػػػيس المجلػػػس دكف أف يػػػنص النظػػػاـ 
لتنحيػػػػػػة رئػػػػػػيس  ىػػػػػػك مػػػػػػا جعػػػػػػؿ األ لبيػػػػػػة ت ػػػػػػرض إجػػػػػػرا  معيػػػػػػب  ك (2)الػػػػػػداخلي علػػػػػػى ىػػػػػػذا اإلجػػػػػػرا 
نانلػػػػػػاعت لػػػػػػ  األقليػػػػػػة  نػػػػػػي انتظػػػػػػار تعػػػػػػديؿ النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس  المجلػػػػػػس بمنطػػػػػػؽ ال ػػػػػػكة
الشػػػػعبي الػػػػكطني كتاػػػػريس ىػػػػذا اإلجػػػػرا  حتػػػػى تلػػػػبل تلػػػػؾ العمليػػػػة بمنطػػػػؽ المشػػػػركعية ال منطػػػػؽ 
 قكة األ لبية.
                              
(1)«le Règlement, c’est la loi intérieure de chaque chambre, fixée par elle-même. La chambre agit en 
établissant son règlement non comme une branche du pouvoir législatif mais à titre de corporation 
autonome dotée d’un pouvoir d’organisation et possédant sur ses membres une autorité disciplinaire». 
Voir : Fiche de synthèse n°29 : Le Règlement de l’Assemblée nationale, site de l’Assemblée nationale 
Française, consulté le 17/01/2019 à15 :32. 
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/l-
organisation-des-travaux-de-l-assemblee-nationale/le-reglement-de-l-assemblee-nationale 
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال نػػػػػي حالػػػػػة شػػػػػدكر منلػػػػػب  10بحيػػػػػث تػػػػػنص المػػػػػادة  (2)
رئاسػػػػػة المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني بسػػػػػبب االسػػػػػت الة أك العجػػػػػز أك التنػػػػػاني أك الكنػػػػػاة يػػػػػتـ انتخػػػػػاب رئػػػػػيس المجلػػػػػس الشػػػػػعبي 
( يكمػػػػػا اعتبػػػػػارا مػػػػػف تػػػػػاريخ 15اـ الػػػػػداخلي نػػػػػي أجػػػػػؿ أقلػػػػػا  خمسػػػػػة عشػػػػػر)الػػػػػكطني بػػػػػن س الطػػػػػرؽ المحػػػػػددة نػػػػػي ىػػػػػذا النظػػػػػ
حالتػػػػػ  علػػػػػى  إعػػػػػ ف الشػػػػػدكر. يتػػػػػكلى ماتػػػػػب المجلػػػػػس الػػػػػذم يجتمػػػػػ  كجكبػػػػػا لهػػػػػذا الدػػػػػرض تحضػػػػػير ملػػػػػؼ حالػػػػػة الشػػػػػدكر كام
ة اللجنػػػة المال ػػػػة بالشػػػػؤكف ال انكنيػػػػة. تعػػػػد ىػػػذ  اللجنػػػػة ت ريػػػػرا عػػػػف إثبػػػػات حالػػػػة الشػػػدكر  يعػػػػرض نػػػػي جلسػػػػة عامػػػػة للملػػػػادق
عليػػػػػ  بأ لبيػػػػػة أعضػػػػػا  المجلػػػػػس. نػػػػػي ىػػػػػذ  الحالػػػػػة يشػػػػػرؼ علػػػػػى عمليػػػػػة االنتخػػػػػاب أابػػػػػر نػػػػػكاب الػػػػػرئيس سػػػػػنا مػػػػػف  يػػػػػر 
 المترشحيف بمساعدة ألدر نائبيف ني المجلس الشعبي الكطني.
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ا يتعلػػػػؽ بالمسػػػػائؿ الداخليػػػػة اتجػػػػا  أعضػػػػائ  كىػػػػك مػػػػا يثبػػػػت أف النظػػػػاـ الػػػػداخلي للمجلػػػػس نيمػػػػ
يتمتػػػػ  باسػػػػت  لية تامػػػػة بحيػػػػث نجػػػػد أف بػػػػاقي السػػػػلطات العامػػػػة نػػػػي الدكلػػػػة إلتزمػػػػت اللػػػػمت حيػػػػاؿ 
ذلػػػػػؾ الخػػػػػرؽ علػػػػػى اعتبػػػػػار أف األ لبيػػػػػة النيابيػػػػػة تمثػػػػػؿ اإلرادة العامػػػػػة كىػػػػػي حػػػػػرة نػػػػػي تدييػػػػػر مػػػػػف 
علنػػػػػا نبحػػػػػث عػػػػػف قيمػػػػػة النظػػػػػاـ كىػػػػػك مػػػػػا يج (1)يرأسػػػػػها  حتػػػػػى كلػػػػػك تػػػػػـ تجػػػػػاكز مبػػػػػدأ المشػػػػػركعية 
 الداخلي ني الهـر ال انكني للدكلة ني الن طة المكالية.
 ثانٌا: مكانة النظام الداخلً فً الهرم القانونً للدولة
تختلػػػػػؼ األنظمػػػػػػة الدسػػػػػتكرية الم ارنػػػػػػة نػػػػػي الماانػػػػػػة التػػػػػي يحتلهػػػػػػا النظػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للبرلمػػػػػػاف 
(  كىنػػػػػاؾ مػػػػػف 1يعتبػػػػػر  امتػػػػػداد للدسػػػػػتكر)نػػػػػي النظػػػػػاـ الهرمػػػػػي ال ػػػػػانكني لاػػػػػؿ دكلػػػػػة  نهنػػػػػاؾ مػػػػػف 
يير التشػػػػػريعية مػػػػػف اعتبػػػػػر  نػػػػػي مرتبػػػػػة التشػػػػػري  علػػػػػى اعتبػػػػػار أنػػػػػ  ينػػػػػتل بػػػػػن س اي يػػػػػة إنتػػػػػاج المعػػػػػا
كىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف اعتبػػػػػػر  أقػػػػػػؿ مرتبػػػػػػة مػػػػػػف التشػػػػػػري  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنػػػػػػ  يخاطػػػػػػب   مناقشػػػػػػة كملػػػػػػادقة
 (.2مجمكعة محدكدة)
 : فكرة أن النظام الداخلً امتداد للدستور1
  ػػػػػػػػػػػػػبعػػػػض ال  ػػػػ  الدسػػػػتكرم الا سػػػػياي بأىميػػػػة النظػػػػاـ الػػػػداخلي للبرلمػػػػاف  ككلػػػػ   بأنأشػػػػاد 
نهػػػػػك امتػػػػػداد لهػػػػػذا األخيػػػػػر كمامػػػػػؿ كم سػػػػػر لػػػػػ   علػػػػػى اعتبػػػػػار أنػػػػػ  يػػػػػنظـ   دسػػػػػتكر بشػػػػػاؿ آخػػػػػر ال
السػػػػلطة التشػػػػريعية الممارسػػػػة للسػػػػيادة نيابػػػػة عػػػػف الشػػػػعب كالمعبػػػػرة عػػػػف إرادتػػػػ   كعلػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  
 (2)الني جانب ابير مف المجاالت التي ينظمها. يشارؾ الدستكر
                              
كىػػػػػػك مػػػػػػا يثيػػػػػػر أيضػػػػػػا مسػػػػػػالة حساسػػػػػػة كىػػػػػػي: نػػػػػػي حالػػػػػػة خػػػػػػرؽ األ لبيػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة للنظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي  كانتهػػػػػػاؾ حػػػػػػؽ  (1)
 مف ىي الجهة المختلة بالنظر ني طعكف تلؾ الجهة المتضررة كتكقي  الجزا ؟األقلية  
ننجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم المدربػػػػػي أقػػػػػر عػػػػػدـ اختلالػػػػػ  بالبػػػػػت نػػػػػي النزاعػػػػػات المترتبػػػػػة عػػػػػف تطبيػػػػػؽ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي 
نزاعػػػػػات المترتبػػػػػة ال...لػػػػػيس نػػػػػي الدسػػػػػتكر كال نػػػػػي ال ػػػػػكانيف التنظيميػػػػػة مػػػػػا يخػػػػػكؿ للمحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية لػػػػػ حية البػػػػػت نػػػػػي ال
مػػػػف ىػػػػذا النظػػػػاـ مخال ػػػػػة  272عػػػػف تطبيػػػػؽ أحاػػػػاـ النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس المستشػػػػاريف  ممػػػػػا تاػػػػكف معػػػػ  أحاػػػػاـ المػػػػادة 
  متػػػػػػػكنر علػػػػػػػى رابػػػػػػػط المحامػػػػػػػة 2014يكنيػػػػػػػك  14بتػػػػػػػاريخ  938للدسػػػػػػػتكر...ال  قػػػػػػػرار المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم المدربػػػػػػػي رقػػػػػػػـ 
 .22:32على الساعة  12/02/2019الدستكرية المدربية  أخر كلكج للمكق  يـك 
https://www.courconstitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D
8%B1%D8%A7%D8%B1-2014939 
ـــــة فـــــي الخصـــــائص والمـــــنيجرشػػػػػيد المػػػػػدنكر   (2) ـــــة لمبرلمـــــان فـــــي المغـــــرب، مقارب ـــــة دســـــتورية األنظمـــــة الداخمي  مراقب
 .22ص.  1ط  2008درب  مطبعة طكب بريس  الرباط  الم
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  كنػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى عبػػػػػر عنػػػػػ  الػػػػػبعض األخػػػػػر ب كلػػػػػ ال اػػػػػؿ مػػػػػا يهػػػػػـ اإلجػػػػػرا ات التشػػػػػريعية
اػػػػػؿ مػػػػػا يهػػػػػـ الع قػػػػػات بػػػػػيف المجػػػػػالس  اػػػػػؿ مػػػػػا يهػػػػػـ ع قػػػػػات المجلػػػػػس كالحاكمػػػػػة ياػػػػػكف قػػػػػرارات 
تمػػػػػػػػػس كظػػػػػػػػػائؼ تجػػػػػػػػػاكز الطبيعػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالمعنى الحػػػػػػػػػدم  إنهػػػػػػػػػا ذات نى ىػػػػػػػػػٍس دسػػػػػػػػػتكرم ك 
 (1) المؤسسات...إف الخالية الدستكرية للنظاـ الداخلي جد كاضحة.ال
نانط قػػػػا مػػػػف المجػػػػاالت المهمػػػػة التػػػػي ينظمهػػػػا النظػػػػاـ الػػػػداخلي كالمتعل ػػػػة بممارسػػػػة السػػػػلطة 
اكلكف ترقيػػػػػػة ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر إلػػػػػػى التشػػػػػػريعية كع قتهػػػػػػا مػػػػػػ  الحاكمػػػػػػة  جعلػػػػػػت ىػػػػػػؤال  ال  هػػػػػػا  يحػػػػػػ
 ة.ل انكف األساسي للدكلملؼ ا
لاػػػػػػػف طري ػػػػػػػة كضػػػػػػػع  األحاديػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ إحػػػػػػػدل  رنتػػػػػػػي البرلمػػػػػػػاف ن ػػػػػػػط دكف مشػػػػػػػاراة 
جرا اتػػػػػػ  التػػػػػػي تتسػػػػػػـ بالبسػػػػػػاطة كعػػػػػػدـ التع يػػػػػػد كالتػػػػػػي تختلػػػػػػؼ عػػػػػػف إجػػػػػػرا ات  الدرنػػػػػػة األخػػػػػػرل  كام
كضػػػػ  الدسػػػػاتير كخالػػػػة الجامػػػػدة منهػػػػا  كالتػػػػي تتلػػػػؼ بالتع يػػػػد نتكلػػػػؿ إلػػػػى نتيجػػػػة م ادىػػػػا؛ أف 
نمػػػػػا ىػػػػػي مطب ػػػػػة ألحاػػػػػاـ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لػػػػػيس لهػػػػػأحاػػػػػاـ  ا نػػػػػي حػػػػػد ذاتهػػػػػا ال يمػػػػػة الدسػػػػػتكرية كام
 الدستكر كخاضعة ل   بمعنى أف الدستكر أسمى مف النظاـ الداخلي للبرلماف.
كنػػػػػػي ىػػػػػػذا السػػػػػػياؽ يػػػػػػرل بعػػػػػػض ال  ػػػػػػ ال أف الدسػػػػػػتكر ي تلػػػػػػر علػػػػػػى بيػػػػػػاف أمهػػػػػػات المسػػػػػػائؿ 
يعتبػػػػر النظػػػػاـ كينػػػػأل عػػػػف الت الػػػػيؿ  كألجػػػػؿ ذلػػػػؾ نػػػػص علػػػػى كضػػػػ  النظػػػػاـ الػػػػداخلي  كمػػػػف ىنػػػػا 
متممػػػػػا للدسػػػػػتكر دكف أف يحتػػػػػؿ ذلػػػػػؾ النظػػػػػاـ ن ػػػػػس المرتبػػػػػة كالماانػػػػػة كالسػػػػػمك الػػػػػذم  ان الػػػػػداخلي جػػػػػز 
 (2) يحتل  الدستكر.ال
باإلضػػػػػانة إلػػػػػى أف الدسػػػػػتكر يتضػػػػػمف أ لػػػػػب المجػػػػػاالت كاإلجػػػػػرا ات المهمػػػػػة لتنظػػػػػيـ السػػػػػلطة 
لنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي خػػػػػػػتص بهػػػػػػػا االتشػػػػػػػريعية كع قتهػػػػػػػا بالحاكمػػػػػػػة  كحتػػػػػػػى الت الػػػػػػػيؿ التػػػػػػػي عػػػػػػػادة ي
خػػػػص السػػػػلطة  2016كامثػػػػاؿ علػػػػى ذلػػػػؾ الدسػػػػتكر الجزائػػػػرم نػػػػي آخػػػػر تعػػػػديؿ لػػػػ  سػػػػنة  للبرلمػػػػاف
ػػػػػػػٍت ضػػػػػػػمنها عػػػػػػػددا مػػػػػػػف المكضػػػػػػػكعات ذات لػػػػػػػلة ( مػػػػػػػادة  43التشػػػػػػػريعية بػػػػػػػث ث كأربعػػػػػػػيف) أيٍدًرجى
                              
مراقبـــــة دســـــتورية األنظمـــــة الداخميـــــة لمبرلمـــــان فـــــي ن ػػػػػ  عػػػػػف: رشػػػػػيد المػػػػػدنكر  ، Michel Debréميشػػػػػاؿ دبػػػػػرم  (1)
 .22مرج  سابؽ  ص، المغرب، مقاربة في الخصائص والمنيج
مجمـــس النـــواب دور النظـــام الـــداخمي فـــي العمـــل البرلمـــاني، دراســـة تطبيقيـــة عمـــى أعمـــال نػػػايز محمػػػد أبػػػك شػػػمالة   (2)
 .46-45  ص ص.2018  دار الخليل لللحانة كالطباعة كالنشر  اإلمارات العربية المتحدة  األردني
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كطيػػػػػػػدة باي يػػػػػػػة ممارسػػػػػػػة المجػػػػػػػالس التشػػػػػػػريعية الختلالػػػػػػػاتها  كتنظػػػػػػػيـ أسػػػػػػػلكب عملهػػػػػػػا  كالتػػػػػػػي 
كلػػػػـ ت تلػػػػػر عنػػػػػد ىػػػػذا الحػػػػػد بػػػػػؿ أحالػػػػػت جػػػػػاؿ الخػػػػاص للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للبرلمػػػػػاف  تعتبػػػػر مػػػػػف الم
مسػػػػألة تنظػػػػيـ البرلمػػػػاف كع قتػػػػػ  مػػػػ  الحاكمػػػػة ل ػػػػػانكف عضػػػػكم  كىػػػػك مػػػػػا يضػػػػطرنا للبحػػػػث حػػػػػكؿ 
 ماانة النظاـ الداخلي بالنسبة لل انكف العضكم كال انكف العادم ني الن طة المكالية.
 التشرٌع  : فكرة أن البرلمان له نفس مرتبة2
إضػػػػانة لل ػػػػكانيف التػػػػي تعتبػػػػر أحػػػػد عنالػػػػر المنظكمػػػػة ال انكنيػػػػة الجزائريػػػػة نجػػػػد نئػػػػة ال ػػػػكانيف 
العضػػػػكية التػػػػي تعتبػػػػر مػػػػف األمػػػػكر المسػػػػتحدثة نػػػػي النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم  كالتػػػػي جػػػػا  بهػػػػػا 
  بحيػػػػػث مكاضػػػػػيعها جػػػػػا ت 2016كتارسػػػػػت نػػػػػي التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  1996دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
لحلػػػػر  نهػػػػي تعتبػػػػر امتػػػػداد للدسػػػػتكر علػػػػى اعتبػػػػار أنهػػػػا تحمػػػػؿ نػػػػي طياتهػػػػا مكاضػػػػي  علػػػى سػػػػبيؿ ا
 مهمة.
كبػػػػػالر ـ مػػػػػف أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم سػػػػػاكل بينهػػػػػا كبػػػػػيف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لدرنتػػػػػي 
البرلمػػػػػػػاف نػػػػػػػي الخضػػػػػػػكع لرقابػػػػػػػة المطاب ػػػػػػػة  إال أف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم يعتبػػػػػػػر أسػػػػػػػمى نػػػػػػػي ال يمػػػػػػػة 
لي  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم إضػػػػػانة للدسػػػػػتكر ال انكنيػػػػػة مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخ
يحػػػػػػدد امرجػػػػػ  للرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  أخضػػػػػػ  رقابػػػػػػة مطاب ػػػػػػة ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر لل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم الػػػػػػذم 
تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا 
 .ح اكبيف الحاكمة  كىك ما ستنطرؽ ل  بالت ليؿ ال
نبػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف اإلحالػػػػػػػة المباشػػػػػػػرة مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر للنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي لتنظػػػػػػػيـ بعػػػػػػػض المسػػػػػػػائؿ 
نجػػػػد أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم جعػػػػؿ حلػػػػة األسػػػػد لل ػػػػانكف العضػػػػكم  (1)المرتبطػػػػة بالبرلمػػػػاف كعملػػػػ  
 (2) لتنظيـ  رنتي البرلماف كعملهما كاذا الع قة الكظي ية بينها كبيف الحاكمة.
تسػػػػػػػطير جميػػػػػػ  الخطػػػػػػكط العريضػػػػػػة كحتػػػػػػػى الت الػػػػػػيؿ نػػػػػػي بعػػػػػػػض كالػػػػػػذم بػػػػػػدكر  اسػػػػػػتأثر ب
 107األحيػػػػػػاف المتعل ػػػػػػة بتنظػػػػػػيـ  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف كع قتهمػػػػػػا مػػػػػػ  الحاكمػػػػػػة  بحيػػػػػػث مػػػػػػف ألػػػػػػؿ 
                              
  كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ تعتبػػػػػر إحالػػػػػة 2016 لسػػػػػنة مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم 152ك134ك124ك114راجػػػػػ  علػػػػػى التػػػػػكالي المػػػػػكاد  (1)
 .%9.30مادة أم بمعدؿ  4/43ضعي ة 
 مف ن س التعديؿ الدستكرم. 132مادة أنظر ال  رة األكلى مف ال (2)
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مػػػػػػادة أم بنسػػػػػػبة  94  قػػػػػػاـ المشػػػػػػرع العضػػػػػكم بتنظػػػػػػيـ 12-16مػػػػػادة مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػػـ 
مػػػػػادة ن ػػػػػط أم  13يػػػػػات نػػػػػي كقػػػػػاـ باإلحالػػػػػة علػػػػػى النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للت لػػػػػيؿ نػػػػػي الجزئ 87.85%
 -التػػػػػػػي تناكلناىػػػػػػػا سػػػػػػػاب ا-  كىػػػػػػػك مػػػػػػػا يسػػػػػػػتنتل منػػػػػػػ  تػػػػػػػأثير الع لنػػػػػػػة البرلمانيػػػػػػػة %12.15بمعػػػػػػػدؿ 
بطري ػػػػػة  يػػػػػر مباشػػػػػرة علػػػػػى مجػػػػػاؿ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي  بحيػػػػػث ألػػػػػبك للسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة اليػػػػػد العليػػػػػا 
ضػػػػكية ألػػػػلها نػػػػي تنظػػػػيـ  رنتػػػػي البرلمػػػػاف كع قتهمػػػػا مػػػػ  الحاكمػػػػة  علػػػػى اعتبػػػػار أف ال ػػػػكانيف الع
 ( 1)مشاري  قكانيف.
أف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي يعتبػػػػػػر تطبيػػػػػؽ لل ػػػػػانكف العضػػػػػكم  نسػػػػػػتنتل منػػػػػ  منط يػػػػػا أف ىػػػػػػذا ا كبمػػػػػ
أعلػػػػػى قيمػػػػػة مػػػػػف األكؿ نػػػػػي الهػػػػػـر ال ػػػػػانكني للدكلػػػػػة الجزائريػػػػػة  -ن لػػػػػد ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم-األخيػػػػػر
نظريػػػػة السػػػػف بحيػػػػث ال كاعػػػػد األدنػػػػى درجػػػػة تاػػػػكف نػػػػي تبعيػػػػة لل كاعػػػػد األعلػػػػى منهػػػػا درجػػػػة حسػػػػب 
 لتدرج الهـر ال انكني ني الدكلة.
  نهػػػػي تتكقػػػػؼ علػػػػى الاي يػػػػة التػػػػي تلػػػػدر بهػػػػا الػػػػداخلي بالنسػػػػبة لل ػػػػكانيفأمػػػػا مرتبػػػػة النظػػػػاـ 
األنظمػػػػة الداخليػػػػة لاػػػػؿ دكلػػػػة  ننجػػػػد بعػػػػض الػػػػدكؿ مثػػػػؿ الاكيػػػػت جعلػػػػت إلػػػػدار ال ئحػػػػة الداخليػػػػة 
لتلػػػػػديؽ كاإللػػػػػػدار التػػػػػي تخضػػػػػػ  للبرلماف)النظػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للبرلمػػػػػاف( يخضػػػػػػ  لػػػػػن س إجػػػػػػرا ات ا
  األمػػػر الػػػذم يجعلهػػػا نػػػي ن ػػػس الدرجػػػة نػػػي الهػػػـر ال ػػػانكني مػػػ  ىػػػذ  األخيػػػرة  كىػػػك مػػػا ال ػػػكانيفلهػػػا 
مػػػػػف ال ئحػػػػػة الداخليػػػػػة لمجلػػػػػس األمػػػػػة بحيػػػػػث نلػػػػػت علػػػػػى أنػػػػػ ال يعمػػػػػؿ  183عبػػػػػرت عنػػػػػ  المػػػػػادة 
ذ  المػػػػادة ال ئحػػػػة بهػػػػذا ال ػػػػانكف مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر  نػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية.ال نال لػػػػد بال ػػػػانكف نػػػػي ىػػػػ
 (2) الداخلية لمجلس األمة الاكيتي.
كىػػػػك ن ػػػػس الػػػػنهل الػػػػذم سػػػػلا  التشػػػػري  السػػػػكرم  بحيػػػػث جعػػػػؿ للنظػػػػاـ الػػػػداخلي للبرلمػػػػاف قػػػػكة 
ال ػػػػػػانكف العػػػػػػادم كيكازيػػػػػػ  مػػػػػػف حيػػػػػػث المرتبػػػػػػة نػػػػػػي الهػػػػػػـر ال ػػػػػػانكني للدكلػػػػػػة بحيػػػػػػث نػػػػػػص النظػػػػػػاـ 
منػػػػػػػ  ال للنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي قػػػػػػػكة  182نػػػػػػػي المػػػػػػػادة  2017الػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعب السػػػػػػػكرم لعػػػػػػػـ 
 (3) ال انكف كال يجكز تعديل  إال كن ا لألحااـ المذاكرة ني .ال
                              
 .01( ألاثر تكضيك: أنظر ملحؽ رقـ1)
 .18-17  مرج  سابؽ  ص ص.مراقبة دستورية األنظمة الداخمية لمبرلمان في المغربرشيد المدنكر   (2)
 .47نايز محمد أبك شمالة  مرج  سابؽ  ص. (3)
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أمػػػػػا نػػػػػي الجزائػػػػػر  نجػػػػػد أف ال يمػػػػػة ال انكنيػػػػػة للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي اانػػػػػت لهػػػػػا قبػػػػػؿ دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
قيمػػػػػػة ال ػػػػػػانكف  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف أكؿ نظػػػػػػاـ داخلػػػػػػي كضػػػػػػ  كلػػػػػػكدؽ عليػػػػػػ  مػػػػػػف طػػػػػػرؼ  1989
اػػػػػػػاف علػػػػػػػى شػػػػػػػاؿ قػػػػػػػانكف  بحيػػػػػػػث  1962نػػػػػػػكنمبر سػػػػػػػنة  20يػػػػػػػـك  المجلػػػػػػػس الػػػػػػػكطني التأسيسػػػػػػػي
مػػػػادة كنشػػػػر نػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية  كنػػػػي ظػػػػؿ  يػػػػاب الدسػػػػتكر الجزائػػػػرم آنػػػػذاؾ اػػػػاف  133تضػػػػمف 
 (1)يعتبر بمثابة دستكر مؤقت أيضا.
حالتػػػػػػػػ  علػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس الػػػػػػػػكطني بكضػػػػػػػػ  نظامػػػػػػػػ  1963كبعػػػػػػػػد لػػػػػػػػدكر دسػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػنة    كام
علػػػػى إثػػػػر تجميػػػػد الدسػػػػتكر كالمؤسسػػػػات الدسػػػػتكرية خػػػػ ؿ الػػػػداخلي  لػػػػـ يحػػػػدد شػػػػاؿ ىػػػػذا النظػػػػاـ  ك 
 ال ترة اإلنت الية  لـ يكض  نظاـ داخلي آخر للبرلماف.
علػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني  الدرنػػػػػػػػة الكحيػػػػػػػػدة 1976كأحػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػدكر  دسػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػنة  
للبرلمػػػػػاف الجزائػػػػػرم نػػػػػي تلػػػػػؾ ال تػػػػػرة بكضػػػػػ  نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي  مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف 
 .يعد المجلس الشعبي الكطني الئحة تنظيم  الداخليالال  431المادة 
كتطبي ػػػػا لتلػػػػؾ األحاػػػػاـ  قػػػػاـ المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني بكضػػػػ  الئحػػػػة نظامػػػػ  الػػػػداخلي نػػػػي 
شػػػػػاؿ قػػػػػانكف كتػػػػػـ إلػػػػػدار  مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  كأاػػػػػد علػػػػػى تلػػػػػؾ ال يمػػػػػة ال انكنيػػػػػة لهػػػػػذا 
ـ الػػػػداخلي قػػػػكة ال ػػػػانكف كينشػػػػر نػػػػي منػػػػ ال ياتسػػػػي ىػػػػذا النظػػػػا 167األخيػػػػر مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
كتػػػػكاتر ن ػػػػس اإلجػػػػرا  نيمػػػػا يخػػػػص (2) الالجريػػػػدة الرسػػػػمية للجمهكريػػػػة الجزائريػػػػة الديم راطيػػػػة الشػػػػعبية
 (3).التعدي ت المت ح ة
                              
 أنظر ني ن س المعنى اؿ مف:  (1)
ــــــومالمؤسســــــات   لػػػػػػالك بلحػػػػػػاج - ــــــى الي ــــــر مــــــن االســــــتق ل إل ــــــي الجزائ ــــــانون الدســــــتوري ف ديػػػػػػكاف   السياســــــية والق
 .39-37  ص ص.2010المطبكعات الجامعية  الجزائر  
 .19كليد شريط  مرج  سابؽ  ص. -
  يتعلػػػػػػػػػؽ بال ػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػػكطني 1977 شػػػػػػػػػت  15ممضػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػي  01-77قػػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػػـ  (2)
 .1977سبتمبر  04مؤرخة ني  66ج.ر.ج.ج  عدد 
 :ال انكف ن س أنظر على التكالي تعدي ت  (3)
 .1979 شت  07المؤرخة ني  32  ج.ر.ج.ج عدد 1979 شت  04ممضي ني  08-79انكف رقـ ق -
  ملدػػػػػػػى 1982أبريػػػػػػػؿ  20المؤرخػػػػػػػة نػػػػػػػي  16ج.ر.ج.ج عػػػػػػػدد   1982 أبريػػػػػػػؿ 17 نػػػػػػػي ممضػػػػػػػي 07-82 رقػػػػػػػـ قػػػػػػػانكف-
 .1987مارس  11المؤرخة ني  11  ج.ر.ج.ج دد 1987مارس  10ممضي ني  10-87بال انكف رقـ 
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كاسػػػػتمر المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني نػػػػي كضػػػػ  نظامػػػػ  الػػػػداخلي علػػػػى شػػػػاؿ قػػػػانكف نػػػػي ظػػػػؿ 
هكريػػػػػة أخطػػػػػر ىػػػػػذا األخيػػػػػر المجلػػػػػس   كقبػػػػػؿ إلػػػػػدار  مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجم1989دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
الػػػػنص الػػػػذم لػػػػادؽ  الدسػػػػتكرم  كلمػػػػا قػػػػاـ ىػػػػذا األخيػػػػر بمطاب ػػػػة ىػػػػذا النظػػػػاـ للدسػػػػتكر ارتػػػػأل ال أف
كالػػػػػػذم عنكانػػػػػػ  ال قػػػػػػانكف يتضػػػػػػمف  1989يكليػػػػػػك سػػػػػػنة  22عليػػػػػػ  المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني نػػػػػػي 
نػػػػي شػػػػاؿ  يػػػػر مطػػػػابؽ للدسػػػػتكر مػػػػف حيػػػػث ت ديمػػػػ   النظػػػػاـ الػػػػداخلي للمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني ال
 (1)قانكف  نيما يخص األحااـ التي تتعلؽ بالنظاـ الداخلي ن ط.ال
األمػػػػػػر الػػػػػػذم لػػػػػػـ يستسػػػػػػد  أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني آنػػػػػػذاؾ  كمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ قػػػػػػامكا 
بإعػػػػػادة لػػػػػيا ة نظػػػػػامهـ الػػػػػداخلي نػػػػػي لػػػػػيدة الئحػػػػػة  لاػػػػػف المل ػػػػػت ل نتبػػػػػا  ىػػػػػك إلػػػػػرارىـ علػػػػػى 
م تضػػػػػػيات ال ئحػػػػػػة المنشػػػػػػكرة نػػػػػػي الجريػػػػػػدة  ال يمػػػػػػة ال انكنيػػػػػػة لهػػػػػػذا األخيػػػػػػر  بحيػػػػػػث جػػػػػػا  ضػػػػػػمف
الرسػػػػػمية مػػػػػا يلػػػػػيال كاعتبػػػػػارا أف تنظػػػػػيـ المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني كسػػػػػير أعمالػػػػػ  مػػػػػف اختلػػػػػاص 
 (2)ال انكف.ال
كبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم تبنػػػػػػى الت سػػػػػػير المكسػػػػػػ  للػػػػػػنص الدسػػػػػػتكرم 
ة مرجعػػػػػا لػػػػػ  لمطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ كي ػػػػـك باتخػػػػػاذ قػػػػػانكف عػػػػػادم المتمثػػػػػؿ نػػػػػي قػػػػػانكف المحاسػػػػػبة العمكميػػػػػ
األمػػػػػر الػػػػػذم جعػػػػػؿ الػػػػػبعض يعت ػػػػػد (3)  للدسػػػػػتكر 2000الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني لسػػػػػنة 
أف األنظمػػػػػة الداخليػػػػػة لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف تػػػػػأتي نػػػػػي مرتبػػػػػة أدنػػػػػى مػػػػػف ترتيػػػػػب ال ػػػػػانكف العػػػػػادم نػػػػػي 
 (4)الهـر ال انكني الجزائرم.
األنظمػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية الم ارنػػػػػػة التػػػػػػػي  كبػػػػػػذلؾ نجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم سػػػػػػاير
منحػػػػػت للبرلمػػػػػاف ممارسػػػػػة اختلالػػػػػ  األلػػػػػيؿ لكضػػػػػ  نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي كتعديلػػػػػ  ب ػػػػػرار أك الئحػػػػػة 
                              
  متػػػػػػػػػػكنر علػػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػ  المجلػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم 1989 شػػػػػػػػػت  28ممضػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػي  1989 –ر.ؽ.ـ د  - 1رأم رقػػػػػػػػػـ  (1)
 .21:52  على الساعة 22/01/2018الجزائرم  أخر كلكج يـك 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-52-31/154-avis-ar/494-1-1989 
لمجلػػػػػػػس   المتضػػػػػػػمنة النظػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي ل1989 أاتػػػػػػػكبر 29أنظػػػػػػر الئحػػػػػػػة المجلػػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني المؤرخػػػػػػػة نػػػػػػي  (2)
 .1989لسنة  52الشعبي الكطني  ج.ر.ج.ج عدد
  يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي 2000مػػػػػػػػايك سػػػػػػػػنة  13مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  2000/ر.ف د/ـ د/ 10رأم رقػػػػػػػػـ  (3)
 .2000لسنة  46عبي الكطني  للدستكر  ج.ر.ج.ج عددللمجلس الش
ـــــين الســـــمطاتمػػػػػراد رداكم   (4) ـــــدأ الفصـــــل ب ـــــة مب ـــــي حماي ـــــري ف ـــــس الدســـــتوري الجزائ  مرجػػػػػ  سػػػػػابؽ  مســـــاىمة المجم
 .92ص.
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تلػػػػدر بإرادتػػػػ  المن ػػػػردة دكف تػػػػدخؿ الحاكمػػػػة  لاػػػػف بػػػػػالمكازاة قػػػػاـ بع لنػػػػة ىػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػف خػػػػػ ؿ 
لحػػػػػد  نػػػػػبدض النظػػػػػر عػػػػػف مظػػػػػاىر الع لنػػػػػة التػػػػػي تناكلناىػػػػػا أعػػػػػ    كلػػػػػـ يتكقػػػػػؼ األمػػػػػر عنػػػػػد ىػػػػػذا ا
ال يمػػػػػة ال انكنيػػػػػة للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للبرلمػػػػػاف  نهػػػػػؿ ياػػػػػكف ىػػػػػذا األخيػػػػػر قػػػػػاب  للتن يػػػػػذ بمجػػػػػرد إتمػػػػػاـ 
 إجرا ات المناقشة كالملادقة  أـ أن  يتطلب إجرا  دستكرم آخر؟
ننجػػػػػد أف األنظمػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية تختلػػػػػؼ أيضػػػػػػا بخلػػػػػػكص ىػػػػػػذ  المسػػػػػألة؛ نمنهػػػػػػا مػػػػػػف تجعػػػػػػؿ 
للتن يػػػػػذ بمجػػػػػرد إتمػػػػػاـ إجػػػػػرا ات المناقشػػػػػة كالملػػػػػادقة كالنشػػػػػر  كمنهػػػػػا مػػػػػف  النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي قػػػػػاب 
كىػػػػػي ال اػػػػػرة التػػػػػي   تخضػػػػػع  لرقابػػػػػة ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم  كمػػػػػف بينهػػػػػا النظػػػػػاـ الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم
 سن ـك بتحليلها ني الن طة المكالية.
 الفرع الثانً: فكرة إخضاع النظام الداخلً للرقابة الدستورٌة
يمػػػػػػػػة ال انكنيػػػػػػػػة لألنظمػػػػػػػػة الداخليػػػػػػػػة  ي تػػػػػػػػرض أف البرلمػػػػػػػػاف يتمتػػػػػػػػ  بدػػػػػػػػض النظػػػػػػػػر عػػػػػػػػف ال 
باالسػػػػت  لية ال زمػػػػة نػػػػي كضػػػػ  تلػػػػؾ األخيػػػػرة  علػػػػى اعتبػػػػار أنهػػػػا قكاعػػػػد محػػػػدكدة كتخػػػػتص بتنظػػػػيـ 
ىيئػػػة ذات سػػػػيادة نػػػي ظػػػػؿ مبػػػػدأ ال لػػػؿ بػػػػيف السػػػلطات  نيػػػػتـ تن يػػػذىا بمجػػػرد المناقشػػػػة كالملػػػػادقة 
 عليها.
انيػػػػػػػػة أظػػػػػػػػؿ بظ لػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػا علػػػػػػػػى األنظمػػػػػػػػة الداخليػػػػػػػػة لدرنتػػػػػػػػي إال أف تػػػػػػػػأثير الع لنػػػػػػػػة البرلم
بحيػػػػػػث لػػػػػػـ ياتػػػػػػؼ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم بتنظػػػػػػيـ أ لػػػػػػب مكاضػػػػػػيعها كاإلحالػػػػػػة   البرلمػػػػػػاف
علػػػػى قػػػػانكف عضػػػػكم للت لػػػػيؿ نػػػػي البػػػػاقي  ننجػػػػد أنػػػػ  سػػػػاير أيضػػػػا المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي 
 ر قبؿ المباشرة ني تطبي ها.ني منك المجلس الدستكرم الجزائرم سلطة مطاب تها للدستك 
نػػػػػإف اػػػػػاف ىػػػػػذا التكسػػػػػي  لمجػػػػػاؿ الرقابػػػػػة يجػػػػػد لػػػػػ  مبػػػػػرر تػػػػػاريخي عنػػػػػد المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
ال رنسػػػػػي كبعػػػػػض األنظمػػػػػة الم ارنػػػػػة)أكال(  نمػػػػػا ىػػػػػك مبػػػػػرر ىػػػػػذا التكسػػػػػي  عنػػػػػد المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
 الجزائرم)ثانيا( 
 فً األنظمة المقارنة أوال: فكرة إخضاع النظام الداخلً للبرلمان للرقابة الدستورٌة
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  نجػػػػػػػد أف الػػػػػػبعض األخػػػػػػػر ال يخضػػػػػػعها لتلػػػػػػػؾ الرقابػػػػػػػةك ( 1)منعػػػػػػا لتجػػػػػػػاكز تلػػػػػػؾ األخيػػػػػػػرة للدسػػػػػػتكر
علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف البرلمػػػػػػاف لػػػػػػ  السػػػػػػيادة كاالسػػػػػػت  لية نػػػػػػي تنظػػػػػػيـ أمػػػػػػكر  الداخليػػػػػػة نػػػػػػي ظػػػػػػؿ مبػػػػػػدأ 
 ( نااف لاؿ نظاـ دستكرم مبررات  الخالة حكؿ المسألة.2ال لؿ بيف السلطات)
 ضرورة إخضاع النظام الداخلً للرقابة الدستورٌة منعا لتجاوز الدستور -1
لنظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لدرنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف لرقابػػػػػػة نجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي ييخضػػػػػػ  ا
كتبعتػػػػ  العديػػػػد مػػػػف دكؿ المدػػػػرب العربػػػػي  المطاب ػػػػة ال بليػػػػة الممارسػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم 
نػػػػي ذلػػػػؾ )سػػػػنات ي نػػػػي ىػػػػذ  الن طػػػػة بتطبي ػػػػيف ن ػػػػط: المدربػػػػي كالتكنسػػػػي(  كىػػػػك مػػػػا سن لػػػػل  نػػػػي 
 الن اط المكالية.
 فً النظام الدستوري الفرنسً - أ
ربػػػػػة التػػػػػي مػػػػػرت بهػػػػػا نرنسػػػػػا نػػػػػي الجمهكريػػػػػة الثالثػػػػػة كالرابعػػػػػة  أيػػػػػف اػػػػػاف البرلمػػػػػاف ت اديػػػػا للتج
يتمتػػػػ  بالسػػػػيادة المطل ػػػػة  ناسػػػػتدؿ طري ػػػػة كضػػػػ  نظامػػػػ  الػػػػداخلي باػػػػؿ اسػػػػت  لية بعيػػػػدا عػػػػف بػػػػاقي 
السػػػػػلطات نمػػػػػنك ن سػػػػػ  لػػػػػ حيات مهمػػػػػة ككاسػػػػػعة  يػػػػػر مشػػػػػار إليهػػػػػا نػػػػػي الدسػػػػػتكر  أثػػػػػرت بشػػػػػاؿ 
الدكلػػػػػػػة كالنظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي المنػػػػػػػتهل  األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم جعػػػػػػػؿ  ابيػػػػػػػر علػػػػػػػى تػػػػػػػكازف السػػػػػػػلطات داخػػػػػػػؿ
كنػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار - 1958المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػػي نػػػػػػػػي دسػػػػػػػػتكر الجمهكريػػػػػػػػة الخامسػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة 
ي ػػػػػـك بإخضػػػػػاع النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة كمجلػػػػػس الشػػػػػيكخ لرقابػػػػػة  -البرلمانيػػػػػة المع لنػػػػػة
 (1)من . 61 ؿ نص المادة المطاب ة ال بلية اإللزامية  قبؿ البدأ ني تن يذىما مف خ
الدػػػػػػرنتيف سػػػػػػلطة إخطػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف  كمػػػػػػنك لاػػػػػػؿ مػػػػػػف رئيسػػػػػػي
 (2)رئيس الجمهكرية  ير مخكؿ بإلدار تلؾ األنظمة.
  ال ػػػػػكانيفني ػػػػـك المجلػػػػس برقابػػػػػة مطاب ػػػػة تلػػػػؾ األنظمػػػػػة للدسػػػػتكر كال ػػػػكانيف العضػػػػػكية كحتػػػػى 
ـ المطاب ػػػػػػػة ترجػػػػػػ  تلػػػػػػػؾ النلػػػػػػػكص للدرنػػػػػػػة المعنيػػػػػػػة نػػػػػػ  بػػػػػػػد لهػػػػػػػا أال تخال هػػػػػػػا  كنػػػػػػي حالػػػػػػػة عػػػػػػػد
                              
راجػػػػػ : عبػػػػػد الرضػػػػػى محسػػػػػف  1958ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ حػػػػػكؿ مكضػػػػػكع الع لنػػػػػة البرلمانيػػػػػة نػػػػػي الدسػػػػػتكر ال رنسػػػػػي لسػػػػػنة  (1)
 .412-380ص ص. الطعاف  مرج  سابؽ 
(2) Article 17 al2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique sur le conseil 
constitutionnel, modifiée et complétée « Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par 
l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.», 
disponible en forme pdf  en line, consulté le 20/01/2018 à 20 :47. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/15702/pdf 
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لمطاب تهػػػػا كنػػػػؽ مػػػػا نػػػػص عليػػػػ  رأم المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  ثػػػػـ ترجػػػػ  مػػػػرة أخػػػػرل للمجلػػػػس لي حلػػػػها 
مػػػػػػف جديػػػػػػد  كلػػػػػػـ تٍسػػػػػػلـ التعػػػػػػػدي ت المدخلػػػػػػة علػػػػػػى األنظمػػػػػػة الداخليػػػػػػػة أيضػػػػػػا مػػػػػػف تلػػػػػػؾ الرقابػػػػػػػة 
 (1)اللارمة.
رم ال رنسػػػػػػػي لرقابػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي نالبرلمانيػػػػػػة المعل نػػػػػػة التػػػػػػي يطب هػػػػػػػا المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتك 
يرجعهػػػػا الػػػػبعض إلػػػػى أف ىػػػػذا األخيػػػػر ال يعتبػػػػر مجػػػػرد مجمكعػػػػة مػػػػف اإلجػػػػرا ات كالت نيػػػػات لعمػػػػؿ 
بػػػػؿ ىػػػػك أخطػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ نهػػػػك سػػػػ ح نعػػػػاؿ بيػػػػد األحػػػػزاب السياسػػػػية التػػػػي مػػػػف  (2) رنتػػػػي البرلمػػػػاف 
 (4)ا التػػػػأثير نػػػػي الدسػػػػتكربػػػػؿ أاثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ يمانهػػػػ (3)خ لػػػػ  يمانهػػػػا التػػػػأثير نػػػػي الحيػػػػاة السياسػػػػة 
 كتجاكز  اما حدث ني الجمهكريتيف الساب تيف.
ف اتسػػػػػعت لتطػػػػػاؿ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي نػػػػػي  كممػػػػػا ت ػػػػػدـ نسػػػػػتنتل أف رقابػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كام
التػػػػػي اسػػػػػتلهمت ن ػػػػػس الرقابػػػػػة  نرنسػػػػػا نهػػػػػي تجػػػػػد لهػػػػػا مبررىػػػػػا التػػػػػاريخي  نمػػػػػا ىػػػػػك مبػػػػػرر األنظمػػػػػة
 ؟ الدستكرية مف ىذا األخير
 ظام الدستوري المغربًفً الن-ب
اعتنػػػػؽ النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم المدربػػػػي ن ػػػػس الػػػػنهل ال رنسػػػػي نػػػػي ع لنػػػػة النظػػػػاـ الػػػػداخلي لدرنتػػػػي 
البرلمػػػػػاف  نألزمػػػػػ  بكضػػػػػ  ىػػػػػذا األخيػػػػػر بطري ػػػػػة ان راديػػػػػة  لاػػػػػف المل ػػػػػت ل نتبػػػػػا   أنػػػػػ  قػػػػػاـ بتحديػػػػػد 
داخلي الخطػػػػػكط العريضػػػػػة التػػػػػي يحػػػػػددىا ىػػػػػذا النظػػػػػاـ بلػػػػػ ة خالػػػػػة كضػػػػػركرة تناسػػػػػؽ النظػػػػػاـ الػػػػػ
لاػػػػػ  المجلسػػػػػيف مػػػػػ  بعضػػػػػهما  كقػػػػػاـ بإخضػػػػػاع ىػػػػػذيف األخيػػػػػريف لرقابػػػػػة المطاب ػػػػػة اإللزاميػػػػػة قبػػػػػؿ 
مػػػف دسػػػتكر سػػػػنة  69تطبي همػػػا  ر ػػػـ انت ػػػا  المبػػػرر التػػػاريخي لػػػذلؾ  كىػػػػك مػػػا نػػػص عليػػػ  ال لػػػؿ 
ال يضػػػػ  اػػػػؿ مػػػػف المجلسػػػػيف نظامهمػػػػا الػػػػداخلي كي ػػػػر  بالتلػػػػكيت  إال أنػػػػ  ال يجػػػػكز العمػػػػؿ  2011
 د أف تلرح المحامة الدستكرية بمطاب ت  ألحااـ ىذا الدستكر.ب  إال بع
يتعػػػػػػيف علػػػػػػى المجلسػػػػػػيف نػػػػػػي كضػػػػػػعهما لنظاميهمػػػػػػا الػػػػػػداخلييف مراعػػػػػػاة تناسػػػػػػ هما كتااملهمػػػػػػا  
 ضمانا لنجاعة العمؿ البرلماني.
                              
 .22  ص.  مرج  سابؽ  أطركحة داتكرا المجمس الدستوري الجزائريرشيدة العاـ   (1)
(2) Dominique Turpin, contentieux constitutionnel, PUF, France, 1994, p.158. 
(3) Pierre Avril et Jean Gicquel, droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1996, 2
éme
 éd, p.09. 
(4) Dominique Turpin, op.cit., p p.158-159. 
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 يحدد النظاـ الداخلي بل ة خالة:
ا  كالح ػػػػػػػػػكؽ قكاعػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػأليؼ كتسػػػػػػػػػيير ال ػػػػػػػػػرؽ كالمجمكعػػػػػػػػػات البرلمانيػػػػػػػػػة كاالنتسػػػػػػػػػاب إليهػػػػػػػػػ-
 الخالة المعترؼ بها ل رؽ المعارضة.
كاجبػػػػػػػػػات األعضػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػاراة ال عليػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػاؿ اللجػػػػػػػػػاف كالجلسػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة -
 كالجزا ات المطب ة ني حالة الدياب.
عػػػػػػػػدد اللجػػػػػػػػاف الدائمػػػػػػػػة كاختلالػػػػػػػػها كتنظيمهػػػػػػػػا  مػػػػػػػػ  تخلػػػػػػػػيص رئاسػػػػػػػػة لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك -
 مف ىذا الدستكر.ال 10م  مراعاة م تضيات ال لؿ لجنتيف للمعارضة على األقؿ  
كأاػػػػػد مػػػػػرة أخػػػػػرل علػػػػػى حاػػػػػـ إخضػػػػػاع النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلسػػػػػيف للرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية مػػػػػف 
مػػػػف الدسػػػػتكر ال...تحػػػػاؿ إلػػػػى المحامػػػػة الدسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف  132خػػػػ ؿ ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف ال لػػػػؿ 
اػػػػػؿ مػػػػػف مجلػػػػػس النػػػػػكاب كمجلػػػػػس التنظيميػػػػػة قبػػػػػؿ إلػػػػػدار األمػػػػػر بتن يػػػػػذىا  كاألنظمػػػػػة الداخليػػػػػة ل
 المستشاريف قبؿ الشركع ني تطبي ها لتبث ني مطاب تها للدستكر...ال
ػػػػؿ ال ػػػػانكف التنظيمػػػػي المتعلػػػػؽ بالمحامػػػػة الدسػػػػتكرية  نػػػػي المسػػػػالة مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادة  (1)كنلن
منػػػػػ  كالتػػػػػي نلػػػػػت علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال يحيػػػػػؿ رئيسػػػػػا مجلػػػػػس النػػػػػكاب كمجلػػػػػس المستشػػػػػاريف علػػػػػى  22
خلي لمجلػػػػػس النػػػػػكاب كالنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس المستشػػػػػاريف كاػػػػػذا التعػػػػػدي ت ال ػػػػػكر النظػػػػػاـ الػػػػػدا
المدخلػػػػة عليهػػػػا بعػػػػد إقرارىػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ اػػػػؿ مػػػػف المجلسػػػػيف المػػػػذاكريف  قبػػػػؿ الشػػػػركع نػػػػي تطبي همػػػػا 
 إلى المحامة الدستكرية قلد البت ني مطاب تها للدستكر...ال
يرتهػػػػػػػػا ال رنسػػػػػػػػية لػػػػػػػػاحبة نػػػػػػػالم حظ أف الع لنػػػػػػػػة البرلمانيػػػػػػػػة المدربيػػػػػػػة أاثػػػػػػػػر شػػػػػػػػدة مػػػػػػػف نظ
ال اػػػرة  كىػػػك مػػػا يجعلنػػػا نسػػػتنتل أف مجلسػػػا البرلمػػػػاف ي ت ػػػداف السػػػيادة نػػػي كضػػػ  نظامهمػػػا الػػػػداخلي 
علػػػػػػى اعتبػػػػػػار عػػػػػػدـ إماانيػػػػػػة تطبي ػػػػػػ  قبػػػػػػؿ مراجعػػػػػػة المحامػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية كبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف أف مسػػػػػػألة 
علػػػػػى  إحالتػػػػػ  علػػػػػى المحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية تب ػػػػػى مػػػػػف اختلػػػػػاص رئيسػػػػػي  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف ح اظػػػػػا
 مبدأ ال لؿ بيف السلطات  إال أف إلزامية الرقابة ت  د ىذا اإلجرا  معنا .
                              
 066-13  بتن يػػػػػػػػذ ال ػػػػػػػػانكف التنظيمػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ 2014أ سػػػػػػػػطس  19در نػػػػػػػػي لػػػػػػػػا 1.14.139ظهيػػػػػػػػر شػػػػػػػػريؼ رقػػػػػػػػـ  (1)
 .2014سبتمبر  04مؤرخة ني  6288المتعلؽ بالمحامة الدستكرية  ج.ر المدربية عدد 
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 فً النظام الدستوري التونسً-ج
اعتنػػػػػػػؽ النظػػػػػػػاـ الدسػػػػػػػتكرم التكنسػػػػػػػي ن ػػػػػػػس الػػػػػػػنهل ال رنسػػػػػػػي نػػػػػػػي ع لنػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي 
لمجلسػػػػػػ  الكحيػػػػػػد  نألزمػػػػػػ  بكضػػػػػػ  ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر بطري ػػػػػػة ان راديػػػػػػة  لاػػػػػػف بأقػػػػػػؿ حػػػػػػدة مػػػػػػف نظيػػػػػػر  
مدربػػػػػي بحيػػػػػث لػػػػػـ يحػػػػػدد لػػػػػ  مكاضػػػػػيع   إال أنػػػػػ  نػػػػػرض نلػػػػػاب مكلػػػػػكؼ للملػػػػػادقة  كىػػػػػك مػػػػػا ال
اليضػػػػػػبط مجلػػػػػػس نػػػػػػكاب   2014مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  52نلػػػػػػت عليػػػػػػ  ال  ػػػػػػرة الثانيػػػػػػة مػػػػػػف ال لػػػػػػؿ 
الشػػػػعب نظامػػػػ  الػػػػداخلي كيلػػػػادؽ عليػػػػ  باأل لبيػػػػػة المطل ػػػػةال  كأخضػػػػع  نػػػػي ن ػػػػس الكقػػػػت للرقابػػػػػة 
مػػػػػف ن ػػػػػس الدسػػػػػتكرال تخػػػػػتص المحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية  120الدسػػػػػتكرية  كىػػػػػك مػػػػػا نػػػػػص عليػػػػػ  ال لػػػػػؿ
النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس نػػػػػكاب الشػػػػػعب الػػػػػذم يعرضػػػػػ  رئػػػػػيس -دكف سػػػػػكاىا بمراقبػػػػػة دسػػػػػتكرية:...
 المجلس.ال
علػػػػػى أنهػػػػػا رقابػػػػػة  (1)مػػػػػف ال ػػػػػانكف األساسػػػػػي المتعلػػػػػؽ بالمحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية 62كأاػػػػػد ال لػػػػػؿ 
مجلػػػػػس نػػػػػكاب الشػػػػػعب علػػػػػى إلزاميػػػػػة قبليػػػػػة  بحيػػػػػث جػػػػػا  ضػػػػػمف نلػػػػػها مػػػػػا يلػػػػػيال يعػػػػػرض رئػػػػػيس 
المحامػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس كجميػػػػػ  التعػػػػػدي ت المدخلػػػػػة عليػػػػػ  نػػػػػكر الملػػػػػادقة علػػػػػى اػػػػػؿ 
 منها كقبؿ الشركع ني العمؿ بها.ال
كبػػػػػػػذلؾ تتأاػػػػػػػد االسػػػػػػػت  لية كالسػػػػػػػيادة النسػػػػػػػبية لمجلػػػػػػػس نػػػػػػػكاب الشػػػػػػػعب نػػػػػػػي ضػػػػػػػبط نظامػػػػػػػ  
-مارسػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ المحامػػػػة الدسػػػػتكريةالػػػػداخلي نػػػػي ظػػػػؿ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية ال بليػػػػة كاإللزاميػػػػة الم
  علػػػػى اعتبػػػػار أنهػػػػا رقابػػػػة دسػػػػتكرية كليسػػػػت رقابػػػػة -األقػػػػؿ شػػػػدة مػػػػف نظيرتهػػػػا ال رنسػػػػية كالمدربيػػػػة
 مطاب ة.
 عدم إخضاع النظام الداخلً للرقابة الدستورٌة ضمانا الستقاللٌة البرلمان وسٌادته -2
ة البرلمانيػػػػػة كتعػػػػػدي تها تجعػػػػػؿ بعػػػػػض األنظمػػػػػة الدسػػػػػتكرية الم ارنػػػػػة لػػػػػدكر األنظمػػػػػة الداخليػػػػػ
المختل ػػػػػة مػػػػػف اختلػػػػػاص مجػػػػػالس البرلمػػػػػاف بلػػػػػ ة من ػػػػػردة دكف تػػػػػدخؿ الحاكمػػػػػة  كت ػػػػػـك الدرنػػػػػة 
المعنيػػػػة بتطبي ػػػػ  مباشػػػػرة بعػػػػد كضػػػػع  دكف مراجعػػػػة ىيئػػػػة الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  باعتبػػػػار  مظهػػػػرا مػػػػف 
                              
 98ديسػػػػػمبر يتعلػػػػػؽ بالمحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية  الرائػػػػػد الرسػػػػػمي التكنسػػػػػي  عػػػػػدد  03مػػػػػؤرخ نػػػػػي  50قػػػػػانكف أساسػػػػػي عػػػػػدد  (1)
 .2015ديسمبر  08مؤرخ ني 
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العمػػػػػػػػػؿ  مظػػػػػػػػػاىر االسػػػػػػػػػت  لية البرلمانيػػػػػػػػػة كتاريسػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػيادتها  كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػا يتماشػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػ  ت اليػػػػػػػػػد
 كمف أمثلة تلؾ األنظمة الدستكرية نذار على سبيؿ المثاؿ التطبي ات التالية.(1) الديم راطي
 فً النظام الدستوري اإلٌطالً -أ
تعتبػػػػػػر إيطاليػػػػػػا مػػػػػػف الػػػػػػدكؿ األكركبيػػػػػػة التػػػػػػي تتبنػػػػػػى الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية عػػػػػػف طريػػػػػػؽ ىيئػػػػػػة 
نهػػػػػػي تختلػػػػػػؼ عػػػػػػف نظيرتهػػػػػػا مرازيػػػػػػة ممثلػػػػػػة نػػػػػػي المحامػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية علػػػػػػى الطري ػػػػػػة الالسػػػػػػانية  
 ال رنسية التي اعتمدت نظاـ المجلس الدستكرم.
ننجػػػػػػد أف البرلمػػػػػػاف اإليطػػػػػػالي يتاػػػػػػكف مػػػػػػف مجلسػػػػػػيف ىمػػػػػػا مجلػػػػػػس النػػػػػػكاب كمجلػػػػػػس شػػػػػػيكخ 
سػػػػػلطة تبنػػػػي نظامهمػػػػا الػػػػػداخلي  كىػػػػك مػػػػػا نلػػػػت عليػػػػػ  (2)الجمهكريػػػػة  منحهمػػػػا الدسػػػػػتكر اإليطػػػػالي
 لداخلي باأل لبية المطل ة ألعضائ .المن ال يتبنى اؿ مف المجلسيف نظام  ا 64المادة 
كنػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا النلػػػػاب المكلػػػػكؼ الابيػػػػر نجػػػػد أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم لػػػػـ ييخضػػػػ  النظػػػػاـ 
الػػػػػداخلي البرلمػػػػػاني لرقابػػػػػة المحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية  بحيػػػػػث جػػػػػا ت اختلالػػػػػات ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة خاليػػػػػة 
لػػػػػػدر مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر اإليطػػػػػػالي علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال ت 134مػػػػػػف ىػػػػػػذ  الرقابػػػػػػة  حيػػػػػػث نلػػػػػػت المػػػػػػادة 
 المحامة الدستكرية أحاامها حكؿ:
  الخ نػػػػػػات بلػػػػػػدد الشػػػػػػرعية الدسػػػػػػتكرية لل ػػػػػػكانيف كالتشػػػػػػريعات التػػػػػػي ألحاامهػػػػػػا قػػػػػػكة ال ػػػػػػانكف
كاللػػػػػادرة عػػػػػف الدكلػػػػػة كاألقػػػػػاليـ  النزاعػػػػػات حػػػػػكؿ اللػػػػػ حيات بػػػػػيف سػػػػػلطات الدكلػػػػػة  بػػػػػيف الدكلػػػػػة 
 كرية.الكاألقاليـ كبيف األقاليـ ن سها  االتهامات المكجهة لرئيس الجمه
 فً النظام الدستوري اللبنانً-ب
يتاػػػػػػكف البرلمػػػػػػاف اللبنػػػػػػاني مػػػػػػف ىيئػػػػػػة كاحػػػػػػدة ىػػػػػػي مجلػػػػػػس النػػػػػػكاب كمنحػػػػػػ  الدسػػػػػػتكر كضػػػػػػ  
مػػػف الدسػػػتكر  43نظامػػػ  الػػػداخلي باػػػؿ اسػػػت  لية  كىػػػك مػػػا نلػػػت عليػػػ  ال  ػػػرة األخيػػػرة مػػػف المػػػادة 
 للمجلس أف يض  نظام  الداخلي.الال (3)اللبناني
                              
 .44نايز محمد أبك شمالة  مرج  سابؽ  ص. (1)
 pdfبالنسػػػػػػػخة العربيػػػػػػة علػػػػػػى لػػػػػػػيدة  االنترنػػػػػػتبتعدي تػػػػػػ  المتتاليػػػػػػة  متػػػػػػػكنر علػػػػػػى  1947الدسػػػػػػتكر اإليطػػػػػػالي لسػػػػػػػنة  (2)
 .23:26على الساعة  30/01/2018أخر زيارة يـك 
http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-ara.pdf 
  أخػػػػػػر زيػػػػػػارة يػػػػػػـك pdfبجميػػػػػػ  تعدي تػػػػػػ   متػػػػػػكنر علػػػػػػى االنترنػػػػػػت بلػػػػػػيدة  1926ر سػػػػػػنة الدسػػػػػػتكر اللبنػػػػػػاني اللػػػػػػاد (3)
 .23:12على الساعة  20/02/2018
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_version.pdf 
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ة تامػػػػػػة علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف الدسػػػػػػتكر لػػػػػػـ يػػػػػػنص علػػػػػػى خضػػػػػػكع ىػػػػػػذا كتعتبػػػػػػر ىػػػػػػذ  االسػػػػػػت  لي
منػػػػػػ   المنشػػػػػػأة كالمارسػػػػػػة  19النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لرقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة للدسػػػػػػتكر بحيػػػػػػث جػػػػػػا ت المػػػػػػادة 
الختلالػػػػػات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم خاليػػػػػة مػػػػػف اػػػػػؿ إشػػػػػارة لتلػػػػػؾ الرقابػػػػػة  بحيػػػػػث نلػػػػػت علػػػػػى مػػػػػا 
نػػػػي النزاعػػػػات كالطعػػػػكف الناشػػػػئة عػػػػف  يلػػػػيال ينشػػػػأ مجلػػػػس دسػػػػتكرم لمراقبػػػػة دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف كالبػػػػت
االنتخابػػػػات الرئاسػػػػية كالنيابيػػػػة   يعػػػػكد حػػػػؽ مراجعػػػػة ىػػػػذا المجلػػػػس نػػػػي مػػػػا يتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة دسػػػػتكرية 
ال ػػػػػػكانيف إلػػػػػػى اػػػػػػؿ مػػػػػػف رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كرئػػػػػػيس مجلػػػػػػس الػػػػػػكزرا  أك إلػػػػػػى عشػػػػػػرة أعضػػػػػػا  مػػػػػػف 
لػػػػػى رؤسػػػػػا  الطكائػػػػػؼ المعتػػػػػرؼ بهػػػػػا قانكنػػػػػا  كنػػػػػي مػػػػػا يتعلػػػػػؽ  حلػػػػػرا بػػػػػاألحكاؿ مجلػػػػػس النػػػػػكاب كام
 الشخلية  كحرية المعت د كممارسة الشعائر الدينية كحرية التعليـ الديني.
تحػػػػػػػدد قكاعػػػػػػػد تنظػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػس  ألػػػػػػػكؿ العمػػػػػػػؿ نيػػػػػػػ  كاي يػػػػػػػة تشػػػػػػػايل  كمراجعتػػػػػػػ  بمكجػػػػػػػب 
 قانكف.ال
نبػػػػالر ـ مػػػػف طػػػػكؿ ىػػػػذ  المػػػػادة  بحيػػػػث اشػػػػتملت جميػػػػ  الجزئيػػػػات المعبػػػػرة علػػػػى خلكلػػػػية 
النزاعػػػػػػات الطائ يػػػػػة المكجػػػػػكدة نيػػػػػ   إال أف أحاامهػػػػػػا لػػػػػـ تشػػػػػر بطري ػػػػػػة تاػػػػػكيف المجتمػػػػػ  اللبنػػػػػاني ك 
 ة أك ضمنية إلخضاع النظاـ الداخلي لمجلس النكاب لرقابة المطاب ة  للدستكر.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلريح
كمػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ تكجػػػػػػػد بعػػػػػػض األلػػػػػػػكات المناديػػػػػػػة بتكسػػػػػػػي  رقابػػػػػػة المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لتشػػػػػػػمؿ 
 (1)للنظاـ الداخلي لمجلس النكاب.الرقابة اإللزامية ال بلية 
امػػػػا ىنػػػػاؾ مػػػػف يعتبػػػػر أف النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس النػػػػكاب اللبنػػػػاني لػػػػ  قػػػػكة ال ػػػػانكف العػػػػادم 
 (2) كبالتالي يخض  للرقابة الدستكرية.
 
                              
ــــــة دســــــتورية القــــــو راجػػػػػػ  بهػػػػػػذا الخلػػػػػػكص: إليػػػػػػاس جػػػػػػكادم   (1) ــــــة-انينرقاب     ت ػػػػػػديـ محمػػػػػػد المجػػػػػػذكب-دراســــــة مقارن
 .104  ص.2009  1منشكرات الحلبي الح كقية  لبناف  ط
  مرجػػػػ  سػػػػابؽ مراقبــــة دســــتورية األنظمــــة الداخميــــة لمبرلمــــان فــــي المغــــربراجػػػػ  بهػػػػذا الخلػػػػكص: رشػػػػيد المػػػػدكر   (2)
 .104ص.
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إال أنػػػػ  كنػػػػي ظػػػػؿ المعطيػػػػات التػػػػي ذارناىػػػػا أعػػػػ   يب ػػػػى النظػػػػاـ الػػػػداخلي  يػػػػر خاضػػػػ  لتلػػػػؾ 
الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ يلػػػػػـز مجلػػػػػس النػػػػػكاب بكضػػػػػع   بحيػػػػػث جػػػػػا ت  الرقابػػػػػة  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المجلػػػػػس
 مف الدستكر ساب ة الذار  تكحي بجكازية كضع . 43ليا ة ال  رة األخيرة مف المادة 
 فً النظام الدستوري السوري-ج
تجلػػػػػت اسػػػػػت  لية البرلمػػػػػاف كسػػػػػيادت  نػػػػػي كضػػػػػ  نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي كعػػػػػدـ خضػػػػػكع  لمراجعػػػػػة 
الدسػػػػػتكرم السػػػػػكرم  بحيػػػػػث تجلػػػػػت تلػػػػػؾ المظػػػػػاىر مػػػػػف  ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم  بكضػػػػػكح نػػػػػي النظػػػػػاـ
 خ ؿ ما يأتي:
تبنػػػػػى المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مجلػػػػػس  (1)مػػػػػف الدسػػػػػتكر السػػػػػكرم  55مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة -
 كاحد للبرلماف؛ يتمثؿ ني مجلس الشعب.
مػػػػػف الدسػػػػػتكر علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال يضػػػػػ  مجلػػػػػس الشػػػػػعب نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي  69نلػػػػػت المػػػػػادة -
  ية ممارسة مهام  كتحديد اختلالات ماتب المجلس.اللتنظيـ أسلكب العمؿ ني  كاي
مػػػػػف الدسػػػػػتكر الخالػػػػػة بأحاػػػػػاـ المحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية العليػػػػػا علػػػػػى  146لػػػػػـ تػػػػػنص المػػػػػادة -
 رقابة دستكرية النظاـ الداخلي لمجلس الشعب. 
علػػػػػػػى مػػػػػػػا يلػػػػػػػيال للنظػػػػػػػاـ (2)مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعب 182نلػػػػػػػت المػػػػػػػادة -
   كال يجكز تعديل  إال كن ا لألحااـ المذاكرة ني .الالداخلي للمجلس قكة ال انكف
 -5مػػػػف ن ػػػػس النظػػػػاـ علػػػػى أنػػػػ  ال... 183نلػػػػت ال  رتػػػػاف الخامسػػػػة كالسادسػػػػة مػػػػف المػػػػادة -
 يشترط إلقرار التعديؿ أف تكانؽ علي  األ لبية المطل ة لعدد أعضا  المجلس.
 
                              
علػػػػػى  13/02/2018آخػػػػػر زيػػػػػارة يػػػػػـك  ،pdf  متػػػػػكنر علػػػػػى االنترنػػػػػت بلػػػػػيدة 2012الدسػػػػػتكر السػػػػػكرم اللػػػػػادر عػػػػػاـ  (1)
 .17:55الساعة 
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar 
  عػػػػػف مجلػػػػػس 06/08/2017الممضػػػػػي نػػػػػي  305النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس الشػػػػػعب السػػػػػكرم اللػػػػػادر بػػػػػال رار رقػػػػػـ  (2)
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 لكزرا .اليبلل تعديؿ النظاـ الداخلي إلى رئيس الجمهكرية كرئيس مجلس ا -6
مػػػػػف ن ػػػػػس النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال ينشػػػػػر ىػػػػػذا النظػػػػػاـ نػػػػػي  285نلػػػػػت المػػػػػادة -
 .ال 01/08/2017الجريدة الرسمية كيعمؿ ب  بد ن مف 
مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس مجلػػػػػػػس  30/07/2017علمػػػػػػػا أف ىػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ ممضػػػػػػػي يػػػػػػػـك 
 الشعب بمعنى أن  لـ يتـ إلدار  مف طرؼ رئيس الجمهكرية اال كانيف.
دـ كب ػػػػرا ة متأنيػػػػة لتلػػػػؾ المػػػػكاد  نسػػػػتنتل أف الدسػػػػتكر السػػػػكرم مػػػػنك مجلػػػػس الشػػػػعب نممػػػػا ت ػػػػ
االسػػػػت  لية التامػػػػة نػػػػي كضػػػػ  نظامػػػػ  الػػػػداخلي بعيػػػػدا عػػػػف الحاكمػػػػة  امػػػػا نجػػػػد أف مجلػػػػس الشػػػػعب 
مضػػػػائ   -بإرادتػػػػ  المن ػػػػردة-أعطػػػػى لنظامػػػػ  الػػػػداخلي قػػػػكة ال ػػػػانكف  مػػػػ  مانػػػػة تن يػػػػذ  بمجػػػػرد إقػػػػرار  كام
لػػػػػدار  مػػػػػف طػػػػػرؼ رئي سػػػػػ  كنشػػػػػر  نػػػػػي الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية دكف إخضػػػػػاع  لرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية مػػػػػف كام
  كتسػػػػػػرم ن ػػػػػػس اإلجػػػػػػرا ات - يػػػػػػر المختلػػػػػػة دسػػػػػػتكريا بػػػػػػذلؾ-قبػػػػػػؿ المحامػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية العليػػػػػػا 
 على التعدي ت ال ح ة لهذا النظاـ.
اليػػػػػػػد الحاػػػػػػػـ نػػػػػػػي الجمهكريػػػػػػػة كممػػػػػػػا ت ػػػػػػػدـ نسػػػػػػػتنتل أف الحػػػػػػػزب الكاحػػػػػػػد المسػػػػػػػيطر علػػػػػػػى م 
علػػػػػى النظػػػػػاـ الدسػػػػػتكرم نػػػػػي جعػػػػػؿ مجلػػػػػس الشػػػػػعب يتمتػػػػػ  بالسػػػػػيادة الضػػػػػركرية انعاػػػػػس  السػػػػػكرية
 لكض  نظام  الداخلي باؿ است  لية دكف الخضكع للرقابة الدستكرية. 
 ثانٌا: فكرة إخضاع النظام الداخلً للبرلمان للرقابة الدستورٌة فً الجزائر
الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم  لدراسػػػػػػة ناػػػػػػرة الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية علػػػػػػى النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي نػػػػػػي النظػػػػػػاـ 
( كمرحلػػػػة مػػػػا بعػػػػد  أيػػػػف تطػػػػكرت ناػػػػرة 1)1989يتطلػػػػب منػػػػا تنػػػػاكؿ مرحلػػػػة مػػػػا قبػػػػؿ دسػػػػتكر سػػػػنة 
 (.2الرقابة الدستكرية على النظاـ الداخلي ني ظؿ التكج  الليبرالي)
 1989مرحلة ما قبل دستور سنة  -1
أنضػػػػػؿ ظريـــــا نيعتبػػػػػر  1963تناكلنػػػػػا ىػػػػػذ  المرحلػػػػػة بالدراسػػػػػة علػػػػػى اعتبػػػػػار أف دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
دسػػػػػػتكر مػػػػػػف حيػػػػػػث الح ػػػػػػاظ علػػػػػػى تػػػػػػكازف السػػػػػػلطات  كسػػػػػػيادة السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية بحيػػػػػػث نلػػػػػػت 
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منػػػػػػ  علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال يحػػػػػػدد المجلػػػػػػس الػػػػػػكطني نػػػػػػي قانكنػػػػػػ  الػػػػػػداخلي قكاعػػػػػػد تنظيمػػػػػػ   35المػػػػػػادة 
 كتسيير .ال
نالمؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػرض علػػػػػى المجلػػػػػس كضػػػػػ  نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي  لاػػػػػف بالم ابػػػػػؿ منحػػػػػ  
 ني ذلؾ بحيث لـ يمنك الحاكمة أم دكر ني ذلؾ.االست  لية التامة 
ضػػػػؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ أنػػػػ  لػػػػـ يمػػػػنك المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػذم الػػػػؼ بالرقابػػػػة الدسػػػػتكرية مراجعػػػػة 
مػػػػف الدسػػػػتكر علػػػػى مػػػػا يلػػػػي ال ي لػػػػؿ المجلػػػػس  64تلػػػػؾ األنظمػػػػة  للدسػػػػتكر  بحيػػػػث نلػػػػت المػػػػادة 
لجمهكريػػػػػػة أك رئػػػػػػيس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف كاألكامػػػػػػر التشػػػػػػريعية بطلػػػػػػب مػػػػػػف رئػػػػػػيس ا
 المجلس الكطني.ال
لاػػػػػػف نظػػػػػػاـ الحػػػػػػزب الكاحػػػػػػد كترايػػػػػػز السػػػػػػلطة لػػػػػػـ يسػػػػػػمك لهػػػػػػذا النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي أف يخػػػػػػرج 
مسػػػػػت   دكف إرادة الحاكمػػػػػة التػػػػػي اػػػػػاف بيػػػػػدىا زمػػػػػاـ األمػػػػػكر  األمػػػػػر الػػػػػذم جعػػػػػؿ الدسػػػػػتكر يجمػػػػػد 
نػػػػػي دسػػػػػتكر  سػػػػػريعا  كاسػػػػػتمر ترايػػػػػز السػػػػػلطة الػػػػػذم زالػػػػػت معػػػػػ  مبػػػػػررات تبنػػػػػي الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية
أيػػػػػػف تػػػػػػـ إنشػػػػػػا  أكؿ مجلػػػػػػس  1989  لدايػػػػػػة دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة -امػػػػػػا مػػػػػػر معنػػػػػػا سػػػػػػاب ا-1976سػػػػػػنة 
دسػػػػتكرم جزائػػػػرم  كمػػػػنك لػػػػ  مطاب ػػػػة النظػػػػاـ الػػػػداخلي للدسػػػػتكر لاػػػػف بطري ػػػػة  يػػػػر كاضػػػػحة  إلػػػػى 
 .2016لسنة  أف تطكر الكض  الح ا ليلير األمر على ما ىك علي  ني التعديؿ الدستكرم
 وما بعدها 1989 مرحلة دستور سنة-2
ممارسػػػػػػػة السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية لمجلػػػػػػػس كاحػػػػػػػد  ىػػػػػػػك المجلػػػػػػػػس  1989أكاػػػػػػػؿ دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة 
باػػػػػػؿ اسػػػػػػت  لية دكف  (2)كألزمػػػػػػ  بإعػػػػػػداد نظامػػػػػػ  الػػػػػػداخلي كالملػػػػػػادقة عليػػػػػػ   (1)الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني 
لاػػػػف سػػػػرعاف مػػػػا أخضػػػػع  بطري ػػػػة  يػػػػر كاضػػػػحة لرقابػػػػة الدسػػػػتكرية الممارسػػػػة مػػػػف  تػػػػدخؿ الحاكمػػػػة
منػػػػػػ  علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال ي لػػػػػػؿ الػػػػػػػمجلس  155دسػػػػػػتكرم  بحيػػػػػػث نلػػػػػػت الػػػػػػػمادة طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس ال
الدسػػػػتكرم  باإلضػػػػانة إلػػػػى االختلالػػػػات التػػػػي خكلتهػػػػا إيػػػػا  لػػػػراحة أحاػػػػاـ أخػػػػرل نػػػػي الدسػػػػتكر 
نػػػػػي دسػػػػػتكرية الػػػػػػمعاىدات كال ػػػػػكانيف  كالتنظيػػػػػػمات  إمػػػػػػا بػػػػػرأم قبػػػػػؿ أف تلػػػػػبك كاجبػػػػػة التن يػػػػػػذ. أك 
 . ب رار ني الػحالة العاسية
                              
 .1989مف دستكر سنة  92أنظر المادة  (1)
 ستكر.ن س الد مف 109أنظر ال  رة الثانية مف المادة  (2)
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 ؿ ني مطاب ة النظاـ الداخلي للػمجلس الشعبي الكطني للدستكر.الاما ي ل
نػػػػػػػػالدمكض شػػػػػػػػاب المػػػػػػػػادة  علػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػار أف المػػػػػػػػة ي لػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػي ال  ػػػػػػػػرة األكلػػػػػػػػى  قابلهػػػػػػػػا 
احتمػػػػػاالف كىمػػػػػا الرقابػػػػػة ال بليػػػػػة التػػػػػي ي لػػػػػؿ نيهػػػػػا المجلػػػػػس بػػػػػرأم كالرقابػػػػػة البعديػػػػػة التػػػػػي ي لػػػػػؿ 
  ػػػػرة األكلػػػػى يجعػػػػؿ أحاػػػػاـ األكلػػػػى يسػػػػرم علػػػػى نيهػػػػا ب ػػػػرار  كعليػػػػ  نعطػػػػؼ ال  ػػػػرة الثانيػػػػة علػػػػى ال
الثانيػػػػػة  بمعنػػػػػى أف رقابػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي ىػػػػػي أيضػػػػػا تحتمػػػػػؿ الرقابػػػػػة ال بليػػػػػة كالرقابػػػػػة البعديػػػػػة  
علػػػػػػى حسػػػػػػب إرادة ىيئػػػػػػات اإلخطػػػػػػار المتمثلػػػػػػة نػػػػػػي رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كرئػػػػػػيس المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي 
 الكطني.
لمجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػنة ناػػػػػػػػاف ي تػػػػػػػػرض إزالػػػػػػػػة اللػػػػػػػػبس عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي ل
 إذامنػػػػػػ  لػػػػػػـ تحسػػػػػػـ األمػػػػػػر بحيػػػػػػث نلػػػػػػت علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال  20لاػػػػػػف لػػػػػػيا ة المػػػػػػادة  (1) 1989
مػػػػػف الدسػػػػػتكر ي لػػػػػؿ نػػػػػي  155أيخطػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي إطػػػػػار ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني للدسػػػػػتكر  خػػػػػ ؿ األجػػػػػؿ المحػػػػػدد نػػػػػي المػػػػػادة  مطابقـــــة
  .الأع  13
 إذاسػػػػػػػػاب ة الػػػػػػػػذار  بحيػػػػػػػػث ابتػػػػػػػػدأت بػػػػػػػػأداة  155جػػػػػػػػا ت المػػػػػػػػادة تطبي ػػػػػػػػا لػػػػػػػػريحا للمػػػػػػػػادة 
بمعنػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال يراقػػػػػػػػب مطاب ػػػػػػػػة النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي  الشػػػػػػػػرطية
 (2)الكطني  للدستكر  إال إذا أيخطر مف طرؼ ىيئات اإلخطار.
كضػػػػػ  نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي كعػػػػػدـ  البرلمػػػػػاف نػػػػػي اسػػػػػت  ليةناانػػػػػت تسػػػػػير األمػػػػػكر نحػػػػػك تاػػػػػريس 
إلزامػػػػػ  بمراجعػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  بحيػػػػػث اانػػػػػت تبػػػػػدك اػػػػػؿ المؤشػػػػػرات كالت سػػػػػيرات أف المسػػػػػألة 
 جكازية.
لاػػػػف المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني حػػػػيف كضػػػػ  نظامػػػػ  الػػػػداخلي كحيػػػػد الطػػػػرؼ  كنػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ 
ل ػػػػانكف تحديػػػػد المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الكسػػػػيلة التػػػػي يلػػػػاغ بهػػػػا ىػػػػذا النظػػػػاـ  جعػػػػؿ لػػػػ  ن ػػػػس قيمػػػػة ا
                              
لسػػػػػنة  32  لػػػػػادر نػػػػػي ج.ر.ج.ج عػػػػػدد1989 شػػػػػت سػػػػػنة  07نظػػػػػاـ يحػػػػػدد عمػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ممضػػػػػي نػػػػػي  (1)
1989. 
  دار ىكمػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػ   الجزائػػػر نظـــام الرقابـــة عمـــى دســـتورية القـــوانين فـــي الجزائـــرسػػػليمة مسػػػراتي   (2)
 .142  ص.2012
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كىػػػػػك مػػػػػا جعػػػػػؿ رئيسػػػػػ  يبعثػػػػػ  إلػػػػػى رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة ليلػػػػػدر   لاػػػػػف ىػػػػػذا األخيػػػػػر قػػػػػاـ بإخطػػػػػار 
 المجلس الدستكرم لرقابة مطاب ت  للدستكر.
يؤسػػػػس العتبػػػػارات  يػػػػر مػػػػذاكرة نػػػػي دسػػػػتكر  -المتػػػػأثر بنظيػػػػر  ال رنسػػػػي -نػػػػراح ىػػػػذا األخيػػػػر
جػػػػػا  بهػػػػػا الدسػػػػػتكر ال رنسػػػػػي   كلاػػػػػف تجػػػػػد لهػػػػػا تأسػػػػػيس نػػػػػي البرلمانيػػػػػة المع لنػػػػػة التػػػػػي 1989سػػػػػنة 
 (1).1958لسنة 
بحيػػػػػث نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أقػػػػػر للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني باسػػػػػت  ليت  نػػػػػي كضػػػػػ  
نظامػػػػػػػ  الػػػػػػػداخلي نػػػػػػػي إطػػػػػػػار ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطات  لاػػػػػػػف ىػػػػػػػذ  االسػػػػػػػت  لية م ركنػػػػػػػة برقابػػػػػػػة 
ــــــة ــــــة القبمي ــــــة اإللزامي ؽ ىػػػػػػذا لهػػػػػػذا النظػػػػػػاـ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  قبػػػػػػؿ تطبيػػػػػػ المطابق
األخيػػػػر  امػػػػا اعتبػػػػر أف الكسػػػػيلة التػػػػي يكضػػػػ  بهػػػػا ىػػػػذا النظػػػػاـ ليسػػػػت ال ػػػػانكف  علػػػػى اعتبػػػػار أف 
 (2)ىذا األخير تشارا  ني  الحاكمة  كال يضع  من ردا.
ناالسػػػػػتنتاجات التػػػػػي أبػػػػػداىا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم تعتبػػػػػر  ريبػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم جعػػػػػؿ األسػػػػػتاذ 
 (3)سعيد بكشعير يتسا ؿ عف ملدرىا؟
سػػػػػػاب ة الػػػػػػذار جػػػػػػا ت خاليػػػػػػة مػػػػػػف أم إشػػػػػػارة كلػػػػػػك  1989مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  155ادة نػػػػػػنص المػػػػػػ
 ضمنية للرقابة اإللزامية ال بلية لمطاب ة النظاـ الداخلي للمجلس الشعبي الكطني للدستكر.
كىػػػػػػك مػػػػػػا نعتبػػػػػػر  تػػػػػػأثير سػػػػػػلبي مػػػػػػف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي كضػػػػػػ  
 ة.نظام  الداخلي باؿ است  لية ني تلؾ ال تر 
نلػػػػػك سػػػػػلمنا أف المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني نسػػػػػر اسػػػػػتعمال  لل ػػػػػانكف اكسػػػػػيلة لكضػػػػػ  نظامػػػػػ  
الػػػػػداخلي لػػػػػـ يتمػػػػػاشى مػػػػػ  ت سػػػػػير المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  م بػػػػػكؿ لحػػػػػد مػػػػػا  مػػػػػ  العلػػػػػـ أف نظرائػػػػػ  نػػػػػي 
نلػػػػـ نسػػػػتط  نهػػػػـ  -امػػػػا مػػػػر معنػػػػا سػػػػاب ا-األنظمػػػػة الدسػػػػتكرية الم ارنػػػػة قػػػػامكا بػػػػذلؾ دكف معارضػػػػة 
                              
  أطركحػػػة داتػػػكرا  علػػػـك المعـــدل والمـــتمم 1996نـــوفمبر  28دســـتور  البرلمـــان الجزائـــري فـــي ظـــلسػػػعيد أكلػػػيؼ   (1)
 .216  ص.2016  1ني ال انكف العاـ  الية الح كؽ  جامعة الجزائر
   سابؽ الذار.1989 –ر.ؽ.ـ د  - 1رأم رقـ  (2)
 .419ص.    مرج  سابؽالمجمس الدستوري في الجزائر  سعيد بكشعير (3)
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الػػػػػداخلي البرلمػػػػػاني لتلػػػػػؾ الرقابػػػػػة المسػػػػػتنتجة مػػػػػف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف إخضػػػػػاع ىػػػػػذا النظػػػػػاـ 
 .-مف تجربة لها مبرراتها التاريخية الخالة بها -خارج النظاـ ال انكني الداخلي الجزائرم
الػػػذم جػػػا  نػػػي ظػػػؿ األزمػػػة التػػػي مػػػرت بهػػػا  1996كتاػػػرس ىػػػذا االجتهػػػاد نػػػي دسػػػتكر سػػػنة 
 165حيػػػػث نلػػػػت ال  ػػػػرة الثانيػػػػة كالثالثػػػػة مػػػػف المػػػػادة ب -كلػػػػك بطري ػػػػة  يػػػػر كاضػػػػحة تمامػػػػا -الػػػػب د
منػػػػػ  علػػػػػى مػػػػػا يليال...يبػػػػػدم المجلػػػػػس الٌدسػػػػػتكرم  بعػػػػػد أف يخطػػػػػر  رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  رأيػػػػػ  كجكبػػػػػا 
امػػػػػػػػا ي لػػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػػس  .نػػػػػػػػي دسػػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػػكانيف العضػػػػػػػػكية بعػػػػػػػػد أف يلػػػػػػػػادؽ عليهػػػػػػػػا البرلمػػػػػػػػاف
ف للٌدسػػػػػتكر  حسػػػػػب اإلجػػػػػرا ات الٌدسػػػػػتكرم نػػػػػي مطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػٌداخلي لاػػػػػؿ مػػػػػف  رنتػػػػػي البرلمػػػػػا
 المذاكرة ني ال  رة الٌساب ة.ال
نهمػػػػػ  مػػػػػف أحاػػػػػاـ تلػػػػػؾ المػػػػػادة أف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم يخضػػػػػ  مػػػػػا يماػػػػػف 
لرقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة ال بليػػػػػػة  للدسػػػػػػتكر  بعػػػػػػد إخطػػػػػػار  كجكبػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة قبػػػػػػؿ أف 
 (1) يدخؿ حيز التطبيؽ.
بػػػػػيف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي البرلمػػػػػاني كبػػػػػيف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  بمعنػػػػػى سػػػػػاكل المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم
نػػػػػي شػػػػػدة الرقابػػػػػة المطب ػػػػػة) رقابػػػػػة مطاب ػػػػػة كليسػػػػػت رقابػػػػػة دسػػػػػتكرية(  بػػػػػالر ـ مػػػػػف اخت نهمػػػػػا نػػػػػي 
 ال يمة ال انكنية.
كأاػػػػد النظػػػػاـ المحػػػػدد لعمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لتلػػػػؾ الرقابػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة الرابعػػػػة 
الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي مطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لاػػػػػػؿ مػػػػػػف  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف  ال ي لػػػػػػؿ المجلػػػػػػس ػػػػػػػػػػػػػػػػمن
مػػػػػػف  165للدسػػػػػػتكر قبػػػػػػؿ الشػػػػػػركع نػػػػػػي تطبي ػػػػػػ   بػػػػػػرأم كجػػػػػػكبي طب ػػػػػػا لل  ػػػػػػرة الثالثػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة 
 (2) مف الدستكر.ال 167الدستكر  خ ؿ األجؿ المنلكص علي  ني ال  رة األكلى مف المادة 
ثػػػػػػة مػػػػػػف لالمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نسػػػػػر ال  ػػػػػػرة الثا كب ػػػػػرا ة متأنيػػػػػػة للمػػػػػػادتيف السػػػػػاب تيف  نجػػػػػػد أف
مػػػف الدسػػػتكر علػػػػى أسػػػاس أنػػػ  يسػػػػرم عليهػػػا ن ػػػس إجػػػرا ات ال  ػػػػرة التػػػي تسػػػب ها  نػػػػي  165المػػػادة 
 .1989مف دستكر سنة  155حيف لـ ي عؿ ذلؾ بالنسبة لت سير  للمادة 
                              
 .143  مرج  سابؽ  ص.عمى دستورية القوانين في الجزائرنظام الرقابة سليمة مسراتي   (1)
  ج.ر.ج.ج عػػػػػػدد 2000يكنيػػػػػػك 28  الممضػػػػػػي نػػػػػػي 2000النظػػػػػػاـ المحػػػػػػدد ل كاعػػػػػػد عمػػػػػػؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  (2)
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د للدسػػػػػتكر  أاػػػػػ 2000النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني لسػػػػػنة كبمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى إلزاميػػػػػة رقابػػػػػة المطاب ػػػػػة ال بليػػػػػة للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي كتعدي تػػػػػ  م ابػػػػػؿ مػػػػػنك 
الدسػػػػتكر لدرنتػػػػي البرلمػػػػاف حػػػػؽ إعػػػػداد نظامهمػػػػا الػػػػداخلي كتعديلػػػػ  باػػػػؿ سػػػػيادة  بحيػػػػث ارتػػػػأل أنػػػػ  
اعتبػػػػػػارا أنػػػػػػ  يسػػػػػػتمد مػػػػػػف االختلػػػػػػاص الػػػػػػذم أقػػػػػػر  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لدرنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف   -ال...
) ال  ػػػػػػرة الثالثػػػػػػة ( مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  بإعػػػػػػداد نظامهمػػػػػػا الػػػػػػداخلي كالملػػػػػػادقة  115 المػػػػػػادة  بم تضػػػػػػى
عليهمػػػػػا باػػػػػؿ سػػػػػيادة  أنهمػػػػػا تتمتعػػػػػاف اػػػػػذلؾ بلػػػػػ حية تعػػػػػديؿ ىػػػػػذيف النلػػػػػيف كنػػػػػؽ مػػػػػا تػػػػػرا  اػػػػػؿ 
 كاحد منهما.
كاعتبػػػػػػػػارا أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم قػػػػػػػػد أخضػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػاميف الػػػػػػػػداخلييف لدرنتػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػاف  -
طاب ػػػػػة أحاامهمػػػػػا مػػػػػ  الدسػػػػػتكر مػػػػػف قبػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كأكاػػػػػؿ لػػػػػ حية إجباريػػػػػا لرقابػػػػػة م
اإلخطػػػػار نػػػػي ىػػػػذ  الحالػػػػة إلػػػػى رئػػػػيس الجمهكريػػػػة باعتبػػػػار  حػػػػامي الدسػػػػتكر كذلػػػػؾ قبػػػػؿ أف يلػػػػبك 
 النظاـ الداخلي قاب  للتطبيؽ كمف ثـ كاجب التن يذ.
لثػػػػػة( مػػػػػف الدسػػػػػتكر ) ال  ػػػػػرة الثا 115كاعتبػػػػػارا بالنتيجػػػػػة  أف الػػػػػنص المػػػػػذاكر نػػػػػي المػػػػػادة  -
كاػػػػؿ تعػػػػديؿ قػػػػد يػػػػدخؿ عليػػػػ  ال ياتسػػػػي لػػػػ ة النظػػػػاـ الػػػػداخلي بالنسػػػػبة للدرنػػػػة المعنيػػػػة  كبالتػػػػالي 
 (1)ال يماف الشركع ني تطبي   إال مف يـك تلريك المجلس الدستكرم بمطاب ت  للدستكر.ال
مػػػػا ي هػػػػـ منػػػػ  أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ىػػػػك مػػػػف يمػػػػنك للػػػػنص الػػػػذم يتضػػػػمف مشػػػػركع النظػػػػاـ 
لي الػػػػػػذم لػػػػػػادؽ عليػػػػػػ  المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني لػػػػػػ ة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي ليلػػػػػػبك قػػػػػػاب  الػػػػػػداخ
 (2)للتطبيؽ.
كىػػػػػػك مػػػػػػا يتنػػػػػػػانى مػػػػػػ  مبػػػػػػدأ االسػػػػػػػت  لية التػػػػػػي ي تػػػػػػرض أف يتمتػػػػػػػ  بهػػػػػػا المجلػػػػػػس الشػػػػػػػعبي 
 الكطني ني كض  نظام  باؿ سيادة.
اف نػػػػػػي إخضػػػػػػاع النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لدرنتػػػػػػي البرلمػػػػػػ 2016كاسػػػػػػتمر التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
 (3)لرقابة المطاب ة اإللزامية الساب ة بإخطار مف رئيس الجمهكرية بكل   حامي الدستكر.
                              
  (1)  سابؽ الذار.0111/ر.ف د/ـ د/ 01رأم رقـ 
 .179-178انظر ني ن س المعنى: سعيد أكليؼ  مرج  سابؽ  ص. (2)
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  186كىك ما نلت علي  المادة  (3)
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للدسػػػػتكر  أاػػػػػد مػػػػرة أخػػػػػرل  2017كبمناسػػػػبة مطاب تػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس األمػػػػػة لسػػػػنة 
المجلػػػػس الدسػػػػتكرم علػػػػى مسػػػػألة إعػػػػداد  رنتػػػػي البرلمػػػػاف نظامهمػػػػا الػػػػداخلي كالملػػػػادقة عليػػػػ  باػػػػؿ 
يتمتعػػػػػاف اػػػػػذلؾ بلػػػػػ حية تعػػػػػديؿ ىػػػػػذيف النلػػػػػيف كنػػػػػؽ مػػػػػا تػػػػػرا  اػػػػػؿ  رنػػػػػة مػػػػػف    كأنهمػػػػػاســـــيادة
الدػػػػػرنتيف كلاػػػػػف ال ياتسياف)ن لػػػػػد النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي كتعديلػػػػػ ( لػػػػػ ة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي إال مػػػػػف يػػػػػـك 
تػػػػػاريخ تلػػػػػريك المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بمطاب تهمػػػػػا للدسػػػػػتكر  بعػػػػػد إخطػػػػػار  كجكبػػػػػا مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس 
 (1) الجمهكرية.
يجػػػػػة لمػػػػػا ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كتػػػػػأثرا منػػػػػ  نػػػػػي بدايػػػػػة عملػػػػػ  كنانلػػػػػة ال ػػػػػكؿ كانت
بنظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي  راح يسػػػػػتعير بعػػػػػض أحاػػػػػاـ ىػػػػػػذا األخيػػػػػر كيطب هػػػػػا نػػػػػي اجتهاداتػػػػػ  بػػػػػالر ـ مػػػػػػف 
اخػػػػػت ؼ مرجعيػػػػػة اػػػػػؿ كاحػػػػػد منهمػػػػػا نػػػػػي اثيػػػػػر مػػػػػف األحيػػػػػاف  كىػػػػػك مػػػػػا ظهػػػػػر جليػػػػػا نػػػػػي اجتهػػػػػاد  
  كنظػػػػػػػرا 1989عبي الػػػػػػػكطني للدسػػػػػػػتكر لسػػػػػػػنة المتعلػػػػػػػؽ بمطاب ػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػ
  كحرلػػػػػػػا منػػػػػػػ  علػػػػػػػى اسػػػػػػػت رار النظػػػػػػػاـ 1996لل تػػػػػػػرة الحرجػػػػػػػة التػػػػػػػي جػػػػػػػا  نيهػػػػػػػا دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة 
السياسػػػػػػػي  تبنػػػػػػػى اجتهػػػػػػػاد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم محػػػػػػػؿ التحليػػػػػػػؿ دكف مراعػػػػػػػاة مبػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف 
 كؼ.ن س األثر بالر ـ مف تدير الظر  2016السلطات  كاقت ى التعديؿ الدستكرم لسنة 
كبمػػػػػػػػا أف النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي يعتبػػػػػػػػر مجػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػيادم للبرلمػػػػػػػػاف  ن تػػػػػػػػرح أف ييمػػػػػػػػنك البرلمػػػػػػػػاف  
االسػػػػػػػت  لية التامػػػػػػػة نػػػػػػػي كضػػػػػػػع  كدخكلػػػػػػػ  حيػػػػػػػز التطبيػػػػػػػؽ نػػػػػػػكر الملػػػػػػػادقة عليػػػػػػػ  دكف مراجعػػػػػػػة 
ػػػػػنٍك إحػػػػػدل   المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كعلػػػػػى ىيئػػػػػات اإلخطػػػػػار تحريػػػػػؾ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي حالػػػػػة مى
حيات  يػػػػػر مؤسسػػػػػة نػػػػػي الدسػػػػػػتكر أك أخػػػػػؿ بػػػػػالتكازف المؤسسػػػػػػاتي مجلسػػػػػي البرلمػػػػػاف لن سػػػػػ  لػػػػػػ 
للدكلػػػػػة  بمعنػػػػػػى ن تػػػػػرح خضػػػػػػكع النظػػػػػػاـ الػػػػػداخلي البرلمػػػػػػاني لرقابػػػػػػة الدسػػػػػتكرية االختياريػػػػػػة كليسػػػػػػت 
 رقابة المطاب ة اإللزامية.
بػػػػذلؾ ناػػػػكف قػػػػد كازنػػػػا بػػػػيف مسػػػػألتيف جػػػػكىريتيف؛ مسػػػػألة أف اػػػػؿ  رنػػػػة برلمانيػػػػة لهػػػػا لػػػػ حية 
اخلي كضػػػػػػبط  باػػػػػػؿ سػػػػػػيادة كاسػػػػػػت  لية تامػػػػػػة كبػػػػػػيف مسػػػػػػالة رقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية تنظػػػػػػيـ عملهػػػػػػا الػػػػػػد
                              
  يتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس 2017يكليػػػػػػك  25  مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي 17/ ر. ف.د/ ـ.د/ 02رأم رقػػػػػػـ  (1)
 .2017 شت  22مؤرخة ني  49األمة للدستكر  ج ر ج ج  عدد 
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المكاكلػػػػة إلػػػػى المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي حالػػػػة إخػػػػ ؿ أحاػػػػاـ ذلػػػػؾ النظػػػػاـ الػػػػداخلي بالدسػػػػتكر  مػػػػف 
 كليس مف منظكر الع  نية البرلمانية المستكردة. منظكر ع  ني
 المطلب الثانً
 ابة الدستورٌةإخضاع جمٌع أنواع النصوص التشرٌعٌة للرق
يشػػػػػػػمؿ مجػػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية نػػػػػػػي الجزائػػػػػػػر جميػػػػػػػ  النلػػػػػػػكص المنتجػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ 
البرلمػػػاف بدرنتيػػػػ   سػػػػكا  مػػػػا يلػػػػدر نػػػػي لػػػكرة قػػػػكانيف عضػػػػكية أك قػػػػكانيف عاديػػػػة  كبػػػػذلؾ تكلػػػػؼ 
الرقابػػػػػة علػػػػػى دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيف التػػػػػػي يمارسػػػػػها المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بالشػػػػػمكلية كىػػػػػػك مػػػػػا يجعلهػػػػػػا 
 ة البرلماف ني إعداد ال كانيف باؿ سيادة الما كلة دستكريا.مؤثرة على سياد
نهػػػػذ  الرقابػػػػة تختلػػػػؼ شػػػػدتها بحسػػػػب نػػػػكع ال ػػػػانكف المراقػػػػب  نهػػػػي شػػػػديدة كلػػػػارمة إذا تعلػػػػؽ 
األمػػػػر بمطاب ػػػػة ال ػػػػكانيف العضػػػػكية للدسػػػػتكر)نرع ثػػػػاني( كت ػػػػؿ تلػػػػؾ الشػػػػدة كاللػػػػرامة إذا مػػػػا تعلػػػػؽ 
 (.)نرع أكؿال كانيفاألمر برقابة دستكرية 
 نالفرع األول: رقابة أقل شدة للقوانٌ
أك   للرقابػػػػػػة االختياريػػػػػػة للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال ػػػػػكانيفأخضػػػػػ  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم 
مػػػػػا يعػػػػػرؼ برقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية التػػػػػي تعتبػػػػػر أقػػػػػؿ لػػػػػرامة مػػػػػف رقابػػػػػة المطاب ػػػػػة التػػػػػي تخضػػػػػ  لهػػػػػا 
تػػػػأتي نػػػػي مرتبػػػػة  ال ػػػػكانيف ال ػػػػكانيف العضػػػػكية كالنظػػػػاـ الػػػػداخلي لدرنتػػػػي البرلمػػػػاف  علػػػػى أسػػػػاس أف
أقػػػػؿ مػػػػػف ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية نػػػػػي التػػػػػدرج الهرمػػػػي ال ػػػػػانكني الجزائػػػػػرم)أكال(  ني لػػػػػؿ نيهػػػػػا المجلػػػػػس 
الدسػػػػػتكرم بػػػػػرأم قبػػػػػؿ أف تلػػػػػبك كاجبػػػػػة التن يػػػػػذ بعػػػػػد إخطػػػػػار  مػػػػػف قبػػػػػؿ الهيئػػػػػات المخكلػػػػػة دسػػػػػتكريا 
الدسػػػػتكرية مػػػػف  بػػػػذلؾ  امػػػػا ي لػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ب ػػػػرار بعػػػػد إخطػػػػار  عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػدن  بعػػػػدـ
 طرؼ األنراد بإحالة مف ىرمي السلطة ال ضائية)ثانيا(
 ورقابة الدستورٌة القوانٌنأوال: مدلول 
التػػػػي يسػػػػنها البرلمػػػػاف  ال بػػػػد لنػػػػا  ال ػػػػكانيفقبػػػػؿ التعػػػػرض لمػػػػدل تػػػػأثير رقابػػػػة الدسػػػػتكرية علػػػػى  
لمعنػػػػى ( كنتعػػػػرض 1)المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم لل ػػػػكانيف مػػػػف اشػػػػؼ الدطػػػػا  عػػػػف المعنػػػػى الػػػػذم أعطػػػػا  
 (.2رقابة الدستكرية)
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     القوانٌنمدلول -1
 140ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف ال ػػػػكانيف التػػػػي حلػػػػر المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم مجالهػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادة  
  بمعنػػػػػػى يلػػػػػػدرىا البرلمػػػػػػاف بنػػػػػػا  علػػػػػػى 2016كبعػػػػػػض المػػػػػػكاد المتنػػػػػػاثرة مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم
( عضػػػػكا نػػػػي مجلػػػػس 20)( نائبػػػػا أك مػػػػف عشػػػػريف20اقتػػػػراح مػػػػف الحاكمػػػػة أك اقتػػػػراح مػػػػف عشػػػػريف)
علػػػػى أال تخػػػػرج مكاضػػػػي  تلػػػػؾ االقتراحػػػػات عػػػػف المجػػػػاالت التػػػػي خكلهػػػػا الدسػػػػتكر للمشػػػػرع  (1)األمػػػػة 
 العادم.
نتخضػػػػػ  تلػػػػػؾ النلػػػػػكص إلجػػػػػرا ات المناقشػػػػػة كالملػػػػػادقة مػػػػػف اػػػػػ   رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف كنػػػػػؽ  
قبػػػػػؿ بعثهػػػػػا لإللػػػػػدار مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة خػػػػػ ؿ األجػػػػػؿ  (2)مػػػػػا نػػػػػص عليػػػػػ  الدسػػػػػتكر 
 كنشرىا ني الجريدة الرسمية للدكلة الجزائرية.   (3)لمحدد ا
الي للتشػػػػػري  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعلػػػػػى ضػػػػػك  ىػػػػػذ  المعطيػػػػػات كالم ػػػػػدمات  يماػػػػػف أف ن ػػػػػدـ التعريػػػػػؼ الت 
يمثػػػػؿ مجمكعػػػػة مػػػػف ال كاعػػػػد ال انكنيػػػػة العامػػػػة  المجػػػػردة كالملزمػػػػة اللػػػػادرة عػػػػف البرلمػػػػاف  الالعػػػػادم
 (4) الشريعية المألكنة  ني حدكد االختلالات المخكلة ل  ني الدستكر.طب ا لإلجرا ات الت
ناختيارنػػػػػا لهػػػػػذا التعريػػػػػؼ  كتجنبنػػػػػا للتعػػػػػاريؼ التػػػػػي أعطيػػػػػت لل ػػػػػكانيف مػػػػػف الناحيػػػػػة الشػػػػػالية  
مػػػػػرد  أنػػػػػ  سػػػػػاير االتجػػػػػا  الحػػػػػديث نػػػػػي حلػػػػػر التشػػػػػري  البرلمػػػػػاني نػػػػػي المجػػػػػاؿ  (5)أك المكضػػػػكعية 
كانػػػػػؽ مػػػػػ  االتجػػػػػا  الػػػػػذم سػػػػػار عليػػػػػ  المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الػػػػػذم خللػػػػػ  لػػػػػ  الدسػػػػػتكر  بمعنػػػػػى يت
كال ػػػػػكانيف  ال ػػػػػكانيفالجزائػػػػػرم  امػػػػػا نجػػػػػد أنػػػػػ  أقػػػػػر أف مجػػػػػاؿ االختلػػػػػاص ىػػػػػك الػػػػػذم ي ػػػػػرؽ بػػػػػيف 
نػػػػػي العضػػػػػكية التػػػػػي تلػػػػػدر عػػػػػف ن ػػػػػس الهيئػػػػػة كبػػػػػن س اإلجػػػػػرا ات مػػػػػ  بعػػػػػض االخػػػػػت ؼ البسػػػػػيط 
نكنيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػرتبط بأىميػػػػػػػػػػة بمعنػػػػػػػػػػى أف التمييػػػػػػػػػػز كالترتيػػػػػػػػػػب حسػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػكة ال ا  ةػاي يػػػػػػػػػػة الملادقػػػػػػػػػػ
 المكضكعات التي يعالجها اؿ نكع.
                              
 .2016لسنة  مف التعديؿ الدستكرم 136أنظر المادة  (1)
 التعديؿ الدستكرم.ن س مف  138كىك ما نلت علي  المادة  (2)
 مف ن س التعديؿ الدستكرم. 144كىك ما نلت علي  المادة (3)
 .44  ص.مرج  سابؽالتشريط والمؤسسة التشريعية، أحسف رابحي   (4)
 .44-42: ن س المرج   ص ص. ألاثر ت ليؿ حكؿ ماىية التشري  العادم  راج  (5)
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كضػػػػػػمف ال ناعػػػػػػة ذاتهػػػػػػا اتجػػػػػػ  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم إلخضػػػػػػاع ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية 
خضػػػػػػػاع  لرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية االختياريػػػػػػػة  التػػػػػػػي سػػػػػػػنتعرض  ال ػػػػػػػكانيفلرقابػػػػػػػة المطاب ػػػػػػػة اإللزاميػػػػػػػة  كام
 لمعناىا ني ال  رة المكالية.
 رٌةمدلول رقابة الدستو -2
تعتبػػػػػر رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية أقػػػػػؿ درجػػػػػة مػػػػػف رقابػػػػػة المطاب ػػػػػة المسػػػػػلطة علػػػػػى ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية 
كاألنظمػػػػػػػة الداخليػػػػػػػة لمجلسػػػػػػػي البرلمػػػػػػػاف  بمعنػػػػػػػى أف البرلمػػػػػػػاف مجبػػػػػػػر ن ػػػػػػػط بعػػػػػػػدـ كضػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػد 
قانكنيػػػػػة مخال ػػػػػة للدسػػػػػتكر  بمعنػػػػػى أنػػػػػ  ال بػػػػػد مػػػػػف تكانػػػػػؽ تلػػػػػؾ النلػػػػػكص ال انكنيػػػػػة مػػػػػ  الدسػػػػػتكر  
 (1)خال ة ال ادحة للدستكر.أم خلكىا مف الم
أحػػػػد نتػػػػائل مبػػػػدأ تػػػػدرج التشػػػػري   الكضػػػػمف ىػػػػذا السػػػػياؽ اعتبػػػػرت رقابػػػػة دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف أنهػػػػا
الػػػػػذم ي ضػػػػػي بت يػػػػػد التشػػػػػري  األدنػػػػػى بالتشػػػػػري  األعلػػػػػى  نػػػػػإذا لػػػػػدر أم تشػػػػػري  مخال ػػػػػا لتشػػػػػري  
      (2) ال.أعلى من  درجة نإن  ياكف  ير شرعي
كؿ أف البرلمػػػػػاف باسػػػػػتطاعت  كضػػػػػ  جميػػػػػ  ال كاعػػػػػد المعياريػػػػػة كممػػػػػا ت ػػػػػدـ ذاػػػػػر   نسػػػػػتجيز ال ػػػػػ
 الدستكر عف سنها.التي لـ يمنع  
كنػػػػي ضػػػػيا  ىػػػػذا ال ػػػػكؿ سػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي تعريػػػػؼ رقابػػػػة الدسػػػػتكرية مػػػػف خػػػػ ؿ 
 13-89ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمناسػػػػػػبة رقابػػػػػػة دسػػػػػػتكرية نظػػػػػػاـ االنتخابػػػػػػات رق 1989الػػػػػػرأم الػػػػػػذم أبػػػػػػدا  سػػػػػػنة 
...بمػػػػػا أنػػػػػ  ليسػػػػػت ىنػػػػػاؾ أيػػػػػة أحاػػػػػاـ نػػػػػي الدسػػػػػتكر تحػػػػػدد قكاعػػػػػد خالػػػػػة تتعلػػػػػؽ  ال حيػػػػػث ارتػػػػػأل 
 10بطري ػػػػػة االقتػػػػػراع  نيعػػػػػكد اختيػػػػػار االقتػػػػػراع حينئػػػػػذ إلػػػػػى اختلػػػػػاص المشػػػػػرع كحػػػػػد  طب ػػػػػا لل  ػػػػػرة 
 (3).المف الدستكر 115مف المادة 
لػػػػػػى اانػػػػػػت تػػػػػػنص ع 1989مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  115مػػػػػػف المػػػػػػادة  10مػػػػػػ  العلػػػػػػـ أف ال  ػػػػػػرة 
اختلػػػػػػاص البرلمػػػػػػاف بالتشػػػػػػري  نػػػػػػي مػػػػػػا يخػػػػػػص نظػػػػػػاـ االنتخابػػػػػػات  بمعنػػػػػػى أف المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي 
 ال ػػػػكانيفالػػػكطني اػػػاف يتمتػػػػ  بسػػػف ال كاعػػػد المعياريػػػػة المتعل ػػػة باالنتخابػػػػات باػػػؿ حريػػػة عػػػػف طريػػػؽ 
                              
 .269  مرج  سابؽ  ص.مجال التشريط ومجال التنظيم في النظام الجزائرينبيلة لدرع   (1)
 .156ص.  مرج  سابؽ  أطركحة داتكرا   المجمس الدستوري الجزائريأنظر ني ن س المعنى: رشيدة العاـ   (2)
 36.ج.ج عػػػػػػػػدد   المتعلػػػػػػػػؽ ب ػػػػػػػػانكف االنتخابػػػػػػػػات  ج.ر1989 شػػػػػػػػت  20المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  89-ـ د-ؽ.ؽ 1قػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػـ  (3)
 .1989لسنة 
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لػػػػػػػػـ ياػػػػػػػػف يتبنػػػػػػػػى ال ػػػػػػػػكانيف   1989علػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم  نػػػػػػػػي دسػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػنة 
 العضكية. 
ر  نسػػػػػتنتل أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أقػػػػػر السػػػػػلطة الت ديريػػػػػة للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي كممػػػػػا ت ػػػػػدـ ذاػػػػػ
الػػػػػكطني نػػػػػي اختيػػػػػار طري ػػػػػة االقتػػػػػراع  مػػػػػا داـ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ ي يػػػػػد  مػػػػػف خػػػػػ ؿ قاعػػػػػدة 
دسػػػػػتكرية لػػػػػريحة علػػػػػى طري ػػػػػة معينػػػػػة ل قتػػػػػراع  األمػػػػػر الػػػػػذم يستشػػػػػؼ منػػػػػ  أف رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية 
ة  بحيػػػػث نػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ منػػػػ  المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم البرلمػػػػاف تتحػػػػرل عػػػػدـ مخال ػػػػة ال كاعػػػػد الدسػػػػتكري
مػػػػػف سػػػػػف أحاػػػػػاـ أك عػػػػػدـ تحديػػػػػد  للطري ػػػػػة التػػػػػي يجػػػػػب علػػػػػى البرلمػػػػػاف إتباعهػػػػػا  نيب ػػػػػى للبرلمػػػػػاف 
 متس  مف المجاؿ ني التشري  ضمف اختلال .
امػػػػا أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػف خػػػػػ ؿ رأيػػػػػ  ىػػػػػذا ياػػػػكف كانػػػػػؽ مػػػػػا ىػػػػك متعػػػػػارؼ عليػػػػػ  نػػػػػي 
أف السػػػػػلطة التشػػػػػريعية األلػػػػػؿ نػػػػػي عملهػػػػػا الت ػػػػػدير  كأف الت ييػػػػػد ىػػػػػك االسػػػػػتثنا   األنظمػػػػة الم ارنػػػػػة 
 (1)كياكف ني حدكد ضي ة.
ي ػػػػػػـك علػػػػػػى كضػػػػػػ  النلػػػػػػكص الدسػػػػػػتكرية مكضػػػػػػ  التن يػػػػػػذ  العلػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف دكر ال ػػػػػػانكف 
كلاػػػػػػػف بلػػػػػػػكرة م لػػػػػػػلة إال أنػػػػػػػ  ال بػػػػػػػد أف يػػػػػػػأتي مضػػػػػػػمكن  مترابطػػػػػػػا مػػػػػػػ  مضػػػػػػػاميف تلػػػػػػػؾ البنػػػػػػػكد 
 (2)الة.الدستكرية الم تضب
 1958كىػػػػػذا يتكانػػػػػؽ مػػػػػ  الحيثيػػػػػة الشػػػػػهيرة التػػػػػي أقرىػػػػػا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي لسػػػػػنة 
 (3)الال كجكد لل انكف إال بانطباق  م  الدستكر. الالتي تأاد أن  
كممػػػػػا ت ػػػػػدـ ذاػػػػػر  نجػػػػػد أف رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية ىػػػػػي ع قػػػػػة تكانػػػػػؽ بػػػػػيف النلػػػػػكص التشػػػػػريعية 
لتشػػػػريعي مػػػػف خػػػػ ؿ رسػػػػم  للسياسػػػػة العامػػػػة لتح يػػػػؽ كالدسػػػػتكر  بمعنػػػػى ال بػػػػد أال يخػػػػالؼ الػػػػنص ا
أ ػػػػػػػراض مختل ػػػػػػػة نػػػػػػػي شػػػػػػػتى الميػػػػػػػاديف السياسػػػػػػػية كاالقتلػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػة  ال كاعػػػػػػػد المعياريػػػػػػػة 
 السامية التي كضعها المؤسس الدستكرم.
                              
ضــــوابط وقيــــود الرقابــــة الدســــتورية، مــــنيج المحكمــــة الدســــتورية العميــــا فــــي رقابتيــــا عبػػػػد العزيػػػػز محمػػػػد سػػػػلماف   (1)
 .123ص.  2011  1ملر  ط سعد سمؾ للمطبكعات ال انكنية   لدستورية القوانين والموائي
ليبا  مرج  سابؽ    أنظر (2)  .202ص.أميف عاطؼ 
(3)« La loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution » décision du 
conseil constitutionnel Français n°85-197 du 23/8/1985, disponible sur le lien suivant : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85197DC.htm, dernière consultation le 18/01/2018 à 23 :22 
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 2116لرقابة الدستورٌة بعد التعدٌل الدستوري لسنة  القوانٌنثانٌا: مآل إخضاع  
قبػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ  أيػػػػػػف اانػػػػػػت ال  ػػػػػػرة  1996نػػػػػػي دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة علػػػػػػى عاػػػػػػس مػػػػػػا اػػػػػػاف سػػػػػػائدا 
إمػػػػا  ال ػػػػكانيفتجيػػػػز للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف ي ػػػػـك بمراقبػػػػة مػػػػدل دسػػػػتكرية  165األكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة 
بػػػػرأم بعػػػػد الملػػػػادقة عليهػػػػا كقبػػػػؿ أف تلػػػػبك كاجبػػػػة التن يػػػػذ كب ػػػػرار بعػػػػد ذلػػػػؾ  علػػػػى إثػػػػر إخطػػػػار  
رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف(  أخضػػػػػ  المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف الهيئػػػػػات الت ليديػػػػػة)رئيس الجمهكريػػػػػة كرئيسػػػػػا  
مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  186لرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية ال بليػػػػػة  مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة  ال ػػػػػكانيف
(  بمعنػػػػػػى يراقػػػػػػب المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػدل دسػػػػػػتكرية 1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  165)المػػػػػػادة  2016
ــــرأيدسػػػػتكريتها بعػػػػد إخطػػػػار  مػػػػف طػػػػرؼ ىيئػػػػات اإلخطػػػػار اختياريػػػػا  كي لػػػػؿ نػػػػي مػػػػدل  ال ػػػػكانيف  ب
ــــــرار(  علػػػػػػى أسػػػػػػاس أف الرقابػػػػػػة البعديػػػػػػة التػػػػػػي ي لػػػػػػؿ نيهػػػػػػا المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 1) اقتلػػػػػػرىا  بق
 (.2مف الدستكر على آلية الدن  بعدـ الدستكرية) 188المؤسس الدستكرم ني نص المادة 
  القوانٌنالرقابة القبلٌة االختٌارٌة على دستورٌة -1
 مسػػػػػػػألة 2016مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة  186تناكلػػػػػػػت ال  ػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 
مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ المحػػػػػػػدد  05المػػػػػػػادة كأادتػػػػػػػ  (1) ال ػػػػػػػكانيفالرقابػػػػػػػة ال بليػػػػػػػة االختياريػػػػػػػة علػػػػػػػى دسػػػػػػػتكرية 
ي لػػػػػؿ المجلػػػػػس ال اانػػػػػت تػػػػػنصبحيػػػػػث  -الملدػػػػػى-2016ل كاعػػػػػد عمػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
ل  ػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف المػػػػػادة كالتنظيمػػػػػات بػػػػرأم طب ػػػػا لوالقــــوانين الدسػػػػتكرم نػػػػي دسػػػػتكرية المعاىػػػػدات 
  بحيػػػػػث نلػػػػػت 2019مػػػػػف ن ػػػػػس النظػػػػػاـ سػػػػػنة  04  كبػػػػػدكرىا أادتػػػػػ  المػػػػػادة المػػػػػف الدسػػػػػتكر 186
الإذا نلػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي دسػػػػػػػػتكرية المعاىػػػػػػػدات كال ػػػػػػػكانيف كالتنظيمػػػػػػػات طب ػػػػػػػا لل  ػػػػػػػػرة 
 (2) مف الدستكر...ال 186األكلى مف المادة 
) رئػػػػػيس -حػػػػػؽ إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرمب كبنػػػػػا  عليػػػػػ  لػػػػػـ يعػػػػػد بإماػػػػػاف الهيئػػػػػات المخكلػػػػػة
تحريػػػػػؾ الرقابػػػػػة ال ح ػػػػػة عػػػػػف  -الجمهكريػػػػػة  رئيسػػػػػا  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف  الػػػػػكزير األكؿ  كالبرلمػػػػػانييف(
                              
خكلتها إيا    باإلضانة إلى االختلالات األخرل التيمف التعديؿ الدستكرم علىال  186( نلت ال  رة األكلى مف المادة 1)
 ...الكالتنظيمات القوانيندستكرية المعاىدات ك  ني  برأي ي ًلؿ المجلس الٌدستكرمٌ  كر الدست  لراحة أحااـ أخرل ني
ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبري 06النظػػػػػػػاـ المحػػػػػػػػدد ل كاعػػػػػػػػد عمػػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم  مداكلػػػػػػػػة المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  مؤرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػي  (2)
 12مداكلػػػػػػػة المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  مؤرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػي   ملدػػػػػػػى ب2016مػػػػػػػايك  11مؤرخػػػػػػػة نػػػػػػػي  29ج عػػػػػػػدد .ج.ر.ج  2016
 . 2019 يكنيك 30مؤرخة ني  42ج عدد .ج.ر.ج  2019 مايك
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قػػػػػد نلػػػػػت علػػػػػى نلػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بػػػػػرأم كلػػػػػـ  تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـلػػػػػدكر ال ػػػػػانكف  مػػػػػاداـ أف 
منيا مػػػػف نػػػػص ال  ػػػػرة تشػػػػر لل ػػػػرار الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف الرقابػػػػة البعديػػػػة  كىػػػػك مػػػػا يستشػػػػؼ أيضػػػػا ضػػػػ
 (1).2016مف التعديؿ الدستكرم 187األخيرة مف المادة 
نبعػػػػػػدما ألػػػػػػبك لألنػػػػػػراد االتلػػػػػػاؿ بطري ػػػػػػة  يػػػػػػر مباشػػػػػػرة بػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم عػػػػػػف طريػػػػػػؽ 
الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية لضػػػػػماف احتػػػػػراـ ح ػػػػػكقهـ كحريػػػػػاتهـ  نجػػػػػد أف إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
بهيئػػػػة ثانيػػػػة ممثلػػػػة شػػػػاليا لسػػػػلطة التن يذيػػػػة التػػػػي تػػػػدعمت نػػػػي إطػػػػار الرقابػػػػة ال بليػػػػة ألػػػػبك ل ائػػػػدة ا
أاثػػػػػػر  (2)-رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة بػػػػػػاألخص-السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة حرص  بحيػػػػػػث سػػػػػػتنػػػػػػي الػػػػػػكزير األكؿ
  علػػػػػى إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لتحريػػػػػؾ رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي حالػػػػػة تػػػػػدخؿ البرلمػػػػػاف كتعديلػػػػػ
 .الحاكمةبها  تالمشاري  التي بادر 
بػػػػػػة العمليػػػػػػة قػػػػػػد أتبتػػػػػػث ت ػػػػػػاعس رئيسػػػػػػا  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف عػػػػػػف تحريػػػػػػؾ مػػػػػػ  العلػػػػػػـ أف التجر 
الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية بحاػػػػػػـ أنهمػػػػػػا مػػػػػػف حزبػػػػػػي الكنػػػػػػاؽ السياسػػػػػػي) جبهػػػػػػة التحريػػػػػػر الػػػػػػكطني التجمػػػػػػ  
امػػػػػا أف حػػػػػؽ إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف طػػػػػرؼ المعارضػػػػػة ممثلػػػػػة  (3)الػػػػػكطني الػػػػػديم راطي( 
شػػػػب  مسػػػػتحي  نػػػػي ظػػػػؿ ان سػػػػاـ المعارضػػػػة عضػػػػكا مػػػػف مجلػػػػس األمػػػػة  يعتبػػػػر  30نائبػػػػا أك 50نػػػػي 
 بيف عدة أيديكلكجيات  ككجكد أ لبية قكية مشالة لإلت ؼ الرئاسي.
علػػػػػػى   كبالتػػػػػػالي سػػػػػػتحرص السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كالػػػػػػكزير األكؿ
تحريػػػػػػػػػػؾ الرقابػػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػػتكرية علػػػػػػػػػػى النلػػػػػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تتعلػػػػػػػػػػؽ بعػػػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػػػكازف نػػػػػػػػػػي 
                              
ييخًطػػػػػػػػر المجلػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػٌدستكرم رئػػػػػػػػيس  العلػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يلػػػػػػػػي 2016مػػػػػػػػف التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػنة  187نلػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة  (1)
امػػػػػػػا يماػػػػػػػف إخطػػػػػػػار  مػػػػػػػف  زير األكؿ.الجمهكريػػػػػػػة أك رئػػػػػػػيس مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة أك رئػػػػػػػيس المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني أك الػػػػػػػك 
ال تمتــــــد ممارســــــة اإلخطــــــار المبــــــّين فــــــي الفقــــــرتين  ( عضػػػػػػكا نػػػػػػي مجلػػػػػػس األمػػػػػػة.30( نائبػػػػػػا أك ث ثػػػػػػيف )50خمسػػػػػيف )
 " .أدناه 188السابقتين إلى اإلخطار بالدفط بعدم الدستورية المبين في المادة 
األكؿ لحػػػػؽ إخطػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مرىكنػػػػا بمكان ػػػػة مػػػػ  العلػػػػـ أنػػػػ  مػػػػف الناحيػػػػة العمليػػػػة سػػػػياكف اسػػػػتعماؿ الػػػػكزير  (2)
 2016" المجمــــس الدســــتوريرئػػػػيس الجمهكريػػػػة  الػػػػرئيس ال علػػػػي للسػػػػلطة التن يذيػػػػة  ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ راجػػػػ : نػػػػؤاد خكالديػػػػة  
مداخلػػػػة برسػػػػػـ نعاليػػػػػات الملت ػػػػػى الػػػػكطني حػػػػػكؿال المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي  قـــــراسة قانونيـــــة وسياســـــية فــــي الحـــــال والمـــــ ل"
   إلػػػػػ حات م ػػػػػررة نػػػػػي انتظػػػػػار الممارسػػػػػةال  المنع ػػػػػد بجامعػػػػػة عبػػػػػد الرحمػػػػػاف ميػػػػػرة بجايػػػػػة2016مػػػػػارس  06 ضػػػػػك  تعػػػػػديؿ
    ير منشكرة.16  ص.2017أنريؿ  27الجزائر  يـك 
ـــة رقابـــة المجـــالس الدســـتورية المغاربيـــة لضـــمان ســـيادة القاعـــدة الدســـتورية"نلػػػر الػػػديف بػػػف طي ػػػكر   (3)  " مـــدب كفاي
 .82ص.  2010كاإلدارية  تلمساف  الجزائر   مجلة العلـك ال انكنية
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السػػػػػلطتيف التشػػػػػريعية كالتنظيميػػػػػة ن ػػػػػط  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  االختلالػػػػػات بػػػػػيف
م يػػػػػد ن ػػػػػط بمراقبػػػػػة النلػػػػػكص المػػػػػذاكرة نػػػػػي رسػػػػػالة اإلخطػػػػػار  كال يتعػػػػػداىا إلػػػػػى ب يػػػػػة النلػػػػػكص 
باسػػػػػتثنا  ارتبػػػػػاط تلػػػػػؾ النلػػػػػكص بنلػػػػػكص أخػػػػػرل  نيملػػػػػؾ نػػػػػي ىػػػػػذ  الحالػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
 (1)التلدم لتلؾ النلكص كمراقبتها.
مػػػػػػا يعتبػػػػػػر تكسػػػػػػي  مجػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية إلػػػػػػى قػػػػػػكانيف  يػػػػػػر مدرجػػػػػػة نػػػػػػي رسػػػػػػالة  كىػػػػػػك
اإلخطػػػػػػار دكف أف ياػػػػػػكف لهػػػػػػذا األمػػػػػػر سػػػػػػند نػػػػػػػي الدسػػػػػػتكر  بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 
اعتبػػػػػػػػر أف ذلػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػدخؿ ضػػػػػػػػمف اختلالػػػػػػػػ  نػػػػػػػػي معػػػػػػػػرض مراقبتػػػػػػػػ  لل ػػػػػػػػانكف المتضػػػػػػػػمف نظػػػػػػػػاـ 
ى مػػػػػا يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال كاعتبػػػػػارا أنػػػػػ  إذا اػػػػػاف التعكيضػػػػػات كالت اعػػػػػد لعضػػػػػك البرلمػػػػػاف  بحيػػػػػث نػػػػػص علػػػػػ
بإماػػػػػػاف المجلػػػػػػس الٌدسػػػػػػتكرم اف يتلػػػػػػدل ألحاػػػػػػاـ أخػػػػػػرل لػػػػػػـ يخطػػػػػػر بشػػػػػػأنها كالتػػػػػػي لهػػػػػػا ع قػػػػػػة 
بػػػػالحاـ أك األحاػػػػاـ مكضػػػػػكع اإلخطػػػػار  نػػػػػإف التلػػػػريك  نػػػػي ىػػػػػذ  الحالػػػػة بعػػػػػدـ دسػػػػتكرية األحاػػػػػاـ 
ي حػػػػد ذاتػػػػ  إلعػػػػادة ال ػػػػانكف إلػػػػى البرلمػػػػاف التػػػػي أخطػػػػر بهػػػػا ك/ أك تلػػػػدل لهػػػػا يعػػػػد سػػػػببا اانيػػػػا نػػػػ
 (2)طالما أف نلؿ ىذ  األحااـ  ير الدستكرية عف ب ية النص يمس ببنيت  بااملها.ال
كبالم ابػػػػػؿ أتبتػػػػػث التجربػػػػػة العمليػػػػػة منػػػػػذ إنشػػػػػائ   ال يراقػػػػػب المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم التنظيمػػػػػات  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال يخػػػػػػرج البرلمػػػػػػاف كالمعاىػػػػػػدات الدكليػػػػػػة  كاقتلػػػػػػرت مهمتػػػػػػ  علػػػػػػى دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف حتػػػػػ
 (3)عف الحدكد المرسكمة ل  ني الدستكر.
نبػػػػالر ـ مػػػػف تػػػػأثير تلػػػػؾ الرقابػػػػة ال بليػػػػة علػػػػى سػػػػيادة البرلمػػػػاف التشػػػػريعية مػػػػف خػػػػ ؿ حلػػػػر  
ىػػػػذا األخيػػػػر ضػػػػمف تلػػػػؾ الحػػػػدكد  إال أنػػػػ  ىنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرل أنهػػػػا تح ػػػػؽ بعػػػػض المزايػػػػا علػػػػى أسػػػػاس 
 (4)انكنية مف العيكب التي تشكبها قبؿ دخكلها حيز التن يذ.أنها تسمك بتن ية النلكص ال 
                              
   سابؽ الذار.2019مف النظاـ المحدد ل كاعد عمؿ المجلس الدستكرم لسنة  5كىك ما نلت علي  المادة  (1)
حػػػػػػػكؿ دسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػكاد  1998يكنيػػػػػػػك سػػػػػػػنة  13مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  98/ ر. ؽ / ـ. د / 04رأم المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػـ  (2)
مػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػانكف   رقـ...المػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػي... المكانػػػػػػػػػػػؽ...ك المتضػػػػػػػػػػػٌمف نظػػػػػػػػػػػاـ  23ك 15  14  12  11ك 7إلػػػػػػػػػػػى  4مػػػػػػػػػػػف 
 .1998يكنيك  16مؤرخة ني  43التعكيضات كالت اعد لعضك البرلماف  ج ر ج ج عدد 
  مجلػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  الجزائػػػػػػػػػػػػػػػر "مكانــــة البرلمــــان الجزائــــري فــــي اجتيــــاد المجمــــس الدســــتوري"األمػػػػيف شػػػػريط   (3)
 .4  ص.2013سنة ل 01عدد 
  مرجػػػػػ  سػػػػػابؽ نظـــــام الرقابـــــة عمـــــى دســـــتورية القـــــوانين فـــــي الجزائـــــرراجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص: سػػػػػليمة مسػػػػػراتي   (4)
 .120ص.
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ف ظػػػػػاىرا تبػػػػػدك مخ  ػػػػػة إال أف تأثيرىػػػػػا قػػػػػكم علػػػػػى سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف كخالػػػػػة  نهػػػػػذ  الرقابػػػػػة كام
باسػػػػػتعماؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم آليػػػػػة التلػػػػػدم  بحيػػػػػث ألػػػػػبحت تمتػػػػػد رقابتػػػػػ  إلػػػػػى قػػػػػكانيف عاديػػػػػة 
ف اانت قد مرت   بهذ  الرقابة ساب ا. ير مدرجة ني رسالة االخطار كام
 القوانٌنالرقابة البعدٌة على دستورٌة  2
بعػػػػػػدما اػػػػػػاف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم السػػػػػػباؽ للرقابػػػػػػة السياسػػػػػػية ال ح ػػػػػػة قبػػػػػػػؿ أف   
  مػػػػػػػػ  اقتلػػػػػػػػار 2008يتبناىػػػػػػػػا المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػػي نػػػػػػػػي التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػنة 
ليؤاػػػػد علػػػػى تلػػػػؾ  2016لدسػػػػتكرم لسػػػػنة اإلخطػػػػار علػػػػى الهيئػػػػات السياسػػػػية ن ػػػػط   جػػػػا  التعػػػػديؿ ا
الرقابػػػػة   لاػػػػف اقتلػػػػرت ن ػػػػط علػػػػى آليػػػػة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية التػػػػي منحهػػػػا المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم 
لألنػػػػػػراد بمناسػػػػػػبة عػػػػػػرض قضػػػػػػية أمػػػػػػاـ ال ضػػػػػػا   كياػػػػػػكف مػػػػػػةؿ تلػػػػػػؾ ال ضػػػػػػية يتكقػػػػػػؼ علػػػػػػى نػػػػػػص 
إلػػػػى المجلػػػػس تشػػػػريعي يمػػػػس بػػػػالح كؽ العامػػػػة الما كلػػػػة دسػػػػتكريا األمػػػػر الػػػػذم يػػػػؤدم إلػػػػى إحالتػػػػ  
الدسػػػػتكرم ل حػػػػػص مػػػػػدل دسػػػػػتكريت  بعػػػػد  ربلتػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ محطتػػػػا التلػػػػػ ية المتمثلػػػػػة نػػػػػي ىرمػػػػػا 
ال ضػػػػػػا  الجزائػػػػػػرم؛ المحامػػػػػػة العليػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لل ضػػػػػػا  العػػػػػػادم كمجلػػػػػػس الدكلػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لل ضػػػػػػا  
  .اإلدارم  لت ادم إرىاؽ المجلس الدستكرم بعنا  دراسة جمي  الدنكع التي يثيرىا األنراد
ك االتجػػػػا  الػػػػذم ياػػػػرس إناػػػػار حػػػػؽ الرقابػػػػة د أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم حػػػػذا حػػػػذننجػػػػ
علػػػػػػى دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػكانيف علػػػػػػى ال ضػػػػػػا   بحيػػػػػػث ينحلػػػػػػر دكر ال اضػػػػػػي نػػػػػػي إحالػػػػػػة الػػػػػػدن  علػػػػػػى 
المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػذم يب ػػػػى مػػػػف اختلالػػػػ  رقابػػػػة الػػػػنص التشػػػػريعي مػػػػ  الدسػػػػتكر   كىػػػػك مػػػػا 
نسػػػػػي كنظرائػػػػػ  نػػػػػي المدػػػػػرب العربػػػػػي؛ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم تبنػػػػػا  اػػػػػؿ مػػػػػف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال ر 
كالمؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم التكنسػػػػػي الػػػػػذم  2011المدربػػػػػي الػػػػػذم تبنػػػػػى تلػػػػػؾ اآليػػػػػة نػػػػػي دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
  .2014تبناىا ني دستكر سنة 
كبالتػػػػػػالي ألػػػػػػبك بإماػػػػػػاف األشػػػػػػخاص االتلػػػػػػاؿ بػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم بطري ػػػػػػة  يػػػػػػر مباشػػػػػػرة 
ـ كحريػػػػػػػاتهـ باسػػػػػػػتبعاد األحاػػػػػػػاـ التشػػػػػػػريعية  يػػػػػػػر عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ اإلحالػػػػػػػة لضػػػػػػػماف احتػػػػػػػراـ ح ػػػػػػػكقه
 .الدستكرية مف أف تطبؽ على نزاعاتهـ أماـ ال ضا 
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أم بعػػػػػػد  2019إال أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم قػػػػػػاـ بإرجػػػػػػا  العمػػػػػػؿ بهػػػػػػذ  اآليػػػػػػة لدايػػػػػػة مػػػػػػارس 
  امػػػػا أحػػػػاؿ علػػػػى ال ػػػػانكف العضػػػػكم 2016سػػػػنكات مػػػػف إقرارىػػػػا نػػػػي التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  03
 .-اما تـ تكضيح  أع   -لتحديد شركط كاي ية تطبي ها 16-18ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػرق
المشػػػػػكبة بعيػػػػػب عػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية ت لػػػػػت  ال ػػػػػكانيفكنػػػػػي انتظػػػػػار تطبيػػػػػؽ تلػػػػػؾ اآليػػػػػة ألػػػػػبحت 
مػػػػػف رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي ظػػػػػؿ ت ػػػػػاعس الهيئػػػػػات التػػػػػي تتمتػػػػػ  بحػػػػػؽ اإلخطػػػػػار نػػػػػي إطػػػػػار الرقابػػػػػة 
كعػػػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػػػتطاعة  -ئيسػػػػػػػػػػا مجلسػػػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػػػافرئػػػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػكزير األكؿ كر  -ال بليػػػػػػػػػػة
 .البرلمانييف مف بلكغ النلاب المحدد
كبالتػػػػالي متػػػػى ألػػػػدر رئػػػػيس الجمهكريػػػػة ال ػػػػانكف ال يملػػػػؾ أحػػػػد الطعػػػػف نيػػػػ  أمػػػػاـ ىيئػػػػة رقابػػػػة 
تطبي ػػػػػ  أمػػػػػاـ ال ضػػػػػا   بحيػػػػػث لدايػػػػػة   -التػػػػػي ال تملػػػػػؾ حػػػػػؽ رقابتػػػػػ  مػػػػػف تل ػػػػػا  ن سػػػػػها-الدسػػػػػتكرية
 الدستكرية. آلية الدن  بعدـريؽ يماف الطعف ني دستكريت  عف ط
كبمػػػػا أنػػػػ  نػػػػي  ال ػػػػكانيفنبمػػػػا أف الكاقػػػػ  العملػػػػي يؤاػػػػد قلػػػػكر الرقابػػػػة السياسػػػػية ال بليػػػػة علػػػػى 
الرقابػػػػػة ال ح ػػػػػػة سػػػػػػياكف اإلخطػػػػػػار بهػػػػػػدك  أابػػػػػػر كبػػػػػػدكان  قانكنيػػػػػػة كاقعيػػػػػػة مسػػػػػػتنبطة مػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ 
بػػػػػا مػػػػػ  التشػػػػػري   امػػػػػا أف النلػػػػػكص ال انكنيػػػػػة  بعيػػػػػدا عػػػػػف تػػػػػأثيرات الػػػػػرأم العػػػػػاـ التػػػػػي تتكانػػػػػؽ  ال
الضػػػػػعؼ نػػػػػي ال ػػػػػانكف ال ياتشػػػػػؼ إال مػػػػػف خػػػػػ ؿ التطبيػػػػػؽ العملػػػػػي لهػػػػػذا األخيػػػػػر  كبمػػػػػا أف الكقػػػػػت 
( يكمػػػػػػا إللػػػػػػدار الػػػػػػنص 30ث ثػػػػػػكف) -نػػػػػػي ظػػػػػػؿ الرقابػػػػػػة السػػػػػػاب ة ال ػػػػػػكانيفالمحػػػػػػدد للطعػػػػػػف نػػػػػػي 
يعتبػػػػػػػر قلػػػػػػػير   -مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة -الملػػػػػػػادؽ عليػػػػػػػ  مػػػػػػػف البرلمػػػػػػػاف -التشػػػػػػػريعي
  .لنسبة للمعارضة لتكنير النلاب الضركرم لمانة اإلخطارخالة با
كللمحانظػػػػة علػػػػى عػػػػدـ ات ػػػػاؽ األ لبيػػػػة البرلمانيػػػػة كالحاكمػػػػة علػػػػى تمريػػػػر قػػػػكانيف تمػػػػس بمبػػػػدأ 
  ال لػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػلطات كتضػػػػػػػػػييؽ مجػػػػػػػػػاؿ االختلػػػػػػػػػاص التشػػػػػػػػػريعي للبرلمػػػػػػػػػاف ممثػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػعب
نػػػػػرل أنػػػػػ  مػػػػػف   لطة التن يذيػػػػػةأل ػػػػػراض سياسػػػػػية تخػػػػػدـ النظػػػػػاـ السياسػػػػػي ال ػػػػػائـ علػػػػػى ت كيػػػػػة السػػػػػ
إعػػػػػػادة تماػػػػػػيف المعارضػػػػػػة مػػػػػػف تحريػػػػػػؾ الرقابػػػػػػة البعديػػػػػػة  لمنحهػػػػػػا مزيػػػػػػدا مػػػػػػف الكقػػػػػػت الضػػػػػػركرم 
للحلػػػػػػكؿ علػػػػػػى النلػػػػػػاب المطلػػػػػػكب بعػػػػػػد اشػػػػػػؼ نكايػػػػػػا األ لبيػػػػػػة لبػػػػػػاقي أعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف  بعػػػػػػد 
 .التطبيؽ العملي للنلكص التي لـ تخض  لرقابة المجلس الدستكرم
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حػػػػػػػانظ نػػػػػػػي جػػػػػػػؿ اجتهاداتػػػػػػػ  علػػػػػػػى ماانػػػػػػػة السػػػػػػػلطة يس الدسػػػػػػػتكرم نبػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف أف المجلػػػػػػػ
كىػػػػك مػػػػا سن لػػػػل  -حتػػػػى نػػػػي المجػػػػاؿ الخػػػػاص للبرلمػػػػاف العمػػػػؿ التشػػػػريعيالتن يذيػػػػة كىيمنتهػػػػا علػػػػى 
 .إال أف مسألة إخطار  مف طرؼ المعارضة تب ى حجة على ىذا األخير -الح ا
ة  بحيػػػػػػػث تػػػػػػػدنػػػػػػػكعهـ نابعػػػػػػػة مػػػػػػػف ملػػػػػػػلحة شخلػػػػػػػية بح كذلػػػػػػػؾ علمػػػػػػػا أف األنػػػػػػػراد سػػػػػػػتاكف
ت تلػػػػر ن ػػػػط علػػػػى مخالػػػػمة أحاػػػػاـ النلػػػػكص التشػػػػريعية التػػػػي تمػػػػس بح ػػػػكقهـ كحريػػػػاتهـ العامػػػػة 
كال تمتػػػػػػد إلػػػػػػى األحاػػػػػػاـ التػػػػػػي تمػػػػػػس الملػػػػػػلحة المشػػػػػػتراة بالتضػػػػػػييؽ علػػػػػػى سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي 
 التشري   المعبر عف اإلرادة العامة  كاإلخ ؿ بالتكازف بيف السلطات العامة ني الدكلة.
 انً: رقابة مطابقة صارمة للقوانٌن العضوٌةالفرع الث
يمػػػػػػارس المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الرقابػػػػػػة ال بليػػػػػػة اإللزاميػػػػػػة أك مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ برقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة)أكال( 
تخكنػػػػػا مػػػػػف  -التػػػػػي تتميػػػػػز بمكضػػػػػكعاتها التػػػػػي تعتبػػػػػر ماملػػػػػة للدسػػػػػتكر -علػػػػػى ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية
ف التػػػػػي تحتػػػػػؿ المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة تكسػػػػػي  البرلمػػػػػاف الختلالػػػػػات  التشػػػػػريعية مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذ  ال ػػػػػكاني
 بعد المكاد الدستكرية )ثانيا(. 
 أوال: مدلول القوانٌن العضوٌة ورقابة المطابقة  
الخػػػػػػكض نػػػػػػي الحػػػػػػديث عػػػػػػف مػػػػػػدل تػػػػػػأثير رقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة علػػػػػػى ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية التػػػػػػي  
( كللتعػػػػػػرض لمػػػػػػدلكؿ رقابػػػػػػة 1يسػػػػػػنها البرلمػػػػػػاف  ي كدنػػػػػػا للبحػػػػػػث عػػػػػػف مػػػػػػدلكؿ ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية)
 (.2المطاب ة)
 مدلول القوانٌن العضوٌة-1
تمثػػػػػؿ ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية أىػػػػػـ مظػػػػػاىر دكلػػػػػة ال ػػػػػانكف نػػػػػي ال اػػػػػر الحػػػػػديث  نهػػػػػي تمثػػػػػؿ أىػػػػػـ 
 ميزات النظـ السياسية المعالرة  لما لها مف تأثير مف الناحية ال انكنية كالسياسية.
مػػػػػرة رسػػػػػميا  نهػػػػػي تعتبػػػػػر ت ليػػػػػدا لػػػػػدل النظػػػػػاـ الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي  بحيػػػػػث نػػػػػص عليهػػػػػا أكؿ
  كعرنػػػػػػػت ماانتهػػػػػػػا ككظي تهػػػػػػػا التاميليػػػػػػػة 1946نػػػػػػػي دسػػػػػػػتكر الجمهكريػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة اللػػػػػػػادر سػػػػػػػنة 
 (1).1958للدستكر لراحة بمكجب دستكر الجمهكرية الخامسة اللادر سنة 
                              
  مداخلػػػػة مل ػػػػاة بمناسػػػػبة " الوســــائل التكميميــــة المحــــددة ل ختصــــاص التشــــريعي فــــي النظــــام الجزائــــري"كسػػػػيلة بكحيػػػػة  (1)
بػػػػػيف السػػػػػيادة البرلمانيػػػػة كىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي الجزائػػػػػرال المػػػػػنظـ ملت ػػػػى كطنػػػػػي مكسػػػػػـك بال االختلػػػػػاص التشػػػػػريعي 
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عرنهػػػػػػا بعػػػػػػض ال  ػػػػػػ  ال رنسػػػػػػي بأنهػػػػػػاال تاملػػػػػػة للنلػػػػػػكص الدسػػػػػػتكرية ألف أحاامهػػػػػػا تتضػػػػػػمف 
مػػػػػف ىنػػػػػا ألػػػػػبك ي لػػػػد بػػػػػال كانيف العضػػػػػكية مجمكعػػػػػة شػػػػركط كاي يػػػػػات تطبيػػػػػؽ ىػػػػػذ  النلػػػػكص  ك 
مػػػػػػػػف النلػػػػػػػػكص الدسػػػػػػػػتكرية  التػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػكم قكاعػػػػػػػػدىا علػػػػػػػػى أحاػػػػػػػػاـ تتعلػػػػػػػػؽ بتنظػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػلطات 
 (1)العامة.ال
كىػػػػذا مػػػػا تػػػػـ تأايػػػػد  مػػػػف طػػػػرؼ المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي مػػػػف خػػػػ ؿ ال  ػػػػرة األخيػػػػرة مػػػػف 
اـ ىػػػػػذ  المػػػػػادة بمكجػػػػػب ال...يماػػػػػف أف تحػػػػػدد كتسػػػػػتامؿ أحاػػػػػ 1958مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  34المػػػػػادة 
 (2)ال.قانكف عضكم
كتبنػػػػت معظػػػػـ األنظمػػػػة الدسػػػػتكرية الم ارنػػػػة ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف ال ػػػػكانيف  ناػػػػاف االخػػػػت ؼ ن ػػػػط 
حػػػػكؿ التسػػػػمية  نالمشػػػػرؽ العربػػػػي  يسػػػػتعمؿ ملػػػػطلك قػػػػكانيف أساسػػػػية أك الماملػػػػة للدسػػػػتكر  بينمػػػػا 
ترجمػػػػػػة  لاػػػػػػف اػػػػػػاف يسػػػػػػتعمؿ المدػػػػػػرب العربػػػػػػي ملػػػػػػطلك قػػػػػػكانيف عضػػػػػػكية أك تنظيميػػػػػػة  بحسػػػػػػب ال
 (3)ىناؾ شب  اجماع على الطبيعة المميزة كالتاميلية لهذا النكع مف ال كانيف.
كتبنػػػػى المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف ال ػػػػكانيف العضػػػػكية ابتػػػػدا  مػػػػف دسػػػػتكر 
إضػػػػانة  2016مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  141  كأاػػػػد عليػػػػ  أيضػػػػا ضػػػػمف المػػػػادة 1996سػػػػنة 
 (4)متناثرة ني مكاد أخرل من .إلى عدة مجاالت 
كلػػػػػػـ يعػػػػػػط المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم أم كلػػػػػػؼ لل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  نلػػػػػػـ يػػػػػػنص علػػػػػػى 
الػػػػػدكر التاميلػػػػػي لهػػػػػذا األخيػػػػػر  كاات ػػػػػى بتحديػػػػػد المكاضػػػػػػي  التػػػػػي ينظمهػػػػػا  التػػػػػي لػػػػػـ تخػػػػػرج عػػػػػػف 
 تنظيـ السلطات العامة ني الدكلة.
                                                                                              
   يػػػػػر 5ص. 2018أاتػػػػػكبر29مػػػػػف طػػػػػرؼ اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية بجامعػػػػػة أالػػػػػي محنػػػػػد أكلحػػػػػاج البػػػػػكيرة  يػػػػػـك 
 منشكرة.
(1) Louis Favoreu et Loïc Philip, le domaine de la loi et le domaine du règlement, Economica, France 
1
ére
 éd, 1978, p54. 
(2) Dernier alinéa de l’article 34 de la constitution Française de 1958 « …Les dispositions du présent 
article pourront être précisées et complétées par une loi organique. », disponible sur le site internet du 
conseil constitutionnel Français, consulté le 26/12/2018 à 22 :05. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf 
 ا  كر   رسػػػػالة داتػػػػبــــين القــــانون وال ئحــــة فــــي الظــــروف العاديــــة، دراســــة مقارنــــة الع قــــةحػػػػاتـ حسػػػػف أبػػػػك ال تػػػػكح   (3)
 .83-75  ص ص.1983الية الح كؽ  جامعة عيف شمس  ال اىرة  
  المتعل ػػػػػػػة بػػػػػػػاألحزاب 2016مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم  52أنظػػػػػػػر علػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػاؿ ال  ػػػػػػػرة األخيػػػػػػػرة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  (4)
 تحٌدد التزامات ككاجبات أخرل بمكجب قانكف عضكم.ال السياسيةال ...
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تعلػػػػػػػػؽ بتنظػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػلطات العامػػػػػػػػػة نمحتػػػػػػػػكل ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم يتميػػػػػػػػز بمكاضػػػػػػػػػي  ىامػػػػػػػػة ت     
قبػػػػػػؿ  1996  بحيػػػػػػث نجػػػػػػد دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة ال ػػػػػػكانيفكاجرا اتهػػػػػػا تتميػػػػػػز بخلكلػػػػػػية عػػػػػػف إجػػػػػػرا ات 
كبعػػػػػػد التعػػػػػػديؿ  (1)األعضػػػػػػا  للملػػػػػػادقة عليهػػػػػػا  3/4التعػػػػػػديؿ اػػػػػػاف يلػػػػػػـز مجلػػػػػػس األمػػػػػػة بنلػػػػػػاب
 (2)ة ألعضا  الدرنتيف للتلكيت عليها.ألبك يشترط األ لبية المطل  2016الدستكرم لسنة
امػػػػػا ال يماػػػػػف إلػػػػػدارىا مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة إال بعػػػػػد تلػػػػػريك المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
 بمطاب تها للدستكر  كىي الرقابة التي سنتناكلها ني الن طة المكالية.
 مدلول رقابة المطابقة-2
رقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة ىػػػػػػي خضػػػػػػكع ال اعػػػػػػدة ال انكنيػػػػػػة لل اعػػػػػػدة الدسػػػػػػتكرية  بحيػػػػػػث تاػػػػػػكف لػػػػػػكرة 
خيػػػػرة  بمعنػػػى أنػػػػ  يمنػػػػ  علػػػػى البرلمػػػػاف سػػػف قكاعػػػػد قانكنيػػػػة  يػػػػر منلػػػػكص طبػػػؽ األلػػػػؿ لهػػػػذ  األ
عليهػػػػػػا نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر  نالبرلمػػػػػػاف نػػػػػػي سػػػػػػن  لل كاعػػػػػػد ال انكنيػػػػػػة م يػػػػػػد بػػػػػػأف تاػػػػػػكف مشػػػػػػابهة لل كاعػػػػػػد 
  (3)المرجعية كليس ن ط عدـ مخال تها.
أف رقابػػػػػة المطاب ػػػػػة تعنػػػػػي  الال  François Luchaireامػػػػػا يػػػػػرل األسػػػػػتاذ نرنسػػػػػكا ليشػػػػػارال 
البرلمػػػاف مجبػػػر لػػػيس ن ػػػط بعػػػدـ كضػػػ  قكاعػػػد قانكنيػػػة مخال ػػػة للدسػػػتكر  بػػػؿ أاثػػػر مػػػف ذلػػػؾ أف  أف
 (4).التاكف مطاب ة للدستكر  كىذا يضيؽ دكر البرلماف
كل ػػػػػػد حػػػػػػاكؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ اجتهػػػػػػاد  بمناسػػػػػػبة مطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي 
طاب ػػػػػػػة حيػػػػػػػث ارتػػػػػػػأل أف أف يعطػػػػػػػي تعري ػػػػػػػا لرقابػػػػػػػة الم 1989للمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني سػػػػػػػنة 
...م هػػػػػػـك المطاب ػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  يجػػػػػػب أف ياػػػػػػكف معلكمػػػػػػا باي يػػػػػػة لػػػػػػارمة نإنػػػػػػ  يتعػػػػػػيف مػػػػػػف ىػػػػػػذ  ال
                              
 .1996ر سنة مف دستك  120كىك ما نلت علي  المادة  (1)
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  138كىك ما نلت علي  المادة  (2)
"الرقابــــة الدســــتورية لمقــــوانين العضــــوية ورأيــــا المجمــــس الدســــتوري المتعمقــــان بقــــانون األحــــزاب عبػػػد المجيػػػػد جبػػػار   (3)
 .79  ص.2000  الجزائر  2  العدد10  مجلة اإلدارة  المجلد واالنتخابات"
(4) François Lu chaire, "les lois organiques devant le conseil constitutionnel", revue de droit public 
France, tome 108, 1993, p.389. 
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الكجهػػػة علػػػى النظػػػاـ الػػػداخلي للمجلػػػس الشػػػعبي الػػػػكطني أف يعبػػػر بأمانػػػة نػػػي أحاامػػػ  عػػػف الخطػػػػة 
 (1)الالبيانية المضمنة ني ال كاعد الدستكرية التي يستنبط منها جكىر ...
 أف ىذا التعريؼ جا  مبهما  ن  بأس أف نستنتل من  الم حظات التالية: نبالر ـ مف
   أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم يطبػػػػؽ رقابػػػػة المطاب ػػػػة بلػػػػرامة  كلػػػػ  السػػػػلطة الت ديريػػػػة نػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػف
 ت سير كم ئمة.
  أف ال اعػػػػدة ال انكنيػػػػة م يػػػػدة بػػػػالتعبير عػػػػف ال اعػػػػدة المرجعيػػػػة حرنيػػػػا  كىػػػػذا مػػػػا يكحيػػػػ  ملػػػػطلك
 مشابهة ال رع لأللؿ. أمانة بمعنى
 .أف ال اعدة ال انكنية مستنبطة مف ال اعدة الدستكرية 
 ثانٌا: الغاٌة من إخضاع القانون العضوي لرقابة مطابقة صارمة 
تبنػػػػػػى المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الرقابػػػػػػة اإللزاميػػػػػػة المسػػػػػػب ة علػػػػػػى ال ػػػػػػكانيف العضكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك مػػػػػػا 
 1996مػػػػف دسػػػتكر سػػػػنة  123رة األخيػػػػرة مػػػف المػػػادة يعػػػرؼ برقابػػػة المطاب ػػػػة مػػػف خػػػ ؿ نػػػػص ال  ػػػ
... يخضػػػػػػ  ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم لمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة الػػػػػػنص مػػػػػػ  الٌدسػػػػػػتكر مػػػػػػف  الكالتػػػػػػي نلػػػػػػت علػػػػػػى
أحػػػػػدثت بعػػػػػض اللػػػػػبس حػػػػػيف  165  إال أف نػػػػػص المػػػػػادة الطػػػػرؼ المجلػػػػػس الٌدسػػػػػتكرم قبػػػػػؿ لػػػػػدكر .
رئػػػػيس الجمهكريػػػػة  رأيػػػػ  ... يبػػػػدم المجلػػػػس الٌدسػػػػتكرم بعػػػػد أف يخطػػػػر  الأكردت نػػػػي ن رتهػػػػا الثانيػػػػة 
  نملػػػػطلك دسػػػػتكرية الكجكبػػػػا نػػػػي دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف العضػػػػكية بعػػػػد أف يلػػػػادؽ عليهػػػػا البرلمػػػػاف...
  بمعنػػػػػػػػى أف 123ال ػػػػػػػػكانيف العضػػػػػػػػكية لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػؤدم ن ػػػػػػػػس معنػػػػػػػػى مطاب ػػػػػػػػة الػػػػػػػػذم أكردتػػػػػػػػ  المػػػػػػػػادة 
 (2)الملطلحيف يختل اف مف حيث الكظي ة الدستكرية التي يؤديانها.
إال أف  (3)هيػػػػػػة التػػػػػػي ناشػػػػػػدت المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم برنػػػػػػ  ىػػػػػػذا اللبػػػػػػػػػػػػػػسكر ػػػػػػـ التكلػػػػػػيات ال  
  أب ػػػػػى المسػػػػػألة علػػػػػى حالهػػػػػا  بحجػػػػػة أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم قػػػػػد 2016التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
                              
   سابؽ الذار.1989 –ر.ؽ.ـ د  - 1رأم رقـ  (1)
 .274  مرج  سابؽ  ص.مجال التشريط ومجال التنظيم في النظام الجزائريأنظر نبيلة لدرع   (2)
 .136  مرج  سابؽ  ص.نظام الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي   (3)
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كالممارسػػػػػة العمليػػػػػة  (1)2000نلػػػػػؿ نػػػػػي ىػػػػػذا األمػػػػػر مػػػػػف خػػػػػ ؿ نظػػػػػاـ عملػػػػػ  الػػػػػذم لػػػػػدر سػػػػػنة 
 (2)ب ة كليست رقابة دستكرية.للمجلس الدستكرم أادت على أنها رقابة مطا
بحيػػػػػػث نلػػػػػػت المػػػػػػادة األكلػػػػػػى مػػػػػػف ىػػػػػػذا النظػػػػػػاـ علػػػػػػى أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ي لػػػػػػؿ نػػػػػػي 
مطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػكانيف العضػػػػػػػػكية للدسػػػػػػػػتكر قبػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػدكرىا بػػػػػػػػرأم كجػػػػػػػػكبي بعػػػػػػػػد أف يخطػػػػػػػػر  رئػػػػػػػػيس 
الجمهكريػػػػػػػة  الػػػػػػػذم اسػػػػػػػتأثر بسػػػػػػػلطة ىػػػػػػػذا اإلخطػػػػػػػار دكف ب يػػػػػػػة الهيئػػػػػػػات األخػػػػػػػرل التػػػػػػػي خكلهػػػػػػػا 
علػػػػى أسػػػػاس أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ال يتحػػػػرؾ مػػػػف تل ػػػػا   (3)كرم سػػػػلطة اإلخطػػػػارالمؤسػػػػس الدسػػػػت
 ن س . 
كالتػػػػػػػي  2016كأاػػػػػػدت عليػػػػػػػ  المػػػػػػػادة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف نظػػػػػػػاـ عمػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة 
علػػػػى حسػػػػب التػػػػرقيـ  1996جػػػا ت بػػػػن س اللػػػػيا ة مػػػ  تعػػػػديؿ ن ػػػػط نػػػػي أرقػػػاـ مػػػػكاد دسػػػػتكر سػػػنة 
 .2016ة الجديد الذم أحدث  التعديؿ الدستكرم لسن
كمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ تلػػػػػػؾ األحاػػػػػػاـ نجػػػػػػد أف  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يتمتػػػػػػ  بسػػػػػػلطة مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف 
العضػػػػكم للدسػػػػتكر  كخالػػػػة لمػػػػػدل احترامػػػػ  المجػػػػاالت التػػػػي حػػػػػددتها بعػػػػض المػػػػكاد المتنػػػػاثرة نػػػػػي 
(  منعػػػػػػػا إلماانيػػػػػػػة اعتػػػػػػػدا  1996نػػػػػػػي دسػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  123منػػػػػػػ ) المػػػػػػػادة  141الدسػػػػػػتكر كالمػػػػػػػادة 
 -حريػػػػػات كح ػػػػػكؽ األنػػػػػراد الما كلػػػػػة دسػػػػػتكريا كالمسػػػػػاس بتػػػػػكازف السػػػػػلطاتال ػػػػػانكف العضػػػػػكم علػػػػػى 
نالهػػػػدؼ مػػػػف رقابػػػػة المطاب ػػػػة ىػػػػك حػػػػرص المجلػػػػس الدسػػػػتكرم علػػػػى   -المجػػػػاؿ التنظيمػػػػي خالػػػػة
عػػػػػدـ التعػػػػػدم علػػػػػى األحاػػػػػاـ كالمبػػػػػادئ الدسػػػػػتكرية مػػػػػف حيػػػػػث جكىرىػػػػػا كمضػػػػػمكنها كالسػػػػػهر علػػػػػى 
  (4)ال لؿ بيف ما ىك مجاؿ التشري  كمجاؿ التنظيـ.
                              
   سابؽ الذار.2000النظاـ المحدد ل كاعد عمؿ المجلس الدستكرم لسنة  (1)
(2) Voir dans ce sens : Abdelmajid Djebbar," le conseil constitutionnel et le pouvoir normatif à propos de l’avis 
du conseil constitutionnel du 10 Février 1998", revue Idara, volume 10 n°2, année 2000, p110. 
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  186كىك ما نلت علي  ال  رة الثانية مف المادة  (3)
  مجلػػػة رقابـــة الدســـتورية""أســـاليب عمـــل المجمـــس الدســـتوري فـــي مجـــال رقابـــة المطابقـــة لمدســـتور و خالػػػد دىنيػػػة   (4)
 .49  ص.2006لسنة  14ال ار البرلماني  مجلس األمة  الجزائر  العدد
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كبمػػػػػػا أف ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػػكية مجاالتهػػػػػػا ىامػػػػػػػة؛ نهػػػػػػي تتنػػػػػػاكؿ الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات العامػػػػػػػة   
ن ػػػػػد يتعسػػػػػؼ المشػػػػػرع  (1)تنظػػػػػيـ السػػػػػلطات كتكزيػػػػػ  االختلالػػػػػات كتنظػػػػػيـ الع قػػػػػات نيمػػػػػا بينهػػػػػا 
كيحػػػػػاكؿ أف يسػػػػػتأثر بامتيػػػػػازات لػػػػػـ ي رىػػػػػا الدسػػػػػتكر لرنػػػػػ  ماانتػػػػػ  كاسػػػػػترجاع سػػػػػيادت  التػػػػػي حػػػػػاكؿ 
 -منطػػػػؽ الع لنػػػػة البرلمانيػػػػة المسػػػػتكردة-م أف يضػػػػي ها  لػػػػذلؾ اػػػػاف مػػػػف المنط ػػػػيالمؤسػػػػس الدسػػػػتكر 
ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم مػػػػػف  أف يتلػػػػػدل لهػػػػػا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم برقابػػػػػة المطاب ػػػػػة  بحيػػػػػث يػػػػػتـ دراسػػػػػة
 (2)ناحيتيف:
   مػػػػػػف الناحيػػػػػػة الشػػػػػػالية: يتأاػػػػػػد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف احتػػػػػػراـ إجػػػػػػرا ات ملػػػػػػادقة البرلمػػػػػػاف
جرا ات إخطار  مف طرؼ رئيس الجمهكرية.على ال انكف العضكم    كام
  مػػػػػف الناحيػػػػػة المكضػػػػػػكعية: كىػػػػػي األلػػػػػػعب بحيػػػػػث يػػػػػػتـ مطاب ػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػكم للدسػػػػػػتكر
مػػػػف العنػػػػكاف إلػػػػى  ايػػػػة المػػػػكاد النهائيػػػػة نهػػػػي رقابػػػػة شػػػػاملة كال ت تلػػػػر علػػػػى بعػػػػض أحاػػػػاـ ال ػػػػانكف 
 العضكم.
رؼ البرلمػػػػاف بحيػػػػث ال بػػػػد امػػػػا تمتػػػػد رقابػػػػة المطاب ػػػػة إلػػػػى الملػػػػطلحات المسػػػػتعملة مػػػػف طػػػػ 
أف تػػػػػػأتي امػػػػػػا ىػػػػػػك منلػػػػػػكص عليهػػػػػػا نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر  نمػػػػػػا بالػػػػػػؾ إف حػػػػػػاد ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم عػػػػػػف 
 (3)مجاؿ اختلال  أك تناكؿ ل حيات تعتبر مف اختلاص السلطة التنظيمية.
ًكجى لػػػػػ  أف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة   سػػػػػيعزز مػػػػػف ماانػػػػػة البرلمػػػػػاف اممثػػػػػؿ  2016نبػػػػػالر ـ ممػػػػػا ري
السػػػػيادة  كجػػػػدنا أنػػػػ  باسػػػػتثنا  بعػػػػض التعػػػػدي ت الط ي ػػػػة التػػػػي اعتبػػػػرت إيجابيػػػػة  الشػػػػعب لػػػػاحب
امػػػػنك مجلػػػػس األمػػػػة سػػػػلطة المبػػػػادرة بػػػػال كانيف  ب ػػػػي البرلمػػػػاف محلػػػػكر نػػػػي مجالػػػػ  الضػػػػيؽ تحػػػػت 
 الرقابة المشددة للمجلس الدستكرم سكا  رقابة الدستكرية أك رقابة المطاب ة.
م يكالػػػػؿ نػػػػي نهػػػػل سياسػػػػة الع لنػػػػة البرلمانيػػػػة للحػػػػد كنانلػػػػة ال ػػػػكؿ نجػػػػد أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكر 
مػػػػف لػػػػ حيات البرلمػػػػاف  بع لنتػػػػ  عػػػػف طريػػػػؽ االجػػػػرا ات اللػػػػارمة نػػػػي كضػػػػ  ال ػػػػكانيف كتعػػػػديلها 
                              
  الػػػػدار الجامعيػػػػة للطباعػػػػة رقابــــة دســــتورية القــــوانين والمجمــــس الدســــتوري فــــي لبنــــانمحمػػػػد رنعػػػػت عبػػػػد الكىػػػػاب   (1)
 .226ص.  2000بيركت  لبناف    كالنشر
 1  دار ال جػػػػػر للنشػػػػػر كالتكزيػػػػػ   الجزائػػػػػر  طالمجمـــــس الدســـــتورية العػػػػػاـ  ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ نػػػػػي المكضػػػػػكع راجػػػػػ : رشػػػػػيد(2)
 .150-149  ص ص.2006
  مرجػػػ  دور المجمـــس الدســـتوري فـــي حمايـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة مجـــال ممـــدود وحـــول محـــدودنطػػػة نبػػػالي   (3)
 .154-153سابؽ  ص ص.
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خضػػػػػاعها لرقابػػػػػة المطاب ػػػػػة  كالتػػػػػي تعتبػػػػػر لػػػػػارمة كمشػػػػػددة بالنسػػػػػبة  كخالػػػػػة العضػػػػػكية منهػػػػػا  كام
بؽ المػػػػػػػات ىػػػػػػػذا األخيػػػػػػػػر لل ػػػػػػػكانيف العضػػػػػػػكية أيضػػػػػػػا  بحيػػػػػػػث ألػػػػػػػبك المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم يطػػػػػػػا
 بالدستكر حرنيا  كىك ما يعتبر تراج  لريك لسيادة البرلماف التشريعية.
كنػػػػػي ظػػػػػؿ حتميػػػػػة الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية الممارسػػػػػة علػػػػػى جميػػػػػ  أعمػػػػػاؿ البرلمػػػػػاف  نجػػػػػد أن سػػػػػنا 
مضػػػػػطريف للبحػػػػػث نػػػػػي ضػػػػػكابط ىػػػػػذ  الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية مػػػػػف خػػػػػ ؿ المبحػػػػػث الثػػػػػاني لعلنػػػػػا نجػػػػػد 
الػػػػتحاـ التن يػػػػذم  ؛عب مػػػػف ىػػػػذا الطػػػػكؽ الػػػػذم أحاطػػػػ  بػػػػ  المؤسػػػػس الدسػػػػتكرممتن سػػػػا لممثلػػػػي الشػػػػ
نســـبية ســـيادة البرلمـــان فـــي مػػػف جهػػػة كالرقابػػػة الدسػػػتكرية مػػػف جهػػػة أخػػػرل  كىػػػك مػػػا يؤاػػػد نعػػػ  
ــــر،  بمعنػػػػى سػػػػيادة نظريػػػػة نػػػػي التشػػػػري  ب يػػػػت حبيسػػػػة ن ػػػػس المػػػػادة التػػػػي نلػػػػت عليهػػػػا  دكف الجزائ
 دستكر  بحيث سرعاف ما تـ ت نيدىا.أف تتعداىا حتى لباقي المكاد مف ال
 انًبحث انثاَٙ
 ػهٗ ػًم انبسنًاٌ يدٖ تؤثٛس يحدٔدٚت ضٕابط انسقابت اندستٕزٚت ٔضًاَاث حٛادْا 
السػػػػػلطات كملػػػػػدر لػػػػػ حياتها  كالضػػػػػابط ألدائهػػػػػا حتػػػػػى ال تلػػػػػبك  يعتبػػػػػر الدسػػػػػتكر مينشػػػػػئ
 أداة تهديد للتكازف المؤسساتي ني الدكلة.
الدسػػػػػػػػػتكرية تعتبػػػػػػػػػر مؤسسػػػػػػػػػة دسػػػػػػػػػتكرية تجػػػػػػػػػد ملػػػػػػػػػدر تنظيمهػػػػػػػػػا أف ىيئػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػة ا كبمػػػػػػػػػ
كلػػػػػ حياتها نػػػػػي الدسػػػػػتكر أك تػػػػػتـ اإلحالػػػػػة إلػػػػػى أداة قانكنيػػػػػة أخػػػػػرل للت لػػػػػيؿ نػػػػػي تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ 
أف جميػػػػػػ  أعمػػػػػػاؿ البرلمػػػػػػاف الممثػػػػػػؿ ا كتنظيمهػػػػػػا  حتػػػػػػى ال تلػػػػػػبك سػػػػػػلطة نػػػػػػكؽ السػػػػػػلطات  كبمػػػػػػ
اػػػػاف ال بػػػػد مػػػػف إلػػػػزاـ ىػػػػذا   ئػػػػرمللشػػػػعب لػػػػاحب السػػػػيادة تخضػػػػ  لرقابػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزا
األخيػػػػر بضػػػػكابط ترسػػػػـ لػػػػ  حػػػػدكد عملػػػػ  حتػػػػى ال يتجاكزىػػػػا متعػػػػديا علػػػػى اختلالػػػػات المؤسسػػػػات 
الخاضػػػػػعة لرقابتػػػػػ )مطلب أكؿ(  امػػػػػا ال بػػػػػد مػػػػػف تػػػػػكنير اسػػػػػت  ليت  التامػػػػػة)مطلب ثػػػػػاني( لضػػػػػماف 
بػػػػػػػيف مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ االخػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػالتكازف -حيػػػػػػػاد  كعػػػػػػػدـ تػػػػػػػأثير  علػػػػػػػى سػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػاف بالخلػػػػػػػكص
 .-السلطات العامة




 مدى التزام المجلس الدستوري بضوابط الرقابة الدستورٌة
إذا اانػػػػػػػت الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية الممارسػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم تتكقػػػػػػػؼ بلػػػػػػػ ة 
رئيسػػػػػية علػػػػػى اختلالػػػػػات كقكاعػػػػػد إجرائيػػػػػة محػػػػػددة بالنلػػػػػكص  نتعتبػػػػػر الت سػػػػػيرات كالتطبي ػػػػػات 
 مهمة كمؤثرة أيضا على األعماؿ الخاضعة لرقابت .التي يطكرىا المجلس جد 
نمػػػػف خػػػػ ؿ اجتهاداتػػػػ  كنػػػػي  يػػػػاب الػػػػنص  يتكجػػػػب علػػػػى المجلػػػػس أف يحػػػػدد الكسػػػػائؿ التػػػػي 
 بكاسطتها تتـ الرقابة الدستكرية.
كنػػػػػي ظػػػػػؿ  يػػػػػاب الحػػػػػدكد المرسػػػػػكمة لهػػػػػذ  الرقابػػػػػة  نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم يجػػػػػد ن سػػػػػ  
تكرية الم ارنػػػػػػة  كيحػػػػػػاكؿ أف يرسػػػػػػـ لن سػػػػػػ  حػػػػػػدكدا ذاتيػػػػػػة يسػػػػػػتنبط مػػػػػػف نظرائػػػػػػ  نػػػػػػي األنظمػػػػػػة الدسػػػػػػ
حتػػػػػى ال ييطعػػػػػف نػػػػػي شػػػػػرعية ممارسػػػػػة تلػػػػػؾ االختلالػػػػػات  كالتػػػػػي تارسػػػػػت قانكنيػػػػػا لحػػػػػد مػػػػػا)نرع 
أكؿ( إال أنػػػػ  كنػػػػي ظػػػػؿ لػػػػعكبة الت ريػػػػؽ بػػػػيف السياسػػػػة كال ػػػػانكف  يجػػػػد المجلػػػػس ن سػػػػ  م حمػػػػا نػػػػي 
ممػػػػا يػػػػؤثر سػػػػلبا علػػػػى سػػػػيادة البرلمػػػػاف   للبرلمػػػػاف ألػػػػي  ارقابػػػػة الم ئمػػػػة كالتػػػػي تعتبػػػػر اختلالػػػػ
نػػػػػػػي إعػػػػػػػداد ال كاعػػػػػػػد المعياريػػػػػػػة األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم يضػػػػػػػطر  لرسػػػػػػػـ حػػػػػػػدكد ذاتيػػػػػػػة للرقابػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ 
 اجتهادات )نرع ثاني(.
 الفرع األول: رسم حدود الرقابة الدستورٌة بضوابط إجرائٌة قضائٌة 
لمجلػػػػػػػس   كجػػػػػػػد ا2016لسػػػػػػػنة  إلػػػػػػػى  ايػػػػػػػة التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم 1989منػػػػػػػذ إنشػػػػػػػائ  سػػػػػػػنة 
بحيػػػػػث نجػػػػػد أف المؤسػػػػػس  (1)الدسػػػػػتكرم ن سػػػػػ  مؤسسػػػػػة دسػػػػػتكرية  يػػػػػر محػػػػػددة الطبيعػػػػػة دسػػػػػتكريا 
 -نػػػػػي مجػػػػػاؿ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية-الدسػػػػػتكرم كلػػػػػ   بػػػػػالمالؼ بػػػػػاحتراـ الدسػػػػػتكر  مهمتػػػػػ  األساسػػػػػية 
ال لػػػػػػؿ نػػػػػػي دسػػػػػػتكرية الػػػػػػػمعاىدات كال ػػػػػػكانيف  كالتنظيػػػػػػػمات للدسػػػػػػتكر  امػػػػػػا ي لػػػػػػؿ نػػػػػػي مطاب ػػػػػػة 
ضػػػػكية كالنظػػػػاـ الػػػػداخلي لدرنتػػػػي البرلمػػػػاف للدسػػػػتكر  دكف أف يحػػػػدد لػػػػ  ضػػػػكابط كحػػػػدكد ال ػػػػكانيف الع
ي ػػػػػػؼ عنػػػػػػدىا نػػػػػػي ممارسػػػػػػة ىػػػػػػذ  االختلالػػػػػػات التػػػػػػي تلػػػػػػطدـ مػػػػػػ  مؤسسػػػػػػات دسػػػػػػتكرية تتمتػػػػػػ  
باالسػػػػت  لية كالسػػػػيادة نػػػػي ممارسػػػػة مهامهػػػػا كخالػػػػة السػػػػلطة التشػػػػريعية الممثلػػػػة للسػػػػيادة الكطنيػػػػة  
                              
ــــــريرشػػػػػػيدة العػػػػػػاـ  راجػػػػػػ  بخلػػػػػػكص الطبيعػػػػػػة ال انكنيػػػػػػة للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم:  (1) ــــــس الدســــــتوري الجزائ  المجم
  . 126-122مرج  سابؽ  ص ص. أطركحة داتكرا  
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ائيػػػػة الدسػػػػتكرية الممثلػػػػة نػػػػي اإلخطػػػػار لتحريػػػػؾ تلػػػػؾ الرقابػػػػة  علػػػػى باسػػػػتثنا  بعػػػػض الضػػػػكابط اإلجر 
اعتبػػػػار أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم ال يعتمػػػػد الرقابػػػػة الذاتيػػػػة  إضػػػػانة إلػػػػى حلػػػػر المجلػػػػس خػػػػ ؿ مػػػػدة 
يكمػػػػػػا بعػػػػػػد  30يكمػػػػػػا مػػػػػػف تػػػػػػاريخ االخطػػػػػػار قبػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ  نألػػػػػػبحت  20زمنيػػػػػػة محػػػػػػددة) اانػػػػػػت
الدسػػػػػتكرية كألزمػػػػػ  بالسػػػػػرية نػػػػػي جلسػػػػػات  مػػػػػ  ( لل لػػػػػؿ نػػػػػي رقابػػػػػة 2016التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة
عطائها الحجية المطل ة.  (1)نشر اجتهادات  ني الجريدة الرسمية كام
لاػػػػػػػػف نجػػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم أحػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس لتحديػػػػػػػػد قكاعػػػػػػػػد عملػػػػػػػػ  باػػػػػػػػؿ 
أف اإلنسػػػػاف تػػػػكاؽ للحريػػػػة نػػػػ  يماػػػػف أف ي يػػػػد ن سػػػػ  بن سػػػػ  سػػػػيما إذا تعلػػػػؽ األمػػػػر اكبمػػػػ (2)اسػػػػت  لية
  نتػػػػػكاتر النظػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػد -نػػػػػي ظػػػػػؿ عػػػػػدـ رقابتػػػػػ  مػػػػػف أم سػػػػػلطة أخػػػػػرل-رسػػػػػة مهامػػػػػ بمما
   ني خلك  مف أم ضكابط عامة أك خالة.2019المجلس الدستكرم لداية سنة 
إال أنػػػػػ  حمػػػػػؿ نػػػػػػي طياتػػػػػ  بعػػػػػض الضػػػػػػكابط اإلجرائيػػػػػة ال ضػػػػػائية كالتػػػػػػي تعتبػػػػػر قيػػػػػكد ذاتيػػػػػػة 
ف  العضػػػػػػػكم المػػػػػػػنظـ آليػػػػػػػة الػػػػػػػدن  بعػػػػػػػدـ للمجلػػػػػػػس)أكال( تػػػػػػػـ تاػػػػػػػريس الػػػػػػػبعض منهػػػػػػػا نػػػػػػػي ال ػػػػػػػانك 
مػػػػ   -لػػػػى حػػػػد مػػػػاإ-الدسػػػػتكرية ليلػػػػير نمػػػػكذج الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف نػػػػي الجزائػػػػر يتشػػػػاب 
 نظاـ الرقابة ال ضائية على دستكرية ال كانيف)ثانيا(.
 أوال: ممارسة الرقابة الدستورٌة بإجراءات قضائٌة ضابطة محددة فً النظام الداخلً
-الضػػػػكابط الدسػػػػتكرية الم يػػػػدة لعمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  راح ىػػػػذا األخيػػػػرنػػػػي ظػػػػؿ  يػػػػاب 
يحػػػػػاكؿ االسػػػػػػتعانة بػػػػػػأقرب ىيئػػػػػة تماثلػػػػػػ  نػػػػػػي كظي ػػػػػػة  -مػػػػػف خػػػػػػ ؿ النظػػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػػد عملػػػػػػ 
ليسػػػػػػتعير منهػػػػػػا بعػػػػػػض -ن لػػػػػػد ىنػػػػػػا الهيئػػػػػػة ال ضػػػػػػائية -ال لػػػػػػؿ علػػػػػػى أسػػػػػػاس ال ػػػػػػانكف الكضػػػػػػعي
سػػػػػػػت  الرقابيػػػػػػػة بالمشػػػػػػػركعية  كالتػػػػػػػي يماػػػػػػػف أف اإلجػػػػػػػرا ات ال انكنيػػػػػػػة ال ضػػػػػػػائية حتػػػػػػػى تتسػػػػػػػـ ممار 
 (3)نلخلها ني الن اط المكالية:
                              
مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  191إلػػػػػػى  186الضػػػػػػكابط اإلجرائيػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية: المػػػػػػكاد مػػػػػػف راجػػػػػػ  بخلػػػػػػكص ىػػػػػػذ   (1)
2016. 
ال يحػػػػػػػٌدد المجلػػػػػػػس  2016لسػػػػػػػنة مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم 189كىػػػػػػػك مػػػػػػػا نلػػػػػػػت عليػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػرة األخيػػػػػػػرة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  (2)
 الٌدستكرٌم قكاعد عمل .ال
 2016النظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لسػػػػنة مػػػػف  27إلػػػػى  08راجػػػػ  بهػػػػذا الخلػػػػكص المػػػػكاد مػػػػف  (3)
 سابؽ الذار.-الملدى–
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لدار أحااـ بل ة رسمية كباسـ الدكلة. -  تطبيؽ ال انكف األسمى كام
 رئيس مرن ة بنسخة مف النص المتنازع ني .لاإلخطار يتـ عف طريؽ رسالة مكجهة ل -
 تسجيؿ رسالة االخطار بأمانة المجلس ني سجؿ خاص بذلؾ. -
 بداية سرياف أجؿ عمؿ المجلس مف تاريخ االشعار باست ـ رسالة االخطار. يحسب -
عػػػػػػداد مش - ركع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعيػػػػػػيف م ػػػػػػرر كتالي ػػػػػػ  بمهمػػػػػػة التح يػػػػػػؽ نػػػػػػي مكضػػػػػػكع اإلخطػػػػػػار أك الػػػػػػدن  كام
 رأم أك ال رار.ػػػػػػػػػػػػػػال
 ( أعضا   بمعنى األ لبية التخاذ آرائ  كقرارات .10اشتراط نلاب عشر) -
بالتأشػػػػػػػيرات  ثػػػػػػػـ األسػػػػػػػباب لتختػػػػػػػتـ  راراتػػػػػػػ  نػػػػػػػي شػػػػػػػاؿ أحاػػػػػػػاـ قضػػػػػػػائية)تبتدئآرائػػػػػػػ  كق اتخػػػػػػػاذ -
 بالمنطكؽ الذم يعلف مدل دستكرية الحاـ المراقب(.
 التزاـ المجلس بتعليؿ آرائ  كقرارت  كالدارىا باللدة العربية. -
ااتسػػػػػاب أحاػػػػػاـ المجلػػػػػس قػػػػػكة الشػػػػػي  الم ضػػػػػي بػػػػػ   نهػػػػػي  يػػػػػر قابلػػػػػة للطعػػػػػف كملزمػػػػػة لاانػػػػػة  -
 لطات.الس
نبػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف ت ييػػػػػػػد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ن سػػػػػػػ  ذاتيػػػػػػػا بهػػػػػػػذ  اإلجػػػػػػػرا ات ال ضػػػػػػػائية  إال أف 
 يػػػػػػاب الكجاىيػػػػػػة كعػػػػػػدـ إماانيػػػػػػة ت ػػػػػػديـ ألػػػػػػحاب النلػػػػػػكص المتنػػػػػػازع حكلهػػػػػػا م حظػػػػػػاتهـ  كنػػػػػػي 
ظػػػػؿ  يػػػػاب ىيئػػػػة أك أداة تماػػػػف الهيئػػػػات الخاضػػػػعة للرقابػػػػة مػػػػف مشػػػػاراة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي 
علػػػػت مػػػػف تلػػػػؾ الضػػػػكابط بػػػػدكف تػػػػأثير نػػػػي جعػػػػؿ ال اضػػػػي الدسػػػػتكرم ال كضػػػػ  نظامػػػػ  الػػػػداخلي ج
 يتدخؿ ني العمؿ التشريعي كالتنظيمي للبرلماف.
كبتبنػػػػي المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم آليػػػػة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
بػػػػا   ألػػػػبك نظػػػػاـ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية قري  سػػػػاب ة الػػػػذار2016مػػػػف الدسػػػػتكر بعػػػػد تعػػػػديؿ سػػػػنة  188
كللت لػػػػػػيؿ نػػػػػػي الضػػػػػػكابط االجرائيػػػػػػة ال ضػػػػػػائية للرقابػػػػػػة  (1)لحػػػػػػد مػػػػػػا مػػػػػػف نظػػػػػػاـ الرقابػػػػػػة ال ضػػػػػػائية 
الدسػػػػتكرية  سػػػػػنحاكؿ تحليػػػػؿ االجػػػػػرا ات التػػػػي نػػػػػص عليهػػػػا ال ػػػػػانكف العضػػػػكم المػػػػػنظـ لتلػػػػؾ اآليػػػػػة 
 ني الن طة المكالية.
                              
"عــــن دور القضــــاس فــــي تفعيــــل آليــــة الــــدفط بعــــدم الدســــتورية فــــي الجزائــــر: دراســــة مقارنــــة محمػػػػد أمػػػػيف أكايػػػػؿ   (1)
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 16-18ثانٌا: ضبط إجراءات الرقابة الدستورٌة من خالل القانون العضوي رقم  
ن طػػػػة تحػػػػكؿ ابػػػػرل نػػػػي مجػػػػاؿ الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية  2016يعػػػػد التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة 
ال ػػػػكانيف نػػػػي الجزائػػػػر  بحيػػػػث نجػػػػد أف ىػػػػذ  التعػػػػدي ت طالػػػػت اػػػػؿ جكانػػػػب الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية مػػػػ  
اسػػػػػتحداث آليػػػػػات  يػػػػػر معهػػػػػكدة نػػػػػي الدسػػػػػاتير السػػػػػاب ة  كلعػػػػػؿ أبرزىػػػػػا إشػػػػػراؾ األنػػػػػراد عػػػػػف طريػػػػػؽ 
 .-التي تناكلناىا أع   -لرقابة الدستكرية بكاسطة الدن  بعدـ الدستكريةال ضا  ني تحريؾ ا
بحيػػػػػث تػػػػػػتـ  ربلػػػػػػة مزدكجػػػػػة لتلػػػػػػؾ الػػػػػػدنكع  نحػػػػػص أكلػػػػػػي أمػػػػػػاـ المحػػػػػااـ التػػػػػػي أثيػػػػػػر الػػػػػػدن  
النظػػػػػاـ ال ضػػػػػائي الجزائػػػػػرم  علػػػػػى حسػػػػػب الحالػػػػػة؛  مهػػػػػا أكؿ مػػػػػرة  كنحػػػػػص معمػػػػػؽ أمػػػػػاـ ىرمػػػػػيأما
 (1) مجلس الدكلة كالمحامة العليا.
حػػػػػػػػػدد لشػػػػػػػػػركط كاي يػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػدن  بعػػػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػػػتكرية ر ال ػػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػػكم المكتػػػػػػػػػأث
بػػػػػػاإلجرا ات ال ضػػػػػػائية بحيػػػػػػث نجػػػػػػد أف ال لػػػػػػؿ الرابػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ باألحاػػػػػػاـ المطب ػػػػػػة آليػػػػػػة الػػػػػػدن  
بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية أمػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم اشػػػػػػػتملت علػػػػػػػى ضػػػػػػػكابط إجرائيػػػػػػػة قضػػػػػػػائية للرقابػػػػػػػة 
 (2) ا يلي:الدستكرية  كالتي يماف تلخيلها نيم
ألػػػػػػػـز المشػػػػػػػرع العضػػػػػػػكم المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بػػػػػػػاإلع ـ ال ػػػػػػػكرم لاػػػػػػػؿ مػػػػػػػف رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة  -
كالػػػػػػػػػكزير األكؿ كرئيسػػػػػػػػػا  رنتػػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػػاف بالػػػػػػػػػدن  المعػػػػػػػػػركض عليػػػػػػػػػ   كالػػػػػػػػػذيف يماػػػػػػػػػنهـ تكجيػػػػػػػػػ  
م حظػػػػػػاتهـ حػػػػػػكؿ ىػػػػػػذا الػػػػػػدن   علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف تلػػػػػػؾ السػػػػػػلطات معنيػػػػػػة مباشػػػػػػرة بال ػػػػػػانكف محػػػػػػؿ 
كؿ يعتبػػػػر ممثػػػػؿ الحاكمػػػػة  التػػػػي  البػػػػا ىػػػػي لػػػػاحبة المبػػػػادرة بمشػػػػركع ال ػػػػانكف الػػػػدن   نػػػػالكزير األ
 ا بمناقشت  كالملادقة علي  كرئيس الجمهكرية قاـ بإلدار .تك رنتي البرلماف قام
تاػػػػػكف الجلسػػػػػة الخالػػػػػة بػػػػػالنظر نػػػػػي الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية علػػػػػى مسػػػػػتكل المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  -
محػػػػامي أطػػػػراؼ النػػػػزاع كممثػػػػؿ الحاكمػػػػة مػػػػف ت ػػػػديـ علنيػػػػة كتتسػػػػـ بالكجاىيػػػػة  بحيػػػػث يػػػػتـ تماػػػػيف 
 م حظاتهـ كىك أمر مهـ ليتـ دراسة الدن  ني ش انية تامة باحتراـ حؽ الدناع.
                              
   سابؽ الذار.16-18مف ال انكف العضكم رقـ  13ك8ك7راج  بهذا الخلكص المكاد  (1)
مشػػػػركع ال ػػػػانكف العضػػػػكم المػػػػنظـ آليػػػػة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية نػػػػي الجزائػػػػر  خػػػػ ؿ ال تػػػػرة كأنظػػػػر أيضػػػػا الت ريػػػػر التمهيػػػػدم ل
 2018يكنيػػػػػػػك  18(  الجلسػػػػػػػة العلنيػػػػػػػة المنع ػػػػػػػدة يػػػػػػػـك االثنػػػػػػػيف 2018-2017ريعية الثامنػػػػػػػة  دكرة البرلمػػػػػػػاف العاديػػػػػػػة)التشػػػػػػػ
 . 42-38ص ص. 2018يكليك سنة  03الثانيػػػػػػػػػػػػػػػة  مؤرخة ني  للسنة 77للمناقشات رقـ الجريدة الرسمية 
   سابؽ الذار.16-18عضكم رقـ مف ال انكف ال  24إلى  21راج  بهذا الخلكص المكاد مف  (2)
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ي ػػػػػـك المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بتبليػػػػػل قػػػػػرار  حػػػػػكؿ رقابػػػػػة دسػػػػػتكريت  الػػػػػنص التشػػػػػريعي علػػػػػى حسػػػػػب  -
امػػػػة التػػػػي أثيػػػػر الػػػػدن  الحالػػػػة لاػػػػؿ مػػػػف مجلػػػػس الدكلػػػػة أك المحامػػػػة العليػػػػا لتبلدػػػػ  بػػػػدكرىا إلػػػػى المح
 ألكؿ مرة أمامها.
نمػػػػػا يماػػػػػف م حظتػػػػػ  أف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم الػػػػػذم يعتبػػػػػر مشػػػػػركع قػػػػػانكف قدمػػػػػ  كزيػػػػػر العػػػػػدؿ 
نػػػػتـ تبنيػػػػ  باأل لبيػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ  رنتػػػػي البرلمػػػػاف دكف تعػػػػديؿ يػػػػذار  األمػػػػر الػػػػذم جعػػػػؿ البرلمػػػػاف 
لكجاىيػػػػة كيمثلػػػػ  يسػػػػتبعد مػػػػف ا -علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  لػػػػادؽ عليػػػػ  كأقػػػػر -لػػػػاحب الػػػػنص التشػػػػريعي 
 ممثؿ الحاكمة.
كىػػػػػك مػػػػػا يعتبػػػػػر إجػػػػػرا   يػػػػػر م هػػػػػـك  نايػػػػػؼ يػػػػػتـ حضػػػػػكر ممثػػػػػؿ الحاكمػػػػػة الشػػػػػريؾ الثػػػػػانكم 
لي  ممثؿ الشعب؟ -البرلماف-ني التشري  العضكم  كيستبعد المشرع العضكم األ
قػػػػد أاػػػػد بػػػػدكر   2019امػػػػا تجػػػػدر اإلشػػػػارة أف النظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة 
 (1)اإلجرا ات ال ضائية ني مجاؿ الدن  بعدـ الدستكرية.على تلؾ 
ا يػػػػػػؿ بتحديػػػػػػد مػػػػػػدل ا ايػػػػػػة تلػػػػػػؾ  (2)كيب ػػػػػػى التطبيػػػػػػؽ العملػػػػػػي آليػػػػػػة الػػػػػػدن  بعػػػػػػدـ الدسػػػػػػتكرية
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالضػػػػكابط ال انكنيػػػػة ال ضػػػػائية كمػػػػدل التػػػػزاـ المجلػػػػػس الدسػػػػتكرم بالرقابػػػػة ال انكنيػػػػة كعػػػػدـ تعدي
 رلماف أك تضييؽ نطاؽ الن اش السياسي. للب تشريعيأك عرقلة العمؿ ال
 الفرع الثانً: رسم حدود الرقابة الدستورٌة بضوابط ذاتٌة من خالل اجتهادات المجلس 
ال تسػػػػػػػتطي  الدسػػػػػػػاتير بطبيعتهػػػػػػػا التنبػػػػػػػؤ بجميػػػػػػػ  المشػػػػػػػااؿ التػػػػػػػي سػػػػػػػتكاج  تطبيػػػػػػػؽ ال كاعػػػػػػػد 
الدسػػػػػػتكرم الدسػػػػػػتكرية علػػػػػػى اعتبػػػػػػار قلػػػػػػر كاقتضػػػػػػاب ىػػػػػػذ  األخيػػػػػػرة  كىػػػػػػك مػػػػػػا يجعػػػػػػؿ ال اضػػػػػػي 
 يتدخؿ مف أجؿ ت سير إرادة كركح النلكص الدستكرية.
كلاػػػػػػػف ي تػػػػػػػرض أف دكر ال اضػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكرم يعتبػػػػػػػر قػػػػػػػانكني  نهػػػػػػػك ي تلػػػػػػػر علػػػػػػػى مراقبػػػػػػػة 
مطاب ػػػػػة النلػػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػػ  للدسػػػػػتكر ن ػػػػػط  لاػػػػػف نجػػػػػد أنػػػػػ  كنػػػػػي أ لػػػػػب األحيػػػػػاف يعتمػػػػػد 
                              
   سابؽ الذار.2019مف النظاـ المحدد ل كاعد عمؿ المجلس الدستكرم لسنة  28إلى  11ألاثر ت ليؿ راج  المكاد مف  (1) 
  نااف أكؿ قرار لادر عف المجلس يـك 2019مارس  07( م  العلـ أن  قد تـ العمؿ بهذ  اآلية عمليا ابتدا ن مف تاريخ 2)
  ألاثر ت ليؿ ال  رة األكلى مف قانكف اإلجرا ات الجزائية 416أكؿ إحالة للدن  بعدـ دستكرية المادة حكؿ   2019بر نكنم 20
         http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2019-07-29-13-24-43حكؿ ال ضية راج  الرابط التالي:
 .13:42 على الساعة 2019سبتمبر   11آخر كلكج يـك 
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مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ إطػػػػػػ ؽ رؤيتػػػػػػ  ت سػػػػػػيران كاسػػػػػػ  النطػػػػػػاؽ  ممػػػػػػا يجعلػػػػػػ  يحاػػػػػػـ علػػػػػػى م ئمػػػػػػة النلػػػػػػكص 
 (1)السياسية الخالة كخالة إذا ااف النص يعتبر مهـ سياسيا.
كنػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ االنت ػػػػػػػادات المكجهػػػػػػػة لهػػػػػػػذا األخيػػػػػػػر  راح المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم أسػػػػػػػكة 
بنظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي كمػػػػػف خػػػػػ ؿ اجتهاداتػػػػػ  يضػػػػػ  حػػػػػدكدا لهػػػػػذا التػػػػػدخؿ كيلػػػػػرح بأنػػػػػ  ال يلعػػػػػب دكر 
نمػػػػػػػا قػػػػػػػانكني محػػػػػػػض)أكال(   كنػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتمرار االنت ػػػػػػػادات التػػػػػػػي كجهػػػػػػػت للمجلػػػػػػػس سياسػػػػػػػي كام
الدسػػػتكرم ال رنسػػػي بأنػػػ  تحػػػكؿ إلػػػى  رنػػػة ثالثػػػة تسػػػتأنؼ قػػػرارات البرلمػػػاف كيػػػؤثر علػػػى سػػػيادة ىػػػذا 
راح المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم يخ ػػػػػػػؼ مػػػػػػػف حػػػػػػػدة رقابتػػػػػػػ  للسػػػػػػػلطة  (2)األخيػػػػػػػر نػػػػػػػي التشػػػػػػػري  
 .الت ديرية للبرلماف  حتى ال يكلؼ بن س الكلؼ)ثانيا(
 أوال: جوهر اختصاص المجلس الدستوري قانونً ال سٌاسً
نػػػػػي ظػػػػػؿ نظػػػػػرة البرلمػػػػػانييف السػػػػػلبية للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى أنػػػػػ  عػػػػػدك لهػػػػػـ  نهػػػػػك يسػػػػػلبهـ 
سػػػػيادتهـ نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف باػػػػؿ حريػػػػة كيضػػػػدط علػػػػيهـ حتػػػػى نػػػػي سػػػػلطتهـ الت ديريػػػػة نػػػػي كضػػػػ  
  علػػػػػػى لعػػػػػػب دكر الجمراػػػػػػي ال ػػػػػػكانيف  عبػػػػػػر مػػػػػػدخ ت عديػػػػػػدة  بحيػػػػػػث بعػػػػػػدما اػػػػػػاف ي تلػػػػػػر دكر 
كالتػػػػي  (3)لحراسػػػػة الحػػػػدكد بػػػػيف البرلمػػػػاف كالحاكمػػػػة  تحػػػػكؿ إلػػػػى حػػػػارس الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات العامػػػػة 
  بػػػػؿ تتعػػػػداىا -الرقابيػػػػة-تعتبػػػػر أناػػػػار كاسػػػػعة تمانػػػػ  مػػػػف عػػػػدـ االقتلػػػػار علػػػػى كظي تػػػػ  الح ي يػػػػة
اف نػػػػػي ظػػػػػؿ كىػػػػػك مػػػػػا أدل إلػػػػػى تراجػػػػػ  سػػػػػيادة البرلمػػػػػ (4)ليعػػػػػرب عػػػػػف نظرتػػػػػ  السياسػػػػػية الخالػػػػػة 
 . ت مص ال اضي الدستكرم ىذا الدكر السياسي
                              
(1) Gilles Toulemonde, Le Déclin Du Parlement Sous La Ve République - Mythe Et Réalités-, Thèse 
Pour Le Doctorat Nouveau Régime En Droit Public, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques Et 
Sociales, Université de Lille II Droit Et Sante, France, 1998, p.427. 
(2) Le Conseil constitutionnel Français a affirmé à de nombreuses reprises déjà qu’il n’était pas une 
troisième Chambre. Il considère que « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil 
constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement,  mais  
lui  donne  seulement  compétence  pour  se  prononcer  sur  la  conformité  à  la Constitution des lois 
déférées à son examen », Cette formule est rappelée à plusieurs reprises. Voir. par exemple : Conseil  
constitutionnel, 127 DC, 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté. 
(3) Voir :  par  exemple Jean RIVERO, Le  Conseil  constitutionnel  et  les  libertés,  Paris  Economica  
et  Presses Universitaires d’Aix-Marseille, coll. Droit public positif, 
2éme
 éd., 1987. 
(4) Voir : TURPIN, Dominique, Représentation et démocratie, Droits, n° 6, France, 1987, p. 84 
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األمػػػػػػر الػػػػػػذم جعػػػػػػؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم بػػػػػػدكر  يتبػػػػػػرأ مػػػػػػف ىػػػػػػذا الػػػػػػدكر السياسػػػػػػي 
كىػػػػػذا مػػػػػا لمسػػػػػنا   (1)المنسػػػػػكب لل اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم نػػػػػي األنظمػػػػػة الم ارنػػػػػة كخالػػػػػة ال رنسػػػػػي منهػػػػػا
 مف خ ؿ تتب  مسار اجتهادات  بحيث:
كف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال يسػػػػػػػع  أف يجعػػػػػػػؿ ت ػػػػػػػدير  مكضػػػػػػػكع ت ػػػػػػػدير اعتبػػػػػػػر أنػػػػػػػ ال نظػػػػػػػرا لاػػػػػػػ -
المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني نيمػػػػػػا يخػػػػػػص جػػػػػػدكل التلػػػػػػريك بتنػػػػػػاني ىػػػػػػذ  الحالػػػػػػػػػػػػػػػػة أك تلػػػػػػؾ مػػػػػػ  
لاػػػػػػف يعػػػػػػكد إليػػػػػػ  جكىريػػػػػػا بػػػػػػأف يبػػػػػػت نػػػػػػي مطاب ػػػػػػة أم حاػػػػػػـ قػػػػػػانكني قياسػػػػػػي   عضػػػػػػكية النائػػػػػػب
 (2)معركض لرقابت  للدستكر.ال
ختلػػػػػػػاص المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم التػػػػػػػدخؿ نػػػػػػػػي تحديػػػػػػػد الشػػػػػػػػركط كلػػػػػػػرح بأنػػػػػػػ ال...ليس مػػػػػػػػف ا -
إال أنػػػػػ  يعػػػػػكد اليػػػػػ  بلػػػػػ ة ال انكنيػػػػة الخالػػػػػة بممارسػػػػػة الحريػػػػػات كالح ػػػػػكؽ األساسػػػػية للمػػػػػكاطنيف  
 (3).الخالة السهر على مطاب تها للمبادئ الدستكرية
اعتبػػػػر أنػػػػ  ال...لػػػػيس مػػػػف اختلػػػػاص المجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف يحػػػػؿ محػػػػؿ المشػػػػرع نػػػػي طري ػػػػة  -
كيضػػػػػػػػة...ال كأنػػػػػػػػ  ال ال يسػػػػػػػػع  أف يضػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػدير  محػػػػػػػػؿ ت ػػػػػػػػدير المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي حسػػػػػػػػاب التع
 (4)الكطني...ال
ف اػػػػػػاف ال يعػػػػػػكد للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أف يحػػػػػػؿ محػػػػػػؿ المشػػػػػػٌرع نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ  اعتبػػػػػػر أنػػػػػػ ال... - كام
التشػػػػػري  نإنػػػػػ  بالم ابػػػػػؿ  مػػػػػف لػػػػػ حيات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  التأاػػػػػد مػػػػػف مػػػػػدل احتػػػػػراـ المشػػػػػرع 
 (5)ال لإلجرا ات كالمبادئ الدستكرية
                              
(1) A écouter ces critiques, le Conseil se transformerait en « une sorte  de  troisième  Chambre  d’appel  
des  décisions  du  Parlement,  mieux,  en  une  sorte  de deuxième  Parlement  donnant  lui-même  son  
contenu  à  la  loi  et  dictant  sa  conduite  au premier », voir : Pierre  PASCALLON, "Le Conseil 
constitutionnel : un deuxième Parlement", Revue Politique et Parlementaire, France, septembre-
octobre 1986, p.2.   
مؤرخػػػػػػة  37 شػػػػػػت  يتعلػػػػػػؽ بال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي للنائػػػػػػب  ج ر ج ج عػػػػػػدد  30مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  89ؽ.ؽ.ـ.د/ 2قػػػػػػرار رقػػػػػػـ  (2)
 .1989سبتمبر  04ني 
مػػػػػػػف  54يتعلػػػػػػؽ بػػػػػػػال  رة الثانيػػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػػادة  1991أاتػػػػػػػكبر سػػػػػػػنة  28مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  91ؽ ؽ . ـ د/  - 4قػػػػػػرار رقػػػػػػػـ  (3)
 7المػػػػؤرخ نػػػػي  13 - 89  الػػػػذم يعػػػػدؿ كيػػػػتمـ ال ػػػػانكف رقػػػػـ 1991أاتػػػػكبر سػػػػنة  15المػػػػؤرخ نػػػػي  17 - 91ال ػػػػانكف رقػػػػـ 
   كالمتضمف قانكف االنتخابات.1989 شت سنة 
   سابؽ الذار.98/ ر. ؽ / ـ. د / 04رأم المجلس الدستكرم رقـ  (4)
طاب ػػػػػػػة ال انػػػػػػػػػكف العضػػػػػػػػػكم يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػة م 2016 شػػػػػػت سػػػػػػػنة  11 مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي 16/ر. ؽ.ع/ ـ. د/ 04قػػػػػػػـ رأم ر  (5)
الػػػػػذم يحػػػػػدد تنظػػػػػيـ المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني كمجلػػػػػس األمػػػػػة  كعملهمػػػػػا كاػػػػػذا الع قػػػػػات الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػة 
 .2016لسنة  50للدستػػػكر  ج.ر.ج.ج عدد 
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نبػػػػػالر ـ مػػػػػف أف ىػػػػػذ  االعتبػػػػػارات تمثػػػػػؿ حػػػػػدكدان ذاتيػػػػػة للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم بعػػػػػدـ  
لعػػػػػب دكر سياسػػػػػي كمزاحمػػػػػة البرلمػػػػػاف مجالػػػػػ  الت ػػػػػديرم نػػػػػي التشػػػػػري   إال أنهػػػػػا تب ػػػػػى تلػػػػػريحات 
ن ػػػػط داخػػػػػؿ نلػػػػػكص اجتهاداتػػػػ   علػػػػػى اعتبػػػػػار أف ناػػػػرة مزاحمتػػػػػ  السػػػػػلطة الت ديريػػػػة لمسػػػػػناىا نػػػػػي 
ل مػػػػػػػف اجتهاداتػػػػػػػ  للػػػػػػػعكبة الت رقػػػػػػػة بػػػػػػػيف المجػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػانكني كالمجػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػي  اعتبػػػػػػػارات أخػػػػػػػر 
بحيػػػػػث يجػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم حمايػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات التػػػػػي تعتبػػػػػر مبػػػػػادئ مرنػػػػػة ككاسػػػػػعة  
 مدخ  ىاما ل  لتجاكز الرقابة ال انكنية إلى رقابة الم ئمة.
الػػػػػذم يحػػػػػدد حػػػػػاالت العضػػػػػكم مػػػػػف خػػػػػ ؿ مشػػػػػركع ال ػػػػػانكف كامثػػػػػاؿ علػػػػػى ذلػػػػػؾ نجػػػػػد أنػػػػػ   
حػػػػػػاكؿ المشػػػػػػرع اسػػػػػػتثنا  بعػػػػػػض الكظػػػػػػائؼ كالمهػػػػػػاـ مػػػػػػف  التنػػػػػػاني مػػػػػػ  العهػػػػػػدة البرلمانيػػػػػػة للدسػػػػػػتكر
حػػػػػاالت التنػػػػػاني مػػػػػ  العهػػػػػدة البرلمانيػػػػػة  كذلػػػػػؾ لحاجػػػػػة المجتمػػػػػ  إليهػػػػػا  كاػػػػػذا لطبيعػػػػػة التخلػػػػػص 
ا سػػػػػنكات سػػػػػيؤثر حتمػػػػػػ 6أك  5الػػػػػذم يتطلػػػػػب التحيػػػػػيف كالممارسػػػػػػة المسػػػػػتمرة  ألف االن طػػػػػاع لمػػػػػػدة 
علػػػػى عضػػػػك البرلمػػػػاف كالمجتمػػػػ  ااػػػػؿ  كيتعلػػػػؽ األمػػػػر بمهػػػػاـ أسػػػػتاذ كأسػػػػتاذ محاضػػػػر نػػػػي التعلػػػػيـ 
 (1)العالي كالبحث العلمي كأستاذ ني الطب لدل مؤسسات اللحة العمكمية.
 إال أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم كبمناسػػػػػػػبة مطاب ػػػػػػػة مشػػػػػػػركع ىػػػػػػػذا ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم للدسػػػػػػػتكر 
 (2)تكرم ألنػػػػ  يمػػػػس بمبػػػػدأ المسػػػػاكاة الػػػػذم أقػػػػر  الدسػػػػتكر ارتػػػػأل بػػػػأف اسػػػػتثنا  ىػػػػذ  ال ئػػػػات  يػػػػر دسػػػػ
كباسػػػػػػتثنا  المشػػػػػػرع لهػػػػػػذ  المهػػػػػػاـ ياػػػػػػكف قػػػػػػد أحػػػػػػدث  (3)كخػػػػػػكؿ المؤسسػػػػػػات السػػػػػػهر علػػػػػػى ضػػػػػػمان  
 (4)كضعا تمييزيا بيف أعضا  البرلماف م ارنة م  ألحاب كظائؼ مماثلة.
                              
"دور المجمــــس الدســــتوري الجزائــــري فــــي ضــــمان مبــــدأ ســــمو الدســــتور"  أنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: عمػػػػار عبػػػػاس   (1)
 .7مرج  سابؽ  ص.
علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي ال اػػػػػؿ المػػػػػكاطنيف سكاسػػػػػية أمػػػػػاـ ال ػػػػػانكف. كال  2016 مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 32تػػػػػنص المػػػػػادة  (2)
يماػػػػػػف أف ييتػػػػػػذٌرع بػػػػػػأٌم تمييػػػػػػز يعػػػػػػكد سػػػػػػبب  إلػػػػػػى المكًلػػػػػػد  أك الًعػػػػػػرؽ  أك الًجػػػػػػنس  أك الػػػػػػٌرأم  أك أٌم شػػػػػػرط أك ظػػػػػػرؼ آخػػػػػػر 
 شخلٌي أك اجتماعٌي.ال
ال تسػػػػػتهدؼ المؤٌسسػػػػػات ضػػػػػماف مسػػػػػاكاة اػػػػػٌؿ المػػػػػكاطنيف مػػػػػا يلػػػػػي علػػػػػىن ػػػػػس التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم  مػػػػػف 34تػػػػػنص المػػػػػادة  (3)
كالمكاطنػػػػػات نػػػػػي الح ػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػات بإزالػػػػػة الع بػػػػػات اٌلتػػػػػي تعػػػػػكؽ ت ػػػػػٌتك شخلػػػػػٌية اإلنسػػػػػاف  كتحػػػػػكؿ دكف مشػػػػػاراة الجميػػػػػ  
 "ال علٌية ني الحياة الٌسياسٌية  كاالقتلادٌية  كاالجتماعٌية  كالثٌ انٌية.
  يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف 2011ديسػػػػػػػػمبر  22مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  11/ر.ـ.د/ 04رأم المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػػـ  (4)
ينػػػػػاير  14العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػدد حػػػػػاالت التنػػػػػاني مػػػػػ  العهػػػػػدة البرلمانيػػػػػة للدسػػػػػتكر  ج ر ج ج  العػػػػػدد األكؿ  مؤرخػػػػػة نػػػػػي 
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دسػػػػػتكرية  أم نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أاػػػػػد قػػػػػررا  الػػػػػذم ألػػػػػدر  بمناسػػػػػبة نحلػػػػػ  لمػػػػػدل
منػػػػػػ   يػػػػػػر دسػػػػػػتكرية  علػػػػػػى  8  بحيػػػػػػث اعتبػػػػػػر المػػػػػػادة (1)1989ال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي للنائػػػػػػب لسػػػػػػنة 
ــــةار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتب ــــر عــــن اإلرادة العام ــــانون ىــــو تعبي   كال يماػػػػف أف يحػػػػدث أكضػػػػاعا  يػػػػر أن الق
كأطبػػػػػػا  ال طػػػػػػاع العػػػػػػاـ عادلػػػػػػة بػػػػػػيف المػػػػػػكاطنيف لػػػػػػذا اعتبػػػػػػر أف تخلػػػػػػيص أسػػػػػػاتذة التعلػػػػػػيـ العػػػػػػالي 
باالسػػػتثنا  مػػػف حػػػػاالت التنػػػاني مػػػ  العهػػػػدة البرلمانيػػػة يعتبػػػر تمييػػػػزان لهػػػـ عػػػف بػػػػاقي الكظػػػائؼ  امػػػػا 
أف ن ػػػػػػس ال ػػػػػػانكف اسػػػػػػتبعد إماانيػػػػػػة الجمػػػػػػ  بػػػػػػيف أيػػػػػػة كظي ػػػػػػة مػػػػػػ  عضػػػػػػكية النائػػػػػػب  كم ػػػػػػاد نػػػػػػص 
يػػػػػا كدائمػػػػػا المػػػػػادةال يكضػػػػػ  النائػػػػػب الػػػػػذم أتبػػػػػث لػػػػػحة نيابتػػػػػ  نػػػػػي حالػػػػػة انتػػػػػداب قانكنػػػػػا كيت ػػػػػرغ ال
 (2)لنيابت ال.
كبػػػػػذلؾ ياػػػػػكف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ مػػػػػدخؿ حمايػػػػػة مبػػػػػدأ المسػػػػػاكاة نػػػػػانس المشػػػػػرع 
نػػػػػي سػػػػػيادت  نػػػػػي تحديػػػػػد االسػػػػػتثنا ات الػػػػػكاردة علػػػػػى حػػػػػاالت التنػػػػػاني مػػػػػ  العهػػػػػدة البرلمانيػػػػػة التػػػػػي 
 تعتبػػػػػر سػػػػػلطة ت ديريػػػػػة للمشػػػػػرع  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم أحػػػػػاؿ تنظػػػػػيـ اآليػػػػػة علػػػػػى
قػػػػػانكف عضػػػػػكم كىػػػػػك اختلػػػػػاص خػػػػػالص للبرلمػػػػػاف  كلػػػػػـ ي ػػػػػـ بت ييػػػػػد  نػػػػػي ذلػػػػػؾ  كىػػػػػك مػػػػػا يجعلنػػػػػا 
 .رقابة م ئمة ال رقابة مطابقةنستنتل أنها 
كخالػػػػػػػة إذا علمنػػػػػػػا أف المشػػػػػػػرع االنتخػػػػػػػابي ال رنسػػػػػػػي يسػػػػػػػتثني ن ػػػػػػػس المهػػػػػػػاـ مػػػػػػػف حػػػػػػػاالت 
  (3)ىذا األمر.التناني م  العهدة البرلمانية كلـ يعترض المجلس الدستكرم ال رنسي على 
بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف مبػػػػػدأ التنػػػػػاني يعتبػػػػػر مبػػػػػدأن  -امػػػػػا أف تكسػػػػػي  حػػػػػاالت التنػػػػػاني بهػػػػػذا الشػػػػػاؿ 
سػػػػيؤثر سػػػػلبا نػػػػي التػػػػا الحػػػػالتيف؛ علػػػػى البرلمػػػػاف  بحرمانػػػػ  مػػػػف بعػػػػض الا ػػػػا ات  مثػػػػؿ  -(4)نسػػػػبيا
                              
مؤرخػػػػػة  33نكف األساسػػػػػي للنائػػػػػب  ج ر ج ج عػػػػػدد   يتضػػػػػمف ال ػػػػػا1989 شػػػػػت  8مػػػػػؤرخ نػػػػػي  14-89قػػػػػانكف رقػػػػػـ  (1)
 04مؤرخػػػػػػػة نػػػػػػػي  9  ج ر ج ج عػػػػػػػدد 2001ينػػػػػػػاير  31ممضػػػػػػػي نػػػػػػػي  01-01  ملدػػػػػػػى بال ػػػػػػػانكف 1989 شػػػػػػػت 9نػػػػػػػي 
 03مؤرخػػػػػػة نػػػػػػي  49  ج ر ج ج عػػػػػػدد 2008سػػػػػػبتمبر  01ممضػػػػػػي نػػػػػػي  03-08  كالمعػػػػػػدؿ بػػػػػػاألمر رقػػػػػػـ 2001نبرايػػػػػػر 
 .2008سبتمبر 
 ؽ الذار.  ساب89ؽ.ؽ.ـ.د/ 2قرار رقـ  (2)
(3) Voir article n°  lo142 du code électoral Français, Version consolidée au 19 juin 2017, sur le site internet : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20170822, dernière 
visite le 22/08/2017 à 12 :33. 
ــــــافيألاثػػػػػػر ت لػػػػػػيؿ راجػػػػػػ  نػػػػػػي المكضػػػػػػكع: يلػػػػػػس شػػػػػػاكش بشػػػػػػير   (4) ــــــدأ التن ــــــة -"مب    مجلػػػػػػة الكسػػػػػػيط"-دراســــــة مقارن
 .35  ص.2012نة لس 10كزارة الع قات م  البرلماف  الجزائر  عدد تلدرىا 
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ذة الجامعػػػػػػات كاألطبػػػػػػا  المتخللػػػػػػيف  خالػػػػػػة إذا مػػػػػػا قػػػػػػرركا ت ضػػػػػػيؿ مهػػػػػػنهـ أك كظػػػػػػائ هـ اتأسػػػػػػ
  أك علػػػػى المسػػػػتكل الػػػػكظي ي (1)الت ػػػػريط نػػػػي مسػػػػارىـ المهنػػػػي النػػػػاجك عػػػػف العهػػػػدة البرلمانيػػػػة كعػػػػدـ
كالمهنػػػػي نػػػػي حالػػػػة اختيػػػػارىـ العهػػػػدة البرلمانيػػػػة علػػػػى حسػػػػاب مهػػػػنهـ ككظػػػػائ هـ  مػػػػ  قلػػػػة الا ػػػػا ات 
 الكطنية.
 ثانٌا: اعتماد تقنٌة الخطؤ الظاهر للمشرع كتخفٌف لرقابة السلطة التقدٌرٌة
  أف األلػػػػػػؿ نػػػػػػي عمػػػػػػؿ السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية ىػػػػػػك الت ػػػػػػدير  كأف الت ييػػػػػػد ىػػػػػػك مػػػػػػف المسػػػػػػلـ بػػػػػػ
االسػػػتثنا  كنػػػي حػػػدكد ضػػػي ة  بمعنػػػى نػػػاذرا مػػػا يرسػػػـ المؤسػػػس الدسػػػتكرم طري ػػػا معينػػػا يجػػػب علػػػى 
 المشرع سلكا .
كىػػػػػذا مػػػػػا أادتػػػػػ  المحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية العليػػػػػا الملػػػػػرية ال...األلػػػػػؿ نػػػػػي سػػػػػلطة المشػػػػػرع نػػػػػي 
لطة ت ديريػػػػػة مػػػػػا لػػػػػـ ي يػػػػػد الدسػػػػػتكر ممارسػػػػػتها بضػػػػػكابط تحػػػػػد مػػػػػف مجػػػػػاؿ تنظػػػػػيـ الح ػػػػػكؽ أنهػػػػػا سػػػػػ
 (2)اط قها  كتاكف تخكما لها ال يجكز اقتحامها أك تخطيها...ال
نانط قػػػػا ممػػػػا ت ػػػػدـ نجػػػػد أف الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية ال يماػػػػف أف تمتػػػػد نػػػػي أم حػػػػاؿ مػػػػف األحػػػػكاؿ 
 إلى رقابة م  مة التشري  أك أىدان  أك بكاعث .
ـ منػػػػػ  إطػػػػػ ؽ العنػػػػػاف لهػػػػػػذ  للسػػػػػلطة الت ديريػػػػػة نػػػػػي التشػػػػػري  دكف الت يػػػػػػد إال أف ىػػػػػذا ال ي هػػػػػ
 بالحدكد كالضكابط التي ينص عليها الدستكر.
كلخلػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػكازف بػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػألتيف كاتخ يػػػػػػػػؼ للرقابػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية علػػػػػػػػى السػػػػػػػػلطة الت ديريػػػػػػػػة 
 الهللمشػػػػػرع ابتػػػػػدع مجلػػػػػس الدكلػػػػػة ال رنسػػػػػي رقابػػػػػة الخطػػػػػأ الظػػػػػاىر للمشػػػػػرع  التػػػػػي سػػػػػنتناكؿ مػػػػػدلك 
 (.2المجلس الدستكرم الجزائرم ضمنا ني اجتهادات ) ا( كايؼ طب ه1ني)
                              
مجلػػػػػػة الكسػػػػػػيط   "كيفيــــــات معالجــــــة حــــــاالت التنــــــافي ومنازعاتيــــــا"أنظػػػػػر نػػػػػػي ن ػػػػػػس المعنػػػػػى: عبػػػػػػد الجليػػػػػػؿ م تػػػػػػاح   (1)
 .62  ص.2012لسنة  10عدد الجزائر    تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف
ــــافي فــــي التشــــريط الجزاكراجػػػػ  أيضػػػػا بخلػػػػكص ىػػػػذا المكضػػػػكع: بكزيػػػػد لزىػػػػارم   - ــــري "حــــاالت التن مجلػػػػة  ،" -ممخــــص–ئ
 .70  ن س العدد  ص.الكسيط  تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف
 .141  ص.مرج  سابؽ  ضوابط وقيود الرقابة الدستوريةعبد العزيز محمد سالماف   (2)
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 مدلول رقابة الخطؤ الظاهر للمشرع-1
نػػػػػػي   اسػػػػػػتعمل  يعتبػػػػػػر ملػػػػػػطلك الخطػػػػػػأ الظػػػػػػاىر مػػػػػػف مبتاػػػػػػرات ال ضػػػػػػا  اإلدارم ال رنسػػػػػػي
أنػػػػػ  الخطػػػػػأ الػػػػػذم ال يحتػػػػػاج إلػػػػػى خبيػػػػػر حػػػػػذر نػػػػػي ن ػػػػػس المجػػػػػاؿ الالمنازعػػػػػات اإلداريػػػػػة  بمعنػػػػػى 
باط  كالاشػػػػؼ عنػػػػ   نهػػػػك خطػػػػأ خطيػػػػر للت ػػػػدير  ييمىاػػػػف ال اضػػػػي اإلدارم مػػػػف ضػػػػبط أخطػػػػا  السػػػػتن
ال عػػػػػػػد تػػػػػػػدخ  نػػػػػػػي عمػػػػػػػؿ  ال ػػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػػة الظػػػػػػػاىرة كال يمانػػػػػػػ  مػػػػػػػف م ئمتهػػػػػػػا االجتماعيػػػػػػػة  كام
 (2)البأن  الخطأ الكاضك الذم يتسـ بالجسامة كالخطكرة.الكعرؼ أيضا  (1) الاإلدارة
الت ديريػػػػػة للمشػػػػػرع  قػػػػػاـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي بن ػػػػػؿ كلتخ يػػػػػؼ رقابتػػػػػ  علػػػػػى السػػػػػلطة 
 (3)ضػػػػػػابط رقابػػػػػػة الخطػػػػػػأ الظػػػػػػاىرم للمشػػػػػػرع إلػػػػػػى ضػػػػػػكابط  الذاتيػػػػػػة لممارسػػػػػػة الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية 
كنػػػػػي قػػػػػرار  المتعلػػػػػؽ بإنشػػػػػا  االيػػػػػدكنيا الجديػػػػػدة  (4) 1982نطب ػػػػػ  نػػػػػي قػػػػػرار  حػػػػػكؿ التػػػػػأميـ لسػػػػػنة 
 (5) .1985سنة 
طػػػػأ الظػػػػاىر اضػػػػابط ذاتػػػػي لل اضػػػػي الدسػػػػتكرم تجعػػػػؿ رقابتػػػػ  كممػػػػا ت ػػػػدـ نجػػػػد أف رقابػػػػة الخ
ال تمتػػػػػد إلػػػػػى البحػػػػػث عػػػػػف الدايػػػػػة أك الهػػػػػدؼ الػػػػػذم يسػػػػػعى المشػػػػػرع لتح ي ػػػػػ  مػػػػػف التشػػػػػري   نهػػػػػك 
يعتبػػػػر تخ يػػػػؼ للرقابػػػػة الدسػػػػتكرية علػػػػى الخيػػػػارات التػػػػي تبناىػػػػا المشػػػػرع لتنظػػػػيـ مسػػػػألة مػػػػا  بمعنػػػػى 
جسػػػػػػػيـ دكف أف تمتػػػػػػػد رقابتػػػػػػػ  إلػػػػػػػى ينحلػػػػػػػر دكر ال اضػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي رقابػػػػػػػة كجػػػػػػػكد خطػػػػػػػأ 
 (6)األخطا  العادية كالبسيطة.
كىػػػػك مػػػػا يجعلنػػػػا نسػػػػتنتل أف البرلمػػػػاف يتمتػػػػ  نػػػػي األلػػػػؿ بالسػػػػيادة نػػػػي التشػػػػري   كمػػػػا ت ييػػػػد  
بالرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية إال اسػػػػػػػتثنا  نرضػػػػػػػت  الحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى حمايػػػػػػػة الضػػػػػػػكابط الدسػػػػػػػتكرية المكضػػػػػػػكعة 
                              
(1) M.  GALAND,  La  sanction  de  l’erreur  manifeste  du  législateur  devant  le  Conseil  
constitutionnel,   Association française de droit constitutionnel, Intervention en VIIe Congrès français 
de droit constitutionnel, congrès de  Paris du 25, 26 et 27 septembre 2008, p. 12.  
ـــــانونعبػػػػػد الح ػػػػػيظ الشػػػػػيمي   (2) ـــــات األساســـــية فـــــي الق ـــــة الحري   دار المصـــــري والفرنســـــي القضـــــاس الدســـــتوري وحماي
 .379ص.  2001النهضة العربية  ملر  
(3) Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, Dalloz, Paris , 2001, 4
éme
 éd, p. 97. 
(4) Décision n° 80-127 DC - 20 janvier 1981 - Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes - Non-conformité partielle, disponible sur site du conseil constitutionnel français, dernière 
visite le 03/02/2018 à 21 :35, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1981/80127DC.htm 
(5) Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985- Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie - Non-
conformité partielle, disponible sur site le même site électronique, dernière visite le 03/02/2018 à 21 :45, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm 
ـــــةحـــــدود الرقابـــــأنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى: خالػػػػػد سػػػػػيد محمػػػػػد حمػػػػػاد   (6) ـــــى ســـــمطة اإلدارة التقديري   دار ة القضـــــائية عم
 .760ص.  2012  2النهضة العربية  ال اىرة  ط
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ت ييػػػػػدىا مػػػػػف طػػػػػرؼ ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم  يػػػػػر مبػػػػػرر نسػػػػػلطة المشػػػػػرع الت ديريػػػػػة عامػػػػػة  ك  للتشػػػػػري 
كمنت ػػػػد  كمػػػػ  ذلػػػػؾ نجػػػػد أف ىػػػػذا األخيػػػػر يتػػػػكرط بطري ػػػػة أك بػػػػأخرل نػػػػي ت ييػػػػدىا كلػػػػك بدرجػػػػة أخػػػػؼ 
مػػػف خػػػ ؿ ىػػػذا الضػػػابط المبتاػػػر مػػػف طػػػرؼ ال ضػػػا  الدسػػػتكرم ال رنسػػػي  كالػػػذم يب ػػػى ت ػػػدير  بيػػػد 
 ال اضي الدستكرم بعيدا عف أم معايير تحدد .
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم تجاىػػػػػؿ ىػػػػػذ  االبتاػػػػػارات  علػػػػػى اعتبػػػػػار أنػػػػػ   نلػػػػػـ ياػػػػػف بكسػػػػػ 
تعػػػػػرض لػػػػػن س االنت ػػػػػادات كالمعارضػػػػػة مػػػػػف طػػػػػرؼ أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف  األمػػػػػر الػػػػػذم جعلػػػػػ  يطبػػػػػؽ 
 الخطأ الظاىر للتشري  ضمنا ني اجتهادات   كىك ما سنكضح  ني الن طة المكالية. 
 ع فً اجتهاد المجلس الدستوري الجزائريالخطؤ الظاهر للتشرٌ التطبٌق الضمنً لتقنٌة-2
بعػػػػػػدما علمنػػػػػػا أف ناػػػػػػرة الخطػػػػػػأ الظػػػػػػاىر نػػػػػػي الت ػػػػػػدير تمثػػػػػػؿ الحػػػػػػد األدنػػػػػػى لرقابػػػػػػة ال اضػػػػػػي 
الدسػػػػتكرم علػػػػى السػػػػلطة الت ديريػػػػة للمشػػػػرع  تب ػػػػى لنػػػػا معرنػػػػة مكقػػػػؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم 
نسػػػػػػي  أـ أنػػػػػػ  اعادتػػػػػػ  مػػػػػػف ىػػػػػػذ  ال اػػػػػػرة ىػػػػػػؿ طب هػػػػػػا بػػػػػػن س الاي يػػػػػػة التػػػػػػي طب هػػػػػػا بهػػػػػػا نظيػػػػػػر  ال ر 
 يلبدها بلبدة خالة.
حػػػػكؿ ىػػػػذ  المسػػػػألة نجػػػػد اخػػػػت ؼ بػػػػيف البػػػػاحثيف الجزائػػػػرييف ال  ئػػػػؿ الػػػػذيف خاضػػػػكا نػػػػي ىػػػػذ  
ال اػػػػػرة  نبينمػػػػػا كجػػػػػد الػػػػػبعض أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم اقتلػػػػػر دكر  علػػػػػى رقابػػػػػة مطاب ػػػػػة 
كجػػػػػػػػد  (1)م ئمػػػػػػػػة النلػػػػػػػػكص المعركضػػػػػػػػة عليػػػػػػػػ  للدسػػػػػػػػتكر  بمعنػػػػػػػػى رقابػػػػػػػػة مشػػػػػػػػركعية ال رقابػػػػػػػػة 
الػػػػبعض األخػػػػر أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم اسػػػػتعمؿ ناػػػػرة الخطػػػػأ الظػػػػاىر للت ػػػػدير لاػػػػف دكف 
 (2) تسميتها بمعنى استعماؿ ملطلحات أخرل لاف بن س المعنى.
كبػػػدكرنا نؤيػػػد الػػػرأم الثػػػػاني مسػػػتدليف نػػػي ذلػػػػؾ علػػػى بعػػػض النمػػػػاذج مػػػف اجتهػػػادات المجلػػػػس 
 مستترة كرا  حماية مبدأ دستكرم ىاـ كىك مبدأ المساكاة. الدستكرم ال ليلة كالتي جا ت 
                              
داتػػػػػكرا  نػػػػػي ال ػػػػػانكف العػػػػػاـ اليػػػػػة   رسػػػػػالة الســـــمطة التقديريـــــة لممشـــــرع: خالػػػػػد بػػػػػالجي لي   راجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص (1)
              2016/2017ػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلمس  ايدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح ػػػػػػػػػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػػػػػػػية  جامعػػػػػػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػػػػػػي باػػػػػػػػػػػػػػر بل 
 .380-379ص ص.
ـــــري: محمػػػػػد منيػػػػػر حسػػػػػاني   راجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص (2) ـــــان الجزائ ـــــى دور البرلم ـــــاد الدســـــتوري عم ـــــر االجتي   مرجػػػػػ  أث
 .222-221سابؽ ص ص.
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نمػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ مطاب تػػػػػػػ  لل ػػػػػػػانكف المتضػػػػػػػٌمف نظػػػػػػػاـ التعكيضػػػػػػػات كالت اعػػػػػػػد لعضػػػػػػػك البرلمػػػػػػػاف  
 (1) ارتأل المجلس الدستكرم أن :
   اعتبػػػػػارا أف ىػػػػػذ  المبػػػػػادئ ت تضػػػػػي مػػػػػف المشػػػػػٌرع  عنػػػػػد ممارسػػػػػة اختلالػػػػػات  أف يؤسػػػػػس ت ػػػػػدير
   نية...على معايير مكضكعية كع
  امػػػػا أنػػػػ  إذا اػػػػاف لػػػػيس مػػػػف اختلػػػػاص المجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف يحػػػػؿ محػػػػؿ المشػػػػرع نػػػػي اختيػػػػار
طري ػػػػة حسػػػػاب التعكيضػػػػة  إال أنػػػػ  يعػػػػكد لػػػػ  أف يتح ػػػػؽ مػػػػف أف تطبيػػػػؽ طري ػػػػة الحسػػػػاب المعتمػػػػدة 
 ال ت ضي إلى المساس بمبدأ المساكاة المنلكص عليها ني الدستكر...
)ال  ػػػػرة األكلػػػػى( مػػػػف ال ػػػػانكف محػػػػؿ اإلخطػػػػار ال يحػػػػدد  4ننجػػػػد أف المشػػػػرع نػػػػص نػػػػي المػػػػادة 
  بعػػػػػد اػػػػػؿ صـــــافية 3680مبلػػػػػل التعكيضػػػػػة األساسػػػػػية الشػػػػػهرية  علػػػػػى أسػػػػػاس الن طػػػػػة االسػػػػػتداللية 
 االقتطاعات ال انكنية ال
المشػػػػػٌرع حػػػػػيف أقػػػػػٌر ىػػػػػذ  ال اعػػػػػدة الحسػػػػػابية للتعكيضػػػػػة  لاػػػػػف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم اعتبػػػػػر أف
طري ػػػػػػة حسػػػػػػابية مدػػػػػػايرة لتلػػػػػػؾ المطٌب ػػػػػػة علػػػػػػى المرٌتبػػػػػػات  األساسػػػػػػية الٌشػػػػػػهرية  ياػػػػػػكف قػػػػػػد اعتمػػػػػػد
 كاألجكر.
كاعتبػػػػػر بالنتيجػػػػػة ال أنػػػػػ  يتعػػػػػذر تطبيػػػػػؽ طري ػػػػػة حسػػػػػاب التعكيضػػػػػة األساسػػػػػية الشػػػػػهرية امػػػػػا 
كردت نػػػػػي المػػػػػادة أعػػػػػ   دكف المسػػػػػاس بمبػػػػػدأ المسػػػػػاكاة بػػػػػيف أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف كالمػػػػػكاطنيف طب ػػػػػا 
 مف الدستكر.ال 64للمادة 
ـــــبحيػػػػػث  ـــــر المنطق ـــــن  ي أف التعكيضػػػػػة األساسػػػػػية الشػػػػػهرية ال تتػػػػػأثر نػػػػػي حالػػػػػة ارت ػػػػػاع  يم
نسػػػػب االقتطػػػػاع الضػػػػريبي أك نسػػػػبة االشػػػػتراؾ نػػػػي الضػػػػماف االجتمػػػػاعي  مػػػػ  العلػػػػـ أف البرلمػػػػانيف 
 ني حيف تتأثر ب  ركاتب المكظ يف كالعماؿ. (2)ىـ مف ي ركف ىذا االرت اع بكاسطة ال انكف 
                              
   سابؽ الذار.98. د // ر. ؽ / ـ 04رأم المجلس الدستكرم رقـ  (1)
 علىال...ال يجكز أف تحدث أية ضريبة إال بم تضى ال انكف...ال 2016 لسنة مف التعديؿ الدستكرم 78تنص المادة  (2)
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لمشػػػػػرع دلػػػػػت علػػػػػى أف أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف أرادكا ن ػػػػػط نهػػػػػذ  الطري ػػػػػة الحسػػػػػابية التػػػػػي تبناىػػػػػا ا
االسػػػػػت ادة مػػػػػف ارت ػػػػػاع الن طػػػػػة االسػػػػػتداللية كحػػػػػدىا دكف أف يمسػػػػػهـ ارت ػػػػػاع االقتطاعػػػػػات ال انكنيػػػػػة 
 (1).أسانيد موضوعية وعق نيةكىذا األمر ال يستند إلى 
كبالتػػػػػػالي نجػػػػػػد أف اجتهػػػػػػاد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم اػػػػػػاف لػػػػػػ  تػػػػػػأثير إيجػػػػػػابي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ع لنػػػػػػة 
عكيضػػػػػة األساسػػػػػية  بحيػػػػػث ىػػػػػذ  الزيػػػػػادة اانػػػػػػت سػػػػػتؤثر علػػػػػى ملػػػػػداقية ممثػػػػػؿ األمػػػػػة كتجعلػػػػػػ  الت
 محؿ انت ادات الذعة مف طرؼ المكظ يف كالعماؿ.
كممػػػػػا ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم قػػػػػيـ الطري ػػػػػة التػػػػػي نظػػػػػـ بهػػػػػا البرلمػػػػػاف التعكيضػػػػػة 
م يؤســــس المشــــرع لــــ األساسػػػػية لعضػػػػك البرلمػػػػاف مسػػػػتعم  ت نيػػػػة الخطػػػػأ الظػػػػاىر تحػػػػت مسػػػػمى ال
  بحيػػػػػث كجػػػػػػد أنػػػػػػ  مػػػػػػف  يػػػػػػر المنط ػػػػػػي اسػػػػػػتثنا  "تقـــــديره عمـــــى معــــــايير موضـــــوعية وعق نيــــــة
 التعكيضة البرلمانية مف االقتطاعات  الذم سيؤدم بدكر  إلى االثرا  الزائد لعضك البرلماف.
مػػػػػػف ن ػػػػػس ال ػػػػػػانكف المػػػػػػذاكر أعػػػػػػ   أراد  7امػػػػػا نجػػػػػػد أيضػػػػػػا أنػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػػادة 
ص عضػػػػػػك البرلمػػػػػػػاف بتعكيضػػػػػػ  عػػػػػػػف الحضػػػػػػكر نػػػػػػػي الجلسػػػػػػات العامػػػػػػػة كأشػػػػػػػداؿ المشػػػػػػرع أف يخػػػػػػػ
 :اللجاف الدائمة كت در اما يلي
مػػػػػف التعكيضػػػػػة األساسػػػػػية  عػػػػػف حضػػػػػكر أشػػػػػداؿ الجلسػػػػػات العامػػػػػة  كأشػػػػػداؿ المجلسػػػػػيف  10% -
 .المختل ة
 % مف التعكيضة األساسية  عف اؿ يـك حضكر ني  أشداؿ اللجاف الدائمة. 1  -
د أف يح ػػػػػػػز أعضػػػػػػػا  البرلمػػػػػػػاف علػػػػػػػى الحضػػػػػػػكر إيجابيػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ ننجػػػػػػػد أف المشػػػػػػػرع أرا
مػػػػنحهـ ىػػػػذ  التعكيضػػػػة  لاػػػػف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ارتػػػػأل أف ىػػػػذا التح يػػػػز يجعػػػػؿ حضػػػػكر جلسػػػػات 
البرلمػػػػػاف ياتسػػػػػي طابعػػػػػا  يػػػػػر إلزامػػػػػي  مػػػػػ  العلػػػػػـ أف ممارسػػػػػة االختلالػػػػػات الدسػػػػػتكرية للبرلمػػػػػاف 
بيػػػػػػػر عػػػػػػػف انشػػػػػػػداالت  كتطلعاتػػػػػػػ  كتمثيػػػػػػػؿ الشػػػػػػػعب ي ػػػػػػػرض أيضػػػػػػػا حضػػػػػػػكر عضػػػػػػػك البرلمػػػػػػػاف للتع
                              
ـــــريأنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى: محمػػػػػد منيػػػػػر حسػػػػػاني   (1) ـــــى دور البرلمـــــان الجزائ ـــــر االجتيـــــاد الدســـــتوري عم   مرجػػػػػ  أث
 .46ص.  سابؽ
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ــــايير موضــــوعية كبالنتيجػػػػة أف إقػػػػرار تعكيضػػػػة عػػػػف الحضػػػػكر لعضػػػػك البرلمػػػػاف  ــــى مع ال تســــتند عم
 (1).وعق نية
ن حػػػػظ أف المشػػػػرع اػػػػاف لػػػػائبا نػػػػي ضػػػػبط كحػػػػث أعضػػػػائ  علػػػػى حضػػػػكر الجلسػػػػات العامػػػػة 
البرلمػػػػاف  كأشػػػػداؿ اللجػػػػاف  إال أف الاي يػػػػة جانبػػػػت اللػػػػكاب  بحيػػػػث اانػػػػت سػػػػتزيد مػػػػف ثػػػػرا  عضػػػػك
 بطري ة  ير مكضكعية ك ير ع  نية  أم زائدة عف مهمة التمثيؿ.
كنػػػػي ظػػػػؿ تزايػػػػد شػػػػدكر م اعػػػػد البرلمػػػػاف  كعػػػػزكؼ أعضػػػػا  البرلمػػػػاف عػػػػف المشػػػػاراة ال عليػػػػة 
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ التعػػػػػػديؿ  -نػػػػػػي أشػػػػػػداؿ اللجػػػػػػاف كنػػػػػػي الجلسػػػػػػات العامػػػػػػة  تػػػػػػدخؿ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم
ف لحضػػػػػػكر تلػػػػػػؾ الجلسػػػػػػػات كاألشػػػػػػداؿ  لاػػػػػػػف لضػػػػػػػبط أعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػػا -2016الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
ديػػػػػاب  عػػػػػف طريػػػػػؽ إحالػػػػػة علػػػػػى بطري ػػػػػة سػػػػػلبية أم تحػػػػػت طائلػػػػػة الع كبػػػػػات المطب ػػػػػة نػػػػػي حالػػػػػة ال
لمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني كمجلػػػػس األمػػػػة لتنظػػػػيـ تلػػػػؾ األحاػػػػاـ  بمعنػػػػى الػػػػداخلي لاػػػػؿ مػػػػف ا النظػػػػاـ
ىر نػػػػػػي ت ػػػػػػدير أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم تبنػػػػػػى اجتهػػػػػػاد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الخػػػػػػاص بالخطػػػػػػأ الظػػػػػػا
المشػػػػرع حػػػػكؿ مسػػػػالة  يػػػػاب أعضػػػػا  البرلمػػػػاف كقػػػػاـ بت ييػػػػد سػػػػلطة المشػػػػرع بكضػػػػ  ضػػػػكابط ع ابيػػػػة 
 (2)ال مالية.
 2017كبال عػػػػؿ نػػػػص مجلػػػػس األمػػػػة خػػػػ ؿ التعػػػػديؿ الػػػػذم أجػػػػرا  علػػػػى نظامػػػػ  الػػػػداخلي سػػػػنة 
ك حاػػػػػاـ التػػػػػي تتعلػػػػػؽ بكجػػػػػكب المشػػػػػاراة ال عليػػػػػة ألعضػػػػػائ  نػػػػػي أشػػػػػداؿ اللجػػػػػاف الدائمػػػػػة أعلػػػػػى األ
خدددد   الدددد َ ة  يتتانٛةةةةت( مددددراث 3بحيددددذ إ ا حعيددددب ػضددددُ المجلدددد لددددي د )الجلسػػػػات العامػػػػة  
 (3)اآتية:تحت طائلة الع كبات ب َن ػي  يقغ 
 .يكج  إلي  تنبي  اتابي 
  تنشػػػػػػػػر قائمػػػػػػػػة األعضػػػػػػػػا  المتديبػػػػػػػػيف عػػػػػػػػف أشػػػػػػػػداؿ جلسػػػػػػػػات المجلػػػػػػػػس نػػػػػػػػي الجريػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػمية
 كني المكق  اإللاتركني للمجلس.  للمناقشات
                              
   سابؽ الذار.98/ ر. ؽ / ـ. د / 04تكرم رقـ رأم المجلس الدسأنظر  (1)
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  116أنظر المادة  (2)
   سابؽ الذار.2017مف ال انكف الداخلي لمجلس األمة لسنة  116أنظر نص المادة  (3)
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 دكف أسػػػػما  األعضػػػػا  المتديبػػػػيف عػػػػف أشػػػػداؿ اللجػػػػاف الدائمػػػػة نػػػػي محاضػػػػر اجتماعػػػػات اللجنػػػػة  تػػػػ
كتبلػػػػػل نسػػػػػخ مػػػػػف كرقػػػػػة حضػػػػػكر أعضػػػػػا  اللجنػػػػػة إلػػػػػى اػػػػػؿ مػػػػػف نائػػػػػب الػػػػػرئيس المالػػػػػؼ بالتشػػػػػري  
 كرؤسا  المجمكعات البرلمانية.
  ــــغ مــــالي تديػػػػب مػػػػف التعكيضػػػػة البرلمانيػػػػة التػػػػي يت اضػػػػاىا العضػػػػك بعػػػػدد األيػػػػاـ التػػػػي يخصــــم مبم
 نيها عف أشداؿ الجلسات العامة.
 (أخػػػػػػرل خػػػػػػ ؿ الػػػػػػدكرة ن سػػػػػػها بػػػػػػدكف عػػػػػػذر  متتاليــــــة( مػػػػػػرات 3إذا تاػػػػػرر  يػػػػػػاب العضػػػػػػك لػػػػػػث ث
 .يحرم من الترشي ألي منصب في أجيزة وىيئات المجمس بعنوان التجديد المقبلم بكؿ 
نيا علػػػػػى كبهػػػػػذا التاػػػػػريس الجتهػػػػػاد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ياػػػػػكف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم كانػػػػػؽ ضػػػػػم     
اسػػػػػػتعماؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ناػػػػػػرة الخطػػػػػػأ الظػػػػػػاىر لت يػػػػػػيـ ت ػػػػػػدير المشػػػػػػرع نػػػػػػي اختيػػػػػػار الحلػػػػػػكؿ 
المنط يػػػػػة كالمكضػػػػػكعية لممارسػػػػػة التشػػػػػري   نػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ ت ييػػػػػدىا كضػػػػػبطها مسػػػػػب ا مػػػػػف طػػػػػرؼ 
 الدستكر.
إال أنػػػػػػػ  نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ مركنػػػػػػػة ىػػػػػػػذ  الملػػػػػػػطلحات اضػػػػػػػابط لممارسػػػػػػػة الرقابػػػػػػػة علػػػػػػػى السػػػػػػػػلطة      
لمشػػػػرع  يماػػػػف أف يػػػػزاحـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم البرلمػػػػاف سػػػػلطت  التشػػػػريعية نػػػػي الت ديريػػػػة ل
اػػػػػؿ مػػػػػرة ي ػػػػػدر نيهػػػػػا أف البرلمػػػػػاف اختػػػػػار الحلػػػػػكؿ  يػػػػػر المكضػػػػػكعية كالمنط يػػػػػة  كىػػػػػك مػػػػػا يجعػػػػػؿ 
مسػػػػألة السػػػػيادة نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ  التػػػػي مػػػػازاؿ المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم يؤاػػػػد عليهػػػػا 
جزائريػػػػة مجػػػػرد أسػػػػطكرة ب يػػػػت حبيسػػػػة داخػػػػؿ النلػػػػكص  بعيػػػػدة اػػػػؿ البعػػػػد عبػػػػر تطػػػػكر الدسػػػػاتير ال
 عف المجاؿ العملي.
 المطلب الثانً
 مدى كفاٌة الضمانات المتعلقة باستقاللٌة المجلس الدستوري
للمجلػػػػػػػس  2016بػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف التعػػػػػػػدي ت الهامػػػػػػػة التػػػػػػػي أكالىػػػػػػػا التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة 
دم كنػػػػػػرض بعػػػػػػض شػػػػػػركط الا ػػػػػػا ة ككضػػػػػػ  بعػػػػػػض مػػػػػػف بينهػػػػػػا إعػػػػػػادة التػػػػػػكازف العػػػػػػد ؛الدسػػػػػػتكرم
الضػػػػػمانات الضػػػػػركرية لحيػػػػػاد المجلس)نػػػػػرع أكؿ( إال أننػػػػػا مػػػػػا زلنػػػػػا نلمػػػػػس اسػػػػػتمرار ت ػػػػػكؽ السػػػػػلطة 
التن يذيػػػػػة نػػػػػي تشػػػػػايؿ كتنظػػػػػيـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم)نرع ثػػػػػاني(  كىػػػػػك مػػػػػف شػػػػػأن  االخػػػػػ ؿ بػػػػػالتكازف 
 ني التشري  بل ة خالة.المؤسساتي ني الدكلة بل ة عامة كالتأثير على سيادة البرلماف 
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 الفرع األول: الشروط والضمانات المدعمة الستقاللٌة أعضاء المجلس الدستوري
تػػػػدعيما السػػػػت  لية المجلػػػػس الدسػػػػتكرم كضػػػػماف حيػػػػاد كجػػػػكدة آرائػػػػ  كقرارتػػػػ   قػػػػاـ  المؤسػػػػس 
بكضػػػػػ  بعػػػػػض الشػػػػػركط التػػػػػي تتعلػػػػػؽ با ػػػػػا ة أعضػػػػػا   2016الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ تعػػػػػديؿ سػػػػػنة 
 ية)أكال( كالضكابط الاانلة الست  لية عضك المجلس)ثانيا(.الهيئة الرقاب
 أوال: شروط العضوٌة فً المجلس الدستوري
قػػػػػػػػاـ المؤسػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػػرم بكضػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػركط للعضػػػػػػػػػكية نػػػػػػػػي المجلػػػػػػػػػس 
مػػػػػف  184الدسػػػػػتكرم كىػػػػػي تشػػػػػمؿ المعينػػػػػيف كالمنتخبػػػػػيف علػػػػػى حػػػػػد سػػػػػكا   كالتػػػػػي حػػػػػددتها المػػػػػادة 
 اما يلي: 2016 التعديؿ الدستكرم لسنة
( سػػػػػنة ااملػػػػػة يػػػػػـك تعييػػػػػنهـ أك انتخػػػػػابهـ  كىػػػػػي ذات السػػػػػف المشػػػػػترطة 40بلػػػػػكغ سػػػػػف أربعػػػػػيف )-1
 (1)ني رئيس الجمهكرية كرئيس مجلس األمة.
( سػػػػػنة علػػػػػى األقػػػػػؿ نػػػػػي التعلػػػػػيـ العػػػػػالي نػػػػػي 15التمتػػػػػ  بخبػػػػػرة مهنيػػػػػة مػػػػػدتها خمػػػػػس عشػػػػػرة ) -2 
اـ لػػػػػػدل المحامػػػػػػة العليػػػػػػا أك لػػػػػػدل مجلػػػػػػس العلػػػػػػـك ال انكنيػػػػػػة  أك نػػػػػػي ال ضػػػػػػا   أك نػػػػػػي مهنػػػػػػة محػػػػػػ
  كذلػػػػػؾ نظػػػػػرا لتطلػػػػػب عمػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم المهػػػػػارة الدكلػػػػػة أك نػػػػػي كظي ػػػػػة عليػػػػػا نػػػػػي الدكلػػػػػة
 (2).ال نية كال انكنية المطلكبة
كبالتػػػػػالي تػػػػػػدعـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػتكرم بالا ػػػػػػا ات الناضػػػػػػجة ذات الخبػػػػػرة كالتجربػػػػػػة التػػػػػػي اػػػػػػاف 
 (3)ى ت سير الدستكر بل ة خالة.ني حاجة إليها طالما أف دكر  ي ـك عل
إال أف ىنػػػػػاؾ مػػػػػف سػػػػػجؿ امتعاضػػػػػا حػػػػػكؿ السػػػػػف المطلكبػػػػػة ألدا  عضػػػػػكية المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم      
 (4)( سنة اثيرة على عضكية ىذ  الهيئة.40على أساس أف سف أربعيف )
                              
 .17نؤاد خكالدية  مرج  سابؽ  ص. (1)
  مجلػػػػة "2016ر دســــتور الجميوريــــة الجزائريــــة لســــنة"المجمــــس الدســــتوري فــــي إطــــاأنظػػػػر عبػػػػد ال ػػػػادر معي ػػػػي   (2)
 .160ص.  2016مارس 3  عدد2تاريخ العلـك  جامعة زياف عاشكر  الجل ة  الجزائر  مجلد
: علػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿراجػػػػػ    كىػػػػي مػػػػػف بػػػػػيف المطالػػػػػب التػػػػػي اػػػػػاف ينػػػػػادم بهػػػػػا أسػػػػػاتذة ال ػػػػػانكف الدسػػػػػتكرم نػػػػػي الجزائػػػػػر (3)
 .24  ص.  مرج  سابؽ"-النموذج الجزائري-القوانين"الرقابة عمى دستورية   مسعكد شيهكب
"انتفــــاس اســــتق لية المجمــــس الدســــتوري فــــي ظــــل التعــــديل الدســــتوري الصــــادر عــــام عبػػػػد الرحمػػػػاف بػػػػف جي لػػػػي   (4)
 .142  ص.2017لسنة  28العدد   مجلة دراسات كأبحاث  جامعة الجل ة  الجزائر، "2016
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كىػػػػػػك الػػػػػػرأم الػػػػػػذم ال نؤيػػػػػػد  علػػػػػػى أسػػػػػػاس أنهػػػػػػا سػػػػػػف مع كلػػػػػػة ياػػػػػػكف ااتسػػػػػػب مػػػػػػف خ لهػػػػػػا 
 لكبة لل ياـ بل حيات  با ا ة أعلى. العضك الخبرة المط
 الضمانات المدعمة الستقاللٌة عضو المجلس الدستوري    : ثانٌا
إف اسػػػػػت  لية عضػػػػػك المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم شػػػػػرط ضػػػػػركرم لنجػػػػػاح كنعاليػػػػػة المجلػػػػػس نػػػػػي أدا  
مهامػػػػ  بشػػػػػاؿ حيػػػػػادم  كال يتجسػػػػد ذلػػػػػؾ الشػػػػػرط إال بكجػػػػكد الضػػػػػمانات التػػػػػي أاػػػػد عليهػػػػػا المؤسػػػػػس 
   م  استحداث أمكر جديدة نكجزىا نيما يلي: 2016ي تعديؿ سنة الدستكرم ن
لسػػػػػػنة عػػػػػدـ ال ابليػػػػػػة للعػػػػػػزؿ: كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم لػػػػػـ يػػػػػػنص عليػػػػػػ  لػػػػػػراحة التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم -1
2016. 
عػػػػدـ ال ابليػػػػة لتجديػػػػد العهػػػػدة: بمعنػػػػى تحػػػػرر  عضػػػػك المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػف الضػػػػدكط التػػػػي  -2
كىػػػك األمػػػػر الػػػذم أاػػػػد عليػػػػ  التعػػػديؿ الدسػػػػتكرم نػػػػي  قػػػد تسػػػػلط عليػػػ  نػػػػي سػػػػبيؿ تجديػػػد العهػػػػدة لػػػػ  
بحيػػػػث يػػػػتـ تعيػػػػيف عضػػػػك المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ل تػػػػرة كاحػػػػدة  يػػػػر قابلػػػػة للتجديػػػػد لمػػػػدة  183مادتػػػػ  
(  كىػػػػػي مػػػػػدة 04( سػػػػػنكات يمارسػػػػػها ااملػػػػػة  مػػػػػ  التجديػػػػػد النلػػػػػ ي اػػػػػؿ أربػػػػػ  سػػػػػنكات)08ثمػػػػػاني)
كاثبػػػػات ا ػػػػا تهـ نػػػػي المهػػػػاـ  اانيػػػػة ألعضػػػػا  المجلػػػػس الاتسػػػػاب الخبػػػػرة الضػػػػركرية داخػػػػؿ المجلػػػػس
  (1)المنكطة ب  بدكف تحيز ألم جهة اانت.
تمتػػػػػػ  عضػػػػػػك المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بالحلػػػػػػانة ال ضػػػػػػائية نػػػػػػي المسػػػػػػائؿ الجزائيػػػػػػة كال يماػػػػػػف أف -3
ياػػػػػػكف محػػػػػػؿ متابعػػػػػػات أك تكقيػػػػػػؼ بسػػػػػػبب ارتاػػػػػػاب جنايػػػػػػة أك جنحػػػػػػة إال بتنػػػػػػازؿ لػػػػػػريك منػػػػػػ  أك 
 (2)بترخيص مف المجلس الدستكرم.
ليػػػػػػة لضػػػػػػماف اسػػػػػػت  لية عضػػػػػػك المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  امػػػػػػا تسػػػػػػاىـ نػػػػػػي ت ػػػػػػادم نهػػػػػػي تعػػػػػػد آ
الػػػػػدعاكل الايديػػػػػة  كالتػػػػػي ياػػػػػكف الدػػػػػرض منهػػػػػا حرمػػػػػاف أك تعطيػػػػػؿ عضػػػػػك المجلػػػػػس مػػػػػف أدا  دكر  
 (3)أك الضدط علي  لتمرير نلكص  ير دستكرية.
                              
 .132  مرج  سابؽ ص.  أطركحة داتكرا لمجمس الدستوري الجزائرياأنظر ني ن س المعنى: رشيدة العاـ   (1)
 .2016مف التعديؿ الدستكرم  185كىك ما نلت علي  المادة  (2)
مداخلػػػػة برسػػػػػـ نعاليػػػػات الملت ػػػػى الػػػػػكطني   "عـــــن الحصــــانة القضـــــائية ألعضــــاس المجمـــــس الدســــتوري"نػػػػكرة ىػػػػاركف   (3)
  إلػػػػػػػ حات م ػػػػػػػررة نػػػػػػػي انتظػػػػػػػار الممارسػػػػػػػةال  سػػػػػػػابؽ 2016مػػػػػػػارس  06حػػػػػػػكؿال المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي ضػػػػػػػك  تعػػػػػػػديؿ 
 الذار   ير منشكرة.
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امػػػػػػا تعتبػػػػػػر خطػػػػػػكة مهمػػػػػػة نػػػػػػي سػػػػػػبيؿ إعطػػػػػػا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مزيػػػػػػد مػػػػػػف الجػػػػػػرأة نػػػػػػي 
لسػػػػلطات العامػػػػة علػػػػى اعتبػػػػار أف مػػػػف مهامػػػػ  األساسػػػػية الح ػػػػاظ علػػػػى مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف مكاجهػػػػة ا
 (1)السلطات ني سبيؿ تاريس دكلة ال انكف ني الجزائر.
حالػػػػػة التنػػػػػاني مػػػػػ  العضػػػػػكية نػػػػػي المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم: نػػػػػص المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى حظػػػػػر -4
لػػػػػت عليػػػػػ  ال  ػػػػػرة العضػػػػػكية نػػػػػي المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػ  أم كظي ػػػػػة أك مهنػػػػػة أخػػػػػرل كىػػػػػذا مػػػػػا ن
كالتػػػػػػي جػػػػػػا  نيهػػػػػػاال... بمجػػػػػػٌرد انتخػػػػػػاب أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس الٌدسػػػػػػتكرٌم أك  183الثالثػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة 
تعييػػػػػػػنهـ يتكٌق ػػػػػػػكف عػػػػػػػف ممارسػػػػػػػة أٌم عضػػػػػػػكٌية أك أٌم كظي ػػػػػػػة أك تاليػػػػػػػؼ أك مهٌمػػػػػػػة أخػػػػػػػرل  كأم 
نشػػػػػاط آخػػػػػر أك مهنػػػػػة حػػػػػرة...ال كبالتػػػػػالي ياػػػػػكف قػػػػػد أ لػػػػػؽ البػػػػػاب نهائيػػػػػا أمػػػػػاـ منتسػػػػػبي العضػػػػػكية 
للمجلػػػس الدسػػػتكرم بمػػػػا نػػػيهـ الػػػػرئيس نػػػي إماانيػػػػة مزاكلػػػة أم كظي ػػػػة أخػػػرل  بحيػػػػث ياػػػكف ت ػػػػر هـ 
 (2)مطل ا لكظي تهـ ني المجلس ن ط.
أعضػػػػا  المجلػػػػػس  2016امػػػػا منػػػػ  النظػػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لسػػػػػنة 
ليتهـ  كعػػػػدـ تػػػػدعيما السػػػػت   (3)بمػػػػا نػػػػيهـ الػػػػرئيس مػػػػف أف تاػػػػكف لهػػػػـ لػػػػلة مػػػػ  أم حػػػػزب سياسػػػػي 
 تأثير الحزب على آرائهـ كقراراتهـ.
كالتػػػػػػي جػػػػػػا  نيهػػػػػػاال...  183أدا  اليمػػػػػػيف الدسػػػػػػتكرية: نلػػػػػػت عليػػػػػػ  ال  ػػػػػػرة الرابعػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة -5
يػػػػػؤدم أعضػػػػػا  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم اليمػػػػػيف أمػػػػػاـ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة قبػػػػػؿ مباشػػػػػرة مهػػػػػامهـ  حسػػػػػب 
  :النص اآتي
ئ ي بنزاىػػػػػػة كحيػػػػػػاد  كأح ػػػػػػظ سػػػػػػرية المػػػػػػداكالت الأقسػػػػػػـ باللٌػػػػػػ  العلػػػػػػي العظػػػػػػيـ أف أمػػػػػػارس كظػػػػػػا
 ."كأمتن  عف اتخاذ مكقؼ علني ني أم قضية تخض  الختلاص المجلس الدستكرم
                              
 .أنظر نكرة ىاركف  مرج  سابؽ (1)
"المجمـــس الدســـتوري كنمـــوذج لمرقابـــة عمـــى دســـتورية القـــوانين فـــي الجزائـــر: مســـار مؤسســـة" محمػػػد أمػػػيف أكايػػػؿ   (2)
  سػػػػػابؽ الػػػػػذار 2016مػػػػػارس  06تعػػػػػديؿ مداخلػػػػػة برسػػػػػـ نعاليػػػػػات الملت ػػػػػى الػػػػػكطني حػػػػػكؿال المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي ضػػػػػك  
  ير منشكرة.
   سابؽ الذار.2016مف النظاـ المحدد ل كاعد عمؿ المجلس الدستكرم لسنة  77كىك ما نلت علي  المادة  (3)
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كىػػػػػك مػػػػػا مػػػػػف شػػػػػأن  أف يزيػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػت  لية عضػػػػػك المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كيضػػػػػمف نزاىتػػػػػ   
 كحياد  م  التزاـ سرية المداكالت ككاجب التح ظ ألن  سياكف ملـز بال سـ الذم أدا .
مسػػػػػػألة ال لػػػػػػؿ نػػػػػػي انت ػػػػػػا  الشػػػػػػركط المطلكبػػػػػػة نػػػػػػي األعضػػػػػػا  كسػػػػػػلطة التأديػػػػػػب نػػػػػػي حالػػػػػػة  -6
االخػػػػػػ ؿ الخطيػػػػػػر مػػػػػػف العضػػػػػػك  تب ػػػػػػى مػػػػػػف اختلػػػػػػاص المجلػػػػػػس ااػػػػػػؿ الػػػػػػذم ي لػػػػػػؿ نيهػػػػػػا دكف 
حضػػػػػػكر العضػػػػػػك بحيػػػػػػث نػػػػػػي حالػػػػػػة ثبػػػػػػكت األمػػػػػػر يطلػػػػػػب المجلػػػػػػس مػػػػػػف العضػػػػػػك ت ػػػػػػديـ اسػػػػػػت الت  
 (1)كيشعر السلطة المعنية بذلؾ قلد استخ ن .
كباسػػػػػت رائنا لتلػػػػػؾ الضػػػػػمانات التػػػػػي اسػػػػػتحدثها المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم لتعزيػػػػػز اسػػػػػت  لية عضػػػػػك 
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كابعػػػػػاد  عػػػػػف اػػػػػؿ أشػػػػػااؿ الضػػػػػدكطات كالمػػػػػؤثرات الخارجيػػػػػة مػػػػػا تعلػػػػػؽ منهػػػػػا 
بػػػػاألمكر السياسػػػػية أك االجتماعيػػػػة  نجػػػػد أنهػػػػا تعتبػػػػر نظريػػػػا ماسػػػػب ابيػػػػر لضػػػػماف اسػػػػت  لية ىيئػػػػة 
ة نػػػػػي انتظػػػػػار الممارسػػػػػة العمليػػػػػة التػػػػػي سػػػػػتظهر مػػػػػدل ا ايتهػػػػػا نػػػػػي تجسػػػػػيد حيػػػػػاد الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكري
آرا  كقػػػػرارات المجلػػػػس اتجػػػػا  النلػػػػكص المراقبػػػػة نػػػػي إطػػػػار احتػػػػراـ مبػػػػدأ المشػػػػركعية كال لػػػػؿ بػػػػيف 
 السلطات.
 استمرار تفوق السلطة التنفٌذٌة فً تشكٌل وتنظٌم المجلس الدستوري الفرع الثانً:
أف يضػػػػػػػػػمف  2016ػة ف خػػػػػػػػػ ؿ التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػػتكرم لسنػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػحػػػػػػػػػاكؿ المؤسػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكر 
للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم اسػػػػت  ليت  مػػػػف حيػػػػث التشػػػػايؿ أك مػػػػف حيػػػػث تنظيمػػػػ  بحيػػػػث نػػػػص علػػػػى ذلػػػػؾ 
المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرٌم  ىيئػػػػػػة  مػػػػػػف الدسػػػػػػتكرال 182مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ال  ػػػػػػرة األكلػػػػػػى كاألخيػػػػػػرة مػػػػػػف المػػػػػػادة 
دسػػػػػتكرم باالسػػػػػت  لية اإلداريػػػػػة تمت  المجلػػػػػس اليمسػػػػػت لة تاٌلػػػػػؼ بالٌسػػػػػهر علػػػػػى احتػػػػػراـ الٌدسػػػػػتكر...
 كالمالية.ال 
عمليػػػػػا إلػػػػػى مسػػػػػتكل التنلػػػػػيص  بحيػػػػػث مػػػػػا نتػػػػػأت المػػػػػادة  إال أف ناػػػػػرة االسػػػػػت  لية لػػػػػـ تػػػػػرؽى      
مػػػػف الدسػػػػتكر المتعل ػػػػة بالتشػػػػايؿ أف ت نػػػػد تلػػػػؾ ال اػػػػرة  علػػػػى اعتبػػػػار اسػػػػتمرار ىيمنػػػػة رئػػػػيس  183
دـ تجسػػػػػػيد االسػػػػػػت  لية اإلداريػػػػػػة الجمهكريػػػػػػة علػػػػػػى مسػػػػػػتكل تشػػػػػػايؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم)أكال( كعػػػػػػ
 كالمالية عمليا ني ظؿ استمرار تنظيمها مف طرؼ السلطة التن يذية)ثانيا(.
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 أوال: استمرار هٌمنة رئٌس الجمهورٌة فً تكوٌن بنٌة المجلس الدستوري
( أعضػػػػػا  مػػػػػف تشػػػػػايلة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 04إف تخكيػػػػػؿ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة تعيػػػػػيف أربعػػػػػة)
بػػػػ   سػػػػيزيد السػػػػلطة التن يذيػػػػة ت كقػػػػا علػػػػى السػػػػلطات األخػػػػرل  كىػػػػذا باعتبػػػػار مػػػػف بيػػػػنهـ الػػػػرئيس كنائ
مػػػػا لػػػػػرئيس المجلػػػػػس مػػػػػف دكر ىػػػػػاـ كأساسػػػػػي نػػػػي تنظػػػػػيـ أعمػػػػػاؿ المجلػػػػػس كخالػػػػػة تعيػػػػػيف الم ػػػػػرر 
 (1)كني التلكيت بالترجيك ني حالة تعادؿ األلكات.
التػػػػػي ك  2016مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  183نحسػػػػػب ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف نػػػػػص المػػػػػادة 
نػػػي حالػػػة تعػػػادؿ األلػػػكات بػػػيف أعضػػػا  المجلػػػس الدسػػػتكرم  ياػػػكف جػػػا  نػػػي نلػػػها مػػػا يلػػػيال ... 
مػػػػػف  20كىػػػػػك الحاػػػػػـ الػػػػػذم أادتػػػػػ  ال  ػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػف نػػػػػص المػػػػػادة   لػػػػػكت رئيسػػػػػ  مرجحػػػػػا...ال.
كالتػػػػػي جػػػػػا  نػػػػػي نلػػػػػها مػػػػػا يلػػػػػي  2016النظػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػد عمػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
   (2)ات  يرجك لكت رئيس المجلس الدستكرم أك رئيس الجلسة.الالني حالة تساكم األلك 
كنػػػػػػي حالػػػػػػة  يػػػػػػاب رئػػػػػػيس المجلػػػػػػس يحػػػػػػؿ ماانػػػػػػ  نائبػػػػػػ  المعػػػػػػيف أيضػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ رئػػػػػػيس 
كالػػػػػػذم لػػػػػػ  دكر ىػػػػػاـ أيضػػػػػػا كخالػػػػػػة بػػػػػالترجيك نػػػػػػي حالػػػػػػة تعػػػػػادؿ األلػػػػػػكات ألنػػػػػػ   (3)الجمهكريػػػػػة 
مػػػػػف ن ػػػػػس  18ف نػػػػػص المػػػػػادة سػػػػػياكف رئػػػػػيس جلسػػػػػة المداكلػػػػػة  كىػػػػػذا مػػػػػا أادتػػػػػ  ال  ػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػ
النظػػػاـ المػػػذاكر أعػػػ    كالتػػػي جػػػا  نػػػي نلػػػها مػػػا يلػػػيال ...كنػػػي حالػػػة حلػػػكؿ مػػػان  يػػػرأس نائػػػب 
 الرئيس الجلسة...ال
ننجػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم يسػػػػػاير نلسػػػػػ ة المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي ضػػػػػماف ت ػػػػػكؽ السػػػػػلطة 
الجلسػػػػة سػػػػيخل   التن يذيػػػػة داخػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  بحيػػػػث حتػػػػى نػػػػي حالػػػػة  يػػػػاب الػػػػرئيس عػػػػف 
نائبػػػػػ  المعػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة لضػػػػػماف التلػػػػػكيت للػػػػػالك الحاكمػػػػػة نػػػػػي مكاجهػػػػػة 
                              
 معنى اؿ مف: أنظر ني ن س ال (1)
، ع قـــة التركيبـــة بـــاألداس" 2016"المجمـــس الدســـتوري الجزائـــري فـــي ظـــل التعـــديل الدســـتوري لســـنة حسػػػني الطيبػػػي   -
 .589  ص.2018لسنة  1  عدد8مجلة التراث  جامعة زياف عاشكر الجل ة  الجزائر  مجلد 
ـــــر عمـــــى ضـــــوس الىػػػػػاني لػػػػػكادقية  - ـــــى دســـــتورية القـــــوانين فـــــي الجزائ   مجلػػػػػة "2016تعـــــديل الدســـــتوري"الرقابـــــة عم
 2015  جػػػػػػػكاف2  عػػػػػػػدد4  لكنيسػػػػػػػي علػػػػػػػي  الجزائػػػػػػػر  مجلػػػػػػػد2البحػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات ال انكنيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػية  جامعػػػػػػػة البليػػػػػػػدة
 .349ص.
   سابؽ الذار.2016النظاـ المحدد ل كاعد عمؿ المجلس الدستكرم لسنة  (2)
كرم أك اسػػػػت الت   يجتمػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم برئاسػػػػة امػػػػا تجػػػػدر اإلشػػػػارة  أنػػػػ  ال نػػػػي حالػػػػة كنػػػػاة رئػػػػيس المجلػػػػس الدسػػػػت (3)
 مف ن س النظاـ. 81نص المادة   أنظر نائب رئيس المجلس كيسٌجؿ اشهادا بذلؾ  كييبلِّل رئيس الجمهكرية نكرا.ال
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السػػػػلطة التشػػػػريعية  ألف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم سػػػػياكف لػػػػ  الالمػػػػة األخيػػػػرة نػػػػي ال لػػػػؿ نػػػػي دسػػػػتكرية 
 أك عدـ دستكرية النص المعركض أمام .
مجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم حتػػػػػى كاألجػػػػػدر لػػػػػك تيػػػػػرؾ انتخػػػػػاب الػػػػػرئيس كنائبػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ أعضػػػػػا  ال
رأم معظػػػػػـ ال  ػػػػػ   -يػػػػػكنر للمجلػػػػػس االسػػػػػت  لية ال زمػػػػػة لممارسػػػػػة تلػػػػػؾ المهػػػػػاـ الهامػػػػػة كاألساسػػػػػية
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ال  ػػػػػػرة  1963تبنػػػػػػا  دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة اػػػػػػاف كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم   -الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم 
رم منػػػػ  كالتػػػي جػػػػا  نػػػػي نلػػػػها مػػػا يليال...ينتخػػػػب أعضػػػػا  المجلػػػػس الدسػػػػتك  63الثانيػػػة مػػػػف المػػػػادة 
 رئيسهـ الذم ليس ل  لكت مرجك.ال
 كبػػػػػػدكرنا نؤيػػػػػػد كن تػػػػػػرح إعػػػػػػادة تبنػػػػػػي مسػػػػػػألة انتخػػػػػػاب أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم رئيسػػػػػػهـ
ألف االنتخػػػػػاب ن ػػػػػط ىػػػػػك الػػػػػذم يح ػػػػػؽ لػػػػػ  االسػػػػػت  لية الاانيػػػػػة لمباشػػػػػرة مهامػػػػػ  دكف تبعيػػػػػة   كنائبػػػػػ 
  حتػػػػػػى بلػػػػػػ ة عامػػػػػػة  كرئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة بلػػػػػػ ة خالػػػػػػة ألم سػػػػػػلطة مػػػػػػف السػػػػػػلطات السياسػػػػػػية
 .يستطي  ال اضي الدستكرم أف يحاـ بمكضكعية كحياد
ت اديػػػػا -الػػػػذم  ىــــانس كمســــن"امػػػػا أف آليػػػػة االنتخػػػػاب تسػػػػتجيب أاثػػػػر إلػػػػى ر بػػػػة سػػػػيد نينػػػػا ال
اػػػػاف أعػػػػرب نػػػػي العشػػػػرينيات مػػػػف ال ػػػػرف الماضػػػػي  -لطػػػػرح مشػػػػالة مشػػػػركعية ال ضػػػػاة الدسػػػػتكرييف
ل ضػػػػػػػائي الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف بػػػػػػػيف عػػػػػػػف إدراج النظػػػػػػػاـ االنتخػػػػػػػابي نػػػػػػػي اختيػػػػػػػار أعضػػػػػػػا  المجلػػػػػػػس ا
 (1)البرلمانييف.
كالمتأمػػػػؿ لهػػػػذ  المسػػػػألة نػػػػي النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي يجػػػػد أنػػػػ  ر ػػػػـ أنػػػػ  لػػػػـ يعتمػػػػد النظػػػػاـ 
االنتخػػػػػػابي إال أنػػػػػػ  ال يلػػػػػػـز رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة بتعيػػػػػػيف رئػػػػػػيس المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي مػػػػػػف 
تيػػػػػار ىػػػػػذا األخيػػػػػر مػػػػػف بػػػػػيف ضػػػػػمف األعضػػػػػا  الث ثػػػػػة الػػػػػذيف عيػػػػػنهـ كلػػػػػك أنػػػػػ  نػػػػػي الكاقػػػػػ  يػػػػػتـ اخ
األعضػػػػا  الػػػػذيف عيػػػػنهـ رئػػػػيس الجمهكريػػػػة  بػػػػالر ـ مػػػػف عػػػػدـ كجػػػػكد مػػػػا يمنػػػػ  مػػػػف تعيينػػػػ  مػػػػف بػػػػيف 
مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر ال رنسػػػػػػػي بحيػػػػػػػاد رئػػػػػػػيس المجلػػػػػػػس  56امػػػػػػػا أقػػػػػػػرت المػػػػػػػادة   األعضػػػػػػػا  األخػػػػػػػرييف
إال أف ال  ػػػػػػػػ   (2)الدسػػػػػػػػتكرم  بحيػػػػػػػػث ال يحػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػ  اإلدال  بلػػػػػػػػكت ألػػػػػػػػلي كال بلػػػػػػػػكت مػػػػػػػػرجك 
                              
ـــــــس الدســـــــتوريمحمػػػػػػػد بجػػػػػػػاكم   (1)   مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة  مجلػػػػػػػة ال اػػػػػػػر البرلمػػػػػػػاني "صـــــــ حيات...انجازات...وأفاق، -"المجم
 .37  ص.2004  دد الخامس  أبريؿالجزائر  الع
 .21  مرج  سابؽ  ص.نظام الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي   (2)
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سػػػػي يجػػػػد أنػػػػ  مػػػػف األنضػػػػؿ اختيػػػػار رئػػػػيس المجلػػػػس مػػػػف طػػػػرؼ زم ئػػػػ  امػػػػا ىػػػػك معمػػػػكؿ بػػػػ  ال رن
سبانيا.  (1)ني إيطاليا كام
كممػػػػػػا ت ػػػػػػدـ نجػػػػػػد أف األعضػػػػػػا  المعينػػػػػػيف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة سػػػػػػيعملكف قلػػػػػػارل 
جهػػػػػػػػدىـ إلرضػػػػػػػػا  السػػػػػػػػلطة التػػػػػػػػي عينػػػػػػػػتهـ كتح يػػػػػػػػؽ ر باتهػػػػػػػػا كأىػػػػػػػػدانها نػػػػػػػػي مكاجهػػػػػػػػة السػػػػػػػػلطة 
ـــــو والمقـــــرر–ا ىػػػػػؤال  األعضػػػػػا  المعينػػػػػيف مػػػػػف لػػػػػ حيات التشػػػػػريعية  كنظػػػػػرا لمػػػػػ  -الـــــرئيس ونائب
ربهػػػػػا ةنجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم كجػػػػػد مػػػػػف أجػػػػػؿ خدمػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة كتح يػػػػػؽ م
  كتمريػػػػػر مشػػػػػاريعها  حيػػػػػث يعتبػػػػػر الظػػػػػؿ الظليػػػػػؿ لهػػػػػذ  السػػػػػلطة علػػػػػى حسػػػػػاب السػػػػػلطة التشػػػػػريعية
مباشػػػرة بحيػػػث يعينػػػاف لػػػراحة مػػػف طػػػرؼ رئػػػيس  نػػػإف اانػػػت ع قػػػة رئػػػيس المجلػػػس كنائبػػػ  ع قػػػة
الجمهكريػػػػػػة بػػػػػػػنص دسػػػػػػػتكرم لػػػػػػريك  نػػػػػػػإف كال  الم ػػػػػػػرر للسػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة ياػػػػػػػكف بطري ػػػػػػػة  يػػػػػػػر 
مباشػػػػرة علػػػػى أسػػػػاس أنػػػػ  يعػػػػيف مػػػػف طػػػػرؼ رئػػػػيس المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  الػػػػذم سػػػػيحرص علػػػػى أف 
عضػػػػػكيف ياػػػػػكف الم ػػػػػرر مػػػػػف األعضػػػػػا  المتب يػػػػػة المعينػػػػػة مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة أك مػػػػػف ال
المنتخبػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ مجلػػػػػس األمػػػػػة  كخالػػػػػة إف اانػػػػػا مػػػػػف الثلػػػػػث الرئاسػػػػػي  أك مػػػػػف األعضػػػػػا  
 (2)المنتميف إلى االئت ؼ الرئاسي.
مػػػػ  العلػػػػـ أف الم ػػػػرر يتمتػػػػ  بلػػػػ حيات ابيػػػػرة نػػػػي إعػػػػداد مشػػػػركع الػػػػرأم أك ال ػػػػرار كت ديمػػػػ  
 (3)للمجلس للتلكيت علي .
ألعضػػػػػػػػا  المعينػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ رئػػػػػػػػيس كلػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػتمر ىيمنػػػػػػػػة السػػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى ا
الجمهكريػػػة ن ػػػط بػػػؿ ىػػػي تشػػػمؿ حتػػػى األعضػػػا  المنتخبػػػيف عػػػف  رنتػػػي البرلمػػػاف  بحيػػػث نجػػػد أنػػػ  
ألػػػػػػبك عػػػػػػرؼ نػػػػػػي النظػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم أف حزبػػػػػػي المػػػػػػكاالة لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة ي تسػػػػػػماف 
ثيػػػػػؿ التمثيػػػػػؿ نػػػػػي المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  بحيػػػػػث يحتاػػػػػر اػػػػػؿ مػػػػػف حػػػػػزب جبهػػػػػة التحريػػػػػر الػػػػػكطني تم
 (4) المجلس الشعبي الكطني كحزب التجم  الكطني الديم راطي تمثيؿ مجلس األمة.
                              
  شػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػ ن  ترجمػػػػػػػة محمػػػػػػػد كط ػػػػػػػة  المؤسسػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة للدراسػػػػػػػات كالالمجمـــــــس الدســـــــتوريىنػػػػػػػرم ركسػػػػػػػيكف   (1)
 .16  ص.2001  بيركت
مجلػػػة الم اػػػر  ،فـــي الجزائـــر" 2016الدســـتورية فـــي ظـــل التعـــديل الدســـتوري لســـنة "واقـــط الرقابـــةريػػػـ عبيػػػد   نظػػػرأ (2)
 .237  ص.2017جكاف 15محمد خيضر بسارة  الجزائر  العدد    جامعةـك السياسيةلالية الح كؽ كالع
   سابؽ الذار.2016مف النظاـ المحدد ل كاعد عمؿ المجلس الدستكرم لسنة 17كىك ما نلت علي  المادة  (3)
جػػػػػػدكؿ مختلػػػػػػر مػػػػػػف إعػػػػػػداد الباحػػػػػػث مسػػػػػػتمد مػػػػػػف الجػػػػػػداكؿ المتػػػػػػكنرة حػػػػػػكؿ أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم منػػػػػػذ عػػػػػػاـ  (4)
 .22:05على الساعة  09/02/2019  بمكق  المجلس الدستكرم الجزائرم  آخر كلكج يـك 1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/composition-du-conseil-constitutionnel-arabe-depuis-89 
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 االنتما  الحزبي أك التعييف الدرنة المنتمي إليها  مدة العهدة األعضا 
 جبهة التحرير الكطني المجلس الشعبي الكطني 1994أكت  - 1989أنريؿ  قاسـ ابير
 جبهة التحرير الكطني المجلس الشعبي الكطني 1995مارس  - 1989أنريؿ  أحمد أميف طرناية
  المجلس اإلنت الي 1998أنريؿ  -1995مارس  معمر بكزنادة
  المجلس اإلنت الي 1998أنريؿ  -1995مارس  عامر رخيلة
 الثلث الرئاسي مجلس األمة 1998ديسمبر  -1998مارس   كتي ماامشة
 التجم  الكطني الديم راطي مجلس األمة 2004سبتمبر – 1998مارس نالر بدكم
 التجم  الكطني الديم راطي المجلس الشعبي الكطني 2001نكنمبر  – 1998مارس عبد الح يظ عمارم
 التجم  الكطني الديم راطي المجلس الشعبي الكطني 2004سبتمبر  – 1998مارس محمد بكرحلة
 لديم راطيالتجم  الكطني ا مجلس األمة 2007نكنمبر - 2001أاتكبر نذير زريبي
 التجم  الكطني الديم راطي المجلس الشعبي الكطني 2007نكنمبر - 2001أاتكبر محمد نادف
 التجم  الكطني الديم راطي مجلس األمة 2011أنريؿ  -2004سبتمبر  ديف بف جبارة
 جبهة التحرير الكطني المجلس الشعبي الكطني 2011أنريؿ  -2004سبتمبر  طيب نراحي
 التجم  الكطني الديم راطي مجلس األمة 2013ديسمبر - 2007نكنمبر بدر الديف سالـ
 جبهة التحرير الكطني المجلس الشعبي الكطني 2013ديسمبر - 2007نكنمبر محمد عبك
 التجم  الكطني الديم راطي مجلس األمة 2018جكيلية  -2011أنريؿ  حسيف داكد
 جبهة التحرير الكطني لكطنيالمجلس الشعبي ا 2018جكيلية  -2011أنريؿ  محمد ضيؼ
 التجم  الكطني الديم راطي مجلس األمة ............ - 2013ديسمبر  إبراىيـ بكتخيؿ
 جبهة التحرير الكطني المجلس الشعبي الكطني ............ - 2013ديسمبر  عبد النكر قراكم
 طني الديم راطيالتجم  الك  مجلس األمة ...............-2018جكيلية  محمد رضا أكسهلة
 جبهة التحرير الكطني المجلس الشعبي الكطني ..............-2018جكيلية  خديجة عباد
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أمػػػػػػػا األعضػػػػػػػا  الممثلػػػػػػػيف للمحامػػػػػػػة العليػػػػػػػا كمجلػػػػػػػس الدكلػػػػػػػة عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ االنتخػػػػػػػاب نػػػػػػػي 
التػػػػػي تحتاػػػػػر رئاسػػػػػة كنيابػػػػػة رئاسػػػػػة  (1)المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  نػػػػػ  يسػػػػػتبعد كالئهػػػػػـ للسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة 
 (3).-الهيئة التي تملؾ ل حيات تعييف ال ضاة كن لهـ كترقيتهـ (2)-لس األعلى لل ضا المج
امػػػػا نجػػػػد أف الكسػػػػيلة ال انكنيػػػػة لتعيػػػػيف ال ضػػػػاة تتمثػػػػؿ نػػػػي مرسػػػػـك رئاسػػػػي بنػػػػا  علػػػػى اقتػػػػراح 
  (4)مف كزير العدؿ  كبعد مداكلة المجلس األعلى لل ضا .
ة التن يذيػػػػػػة علػػػػػػى تشػػػػػػايلة المجلػػػػػػس كانتيجػػػػػػة لمػػػػػػا سػػػػػػبؽ  نجػػػػػػد أف اسػػػػػػتمرار ىيمنػػػػػػة السػػػػػػلط
  يجعػػػػػؿ مػػػػػف ناػػػػػرة اسػػػػػت  لية المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػعبة التح يػػػػػؽ 2016الدسػػػػػتكرم بعػػػػػد تعػػػػػديؿ 
علػػػػػى أرض الكاقػػػػػ  نػػػػػي ظػػػػػؿ  يػػػػػاب إرادة ح ي يػػػػػة لتجسػػػػػيدىا  نػػػػػي ظػػػػػؿ النظػػػػػاـ الرئاسػػػػػي المتشػػػػػدد 
 (5)الذم ىندس ل  المؤسس الدستكرم.
لػػػػػػة نػػػػػػي رئاسػػػػػػة الجمهكريػػػػػػة كاالئػػػػػػت ؼ الحزبػػػػػػي كنانلػػػػػػة ال ػػػػػػكؿ نجػػػػػػد أف كحػػػػػػدة السػػػػػػلطة المتمث
الرئاسػػػػػػػي الػػػػػػػذم يمسػػػػػػػؾ بالحاكمػػػػػػػة كاألاثريػػػػػػػة البرلمانيػػػػػػػة المسػػػػػػػاندة لػػػػػػػ   انعاسػػػػػػػت علػػػػػػػى البنػػػػػػػػا  
المؤسسػػػػػاتي للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الػػػػػذم ىينػػػػػدس لػػػػػ  لتػػػػػت  ـ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية مػػػػػ  أىػػػػػداؼ النظػػػػػاـ 
 (6)الرئاسي المتشدد للتأثير على سيادة البرلماف.
                              
ــــة"أنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: نطػػػػة نبػػػػالي   (1) ــــة الفعالي ــــس الدســــتوري: ضــــمانات محدودي مداخلػػػػة برسػػػػـ نعاليػػػػات   "المجم
    ير منشكرة.9ص.  سابؽ الذار  2016مارس  06الملت ى الكطني حكؿال المجلس الدستكرم ني ضك  تعديؿ 
  يتعلػػػػػػؽ بتشػػػػػػايؿ المجلػػػػػػس 2004سػػػػػػبتمبر  06لمػػػػػػؤرخ نػػػػػػي ا 12-04مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  03تػػػػػػنص المػػػػػػادة  (2)
  علػػػػػػػى مػػػػػػػا يلػػػػػػػيال يػػػػػػػرأس 2004سػػػػػػػبتمبر  08مؤرخػػػػػػػة نػػػػػػػي  57األعلػػػػػػػى لل ضػػػػػػػا  كعملػػػػػػػ  كلػػػػػػػ حيات   ج.ر.ج.ج عػػػػػػػدد 
 كزير العدؿ  نائبا للرئيس...-1المجلس األعلى لل ضا  رئيس الجمهكرية كيتشاؿ مف: 
 عضكم.مف ن س ال انكف ال 20إلى  18أنظر المكاد مف  (3)
  المتضػػػػػػػمف 2004سػػػػػػػبتمبر  06المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  11-04مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  03كىػػػػػػػك مػػػػػػػا نلػػػػػػػت عليػػػػػػػ  المػػػػػػػادة  (4)
 .2004سبتمبر  08مؤرخة ني  57ال انكف األساسي لل ضا   ج.ر.ج.ج عدد 
اانػػػػػت مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  بكاسػػػػػطة لجنػػػػػة معينػػػػػة  2016بحيػػػػػث نجػػػػػد أف المبػػػػػادرة بتعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر سػػػػػنة  (5)
أعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف بدرنتيػػػػػػ  )األ لبيػػػػػػة الماكنػػػػػػة مػػػػػػف أحػػػػػػزاب ¾ ا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر  كحلػػػػػػؿ علػػػػػػى نلػػػػػػاب أيضػػػػػػ
 المكاالة أك ما يسمى باالئت ؼ الرئاسي(  دكف أف يمر على اإلست تا  الشعبي.
نمػػػػا عػػػػف البر  (6) لمػػػػاف بطبيعػػػػة الحػػػػاؿ ال نتحػػػػدث عػػػػف البرلمػػػػاف الحػػػػالي الػػػػذم ألػػػػبك  رنػػػػة تسػػػػجيؿ مشػػػػاري   الحاكمػػػػة  كام
  كالػػػػذم اػػػػاف سيمسػػػػؾ بزمػػػػاـ 1991الشػػػػبك الػػػػذم عشػػػػش نػػػػي مخيلػػػػة المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم بعػػػػد االنتخابػػػػات البرلمانيػػػػة لسػػػػنة 
أمػػػػكر التشػػػػري  كلػػػػػـ يػػػػرل النػػػػػكر لعػػػػدة اعتبػػػػػارات بمسػػػػاىمة جميػػػػػ  األطػػػػراؼ ال اعلػػػػػة نػػػػي المشػػػػػهد السياسػػػػي نػػػػػي تلػػػػؾ ال تػػػػػرة 
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 م تجسٌد االستقاللٌة اإلدارٌة والمالٌة للمجلس الدستوري ثانٌا: عد
يعتبػػػػػػر التنلػػػػػػيص علػػػػػػى مسػػػػػػألة االسػػػػػػت  لية اإلداريػػػػػػة كالماليػػػػػػة للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ضػػػػػػمف 
مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر  مؤشػػػػػػر قػػػػػػػكم كمهػػػػػػـ لضػػػػػػػماف اسػػػػػػػت  لية  182ال  ػػػػػػرة األخيػػػػػػػرة مػػػػػػف نػػػػػػػص المػػػػػػادة 
 ال ضا  الدستكرم الجزائرم م ارنة م  نظرائ  ني عدة دكؿ.
لاػػػف لألسػػػؼ كبعػػػد مػػػركر ثػػػ ث سػػػنكات علػػػى ىػػػذا التنلػػػيص  لػػػـ يتجسػػػد ىػػػذا األمػػػر علػػػػى 
المسػػػػػػػتكل العملػػػػػػػي  بحيػػػػػػػث ب يػػػػػػػت ال كاعػػػػػػػد الخالػػػػػػػة بػػػػػػػالتنظيـ اإلدارم للمجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف 
( كلػػػػػػػـ تاشػػػػػػػؼ النلػػػػػػػكص عػػػػػػػف 1اختلػػػػػػػاص السػػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػػة المخكلػػػػػػػة لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة)
 (.2مسألة االست  لية المالية للمجلس)
    عدم تجسٌد االستقاللٌة اإلدارٌة للمجلس الدستوري -1
بػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػف أىميػػػػػػػة ال كاعػػػػػػػػد الخالػػػػػػػػة بتنظػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة تجسػػػػػػػػيد 
االسػػػػت  لية اإلداريػػػػة لهػػػػذا األخيػػػػر  إال أنػػػػ  لػػػػـ ي ػػػػـ بسػػػػنها مػػػػف خػػػػ ؿ النظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عملػػػػ  
مجػػػػػػاؿ رقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة يات  نػػػػػػي نظػػػػػػيـ قكاعػػػػػػد ممارسػػػػػػة لػػػػػػ حبحيػػػػػػث اقتلػػػػػػر المجلػػػػػػس علػػػػػػى ت
عػػػػػػ ف النتػػػػػػائل كنػػػػػػي مجػػػػػػاؿ االستشػػػػػػارة نػػػػػػي  كالدسػػػػػػتكرية كرقابػػػػػػة لػػػػػػحة االنتخابػػػػػػات كاالسػػػػػػت تا  كام
حػػػػػػاالت خالػػػػػػة  دكف أف يتطػػػػػػرؽ لل كاعػػػػػػد الخالػػػػػػة بتنظيمػػػػػػ  الػػػػػػداخلي التػػػػػػي تعتبػػػػػػر أىػػػػػػـ مؤشػػػػػػر 
 الست  ليت  المارسة دستكريا.
 -اعادتػػػػ - رعػػػػي لػػػػاحب الكاليػػػػة العامػػػػة كنػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا ال ػػػػراغ ال ػػػػانكني  تػػػػدخؿ المشػػػػرع ال
علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أف مجػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػكانيف ال يشػػػػػػػمؿ مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذ  المكاضػػػػػػػي   ليػػػػػػػنظـ قكاعػػػػػػػد التنظػػػػػػػيـ  (1)
الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بمرسػػػػػـك رئاسػػػػػي  كالػػػػػذم مػػػػػف خ لػػػػػ  قػػػػػاـ بتحديػػػػػد الجانػػػػػب البشػػػػػرم 
نػػػػػػة السػػػػػػلطة كالهيالػػػػػػي للمجلػػػػػػس  كنظػػػػػػـ إدارتػػػػػػ  بمجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػكاد اتضػػػػػػحت مػػػػػػف خ لهػػػػػػا ىيم
 التن يذية كالتي يماف أف نبيف مظاىرىا مف خ ؿ ما يلي: 
                                                                                              
 سػػػػػػتحكاذ علػػػػػػى األ لبيػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة كمحاكلػػػػػػة التػػػػػػأثير علػػػػػػى كبالتػػػػػػالي نػػػػػػالطريؽ مسػػػػػػيل بإحاػػػػػػاـ أمػػػػػػاـ أم محاكلػػػػػػة أخػػػػػػرل ل
 ل حيات السلطة التن يذية الماتسبة ني جمي  المؤسسات الهامة للدكلة.
ال كاعػػػػػػد الخالػػػػػػة بتنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم كال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي لػػػػػػبعض مكظ يػػػػػػ   منظمػػػػػػة بالمرسػػػػػػـك نل ػػػػػػد اانػػػػػػت  (1)
 .  الملدى143-89الرئاسي رقـ 
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تنشػػػػػػر ال ائمػػػػػػة اإلسػػػػػػمية ألعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ) المعينػػػػػػيف كالمنتخبػػػػػػيف( نػػػػػػي الجريػػػػػػدة  -
بعػػػػد أدائهػػػػـ اليمػػػػيف   مرســــوم رئاســــيالرسػػػػمية للجمهكريػػػػة الجزائريػػػػة الديم راطيػػػػة الشػػػػعبية بمكجػػػػب 
 (1).رئيس الجميوريةالدستكرية أماـ 
ػػػػػنىكى لنائػػػػػب الػػػػػرئيس المعػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة تػػػػػكلي رئاسػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  - مى
بالنيابػػػػة إلػػػػى  ايػػػػة تعيػػػػيف رئػػػػيس جديػػػػد  نػػػػي حالػػػػة كنػػػػاة أك اسػػػػت الة أك حلػػػػكؿ مػػػػان  دائػػػػـ لػػػػرئيس 
 (2)المجلس.
دارة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم كالسػػػػػػهر - علػػػػػػى إعػػػػػػداد كتحضػػػػػػير كتنظػػػػػػيـ  الكظػػػػػػائؼ الهامػػػػػػة لتسػػػػػػيير كام
جعلهػػػػا المرسػػػػـك الرئاسػػػػي كظػػػائؼ عليػػػػا نػػػػي الدكلػػػػة  كبالتػػػػالي يػػػتـ التعيػػػػيف نيهػػػػا مػػػػف طػػػػرؼ   أعمالػػػ
  بنػػػػا  علػػػػى اقتػػػػراح مػػػػف رئػػػػيس المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  لضػػػػماف رئــــيس الجميوريــــة بمرســــوم رئاســــي
 (3) كالئهـ التاـ لجهة التعييف  كىي على التكالي:
لطة رئػػػػيس المجلػػػػس جميػػػػ  *األمػػػػيف العػػػػاـ: شخلػػػػية مهمػػػػة داخػػػػؿ المجلػػػػس  نهػػػػك يتخػػػػذ تحػػػػت سػػػػ
 (4) المجلس كتنظيمها. التدابير ال زمة لتحضير أشداؿ
 ات المجلػػػػس  نهػػػػك يضػػػػمف اتابػػػػة الجلسػػػػةػػػػػػػػػػػر شخلػػػػية محكريػػػػة سػػػػكا  نػػػػي جلسػػػػػػػػػػػػػػػػنهػػػػك يعتب
 (6)أك ني تنظيم  الهيالي  نل د ذىب بعض ال    ال رنسي بكل   البعضك المجلسال. (5)
اسػػػػػات كالبحػػػػػكث الدسػػػػػتكرية: نهػػػػػك يتػػػػػكلى تحػػػػػت سػػػػػلطة رئػػػػػيس المجلػػػػػس * مػػػػػدير عػػػػػاـ لمراػػػػػز الدر 
 (7) تنشيط أعماؿ مديرم الدراسات كالبحكث.
*مػػػػديرم الدراسػػػػات كالبحػػػػكث كالمػػػػديريف كنػػػػكاب المػػػػديريف كرؤسػػػػا  الدراسػػػػات: مهمػػػػتهـ ال يػػػػاـ باػػػػؿ 
 (8) الدراسات كالبحكث التي تهـ أعماؿ المجلس الدستكرم.
                              
  يتعلػػػػػؽ 2016يكليػػػػػك سػػػػػنة  16مػػػػػؤرخ نػػػػػي  201-16مػػػػػف المرسػػػػػـك الرئاسػػػػػي رقػػػػػـ  3لػػػػػت عليػػػػػ  المػػػػػادة كىػػػػػك مػػػػػا ن (1)
 .2016يكليك 17المؤرخة ني  43بال كاعد الخالة بتنظيـ المجلس الدستكرم  ج.ر.ج.ج عدد 
  (2)   سابؽ الذار.201-16مف المرسـك الرئاسي رقـ  5كىك ما نلت علي  المادة  
  (3)   مف ن س المرسـك الرئاسي. 12ة كىك ما نلت علي  الماد 
  (4) المرسـك الرئاسي. ن سمف  08كىك ما نلت علي  المادة  
 .ـ الرئاسيالمرسك ن س مف  21أنظر المادة  (5)
 .27  مرج  سابؽ  ص.ركسيكف ىنرم (6)
  (7)    سابؽ الذار.201-16مف المرسـك الرئاسي رقـ  10كىك ما نلت علي  المادة  
  (8)  مف ن س المرسـك الرئاسي. 12ك 9علي  المادة  كىك ما نلت 
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باإلحالػػػػػػة علػػػػػػى رئػػػػػػيس المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحديػػػػػػد امػػػػػػا قػػػػػػاـ المرسػػػػػػـك الرئاسػػػػػػي 
التنظػػػػيـ الػػػػداخلي ألجهػػػػزة كىيااػػػػؿ المجلػػػػس  كتحديػػػػد تنظػػػػيـ تلػػػػؾ الهيااػػػػؿ نػػػػي مااتػػػػب عػػػػف طريػػػػؽ 
 (1) م ررات.
نممػػػػػػػا ت ػػػػػػػدـ يماػػػػػػػف أف نسػػػػػػػتنتل أف السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة قامػػػػػػػت بااللت ػػػػػػػاؼ علػػػػػػػى لػػػػػػػ حيات 
بحيػػػػػػث قامػػػػػػت بتنظػػػػػػيـ    يػػػػػػر م هكمػػػػػػة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي تنظػػػػػػيـ قكاعػػػػػػد  الخالػػػػػػة بطري ػػػػػػة
الخطػػػػػكط العريضػػػػػة لضػػػػػبط الهيمنػػػػػة اإلداريػػػػػة  علػػػػػى المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  ثػػػػػـ أحالػػػػػت علػػػػػى رئػػػػػيس 
 -دكف بػػػػػاقي األعضػػػػػا -المجلػػػػػس المعػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة الت لػػػػػيؿ نػػػػػي الجزئيػػػػػات 
ريػػػػؽ مػػػػف خػػػػ ؿ م ػػػػررات  ناػػػػاف أكلػػػػى بالمشػػػػرع ال رعػػػػي تػػػػرؾ تنظػػػػيـ تلػػػػؾ المسػػػػائؿ للمجلػػػػس عػػػػف ط
النظػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػػد عملػػػػػ   لاػػػػػاف أاثػػػػػػر ضػػػػػماف كاحتػػػػػراـ السػػػػػػت  لية المجلػػػػػس اإلداريػػػػػة التػػػػػػي 
 .2016ارسها التعديؿ الدستكرم لسنة 
 كالدريػػػػب نػػػػي المسػػػػألة أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لػػػػـ ييخطػػػػر برقابػػػػة أىػػػػـ تنظػػػػيـ يخلػػػػ  للدسػػػػتكر
قبػػػػة أم تنظػػػػيـ آخػػػػر؟ كىػػػػك بمعنػػػػى الػػػػذم يتعلػػػػؽ بال كاعػػػػد الخالػػػػة بتنظيمػػػػ   نهػػػػؿ باسػػػػتطاعت  مرا
مػػػا يجعػػػؿ التنلػػػيص علػػػى رقابػػػة التنظيمػػػات نػػػي الدسػػػتكر بػػػدكف اعتبػػػار  كيتأاػػػد لػػػدينا أف المهمػػػػة 
 األساسية للمجلس الدستكرم ني الجزائر ىي رقابة أعماؿ البرلماف بل ة خالة.
 غٌر تامة االستقاللٌة المالٌة للمجلس الدستوري -2
عل ػػػػػة باالسػػػػػت  لية الماليػػػػػة جػػػػػا ت كاضػػػػػحة نػػػػػي ال  ػػػػػرة بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف أحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكر المت 
ة مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  إال أف المرسػػػػػػـك الرئاسػػػػػػي المتعلػػػػػػؽ بال كاعػػػػػػد الخالػػػػػػ 182األخيػػػػػػرة مػػػػػػف المػػػػػػادة 
بالجديػػػػػد نػػػػػي ىػػػػػذا الخلػػػػػكص بحيػػػػػث لػػػػػـ يحػػػػػدد لنػػػػػا المػػػػػكارد  بتنظػػػػػيـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ يػػػػػأتً 
حسػػػػػػػػب مػػػػػػػػا تتطلبػػػػػػػػ  احتياجػػػػػػػػات  الذاتيػػػػػػػػة للمجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم التػػػػػػػػي يمانػػػػػػػػ  تحلػػػػػػػػيلها كتسػػػػػػػػيرىا
                              
 راج  بهذا الخلكص اؿ مف:  (1)
  يحػػػػػػدد التنظػػػػػػيـ الػػػػػػداخلي ألجهػػػػػػزة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم كىياالػػػػػػ   ج.ر.ج.ج 2017نبرايػػػػػػر سػػػػػػنة  28م ػػػػػػرر مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي -
 .2017ابريؿ سنة  02مؤرخة ني  21عدد 
 21ؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي مااتػػػػب  ج.ر.ج.ج عػػػػدد   يحػػػػدد تنظػػػػيـ ىيااػػػػ2017مػػػػارس سػػػػنة  028م ػػػػرر مػػػػؤرخ نػػػػي -
 .2017أبريؿ سنة  02مؤرخة ني 
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كيػػػػدعـ مكق هػػػػا نػػػػي مكاجهػػػػة  (1)ملػػػػالح   علػػػػى اعتبػػػػار أف التمكيػػػػؿ الػػػػذاتي ي ػػػػكم اسػػػػت  لية الهيئػػػػة
 باقي المؤسسات الخاضعة لرقابتها.
بحيػػػػث جعػػػػؿ تحديػػػػد االحتياجػػػػات الماليػػػػة لاػػػػؿ سػػػػنة مػػػػف لػػػػ حيات رئػػػػيس المجلػػػػس  الػػػػذم 
علػػػػى اعتبػػػػار أف إعػػػػداد مشػػػػركع ىػػػػذا األخيػػػػر  (2) ي ػػػػـك بتبليدػػػػ  للحاكمػػػػة لتدرجػػػػ  نػػػػي قػػػػانكف الماليػػػػة
ألػػػػػػػبك اختلػػػػػػػاص ألػػػػػػػيؿ للحاكمػػػػػػػة  ليػػػػػػػتـ تسػػػػػػػجيؿ االعتمػػػػػػػادات ال زمػػػػػػػة لعمػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس نػػػػػػػي 
 (3) مر باللرؼ.التااليؼ المشتراة بالميزانية العامة للدكلة كرئيس المجلس الدستكرم ىك اآ
راداتػػػػػ  مػػػػػػف يـ تحديػػػػػػد إكبالتػػػػػالي نػػػػػػإف المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  شػػػػػأن  شػػػػػػأف أم دائػػػػػرة كزاريػػػػػػة يػػػػػت
طػػػػػرؼ الحاكمػػػػػة ممثلػػػػػة نػػػػػي كزارة الماليػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم يجعلػػػػػ  نػػػػػي تبعيػػػػػة ماليػػػػػة للحاكمػػػػػة  علػػػػػى 
اعتبػػػػار أف قيمػػػػة إيػػػػرادات ميزانيػػػػة المجلػػػػس تتحػػػػدد علػػػػى حسػػػػب كال  ىيئػػػػة الرقابػػػػة للحاكمػػػػة  علػػػػى 
مػػػػػػف طػػػػػػرؼ اعتبػػػػػػار أف قػػػػػػكانيف الماليػػػػػػة تعتبػػػػػػر مشػػػػػػاري  حاكمػػػػػػة  يػػػػػػتـ الملػػػػػػادقة عليهػػػػػػا بأريحيػػػػػػة 
األ لبيػػػػة البرلمانيػػػػة المنتميػػػػة للتحػػػػالؼ الرئاسػػػػي امػػػػا أنػػػػ  كنػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ امػػػػت ؾ أعضػػػػا  البرلمػػػػاف 
الخبػػػػػرة الماليػػػػػة الاانيػػػػػة لمناقشػػػػػة تلػػػػػؾ األرقػػػػػاـ كالحسػػػػػابات المع ػػػػػدة  ال يػػػػػتـ تعػػػػػديؿ تلػػػػػؾ النلػػػػػكص 
 (4)ني أ لب الحاالت.
سػػػػتكرم نػػػػي مااتػػػػب كمػػػػف امػػػػا تجػػػػدر اإلشػػػػارة أف الم ػػػػرر المحػػػػدد لتنظػػػػيـ ىيااػػػػؿ المجلػػػػس الد
( منػػػػ   قسػػػػـ المديريػػػػة ال رعيػػػػة للماليػػػػة كالكسػػػػائؿ العامػػػػة 03خػػػػ ؿ ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة الثالثػػػػة)
( مااتػػػػػب  أحػػػػػدىا مخلػػػػػص للميزانيػػػػػة كالمحاسػػػػػبة  بحيػػػػػث ي ػػػػػـك بإعػػػػػداد 03بػػػػػالمجلس إلػػػػػى ثػػػػػ ث)
ت الممنكحػػػػػة مػػػػػػف الميزانيػػػػػة  كتن يػػػػػذ جميػػػػػ  العمليػػػػػات الماليػػػػػة كالمحاسػػػػػبية علػػػػػى حسػػػػػب االعتمػػػػػادا
 (5)الدكلة.
كنػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ تخلػػػػيص تسػػػػيير كتن يػػػػذ ميزانيػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بأحاػػػػاـ خالػػػػة  نإنهػػػػا 
 تب ى خاضعة ألحااـ المحاسبة العمكمية  اما تخض  لملالك الرقابة المالية.
                              
"انتفـــــاس اســـــتق لية المجمـــــس الدســـــتوري الجزائـــــري فـــــي ظـــــل راجػػػػػ  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص: عبػػػػػد الرحمػػػػػاف بػػػػػف جي لػػػػػي   (1)
 .146-145ص.  مرج  سابؽ  ص "2016التعديل الدستوري الصادر عام
  (2)   سابؽ الذار.201-16رسـك الرئاسي مف الم 14كىك ما نلت علي  المادة  
  (3) المرسـك الرئاسي.ن س مف  15كىك ما نلت علي  المادة  
 .381راج  بخلكص الن طة األخيرة مف ىذ  ال  رة: سعيد أكليؼ  مرج  سابؽ  ص. (4)
   سابؽ الذار.2017نبراير سنة  28مف الم رر المؤرخ ني  16أنظر ال  رة األكلى مف المادة  (5)
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كنػػػػػي ظػػػػػؿ مػػػػػا ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف االسػػػػػت  لية الماليػػػػػة التػػػػػي نػػػػػص عليهػػػػػا الدسػػػػػتكر  تب ػػػػػى عمليػػػػػا 
ظػػػػػؿ تنظػػػػػيـ قكاعػػػػػدىا بمرسػػػػػـك رئاسػػػػػي  الػػػػػذم بػػػػػدكر  أب اىػػػػػا تحػػػػػت ىيمنػػػػػة كزارة   يػػػػػر مجسػػػػػدة نػػػػػي
 المالية  المعد الح ي ي ل انكف المالية  التي أدرجت تحت  ميزانية المجلس الدستكرم.
كىػػػػػك مػػػػػا يجعلنػػػػػا نسػػػػػتنتل أف الضػػػػػمانات الخالػػػػػة باسػػػػػت  لية المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم 
ة نػػػػػػػي دسػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػكانيف التػػػػػػػي أعػػػػػػػدىا البرلمػػػػػػػاف  يػػػػػػػر اانيػػػػػػػة لجعلػػػػػػػ  ي لػػػػػػػؿ بحيػػػػػػػاد كمكضػػػػػػػكعي
مػػػػػػػػف التعػػػػػػػػديؿ  112كلػػػػػػػػادؽ عليهػػػػػػػػا بدرنتيػػػػػػػػ  باػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػيادة حسػػػػػػػػب مػػػػػػػػا نلػػػػػػػػت عليػػػػػػػػ  المػػػػػػػػادة 
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 خالصة الباب األول
شػػػػرة  ألػػػػبحت المجػػػػالس البرلمانيػػػػة تملػػػػؾ اامػػػػؿ نػػػػي ظػػػػؿ لػػػػعكبة تطبيػػػػؽ الديم راطيػػػػة المبا
السػػػػػيادة نػػػػػي الميػػػػػداف التشػػػػػريعي ألنهػػػػػا المعبػػػػػر الكحيػػػػػد عػػػػػف لػػػػػاحب السػػػػػيادة الح ي ػػػػػي كاأللػػػػػلي 
كىػػػػك الشػػػػػعب  إال أف ىػػػػػذا المعنػػػػػى بػػػػػدأ يتراجػػػػػ  خلكلػػػػا ابتػػػػػدا  مػػػػػف النلػػػػػؼ الثػػػػػاني مػػػػػف ال ػػػػػرف 
السػػػػيادة  حيػػػػث أف البرلمانػػػػات العشػػػػريف  مػػػػ  تديػػػػر الم ػػػػاىيـ الدكليػػػػة  كخالػػػػة نيمػػػػا يتعلػػػػؽ بمبػػػػدأ 
ألػػػػػبحت ال تملػػػػػؾ سػػػػػلطة مطل ػػػػػة نػػػػػي الميػػػػػداف التشػػػػػريعي  ن ػػػػػد ألػػػػػبحت م يػػػػػدة بالدسػػػػػتكر األمػػػػػر 
 .سيادة البرلمان ال تعني إال اختصاصا دستورياالذم جعؿ 
ك تجسػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػى نػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػر   بحيػػػػػػػػث نجػػػػػػػػػد أف السػػػػػػػػلطة التشػػػػػػػػريعية محلػػػػػػػػػكرة 
ة الدسػػػػػػتكرية مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم النابعػػػػػػة االختلػػػػػػاص دسػػػػػػتكريا مػػػػػػ  خضػػػػػػكعها لرقابػػػػػػ
مػػػػف مبػػػػدأ أساسػػػػي أال كىػػػػك مبػػػػدأ سػػػػمك الدسػػػػاتير علػػػػى ال ػػػػكانيف األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل نالم لػػػػكد ىنػػػػا؛ ىػػػػك 
كجػػػػكب حمايػػػػة الدسػػػػتكر مػػػػف اػػػػؿ خػػػػرؽ محتمػػػػؿ مػػػػف قبػػػػؿ السػػػػلطة التشػػػػريعية أك السػػػػلطة التن يذيػػػػة  
تتميػػػػػز بمشػػػػاراة اػػػػػ  السػػػػلطتيف نػػػػػي عمليػػػػة إنتػػػػػاج  علػػػػى أسػػػػػاس أف األنظمػػػػة الديم راطيػػػػػة الحديثػػػػة
المعػػػػايير ال انكنيػػػػة المعبػػػػرة عػػػػف السياسػػػػة العامػػػػة نػػػػي الدكلػػػػة  كلػػػػك أف ال لػػػػد األساسػػػػي ىػػػػك التػػػػأثير 
اػػػػكف نػػػػي تبعيػػػػة للسػػػػلطة التن يذيػػػػة كنػػػػؽ الهندسػػػػة المبنيػػػػة علػػػػى ت ػػػػكؽ ىػػػػذ  األخيػػػػرة البرلمػػػػاف ليعلػػػػى 
زاد مػػػف التػػػأثير علػػػى ناػػػرة سػػػيادة البرلمػػػاف نػػػي إعػػػداد نػػػي النظػػػاـ السياسػػػي الجزائػػػرم  األمػػػر الػػػذم 
ال ػػػػػػػانكف كالتلػػػػػػػكيت عليػػػػػػػ   كخالػػػػػػػة نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ تكسػػػػػػػ  مجػػػػػػػاالت الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية كمحدكديػػػػػػػة 
ضػػػػػػكابط عملهػػػػػػا  كضػػػػػػعؼ ضػػػػػػمانات اسػػػػػػت  لية ىيئػػػػػػة الرقابػػػػػػة  األمػػػػػػر الػػػػػػذم جعػػػػػػؿ مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة 
هػػػػػا جميػػػػػ  الدسػػػػػاتير الجزائريػػػػػة البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعية مجػػػػػرد سػػػػػيادة نظريػػػػػة حبيسػػػػػة مػػػػػادة كحيػػػػػدة تناقلت
  بمعنػػػػػػى أف الخػػػػػػكض نػػػػػػي الع قػػػػػػة بػػػػػػيف مبػػػػػػدأ 2016المتعاقبػػػػػػة لدايػػػػػػة التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف كمبػػػػػػػدأ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية اشػػػػػػػؼ لنػػػػػػا أف المبػػػػػػدأ األكؿ مجػػػػػػػرد أسػػػػػػطكرة تعاقبػػػػػػػت 
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 البرلمان التشرٌعٌة: المظاهر والتقنٌات ٌادةتؤثٌر الرقابة الدستورٌة على س
عػػػػػػػػداد ال ػػػػػػػػانكف تكلػػػػػػػػلنا إلػػػػػػػػى ح ي ػػػػػػػػة أف التنلػػػػػػػػيص علػػػػػػػػى مبػػػػػػػػدأ سػػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػػاف نػػػػػػػػي إ
كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ  مجػػػػػرد أسػػػػػطكرة تكاترتهػػػػػا الدسػػػػػاتير الجزائريػػػػػة المتعاقبػػػػػة  علػػػػػى إثػػػػػر تبنػػػػػي النظػػػػػاـ 
الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم مسػػػػػػػألة ت ػػػػػػػكيض السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية أمػػػػػػػاـ نظيرتهػػػػػػػا التن يذيػػػػػػػة عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ 
تراجػػػػػػ  سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي ممارسػػػػػػة تكظيػػػػػػؼ أدكات ع لنػػػػػػة النشػػػػػػاط البرلمػػػػػػاني  كالتػػػػػػي عاسػػػػػػت 
التشػػػػػريعية  كنػػػػػتك المجػػػػػاؿ إلػػػػػى منانسػػػػػتها الشػػػػػديدة مػػػػػف طػػػػػرؼ السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة مػػػػػػف  حيت لػػػػػ 
ي كدنػػػا إلػػػى البحػػػث نػػػي مظػػػاىر تػػػأثير كىػػػك مػػػا جهػػػة كالرقابػػػة الدسػػػتكرية المشػػػددة مػػػف جهػػػة أخػػػرل 
البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعية  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف السػػػػػلطتيف التشػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػة  يادةتلػػػػػؾ األخيػػػػػرة علػػػػػى سػػػػػ
ي حػػػػػػكؿ التمكقػػػػػػ  نػػػػػػي النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي ألم دكلػػػػػػة للمسػػػػػػؾ بزمػػػػػػاـ السػػػػػػلطة  كأم نػػػػػػي لػػػػػػراع أزلػػػػػػ
ميػػػػػػكؿ لهيئػػػػػػة الرقابػػػػػػة إلحػػػػػػدل السػػػػػػلطتيف سػػػػػػيؤدم ال محالػػػػػػة إلػػػػػػى اإلخػػػػػػ ؿ بػػػػػػالتكازف المؤسسػػػػػػاتي 
 )نلؿ أكؿ(.
 حػػػػظ أنػػػػ  كمنػػػػذ لػػػػدكر قػػػػرار  األكؿ اشػػػػؼ رقابػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم يل كالمتأمػػػػؿ
ن ػػػػط باألحاػػػػاـ الػػػػكاردة نػػػػي الدسػػػػتكر  األمػػػػر الػػػػذم نػػػػتك لػػػػ  مجػػػػاالت  عػػػػف إرادتػػػػ  نػػػػي عػػػػدـ الت يػػػػد
األمػػػػر الػػػػذم   كاسػػػػعة نػػػػي حريػػػػة الت سػػػػير كتاػػػػريس ت نيػػػػات جديػػػػدة لل يػػػػاـ بعمليػػػػة الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية
  منانسػػػػا نػػػػي ذلػػػػؾ لػػػػاحب السػػػػيادة نػػػػي أدل إلػػػػى تكسػػػػي  لػػػػ حيات   امسػػػػاىـ نعلػػػػي نػػػػي التشػػػػري 
 )نلؿ ثاني(.    التشري 
 
 





 البرلمان التشرٌعٌة:  سٌادةمظاهر تؤثٌر  الرقابة الدستورٌة على 
 خالل بالتوازن المإسساتً للدولةاإل
إف جمػػػػ  السػػػػلطات نػػػػي يػػػػد نػػػػرد كاحػػػػد أك ىيئػػػػة كاحػػػػدة  سػػػػكؼ يػػػػؤدم بػػػػال ط  إلػػػػى االسػػػػتبداد 
ية كانتهػػػػاؾ الحريػػػػات  لػػػػذلؾ دانػػػػ  ال يلسػػػػكؼ المكنتسػػػػايكال علػػػػى مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات السياسػػػػ
للدكلػػػػة ضػػػػمانا للحريػػػػات كعػػػػدـ ترايػػػػز السػػػػلطة نػػػػي يػػػػد كاحػػػػدة حتػػػػى كلػػػػك اػػػػاف الشػػػػعب ن سػػػػ  ألنػػػػ  
سيسػػػػػػػػتبد ال محالػػػػػػػػة  كل ػػػػػػػػد كجػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا المبػػػػػػػػدأ لػػػػػػػػدا  نػػػػػػػػي جميػػػػػػػػ  المكاثيػػػػػػػػؽ العالميػػػػػػػػة كدسػػػػػػػػاتير 
كاػػػػػاف أبرزىػػػػػا إعػػػػػ ف ح ػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف كالمػػػػػكاطف ال رنسػػػػػي اللػػػػػادر عػػػػػاـ   الػػػػػديم راطيات الحديثػػػػػة
ي مادتػػػػػ  الثالثػػػػػةال ...أف اػػػػػؿ جماعػػػػػة سياسػػػػػية ال تضػػػػػمف ح ػػػػػكؽ األنػػػػػراد كال كالػػػػػذم أكرد نػػػػػ 1789
  ت لؿ بيف السلطات ال دستكر لها.ال
كعلػػػػػى ىػػػػػػذا األسػػػػػاس  تبنػػػػػػى المؤسػػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم مػػػػػػف خػػػػػ ؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم 
منػػػػ   كالتػػػػي جػػػػا   15مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات لػػػػراحة مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة  2016لسػػػػنة 
الٌدكلػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى مبػػػػػػػػػادئ الٌتنظػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػٌديم راطٌي كال لػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػلطات كالعدالػػػػػػػػػة نيهػػػػػػػػػا ال ت ػػػػػػػػػـك 
 االجتماعٌية...ال
علػػػػى عاػػػػس الدسػػػػاتير السػػػػاب ة التػػػػي مػػػػرت بهػػػػا الدكلػػػػة الجزائريػػػػة كالتػػػػي تبنػػػػت مبػػػػدأ ال لػػػػؿ 
بػػػػػيف السػػػػػلطات ضػػػػػمنيا  كاػػػػػاف يستشػػػػػؼ مػػػػػف ت سػػػػػير المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لنلكلػػػػػها عػػػػػف تبنػػػػػي 
بػػػػدأ الهػػػػاـ  كالػػػػذم ي تضػػػػي بػػػػأف اػػػػؿ سػػػػلطة ال يمانهػػػػا التػػػػدخؿ إال نػػػػي المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم لهػػػػذا الم
 .المجاؿ الذم يحدد  لها بدقة المؤسس الدستكرم
إال أف ىػػػػذا األخيػػػػر قػػػػاـ بحلػػػػر المجػػػػاؿ التشػػػػريعي متػػػػأثرا ب اػػػػرة الع لنػػػػة البرلمانيػػػػة ال رنسػػػػية 
 بمراقبػػػػػػػة المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم  الػػػػػػػػذم سػػػػػػػػاىـ نػػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الحلػػػػػػػػر مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ الت سػػػػػػػػير الضػػػػػػػػيؽ
للنلػػػػػكص كبالنتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػأثرت بػػػػػاقي الكظػػػػػائؼ البرلمانيػػػػػة بطري ػػػػػة  يػػػػػر مباشػػػػػػػػرة) مبحػػػػػث أكؿ( 
التشػػػػػري )مبحث  لػػػػػ حيةكبػػػػػالمكازاة حػػػػػرص المجلػػػػػس علػػػػػى تػػػػػأميف ىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة علػػػػػى 
 ثاني(  كىك األمر الذم أخؿ بالتكازف المؤسساتي للدكلة.




  نطاق التشرٌع البرلمانًلتضٌٌق المجلس الدستوري مظاهر وآثار 
لػػػػػػت يػػػػػػػد  بتبنػػػػػػي المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم  ل اػػػػػػرة الع لنػػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة نػػػػػػي التشػػػػػػػري    ي
الهيئػػػػة التشػػػػريعية مػػػػف خػػػػ ؿ تحديػػػػد مجالهػػػػا ليلػػػػبك ميػػػػدانا مدل ػػػػا خارجػػػػ  سػػػػياكف محظػػػػكرا علػػػػى 
ع الجزائػػػػرم علػػػػى الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية البرلمػػػػاف أف يشػػػػرع  كزاد مػػػػف حػػػػدة ىػػػػذا الحلػػػػر اسػػػػتناد المشػػػػر 
التػػػػػي يمارسػػػػػها المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لضػػػػػماف مبػػػػػدأ سػػػػػمك الدسػػػػػتكر بلػػػػػ ة عامػػػػػة  كبهػػػػػدؼ الع لنػػػػػة 
البرلمانيػػػػة نػػػػي التشػػػػري  بلػػػػ ة خالػػػػة  كىػػػػك مػػػػا جعػػػػؿ تلػػػػؾ الرقابػػػػة مػػػػف بػػػػيف أبػػػػرز ال يػػػػكد المػػػػؤثرة 
ي إعػػػػػػداد ال ػػػػػػانكف كالحػػػػػػد مػػػػػػف ممارسػػػػػػة سػػػػػػيادت  نػػػػػػ ةالتشػػػػػػريعي للػػػػػػ حيت علػػػػػػى ممارسػػػػػػة البرلمػػػػػػاف 
كالتلػػػػكيت عليػػػػ ) مطلػػػػب أكؿ( كلػػػػـ ي ػػػػؼ األمػػػػر عنػػػػد ىػػػػذا الحػػػػد ن ػػػػد نػػػػتل عػػػػف ىػػػػذا الت ييػػػػد تػػػػأثر 
بػػػػاقي كظػػػػائؼ البرلمػػػػاف  علػػػػى اعتبػػػػار أف تنظػػػػيـ تلػػػػؾ األخيػػػػرة يػػػػتـ مػػػػف خػػػػ ؿ األحاػػػػاـ التشػػػػريعية 
 كبدرجة أقؿ عف طريؽ النظاـ الداخلي الذم يعتبر تطبيؽ لتلؾ األخيرة)مطلب ثاني(.
 لمطلب األولا
 مظاهر تؤثٌر الرقابة الدستورٌة على سٌادة البرلمان فً إنتاج القانون 
ًكجى لػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػر الدسػػػػػػػػاتير المتعاقبػػػػػػػػة لدايػػػػػػػػة آخػػػػػػػػر تعػػػػػػػػديؿ لسػػػػػػػػنة    أف 2016بػػػػػػػػالر ـ ممػػػػػػػػا ري
البرلمػػػػػاف يتمتػػػػػ  بالسػػػػػيادة نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ  اممثػػػػػؿ للشػػػػػعب لػػػػػاحب السػػػػػيادة 
ألمػػػػػر لػػػػػـ يتح ػػػػػؽ عمليػػػػػا بحيػػػػػث ب ػػػػػي البرلمػػػػػاف محلػػػػػكر نػػػػػي مجالػػػػػ  األلػػػػػلية  كجػػػػػدنا أف ىػػػػػذا ا
تحػػػػت الرقابػػػػة المشػػػػددة للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػذم أاػػػػد علػػػػى ت نيػػػػة  -امػػػػا مػػػػر معنػػػػا سػػػػاب ا–الضػػػػيؽ 
)نػػػػػرع أكؿ(  كارسػػػػػها مػػػػػف خػػػػػ ؿ رقابتػػػػػ  اللػػػػػارمة إلنتػػػػػاج المعػػػػػايير  حلػػػػػر مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ال ػػػػػانكف
 التشريعية)نرع ثاني(.
 للتؤوٌالت الفقهٌة االفرع األول: تؤكٌد المجلس الدستوري على حصر مجال البرلمان دحض
إف مسػػػػػػألة حلػػػػػػر مجػػػػػػاؿ التشػػػػػػري  البرلمػػػػػػاني مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ مػػػػػػكاد الدسػػػػػػتكر الجزائػػػػػػرم ت نػػػػػػد  
مسػػػألة السػػػػيادة المطل ػػػػة للبرلمػػػػاف نػػػػي التشػػػػري   إال أف لػػػيا ة تلػػػػؾ األحاػػػػاـ لػػػػـ تاػػػػف كاضػػػػحة بمػػػػا 
د ال لػػػػػؿ بػػػػػيف المجػػػػػاليف التشػػػػػريعي كالتنظيمػػػػػي  األمػػػػػر الػػػػػذم جعػػػػػؿ ن هػػػػػا  نيػػػػػ  الا ايػػػػػة نػػػػػي تحديػػػػػ
محػػػػػػاكليف تحليػػػػػػؿ األمػػػػػػر كاػػػػػػأف   ال ػػػػػػانكف الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي الجزائػػػػػػر يحػػػػػػاكلكف ت نيػػػػػػد ت نيػػػػػػة الحلػػػػػػر
المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ذاػػػػػر تلػػػػػػؾ المجػػػػػاالت علػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ ال الحلػػػػػر)أكال( كنػػػػػي ظػػػػػؿ ىػػػػػػذ  
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لدسػػػػػتكرم إلػػػػػ ح ىػػػػػذا الخلػػػػػؿ نػػػػػي التػػػػػكازف بػػػػػيف التجاذبػػػػػات ال  هيػػػػػة اػػػػػاف ي تػػػػػرض مػػػػػف المجلػػػػػس ا
السػػػػػػلطتيف التشػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ الت سػػػػػػير الكاسػػػػػػ  لتػػػػػػؾ األحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكرية المتنػػػػػػازع 
حكلهػػػػا  مثػػػػؿ مػػػػا حػػػػدث نػػػػي نرنسػػػػا  أيػػػػف قػػػػاـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي بلعػػػػب دكرا مهمػػػػا مػػػػف 
جػػػػػػػدنا المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لاػػػػػػػف لألسػػػػػػػؼ ك  (1)خػػػػػػػ ؿ تطػػػػػػػكر اجتهاداتػػػػػػػ  لتكسػػػػػػػي  مجػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػانكف 
الجزائػػػػػرم سػػػػػبك نػػػػػي نلػػػػػؾ المنػػػػػاخ السياسػػػػػي المبنػػػػػي علػػػػػى ىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة  بحيػػػػػث قػػػػػاـ 
 بالتأايد مف خ ؿ اجتهادات  على حلر مجاؿ ال انكف)ثانيا( 
 أوال: اآلراء الفقهٌة حول مسؤلة الحصر الدستوري لمجال القانون
طػػػػػػ ؽ العنػػػػػػاف للسػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة اانػػػػػػت إف مسػػػػػػألة حلػػػػػػر المجػػػػػػاؿ التشػػػػػػريعي للبرلمػػػػػػاف كام 
محػػػػؿ ن ػػػػاش ن هػػػػي داخػػػػؿ السػػػػاحة السياسػػػػية الجزائريػػػػة  علػػػػى اعتبػػػػار أف البرلمػػػػاف ىػػػػك المعبػػػػر عػػػػف 
اإلرادة العامػػػػػة  كىػػػػػك مػػػػػا جعػػػػػؿ بعػػػػػض أسػػػػػاتذة ال ػػػػػانكف الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم يشػػػػػااكف نػػػػػي مسػػػػػألة 
  نػػػػػ  بػػػػػأس أف نسػػػػػتدؿ الحلػػػػػر التػػػػػي اقتبسػػػػػها المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم مػػػػػف نظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي
 نػػػػػي ىػػػػػذ الم ػػػػػاـ بػػػػػبعض اآرا  ال  هيػػػػػة لػػػػػبعض األسػػػػػاتذة الجزائػػػػػرييف الػػػػػذيف خاضػػػػػكا نػػػػػي المكضػػػػػكع
 لتكضيك المسألة.
 (2) الرأي األول:-1
نجػػػػػد أف األسػػػػػتاذ سػػػػػعيد بكشػػػػػعير كمػػػػػف خػػػػػ ؿ تحليلػػػػػ  للمػػػػػكاد التػػػػػي تناكلػػػػػت مسػػػػػألة الحلػػػػػر 
يػػػػرل بأنهػػػػا لػػػػـ ت ػػػػـ بتحديػػػػد مجػػػػاؿ   1996ك 1989ك 1976البرلمػػػػاني نػػػػي اػػػػؿ مػػػػف دسػػػػاتير سػػػػنة 
نمػػػػا جػػػػا ت علػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ  مؤسسػػػػا رأيػػػػ  ىػػػػذا علػػػػى  التشػػػػري  البرلمػػػػاني علػػػػى سػػػػبيؿ الحلػػػػر كام
مػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة  151العبػػػػارة التػػػػي جػػػػا ت نػػػػي ال  ػػػػرة األكلػػػػى علػػػػى التػػػػكالي نػػػػي اػػػػؿ مػػػػف المػػػػادة 
لػػػػػػس كالتػػػػػػي نلػػػػػػت علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال يشػػػػػػرع المج 1989مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  115كالمػػػػػػادة  1976
الشػػػػعبي الػػػػكطني نػػػػي المجػػػػاالت التػػػػي خكلهػػػػا إيػػػػا  الدسػػػػتكر  كيػػػػدخؿ اػػػػذلؾ نػػػػي مجػػػػاؿ ال ػػػػانكف مػػػػا 
يػػػػأتي...ال  نحسػػػػب تحليلػػػػ  لػػػػك أراد المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم أف يحلػػػػر مجػػػػاؿ ال ػػػػانكف لاانػػػػت لػػػػيا ة 
                              
ــــــانعلػػػػػػاـ سػػػػػػليماف   (1) ــــــين القضــــــاس الدســــــتوري والبرلم ــــــة ب     الاتػػػػػػاب السػػػػػػنكم  منشػػػػػػكرات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرمالع ق
 .6-5  ص ص.2010  4المجلد  لبناف
  1996دراســــة تحميميــــة لطبيعــــة نظــــام الحكــــم عمــــى ضــــوس دســــتور راجػػػػ  بخلػػػػكص ىػػػػذا الػػػػرأم: سػػػػعيد بكشػػػػعير   (2)
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تلػػػػػؾ ال  ػػػػػرة تختلػػػػػؼ علػػػػػى مػػػػػا ىػػػػػي عليػػػػػ   بحيػػػػػث اػػػػػاف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم سيسػػػػػتخدـ العبػػػػػارات 
الت المػػػػذاكرة نػػػػي ىػػػػذ  المػػػػادةال أك عبػػػػارة ال نػػػػي المجػػػػاالت التاليػػػػةال أك عبػػػػارة اللػػػػريحة مثػػػػؿال المجػػػػا
ال إلػػػػػػى جانػػػػػػػب المػػػػػػكاد التاليػػػػػػػة نػػػػػػإف المجلػػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني يشػػػػػػرع نػػػػػػػي المكاضػػػػػػي  التاليػػػػػػػة.ال  
ناسػػػػػػتنتل مػػػػػػف عبػػػػػػارة التػػػػػػدخؿ اػػػػػػذلؾ نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ ال ػػػػػػانكفال دليػػػػػػؿ كجػػػػػػكد مجػػػػػػاالت أخػػػػػػرل خالػػػػػػة 
 ليها ني المادتيف المذاكرتيف أع  .بالتشري  إلى جانب المكاضي  المنلكص ع
كيػػػػػدعـ األسػػػػػتاذ بكشػػػػػعير رأيػػػػػ  ىػػػػػذا علػػػػػى كجػػػػػكد مكاضػػػػػي  لػػػػػـ تػػػػػرد نػػػػػي المجػػػػػاؿ المحلػػػػػكر 
لل ػػػػػانكف كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ نظمهػػػػػا المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني بكاسػػػػػطة قػػػػػكانيف  مثػػػػػؿ ال ػػػػػانكف األساسػػػػػي 
لدسػػػػػتكر إضػػػػػانة إلػػػػػى أف ا  للنائػػػػػب كال ػػػػػانكف المتضػػػػػمف لتنظػػػػػيـ كسػػػػػير المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني
نػػػػص علػػػػى أف ىػػػػذا األخيػػػػر لػػػػ  السػػػػيادة نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ   ممػػػػا جعلػػػػ  يسػػػػتنتل 
نػػػػػي األخيػػػػػر أف اختلالػػػػػات السػػػػػلطة التشػػػػػريعية  يػػػػػر محلػػػػػكرة بمكجػػػػػب أحاػػػػػاـ تلػػػػػؾ المػػػػػادتيف 
 المذاكرتيف أع  .
 (1) الرأي الثانً:-2
تػػػػػي اشػػػػػتملت علػػػػػى مسػػػػػألة نجػػػػػد أف أحػػػػػد األسػػػػػاتذة الجزائػػػػػرييف كمػػػػػف خػػػػػ ؿ تحليلػػػػػ  للمػػػػػكاد ال
الحلػػػر التشػػػريعي للبرلمػػػاف  لػػػـ يخػػػرج عػػػف ن ػػػس التحليػػػؿ الػػػذم جػػػا  بػػػ  األسػػػتاذ بكشػػػعير  بحيػػػث 
اعتبػػػر أف تحديػػػد تلػػػؾ المكاضػػػي  جػػػا  علػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ كلػػػيس علػػػى سػػػبيؿ الحلػػػر  كدليلػػػ  نػػػي 
ذلػػػػػؾ أيضػػػػػا تكظيػػػػػؼ عبػػػػػارةال يػػػػػدخؿ اػػػػػذلؾ نػػػػػي مجػػػػػاؿ ال ػػػػػانكفال نهػػػػػي تػػػػػدؿ علػػػػػى تعػػػػػداد كترتيػػػػػب 
 مكاضي  التي تدخؿ ني مجاؿ ال انكف ن ط كليس حلر تلؾ المكاضي .لل
  الرأي الثالث:-3
كانػػػػػػػؽ  البيػػػػػػػة المختلػػػػػػػيف نػػػػػػػي ال ػػػػػػػانكف الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم كأسػػػػػػػاتذت  الػػػػػػػرأم الػػػػػػػذم أكرد  
األسػػػػتاذ بكشػػػػعير  بحيػػػػث ارتػػػػأل الػػػػبعض مػػػػنهـ ال أف ت نيػػػػة الحلػػػػر جػػػػا ت علػػػػى سػػػػبيؿ اللػػػػيا ة 
 (2) التكجي  للمسائؿ األساسية مف جهة أخرل.ال كالتكضيك مف جهة  كعلى سبيؿ
                              
ــــرراجػػػػ  بخلػػػػكص ىػػػػذا الػػػػرأم: مح ػػػػكظ لعشػػػػب   (1) ــــة الدســــتورية فــــي الجزائ   المطبعػػػػة الحديثػػػػة لل نػػػػكف المطبعيػػػػة التجرب
 .364-362  ص ص.2001الجزائر  
  مجلػػػػة العلػػػػـك "الحــــدود الدســــتورية بــــين التشــــريط ومجــــال التنظــــيم"راجػػػػ  بخلػػػػكص ىػػػػذا الػػػػرأم: نعيمػػػػة عميمػػػػر   (2)
 .16  ص.2008  1كاالقتلادية كالسياسية  الية الح كؽ  بف عانكف  الجزائر  العددال انكنية 
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كب ػػػػرا ة متأنيػػػػة لتلػػػػؾ المػػػػكاد المنظمػػػػة لمسػػػػػألة الحلػػػػر البرلمػػػػاني  كبػػػػالتمعف نػػػػي تلػػػػػؾ اآرا  
نجػػػػد أن سػػػػنا ملػػػػدقيف ألسػػػػطكرة أف البرلمػػػػاف  يػػػػر محلػػػػكر المجػػػػاؿ  كيتمتػػػػ  بالسػػػػيادة نػػػػي إنتػػػػاج 
مجػػػػرد سػػػػراب  بالػػػػطدامها  تلػػػػبحأرة ك تلػػػػؾ األسػػػػطك  تبػػػػددال انكنيػػػػة  لاػػػػف سػػػػرعاف مػػػػا تالمعػػػػايير 
بكاقػػػػ  اجتهػػػػاد المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي أكؿ قػػػػرار لػػػػ   كىػػػػك مػػػػا سػػػػياكف مكضػػػػكع بحثنػػػػا نػػػػي الن طػػػػة 
 المكالية.
 ثانٌا: اجتهادات المجلس الدستوري حول تؤكٌد مسؤلة الحصر الدستوري لمجال القانون
مي ألحاػػػػاـ الدسػػػػتكر انط قػػػػا مػػػػف مسػػػػلمة أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ىػػػػك الم سػػػػر الكحيػػػػد كالرسػػػػ
اعتبػػػػػػرت تلػػػػػػؾ اآرا  ال  هيػػػػػػة التػػػػػػي أكردناىػػػػػػا نػػػػػػي الن طػػػػػػة السػػػػػػاب ة مجػػػػػػرد ت سػػػػػػيرات يسػػػػػػتأنس بهػػػػػػا 
ال اضػػػػػػي الدسػػػػػػتكرم كلػػػػػػ  الحريػػػػػػة الااملػػػػػػة نػػػػػػي األخػػػػػػذ بهػػػػػػا أك تراهػػػػػػا  كىػػػػػػك مػػػػػػا جعػػػػػػؿ المجلػػػػػػس 
الدسػػػػتكرم يختػػػػار االحتمػػػػاؿ الثػػػػاني  بحيػػػػث نػػػػي أكؿ قػػػػرار لػػػػ  أاػػػػد بػػػػأف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم حلػػػػر 
المجػػػػػػاؿ التشػػػػػػريعي للبرلمػػػػػػاف  كلػػػػػػـ ياػػػػػػف علػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ بحيػػػػػػث اعتبػػػػػػر أنػػػػػػ ال...نظرا لاػػػػػػكف 
  نػػػإف مـــن الدســـتور 115الصـــ حية التشـــريعية لممجمـــس الشـــعبي الـــوطني محـــددة فـــي المـــادة 
المجلػػػػػػػس الشعػػػػػػػبي الكطػػػػػػػني حػػػػػػػيف اػػػػػػػٌكف لجػػػػػػػنة دائمػػػػػػػة لتطلػػػػػػػ  علػػػػػػى العػػػػػػرائض التػػػػػػي ترسػػػػػػؿ إليػػػػػػ  
تضػػػػػػت الحػػػػػػاؿ األجهػػػػػػزة كالهيااػػػػػػؿ التابعػػػػػػة للدكلػػػػػػة كقػػػػػػد تجػػػػػػاكز نػػػػػػي ىػػػػػػذا كتدرسػػػػػػها  كتخطػػػػػػر إف اق
  (1)...المجال اختصاصوالجانب األخير 
 نمف خ ؿ ىذا االعتبار نجد أف المجلس الدستكرم يؤاد على أمريف:
متجػػػػػاى   1989مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  115أف مجػػػػػاؿ البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعي محلػػػػػكر نػػػػػي المػػػػػادة -1
كحػػػػة للمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني بمكجػػػػب أحاػػػػاـ مػػػػكاد أخػػػػرل نػػػػي بػػػػذلؾ اللػػػػ حيات األخػػػػرل الممن
 الدستكر.
ال جكبػػػػػػػ  بعػػػػػػػدـ -2 أنػػػػػػػ  علػػػػػػػى المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني أف يب ػػػػػػػى حبػػػػػػػيس تلػػػػػػػؾ المكاضػػػػػػػي   كام
 الدستكرية على اعتبار أن  تجاكز مجاؿ اختلالات .
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نػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم اػػػػػاف متشػػػػػددا نػػػػػي قػػػػػرار  ىػػػػػذا بحيػػػػػث جعػػػػػؿ مجػػػػػاؿ ال ػػػػػكانيف محلػػػػػكر 
  كىػػػػك مػػػػا انت ػػػػد بشػػػػدة 1989مػػػػف دسػػػػتكر  115المكاضػػػػي  التػػػػي جػػػػا ت نػػػػي المػػػػادة  ن ػػػػط ضػػػػمف
مػػػػػػف طػػػػػػرؼ أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني آنػػػػػػذاؾ  ممػػػػػػا جعػػػػػػؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ي ػػػػػػـك 
بػػػػػالتخ يؼ مػػػػػف تلػػػػػؾ الشػػػػػدة كيتػػػػػدارؾ األمػػػػػر نػػػػػي رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ بمطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس 
أف اػػػػ ن مػػػػف مجػػػػاؿ تػػػػدخؿ ال ػػػػانكف العػػػػادم كمجػػػػاؿ   حيػػػػث اعتبػػػػر ال 2000الشػػػػعبي الػػػػكطني لسػػػػنة 
واألحكــــام األخــــرب  001كالمػػػػادة  000تػػػػدخؿ ال ػػػػانكف العضػػػػكم محػػػػدداف علػػػػى التػػػػكالي نػػػػي المػػػػادة 
 (1).المن الدستور
نمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ىػػػػػػذا االعتبػػػػػػار اػػػػػػاف تأايػػػػػػد ضػػػػػػمني مػػػػػػف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لت نيػػػػػػة الحلػػػػػػر 
ة نػػػػي ىػػػػذا الػػػػرأم  بحيػػػػث اػػػػاف رئيسػػػػا التشػػػػريعي للبرلمػػػػاف  كبػػػػدت بلػػػػمة األسػػػػتاذ بكشػػػػعير كاضػػػػح
للمجلػػػس الدسػػػتكرم نػػػي تلػػػؾ ال تػػػرة  إال أنػػػ  لػػػـ يسػػػتط  أف ي نػػػ  بػػػاقي األعضػػػا  باامػػػؿ رأيػػػ  الػػػذم 
 تناكلنا  ساب ا بحيث أضاؼ ن ط الجزئية المتعل ة الكاألحااـ األخرل مف الدستكر.ال  
األعضػػػػػػا  ذكم  ف  األكلػػػػػػى متعل ػػػػػػة بمػػػػػدل تػػػػػػأثيرنهػػػػػذا األمػػػػػػر نسػػػػػتنتل منػػػػػػ  مسػػػػػػألتيف ىػػػػػامتي
  الخبػػػػػػػػرة كالا ػػػػػػػػا ة ال انكنيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى مسػػػػػػػػار اآرا  كال ػػػػػػػػرارات التػػػػػػػػي يلػػػػػػػػدرىا المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم
كالثانيػػػػة تؤاػػػػد لنػػػػا تػػػػأثر ىػػػػؤال  األعضػػػػا  بػػػػالجك السياسػػػػي السػػػػائد نػػػػي الػػػػب د كعػػػػدـ قػػػػدرتهـ علػػػػى 
ل تجسػػػػػيد آرائهػػػػػـ ااملػػػػػة بعػػػػػد تػػػػػكلي رئاسػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أك العضػػػػػكية نيػػػػػ   كىػػػػػك مػػػػػا نسػػػػػتنت
 بالنظاـ السياسي السائد. أن المجمس الدستوري مقيدمن  
كمػػػػػا يؤاػػػػػد ىػػػػػذا األمػػػػػر التأايػػػػػد اللػػػػػريك لت نيػػػػػة الحلػػػػػر  بمناسػػػػػبة رأم المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
  بحيػػػػػػػث 0112المتعلػػػػػػؽ بمطاب ػػػػػػػة تعػػػػػػديؿ ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ بنظػػػػػػػاـ االنتخابػػػػػػات سػػػػػػػنة 
السػػػػػػلطات خػػػػػكؿ المشػػػػػػرع لػػػػػػ حية  اعتبػػػػػر أف الالمؤسػػػػػػس الدسػػػػػتكرم  تاريسػػػػػػا لمبػػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػػيف
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  دكف أف يتعػػػػػداىا إلػػػػػى المجػػػػػاالت حصـــــرا فـــــي الدســـــتورالتشػػػػػري  نػػػػػي المجػػػػػاالت المخللػػػػػة لػػػػػ  
 (1) التنظيمية المخللة للسلطة التن يذية.ال
نشػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػرأم حػػػػػػػػكؿ ت نيػػػػػػػػة الحلػػػػػػػػر اشػػػػػػػػ ت أف آرا  المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال تتسػػػػػػػػـ 
س المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ككالئػػػػػػ  لجهػػػػػػة بالثبػػػػػػات  نهػػػػػػي مرحليػػػػػػة كمتديػػػػػػرة علػػػػػػى حسػػػػػػب تديػػػػػػر رئػػػػػػي
التعيػػػػيف  بحيػػػػث نجػػػػد نػػػػي ىػػػػذ  ال تػػػػرة أف رئػػػػيس المجلػػػػس تديػػػػر  بحيػػػػث اسػػػػتبدؿ األسػػػػتاذ بكشػػػػعير 
 المنتهية عهدت  باألستاذ محمد بجاكم.
لتػػػػي أكردناىػػػا سػػػػاب ا لػػػـ تلػػػػؽ لػػػداىا عنػػػػد المجلػػػس الدسػػػػتكرم اكىػػػك مػػػا يجعػػػػؿ اآرا  ال  هيػػػة 
نػػػػػػػى ت نيػػػػػػػة الحلػػػػػػػر التشػػػػػػػريعي نػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكر سػػػػػػػكا  نػػػػػػػي الػػػػػػػذم أاػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم تب
) ت ابلهػػػػػػا المػػػػػػادتيف 0774مػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  001ك000المكاضػػػػػي  التػػػػػػي جػػػػػػا ت نػػػػػػي المػػػػػػادتيف 
( أك المكاضػػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػا ت مت رقػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػي 0104مػػػػػػػػػػػف التعػػػػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػػػػتكرم 020ك 021
 (2)الدستكر.
ائػػػػرم لػػػػـ يسػػػػاير كىػػػػك مػػػػا يجعلنػػػػا نلػػػػؿ إلػػػػى نتيجػػػػة ىامػػػػة كىػػػػي أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجز 
الػػػػذم ألػػػػبك يلعػػػػب دكرا ىامػػػػا نػػػػي  (3)التطػػػػكر الػػػػذم مػػػػس اجتهػػػػادات المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي 
 تح يؽ التكازف بيف السلطتيف التن يذية كالتشريعية  كلك جزئيا للالك السلطة الثانية.
أثػػػػػػر بشػػػػػػاؿ ابيػػػػػػر علػػػػػػى أدا   بػػػػػػؿ نجػػػػػػد أف النظػػػػػػاـ المبنػػػػػػي علػػػػػػى ت ػػػػػػكؽ السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة
لدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم األمػػػػػر الػػػػػذم جعلػػػػػ  يؤاػػػػػد علػػػػػى ت نيػػػػػة الحلػػػػػر التػػػػػي تلػػػػػب نػػػػػي المجلػػػػػس ا
لػػػػالك السػػػػلطة التن يذيػػػػة  مخػػػػ  بػػػػذلؾ بػػػػالتكازف المؤسسػػػػاتي نػػػػي الدكلػػػػة التػػػػي تلػػػػبك إلػػػػى تجسػػػػيد 
 الديم راطية كحاـ ال انكف.
                              
  يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم 2004نبرايػػػػػػػػر سػػػػػػػػنة  05مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  04/ر.ؽ ع/ ـ د/01رأم رقػػػػػػػػـ  (1)
كالمتضػػػػػمف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المتعلػػػػػؽ بنظػػػػػاـ  1997مػػػػػارس سػػػػػنة  6المػػػػػؤرخ نػػػػػي  07- 97المعػػػػػدؿ كالمػػػػػتمـ لألمػػػػػر رقػػػػػـ 
 .2004لسنة  09االنتخابات  للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 
 .29أنظر ني ن س المعنى: نكاؿ إيرايف  مرج  سابؽ  ص. (2)
مػػػػػػراد رداكم  :سػػػػػػي  مجػػػػػػاؿ البرلمػػػػػػاف  راجػػػػػػ لة تك أبخلػػػػػػكص مسػػػػػػألة اجتهػػػػػػاد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي حػػػػػػكؿ مسػػػػػػ (3)
 .254-253  مرج  سابؽ  ص ص.مساىمة المجمس الدستوري في حماية مبدأ الفصل بين السمطات
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 الفرع الثانً: رقابة صارمة على عملٌة انتاج المعاٌٌر التشرٌعٌة تؤكٌدا لتقنٌة الحصر
المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي المنظكمػػػػػػة المؤسسػػػػػػاتية للنظػػػػػػاـ  وجــــــودعػػػػػػدما أف تأاػػػػػػدنا مػػػػػػف أف ب
 (1) علػػػػػى السػػػػػيادة المطل ػػػػػة للبرلمػػػػػاف نػػػػػي التشػػػػػري  القضـــــاس النيـــــائيالدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم  يعتبػػػػػر 
كخالػػػػػة بعػػػػػدما علمنػػػػػا نػػػػػي ال ػػػػػرع األكؿ أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم يمػػػػػارس التضػػػػػييؽ علػػػػػى السػػػػػيادة 
يػػػػػة للبرلمػػػػػاف  بتأايػػػػػد  علػػػػػى حلػػػػػر مجالػػػػػ  التشػػػػػريعي اػػػػػاف ال بػػػػػد لنػػػػػا مػػػػػف النسػػػػػبية الضػػػػػئيلة المتب 
التعليػػػػؿ لتلػػػػؾ النتػػػػائل بإل ػػػػا  الضػػػػك  علػػػػى مظاىرىػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ اجتهػػػػادات المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي 
 ال ػػػػػػكانيفمجػػػػػػاؿ رقابػػػػػػة المطاب ػػػػػػة اللػػػػػػارمة لل ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية)أكال( كنػػػػػػي مجػػػػػػاؿ رقابػػػػػػة دسػػػػػػتكرية 
 المشددة)ثانيا(.
 من خالل رقابة المطابقة الصارمةالبرلمانً ر التشرٌع أوال: مظاهر حص
تنػػػػاكؿ لتكضػػػػيك تػػػػأثير الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية علػػػػى إنتػػػػاج ال ػػػػكانيف العضػػػػكية  يتطلػػػػب منػػػػا األمػػػػر 
بعػػػػػػػػض االجتهػػػػػػػػادات الحديثػػػػػػػػة للمجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم بخلػػػػػػػػكص رقابػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة بعػػػػػػػػض ال ػػػػػػػػكانيف 
كتنػػػػػػاكؿ آثػػػػػػار تلػػػػػػؾ الرقابػػػػػػة  ( 1) 2016العضػػػػػػكية التػػػػػػي لػػػػػػدرت بعػػػػػػد التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
 (. 2اللارمة)
 : نماذج من اجتهادات المجلس الدستوري فً مجال رقابة مطابقة القوانٌن العضوٌة1
سػػػػنحاكؿ مػػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػػذ  الن طػػػػػة أف نتنػػػػاكؿ بعػػػػػض اجتهػػػػػادات المجلػػػػس الدسػػػػػتكرم الحديثػػػػػة 
م علػػػػػى سػػػػػػيادة كم ارنتهػػػػػا باالجتهػػػػػادات السػػػػػاب ة السػػػػػتج   درجػػػػػة تػػػػػػأثير رقابػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكر 
 البرلماف ني مجاؿ التشري  بال كانيف العضكية  بعد ىذا التعديؿ.
  الػػػػػػذم يحػػػػػػدد تنظػػػػػػيـ 12-16بمناسػػػػػػبة مطاب ػػػػػػة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  -أ
المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف 
طري ػػػػة دراسػػػػة مطاب ػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لهػػػػذا األخيػػػػر مػػػػف ناحيػػػػة الحاكمػػػػة  للدستػػػػػػػكر لػػػػـ تتديػػػػر 
 (2)الشاؿ كالمكضكع:
                              
 .405عبد الرضى محسف الطعاف  مرج  سابؽ  ص. (1)
   سابؽ الذار.16/ر. ؽ.ع/ ـ. د/ 04رأم رقػـ  (2)
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نمػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة الشػػػػػػػاؿ ارتػػػػػػػأل المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال أف مشػػػػػػػركع ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم أكدعػػػػػػػ   -1-أ
كن ػػػػا للمػػػػادة  بعــــد أخــــذ رأي مجمــــس الدولــــةالػػػػكزير األكؿ لػػػػدل ماتػػػػب المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني 
البرلمػػػػػاف  ر  كأنػػػػػ  تمػػػػػت مناقشػػػػػت  مػػػػػف قبػػػػػؿ  رنتػػػػػيثػػػػػة( مػػػػػف الدسػػػػػتك ال  رتػػػػػاف )األكلػػػػػى كالثال 136
  مػػػػف الدسػػػػتكر 141مػػػػف الدسػػػػتكر  كلػػػػكدؽ عليػػػػ  كن ػػػػا لل  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة  138كن ػػػػا للمػػػػادة 
كأف إخطػػػػػار رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لمطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم جػػػػػا ت كن ػػػػػا لل  ػػػػػرة 
بالتػػػػػالي نػػػػػإف إجػػػػػرا ات اإلعػػػػػداد كالملػػػػػادقة علػػػػػى ىػػػػػذا مػػػػػف الدسػػػػػتكر  ك  186الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
 ال انكف العضكم جا ت مطاب ة للدستكر.ال
نػػػػػػػن حظ أنهػػػػػػػا رقابػػػػػػػة لػػػػػػػارمة مػػػػػػػف الناحيػػػػػػػة الشػػػػػػػالية  بحيػػػػػػػث ي ػػػػػػػـك المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 
بمطاب ػػػػػة اإلجػػػػػرا ات مػػػػػ  المػػػػػكاد الدسػػػػػتكرية المنظمػػػػػة لتلػػػػػؾ اإلجػػػػػرا ات بدقػػػػػة متناىيػػػػػة  بحيػػػػػث نػػػػػي 
را ات يتلػػػػدل لهػػػػا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بعػػػػدـ المطاب ػػػػة  كىػػػػك مػػػػا لمسػػػػنا  حالػػػػة مخال ػػػػة تلػػػػؾ اإلجػػػػ
  2002بمناسػػػػبة مطاب ػػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػػكم المتضػػػػٌمف ال ػػػػػانكف األساسػػػػي لل ضػػػػػا   للدسػػػػتكر سػػػػػنة 
حيػػػػػث اعتبػػػػػر ال أف السػػػػػلطات المخكلػػػػػة بإعػػػػػداد مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف كالملػػػػػادقة عليػػػػػػػػها حػػػػػيف بػػػػػادرت 
المتضػػػػػػػػػػمف ال ػػػػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػػػػي  1989ديسػػػػػػػػػمبر 12ي المػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػ 21-89باسػػػػػػػػػتبداؿ ال ػػػػػػػػػػانكف 
نػػػػػكنمبر  28لل ضػػػػػا   ب ػػػػػانكف عضػػػػػكم قبػػػػػؿ تنلػػػػػيب المؤسسػػػػػات المنلػػػػػكص عليهػػػػػا نػػػػػي دسػػػػػتكر 
المطػٌػػػػػػػػػػة 180  تاػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػد خػػال ػػػػػػػػػػػت اإلجػػػػػػػػػػػػػرا ات المػنػلػػػػػػػػػػػكص عليػػػػػػػػػػػػها نػػػػػػػػػي المػػػادتيػػػػػػػػػػػػف 1996
س عػػػػػػػدـ احتػػػػػػػراـ الػػػػػػػكزير األكؿ كعلػػػػػػػى أسػػػػػػػا (2) ال  ػػػػػػػرة األخيػػػػػػػرة مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكرال 119ك  (1)األكلػػػػػػػى
ارتػػػػػػأل   -الهيئػػػػػػة التػػػػػػي لػػػػػػـ تاػػػػػػف قػػػػػػد نلػػػػػػبت بعػػػػػػد -لإلجػػػػػػرا  المتعلػػػػػػؽ باستشػػػػػػارة مجلػػػػػػس الدكلػػػػػػة
أف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتضػػػػػػمف ال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي لل ضػػػػػػا   يػػػػػػر مطػػػػػػابؽ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرمال 
 (3)للدستكر.ال
                              
'' ريثمػػػػػا يػػػػػتـ تنلػػػػػيب المؤسسػػػػػات    علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي1996مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  180تػػػػػنص المطػػػػػة األخيػػػػػرة مػػػػػف المػػػػػادة  (1)
يسػػػػتمر سريػػػػػػػػاف م عػػػػكؿ ال ػػػػكانيف التػػػػي تتعلػػػػػػػػػؽ بالمكاضيػػػػػػ  التػػػػي تخضػػػػ  لمجػػػػاؿ  -المنلػػػػكص عليهػػػػا نػػػػي ىػػػػذا الدسػػػػتكر: 
 ال كانيف  العضكية  إلى أف تعػدؿ أك تستبدؿ كنػػؽ اإلجرا ات المنلكص عليها ني الدستكر.''
مػػػػػف ن ػػػػػس الدسػػػػػتكر  علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال تعػػػػػرض مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف علػػػػػى مجلػػػػػس  119خيػػػػػرة مػػػػػف المػػػػػادة تػػػػػنص ال  ػػػػػرة األ (2)
   ثـ يكدعها الكزير األكؿ ماتب المجلس الشعبي الكطني.الرأي مجمس الدولةالكزرا   بعد أخذ 
  يتعلػػػػػػػػؽ بمطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم 2002نػػػػػػػػكنمبر سػػػػػػػػنة  16المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي   02/ر. ؽ ع / ـ د / 13رأم رقػػػػػػػػـ   (3)
 .2002لسنة  76المتضٌمف ال انكف األساسي لل ضا   للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 
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يػػػػػػرة مػػػػػػف المػػػػػػادة تهػػػػػػا ال  ػػػػػػرة األخدنػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم اعتبػػػػػػر أف تلػػػػػػؾ االستشػػػػػػارة التػػػػػػي أكر 
 قبؿ التعديؿ إجرا  جكىرم ال يماف تجاىل . 0774مف دستكر سنة  007
كمػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا الػػػػػرأم يؤاػػػػػد المجلػػػػػس علػػػػػى ح ػػػػػ  نػػػػػي الرقابػػػػػة اللػػػػػارمة إلجػػػػػرا ات إنتػػػػػاج 
إال أف اإلشػػػػػااؿ الػػػػػذم يب ػػػػػى عػػػػػالؽ ىػػػػػك أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم يتمتػػػػػ  بسػػػػػلطة ت ديريػػػػػػة   ال ػػػػػانكف
جػػػػكىرم يتطلػػػػب عػػػػدـ مطاب تػػػػ  للدسػػػػتكر كمػػػػا ىػػػػك إجػػػػرا  ثػػػػانكم  كاسػػػػعة نػػػػي تحديػػػػد مػػػػا ىػػػػك إجػػػػرا 
 يماف التداضي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أك تلحيح .
 12-16كمػػػػػف ناحيػػػػػة المكضػػػػػكع بػػػػػدأ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم دراسػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػػػػػػػػكم رقػػػػػـ  -2-أ
 مف العنكاف إلى النهاية.
 يػػػػػر مطػػػػػابؽ للدسػػػػػتكر  علػػػػػى أسػػػػػاس أف المشػػػػػرع  كاف ارتػػػػػأل أنػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبخلػػػػػكص العن 
سػػػػما  ال قػػػػانكف يتضػػػػػمف ال ػػػػانكف العضػػػػكم ...ال  كباعتبػػػػػار أف ملػػػػطلك قػػػػانكف يعبػػػػػر عػػػػف ال ػػػػػانكف 
مػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػتكر  كالػػػػػػػػذم يختلػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػانكف  140العػػػػػػػػادم المحػػػػػػػػدد مجاالتػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػمف المػػػػػػػػادة 
نلػػػػكص عليهػػػػا نػػػػي العضػػػػكم مػػػػف حيػػػػث إجػػػػرا ات اإلعػػػػداد كالملػػػػادقة عليػػػػ  كتعديلػػػػ  كمراقبتػػػػ  الم
مػػػػػف الدسػػػػػتكر أحالػػػػػت مسػػػػػألة تنظػػػػػيـ المجلػػػػػس  132مػػػػػف الدسػػػػػتكر  كبمػػػػػا أف المػػػػػادة  141المػػػػػادة 
الشػػػػعبي الػػػػكطني كمجلػػػػس األمػػػػة  كعملهمػػػػا كاػػػػذا الع قػػػػات الكظي يػػػػة بينهمػػػػا كبػػػػيف الحاكمػػػػة  إلػػػػى 
قػػػػـ ال ػػػػانكف العضػػػػكم  نبالنتيجػػػػة أنػػػػ  تعػػػػاد لػػػػيا ة العنػػػػكاف علػػػػى النحػػػػك التػػػػالي: ال قػػػػانكف عضػػػػكم ر 
.... مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي ...  يحػػػػػػدد تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا 
 الع قات الكظي ية بينهما كبيف الحاكمة ال. 
نػػػػػر ـ أف المشػػػػػرع لػػػػػـ تتجػػػػػ  إرادتػػػػػ  باسػػػػػتعماؿ ملػػػػػطلك قػػػػػانكف إلػػػػػى التعبيػػػػػر عػػػػػف ال ػػػػػانكف 
نمػػػػػا اػػػػػاف ي لػػػػػد قػػػػػانكف بم هكمػػػػػ  الكاسػػػػػ  الػػػػػذم يشػػػػػمؿ الػػػػػنص ال تشػػػػػريعي بػػػػػدليؿ أنػػػػػ  العػػػػػادم كام
أخضػػػػ  ىػػػػذا المشػػػػػركع مػػػػف الناحيػػػػة الشػػػػػالية لإلجػػػػرا ات المتخػػػػذة إلعػػػػػداد ال ػػػػكانيف العضػػػػػكية  إال 
أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم اعتمػػػػد علػػػػى الت سػػػػير الضػػػػيؽ لملػػػػطلك قػػػػانكف الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف ال ػػػػانكف 
  العػػػػػػادم  ممػػػػػػا يػػػػػػكحي إلػػػػػػى اعتمػػػػػػاد ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر علػػػػػػى المطاب ػػػػػػة اللػػػػػػارمة لل ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية
عػػػػدـ السػػػػماح للمشػػػػرع بػػػػالخلط بػػػػيف مجػػػػاؿ ال ػػػػانكف العضػػػػكم كمجػػػػاؿ ال ػػػػانكف العػػػػادم  كانتهػػػػاؾ ك 
المبػػػػػػػدأ الدسػػػػػػػتكرم ال اضػػػػػػػي بتكزيػػػػػػػ  االختلالػػػػػػػات بػػػػػػػيف النلػػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػػة  حتػػػػػػػى ال ي ػػػػػػػـك 
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التػػػػػػي تعتبػػػػػػر إجرا اتهػػػػػػا  ال ػػػػػػكانيفالبرلمػػػػػػاف بإلدائػػػػػػ  أك تعديلػػػػػػ  بػػػػػػن س اإلجػػػػػػرا ات المطب ػػػػػػة علػػػػػػى 
 مخ  ة لحد ما.
مػػػػػا ي هػػػػػـ منػػػػػ  أف البرلمػػػػػاف محلػػػػػكر حتػػػػػى داخػػػػػؿ مجالػػػػػ  التشػػػػػريعي العػػػػػاـ  بالت يػػػػػد كىػػػػػك 
 .  يرىابالمجاؿ الخاص لاؿ نكع مف ال كانيف العضكية أك 
  لػػػػـ تسػػػػلـ التأشػػػػيرات مػػػػف الدراسػػػػة  بحيػػػػث نظػػػػرا لسػػػػهك المشػػػػرع عػػػػف  (1)كنػػػػي ن ػػػػس الػػػػرأم
سػػػػػندا دسػػػػػتكريا أساسػػػػػيا  اإلشػػػػػارة إلػػػػػى بعػػػػػض المػػػػػكاد الدسػػػػػتكرية التػػػػػي اعتبرىػػػػػا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم
 015ك 014  مثػػػػػػػؿ عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتناد علػػػػػػػى المػػػػػػػكاد لهػػػػػػػذا ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  مكضػػػػػػػكع اإلخطػػػػػػػار
مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر كالتػػػػػػػي تعػػػػػػػالل عمػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة  017ك 016ك
كالع قػػػػة الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم اسػػػػػتدعى إعػػػػػادة لػػػػػيا ة تلػػػػػؾ التأشػػػػػيرات 
 ا ارتة  المجلس الدستكرم. على حسب م
كبػػػػػدكرنا نؤيػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بخلػػػػػكص التنبيػػػػػ  علػػػػػى ىػػػػػذا السػػػػػهك ال ػػػػػادح الػػػػػذم كقػػػػػ  
  باعتبػػػػػار أف تلػػػػػؾ المػػػػػكاد جػػػػػد مهمػػػػػة كجػػػػػب -نػػػػػي ظػػػػػؿ كجػػػػػكد اللجػػػػػاف المختلػػػػػة -نيػػػػػ  البرلمػػػػػاف
 االسػػػػػتناد عليهػػػػػا ألنهػػػػػا تعػػػػػالل عمػػػػػؿ المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني كمجلػػػػػس األمػػػػػة كالع قػػػػػة الكظي يػػػػػة
 بينهما كبيف الحاكمة بخلكص المبادرة بالتشري   كالمناقشة كالملادقة كحؿ االخت ؼ...
  امػػػػػػا أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بمناسػػػػػػبة مطاب ػػػػػػة المػػػػػػادة األكلػػػػػػى مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم
محػػػػػػػؿ اإلخطػػػػػػػار  ارتػػػػػػػأل أف الملػػػػػػػطلك اليهػػػػػػػدؼال الػػػػػػػذم أكرد  المشػػػػػػػرع ال يػػػػػػػت  ـ مػػػػػػػ  ملػػػػػػػطلك  
مػػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػػتكرال نػػػػػػػػػالمجلس  132كرم نػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػادة اليحػػػػػػػػػددال الػػػػػػػػػذم أكرد  المؤسػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػت
الدسػػػػػػػتكرم يػػػػػػػدرس م ئمػػػػػػػة اسػػػػػػػتعماؿ الملػػػػػػػطلحات  حتػػػػػػػى كاف اانػػػػػػػت إرادة المشػػػػػػػرع تتجػػػػػػػ  إلػػػػػػػى 
ن ػػػس المعنػػػى  نػػػػ  بػػػد مػػػف تطػػػػابؽ الملػػػطلحات حتػػػػى تعبػػػر بأمانػػػة عػػػػف إرادة المؤسػػػس الدسػػػػتكرم 
تػػػػػي حلػػػػػرتها تلػػػػػػؾ كال تسػػػػػتعمؿ الملػػػػػطلحات التػػػػػي تماػػػػػف البرلمػػػػػاف مػػػػػف تكسػػػػػي  اختلالػػػػػات  ال
 المادة تحديدا.
                              
   سابؽ الذار.16/ر. ؽ.ع/ ـ. د/ 04رأم رقػـ  (1)
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  ــــــدةامػػػػػػا ارتػػػػػػأل المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم عػػػػػػدـ المطاب ػػػػػػة الاليػػػػػػة للدسػػػػػػتكر كىػػػػػػي  لمــــــادة وحي
مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم محػػػػؿ اإلخطػػػػار  للدسػػػػتكر  علػػػػى اعتبػػػػار اإلخػػػػ ؿ بمبػػػػدأ تكزيػػػػ   15المػػػػادة 
 االختلالات بيف ال انكف العضكم كالدستكر.
 ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ بالهيئػػػػػػة العليػػػػػػا المسػػػػػػت لة كبمناسػػػػػػبة مطاب ػػػػػػة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لل-ب
( منػػػػػػػ  مطاب ػػػػػػػة جزئيػػػػػػػا للدسػػػػػػػتكر 4ارتػػػػػػػأل  أف المػػػػػػػادة الرابعػػػػػػػة) (1)لمراقبػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػات  للدسػػػػػػػتكر 
اليحػػػػدد م ػػػػر الهيئػػػػة العليػػػػا بمدينػػػة الجزائػػػػرال علػػػػى أسػػػػاس أنهػػػػا كتعػػػاد لػػػػيا تها كالتػػػػي نلػػػػت علػػػى: 
مػػػػػف  71)المػػػػػادة  0104مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم 015لػػػػػـ تػػػػػراع أحاػػػػػاـ ال  ػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
( الخالػػػػػػػة بالسػػػػػػػلطات االسػػػػػػػتثنائية لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة  كىػػػػػػػك ن ػػػػػػػس الػػػػػػػرأم 0774دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة 
مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ بمحامػػػػة  10الػػػػذم اتخػػػػذ  بمناسػػػػبة رأيػػػػ  الخػػػػاص بمطاب ػػػػة المػػػػادة 
 رىػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالجزائر أيػػػػػػػػػف حػػػػػػػػدد المشػػػػػػػػػرع م (2) 0776التنػػػػػػػػازع كتنظيمهػػػػػػػػػا كعملهػػػػػػػػػا  للدسػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػػنة 
مػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  0المتعلػػػػػؽ بمطاب ػػػػػػة المػػػػػػادة  (3)العالػػػػػمة  كن ػػػػػػس التسػػػػػبيب بمناسػػػػػػبة رأيػػػػػػ 
لمػػػػػا قػػػػػاـ البرلمػػػػػاف بتحديػػػػػد م ػػػػػر اػػػػػؿ مػػػػػف المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني   (4) -الملدػػػػػى-10-77رقػػػػػـ 
 .كمجلس األمة بالجزائر العالمة
                              
  يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم 0104 شػػػػػػػػت سػػػػػػػػنة  00مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  04 /ر.ؽ.ع/ـ.د/11رأم رقػػػػػػػػـ  (1)
 .0104لسنة  31للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد  لمراقبة االنتخابات  بالهيئة العليا المست لة المتعلؽ
  يتعلٌػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػانكف 1998مػػػػػػػػػػايك سػػػػػػػػػػنة  24مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي   98/ ر. ؽ. ع / ـ. د /  07رأم رقػػػػػػػػػػـ  (2)
 .1998لسنة  39العضكٌم المتعٌلؽ باختلالات محامة الٌتنازع كتنظيمها كعملها للٌدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 
   يتعلػػػػػػػػػػؽ  بمراقبػػػػػػػػػػة  مطاب ػػػػػػػػػػة  ال ػػػػػػػػػػانكف 1999نبرايػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػنة  21ؤرخ  نػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ 99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08رأم رقػػػػػػػػػػـ  (3)
العضػػػػكم الػػػػذم يحػػػػدد تنظػػػػيـ المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني كمجلػػػػس األمػػػػة  كعملهمػػػػا  كاػػػػذا الع قػػػػات الكظي يػػػػة بينهمػػػػا كبػػػػيف 
 .  سابؽ الذار.1999لسنة  15الحاكمة للدستكر  ج ر ج ج عدد 
يحػػػػػػدد تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس  1999مػػػػػػارس  08ممضػػػػػػي نػػػػػػي  02-99ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  (4)
  ملدػػػػػػى بال ػػػػػػانكف 1999لسػػػػػػنة  15األمػػػػػػة كعملهمػػػػػػا كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة  ج ر ج ج عػػػػػػدد 
   سابؽ الذار.12-16العضكم رقـ 
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ىػػػذ  المػػػادة  بحيػػػث ال يكجػػػد  مػػػ  العلػػػـ أف ىػػػذا التعليػػػؿ اعتبػػػر أنػػػداؾ أنػػػ   يػػػر متناسػػػب مػػػ 
رابػػػػط بػػػػيف االختلالػػػػات االسػػػػتثنائية لػػػػرئيس الجمهكريػػػػة التػػػػي يتمتػػػػ  بهػػػػا نػػػػي الحالػػػػة االسػػػػتثنائية 
 (1)نهي تعتبر سلطات مميزة ك ير مألكنة  كبيف تعييف م ر محامة التنازع.
ة كبػػػػػػدكرنا نؤيػػػػػػد ىػػػػػػذا التحليػػػػػػؿ أيضػػػػػػا بمناسػػػػػػبة تعيػػػػػػيف م ػػػػػػر الهيئػػػػػػة العليػػػػػػا المسػػػػػػت لة لمراقبػػػػػػ
االنتخابػػػػػات بحيػػػػػث ال يكجػػػػػد ع قػػػػػة بػػػػػيف السػػػػػلطات االسػػػػػتثنائية لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة كتعيػػػػػيف م ػػػػػر 
ىػػػػػػػػذ  الهيئػػػػػػػػة  كبالتػػػػػػػػالي ال مجػػػػػػػػاؿ للحػػػػػػػػديث عػػػػػػػػف تعػػػػػػػػدم البرلمػػػػػػػػاف علػػػػػػػػى اختلالػػػػػػػػات رئػػػػػػػػيس 
الجمهكريػػػػػػة  األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم نعتبػػػػػػػر  حمايػػػػػػػة زائػػػػػػدة مػػػػػػػف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الختلالػػػػػػػات رئػػػػػػػيس 
ادة البرلمػػػػاف  الػػػػذم ألػػػػبك عرضػػػػة ل نت ػػػػاد بتأسػػػػيس كاضػػػػك أك الجمهكريػػػػة  تػػػػؤثر سػػػػلبا علػػػػى سػػػػي
 مبهـ على حد سكا .
امػػػػػػا نسػػػػػػتنتل أف البرلمػػػػػػاف لػػػػػػـ يت بػػػػػػؿ تعليػػػػػػؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  بػػػػػػدليؿ أنػػػػػػ  للمػػػػػػرة الثالثػػػػػػة 
يحػػػػػاكؿ مخال تػػػػػ   مػػػػػ  علمػػػػػ  بمسػػػػػألة دسػػػػػترة حجيػػػػػة آرا  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كقراراتػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػ ؿ 
 .0104دستكرم مف التعديؿ ال 070نص المادة 
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بةرائػػػػػ  كقراراتػػػػػ  نمػػػػػا  تعســـــفنػػػػػي حالػػػػػة  ىامػػػػػة تتمثػػػػػؿكىنػػػػػا تثػػػػػار مسػػػػػألة 
أك مػػػا يعػػػرؼ بالخطػػػأ الظػػػاىر نػػػي  فـــي حالـــة انحرافـــو الواضـــيمػػػدل إماانيػػػة مراجعتهػػػا؟ كخالػػػة 
لمػػػػػكاد الدسػػػػػتكر  نػػػػػي  يػػػػػاب أم ىيئػػػػػة أك سػػػػػلطة يمانهػػػػػا   مطاب ػػػػػة ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية كنػػػػػؽ ت سػػػػػير 
كتلػػػػكيب تلػػػػؾ اآرا  كال ػػػػرارات التػػػػي تتمتػػػػ  بسػػػػلطة كاسػػػػعة كخطيػػػػرة علػػػػى تضػػػػييؽ سػػػػيادة مراجعػػػػة 
األمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم كلػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػبعض بػػػػػػػػػأف ال الدسػػػػػػػػػتكر لػػػػػػػػػيس إال امػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرا  المجلػػػػػػػػػس  (2) البرلمػػػػػػػػػاف
  بمعنػػػػػػػى الرؤيػػػػػػػة الكحيػػػػػػػدة كاألخيػػػػػػػرة  نػػػػػػػ  مع ػػػػػػػب لهػػػػػػػا سػػػػػػػكل التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم (3)الدسػػػػػػػتكرم.ال
برلمػػػػػػاف المبػػػػػػادرة باػػػػػػؿ سػػػػػػيادة  نهػػػػػػي م يػػػػػػدة بعػػػػػػدة قيػػػػػػكد شػػػػػػالية لتجاكزىػػػػػػا  الػػػػػػذم ال يملػػػػػػؾ نيػػػػػػ  ال
كمكضػػػػػػكعية تاػػػػػػاد تجعلهػػػػػػا منعدمػػػػػػة  كخالػػػػػػة أف رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كىيئػػػػػػة الرقابػػػػػػة يملاػػػػػػاف حػػػػػػؽ 
 ال لؿ ني مركرىا إلى االست تا  الشعبي مف عدم .
                              
  مرجػػػػػ  سػػػػػػابؽ ئــــــريمجــــــال التشـــــريط ومجــــــال التنظـــــيم فــــــي النظـــــام الجزاأنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػػى: نبيلػػػػػة لػػػػػدرع   (1)
 .279ص.
 .292ن س المرج   ص. (2)
(3) Abdelmajid Djebbar, "le conseil de la nation et le pouvoir normatif du conseil constitutionnel" 
revue de l’école nationale de l’administration, Algérie, N°2-2000, p119. 
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الػػػػػذم يعتبػػػػػر  -بػػػػػؿ أاثػػػػػر مػػػػػف ذلػػػػػؾ بحيػػػػػث ىنػػػػػاؾ مػػػػػف كلػػػػػؼ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي
ال بأنػػػػػػ  اثيػػػػػػرا مػػػػػػا  -اسػػػػػػتكحى منػػػػػػ  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نظػػػػػػاـ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكريةالملػػػػػػدر الػػػػػػذم 
 (1)ينلب ن س  مؤسسة نكؽ البرلماف كيحت ر اإلرادة الشعبية.ال 
  كنػػػػػػي ن ػػػػػػس الػػػػػػرأم  نجػػػػػػد أف المػػػػػػادتيف التػػػػػػي قػػػػػػاـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بػػػػػػالحاـ بعػػػػػػدـ مطاب تهػػػػػػا
 1ا علػػػػػػػى التػػػػػػػكالي المػػػػػػػادة للدسػػػػػػػتكر ىػػػػػػػي المتعل ػػػػػػػة بػػػػػػػاإلخ ؿ بمبػػػػػػػدأ تكزيػػػػػػػ  االختلػػػػػػػاص  كىمػػػػػػػ
مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم محػػػػػؿ اإلخطػػػػػار علػػػػػى اعتبػػػػػار ال أٌف  15مػػػػػف المػػػػػادة  2ك 1ك 0كالمطػػػػػات 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر  نػػػػػي  072المشػػػػػرع أدرج أحاامػػػػػا مػػػػػف الدسػػػػػتكر بن لػػػػػ  حرنيػػػػػا بعػػػػػض أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
مطالػػػػػب بػػػػػأف يراعػػػػػي عنػػػػػد  -طب ػػػػػا للمبػػػػػدأ الدسػػػػػتكرم ال اضػػػػػي بتكزيػػػػػ  االختلالػػػػػات-حػػػػػيف أنػػػػػ  
رسػػػػػػت  التشػػػػػػري   المجػػػػػػاؿ المحػػػػػػدد نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر للػػػػػػنص المعػػػػػػركض عليػػػػػػ  نػػػػػػ  يػػػػػػدرج ضػػػػػػمن  مما
 أحااما تعكد دستكريا لمجاالت نلكص أخرل.ال 
كممػػػػػػا ت ػػػػػػدـ نسػػػػػػتنتل أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم يلػػػػػػب جػػػػػػؿ اىتمامػػػػػػ  بمراقبػػػػػػة مػػػػػػدل 
ة أحاامػػػػػ  احتػػػػػراـ ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم للمجػػػػػاؿ المحػػػػػدد لػػػػػ  دسػػػػػتكريا  أاثػػػػػر ممػػػػػا يراقػػػػػب مػػػػػدل مطاب ػػػػػ
 ألحااـ الدستكر.
كىػػػػػػك مػػػػػػا يؤاػػػػػػد عػػػػػػدـ مسػػػػػػايرة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم للتطػػػػػػكر الػػػػػػذم لحػػػػػػؽ بنظيػػػػػػر  
ال رنسػػػػي بحيػػػػث نجػػػػد أف ىػػػػذا األخيػػػػر ال يحاػػػػـ بعػػػػدـ مطاب ػػػػة أحاػػػػاـ ال ػػػػانكف العضػػػػكم نػػػػي حالػػػػة 
نمػػػػػا ي ضػػػػػي بإعػػػػػادة تلػػػػػني ها ن ػػػػػط نػػػػػي مجالهػػػػػا الػػػػػذم ي تػػػػػرض أف  مخال ػػػػػة مجػػػػػاؿ االختلػػػػػاص  كام
 (2)ني   كخالة إذا ااف تداخؿ االختلاص بيف قانكف عضكم كقانكف عادم. تاكف
 : آثار رقابة المطابقة الصارمة2
ال ياتمػػػػػؿ ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم كيخػػػػػرج للكجػػػػػكد بمجػػػػػرد إعػػػػػداد  كالملػػػػػادقة المتتاليػػػػػة عليػػػػػ  مػػػػػف 
 طػػػػػرؼ  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف  بػػػػػؿ ال بػػػػػد لهيئػػػػػة الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية أف تبػػػػػدم رأيهػػػػػا حػػػػػكؿ مطاب ػػػػػة ىػػػػػذا
 النص المعركض عليها  للدستكر.
                              
 .36  مرج  سابؽ  ص."-النموذج الجزائري-القوانين"الرقابة عمى دستورية مسعكد شيهكب   (1)
القضــــاس راجػػػػ  بخلػػػػكص ت نيػػػػة إعػػػػادة التلػػػػنيؼ المتبعػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي: جمػػػػاؿ بػػػػف سػػػػالـ   (2)
بػػػف يكسػػػؼ  1داتػػػكرا  علػػػـك نػػػي ال ػػػانكف العػػػاـ  اليػػػة الح ػػػكؽ  جامعػػػة الجزائػػػر  أطركحػػػة الدســـتوري فـــي الـــدول المغاربيـــة
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يتكجػػػػػػػػب علػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم أف يلػػػػػػػػدر رأيػػػػػػػػ  اإللزامػػػػػػػػي لل لػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػي المنازعػػػػػػػػة ن
بحيػػػػث ييحػػػػدث أثػػػػران كنػػػػؽ  -انتيجػػػػة حتميػػػػة لرقابػػػػة مطاب ػػػػة ال ػػػػكانيف العضػػػػكية  للدسػػػػتكر -الدسػػػػتكرية
 الحاالت التالية: 
حامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػر مطػػػػػػابؽ  إذا لػػػػػػرح المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أف ال ػػػػػػانكف المعػػػػػػركض عليػػػػػػ  يتضػػػػػػمف-أ
ل  عف باقي األحااـ ال يتـ إلدار ىذا ال انكف.  (1)للدستكر كال يماف ن
 (2)نهذ  الحالة تنتل لنا احتماليف:
يماػػػػػف لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة أف ي ػػػػػـك بإعػػػػػادة الػػػػػنص للبرلمػػػػػاف إلعػػػػػادة النظػػػػػر نػػػػػي األحاػػػػػاـ  يػػػػػر -
يماػػػػػػف للبرلمػػػػػػاف أف يتجاىػػػػػػؿ اجتهػػػػػػاد  مطاب ػػػػػػة للدسػػػػػػتكر لتلػػػػػػحيحها كنػػػػػػؽ مػػػػػػا ارتػػػػػػة  المجلػػػػػػس  كال
 ىذا األخير.
المبػػػػػػادرة بػػػػػػنص جديػػػػػػد لتلػػػػػػحيك األحاػػػػػػاـ  يػػػػػػر  -حاكمػػػػػػة أك برلمػػػػػػاف-يماػػػػػػف للػػػػػػاحب الػػػػػػنص -
 المطاب ة للدستكر.
إذا لػػػػػػػرح المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أف الػػػػػػػنص المعػػػػػػػركض عليػػػػػػػ  يتضػػػػػػػمف حامػػػػػػػا  يػػػػػػػر مطػػػػػػػابؽ  -ب
يماػػػػػػػػف نلػػػػػػػػل  عػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاقي للدسػػػػػػػػتكر دكف أف ي حػػػػػػػػظ نػػػػػػػػي ذات الكقػػػػػػػػت أف الحاػػػػػػػػـ المعنػػػػػػػػي ال 
األحاػػػػػاـ  يماػػػػػف لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة أف يلػػػػػدر ىػػػػػذا الػػػػػنص باسػػػػػتثنا  الحاػػػػػـ المخػػػػػالؼ للدسػػػػػتكر  
  أك أف يطلػػػػػػب مػػػػػػف البرلمػػػػػػاف قػػػػػػرا ة (3)الكىػػػػػػي اللػػػػػػيدة الدالبػػػػػػة نػػػػػػي العػػػػػػرؼ الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرمال
تػػػػ  كنػػػػي ىػػػػذ  الحالػػػػة يعػػػػرض الحاػػػػـ المعػػػػدؿ علػػػػى المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لمراقبػػػػة مطاب  ثانيػػػػة للػػػػنص 
 (4)للدستكر مرة ثانية.
كعلػػػػػػى ضػػػػػػيا  دراسػػػػػػة اجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الحديثػػػػػػة نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ رقابػػػػػػة مطاب ػػػػػػة 
ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية  نجػػػػػد أف ىػػػػػذا األخيػػػػػر ألػػػػػبك يلجػػػػػأ لعمليػػػػػة اإللدػػػػػا  بلػػػػػ ة نػػػػػادرة  بحيػػػػػث إف 
                              
كىػػػػك مػػػػػا نلػػػػت عليػػػػػ  ال  ػػػػػرة األكلػػػػى مػػػػػف المػػػػػادة الثانيػػػػة مػػػػػف النظػػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػػد عمػػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  (1)
   سابؽ الذار.2016
دور المجمــــس الدســـتوري فــــي حمايــــة الحقـــوق والحريــــات العامـــة مجــــال ممـــدود وحــــول محــــدود أنظػػػر نطػػػة نبػػػالي   (2)
 .360مرج  سابؽ  ص.
 .29  مرج  سابؽ  ص."-النموذج الجزائري -"الرقابة عمى دستورية القوانينمسعكد شيهكب   (3)
كىػػػػػك مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  ال  ػػػػػرة الثانيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة الثانيػػػػػة مػػػػػف النظػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػد عمػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  (4)
   سابؽ الذار.2016
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كتاػػػػكف تلػػػػؾ  -تأايػػػػدا لت نيػػػػة الحلػػػػر-كجػػػػدت نهػػػػي تشػػػػمؿ األحاػػػػاـ المتعل ػػػػة بمجػػػػاؿ االختلػػػػاص
 حااـ قابلة لل لؿ عف باقي أحااـ النص محؿ اإلخطار.األ
 ثانٌا: مظاهر حصر التشرٌع البرلمانً فً مجال رقابة الدستورٌة المشددة
كمػػػػػدل تأثيرىػػػػػا  ال ػػػػػكانيفلمعرنػػػػػة مكقػػػػػؼ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم مػػػػػف رقابػػػػػة دسػػػػػتكرية 
أف نتنػػػػاكؿ بعػػػػض سػػػػنحاكؿ   -ت نيػػػػة الحلػػػػر-علػػػػى مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف كنػػػػؽ المنظػػػػكر الحػػػػديث
 المجلس الدستكرم. التي يماف استخراجها مف اجتهاد األمثلة
امػػػػػا أنػػػػػ  ست تلػػػػػر دراسػػػػػتنا علػػػػػى األمثلػػػػػة ال ديمػػػػػة  نظػػػػػرا لعػػػػػدـ إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
بمراقبػػػػػة دسػػػػػتكرية أم قػػػػػانكف عػػػػػادم األمػػػػػر الػػػػػذم يؤاػػػػػد  -2016بعػػػػػد التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة -
ة كاأل لبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة حػػػػػكؿ تبنػػػػي جميػػػػػ  المشػػػػػاري  التػػػػػي الكنػػػػاؽ السياسػػػػػي الحالػػػػػؿ بػػػػػيف الحاكمػػػػ
بحجػػػػػػة عػػػػػػدـ  مجابهتهػػػػػػات ػػػػػػدمها الحاكمػػػػػػة دكف أم تعػػػػػػدي ت تتطلػػػػػػب تػػػػػػدخؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ل
 الدستكرية.
كيؤاػػػػػد ىػػػػػذا الشػػػػػك نػػػػػي االجتهػػػػػادات عػػػػػف عجػػػػػز المعارضػػػػػة عػػػػػف اسػػػػػتعماؿ آليػػػػػة اإلخطػػػػػار  
التػػػػػػػي تمػػػػػػػػس بح ػػػػػػػكؽ كحريػػػػػػػػات  نيفال ػػػػػػػػكاالتػػػػػػػي منحػػػػػػػػت لهػػػػػػػا لتحريػػػػػػػػؾ الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية علػػػػػػػى 
األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد أك بشػػػػأف ال ػػػػكانيف التػػػػي أثػػػػارت جػػػػدال كاسػػػػعا لػػػػدل الػػػػرأم العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أك حتػػػػى داخػػػػؿ قبػػػػة 
 (1)البرلماف  مثؿ قانكف الت اعد.
مػػػػػ  العلػػػػػـ أنػػػػػ  اػػػػػاف ينتظػػػػػر مػػػػػف المعارضػػػػػة اأقليػػػػػة برلمانيػػػػػة أف تت ػػػػػكؽ علػػػػػى ب يػػػػػة ىيئػػػػػات 
لتحريػػػػػؾ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية علػػػػػى  (2)ار كتطػػػػػرؽ بػػػػػاب ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم باػػػػػؿ ديم راطيػػػػػة اإلخطػػػػػ
ال ػػػػكانيف  كتماػػػػيف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػف محاااتهػػػػا بعػػػػد أف نلتػػػػت مػػػػف رقابتػػػػ  نػػػػي ظػػػػؿ ت ػػػػاعس 
 (3)إخطار  مف طرؼ الهيئات الت ليدية بشأنها.
                              
ــــاراجػػػػ  بخلػػػػكص ىػػػػذا المكضػػػػكع:  (1) ــــل الّنق ــــة مشــــروع المعارضــــة والتكّت ــــدىم، قنبم ــــذان وعي ــــانون التقاعــــد“بي ينّف ” ق




%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81/, dernière visite le 
13/03/2018 à 16 :14. 
ـــــر" 2016"التعـــــديل الدســـــتوريلينػػػػػدة أكنيسػػػػػي   (2) ـــــي الجزائ ـــــة الدســـــتورية ف ـــــي تطـــــوير الرقاب ـــــره ف   مجلػػػػػة الح ػػػػػكؽ وأث
 .108ص.  2016  جكاف 02  عدد3كر خنشلة  الجزائر  مجلدكالعلـك السياسية  جامعة عباس لدر 
 .17نؤاد خكالدية  مرج  سابؽ  ص. (3)
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ة ىػػػػػذ  األسػػػػػطر إلػػػػػى  ايػػػػػة اتابػػػػػ 2016مػػػػػارس  06نمنػػػػػذ إلػػػػػدار التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم يػػػػػـك 
ادية االجتماعيػػػػػػة كالحريػػػػػػات قػػػػػػانكف نػػػػػػي مختلػػػػػػؼ المجػػػػػػاالت العسػػػػػػارية  االقتلػػػػػػ 36تػػػػػػـ إلػػػػػػدار 
  (1) العامة.
                                                                                              
   مف إعداد الباحث.2016دكؿ يحدد ال كانيف التي لدرت بعد التعديؿ الدستكرم ( ج1)
عػػػػػدد الجريػػػػػػدة  المضمكف التاريخ رقـ ال انكف الرقـ
 الرسمية
يكنيػػػػػك  08مػػػػػؤرخ نػػػػػي  156-66يػػػػػتمـ األمػػػػػر رقػػػػػـ  19/06/2016 16-02 01
 كالمتضمف قانكف الع كبات. 1966
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  37
2016 
يتعلػػػػػؽ باسػػػػػتعماؿ البلػػػػػمة الكراثيػػػػػة نػػػػػي اإلجػػػػػرا ات  19/06/2016 16-03 02
 ال ضائية كالتعرؼ على األشخاص
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  37
2016 
 23المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  04-04يعػػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػػانكف  19/06/2016 16-04 03
 يس.كالمتعلؽ بالت ي 2004يكنيك 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  37
2016 
مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  112-76يعػػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػػر رقػػػػػػػػـ  03/08/2016 16-05 04




نبرايػػػػػػػػػػػػر  28مػػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػػي  02-06يػػػػػػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػػػػػػر 03/08/2016 16-06 05




لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  46 يتضمف تنظيـ مهنة محانظ البي  بالمزايدة 03/08/2016 16-07 06
2016 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  46 2013تسكية الميزانية لسنة  03/08/2016 16-08 07
2016 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 46 يتعلؽ بترقية االستثمار 03/08/2016 16-09 08
2016 
ف يحػػػػػػدد تشػػػػػػايلة المجلػػػػػػس الػػػػػػكطني لح ػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػا 03/11/2016 16-13 09
كاي يػػػػػػػػػػػات تعيػػػػػػػػػػػيف أعضػػػػػػػػػػػائ  كال كاعػػػػػػػػػػػد المتعل ػػػػػػػػػػػة 
 بتنظيم  كسير 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  65
2016 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  77 2017يتضمف قانكف المالية لسنة  28/12/2016 16-14 10
2016 
المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  12-83يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  31/12/2016 16-15 11
 كالمتعلؽ بالت اعد 1983يكليك  02
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  78
2016 
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يحػػػػػػػػػػدد قائمػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػؤكليات العليػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػي الدكلػػػػػػػػػػة  10/01/2017 17-01 12 
كالكظػػػػػػائؼ السياسػػػػػػية التػػػػػػي يشػػػػػػترط لتكليهػػػػػػا التمتػػػػػػ  
 بالجنسية الجزائرية دكف سكاىا
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  02
2017 




 19مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  20-70 يعػػػػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػػػػر 10/01/2017 17-03 14
   متعلؽ بالحالة المدنية1970نبراير سنة 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  02
2017 
المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  07-79يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  16/02/2017 17-04 15
   المتضمف قانكف الجمارؾ1979يكليك  21
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  11
2017 
المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  14-01يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  16/02/2017 17-05 16
متعلػػػػػػػػػػػػؽ بتنظػػػػػػػػػػػػيـ حراػػػػػػػػػػػػة   كال2001 شػػػػػػػػػػػػت  19
 المركر عبر الطرؽ كس متها كأمنها
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  12
2017 
المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  155-66يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػر رقػػػػػػػـ  27/03/2017 17-07 17




لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  21 2014تسكية الميزانية لسنة  27/03/2017 17-08 18
2017 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  21 يتعلؽ بالنظاـ الكطني لل ياسة 27/03/2017 17-09 19
2017 
 شػػػػػػػػػت  26المػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي  11-03يػػػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػػػر  11/10/2017 17-10 20
 يتعلؽ بالن د كال رض 2003
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  57
2017 




نبرايػػػػػر 06ؤرخ نػػػػػي المػػػػػ 04-05يػػػػػتمـ ال ػػػػػانكف رقػػػػػـ  30/01/2018 18-01
عػػػػػػادة  2005 كالمتضػػػػػػمف قػػػػػػانكف تنظػػػػػػيـ السػػػػػػجكف كام
 اإلدماج االجتماعي للمحبكسيف
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  05
2018 
 24 2015يتضمف تسكية الميزانية لسنة  23/04/2018 18-03 23
 2018لسنة




لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  28 يتعلؽ بالتجارة االلاتركنية 10/05/2018 18-05 25
2018 






                                                                                              
المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  155-66يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػر رقػػػػػػػـ  10/06/2018 18-06 26




27 18-07 10/06/2018 يتعلػػػػػػؽ بحمايػػػػػػة األشػػػػػػخاص الطبيعيػػػػػػيف نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ  
 ات الطاب  الشخليمعالجة المعطيات ذ
34 
 2018لسنة
28 18-08 10/06/2018 المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  08-04يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  
كالمتعلػػػػػػػػػػػػػػؽ بشػػػػػػػػػػػػػػركط  2004 شػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػنة  14
 ممارسة األنشطة التجارية
35 
 2018لسنة
29 18-09 10/06/2018 المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  03-09يعػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  
كالمتعلػػػػػػػػػػػػػػػؽ بحمايػػػػػػػػػػػػػػػة  2009ني ػػػػػػػػػػػػػػػرم سػػػػػػػػػػػػػػػنة  25
 لؾ كقم  الدشالمسته
35 
 2018لسنة
30 18-10 10/06/2018  35 يحدد ال كاعد المطب ة ني مجاؿ التمهيف 
 2018لسنة
 46 يتعلؽ باللحة 02/07/2018 18-11 31
 2018لسنة
المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  278-63يعػػػػػػدؿ كيػػػػػػتمـ ال ػػػػػػانكف رقػػػػػػـ  02/07/2018 18-12 32




 42 2018يتضمف قانكف المالية التاميلي لسنة  11/07/2018 18-13 33
 2018لسنة
 22المػػػػػؤرخ نػػػػػي  28-71يعػػػػػدؿ كيػػػػػتمـ األمػػػػػر رقػػػػػـ  29/07/2018 18-14 34
 كالمتضمف ال ضا  العسارم 1971أبريؿ سنة 
47 
 2018لسنة
 79 2019يتضمف قانكف المالية لسنة 27/12/2018 18-18 35
 2018لسنة
 04 2016يتضمف تسكية الميزانية لسنة 15/01/2019 19-01 36
 2019لسنة
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كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ لػػػػػـ يػػػػػتـ إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لتحريػػػػػؾ رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية  بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف 
نكف أحاػػػػاـ بعػػػػض المػػػػكاد طعػػػػف بشػػػػأف دسػػػػتكريتها  كلعػػػػؿ أىمهػػػػا قػػػػانكف الجمػػػػارؾ الػػػػذم عػػػػدؿ بال ػػػػا
  للمػػػػػػادة رقػػػػػػـ 304ك303ك281بحيػػػػػػث ىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف ارتػػػػػػأل مخال ػػػػػػة مػػػػػػكاد  رقػػػػػػـ  (1) 04-17رقػػػػػػـ  
ــــة البــــراسةالتػػػػي تتضػػػػمف مبػػػػدأ ال2016مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  56 ال  بحيػػػػث نلػػػػت تلػػػػؾ قرين
المػػػػكاد علػػػػى قلػػػػب ًعػػػػٍب  اإلثبػػػػات ليلػػػػبك علػػػػى عػػػػاتؽ المػػػػتهـ  إضػػػػانة لحرمػػػػاف المػػػػتهـ مػػػػف ح ػػػػ  
 (2)ني الدناع.
بعػػػػػػض النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة لػػػػػػـ تػػػػػػراع تح ظػػػػػػات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  التػػػػػػي أقرىػػػػػػا  امػػػػػػا أف
-16( مػػػػف ال ػػػػانكف رقػػػػـ 03سػػػػل ا نعلػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ نجػػػػد أف ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة الثالثػػػػة )
أحاػػػػػاـ ال  ػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػف ياػػػػػكف م ػػػػػر المجلػػػػس بمدينػػػػػة الجزائػػػػػر.ال كلػػػػػـ تػػػػراًع ال نلػػػػت علػػػػػى (3) 13
( الخالػػػػػػػة 0774مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  71)المػػػػػػػادة  0104لدسػػػػػػػتكرممػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ ا 015المػػػػػػػادة 
بالسػػػػػػلطات االسػػػػػػتثنائية لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة  كالتػػػػػػي تح ػػػػػػظ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بشػػػػػػأنها نػػػػػػي اآرا  
 التي أكردناىا أع   بشأف م ر الهيئة المست لة لمراقبة االنتخابات. 
ي ظػػػػػؿ كنػػػػػاؽ نهػػػػػذ  المعطيػػػػػات تػػػػػكحي بػػػػػأف سػػػػػلطة اإلخطػػػػػار االختياريػػػػػة التػػػػػي ألػػػػػبحت نػػػػػ
سياسػػػػػي)رئيس الجمهكريػػػػػة خالػػػػػة كبأقػػػػػؿ درجػػػػػة رئيسػػػػػا  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف كالػػػػػكزير األكؿ(  ال تػػػػػكلي 
  علػػػػػى اعتبػػػػػار أنهػػػػػا مشػػػػػاري  قػػػػػكانيف نابعػػػػػة مػػػػػف الحاكمػػػػػة ال ػػػػػكانيفأىميػػػػػة ابيػػػػػرة لرقابػػػػػة دسػػػػػتكرية 
يذيػػػػػة  كمن ػػػػػذة لبرنػػػػػامل رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  كىػػػػػي ال تػػػػػنظـ الع قػػػػػة بػػػػػيف السػػػػػلطتيف التشػػػػػريعية كالتن 
كبالتػػػػػالي ال تشػػػػػاؿ خطػػػػػرا علػػػػػى ماتسػػػػػبات السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة بتكسػػػػػي  مجػػػػػاؿ السػػػػػلطة التشػػػػػريعية  
امػػػػػا أف ال اعػػػػػؿ الجديػػػػػد المتمثػػػػػؿ نػػػػػي المعارضػػػػػة البرلمانيػػػػػة م يػػػػػد بالنلػػػػػاب المكلػػػػػكؼ الػػػػػذم ال 
 يسمك ل  بمانة إخطار المجلس الدستكرم.
                              
يكليػػػػػػك  21المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  07-79  يعػػػػػػدؿ كيػػػػػػتمـ ال ػػػػػػانكف رقػػػػػػـ 2017ني ػػػػػػرم  16  مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي 04-17ال ػػػػػػانكف رقػػػػػػـ (1)
 .2017لسنة  11  المتضمف قانكف الجمارؾ  ج.ر.ج.ج عدد 1979
"أوجــــو الــــدفط بعــــدم دســـتورية قــــرائن اإلدانــــة فــــي التشــــريط راؼ  ألاثػػػر ت لػػػيؿ حػػػػكؿ المكضػػػكع  راجػػػػ : سػػػامية بلجػػػ (2)
ـــــري" ـــــي الجزائ  2017   15  العػػػػػدد1  مجلػػػػػة االجتهػػػػػاد ال ضػػػػػائي  جامعػػػػػة محمػػػػػد خيضػػػػػر بسػػػػػارة  الجزائػػػػػر  المجلػػػػػدالجمرك
 .30-07ص ص.
  يحػػػػػػدد تشػػػػػػايلة المجلػػػػػػس الػػػػػػكطني لح ػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كاي يػػػػػػات 2016نػػػػػػكنمبر  03مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  13-16قػػػػػػانكف رقػػػػػػـ  (3)
 .2016لسنة  65تعييف أعضائ  كال كاعد المتعل ة بتنظيم  كسير   ج.ر.ج.ج عدد 
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التػػػػػػػي يماػػػػػػػف  انيفال ػػػػػػػك كمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ نػػػػػػػ  بػػػػػػػأس بتنػػػػػػػاكؿ بعػػػػػػػض األمثلػػػػػػػة بخلػػػػػػػكص رقابػػػػػػػة 
اسػػػػػػتخراجها مػػػػػػف اجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم كالتػػػػػػي أقرىػػػػػػا قبػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم 
   كالتي لمسنا نيها مظاىر تأايد ت نية الحلر.0104لسنة 
  (1)المثال األول:-أ
إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة حػػػػػكؿ دسػػػػػتكرية المػػػػػادة بمناسػػػػػبة 
ؽ بالت سػػػػيـ ال ضػػػػائي الملػػػػادؽ عليػػػػ  مػػػػف طػػػػرؼ المجلػػػػس الػػػػكطني االنت ػػػػالي مػػػػف األمػػػػر المتعلػػػػ 0
ارتػػػػػأل عػػػػػدـ دسػػػػػتكريتها علػػػػػى أسػػػػػاس أنهػػػػػا أحالػػػػػت أمػػػػػر تحديػػػػػد  (2) 0775ينػػػػػاير سػػػػػنة  4بتػػػػػاريخ 
عػػػػدد كم ػػػػر كدائػػػػرة اختلػػػػاص المحػػػػااـ علػػػػى التنظػػػػيـ بمكجػػػػب مرسػػػػـك رئاسػػػػي  كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم 
الجمهكريػػػػػة بالتشػػػػػري  ابتػػػػػدا ن نػػػػػي المكاضػػػػػي  التػػػػػي تمػػػػػنك حػػػػػؽ رئػػػػػيس  003يخػػػػػالؼ نػػػػػص المػػػػػادة 
مػػػػف األمػػػػر المتعلػػػػؽ بالت سػػػػيـ ال ضػػػػائي  0التػػػػي ال تػػػػدخؿ نػػػػي اختلػػػػاص البرلمػػػػاف كبمػػػػا أف المػػػػادة 
التػػػػي تحػػػػدد مجػػػػاؿ تشػػػػري  البرلمػػػػػاف  0774مػػػػف دسػػػػتكر  000مػػػػف المػػػػادة  4تػػػػدخؿ ضػػػػمف البنػػػػد 
سػػػػػـك رئاسػػػػػي خػػػػػاص بػػػػػرئيس   نػػػػػ  يماػػػػػف إحالػػػػػة تطبيػػػػػؽ ىػػػػػذ  المػػػػػادة ال انكنيػػػػػة علػػػػػى مر ال كانيفبػػػػػ
الجمهكريػػػػػػػػة  بػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػى النلػػػػػػػػكص التنظيميػػػػػػػػة الخالػػػػػػػػة بػػػػػػػػرئيس الحاكمػػػػػػػػة)الكزير األكؿ 
 (3)حاليا(  أك ما يعرؼ بالمراسيـ التن يذية.
نػػػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػػػتكرم حػػػػػػػػانظ علػػػػػػػػى مبػػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػلطات)كربط  بمبػػػػػػػػدأ تكزيػػػػػػػػ  
بحيػػػػث حػػػػدد   0774كر سػػػػنة االختلالػػػػات(  الػػػػذم تبنػػػػا  ضػػػػمنيا المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي دسػػػػت
كضػػػػمنيا حػػػػانظ علػػػػى ماانػػػػة رئػػػػيس الجمهكريػػػػة نػػػػي التشػػػػري   (4)لاػػػػؿ سػػػػلطة مجػػػػاؿ اختلالػػػػاتها 
                              
مػػػػػػػف األمػػػػػػػر المتعلػػػػػػػؽ بالت سػػػػػػػيـ  2حػػػػػػػكؿ دسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػادة  1997نبرايػػػػػػػر سػػػػػػػنة  19ـ د مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  -رأ  4رأم رقػػػػػػػـ  (1)
 15د ج.ر.ج.ج عػػػػػػد  1997ينػػػػػػاير سػػػػػػنة  6ال ضػػػػػػائي الملػػػػػػادؽ عليػػػػػػ  مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس الػػػػػػكطني االنت ػػػػػػالي بتػػػػػػاريخ 
 .1997لسنة 
لسػػػػػػػنة  15  يتضػػػػػػػمف الت سػػػػػػػيـ ال ضػػػػػػػائي  ج.ر.ج.ج عػػػػػػػدد 1997مػػػػػػػارس سػػػػػػػنة  19مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  11-97أمػػػػػػػر رقػػػػػػػـ  (2)
1997. 
كالمتضػػػػػمف الت سػػػػػيـ ال ضػػػػػائي كتحديػػػػػد اختلػػػػػاص المجػػػػػالس ال ضػػػػػائية عػػػػػف طريػػػػػؽ  11-97نل ػػػػػد تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ األمػػػػػر  (3)
 .1998لسنة  10  ج.ر.ج.ج عدد 1998نبراير سنة  16ممضي ني  63-98المرسـك التن يذم رقـ 
  مرجػػػ  نظـــام الرقابـــة عمـــى دســـتورية القـــوانين فـــي الجزائــــرألاثػػػر ت لػػػيؿ حػػػكؿ المكضػػػكع  راجػػػ : سػػػليمة مسػػػراتي  (4)
 .258-257سابؽ  ص ص.
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ف اانػػػػػػت نيػػػػػػػة البرلمػػػػػػػاف ممػػػػػػػث  نػػػػػػي ىيئػػػػػػػة انت اليػػػػػػػة) المجلػػػػػػػس  المسػػػػػػت ؿ كلػػػػػػػيس تػػػػػػػاب  لل ػػػػػػػانكف  كام
 الكطني االنت الي( لـ تتج  نحك ىذا ال لد.
ىر ىػػػػػذا الػػػػػرأم يػػػػػكحي بػػػػػأف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كممػػػػػا ت ػػػػػدـ نسػػػػػتنتل أنػػػػػ  بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف ظػػػػػا
يحػػػػػانظ علػػػػػى مجػػػػػاؿ اختلػػػػػاص البرلمػػػػػاف الػػػػػذم حػػػػػدد  لػػػػػ  المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص 
  إال أنػػػػػػػ  ضػػػػػػػػمنيا أاػػػػػػػد علػػػػػػػى اسػػػػػػػت  لية السػػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػػػة 0774مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر  000المػػػػػػػادة 
الخالػػػػػػة بػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة امػػػػػػا أاػػػػػػد ضػػػػػػمنيا علػػػػػػى الحلػػػػػػر التشػػػػػػريعي للبرلمػػػػػػاف مػػػػػػف طػػػػػػرؼ 
ال أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم  باعتمػػػػػػػػاد  مبػػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم بحيػػػػػػػػث ارتػػػػػػػػأل 
السػػػػلطات امبػػػػدأ أساسػػػػي لتنظػػػػيـ السػػػػلطات العمكميػػػػة قػػػػد عمػػػػد إلػػػػى تحديػػػػد اختلػػػػاص اػػػػؿ منهػػػػا  
كالتػػػػػػػي ال يماػػػػػػػف أف تمارسػػػػػػػ  إال نػػػػػػػي المجػػػػػػػاالت ككنػػػػػػػؽ الاي يػػػػػػػات التػػػػػػػي حػػػػػػػددىا لهػػػػػػػا الدسػػػػػػػػتكر 
 (1)لراحةال.
      (2)المثال الثاني:-ب
إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة حػػػػػكؿ دسػػػػػتكرية ال ػػػػػانكف بمناسػػػػػبة 
النائػػػػػػب طلػػػػػػب  منػػػػػػ  كالتػػػػػػي تخػػػػػػكؿ 00المتعلػػػػػػؽ بال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي للنائػػػػػػب  كبخلػػػػػػكص المػػػػػػادة 
سػػػػػػماع الهيئػػػػػػة التن يذيػػػػػػة للكاليػػػػػػة التػػػػػػي انتخػػػػػػب نيهػػػػػػا حػػػػػػكؿ اػػػػػػؿ مسػػػػػػألة تتعلػػػػػػؽ بسػػػػػػير الملػػػػػػالك 
  االنتخابيػػػػػة  ارتػػػػػأل المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم عػػػػػدـ دسػػػػػتكريتها علػػػػػى  أسػػػػػاس العمكميػػػػػة التابعػػػػػة لدائرتػػػػػ
أف ىػػػػذا اإلجػػػػػرا  يشػػػػػاؿ أمػػػػػرا مكجهػػػػا للسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة كال ينػػػػػدرج بتاتػػػػا ضػػػػػمف لػػػػػ حيات النائػػػػػب 
 الدستكرية  األمر الذم يخالؼ مبدأ ال لؿ بيف السلطات.ال
كلتػػػػ  مػػػػف أسػػػػ ار مػػػػف ن ػػػػس ال ػػػػانكف المػػػػذاكر أعػػػػ    كمػػػػا تنا 43كبخلػػػػكص أحاػػػػاـ المػػػػادة 
 الالنػػػػػكاب تحػػػػػت  طػػػػػا  جػػػػػكاز دبلكماسػػػػػي  قػػػػػرر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم عػػػػػدـ دسػػػػػتكريتها علػػػػػى أسػػػػػاس
مػػػػػػف  116ك 74ك 67أف ىػػػػػذا األخيػػػػػر يسػػػػػػلـ حسػػػػػب إرادة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػة كحػػػػػدىا طب ػػػػػػا للمػػػػػكاد 
  ال يػػػػػنص 96مػػػػػف دسػػػػػتكر 115الدسػػػػػتكر  امػػػػػا أف المجػػػػػاؿ المحػػػػػدد لل ػػػػػانكف العػػػػػادم نػػػػػي المػػػػػادة 
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ـ المتعل ػػػػػة بكثػػػػػائؽ السػػػػػ ر كاي يػػػػػة تسػػػػػييرىا  كبالتػػػػػالي نهػػػػػي مػػػػػف اختلػػػػػاص السػػػػػلطة علػػػػػى األحاػػػػػا
 (1).ال96مف دستكر 116التنظيمية كحدىا اما ىي محددة ني المادة 
نبهػػػػػػذا الػػػػػػرأم يؤاػػػػػػد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى مبػػػػػػدأ تكزيػػػػػػ  االختلالػػػػػػات بػػػػػػيف السػػػػػػلطتيف 
لػػػػػ  بالتشػػػػػري  خػػػػػارج مجالػػػػػ  المحػػػػػدد  التشػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػة  كييػػػػػذار المشػػػػػرع العػػػػػادم أنػػػػػ  ال ييسػػػػػمك
المجػػػػػػاؿ الخػػػػػػاص بػػػػػػ  اسػػػػػػلطة ذات -دسػػػػػػتكريا حتػػػػػػى لػػػػػػك اػػػػػػاف األمػػػػػػر يتعلػػػػػػؽ بأعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف
 .-سيادة
التػػػػي تػػػػـ إخطػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بشػػػػأنها لػػػػـ تسػػػػلـ  ال ػػػػكانيفكممػػػػا ت ػػػػدـ ذاػػػػر  نسػػػػتنتل أف 
كد التشػػػػري  كالتنظػػػػيـ مػػػػف رقابػػػػة الدسػػػػتكرية المشػػػػددة التػػػػي مارسػػػػها ىػػػػذا األخيػػػػر للمحانظػػػػة علػػػػى حػػػػد
المػػػػػا حػػػػػػاكؿ البرلمػػػػػاف اسػػػػػػتعادة سػػػػػيادت  التشػػػػػػريعية التػػػػػي زاؿ بري هػػػػػػا بحلػػػػػر المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
لمجالهػػػػػػا مػػػػػػف جهػػػػػػة  كالت سػػػػػػير الضػػػػػػيؽ للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم للمػػػػػػكاد الدسػػػػػػتكرية المنظمػػػػػػة لهػػػػػػا مػػػػػػف 
 جهة أخرل.
 المطلب الثانً
 تاج القانونتؤثر وظائف البرلمان على إثر التضٌٌق على سٌادته فً إن
مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ  112)ت ابلهػػػػػػا المػػػػػػادة 1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  98نجػػػػػػد أف لػػػػػػيا ة المػػػػػػادة 
( اانػػػػت تػػػػكحي أف  رنتػػػػي البرلمػػػػاف تتمتعػػػػاف بالسػػػػيادة  نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف 2016الدسػػػػتكرم لسػػػػنة 
كالتلػػػػػػكيت عليػػػػػػ   لاػػػػػػف نلسػػػػػػ ة المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لػػػػػػـ تاػػػػػػف كاضػػػػػػحة ا ايػػػػػػة بهػػػػػػذا الخلػػػػػػكص 
نتطلػػػػب األمػػػػر تػػػػدخؿ   119لتػػػػي ننػػػػدت تلػػػػؾ المسػػػػالة علػػػػى  ػػػػرار المػػػػادة كخالػػػػة بعػػػػض المػػػػكاد ا
المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لت سػػػػير التضػػػػارب الظػػػػاىرم لتلػػػػؾ األحاػػػػاـ الدسػػػػتكرية بهػػػػذا الخلػػػػكص  لاػػػػف 
التكجػػػػ  التػػػػي تبنػػػػا  ىػػػػذا األخيػػػػر نػػػػي تأايػػػػد ت نيػػػػة الحلػػػػر جعلػػػػت بػػػػكادر تػػػػأثير  تمػػػػس الدرنػػػػة العليػػػػا 
كانت ػػػػػػؿ التػػػػػػأثير بطري ػػػػػػة  يػػػػػػر    ػػػػػػانكف كالتلػػػػػػكيت عليػػػػػػ نػػػػػػي أىػػػػػػـ كظي ػػػػػػة تملاهػػػػػػا كىػػػػػػي إعػػػػػػداد ال
مباشػػػػػػرة للدرنػػػػػػة السػػػػػػ لى لػػػػػػيمس ح هػػػػػػا نػػػػػػي تعػػػػػػديؿ النلػػػػػػكص ال ادمػػػػػػة إليهػػػػػػا)نرع أكؿ( كلػػػػػػـ ي ػػػػػػؼ 
األمػػػػر عنػػػػد ىػػػػذا الحػػػػد بػػػػؿ مػػػػس ىػػػػذا التػػػػأثير أىػػػػـ ثػػػػاني سػػػػلطة للبرلمػػػػاف كىػػػػي السػػػػلطة الرقابيػػػػة)نرع 
 ثاني(
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 سٌادة مجلس األمة فً إنتاج القانون   الفرع األول: تؤثٌر الرقابة الدستورٌة على 
 وأثره على حق التعدٌل المقرر للمجلس الشعبً الوطنً               
 1996  تبنػػػػت الجزائػػػػر نػػػػي دسػػػػتكر سػػػػنة (1)علػػػػى  ػػػػرار بعػػػػض األنظمػػػػة الدسػػػػتكرية الم ارنػػػػة
جلػػػػس نظػػػػاـ الثنائيػػػػة البرلمانيػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ إنشػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة ادرنػػػػة ثانيػػػػة للبرلمػػػػاف بجانػػػػب الم
الشػػػػػعبي الػػػػػكطني  يمارسػػػػػاف السػػػػػلطة التشػػػػػريعية مػػػػػف خػػػػػ ؿ تكزيػػػػػ  االختلػػػػػاص التشػػػػػريعي بينهمػػػػػا 
 (2).-اما مر معنا ساب ا-أك بالتعاكف بينهما
كاانػػػػت الدايػػػػػة مػػػػف الثنائيػػػػػة الىػػػػي إثػػػػػرا  البرلمػػػػاف بالا ػػػػػا ات المطلكبػػػػة المتخللػػػػػة كالملمػػػػػة 
نتػػػػاج التشػػػػريعي ياػػػػف دائمػػػػا ذا نكعيػػػػة بػػػػدقائؽ األمػػػػكر مػػػػف أجػػػػؿ إلػػػػدار قػػػػكانيف أاثػػػػر اتسػػػػاقا  ناإل
 (3)أجكد بمركر  على جهتيف.ال
باإلضػػػػػانة إلػػػػػى إقامػػػػػة نػػػػػكع مػػػػػف التػػػػػكازف بػػػػػيف السػػػػػلطات كحتػػػػػى بػػػػػيف  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف ن سػػػػػ  
عػػػػػف طريػػػػػؽ تهدئػػػػػة المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني نػػػػػي حالػػػػػة ملػػػػػادقت  علػػػػػى قػػػػػانكف ان يػػػػػادا لعاط ػػػػػة 
 (4)ير مدركسة ك ير سليمة.كبالتالي تجنب البرلماف إلدار تشريعات    جياشة
كلاػػػػػف مػػػػػف خػػػػػ ؿ اجتهػػػػػاد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بخلػػػػػكص مطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس 
  لمسػػػػػنا حػػػػػػرص المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى إقلػػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة مػػػػػف حػػػػػػؽ 1998األمػػػػػة لسػػػػػنة 
المبػػػػادرة كتعػػػػديؿ النلػػػػكص ال ادمػػػػة إليػػػػ  مػػػػف طػػػػرؼ الدرنػػػػة السػػػػ لى  كىػػػػك مػػػػا يعتبػػػػر تػػػػأثير  يػػػػر 
لسػػػػيادة الممنكحػػػػة لمجلػػػػس األمػػػػة نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ )أكال(   كعلػػػػى مبػػػػرر علػػػػى ا
  كبتبنػػػػػػي المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الثنائيػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة المتكازنػػػػػػة 2016إثػػػػػػر التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
أثػػػػػػر المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم عبػػػػػػر مكق ػػػػػػ  السػػػػػػابؽ علػػػػػػى  رنتػػػػػػي  (5)تػػػػػػدعيما لسػػػػػػيادة البرلمػػػػػػافنسػػػػػػبيا 
عػػػػػػػديؿ النلػػػػػػػكص التػػػػػػػي تلػػػػػػػادؽ عليهػػػػػػػا اػػػػػػػؿ  رنػػػػػػػة  علػػػػػػػى حسػػػػػػػب البرلمػػػػػػػاف معػػػػػػػا نػػػػػػػي حػػػػػػػؽ ت
 الحالة)ثانيا(.
                              
 .80ضكع:  انـ عبد دىش عطية الارعاكم  مرج  سابؽ  ص.ك راج  ني ىذا الم (1)
   سابؽ الذار.1996مف دستكر سنة  98كىك ما نلت علي  المادة  (2)
مػػػػاني   مجلػػػػة ال اػػػر البرلمــــن الدســـتور" 120"الــــدور التشــــريعي لمجمـــس األمــــة عمـــى ضـــوس المــــادة بكزيػػػد لزىػػػارم   (3)
 .45  ص.2004لسنة  7مجلس األمة  الجزائر  العدد
 .155  مرج  سابؽ  ص.التشريط والمؤسسة التشريعيةأنظر ني ن س المعنى: أحسف رابحي   (4)
   سابؽ الذار.2016مف التعديؿ الدستكرم 138ك137ك136راج  نص المكاد  (5)
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أوال:  تؤكٌد المجلس الدستوري على منع مجلس األمة من حق المبادرة بالتشرٌع وحرمانه من 
 تعدٌل النصوص 
قبػػػػػػػؿ التعػػػػػػػديؿ  أسػػػػػػػس المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لبيااميراليػػػػػػػة   1996مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة 
جزائػػػػػرم  بحيػػػػػث اػػػػػاف يي لػػػػػي أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة مػػػػػف حػػػػػؽ  يػػػػػر متسػػػػػاكية داخػػػػػؿ البرلمػػػػػاف ال
منػػػػػ   كالتػػػػػي اانػػػػػت تمػػػػػنك حػػػػػؽ المبػػػػػادرة لنػػػػػكاب  119المبػػػػػادرة بػػػػػال كانيف مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
 المجلس الشعبي الكطني باإلضانة إلى الكزير األكؿ دكف مجلس األمة.
يػػػػر بمنػػػػ  (  بػػػػؿ أاثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػاـ ىػػػػذا األخ1كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم أاػػػػد  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم)
( كىػػػك مػػػا اعتبػػػر تػػػأثير  يػػػر مبػػػرر علػػػى سػػػلطة التشػػػري  2مجلػػػس األمػػػة مػػػف حػػػؽ التعػػػديؿ أيضػػػا)
 .1996مف دستكر سنة  98التي منحت للدرنة العليا مف خ ؿ المادة 
 تؤكٌد المجلس الدستوري على منع مجلس األمة من المبادرة بالتشرٌع  -1
  اعتبػػػػػػػػػر 1998للدسػػػػػػػػػتكر  سػػػػػػػػػنة  بمناسػػػػػػػػػبة مطاب تػػػػػػػػػ  للنظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػة 
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أنػػػػػ  ال ...قػػػػػد أسػػػػػندت لػػػػػ حية المبػػػػػادرة بػػػػػال كانيف لاػػػػػؿ مػػػػػف رئػػػػػيس الحاكمػػػػػة 
...امػػػػػا يتكجػػػػػب أف ياػػػػػكف اػػػػػؿ مشػػػػػركع أك اقتػػػػػراح قػػػػػانكف مكضػػػػػكع مناقشػػػػػة دون ســـــواىمكالنػػػػػكاب 
 (1)المف طرؼ المجلس الشعبي الكطني كمجلس األمة على التكالي حتى تتـ الملادقة علي .
نهػػػػػػذا االجتهػػػػػػاد يبػػػػػػيف لنػػػػػػا ايػػػػػػؼ سػػػػػػاىـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي منػػػػػػ  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة مػػػػػػف 
منػػػػ   98مػػػػف الدسػػػػتكر  متجػػػػاى  نػػػػص المػػػػادة  119المبػػػػادرة البرلمانيػػػػة علػػػػى أسػػػػاس نػػػػص المػػػػادة 
 (2)كأاد أف دكر مجلس األمة ني التشري  يأتي بعد ملادقة المجلس الشعبي الكطني.
لػػػػى الثنائيػػػػة  يػػػػر المتسػػػػاكية بػػػػيف  رنتػػػػي البرلمػػػػاف كتأايػػػػدا كبػػػػذلؾ أاػػػػد المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ع
 على ال لؿ بينهما ني مجاؿ المبادرة التشريعية.
                              
  يتعلٌػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة 1998نبرايػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػنة  10نػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػؤٌرخ  98/ ر.ف.د / ـ.د /  04رأم المجلػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػػػػـ  (1)
 .1998لسنة  08ج عدد .ج.ر.مطاب ة الٌنظاـ الٌداخلي لمجلس األٌمة للٌدستكر  ج
ـــــة التشـــــريعية"محمػػػػػد عمػػػػػراف بكلي ػػػػػة   (2) ـــــي الوظيف ـــــة ف ـــــس األم ـــــدل لمجم ـــــدور المع   مجلػػػػػة الم اػػػػػر  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ "ال
 .282  ص.2014لسنة  10  العدد كالعلـك السياسية  جامعة محمد خيضر بسارة  الجزائر
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كبالتػػػػػػالي حلػػػػػػر مهمػػػػػػة مجلػػػػػػس األمػػػػػػة نػػػػػػي رقابػػػػػػة المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ 
الملػػػػػادقة دكف المبػػػػػادرة  علػػػػػى أسػػػػػاس دقػػػػػة العمػػػػػؿ التشػػػػػريعي  أم أف ىػػػػػذا النظػػػػػاـ يمنػػػػػ  التسػػػػػرع 
  نػػػػػػػ  يلػػػػػػػدر ال ػػػػػػػانكف إال بعػػػػػػػد أف يػػػػػػػدرس كيبحػػػػػػػث مػػػػػػػرتيف مػػػػػػػف ىيئتػػػػػػػيف مختل تػػػػػػػيف نػػػػػػػي التشػػػػػػػري 
 (1)ضمانا الست رار كديمكمة السلطة التشريعية  كمف تـ است رار الدكلة كاستمراريتها.
مػػػػػػف  98نبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف لػػػػػػحة ىػػػػػػذا الطػػػػػػرح  إال أف ىػػػػػػذا األمػػػػػػر اػػػػػػاف يتعػػػػػػارض مػػػػػػ  المػػػػػػادة 
لتشػػػػريعية برلمػػػػاف يتاػػػػكف مػػػػف  ػػػػرنتيف كىمػػػػا التػػػػي تػػػػنص علػػػػى ال يمػػػػارس السػػػػلطة ا 1996دسػػػػتكر 
 ني إعداد ال انكف كالتلكيت علي .ال السيادةالمجلس الشعبي الكطني كمجلس األمة  كل  
كبػػػػالر ـ مػػػػف أف نػػػػص المػػػػادة ال يثيػػػػر أدنػػػػى جػػػػدؿ نػػػػي ت اسػػػػـ السػػػػلطة التشػػػػريعية كممارسػػػػتها 
ي تعززىػػػػا مػػػػكاد أخػػػػرل نػػػػي بالتسػػػػاكم مػػػػف قبػػػػؿ  رنتػػػػي البرلمػػػػاف إعػػػػدادان كتلػػػػكيتا  كىػػػػي ال ػػػػرا ة التػػػػ
ال؛ بمعنػػػػػى أف يشـــــرع البرلمـــــانكالتػػػػػي أكردتػػػػػا ل ػػػػػظ ال 123ك 122علػػػػػى  ػػػػػرار المػػػػػادتيف  (2)الدسػػػػػتكر
مجلػػػػػػس األمػػػػػػة يملػػػػػػؾ سػػػػػػلطة إعػػػػػػداد ال ػػػػػػكانيف كالتلػػػػػػكيت عليهػػػػػػا  ابتػػػػػػدا  مػػػػػػف اقتػػػػػػراح النلػػػػػػكص 
كال إلػػػػػى ال انكنيػػػػػة ثػػػػػـ دراسػػػػػة اقتراحػػػػػات النلػػػػػكص داخػػػػػؿ اللجػػػػػاف البرلمانيػػػػػة المعنيػػػػػة كتعػػػػػديلها كلػػػػػ
  شػػػػػريطة أف يكانػػػػػؽ المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني علػػػػػى ىػػػػػذ  المبػػػػػادرة (3)إعػػػػػداد الت ػػػػػارير بخلكلػػػػػها
كبالتػػػػػػالي نػػػػػػ  يماػػػػػػف لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة أف يلػػػػػػدر قانكنػػػػػػا دكف مكان ػػػػػػة المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني 
 (4)كبالم ابؿ ال يماف لهذا األخير إلدار قانكف دكف مكان ة أك ملادقة مجلس األمة.
                              
ــــر": نلػػػػر الػػػػديف معمػػػػرم   أنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى (1) ــــي الجزائ ــــس األمــــة ف ــــة مجم ــــيم تجرب   مجلػػػػة اآداب كالعلػػػػـك "تقي
 .121  ص.2017  ديسمبر25  عدد15  الجزائر  مجلد 2االجتماعية  جامعة سطيؼ
 سابؽ الذار.  1996مف دستكر سنة  123ك122ك120راج  ني المكضكع: المكاد  (2)
ــــــــومػػػػػػػػراد بل اسػػػػػػػػـ   (3) ــــــــاني وتطبيقات ــــــــة-نظــــــــام االزدواج البرلم   2009ماتبػػػػػػػػة الكنػػػػػػػػا   اإلسػػػػػػػػاندرية    -دراســــــــة مقارن
 .164ص.
ــــــة الواعــــــدة"محمػػػػػػد بكديػػػػػػار   (4) ــــــة البرلماني ــــــس األمــــــة كرمــــــز لنظــــــام الثنائي   مجلػػػػػػة ال اػػػػػػر البرلمػػػػػػاني  الجزائػػػػػػر " مجم
 .57  ص.2006لسنة  11العدد
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باإلضػػػػػػانة إلػػػػػػى ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  120ك 119ادتيف إال أف نػػػػػػص المػػػػػػ
اػػػػب  دكر مجلػػػػس األمػػػػة نػػػي مجػػػػاؿ التشػػػػري  الػػػػذم يعػػػد جانبػػػػا أساسػػػػيا نػػػػي العمػػػػؿ  (1) 02-99رقػػػـ 
 (2)البرلماني.
ربمػػػػا ت سػػػػر نيػػػػة المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم بأنػػػػ  أراد نظػػػػاـ بياػػػػاميرالي  يػػػػر متسػػػػاكم بسػػػػبب حداثػػػػة 
ؼ مػػػػف تع ػػػػد اإلجػػػػرا ات) نظػػػػاـ الػػػػذىاب كاإليػػػػاب(  األمػػػػر الػػػػذم جعلػػػػ  التجربػػػػة البااميراليػػػػة كالخػػػػك 
يراػػػػػز علػػػػػى التمييػػػػػز نػػػػػي الدسػػػػػتكر نػػػػػي مػػػػػكاطف عديػػػػػدة بػػػػػيف شػػػػػالي أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف باسػػػػػتعماؿ 
المتػػػػي النػػػػكاب كاألعضػػػػا   كمػػػػف ىنػػػػا نبعػػػػت الم ارقػػػػة بػػػػيف الدػػػػرنتيف بم تضػػػػى أحاػػػػاـ المػػػػكاد مػػػػف 
      (3).1996مف دستكر  112إلى  103
لطػػػػػػػرح الػػػػػػػذم أاػػػػػػػد  كزيػػػػػػػر الع قػػػػػػػات مػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػاف حينمػػػػػػػا لػػػػػػػرح ال ...إف النظػػػػػػػاـ كىػػػػػػػك ا
التأسيسػػػػػػػػي نػػػػػػػػي ب دنػػػػػػػػا يمػػػػػػػػنك حػػػػػػػػؽ المبػػػػػػػػادرة بػػػػػػػػال كانيف للنػػػػػػػػكاب كالػػػػػػػػكزير األكؿ  كنػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػركط 
كاإلجػػػػػرا ات المنلػػػػػكص عليهػػػػػا نػػػػػي الدسػػػػػتكر كال ػػػػػانكف العضػػػػػكم النػػػػػاظـ للع قػػػػػات الكظي يػػػػػة بػػػػػيف 
 (4)خلي للمجلس الشعبي الكطني...الالحاكمة كالبرلماف كالنظاـ الدا
مؤاػػػػدا علػػػػى منػػػػٍ  مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف المبػػػػادرة البرلمانيػػػػة كالػػػػذم يعتبػػػػر انت ػػػػاص مػػػػف السػػػػيادة 
مػػػف الدسػػػتكر لهػػػذا األخيػػػر مػػػف ح ػػػ  نػػػي إعػػػداد ال ػػػانكف كالتلػػػكيت  98التػػػي أقرتهػػػا أحاػػػاـ المػػػادة 
الكظي ػػػػة التشػػػػريعية  كذلػػػػؾ يمثػػػػؿ أكؿ مظهػػػػر لإلخػػػػ ؿ بػػػػيف مجلسػػػػي البرلمػػػػاف علػػػػى مسػػػػتكل  عليػػػػ 
 (5)اما يمثؿ أضعؼ ن طة بالنسبة للعمؿ التشريعي كالسلطة التمثيلية للبرلماف تحديدا.
                              
 الملدى  سابؽ الذار. 02-99مف ال انكف العضكم رقـ  23ك22ك21الخلكص نص المكاد  راج  بهذا (1)
كممـــة ألقاىـــا بمناســـبة أعمـــال الممتقـــى الـــدولي" الـــدور التشـــريعي مػػػاحي خليػػػؿ  كزيػػػر الع قػػػات مػػػ  البرلمػػػاف سػػػاب ا   (2)
ــــة" ــــري واألنظمــــة المقارن ــــس األمــــة فــــي ظــــل النظــــام الدســــتوري الجزائ تلػػػػدرىا كزارة الع قػػػػات مػػػػ  مجلػػػػة الكسػػػػيط    لمجم
 .74ص. 2015لسنة  12  الجزائر  عددالبرلماف
 .230كليد شريط  مرج  سابؽ  ص. (3)
كممـــة ألقاىـــا بمناســـبة أعمــــال اليـــوم الدراســـي تحـــت عنــــوان محمػػػكد خيضػػػرم  كزيػػػر الع قػػػات مػػػ  البرلمػػػاف سػػػاب ا   (4)
مجلػػػػػة الكسػػػػػيط  تلػػػػػدرىا كزارة   الثنائيـــــة المقارنـــــة""العمميـــــة التشـــــريعية ونظـــــام التعـــــدي ت فـــــي األنظمـــــة البرلمانيـــــة 
 .77  ص.2013لسنة   10  الجزائر  عدد الع قات م  البرلماف
 .133  مرج  سابؽ  ص.التشريط والمؤسسة التشريعيةأحسف رابحي   (5)
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كمػػػػػف تػػػػػـ اعتبػػػػػر بػػػػػأف السػػػػػبب الح ي ػػػػػي لتبنػػػػػي المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ل اػػػػػرة الثنائيػػػػػة البرلمانيػػػػػة 
نػػػػػػي تلػػػػػػؾ ال تػػػػػػرة يتعلػػػػػػؽ أساسػػػػػػا بمنػػػػػػ  السػػػػػػيطرة علػػػػػػى البرلمػػػػػػاف  نػػػػػػي حالػػػػػػة ظهػػػػػػكر حػػػػػػزب معػػػػػػيف 
 ب  قػػػػد يسػػػػيطر علػػػػى أ لبيػػػػة م اعػػػػد المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني أك لضػػػػماف اسػػػػتمرارية الدكلػػػػة مسػػػػت
 (1).1992ت اديا لما حدث سنة 
كحتػػػػػى ال يلت ػػػػػت مجلػػػػػس األمػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػدكر كيضػػػػػؿ ىاجسػػػػػ  الػػػػػرئيس  العمػػػػػد المؤسػػػػػس 
 (2)الدستكرم إلى سحب حؽ المبادرة البرلمانية من .ال
ا السػػػحب علػػػى أسػػػاس أف تماػػػيف مجلػػػس األمػػػة مػػػف مػػػ  العلػػػـ أف ىنػػػاؾ مػػػف اػػػاف يسػػػاند ىػػػذ
حػػػػػػؽ المبػػػػػػادرة بال ػػػػػػانكف يشػػػػػػاؿ خطػػػػػػران علػػػػػػى اإلرادة الشػػػػػػعبية بػػػػػػالنظر أف ثلػػػػػػث األعضػػػػػػا  معػػػػػػيف 
¾ مباشػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػرؼ رئػػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػػة ال ائػػػػػػػػػد األكؿ للسػػػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػػػة كيشػػػػػػػػػترط أ لبيػػػػػػػػػة 
( عضػػػػكان معينػػػػا 12)األعضػػػػا  للملػػػػادقة علػػػػى ال ػػػػانكف  أم يجػػػػب مكان ػػػػة علػػػػى األقػػػػؿ اثنػػػػي عشػػػػر
ف اجتمػػػػ  اػػػػؿ األعضػػػػا  المنتخبػػػػيف البػػػػالل 48مػػػػف مجمػػػػكع ثمػػػػاف كأربعػػػػيف) ( عضػػػػكا معينػػػػا حتػػػػى كام
عضػػػػػكا  ممػػػػػا يجعػػػػػؿ نػػػػػرص تػػػػػدخؿ السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي عمػػػػػؿ السػػػػػلطة التشػػػػػريعية  96عػػػػػددىـ 
 (3)كعلى مجلس األمة خلكلا يتنامى كنؽ رؤيتها كتكجهها.
مسػػػػألة منػػػػ  مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف المبػػػػادرة بالتشػػػػري  علػػػػى اػػػػؿ ر ػػػػـ تبػػػػايف ردكد األنعػػػػاؿ حػػػػكؿ 
إال أف ىػػػذا المنػػػ  أثػػػر علػػػى أدا  مجلػػػس األمػػػة نػػػي أدائػػػ  المعيػػػارم بػػػدليؿ أنػػػ  لػػػـ   نػػػي تلػػػؾ ال تػػػرة
ي ػػػدـ لنػػػا لمسػػػة إضػػػانية نػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ  كلػػػـ ياتػػػؼ المجلػػػس الدسػػػتكرم بتأايػػػد ىػػػذا المنػػػ   نػػػراح 
ليهػػػػا المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني  كىػػػػك يمنػػػػ  مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف تعػػػػديؿ النلػػػػكص التػػػػي لػػػػادؽ ع
ل  ني الن طة المكالية.  ما اعتبر أابر تأثير على سيادة مجلس األمة التشريعية  اما سن 
 منع مجلس األمة من حق التعدٌل -2
لػػػػػـ ي ػػػػػر لػػػػػراحة بحػػػػػؽ مجلػػػػػس األمػػػػػة نػػػػػي تعػػػػػديؿ النلػػػػػكص التػػػػػي  1996إف دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
اؿ إلثػػػػػػارة الجػػػػػػدؿ حػػػػػػكؿ ممارسػػػػػػة ىػػػػػػذا يلػػػػػػادؽ عليهػػػػػػا المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني ناسػػػػػػحا المجػػػػػػ
                              
 .166  ص.  مرج  سابؽالتشريط والمؤسسة التشريعيةأنظر ني ن س المعنى: أحسف رابحي   (1)
 .282  مرج  سابؽ  ص."الدور المعدل لمجمس األمة في الوظيفة التشريعية"مراف بكلي ة  محمد ع (2)
  أطركحػػػة داتػػػكرا  نػػػي العلػػػـك ال انكنيػػػة  اليػػػة مركـــز مجمـــس األمـــة فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــريع يلػػػة خرباشػػػي   (3)
 .234ص.  2010الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة الحاج لخضر بباتنة  الجزائر  
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باعتبػػػػار  الجهػػػػاز المالػػػػؼ بت سػػػػير -  كنػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا الدمػػػػكض تػػػػدخؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم(1)الحػػػػؽ
 1998بمناسػػػػػػػػػبة مطاب تػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػة األكؿ سػػػػػػػػػنة  -ال كاعػػػػػػػػػد األساسػػػػػػػػػية
اقشػػػػة ي تلػػػػر للدسػػػػتكر  بت ػػػػديـ ت سػػػػيران م ػػػػاد  أف حػػػػؽ إبػػػػدا  التعػػػػدي ت علػػػػى النلػػػػكص محػػػػؿ المن
ن ػػػػػط علػػػػػى النػػػػػكاب كالحاكمػػػػػة تأسيسػػػػػا علػػػػػى أنػػػػػ  مػػػػػف يملػػػػػؾ حػػػػػؽ المبػػػػػادرة بالتشػػػػػري  يملػػػػػؾ حػػػػػؽ 
 (2)التعديؿ.
كانتيجػػػػػػة لمػػػػػػػا ت ػػػػػػػدـ نجػػػػػػػد أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ارتػػػػػػػأل أنػػػػػػػ  يماػػػػػػػف ن ػػػػػػػط  للنػػػػػػػكاب إيػػػػػػػراد 
تعػػػػػػدي ت علػػػػػػى مشػػػػػػاري  ال ػػػػػػكانيف  امػػػػػػا يماػػػػػػف للحاكمػػػػػػة إبػػػػػػدا  تعػػػػػػدي ت علػػػػػػى اقتػػػػػػراح ال ػػػػػػكانيف 
نيا بػػػذلؾ مجلػػػس األمػػػة مػػػف ىػػػذا الحػػػؽ المهػػػـ كالضػػػركرم الاتمػػػاؿ سػػػيادت  نػػػي إعػػػداد ال ػػػانكف مسػػػتث
 (3)كالتلكيت علي   مؤسسا اجتهاد  على األمكر التالية:
  احػػػػػتل بمسػػػػػألة إقلػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة مػػػػػف المبػػػػػادرة بالتشػػػػػري  مػػػػػف خػػػػػ ؿ أحاػػػػػاـ نػػػػػص المػػػػػادة
 مف الدستكر. 119
  ر  علػػػػػى أسػػػػػاس أف تػػػػػدخؿ مجلػػػػػس األمػػػػػة نػػػػػي مػػػػػف الدسػػػػػتك  120تعػػػػػرض لت سػػػػػير نػػػػػص المػػػػػادة
التشػػػػري  ياػػػػػكف تاليػػػػػا لملػػػػػادقة المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني علػػػػػى النلػػػػػكص  كبالتػػػػػالي نػػػػػإف المػػػػػادة 
ت ػػػػػر احتمػػػػػاؿ الخػػػػػ ؼ ن ػػػػػط بػػػػػيف الدػػػػػرنتيف  أم أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال ي لػػػػػد علػػػػػى اإلطػػػػػ ؽ 
 منك مجلس األمة ل حية إدخاؿ أم تعديؿ على النص المعركض علي .
 جرا اتػػػػػ  الػػػػػكاردة نػػػػػي مشػػػػػركع النظػػػػػاـ كبال نتيجػػػػػة اعتبػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أف إقػػػػػرار التعػػػػػديؿ كام
 الداخلي لمجلس األمة المعركض علي  يتعارض م  م تضيات الدستكر.
ممػػػػػا ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كمػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا االجتهػػػػػاد منػػػػػ  كبكضػػػػػكح مجلػػػػػس 
   للمناقشة.األمة مف حؽ التعديؿ مباشرة للنلكص المطركحة أمام
                              
ــــة التشــــريعية ونظــــام التعــــدي ت"،لإلطػػػػ ع حػػػػكؿ المكضػػػػكع راجػػػػ :  (1) يػػػػـك دراسػػػػي منشػػػػكر بمجلػػػػة الكسػػػػيط التػػػػي  " العممي
 .221-72  ص ص.2013تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف  العدد العاشر لسنة 
ايـــــة مبـــــدأ مســـــاىمة المجمـــــس الدســـــتوري الجزائـــــري فـــــي حمألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ حػػػػػكؿ المكضػػػػػكع راجػػػػػ : مػػػػػراد رداكم   (2)
 .262-261  مرج  سابؽ  ص ص.الفصل بين السمطات
   سابؽ الذار.  98/ ر.ف.د / ـ.د /  04رأم رقـ  (3)
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كىػػػػك مػػػػا أاػػػػد  جػػػػكاب أكؿ كزيػػػػر للع قػػػػات مػػػػ  البرلمػػػػاف عػػػػف التسػػػػاؤؿ الػػػػذم كجػػػػ  لػػػػ  حػػػػكؿ 
عػػػػػدـ مػػػػػنك مجلػػػػػس األمػػػػػة حػػػػػؽ تعػػػػػديؿ النلػػػػػكص ال انكنيػػػػػة المحػػػػػاؿ إليػػػػػ  مػػػػػف المجلػػػػػس الشػػػػػعبي 
  ال ل ػػػػد مػػػػنك الدسػػػتكر المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني حػػػؽ التعػػػػديؿ كمػػػػنك مجلػػػػس األمػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػالػػػكطني ب كل
 (1)  الرأم ني اللجنة المتساكية األعضا ال.حؽ إبدا
مػػػػػػ  العلػػػػػػـ أف أحاػػػػػػاـ نلػػػػػػكص الدسػػػػػػتكر التػػػػػػي اسػػػػػػتند عليهػػػػػػا المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لرنضػػػػػػ  
اإلجػػػػػػرا  الػػػػػػذم قػػػػػػاـ بػػػػػػ  أعضػػػػػػا  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة بتنظػػػػػػيـ ح هػػػػػػـ نػػػػػػي التعػػػػػػديؿ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ النظػػػػػػاـ 
تمتػػػػ  بحػػػػؽ الػػػػداخلي المػػػػنظـ لمجلػػػػس األمػػػػة  لػػػػـ تلػػػػرح مباشػػػػرة علػػػػى اإلطػػػػ ؽ بػػػػأف المجلػػػػس ال ي
 (2)التعديؿ.
بحيػػػػث خلػػػػص بعػػػػض مػػػػف ال  ػػػػ  الجزائػػػػرم أف رأم المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ىػػػػك نػػػػي الكاقػػػػ  نتػػػػاج 
سػػػبب  يػػػر قػػػانكني  كأاثػػػر مػػػف ذلػػػؾ يػػػتـ اسػػػتخداـ الػػػدان  لتبريػػػر لػػػرأم  يػػػر مؤسػػػس علػػػى ال ػػػانكف 
نبنلػػػػػػػ  علىال...المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال ي لػػػػػػػد علػػػػػػػى اإلطػػػػػػػ ؽ مػػػػػػػنك مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة لػػػػػػػ حية 
ديؿ...ال نػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ يبحػػػػػث إال عػػػػػف ناػػػػػرة كىميػػػػػة عػػػػػف اعت ػػػػػاد أف قػػػػػرار  إدخػػػػػاؿ أم تعػػػػػ
 (3)مؤسس قانكنا.
بينمػػػػا خلػػػػص الػػػػبعض األخػػػػر أف الػػػػذم أخلػػػػط األمػػػػكر بالنسػػػػبة لاي يػػػػة ممارسػػػػة مجلػػػػس األمػػػػة 
لح ػػػ  نػػػي تعػػػديؿ النلػػػكص ال انكنيػػػة المحالػػػة عليػػػ   ىػػػك الظػػػرؼ الزمنػػػي الػػػذم كضػػػ  نيػػػ  النظػػػاـ 
جػػػػان ي  22األمػػػػة  بحيػػػػث لػػػػادؽ ىػػػػذا األخيػػػػر علػػػػى نظامػػػػ  الػػػػداخلي األكؿ نػػػػي الػػػػداخلي لمجلػػػػس 
مػػػػارس  08الػػػػذم لػػػػـ يلػػػػدر إال نػػػػي  02-99  نػػػػي  يػػػػاب نػػػػص ال ػػػػانكف العضػػػػكم رقػػػػـ (4)1998
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر لتحديػػػػػػد  120  بحيػػػػػػث نػػػػػػي  يػػػػػػاب ىػػػػػػذا الػػػػػػنص الػػػػػػذم أحالػػػػػػت إليػػػػػػ  المػػػػػػادة 1999
جرا اتػػػػػػػ  إجػػػػػػػرا ات تنظيمهػػػػػػػا  قػػػػػػػاـ أعضػػػػػػػا  مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة بإدخػػػػػػػاؿ ا لمػػػػػػػكاد المتعل ػػػػػػػة بالتعػػػػػػػديؿ كام
                              
  دراسػػػات ككثػػػػائؽ  نشػػػرية تلػػػػدر عػػػف مجلػػػػس األمػػػػة "المنطمقــــات الفكريــــة والسياســــية لمجمــــس األمــــةالمحمػػػد اشػػػػكد   (1)
 .58  ص.1998الجزائر  
  أطركحػػػػة داتػػػػكرا  دكلػػػػة نػػػػي 1996شــــريعية فــــي الدســــتور الجزائــــري لســــنة الســــمطة التججي ػػػػة سػػػػعيداني لكناسػػػػي   (2)
 .171-170  ص ص.2007/2008ال انكف  الية الح كؽ  جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك  الجزائر  
(3) Abdelmajid Djebbar, op.cit., pp.120.121. 
 .1998لسنة  08  ج ر ج ج عدد1998النظاـ الداخلي لمجلس األمة اللادر سنة  (4)
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ت ػػػػػػر احتمػػػػػػاؿ  120نالمػػػػػػادة  (1)المن كلػػػػػػة مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني حرنيػػػػػػا 
حػػػػدكث خػػػػ ؼ بػػػػيف الدػػػػرنتيف  كيسػػػػند حلػػػػ  إلػػػػى لجنػػػػة متسػػػػاكية األعضػػػػا   ممػػػػا يسػػػػتنتل منػػػػ  أف 
لجنػػػػػة المػػػػػذاكرة  دكف مجلػػػػػس األمػػػػػة متػػػػػاح لػػػػػ  ن ػػػػػط رنػػػػػ  اقتراحػػػػػات التعػػػػػدي ت التػػػػػي يراىػػػػػا علػػػػػى ال
 (2)حؽ التعديؿ المباشر للنلكص المعركضة علي .
مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم  28كىػػػػك ن ػػػػس التكجػػػػ  الػػػػذم ارسػػػػ  المشػػػػرع مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
بحيػػػػػػث نلػػػػػػت علػػػػػػىال يحػػػػػػؽ للجنػػػػػػة المختلػػػػػػة كنػػػػػػكاب المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  02-99رقػػػػػػـ 
 قانكف محاؿ على اللجنة.ال كالحاكمة ت ديـ اقتراحات التعدي ت على مشركع أك اقتراح
كمػػػػػف الكاضػػػػػػك أف ىػػػػػػذ  المػػػػػػادة التزمػػػػػػت بػػػػػػرأم المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم المػػػػػػذاكر أعػػػػػػ    كالػػػػػػذم 
قضػػػػػػػى بانعػػػػػػػداـ حػػػػػػػؽ مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة نػػػػػػػي التعػػػػػػػديؿ  علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أف آرا  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 
كبالتػػػػػػالي نجػػػػػػد أف الماػػػػػػاف الكحيػػػػػػد الػػػػػػذم اػػػػػػاف  (3)كقراراتػػػػػػ  تتمتػػػػػػ  بحجيػػػػػػة الشػػػػػػي  الم ضػػػػػػي نيػػػػػػ  
 ك ني  لمجلس األمة بالتعديؿ ىك داخؿ اللجنة المتساكية األعضا .يسم
كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم أاػػػػػػد  المػػػػػػدير العػػػػػػاـ للتاػػػػػػكيف كالدراسػػػػػػات التشػػػػػػريعية بػػػػػػالمجلس الشػػػػػػعبي 
الػػػػػكطني ب كلػػػػػ ال ال يماػػػػػف لمجلػػػػػس األمػػػػػة أف يأخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار حامػػػػػا تػػػػػـ إلدػػػػػا   مػػػػػف الػػػػػنص 
لمسػػػػػار التشػػػػػريعي الجػػػػػارم بػػػػػالمجلس الشػػػػػعبي األلػػػػػلي بمكجػػػػػب التعػػػػػديؿ الػػػػػذم أدخػػػػػؿ نػػػػػي إطػػػػػار ا
ف اػػػػػاف مجلػػػػػس  الػػػػػكطني  بػػػػػؿ يجػػػػػب عليػػػػػ  دراسػػػػػة الػػػػػنص مثلمػػػػػا لػػػػػكت عليػػػػػ  المجلػػػػػس كحتػػػػػى كام
األمػػػػػػػة ال يملػػػػػػػؾ حػػػػػػػؽ التعػػػػػػػديؿ نإنػػػػػػػ  يسػػػػػػػتطي  ر ػػػػػػػـ ذلػػػػػػػؾ أف ي ػػػػػػػرض كجهػػػػػػػة نظػػػػػػػر  مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ 
ة التكلػػػػػيات كالم حظػػػػػات التػػػػػي تلػػػػػك ها اللجنػػػػػة الدائمػػػػػة المختلػػػػػة نػػػػػي المكضػػػػػكع  كاػػػػػذا اللجنػػػػػ
 (4)المتساكية األعضا  بخلكص نص ال انكف الذم لكت علي  المجلس الشعبي الكطني.ال
                              
 53  ج ر ج ج عػػػػػػدد 1997عشػػػػػػت  11النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػتمـ  مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  (1)
 .1997 شت سنة  13مؤرخة ني 
مــــن  120"الــــدور التشــــريعي لمجمــــس األمــــة عمــــى ضــــوس المــــادة راجػػػػ  بخلػػػػكص ىػػػػذا التكجػػػػ : بكزيػػػػد لزىػػػػارم   (2)
 .61مرج  سابؽ  ص.  الدستور"
ــــرييط  األمػػػػيف شػػػػر  (3) ــــاني الجزائ ــــي النظــــام البرلم ــــديل ف ــــة-"حــــق التع   مجلػػػػة ال اػػػػر البرلمػػػػاني  مجلػػػػس "-دراســــة مقارن
 .121  ص.2005األمة  الجزائر  العدد العاشر  أاتكبر 
"ممارســــة حــــق التعــــديل فــــي المجمــــس الشــــعبي الــــوطني خــــ ل الفتــــرتين التشــــريعية، الخامســــة بػػػػكع ـ طاطػػػػاح   (4)
 10جلػػػػػػة الكسػػػػػيط  مجلػػػػػة دكريػػػػػػة تلػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػات مػػػػػػ  البرلمػػػػػاف  الجزائػػػػػر  عػػػػػػدد  م "2012-2002والسادســـــة ي
 .224ص.  2013لسنة 
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نهػػػػذا األمػػػػر  جعػػػػؿ الػػػػبعض يعت ػػػػدال أف إبعػػػػاد مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف حػػػػؽ المبػػػػادرة كحػػػػؽ التعػػػػديؿ 
نػػػػػػي تلػػػػػػؾ ال تػػػػػػرة اػػػػػػاف خطػػػػػػكة نحػػػػػػك تضػػػػػػييؽ نطػػػػػػاؽ مشػػػػػػارات  نػػػػػػي العمػػػػػػؿ التشػػػػػػريعي  إذ أف ىػػػػػػذ  
آليػػػػػات نػػػػػؾ الحلػػػػػار الػػػػػذم ت رضػػػػػ  األ لبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة كالتػػػػػي المشػػػػػاراة اػػػػػاف مػػػػػف شػػػػػأنها تػػػػػدعيـ 
  (1) البا ما تاكف على تكانؽ م  الحاكمة ني تكجهها الحزبي.ال
كنػػػػػػػي ىػػػػػػػذا السػػػػػػػياؽ يػػػػػػػرل بعػػػػػػػض مػػػػػػػف ال  ػػػػػػػ  الجزائػػػػػػػرم الأف أىػػػػػػػـ تػػػػػػػأثير أحدثػػػػػػػ  المجلػػػػػػػس 
نة الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى البرلمػػػػػػاف الجزائػػػػػػرم اػػػػػػاف رأيػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ بالنظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة سػػػػػػ
 (2)  الشػػػػػػي  الػػػػػػذم جمػػػػػػد  منػػػػػػذ ذلػػػػػػؾ الحػػػػػػيف حتػػػػػػى اليػػػػػػـك كأبعػػػػػػد  عػػػػػػف العمػػػػػػؿ التشػػػػػػريعيال1998
كبدػػػػػػض النظػػػػػػر عػػػػػػف مػػػػػػدل لػػػػػػحة ىػػػػػػذا الػػػػػػرأم ن ػػػػػػد شػػػػػػاؿ إحػػػػػػدل أىػػػػػػـ الخ نػػػػػػات بػػػػػػيف البرلمػػػػػػاف 
 كالمجلس الدستكرم كال زاؿ محؿ ن اش ن هي.
أاػػػد علػػػػى كمػػػا يهمنػػػا نػػػي مجػػػاؿ بحثنػػػا ىػػػك أف المجلػػػس الدسػػػتكرم مػػػف خػػػ ؿ ىػػػذا االجتهػػػاد 
نسػػػػػبية سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ   بحيػػػػػث نجػػػػػد  ي ػػػػػرؽ بػػػػػيف  رنتػػػػػي 
البرلمػػػػػاف نػػػػػي التمتػػػػػ  بتلػػػػػؾ السػػػػػيادة النسػػػػػبية كنػػػػػؽ إرادة النظػػػػػاـ السياسػػػػػي السػػػػػائد نػػػػػي تلػػػػػؾ ال تػػػػػرة 
عليػػػ   كأىدانػػػ  مػػػف إنشػػػا  الدرنػػػة الثانيػػػة  بمعنػػػى لػػػـ تنشػػػأ الدرنػػػة العليػػػا إلعػػػداد ال ػػػانكف كالتلػػػكيت
نمػػػػػا ل رملػػػػػة انػػػػػدناع الدرنػػػػػة السػػػػػ لى نػػػػػي حالػػػػػة تديػػػػػر األ لبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة المسػػػػػاندة  باػػػػػؿ سػػػػػيادة  كام
 لرئيس الجمهكرية  كمحاكلة عرقلتها لمشاري  الحاكمة المن ذة لبرنامل ىذا األخير. 
ثانٌا:  منع كال غرفتً البرلمان من تعدٌل النصوص القادمة إلٌها حسب الحالة تكرٌسا لرأي 
 لمجلس الدستوري السابق ا
ألػػػػػػػػػـز المؤسػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػكزير األكؿ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػ ؿ أحاػػػػػػػػػاـ نػػػػػػػػػص التعػػػػػػػػػديؿ 
كتهيئػػػػػػػة اإلقلػػػػػػػيـ     بإيػػػػػػػداع مشػػػػػػػاري  ال ػػػػػػػكانيف المتعل ػػػػػػػة بػػػػػػػالتنظيـ المحلػػػػػػػي2016الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة 
 بتػػػػػػام لر خػػػػػػألا فيناك  ػػػػػػلا  ير اشػػػػػػم ؿاػػػػػػ عدك يػػػػػػ نأبدددددك   ماتػػػػػػب مجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كالت سػػػػػيـ اإلقليمػػػػػػي
 (3) . الكطني  يبعشلا سلجملا
                              
  1996نـــــوفمبر  28الع قـــــة الوظيفيـــــة بـــــين الحكومـــــة والبرلمـــــان بعـــــد التعـــــديل الدســـــتوري ل ع يلػػػػػة خرباشػػػػػي   (1)
 .37مرج  سابؽ  ص.
 .14  مرج  سابؽ  ص.المجمس الدستوري" " مكانة البرلمان الجزائري في اجتياداألميف شريط   (2)
 .2016مف التعديؿ الدستكرم  137أنظر نص المادة  (3)
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األمػػػػػػر الػػػػػػذم يسػػػػػػتنتل منػػػػػػ  مبػػػػػػدئيا تخلػػػػػػي المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى االتجػػػػػػا  الكحيػػػػػػد نػػػػػػي 
لػػػػػيا ة الػػػػػنص ال ػػػػػانكني عػػػػػف طريػػػػػػؽ مػػػػػنك مجلػػػػػس األمػػػػػة سػػػػػػلطة التشػػػػػري  نػػػػػي تلػػػػػؾ المجػػػػػػاالت 
( أعضػػػػػػائ  مػػػػػػف المجػػػػػػالس المحليػػػػػػػة 2/3الخالػػػػػػة علػػػػػػى أسػػػػػػاس اختلالػػػػػػ  بهػػػػػػا  اػػػػػػكف ثلثػػػػػػي )
 المنتخبة.
مػػػػػػا ارتػػػػػػة  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم بمناسػػػػػػبة نحلػػػػػػ  لمشػػػػػػركع تعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكر كىػػػػػػك 
منػػػػػػػػ   بحيػػػػػػػػث اعتبػػػػػػػػرال أف إيػػػػػػػػداع مشػػػػػػػػاري   138ك137ك136مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ المػػػػػػػػكاد  2016لسػػػػػػػػنة 
ال ػػػػػكانيف المتعل ػػػػػة بػػػػػالتنظيـ المحلػػػػػي كتهيئػػػػػة اإلقلػػػػػيـ كالت سػػػػػيـ اإلقليمػػػػػي لػػػػػدل ماتػػػػػب مجلػػػػػس األمػػػػػة 
 (1) عضا  مجلس األمة.التأسيسا على خلكلية ترايبة ثلثي أ
ناػػػػػاف ال بػػػػػد علػػػػػى المشػػػػػرع أف يايػػػػػؼ إجػػػػػرا ات تنظػػػػػيـ التشػػػػػري  بػػػػػيف  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف مػػػػػ  
 20األحاػػػػاـ الدسػػػػتكرية بتزايػػػػة مػػػػف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  كىػػػػذا مػػػػا لمسػػػػنا  مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
  كالتػػػػػي نلػػػػػت علػػػػػىال يػػػػػكدع الػػػػػكزير األكؿ مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف 12-16مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ 
ماتػػػػػب مجلػػػػػس األمػػػػػة كتػػػػػكدع  لدلػػػػػ  كتهيئػػػػػة اإلقلػػػػػيـ كالت سػػػػػيـ اإلقليمػػػػػي  بػػػػػالتنظيـ المحلػػػػػيلمتعل ػػػػػة ا
اػػػؿ المشػػػػاري  األخػػػػرل لػػػػدل ماتػػػب المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني طب ػػػا لإلجػػػػرا ات التػػػػي تػػػػنص عليهػػػػا 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر  يشػػػػػعر ماتػػػػػب المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك مجلػػػػػس  137ك136أحاػػػػػاـ المػػػػػادتيف 
باالسػػػػػت ـ  كيتل ػػػػػى ماتػػػػػب الدرنػػػػػة مشػػػػػركع أك اقتػػػػػراح ال ػػػػػانكف المػػػػػكدع لػػػػػدل  األمػػػػػة حسػػػػػب الحالػػػػػة
 الدرنة األخرل لإلط ع علي .ال
لمسػػػػػػػنا أف المشػػػػػػػرع  (2) مػػػػػػػف ن ػػػػػػػس ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم 28لاػػػػػػػف مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 
العضػػػػكم تػػػػأثر بػػػػرأم المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػذم مػػػػف خ لػػػػ  منػػػػ  مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف حػػػػؽ التعػػػػديؿ 
                              
 ر.ت د/ـ د  سابؽ الذار. 16/01رأم المجلس الدستكرم رقـ  (1)
 20  سػػػػابؽ الػػػػػذار علػػػػى مػػػػا يلػػػػيال مػػػػػ  مراعػػػػاة أحاػػػػاـ المػػػػػادة 12-16مػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػكم رقػػػػـ  28نلػػػػت المػػػػادة  (2)
مختلػػػػػػة كللحاكمػػػػػػة كالنػػػػػػكاب كالمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كأعضػػػػػػا  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة ت ػػػػػػديـ اقتراحػػػػػػات أعػػػػػػ   يحػػػػػػؽ للجنػػػػػػة ال
التعػػػػػػدي ت علػػػػػػى مشػػػػػػركع أك اقتػػػػػػراح قػػػػػػانكف محػػػػػػاؿ علػػػػػػى اللجنػػػػػػة المختلػػػػػػة لدراسػػػػػػت   ال يماػػػػػػف اقتػػػػػػراح التعػػػػػػدي ت علػػػػػػى 
حػػػدد النظػػػاـ الػػػداخلي لاػػػؿ الػػػنص المعػػػركض للمناقشػػػة نػػػي الدرنػػػة المعنيػػػة بعػػػد التلػػػكيت عليػػػ  مػػػف قبػػػؿ الدرنػػػة األخػػػرل  ي
  رنة إجرا ات كشركط ت ديـ اقتراحات التعدي ت.ال
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  بحيػػػػػث بػػػػػالر ـ مػػػػػف تماػػػػػيف مجلػػػػػس (1)التػػػػػي تلػػػػػادؽ عليهػػػػػا الدرنػػػػػة األكلػػػػػى نػػػػػي مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف
األمػػػػػة مػػػػػف المبػػػػػادرة بالتشػػػػػري  أب ػػػػػى المشػػػػػرع العضػػػػػكم علػػػػػى منعػػػػػ  مػػػػػف تعػػػػػديؿ مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف 
التػػػػػي يلػػػػػادؽ عليهػػػػػا المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني  كبالم ابػػػػػؿ منػػػػػ  ىػػػػػذا األخيػػػػػر أيضػػػػػا مػػػػػف تعػػػػػديؿ 
لاػػػػف مػػػػنك لاػػػػ  الدػػػػرنتيف حػػػػؽ االخػػػػت ؼ   ألمػػػػةالنلػػػػكص التػػػػي يلػػػػادؽ عليهػػػػا أعضػػػػا  مجلػػػػس ا
نػػػػػػػػي المكاضػػػػػػػػي  الخالػػػػػػػػة باليهمػػػػػػػػا كنػػػػػػػػؽ إجػػػػػػػػرا ات كشػػػػػػػػركط خالػػػػػػػػة نػػػػػػػػي اللجنػػػػػػػػة المتسػػػػػػػػاكية 
 األعضا .
نػػػػػإف سػػػػػػلمنا أف منػػػػػػ  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة مػػػػػػف حػػػػػػؽ التعػػػػػػديؿ نػػػػػػي المكاضػػػػػػي  الخالػػػػػػة بػػػػػػالمجلس 
 (2)لم ضػػػػي نيػػػػ الشػػػػعبي الػػػػكطني تأسيسػػػػا علػػػػى أف آرا  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم تتمتػػػػ  بحجيػػػػة الشػػػػي  ا
األمػػػر الػػػذم دنػػػ  بالمشػػػرع نػػػي االسػػػتمرار بمنػػػ  مجلػػػس األمػػػة مػػػف حػػػؽ التعػػػديؿ خكنػػػا مػػػف ال ضػػػا  
بعػػػػدـ دسػػػػتكرية تلػػػػؾ األحاػػػػاـ  نمػػػػا حجػػػػة المشػػػػرع العضػػػػكم نػػػػي حرمػػػػاف الدرنػػػػة األكلػػػػى مػػػػف حػػػػؽ 
التعػػػديؿ نػػػي المكاضػػػي  الخالػػػة بالدرنػػػة الثانيػػػة مخال ػػػا بػػػذلؾ مػػػا ىػػػك معمػػػكؿ بػػػ  لػػػدل الػػػدكؿ التػػػي 
تأخػػػػذ بالثنائيػػػػة البرلمانيػػػػة؟ لاػػػػف إذا علمنػػػػا أف مشػػػػركع ال ػػػػانكف العضػػػػكم نػػػػاب  عػػػػف الحاكمػػػػة كمؤيػػػػد 
 مف األ لبية المكالية لها  زاؿ التعجب كحتى الت اير ني ذلؾ السؤاؿ.
  بحيػػػػث نلػػػػت 2017كتأاػػػػد ىػػػػذا األمػػػػر مػػػػف خػػػػ ؿ النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس األمػػػػة لسػػػػنة 
 12-16مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  28حاػػػػػاـ المػػػػػػادة منػػػػػػ  علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال طب ػػػػػػا أل 71المػػػػػادة 
المػػػػػػذاكر أعػػػػػػػ   ت ػػػػػػػدـ اقتراحػػػػػػػات التعػػػػػػػدي ت علػػػػػػػى مشػػػػػػػاري  كاقتراحػػػػػػػات ال ػػػػػػػكانيف المكدعػػػػػػػة لػػػػػػػدل 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر مػػػػػف قبػػػػػؿ الحاكمػػػػػة  137المجلػػػػػس نػػػػػي المسػػػػػائؿ التػػػػػي نلػػػػػت عليهػػػػػا أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
 (3)( أعضا  المجلس...ال10ك/أك اللجنة المختلة ك/أك عشرة)
مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  28د أف أحاػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذ  المػػػػػػػادة جػػػػػػػا ت متػػػػػػػأثرة بأحاػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة ننجػػػػػػػ
السػػػػػػػػابؽ الػػػػػػػػذار  بحيػػػػػػػػث نظمػػػػػػػػت حػػػػػػػػؽ مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة نػػػػػػػػي تعػػػػػػػػديؿ مشػػػػػػػػاري   12-16رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 137كاقتراحػػػػات ال ػػػػكانيف المكدعػػػػة لػػػػدل المجلػػػػس نػػػػي المسػػػػائؿ التػػػػي نلػػػػت عليهػػػػا أحاػػػػاـ المػػػػادة 
                              
   سابؽ الذار.  98/ ر.ف.د / ـ.د /  04رأم رقـ  (1)
علػػػػػى مػػػػػا يليال...تاػػػػػكف آرا  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كقراراتػػػػػ  نهائيػػػػػة  2016مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم  191تػػػػػنص المػػػػػادة  (2)
 اإلدارية كال ضائية.ال كملزمة لجمي  السلطات العمكمية كالسلطات
   سابؽ الذار.2017النظاـ الداخلي لمجلس األمة لسنة  (3)
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ؽ مجلػػػػس األمػػػػة نػػػػي اقتػػػػراح تعػػػػدي ت علػػػػى النلػػػػكص الملػػػػادؽ مػػػػف الدسػػػػتكر  دكف التطػػػػرؽ لحػػػػ
 عليها كالمحالة إلي  مف طرؼ المجلس الشعبي الكطني.
كبالتػػػػالي امتنػػػػ  أعضػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف الخػػػػكض نػػػػي األمػػػػر متػػػػأثريف بال ػػػػانكف العضػػػػكم 
الػػػػذم قيػػػػدىـ باإلضػػػػانة إلػػػػى رأم المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػذم اعتػػػػرض علػػػػى تنظػػػػيمهـ  12-16رقػػػػـ 
يؿ النلػػػػػػكص التػػػػػػي لػػػػػػادؽ عليهػػػػػػا أعضػػػػػػا  الدرنػػػػػػة األكلػػػػػػى بمناسػػػػػػبة إعػػػػػػداد نظػػػػػػامهـ حػػػػػػؽ تعػػػػػػد
 (2)أيف مارس المجلس الدستكرم سلطة إنشائية. (1) 1998الداخلي األكؿ سنة 
األمػػػر الػػػػذم يسػػػتنتل منػػػػ  أف المجلػػػس الدسػػػػتكرم ألػػػبك لػػػػ  تػػػأثير علػػػػى سػػػيادة البرلمػػػػاف مػػػػف 
تكر كنػػػػػؽ إرادة الهيئػػػػػة الرقابيػػػػػة بطري ػػػػػة  يػػػػػر خػػػػػ ؿ ت ييػػػػػد إرادة المشػػػػػرع نػػػػػي تاييػػػػػؼ أحاػػػػػاـ الدسػػػػػ
مػػػػػف الدسػػػػػتكر التػػػػػي تعطػػػػػي آرائهػػػػػا كقراراتهػػػػػا  191مباشػػػػػرة متحججػػػػػة ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة بػػػػػنص المػػػػػادة 
حجيػػػػػة الشػػػػػي  الم ضػػػػػي نيػػػػػ  كىػػػػػي ملزمػػػػػة لاػػػػػؿ السػػػػػلطات العامػػػػػة كالسػػػػػلطات اإلداريػػػػػة كال ضػػػػػائية 
 م نلس ة المن .بالر ـ مف تدير الظركؼ التي ااف يؤسس عليها المجلس الدستكر 
كلػػػػػـ يتكقػػػػػؼ ىػػػػػذا التػػػػػأثير  يػػػػػر المباشػػػػػر عنػػػػػد حػػػػػد سػػػػػلطة البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعية  بػػػػػؿ تعػػػػػدا   
بطري ػػػة  يػػػر مباشػػػرة إلػػػى سػػػلطة البرلمػػػاف الرقابيػػػة  التػػػي ت للػػػت نػػػي الكقػػػت الػػػذم تزايػػػد نيػػػ  ن ػػػكذ 
 السلطة التن يذية.
 لػػػػص دكر البرلمػػػػاف كىػػػذا مػػػػا سػػػنحاكؿ متابعتػػػػ  نػػػػي ال ػػػرع الثػػػػاني كذلػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ متابعػػػة ت 
نػػػػػػػي الرقابػػػػػػػة علػػػػػػػى الحاكمػػػػػػػة  كنحػػػػػػػاكؿ أف نتػػػػػػػاب  التبريػػػػػػػرات التػػػػػػػي أكردىػػػػػػػا المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 
 بخلكص ىذ  الع لنة كالت ييد المتشدديف.        
 الفرع الثانً: التؤثٌر على الوظٌفة الرقابٌة من خالل التضٌٌق على إنتاج قواعد تنظٌمها
ابػػػػػػػة جميػػػػػػػ  ال كاعػػػػػػػد ال انكنيػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة لكظي ػػػػػػػة يتمتػػػػػػػ  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بلػػػػػػػ حية رق
الرقابػػػػػة البرلمانيػػػػػة نػػػػػي مكاجهػػػػػة الحاكمػػػػػة  بحيػػػػػث يخضػػػػػ  ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المػػػػػنظـ للع قػػػػػة بػػػػػيف 
البرلمػػػػػاف كالحاكمػػػػػة لرقابػػػػػة المطاب ػػػػػة االجباريػػػػػة السػػػػػاب ة  امػػػػػا تخضػػػػػ  األنظمػػػػػة الداخليػػػػػة لدرنتػػػػػي 
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لػػػػن س الرقابػػػػة كىػػػػك مػػػػا يجعػػػػؿ للمجلػػػػس  -التػػػػي تعتبػػػػر نلػػػػكص  تطبي يػػػػة لهػػػػذا األخيػػػػر -البرلمػػػػاف
دكر المػػػػدقؽ كالمػػػػؤثر علػػػػى  تلػػػػؾ ال كاعػػػػد حتػػػػى ال تاػػػػكف سػػػػ ح خطيػػػػر بيػػػػد البرلمػػػػاف نػػػػي مكاجهػػػػة 
التكازف بػػػػػيف بػػػػػ مخػػػػػ  بػػػػػذلؾ -عػػػػػؿ أخطرىػػػػػا سػػػػػلطة الحػػػػػؿالتػػػػػي تملػػػػػؾ أسػػػػػلحة مضػػػػػادة كل-الحاكمػػػػػة 
ية علػػػػػػى سػػػػػػلطة البرلمػػػػػػاف كلمعرنػػػػػػة مػػػػػػدل تػػػػػػأثير الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكر   السػػػػػػلطتيف التشػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػة
 الرقابية  سنحاكؿ مف خ ؿ الن اط المكالية استخراج بعض مظاىر ىذا التأثير.
 أوال: منع مجلس األمة من إصدار الئحة تحرج الحكومة
نػػػػػػي ن رتهػػػػػػا الرابعػػػػػػة أنػػػػػػ  ال إذا رأت أٌم مػػػػػػف  1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  134نلػػػػػػت المػػػػػػادة 
اتابيػػػػا  يبػػػػٌرر إجػػػػرا  مناقشػػػػة تجػػػػرم المناقشػػػػة  الدػػػػرنتيف أف جػػػػكاب عضػػػػك الحاكمػػػػة  شػػػػ كيا اػػػػاف أك
 حسب الشركط التي ينص عليها النظاـ الٌداخلي للمجلس الشعبي الكطني كمجلس األمة...ال
كانط قػػػػػػػػا مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذ  االحالػػػػػػػػة اللػػػػػػػػريحة للمؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم لدرنتػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػاف بكضػػػػػػػػ  
لػػػػػػس األمػػػػػػة سػػػػػػنة الشػػػػػػركط الضػػػػػػركرية للمناقشػػػػػػة نػػػػػػي األنظمػػػػػػة الداخليػػػػػػة لهاتػػػػػػ  األخيػػػػػػرة  قػػػػػػاـ مج
منػػػػػ   104بتنظػػػػػيـ ىػػػػػذ  المسػػػػػألة مػػػػػف خػػػػػ ؿ نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي  كلاػػػػػف كمػػػػػف خػػػػػ ؿ المػػػػػادة  1999
 حاكؿ أف يجعؿ أثر لتلؾ المناقشة بإماانية تتكيجها بالملادقة على الئحة تحرج الحاكمة.
  يػػػػػر أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كعلػػػػػى إثػػػػػر مطاب تػػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة للدسػػػػػتكر
مػػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخلي مكضػػػػكع اإلخطػػػػار  104نيمػػػػا يخػػػػص ال  ػػػػرة األخيػػػػرة مػػػػف المػػػػادة  ارتػػػػأل أف ال
 :كالمحررة ااآتي
يماػػػػػف أف تنتهػػػػػي المناقشػػػػػة بالملػػػػػادقة علػػػػػى الئحػػػػػة حسػػػػػب الشػػػػػركط المػػػػػذاكرة نػػػػػي المػػػػػادة " 
95".  
اعتبػػػارا أف مجلػػػس األمػػػة أقػػػٌر  بمكجػػػب ىػػػذ  ال  ػػػرة  إماانيػػػة إنهػػػا  المناقشػػػة بالملػػػادقة علػػػى  -
مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي دكف أف يبػػػػػػٌيف األسػػػػػػاس  95ئحػػػػػػة حسػػػػػػب الشػػػػػػركط المػػػػػػذاكرة نػػػػػػي المػػػػػػادة ال
  المعتمد علي .
)ال  ػػػػػرة الرابعػػػػػة( مػػػػػف الدسػػػػػتكر  80كاعتبػػػػػارا أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم قػػػػػد بػػػػػٌيف  بم تضػػػػػى المػػػػػادة  -
 الحالة الكحيدة التي يماف نيها لمجلس األمة إلدار الئحة.
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س األمػػػػػػة حػػػػػػيف أكرد حالػػػػػػػة أخػػػػػػرل يمانػػػػػػ  نيهػػػػػػػا الملػػػػػػادقة علػػػػػػػى كاعتبػػػػػػارا بالنتيجػػػػػػة  أف مجلػػػػػػػ -
)ال  ػػػػرة الرابعػػػػة( مػػػػف الدسػػػػتكر  80الئحػػػػة  يػػػػر تلػػػػؾ الحالػػػػة المنلػػػػكص عليهػػػػا لػػػػراحة نػػػػي المػػػػادة 
 (1)ال.ياكف قد خالؼ أحااـ ىذ  المادة
نأاػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أف مجلػػػػػس األمػػػػػة مخػػػػػكؿ ن ػػػػػط بإلػػػػػدار الئحػػػػػة علػػػػػى إثػػػػػر ت ػػػػػديـ 
عمػػػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػػػة لهػػػػػػػػذا األخيػػػػػػػػر  كأاػػػػػػػػد أف األسػػػػػػػػئلة البرلمانيػػػػػػػػة المتبكعػػػػػػػػة  الػػػػػػػػكزير األكؿ مخطػػػػػػػػط
 بمناقشة معدكمة األثر كعدـ ناعليتها.
أحػػػػػاؿ بػػػػػدكر  مػػػػػف  2016كتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ تعػػػػػديؿ سػػػػػنة 
كالتػػػػي لػػػيدت بػػػػن س لػػػػيا ة ال  ػػػرة الرابعػػػػة مػػػػف المػػػػادة  -نػػػػي ن رتهػػػا الخامسػػػػة 152خػػػ ؿ المػػػػادة 
علػػػػػى النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف لتنظػػػػػيـ شػػػػػركط المناقشػػػػػة -1996دسػػػػػتكر سػػػػػنة  مػػػػػف 134
كاآثػػػػػػار المترتبػػػػػػة عليهػػػػػػا نػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ اقتنػػػػػػاع أعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف بػػػػػػرد عضػػػػػػك الحاكمػػػػػػة علػػػػػػى 
 األسئلة البرلمانية.
كلػػػػػػـ يحػػػػػػاكؿ أعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف إثػػػػػػارة مسػػػػػػألة إلػػػػػػدار ال ئحػػػػػػة مػػػػػػرة أخػػػػػػرل بمناسػػػػػػبة إعػػػػػػداد 
كخالػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد دسػػػػػػػػػترة مسػػػػػػػػػالة أف آرا  كقػػػػػػػػػرارات المجلػػػػػػػػػس  (2) 2017ي لسػػػػػػػػػنة نظػػػػػػػػػامهـ الػػػػػػػػػداخل
 . هائية كملزمة لجمي  السلطات العمكمية كالسلطات اإلدارية كال ضائيةالدستكرم ن
كاألمػػػػػػر المثيػػػػػػر للجػػػػػػدؿ نػػػػػػي المسػػػػػػألة أف أعضػػػػػػا  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة قيػػػػػػدكا أن سػػػػػػهـ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ 
( عضػػػػػكان 30  بشػػػػػرط أف يطلػػػػػب ث ثػػػػػيف)2017نظػػػػػامهـ الػػػػػداخلي بتعدي تػػػػػ  المختل ػػػػػة لدايػػػػػة عػػػػػاـ 
إجػػػرا  مناقشػػػػة حػػػكؿ األسػػػػئلة البرلمانيػػػػة التػػػي تاػػػػكف أجكبتهػػػا سػػػػطحية ك يػػػػر اانيػػػة كشػػػػانية للعضػػػػك 
 الطارح للسؤاؿ. 
كلعػػػػؿ األمػػػػر يرجػػػػػ  لسػػػػيطرة األ لبيػػػػػة البرلمانيػػػػة المكاليػػػػة للحاكمػػػػػة داخػػػػؿ قبػػػػػة الدرنػػػػة العليػػػػػا 
تعجيزيػػػػة للػػػػتماف مػػػػف احػػػػراج الحاكمػػػػة نمػػػػا بالػػػػؾ األمػػػػر الػػػػذم يجعلهػػػػـ ي يػػػػدكا المعارضػػػػة بشػػػػركط 
 إثارة مسؤكليتها.
                              
  يتعلػػػػػؽ بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي المعػػػػػدؿ     1999نػػػػػكنمبر سػػػػػنة  22مػػػػػؤرخ نػػػػػي  99/ر.ف.د/ـ د/09رأم رقػػػػػـ  (1)
 .1999لسنة  84ج عدد .ج.ر.كالمتمـ  لمجلس األمة للدستكر  ج
   سابؽ الذار. 2017مف النظاـ الداخلي لمجلس األمة لسنة  99كىك ما نلت علي  المادة  (2)
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كيؤاػػػػػػد ال ػػػػػػكؿ الأف الجبريػػػػػػػة التن يذيػػػػػػة تهػػػػػػػيمف بحػػػػػػؽ علػػػػػػػى إعػػػػػػداد ال ػػػػػػػانكف النػػػػػػاظـ كالنظػػػػػػػاـ 
 (1)الداخلي اللذاف يعداف ني لالحها.ال
امػػػػػا أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كانػػػػػؽ علػػػػػى ىػػػػػذ  الشػػػػػركط التعجيزيػػػػػة بػػػػػالر ـ مػػػػػف عػػػػػدـ اإلشػػػػػارة 
بتنظػػػػػيـ المجلػػػػػس الٌشػػػػػعبٌي الػػػػػكطنٌي كمجلػػػػػس  ي الدسػػػػػتكر كال ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية المتعل ػػػػػةإليهػػػػػا ال نػػػػػ
أك  (2)الملدػػػػػػى 02-99رقػػػػػـ  األٌمػػػػػة  كعملهمػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػات الكظي ٌيػػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػػة 
الحػػػػالي  األمػػػػر الػػػػذم يؤاػػػػد التػػػػأثير السػػػػلبي للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم علػػػػى البرلمػػػػاف نػػػػي  12-16رقػػػػـ 
ى تشػػػػري  أحاػػػػاـ لػػػػـ يشػػػػر لهػػػػا الدسػػػػتكر كتاػػػػكف للػػػػالك ضػػػػماف اسػػػػت رار الحاكمػػػػة حالػػػػة سػػػػاكت  علػػػػ
 على حساب التضييؽ على سيادة البرلماف الرقابية.
كتب ػػػػػى الكسػػػػػػيلة الكحيػػػػػدة أمػػػػػػاـ نػػػػػكاب المعارضػػػػػػة إلحػػػػػػراج الحاكمػػػػػة أمػػػػػػاـ الػػػػػرأم العػػػػػػاـ ىػػػػػػي 
قشػػػػػػػات نشػػػػػػػر األسػػػػػػػئلة كاألجكبػػػػػػػة طب ػػػػػػػا للٌشػػػػػػػركط اٌلتػػػػػػػي يخضػػػػػػػ  لهػػػػػػػا نشػػػػػػػر محاضػػػػػػػر منامسػػػػػػػألة 
  (3) البرلماف.
 ثانٌا: استبعاد اللجان الدائمة من ممارسة التحقٌق البرلمانً
تػػػػدخؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي عػػػػدة مناسػػػػػبات مػػػػػف أجػػػػػؿ ت ييػػػػد آليػػػػػة التح يػػػػػؽ كالتأايػػػػػد علػػػػػى      
ال ترقػػػػػػى إلثػػػػػػارة نلسػػػػػػ ة المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم بشػػػػػػأنها؛ أم أنهػػػػػػا مجػػػػػػرد آليػػػػػػة اسػػػػػػتع مية ك 
 المسؤكلية السياسية للحاكمة.
كاػػػػػاف مػػػػػػف بػػػػػػيف أىػػػػػـ تػػػػػػأثيرات المجلػػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػػي ت ييػػػػػػد لجػػػػػاف التح يػػػػػػؽ ىػػػػػػك اسػػػػػػتبعاد      
اللجػػػػاف الدائمػػػػة مػػػػف التح يػػػػؽ علػػػػػى اعتبػػػػار أف التح يػػػػؽ ىػػػػك مهمػػػػػة خالػػػػة بلجنػػػػة التح يػػػػؽ كىػػػػػي 
ؿ ىػػػػػذا االسػػػػػتبعاد سػػػػػنحاكؿ لجػػػػػاف مؤقتػػػػػة تنحػػػػػؿ بمجػػػػػرد انتهػػػػػا  دكرىػػػػػا  كلمزيػػػػػد مػػػػػف التكضػػػػػيك حػػػػػك 
 تناكؿ اجتهادات المجلس الدستكرم بهذا الخلكص مف خ ؿ الن اط المكالية.
                              
 تين التشــــريعية والتنفيذيــــة مــــن خــــ ل تطــــور النظــــام الدســــتوري الجزائــــريالع قــــات بــــين الســــمطعبػػػػد اهلل بكق ػػػػة   (1)
 .408مرج  سابؽ  ص.
 .126ص.  أنظر ني ن س المعنى: نلر الديف معمرم  مرج  سابؽ (2)
   سابؽ الذار.12-16مف ال انكف العضكم  76كىك ما نلت علي  المادة  (3)
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استتتتبعاد اللجتتتان الدائمتتتة متتتن التحقٌتتتق بمناستتتبة مطابقتتتة النظتتتام التتتداخلً للمجلتتتس الشتتتعبً  -1
 1989الوطنً للدستور سنة 
  1989لسػػػػنة  مػػػػف نظامػػػػ  الػػػػداخلي 49حػػػػاكؿ المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادة 
تماػػػػػيف اللجػػػػػاف الدائمػػػػػة مػػػػػف آليػػػػػة التح يػػػػػؽ  لاػػػػػف تػػػػػدخؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي قػػػػػرار  المتعلػػػػػؽ 
 94بمطاب ػػػػػة ال ئحػػػػػة المتضػػػػػمنة لهػػػػػذا النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للدسػػػػػتكر كاعتبػػػػػر أنػػػػػ  ال اذا اانػػػػػت المػػػػػادة 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر تػػػػػنص علػػػػػى أنػػػػػ  يجػػػػػب علػػػػػى المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني نػػػػػي إطػػػػػار اختلالػػػػػات  
مػػػػػػف النظػػػػػػاـ  49أف يب ػػػػػػى كنيػػػػػػا لث ػػػػػػة الشػػػػػػعب كيظػػػػػػؿ يتحسػػػػػػس تطلعاتػػػػػػ   نػػػػػػإف المػػػػػػادة  الدسػػػػػػتكرية
الػػػػػداخلي ال يماػػػػػف نػػػػػي أم مػػػػػف أحاامهػػػػػا أف تمػػػػػنك اللجػػػػػاف الدائمػػػػػة للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك 
مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأنها أف تشػػػػػػػػاؿ مٌسػػػػػػػػا بمبػػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػلطات  ســــــــمطة تفتيشــــــــيةألعضػػػػػػػػائها 
 يمػػػػػف الدسػػػػػتكر نػػػػػي ىػػػػػذ  الحالػػػػػة ال تعطػػػػػ 94كأف المػػػػػادة  كباالسػػػػػت  لية ال زمػػػػػة للهيئػػػػػة التن يذيػػػػػة 
للجػػػػاف الدائمػػػػة سػػػػكل الحػػػػؽ نػػػػي الزيػػػػارات االع ميػػػػة التػػػػي تسػػػػاعدىا علػػػػى حسػػػػف ت ػػػػدير المسػػػػائؿ 
 2التػػػػي تطػػػػرح لػػػػدل دراسػػػػة ال ػػػػكانيف   يػػػػر أنػػػػ  بػػػػالنظر الػػػػى أف الجػػػػز  األخيػػػػر مػػػػف جملػػػػة ال  ػػػػرة 
مػػػػػػة علػػػػػػى السػػػػػػاحة متعل ػػػػػػة بال طاعػػػػػػات المحػػػػػػررة اػػػػػػاآتي ال أك حػػػػػػكؿ مكاضػػػػػػي  ىا 49مػػػػػػف المػػػػػػادة 
كىػػػػػك مػػػػػا   التػػػػػي تػػػػػدخؿ نػػػػػي لػػػػػ حيتها ال قػػػػػد يػػػػػؤدم الػػػػػى إضػػػػػ ا  طػػػػػاب  تأسيسػػػػػي علػػػػػى التػػػػػدخؿ
مػػػػػف الدسػػػػػتكر التػػػػػي تمػػػػػنك للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أف ينشػػػػػئ  151يتنػػػػػاقض مػػػػػ  أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
لحة عامة.ال  ني أم كقت لجنة تح يؽ ني أية قضية ذات م
المحػػػػػػررة   49مػػػػػػف المػػػػػػادة  2ف الجػػػػػػز  األخيػػػػػػر مػػػػػػف ال  ػػػػػػرة كاعتبػػػػػػر المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بػػػػػػأ
االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ال أك حػػػػػػػػكؿ مكاضػػػػػػػػي  ىامػػػػػػػػة علػػػػػػػػى السػػػػػػػػاحة متعل ػػػػػػػػة بال طاعػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تػػػػػػػػدخؿ نػػػػػػػػي 
 (1)ل حيتها ال  ير مطابؽ للدستكر.
بمعنػػػػػػى أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم اعتبػػػػػػر أف التح يػػػػػػؽ لػػػػػػيس بمهمػػػػػػة ااملػػػػػػة للمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي 
 جنػػػػػة التح يػػػػػؽ ن ػػػػػط  كيسػػػػػتبعد اللجػػػػػاف الدائمػػػػػة اليػػػػػة مػػػػػف ممارسػػػػػت الػػػػػكطني بػػػػػؿ ىػػػػػك اختلػػػػػاص لل
                              
يتعلػػػػػػػؽ ب ئحػػػػػػػة المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني  1989نة ديسػػػػػػػمبر سػػػػػػػ 18مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  89ـ د/-ؽ.ف.د - 3قػػػػػػػرار رقػػػػػػػـ  (1)
 .1989لسنة  54ج عدد.ج.ر.  ج1989أاتكبر سنة  29المؤرخة ني 
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حيػػػػث أف عمػػػػػؿ ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة ال يعػػػػدك اكنػػػػػ  مهمػػػػػة إع ميػػػػػة نػػػػي شػػػػػاؿ زيػػػػػارات لت ػػػػػدير حاجياتهػػػػػا 
 (1)ني دراسة ال كانيف.
امػػػا لمسػػػػنا مػػػػف ىػػػػذا االجتهػػػاد المباػػػػر نيػػػػة المجلػػػػس الدسػػػتكرم نػػػػي دعػػػػـ االسػػػػت  لية ال زمػػػػة 
 ى حساب التضييؽ على السلطة التشريعية.للهيئة التن يذية عل
التؤكٌتتد علتتى استتتبعاد اللجتتان الدائمتتة متتن التحقٌتتق بمناستتبة مطابقتتة تعتتدٌل النظتتام التتداخلً  -2
 1999لمجلس األمة للدستور سنة 
لجػػػػاف مؤقتػػػػة    أف ينشػػػػئ1999نظامػػػػ  الػػػػداخلي سػػػػنة  حػػػػاكؿ مجلػػػػس األمػػػػة بمناسػػػػبة تعػػػػديؿ
منػػػػػ   األمػػػػػر الػػػػػذم  10علػػػػػى أسػػػػػاس المػػػػػادة  ورةمصـــــمحة عامـــــة عنـــــد الضـــــر نػػػػػي مسػػػػػائؿ ذات 
ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا التعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػتدعى تػػػػػػدخؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رأيػػػػػػ  بمناسػػػػػػبة مطاب تػػػػػػ  له
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي  مكضػػػػػػكع  53حيػػػػػث اعتبػػػػػر ال أف مجلػػػػػس األمػػػػػة قػػػػػد بػػػػػٌيف  بمكجػػػػػب المػػػػػادة 
 56ف بم تضػػػػى المػػػػادة كبػػػػيى  إلنشــــاس المجــــان المؤقتــــةعليػػػػ   اإلخطػػػػار  األسػػػػاس ال ػػػػانكني المعتمػػػػد
 المصـــمحة العامـــة عنـــد الضـــرورةمػػػف ن ػػػس النظػػػاـ إماانيػػػة إنشػػػا  تلػػػؾ اللجػػػاف نػػػي المسػػػائؿ ذات 
 مػػػػف ال ػػػػػػػػػانكف العضػػػػكم المػػػػذاكر أعػػػػ    أساسػػػػا إلنشػػػػا  تلػػػػؾ اللجػػػػاف 10متخػػػػذا نػػػػي ذلػػػػؾ المػػػػادة 
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  أنػػػػػػ   161ك 117 تضػػػػػػى المػػػػػػػػػػػادتيف كاعتبػػػػػػارا أف المؤٌسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم قػػػػػػد أقػػػػػػٌر بم
مػػػػف اختلػػػػاص اػػػػؿ  رنػػػػة مػػػػف البرلمػػػػاف تشػػػػايؿ لجػػػػػػػػػػػاف دائمػػػػة كلجػػػػاف تح يػػػػؽ نػػػػي ال ضػػػػايا ذات 
 10الملػػػػلحة العامػػػػة دكف سػػػػكاىا  كاعتبػػػػارا بالنتيجػػػػة  أف مجلػػػػس األمػػػػة  حػػػػيف اسػػػػتند إلػػػػى المػػػػادة 
المؤقتػػػػػة  نإنػػػػػ  ياػػػػػكف بػػػػػذلؾ قػػػػػد خػػػػػالؼ  مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  المػػػػػذاكر أعػػػػػ    إلنشػػػػػا  اللجػػػػػاف
 (2)مف الدستكر.ال 161أحااـ المادة 
كبهػػػػػذا االجتهػػػػػاد أراد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ضػػػػػػمنيا أف يب ػػػػػي للوجػػػػػاف الدائمػػػػػة للبرلمػػػػػاف  حػػػػػػؽ  
منػػػػػ   كلػػػػػـ يعتبػػػػػر   133بالمػػػػػادة  1996سػػػػػماع الحاكمػػػػػة ن ػػػػػط  التػػػػػي يمنحػػػػػ  إياىػػػػػا دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
لبرلمػػػاف علػػػػى أعمػػػاؿ الحاكمػػػة  ذلػػػػؾ ألف ماانتػػػ  الطبيعيػػػػة كسػػػيلة مػػػف كسػػػػائؿ اإلعػػػ ـ نػػػي رقابػػػػة ا
                              
  مجلػػػة "النظـــام القـــانوني لمجـــان البرلمانيـــة الدائمـــة فـــي التشـــريط الجزائـــري"أنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: امػػػاؿ دبيلػػػي   (1)
 .229  ص.2016  جكاف 1  عدد7سة  الجزائر  مجلدالعلـك االجتماعية كاالنسانية  جامعة العربي التبسي  تب
 سابؽ الذار.  99/ر.ف.د/ـ د/09رأم رقـ  (2)
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ضػػػػػػمف الكظي ػػػػػػة التشػػػػػػريعية لدرنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف  أيػػػػػػف تسػػػػػػتعمل  اللجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة ل ست سػػػػػػار حػػػػػػكؿ 
مشػػػػاري  ال ػػػػكانيف التػػػػي ت ػػػػدمها الحاكمػػػػة  لػػػػذا نهػػػػك كسػػػػيلة است سػػػػار كلػػػػيس تح يػػػػؽ كرقابػػػػة للنشػػػػاط 
 (1)الحاكمي.
علػػػػػى اسػػػػػت رار الحاكمػػػػػة  ذلػػػػػؾ أنػػػػػ  نػػػػػي حالػػػػػة مػػػػػا إذا كأسػػػػػاس ىػػػػػذا االجتهػػػػػاد ىػػػػػك الح ػػػػػاظ 
تمانػػػػػػػت اللجػػػػػػػاف الدائمػػػػػػػة مػػػػػػػف ممارسػػػػػػػة كسػػػػػػػائؿ التح يػػػػػػػؽ نإنهػػػػػػػا سػػػػػػػتعرقؿ أك بػػػػػػػاألحرل ستضػػػػػػػايؽ 
الحاكمػػػػػة نػػػػػي نشػػػػػاطها  بحاػػػػػـ ديمكمتهػػػػػا طػػػػػكاؿ العهػػػػػدة التشػػػػػريعية مػػػػػ  تخللػػػػػها كتعػػػػػددىا لػػػػػذلؾ 
لمؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نضػػػػػػؿ إب ػػػػػػا  مهمػػػػػػة التح يػػػػػػؽ مػػػػػػف اختلػػػػػػاص لجػػػػػػاف التح يػػػػػػؽ التػػػػػػي قيػػػػػػدىا ا
 (2)كع لف عملها.
المعدلػػػػػػة  145علػػػػػػى عاػػػػػػس مػػػػػػا ىػػػػػػك معمػػػػػػكؿ بػػػػػػ  نػػػػػػي نرنسػػػػػػا مػػػػػػث   أيػػػػػػف خكلػػػػػػت المػػػػػػادة 
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة ال رنسػػػػػية للوجػػػػػاف الدائمػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ م رريهػػػػػا  (3)كالمتممػػػػػة
إلطػػػػار لػػػػ حية تحريػػػػر ت ػػػػارير اسػػػػتع مية علػػػػى مػػػػدار السػػػػنة حػػػػكؿ العمػػػػؿ الحاػػػػكمي  كنػػػػي ىػػػػذا ا
يماػػػػػف للوجػػػػػاف الدائمػػػػػة االسػػػػػتماع ألم عضػػػػػك مػػػػػف الحاكمػػػػػة  كىػػػػػذ  المهمػػػػػة االسػػػػػتط عية ت تػػػػػرب 
 (4)اثيرا مف عمؿ لجاف التح يؽ.
: التؤكٌد على استبعاد اللجان الدائمة من التحقٌق بمناسبة مطابقة تعدٌل النظام 3
 2117الداخلً لمجلس األمة للدستور سنة 
  كمحاكلػػػػػػػة منػػػػػػػ  لتحديػػػػػػػػد 2017لمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة لسػػػػػػػنة بمناسػػػػػػػبة كضػػػػػػػ  النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي 
 2016األحاػػػػػاـ التػػػػػي تخضػػػػػ  لهػػػػػا البعثػػػػػة االسػػػػػتع مية التػػػػػي اسػػػػػتحدثها التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
لػػػػػـ ييكضػػػػػك ىػػػػػذا النظػػػػػاـ المسػػػػػألة  ىػػػػػؿ ي تػػػػػرب عمػػػػػؿ ىػػػػػذ  البعثػػػػػات مػػػػػف عمػػػػػؿ لجػػػػػاف التح يػػػػػؽ أـ 
                              
  مرجػػػػ  سػػػػػابؽ مركــــز مجمـــــس األمــــة فــــي النظــــام الدســـــتوري الجزائــــريأنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: ع يلػػػػػة خرباشػػػػي   (1)
 .382ص.
دراســــــة -ائمــــــة لمغرفــــــة الثانيــــــة"محدوديــــــة دور المجــــــان البرلمانيــــــة الدأنظػػػػػر نػػػػػػي ن ػػػػػػس المعنػػػػػى: نعيمػػػػػػة جع ػػػػػػرم   (2)
ـــــــــة"   2014  ديسػػػػػػػػػمبر2  عػػػػػػػػػدد1مجلػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػات الح كقيػػػػػػػػػة  جامعػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػاىر مػػػػػػػػػكالم سػػػػػػػػػعيدة  الجزائػػػػػػػػػر  مجلػػػػػػػػػد مقارن
 .201ص.
كتعػػػػػػدي تها المختل ػػػػػػة مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة ال رنسػػػػػػية: يرجػػػػػػى  145ألاثػػػػػػر ت لػػػػػػيؿ حػػػػػػكؿ المػػػػػػادة  (3)
 اتباع الرابط التالي:
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp, dernière visite le 06/01/2018 à 11:17 
 .350  مرج  سابؽ  ص.مركز مجمس األمة في النظام الدستوري الجزائريع يلة خرباشي   (4)
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ي ػػػػػػدـ طلػػػػػػب اللجنػػػػػػػة  مػػػػػػف ذات النظػػػػػػاـ علػػػػػػػىال 50دكرىػػػػػػا إع مػػػػػػي ن ػػػػػػػط  بحيػػػػػػث نلػػػػػػت المػػػػػػػادة 
الدائمػػػػة  تشػػػػايؿ بعثػػػػة اسػػػػتع مية مؤقتػػػػة إلػػػػى ماتػػػػب المجلػػػػس للبػػػػت نيػػػػ   نػػػػي حالػػػػة قبػػػػكؿ الطلػػػػب 
يبلػػػػػػل الػػػػػػكزير األكؿ ببرنػػػػػػامل البعثػػػػػػة االسػػػػػػتع مية  تعػػػػػػد البعثػػػػػػة االسػػػػػػتع مية المؤقتػػػػػػة ت ريػػػػػػرا عػػػػػػف 
 المكضكع  يرن  إلى رئيس المجلس.ال
تحػػػػػت تلػػػػػرؼ البعثػػػػػات االسػػػػػتع مية  مػػػػػف ن ػػػػػس النظػػػػػاـ علػػػػػى ال تكضػػػػػ  51كنلػػػػػت المػػػػػادة 
 اؿ الكسائؿ البشرية كالمادية ال زمة.ال
نباسػػػػػػػت رائنا لهػػػػػػػاتيف المػػػػػػػادتيف  نسػػػػػػػتنتل أف مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة لػػػػػػػـ ييػػػػػػػزؿ الدمػػػػػػػكض عػػػػػػػف اي يػػػػػػػة 
 تشايؿ ىذ  البعثات كال عف اي ية سير عملها كالسلطات الممنكحة لها.
 (1)ذا النظػػػػػػاـ األخيػػػػػػر للدسػػػػػػتكركىػػػػػػذا بتػػػػػػأثير رأم المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بمناسػػػػػػبة مطاب تػػػػػػ  لهػػػػػػ
حيػػػػػث حػػػػػاكؿ أف ي سػػػػػر نلسػػػػػ ة المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف تبنػػػػػي ىػػػػػذ  البعثػػػػػات االسػػػػػتع مية حيػػػػػث 
قػػػػرار  إجػػػػػرا  ايفــــادارتػػػػأل ال أف مجلػػػػس األمػػػػة باسػػػػتعمال  ملػػػػطلكال  ال نػػػػي المػػػػادة المػػػػذاكرة أعػػػػ   كام
مانػػػػػة عػػػػػف ملػػػػػطلك ت ػػػػػديـ اللجنػػػػػة الدائمػػػػػة طلػػػػػب إي ػػػػػاد بعثػػػػػة اسػػػػػتع مية مؤقتػػػػػة  نإنػػػػػ  لػػػػػـ يعبػػػػػر بأ
الماػػػػػػػػرس دسػػػػػػػػتكريا كبػػػػػػػػذلؾ ياػػػػػػػػكف قػػػػػػػػد اضػػػػػػػػ ى معنػػػػػػػػى مدػػػػػػػػاير لمػػػػػػػػا كرد نػػػػػػػػي المػػػػػػػػادة  تشــــــــكيل"ال
حػػػػػػػػػػػددت اجػػػػػػػػػػػرا ات تشػػػػػػػػػػػايؿ البعثػػػػػػػػػػػات  52( مػػػػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػػػػتكر...اعتبارا أف المػػػػػػػػػػػادة 2)ن ػػػػػػػػػػػرة134
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر كأف ال  ػػػػػػرة  134االسػػػػػػتع مية التػػػػػػي يماػػػػػػف اللجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة تشػػػػػػايلها طب ػػػػػػا للمػػػػػػادة 
ؾ المػػػػػػادة أحالػػػػػػت للماتػػػػػػب تحديػػػػػػد اي يػػػػػػات تطبي هػػػػػػا كاعتبػػػػػػارا أف إحالػػػػػػة ال  ػػػػػػرة ( مػػػػػػف تلػػػػػػ4الرابعػػػػػػة)
لماتػػػػػب مجلػػػػػس األمػػػػػة الػػػػػذم تختلػػػػػؼ اي يػػػػػات  52المػػػػػذاكرة أعػػػػػ   لتحديػػػػػد اي يػػػػػات تطبيػػػػػؽ المػػػػػادة 
إعػػػػداد قرارتػػػػ  كالملػػػػادقة عليهػػػػا عػػػػف اي يػػػػات االعػػػػداد كالملػػػػادقة علػػػػى النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس 
مػػػػػػػػف النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي مكضػػػػػػػػكع  52ف ال  ػػػػػػػػرة الرابعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة األمػػػػػػػػة. كاعتبػػػػػػػػارا بالنتيجػػػػػػػػة أ
 ( مف الدستكرال.3)ال  رة134اإلخطار جا ت مخال ة للمادة 
ننسػػػػػتنتل مػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػػرأم أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أراد أف يحلػػػػػػر دكر اللجػػػػػاف الدائمػػػػػة نػػػػػػي 
ت طلػػػػػب تشػػػػػايؿ البعثػػػػػات االسػػػػػتع مية ن ػػػػػط  بحيػػػػػث ليسػػػػػت ىػػػػػي مػػػػػف لهػػػػػا حػػػػػؽ اي ػػػػػاد ىػػػػػذ  البعثػػػػػا
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ل سػػػػتع ـ  بػػػػؿ ىػػػػك مػػػػف حػػػػؽ المجلػػػػس  كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم تجلػػػػى مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادتيف المػػػػذاكرتيف 
أعػػػػ    بحيػػػػث المجلػػػػس ىػػػػك الػػػػذم يكانػػػػؽ علػػػػى تشػػػػايؿ البعثػػػػات كرئػػػػيس المجلػػػػس ىػػػػك مػػػػف يسػػػػتلـ 
 ت رير البعثة االستع مية كليس رئيس اللجنة الدائمة.
البعثػػػػػات االسػػػػػتع مية علػػػػػى  امػػػػػا منػػػػػ  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أعضػػػػػا  المجلػػػػػس إحالػػػػػة تنظػػػػػيـ
ماتػػػػػػب المجلػػػػػػس  لاػػػػػػي ال ت لػػػػػػت مػػػػػػف رقابتػػػػػػ   كيػػػػػػتماف أعضػػػػػػا  المجلػػػػػػس مػػػػػػف محاكلػػػػػػة إحػػػػػػراج 
عطػػػػا  سػػػػلطات أابػػػػر للجػػػػاف الدائمػػػػة  األمػػػػر الػػػػذم جعػػػػؿ مجلػػػػس األمػػػػة ال يي ىًلػػػػٍؿ نػػػػي  الحاكمػػػػة كام
 النظاـ االجرائي للبعثات االستع مية  كنتل عف ذلؾ قلكر ني تنظيمها.
المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بمناسػػػػػػػبة رأيػػػػػػػ  حػػػػػػػكؿ مشػػػػػػػركع تعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكر لسػػػػػػػنة  مػػػػػػػ  العلػػػػػػػـ أف
ي ػػػػػػكم دكر السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية بمنحهػػػػػػا إماانيػػػػػػة تشػػػػػػايؿ  117اعتبػػػػػػر أف تعػػػػػػديؿ المػػػػػػادة  (1)2016
بعثػػػػػػات إع ميػػػػػػة حػػػػػػكؿ مكاضػػػػػػي  كطنيػػػػػػة  كالػػػػػػنص علػػػػػػى إدراج األحاػػػػػػاـ التػػػػػػي تخضػػػػػػ  لهػػػػػػا ىػػػػػػذ  
 رنتيف. البعثات ضمف النظاـ الداخلي لاؿ  رنة مف الد
امػػػػػػػا أنػػػػػػػ  كبمناسػػػػػػػبة عػػػػػػػرض الػػػػػػػكزير األكؿ السػػػػػػػابؽ عبػػػػػػػد المالػػػػػػػؾ سػػػػػػػ ؿ لمشػػػػػػػركع تعػػػػػػػديؿ 
أمػػػػاـ البرلمػػػػاف المجتمػػػػ  بدرنتيػػػػ   لػػػػرح بمػػػػا يليال...نيمػػػػا يتعلػػػػؽ  2016ني ػػػػرم  07الدسػػػػتكر يػػػػـك 
بالسػػػػلطة التشػػػػريعية تهػػػػدؼ التعػػػػدي ت علػػػػى الخلػػػػكص  إلػػػػى تعميػػػػؽ مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات 
دعػػػػػػػـ دكر البرلمػػػػػػػاف كمػػػػػػػنك المعارضػػػػػػػة السياسػػػػػػػية كلػػػػػػػ ا دسػػػػػػػتكريا  نػػػػػػػي ىػػػػػػػذا كالتعػػػػػػػاكف بينهمػػػػػػػا ك 
ـــةاالطػػػار ي تػػػرح دعػػػـ  ـــل الحكوم ـــى عم ـــان عم ـــة البرلم ـــة مراقب بالسػػػماح لاػػػؿ لجنػػػة دائمػػػة نػػػي  وظيف
  (2)البرلماف بتشايؿ مهمة استع ـ مؤقتة حكؿ مكاضي  محددة...ال.
الدائمػػػػة كظي ػػػػة رقابػػػػة  مػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػذا العػػػػرض نسػػػػتنتل أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػنك للجػػػػاف
الحاكمػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ تشػػػػػػػايؿ البعثػػػػػػػات االسػػػػػػػتع مية المؤقتػػػػػػػة  كبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػإف ع لنػػػػػػػة المجلػػػػػػػس 
الدسػػػػػتكرم لهػػػػػذ  اآليػػػػػة كابعادىػػػػػا عػػػػػف الكلػػػػػؼ الرقػػػػػابي  يػػػػػر مبػػػػػرر  إذا اانػػػػػت نلسػػػػػ ة المؤسػػػػػس 
بحيػػػػػث أعطػػػػػى للجػػػػػاف الدائمػػػػػة كظي ػػػػػة رقابيػػػػػة كلػػػػػيس سػػػػػكل الدسػػػػػتكرم كاضػػػػػحة بهػػػػػذا الخلػػػػػكص  
                              
 ر.ت د/ـ د  سابؽ الذار. 16/01الرأم رقـ  (1)
 2016ني ػػػػػرم  07لإلطػػػػػ ع علػػػػػى عػػػػػرض الػػػػػكزير األكؿ السػػػػػابؽ عبػػػػػد المالػػػػػؾ سػػػػػ ؿ لمشػػػػػركع تعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر يػػػػػـك  (2)
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نػػػػػػي الزيػػػػػػارات االع ميػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػاعدىا علػػػػػػى حسػػػػػػف ت ػػػػػػدير المسػػػػػػائؿ التػػػػػػي تطػػػػػػرح لػػػػػػدل الحػػػػػػؽ 
 دراسة ال كانيف.
مػػػػػف  145امػػػػػا يتضػػػػػك أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم اقتػػػػػبس تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ مػػػػػف المػػػػػادة 
 النظاـ الداخلي للجمعية الكطنية ال رنسية  المذاكرة أع  .
عرنػػػػػت ت نيػػػػػة المهػػػػػاـ االسػػػػػتط عية حتػػػػػى نػػػػػي  كعمليػػػػػا نجػػػػػد أف اللجػػػػػاف البرلمانيػػػػػة الدائمػػػػػة 
  يػػػػػػاب الػػػػػػنص عليهػػػػػػا سػػػػػػاب ا نػػػػػػي ال ػػػػػػكانيف كاألنظمػػػػػػة المنظمػػػػػػة للع قػػػػػػة بػػػػػػيف البرلمػػػػػػاف كالحاكمػػػػػػة
باعتبارىػػػػػػا كسػػػػػػيلة تعػػػػػػاكف بػػػػػػيف السػػػػػػلطتيف التن يذيػػػػػػة كالتشػػػػػػريعية ألنهػػػػػػا تسػػػػػػهؿ عمليػػػػػػة الرقابػػػػػػة مػػػػػػف 
  علػػػػى المػػػػكاطنيف ألنهػػػػا تعطػػػػي لهػػػػـ خػػػػ ؿ األسػػػػئلة الاتابيػػػػة كالشػػػػ كية ك يرىػػػػا  كلمػػػػا لهػػػػا مػػػػف كقػػػػ
نرلػػػػة طػػػػرح انشػػػػداالتهـ كبالتػػػػالي تتػػػػرؾ لػػػػديهـ الشػػػػعكر باىتمػػػػاـ البرلمػػػػاف بهػػػػـ كبمشػػػػاالهـ  نعلػػػػى 
سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ نجػػػػػػد أف المهػػػػػػاـ االسػػػػػػتط عية التػػػػػػي قامػػػػػػت بهػػػػػػا اللجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة 
تحتػػػػػػكم علػػػػػػى لمعظػػػػػػـ كاليػػػػػػات الػػػػػػكطف مسػػػػػػت مكاضػػػػػػي  مختل ػػػػػػة كقػػػػػػد تػػػػػػـ انجػػػػػػاز ت ػػػػػػارير جديػػػػػػة 
 (1)تكليات مهمة تن ؿ الاثير مف االنشداالت التي تطرحها السلطات المحلية كالمكاطنيف.
 ثالثا: تؤكٌد المجلس الدستوري أن الرقابة البرلمانٌة تمارس على عمل الحكومة فقط
منػػػػػػ  حػػػػػػاكؿ  7  كخالػػػػػػة المػػػػػػادة 2000مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ سػػػػػػف البرلمػػػػػػاف ل ػػػػػػانكف النائػػػػػػب سػػػػػػنة  
ة البرلمانيػػػػػة إلػػػػػى الهيئػػػػػات العمكميػػػػػة األخػػػػػرل إضػػػػػانة للحاكمػػػػػة نتلػػػػػدل لػػػػػ  المشػػػػػرع تكسػػػػػي  الرقابػػػػػ
ػػػػعت الٌرقابػػػػة الشػػػػعبية علػػػػػػى  7المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػذم ارتػػػػأل أف ال المػػػػادة  مػػػػف ىػػػػذا ال ػػػػانكف  كس 
 99عمػػػػػػؿ الحاػػػػػػػػكمة كمػػػػػدل تن يػػػػذ برنامجهػػػػػا إلػػػػى مختلػػػػػؼ الهيئػػػػات العمكميػػػػػة  كاعتبػػػػارا أف المػػػػػادة 
لرقابػػػػة التػػػػي يمارسػػػػها البرلمػػػػاف علػػػػى عمػػػػؿ الحاكمػػػػة كنػػػػؽ الشػػػػركط المحػػػػددة مػػػػف الدسػػػػتكر أقػػػػرت ا
مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر كيمػػػػػػػارس  المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني الرقابػػػػػػػة  134ك 133  84 80نػػػػػػػي المػػػػػػػكاد 
مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر  كاعتبػػػػػػػارا أنػػػػػػػ  يسػػػػػػػتنتل مػػػػػػػف  137ك 136 135المنلػػػػػػػكص عليهػػػػػػػا نػػػػػػػي المػػػػػػػكاد  
ػػػػػػػػرىٍت  الرقابػػػػػػػ ة علػػػػػػػػى عمػػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػػػة دكف سػػػػػػػكا   كاعتبػػػػػػػػارا المػػػػػػػكاد المػػػػػػػذاكرة أعػػػػػػػػ   أٌنهػػػػػػػا  حىلى
                              
ـــــة"ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ حػػػػػكؿ المكضػػػػػكع راجػػػػػ : بكزيػػػػػد لزىػػػػػرم   (1) ـــــس األم ـــــي مجم ـــــة ف   مجلػػػػػة ال اػػػػػر "عـــــن المجـــــان الدائم
 .82-80 ص.  ص 2005لسنة  9البرلماني مجلس األمة  الجزائر  عدد 
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بالنتيجػػػػة  أف المشػػػػٌرع حينمػػػػا كس ػػػػ ى نطػػػػاؽ الرقابػػػػة إلػػػػى الهيئػػػػات العمكميػػػػة ياػػػػكف قػػػػد خػػػػالؼ أحاػػػػاـ 
 (1)مف الدستكر.ال 99المادة 
نمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ىػػػػػػذا االجتهػػػػػػاد نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس أاػػػػػػد علػػػػػػى أف المسػػػػػػؤكلية السياسػػػػػػية تشػػػػػػمؿ 
العمكميػػػػػػػة األخػػػػػػػرل  كي هػػػػػػػـ منػػػػػػػ  ضػػػػػػػمنيا أف رئػػػػػػػيس  الحاكمػػػػػػػة ن ػػػػػػػط كال تتعػػػػػػػداىا إلػػػػػػػى الهيئػػػػػػػات
الجمهكريػػػػػػػة أيضػػػػػػػا  يػػػػػػػر مسػػػػػػػؤكؿ سياسػػػػػػػيا أمػػػػػػػاـ البرلمػػػػػػػاف  بػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف أنػػػػػػػ  لػػػػػػػاحب البرنػػػػػػػامل 
 الح ي ي كالكحيد كالمالؾ لألسلحة المضادة ني مكاجهة البرلماف.
 رابعا: تقٌٌد مجلس األمة فً اصدار الئحة بخصوص مخطط عمل الحكومة
سػػػػابؽ الػػػذار  كنػػػػي محاكلػػػػة منػػػػ  لخلػػػػؽ نػػػػكع مػػػػف  12-16لعضػػػػكم رقػػػػـ مػػػف خػػػ ؿ ال ػػػػانكف ا
المسػػػػاكاة بػػػػيف  رنتػػػػي البرلمػػػػاف  حػػػػاكؿ المشػػػػرع العضػػػػكم أف يحيػػػػؿ إجػػػػرا ات تنظػػػػيـ ال ئحػػػػة التػػػػي 
إلػػػػػػى المػػػػػكاد التػػػػػػي تػػػػػػنظـ  -علػػػػػػى إثػػػػػر عػػػػػػرض مخطػػػػػط عمػػػػػػؿ الحاكمػػػػػة-يلػػػػػدرىا مجلػػػػػػس األمػػػػػة 
بمناسػػػػػػػبة عػػػػػػػرض بيػػػػػػػاف السياسػػػػػػػة  إجػػػػػػػرا ات ال ئحػػػػػػػة التػػػػػػػي يلػػػػػػػدرىا المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني
العامػػػػػػػة  لاػػػػػػػف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أاػػػػػػػد مػػػػػػػرة أخػػػػػػػرل عػػػػػػػف نلسػػػػػػػ ة المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بتبنػػػػػػػي 
بيااميراليػػػػػة  يػػػػػر متسػػػػػاكية كأف الئحػػػػػة مجلػػػػػس األمػػػػػة ال تػػػػػكازم الئحػػػػػة المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني 
حيػػػػث اعتبػػػػر أفال المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم قػػػػد أقػػػػٌر أف ي ػػػػدـ الػػػػكزير األكؿ عرضػػػػا حػػػػكؿ مخطػػػػط عمػػػػؿ 
الحاكمػػػػػػة لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة مثلمػػػػػػا كانػػػػػػؽ عليػػػػػػ  المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  كخػػػػػػكؿ مجلػػػػػػس األمػػػػػػة 
مػػػػف الدسػػػػتكر كاعتبػػػػػارا أٌف الدسػػػػتكر  طب ػػػػا للمػػػػػادة  94إماانيػػػػة إلػػػػدار الئحػػػػػة طب ػػػػا لػػػػنص المػػػػػادة 
ت ػػػػديـ الحاكمػػػة سػػػػنكيا إلػػػػى المجلػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني بيانػػػا عػػػػف السياسػػػػة  وجـــوب  نػػػص علػػػػى 98
عمػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػة  كيماػػػػػػف أف تختػػػػػػتـ ىػػػػػػذ  المناقشػػػػػػة ب ئحػػػػػػة  كاعتبػػػػػػارا أٌف العامػػػػػػة يع بػػػػػػ  مناقشػػػػػػة 
المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم  حػػػػػيف نلػػػػػؿ بػػػػػيف إماانيػػػػػة إلػػػػػدار مجلػػػػػس األمػػػػػة ل ئحػػػػػة بمناسػػػػػبة عػػػػػرض 
مخطػػػػط عمػػػػؿ الحاكمػػػػة  كبػػػػيف إماانيػػػػة اختتػػػػاـ مناقشػػػػة المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني لبيػػػػاف السياسػػػػة 
ييػػػز بػػػيف النػػػكعيف مػػػف اللػػػكائك  مػػػف حيػػػث طبيعتهػػػا العامػػػة ب ئحػػػة مػػػف قبػػػؿ النػػػكاب نإنػػػ  قلػػػد التم
جػػػػرا ات إعػػػػدادىا كالملػػػػادقة عليهػػػػا  كمػػػػف حيػػػػث  اآلثــــار التــــي يمكــــن كالجهػػػػات التػػػػي تلػػػػدرىا كام
ــــب عنيــــا ف اػػػػاف ال يعػػػػكد للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف يحػػػػؿ محػػػػؿ المشػػػػٌرع نػػػػي  أن تترت كاعتبػػػػارا أٌنػػػػ   كام
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تكرم  التأاػػػػػد مػػػػػف مػػػػػدل احتػػػػػراـ مجػػػػػاؿ التشػػػػػري   نإنػػػػػ  بالم ابػػػػػؿ  مػػػػػف لػػػػػ حيات المجلػػػػػس الدسػػػػػ
المشػػػػػػرع لإلجػػػػػػرا ات كالمبػػػػػػادئ الدسػػػػػػتكرية  كاعتبػػػػػػارا أٌف المشػػػػػػٌرع حػػػػػػيف أخضػػػػػػ  إلػػػػػػدار ال ئحػػػػػػة 
مػػػػف  56إلػػػػى  53التػػػػي يماػػػػف أف يلػػػػدرىا مجلػػػػس األمػػػػة لػػػػن س الشػػػػركط المحػػػػددة نػػػػي المػػػػكاد مػػػػف 
الدسػػػػتكر  مػػػػف  132ال ػػػػانكف العضػػػػكم مكضػػػػكع اإلخطػػػػار ياػػػػكف قػػػػد تجػػػػاكز مػػػػا تخكلػػػػ  إيػػػػا  المػػػػادة 
تعتبػػػػػر مطاب ػػػػػة جزئيػػػػػا للدسػػػػػتكر  األمػػػػػر الػػػػػػذم  51مػػػػػف المػػػػػادة  2كاعتبػػػػػارا بالنتيجػػػػػة  نػػػػػإٌف ال  ػػػػػرة 
  (1)يستدعي إعادة ليا تها.ال
نسػػػػتنتل مػػػػف ىػػػػذا االجتهػػػػاد أف للرقابػػػػة الدسػػػػتكرية أثػػػػر بػػػػالل نػػػػي التأايػػػػد علػػػػى عػػػػدـ المسػػػػاكاة 
دػػػػػػرنتيف نػػػػػػي اسػػػػػػتعماؿ آليػػػػػػات بػػػػػػيف  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف  كذلػػػػػػؾ لتمييػػػػػػز المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بػػػػػػيف ال
الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية؛ بحيػػػػػػػث ملػػػػػػػطلك الئحػػػػػػػة حػػػػػػػيف ي تػػػػػػػرف بمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة يختلػػػػػػػؼ عػػػػػػػف ن ػػػػػػػس 
الملػػػػػطلك عنػػػػػدما ي تػػػػػرف بػػػػػالمجلس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني مػػػػػف حيػػػػػث الطبيعػػػػػة كاألثػػػػػر الػػػػػذم يماػػػػػف أف 
يحدثػػػػػ  نػػػػػي تحريػػػػػؾ المسػػػػػؤكلية السياسػػػػػية للحاكمػػػػػة  بحيػػػػػث يػػػػػرل الػػػػػبعضال أف دكر مجلػػػػػس األمػػػػػة 
ي رقابػػػػة مخطػػػػط عمػػػػؿ الحاكمػػػػة كالػػػػدار الئحػػػػة أيًطػػػػرىٍت إجرا اتهػػػػا مػػػػف طػػػػرؼ المؤسػػػػس يتجلػػػػى نػػػػ
الدسػػػػػتكرم للػػػػػػػػػػػػػػػػػالك الحاكمػػػػػة أم نحػػػػػك اإليجابيػػػػػة دائمػػػػػا تعزيػػػػػزا للسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة كلمراػػػػػز رئػػػػػيس 
 (2)الجمهكرية المعيف لثلث أعضائ .ال
 خامسا: تقٌٌد إجراءات التصوٌت بالثقة لصالح الحكومة 
المسػػػػػػػؤكلية السياسػػػػػػػية للحاكمػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ النػػػػػػػكاب علػػػػػػػى قاعػػػػػػػدة م ادىػػػػػػػا أنػػػػػػػ  الال يماػػػػػػػف ت ػػػػػػػـك  
للحاكمػػػػػػة أف تسػػػػػػتلـ السػػػػػػلطة أك أف تسػػػػػػتمر نػػػػػػي ممارسػػػػػػتها إال إذا حظيػػػػػػت بث ػػػػػػة النػػػػػػكاب  كمتػػػػػػى 
؛ كتعتبػػػػػر ىػػػػػذ  ال اعػػػػػدة م ابلػػػػػة لحػػػػػؽ حػػػػػؿ البرلمػػػػػاف (3)ن ػػػػػدت ىػػػػػذ  الث ػػػػػة نإنهػػػػػا تضػػػػػطر ل سػػػػػت الةال
 (4). يذية تح ي ا لمبدأ التكازف بيف السلطتيف التن يذية كالتشريعيةالذم تتمت  ب  السلطة التن
                              
   سابؽ الذار.16/ر. ؽ.ع/ ـ. د/ 04رأم رقػـ  (1)
 .203أنظر ني ن س المعنى: نعيمة جع رم  مرج  سابؽ  ص. (2)
  المجلػػػػػػة الجزائريػػػػػػة للعلػػػػػػـك ال انكنيػػػػػػة "موانــــــط مســــــؤولية الحكومــــــة أمــــــام مجمــــــس النــــــواب"يلػػػػػػس شػػػػػػاكش بشػػػػػػير   (3)
 .362ص.  1991  01لجزائر  عدد كاالقتلادية كالسياسية  ا
ـــــدير السياســـــي"عمػػػػػار عبػػػػػاس   (4) ـــــزام الدســـــتوري والتق ـــــين االل ـــــة ب ـــــة لمحكوم ـــــان  السياســـــة العام   مداخلػػػػػة مل ػػػػػاة "بي
بمناسػػػػبة الالملت ػػػػى الػػػػػدكلي الثػػػػاني حػػػػػكؿ تنظػػػػيـ السػػػػػلطات نػػػػي الدسػػػػػاتير العربيػػػػةال  اليػػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػية بجامعػػػػػة 
 .2  ص.2014أاتكبر  23ك22ائر  يكمي عباس لدركر خنشلة  الجز 
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كتبػػػػػدأ االسػػػػػت الة المحتملػػػػػة للحاكمػػػػػة بتعبيػػػػػر المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني عػػػػػف عػػػػػدـ رضػػػػػا    
 عف سياسة الحاكمة العامة ب ئحة.
كبمناسػػػػػػبة تحريػػػػػػؾ الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية علػػػػػػى ال ػػػػػػكانيف المنظمػػػػػػة للكسػػػػػػائؿ الرقابيػػػػػػة المتعل ػػػػػػة   
يػػػػػػػاف السياسػػػػػػػة العامػػػػػػػة كاألنظمػػػػػػػة الداخليػػػػػػػة لدرنتػػػػػػػي البرلمػػػػػػػاف  قػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػس بت ييػػػػػػػد إجػػػػػػػرا ات بب
التلػػػػػكيت بالث ػػػػػة للػػػػػالك الحاكمػػػػػة  بحيػػػػػث نػػػػػص المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى إجػػػػػرا ات التلػػػػػكيت 
ال ...  1996)ال  ػػػػػرة الخامسػػػػػػة( مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػػنة 84بالث ػػػػػة للػػػػػالك الحاكمػػػػػة نػػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة 
المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني تلػػػػػكيتا بالثػػػػػػ ة...ال كلػػػػػـ ي ػػػػػـ بتحديػػػػػد لػػػػػرئيس الحاكمػػػػػة أف يطلػػػػػب مػػػػػف 
نلػػػػاب التلػػػػكيت مػػػػف طػػػػرؼ أعضػػػػا  المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني  األمػػػػر الػػػػذم ي هػػػػـ منػػػػ  ضػػػػمنيا 
 أنها أ لبية بسيطة لتسهيؿ التلكيت بالث ة للالك الحاكمة كيزيد مف نرلة حلكل .
  سػػػػػػػػابؽ الػػػػػػػػذار 02-99كبمناسػػػػػػػػبة مطاب ػػػػػػػػة المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم لل ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم رقػػػػػػػػـ 
للدسػػػػػتكر أحػػػػػبط المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم محاكلػػػػػة المشػػػػػرع العضػػػػػكم تلػػػػػعيب حلػػػػػكؿ الحاكمػػػػػة علػػػػػى 
) ال  ػػػػػرة  64نيمػػػػػا يخػػػػػص المػػػػػادة  الث ػػػػػة كمػػػػػف تػػػػػـ إثػػػػػارة مسػػػػػؤكليتها السياسػػػػػية  حيػػػػػث اعتبػػػػػر أنػػػػػ  ال 
ياػػػػػكف التلػػػػػكيت بالث ػػػػػة  األكلػػػػػى ( مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  مكضػػػػػكع اإلخطػػػػػار  المحػػػػػررة اػػػػػاآتي:
ــــــــةباأل ــــــــة المطمق المشػػػػػػػػرع أقػػػػػػػػر لػػػػػػػػراحة  بمكجػػػػػػػػب ىػػػػػػػػذ  ال  ػػػػػػػػرة  أف ياػػػػػػػػكف  اعتبػػػػػػػػارا أف  .ال مبي
التلػػػػػػكيت بالث ػػػػػػة باأل لبيػػػػػػة المطل ػػػػػػة  كاعتبػػػػػػارا أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم قػػػػػػد بػػػػػػيف لػػػػػػراحة كعلػػػػػػى 
سػػػػػػػبيؿ الحلػػػػػػػر الحػػػػػػػاالت التػػػػػػػي يشػػػػػػػترط نيهػػػػػػػا أف ياػػػػػػػكف التلػػػػػػػكيت باأل لبيػػػػػػػة المطل ػػػػػػػة دكف أف 
( مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  تلػػػػػػؾ األ لبيػػػػػػة للمكان ػػػػػػة علػػػػػػى الئحػػػػػػة  5ل  ػػػػػػرة ) ا 84يشػػػػػػترط  بم تضػػػػػػى المػػػػػػادة 
( مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر أف  5) ال  ػػػػػػػرة 84الث ػػػػػػػة  كاعتبػػػػػػػارا أنػػػػػػػ  يستنتػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػف أحاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
 المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم يات ػػػػػي بالتلػػػػػكيت باأل لبيػػػػػة البسػػػػػيطة للمكان ػػػػػة علػػػػػى الئحػػػػػة الث ػػػػػة  كاعتبػػػػػارا 
بالنتيجػػػػة  أف المشػػػػرع حػػػػيف اشػػػػترط أف ياػػػػكف التلػػػػكيت بالث ػػػػة باأل لبيػػػػة المطل ػػػػة نإنػػػػ  ياػػػػكف قػػػػد 
 (1)( مف الدستكر.ال 5) ال  رة 84خالؼ مدلكؿ أحااـ المادة 
نيسػػػػػتنتل مػػػػػف ىػػػػػذا الت سػػػػػير للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بػػػػػأف النلػػػػػاب المطلػػػػػكب للتلػػػػػكيت بالث ػػػػػة 
تلػػػػػػػكيت للػػػػػػػالك الحاكمػػػػػػػة  للحيلكلػػػػػػػة دكف   ت ييػػػػػػػدا منػػػػػػػ  إلجػػػػػػػرا ات الاأل مبيـــــــة البســـــــيطةىػػػػػػػك 
                              
 .99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08رأم رقـ  (1)
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كلػػػػكلها لت ػػػػديـ االسػػػػت الة اجػػػػزا  لحجػػػػب البرلمػػػػاف ث تػػػػػ  عنهػػػػا  مػػػػ  العلػػػػـ أنػػػػ  ت ييػػػػد زائػػػػد بحيػػػػػث 
يملػػػؾ رئػػػيس الجمهكريػػػة سػػػ ح مضػػػاد يتمثػػػؿ نػػػي سػػػلطة حػػػؿ البرلمػػػاف  التػػػي يمارسػػػها باػػػؿ بحريػػػة 
 لملزمة لهذا األخير.كبدكف أم قيكد تذار  ماعدا بعض االستشارات الشالية ن ط  ير ا
 المبحث الثانً
 إخالل المجلس الدستوري بالتوازن المإسساتً لفائدة السلطة التنفٌذٌة 
تمػػػػػػر عمليػػػػػػة إنتػػػػػػاج ال ػػػػػػكانيف بعػػػػػػدة مراحػػػػػػؿ قبػػػػػػؿ خركجهػػػػػػا حيػػػػػػز الكجػػػػػػكد بػػػػػػد ن مػػػػػػف مرحلػػػػػػة 
المبػػػػػػادرة بال ػػػػػػانكف  مػػػػػػركرا بمرحلػػػػػػة المناقشػػػػػػة كالتلػػػػػػكيت  لتيختػػػػػػتـ بمرحلػػػػػػة اإللػػػػػػدار كالنشػػػػػػر نػػػػػػي 
 الجريدة الرسمية.
نبػػػػػالر ـ مػػػػػف أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػنك البرلمػػػػػاف السػػػػػيادة نػػػػػي التشػػػػػري  بكاسػػػػػطة  رنتيػػػػػ  
 ني ال انكف بم رد . أف ىذا األخير ال يملؾ سلطة البت إال
نتملػػػػػػػؾ الحاكمػػػػػػػة سػػػػػػػلطة التػػػػػػػدخؿ نػػػػػػػي المرحلػػػػػػػة التحضػػػػػػػيرية اشػػػػػػػريؾ نعػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػؤثر  امػػػػػػػا 
يعي الػػػػػذم لػػػػػكت عليػػػػػ  البرلمػػػػػاف بدرنتيػػػػػ  ال ياتسػػػػػب لػػػػػ ة ال ػػػػػانكف نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف الػػػػػنص التشػػػػػر 
النانػػػػذ إال بعػػػػد إلػػػػدار  كنشػػػػر  نػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية  كىػػػػي المرحلػػػػة المهمػػػػة الاتمػػػػاؿ عمليػػػػة إنتػػػػاج 
التشػػػػػػػريعات اللػػػػػػػادرة نػػػػػػػي إطػػػػػػػار الشػػػػػػػرااة بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطتيف التشػػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػػة  بهيمنػػػػػػػة لهاتػػػػػػػ  
تكرم الػػػػذم لعػػػػب دكرا ابيػػػػرا نػػػػي دعػػػػـ ىػػػػذا التكجػػػػ   ممػػػػا أثػػػػر األخيػػػػرة  كبتزايػػػػة مػػػػف المجلػػػػس الدسػػػػ
سػػػػػػػػلبا علػػػػػػػػى سػػػػػػػػيادة البرلمػػػػػػػػاف نػػػػػػػػي التشػػػػػػػػري )مطلب أكؿ(  امػػػػػػػػا يملػػػػػػػػؾ رئػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػة حػػػػػػػػؽ 
المسػػػػػاىمة نػػػػػي التشػػػػػري  عػػػػػف طريػػػػػؽ ت نيػػػػػة األكامػػػػػر الرئاسػػػػػية نػػػػػي الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائية كنػػػػػي بعػػػػػض 
 لتضػػػػػييؽ منهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػ ؿ تنظيمػػػػػ  لهػػػػػاالحػػػػػاالت المحػػػػػددة دسػػػػػتكريا  كالتػػػػػي قػػػػػد يحػػػػػاكؿ البرلمػػػػػاف ا
األمػػػػر الػػػػذم تطلػػػػب تػػػػدخؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لحمايتهػػػػا إضػػػػانة لح ظػػػػ  السػػػػلطة التنظيميػػػػة التػػػػي 
 يتمت  بها رئيس الجمهكرية عف طريؽ المراسيـ الرئاسية)مطلب ثاني(.
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 انًطهب األٔل     
 انقاػدة انقإََٛتانتؤكٛد ػهٗ شساكت انسهطت انتُفٛرٚت فٙ اَتاج 
ياتػػػػؼ المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم بالت ليػػػػؿ مػػػػف حجػػػػـ البرلمػػػػاف كت ييػػػػد  بكضػػػػ  إطػػػػار  لػػػػـ
بػػػػؿ خػػػػكؿ السػػػػلطة التن يذيػػػػة مشػػػػارات  نػػػػي اامػػػػؿ اإلجػػػػرا ات  (1)محػػػػدد لممارسػػػػة نشػػػػاط  التشػػػػريعي 
التحضػػػػػػػػػػيرية للتشػػػػػػػػػػري  داخػػػػػػػػػػؿ قبػػػػػػػػػػة البرلمػػػػػػػػػػاف)نرع أكؿ( إلػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػب مشػػػػػػػػػػاراتها نػػػػػػػػػػي مرحلػػػػػػػػػػة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كااللػػػػػدار)نرع ثػػػػػاني(  بػػػػػدعـ مػػػػػف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لت كيػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة المناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ضػػػػػػػػعاؼ البرلمػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ ت سػػػػػػػػير  لل كاعػػػػػػػػد المنظمػػػػػػػػة للع قػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػلطتيف التن يذيػػػػػػػػة  كام
 كالتشريعية.
 الفرع األول: تؤكٌد المجلس الدستوري لدور الحكومة فً المرحلة التحضٌرٌة للتشرٌع
لمؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الحاكمػػػػػػة مشػػػػػػاراة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي اامػػػػػػؿ اإلجػػػػػػرا ات التحضػػػػػػيرية خػػػػػػكؿ ا
للتشػػػػػػري  داخػػػػػػؿ قبػػػػػػة البرلمػػػػػػاف  بػػػػػػد ن بالمبػػػػػػادرة التشػػػػػػريعية  كاالعػػػػػػداد المشػػػػػػترؾ لجػػػػػػداكؿ األعمػػػػػػاؿ  
ن ػػػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم برعايػػػػػػػػػة تلػػػػػػػػػؾ االمتيػػػػػػػػػازات األكلػػػػػػػػػى)أكال( كالتأايػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػى االمتيػػػػػػػػػازات 
 اجتهادات  المتعاقبة. الثانية)ثانيا(  مف خ ؿ
 أوال: رعاٌة المجلس الدستوري لتفوق الحكومة بالمبادرة التشرٌعٌة
تمثػػػػػػؿ المبػػػػػػادرة بالنلػػػػػػكص التشػػػػػػريعية أكؿ مرحلػػػػػػة نػػػػػػي العمليػػػػػػة التشػػػػػػريعية  التػػػػػػي جعلهػػػػػػا  
المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم شػػػػػرااة بػػػػػيف السػػػػػلطة التشػػػػػريعية )اقتلػػػػػرت علػػػػػى المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني 
ػػػػػػػنك لمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة حػػػػػػػؽ المبػػػػػػػادرة نػػػػػػػي ثػػػػػػػ ث   2016رم لسػػػػػػػنة لدايػػػػػػػة التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتك  أيػػػػػػػف مي
الممثلػػػػػة نػػػػػي رئػػػػػيس  (2)مجػػػػػاالت حلػػػػػرية( لػػػػػاحبة السػػػػػيادة نػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ كالسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة؛
                              
  مرجػػػ  سػػػابؽ "مكانـــة البرلمـــان الجزائـــري فـــي اجتيـــاد المجمـــس الدســـتوري"أنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: األمػػػيف شػػػريط   (1)
 .2ص
كاج المبػػػػادرة بػػػػػيف كىػػػػك االتجػػػػا  الػػػػػذم ألػػػػبك م بػػػػػكال نػػػػي الكقػػػػت الحػػػػػالي  بعػػػػد أف أجمػػػػػ  ال  ػػػػ  المعالػػػػر علػػػػػى أف ازد (2)
السػػػػلطتيف التشػػػػريعية كالتن يذيػػػػة ضػػػػركرة حتميػػػػة لت ػػػػادم العيػػػػكب المترتبػػػػة عػػػػف ان ػػػػراد احػػػػداىما بهػػػػذا الحػػػػؽ  ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ 
الوظيفــــــــة التشـــــــريعية لـــــــرئيس الدولــــــــة فـــــــي النظـــــــامين الرئاســــــــي راجػػػػػػػ  بهػػػػػػػذا الخلػػػػػػػكص: عمػػػػػػػر حلمػػػػػػػي نهمػػػػػػػي  
 .16  ص.1980  1ط  دار ال ار العربي  ملر  والبرلمانييدراسة مقارنة 
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ثػػػػػػػـ أنيطػػػػػػػت بػػػػػػػرئيس الحاكمػػػػػػػة نػػػػػػػي  (1) 1976ك 1963الجمهكريػػػػػػػة نػػػػػػػي اػػػػػػػؿ مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة 
دلت بكظي ػػػػػة الػػػػػكزير األكؿ نػػػػػي الكظي ػػػػػة التػػػػػي اسػػػػػتب (2)1996كدسػػػػػتكر سػػػػػنة  1989دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تح يػػػػػػػػؽ التعػػػػػػػػاكف كالتشػػػػػػػػاكر بػػػػػػػػيف  (3) 2016ك 2008اػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػتكرم 
 السلطتيف مف أجؿ تح يؽ الملالك العامة للحياة المشتراة.
إال أف النظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي الجزائػػػػػػػرم ال ػػػػػػػائـ علػػػػػػػى ت ػػػػػػػكؽ السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة علػػػػػػػى نظيرتهػػػػػػػا 
ادرة البرلمانيػػػػػة التشػػػػػريعية  بحيػػػػػث ىيمنػػػػػت الحاكمػػػػػة علػػػػػى ىػػػػػذا التشػػػػػريعية انعاػػػػػس علػػػػػى حػػػػػؽ المبػػػػػ
بجملػػػػة مػػػػف  -اقتػػػػراح ال ػػػػكانيف–الحػػػػؽ مػػػػف خػػػ ؿ آليػػػػات دسػػػػتكرية كقانكنيػػػػة قيػػػػدت المبػػػػادرة البرلمانيػػػػة
 -كىػػػػك مػػػػا تناكلنػػػػا  بالت لػػػػيؿ سػػػػاب ا–الشػػػػركط الشػػػػالية كالمكضػػػػكعية جعلػػػػت منهػػػػا شػػػػب  مسػػػػتحيلة 
( كقػػػػػاـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بالتأايػػػػػد 1) -شػػػػػاري  ال ػػػػػكانيفم-بينمػػػػػا أطل ػػػػػت يػػػػػد المبػػػػػادرة الحاكميػػػػػة
 (.2على ىذا الت كؽ ني عدة مناسبات)
 -مشارٌع القوانٌن-: إطالق ٌد المبادرة الحكومٌة1
علػػػػػػى عاػػػػػػس مػػػػػػا تناكلنػػػػػػا  بخلػػػػػػكص المبػػػػػػادرة البرلمانيػػػػػػة كمػػػػػػا الػػػػػػطدمت بػػػػػػ  مػػػػػػف قيػػػػػػكد 
ا  البرلمػػػػػاف الجػػػػػدد بحيػػػػػث ألػػػػػبك أعضػػػػػ -مكضػػػػػكعية كشػػػػػالية  أدت إلػػػػػى إجهاضػػػػػها نػػػػػي بػػػػػدايتها
 -(4)يحسػػػػبكف أنػػػػ  مػػػػف ت اليػػػػد التشػػػػري  نػػػػي ب دنػػػػا اقتلػػػػار دكرىػػػػـ علػػػػى المناقشػػػػة كالملػػػػادقة ن ػػػػط
أطل ػػػػػت يػػػػػدىا نػػػػػي مجػػػػػاؿ التشػػػػػري  بحيػػػػػث ال يحػػػػػد  -مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف-نجػػػػػد أف المبػػػػػادرة الحاكميػػػػػة
                              
ال لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة كللنػػػػػػكاب حػػػػػػؽ 1963مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  36كىػػػػػػك مػػػػػػا نلػػػػػػت عليػػػػػػ  ال  ػػػػػػرة األكلػػػػػػى مػػػػػػف المػػػػػػادة  (1)
ال المبػػػػادرة بػػػػال كانيف  1976مػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة  148المبػػػػادرة بت ػػػػديـ ال ػػػػكانيف...ال  كىػػػػك مػػػػا أادتػػػػ  ال  ػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة 
   المجلس الشعبي الكطني...الحؽ لرئيس الجمهكرية  اما أنها حؽ ألعضا
ال لاػػػػؿ مػػػػف رئػػػػيس الػػػػػحاكمة كأعضػػػػا  1989مػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة  113كىػػػػك مػػػػا نلػػػػت عليػػػػ  ال  ػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة  (2)
          1996مػػػػػػػػف دسػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػنة  119ال  ػػػػػػػػرة األكلػػػػػػػػى مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػمجلس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني حػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػمبادرة بػػػػػػػػال كانيف...ال ك 
 ال ب حؽ المبادرة بال كانيف....ال لاٌؿ مف رئيس الحاكمة كالنكا
ال تسػػػػػػػتبدؿ كظي ػػػػػػػة ال رئػػػػػػػيس الحاكمػػػػػػػة ال بكظي ػػػػػػػة           2008مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم 13كىػػػػػػػك مػػػػػػػا نلػػػػػػػت عليػػػػػػػ  المػػػػػػػادة  (3)
مػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ  136...مػػػػػػػف الدسػػػػػػتكر.ال  كىػػػػػػك مػػػػػػػا أادتػػػػػػ  ال  ػػػػػػرة األكلػػػػػػى مػػػػػػػف المػػػػػػادة 119الالػػػػػػكزير األٌكؿ ال نػػػػػػي المػػػػػػكاد...
 ...ال . الكزير األكؿ كالٌنٌكاب كأعضا  مجلس األمة حٌؽ المبادرة بال كانيف لاٌؿ مفال  2016الدستكرم
 .367أنظر عبد المجيد طيبي  مرج  سابؽ  ص. (4)
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كلة منهػػػػػػا أم قيػػػػػػكد مكضػػػػػػكعية  باسػػػػػػتثنا  بعػػػػػػض الشػػػػػػركط الشػػػػػػالية التػػػػػػي يماػػػػػػف أف تجتازىػػػػػػا بسػػػػػػه
 (1)كيسر لما تتمت  ب  مف إماانيات ننية كت نية كأجهزة استشارية.
نإضػػػػػػانة إلػػػػػػى ال يػػػػػػديف الشػػػػػػالييف اللػػػػػػذيف تتشػػػػػػارؾ نيهمػػػػػػا مػػػػػػ  المبػػػػػػادرة البرلمانيػػػػػػة؛ عػػػػػػرض 
األسػػػػػػباب كاللػػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػػة نػػػػػػي شػػػػػػاؿ مػػػػػػكاد  مػػػػػػ  عػػػػػػدـ تنػػػػػػاكؿ مضػػػػػػمكف المبػػػػػػادرة الحاكميػػػػػػة 
ياػػػػػكف قيػػػػػد الدراسػػػػػة نػػػػػي البرلمػػػػػاف  أك تػػػػػـ سػػػػػحب  أك مضػػػػػمكف مبػػػػػادرة برلمانيػػػػػة أك مشػػػػػركع قػػػػػانكف 
شػػػػػػهرا  قيػػػػػػد المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم المبػػػػػػادرة الحاكميػػػػػػة باستشػػػػػػارة شػػػػػػالية  12رنضػػػػػػ  منػػػػػػذ أقػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 لمجلس الدكلة)أ( كأف تعرض على مجلس الكزرا  للمداكلة كأخذ رأي  بشأنها)ب(.
 التقٌٌد الشكلً باستشارة مجلس الدولة-أ
تعػػػػػرض ...المػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي  136مػػػػػادة نلػػػػػت ال  ػػػػػرة األخيػػػػػرة مػػػػػف ال
ـٌ يكدعهػػػػا الػػػػكزير األكؿ  بعــــدمشػػػػاري  ال ػػػػكانيف علػػػػى مجلػػػػس الػػػػكزرا    حسػػػػب  رأم مجلػػػػس الٌدكلػػػػة ثػػػػ
 ال . أك ماتب مجلس األمة الحالة  ماتب المجلس الٌشعبٌي الكطنيٌ 
لػػػػة قبػػػػؿ عػػػػرض مشػػػػركع ننجػػػػد أف ىػػػػذ  ال  ػػػػرة ألزمػػػػت الحاكمػػػػة بال يػػػػاـ باستشػػػػارة مجلػػػػس الدك 
 ال انكف على مجلس الكزرا  كقبؿ عرضها على البرلماف بدرض التلكيت عليها.
ـــــــد"امػػػػػػػا نجػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم باسػػػػػػػتعمال  ملػػػػػػػطلك  ياػػػػػػػكف قػػػػػػػد أعطػػػػػػػى لهػػػػػػػذ   "بع
االستشػػػػػارة ال بليػػػػػة لمجلػػػػػس الدكلػػػػػة الطػػػػػاب  اإللزامػػػػػي  ممػػػػػا يسػػػػػاىـ نػػػػػي إعػػػػػداد مشػػػػػاري  قػػػػػكانيف ذات 
ة  كيسػػػػػػاعد نػػػػػػي نلػػػػػػؿ الحػػػػػػدكد بػػػػػػيف مجػػػػػػالي التشػػػػػػري  كالتنظػػػػػػيـ كرقابػػػػػػة لػػػػػػيا ة قانكنيػػػػػػة سػػػػػػليم
 امحطة أكلية للتل ية. مشركعية كنظامية أحااـ المشركع محؿ الدراسة 
كىػػػػك مػػػػا جعػػػػؿ ىػػػػذ  االستشػػػػارة تاػػػػاد تاػػػػكف أحػػػػد العنالػػػػر األساسػػػػية ال زمػػػػة الاتمػػػػاؿ بنػػػػا  
إال أف الحاكمػػػػػػة تتمتػػػػػػ   (2)أم مشػػػػػػركع قػػػػػػانكف  بمػػػػػػا ت دمػػػػػػ  مػػػػػػف تعػػػػػػدي ت كآرا  ت سػػػػػػيرية مهمػػػػػػة 
                              
ـــــين الضـــــوابط القانونيـــــة   ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ راجػػػػػ : سػػػػػليمة مسػػػػػراتي (1) " المبـــــادرة البرلمانيـــــة بالتشـــــريط فـــــي الجزائـــــر: ب
 .58-57ص.مرج  سابؽ  ص  ،وىيمنة السمطة التنفيذية"
 .309  مرج  سابؽ  ص.مجال التشريط ومجال التنظيم في النظام الجزائري  أنظر نبيلة لدرع (2)
   سابؽ الذار.01-98مف ال انكف العضكم رقـ  12كأنظر المادة 
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بالسػػػػػػلطة الت ديريػػػػػػة نػػػػػػي األخػػػػػػذ بهػػػػػػذا الػػػػػػرأم االستشػػػػػػارم مػػػػػػف عدمػػػػػػ   بحيػػػػػػث ال يكجػػػػػػد أم حاػػػػػػـ 
 (1)دستكرم أك قانكني ينص على الطاب  اإللزامي ألخذ الحاكمة بتلؾ االستشارة.
كىػػػػػك ن ػػػػػس الحاػػػػػـ الػػػػػذم أقػػػػػر  المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي بم تضػػػػػى أحاػػػػػاـ ال  ػػػػػرة األكلػػػػػى 
  (2)المعدؿ كالمتمـ. 1958مف دستكر سنة  39دة مف الما
نبػػػػػالر ـ مػػػػػف أنػػػػػ  يعتبػػػػػر شػػػػػرط شػػػػػالي نػػػػػي كجػػػػػ  المبػػػػػادرة الحاكميػػػػػة  إال أننػػػػػا نػػػػػرا  أاسػػػػػب 
  إضػػػػانة إلػػػػى بػػػػاقي الهيئػػػػات (3)-لجنػػػػة استشػػػػارية بمجلػػػػس الدكلػػػػة–الحاكمػػػػة ىيئػػػػة استشػػػػارية مهمػػػػة 
 انكنيػػػػػػة السػػػػػػليمة لمجػػػػػػاكزة ال يػػػػػػد لمسػػػػػػاعدتها نػػػػػػي اللػػػػػػيا ة ال (4)األخػػػػػػرل التػػػػػػي تحكزىػػػػػػا الحاكمػػػػػػة 
الشػػػػػػالي المتعلػػػػػػؽ باللػػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػػة لمشػػػػػػركع ال ػػػػػػانكف نػػػػػػي شػػػػػػاؿ مػػػػػػكاد  قبػػػػػػؿ إيداعػػػػػػ  ماتػػػػػػب 
 مجلسي البرلماف مف أجؿ الملادقة علي .
 عرضها على مجلس الوزراء للمداولة وأخذ رأي بشؤنها      -ب
شػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف بكلػػػػػ   كىػػػػػك ال يػػػػػد الػػػػػذم يجعػػػػػؿ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة ىػػػػػك المبػػػػػادر ال علػػػػػي بم
 ىك مف يرأس مجلس الكزرا .
علػػػػػى اعتبػػػػػار أف مشػػػػػاري  ال ػػػػػكانيف قػػػػػد انطل ػػػػػت مػػػػػف الػػػػػدكائر الكزاريػػػػػة نػػػػػي لػػػػػيدة مشػػػػػركع 
تمهيػػػػدم مشػػػػػ كعا بعػػػػػرض أسػػػػػباب اقتراحػػػػػ  كاألىػػػػػداؼ التػػػػػي يلػػػػػبك لتح ي هػػػػػا  ليلػػػػػؿ إلػػػػػى األمانػػػػػة 
                              
ــــــةأنظػػػػػػر نػػػػػػي ن ػػػػػػس المعنػػػػػػى: محمػػػػػػد لػػػػػػدير بعلػػػػػػي   (1) ــــــس الدول    دار العلػػػػػػـك للنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػ  القضــــــاس اإلداري، مجم
 .187  ص.2004  2لجزائر  طا  عنابة
 : المعدؿ كالمتمـ ما يلي 1958مف الدستكر ال رنسي لسنة  39جا  ني نص ال  رة األكلى مف المادة  (2)
" Les projets des lois sont délibérés au conseil des ministres, après avis du conseil d’état" 
المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػتمـ  سػػػػػػابؽ الػػػػػػذار  01-98مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  35نلػػػػػػت علػػػػػػى ىػػػػػػذ  الهيئػػػػػػة االستشػػػػػػارية المػػػػػػادة  (3)
 ال يتداكؿ مجلس الدكلة ني المجاؿ االستشارم ني شاؿ لجنة استشارية.الكالتي جا  نيها 
كلعػػػػػؿ أىػػػػػـ ىيئػػػػػة تتمثػػػػػؿ نػػػػػي األمانػػػػػة العامػػػػػة للحاكمػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػهر نػػػػػي إطػػػػػار التنسػػػػػيؽ ال ػػػػػانكني لنشػػػػػاطات الحاكمػػػػػة  (4)
للنلػػػػػػكص التشػػػػػػريعية كالتنظيميػػػػػػة الم ترحػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػدكائر الكزاريػػػػػػة قبػػػػػػؿ عرضػػػػػػها علػػػػػػى  علػػػػػػى ضػػػػػػبط اللػػػػػػيا ة النهائيػػػػػػة
السػػػػػػػػلطات المؤىلػػػػػػػػة للتكقيػػػػػػػػ  أك إرسػػػػػػػػالها حسػػػػػػػػب الحالػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػػات الدسػػػػػػػػتكرية للملػػػػػػػػادقة أك المراقبػػػػػػػػة )اجتمػػػػػػػػاع 
 المجلس الدستكرم(. -البرلماف  -مجلس الدكلة  -مجلس الكزرا   -الحاكمة 
 .16:15على الساعة  31/03/2018ق  األمانة العامة للحاكمة: آخر كلكج يـك اطل  على رابط مك  
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 
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عطائػػػػػػ  اللػػػػػػيدة ال انكنيػػػػػػة علػػػػػػ ى شػػػػػػاؿ مػػػػػػكاد كنػػػػػػؽ ت نيػػػػػػات العامػػػػػػة للحاكمػػػػػػة أيػػػػػػف يػػػػػػتـ دراسػػػػػػت  كام
 (1) التلميـ التشريعي المتعارؼ عليها.
بعػػػػد ذلػػػػؾ ي ػػػػـك األمػػػػيف العػػػػاـ للحاكمػػػػة بػػػػاقتراح تسػػػػجيؿ تلػػػػؾ المشػػػػاري  ضػػػػمف جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ 
 (2)الحاكمة لدراستها كالمكان ة عليها  بعد التنسيؽ م  مختلؼ الهيئات الكزارية المعنية.
ف يتػػػػػكٌلى مهمػػػػػة تحضػػػػػيرىا باالتلػػػػػاؿ مػػػػػ  علػػػػػى أسػػػػػاس أف األمػػػػػيف العػػػػػاـ للحاكمػػػػػة ىػػػػػك مػػػػػ
 (3).الكزير األكؿ  قبؿ تبليل أعضا  الحاكمة بذلؾ
نتجػػػػػػػد مشػػػػػػػاري  ال ػػػػػػػكانيف التػػػػػػػي حظيػػػػػػػت بالملػػػػػػػادقة طري هػػػػػػػا لمجلػػػػػػػس الدكلػػػػػػػة إلبػػػػػػػدا  رأيػػػػػػػ  
بشػػػػأنها امػػػػا مػػػػر معنػػػػا أعػػػػ    لتلػػػػؿ نػػػػي محطػػػػة مت دمػػػػة إلػػػػى مجلػػػػس الػػػػكزرا  ليتػػػػداكؿ بشػػػػأنها  
ريػػػػة الػػػػذم لػػػػ  المػػػػة ال لػػػػؿ بشػػػػأنها؛ إمػػػػا اعتمادىػػػػا لتكالػػػػؿ طري هػػػػا كبػػػػاألخص رأم رئػػػػيس الجمهك 
نحػػػػػػػك البرلمػػػػػػػاف للمناقشػػػػػػػة كالملػػػػػػػادقة عليهػػػػػػػا  أك تأجيلهػػػػػػػا لدايػػػػػػػة تػػػػػػػكنر الظػػػػػػػركؼ الم ئمػػػػػػػة  أك 
 (4)رنضها لعدـ ت ئمها م  سياسة الدكلة الراىنة كمخطط عمؿ الحاكمة.
حاكميػػػػػػة يعتبػػػػػػر قيػػػػػػد ذاتػػػػػػي أم ننانلػػػػػػة ال ػػػػػػكؿ نجػػػػػػد أف ىػػػػػػذا ال يػػػػػػد الشػػػػػػالي علػػػػػػى المبػػػػػػادرة ال
 داخؿ السلطة التن يذية ذاتها  بحيث يماف للحاكمة تخطي  بسهكلة.
مشػػػػػػػػاري  -كاسػػػػػػػتنادا إلػػػػػػػى تلػػػػػػػؾ النتػػػػػػػائل  نسػػػػػػػتجيز ال ػػػػػػػكؿ أف المبػػػػػػػادرة الحاكميػػػػػػػة بالتشػػػػػػػري 
خيمػػػػت بظ لهػػػػا علػػػػى المبػػػػادرة بػػػػال كانيف  كىػػػػك مػػػػا تأاػػػػد  إحلػػػػائيات العهػػػػدة البرلمانيػػػػة  -ال ػػػػكانيف
                              
"اإلطــــار القــــانوني المــــنظم لحــــق المبــــادرة بــــالقوانين فــــي أنظػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػى: ثػػػػاني بػػػػف سػػػهلة  محمػػػػد حمػػػػكدم   (1)
ـــــري لســـــنة  ـــــي لســـــنة  1996الدســـــتور الجزائ   ة دنػػػػػاتر السياسػػػػػة كال ػػػػػانكف  جامعػػػػػة كرقلػػػػػة  الجزائػػػػػر  مجلػػػػػ"2011والمغرب
 .169ص.  2013  جان ي 08العدد 
ـــي المجـــال التشـــريعي بـــين حـــاالت االســـتعجال أنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: سػػػمير خلي ػػػي   (2) "ىيمنـــة رئـــيس الجميوريـــة ف
ـــــــق برنـــــــامج الـــــــرئيس" بػػػػػػػيف السػػػػػػػيادة   مداخلػػػػػػػة بمناسػػػػػػػبة الملت ػػػػػػػى الػػػػػػػكطني المكسػػػػػػػـك بال االختلػػػػػػػاص التشػػػػػػػريعي وتطبي
البرلمانيػػػػة كىيمنػػػػة السػػػػلطة التن يذيػػػػة نػػػػػي الجزائػػػػرال  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػة أالػػػػي محنػػػػد أكلحػػػػاج  البػػػػػكيرة 
    ير منشكرة.12  ص.2018أاتكبر 29يـك 
  م ػػػاؿ منشػػػكر علػػػى مكقػػػ  األمانػػػة العامػػػػة "تحضـــير اجتماعـــات الحكومـــة ومجمـــس الـــوزراس" :راجػػػ  بهػػػذا الخلػػػكص (3)
 23:15على الساعة  31/03/2018للحاكمة على الرابط التالي: آخر زيارة يـك 
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 
 .218أنظر ني ن س المعنى: كليد شريط  مرج  سابؽ  ص. (4)
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مشػػػػػػػركع قػػػػػػػانكف تمػػػػػػػت الملػػػػػػػادقة  70  بحيػػػػػػػث قامػػػػػػػت الحاكمػػػػػػػة بت ػػػػػػػديـ 2017-2012 السػػػػػػػابعة
مشػػػػػاري  قػػػػػكانيف علػػػػػى  05منهػػػػػا مػػػػػف طػػػػػرؼ البرلمػػػػػاف  نيمػػػػػا تػػػػػـ سػػػػػحب كاحػػػػػد  كب ػػػػػي  64علػػػػػى 
 (1)مستكل البرلماف للدراسة.
كعلػػػػػػػى إثػػػػػػػر ىػػػػػػػذ  اإلحلػػػػػػػائيات  يستحضػػػػػػػرنا تعبيػػػػػػػر األسػػػػػػػتاذ عبػػػػػػػد اهلل بكق ػػػػػػػة عػػػػػػػف ىػػػػػػػذ  
إذا اانػػػػػػػػػػػػت المبػػػػػػػػػػػػادرة بالتشػػػػػػػػػػػػري  حػػػػػػػػػػػػؽ دسػػػػػػػػػػػػتكرم يشػػػػػػػػػػػػترؾ نيػػػػػػػػػػػػ   ال  الظػػػػػػػػػػػػاىرة المتاػػػػػػػػػػػررة ب كلػػػػػػػػػػػػ
المجلس)المجلػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػكطني( كالحاكمػػػػػػػة  نػػػػػػػإف امتيػػػػػػازات مشػػػػػػػركع ال ػػػػػػانكف علػػػػػػػى حسػػػػػػػاب 
 (2)ال االقتراح البرلماني تااد ت تلر ىذا الحؽ ال انكني على رئيس الجمهكرية.
المبػػػػػػػػادرة  نبػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػف أف ظػػػػػػػػاىر األمػػػػػػػػكر يػػػػػػػػكحي أف الػػػػػػػػكزير األكؿ ىػػػػػػػػك لػػػػػػػػاحب حػػػػػػػػؽ
بػػػػػػػػال كانيف  إال أف ح ي ػػػػػػػػة األمػػػػػػػػر أف لػػػػػػػػاحب الحػػػػػػػػؽ ال علػػػػػػػػي ىػػػػػػػػك رئػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػة المنػػػػػػػػانس 
الح ي ػػػػػي للبرلمػػػػػاف كالمهػػػػػيمف علػػػػػى سػػػػػلطة التشػػػػػػري  نػػػػػي النظػػػػػاـ السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم ال ػػػػػائـ علػػػػػػى 
ت ػػػػػكؽ السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة علػػػػػى نظيرتهػػػػػا التشػػػػػريعية  باعتبػػػػػار أف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة منتخػػػػػب أيضػػػػػا 
الشػػػعب  بتأايػػػد مػػػف المجلػػػس الدسػػػتكرم الػػػذم اعتبػػػر تلػػػؾ ال يػػػكد التػػػي نرضػػػها ال ػػػانكف مػػػف طػػػرؼ 
العضػػػكم علػػػى اقتػػػراح ال ػػػكانيف دسػػػتكرية  بػػػؿ أاثػػػر مػػػف ذلػػػؾ بػػػات يؤاػػػد علػػػى ت ػػػكؽ الحاكمػػػة نػػػي 
 المبادرة البرلمانية  كىك ما سنبين  ني الن طة المكالية.
 ٌن: تؤكٌد المجلس الدستوري على تفوق مشارٌع القوان2
ح ػػػػظ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم حػػػػؽ الحاكمػػػػة نػػػػي المبػػػػادرة بػػػػال كانيف  نػػػػي عػػػػدة مناسػػػػبات بػػػػداعي 
الح ػػػػػاظ علػػػػػى مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات كتكزيػػػػػ  االختلالػػػػػات خالػػػػػة بػػػػػيف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي 
الػػػػذم ين ػػػػرد أعضػػػػا  البرلمػػػػاف بإعػػػػداد  كبػػػػيف ال ػػػػانكف الػػػػذم تشػػػػاراهـ نػػػػي إعػػػػداد  السػػػػلطة التن يذيػػػػة 
 ني جمي  مراحل .
                              
ألاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ حػػػػػكؿ ىػػػػػذ  اإلحلػػػػػائيات راجػػػػػ : مكقػػػػػ  كزارة الع قػػػػػات مػػػػػ  البرلمػػػػػاف نػػػػػي األسػػػػػ ؿ  آخػػػػػر كلػػػػػكج يػػػػػـك  (1)
 .23:05على الساعة  30/12/2018
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/hassila_mondat_2012_2017.pdf 
 2009  دار الهػػػػػػػدل  الجزائػػػػػػػر  أســـــــاليب ممارســـــــة الســـــــمطة فـــــــي النظـــــــام السياســـــــي الجزائـــــــريعبػػػػػػد اهلل بكق ػػػػػػػة   (2)
 .94ص.
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  1989نبمناسػػػػػبة نحلػػػػػ  لمػػػػػدل دسػػػػػتكرية النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني سػػػػػنة 
كجػػػػػػػد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أف نػػػػػػػكاب المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني حػػػػػػػاكلكا تنظػػػػػػػيـ بعػػػػػػػض األمػػػػػػػكر 
الخالػػػػػػة بهػػػػػػـ كبتعكيضػػػػػػاتهـ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ىػػػػػػذا النظػػػػػػاـ  متداضػػػػػػيف اكنهػػػػػػا تػػػػػػدخؿ ضػػػػػػمف مجػػػػػػاؿ 
كال ي تلػػػػػر األمػػػػػر  المبـــــادرة بمشـــــاريط القـــــوانينحـــــق ال ػػػػػانكف الػػػػػذم تملػػػػػؾ الحاكمػػػػػة مػػػػػف خ لػػػػػ  
علػػػػػػى االقتػػػػػػراح البرلمػػػػػػاني ن ػػػػػػط بمعنػػػػػػى أف ىػػػػػػذ  األحاػػػػػػاـ قػػػػػػد تداضػػػػػػت عػػػػػػف لػػػػػػ حية الحاكمػػػػػػة 
  كىػػػػػػك مػػػػػػا جعػػػػػػؿ 1989مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  113بالمبػػػػػػادرة بػػػػػػال كانيف  التػػػػػػي أسػػػػػػندتها لهػػػػػػا المػػػػػػادة 
 (1)المجلس الدستكرم يتلدل لتلؾ األحااـ بعدـ المطاب ة للدستكر.
نهػػػػػػػذا االجتهػػػػػػػاد يعتبػػػػػػػر تلػػػػػػػريك كاضػػػػػػػك للمجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بح ػػػػػػػظ حػػػػػػػؽ الحاكمػػػػػػػة نػػػػػػػي 
المبػػػػادرة بػػػػال كانيف  كخالػػػػة نػػػػي النظػػػػاـ الػػػػداخلي الػػػػذم تديػػػػب عػػػػف إعػػػػداد  الحاكمػػػػة  كتاػػػػكف نيػػػػ  
ال رلػػػػػػة سػػػػػػانحة ألعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف بإنتػػػػػػاج قكاعػػػػػػد  بحريػػػػػػة بعيػػػػػػدا عػػػػػػف ال يػػػػػػكد كالضػػػػػػكابط التػػػػػػي 
ني ػػػػػػـك بإقحػػػػػػاـ مجػػػػػػاؿ   -التػػػػػػي تناكلناىػػػػػػا سػػػػػػاب ا -ال ػػػػػػكانيفعضػػػػػػكية ك تشػػػػػػهدىا اقتراحػػػػػػات ال ػػػػػػكانيف ال
 النظاـ الداخلي بأحااـ تخص المجاؿ التشريعي لل كانيف.
كأاػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػرة أخػػػػػرل علػػػػػى حػػػػػؽ الحاكمػػػػػة نػػػػػي المبػػػػػادرة بػػػػػال كانيف الما ػػػػػكؿ 
  حيػػػػػث 1998دسػػػػػتكريا مػػػػػف خػػػػػ ؿ رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ بمطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة سػػػػػنة 
مػػػػػف الٌدسػػػػتكر قػػػػد أسػػػػػندت لػػػػ حٌية المبػػػػادرة بػػػػػال كانيف  119أٌف ال  ػػػػرة األكلػػػػػى مػػػػف المػػػػاٌدة  الاعتبػػػػر
 (2)ال لاٌؿ مف رئيس الحاكمة كالٌنكاب دكف سكاىـ...
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة لسػػػػػنة  87ك 86ك 85ك 82كبمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  للمػػػػػكاد 
مبػػػػػادرة بػػػػػال كانيف يتخػػػػػذ إحػػػػػدل اللػػػػػكرتيف: الإمػػػػػا   أاػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أيضػػػػػا أف حػػػػػؽ ال2017
ادرة مػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػمشػػػػػاري  قػػػػػكانيف إذا اانػػػػػت المبػػػػػادرة مػػػػػف الػػػػػكزير األكؿ أك اقتػػػػػراح قػػػػػكانيف إذا اانػػػػػت المب
 (3)النكاب أك أعضا  مجلس األمةال.
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 مػػػػػ  م حظػػػػػة تسػػػػػبيؽ المبػػػػػادرة الحاكميػػػػػة علػػػػػى اقتػػػػػراح ال ػػػػػكانيف نػػػػػي سػػػػػياؽ جػػػػػؿ اجتهاداتػػػػػ 
اع المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ل لسػػػػػ ة المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي إعطػػػػػا  االمتيػػػػػاز للمبػػػػػادرة ممػػػػػا يؤاػػػػػد إتبػػػػػ
 .2016مف التعديؿ الدستكرم 136الحاكمية المارسة أيضا ني نص المادة 
  نجػػػػػا  الػػػػػكزير األكؿ ان بحيػػػػػث جػػػػػا  تسلسػػػػػؿ ألػػػػػحاب الحػػػػػؽ نػػػػػي المبػػػػػادرة بػػػػػال كانيف م لػػػػػكد
ة  ممػػػػػا يستشػػػػػؼ منػػػػػ  ن ػػػػػداف البرلمػػػػػاف ثػػػػػـ تػػػػػ   النػػػػػكاب كأخيػػػػػرا جػػػػػا  أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػ  بدايػػػػػة
علمػػػػا أنهػػػػـ ألػػػػحاب -الريػػػػادة نػػػػي المبػػػػادرة بػػػػال كانيف للػػػػالك الحاكمػػػػة المهيمنػػػػة علػػػػى ىػػػػذا المجػػػػاؿ
 .-السيادة ني المبادرة بال كانيف نيابة عف الشعب ملدر اؿ سلطة
كاحتػػػػػػراـ ىػػػػػػػذا الٌترتيػػػػػػػب جػػػػػػػا  تأايػػػػػػػدا لرعايػػػػػػػة المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لت ػػػػػػػكؽ مشػػػػػػػاري  ال ػػػػػػػكانيف 
 اكمية على اقتراحات ال كانيف البرلمانية.     الح
 ثانٌا: تؤٌٌد المجلس الدستوري لهٌمنة الحكومة على ترتٌب جدول األعمال
نػػػػػػػي  -اقتػػػػػػراح ال ػػػػػػػكانيف-إضػػػػػػانة إلػػػػػػػى ال يػػػػػػكد الاثيػػػػػػػرة الم ركضػػػػػػة علػػػػػػػى المبػػػػػػادرة البرلمانيػػػػػػػة
كأكلكيػػػػػة نػػػػػي جػػػػػدكؿ  مرحلػػػػػة مي دىػػػػػا  بإماانيػػػػػة رنضػػػػػها كالتػػػػػأثير نيهػػػػػا  تملػػػػػؾ الحاكمػػػػػة امتيػػػػػازات
ممػػػػػا يسػػػػمك لهػػػػػا بزيػػػػػادة الرقابػػػػػة علػػػػى تلػػػػػؾ االقتراحػػػػػات لرنضػػػػػها أك  (1)أعمػػػػاؿ الػػػػػدكرات كالجلسػػػػػات 
 تأجيؿ جدكلتها.
( أشػػػػػهر علػػػػػى 10نالبرلمػػػػػاف يجتمػػػػػ  لسػػػػػف التشػػػػػريعات نػػػػػي دكرة عاديػػػػػة كاحػػػػػدة تػػػػػدـك لعشػػػػػرة )
  (2)ادية)استثنائية(.األقؿ قابلة للتمديد بطلب مف الكزير األكؿ  اما يجتم  ني دكرة  ير ع
كل ػػػػػػد سػػػػػػاىـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي عػػػػػػدة مناسػػػػػػبات علػػػػػػى تأايػػػػػػد ىيمنػػػػػػة الحاكمػػػػػػة علػػػػػػى 
علػػػػػػى األمػػػػػػر سػػػػػػنتناكؿ  كل طػػػػػػ عجػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ دكرات البرلمػػػػػػاف كالجلسػػػػػػات علػػػػػػى حػػػػػػد سػػػػػػكا   
 بعض األمثلة مف خ ؿ االجتهادات التالية.
  للدسػػػػػتكر  ارتػػػػػأل المجلػػػػػس 1999بمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة لسػػػػػنة  -1
مػػػػػػػػف  18ك 17  16الدسػػػػػػػػتكرم أف مخال ػػػػػػػػة اي يػػػػػػػػات إعػػػػػػػػػػػداد جػػػػػػػػدكؿ األعمػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػنظـ بالمػػػػػػػػػػػكاد 
                              
ـــةمحمػػػد ىػػػاملي   (1) ـــة الســـمطة التنفيذي ـــري ىيمن ـــي النظـــام الدســـتوري الجزائ ـــى الســـمطة التشـــريعية ف ـــة -عم دراســـة مقارن
 .10  ص.2014  دار الجامعة الجديدة  اإلساندرية  ملر  -بالنظامين المصري والفرنسي
 .2016مف التعديؿ الدستكرم 135كىك ما نلت علي  المادة  (2)
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المػػػػػنظـ للع قػػػػػة بػػػػػيف البرلمػػػػاف كالحاكمػػػػػة)الملدى( مػػػػػف طػػػػػرؼ أعضػػػػػا   02-99ال ػػػػانكف العضػػػػػكم 
اؿ دكرات بمعنػػػػػى أف أم حاػػػػػـ بشػػػػػأف جػػػػػدكؿ أعمػػػػػ (1)مجلػػػػػس األمػػػػػة تعتبػػػػػر  يػػػػػر مطاب ػػػػػة للدسػػػػػتكر 
 البرلماف أك جلسات  ال بد أف ياكف بالتشاكر م  الحاكمة.
  للدسػػػػػتكر اعتبػػػػػر المجلػػػػػس 2017كبمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة لسػػػػػنة  -2
مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المػػػػػػذاكر أعػػػػػػ   ال يتضػػػػػػمف مػػػػػػا ي يػػػػػػد  25ال نػػػػػػص المػػػػػػادة الدسػػػػػػتكرم أف 
جػػػػػػاؿ للجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة نػػػػػػي الدػػػػػػرنتيف نػػػػػػي إعػػػػػػداد انلػػػػػػراؼ إرادة المشػػػػػػرع العضػػػػػػكم إلػػػػػػى تحديػػػػػػد آ
ت ريرىػػػػػا حػػػػػػكؿ مشػػػػػػركع أك اقتػػػػػراح قػػػػػػانكف أحيػػػػػػؿ عليهػػػػػا  كال إحالػػػػػػة ذلػػػػػػؾ للنظػػػػػاـ الػػػػػػداخلي إلحػػػػػػدل 
نمػػػا نلػػػػها علػػػى نتػػػرة الشػػػػهريف جػػػا  اأجػػػؿ أقلػػػػى حتػػػى يماػػػف بعػػػػد   طلػػػػب  لمحكومـــةالدػػػرنتيف  كام
ف لػػػػػػـ تعػػػػػػد اللجنػػػػػػة إدراج مشػػػػػػركع قػػػػػػانكف أك اقتػػػػػػراح قػػػػػػانكف نػػػػػػي جػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ الجلسػػػػػػات حتػػػػػػ ى كام
 (2)المحاؿ عليها ت ريرا بشأن ...ال 
ننسػػػػػتنتل مػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػرأم أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أاػػػػػد أف أقلػػػػػى حػػػػػد ىػػػػػك شػػػػػهريف النتظػػػػػار 
اللجنػػػػة المختلػػػػة إلعػػػػداد ت ريرىػػػػا بشػػػػأف مشػػػػاري  ال ػػػػكانيف كاقتراحاتهػػػػا  بحيػػػػث عنػػػػد ان ضػػػػائ  يحػػػػؽ 
عمػػػػػػاؿ الجلسػػػػػػات دكف انتظػػػػػػار للحاكمػػػػػة حلػػػػػػريا طلػػػػػػب تسػػػػػػجيؿ تلػػػػػػؾ النلػػػػػػكص ضػػػػػػمف جػػػػػػدكؿ أ
 ت رير اللجنة  كمف ثـ نإنها ال تعني تحديد آجاؿ إعداد اللجاف لت ريرىا.
نتلػػػػدل  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ألعضػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة حػػػػيف حػػػػاكلكا إلػػػػزاـ اللجػػػػاف المختلػػػػة 
بأجػػػػؿ شػػػػهريف إلتمػػػػاـ الت ػػػػارير بشػػػػأف مشػػػػاري  كاقتراحػػػػات ال ػػػػكانيف  مػػػػف خػػػػ ؿ ت سػػػػير ؛ بمعنػػػػى أف 
ىػػػػك للػػػػالك الحاكمػػػػة لطلػػػػب تسػػػػجيؿ تلػػػػؾ النلػػػػكص نػػػػي جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ الجلسػػػػات كلػػػػيس األجػػػػؿ 
 قيدا زمني على اللجاف المختلة لتسري  إعداد ت اريرىا.
ننجػػػػد أف ىػػػػذا الت سػػػػير نيػػػػ  تأييػػػػد إلقلػػػػا  ألػػػػحاب اقتراحػػػػات ال ػػػػكانيف التػػػػي لػػػػـ تعػػػػد اللجنػػػػة 
مػػػػف جهػػػػة كتأايػػػػد علػػػػى  المختلػػػػة ت ريػػػػرا بشػػػػأنها مػػػػف طلػػػػب تسػػػػجيلها نػػػػي جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ الجلسػػػػات
حػػػػؽ الحاكمػػػػة الحلػػػػرم نػػػػي تخطػػػػي ت ػػػػارير اللجػػػػاف المختلػػػػة بشػػػػأف مشػػػػاري  ال ػػػػكانيف نػػػػي حالػػػػة 
 تعذرىا مف إعدادىا لاثرة مشا لها  مف جهة أخرل.
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ممػػػػا يعتبػػػػػر مسػػػػػاىمة لػػػػػريحة مػػػػػف المجلػػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػػي تأايػػػػػد ىيمنػػػػػة مشػػػػػاري  الحاكمػػػػػة 
 على جدكؿ أعماؿ الجلسات.
لمجلػػػػس نػػػػي تأايػػػػد دكر السػػػػلطة التن يذيػػػػة نػػػػي التشػػػػري  عنػػػػد ىػػػػذا الحػػػػد نػػػػ  تتكقػػػػؼ مسػػػػاىمة ا
بػػػػؿ تسػػػػتمر حتػػػػى خػػػػ ؿ مناقشػػػػة النلػػػػكص كالملػػػػادقة عليهػػػػا لتاتمػػػػؿ عنػػػػد االلػػػػدار مػػػػف طػػػػرؼ 
 رئيس الجمهكرية  كىك ما سنتناكل  ني ال رع المكالي.
 قشة واالصدارالفرع الثانً: تؤكٌد المجلس الدستوري لدور السلطة التنفٌذٌة فً مرحلة المنا
إضػػػػػانة إلػػػػػى رعايػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ل متيػػػػػازات التػػػػػي تتمتػػػػػ  بهػػػػػا السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي 
المرحلػػػػػػة التحضػػػػػػػرية التػػػػػػػي تناكلناىػػػػػػػا بالشػػػػػػػرح نػػػػػػػي ال ػػػػػػػرع األكؿ  قػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أيضػػػػػػػا 
 تتمت  بها ىات  األخيرة ني اؿ مف:  بالتأايد على االمتيازات الني
  إضػػػػػػػػػػانة إلػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػػايتها علػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػؿ اللجنػػػػػػػػػػة المتسػػػػػػػػػػاكية حضػػػػػػػػػػكر المناقشػػػػػػػػػػات )أكال( 
األعضػػػػػػػا )ثانيا(  امػػػػػػػا نجػػػػػػػد أف النلػػػػػػػكص التشػػػػػػػريعية الملػػػػػػػادؽ عليهػػػػػػػا مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ البرلمػػػػػػػاف 
بدرنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال تلػػػػػػبك نانػػػػػػذة إال بعػػػػػػد إلػػػػػػدارىا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة الػػػػػػذم يملػػػػػػؾ سػػػػػػلطة 
يلجػػػػػػأ إلػػػػػػى إخطػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم االعتػػػػػػراض عليهػػػػػػا بكاسػػػػػػطة طلػػػػػػب مداكلػػػػػػة ثانيػػػػػػة  أك قػػػػػػد 
 لضماف عدـ مساس ال انكف بهيمنة السلطة التن يذية ني الع قة بيف السلطتيف)ثالثا(.
 أوال: تؤٌٌد المجلس الدستوري لمساهمة الحكومة فً مرحلة المناقشة والتصوٌت
عػػػػداد  بعػػػػد إحالػػػػة النلػػػػكص التشػػػػريعية علػػػػى اللجػػػػاف الدائمػػػػة المختلػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ دراسػػػػتها كام
ت ػػػػارير بشػػػػأنها  كنػػػػؽ األكلكيػػػػة لمشػػػػاري  ال ػػػػكانيف  ال تنتهػػػػي ىيمنػػػػة الحاكمػػػػة عنػػػػد ىػػػػذا الحػػػػد  بػػػػؿ 
تمتػػػػػػػد لتشػػػػػػػمؿ حضػػػػػػػكر أعضػػػػػػػا  الحاكمػػػػػػػة أشػػػػػػػداؿ تلػػػػػػػؾ اللجػػػػػػػاف للػػػػػػػدناع عػػػػػػػف مشػػػػػػػاري  ال ػػػػػػػكانيف 
كيسػػػػػػتمر ذلػػػػػػؾ الحضػػػػػػكر الحاػػػػػػكمي للمسػػػػػػاىمة أثنػػػػػػا  جلسػػػػػػات  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف  نػػػػػػي إجػػػػػػػرا ات 
مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ الحضػػػػػػكر آرا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بتأييػػػػػػد  لتلػػػػػػؾ الهيمنػػػػػػة  المناقشػػػػػػة كالتلػػػػػػكيت كعػػػػػػزز
االمتيػػػػػازات نػػػػػي عػػػػػدة مناسػػػػػبات كالتػػػػػي سنستعرضػػػػػها مػػػػػف خػػػػػ ؿ األمثلػػػػػة الحاكميػػػػػة كتأايػػػػػد  لتلػػػػػؾ 
 التالية.
  اعتػػػػػرض المجلػػػػػس 1999بمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة للدسػػػػػتكر سػػػػػنة -1
سػػػػػػاس بػػػػػػالتنظيـ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػير المناقشػػػػػػات العامػػػػػػة الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى محاكلػػػػػػة ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر الم
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...مكضػػػػػػكع الجلسػػػػػػة العلنيػػػػػػة أك المدل ػػػػػػة يضػػػػػػبط مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ماتػػػػػػب المجلػػػػػػس بحيػػػػػػث ارتػػػػػػأل أفال
مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم المػػػػػػػنظـ للمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي  18بالتشػػػػػػػاكر مػػػػػػػ  الحاكمػػػػػػػة  كن ػػػػػػػا للمػػػػػػػادة 
حاكمػػػػػة...ال  كاعتبػػػػػر الػػػػػكطني كمجلػػػػػس األمػػػػػة كعملهمػػػػػا  كاػػػػػذا الع قػػػػػة الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف ال
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر...  116أيضػػػػػػا أف ال...ع ػػػػػػد أم جلسػػػػػػات ع نيػػػػػػة أك مدل ػػػػػػة خػػػػػػارج أحاػػػػػػاـ المػػػػػػادة 
 (1)ال. يعد  ير مطابؽ للدستكر
نانط قػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػذا االجتهػػػػػاد نجػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػتكرم اعتمػػػػػد الت سػػػػػير المكسػػػػػ  لل اعػػػػػػدة      
طبيعػػػػة جلسػػػػة المناقشػػػػة لػػػػـ يمنحهػػػػا لهػػػػا المعياريػػػػة السػػػػامية  مانحػػػػا الحاكمػػػػة امتيػػػػازات نػػػػي تحديػػػػد 
  (2)المؤسس الدستكرم لراحة كال المشرع العضكم.
كحػػػػػاكؿ مجلػػػػػس األمػػػػػة مػػػػػرة أخػػػػػرل خػػػػػرؽ الترتيػػػػػب الدسػػػػػتكرم للمناقشػػػػػة الػػػػػذم يعطػػػػػي األكلكيػػػػػة -2
 ؿ الحاكمػػػة أثنػػػا  المناقشػػػة العامػػػػةللحاكمػػػة  بحيػػػث ماػػػف ألػػػحاب التعػػػديؿ مػػػف الالمػػػة قبػػػؿ ممثػػػ
إلػػػػػى منػػػػػدكب ألػػػػػحاب التعػػػػػديؿ نػػػػػي إطػػػػػار اللجنػػػػػة المختلػػػػػة نػػػػػي  ال يسػػػػػتم  بحيػػػػػث نػػػػػص علػػػػػى
حالػػػػة قبػػػػػكؿ التعػػػػػديؿ مػػػػف طػػػػػرؼ الحاكمػػػػػة كاللجنػػػػة المعنيػػػػػة كيػػػػػدرج ذلػػػػؾ نػػػػػي الت ريػػػػػر التاميلػػػػػي.ال 
نػػػػػاعترض المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم علػػػػػى ىػػػػػػذا الحاػػػػػـ كأعػػػػػاد لػػػػػػيا ت  بمػػػػػا يػػػػػػت  ـ ىندسػػػػػة المشػػػػػػرع 
أكلكيػػػػة الحاكمػػػػة بحيػػػػث ألػػػػبك الحاػػػػـ  العضػػػػكم لترتيػػػػب أخػػػػذ الالمػػػػة نػػػػي المناقشػػػػة العامػػػػة ل ائػػػػدة
امػػػػػػػا يلػػػػػػػيال تبػػػػػػػدأ المناقشػػػػػػػة باالسػػػػػػػتماع إلػػػػػػػى ممثػػػػػػػؿ الحاكمػػػػػػػة كيليػػػػػػػ  االسػػػػػػػتماع لم ػػػػػػػرر اللجنػػػػػػػة 
  (3)المختلة  ثـ تدخ ت أعضا  مجلس األمة كنؽ ترتيب تسجيلهـ المسبؽ.ال
كبإقلػػػػػػا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أعضػػػػػػا  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة مػػػػػػف حػػػػػػؽ التعػػػػػػديؿ  أعػػػػػػاد لػػػػػػيا ة 
المتضػػػػػمنة ألحاػػػػػاـ المناقشػػػػػة مػػػػػادة بمػػػػػادة  علػػػػػى النحػػػػػك التػػػػػاليال...ال يأخػػػػػذ الالمػػػػػة  أحاػػػػػاـ المػػػػػادة
محانظػػػػػػا علػػػػػػى  (4)أثنػػػػػػا  مناقشػػػػػػة المػػػػػػكاد سػػػػػػكل الحاكمػػػػػػة كرئػػػػػػيس اللجنػػػػػػة المختلػػػػػػة أك م ررىػػػػػػا.ال
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أكلكيػػػػػة الحاكمػػػػػة نػػػػػي المناقشػػػػػة مػػػػػادة بمػػػػػادة مػػػػػف أجػػػػػؿ التػػػػػأثير علػػػػػى أعضػػػػػا  البرلمػػػػػاف مػػػػػف أجػػػػػؿ 
 بالاي ية التي لا تها.تمرير مكاد مشركع ال انكف 
للدسػػػػػتكر تلػػػػػدل  2000كبمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني لسػػػػػنة -3
المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لنػػػػػػػكاب المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني محاكلػػػػػػػة مػػػػػػػنحهـ لرؤسػػػػػػػا  المجمكعػػػػػػػات 
مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المػػػػػذاكر  34البرلمانيػػػػػة طلػػػػػب تكقيػػػػػؼ الجلسػػػػػة  حيػػػػػث اعتبػػػػػر أفال...المػػػػػادة 
المػػػػػػػنظـ للمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة  02-99ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم رقػػػػػػػـ  -  أعػػػػػػػ
حػػػػددت علػػػػى سػػػػبيؿ الحلػػػػر األطػػػػراؼ  -كعملهمػػػػا كاػػػػذا الع قػػػػة الكظي يػػػػة بينهمػػػػا كبػػػػيف الحاكمػػػػة
الػػػػػذيف يحػػػػػؽ لهػػػػػـ طلػػػػػب تكقيػػػػػؼ الجلسػػػػػة كىػػػػػي: ممثػػػػػؿ الحاكمػػػػػة أك ماتػػػػػب اللجنػػػػػة المختلػػػػػة أك 
 (1)ال  مندكب ألحاب اقتراح ال انكف.
نممػػػػا ت ػػػػدـ ذاػػػػر  لمسػػػػنا تػػػػأثير المجلػػػػس الدسػػػػتكرم علػػػػى البرلمػػػػاف نػػػػي تنظػػػػيـ سػػػػير المناقشػػػػة 
العامػػػػػػة كنػػػػػػؽ التكجػػػػػػ  السياسػػػػػػي ال ػػػػػػائـ علػػػػػػى ىيمنػػػػػػة الحاكمػػػػػػة علػػػػػػى جلسػػػػػػات المناقشػػػػػػة بتػػػػػػأميف 
 حضكرىا كح ظ امتيازاتها بما يخدـ ملالحها.
 رفتــــــي ثانيـــــا: تمكيـــــد المجمــــــس الدســـــتوري تــــــمطير الحكومـــــة لحـــــل الخــــــ ف بـــــين 
 البرلمان 
قبػػػػػػؿ  1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  120أاػػػػػػد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ت سػػػػػػير  للمػػػػػػادة 
التعػػػػػػديؿ علػػػػػػى مشػػػػػػاراة الحاكمػػػػػػة نػػػػػػي ااتمػػػػػػاؿ انتػػػػػػاج ال ػػػػػػانكف  بتعزيػػػػػػز  لكلػػػػػػاية الحاكمػػػػػػة علػػػػػػى 
أف مسػػػػػػػألة حػػػػػػػؿ الخػػػػػػػ ؼ بػػػػػػػيف  رنتػػػػػػػي ال...عمػػػػػػػؿ اللجنػػػػػػػة المتسػػػػػػػاكية األعضػػػػػػػا   بحيػػػػػػػث أعتبػػػػػػػر
ح نػػػػػػص يتعلػػػػػػؽ باألحاػػػػػػاـ محػػػػػػؿ الخػػػػػػ ؼ إلػػػػػػى لجنػػػػػػة متسػػػػػػاكية األعضػػػػػػا   البرلمػػػػػػاف تاػػػػػػكف بػػػػػػاقترا
 (2)المشالة مف ممثليف عف  رنتي البرلماف تجتم  بنا  على طلب رئيس الحاكمة...
بعػػػػػد التعػػػػػديؿ  138كالتػػػػػي ألػػػػػبحت المػػػػػادة  1996مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  120كبتعػػػػػديؿ المػػػػػادة 
علػػػػػػػػػى إجػػػػػػػػػرا ات حػػػػػػػػػؿ   كبخلػػػػػػػػػكص اسػػػػػػػػػتمرار ىيمنػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػكزير األكؿ 2016الدسػػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػػنة 
اعتبػػػػػػر  -التػػػػػػي تطرقنػػػػػػا لهػػػػػػا سػػػػػػاب ا -الخػػػػػ ؼ بػػػػػػيف  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف حػػػػػػكؿ النلػػػػػػكص التشػػػػػػريعية
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   سابؽ الذار.98/ر.ؽ/ـ.د/04رأم رقـ  (2)
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المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم أف ال ىػػػػػػػػذ  التعػػػػػػػػدي ت كاإلضػػػػػػػػانة المػػػػػػػػذاكرة أعػػػػػػػػ    ال تمػػػػػػػػس بػػػػػػػػأم اي يػػػػػػػػة 
  (1)التكازنات األساسية للسلطات كالمؤسسات الدستكرية.ال
ثػػػػػر سػػػػػلبا علػػػػػى التػػػػػكازف األساسػػػػػي بػػػػػيف السػػػػػلطتيف كبرأيػػػػػ  ىػػػػػذا  ياػػػػػكف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أ
التشػػػػريعية كالتن يذيػػػػػة بدضػػػػػ  الطػػػػػرؼ عػػػػػف تلػػػػػؾ االمتيػػػػػازات الممنكحػػػػػة للحاكمػػػػػة كالتػػػػػي تهػػػػػيمف بهػػػػػا 
بمػػػػػػا يسػػػػػػمك بتح يػػػػػػؽ ملػػػػػػالحها كتكجهاتهػػػػػػا  (2)علػػػػػػى آليػػػػػػة حػػػػػػؿ الخػػػػػػ ؼ بػػػػػػيف  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف
 عملها. السياسية ني إخراج النص التكان ي على حسب ما يتماشى م  مخطط
 ثالثا: تؤكٌد المجلس الدستوري على عملٌة االصدار لنفاذ القانون
يزيػػػػػد مػػػػػف ىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة علػػػػػى التشػػػػػري  أف الػػػػػنص الملػػػػػادؽ عليػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ 
لػػػػػػدار ؛ بمعنػػػػػػى أف  (3)البرلمػػػػػػاف ال يتحػػػػػػكؿ إلػػػػػػى قػػػػػػانكف نانػػػػػػذ إال بعػػػػػػد مكان ػػػػػػة رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كام
أساسػػػػيا مػػػػف الناحيػػػػة الدسػػػػتكرية  كىػػػػك مػػػػا نلػػػػت عليػػػػ  المػػػػادة مكان ػػػػة الػػػػرئيس يعتبػػػػر شػػػػرطا الزمػػػػا ك 
نػػػػي أجػػػػؿ ث ثػػػػيف  القــــانونلػػػػًدر رئػػػػيس الجمهكرٌيػػػػة يال 2016مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  144
  ال...( يكما  ابتدا  مف تاريخ تسٌلم  إٌيا 30)
نن ػػػػػاذ ال ػػػػػانكف معلػػػػػؽ علػػػػػى إلػػػػػدار رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  الػػػػػذم يملػػػػػؾ السػػػػػلطة الت ديريػػػػػة نػػػػػي 
د ملػػػػير   بحيػػػػث يملػػػػؾ خػػػػ ؿ ذلػػػػؾ األجػػػػؿ سػػػػلطة إخطػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لي لػػػػؿ نػػػػي تحديػػػػ
امػػػػػا يملػػػػػؾ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة أيضػػػػػا  (4)مػػػػػدل دسػػػػػتكريت  كنػػػػػؽ الرؤيػػػػػة السياسػػػػػية لم ػػػػػدـ اإلخطػػػػػار 
سػػػػػلطة االعتػػػػػراض أك مػػػػػا يسػػػػػمى بالمداكلػػػػػة الثانيػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم يجعػػػػػؿ البرلمػػػػػاف يعيػػػػػد التلػػػػػكيت 
جمهكريػػػػػػػة  أك ان ػػػػػػػاذ  بػػػػػػػن س اللػػػػػػػيدة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ علػػػػػػػى الػػػػػػػنص حسػػػػػػػب رؤل رئػػػػػػػيس ال
                              
 ذار.  سابؽ ال16/01رأم رقـ  (1)
إذا ارتػػػػػػػأل المجلػػػػػػػس لػػػػػػػيال تػػػػػػػنص علػػػػػػػى مػػػػػػػا ي 2016مػػػػػػػف التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة  210علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أف المػػػػػػػادة  (2)
الٌدسػػػػػػػتكرٌم أٌف مشػػػػػػػركع أٌم تعػػػػػػػديؿ دسػتػػػػػػػػكرٌم ال يمػػػػػػػٌس البتٌػػػػػػػة المبػػػػػػػادئ العاٌمػػػػػػػة اٌلتػػػػػػػي تحاػػػػػػػـ المجتمػػػػػػػ  الجزائػػػػػػػرٌم كح ػػػػػػػكؽ 
 لمؤٌسسػػػػػات الٌدسػػػػػتكرٌية كعٌلػػػػػؿ رأيػػػػػ اإلنػػػػػػساف كالػمػكاطػػػػػػف كحػػػػػػٌرٌياتهما  كال يمػػػػػٌس بػػػػػأٌم اي ٌيػػػػػة الٌتكازنػػػػػات األساسػػػػػٌية للٌسػػػػػلطات كا
يس الجمهكرٌيػػػػػة أف يلػػػػػدر ال ػػػػػانكف اٌلػػػػػذم يتضػػػػػٌمف الٌتعػػػػػديؿ الٌدسػػػػػتكرٌم مباشػػػػػرة دكف أف يىعرضػػػػػ  علػػػػػى االسػػػػػت تا  أماػػػػػف رئػػػػػ
 ألكات أعضا   رنتي البرلماف.ال (3/4)  الٌشعبٌي  متى أحرز ث ثة أرباع
  ع: سػػػػػػمير خلي ػػػػػػي  مرجػػػػػػك نهػػػػػػي سػػػػػػلطة ت ديريػػػػػػة شخلػػػػػػية كمطل ػػػػػػة بيػػػػػػد رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة  راجػػػػػػ  نػػػػػػي ىػػػػػػذا المكضػػػػػػ (3)
 .14سابؽ ص.
 .2016مف التعديؿ الدستكرم  144كىك ما نلت علي  ال  رة الثانية مف المادة  (4)
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( أعضػػػػػػا  الدػػػػػػرنتيف  بعػػػػػػد مػػػػػػا مػػػػػػنك 2/3الحلػػػػػػكؿ علػػػػػػى النلػػػػػػاب المكلػػػػػػكؼ الم ػػػػػػدر بثلثػػػػػػي )
مجلػػػػػس األمػػػػػػة حػػػػػػؽ ال ػػػػػرا ة الثانيػػػػػػة  بعػػػػػػدما اانػػػػػت حاػػػػػػرا علػػػػػػى  2016التعػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
 (1)المجلس الشعبي الكطني قبؿ التعديؿ.
س الجمهكريػػػػػة علػػػػػى الػػػػػنص التشػػػػػريعي ي ػػػػػـك بإلػػػػػدار  عػػػػػف ن ػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ اعتػػػػػراض رئػػػػػي
طريػػػػػػؽ مرسػػػػػػـك رئاسػػػػػػي؛ يسػػػػػػمى مرسػػػػػػـك اإللػػػػػػدار إلثبػػػػػػات الكجػػػػػػكد المػػػػػػادم لل ػػػػػػانكف الػػػػػػذم أقػػػػػػر  
عطا  أمر للسلطات العامة ني الدكلة بتن يذ .  (2)البرلماف بدرنتي  كام
ينػػػػ  ال  يػػػػ ال كىػػػػك مػػػػا ب (3)ناإللػػػػدار يعتبػػػػر عمػػػػ  من لػػػػ  عػػػػف ال ػػػػانكف الػػػػذم أقػػػػر  البرلمػػػػاف 
جيػػػػػػػزال الػػػػػػػذم اعتبػػػػػػػر ال أف اإللػػػػػػػدار ذك طبيعػػػػػػػة خالػػػػػػػة نهػػػػػػػك لػػػػػػػيس عمػػػػػػػ  تشػػػػػػػريعيا  بحيػػػػػػػث ال 
يضػػػيؼ شػػػيئا جديػػػدا  كال عمػػػ  تن يػػػذيا ألنػػػ  عمػػػؿ سػػػابؽ لتن يػػػذ ال ػػػانكف  نهػػػذا األخيػػػر يعتبػػػر تامػػػا 
بمجػػػػرد إقػػػػرار  مػػػػف طػػػػرؼ البرلمػػػػاف  إال أف ظهػػػػكر  للكجػػػػكد يعتمػػػػد علػػػػى اإللػػػػدار الػػػػذم يخلػػػػؽ لػػػػ  
 (4)زا جديدا.المرا
مػػػػػارس الٌسػػػػػلطة الٌتشػػػػػريعٌية ي المػػػػػف الدسػػػػػتكر التػػػػػي نلػػػػػت علػػػػػى  112كىػػػػػك مػػػػػا أادتػػػػػ  المػػػػػادة 
كلػػػػػ  الٌسػػػػػيادة نػػػػػي   . برلمػػػػػاف يتاػػػػػٌكف مػػػػػف  ػػػػػرنتيف  كىمػػػػػا المجلػػػػػس الٌشػػػػػعبٌي الػػػػػكطنٌي كمجلػػػػػس األٌمػػػػػة
 ال .كالٌتلكيت علي  القانونإعداد 
أم   ػتلػػػػة االعػػػػداد كالتلكيػػػػقػػػػانكف نػػػػي مرحنالمػػػػادة اانػػػػت كاضػػػػحة بنلػػػػها علػػػػى ملػػػػطلك 
أف الػػػػػػنص التشػػػػػػريعي ياتسػػػػػػب لػػػػػػ ة ال ػػػػػػانكف بعػػػػػػد التلػػػػػػكيت عليػػػػػػ  تباعػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ  رنتػػػػػػي 
 البرلماف.
إال أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم كح اظػػػػػػػا منػػػػػػػ  علػػػػػػػى سػػػػػػػلطة رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة كىيمنتػػػػػػػ  علػػػػػػػى 
خلي المرحلػػػػة النهائيػػػػة لمػػػػي د ال ػػػػانكف  اعتػػػػرض علػػػػى مجلػػػػس األمػػػػة بمناسػػػػبة إعػػػػداد  لنظامػػػػ  الػػػػدا
                              
 .2016مف التعديؿ الدستكرم  145كىك ما نلت علي  المادة  (1)
 .203لالك  بلحاج  مرج  سابؽ  ص. (2)
 . 105دانا عبد الاريـ سعيد  مرج  سابؽ  ص. (3)
ــــى ضــــوس التعــــديل "مجــــاالن ػػػػ  عػػػػف: كسػػػػيلة كزانػػػػي   (4) ــــين البرلمــــان والحكومــــة فــــي الجزائــــر عم ــــة ب ت الع قــــة الوظيفي
 .35  ص.2009  جان ي 21  مجلة ال ار البرلماني  مجلس األمة  الجزائر  عددالدستوري الجديد"
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أف الػػػػػنص ال ياتسػػػػػي لػػػػػ ة ال انكنيػػػػػة إال بتلػػػػػكيت  سػػػػػابؽ الػػػػػذار  حيػػػػػث اعتبػػػػػرال... 2017لسػػػػػنة 
صـــــدارهكملػػػػػادقة  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف عليػػػػػ   مػػػػػف  144مػػػػػف قبػػػػػؿ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  طب ػػػػػا للمػػػػػادة  وا 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر...ال مسػػػػػتندا علػػػػػى نػػػػػص المػػػػػادة  145ك 142الدسػػػػػتكر مػػػػػ  مراعػػػػػاة أحاػػػػػاـ المػػػػػادتيف 
الػػػػػذم يحػػػػػٌدد تنظػػػػػيـ  12-16كال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ  2016سػػػػػتكرم لسػػػػػنة مػػػػػف التعػػػػػديؿ الد 138
المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة كعملهمػػػػػػػا  كاػػػػػػػذا الع قػػػػػػػات الكظي يػػػػػػػة بينهمػػػػػػػا كبػػػػػػػيف 
منػػػػػ   التػػػػػي عبػػػػػرت عػػػػػف ال ػػػػػانكف قبػػػػػؿ التلػػػػػكيت عليػػػػػ  مػػػػػف  41ك39ك28الحاكمػػػػػة  نػػػػػي المػػػػػكاد  
لػػػػذم لػػػػٌكتت عليػػػػ  الدرنػػػػة األخػػػػرل ال أك ال اػػػػ   رنتػػػػي البرلمػػػػاف علػػػػى التػػػػكالي بملػػػػطلك الالػػػػنص ا
 (1) النص الملٌكت علي  ال   أك الالنص المتضمف ...ال
لاػػػػػف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم كالمشػػػػػرع العضػػػػػكم اسػػػػػتعم  ملػػػػػطلك نػػػػػص دكف قػػػػػانكني للتعبيػػػػػر 
علػػػػػػى مشػػػػػػركع ال ػػػػػػانكف أك اقتػػػػػػراح ال ػػػػػػانكف الػػػػػػذم لػػػػػػـ يلػػػػػػكت عليػػػػػػ  تباعػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ  رنتػػػػػػي 
أيضػػػػا أعطػػػػت للػػػػنص الملػػػػادؽ  144اإللػػػػدار  امػػػػا أف المػػػػادة البرلمػػػػاف  كلػػػػـ يشػػػػر إلػػػػى عمليػػػػة 
ابتػػػػػدا  مػػػػػف تػػػػػاريخ  عليػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ البرلمػػػػػاف ملػػػػػطلك قػػػػػانكف  مػػػػػف خػػػػػ ؿ يلػػػػػدر...ال انكف...
  نػػػػرئيس الجمهكريػػػػة يتسػػػػلـ مػػػػف البرلمػػػػاف ال ػػػػانكف  الػػػػذم نابػػػػت عنػػػػ  نػػػػي سػػػػياؽ أحاػػػػاـ تسػػػػٌلم  إٌيػػػػا 
 تلؾ المادة المة إيا .
اسػػػػػتند علػػػػػى تلػػػػػؾ المػػػػػكاد لتأايػػػػػد أف الػػػػػنص ال ياتسػػػػػب لػػػػػ ة  ننجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم
ال انكنيػػػة إال بعػػػد إلػػػدار  مػػػف طػػػرؼ رئػػػيس الجمهكريػػػة  كىػػػك األمػػػر الػػػذم لػػػـ تشػػػر لػػػ  تلػػػؾ المػػػكاد 
مػػػػػػػف  144ك 112ال لػػػػػػػراحة كال ضػػػػػػػمنا  امػػػػػػػا أف ىػػػػػػػذا الحاػػػػػػػـ يتعػػػػػػػارض مػػػػػػػ  نػػػػػػػص المػػػػػػػادتيف 
الملػػػػكت عليػػػػ  مػػػػف طػػػػرؼ البرلمػػػػاف  التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم المػػػػذاكرتيف أعػػػػ    التػػػػي اعتبرتػػػػا الػػػػنص
 بال انكف.
األمػػػػر الػػػػذم يؤيػػػػد الطػػػػرح السػػػػابؽ الػػػػذم اسػػػػتنتجنا  بػػػػأف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم يػػػػؤثر سػػػػلبا علػػػػى 
سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ   عػػػػف طريػػػػؽ تجريػػػػد ذلػػػػؾ الػػػػنص مػػػػف لػػػػ ة 
ليػػػػة اإللػػػػدار ىػػػػي مػػػػف بعػػػػد إقػػػػرار  مػػػػف طػػػػرؼ  رنتػػػػي البرلمػػػػاف علػػػػى التػػػػكالي  كأف عم القانونيــــة
 تلبد  بل ة ال انكنية.
                              
   سابؽ الذار.17/ ر. ف.د/ ـ.د/ 02رأم رقـ  (1)
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متجػػػػػاى  مػػػػػا ىػػػػػك متعػػػػػارؼ عليػػػػػ  نػػػػػي جميػػػػػ  األنظمػػػػػة الم ارنػػػػػة  أف البرلمػػػػػاف تلػػػػػدر عنػػػػػ  
قػػػػكانيف كليسػػػػػت نلػػػػػكص مجهكلػػػػة التسػػػػػمية  كتسػػػػػمى علػػػػى مسػػػػػتكل مرحلػػػػػة االلػػػػدار لػػػػػدل رئػػػػػيس 
 الجمهكرية.
 المطلب الثانً
 تشرٌعٌةحماٌة المجلس الدستوري لسلطة رئٌس الجمهورٌة ال
تػػػػػػػدخيؿ السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة نػػػػػػػي جميػػػػػػػ  مراحػػػػػػػؿ إنتػػػػػػػاج ال كاعػػػػػػػد ال انكنيػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة للحيػػػػػػػاة 
ال ي ػػػػؼ عنػػػػد ذلػػػػؾ الحػػػػد   بػػػػؿ نجػػػػد  -كالتػػػػي تعتبػػػػر مػػػػف اختلػػػػاص السػػػػلطة التشػػػػريعية-المشػػػػتراة
أف رئػػػػيس الجمهكريػػػػة يملػػػػؾ  أيضػػػػا حػػػػؽ كضػػػػ  تلػػػػؾ ال كاعػػػػد ال انكنيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ التشػػػػري  بػػػػأكامر 
الحػػػػػاالت العاديػػػػػة كالمحػػػػػددة دسػػػػػتكريا كنػػػػػي الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائية  منانسػػػػػا بػػػػػذلؾ  رئاسػػػػػية نػػػػػي بعػػػػػض
البرلمػػػػػاف نػػػػػي مجالػػػػػ  كقػػػػػد يحػػػػػاكؿ ىػػػػػذا األخيػػػػػر التضػػػػػييؽ عليهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػ ؿ تنظيمػػػػػ  لهػػػػػا  األمػػػػػر 
الػػػػػذم تطلػػػػػب تػػػػػػدخؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لحمايتهػػػػػا)نرع أكؿ(  إضػػػػػانة لح ظػػػػػػ  السػػػػػلطة التنظيميػػػػػػة 
 ة عف طريؽ المراسيـ الرئاسية)نرع ثاني(.التي يتمت  بها رئيس الجمهكري
  
 الفرع األول: الحماٌة الزائدة لألوامر الرئاسٌة
مػػػػػػنك المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة سػػػػػػلطة التشػػػػػػري  بػػػػػػأكامر مػػػػػػف أجػػػػػػؿ 
ضػػػػػماف اسػػػػػتمرارية تنظػػػػػيـ متطلبػػػػػات الحيػػػػػاة المشػػػػػتراة  كسػػػػػاىـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي المحانظػػػػػة 
ـ التضػػػػػػييؽ عليهػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ البرلمػػػػػػاف  نػػػػػػي الظػػػػػػركؼ العاديػػػػػػة )أكال( علػػػػػػى ىػػػػػػذ  السػػػػػػلطة كعػػػػػػد
 كحتى ني حالة الظركؼ االستثنائية  كني كجكد البرلماف )ثانيا(.
 أوال: منع المجلس الدستوري التضٌٌق على التشرٌع بؤوامر فً الظروف العادٌة
كؼ مػػػػػػػنك المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة أف يشػػػػػػػرع بػػػػػػػأكامر نػػػػػػػي الظػػػػػػػر 
         مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر كالتػػػػػػي نلػػػػػػت علػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػي  142العاديػػػػػػة طب ػػػػػػا لل  ػػػػػػرة األكلػػػػػػى مػػػػػػف المػػػػػػادة 
مسػػػػػػائؿ عاجلػػػػػػة نػػػػػػي حالػػػػػػة شػػػػػػدكر المجلػػػػػػس الٌشػػػػػػعبٌي   ال لػػػػػػرئيس الجمهكرٌيػػػػػػة أف يشػػػػػػٌرع بػػػػػػأكامر نػػػػػػي
 .ال... مجلس الدكلة  بعد رأم أك خ ؿ العطؿ البرلمانية   الكطنيٌ 
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يعتبػػػػر مزاحمػػػػة لػػػػريحة للبرلمػػػػاف نػػػػي مجالػػػػ  التشػػػػريعي الػػػػذم تعػػػػرض للحلػػػػر مػػػػف  كىػػػػك مػػػػا
 جهة كلـ يسلـ مف المشاراة مف جهة أخرل.
للمطالػػػػػب التػػػػػي نػػػػػادت بت ييػػػػػد تلػػػػػؾ السػػػػػلطة  2016كل ػػػػػد اسػػػػػتجاب التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
 ب يد مكضكعي يتمثؿ ني االستعجاؿ  إضانة إلى ال يد الزمني المتمثؿ ني:
ــــــ - ــــــوطنيشــــــغور المجم : بمعنػػػػػػى إنهػػػػػػا  حيػػػػػػاة المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني قبػػػػػػؿ س الشــــــعبي ال
ان ضػػػػػا  العهػػػػػدة البرلمانيػػػػػة  عػػػػػف طريػػػػػؽ إجػػػػػرا  الحػػػػػؿ المخػػػػػكؿ لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة  كىػػػػػك نكعػػػػػاف؛ 
كجػػػػػكبي نػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ ملػػػػػادقة المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني علػػػػػى مخطػػػػػط عمػػػػػؿ الحاكمػػػػػة إثػػػػػر 
 ائيػػػػػػا نتيجػػػػػػة اسػػػػػػتعماؿ رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة امػػػػػػا قػػػػػػد ياػػػػػػكف الحػػػػػػؿ تل (1)عرضػػػػػػ  عليػػػػػػ  للمػػػػػػرة الثانيػػػػػػة
طب ػػػػا لػػػػنص المػػػػادة   أشػػػػهر (03)لسػػػػلطت  نػػػػي ذلػػػػؾ كت ريػػػػر انتخابػػػػات تشػػػػريعية مسػػػػب ة خػػػ ؿ ث ثػػػػة
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ـــــة - : مػػػػػف المسػػػػػلـ بػػػػػ  أف البرلمػػػػػاف ال يضػػػػػؿ منع ػػػػػدا بلػػػػػ ة دائمػػػػػة نهػػػػػك خـــــ ل العطـــــل البرلماني
نػػػػػػػػي دكرة عاديػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة اػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػنة مػػػػػػػػدتها  -2016بعػػػػػػػػد التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػنة –يجتمػػػػػػػػ  
يتب ػػػػى مػػػػف السػػػػنة شػػػػهراف علػػػػى األقػػػػؿ  ىػػػػي التػػػػي تمثػػػػؿ عطلػػػػة  (2)( أشػػػػهر علػػػػى األقػػػػؿ 10عشػػػػرة)
 البرلماف  كالتي يشرع نيها رئيس الجمهكرية بأكامر ني مسائؿ عاجلة.
كيػػػػػتـ اتخػػػػػاذ تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة نػػػػػي مجلػػػػػس الػػػػػكزرا  مػػػػػف أجػػػػػؿ تكسػػػػػي  مشػػػػػاراة الجهػػػػػاز الػػػػػكزارم  
مػػػػا أف االستشػػػػارة ال بليػػػػة لمجلػػػػس الدكلػػػػة مػػػػف شػػػػأن  مراجعػػػػة تلػػػػؾ األكامػػػػر كالتػػػػدقيؽ نػػػػي المعنػػػػى ا
كاللػػػػػػيا ة كحمايتهػػػػػػا مػػػػػػف الخركقػػػػػػات ال انكنيػػػػػػة التػػػػػػي قػػػػػػد تشػػػػػػاؿ خطػػػػػػرا علػػػػػػى الح ػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات 
 كالمساس بالتكازف بيف السلطات.
دكرة لػػػػػػ  امػػػػػػا أف مسػػػػػػألة اخضػػػػػػاعها أيضػػػػػػا للرقابػػػػػػة البعديػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي أكؿ 
للمكان ػػػػػػة عليهػػػػػػا  تماػػػػػػف ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر مػػػػػػف معاينػػػػػػة قيػػػػػػاـ الضػػػػػػركرة التػػػػػػي اسػػػػػػتكجبت الػػػػػػدار تلػػػػػػؾ 
                              
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  96أنظر المادة  (1)
 .ن س التعديؿ الدستكرممف  135ك ما نلت علي  المادة كى (2)
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كمعاينػػػػػػة الخركقػػػػػػات ال انكنيػػػػػػة التػػػػػػي يماػػػػػػف أف تحتػػػػػػكم عليهػػػػػػا  كالتلػػػػػػدم لهػػػػػػا بعػػػػػػػدـ  (1)األكامػػػػػػر
 (2).-نظريا ن ط-التلكيت عليها  كىك اإلجرا  الذم يعدـ تلؾ األكامر
انع ػػػػاد مػػػف ال ػػػكانيف المهمػػػة ألػػػدرىا الػػػرئيس نيمػػػا بػػػيف دكرتػػػي بحيػػػث عمليػػػا نجػػػد أف الاثيػػػر 
البرلمػػػػػاف بػػػػػأكامر  كتمػػػػػػت المكان ػػػػػة عليهػػػػػا الح ػػػػػػا مػػػػػف طػػػػػػرؼ البرلمػػػػػاف نػػػػػي ظػػػػػػؿ كجػػػػػكد األ لبيػػػػػػة 
 (3)المكالية لرئيس الجمهكرية تحت مظلة االئت ؼ الرئاسي.
مف  124  كبخلكص تعديؿ المادة 2016كبمناسبة ت حل  لنص التعديؿ الدستكرم لسنة 
أف النص ...بعد التعديؿ(  ثمنف المجلس الدستكرم تلؾ التعدي ت  حيث اعتبرال 142)1996دستكر 
ني حالة شدكر المجلس الشعبي الكطني أك  المسائل العاجمة فقطعلى تحديد التشري  بأكامر ني 
ما أف الرأم يعزز المهاـ التشريعية للبرلماف ا برأي مجمس الدولةخ ؿ العطؿ البرلمانية كاألخذ 
 ...ال.ضمانة وقوة ليذه النصوصالمسبؽ لمجلس الدكلة ني ىذ  األكامر يعطي 
بمعنػػػػػى أف تلػػػػػؾ التعػػػػػدي ت مػػػػػف شػػػػػأنها اػػػػػبك جمػػػػػاح سػػػػػلطة رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي التشػػػػػري  
بػػػػػػػأكامر مػػػػػػػا لػػػػػػػـ تشػػػػػػػمؿ المسػػػػػػػائؿ االسػػػػػػػتعجالية  لاػػػػػػػف يب ػػػػػػػى ت ػػػػػػػدير ملػػػػػػػطلك االسػػػػػػػتعجاؿ مػػػػػػػف 
 ل حيات رئيس الجمهكرية.
المجلػػػػس الدسػػػػتكرم للتشػػػػري  بػػػػاألكامر نػػػػي الظػػػػركؼ العاديػػػػة مػػػػف تضػػػػييؽ البرلمػػػػاف  كلحمايػػػػة
  مسػػػػػػػػألة عػػػػػػػػرض رئػػػػػػػػيس 2017تلػػػػػػػػدل لتنظػػػػػػػػيـ مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة نػػػػػػػػي نظامػػػػػػػػ  الػػػػػػػػداخلي لسػػػػػػػػنة 
الجمهكريػػػػػػػػة األكامػػػػػػػػر التػػػػػػػػي يلػػػػػػػػدرىا لمكان ػػػػػػػػة البرلمػػػػػػػػاف نػػػػػػػػي أكؿ دكرة عاديػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتثنيا الػػػػػػػػدكرات 
دقة علػػػػى تلػػػػؾ األكامػػػػر لتنت ػػػػؿ مػػػػف أعمػػػػاؿ إداريػػػػة االسػػػػتثنائية  كىػػػػك مػػػػا مػػػػف شػػػػأن  تعطيػػػػؿ الملػػػػا
                              
  مؤسسػػػػة النسػػػػر الػػػػذىبي للطباعػػػػة  ملػػػػر تــــوازن الســــمطات ورقابتيــــاي دراســــة مقارنــــة محمػػػد عبػػػػد الحميػػػػد أبػػػػك زيػػػػد   (1)
 .80  ص.2003
لػػػػؾ   لاػػػػف عػػػػدـ المكان ػػػػة علػػػػى ت2016مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم 142مػػػػف المػػػػادة  3ك2كىػػػػك مػػػػا نلػػػػت عليػػػػ  ال  رتػػػػاف  (2)
األكامػػػػر أمػػػػر مسػػػػتبعد نػػػػي ظػػػػؿ ىيمنػػػػة األ لبيػػػػة المكاليػػػػة لػػػػرئيس الجمهكريػػػػة علػػػػى البرلمػػػػاف  كامػػػػت ؾ الػػػػرئيس سػػػػلطة حػػػػؿ 
" الرقابــــة البرلمػػػػاف نػػػػي حالػػػػة كقػػػػكؼ ىػػػػذا األخيػػػػر نػػػػي كجػػػػ  سياسػػػػت  كتكجهاتػػػػ   أنظػػػػر نػػػػي ىػػػػذا المكضػػػػكع: كليػػػػد زرقػػػػاف  
لملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني المكسػػػػػػـك بال االختلػػػػػػاص التشػػػػػػريعي بػػػػػػيف   مداخلػػػػػػة بمناسػػػػػػبة االبرلمانيــــــة عمــــــى األوامــــــر التشــــــريعية"
السػػػػيادة البرلمانيػػػػػة كىيمنػػػػػة السػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي الجزائػػػػرال  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة أالػػػػي محنػػػػػد أكلحػػػػػاج 
 كما بعدىا   ير منشكرة. 6  ص.2018أاتكبر 29البكيرة يـك 
 15  ممضػػػػػي نػػػػػي 03-06عػػػػػف طريػػػػػؽ أمػػػػػر رقػػػػػـ  ظي ػػػػػة العمكميػػػػػةاألساسػػػػػي العػػػػػاـ للك   ػػػػػانكفالكلعػػػػػؿ أبرزىػػػػػا لػػػػػدكر  (3)
 .2006يكليك  16مؤرخة ني  46ج.ر.ج.ج عدد  2006يكليك 
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ال... شػػػػػا  إلػػػػػى أعمػػػػػاؿ تشػػػػػريعية  كىػػػػػك يمثػػػػػؿ ت ييػػػػػد إلرادة المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم حيػػػػػث اعتبػػػػػر أف 
أسػػػػػػاس التشػػػػػػري  بػػػػػػأكامر ياػػػػػػكف نػػػػػػي المسػػػػػػائؿ المسػػػػػػتعجلة  نػػػػػػإف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم حػػػػػػيف أقػػػػػػر 
أكؿ دكرة لػػػػػػ   لػػػػػػـ عػػػػػػرض الػػػػػػنص المتضػػػػػػمف المكان ػػػػػػة علػػػػػػى األمػػػػػػر علػػػػػػى  رنتػػػػػػي البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي 
ال اػػػػاف قػػػػػد  تنلػػػػرؼ إرادتػػػػ  إلػػػػى أف ياػػػػػكف ذلػػػػؾ محلػػػػكرا نػػػػػي بدايػػػػة الػػػػدكرة البرلمانيػػػػػة العاديػػػػة  كام
نػػػػص علػػػػى ذلػػػػؾ لػػػػراحة  أك أحػػػػاؿ تحديػػػػد ذلػػػػؾ لل ػػػػانكف العضػػػػكم  كأف اسػػػػتعماؿ الدسػػػػتكر لعبػػػػارة 
لإلجػػػػرا ات  النػػػػي أكؿ دكرة لػػػػ ال تشػػػػمؿ الػػػػدكرة العاديػػػػة كالػػػػدكرة  يػػػػر العاديػػػػة التػػػػي يماػػػػف ع ػػػػدىا كن ػػػػا
  مف الدستكر...ال 135الكاردة ني نص المادة 
كاسػػػػػػتنادا لهػػػػػػذا االجتهػػػػػػاد نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يحػػػػػػرص علػػػػػػى إشػػػػػػراؾ البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي 
عمليػػػػػة سػػػػػف التػػػػػدابير االسػػػػػتعجالية التػػػػػي تضػػػػػمنتها األكامػػػػػر  كلػػػػػك علػػػػػى مسػػػػػتكل المكان ػػػػػة النهائيػػػػػة 
قبػػػػػػؿ عرضػػػػػػها علػػػػػػى البرلمػػػػػػاف كيحػػػػػػرص علػػػػػػى ت لػػػػػػيص االطػػػػػػار الزمنػػػػػػي لن ػػػػػػاذ ىػػػػػػذ  النلػػػػػػكص 
 (1)للمكان ة عليها.
  كبمجػػػػػرد المكان ػػػػػػة علػػػػػػى ىػػػػػػذ  األكامػػػػػػر  تلػػػػػػبك مثلهػػػػػػا مثػػػػػػؿ ال ػػػػػػكانيف التػػػػػػي يسػػػػػػنها البرلمػػػػػػاف
ها أك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهػػػػػػػي تاتسػػػػػػػب ال ػػػػػػػكة التشػػػػػػػريعية ابتػػػػػػػدا  مػػػػػػػف تػػػػػػػاريخ لػػػػػػػدكرىا  امػػػػػػػا ال يماػػػػػػػف إلدائ
 ها إال بأمر أك قانكف.ػػػتعديل
 نع المجلس الدستوري التضٌٌق على  التشرٌع بؤوامر فً الظروف االستثنائٌةثانٌا: م
قػػػػػد تكاجػػػػػ  الدكلػػػػػة ظركنػػػػػا اسػػػػػتثنائية  ال يسػػػػػتطي  البرلمػػػػػاف مكاجهتهػػػػػا  نظػػػػػرا لمػػػػػا يتسػػػػػـ بػػػػػ  
 عمؿ ىذا األخير مف بطئ اإلجرا ات كتع يدىا.
رئػػػػػيس  كنػػػػػي ظػػػػػؿ عػػػػػدـ ا ايػػػػػة التشػػػػػريعات ال ائمػػػػػة لمجابهػػػػػة تلػػػػػؾ الظػػػػػركؼ  خػػػػػكؿ الدسػػػػػتكر
لػػػػػ حية التشػػػػػري  بػػػػػأكامر نػػػػػي ظػػػػػؿ  -حػػػػػامي الدسػػػػػتكر كاسػػػػػتمرارية الدكلػػػػػة كمؤسسػػػػػاتها-الجمهكريػػػػػة
مػػػػف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم  142كىػػػػك مػػػػا نلػػػػت عليػػػػ  ال  ػػػػرة الرابعػػػػة مػػػػف المػػػػادة  (2)كجػػػػكد البرلمػػػػاف 
                              
 .71  مرج  سابؽ  ص.النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةأنظر ني ن س المعنى: أحسف رابحي   (1)
مـــــن  124بمقتضـــــى المـــــادة "االختصـــــاص التشـــــريعي لـــــرئيس الجميوريـــــة أنظػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػى: مػػػػػراد بػػػػػدراف   (2)
 .10  ص.2000لسنة  02  العدد10  مجلة اإلدارة  الجزائر  المجلدالدستور"
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ال...يماػػػػػػػػف رئػػػػػػػػيس الجمهكرٌيػػػػػػػػة أف يشػػػػػػػػٌرع بػػػػػػػػأكامر نػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػي جػػػػػػػػا  نيهػػػػػػػػا  2016لسػػػػػػػػنة 
 ال.تٌتخذ األكامر ني مجلس الكزرا   . مف الٌدستكر  107  ة المذاكرة ني الماٌدةاالستثنائيٌ 
نمػػػػػػػا يماػػػػػػػف م حظتػػػػػػػ  مػػػػػػػف اسػػػػػػػت را  تلػػػػػػػؾ ال  ػػػػػػػرة أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػنك األكامػػػػػػػر 
الرئاسػػػػية االطػػػػػ ؽ المكضػػػػػكعي  بحيػػػػػث لػػػػػـ يميػػػػػز بػػػػػيف مجػػػػػاؿ ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم كال ػػػػػانكف العػػػػػادم 
لدا  أم نكع مف التشريعات ال ائمة.مما يعني أف األكامر بإماانهال  (1)الا تعديؿ كام
  نجػػػػػػد أف رئػػػػػػيس 2016مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  107كبػػػػػػالرجكع إلػػػػػػى نػػػػػػص المػػػػػػادة 
الجمهكريػػػػػة مخػػػػػكؿ دسػػػػػتكريا بػػػػػإع ف الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائية  كلػػػػػ  اتخػػػػػاذ جميػػػػػ  االجػػػػػرا ات الضػػػػػركرية 
 متى تكانرت الشركط الشالية كالمكضكعية.
ئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة ح اظػػػػػػا علػػػػػػى اسػػػػػػت  ؿ الدكلػػػػػػة كاسػػػػػػتمرار مؤسسػػػػػػاتها كتتسػػػػػػ  لػػػػػػ حيات ر 
كسػػػػػػػ مة ترابهػػػػػػػا  ليشػػػػػػػمؿ االختلػػػػػػػاص التشػػػػػػػريعي الػػػػػػػذم ىػػػػػػػك ألػػػػػػػ  مػػػػػػػف اختلػػػػػػػاص السػػػػػػػلطة 
 التشريعية.
كعلػػػػػػى ىػػػػػػذا األسػػػػػػاس تلػػػػػػدل المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم للمشػػػػػػرع العضػػػػػػكم لمحاكلتػػػػػػ  التضػػػػػػييؽ 
بمناسػػػػػبة مطاب ػػػػػة المػػػػػادة  سػػػػػتثنائيةعلػػػػػى األكامػػػػػر التػػػػػي يلػػػػػدرىا رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي الحالػػػػػة اال
ػػػػػػر المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أف 12-16مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  رقػػػػػػـ  38   سػػػػػػابؽ الػػػػػػذار  بحيػػػػػػث ذ اى
مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  191آرا   نهائيػػػػػػة كملزمػػػػػػة لجميػػػػػػ  السػػػػػػلطات كن ػػػػػػا لػػػػػػنص المػػػػػػادة 
إعػػػػداد ال ػػػػػانكف   ننبػػػػ  المشػػػػرع العضػػػػػكم باجتهػػػػاد  السػػػػػابؽ حػػػػيف أراد ىػػػػػذا األخيػػػػر بمناسػػػػػبة 2016
 الػػػػذم يحػػػػػدد تنظػػػػيـ المجلػػػػػس الشػػػػعبي الػػػػػكطني كمجلػػػػس األمػػػػػة  كعملهمػػػػػا  02-99العضػػػػكم رقػػػػػـ 
  أف ييخضػػػػػ  األكامػػػػػر التػػػػػي يلػػػػػدرىا -الملدػػػػػى-كاػػػػػذا الع قػػػػػات الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػة
رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة نػػػػػػي الحالػػػػػػة االسػػػػػػتثنائية لػػػػػػن س الرقابػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة البعديػػػػػػة التػػػػػػي تخضػػػػػػ  لهػػػػػػا 
كامػػػػػر التػػػػػي يلػػػػػدرىا نػػػػػي حالػػػػػة شػػػػػدكر المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك خػػػػػ ؿ العطػػػػػؿ البرلمانيػػػػػة األ
                              
  مجلػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات ال انكنيػػػػػػػة  دار "التشـــــــريط عـــــــن طريـــــــق األوامـــــــرالأنظػػػػػػر نػػػػػػػي ن ػػػػػػػس المعنػػػػػػػى: ع يلػػػػػػػة خرباشػػػػػػػي   (1)
 .17ص.  2009لسنة  03الخلدكنية للنشر كالتكزي   الجزائر  عدد
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كتلػػػػدل لػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بحيػػػػث تح ػػػػظ عليهػػػػا كلمػػػػا أراد أف يعيػػػػد البرلمػػػػاف الاػػػػرة نػػػػي المػػػػادة 
 (1)المذاكرة أع    تلدل ل  مرة أخرل. 38
منػػػػػػػ  كالمػػػػػػػذاكرة  142كاعتبػػػػػػػر أٌف الدسػػػػػػػتكر عنػػػػػػػدما خلػػػػػػػص ال  ػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف المػػػػػػػادة   
أعػػػػػ   لألكامػػػػػر التػػػػػي يتخػػػػػذىا رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي حالػػػػػة شػػػػػدكر المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك 
خػػػػػ ؿ العطػػػػػؿ البرلمانيػػػػػة  كرأل أف ىػػػػػذ  األكامػػػػػر تعػػػػػرض علػػػػػى اػػػػػؿ  رنػػػػػة مػػػػػف  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف 
مػػػػػف ن ػػػػػس المػػػػػادة لألكامػػػػػر التػػػػػي يماػػػػػػف أف  4نػػػػػي أكؿ دكرة لػػػػػ  لتكانػػػػػؽ عليهػػػػػا  كخلػػػػػص ال  ػػػػػرة 
ىا رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائية  نإنػػػػ  يهػػػػػدؼ مػػػػػف كرا  ذلػػػػػؾ إلػػػػػى التمييػػػػػز بػػػػػيف يتخػػػػذ
 (2)األكامر التي تعرض على اؿ  رنة مف البرلماف كاألكامر المستثناة مف ذلؾ.
كبهػػػػذا الت سػػػػير يعتبػػػػر المجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم كمػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
مػػػػػر التػػػػػي ي رىػػػػػا رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي الحالػػػػػة العاديػػػػػة مػػػػػف الدسػػػػػتكر  يسػػػػػمك بعػػػػػرض األكا 142
علػػػػػػى تلػػػػػػكيت البرلمػػػػػػػاف  كيسػػػػػػتبعد األكامػػػػػػػر االسػػػػػػتثنائية مػػػػػػػف عرضػػػػػػها علػػػػػػػى التلػػػػػػكيت  منعػػػػػػػا 
 (3)للتضييؽ مف ممارستها االستعجالية.
األمػػػػػػر الػػػػػػذم ال يىػػػػػػٍدعي للشػػػػػػؾ أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم حػػػػػػانظ علػػػػػػى عػػػػػػدـ إخضػػػػػػاع األكامػػػػػػر 
لسػػػػػلطات رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة نػػػػػي الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائية بلػػػػػ ة عامػػػػػة  االسػػػػػتثنائية للتلػػػػػكيت  حمايػػػػػة
كعػػػػدـ إخضػػػػاعها ألم رقابػػػػة اانػػػػت  حتػػػػى كلػػػػك مػػػػف ممثلػػػػي الشػػػػعب  حتػػػػى ال تنت ػػػػي الحامػػػػة مػػػػف 
 ت رير تلؾ االختلالات االستثنائية كىي حماية س مة الدكلة كاست رار مؤسساتها.
سػػػػػػػػتكرم  كمنػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػرع امػػػػػػػػا نسػػػػػػػػتنتل أف المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم التػػػػػػػػـز حرنيػػػػػػػػة الػػػػػػػػنص الد
العضػػػػػػكم مػػػػػػف التكسػػػػػػي  نػػػػػػي ت سػػػػػػير  كالزيػػػػػػادة نيػػػػػػ   علػػػػػػى أسػػػػػػاس أف األحاػػػػػػاـ الخالػػػػػػة بػػػػػػاألكامر 
االسػػػػتثنائية جػػػػا ت بعػػػػد األحاػػػػاـ الخالػػػػة بعػػػػرض األكامػػػػر العاديػػػػة علػػػػى تلػػػػكيت البرلمػػػػاف  نػػػػ  
 يماػػػػف أف تسػػػػرم تلػػػػؾ األحاػػػػاـ علػػػػى مػػػػا يػػػػأتي بعػػػػدىا مػػػػف أحاػػػػاـ نػػػػي سػػػػياؽ نػػػػص المػػػػادة نلػػػػك أراد
المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم أف تعػػػػرض األكامػػػػػر االسػػػػتثنائية علػػػػى تلػػػػكيت البرلمػػػػػاف  لجػػػػا ت نػػػػي سػػػػػياؽ 
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الػػػػػنص مباشػػػػػرة بعػػػػػد أحاػػػػػاـ األكامػػػػػر العاديػػػػػة  ثػػػػػـ تليهػػػػػا األحاػػػػػاـ الخالػػػػػة بعػػػػػرض اػػػػػ  األكامػػػػػر 
 العادية كاالستثنائية على تلكيت البرلماف.
تبعادىا مػػػػف رقابػػػػة البرلمػػػػاف  كمػػػػ  ذلػػػػؾ نجػػػػد أف ىػػػػذ  الحمايػػػػة للتشػػػػري  بػػػػأكامر اسػػػػتثنائية  كاسػػػػ
يماػػػػػف أف تشػػػػػاؿ خطػػػػػرا علػػػػػى الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات نػػػػػي حالػػػػػة سػػػػػف أكامػػػػػر تشػػػػػتمؿ علػػػػػى خركقػػػػػات 
قانكنيػػػػة محتملػػػػة  نػػػػي المجػػػػاؿ األلػػػػيؿ للسػػػػلطة التشػػػػريعية لػػػػاحبة السػػػػيادة نػػػػي التشػػػػري   نػػػػي تلػػػػؾ 
  كخالػػػػػة أف الحالػػػػػة 2016مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  140المجػػػػػاالت حسػػػػػب نػػػػػص المػػػػػادة 
نلػػػيس ىنػػػاؾ مػػػا يمنػػػ   (1)االسػػػتثنائية تجبػػػر البرلمػػػاف علػػػى الب ػػػا  مجتمعػػػا كجكبػػػا طػػػكاؿ تلػػػؾ ال تػػػرة 
مػػػف عػػػرض تلػػػؾ األكامػػػر باألكلكيػػػػة علػػػى البرلمػػػاف مػػػ  ت لػػػيص مػػػػدة التلػػػكيت عليهػػػا علػػػى حسػػػػب 
  للمحانظػػػػػة علػػػػػى عػػػػػدـ التضػػػػػييؽ علػػػػػى الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات مػػػػػف جهػػػػػة  كح ػػػػػظ االسػػػػػتعجاؿ ال ػػػػػائـ
 . السيادم ني مكاجهة السلطة التن يذية  مف جهة أخرلللبرلماف مجال  
 الفرع الثانً: الحماٌة المفرطة من المجلس الدستوري للسلطة التنظٌمٌة
ػػػػػػػارس السػػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػػة عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ المراسػػػػػػػيـ الرئاسػػػػػػػية  نهػػػػػػػي كسػػػػػػػيلة  يػػػػػػػر محػػػػػػػددة  تيمى
سػػػػػػبة إنتػػػػػػاج ب تػػػػػػرات زمنيػػػػػػة كليسػػػػػػت م يػػػػػػدة بػػػػػػإجرا ات معينػػػػػػة أك مع ػػػػػػدة اػػػػػػالتي مػػػػػػرت معنػػػػػػا بمنا
 المعايير التشريعية البرلمانية.
نمجػػػػػاؿ تلػػػػػؾ المراسػػػػػيـ حػػػػػدد بطري ػػػػػة سػػػػػلبية؛ بمعنػػػػػى المجػػػػػاؿ  يػػػػػر المحػػػػػدد لل ػػػػػانكف يعتبػػػػػر 
 مجاال للسلطة التنظيمية  األمر الذم يحدث مع  تداخؿ كتلادـ بيف المجاليف.
ائػػػػػرم كمحاكلػػػػػة منػػػػػ  لكضػػػػػ  حػػػػػدكد دسػػػػػتكرية بػػػػػيف المجػػػػػاليف  حػػػػػاكؿ المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجز 
لحتها.  تحديد مجاؿ اختلاص اؿ سلطة بدقة بما يح ظ لاؿ كاحدة م
                              
علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال ي ػػػػػٌرر رئػػػػػيس الجمهكرٌيػػػػػة الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائٌية  2016مػػػػػف التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  107تػػػػػنص المػػػػػادة  (1)
   . مهٌددة بخطر داىـ يكشؾ أف يليب مؤٌسساتها الٌدستكرٌية أك است  لها أك س مة ترابها إذا اانت الب د
   كرئػػػػيس المجلػػػػس الػػػػكطني   كرئػػػػيس المجلػػػػس الشػػػػعبي كال يٌتخػػػػذ مثػػػػؿ ىػػػػذا اإلجػػػػرا  إاٌل بعػػػػد استشػػػػارة رئػػػػيس مجلػػػػس األمػػػػة 
  .الٌدستكرٌم  كاالستماع إلى المجلس األعلى لألمف كمجلس الكزرا 
تخػػػػػػٌكؿ الحالػػػػػػة االسػػػػػػتثنائٌية رئػػػػػػيس الجمهكرٌيػػػػػػة أف يٌتخػػػػػػذ اإلجػػػػػػرا ات االسػػػػػػتثنائٌية اٌلتػػػػػػي تسػػػػػػتكجبها المحانظػػػػػػة علػػػػػػى اسػػػػػػت  ؿ 
  . األٌمة كالمؤٌسسات الٌدستكرٌية ني الجمهكرٌية
 " . ويجتمط البرلمان وجوبا
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كلاػػػػػػف بعػػػػػػد الدراسػػػػػػة التػػػػػػي تناكلناىػػػػػػا أعػػػػػػ   مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ الدسػػػػػػاتير المتعاقبػػػػػػة  لمسػػػػػػنا ت ييػػػػػػد 
كحلػػػػػر السػػػػػلطة التشػػػػػريعية  م ابػػػػػؿ تعزيػػػػػز نطػػػػػاؽ السػػػػػلطة التنظيميػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم أخػػػػػؿ بمبػػػػػدأ 
 انكف كالتلكيت علي ( المستمد مف مبدأ سيادة الشعب.سيادة البرلماف ني التشري )إعداد ال 
كزاد مػػػػػػػػف التػػػػػػػػأثير علػػػػػػػػى تلػػػػػػػػؾ المبػػػػػػػػادئ  الحمايػػػػػػػػة الم رطػػػػػػػػة للمجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم للسػػػػػػػػلطة 
 التنظيمية م ابؿ حلر السلطة التشريعية للبرلماف.
كلإللمػػػػػػاـ بالمكضػػػػػػكع سػػػػػػنتناكؿ مػػػػػػدلكؿ المعػػػػػػايير التنظيميػػػػػػة كحمايتهػػػػػػا دسػػػػػػتكريا)أكال( كايػػػػػػؼ 
س الدسػػػػػتكرم بالمحانظػػػػػة عليهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػ ؿ اجتهاداتػػػػػ )ثانيا( مػػػػػؤثرا بػػػػػذلؾ علػػػػػى سػػػػػيادة قػػػػػاـ المجلػػػػػ
 البرلماف التشريعية.
 أوال: مدلول المعاٌٌر التنظٌمٌة وحماٌتها دستورٌا
 1958مػػػػػف خػػػػػ ؿ دسػػػػػتكر نرنسػػػػػا لسػػػػػنة كسػػػػػيادة ال ػػػػػانكف بعػػػػػد ت شػػػػػي مبػػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف 
اللكائك المسػػػػػػت لة  التػػػػػػي ألػػػػػػبحت تػػػػػػزاحـ ال ػػػػػػانكف زاد بريػػػػػػؽ المعػػػػػػايير التنظيميػػػػػػة أك مػػػػػػا يسػػػػػػمى بػػػػػػ
( كحمايتهػػػػػػػػػا 1كلإللمػػػػػػػػاـ بهػػػػػػػػػذ  اآليػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػريعية المعالػػػػػػػػػرة  سػػػػػػػػنحاكؿ البحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػدلكلها)
 (.2دستكريا)
 مدلول المعاٌٌر التنظٌمٌة-1
ل ػػػػػػد كرد الػػػػػػط ح الئحػػػػػػة)تنظيـ( نػػػػػػي نرنسػػػػػػا  مػػػػػػف طػػػػػػرؼ الملػػػػػػؾ الشػػػػػػارؿ التاسػػػػػػ ال للداللػػػػػػة 
رىا للمحانظػػػػة علػػػػى أم اػػػػ   كاسػػػػتمر العمػػػػؿ بهػػػػا نػػػػي معظػػػػـ الػػػػنظـ عػػػػف ال ػػػػرارات التػػػػي اػػػػاف يلػػػػد
  أيػػػػػف ااتسػػػػػبت اللػػػػػكائك مػػػػػدلكلها المعالػػػػػر 1789ال رنسػػػػػية إلػػػػػى  ايػػػػػة قيػػػػػاـ الثػػػػػكرة ال رنسػػػػػية سػػػػػنة 
لتحديػػػػد األعمػػػػاؿ ال انكنيػػػػة بػػػػيف السػػػػلطتيف التن يذيػػػػة كالتشػػػػريعية  كلاػػػػف اعتنػػػػاؽ مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف 
رة أب ػػػػػى اللػػػػػكائك ت تلػػػػػر علػػػػػى اللػػػػػيدة التن يذيػػػػػة لل ػػػػػكانيف السػػػػػلطات  يػػػػػر المػػػػػرف نػػػػػي تلػػػػػؾ ال تػػػػػ
 (1)ن ط.
                              
(1) Voir dans ce sens : Douence (J.C), recherche sur le pouvoir réglementaire de l’administration 
LGDJ, Paris, 1968, pp8-10. 
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  تطػػػػكرت اللػػػػكائك بػػػػأف ألػػػػبحت تمثػػػػؿ تشػػػػريعات مكازيػػػػػة 1958كبعػػػػد لػػػػدكر دسػػػػتكر سػػػػنة 
 (1)تلدر عف السلطة التن يذية ني باقي المسائؿ  ير المخللة لل انكف.
لسػػػػػػػػلطة بمعنػػػػػػػػى تحكلػػػػػػػػت السػػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى مشػػػػػػػػرع ألػػػػػػػػلي  متحػػػػػػػػررة مػػػػػػػػف تبعيػػػػػػػػة ا
التشػػػػػريعية  أم تحػػػػػرر مجػػػػػاؿ اللػػػػػكائك مػػػػػف اإلرتبػػػػػاط بتن يػػػػػذ ال ػػػػػانكف إلػػػػػى التشػػػػػري  بلػػػػػ ة مسػػػػػت لة  
 أك ما يسمى باللكائك المست لة.
أك مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ نػػػػػػي النظػػػػػػاـ الجزائػػػػػػرم بالمعػػػػػػايير  -كبعػػػػػػد تلػػػػػػؾ الم ػػػػػػدمات نجػػػػػػد أف ال ئحػػػػػػة
داريػػػػا طب ػػػػا للمعيػػػػار تمثػػػػؿ تشػػػػريعا حاكميػػػػا محضػػػػا نهػػػػي تشػػػػاؿ عمػػػػ  إ العرنػػػػت بأنهػػػػا -التنظيميػػػػة
العضػػػػػكم  كاػػػػػذا عمػػػػػ  تشػػػػػريعيا طب ػػػػػا للمعيػػػػػار المكضػػػػػكعي  ألنهػػػػػا تحػػػػػكم قكاعػػػػػد قانكنيػػػػػة عامػػػػػة 
  كمػػػػف تػػػػـ نهػػػػي تشػػػػاؿ أحػػػػد ملػػػػادر البنػػػػا  ال ػػػػانكني نػػػػي ال ػػػػكانيفكمجػػػػردة شػػػػأنها نػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػأف 
 (2) الالدكلة.
نهػػػػػػي ال  -يفال ػػػػػػكانمثػػػػػػؿ -امػػػػػػا أف تلػػػػػػؾ اللػػػػػػكائك المسػػػػػػت لة تتسػػػػػػـ بالثبػػػػػػات كالجمػػػػػػكد النسػػػػػػبي
نمػػػػػػا تظػػػػػػؿ قابلػػػػػػة للتطبيػػػػػػؽ المػػػػػػا تػػػػػػكانرت  تسػػػػػػتن ذ مضػػػػػػمكنها كآثارىػػػػػػا بمجػػػػػػرد تطبي هػػػػػػا أكؿ مػػػػػػرة  كام
  (3)شركط تطبي ها.
ن ػػػػػػي النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي الجزائػػػػػػرم ااتسػػػػػػبت اللػػػػػػكائك المسػػػػػػت لة ماانػػػػػػة مرمكقػػػػػػة جعلػػػػػػت منهػػػػػػا 
ة كال ػػػػػكانيف منػػػػػذ منانسػػػػػا قكيػػػػػا للتشػػػػػري   كمػػػػػا يؤاػػػػػد ىػػػػػذا الطػػػػػرح الم ارنػػػػػة الاميػػػػػة بػػػػػيف تلػػػػػؾ األخيػػػػػر 
إلػػػػػػى  ايػػػػػػة اتابػػػػػػة ىػػػػػػذ  األسػػػػػػطر  بحيػػػػػػث كجػػػػػػدنا أف األنضػػػػػػلية  2016التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
قػػػػانكف خػػػػ ؿ  36اانػػػػت للػػػػالك التنظيمػػػػات ب ػػػػارؽ شاسػػػػ   بحيػػػػث نػػػػي الكقػػػػت الػػػػذم تػػػػـ إلػػػػدار 
منهػػػػػػا متضػػػػػػمنة التلػػػػػػديؽ علػػػػػػى االت اقيػػػػػػات  85مرسػػػػػػـك رئاسػػػػػػي)  571تلػػػػػػؾ ال تػػػػػػرة  تػػػػػػـ إلػػػػػػدار 
 (4)مراسيـ تنظيمية  دكف احتساب المراسيـ ال ردية(. 486الدكلية ك
                              
 .12أنظر ني ن س المعنى: كليد زرقاف  مرج  سابؽ  ص. (1)
(2) Voir: Lavroff, le système politique français de la V république, Dalloz, Paris, 1975, p489. 
ــــــانألاثػػػػػػر ت لػػػػػػيؿ حػػػػػػكؿ المكضػػػػػػكع راجػػػػػػ : عمػػػػػػار عكابػػػػػػدم   (3)   ديػػػػػػكاف المطبكعػػػػػػات الجامعيػػػػػػة  الجزائػػػػػػر ون اإلداريالق
 .112-111ص.  ص 2000
مػػػػػػف إعػػػػػػداد الباحػػػػػػث  إحلػػػػػػائيات متحلػػػػػػؿ عليهػػػػػػا بتتبػػػػػػ  الجرائػػػػػػد الرسػػػػػػمية بػػػػػػالمكق  الرسػػػػػػمي أسػػػػػػ ؿ جػػػػػػدكؿ أنظػػػػػػر  (4)
 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htmللجريدة الرسمية الجزائرية بالمكق  التالي:
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 الحماٌة الدستورٌة للسلطة التنظٌمٌة-2
طػػػػػ ؽ التنظػػػػػيـ  رجحػػػػػت ا ػػػػػة  إف الت نيػػػػػة الدسػػػػػتكرية الجديػػػػػدة المبنيػػػػػة علػػػػػى ت ييػػػػػد التشػػػػػري  كام
السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة علػػػػػى حسػػػػػاب السػػػػػلطة التشػػػػػريعية  األمػػػػػر الػػػػػذم أدل إلػػػػػى انهيػػػػػار مبػػػػػدأ سػػػػػيادة 
علػػػى التنظػػػيـ  بحيػػػث ألػػػبك ىػػػذا األخيػػػر نػػػي مراػػػز مسػػػاك لل ػػػانكف  كىػػػك مػػػا ارتػػػأ  ال  يػػػ  ال ػػػانكف 
بمعنػػػػى انت لػػػػت اللػػػكائك المسػػػػت لة مػػػػف قكاعػػػػد مشػػػػت ة إلػػػى قكاعػػػػد ألػػػػلية لهػػػػا ن ػػػػس  "مارســـيل والـــين"
  (1)قكة ال انكف.
كلضػػػػػػماف التطبيػػػػػػؽ األمثػػػػػػؿ لألحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكرية  أقػػػػػػر المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم آليػػػػػػات الحمايػػػػػػة 
كرية للحػػػػدكد بػػػػيف مجػػػػاؿ التشػػػػري  كالتنظػػػػيـ  كأىمهػػػػا الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية الممثلػػػػة نػػػػي المجلػػػػس الضػػػػر 
الدسػػػػػتكرم  ىػػػػػذا األخيػػػػػر الػػػػػذم لػػػػػـ يهػػػػػتـ اثيػػػػػرا بتحديػػػػػد ماانػػػػػة التنظيمػػػػػات كحلػػػػػر مجالهػػػػػا  قػػػػػدر 
اىتمامػػػػػػ  كسػػػػػػعي  لتػػػػػػذاير السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية بعػػػػػػدـ تعػػػػػػدم مجالهػػػػػػا المنلػػػػػػكص عليػػػػػػ  دسػػػػػػتكريا  
لسػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة  األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم اعتبػػػػػػػر  الػػػػػػػبعض ت كيػػػػػػػة لهػػػػػػػذ  األخيػػػػػػػرة كح ظػػػػػػػ  الختلالػػػػػػػات ا
 (2)كتهميش للبرلماف لاحب السيادة ني التشري .
كممػػػػػػػا ت ػػػػػػػدـ نجػػػػػػػػد أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أكاػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػألة حمايػػػػػػػة الحػػػػػػػػدكد ال الػػػػػػػلة بػػػػػػػػيف 
 السػػػػػلطتيف التشػػػػػريعية كالتنظيميػػػػػة  للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  اعتمػػػػػادا علػػػػػى المعيػػػػػار األساسػػػػػي المتمثػػػػػؿ
                                                                                              
المراسيم المتضمنة التصديق  السنة
 عمى االتفاقيات الدولية
المراسيم التنظيمية            
 ي رئاسية + تنفيذية 
ــــــالي  ــــــدد االجم الع
 السنوي
2016 32 61 93 
2017 17 126 143 
2018 36 299 335 
 571 486 85 المجموع
 .02أيضا ملحؽ رقـ كأنظر  -
 " التشــــريط الحكــــومي فــــي الكويــــت: حاالتــــو، قيــــوده، خضــــوعو لرقابــــة المحكمــــة الدســــتورية"بدريػػػػة جاسػػػػر اللػػػػلك   (1)
 .131-119  ص ص.1995مجلة الح كؽ  الاكيت  العدد الثاني لسنة 
(2)Voir dans ce sens : Abdelkader Benhenni, le constitutionnalisme et la pratique institutionnelle en 
Algérie, thèse de doctorat, tome II, université de Paris VIII, 2003, p598. 
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نػػػي ت نيػػػة حلػػػر مجػػػاؿ التشػػػري  كاطػػػ ؽ مجػػػاؿ التنظػػػيـ  كىػػػك مػػػا سػػػنتناكل  بالت لػػػيؿ مػػػف خػػػ ؿ 
 اجتهادات المجلس الدستكرم مف خ ؿ الن طة المكالية.
 ثانٌا: حماٌة المجلس الدستوري للسلطة التنظٌمٌة من خالل اجتهاداته المتعاقبة
ف مػػػػف المكاضػػػػي  م ابػػػػؿ اعتمػػػػادا علػػػػى معيػػػػار حلػػػػر مجػػػػاؿ تػػػػدخؿ البرلمػػػػاف نػػػػي عػػػػدد معػػػػي
اتسػػػػػاع كاطػػػػػ ؽ مجػػػػػاؿ اختلػػػػػاص رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة  عمػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم علػػػػػى 
تكسػػػػػي  مجػػػػػاؿ ىػػػػػذا األخيػػػػػر كحمايتػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػ ؿ اجتهػػػػػاد  نػػػػػي ت سػػػػػير األحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكرية مػػػػػؤثرا 
 بذلؾ على عبارة السيادة البرلمانية التي حملتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة.
ـ أاثػػػػػػػر بهػػػػػػػذ  الحمايػػػػػػػة  سػػػػػػػنحاكؿ تحليػػػػػػػؿ بعػػػػػػػض األمثلػػػػػػػة مػػػػػػػف اجتهػػػػػػػاد المجلػػػػػػػس كلإللمػػػػػػػا
 الدستكرم مف خ ؿ الن اط التالية.
  بنػػػػػا  علػػػػػى إخطػػػػػار  مػػػػػف طػػػػػرؼ 2000عنػػػػػد قيػػػػػاـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بت سػػػػػير  الشػػػػػهير سػػػػػنة -1
رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػة  بمناسػػػػػػػبة التجديػػػػػػػد الجزئػػػػػػػي األكؿ ألعضػػػػػػػا  مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة  أاػػػػػػػد أف أحاػػػػػػػاـ 
الم اعػػػػػد الشػػػػػا رة ألعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة المعينػػػػػيف ىػػػػػك اختلػػػػػاص خػػػػػالص للسػػػػػلطة اسػػػػػتخ ؼ 
مػػػػف دسػػػػتكر  181المػػػػادة التنظيميػػػػة اسػػػػتنادا علػػػػى الحاػػػػـ االنت ػػػػالي الخػػػػاص بال رعػػػػة كالػػػػذم شػػػػملت  
( عػػػػدد أعضػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة أثنػػػػا  مػػػػٌدة العضػػػػكية 1/2يجػػػػٌدد نلػػػػؼ )ال ا  نيهػػػػاكالتػػػػي جػػػػػػػ 1996
طريػػػػؽ ال رعػػػػة. كيسػػػػتخلؼ أعضػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة الػػػػذيف كقعػػػػت  األكلػػػػى ع ػػػػب السػػػػنة الثالثػػػػة عػػػػف
 عليهـ ال رعة كنؽ الٌشركط ن سها كحسب اإلجرا  ن س  المعمكؿ ب  ني انتخابهـ أك تعيينهـ.
  بينمػػػػا ( سػػػػنكاتال6ال تشػػػمؿ ال رعػػػػة رئػػػػيس مجلػػػػس األمػػػة الػػػػذم يمػػػػارس العهػػػػدة األكلػػػى مػػػػٌدة سػػػػت )
ال انكف)قػػػػػانكف االنتخابػػػػػات(  بالتػػػػػالي ىػػػػػك  االسػػػػػتخ ؼ لألعضػػػػػا  المنتخبػػػػػيف ىػػػػػك مػػػػػف اختلػػػػػاص
 (1)اختلاص خالص للبرلماف.
نػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا الت سػػػػػير لػػػػػـ ياتػػػػػؼ بػػػػػالنص الدسػػػػػتكرم  بػػػػػؿ أقػػػػػر مبػػػػػدأ 
ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات امعيػػػػػار لتحديػػػػػد الحػػػػػدكد بػػػػػيف مجػػػػػاؿ اختلػػػػػاص اػػػػػؿ سػػػػػلطة  مػػػػػ  تحيػػػػػز  
                              
راجػػػػػػ  نػػػػػػي المكضػػػػػػكع: مػػػػػػذارة ت سػػػػػػيرية ألحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكر المتعل ػػػػػػة بالتجديػػػػػػد الجزئػػػػػػي األكؿ ألعضػػػػػػا  مجلػػػػػػس األمػػػػػػة  (1)
   متكنرة على رابط مكق  المجلس الدستكرم التالي:2000ديسمبر  25المعينيف  مؤرخة ني 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-04-19-13-18-52, dernière visite le 20/05/2018  à 13 :18. 
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إف ىػػػػػػػذا الت سػػػػػػػير  ال حػػػػػػػيف اعتبػػػػػػػر كىػػػػػػػك مػػػػػػػا عبػػػػػػػر عنػػػػػػػ  لػػػػػػػراحة (1)للػػػػػػػالك المجػػػػػػػاؿ التنظيمػػػػػػػي 
يتماشػػػى مػػػ  أحاػػػاـ الدسػػػتكر نٌلػػػا كركحػػػا  كمػػػ  مبػػػدأ ال لػػػؿ بػػػيف السػػػلطات المسػػػتنتل مػػػف أحاػػػاـ 
الدسػػػػػػتكر كالػػػػػػذم أقػػػػػػٌر  المجػػػػػػػلس الدستػػػػػػػػػكرم كاٌرسػػػػػػ  المشػػػػػػٌرع نػػػػػػي نلػػػػػػكص عديػػػػػػدة منهػػػػػػا قػػػػػػانكف 
منػػػػػػ   112ك 101االنتخابػػػػػػات  حيػػػػػػث لػػػػػػدل تدخلػػػػػػ  لتطبيػػػػػػؽ بعػػػػػػض أحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكر االمػػػػػػادتيف 
اات ػػػػػػػػى المشػػػػػػػػٌرع بكضػػػػػػػػ  ال كاعػػػػػػػػد المتعل ػػػػػػػػة بانتخػػػػػػػػاب أعضػػػػػػػػا  مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة كبػػػػػػػػٌيف اي يػػػػػػػػات 
مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف االنتخابػػػػػػػػات دكف اف تطػػػػػػػػاؿ أحاامهػػػػػػػػا  152ك 151ك 150اسػػػػػػػػتخ نهـ نػػػػػػػػي المػػػػػػػػكاد 
 (2) مف الدستكرال. 125األعضا  المعٌينيف الذيف تحامهـ ال  رة األكلى مف المادة 
سػػػػػتكر أحالػػػػػت علػػػػػى قػػػػػانكف عضػػػػػكم لكضػػػػػ  ال كاعػػػػػد المتعل ػػػػػة مػػػػػف الد 103علمػػػػػا أف المػػػػػادة 
 تحـــــّدد كيفيـــــاتال بانتخػػػػػاب أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة أك تعييػػػػػنهـ  حيػػػػػث جػػػػػا  نػػػػػي نلػػػػػها مػػػػػا يلػػػػػي
ــــــــنيمانتخػػػػػػػػاب النػػػػػػػػكاب كاي يػػػػػػػػات انتخػػػػػػػػاب أعضػػػػػػػػا  مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة   كشػػػػػػػػركط قػػػػػػػػابليتهـ  أو تعيي
ال  نالمػػػػػادة قػػػػػانكف عضػػػػػكمل نتخػػػػاب  كنظػػػػػاـ عػػػػػدـ قػػػػػابليتهـ ل نتخػػػػػاب  كحػػػػػاالت التنػػػػػاني  بمكجػػػػػب 
أحالػػػػػت  مسػػػػػألة تحديػػػػػد اي يػػػػػات تعيػػػػػيف أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة) الثلػػػػػث المعػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ رئػػػػػيس 
 الجمهكرية( ل انكف عضكم.
كيسػػػػػتخلؼ أعضػػػػػا  مجلػػػػػس المػػػػػذاكرة أعػػػػػ   علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي ال... 181كاانػػػػػت نلػػػػػت المػػػػػادة 
المعمػػػػكؿ بػػػػ  نػػػػي األمػػػػة الػػػػذيف كقعػػػػت علػػػػيهـ ال رعػػػػة كنػػػػؽ الٌشػػػػركط ن سػػػػها كحسػػػػب اإلجػػػػرا  ن سػػػػ  
 ال انتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهـ أك تعيينهـ...
معػػػػػػػا  نجػػػػػػػد أف شػػػػػػػركط اسػػػػػػػتخ ؼ أعضػػػػػػػا  البرلمػػػػػػػاف  181كالمػػػػػػػادة  103نب ػػػػػػػرا ة المػػػػػػػادة 
 المعينيف يخض  أيضا الختلاص ال انكف  كليس الختلاص التنظيـ.
 نبالت سػػػػػػػػػير المػػػػػػػػػذاكر أعػػػػػػػػػ   ياػػػػػػػػػكف المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم باعتمػػػػػػػػػاد  علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػرا ة المػػػػػػػػػكاد
  جػػػػػػػػػػػرد 1996معهػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػػتكر  103ن ػػػػػػػػػػػط دكف قػػػػػػػػػػػرا ة المػػػػػػػػػػػادة  181ك112ك102ك101
البرلمػػػػػػاف مػػػػػػف اختلػػػػػػاص خػػػػػػالص خلػػػػػػ  بػػػػػػ  الدسػػػػػػتكر  كمنحػػػػػػ  للسػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ 
ت سػػػػير  ىػػػػذا  مػػػػؤثرا بػػػػذلؾ علػػػػى سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي تحديػػػػد اي يػػػػات تعيػػػػيف أعضػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة 
                              
 الجميوريـــة فـــي مجـــال التشـــريط والتنظـــيم" "ســـمطات رئـــيسراجػػػ  بخلػػػكص ىػػػذا المكضػػػكع: عبػػػد المجيػػػد زع نػػػي   (1)
 .13  ص.1999لسنة  02المجلة الجزائرية للعلـك ال انكنية كاالقتلادية كالسياسية  الجزائر  عدد
 مذارة ت سيرية ألحااـ الدستكر المتعل ة بالتجديد الجزئي األكؿ ألعضا  مجلس األمة المعينيف  ساب ة الذار. (2)
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ريعية بدػػػػض النظػػػػر عػػػػف تعييػػػػنهـ مػػػػف طػػػػرؼ رئػػػػيس الػػػػذيف يعتبػػػػركف أعضػػػػا  تػػػػابعيف للسػػػػلطة التشػػػػ
 الجمهكرية.
التػػػػػي ىػػػػػي ن سػػػػػها شػػػػػركط   -بمعنػػػػػى أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ ي لػػػػػؿ بػػػػػيف شػػػػػركط تعيػػػػػيف
ثلػػػػث أعضػػػػا  مجلػػػػس األمػػػػة التػػػػي ىػػػػي مػػػػف  -1996مػػػػف دسػػػػتكر 181االسػػػػتخ ؼ حسػػػػب المػػػػادة 
بحيػػػػث  اختلػػػػاص قػػػػانكف عضػػػػكم  كسػػػػلطة التعيػػػػيف التػػػػي ىػػػػي مػػػػف اختلػػػػاص رئػػػػيس الجمهكريػػػػة 
 جعؿ االختلاليف معا سلطة خاللة لهذا األخير  ني تحيز كاضك للسلطة التن يذية.
  اػػػػػاف المجلػػػػػس (1)0105نػػػػػي رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ بمطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة لسػػػػػنة  -0
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس  026الدسػػػػػتكرم كاضػػػػػحا  مػػػػػف خػػػػػ ؿ إقػػػػػرار  بعػػػػػدـ دسػػػػػتكرية المػػػػػادة 
هػػػػػدؼ إلػػػػػى تلػػػػػنيؼ الكظػػػػػائؼ العليػػػػػا نػػػػػي مجلػػػػػس األمػػػػػة ضػػػػػمف الكظػػػػػائؼ األمػػػػػة كالتػػػػػي اانػػػػػت ت
العليػػػا المماثلػػػة نػػػي الهيئػػػات السػػػيادية للدكلػػػة كتطبػػػؽ عليهػػػا ن ػػػس األحاػػػاـ كالسػػػيما مػػػا يتعلػػػؽ منهػػػا 
بمجػػػػػالي األجػػػػػػكر كالت اعػػػػػػد  علػػػػػػى أسػػػػػػاس أنهػػػػػػا ال تػػػػػدخؿ ضػػػػػػمف المجػػػػػػاؿ التشػػػػػػريعي الػػػػػػذم حػػػػػػدد  
نمػػػػػا ىػػػػػي ضػػػػػمف 020ك021( ك1)ن ػػػػػرة010كاد المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم للبرلمػػػػػاف مػػػػػف خػػػػػ ؿ المػػػػػ   كام
المجػػػػػػػاؿ التنظيمػػػػػػػي المخلػػػػػػػص لػػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػػة  تأسيسػػػػػػػا علػػػػػػػى معيػػػػػػػار مبػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف 
 مف الدستكر. 03السلطات الذم تبنا  ىذ  المرة لراحة المؤسس الدستكرم ني نص المادة 
مايػػػػة المجػػػػاؿ ممػػػػا يعتبػػػػر إقػػػػرار لػػػػريك للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم بأنػػػػ  الهيئػػػػة المخكلػػػػة دسػػػػتكريا بح
التنظيمػػػػػي لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة مػػػػػػف تعػػػػػػدم السػػػػػػلطة التشػػػػػػريعية  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ الت ييػػػػػػد اللػػػػػػاـر لتلػػػػػػؾ 
 األخيرة ضمف المجاؿ الضيؽ الذم حدد  لها المؤسس الدستكرم.
... ال  اعتبػػػػػر أف96مػػػػػف دسػػػػػتكر 103مػػػػػ  العلػػػػػـ أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كبعػػػػػد تعػػػػػديؿ المػػػػػادة 
الخالػػػػة بتنظػػػػيـ  115لمانيػػػػة التػػػػي حػػػػذنت مػػػػف المػػػػادة الػػػػنص علػػػػى تحديػػػػد نظػػػػاـ التعكيضػػػػات البر 
دراجهػػػػػا ضػػػػػمف المػػػػػادة  بمكجػػػػػب قػػػػػانكف عضػػػػػكم  يهػػػػػدؼ إلػػػػػى تكحيػػػػػد  103المؤسسػػػػػة التشػػػػػريعية كام
 (2)نظاـ التعكيضات.ال
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بمعنػػػػػى أف نظػػػػػػاـ التعكيضػػػػػػات الخػػػػػػاص بأعضػػػػػػا  البرلمػػػػػػاف ألػػػػػػبك مػػػػػػف اختلػػػػػػاص ال ػػػػػػانكف      
 .2016العضكم بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
ضػػػػػك  مػػػػػا ت ػػػػػدـ ذاػػػػػر  نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ يتحػػػػػرر مػػػػػف تبعيتػػػػػ  للسػػػػػلطة  ىعلػػػػػك 
التن يذيػػػػػة كىػػػػػك مػػػػػا يػػػػػؤثر سػػػػػلبا نػػػػػي تعاملػػػػػ  مػػػػػ  النلػػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػػ   بحيػػػػػث يجػػػػػد ن سػػػػػ  
مضػػػػػطرا بلػػػػػ ة عرضػػػػػية بػػػػػاإلخ ؿ بػػػػػالتكازف المؤسسػػػػػاتي للدكلػػػػػة  بإمالتػػػػػ  الا ػػػػػة للػػػػػالك السػػػػػلطة 
لنسػػػػػبية التػػػػػي تب ػػػػػت للبرلمػػػػػاف نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت التن يذيػػػػػة  كىػػػػػك مػػػػػا يجعػػػػػؿ السػػػػػيادة ا
عليػػػػػػ  عبػػػػػػر تطػػػػػػكر الدسػػػػػػاتير الجزائريػػػػػػة تتبخػػػػػػر شػػػػػػيئا نشػػػػػػيئا لتلػػػػػػبك مجػػػػػػرد سػػػػػػراب اػػػػػػاف يحسػػػػػػب  
الباحػػػػث سػػػػيادة ح ي ػػػػة قبػػػػؿ ااتشػػػػان  لتلػػػػؾ الع بػػػػات المكضػػػػكعة بعنايػػػػة احػػػػكاجز يشػػػػتد تأثيرىػػػػا المػػػػا 
  لنا أاثر نأاثر ني تحليلها.
ة أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم لػػػػػـ ياتػػػػػؼ نػػػػػي رقابتػػػػػ  علػػػػػى دسػػػػػتكرية امػػػػػا تجػػػػػدر اإلشػػػػػار 
ال ػػػػػكانيف علػػػػػى الطري ػػػػػة الا سػػػػػياية ن ػػػػػط  بػػػػػؿ اعتمػػػػػد علػػػػػى جميػػػػػ  الت نيػػػػػات المتاحػػػػػة لػػػػػ  كالتػػػػػي 
اسػػػػػػػتنبطها مػػػػػػػف نظرائػػػػػػػ  نػػػػػػػي ال ضػػػػػػػا  الدسػػػػػػػتكرم الم ػػػػػػػارف  لتكسػػػػػػػي  مجػػػػػػػاؿ تدخلػػػػػػػ  كنػػػػػػػؽ الػػػػػػػدكر 
ف نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ   كىػػػػك مػػػػا المنتظػػػػر منػػػػ  امػػػػؤثر نعػػػػاؿ علػػػػى سػػػػيادة البرلمػػػػا
 سنحاكؿ التطرؽ ل  ني ال لؿ الثاني مف ىذا البحث.
 الفصل الثانً
 توسٌع مجال الرقابة الدستورٌة كمساهمة فعلٌة فً التشرٌع
إذا اػػػػػاف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم سػػػػػاىـ نػػػػػي تضػػػػػييؽ مجػػػػػاؿ البرلمػػػػػاف كنػػػػػرض ىيمنتػػػػػ  
ى كنلسػػػػػ ة المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي حلػػػػػر مجػػػػػاؿ البرلمػػػػػاف  امػػػػػا عليػػػػػ  كت ييػػػػػد إرادتػػػػػ  بمػػػػػا يتماشػػػػػ
مػػػر معنػػػػا نػػػػي ال لػػػػؿ األكؿ مػػػف ىػػػػذا البػػػػاب  نإنػػػػ  يملػػػػؾ أيضػػػا كسػػػػائؿ كأسػػػػاليب كت نيػػػػات اسػػػػت اىا 
مػػػػػف نظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي سػػػػػاىمت نػػػػػي تكسػػػػػي  مجػػػػػاؿ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية علػػػػػى النلػػػػػكص المعركضػػػػػة 
 علي  لمراقبتها.
ية  الػػػػػذم ترتػػػػب عنػػػػػ  تكسػػػػػي  مجػػػػاؿ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية كلعػػػػؿ أبرزىػػػػػا تكسػػػػػي  الاتلػػػػة الدسػػػػػتكر 
ممػػػػػػا أثػػػػػػر سػػػػػػلبا علػػػػػػى سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي التشػػػػػػري  )مبحػػػػػػث أكؿ(  باإلضػػػػػػانة إلػػػػػػى التح ظػػػػػػات 
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الت سػػػػػيرية التػػػػػي ر ػػػػػـ إيجابياتهػػػػػا نػػػػػي إن ػػػػػاذ النلػػػػػكص التشػػػػػريعية مػػػػػف اإللدػػػػػا   إال أنهػػػػػا ألػػػػػبحت 
رلمػػػػػاف مػػػػػف خػػػػػ ؿ آليػػػػػة الحلػػػػػكؿ نػػػػػي كسػػػػػيلة خطيػػػػػرة نػػػػػي يػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم للتػػػػػأثير علػػػػػى الب
 ممارسة الكظي ة التشريعية امشرع مساىـ )مبحث ثاني(.            
 المبحث األول
 تؤثٌر توسٌع الكتلة الدستورٌة على سٌادة البرلمان التشرٌعٌة
الدسػػػػػػػتكرم للنلػػػػػػػكص المعركضػػػػػػػة عليػػػػػػػ  بالنسػػػػػػػبة  ل ضػػػػػػػا مػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػي أف تػػػػػػػتـ مراقبػػػػػػػة ا
علػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذ  ال ناعػػػػػػػػة منػػػػػػػػذ نتػػػػػػػػرة بعيػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ ال  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للدسػػػػػػػػتكر كل ػػػػػػػػد تػػػػػػػػـ التأايػػػػػػػػد 
ــــــــارل إيزمـــــــان" يجػػػػػػػب أف ن هػػػػػػػـ مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكرية  كال  " Charles Eissemann "شــــــــــــــــــــــــــــ
كأف الخػػػػػػركج عػػػػػػف ىػػػػػػذا  نسػػػػػػتطي  أف ن هػػػػػػـ منهػػػػػػا سػػػػػػكل المطاب ػػػػػػة لحاػػػػػػـ لػػػػػػريك مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر...
    (1)سياسي...الاإلطار ياكف 
مػػػػػػػف المنط ػػػػػػػي أف ياػػػػػػػكف الدسػػػػػػػتكر كيب ػػػػػػػى المعيػػػػػػػار الػػػػػػػذم يػػػػػػػتـ أنػػػػػػػ  نجػػػػػػػد   نبسػػػػػػػبب سػػػػػػػمك 
 مطاب ت  للنلكص المعركضة على ىيئة رقابة الدستكرية.
لاػػػف كعلػػػى إثػػػر اجتهػػػاد تلػػػؾ األخيػػػرة تػػػـ تكسػػػي  الاتلػػػة الدسػػػتكرية إلػػػى أحاػػػاـ لػػػريحة  يػػػر 
شـــــــــــــــــارل "المعنػػػػػى الػػػػػذم جػػػػػا  بػػػػػ  ال  يػػػػػ   منتميػػػػػة للدسػػػػػتكر  األمػػػػػر الػػػػػذم جعلنػػػػػا بعيػػػػػديف عػػػػػف
  (Charles Eissemann". (2" "إيزمان
ن ػػػػي الجزائػػػػر  كمنػػػػذ أكؿ رأم لػػػػ  أعلػػػػف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم عػػػػف إرادتػػػػ  نػػػػي عػػػػدـ الت يػػػػد ن ػػػػط 
 (3).الكس  مف م هـك الاتلة الدستكريةالبأحااـ الدستكر  بحيث 
مػػػػػة الدسػػػػػتكرية )مطلػػػػػب أكؿ(  كلػػػػػـ ياتػػػػػؼ إلػػػػػى المبػػػػػادئ ذات ال ي تلػػػػػؾ األخيػػػػػرةتكسػػػػػي  نػػػػػتـ 
بػػػػذلؾ حيػػػػث قػػػػاـ بػػػػاللجك  أيضػػػػا إلػػػػى تكسػػػػيعها مػػػػف خػػػػ ؿ المبػػػػادئ ذات قيمػػػػػػػػػػػػػػة تحػػػػت الدستكريػػػػػػػػػػػة 
                              
(1) Charles Eissemann, la justice constitutionnelle et la Haute constitutionnelle d’Autriche, LGDJ.1928 
rééducation Economica, France, 1986, p20. 
كال كاعػػػػػد ذات قيمػػػػػة دسػػػػػتكرية  احترامهػػػػػا ي ػػػػػرض علػػػػػى السػػػػػلطتيف الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية بأنهػػػػػا ال مجمػػػػػكع المبػػػػػادئ  -تعػػػػػرؼ (2)
 التشريعية كالتن يذية.ال
Voir: Louis Favoreu, in dictionnaire, sous la direction O.Duhamel et Y.Meny, PUF, France, 1992.p87. 
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دانتػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ  )مطلػػػػػب ثػػػػػاني(  األمػػػػػر الػػػػػذم أدل إلػػػػػى ت ييػػػػػد البرلمػػػػػاف ب يػػػػػكد ألػػػػػبك يجهلهػػػػػا كام
ممػػػػا أثػػػػر سػػػػلبا علػػػػى سػػػػيادة   سػػػػتكر ن سػػػػ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بػػػػةرا  كقػػػػرارات ال أسػػػػاس لهػػػػا نػػػػي الد
 .يةال انكنال اعدة البرلماف ني إنتاج 
 المطلب األول
      توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى المبادئ ذات القٌمة الدستورٌة
كر الكثي ػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية  حاكلػػػػػػػت الهيئػػػػػػػة المال ػػػػػػػة بالرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية نػػػػػػػي نػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ قلػػػػػػػ
ة دسػػػػتكرية تسػػػػتند عليهػػػػا لتكسػػػػي  رقابتهػػػػا علػػػػى بعػػػػض األنظمػػػػة الم ارنػػػػة أف تجػػػػد مرجعيػػػػة ذات قيمػػػػ
 النلكص التي قد ت لت مف الرقابة بسبب عدـ المخال ة اللريحة ألحااـ الدستكر.
كخالػػػػػػػة المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم -ناتخػػػػػػػذ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم مػػػػػػػف تلػػػػػػػؾ األنظمػػػػػػػة
ة الدسػػػػػػتكرية ملهمػػػػػػا النتهػػػػػػاج ن ػػػػػػس تكسػػػػػػي  الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية إلػػػػػػى المبػػػػػػادئ ذات ال يمػػػػػػ-ال رنسػػػػػػي
بػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ التنلػػػػػػػيص عليهػػػػػػػا لػػػػػػػراحة نػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكر  ناعتمػػػػػػػد علػػػػػػػى ديباجػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكر 
باعتبارىػػػػػا جػػػػػز  ال يتجػػػػػزأ مػػػػػف الدسػػػػػتكر )نػػػػػرع أكؿ( لمراقبػػػػػة النلػػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػػ   ثػػػػػـ لػػػػػـ 
ياتػػػػػؼ بػػػػػػاألمر بحيػػػػػث راح ياتشػػػػػػؼ بعػػػػػػض المبػػػػػادئ العامػػػػػػة كينسػػػػػػبها للمؤسػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مبعػػػػػػدا 
 سس الشريؾ)نرع ثاني(.عف ن س  كلؼ المؤ 
 الفرع األول: توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى دٌباجة الدستور
اسػػػػػتناد ىيئػػػػػة الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية علػػػػػى الدسػػػػػتكر امرجعيػػػػػة أساسػػػػػية  يعتبػػػػػر مػػػػػف المسػػػػػلمات 
                                                                                       المت ػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عليهػػػػػػػػػػػػػػػػا  بحيػػػػػػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػػػػػػتـ محاامػػػػػػػػػػػػػػػػة النلػػػػػػػػػػػػػػػػكص المعركضػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػػػػػػػػػس                                                
للمعػػػػايير األساسػػػػية  لاػػػػف ثػػػػار جػػػػدؿ حػػػػكؿ ال يمػػػػة ال انكنيػػػػة للديباجػػػػة ىػػػػؿ ىػػػػي جػػػػز  ال يتجػػػػزأ مػػػػف 
 الدسػػػػتكر أـ أنهػػػػا عبػػػػارة عػػػػف مبػػػػادئ كقػػػػيـ نلسػػػػ ية  ال ماػػػػاف لهػػػػا ضػػػػمف الاتلػػػػة الدسػػػػتكرية)أكال( كمػػػػا
كمػػػػػا تػػػػػأثير ىػػػػػذا التكسػػػػػي    ىػػػػػك مكقػػػػػؼ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم حػػػػػكؿ ىػػػػػذ  المسػػػػػألة المثػػػػػارة
 على البرلماف)ثانيا(.
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 أوال: القٌمة القانونٌة لدٌباجة الدستور فً األنظمة المقارنة
تعتبػػػػػر الديباجػػػػػة م دمػػػػػػة الدسػػػػػتكر  نهػػػػػيال كثي ػػػػػػة  يػػػػػر من لػػػػػلة عنػػػػػػ   بحيػػػػػث مػػػػػرت بػػػػػػن س 
ق  (1)رار   نهي جز  ال يتجزأ مف ىذا األخيرال.إجرا ات كض  الدستكر كام
إال أنػػػ  ثػػػار جػػػدؿ ن هػػػي نػػػي نرنسػػػا حػػػكؿ ال يمػػػة ال انكنيػػػة لهػػػذ  الم دمػػػة؛ ىػػػؿ لهػػػا ن ػػػس قػػػكة 
مػػػػػكاد الدسػػػػػتكر  أـ أنهػػػػػا ال ترقػػػػػى لتلػػػػػؾ الماانػػػػػة كبالتػػػػػالي تخػػػػػرج مػػػػػف مرجعيػػػػػة الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية 
 "Carré Malbergالؿ مػػػف ال  يػػػ  كخالػػػة الجػػػدؿ الػػػذم أطلػػػؽ مػػػ  بدايػػػة ال ػػػرف الماضػػػي بػػػيف اػػػ
 (2)حكؿ قيمة م دمات الدساتير. "Maurice Hauriouالكال  يػػػػػ 
أف محتػػػػػكل الديباجػػػػػة خػػػػػاؿو مػػػػػف أم قػػػػػكة إلزاميػػػػػة  أجمػػػػػ  ال  ػػػػػ  بعػػػػػد دسػػػػػتكر سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا كبمػػػػػ
نػػػػػ  جػػػػػد أف محتػػػػػكل الديباجػػػػػة  يػػػػػر قابػػػػػؿ للتطبيػػػػػؽ  كال قيمػػػػػة دسػػػػػتكرية لػػػػػ   علػػػػػى أسػػػػػاس أ 1958
 (3)عاـ.
إال أف بعػػػػػػػػض ال  ػػػػػػػػ  الدسػػػػػػػػتكرم الحػػػػػػػػديث أاػػػػػػػػد علػػػػػػػػى ال يمػػػػػػػػة ال انكنيػػػػػػػػة للديباجػػػػػػػػة لتأمينهػػػػػػػػا 
الحمايػػػػػة ال زمػػػػػة لح ػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كحرياتػػػػػ   ب كلػػػػػ ال إذا مػػػػػا اسػػػػػتثنينا الم دمػػػػػة كالمػػػػػادة األكلػػػػػى مػػػػػف 
  لكجػػػػدنا أف االىتمػػػػاـ منلػػػػب علػػػػى تنظػػػػيـ الدكلػػػػة كتكزيػػػػ  اللػػػػ حيات علػػػػى 1958دسػػػػتكر سػػػػنة 
 (4)السلطات أاثر باثير مف االىتماـ بح كؽ االنساف كحريات .ال
امػػػػػا نجػػػػػد أف ال ضػػػػػا  العػػػػػادم ال رنسػػػػػي جسػػػػػد مباػػػػػرا ال ػػػػػكة ال انكنيػػػػػة لديباجػػػػػة دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
بحيػػػػػث أبطػػػػػؿ بنػػػػػكد كلػػػػػية مػػػػػكرث للػػػػػالك كريثػػػػػ   تػػػػػنص علػػػػػى حرمػػػػػاف ىػػػػػذا األخيػػػػػر مػػػػػف  1946
مخػػػالؼ للمػػػادة األكلػػػى مػػػف ديباجػػػة الميػػػراث نػػػي حػػػاؿ زكاجػػػ  مػػػف يهكديػػػة  علػػػى أسػػػاس أف الشػػػرط 
التػػػػػي تػػػػػنص علػػػػػى عػػػػػدـ الت رقػػػػػة المبنيػػػػػة علػػػػػى العػػػػػرؽ أك الػػػػػديف أك االعت ػػػػػاد  1946دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
باحتاامػػػػػػ  إلػػػػػػى ديباجػػػػػػة دسػػػػػػتكر  1950كىػػػػػػك ن ػػػػػػس المكقػػػػػػؼ الػػػػػػذم اتخػػػػػػذ  ال اضػػػػػػي اإلدارم سػػػػػػنة 
                              
ــــــوانين محمػػػػػػد علػػػػػػي سػػػػػػكيلـ   (1) ــــــى دســــــتورية الق ــــــة عم ــــــة الدســــــتوريةالرقاب ــــــة-وتطــــــور األنظم   دار -دراســــــة مقارن
 .242ص.  2013المطبكعات الجامعية  ملر  
ليبا  مرج  سابؽ  ص. (2)  .246أميف عاطؼ 
 .المرج  ن س  (3)
(4) François Lu chaire, la protection constitutionnelle, Economica, Paris, 1987, p.11.  
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ل ػػػػد اػػػػرس ك (1)  مػػػػف أجػػػػؿ إبطػػػػاؿ قػػػػرارات إداريػػػػة ال تجػػػػد أسسػػػػها نػػػػي مضػػػػمكف ال ػػػػانكف 1946سػػػػنة 
 1954مػػػػػػام  28نػػػػػػي  "Barelالىػػػػػػذ  ال يمػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية لم دمػػػػػػة الدسػػػػػػتكر مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ قػػػػػػرار بػػػػػػراؿ 
بحيػػػػػث أبطػػػػػؿ مجلػػػػػس الدكلػػػػػة ال رنسػػػػػي قػػػػػرار اإلدارة الػػػػػذم منػػػػػ  ىػػػػػذا المػػػػػكاطف مػػػػػف المشػػػػػاراة نػػػػػي 
مسػػػػاب ة للػػػػدخكؿ إلػػػػى مدرسػػػػة اإلدارة الكطنيػػػػة بسػػػػبب آرائػػػػ  الشػػػػيكعية  تأسيسػػػػا علػػػػى م دمػػػػة دسػػػػتكر 
 (2) التي تمن  التمييز بسبب اآرا ... السياسيةال 1946سنة 
سػػػػػنة مػػػػػف  13كلػػػػػـ يحسػػػػػـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي المكقػػػػػؼ إال مػػػػػؤخرا  أم بعػػػػػد مػػػػػركر 
 1971جكليػػػػػة سػػػػػنة  16  مػػػػف خػػػػػ ؿ قػػػػػرار  الشػػػػهير الػػػػػذم ألػػػػػدر  نػػػػي 1958إقػػػػرار دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
حيػػػػػػث كمػػػػػػكاد الدسػػػػػػتكر  المتعلػػػػػػؽ بحريػػػػػػة تاػػػػػػكيف الجمعيػػػػػػات  أيػػػػػػف أقػػػػػػر بالتاامػػػػػػؿ بػػػػػػيف الديباجػػػػػػة 
اسػػػػتهؿ المجلػػػػس الدستػػػػػػػػػػػػػػكرم ال رنسػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػرار  ىػػػػذا بعبػػػػارة ثابتػػػػةال نظػػػػرا للدسػػػػتكر كباألخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 (Vu la Constitution et notamment son préambule"(3الديباجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ال 
ر لجػػػػػػػأ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػي إلػػػػػػػى تكسػػػػػػػي  مباشػػػػػػػر للاتلػػػػػػػة نمػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ ىػػػػػػػذا ال ػػػػػػػرا
الدسػػػػػتكرية مػػػػػف خػػػػػ ؿ لجكئػػػػػ  لديباجػػػػػة الدسػػػػػتكر  مػػػػػف أجػػػػػؿ رقابػػػػػة نػػػػػص تعػػػػػديؿ قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات 
كتلػػػػػػدي  لمحاكلػػػػػػة المشػػػػػػرع التضػػػػػػييؽ علػػػػػػى حريػػػػػػة تاػػػػػػكيف الجمعيػػػػػػات  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ  1901لسػػػػػػنة 
ة قبليػػػػة  كىػػػػك مػػػػا اعتبػػػػر  المجلػػػػس إقػػػػرار حاػػػػـ بإخضػػػػاع اجػػػػرا ات تاػػػػكيف الجمعيػػػػات لرقابػػػػة إداريػػػػ
 (4) ير دستكرم.
لػػػػػيعلف بػػػػػذلؾ ىػػػػػذا األخيػػػػػر عػػػػػف بدايػػػػػة عهػػػػػد الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات األساسػػػػػية المحميػػػػػة دسػػػػػتكريا 
 (5)بعدما ظلت طكاؿ ال ترات الساب ة مجرد ح كؽ كحريات تشريعية.
                              
(1) Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., pp 92-93. 
المجمس الدستوري بين النص   قرار براؿ  ن   عف إلياس أبك عيد  1954مام  28مجلس الدكلة ال رنسي  يـك  (2)
 .89  ص.2008لبناف     منشكرات الحلبي الح كقية 2ج  34إلى  18واالجتياد والفقو المقارن، المواد من
(3) François Luchaire, la décision du 16 juillet 1971, Annuaire international de la justice 
constitutionnelle Economica, France, tome VII, 1991, pp.77-83. 
(4) Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, disponible en sur le site du conseil constitutionnel 
Français :  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html, dernière consultation le 02/06/2018 à14 :42 
  مجلػػػػة دنػػػػاتر ""مقاربــــة فــــي رصــــد مــــنيج المجمــــس الدســــتوري فــــي توســــيط الكتمــــة الدســــتوريةعبػػػد العزيػػػػز برقػػػػكؽ   (5)
السياسػػػػػػة كال ػػػػػػانكف  اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة قالػػػػػػدم مربػػػػػػاح كرقلػػػػػػة  الجزائػػػػػػر  العػػػػػػدد التاسػػػػػػ   جػػػػػػكاف 
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كل ػػػػػػد استسػػػػػػاغ بعػػػػػػض ال  ػػػػػػ  ىػػػػػػذا التكسػػػػػػ  نػػػػػػي الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ تحليػػػػػػؿ قػػػػػػرار 
جلػػػػػس الدسػػػػػتكرم المػػػػػذاكر أعػػػػػ    ب كلػػػػػ  ال أف مجػػػػػرد النظػػػػػرة إلػػػػػى الدسػػػػػتكر ال رنسػػػػػي ترينػػػػػا أف الم
الم دمػػػػة مكجػػػػكدة نػػػػي الدسػػػػتكر كليسػػػػت قبلػػػػ  أك خارجػػػػ . ألف ال ػػػػانكف الدسػػػػتكرم الػػػػذم نشػػػػر  رئػػػػيس 
األخيػػػػػرة مػػػػػف ىػػػػػذا ال ػػػػػانكف  92الجمهكريػػػػػة يتضػػػػػمف ىػػػػػذ  الم دمػػػػػة؛ كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
 (1) شير إلى أف المضمكف باامل  يجب أف يعمؿ ب  ادستكر للجمهكرية.الالدستكرم التي ت
ممػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػدـ نسػػػػػػػػتنتل أف المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػػي  نػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ قلػػػػػػػػكر مػػػػػػػػتف الكثي ػػػػػػػػة 
الدسػػػػتكرية نػػػػي حمايػػػػة الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات  لجػػػػأ إلػػػػى تكسػػػػي  الاتلػػػػة الدسػػػػتكرية مػػػػف خػػػػ ؿ ديباجػػػػة 
ر الػػػػػػذم ي يػػػػػػد البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي سػػػػػػف التشػػػػػػريعات الدسػػػػػػتكر  مسػػػػػػبدا عليهػػػػػػا ال يمػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  األمػػػػػػ
بالديباجػػػػػػة التػػػػػػي تحتػػػػػػكم علػػػػػػى مبػػػػػػادئ عامػػػػػػة ك يػػػػػػر قابلػػػػػػة للتطبيػػػػػػؽ  ممػػػػػػا ي ػػػػػػتك المجػػػػػػاؿ كاسػػػػػػعا 
 للمجلس الدستكرم ني الت سير.
كىػػػػػك االتجػػػػػا  الػػػػػذم تبنتػػػػػ  العديػػػػػد مػػػػػف األنظمػػػػػة الدسػػػػػتكرية الم ارنػػػػػة كالعربيػػػػػة منهػػػػػا بحيػػػػػث 
كالتػػػػي تعتبػػػػر بمثابػػػػة - 1971ثي ػػػػة إعػػػػ ف دسػػػػتكر سػػػػنة اعتبػػػػر ك  نجػػػػد ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم الملػػػػرم
أنهػػػػػا تملػػػػػؾ ن ػػػػػس ال ػػػػػكة التػػػػػي يملاهػػػػػا الدسػػػػػتكر  كبالتػػػػػالي تمثػػػػػؿ مرجعيػػػػػة للرقابػػػػػة -م دمػػػػػة للدسػػػػػتكر
 (2)الدستكرية.
امػػػػػػا نجػػػػػػد أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم المدربػػػػػػي نػػػػػػص لػػػػػػراحة علػػػػػػى إعطػػػػػػا  ال ػػػػػػكة الدسػػػػػػتكرية 
ال يشػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا  2011مػػػػػػف ديباجػػػػػػة دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة للديباجة)التلػػػػػػدير(  نجػػػػػػا  نػػػػػػي ال  ػػػػػػرة األخيػػػػػػرة 
 التلدير جز ا ال يتجزأ مف ىذا الدستكر.ال
نمػػػػا ماانػػػػة ديباجػػػػة الدسػػػػتكر نػػػػي النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم؟ كىػػػػك التسػػػػاؤؿ الػػػػذم سػػػػنجيب 
 عن  مف خ ؿ الن طة المكالية.
                              
(1) François Luchaire, la décision du 16 juillet 1971, op.cit. p.82. 
 . 245  ص.مرج  سابؽمحمد علي سكيلـ   (2)
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 ثانٌا: موقف المجلس الدستوري الجزائري من دٌباجة الدستور
  لػػػػػراحة علػػػػػى 2016لجزائػػػػػرم قبػػػػػؿ التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة نػػػػػي  يػػػػػاب نػػػػػص الدسػػػػػتكر ا
أف الديباجػػػػػة جػػػػػز  مػػػػػف الكثي ػػػػػة الدسػػػػػتكرية  طيػػػػػرح ن ػػػػػس الجػػػػػدؿ ال  هػػػػػي نػػػػػي الجزائػػػػػر حػػػػػكؿ ال يمػػػػػة 
 ال انكنية لهات  األخيرة  كىؿ تعتبر مرجعية لرقابة الدستكرية.
نػػػػػػي رقابتػػػػػػ   إال أنػػػػػػ  عمليػػػػػػا نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم اسػػػػػػتند علػػػػػػى الديباجػػػػػػة
للنلػػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػػ   اقتػػػػػدا ن بنظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي  مػػػػػف خػػػػػ ؿ آرائػػػػػ  التػػػػػي سػػػػػنحاكؿ تحليلهػػػػػا 
 مف خ ؿ الن اط التالية.
  كخالػػػػػػة حػػػػػػكؿ 2002مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رأم المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم حػػػػػػكؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  
المسػػػػتعملة  إضػػػػانة مػػػػادة جديػػػػدة تهػػػػدؼ إلػػػػى دسػػػػترة تمازيدػػػػت لدػػػػة كطنيػػػػة باػػػػؿ تنكعاتهػػػػا اللسػػػػانية
عبػػػػػػر التػػػػػػراب الػػػػػػكطني  اكنهػػػػػػا عنلػػػػػػرا مػػػػػػف عنالػػػػػػر األمازيديػػػػػػة التػػػػػػي تشػػػػػػاؿ إحػػػػػػدل الماكنػػػػػػات 
( مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  الػػػػػػكاردة ضػػػػػػمف  2) مٌطػػػػػػة  8األساسػػػػػػية للهكيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة المػػػػػػذاكرة  نػػػػػػي المػػػػػػادة 
 تػػػػػػػكرال  نهػػػػػذ  العبػػػػػارةالمبػػػػػادئ العامػػػػػة التػػػػػي تحاػػػػػـ المجتمػػػػػ  الجزائػػػػػرم  كالمبينػػػػػػػة نػػػػػي الديباجػػػػػة الدس
اػػػػػد اعتمػػػػػاد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى مبػػػػػدأ عػػػػػاـ مػػػػػف الديباجػػػػػة امرجػػػػػ  للحاػػػػػـ بعػػػػػدـ األخيػػػػػرة  تؤ 
 (1)بالمبادئ العامة التي تحاـ المجتم  الجزائرم.مساس دسترة األمازيدية 
األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم يسػػػػػػػتدؿ منػػػػػػػ  لػػػػػػػراحة بتكسػػػػػػػي  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الاتلػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية إلػػػػػػػى 
كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم تأاػػػػد بجػػػػ    (2)ي ػػػػة الدسػػػػتكر ديباجػػػػة الدسػػػػتكر نػػػػي  يػػػػاب نػػػػص لػػػػريك نػػػػي كث
نػػػػي مكقػػػػؼ آخػػػػر اعتمػػػػد نيػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم علػػػػى الديباجػػػػة  كىػػػػك مػػػػا سػػػػنتناكل  نػػػػي 
 المثاؿ المكالي.
  اسػػػػػػتند المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػػى 2008مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رأيػػػػػػػ  حػػػػػػكؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  
ة مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر المتعل ػػػػػػػة بترقيػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ الديباجػػػػػػػة بمناسػػػػػػػبة مراقبتػػػػػػػ  لدسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػادة الجديػػػػػػػد
تكسػػػػػي  حظػػػػػكظ  أفالسياسػػػػػية للمػػػػػرأة  بتكسػػػػػي  حظكظهػػػػػا نػػػػػي المجػػػػػالس المنتخبػػػػػة  بحيػػػػػث اعتبػػػػػر ال 
                              
يتعلػػػػػػػػػػؽ بمشػػػػػػػػػػركع تعػػػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػػػتكر   2002أبريػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػنة  03مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي   02 د / ـ د // ر. ت  01رأم رقػػػػػػػػػػـ  (1)
 .2002لسنة  22ج.ر.ج.ج عدد 
ــــري"  : ن يسػػػػة بختػػػػي كعمػػػػار عبػػػػاس   أنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى (2) ــــس الدســــتوري الجزائ ــــة المجم "الحــــدود الدســــتورية لرقاب
 .48ص.  2009  مارس 22مجلة ال ار البرلماني  مجلس األمة  الجزائر  العدد
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 مػػػػػف 8 ال  ػػػػػرة نػػػػػي المػػػػػذاكر الػػػػػديم راطي المطلػػػػػب مػػػػػف ييسػػػػػتمد المنتخبػػػػػة المجػػػػػالس نػػػػػي تمثيػػػػػؿ المػػػػػرأة
 المػػػػػػػكاطنيف جميػػػػػػػ  راةمشػػػػػػػا علػػػػػػى حتمػػػػػػػا المؤسسػػػػػػػات تيبنػػػػػػػى بػػػػػػأف ي تضػػػػػػػي الػػػػػػػذم الدسػػػػػػػتكر ديباجػػػػػػة
 ال ػػػػػػرد كحريػػػػػػة كالمسػػػػػػاكاة االجتماعيػػػػػػة العدالػػػػػػة كتح يػػػػػػؽ العمكميػػػػػػة الشػػػػػػؤكف تسػػػػػػيير نػػػػػػي كالمكاطنػػػػػػات
 (1)كالجماعة...ال
 ديباجػػػػة علػػػػى اسػػػػتناد  نػػػػي الاػػػػرة إعػػػػادة عػػػػف الدسػػػػتكرم المجلػػػػس يتػػػػكاف لػػػػـ الػػػػرأم  ن ػػػػس كخػػػ ؿ
 مػػػػػػف 62 المػػػػػػادة آخػػػػػػر نػػػػػػي ن ػػػػػػرة إضػػػػػػانة أف اعتبػػػػػػرال حػػػػػػيف جػػػػػػرأة أاثػػػػػػر المػػػػػػرة ىػػػػػػذ  كاػػػػػػاف الدسػػػػػػتكر 
سػػػػػػناد الناشػػػػػػئة  لألجيػػػػػػاؿ كتعليمػػػػػػ  التػػػػػػاريخ اتابػػػػػػة ترقيػػػػػػة دسػػػػػػترة إلػػػػػػى تهػػػػػػدؼ الدسػػػػػػتكر  ىػػػػػػذ  تأديػػػػػػة كام
 كتعزيػػػػز الجزائػػػػرم  للشػػػػعب الجماعيػػػػة الػػػػذاارة ح ػػػػظ إلػػػػى  ايتػػػػ   نػػػػي يهػػػػدؼ ... الدكلػػػػة إلػػػػى المهمػػػػة
 كال لػػػػؿ الدسػػػػتكر  ديباجػػػػة مػػػػف جكىرىػػػػا  نػػػػي كالمسػػػػتمدة  الجزائريػػػػة األمػػػػة عليهػػػػا ت ػػػػـك التػػػػي المبػػػػادئ
 (2)الدستكر...ال مف األكؿ الباب مف األكؿ
نباعتمػػػػػػػاد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم علػػػػػػػى الديباجػػػػػػػة ارتػػػػػػػأل أف تلػػػػػػػؾ التعػػػػػػػدي ت المدخلػػػػػػػة علػػػػػػػى 
 الدستكر ال تمس البتة بالمبادئ العامة التي تحاـ المجتم  الجزائرم.
ديباجػػػػػػػة دكف نػػػػػػػص كممػػػػػػػا ت ػػػػػػػدـ نجػػػػػػػد أف اعتمػػػػػػػاد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم علػػػػػػػى ال 
لػػػػػػريك نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر  يعتبػػػػػػر إضػػػػػػانة إلػػػػػػى الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية مرجعيػػػػػػة مػػػػػػف  يػػػػػػر أحاػػػػػػاـ مػػػػػػكاد 
الدسػػػػتكر  األمػػػػر الػػػػذم أعطػػػػى قػػػػكة دسػػػػتكرية للديباجػػػػة بػػػػالر ـ مػػػػف لػػػػيا تها العامػػػػة كالتػػػػي تميػػػػؿ 
إلػػػػػػى ال لسػػػػػػ ة أاثػػػػػػر منهػػػػػػا إلػػػػػػى األحاػػػػػػاـ ال انكنيػػػػػػة كتتضػػػػػػمف متطلبػػػػػػات عديػػػػػػدة ككاسػػػػػػعة كأحيانػػػػػػا 
األمػػػػر الػػػػذم يػػػػؤثر علػػػػى البرلمػػػػاف نػػػػي التطبيػػػػؽ مػػػػف جهػػػػة  كيكسػػػػ  المجػػػػاؿ للمجلػػػػس  (3)  امضػػػػة
 الدستكرم ني الت سير  مف جهة أخرل.
  اػػػػػػػػرس المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم لػػػػػػػػراحة 2016كنػػػػػػػػي التعػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػتكرم األخيػػػػػػػػر لسػػػػػػػػنة  
اجتهػػػػػاد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بتكسػػػػػي  الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية إلػػػػػى ديباجػػػػػة الدسػػػػػتكر  بحيػػػػػث نػػػػػص نػػػػػي 
                              
  يتعلػػػػػػؽ بمشػػػػػػركع ال ػػػػػػانكف المتضػػػػػػمف التعػػػػػػديؿ 2008نػػػػػػكنمبر سػػػػػػنة  7  مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي 08/ ر. ت د/ ـ د/01رأم رقػػػػػػـ  (1)
 .2008لسنة  63ج عدد .ج.ر.الدستكرم  ج
 ن س الرأم. (2)
 .121ص.  مرج  سابؽ  المجمس الدستوري في الجزائرأنظر ني ن س المعنى: سعيد بكشعير   (3)
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يتجػػػػزأ مػػػػف ىػػػػذا   تشػػػػاؿ ىػػػػذ  الديباجػػػػة جػػػػز ا الة األخيػػػػرة مػػػػف ديباجػػػػة الدسػػػػتكر علػػػػى مػػػػا يلػػػػي ال ال  ػػػػر 
 ال . الدستكر
بخلػػػػػكص إضػػػػػػانة  2016كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػػذم اعتبػػػػػر  المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػي رأيػػػػػ  سػػػػػػنة  
تلػػػػؾ ال  ػػػػرة علػػػػىال أنػػػػ  يهػػػػدؼ إلػػػػى جعػػػػؿ ىػػػػذ  األخيػػػػرة جػػػػز ا ال يتجػػػػزأ مػػػػف الدسػػػػتكر ممػػػػا يضػػػػ ي 
كرية كيجعلهػػػػا إطػػػارا قانكنيػػػا كمرجعػػػػا دسػػػتكريا لبػػػاقي أبػػػػكاب الدسػػػتكر  ممػػػا يجعلهػػػػا عليهػػػا قيمػػػة دسػػػت
 (1)جز ا مف المبادئ األساسية التي تنظـ المجتم  الجزائرم.ال
ناعتبػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الديباجػػػػػػة ضػػػػػػمف الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية مػػػػػػرد  أنهػػػػػػا تشػػػػػػاؿ جػػػػػػز ان 
كتتضػػػػػمف التطػػػػػكر التػػػػػاريخي للدكلػػػػػػة  ىامػػػػػا مػػػػػف المبػػػػػادئ األساسػػػػػية المنظمػػػػػة للمجتمػػػػػػ  الجزائػػػػػرم 
 (2)الجزائرية.
كبالتػػػػػػػالي تحػػػػػػػرر المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف شػػػػػػػبهة كلػػػػػػػ   بالمؤسػػػػػػػس الشػػػػػػػريؾ بخلػػػػػػػكص 
اجتهػػػػػاد  المتعلػػػػػؽ بتكسػػػػػي  الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية إلػػػػػى ديباجػػػػػة الدسػػػػػتكر بعػػػػػدما ألػػػػػبحت تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة 
اانػػػػػػػة المجلػػػػػػػس ضػػػػػػػمف الاتلػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية بلػػػػػػػريك العبػػػػػػػارة مػػػػػػػف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم كتعزيػػػػػػػزا لم
 .2016بتاريس اجتهاد  ضمف التعديؿ الدستكرم لسنة 
 الفرع الثانً: توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى المبادئ العامة للدستور 
إف ىيئػػػػػة رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية نػػػػػي بعػػػػػض األنظمػػػػػة الم ارنػػػػػة لػػػػػـ تاتػػػػػؼ ضػػػػػمف مرجعيػػػػػة رقابػػػػػة  
لدسػػػػػتكر مػػػػػف خػػػػػ ؿ الدسػػػػػتكرية علػػػػػى نلػػػػػكص الدسػػػػػتكر كديباجتػػػػػ   بػػػػػؿ راحػػػػػت تبحػػػػػث عػػػػػف ركح ا
المبػػػػػادئ العامػػػػػػة التػػػػػي يتضػػػػػػمنها الدسػػػػػتكر ضػػػػػػمنيا  كتعبػػػػػر عػػػػػػف ال لسػػػػػ ة كاإليديكلكجيػػػػػػة المهيمنػػػػػػة 
علػػػػػػػى نلػػػػػػػكص الدسػػػػػػػتكر اكحػػػػػػػدة متناسػػػػػػػ ة كمترابطػػػػػػػة نيمػػػػػػػا بينهػػػػػػػا  نهػػػػػػػي تحػػػػػػػاكؿ الب ػػػػػػػا  داخػػػػػػػؿ 
تلػػػػػػػػؾ نلػػػػػػػػكص الكثي ػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية السػػػػػػػػتخ ص المبػػػػػػػػادئ العامػػػػػػػػة للدسػػػػػػػػتكر  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ نهػػػػػػػػـ 
 (3)ة.كاحدة  ير متجزئ النلكص ااتلة
                              
   سابؽ الذار.16/ـ د//ر.ت د01رأم رقـ (1)
ـــــين التكـــــريس واإللغـــــاس"نطػػػػػة نبػػػػػالي   (2) ـــــس الدســـــتوري: ب ـــــى اجتيـــــاد المجم ـــــار التعـــــديل الدســـــتوري عم   المجلػػػػػة " آث
 1معمػػػػػرم تيػػػػػزم كزك  الجزائػػػػػر  مجلػػػػػد الن ديػػػػػة لل ػػػػػانكف كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة مكلػػػػػكد
 .68  ص.2017 لسنة 1عدد
 .220  مرج  سابؽ  ص.نظام الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائرمسراتي   سليمة (3)
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كىػػػػك المعنػػػػى الػػػػذم أادتػػػػ  المحامػػػػة الدسػػػػتكرية الملػػػػرية مػػػػف خػػػػ ؿ  نػػػػص حاػػػػـ لهػػػػا سػػػػنة 
أف نلػػػػػػكص الدسػػػػػػتكر ال  -كعلػػػػػػى مػػػػػػا جػػػػػػرل بػػػػػػ  قضػػػػػػا  ىػػػػػػذ  المحامػػػػػػة -ال مػػػػػػف الم ػػػػػػرر 2000
تتعػػػػػػارض أك تتهػػػػػػادـ أك تتنػػػػػػانر نيمػػػػػػا بينهػػػػػػا  كلانهػػػػػػا تتاامػػػػػػؿ نػػػػػػي إطػػػػػػار الكحػػػػػػدة العضػػػػػػكية التػػػػػػي 
 ؿ التكنيػػػؽ بػػػيف مجمػػػكع أحاامهػػػا  كربطهػػػا بػػػال يـ العليػػػا التػػػي تػػػؤمف بهػػػا الجماعػػػة تنظمهػػػا مػػػف خػػػ
نػػػػي مراحػػػػؿ تطكرىػػػػا المختل ػػػػة  كيتعػػػػيف دكمػػػػا أف يعتػػػػد بهػػػػذ  النلػػػػكص بكلػػػػ ها متةل ػػػػة نيمػػػػا بينهػػػػا 
ال تتمػػػػػػػػػاحى أك تتةاػػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػػؿ تتجػػػػػػػػػانس معانيهػػػػػػػػػا كتتضػػػػػػػػػانر تكجهاتها ...ذلػػػػػػػػػؾ أف ان ػػػػػػػػػاذ الكثي ػػػػػػػػػة 
هػػػػػا علػػػػػى المخػػػػػاطبيف بهػػػػػا  ي تػػػػػرض العمػػػػػؿ بهػػػػػا مجمكعهػػػػػا  باعتبػػػػػار أف الدسػػػػػتكرية كنػػػػػرض أحاام
لاػػػػػؿ نػػػػػص منهػػػػػا مضػػػػػمكنا ذاتيػػػػػا ال ينعػػػػػزؿ بػػػػػ  عػػػػػف  يػػػػػر  مػػػػػف النلػػػػػكص أك ينانيهػػػػػا أك يسػػػػػ طها  
    (1)بؿ ي ـك جكارىا متساندا معها  م يدا باأل راض النهائية كالم الد الالية التي تجمعها.ال
سػػػػػػباؽ لهػػػػػػذا التكسػػػػػػي   نعنػػػػػػدما ي ػػػػػػـك بتحديػػػػػػد بعػػػػػػض كاػػػػػػاف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي ال 
األىػػػػداؼ الخالػػػػة  كلتح ي هػػػػا يجػػػػد ن سػػػػ  بحاجػػػػة لكسػػػػائؿ ليسػػػػت بالضػػػػركرة متضػػػػمنة لػػػػراحة نػػػػي 
الدسػػػػػتكر  لػػػػػذلؾ قػػػػػاـ باالسػػػػػتنجاد بمبػػػػػادئ  يػػػػػر ماتكبػػػػػة  كالتػػػػػي اسػػػػػتنبطها مػػػػػف نلػػػػػكص الدسػػػػػتكر 
 (2) كقاـ بإدخالها ني المرجعية الدستكرية.
خطػػػػػى سػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم  بحيػػػػػث اضػػػػػطر إلػػػػػى اللجػػػػػك  كعلػػػػى إثػػػػػر تلػػػػػؾ ال 
إلػػػى المبػػػادئ  يػػػر الماتكبػػػة لتح يػػػؽ الهػػػدؼ الػػػذم يعتبػػػر مػػػف بػػػيف أكلكياتػػػ ؛ كىػػػك المحانظػػػة علػػػى 
 (3)التكازف بيف السلطات الذم أقر  الدستكر ني مرحلة إعادة تنظيـ السلطات العمكمية.
  ىػػػػػػك مبػػػػػػدأ 2016تعػػػػػػديؿ دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  كلعػػػػػػؿ أىػػػػػػـ تلػػػػػػؾ المبػػػػػػادئ  يػػػػػػر الماتكبػػػػػػة قبػػػػػػؿ 
ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطات  الػػػػػػذم تػػػػػػـ الاشػػػػػػؼ عنػػػػػػ  أكؿ مػػػػػػرة نػػػػػػي انجلتػػػػػػرا  كال يعتبػػػػػػر مػػػػػػف الت اليػػػػػػد 
الدسػػػػػتكرية نػػػػػي الجزائػػػػػر)أكال( إال أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ااتشػػػػػ   كأقػػػػػر  نػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف آرائػػػػػ  ممػػػػػا 
 انيا(.كس  مف اختلاص ىذا األخير م ابؿ التضييؽ على اختلاص البرلماف)ث
                              
  ن ػػػػػػ  عػػػػػػف عبػػػػػػد العزيػػػػػػز محمػػػػػػد 08/07/2000قضػػػػػػائية دسػػػػػػتكرية  جلسػػػػػػة  12لسػػػػػػنة  21الحاػػػػػػـ نػػػػػػي الػػػػػػدعكل رقػػػػػػـ  (1)
 .103-102  مرج  سابؽ  ص ص.ضوابط وقيود الرقابة الدستوريةسالماف  
(2) Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit., p.123. 
(3) Ibidem. 
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 أوال: نبذة عن مبدأ الفصل بٌن السلطات      
يعتبػػػػر مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات مػػػػف أىػػػػـ المبػػػػادئ الدسػػػػتكرية  تػػػػـ الاشػػػػؼ عػػػػف محتػػػػكا   
أكؿ مػػػرة نػػػي انجلتػػػرا مػػػف طػػػرؼ ال  يػػػ  جػػػكف لػػػكؾ  كتػػػـ تطػػػكير  الح ػػػا مػػػف طػػػرؼ ال  يػػػ  مكنتسػػػايك 
 (1)ني اتاب  المشهكرال ركح ال كانيفال.
ىدنػػػػػػػ  الرئيسػػػػػػػي ىػػػػػػػك تكزيػػػػػػػ  الػػػػػػػث ث كظػػػػػػػائؼ أساسػػػػػػػية نػػػػػػػي الدكلة)تشػػػػػػػريعية نهػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ  
تن يذيػػػػػػػػة كقضػػػػػػػػائية( بػػػػػػػػيف ىيئػػػػػػػػات مختل ػػػػػػػػة كمن لػػػػػػػػلة عػػػػػػػػف بعضػػػػػػػػها الػػػػػػػػبعض  لمنػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتبداد 
 (2)كالدياتاتكرية  بحيث مف خ ؿ ىذا الت سيـ تتعادؿ كتتكازف نيما بيف بعضها البعض.
ف السػػػػػػػػػػلطات  تتميػػػػػػػػػػز بخالػػػػػػػػػػػيتيف نالنظريػػػػػػػػػػة الت ليديػػػػػػػػػػة لمكنتسػػػػػػػػػػػايك لمبػػػػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػي
 .است  لية الهيئات  االختلاص الكظي ي  (3)أساسيتيف:
كمػػػػ  ذلػػػػؾ نجػػػػد أف مكضػػػػكع ت سػػػػيـ الكظػػػػائؼ لػػػػيس حػػػػديث النشػػػػأة نل ػػػػد عرنتػػػػ  البشػػػػرية منػػػػذ 
ال ػػػػدـ بحيػػػػث اػػػػاف محػػػػؿ اىتمػػػػاـ ن سػػػػ ة اليكنػػػػاف  نل ػػػػد أقػػػػر  أن طػػػػكف نػػػػي اتابػػػػ  ال ػػػػكانيف  كتناكلػػػػ  
 (4)ة ت سيم  للكظائؼ بشاؿ مميز.أرسطك مف خ ؿ إعاد
كعليػػػػػػ  نجػػػػػػد أف ناػػػػػػرة ت سػػػػػػيـ الكظػػػػػػائؼ قديمػػػػػػة النشػػػػػػأة  إال أف المسػػػػػػتحدث ىػػػػػػك ناػػػػػػرة تكزيػػػػػػ  
 (5)السلطات  ال ائـ على نارة تعدد الهيئات.
الدسػػػػػاتير العالميػػػػػة األكلػػػػػى تػػػػػأثركا ب اػػػػػرة مكنتسػػػػػايك  إال أف الت سػػػػػير اػػػػػاف  ننجػػػػػد أف كاضػػػػػعي
جامػػػػػػد بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطات الػػػػػػػث ث  معتبػػػػػػريف أنػػػػػػػ  ضػػػػػػػمانة أساسػػػػػػػية مختل ػػػػػػا بحيػػػػػػػث تبنػػػػػػػكا ال لػػػػػػػؿ ال
                              
(1) Laurent Depussay, hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs, R.D.P, France, N° 2, 2007 
p.422. 
(2) M.tropper, la séparation des pouvoirs dans l’histoire constitutionnelle Française, L.G.D.J, Paris, 
1980 p159-190. 
 2003  دار الث انػػػػة للنشػػػػر  عمػػػػػاف  األردف  الـــــنظم السياســــية والقـــــانون الدســــتوريمحمػػػػد جمػػػػاؿ مطلػػػػؽ الػػػػذنيبات   (3)
 .145ص.
 دار الخلدكنيػػػػػة  الجزائػػػػػر ،-دراســـــة مقارنـــــة-دروس فـــــي الفقـــــو الدســـــتوري والـــــنظم السياســـــيةمحمػػػػػد أالػػػػػي قػػػػػزك   (4)
 .181ص. 2003
ــــين الســــمطات فــــي ظــــل ظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: عبػػػػد العػػػػالي حاحػػػػة كآمػػػػاؿ يعػػػػيش تمػػػػاـ  أن (5) ــــدأ الفصــــل ب "تطبيقــــات مب
الجزائػػػػػػر     مجلػػػػػػة االجتهػػػػػػاد ال ضػػػػػػائي  اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة محمػػػػػػد خيضػػػػػػر بسػػػػػػارة"1996دســــــتور
 . 257  ص.2008مارس  العدد الراب 
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  1787للحريػػػػػة  ناػػػػػاف أكؿ دسػػػػػتكر تبنػػػػػى ال اػػػػػرة ىػػػػػك دسػػػػػتكر الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريايػػػػػة لسػػػػػنة 
 (1).1791كت   الدستكر ال رنسي لسنة 
نألػػػػبك تحديػػػػد مضػػػػمكف مبػػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات  يػػػػػر مؤاػػػػد  بحيػػػػث مثىػػػػؿ عػػػػػدة آرا   
هد تطبي ػػػػػػات عمليػػػػػػة مختل ػػػػػػة كن ػػػػػػا للنظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي المتبػػػػػػ  نػػػػػػي الدكلػػػػػػة؛ ن هيػػػػػػة متناقضػػػػػػة  كشػػػػػػ
نالنظػػػػػػاـ الرئاسػػػػػػي طبػػػػػػؽ ال لػػػػػػؿ الجامػػػػػػد بػػػػػػيف السػػػػػػلطات) الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريايػػػػػػة انمػػػػػػكذج( 
 بينما طبؽ النظاـ البرلماني ال لؿ المرف بيف السلطات) بريطانيا انمكذج(.
ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات  أشػػػػترااية  بػػػػدأ مبػػػػدكمػػػػ  ظهػػػػكر مبػػػػدأ السػػػػيادة الشػػػػعبية نػػػػي الػػػػدكؿ اال 
يتراجػػػ  أمػػػػاـ ناػػػرة ترايػػػػز السػػػػلطة للهيئػػػة الحاامػػػػة الممثلػػػػة للشػػػعب  كىػػػػك مػػػػا تبنتػػػ  الجزائػػػػر مباشػػػػرة 
بعػػػػػد االسػػػػػت  ؿ  بحيػػػػػث نجػػػػػد أف مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات لػػػػػـ يجػػػػػد لػػػػػ  ماػػػػػاف ضػػػػػمف الت اليػػػػػد 
  اػػػػػاف يرتاػػػػػز 1989تكر سػػػػػنة الدسػػػػػتكرية الجزائريػػػػػة  علػػػػػى أسػػػػػاس أف النظػػػػػاـ السياسػػػػػي قبػػػػػؿ دسػػػػػ
سػػػػػػػنة علػػػػػػػى كحػػػػػػػدة السػػػػػػػلطة كترايزىػػػػػػػا  كاػػػػػػػاف ينظػػػػػػػر لهػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ أنػػػػػػػ  يسػػػػػػػبب  30ألزيػػػػػػػد مػػػػػػػف 
اللػػػػػراعات كي شػػػػػؿ المؤسسػػػػػات الدسػػػػػتكرية نػػػػػي الدكلػػػػػة  لػػػػػذلؾ اػػػػػاف ييعت ػػػػػد أف ترايػػػػػز السػػػػػلطة ىػػػػػك 
 (2)الحؿ األمثؿ لبنا  دكلة قكية كقادرة على حؿ مشااؿ التخلؼ.
الػػػػػػذم أحػػػػػػدث قطيعػػػػػػة مػػػػػػ  الحػػػػػػزب  1989ة إقػػػػػػرار دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة كسػػػػػػاد ىػػػػػػذا الكضػػػػػػ  لدايػػػػػػ 
الكاحػػػػد ككحػػػػدة السػػػػػلطة  إال أننػػػػا لػػػػـ نجػػػػػد  نػػػػص لػػػػػراحة نػػػػي ديباجتػػػػ  أك ضػػػػػمف نلػػػػكص مػػػػػكاد  
 عف مبدأ ال لؿ بيف السلطات.
األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم جعػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم يسػػػػػػػتنبط  كي ػػػػػػػر  مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ ت سػػػػػػػير  لنلػػػػػػػكص  
 التي سنتناكلها بالتحليؿ مف خ ؿ الن طة المكالية.    (3)ت  كآرائ  االدستكر كاعتمد  ني قرار 
                              
مرجػػػػ    "1996يقــــات مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــمطات فــــي ظــــل دســــتور"تطبعبػػػػد العػػػػالي حاحػػػػة كآمػػػػاؿ يعػػػػيش تمػػػػاـ  (1)
 . 257-255ص ص.سابؽ  
  مجلػػػة "التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري الجديـــد ومبـــدأ الفصـــل بـــين الســـمطات"عبػػػد الحلػػػيـ مرزكقػػػي  لػػػالك بنشػػػكرم   (2)
 .53  ص.2016  أاتكبر 14العلـك ال انكنية كالسياسية  جامعة الكادم  الجزائر  عدد
 .105  مرج  سابؽ  ص.المجمس الدستوري في الجزائرد بكشعير  سعي (3)
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 ثانٌا: استنباط المجلس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل بٌن السلطات واقراره
  أعلػػػػػػػػف المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػرم عػػػػػػػػف تبنيػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػدأ 1989منػػػػػػػػذ أكؿ رأم لػػػػػػػػ  سػػػػػػػػنة 
مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات  حيػػػػث اعتبػػػػر أنػػػػ ال نظػػػػرا لاػػػػكف محػػػػرر الدسػػػػتكر  أقػػػػاـ 
 (1)السلطات باعتبار  عنلرا أساسيا ني تنظيـ السلطات العمكمية...ال
 (2)نل د استنتل أحد األساتذة الباحثيف الجزائرييف مف ىذا االعتبار م  حظتيف:
 ـــــــى : أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نسػػػػػػػب المبػػػػػػػدأ للمؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ الم حظـــــــة األول
راد أف أالدسػػػػػػتكر  أقػػػػػػاـ مبػػػػػػدأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطاتال  بمعنػػػػػػى أف المجلػػػػػػس  المحػػػػػػرر ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب
يبعػػػػد عػػػػف ن سػػػػ  مسػػػػألة اقػػػػرار المبػػػػدأ  كبالتػػػػالي تجنػػػػب مسػػػػألة سػػػػلطت  المعياريػػػػة  كأراد أف يكضػػػػك 
أف دكر  ن ػػػػط اسػػػػتخراج ىػػػػذا المبػػػػدأ مػػػػف الدسػػػػتكر  كأف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم جعلػػػػ  العنلػػػػرا أساسػػػػيا 
 .ني تنظيـ السلطات العمكميةال
كعلػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف إرادة المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم اتجهػػػػػػت ضػػػػػػمنيا لتبنػػػػػػي ىػػػػػػذا المبػػػػػػدأ الدسػػػػػػتكرم 
لتنظػػػػػػيـ السػػػػػػلطات العمكميػػػػػػة نػػػػػػي الدكلػػػػػػة  ني ػػػػػػ  علػػػػػػى عػػػػػػاتؽ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الحػػػػػػرص علػػػػػػى 
 .-خالة -احتراـ ىذا األخير مف طرؼ السلطتيف التن يذية كالتشريعية
  :بػػػػػأف ىػػػػػذا المبػػػػػدأ أساسػػػػػي لتنظػػػػػيـ السػػػػػلطات  أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أقػػػػػر الم حظـــــة الثانيـــــة
كنػػػػػػػرض احترامػػػػػػػ  علػػػػػػػػى السػػػػػػػلطتيف التشػػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػػػة  دكف أف ي ػػػػػػػدـ تكضػػػػػػػيحات أك حجػػػػػػػػل  
كاػػػػأف مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػػلطات معمػػػػكؿ بػػػػ  نػػػػي الجزائػػػػر بلػػػػػ ة متكالػػػػلة  بػػػػؿ بػػػػالعاس ىػػػػػذا 
نػػػػػي النلػػػػػكص المبػػػػػدأ لػػػػػـ ياػػػػػف معػػػػػركؼ نػػػػػي النظػػػػػاـ السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم  كلػػػػػـ يػػػػػتـ ذاػػػػػر  سػػػػػكا ن 
 (3)ال انكنية أك حتى ني الخطاب السياسي الرسمي.
نعػػػػػدـ شػػػػػرح األمػػػػػر مػػػػػف طػػػػػرؼ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كعػػػػػدـ تكضػػػػػيك مضػػػػػمكن   مسػػػػػتمدا ذلػػػػػؾ 
التلػػػػػػرؼ مػػػػػػػف نظيػػػػػػر  ال رنسػػػػػػػي  ال يسػػػػػػػت يـ مػػػػػػف الناحيػػػػػػػة المنهجيػػػػػػػة  علػػػػػػى أسػػػػػػػاس أف المجلػػػػػػػس 
                              
   سابؽ الذار.1989 –ر.ؽ.ـ د  - 1رأم رقـ   (1)
(2)  Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.pp.102-103. 
 .106-105  سابؽ  ص ص.  مرجالمجمس الدستوري في الجزائرأنظر ني ن س المعنى: سعيد بكشعير   (3)
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 1789بػػػػػػدأ مػػػػػػف إعػػػػػػ ف ح ػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف كالمػػػػػػكاطف لسػػػػػػنة الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي يؤسػػػػػػس تبنيػػػػػػ  الم
 (1).1958  بإحالة لريحة مف م دمة دستكر سنة 16كخالة مادت  رقـ 
األمػػػػػر الػػػػػذم يسػػػػػتنتل منػػػػػ  أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم أقػػػػػر لػػػػػراحة كألكؿ مػػػػػرة مبػػػػػدأ 
 89ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات نػػػػي النظػػػػاـ الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم  دكف أف يؤسػػػػس للمسػػػػألة مػػػػف دسػػػػتكر
السػػػػػػػارم الم عػػػػػػػكؿ حينهػػػػػػػا  الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ يشػػػػػػػر لػػػػػػػراحة لهػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ ال ضػػػػػػػمف الم دمػػػػػػػة كال ضػػػػػػػمف 
 نلكل .
  كنػػػػػػػي قػػػػػػػرار  بمناسػػػػػػػبة ت حلػػػػػػػ  لمػػػػػػػدل دسػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػي للنائػػػػػػػب  حػػػػػػػاكؿ المجلػػػػػػػس
الدسػػػػػػػتكرم أف يكضػػػػػػػك مضػػػػػػػمكف ككظي ػػػػػػػة ىػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ  حيػػػػػػػث اعتبػػػػػػػر أف ال مبػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف 
لطة لػػػػػ حياتها نػػػػػي الميػػػػػداف الػػػػػذم أكالػػػػػ  إياىػػػػػا الدسػػػػػتكر... السػػػػػلطات يحػػػػػتـ أف تمػػػػػارس اػػػػػؿ سػػػػػ
ألنػػػػػػ  يجػػػػػػب علػػػػػػى اػػػػػػؿ سػػػػػػلطة أف تلػػػػػػـز دائمػػػػػػا حػػػػػػدكد اختلالػػػػػػاتها لتضػػػػػػمف التػػػػػػكازف التأسيسػػػػػػي 
  نمػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ ىػػػػػػػذيف االعتبػػػػػػػاريف نجػػػػػػػد أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ربػػػػػػػط المبػػػػػػػدأ بتكزيػػػػػػػ  (2)"الم ػػػػػػػاـ.
ربػػػػػط المجلػػػػػس عػػػػػدـ االختلػػػػػاص االختلػػػػػاص بػػػػػيف السػػػػػلطات كنػػػػػؽ مػػػػػا حػػػػػدد  الدسػػػػػتكر كبالتػػػػػالي 
 بالمساس بمبدأ ال لؿ بيف السلطات.
ممػػػػػا يسػػػػػتنتل منػػػػػ  أف البرلمػػػػػاف ال يسػػػػػتطي  التشػػػػػري  إال مػػػػػف خػػػػػ ؿ المهػػػػػاـ التػػػػػي حػػػػػددىا لػػػػػ  
مػػػػػػف  92الدسػػػػػػتكر  كلػػػػػػيس ضػػػػػػمف كظي تػػػػػػ  التشػػػػػػريعية بمعناىػػػػػػا الكاسػػػػػػ  الػػػػػػذم جػػػػػػا ت بػػػػػػ  المػػػػػػادة 
 (.2016يؿ الدستكرم بعد التعد 112  96مف دستكر  98) 1989دستكر سنة 
امػػػػػا أف أمػػػػػر تحديػػػػػد الحػػػػػدكد الدسػػػػػتكرية لاػػػػػؿ سػػػػػلطة يعتبػػػػػر مسػػػػػتحيؿ مػػػػػف خػػػػػ ؿ العبػػػػػارات 
 (3)ال ض اضة التي يستعملها المؤسس الدستكرم ني أ لب األحياف.
كبالتػػػػػػػػػالي ألػػػػػػػػػبك للمجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم السػػػػػػػػػلطة الت ديريػػػػػػػػػة الكاسػػػػػػػػػعة نػػػػػػػػػي ت سػػػػػػػػػير عػػػػػػػػػدـ 
طات علػػػػػػى حسػػػػػػب اػػػػػػؿ حالػػػػػػة كمػػػػػػدل مساسػػػػػػها االختلػػػػػػاص كالمسػػػػػػاس بمبػػػػػػدأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػل
بمجػػػػػػػاؿ السػػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػػة التػػػػػػػي أسػػػػػػػس المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لهيمنتهػػػػػػػا علػػػػػػػى النظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي 
  الجزائػػػػػػػرم  كخالػػػػػػػة نػػػػػػػي تلػػػػػػػؾ ال تػػػػػػػرة االنت اليػػػػػػػة مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ االشػػػػػػػترااي إلػػػػػػػى النظػػػػػػػاـ الليبرالػػػػػػػي
                              
(1)  Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit., p.102. 
   سابؽ الذار.89 –ـ د  -ؽ  -ؽ  - 2قرار رقـ  (2)
(3)  Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit., p.109. 
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)المحػػػػػدد نػػػػػي  باعتمػػػػػاد التعدديػػػػػة الحزبيػػػػػة  كالتخػػػػػكؼ مػػػػػف سػػػػػيطرة حػػػػػزب معػػػػػارض علػػػػػى البرلمػػػػػاف
 المجلس الشعبي الكطني قبؿ تبني الثنائية البرلمانية(. 
لػػػػػـ يتػػػػػبفى أيضػػػػػا لػػػػػراحة مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات الػػػػػذم  1996كر ػػػػػـ أف دسػػػػػتكر سػػػػػنة 
أنشػػػػػأ  كأقػػػػػر  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم امػػػػػا أشػػػػػرنا إليػػػػػ  أعػػػػػ    إال أف ىػػػػػذا األخيػػػػػر اسػػػػػتمر نػػػػػي الحاػػػػػـ 
يسػػػػا علػػػػى ذلػػػػؾ المبػػػػدأ  األمػػػػر الػػػػذم جعػػػػؿ بعػػػػض بعػػػػدـ دسػػػػتكرية النلػػػػكص المعركضػػػػة عليػػػػ  تأس
مػػػػف خػػػػ ؿ انشػػػػائ  معػػػػايير أساسػػػػية  يػػػػر  (1)ال  ػػػػ  الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم يلػػػػ   بالمؤسػػػػس الشػػػػريؾ 
مكجػػػػػػكدة نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر مكسػػػػػػعا بػػػػػػذلؾ مػػػػػػف اختلالػػػػػػ  مػػػػػػف جهػػػػػػة  كمضػػػػػػي ا علػػػػػػى البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي 
 مجاؿ كظي ت  التشريعية مف جهة أخرل. 
  1996 ؿ اجتهاداتػػػػ  التػػػػي جػػػػا ت بعػػػػد إقػػػػرار دسػػػػتكركىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم تكضػػػػك جليػػػػا مػػػػف خػػػػ
 كالتي سنأخذ منها بعض األمثلة نيما يلي: 
  مػػػػػف األمػػػػػر المتعلػػػػػؽ بالت سػػػػػيـ ال ضػػػػػائي  2حػػػػػكؿ دسػػػػػتكرية المػػػػػادة  1997نبمناسػػػػػبة رأيػػػػػ  سػػػػػنة
المؤسػػػػس  الأفالملػػػػادؽ عليػػػػ  مػػػػف طػػػػرؼ المجلػػػػس الػػػػكطني االنت ػػػػالي  اعتبػػػػر المجلػػػػس الدسػػػػتكرم 
اد  مبػػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػػيف السػػػػلطات امبػػػػدأ أساسػػػػي لتنظػػػػيـ السػػػػلطات العمكميػػػػة  قػػػػد الدسػػػػتكرم  باعتمػػػػ
عمػػػػػػد إلػػػػػػى تحديػػػػػػد اختلػػػػػػاص اػػػػػػؿ منهػػػػػػا  كالتػػػػػػي ال يماػػػػػػف أف تمارسػػػػػػ  إال نػػػػػػي المجػػػػػػاالت ككنػػػػػػؽ 
 (2)ال الاي يات التي حددىا لها الدستكر لراحة.
 ات مجلػػػػػػس كمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رأيػػػػػػ  المتعلٌػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكٌم المتعلٌػػػػػػؽ باختلالػػػػػػ
  أاػػػػػػد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى ن ػػػػػػس مضػػػػػػمكف 1998الٌدكلػػػػػػة كتنظيمػػػػػػ  كعملػػػػػػ  للٌدسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
مبػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطات  حيػػػػػػػث اعتبػػػػػػػر ال... أٌف المشػػػػػػػٌرع بػػػػػػػإقرار عػػػػػػػرض الٌنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػٌداخلي 
لماتػػػب مجلػػػس الٌدكلػػػة علػػػى مكان ػػػة رئػػػيس الجمهكرٌيػػػة ياػػػكف قػػػد أخػػػٌؿ بمبػػػدأ ال لػػػؿ بػػػيف الٌسػػػلطات 
اػػػػػٌؿ سػػػػػلطة بػػػػػأف تػػػػػدرج أعمالهػػػػػا نػػػػػي حػػػػػدكد مجػػػػػاؿ اختلالػػػػػاتها التػػػػػي يػػػػػنص عليهػػػػػا  الٌػػػػػذم يلػػػػػـز
 (3)الالٌدستكر.
                              
 .9  مرج  سابؽ  ص.انة البرلمان الجزائري في اجتياد المجمس الدستوري""مكاألميف شريط   (1)
   سابؽ الذار.97ـ د/ -رأ  4رأم رقـ  (2)
يتعٌلػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكٌم   1998مػػػػػػػايك  19 المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي 98/ ر. ؽ. ع / ـ. د /  06رأم رقػػػػػػػـ  (3)
 .1998لسنة  37كر  ج.ر.ج.ج عدد المتعٌلؽ باختلالات مجلس الٌدكلة كتنظيم  كعمل  للٌدست
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  كلاػػػػػف بمناسػػػػػبة رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػدد تنظػػػػػيـ المجلػػػػػس
الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة 
ربػػػػػط المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي ىػػػػػذ  الحالػػػػػة مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػػلطات   1999للدسػػػػػتكر سػػػػػنة 
بتكزيػػػػ  المهػػػػاـ الدسػػػػتكرية بػػػػيف السػػػػلطتيف التن يذيػػػػة كالتشػػػػريعية  بحيػػػػث اعتبػػػػر ال أنػػػػ  بمكجػػػػب المبػػػػدأ 
الدسػػػػػتكرم ال اضػػػػػي بال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات  نػػػػػإف مهمػػػػػة رئاسػػػػػة الدكلػػػػػة بالنيابػػػػػة أك رئاسػػػػػة الدكلػػػػػة 
ية أخػػػػػرل تمػػػػػس بهػػػػػذا المبػػػػػدأ  كبالتػػػػػالي ال يعػػػػػكد لػػػػػرئيس مجلػػػػػس مانعػػػػػة لممارسػػػػػة أم مهمػػػػػة دسػػػػػتكر 
األمػػػػة رئاسػػػػة البرلمػػػػاف المنع ػػػػد بدرنتيػػػػ  المجتمعتػػػػيف معػػػػا نػػػػي حالػػػػة تكليػػػػ  رئاسػػػػة الدكلػػػػة بالنيابػػػػة أك 
 (1)الرئاسة الدكلة.
نمػػػػػا يماػػػػػف م حظتػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا الػػػػػرأم أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ ينسػػػػػب نػػػػػي ىػػػػػذ  
دأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطات إلػػػػػػى المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  امػػػػػػا حلػػػػػػر الحالػػػػػػة مرجعيػػػػػػة الرقابػػػػػػة بمبػػػػػػ
 مضمكف المبدأ ني المهاـ كلـ يترا  كاسعا  اما ااف ي عؿ ساب ا.
   المتعلػػػػػؽ بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المتضػػػػػمف ال ػػػػػانكف األساسػػػػػي كلاػػػػف كبمناسػػػػػبة رأيػػػػػ
ر أعػػػػػػ     عػػػػػػاد المجلػػػػػػس إلػػػػػػى إعطػػػػػػا  ن ػػػػػػس المضػػػػػػمكف المػػػػػػذاك 0112لل ضػػػػػػا   للدسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم تاريسػػػػػا لمبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ  ال...لمبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات  بحيػػػػػث اعتبػػػػػر 
بػػػػػػيف السػػػػػػلطات  خػػػػػػكؿ المشػػػػػػرع لػػػػػػ حية التشػػػػػػري  نػػػػػػي المجػػػػػػاالت المخللػػػػػػة لػػػػػػ  حلػػػػػػرا نػػػػػػي 
  لاػػػػػػف (2)الالدسػػػػػػتكر  دكف أف يتعػػػػػػداىا إلػػػػػػى المجػػػػػػاالت التنظيميػػػػػػة المخللػػػػػػة للسػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة.
المشػػػػرع حػػػػيف اسػػػػتند ال...أف لػػػػؿ عػػػػف مبػػػػدأ تكزيػػػػ  االختلػػػػاص  حيػػػػث اعتبػػػػربالم ابػػػػؿ جعلػػػػ  من 
نػػػػػي م تضػػػػػيات ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم مكضػػػػػكع اإلخطػػػػػار  إلػػػػػى المراسػػػػػيـ المػػػػػذاكرة أعػػػػػ    ياػػػػػكف قػػػػػد 
  (3)الخالؼ مبدأم ال لؿ بيف السلطات كالتكزي  الدستكرم لمجاالت االختلاص.
                              
   سابؽ الذار.99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08رأم رقـ  (1)
  يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم 2004نبرايػػػػػػػػر سػػػػػػػػنة  05مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  04/ر.ؽ ع/ ـ د/01رأم رقػػػػػػػػـ  (2)
بنظػػػػػاـ  كالمتضػػػػػمف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المتعلػػػػػؽ 1997مػػػػػارس سػػػػػنة  6المػػػػػؤرخ نػػػػػي  07- 97المعػػػػػدؿ كالمػػػػػتمـ لألمػػػػػر رقػػػػػـ 
 .2004لسنة  09االنتخابات  للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 
 ن س الرأم. (3)
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ران لمبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات ننجػػػػػد نػػػػػي االعتبػػػػػار األكؿ أعطػػػػػى المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ت سػػػػػي
علػػػػى أف مضػػػػمكن  ىػػػػك عػػػػدـ التعػػػػدم علػػػػى االختلػػػػاص المخػػػػكؿ دسػػػػتكريا لاػػػػؿ سػػػػلطة  لاػػػػف نػػػػي 
االعتبػػػػار الثػػػػاني نػػػػرؽ بينػػػػ  كبػػػػيف مبػػػػدأ التكزيػػػػ  الدسػػػػتكرم لمجػػػػاؿ االختلػػػػاص  كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم 
بهام  . ان جعؿ المسألة أاثر ضبابية كام
 ػة الػ انػػػػػػكف العػػػػػضكم المتعػػػػػػلؽ بنظػػػػػاـ االنتخابػػػػػات لسػػػػػنة كبمناسػػػػبة رأيػػػػػ  المتعػػػػػلؽ بمراقػػػػػػبة مطاب ػػػػ
  للػدستػػػػػػكر  اعتبػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال أف مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات ي تضػػػػػي أف اػػػػػؿ 2012
سػػػػػلطة تمػػػػػارس لػػػػػ حياتها نػػػػػي الحػػػػػدكد المنلػػػػػكص عليهػػػػػا نػػػػػي الدسػػػػػتكر...يمن  أيػػػػػة سػػػػػلطة أف 
سػػػػػلطة أخػػػػػػرل  كاعتبػػػػػػاران ت ػػػػػرض علػػػػػػى سػػػػػلطة أخػػػػػػرل التزامػػػػػات تػػػػػػدخؿ ضػػػػػػمف مجػػػػػاؿ اختلػػػػػػاص 
زامػػػػات علػػػػى الػػػػكزير المعنػػػػي أك مػػػػف يمثلػػػػ   كألػػػػحاب الكظػػػػائؼ تبالنتيجػػػػة  نػػػػإف المشػػػػرع بػػػػإقرار  ال
العليػػػػػا الػػػػػذيف لهػػػػػـ علػػػػػى األقػػػػػؿ مرتبػػػػػة مػػػػػدير اإلدارة المرازيػػػػػة  ياػػػػػكف قػػػػػد أخػػػػػؿ بمبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف 
 (1)ال..السلطات..
ت سػػػػير  األكؿ لمبػػػػدأ ال لػػػػؿ  نمػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػذا االعتبػػػػار ييب ػػػػي المجلػػػػس الدسػػػػتكرم علػػػػى ن ػػػػس
 بيف السلطات بأف مضمكن  ىك عدـ االخ ؿ باالختلاص الممنكح دستكريا لاؿ سلطة.
علػػػػى  170ال أف المشػػػػرع بنٌلػػػػ  نػػػػي ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة  كلاػػػػف اعتبػػػػر نػػػػي ن ػػػػس الػػػػرأم
ؿ أف جميػػػػػػ  األطػػػػػػراؼ المشػػػػػػاراة نػػػػػػي العمليػػػػػػة االنتخابيػػػػػػة تلتػػػػػػـز ب ػػػػػػرارات ىػػػػػػذ  اللجنػػػػػػة  قػػػػػػد جعػػػػػػ
قراراتهػػػػا نانػػػػذة نػػػػي مكاجهػػػػة المؤسسػػػػات كالهيئػػػػات األخػػػػرل بمػػػػا نيهػػػػا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم كالجهػػػػات 
 (2)البمبدأ ال لؿ بيف السلطات.وال ضائية كني ذلؾ مساس بالدستكر 
ممػػػػػػا يسػػػػػػتنتل منػػػػػػ  أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بعط ػػػػػػ  لػػػػػػراحة مبػػػػػػدأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطات 
ة الدسػػػػػػتكرية  يػػػػػػر مكجػػػػػػكد نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر  كأف بالدسػػػػػػتكر دليػػػػػػؿ كاضػػػػػػك أف ىػػػػػػذا المبػػػػػػدأ ذك ال يمػػػػػػ
المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ىػػػػػػك مػػػػػػف ااتشػػػػػػ   كأقػػػػػػر  ضػػػػػػمف الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية التػػػػػػي اعتمػػػػػػدىا امرجعيػػػػػػة 
لرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  كجعػػػػؿ البرلمػػػػاف يحترمػػػػ  بػػػػالر ـ أنػػػػ   يػػػػر مكجػػػػكد نػػػػي الدسػػػػتكر كأنػػػػ  لػػػػيس مػػػػف 
رضػػػػػية أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الت اليػػػػػد الدسػػػػػتكرية نػػػػػي الجزائػػػػػر األمػػػػػر الػػػػػذم يجعلنػػػػػا نتأاػػػػػد مػػػػػف ن
                              
  يتعػػػػػػػػػػلؽ بمراقػػػػػػػػػػػبة مطاب ػػػػػػػػػػة الػ انػػػػػػػػػػػكف العػػػػػػػػػػػضكم 2011ديسػػػػػػػػػػمبر  22  مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي 11/ ر. ـ . د / 03رأم رقػػػػػػػػػػـ  (1)
  .2012لسنة  01المتعػلؽ بنظػاـ االنتخابات  للػدستػكر  ج.ر.ج.ج عدد 
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مكسػػػػػعا مػػػػػف اختلالػػػػػ  كمضػػػػػي ا علػػػػػى  المؤســـــس الشـــــريكالجزائػػػػػرم لعػػػػػب نػػػػػي تلػػػػػؾ ال تػػػػػرة دكر 
 البرلماف ني التشري  طكاؿ تلؾ ال ترة بكسائؿ سياسية  ير محددة المضمكف بدقة.
كمػػػػػا يػػػػػدعـ ىػػػػػذا الطػػػػػرح ىػػػػػك أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم لػػػػػـ يتػػػػػبفى مبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات 
خػػػػػػ ؿ تعػػػػػػديؿ  (2)منػػػػػػ  15كالمػػػػػػادة (1)مػػػػػػف ديباجػػػػػػة الدسػػػػػػتكر 13خرا ضػػػػػػمف ال  ػػػػػػرة ال مػػػػػػؤ إلػػػػػػراحة 
 .2016سنة 
  أف ال بمشػػػػركع ال ػػػػانكف المتضػػػػمف ىػػػػذا التعػػػػديؿ األخيػػػػر  اعتبػػػػر المجلػػػػس كبمناسػػػػبة رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ
تبنػػػػػػػي المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لػػػػػػػراحة لمبػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػلطات  يهػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى تاػػػػػػػريس ىػػػػػػػذا 
رسػػػػػػا  أسػػػػػػس دكلػػػػػػة األخيػػػػػػر  الػػػػػػذم يعتبػػػػػػر مػػػػػػف الػػػػػػد عائـ األساسػػػػػػية للتنظػػػػػػيـ الػػػػػػديم راطي للدكلػػػػػػة كام
 (3)الال انكف كضمانا لح كؽ المكاطف كحريات .
  اعتبػػػػػػػر 0105كبمناسػػػػػػػبة رأيػػػػػػػ  حػػػػػػػكؿ مػػػػػػػدل مطاب ػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة لسػػػػػػػنة  
ىػػػػػػػػذا التكزيػػػػػػػػ  ل ختلالػػػػػػػػات أساسػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػدأ ال لػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػلطات  أفال المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم 
مػػػػف الدسػػػػتكر  كالػػػػذم ي ضػػػػي بػػػػأف اػػػػؿ سػػػػلطة ال يمانهػػػػا التػػػػدخؿ  15نػػػػي المػػػػادة  الماػػػػرس لػػػػراحة
 (4)الإال ني المجاؿ الذم حدد  لها بدقة المؤسس الدستكرم...
  مػػػػػف الدسػػػػػتكر قػػػػػد ارسػػػػػت نػػػػػي  132المػػػػػادة  أفال كنػػػػػي ن ػػػػػس الػػػػػرأم اعتبػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم
خلي كالملػػػػػادقة عليػػػػػ   كأف ن رتهػػػػػا الثالثػػػػػة مبػػػػػدأ اسػػػػػت  لية مجلػػػػػس األمػػػػػة نػػػػػي إعػػػػػداد نظامػػػػػ  الػػػػػدا
ىػػػػذا المبػػػػدأ يسػػػػتكجب علػػػػى اػػػػؿ مػػػػف  رنتػػػػي البرلمػػػػاف ممارسػػػػة االختلالػػػػات التػػػػي خكلهػػػػا إياىػػػػا 
 (5)ال...بدقة دون زيادة أو نقصانالمؤسس الدستكرم 
                              
علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػي: ال يا ػػػػػػؿ الدسػػػػػػتكر ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف  2016مػػػػػػف ديباجػػػػػػة الدسػػػػػػتكر بعػػػػػػد تعػػػػػػديؿ سػػػػػػنة 13نلػػػػػػت ال  ػػػػػػرة  (1)
 السلطات...ال 
مػػػػػػف ن ػػػػػػس التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػي:ال ت ػػػػػػـك الٌدكلػػػػػػة علػػػػػػى مبػػػػػػادئ الٌتنظػػػػػػيـ الػػػػػػٌديم راطٌي  15نلػػػػػػت المػػػػػػادة  (2)
 كال لؿ بيف السلطات...ال
   سابؽ الذار.16ر.ت د/ـ د/ 16/01رقـ الرأم  (3)
   سابؽ الذار.05/ ر. ف.د/ ـ.د/ 10رأم رقـ  (4)
 ن س الرأم. (5)
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ننجػػػػػد مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذيف االعتبػػػػػاريف أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كجػػػػػد أخيػػػػػرا التأسػػػػػيس الدسػػػػػتكرم 
قبػػػػػؿ تعػػػػػديؿ سػػػػػنة  14مػػػػػف الدسػػػػػتكر )المػػػػػادة  15مػػػػػادة لمبػػػػػدأ ال لػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػلطات نػػػػػي نػػػػػص ال
( كلاػػػػػف اسػػػػػتمر بػػػػػربط مضػػػػػمكن  بحلػػػػػر البرلمػػػػػاف نػػػػػي المجػػػػػاؿ الػػػػػذم حػػػػػدد  لػػػػػ  الدسػػػػػتكر 2016
 بدقة.
األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم سػػػػػػػػيمنح  سػػػػػػػػلطة ت ديريػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػعة لت سػػػػػػػػير مػػػػػػػػدل إخػػػػػػػػ ؿ البرلمػػػػػػػػاف بتلػػػػػػػػؾ 
بػػػػػدأ ال لػػػػػؿ االختلالػػػػػات التػػػػػي حػػػػػددىا لػػػػػ  الدسػػػػػتكر  كيجعػػػػػؿ مػػػػػف ذلػػػػػؾ المضػػػػػمكف المعطػػػػػى لم
بػػػػيف السػػػػلطات  كسػػػػػيلة مرنػػػػة بيػػػػد ىػػػػػذا األخيػػػػر  سػػػػػاىمت كستسػػػػاىـ نػػػػي التضػػػػػييؽ علػػػػى البرلمػػػػػاف 
 ني ممارسة اختلال  الكظي ي  المتمثؿ ني إنشا  المعايير التشريعية.
 المطلب الثانً
 توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى المبادئ ذات القٌمة تحت الدستورٌة
مرجعيػػػػػػػػػة دسػػػػػػػػػتكرية لرقابػػػػػػػػػة المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم نػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػؿ قلػػػػػػػػػكر الكثي ػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػتكرية ا
الجزائػػػػرم  نجػػػػد أف ىػػػػذا األخيػػػػر  كمحاكلػػػػة منػػػػ  المحانظػػػػة علػػػػى الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات األساسػػػػية راح 
يسػػػػػػتمد مرجعيتػػػػػػ  الدسػػػػػػتكرية نػػػػػػي محااػػػػػػاة النلػػػػػػكص المعركضػػػػػػة عليػػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ المعاىػػػػػػدات 
يمػػػػة تحػػػػت دسػػػػتكرية كتسػػػػمك كالمكاثيػػػػؽ الدكليػػػػة  التػػػػي اعتبرىػػػػا المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم ذات ق
علػػػػى ال ػػػػانكف)نرع أكؿ(  كلػػػػـ ي ػػػػؼ عنػػػػد ىػػػػذا الحػػػػد بػػػػؿ اسػػػػتمر نػػػػي تكسػػػػي  الاتلػػػػة الدسػػػػتكرية إلػػػػى 
ىػػػػا كتعػػػػديلها نتػػػػاج تشػػػػريعي  كبالتػػػػالي يماػػػػف إلداؤ النلػػػػكص التشػػػػريعية التػػػػي تعتبػػػػر معػػػػايير ذات ا
مجلػػػػػػػػس باتبػػػػػػػػاع الشػػػػػػػػركط المكضػػػػػػػػكعية كالشػػػػػػػػالية التػػػػػػػػي ي رضػػػػػػػػها الدسػػػػػػػػتكر  كمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ أقػػػػػػػػر ال
الدسػػػػتكرم عػػػػػدـ مخال تهػػػػػا  األمػػػػػر الػػػػػذم اعتبػػػػػر تكسػػػػيعا  يػػػػػر مبػػػػػرر كتضػػػػػيي ا علػػػػػى البرلمػػػػػاف نػػػػػي 
مجالػػػػػ  التشػػػػػريعي)نرع ثػػػػػاني(  امػػػػػا نجػػػػػد أف المجلػػػػػس قػػػػػاـ أيضػػػػػا بتكسػػػػػي  الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية إلػػػػػى 
ال ػػػػرارات كاآرا  التػػػػي يلػػػػدرىا بمناسػػػػبة رقابتػػػػ  للنلػػػػكص المعركضػػػػة عليػػػػ   كىػػػػي األحاػػػػاـ التػػػػي 
   )نرع ثالث(.2016لمؤسس الدستكرم مف خ ؿ التعديؿ الدستكرم لسنةارسها ا
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 الفرع األول: توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى المعاهدات واالتفاقات الدولٌة
  1996مػػػػػف دسػػػػػتكر  132)المػػػػػادة 1989مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  123مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
أعطػػػػػى المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم  ( 2016بعػػػػػد التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة  150كالتػػػػػي ألػػػػػبحت المػػػػػادة 
للمعاىػػػػدات التػػػػي يلػػػػادؽ عليهػػػػا رئػػػػيس الجمهكريػػػػة كنػػػػؽ الشػػػػركط المنلػػػػكص عليهػػػػا نػػػػي الدسػػػػتكر 
 (1)مرتبة أعلى مف ال انكف.
كتأسيسػػػػا علػػػػى ىػػػػذ  المػػػػادة  قػػػػاـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم بضػػػػماف احتػػػػراـ تلػػػػؾ المرتبػػػػة 
ي  بحيػػػػػػث تبنػػػػػػى رقابػػػػػػة دسػػػػػػتكرية المعطػػػػػػاة لتلػػػػػػؾ المعاىػػػػػػدات بعػػػػػػد تضػػػػػػمينها نػػػػػػي ال ػػػػػػانكف الػػػػػػداخل
النلػػػػػػكص المعركضػػػػػػة عليػػػػػػ  كن ػػػػػػا لهػػػػػػذا التػػػػػػدرج المعيػػػػػػارم الػػػػػػذم كضػػػػػػع  المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  
مخال ػػػػػػا بػػػػػػذلؾ نظيػػػػػػر  ال رنسػػػػػػي  األمػػػػػػر الػػػػػػذم اعتبػػػػػػر  بعػػػػػػض ال  ػػػػػػ  الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم تكسػػػػػػي  
ؽ ناػػػػرة مباشػػػػر للاتلػػػػة الدسػػػػتكرية)أكال( بينمػػػػا اعتبػػػػر  الػػػػبعض األخػػػػر تكسػػػػي   يػػػػر مباشػػػػر عػػػػف طريػػػػ
 الرابط الدستكرم )ثانيا(.
أوال: االتجاه المساند لفكرة التوسٌع المباشر للكتلة الدستورٌة إلى المعاهدات 
 واالتفاقات الدولٌة 
قػػػػػاـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم باالسػػػػػتناد علػػػػػى المعاىػػػػػدات التػػػػػي لػػػػػادؽ عليهػػػػػا رئػػػػػيس 
ار  مػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ رئػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػة كنػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػركط الدسػػػػػػػػتكرية  نػػػػػػػػي أكؿ قػػػػػػػػرار لػػػػػػػػ   بعػػػػػػػػد إخطػػػػػػػػ
  حيػػػػػػػػػث اعتبػػػػػػػػػر أف نػػػػػػػػػص 1989الجمهكريػػػػػػػػػة بخلػػػػػػػػػكص دسػػػػػػػػػتكرية قػػػػػػػػػانكف االنتخابػػػػػػػػػات لسػػػػػػػػػنة 
مػػػػػػف ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر   يػػػػػػر دسػػػػػػتكريتيف  نػػػػػػراح يعطػػػػػػي أمثلػػػػػػة عػػػػػػف االت اقيػػػػػػات  108ك 86المػػػػػػادتيف 
التػػػػػػي انضػػػػػػمت إليهػػػػػػا الجزائػػػػػػر؛ علػػػػػػى  ػػػػػػرار ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة كالميثػػػػػػاؽ اإلنري ػػػػػػي لح ػػػػػػكؽ 
اللػػػػػػذيف لػػػػػػادقت عليهمػػػػػػا الجزائػػػػػػر  كالتػػػػػػي تسػػػػػػمك علػػػػػػى ال ػػػػػػانكف كنػػػػػػؽ المػػػػػػادة اإلنسػػػػػػاف كالشػػػػػػعكب 
 (2)  كاللتاف تمنعاف منعا لريحا اؿ تمييز مهما ااف نكع .89مف دستكر  123
نػػػػػاعتبر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أف اشػػػػػتراط الجنسػػػػػية األلػػػػػلية للمترشػػػػػك ل نتخابػػػػػات التشػػػػػريعية 
سػػػػية األلػػػػلية لػػػػزكج المترشػػػػك ل نتخابػػػػات كزكجػػػػ   يػػػػر مطػػػػابؽ للدسػػػػتكر  شػػػػأن  شػػػػأف اشػػػػتراط الجن
                              
علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال المعاىػػػػػػدات اٌلتػػػػػػي يلػػػػػػادؽ عليهػػػػػػا رئػػػػػػيس  2016مػػػػػػف التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة  150تػػػػػػنص المػػػػػػادة  (1)
 ال . كفالجمهكرٌية  حسب الٌشركط المنلكص عليها ني الٌدستكر  تسمك على ال ان
   سابؽ الذار.89مد/-ؽ.ؽ-1قرار رقـ  (2)
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الرئاسػػػػػػػية  علػػػػػػػى أسػػػػػػػاس أنهػػػػػػػا تمثػػػػػػػؿ شػػػػػػػركطا إضػػػػػػػانية ل ابليػػػػػػػة االنتخػػػػػػػاب تتعػػػػػػػارض مػػػػػػػ  أحاػػػػػػػاـ 
 (1)المكاثيؽ المذاكرة أع    كتحدث تمييزا يتعارض م  حرية الترشك.
توســـيط معتبـــر لمكتمـــة أسػػػاتذة ال ػػػانكف الدسػػػتكرم نػػػي الجزائػػػر يعتبػػػر  أحػػػد األمػػػر الػػػذم جعػػػؿ 
إلػػػػى مبػػػػادئ حمايػػػػة ح ػػػػكؽ اإلنسػػػػاف مػػػػف طػػػػرؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم  معتمػػػػدا  لدســــتوريةا
  كنػػػػػػي 89مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  123علػػػػػػى مبػػػػػػدأ سػػػػػػمك المعاىػػػػػػدة علػػػػػػى ال ػػػػػػانكف الػػػػػػذم تضػػػػػػمنت  المػػػػػػادة 
 (2) ياب ىيئة دستكرية أخرل  ير المجلس الدستكرم مخكلة بمراقبة دستكرية ال كانيف.
لتػػػػػػػي تلػػػػػػػادؽ عليهػػػػػػػا الجزائػػػػػػػر كنػػػػػػػؽ الشػػػػػػػركط الدسػػػػػػػتكرية كبالتػػػػػػػالي ألػػػػػػػبحت المعاىػػػػػػػدات ا
ضػػػػمف المرجعيػػػػة الدسػػػػتكرية التػػػػي اعتمػػػػدىا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػذا الػػػػرأم بػػػػالر ـ مػػػػا 
علػػػػى اعتبػػػػار أف ىػػػػذا -كخالػػػػة ال رنسػػػػي-أثيػػػػر مػػػػف جػػػػدؿ حػػػػكؿ ىػػػػذ  المسػػػػألة نػػػػي النظػػػػاـ الم ػػػػارف
لية اختل ػػػػػػػت حكلهػػػػػػػا اآرا  األمػػػػػػػر يتعػػػػػػػارض مػػػػػػػ  مبػػػػػػػدأ السػػػػػػػيادة الكطنيػػػػػػػة  بحيػػػػػػػث تأسسػػػػػػػت إشػػػػػػػاا
ال  هيػػػػة  حػػػػكؿ مؤيػػػػد لخضػػػػكع المشػػػػرع لتلػػػػؾ المبػػػػادئ كالمعػػػػايير الدكليػػػػة  نػػػػي حػػػػيف رنػػػػض الػػػػبعض 
 (3)األخر ىذا الخضكع.
ناختػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي خػػػػػػ ؿ قػػػػػػرار  الشػػػػػػهير حػػػػػػكؿ مسػػػػػػألة االجهػػػػػػاض سػػػػػػنة 
تجسػػػػػػػػيدا للسػػػػػػػػيادة  (4)عػػػػػػػػدـ االعتمػػػػػػػػاد نػػػػػػػػي مرجعيتػػػػػػػػ  الدسػػػػػػػػتكرية علػػػػػػػػى ال اعػػػػػػػػدة الدكليػػػػػػػػة 1975
ت نػػػػي يخالكطنيػػػة  كىػػػػك مػػػػا جسػػػػد  نػػػي حيثيػػػػة قػػػػرار  بمناسػػػػبة تلػػػػديؽ نرنسػػػا علػػػػى ات اقيػػػػات ماسػػػػتر 
أكائػػػػػؿ التسػػػػػعينات  بحيػػػػػث جػػػػػا  ضػػػػػمف تلػػػػػؾ الحيثيػػػػػةال ال يجػػػػػكز تلػػػػػديؽ معاىػػػػػدة دكليػػػػػة تتضػػػػػمف 
يؿ مخال ػػػػة للدسػػػػتكر أك تتعػػػػرض للشػػػػػركط األساسػػػػية اآيلػػػػة لتجسػػػػيد السػػػػػيادة الكطنيػػػػة  إال بعػػػػد تعػػػػػد
 (5)الدستكر.ال
                              
   سابؽ الذار.89مد/-ؽ.ؽ-1قرار رقـ  (1)
(2) Voir  Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.pp.77-78. 
(3) Voir à ce propos : David Dokhan, les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes 
législatifs, bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 103, France, 2001, pp.287-300. 
(4) Le conseil constitutionnel français a considéré que "…7. … dans ces conditions, il n'appartient pas au 
Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la 
conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international …", Décision n° 74-54 DC 
du 15 janvier 1975, concernant la conformité du texte de la loi relative à l'interruption volontaire de la 
grossesse, décision disponible sur le site du conseil constitutionnel français : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1975/74-54-dc/decision-n-74-54-dc-du-15-janvier-1975.7423.html, dernière visite le 20/06/2018à 11 :31. 
ليبا  مرج  سابؽ  ص. (5)  .259أميف عاطؼ 
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ضػػػػػانة ب 1992ناضػػػػػطر المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي إلػػػػػى تعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر سػػػػػنة  اب ػػػػػػػػػػػػػػكام
تحػػػػػػػي ف لػػػػػػػراحة إلػػػػػػػى معاىػػػػػػػدة  3-88ك 2-88نػػػػػػػي االتحػػػػػػػاد األكركبػػػػػػػيال أيػػػػػػػف مادتيػػػػػػػ   بعنػػػػػػػكافال
 (1)ماستريخت  التي بدكرىا تحيؿ لراحة على االت اقية األكركبية لح كؽ االنساف.
 بداية تكسي  الاتلة الدستكرية إلى معايير معينة مف ال انكف الدكلي. كبالتالي اانت
األمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم يجعلنػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػتنتل أف بدايػػػػػػػػػة اعتمػػػػػػػػػاد المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػى 
االت اقيػػػػػات الدكليػػػػػة  جػػػػػا  بعػػػػػد التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم الػػػػػذم يشػػػػػمؿ لػػػػػراحة مػػػػػكاد تحيػػػػػؿ علػػػػػى تلػػػػػؾ 
مػػػػػف خػػػػػػ ؿ مػػػػػكاد الدسػػػػػػتكر  بػػػػػالر ـ مػػػػػػف كجػػػػػػكد األخيػػػػػرة  بمعنػػػػػػى تكسػػػػػي  الاتلػػػػػػة الدسػػػػػتكرية جػػػػػػا  
التػػػػػػػي تتضػػػػػػػمف سػػػػػػػمك المعاىػػػػػػػدة الملػػػػػػػادؽ عليهػػػػػػػا علػػػػػػػى  1958مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  55المػػػػػػػادة 
 (2)ال انكف.
كبػػػػػػذلؾ يماػػػػػػف ال ػػػػػػكؿ أف ال ػػػػػػانكف األكركبػػػػػػي لػػػػػػـ يعػػػػػػد خارجػػػػػػا عػػػػػػف نطػػػػػػاؽ قكاعػػػػػػد الدسػػػػػػتكر 
 (3).1992ال رنسي بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
م الجزائػػػػػرم الػػػػػذم اعتمػػػػػد علػػػػػى االت اقيػػػػػات الدكليػػػػػة الماتكبػػػػػة علػػػػػى عاػػػػػس المجلػػػػػس الدسػػػػػتكر 
ضػػػػمف مرجعيػػػػة رقابػػػػة دسػػػػتكرية النلػػػػكص المعركضػػػػة عليػػػػ  دكف كجػػػػكد نلػػػػكص دسػػػػتكرية تحيػػػػؿ 
بػػػػؿ أاثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ  نهنػػػػاؾ مػػػػف األسػػػػاتذة البػػػػاحثيف الجزائػػػػرييف مػػػػف اعتبػػػػر أف المجلػػػػس  (4)عليهػػػػا 
؛ (5)لػػػػػػى األعػػػػػراؼ الدكليػػػػػػة  يػػػػػر الماتكبػػػػػػةذىػػػػػب بعيػػػػػدا نػػػػػػي تكسػػػػػي  الاتلػػػػػػة الدسػػػػػتكرية باعتمػػػػػاد  ع
كمػػػػا تناكلتػػػػ  مػػػػف أسػػػػ ار النػػػػكاب  43كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ قػػػػرار  الػػػػذم  أقػػػػر نيػػػػ  بعػػػػدـ دسػػػػتكرية المػػػػادة 
  علػػػػى أسػػػػاس أف تسػػػػليـ الجػػػػكاز 1989تحػػػػت  طػػػػا  جػػػػكاز دبلكماسػػػػي  مػػػػف قػػػػانكف النائػػػػب لسػػػػنة 
لاػػػػػػػػكف الجػػػػػػػػكاز  الدبلكماسػػػػػػػي مػػػػػػػػف اختلػػػػػػػػاص السػػػػػػػػلطة التنظيميػػػػػػػػة حيػػػػػػػث اعتبػػػػػػػػر أنػػػػػػػػ  ال...نظػػػػػػػػرا
                              
(1) Jean Marcon, justice constitutionnelle et systèmes politiques, presse universitaire de Grenoble, 
France, 1997, p.154. 
االت اقػػػػػات التػػػػػي يػػػػػتـ التلػػػػػديؽ عليهػػػػػا        مػػػػػف الدسػػػػػتكر ال رنسػػػػػي علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػيال ياػػػػػكف للمعاىػػػػػدات أك 55تػػػػػنص المػػػػػادة  (2)
أك المكان ػػػػػػػة عليهػػػػػػػا قانكنيػػػػػػػا منػػػػػػػذ نشػػػػػػػرىا قػػػػػػػكة ت ػػػػػػػكؽ ال ػػػػػػػكانيف شػػػػػػػريطة أف يطبػػػػػػػؽ الطػػػػػػػرؼ األخػػػػػػػر ىػػػػػػػذا االت ػػػػػػػاؽ أك ىػػػػػػػذ  
 المعاىدة.ال
 االتجاىــــات الحديثــــة فــــي رقابــــة دســــتورية القــــوانين فــــي األنظمــــة ال تينيـــــةمػػػػدحت أحمػػػػد محمػػػػد يكسػػػػؼ  نػػػػايـ   (3)
 .60ص.  2014  1كمي لإللدارات ال انكنية  ملر  طالمراز ال 
 .47ن يسة بختي كعمار عباس  مرج  سابؽ  ص. (4)
(5) Voir : Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p.78. 
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ـــــةالدبلكماسػػػػػي يسػػػػػلـ حسػػػػػب    لاػػػػػؿ سػػػػػلطة تابعػػػػػة للدكلػػػػػة ملزمػػػػػة بمهمػػػػػة دائمػػػػػة أك األعـــــراف الدولي
كقتيػػػػػػة تمثيليػػػػػػة أك نػػػػػػي إطػػػػػػار نشػػػػػػاط دكلػػػػػػي يهػػػػػػـ الدكلػػػػػػة  كبهػػػػػػذ  اللػػػػػػ ة نهػػػػػػك يسػػػػػػلـ حسػػػػػػب إرادة 
 (1)مف الدستكر...ال  116ك 74ك 67السلطة التن يذية كحدىا طب ا للمكاد 
اص بػػػػػػيف السػػػػػػلطتيف التشػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػة  اسػػػػػػتند المجلػػػػػػس علػػػػػػى نلتحديػػػػػػد حػػػػػػدكد االختلػػػػػػ
األعػػػػػػراؼ الدكليػػػػػػة  يػػػػػػر الماتكبػػػػػػة نػػػػػػي تسػػػػػػليـ جػػػػػػكاز السػػػػػػ ر الدبلكماسػػػػػػي  لاػػػػػػف خػػػػػػتـ اعتبػػػػػػار  أف 
مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف  43اختلػػػػػػػاص السػػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػػة مسػػػػػػػتمد مػػػػػػػف مػػػػػػػكاد الدسػػػػػػػتكر  بمعنػػػػػػػى أف المػػػػػػػادة 
 يعي لرئيس الجمهكرية.النائب خال ت مكاد الدستكر الخالة بالمجاؿ التشر 
تأاػػػػد لػػػػدل الػػػػبعض أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم قػػػػد ذىػػػػب بعيػػػػدا نػػػػي ت ييػػػػد  لممارسػػػػة  كمػػػػ  ذلػػػػؾ
األمػػػػػر الػػػػػذم حػػػػػد  (2)البرلمػػػػػاف الختلالػػػػػ  التشػػػػػريعي بػػػػػاللجك  إلػػػػػى أعػػػػػراؼ دكليػػػػػة  يػػػػػر ماتكبػػػػػة 
 مف ممارسة البرلماف سيادت  ني مجال  الخاص.
زائػػػػػرم بخلػػػػػكص رأيػػػػػ  المػػػػػذاكر أعػػػػػ    لاػػػػػف المػػػػػنهل الػػػػػذم سػػػػػلا  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الج
ب ػػػػي مثيػػػػران للن ػػػػاش ال  هػػػػي  بحيػػػػث ىنػػػػاؾ مػػػػف ن ػػػػى عنػػػػ  التكسػػػػي  المباشػػػػر للاتلػػػػة الدسػػػػتكرية إلػػػػى 
 المعاىدات الدكلية  كىك ما سنتناكل  مف خ ؿ الن طة المكالية.      
فكرة ثانٌا: االتجاه المساند لفكرة التوسٌع غٌر المباشر للكتلة الدستورٌة عن طرٌق 
 الرابط الدستوري
علػػػػػى عاػػػػػس النتيجػػػػػة المتكلػػػػػؿ إليهػػػػػا مػػػػػف طػػػػػرؼ االتجػػػػػا  المسػػػػػاند ل اػػػػػرة التكسػػػػػي  المباشػػػػػر 
تكلػػػؿ إلػػػػى نتيجػػػػة  ىنػػػػاؾ أحػػػد أسػػػػاتذة ال ػػػانكف الدسػػػػتكرم الجزائػػػرم مػػػػفللاتلػػػة الدسػػػػتكرية  نجػػػد أف 
ف طريػػػػؽ كىػػػػي أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم اعتمػػػػد التكسػػػػي   يػػػػر المباشػػػػر للاتلػػػػة الدسػػػػتكرية عػػػػ  مخال ػػػػة
 (3)الرابط الدستكرم معتمدا على الحجل التالية:
                              
   سابؽ الذار.89 –ـ د  -ؽ  -ؽ  - 2قرار رقـ  (1)
ـــان الختصاصـــو التشـــريعي فـــي  أنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: ىػػػدل ب ػػػة  (2) ـــى ممارســـة البرلم ـــد عم ـــة الدســـتورية كقي " الرقاب
 .312  ص.2017  جكاف1  مجلة تاريخ العلـك  جامعة زياف عاشكر الجل ة  الجزائر  العدد الثامف  جالجزائر"
 .5-3عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ  ص ص. (3)
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  أف المعاىػػػػدة الدكليػػػػة ال تعتبػػػػر نػػػػي حػػػػد ذاتهػػػػا نلػػػػا ذا قيمػػػػة دسػػػػتكرية ألنهػػػػا ألػػػػ  محػػػػؿ رقابػػػػة
كبالتػػػػػػالي تب ػػػػػػى مجػػػػػػرد نػػػػػػص دكف  (1)دسػػػػػػتكرية مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لػػػػػػنص الدسػػػػػػتكر 
 دستكرم ينير النص الدستكرم ن ط.
  نض مسألة ىرمية الاتلة الدستكرية.أف ال    ال رنسي ر 
  أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػف خػػػػ ؿ رأيػػػػ  السػػػػابؽ الػػػػذار  احػػػػتاـ إلػػػػى المعاىػػػػدات الدكليػػػػة لحمايػػػػة
الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات أساسػػػػا  عػػػػف طريػػػػؽ رابػػػػط دسػػػػتكرم متمثػػػػؿ نػػػػي المبػػػػدأ الدسػػػػتكرم الػػػػذم تضػػػػمنت  
بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتي ا   المتعلػػػػػػػؽ بسػػػػػػػمك المعاىػػػػػػػدة علػػػػػػػى ال ػػػػػػػانكف 1989مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  123المػػػػػػػادة 
الشػػػػػػركط الدسػػػػػػتكرية نحمايػػػػػػة ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم  رنػػػػػػ  مػػػػػػف المعاىػػػػػػدة 
 الدكلية مف تحت الدستكرية إلى مرجعية دستكرية.
  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف االنتخابػػػػػػػات  108ك 86أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أعلػػػػػػػف عػػػػػػػدـ دسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػادتيف
 ( ال المعاىدة.89مف دستكر 123المذاكرتيف أع    على أساس مخال ة الدستكر )المادة 
  أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي اعتمػػػػػاد  علػػػػػى األعػػػػػراؼ الدكليػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ ب ػػػػػانكف
النائػػػػب المػػػػذاكر أعػػػػ    اػػػػاف مجػػػػرد ت سػػػػير لحػػػػاالت مػػػػنك جػػػػكاز السػػػػ ر الدبلكماسػػػػي كلػػػػيس اعتمػػػػاد 
 43ادة األعػػػػػػراؼ الدكليػػػػػػػة امرجػػػػػػػ  دسػػػػػػػتكرم  حيػػػػػػػث نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػػس قػػػػػػػرر عػػػػػػػدـ دسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػ
 115المػػػػػػذاكرة أعػػػػػػ   علػػػػػػى أسػػػػػػاس مخال ػػػػػػة المشػػػػػػرع ل كاعػػػػػػد االختلػػػػػػاص الػػػػػػكاردة نػػػػػػي المػػػػػػادتيف 
المحػػػػػػػددتيف لمجػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػانكف كمجػػػػػػػاؿ التنظػػػػػػػيـ علػػػػػػػى التػػػػػػػكالي   1989مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  116ك
مػػػػػػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػػػػتكر  المحػػػػػػػػػػػػددتيف للػػػػػػػػػػػػػ حيات رئػػػػػػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػػػػػػة  79ك 67كالمػػػػػػػػػػػػادتيف 
   (2)التنظيمية.
ف ىػػػػػػػػذا التكجػػػػػػػػ  ال  هػػػػػػػػي كلػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى نتيجػػػػػػػػة ىامػػػػػػػػة؛ كىػػػػػػػػي أف المجلػػػػػػػػس كبالتػػػػػػػػالي نجػػػػػػػػد أ
الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي اجتهػػػػػػاد  السػػػػػػابؽ الػػػػػػذار اعتمػػػػػػد التكسػػػػػػي   يػػػػػػر المباشػػػػػػر للاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية إلػػػػػػى 
( األمػػػػر 1989مػػػػف دسػػػػتكر سػػػػنة  123المعاىػػػػدة الدكليػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ رابػػػػط دسػػػػتكرم )نػػػػص المػػػػادة 
                              
  نػػػػػي  بػػػػػرأم ال...ي ًلػػػػػؿ المجلػػػػػس الٌدسػػػػػتكرمٌ 2016م لسػػػػػنة الدسػػػػػتكر التعػػػػػديؿ مػػػػػف  186كىػػػػػك مػػػػػا نلػػػػػت عليػػػػػ  المػػػػػادة  (1)
 دستكرية المعاىدات...ال 
 .5عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ  ص. (2)
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ية النلػػػػػػكص المعركضػػػػػػة عليػػػػػػ  دائمػػػػػػا الػػػػػػذم يب ػػػػػػي مرجعيػػػػػػة رقابػػػػػػة المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لدسػػػػػػتكر 
 (1).لممعاىدةال  لمدستور
  علػػػػى اعتبػػػػار أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي اجتهاداتػػػػ  -لحػػػػد مػػػػا-كبػػػػدكرنا نؤيػػػػد ىػػػػذا التكجػػػػ  
األكلػػػػػػػى حػػػػػػػاكؿ محااػػػػػػػاة نظيػػػػػػػر  ال رنسػػػػػػػي مػػػػػػػ  بعػػػػػػػض االخػػػػػػػت ؼ  لحداثتػػػػػػػ  نػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػػة 
عتمػػػػػاد علػػػػى ت سػػػػػير قراراتػػػػ  بػػػػػاللجك  الدسػػػػتكرية  محػػػػاكال حمايػػػػػة الح ػػػػكؽ كالحريػػػػػات عػػػػف طريػػػػؽ اال
إلػػػػػػى المعاىػػػػػػدات كاألعػػػػػػراؼ الدكليػػػػػػة  كاالسػػػػػػتناد علػػػػػػى الدسػػػػػػتكر امرجعيػػػػػػة أساسػػػػػػية لت ريػػػػػػر عػػػػػػدـ 
لاػػػػػف المحاكلػػػػػة نػػػػػي حػػػػػد ذاتهػػػػػا لتكسػػػػػي  الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية   دسػػػػػتكرية النلػػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػػ 
ف مػػػػػنهل المجلػػػػػس إلػػػػػى المعاىػػػػػدات كاالعػػػػػراؼ الدكليػػػػػة بطري ػػػػػة مباشػػػػػرة أك  يػػػػػر مباشػػػػػرة جعلػػػػػت مػػػػػ
الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم نػػػػػي الرقابػػػػػػة الدسػػػػػتكرية كاأنػػػػػػ  يحػػػػػػاكؿ ت ييػػػػػد البرلمػػػػػػاف كالتضػػػػػييؽ عليػػػػػػ  نػػػػػػي 
مجالػػػػػػ  التشػػػػػػريعي م تػػػػػػديا بنظيػػػػػػر  ال رنسػػػػػػي ر ػػػػػػـ اخػػػػػػت ؼ المسػػػػػػار التػػػػػػاريخي للمجلسػػػػػػيف  األمػػػػػػر 
بػػػػة الػػػػذم جعػػػػؿ سػػػػيادة البرلمػػػػاف التشػػػػريعية تتػػػػأثر بهػػػػذا التكسػػػػي   كخالػػػػة إلػػػػى مرجعيػػػػة  يػػػػر ماتك 
 األمر الذم يكس  مف السلطة الت ديرية للمجلس ني إلدا  النلكص المعركضة علي .
كنظػػػػػػػرا الحتجػػػػػػػاج المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني علػػػػػػػى ىػػػػػػػذا التكسػػػػػػػي   يػػػػػػػر المبػػػػػػػرر للاتلػػػػػػػة 
الدسػػػتكرية إلػػػى أعػػػراؼ  يػػػر ماتكبػػػة نػػػي تلػػػؾ ال تػػػرة  نجػػػد أف المجلػػػس الدسػػػتكرم تكقػػػؼ عػػػف ىػػػػذا 
د تلػػػػػؾ ال تػػػػػرة نػػػػػي اجتهاداتػػػػػ  علػػػػػى المعاىػػػػػدات أك األعػػػػػراؼ التكسػػػػػي  بحيػػػػػث لػػػػػـ نجػػػػػد  اعتمػػػػػد بعػػػػػ
 (2)الدكلية إلى  اية اتابة ىذ  األسطر.
 الفرع الثانً:  توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى النصوص التشرٌعٌة
لػػػػـ ياتػػػػؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم عنػػػػد حػػػػد تكسػػػػي  الاتلػػػػة الدسػػػػتكرية إلػػػػى المعاىػػػػدات كالمكاثيػػػػؽ 
الدسػػػػػتكرية نػػػػػي التػػػػػدرج الهرمػػػػػي ال ػػػػػانكني الجزائػػػػػرم  ننػػػػػزؿ  الدكليػػػػػة  بػػػػػؿ راح يبحػػػػػث عػػػػػف مرجعيػػػػػة
إلػػػػػػػى النلػػػػػػػكص التشػػػػػػػريعية  بحيػػػػػػػث اعتمػػػػػػػد علػػػػػػػى ال ػػػػػػػكانيف العضػػػػػػػكية نػػػػػػػي محااػػػػػػػاة النلػػػػػػػكص 
  للحاػػػػػػـ بشػػػػػػائبة بعػػػػػػض ال ػػػػػػكانيفالمعركضػػػػػػة عليػػػػػػ )أكال(  بػػػػػػؿ أاثػػػػػػر مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ كجػػػػػػدنا  لجػػػػػػأ إلػػػػػػى 
                              
 .5عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ  ص.(1)
: يماػػػػػف مراجعػػػػػة مكقػػػػػ  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم  تحػػػػػت عنػػػػػكاف ال  ػػػػػ  الدسػػػػػتكرم  أيػػػػػف تكجػػػػػد  بهػػػػػذا الخلػػػػػكص (2)
 إلى  اية يكمنا ىذا  على الرابط التالي: 89دات المجلس الدستكرم مف سنة جمي  اجتها
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-50-21#, dernière consultation le 13/11/2018 à 
22 :30. 
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نكني للدكلػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم النلػػػػػكص كالتػػػػػي تعتبػػػػػر أعلػػػػػى منهػػػػػا درجػػػػػة نػػػػػي التػػػػػدرج الهرمػػػػػي ال ػػػػػا
 اعتبر  ير مبرر)ثانيا(.
 أوال: توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى القوانٌن العضوٌة
كجػػػػدنا سػػػػاب ا أف ال ػػػػانكف العضػػػػكم يحتػػػػؿ ماانػػػػة أسػػػػمى مػػػػف أعمػػػػاؿ البرلمػػػػاف األخػػػػرل نظػػػػرا 
  علػػػػػى اعتبػػػػػار ال الدسػػػػػتكرللمكاضػػػػػي  الهامػػػػػة التػػػػػي ينظمهػػػػػا كاإلجػػػػػرا ات الشػػػػػالية التػػػػػي خلػػػػػ  بهػػػػػا 
نػػػػػ  يح ػػػػػؽ التاييػػػػػؼ كالت لػػػػػيؿ كالتجسػػػػػيد كالت سػػػػػير كالتكضػػػػػيك كالم ئمػػػػػات السياسػػػػػية كاالقتلػػػػػادية أ
كاالجتماعيػػػػػة الضػػػػػركرية كالحاسػػػػػمة ألحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكر التػػػػػي تتميػػػػػز بالعمكميػػػػػة كالتجريػػػػػد كاالقتضػػػػػاب 
 (1)ني ليا تها.ال
رية إلػػػػى األمػػػر الػػػػذم جعػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم لػػػػـ يتػػػػكاف نػػػػي تكسػػػػي  الاتلػػػػة الدسػػػػتك 
ال ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية ل حػػػػػػص النلػػػػػػكص المعركضػػػػػػة عليػػػػػػ   كخالػػػػػػة بمناسػػػػػػبة مطاب تػػػػػػ  لل ػػػػػػكانيف 
 (2)الداخلية لدرنتي البرلماف للدستكر.
اانػػػػػت قػػػػػد سػػػػػاكت بػػػػػيف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  1996مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  165علمػػػػػا أف المػػػػػادة 
لزاميػػػػػة بعػػػػػد إخطػػػػػار كالنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للبرلمػػػػػاف بإخضػػػػػاعهما لػػػػػن س إجػػػػػرا ات رقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية اال
 (3)المجلس الدستكرم مف طرؼ رئيس الجمهكرية.
إال أف المجلػػػػػس اعتبػػػػػر أف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم أسػػػػػمى مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف 
حيػػػػث بػػػػدل ذلػػػػؾ جليػػػػا باحتاامػػػػ   (4)نػػػػي التػػػػدرج ال ػػػػانكني للدكلػػػػة  كأدخلػػػػ  نػػػػي مرجعيػػػػة الدسػػػػتكرية 
 ية  كمف أمثلتها:ني اثير مف قرارت  على ال كانيف العضك 
   ارتػػػػػػأل  2000بمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني للدسػػػػػتكر لسػػػػػنة
التػػػػػػي نلػػػػػػت علػػػػػػى ال يماػػػػػػف  52المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بعػػػػػػدـ دسػػػػػػتكرية ال  ػػػػػػرة األكلػػػػػػى مػػػػػػف المػػػػػػادة 
                              
(1)Voir, Jean Pierre Camby, "  la loi organique dans la constitution de 1958 ", R.D.P, France, 
N°04,1989 p142. 
ــــرأنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: محمػػػػد منيػػػػر حسػػػػاني  (2) ــــي الجزائ ــــس الدســــتوري ف ــــة لممجم ــــة الرقاب ــــة-"عممي   "-دراســــة نقدي
 .205ص.  2011  28ر  عدد مجلة ال ار البرلماني  الجزائ
(3)Souad Ghaouti Malki, "le conseil constitutionnel Algérien et les lois organiques", VI journée 
maghrébines de droit constitutionnel, faculté de droit, Tunis le 06/03/2018, p53. 
Version électronique disponible  sur le site suivant : 
http://www.mediafire.com/file/e4ki8h2y6u439i1/La+justice+constitutionnelle.pdf, dernière consultation le 
20/05/2018 à 08 :59. 
(4) Ibid.p54. 
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للنػػػػػكاب تشػػػػػايؿ مجمكعػػػػػات برلمانيػػػػػة علػػػػػى أسػػػػػاس االنتمػػػػػا  السياسػػػػػي األلػػػػػلي لألحػػػػػزاب الممثلػػػػػة 
لػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني...ال  حيػػػػػػػث ذاػػػػػػػر المجلػػػػػػػس بضػػػػػػػركرة الت يػػػػػػػد بالدسػػػػػػػتكر كقػػػػػػػانكف نػػػػػػػي المج
منػػػػ  نػػػػي ن رتهػػػػا األكلػػػػى أيػػػػف نلػػػػتال ت ػػػػدـ اػػػػؿ قائمػػػػة مترشػػػػحيف  109االنتخابػػػػات كخالػػػػة المػػػػادة 
ما ا ائمة مترشحيف أحرار.ال  (1)إما تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت رعاية حزب سياسػػػػػػػػي أك أاثر  كام
س الدسػػػػػػػتكرمال أف إقلػػػػػػػا  النػػػػػػػكاب األحػػػػػػػرار مػػػػػػػف حػػػػػػػؽ تشػػػػػػػايؿ مجمكعػػػػػػػات نػػػػػػػاعتبر المجلػػػػػػػ
مػػػػف  29برلمانيػػػػة ينشػػػػئ تمييػػػػزا بػػػػيف النػػػػكاب  كيمػػػػس بمبػػػػدأ المسػػػػاكاة المنلػػػػكص عليػػػػ  نػػػػي المػػػػادة 
 (2)الدستكر.ال
مػػػػػػف نػػػػػػص النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي  52ناعتمػػػػػػاد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بعػػػػػػدـ دسػػػػػػتكرية نػػػػػػص المػػػػػػادة 
  مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم المػػػػػػػػنظـ ل نتخابػػػػػػػػات 109المعػػػػػػػػركض عليػػػػػػػػ  احتاامػػػػػػػػا لػػػػػػػػنص المػػػػػػػػادة 
تلػػػػػػريك لػػػػػػريك للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بتكسػػػػػػي  الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  مخال ػػػػػػا بػػػػػػذلؾ نظيػػػػػػر  ال رنسػػػػػػي 
 (3)الذم استبعد ال كانيف العضكية ني اجتهادات  مف المرجعية الدستكرية.
تبعدىا نػػػػػي حػػػػػيف اسػػػػػ (4)كىػػػػػي النتيجػػػػػة التػػػػػي اعتمػػػػػدىا بعػػػػػض األسػػػػػاتذة البػػػػػاحثيف الجزائػػػػػرييف 
الػػػػػبعض األخػػػػػر بحجػػػػػة ال أف المجلػػػػػس ىنػػػػػا أراد أف ي ػػػػػارب المسػػػػػاكاة التػػػػػي أقرىػػػػػا قػػػػػانكف االنتخابػػػػػات 
بػػػػػيف المترشػػػػػحيف )المتحػػػػػزبيف كاألحػػػػػرار( نػػػػػي تشػػػػػايؿ ال ػػػػػكائـ االنتخابيػػػػػة إلػػػػػى المسػػػػػاكاة التػػػػػي يجػػػػػب 
أف تاػػػػػكف بػػػػػيف النػػػػػكاب نيمػػػػػا يخػػػػػص تشػػػػػايؿ المجمكعػػػػػات البرلمانيػػػػػة...أف المجلػػػػػس كظػػػػػؼ قػػػػػانكف 
 (5)مف الدستكر.ال 10نتخابات باعتبار  م تضى دستكرم ي رض  نص المادة اال
ر ػػػػـ ىػػػػذا التحليػػػػؿ الػػػػذم يبػػػػدكا م نعػػػػا  إال أننػػػػا ال نسػػػػاير ىػػػػذا الػػػػرأم الثػػػػاني  علػػػػى اعتبػػػػار أف 
المجلػػػػس الدسػػػػتكرم قػػػػد اعتمػػػػػد أيضػػػػا علػػػػى ال ػػػػػانكف المػػػػنظـ للع قػػػػة بػػػػػيف البرلمػػػػاف كالحاكمػػػػة نػػػػػي 
 كىك ما سنكضح  مف خ ؿ اآتي:     عدة أرا  امرجعية دستكرية 
                              
   سابؽ الذار.2000/ر.ف.د/ـ.د/10رأم رقـ  (1)
 .ن س الرأم (2)
 .33  مرج  سابؽ  ص.ة القوانين""الرقابة عمى دستوريأنظر ني ن س المعنى: مسعكد شيهكب   (3)
 .47-46أنظر امثاؿ على ذلؾ: ن يسة بختي كعمار عباس  مرج  سابؽ  ص ص. (4)
 .7-6.ص ألاثر ت ليؿ حكؿ ىذا الرأم راج : عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ  ص (5)
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    انكف العضػػػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأاػػػػػػد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم العتمػػػػػػاد  ال  (1)نػػػػػػي رأيػػػػػػ  المػػػػػػذاكر أعػػػػػػ
المػػػػػػػنظـ للمجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة كعملهمػػػػػػػا كالع قػػػػػػػة الكظي يػػػػػػػة   02-99رقػػػػػػػـ 
ابػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػػػعبي بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف الحاكمػػػػػػػة امرجعيػػػػػػة دسػػػػػػػتكرية لرق
الػػػػػكطني  بمعنػػػػػى أال يخػػػػػالؼ ىػػػػػذا األخيػػػػػر نػػػػػي أحاامػػػػػ  األحاػػػػػاـ التػػػػػي نظمهػػػػػا ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم 
بحيػػػػػػػػث اعتبػػػػػػػػر أف المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني بتخكيلػػػػػػػػ  رئػػػػػػػػيس اػػػػػػػػؿ مجمكعػػػػػػػػة   02-99رقػػػػػػػػـ 
العضػػػػػكم  مػػػػػف ال ػػػػػانكف 34برلمانيػػػػػة لػػػػػ حية طلػػػػػب تكقيػػػػػؼ الجلسػػػػػة  قػػػػػد خػػػػػالؼ أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
نشػػػػػائبة عػػػػػدـ دسػػػػػتكرية أحاػػػػػاـ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي ىنػػػػػا جػػػػػا ت لمخال ػػػػػة أحاػػػػػاـ ال ػػػػػانكف  (2) المػػػػػذاكر
 العضكم ال الدستكر.
  للدسػػػػػتكر  اعتبػػػػػر المجلػػػػػس 2000كبمناسػػػػػبة مطاب ػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة لسػػػػػنة  
تػػػػػ  أحاػػػػػػاـ الدسػػػػػتكرم شػػػػػائبة بعػػػػػض الملػػػػػطلحات بعػػػػػدـ الدسػػػػػػتكرية لمخال تهػػػػػا المعنػػػػػى الػػػػػذم أكرد
 (3)المذاكر أع  . 02-99مف ال انكف العضكم  13المادة 
   للدسػػػػػػػػػتكر  اعتبػػػػػػػػػر 2017كبمناسػػػػػػػػػبة مطاب تػػػػػػػػػ  للنظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػنة  
المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم أف اسػػػػػػػػتعماؿ مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة ملػػػػػػػػطلك نلػػػػػػػػكص قانكنيػػػػػػػػة يعتبػػػػػػػػر مخػػػػػػػػالؼ 
الػػػػػػذم  00-04م رقػػػػػػـ مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػك  20ك17ك06للملػػػػػػطلحات المسػػػػػػتعملة نػػػػػػي المػػػػػػكاد 
يحػػػػػػٌدد تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة 
بينهمػػػػػػػا كبػػػػػػػيف الحاكمػػػػػػػة  كالتػػػػػػػي اسػػػػػػػتعملت ملػػػػػػػطلحات ال الػػػػػػػنص الػػػػػػػذم لػػػػػػػٌكتت عليػػػػػػػ  الدرنػػػػػػػة 
 (4)األخرل ال أك ال النص الملػػػػػػٌكت علي  ال أك الالنص المتضمف ...ال.
أف اسػػػػػتعماؿ ملػػػػػطلك الحػػػػػػزبال  لػػػػػـ يعبػػػػػػر بأمانػػػػػة عػػػػػػف لػػػػػػرأم كاعتبػػػػػر المجلػػػػػس نػػػػػػي ن ػػػػػس ا
المتعلػػػػػػػؽ  12-00ملػػػػػػػطلك الحػػػػػػػزب سياسػػػػػػػيال الماػػػػػػػرس نػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكر كال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم رقػػػػػػػـ 
 (5)المذاكر أع  . 00-04باألحزاب السياسية كال انكف العضكم رقـ 
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نلػػػػػـ ياتػػػػػؼ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بمرجعيػػػػػة الدسػػػػػتكر لمحااػػػػػاة النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة 
ؿ تكسػػػػ  لل ػػػػانكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ بػػػػاألحزاب السياسػػػػية كال ػػػػانكف العضػػػػكم المػػػػنظـ للع قػػػػة بػػػػيف بػػػػ
 الحاكمة كالبرلماف.
مطابقا مف النظاـ الداخلي لمجلس األمة ياكف  23أف ال نص المادة كاعتبر المجلس أيضا 
ا  ني المادة مجلس األمة ي لد ني تحديد أجؿ الشهريف معنى ال يتعارض م  ما ج لمدستور إذا كان
 (1)المذاكر أع  .ال 00-04مف ال انكف العضكم رقـ  03
كانط قا مف ىذا االعتبار يتأاد جليا أف المجلس الدستكرم اعتمد ال انكف العضكم امرجعية 
 12-16لريحة للدستكرية عندما جعؿ مخال ة النظاـ الداخلي لمجلس األمة  لل انكف العضكم رقـ 
 لماف كالحاكمة بمثابة مخال ة للدستكر.المنظـ للع قة بيف البر 
علي  أال يتعارض م  الدستكر -بكل سيادة-بمعنى أف مجلس األمة عند إعداد نظام  الداخلي 
 .مشاريط قوانينكال كانيف العضكية التي  البا ما تاكف 
األمر الذم يجعؿ مسألة اعداد النظاـ الداخلي للبرلماف باؿ سيادة مسألة نظرية  جعؿ منها 
 كسي  المجلس الدستكرم للاتلة الدستكرية إلى ال كانيف العضكية عمليا تابعة لهات  األخيرة.ت
كىك ما يجعلنا نتأاد مف نرضية أف المجلس الدستكرم أثر سلبا على مسألة إعداد البرلماف 
لنظام  الداخلي باؿ سيادة بإخضاع  لتبعية ال كانيف العضكية  ني حيف نجد أف المجلس الدستكرم 
 يعد نظام  الداخلي باؿ سيادة بمداكلة ك ير خاض  ألم رقابة.  
 القوانٌنثانٌا: توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى 
لػػػػػػػػػـ ياتػػػػػػػػػؼ المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػػرم باالعتمػػػػػػػػػاد نػػػػػػػػػي المرجعيػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػتكرية علػػػػػػػػػى 
أيضػػػػػا  كىػػػػػك مػػػػػا لمسػػػػػنا  نػػػػػي اجتهاداتػػػػػ   ال ػػػػػكانيفالمعاىػػػػػدات كال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية  بػػػػػؿ لجػػػػػأ إلػػػػػى 
 الية:      الت
  أقػػػػػػر المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم عػػػػػػدـ 13-89بمناسػػػػػػبة نحلػػػػػػ  لدسػػػػػػتكرية قػػػػػػانكف االنتخابػػػػػػات رقػػػػػػـ  
مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف االنتخابػػػػػػػات ال الجنسػػػػػػػية األلػػػػػػػلية  86دسػػػػػػػتكرية اشػػػػػػػتراط المشػػػػػػػرع نػػػػػػػي نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 
                              
 .  سابؽ الذار05/ ر. ف.د/ ـ.د/ 10رأم رقـ  (1)
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المػػػػػؤرخ نػػػػػي  86-70للمترشػػػػػحيف ل نتخابػػػػػات التشػػػػػريعية كأزكاجهػػػػػـال  لمخال تهػػػػػا أحاػػػػػاـ األمػػػػػر رقػػػػػـ 
المتضػػػػمف قػػػػانكف الجنسػػػػية الجزائريػػػػة  الػػػػذم أقػػػػر حػػػػؽ للمتجػػػػنس بت لػػػػد مهمػػػػة  1970ديسػػػػمبر  15
( سػػػػػنكات مػػػػػف الحلػػػػػكؿ علػػػػػى الجنسػػػػػية  مػػػػػ  إماانيػػػػػة إلدػػػػػا  ىػػػػػذا 05انتخابيػػػػة بعػػػػػد مػػػػػركر خمػػػػػس)
األجػػػػػؿ بمكجػػػػػب مرسػػػػػـك التجػػػػػنس  كبالتػػػػػالي أقػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرمال أف ىػػػػػذا الحاػػػػػـ ال ػػػػػانكني ال 
 (1) جزئي.اليسع  أف يخض  لتطبيؽ انت ائي كال
مػػػػػػػا نسػػػػػػػتنج  مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا ال ػػػػػػػرار أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أقػػػػػػػر عػػػػػػػدـ دسػػػػػػػتكرية حاػػػػػػػـ اشػػػػػػػتراط      
الجنسػػػػػػػػية األلػػػػػػػػلية للمترشػػػػػػػػحيف ل نتخابػػػػػػػػات البرلمانيػػػػػػػػة  لمخال تػػػػػػػػ  قػػػػػػػػانكف عػػػػػػػػادم كىػػػػػػػػك قػػػػػػػػانكف 
الجنسػػػػػػية  علمػػػػػػا أنػػػػػػ  لػػػػػػيس ىنػػػػػػاؾ مػػػػػػا يمنػػػػػػ  المشػػػػػػرع مػػػػػػف تعػػػػػػديؿ قػػػػػػانكف الجنسػػػػػػية  إذا مػػػػػػا اتبػػػػػػ  
 ية كالمكضكعية التي ي رىا الدستكر لتعديؿ ال كانيف.الشركط الشال
  مراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة األمػػػػػػر المتضػػػػػػمف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ بػػػػػػاألحزاب السياسػػػػػػية كبمناسػػػػػػبة
ة األلػػػػػػلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ارتػػػػػأل المجلػػػػػػس الدسػػػػػتكرم عػػػػػػدـ دسػػػػػتكرية شػػػػػػرط  الجنسي0775للدسػػػػػتكر لسػػػػػػنة 
س الحػػػػزب السياسػػػػي التػػػػي أقرتهػػػػا ال  ػػػػرة األكلػػػػى أك الماتسػػػػبة منػػػػذ عشػػػػر سػػػػنكات علػػػػى األقػػػػؿ لمؤسػػػػ
مػػػف ىػػػذا األخيػػػر  علػػػى اعتبػػػار أف ال الجنسػػػية الجزائريػػػة معرنػػػة بال ػػػانكف  كمػػػف ثػػػػـ  01مػػػف المػػػادة 
نػػػػإف اػػػػؿ تشػػػػري  نػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ ينبدػػػػي أف يت يػػػػد بأحاػػػػاـ قػػػػانكف الجنسػػػػية... كأف الشػػػػخص الػػػػذم 
ل ػػػػػة باللػػػػػ ة الجزائريػػػػػة ابتػػػػػدا  مػػػػػف تػػػػػاريخ ياتسػػػػػب الجنسػػػػػية الجزائريػػػػػة يتمتػػػػػ  بجميػػػػػ  الح ػػػػػكؽ المتع
 0751ديسػػػػػػػػػمبر سػػػػػػػػػنة  03بتػػػػػػػػػاريخ  64-51مػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػـ  032ااتسػػػػػػػػابها طب ػػػػػػػػػا للمػػػػػػػػػادة 
 (2)المتعلؽ ب انكف الجنسية الجزائرية...ال
نالنتيجػػػػة التػػػػي كلػػػػؿ إليهػػػػا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي ىػػػػذا الػػػػرأم أاثػػػػر إثػػػػارة للن ػػػػاش مػػػػف قػػػػرار  
أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم قضػػػػػى بعػػػػػدـ دسػػػػػتكرية أحاػػػػػاـ مػػػػػف  المػػػػػذاكر أعػػػػػ    بحيػػػػػث 1989لسػػػػػنة 
                              
   سابؽ الذار.89 –ـ د  -ؽ  -ؽ  - 2قرار رقـ  (1)
مػػػػػػػػػػر   يتعلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػػػة األ1997مػػػػػػػػػػارس سػػػػػػػػػػنة  6  المػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي 97ر.أ.ؽ عضػػػػػػػػػػػ / ـ.د/ 01رأم رقػػػػػػػػػػـ  (2)
 .1997لسنة  12المتضمف ال انكف العضكم المتعلؽ باألحزاب السياسية للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 
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قػػػػانكف عضػػػػكم )قػػػػانكف األحػػػػزاب( لمخال تػػػػ  قػػػػانكف عػػػػادم )قػػػػانكف الجنسػػػػية( علمػػػػا أف األكؿ أعلػػػػى 
  (1)مرتبة مف الثاني ني تدرج الهـر ال انكني الجزائرم.
 علػػػػؽ كىػػػػك ن ػػػػس الػػػػنهل الػػػػذم سػػػػلا  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بمناسػػػػبة مطاب تػػػػ  لل ػػػػانكف العضػػػػكم المت
مػػػػػف الدسػػػػػتكر ت ضػػػػػي  11المػػػػػادة   بحيػػػػػث اعتبػػػػػر المجلػػػػػس أفال 2012بػػػػػاألحزاب السياسػػػػػية لسػػػػػنة 
بػػػػػأف الجنسػػػػػية الجزائريػػػػػة معرنػػػػػة بال ػػػػػانكف  كمػػػػػف ثػػػػػـ نػػػػػإف اػػػػػؿ تشػػػػػري  نػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ ينبدػػػػػي أف 
أف المشػػػػػٌرع باشػػػػػتراط  الجنسػػػػػية األلػػػػػلية نػػػػػي العضػػػػػك المؤٌسػػػػػس يت يػػػػػد بأحاػػػػػاـ قػػػػػانكف الجنسػػػػػية... 
سػػػػي ياػػػػكف قػػػػد تنػػػػاكؿ مكضػػػػكعا سػػػػبؽ للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف نلػػػػؿ نيػػػػ  بػػػػالرأم رقػػػػـ للحػػػػزب السيا
  يتعلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة األمػػػػػػػػر 1997مػػػػػػػػارس سػػػػػػػػنة  6ر.أ.ؽ عضػػػػػػػػػ/ ـ. د المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  01
 المتضمف ال انكف العضكم المتعلؽ باألحزاب السياسية للدستكر.ال
  ارتػػػػػػأل ضػػػػػػركرة 2000كبمناسػػػػػػبة مراقبتػػػػػػ  للنظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني لسػػػػػػنة  
مػػػػػػف ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر كن ػػػػػػا لل ػػػػػػانكف العػػػػػػادم المتعلػػػػػػؽ ب ػػػػػػانكف المحاسػػػػػػبة  85ك 14ت سػػػػػػير المػػػػػػادتيف 
  كبالتػػػػػالي ألػػػػػـز المشػػػػػرع حػػػػػيف سػػػػػف قكاعػػػػػد نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي بعػػػػػدـ مخال ػػػػػة 21-90العمكميػػػػػة رقػػػػػـ 
 (2)قكاعد قانكف المحاسبة العمكمية.
  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ل ػػػػػانكف عػػػػػادم نانط قػػػػػا مػػػػػف تلػػػػػؾ االجتهػػػػػادات نجػػػػػد أف مسػػػػػألة تكسػػػػػي
اانػػػػػت كمػػػػػػا زالػػػػػػت محػػػػػؿ ن ػػػػػػاش لعػػػػػػدة اعتبػػػػػػارات  األمػػػػػر الػػػػػػذم يػػػػػػدعكنا لتناكلهػػػػػا نػػػػػػي ىػػػػػػذا الم ػػػػػػاـ 
كم ارنتهػػػا بػػػرأم ال  ػػػ  ال رنسػػػي للخػػػركج ب ػػػرا ة م نعػػػة لهػػػذا التكسػػػي  كأثػػػر  علػػػى سػػػيادة البرلمػػػاف نػػػي 
 مجال  التشريعي.
 الرأي األول:-1
الجزائػػػػػػػرييف أف اجتهػػػػػػػاد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بشػػػػػػػأف تكسػػػػػػػي  األسػػػػػػػاتذة البػػػػػػػاحثيف  أحػػػػػػػديػػػػػػػرل 
المرجعيػػػػػة الدسػػػػػتكرية إلػػػػػى قػػػػػكانيف عاديػػػػػة تحمػػػػػؿ نػػػػػي طياتهػػػػػا مكاضػػػػػي  ىامػػػػػة  يماػػػػػف ت سػػػػػير  كنػػػػػؽ 
 (3)ث ثة احتماالت:
                              
 .9عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ  ص. (1)
   سابؽ الذار.2000/ر.ف.د/ـ.د/10رأم رقـ  (2)
(3)  Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit. pp.81-83. 
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 .االحتماؿ المستبعد؛ ىك حمؿ المشرع على الت يد بتشريعات  الساب ة 
 عات  بحيػػػػث تحتػػػػؿ التػػػػي يكجػػػػد تحػػػػت االحتمػػػػاؿ لػػػػعب التأسػػػػيس؛ ىػػػػك إحػػػػداث تػػػػدرج بػػػػيف التشػػػػري
طياتهػػػػػػػا مكاضػػػػػػػي  ىامػػػػػػػة نػػػػػػػي أعلػػػػػػػى مرتبػػػػػػػة مػػػػػػػف التشػػػػػػػريعات العاديػػػػػػػة  إال أف عػػػػػػػدـ إدراج قػػػػػػػانكف 
بتعدي تػػػػ   1996الجنسػػػػية كقػػػػانكف المحاسػػػػبة العمكميػػػػة ضػػػػمف نئػػػػة ال ػػػػكانيف العضػػػػكية نػػػػي دسػػػػتكر
 جعؿ ىذا االحتماؿ مستبعد. 2016المتتالية لداية 
 س؛ ىػػػػػػك أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يبحػػػػػػث نػػػػػػي طيػػػػػػات تلػػػػػػؾ التشػػػػػػريعات االحتمػػػػػػاؿ األقػػػػػػرب للتأسػػػػػػي
المهمػػػػػة المبػػػػػدأ أساسػػػػػيال أال كىػػػػػك المبػػػػػدأ المسػػػػػاكاة بػػػػػيف المػػػػػكاطنيف نػػػػػي الح ػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػاتال  الػػػػػذم 
 يستكجب الحماية  كليس ال انكف العادم ني حد ذات .
 الرأي الثاني:-2
د المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الػػػػػػبعض األخػػػػػػر مػػػػػػف األسػػػػػػاتذة البػػػػػػاحثيف الجزائػػػػػػرييف أف اجتهػػػػػػا يػػػػػػرل
 (1)بشأف تكسي  المرجعية الدستكرية إلى قكانيف عادية  يماف ت سير  كنؽ قرا تيف:
 أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم انػػػػػتهل نهػػػػػل المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي القـــــراسة األولـــــى :
بتبنيػػػػػ  قيػػػػػد الم عػػػػػكؿ اليايػػػػػ ال الػػػػػذم ي ضػػػػػي بت ييػػػػػد المشػػػػػرع نػػػػػي تعػػػػػديؿ أك إلدػػػػػا  بعػػػػػض ال ػػػػػكانيف 
الػػػػػػة التػػػػػػي تتضػػػػػػمف بعػػػػػػض الح ػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات  بحيػػػػػػث يعتبػػػػػػر  يػػػػػػر دسػػػػػػتكرم اػػػػػػؿ قػػػػػػانكف الخ
 يحاكؿ إضعاؼ تلؾ األخيرة أك إعادتها إلى الكرا  بدال مف جعلها أاثر نعالية.
نػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم اسػػػػػػتهدؼ حمايػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات السياسػػػػػػية المتضػػػػػػمنة نػػػػػػي قػػػػػػانكف 
 ػػػػػػػكؽ السياسػػػػػػػية(  كمنػػػػػػػ  المشػػػػػػػرع مػػػػػػػف الجنسػػػػػػػية )حػػػػػػػؽ الترشػػػػػػػك كالحػػػػػػػؽ نػػػػػػػي المسػػػػػػػاكاة نػػػػػػػي الح
 االنت اص منها أك ت ييدىا.
  :ـــــة ـــــراسة الثاني أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم نػػػػػزؿ إلػػػػػى قػػػػػانكف عػػػػػادم قػػػػػانكف الجنسػػػػػية الق
التػػػػػػي نلػػػػػػت علػػػػػػى أفال  96مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  30مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رابػػػػػػط دسػػػػػػتكرم  المتمثػػػػػػؿ نػػػػػػي المػػػػػػادة 
لػػػػس الدسػػػػتكرم ارتػػػػأل عػػػػدـ دسػػػػتكرية شػػػػرط الجنسػػػػية الجزائريػػػػة معرنػػػػة بال ػػػػانكفال كبالتػػػػالي نػػػػإف المج
مػػػػػف الدسػػػػػتكر التػػػػػي  30الجنسػػػػػية األلػػػػػلية للمترشػػػػػك ل نتخابػػػػػات البرلمانيػػػػػة لمخال ػػػػػة نػػػػػص المػػػػػادة 
 رنعت قانكف الجنسية إلى مرجعية لمراقبة قانكف عضكم) قانكف األحزاب السياسية(.
                              
 .10عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ  ص. (1)
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الدسػػػػػتكرم الػػػػػذم إال أف ناػػػػػرة الػػػػػرابط الدسػػػػػتكرم ال يماػػػػػف تعميمهػػػػػا علػػػػػى اجتهػػػػػادات المجلػػػػػس 
لعػػػػدـ  2000ارتػػػػأل عػػػػدـ دسػػػػتكرية بعػػػػض أحاػػػػاـ النظػػػػاـ الػػػػداخلي للمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني لسػػػػنة 
المتعلػػػػػؽ بالمحاسػػػػػبة العمكميػػػػػة  الػػػػػذم بػػػػػدكر  يلػػػػػعب ربطػػػػػ  بػػػػػأم حاػػػػػـ  21-90ت يػػػػػدىا بال ػػػػػانكف 
 (1)دستكرم.
 توسيط المرجعية الدستورية إلى قوانين  مسملةرأي بعض الفقو الفرنسي حول -3
ل بعػػػػض ال  ػػػػ  ال رنسػػػػػي أف حريػػػػة األنػػػػراد كح ػػػػكقهـ األساسػػػػػية تعتبػػػػر مػػػػف قبيػػػػؿ المبػػػػػادئ يػػػػر 
األساسػػػػػية التػػػػػي ال يجػػػػػكز الحػػػػػد منهػػػػػا بمكجػػػػػب قػػػػػانكف  بمعنػػػػػى تػػػػػدخؿ المشػػػػػرع يهػػػػػدؼ إلػػػػػى حمايػػػػػة 
ىػػػػػذ  الحريػػػػػة كزيػػػػػادة ضػػػػػماناتها  كلػػػػػيس بهػػػػػدؼ الحػػػػػد منهػػػػػا كت ييػػػػػدىا  نال ػػػػػانكف الجديػػػػػد أك المعػػػػػدؿ 
ال خضػػػػػػ  لل ػػػػػػانكف ال ػػػػػػائـ يجػػػػػػب  أف يلػػػػػػب نػػػػػػي ىػػػػػػذا المعنػػػػػػى  كلػػػػػػيس الحػػػػػػد منهػػػػػػا كتضػػػػػػيي ها  كام
لتلػػػػػدم المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كمحاسػػػػػبت  بعػػػػػدـ دسػػػػػتكرية الػػػػػنص الجديػػػػػد لمساسػػػػػ  بمبػػػػػادئ أساسػػػػػية 
 (2)كجكىرية.
      توسيط المرجعية الدستورية إلى قوانين مسملةحول  رأي الباحث-4 
تكرم الجزائػػػػػػرم للاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية باسػػػػػػت رائنا لتلػػػػػػؾ اآرا  بخلػػػػػػكص تكسػػػػػػي  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػ
ذات األىميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث تضػػػػػػػػمينها الح ػػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػية ضػػػػػػػػمف  ال ػػػػػػػػكانيفبإدخػػػػػػػػاؿ 
لنا إلى ما يلي:  المرجعية الدستكرية  تك
  أف المجلػػػس حػػػػرص علػػػى حمايػػػػة مبػػػدأ أساسػػػػي ىػػػك المبػػػػدأ المسػػػاكاة بػػػػيف المػػػكاطنيف نػػػػي الح ػػػػكؽ
الح ػػػػػػكؽ السياسػػػػػػية  التػػػػػػي اسػػػػػػتنبطناىا مػػػػػػف قػػػػػػرار   كالكاجبػػػػػػاتال كبػػػػػػاألخص المسػػػػػػاكاة نػػػػػػي ممارسػػػػػػة
عنػػػػػػػػدما اعتبػػػػػػػػر أنػػػػػػػػ ال...ال يماػػػػػػػػف أف تاػػػػػػػػكف ممارسػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػؽ) حػػػػػػػػؽ جميػػػػػػػػ   1989لسػػػػػػػػنة 
المػػػػػػػػكاطنيف الػػػػػػػػذيف تتػػػػػػػػكنر نػػػػػػػػيهـ الشػػػػػػػػركط ال انكنيػػػػػػػػة أف ينتخبػػػػػػػػكا كينتخبػػػػػػػػكا( مكضػػػػػػػػكع تضػػػػػػػػيي ات 
لدسػػػػتكر ثػػػػـ ضػػػػماف ضػػػػركرية نػػػػي مجتمػػػػ  ديم راطػػػػي بديػػػػة حمايػػػػة الحريػػػػات كالح ػػػػكؽ الػػػػكاردة نػػػػي ا
 أثرىا الاامؿ.ال
                              
 .11ص.عبد العزيز برقكؽ  مرج  سابؽ   (1)
(2) Georges Burdeau, Francis Hamoun et Michel Tropper, droit constitutionnel, Edition L.G.D..J 
France, 2000, p30 et suivant. 
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  حاػػػػـ  2012كأنػػػػ  مػػػػف خػػػػ ؿ رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمطاب ػػػػة قػػػػانكف األحػػػػزاب السياسػػػػية للدسػػػػتكر سػػػػنة
لػػػػػراحة بعػػػػػدـ مطاب ػػػػػة شػػػػػرط الجنسػػػػػية األلػػػػػلية للمترشػػػػػك ل نتخابػػػػػات البرلمانيػػػػػة للدسػػػػػتكر اسػػػػػتنادا 
كف الجنسػػػػػػية   بمعنػػػػػػى أف مخال ػػػػػػة قػػػػػػان1996مػػػػػػف دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة  30لػػػػػػرابط دسػػػػػػتكرم ىػػػػػػك المػػػػػػادة 
مػػػػف الدسػػػػتكر التػػػػي أحالػػػػت إلػػػػى ال ػػػػانكف تنظػػػػيـ األمػػػػكر المتعل ػػػػة  30يعتبػػػػر بمثابػػػػة مخال ػػػػة المػػػػادة 
بمعنػػػػػى زاكج المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بػػػػػيف حمايػػػػػة مبػػػػػدأ دسػػػػػتكرم أساسػػػػػي تتضػػػػػمن   بالجنسػػػػػية الجزائريػػػػػة
قػػػػػػكانيف الجمهكريػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ رابػػػػػػط دسػػػػػػتكرم )مػػػػػػادة لػػػػػػريحة مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر( يحيػػػػػػؿ إلػػػػػػى تلػػػػػػؾ 
 يرة.األخ
  12كمػػػػا يػػػػدعـ ىػػػػذا الطػػػػرح رأم المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بمناسػػػػبة مطاب تػػػػ  لل ػػػػانكف العضػػػػكم رقػػػػـ-
ارتػػػػػػػأل عػػػػػػػدـ دسػػػػػػػتكرية اشػػػػػػػتراط المشػػػػػػػرع  (1)  للدسػػػػػػػتكر 2012المتعلػػػػػػػؽ باالنتخابػػػػػػػات لسػػػػػػػنة  01
نػػػػػي المترشػػػػػك إلػػػػػى المجلػػػػػس الشػػػػػعبي البلػػػػػدم أك الػػػػػكالئي  كنػػػػػي المترشػػػػػك إلػػػػػى المجلػػػػػس العضػػػػػكم 
( سػػػػنكات علػػػػى 08اػػػػكف ذا جنسػػػػية جزائريػػػػة ألػػػػلية أك ماتسػػػػبة منػػػػذ ثمػػػػاني )الشػػػػعبي الػػػػكطني أف ي
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر تػػػػػػنٌص علػػػػػػى أف الالجنسػػػػػػية الجزائريػػػػػػة معرنػػػػػػة  30األقػػػػػػؿ  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف الالمػػػػػػادة 
بال ػػػػػانكفال  كمػػػػػف ثػػػػػـ نػػػػػإف أم تشػػػػػري  نػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ ينبدػػػػػي أف يتػ ػػػػػػٌيد بأحاػػػػػاـ قػػػػػانكف الجنسػػػػػيةال 
  بجميػػػػػػػ  الح ػػػػػػػكؽ المتعل ػػػػػػػة الجنسػػػػػػػية الجزائريػػػػػػػة يتمتػػػػػػػ  كاعتبػػػػػػػر ال أف الشػػػػػػػخص الػػػػػػػذم ياتسػػػػػػػب 
بتػػػػاريخ  70/ 68مػػػػف األمػػػػر رقػػػػـ  15باللػػػػ ة الجزائريػػػػة ابتػػػػدا  مػػػػف تػػػػاريخ ااتسػػػػابها طب ػػػػا للمػػػػادة 
  دكف أف 2005نبرايػػػػػػػػػر  27بتػػػػػػػػػاريخ  01-05المعػػػػػػػػػدؿ كالمػػػػػػػػػتمـ بػػػػػػػػػاألمر رقػػػػػػػػػـ  1970/ 15/12
كاعتبػػػػػػر أف ال المشػػػػػػٌرع   دسػػػػػػتكرال مػػػػػػف ال 30يضػػػػػػ  ىػػػػػػػذا ال ػػػػػػانكف أم شػػػػػػرط  كذلػػػػػػؾ كن ػػػػػػا للمػػػػػػادة 
مػػػػف الدسػػػػتكر التػػػػي تؤاػػػػد  29بإدراجػػػػ  الشػػػػرط المػػػػذاكر أعػػػػ   ياػػػػكف قػػػػػد أخػػػػٌؿ بم تضػػػػيات المػػػػادة 
سكاسػػػػية أمػػػػاـ ال ػػػػانكف  كأنػػػػ  ال يماػػػػف أف يتػػػػذٌرع بػػػػأم تمييػػػػز يعػػػػػكد سػػػػبب  إلػػػػى  أف ال اػػػػؿ المػػػػكاطنيف
مػػػػػػػػف  31لمػػػػػػػػادة ال...أم شػػػػػػػػرط أك ظػػػػػػػػرؼ آخػػػػػػػػر شخلػػػػػػػػي أك اجتمػػػػػػػػاعي...ال  كاػػػػػػػػذا بم تضػػػػػػػػيات ا
الدسػػػػتكر التػػػػي تجعػػػػؿ مػػػػف ىػػػػدؼ المؤسسػػػػات ضػػػػماف مسػػػػاكاة المػػػػكاطنيف كالمكاطنػػػػات نػػػػي الح ػػػػكؽ 
 (2) كالكاجبات بإزالة الع بات التيال تحكؿ دكف مشاراة الجمي  ال علية ني الحياة السياسية..ال
                              
   سابؽ الذار.11/ ر. ـ . د / 03رأم رقػـ  (1)
 .أمن س الر  (2)
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بحيػػػػػػػث نسػػػػػػػتنتل أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم اسػػػػػػػتند نػػػػػػػي ىػػػػػػػذا االجتهػػػػػػػاد علػػػػػػػى مرجعيػػػػػػػة قػػػػػػػانكف 
  لحمايػػػػػة مبػػػػػدئيف 1996مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  30ف خػػػػػ ؿ رابػػػػػط دسػػػػػتكرم ىػػػػػك المػػػػػادة الجنسػػػػػية مػػػػػ
أمػػػػاـ ال ػػػػانكف(  )مسػػػػاكاة المػػػػكاطنيف 29أساسػػػػييف عػػػػاميف كارديػػػػف نػػػػي الدسػػػػتكر مػػػػف خػػػػ ؿ المػػػػادتيف 
)مسػػػػػاكاة المػػػػػكاطنيف كالمكاطنػػػػػات نػػػػػي الح ػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػات( كاػػػػػأف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم يحػػػػػاكؿ 31ك
ىػػػػػي مخال ػػػػػة مػػػػػكاد  01-12حاػػػػػاـ مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم رقػػػػػـ أف يؤاػػػػػد أف سػػػػػبب شػػػػػائبة تلػػػػػؾ األ
  الدستكر ال قانكف الجنسية.
  لػػػػػـ  21-90أف ت ييػػػػػد المشػػػػػرع نػػػػػي سػػػػػن  لنظامػػػػػ  الػػػػػداخلي بعػػػػػدـ مخال ػػػػػة قػػػػػانكف المحاسػػػػػبة رقػػػػػـ
نجػػػػد لػػػػ  مبػػػػرر  كيعتبػػػػر تػػػػأثير سػػػػلبي علػػػػى سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي إعػػػػداد نظامػػػػ  الػػػػداخلي باػػػػؿ حريػػػػة 
لدسػػػػػتكرم لػػػػػـ يبػػػػػرر مكق ػػػػػ  ال بالمحانظػػػػػة علػػػػػى مبػػػػػدأ أساسػػػػػي كال مػػػػػف علػػػػػى أسػػػػػاس أف المجلػػػػػس ا
 خ ؿ رابط دستكرم.
كىػػػػػػك ن ػػػػػػس الػػػػػػنهل الػػػػػػذم انتهجػػػػػػ  المجلػػػػػػس بت ييػػػػػػد  للمشػػػػػػرع العضػػػػػػكم االنتخػػػػػػابي بمناسػػػػػػبة 
نػػػػػػػػكنمبر  03المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  011-52ألمر رقػػػػػػػػـ   بػػػػػػػػا10-16مطاب تػػػػػػػػ  لل ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم رقػػػػػػػػـ 
اعتبػػػػػػػر أف ال اشػػػػػػػتراط إرنػػػػػػػاؽ طلػػػػػػػب الترشػػػػػػػك حيػػػػػػػث   كالمتعلػػػػػػػؽ ب ػػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػة 0752
لرئاسػػػػة الجمهكريػػػػة بشػػػػهادة تثبػػػػت تأديػػػػة الخدمػػػػة الكطنيػػػػة أك اإلع ػػػػا  منهػػػػا ال ينطبػػػػؽ علػػػػى جميػػػػ  
المترشػػػػػحيف ل نتخابػػػػػات الرئاسػػػػػية  كأٌنػػػػػ  ال يشػػػػػترط إثباتػػػػػ  ااٌل علػػػػػى المترشػػػػػك المعنػػػػػي طب ػػػػػا لألمػػػػػر 
 (1)المذاكر أع  .ال
ف عػػػػػػػػػادم )قػػػػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػة( مرجعػػػػػػػػػا للرقابػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػالمجلس ىنػػػػػػػػػا اعتبػػػػػػػػػر أف قػػػػػػػػػانك 
الدسػػػػػػتكرية  البػػػػػػد للمشػػػػػػرع العضػػػػػػكم االنتخػػػػػػابي أف يت يػػػػػػد بػػػػػػ  عنػػػػػػد سػػػػػػف أحاػػػػػػاـ تتعلػػػػػػؽ بالخدمػػػػػػة 
الكطنيػػػػػة  نػػػػػي ظػػػػػؿ  يػػػػػاب رابػػػػػط دسػػػػػتكرم يحيػػػػػؿ علػػػػػى ىػػػػػذا ال ػػػػػانكف  كىػػػػػك مػػػػػا نعتبػػػػػر  نهػػػػػل  يػػػػػر 
االنتخػػػػػػابي علمػػػػػػػا أف  مبػػػػػػرر انتهجػػػػػػ  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم كنيػػػػػػ  ت ييػػػػػػد لػػػػػػارخ للمشػػػػػػػرع العضػػػػػػكم
قػػػانكف االنتخػػػػاب أعلػػػػى درجػػػػة مػػػف قػػػػانكف الخدمػػػػة الكطنيػػػػة نػػػي التػػػػدرج الهرمػػػػي ال ػػػػانكني الجزائػػػػرم  
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كأف ناػػػػرة الػػػػرابط الدسػػػػتكرم متػػػػكنرة نػػػػي األكؿ)ال ػػػػانكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ باالنتخابػػػػات( مػػػػف خػػػػ ؿ 
 نية(.ك ير متكنرة ني الثاني)قانكف الخدمة الكط (1)مف الدستكر  00نص المادة 
كحتػػػػػى بالنسػػػػػبة الجتهػػػػػادات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بخلػػػػػكص الجنسػػػػػية  أضػػػػػحت  يػػػػػر مبػػػػػررة 
كم يػػػػػدة للمشػػػػػرع العضػػػػػكم االنتخػػػػػابي نػػػػػي مجالػػػػػ  األلػػػػػيؿ كالسػػػػػيادم الػػػػػذم خلػػػػػ  بػػػػػ  المؤسػػػػػس 
وقـــــــانون الدسػػػػػػػتكرم حػػػػػػػيف اعتبػػػػػػػر أنػػػػػػػ  ال حػػػػػػػدكد لتمثيػػػػػػػؿ الشػػػػػػػعب إال مػػػػػػػا نػػػػػػػص عليػػػػػػػ  الدسػػػػػػػتكر 
عنػػػػدما اشػػػػترط نػػػػي  2016سػػػػتكرم نػػػػي التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم  كىػػػػك مػػػػا ارسػػػػ  المؤسػػػػس الداالنتخــــاب
تجــــــنس يتمتٌػػػػػػ  بالجنسػػػػػػٌية الجزائرٌيػػػػػػة األلػػػػػػلٌية ن ػػػػػػط  كأال ياػػػػػػكف  المترشػػػػػػك لرئاسػػػػػػة الجمهكريػػػػػػة أف
يتمتػػػػػػ   كيثبػػػػػت الجنسػػػػػية الجزائريػػػػػػة األلػػػػػلية لػػػػػألب كاألـ كأف ييثًبػػػػػػت أف زكجػػػػػ   بجنســـــية أجنبيـــــة
لػػػػػكص اإلقامػػػػػة بحيػػػػػث اشػػػػػترط أف يثبػػػػػت المترشػػػػػك بالجنسػػػػػية الجزائريػػػػػة األلػػػػػلية ن ػػػػػط كتشػػػػػدد بخ
 (2)سنكات على األقؿ قبؿ إيداع الترشك. (01)  إقامة دائمة بالجزائر دكف سكاىا لمدة عشر
كمػػػػػػا يػػػػػػدعـ رأينػػػػػػا أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم تراجػػػػػػ  عػػػػػػف اجتهػػػػػػاد  المػػػػػػذاكر أعػػػػػػ   بخلػػػػػػكص 
لتعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة الجنسػػػػية حيػػػػث بمناسػػػػبة رأيػػػػ  حػػػػكؿ تلػػػػؾ الشػػػػركط الجديػػػػدة التػػػػي جػػػػا  بهػػػػا ا
 51مػػػػػف المػػػػػادة  0كال  ػػػػػرة  5  4  0  0ال تعػػػػػديؿ البنػػػػػكد لت ييػػػػػد تمثيػػػػػؿ الشػػػػػعب اعتبػػػػػر أف  2016
... تهػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى اشػػػػػػػتراط أف ياػػػػػػػكف المترشػػػػػػػك لػػػػػػػػـ يتجػػػػػػػنس بجنسػػػػػػػية أجنبيػػػػػػػة  كيثبػػػػػػػت الجنسػػػػػػػػية 
كاىا األلػػػػػػلية لػػػػػػألب كاألـ  كالجنسػػػػػػية األلػػػػػػلية ن ػػػػػػط للػػػػػػزكج  كاإلقامػػػػػػة الدائمػػػػػػة بػػػػػػالجزائر دكف سػػػػػػ
أعػػػػ   يجسػػػػد المهػػػػاـ  51سػػػػنكات علػػػػى األقػػػػؿ... أف إضػػػػانة الشػػػػركط الػػػػكاردة نػػػػي المػػػػادة  01لمػػػػدة 
كاعتبػػػػػػارا  مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر... 51الدسػػػػػػتكرية السػػػػػػامية المخكلػػػػػػة لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة بمكجػػػػػػب المػػػػػػادة 
بالنتيجػػػػة  نػػػػإف ىػػػػذ  التعػػػػدي ت  ال تمػػػػس البتػػػػة المبػػػػادئ العامػػػػة التػػػػي تحاػػػػـ المجتمػػػػ  الجزائػػػػرم كال 
 (3).الحقوق اإلنسان والمواطن وحريتيما
                              
ال حػػػػػدكد  .الٌشػػػػػعب حػػػػػٌر نػػػػػي اختيػػػػػار ممٌثليػػػػػ ال  مػػػػػا يلػػػػػي علػػػػػى 2016التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة مػػػػػف  11تػػػػػنص المػػػػػادة  (1)
 .الوقانون االنتخاباتالٌدستكر لتمثيؿ الٌشعب  إاٌل ما نٌص علي  
 .التعديؿ الدستكرمن س مف  87كىي الشركط التي نلت عليها المادة  (2)
 ر.ت د/ـ د  سابؽ الذار.  16/01رأم رقـ  (3)
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كىػػػي ن ػػػس النتيجػػػػة التػػػي كلػػػػؼ بهػػػا المجلػػػػس اشػػػتراط المؤسػػػػس الدسػػػتكرم نػػػػي نػػػص المػػػػادة 
  التمتػػػػػػػػػػ  بالجنسػػػػػػػػػػية الجزائريػػػػػػػػػػة دكف سػػػػػػػػػػكاىا لتػػػػػػػػػػكلي 0104مػػػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػػػتكر بعػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػديؿ  41
سػػػػا علػػػػى أنػػػػ  المسػػػػؤكليات العليػػػػا نػػػػي الدكلػػػػة كالكظػػػػائؼ السياسػػػػية التػػػػي يحػػػػدد قائمتهػػػػا ال ػػػػانكف تأسي
  (1)استثنا  مف مبدأ المساكاة لتمت  تلؾ المسؤكليات كالكظائؼ بحساسية كخلكلية.
ممػػػػػػا اعتبػػػػػػر  بعػػػػػػض الاتػػػػػػاب إلدػػػػػػا  لػػػػػػريك مػػػػػػف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس 
كانلػػػػػػاؼ للمشػػػػػػرع العضػػػػػػكم االنتخػػػػػػابي نػػػػػػي محاكلتػػػػػػ  كضػػػػػػ   (2)الدسػػػػػػتكرم بخلػػػػػػكص الجنسػػػػػػية 
 ي ال كانيف الساب ة الذار.بعض الشركط التي تناكلناىا ن
 89مػػػػػف دسػػػػػتكر 31ك 29نممػػػػػا ت ػػػػػدـ نسػػػػػتنتل أف المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ المػػػػػادتيف 
مسػػػػػاكاة ( ا ػػػػػؿ مبػػػػػدأ المسػػػػػاكاة أمػػػػػاـ ال ػػػػػانكف كمبػػػػػدأ 2016بعػػػػػد تعػػػػػديؿ  34ك 32)المػػػػػادتيف  96ك
 اػػػػػػٌؿ المػػػػػػكاطنيف كالمكاطنػػػػػػات نػػػػػػي الح ػػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػػات  لاػػػػػػف يماػػػػػػف تحديػػػػػػدىما كن ػػػػػػا لمػػػػػػا يارسػػػػػػ 
بمػػػػػػػػػا يتماشػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػ  حساسػػػػػػػػػية كخلكلػػػػػػػػػية بعػػػػػػػػػض الكظػػػػػػػػػائؼ  وقـــــــــانون االنتخـــــــــابالدسػػػػػػػػػتكر 
بعػػػػػد  11) المػػػػػادة 96ك 89مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  10االسػػػػػتثنا  الػػػػػذم أكردتػػػػػ  المػػػػػادة  -كالمسػػػػػؤكليات
  إال أف اجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم التػػػػػػي تناكلناىػػػػػػا قبػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم -(2016تعػػػػػػديؿ 
مخال ػػػػػػػة لمػػػػػػػا اتجهػػػػػػػت إليػػػػػػػ  إرادة المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  اانػػػػػػػت بخلػػػػػػػكص الجنسػػػػػػػية 2016لسػػػػػػػنة 
األمػػػػػػر الػػػػػػذم جعلنػػػػػػا نتأاػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ت مػػػػػػص ثػػػػػػكب المؤسػػػػػػس الشػػػػػػريؾ طػػػػػػكاؿ تلػػػػػػؾ 
ال تػػػػػػرة  كمنػػػػػػ  المشػػػػػػرع العضػػػػػػكم االنتخػػػػػػابي مػػػػػػف ممارسػػػػػػة اختلالػػػػػػات منحػػػػػػ  إياىػػػػػػا المؤسػػػػػػس 
دسػػػػػػتكرية ل ػػػػػػانكف  يػػػػػػر مؤسػػػػػػس كتكسػػػػػػي   يػػػػػػر مبػػػػػػرر للاتلػػػػػػة ال (3)الدسػػػػػػتكرم  ممػػػػػػا يعتبػػػػػػر ت ييػػػػػػد
 الجنسية الذم يعتبر قانكف عادم قابؿ لإللدا  كالتعديؿ.
الجتهػػػػػػػػادات المجلػػػػػػػػس  2016كمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ كر ػػػػػػػػـ إلدػػػػػػػػا  المؤسػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم نػػػػػػػػي تعػػػػػػػػديؿ 
بخلػػػػػػكص تكسػػػػػػي  الاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية ل ػػػػػػانكف الجنسػػػػػػية  إال أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مسػػػػػػتمر نػػػػػػي 
                              
 .ر.ت د/ـ د  سابؽ الذار 16/01رأم رقـ  (1)
ــــين التكــــريس راجػػػػ  بهػػػػذا الخلػػػػكص: نطػػػػة نبػػػػالي  ( 2) ــــس الدســــتوري: ب ــــى اجتيــــاد المجم ــــار التعــــديل الدســــتوري عم "آث
 .86-80مرج  سابؽ  ص ص.  واإللغاس"
 .311ل ب ة  مرج  سابؽ  ص.أنظر ني ن س المعنى: ىد (3)
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النتخػػػػابي ب ػػػػانكف الخدمػػػػة الكطنيػػػػة )قػػػػانكف لعػػػػب دكر المؤسػػػػس الشػػػػريؾ  بت ييػػػػد المشػػػػرع العضػػػػكم ا
  المػػػػػػذاكر أعػػػػػػ    كىػػػػػػك مػػػػػػا نعتبػػػػػػر  10-16عػػػػػػادم( بمناسػػػػػػبة مطاب تػػػػػػ  لل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ 
 مبرر للاتلة الدستكرية. رتكسي   ي
 الفرع الثالث: توسٌع الكتلة الدستورٌة إلى قرارات وآراء المجلس الدستوري
دسػػػػػتكرم بت سػػػػػير المعػػػػػايير الدسػػػػػتكرية كمحاكلػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ قراراتػػػػػ  كآرائػػػػػ   ي ػػػػػـك المجلػػػػػس ال
ضػػػػػػػبط المعنػػػػػػػى لألحاػػػػػػػاـ التػػػػػػػي تحكيهػػػػػػػا  كاختيػػػػػػػار المعنػػػػػػػى الم ئػػػػػػػـ مػػػػػػػف عػػػػػػػدة معػػػػػػػاني محتملػػػػػػػة 
 لتطبي ها.
نهػػػػػػؿ ىػػػػػػذ  الت سػػػػػػيرات للمعػػػػػػايير الدسػػػػػػتكرية مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ قراراتػػػػػػ  كآرائػػػػػػ  تيرقػػػػػػي تلػػػػػػؾ األخيػػػػػػرة 
 لتلبك أحد عنالر الاتلة الدستكرية؟
تسػػػػػػاؤؿ سػػػػػػنحاكؿ أف نتنػػػػػػاكؿ المسػػػػػػألة خػػػػػػ ؿ نتػػػػػػرة مػػػػػػا قبػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ لإلجابػػػػػػة علػػػػػػى ىػػػػػػذا ال
 )أكال( كنتطرؽ لمسألة تاريسها بعد ىذا التعديؿ)ثانيا(.2016الدستكرم لسنة 
 2116أوال: مرحلة ما قبل التعدٌل الدستوري لسنة 
امؤسسػػػػػػة دسػػػػػػتكرية مال ػػػػػػة برقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  1989بعػػػػػػد التأسػػػػػػيس لػػػػػػ  نػػػػػػي دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
لدسػػػػتكرم نػػػػي بدايػػػػة عملػػػػ  علػػػػى ذاػػػػر نػػػػي تأشػػػػيرات آرائػػػػ  كقراراتػػػػ  مػػػػرجعيف ن ػػػػط؛ دأب المجلػػػػس ا
الدسػػػػتكر كالنظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عملػػػػ   كلاػػػػف خػػػػرج عػػػػف ىػػػػذ  ال اعػػػػدة  بدايػػػػة مػػػػف قػػػػرار  الثالػػػػث 
بحيػػػػػػث ذاػػػػػػر  (1) 1989أاتػػػػػػكبر  29المتعلػػػػػػؽ ب ئحػػػػػػة المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني المؤرخػػػػػػة نػػػػػػي 
ار   رأيػػػػ  األكؿ الػػػػذم قػػػػاـ مػػػػف خ لػػػػ  بت سػػػػير ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف امرجعيػػػػة نػػػػي المرتبػػػػة الثالثػػػػة ل ػػػػر 
؛ كقضػػػػػى مػػػػػف خ لػػػػػ  بػػػػػأف مسػػػػػألة تطػػػػػابؽ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي 1989 سػػػػػنة مػػػػػف دسػػػػػتكر 155المػػػػػادة 
 (2)للمجلس الشعبي الكطني م  الدستكر إلزامية كساب ة لتطبي  .
بت سػػػػػير  لحاػػػػػـ نػػػػػي ىػػػػػذا ال ػػػػػرار قػػػػػاـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم بتػػػػػذاير المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني  
 دستكرم قضا  ني رأم سابؽ  كأف ىذا الت سير ل  منزلة ن س الحاـ الدستكرم الم سر.
                              
   سابؽ الذار.89ـ د/-ؽ. ف.د 3قرار رقـ  (1)
(2)Voir dans ce sens : Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit. p.83. 
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كىػػػػػك ن ػػػػػس الػػػػػنهل الػػػػػذم انتهجػػػػػ  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي  بحيػػػػػث يػػػػػذار نػػػػػي مرجعيػػػػػة 
مراقبتػػػػػػ  لل ػػػػػػكانيف العضػػػػػػكية كلألنظمػػػػػػة الداخليػػػػػػة للبرلمػػػػػػاف  آرائػػػػػػ  السػػػػػػاب ة كالتػػػػػػي ااتسػػػػػػبت حجيػػػػػػة 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر  62علػػػػػى نػػػػػص ال  ػػػػػرة األخيػػػػػرة مػػػػػف المػػػػػادة  تمسيســـــاضػػػػػي نيػػػػػ   لاػػػػػف الشػػػػػي  الم 
ال رنسػػػػػي التػػػػػي تػػػػػنص علػػػػػى أف ال قػػػػػرارات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  يػػػػػر قابلػػػػػة ألم طعػػػػػف كىػػػػػي ملزمػػػػػة 
 (1)للسلطات العامة كلجمي  السلطات اإلدارية كال ضائية.ال
تلػػػػػؾ ال تػػػػػرة علػػػػػى كىػػػػػك التأسػػػػػيس الػػػػػذم اػػػػػاف ي ت ػػػػػر إليػػػػػ  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم نػػػػػي 
جػػػػا  خاليػػػػا مػػػػف مسػػػػألة حجيػػػػة آرا  كقػػػػرارات ىػػػػذا األخيػػػػر  امػػػػا أف  1989اعتبػػػػار أف دسػػػػتكر سػػػػنة 
   لـ ينظـ بدكر  المسألة.1989 شت سنة  07نظام  الداخلي المؤرخ ني 
  الػػػػذم جػػػػا  بػػػػػدكر  خاليػػػػا مػػػػػف 1996كاسػػػػتمر الكضػػػػ  علػػػػػى حالػػػػ  حتػػػػى بعػػػػػد دسػػػػتكر سػػػػػنة 
 رات المجلس الدستكرم.دسترة مسألة حجية آرا  كقرا
كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ اسػػػػػتمر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي االعتمػػػػػاد علػػػػػى آرائػػػػػ  كقرارتػػػػػ  السػػػػػاب ة امرجػػػػػ  
 لمراقبة دستكرية النلكص المعركضة علي   لضماف تن يذ المشرع لتلؾ االجتهادات.
المعدلػػػػة مػػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخلي  29كىػػػػك مػػػػا لمسػػػػنا  مػػػػف خػػػػ ؿ رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة المػػػػادة 
  بحيػػػػػػػث إضػػػػػػػانة للدسػػػػػػػتكر كنظامػػػػػػػ  الػػػػػػػداخلي 1998لشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني للدسػػػػػػػتكر لسػػػػػػػنة للمجلػػػػػػػس ا
 1997اتأشػػػػػيرات مرجعيػػػػػة لمراقبػػػػػة دسػػػػػتكرية تعػػػػػديؿ تلػػػػػؾ المػػػػػادة  اعتمػػػػػد أيضػػػػػا علػػػػػى رأيػػػػػ  لسػػػػػنة 
  (2)المتعلؽ بمراقبة مطاب ة النظاـ الداخلي للمجلس الشعبي الكطني للدستكر.
ل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم الػػػػػػذم يحػػػػػػدد تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس كبمناسػػػػػػبة رأيػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة ا
الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة 
نبرايػػػػػػر  10المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  98/ ر.ف.د/ـ.د/ 04  اعتمػػػػػػد امرجػػػػػػ  رأيػػػػػػ  رقػػػػػػـ 1999للدسػػػػػػتكر لسػػػػػػنة 
دسػػػػػػتكر  الػػػػػػذم ارتػػػػػػأل   المتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة لل1998سػػػػػػنة 
المجلػػػػػس بمكجبػػػػػ  تضػػػػػميف النظػػػػػاميف الػػػػػداخلييف لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف مػػػػػكاد يعػػػػػكد االختلػػػػػاص نيهػػػػػا 
                              
(1) Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit. p.94. 
 29  يتعٌلػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة المػػػػػػػػاٌدة 1998نبرايػػػػػػػػر سػػػػػػػػنة  25مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  98/ ر. ف. د / ـ. د /  05رقػػػػػػػػـ رأم  (2)
 .1998لسنة  14المعٌدلة مف الٌنظاـ الٌداخلي للمجلس الشعبٌي الكطنٌي للٌدستكر  ج.ر.ج.ج  عدد 
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لل ػػػػػانكف بهػػػػػدؼ ضػػػػػماف السػػػػػير العػػػػػادم لهػػػػػاتيف المؤسسػػػػػتيف شػػػػػريطة احتػػػػػراـ المشػػػػػرع  عنػػػػػد إعػػػػػداد 
 (1)ىذ  النلكص  التكزي  الدستكرم لهذ  االختلالات.
لػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أيضػػػػػػا نػػػػػػي رأيػػػػػػ  بمناسػػػػػػبة مراقبػػػػػػة كىػػػػػػك ن ػػػػػػس المرجػػػػػػ  الػػػػػػذم اعتمػػػػػػد  المج
 (2).2000مطاب ة النظاـ الداخلي للمجلس الشعبي الكطني  للدستكر سنة 
ل نت ػػػػػػاد اضػػػػػػطر المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بالتػػػػػػػدخؿ كتػػػػػػدارؾ إ  ػػػػػػاؿ المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  اكدىٍرن 
طبيف لدسػػػػػترة مسػػػػػألة أف آرائػػػػػ  كقراراتػػػػػ  تتمتػػػػػ  بحجيػػػػػة الشػػػػػي  الم ضػػػػػي نيػػػػػ  نػػػػػي مكاجهػػػػػة المخػػػػػا
مػػػػػف النظػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػد عملػػػػػ   41بهػػػػػا  بحيػػػػػث تبنػػػػػى تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
التػػػػػػي نلػػػػػػت علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػي: ال ...آرا  كقػػػػػػرارات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ملزمػػػػػػة لاانػػػػػػة  2000لسػػػػػػنة 
 (3)السلطات العمكمية كال ضائية كاإلدارية ك ير قابلة ألم طعف.ال
عػػػػػػػػداد نظامػػػػػػػػ  كبالتػػػػػػػػالي سيلػػػػػػػػبك المشػػػػػػػػرع م يػػػػػػػػد بمناسػػػػػػػػبة ا نتاجػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػايير التشػػػػػػػػريعية كام
ال جكبػػػػػ  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية  الػػػػداخلي بمراعػػػػػاة اجتهػػػػػاد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم السػػػػػابؽ كعػػػػػدـ مخال تػػػػػ   كام
 مف طرؼ ىذا األخير.        
كبنػػػػػػا  علػػػػػػى ىػػػػػػذا التكسػػػػػػي  للاتلػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية إلػػػػػػى اجتهػػػػػػاد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ 
 خيػػػػػر نػػػػي الهػػػػػـر ال ػػػػػانكني الجزائػػػػػرمنػػػػػة التػػػػػي يحتلهػػػػا ىػػػػػذا األنظامػػػػ  الػػػػػداخلي  أثيػػػػػرت مسػػػػألة الماا
 داخلي كيلػػػػػػادؽ عليػػػػػػ  بكاسػػػػػػطة مداكلػػػػػػةخالػػػػػة كأف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ي ػػػػػػـك بإعػػػػػػداد نظامػػػػػػ  الػػػػػػ
كبعػػػػػػػد نشػػػػػػػر  نػػػػػػػي الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية يلػػػػػػػبك سػػػػػػػارم الم عػػػػػػػكؿ كينػػػػػػػتل آثػػػػػػػار  نػػػػػػػي مكاجهػػػػػػػة جميػػػػػػػ  
ؿ بػػػػػػػ  نػػػػػػػي األنظمػػػػػػػة   علػػػػػػى عاػػػػػػػس مػػػػػػػا ىػػػػػػػك معمػػػػػػك -السػػػػػػػلطة التشػػػػػػػريعية خلكلػػػػػػػا -السػػػػػػلطات
 الم ارنة  أيف يتـ تمرير تلؾ األنظمة عف طريؽ التشري .
                              
   سابؽ الذار.99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08رأم رقـ  (1)
 ابؽ الذار.  س2000/ر.ف د/ـ د/ 10رأم رقـ  (2)
 "حجيــــة االجتيــــاد الدســــتوري أســــاس مســــاىمة المجمــــس الدســــتوري فــــي العمــــل التشــــريعي"محمػػػػد منيػػػػر حسػػػػاني   (3)
 2011جػػػػػكاف  5مجلػػػػػة دنػػػػػاتر السياسػػػػػة كال ػػػػػانكف  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة قالػػػػػدم مربػػػػػاح كرقلػػػػػة  العػػػػػدد
 .331ص.
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نعلػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ يػػػػتـ إلػػػػدار النظػػػػاـ الػػػػداخلي ال رنسػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ قػػػػانكف عضػػػػكم  أيػػػػف 
يػػػػػتـ مناقشػػػػػت  كالملػػػػػادقة عليػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف معػػػػػا  مراعػػػػػاة لعػػػػػدـ تكسػػػػػي  المجلػػػػػس 
 (1)على البرلماف مف جهة أخرل. الدستكرم لل حيات  مف جهة كالتضييؽ
نانط قػػػػػػػػا مػػػػػػػػف تلػػػػػػػػؾ المعطيػػػػػػػػات  اػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػركرم أف تأخػػػػػػػػذ التعػػػػػػػػدي ت الدسػػػػػػػػتكرية 
بعػػػػػيف االعتبػػػػػار تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ المتعل ػػػػػة بتكسػػػػػي  الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية  1996المتعاقبػػػػػة لدسػػػػػتكر سػػػػػنة 
عطائهػػػػا ال يمػػػػة الدسػػػػتكرية أك إلدائهػػػػا  مػػػػ   إلػػػػى آرا  كقػػػػرارات المجلػػػػس الدسػػػػتكرم؛ إمػػػػا بتاريسػػػػها كام
 (2)األخذ بعيف االعتبار تجارب األنظمة الم ارنة بهذا الخلكص.
لػػػػػـ يتطرقػػػػػا لتلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ  2008ك 2002إال أننػػػػػا كجػػػػػدنا أف التعػػػػػديليف الدسػػػػػتكرييف لسػػػػػنتي 
  كانتظػػػػػػر المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم لدايػػػػػػة التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة -ال بػػػػػػالتاريس كال باإللدػػػػػػا -البتػػػػػػة
 ة  كىك ما سنتناكل  مف خ ؿ الن طة الثانية. للتطرؽ للمسأل 2016
 2116ثانٌا: مرحلة ما بعد التعدٌل الدستوري لسنة 
اػػػػػػرس المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مسػػػػػػألة دسػػػػػػترة حجيػػػػػػة قػػػػػػرارات كآرا  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بحيػػػػػػث 
المػػػػػذاكرة أعػػػػػ     2000مػػػػػف النظػػػػػاـ المحػػػػػدد ل كاعػػػػػد عملػػػػػ  لسػػػػػنة  41تبنػػػػػى ن ػػػػػس أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
  كالتػػػػػي 2016مػػػػػف الدسػػػػػتكر بعػػػػد تعػػػػػديؿ سػػػػػنة  191األخيػػػػرة مػػػػػف نػػػػػص المػػػػادة  مػػػػف خػػػػػ ؿ ال  ػػػػػرة
كقراراتػػػػػ  نهائيػػػػػة كملزمػػػػػة لجميػػػػػ  السػػػػػلطات   تاػػػػػكف آرا  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرمنلػػػػػت علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي:ال 
 ال. العمكمية كالسلطات اإلدارية كال ضائية
                              
"مســـاىمة المجمـــس الدســـتوري الجزائـــري فـــي عبػػػد السػػػ ـ سػػػالمي  أنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: علػػػي ابػػػراىيـ بػػػف دراج ك  (1)
ــــة الدســــتورية  ــــة-توســــيط الكتم مجلػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة زيػػػػاف عاشػػػػكر الجل ػػػػة  الجزائػػػػر   "-دراســــة مقارن
 .420  ص.2017المجلد العاشر  العدد الثاني  الجز  الثاني  جكاف 
ار التعـــديل الدســـتوري عمـــى اجتيـــاد المجمـــس الدســـتوري: بـــين التكـــريس "آثـــأنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: نطػػػة نبػػػالي   (2)
 .62  مرج  سابؽ  ص.واإللغاس"
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 كبالتػػػػػالي نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا التاػػػػػريس  ألػػػػػبك يمتلػػػػػؾ التأسػػػػػيس
الدسػػػػػػػػتكرم العتمػػػػػػػػاد اجتهاداتػػػػػػػػ  السػػػػػػػػاب ة امرجعيػػػػػػػػة دسػػػػػػػػتكرية للنظػػػػػػػػر نػػػػػػػػي دسػػػػػػػػتكرية النلػػػػػػػػكص 
 (1)المعركضة علي .
... دسػػػػػػترة   أف ال 2016بحيػػػػػػث ارتػػػػػػأل بمناسػػػػػػبة نحلػػػػػػ  مشػػػػػػركع التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة 
قػػػػػكة الشػػػػػػي  الم ضػػػػػػي نيػػػػػ  بالنسػػػػػػبة آرا  كقػػػػػػرارات المجلػػػػػػس الدسػػػػػتكرم  ا يلتػػػػػػاف بضػػػػػػماف نعاليػػػػػػة 
الدسػػػػػػػتكرم  كبتعزيػػػػػػػز دكر المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي ممارسػػػػػػػة كظي ػػػػػػػة مراقبػػػػػػػة ال اعػػػػػػػدة  االجتهػػػػػػػاد
ال انكنيػػػػػػة التػػػػػػي تضػػػػػػعها السػػػػػػلطات العمكميػػػػػػة... كدكر  نػػػػػػي مسػػػػػػار بنػػػػػػا  دكلػػػػػػة ال ػػػػػػانكف  كتعميػػػػػػؽ 
  (2)الديم راطية التعددية كحماية الح كؽ كالحريات ال ردية كالجماعية.ال
 أفال... 2017طاب ة النظاـ الداخلي لمجلس األمة لسنة كارتأل بمناسبة رأي  المتعلؽ بمراقبة م
قلد المؤسس الدستكرم مف ذلؾ)أف أرا  المجلس الدستكرم كقرارات  نهائية كملزمة لجمي  السلطات 
العمكمية كالسلطات اإلدارية كال ضائية( ىك إقرار أف اآرا  كال رارات التي يتخذىا المجلس الدستكرم 
ي ني   سكا  ني أسبابها أك منطكقها... نإن  عندما يلرح بمطاب ة حاـ تاتسي حجٌية الشي  الم ض
تشريعي أك تنظيمي للدستكر شريطة مراعاة التح ظ الت سيرم الذم ي يد ب  التلريك بالمطاب ة  نإف 
ىذا التح ظ ياتسي ىك أيضا حجٌية الشي  الم ضي ني   كيلـز السلطات بتطبي   كنؽ الت سير الذم 
الدستكرم لهذا الحاـ... كاعتبارا بالنتيجة  نإف إدراج ىذ  األحااـ ضمف تأشيرات أعطا  المجلس 
لمبدأ حجية  ضمانا أساسيا لمتطبيق الكميالنظاـ الداخلي لمجلس األمة مكضكع اإلخطار  يعد 
  (3) الشي  الم ضي ني  ال
تكرم ممػػػػػا ت ػػػػػدـ نسػػػػػتنتل أف دسػػػػػترة تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ المتعل ػػػػػة بحجيػػػػػة اجتهػػػػػادات المجلػػػػػس الدسػػػػػ
عطائهػػػػػػا ال يمػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية يعتبػػػػػػر تأايػػػػػػدا علػػػػػػى ناػػػػػػرة أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم   مؤســــــس شــــــريككام
                              
"قــــراسة تحميميــــة لــــرأي المجمــــس الدســــتوري الجزائــــري المتعمــــق بمراقبــــة أنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: ابػػػػراىيـ بلمهػػػػدم   (1)
لح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة   مجلػػػػػة االجتهػػػػػاد ال ضػػػػػائي  اليػػػػػة المدســـــتور" 12-16مطابقـــــة القـــــانون العضـــــوي 
 .223  ص.2018محمد خيضر بسارة  الجزائر  العدد السادس عشر  مارس
   سابؽ الذار.16ر.ت د/ـ د/ 01رأم رقـ  (2)
   سابؽ الذار.17/ ر. ف.د/ ـ.د/ 02رأم رقـ  (3)
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بحيػػػػػػث ي ػػػػػػػـك بالاشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف قكاعػػػػػػػد معياريػػػػػػػة جديػػػػػػػدة ذات قيمػػػػػػػة دسػػػػػػػتكرية عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ الت سػػػػػػػير 
 كبكاسطة التعديؿ الدستكرم يتـ تاريسها.
متمثػػػػػػػؿ نػػػػػػػي رقابػػػػػػػة بػػػػػػػدكرىا الت ليػػػػػػػدم ال يكبالتػػػػػػػالي ىيئػػػػػػػة الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية لػػػػػػػـ تعػػػػػػػد تات ػػػػػػػ
  (1).لمدستور فقطدستكرية النلكص المعركضة عليها 
إضػػػػػانة إلػػػػػى اسػػػػػتعمالها بعػػػػػض الت نيػػػػػات التػػػػػي لػػػػػـ نجػػػػػد لهػػػػػا تأسػػػػػيس نػػػػػي النظػػػػػاـ ال ػػػػػانكني 
 الجزائرم كالتي ستاكف مكضكع بحثنا ني المبحث الثاني. 
 انًبحث انثاَٙ     
 يًازست انٕظٛفت انتشسٚؼٛت انتحفظاث انتفسٛسٚت كآنٛت نحهٕل انًجهس اندستٕز٘ فٙ
كلألنظمػػػػػة الداخليػػػػػة لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف يتمتػػػػػ  ال اضػػػػػي الدسػػػػػػتكرم  رقابتػػػػػ  لل ػػػػػكانيف بمناسػػػػػبة 
 بل حية إع ف مطاب ة أك عدـ مطاب ة أحااـ تلؾ النلكص للدستكر.
كجػػػػػد ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم ت نيػػػػػة أخػػػػػرل لتجنػػػػػب الطػػػػػاب  العنيػػػػػؼ الكمػػػػػ  ذلػػػػػؾ كبمبػػػػػادرة منػػػػػ   
التناكبيػػػػػػة؛ نيتعلػػػػػػؽ األمػػػػػػر بت نيػػػػػػة التح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية كالتػػػػػػي تسػػػػػػمك لل اضػػػػػػي لتلػػػػػػؾ اللػػػػػػ حية 
الدسػػػػتكرم بػػػػإع ف دسػػػػتكرية حاػػػػـ نػػػػص معػػػػركض عليػػػػ  للرقابػػػػة  بشػػػػرط أف ي سػػػػر ىػػػػذا الحاػػػػـ كيػػػػتـ 
 (2).التطبي   كنؽ الاي ية التي حددىا ال اضي الدستكرم
تبػػػػػػر جػػػػػػػزا  عنيػػػػػػػؼ نت نيػػػػػػة المطاب ػػػػػػػة بتح ظػػػػػػات ت سػػػػػػػيرية تسػػػػػػمك بتجنػػػػػػػب اإللدػػػػػػا  الػػػػػػػذم يع
للحاػػػػػـ المخػػػػػالؼ للدسػػػػػتكر  كتسػػػػػمك بت ػػػػػادم اإلدانػػػػػة المتاػػػػػررة للمشػػػػػرع تجنبػػػػػا للنزاعػػػػػات مػػػػػ  ىػػػػػذا 
لية المستمدة مف الدستكر.  (3)األخير ني ممارسة كظي ت  األ
                              
وري: بــــين التكــــريس "آثــــار التعــــديل الدســــتوري عمــــى اجتيــــاد المجمــــس الدســــتبهػػػػذا الخلػػػػكص أنظػػػػر: نطػػػػة نبػػػػالي   (1)
 .92ص.    مرج  سابؽواإللغاس"
(2)Xavier Samuel, "les réserves émise par le conseil constitutionnel", exposé au court de l’accueil des 
nouveaux membres de la cour de cassation au conseil constitutionnel, France, le 26-01-2007, p.1. 
Version électronique, disponible sur le site du conseil constitutionnel Français suivant : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf, dernière 
consultation le : 19/09/2018 à 08 :38. 
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نإضػػػانة للػػػػدكر السػػػلبي الػػػػذم يتمتػػػ  بػػػػ  ال اضػػػي الدسػػػػتكرم؛ كالػػػذم يتمثػػػػؿ نػػػي إعػػػػداـ الػػػػنص 
تػػػػػالي ن ػػػػػد ىػػػػػذا األخيػػػػػر آثػػػػػار   ألػػػػػبك ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم يلعػػػػػب المشػػػػػكب بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية  كبال
دكرا نعػػػػاال بكاسػػػػطة ت نيػػػػة المطاب ػػػػة بػػػػتح ظ؛ كالمتمثلػػػػة نػػػػي عػػػػدـ قبػػػػكؿ مطاب ػػػػة الػػػػنص المعػػػػركض 
 (1)علي  للدستكر إال بتعلي   على شركط.
كتعتبػػػػر ىػػػػذ  اآليػػػػة مػػػػف ابتاػػػػار ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم الم ػػػػارف  كاسػػػػتعملها المجلػػػػس الدسػػػػتكرم 
زائػػػػرم منػػػػذ أكؿ اجتهػػػػاد لػػػػ   األمػػػػر الػػػػذم يػػػػدعكنا للتعػػػػرؼ علػػػػى مضػػػػمكف تلػػػػؾ اآليػػػػة )مطلػػػػب الج
 أكؿ( كمدل تأثيرىا على الكظي ة التشريعية للبرلماف )مطلب ثاني(.
 المطمب األول
 مضمون تقنية التحفظات التفسيرية 
ة قػػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػرم باسػػػػػػػػتيراد ت نيػػػػػػػػة التح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػيرية مػػػػػػػػف العدالػػػػػػػػ
                        الدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرية الم ارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إيطاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارات المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة
(Sentences manipulatives)  كتػػػػـ تطكيرىػػػػا نػػػػي ألمانيػػػػا بمعنػػػػى آخػػػػر بحيػػػػث اعتمػػػػد ال ضػػػػا  
                            الدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرم األلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني الت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرات المطاب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكر
(interpretation conforme à la constitution)ـ المطاب ػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كعرنػػػت نػػػي نرنسػػػا باس
كالتػػػي ، (la conformité sous réserves)بتح ظػػػات أك مػػػا يعػػػرؼ بت نيػػػة التح ظػػػات الت سػػػيرية
بمناسػػػػػبة مطاب ػػػػػة  1959تبناىػػػػػا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي كاسػػػػػتعملها مباػػػػػرا ابتػػػػػدا ن مػػػػػف سػػػػػنة 
 (2)نية للدستكر.النظاـ الداخلي للجمعية الكط
كبتبنػػػػػػػي المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم الرقابػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية الدربيػػػػػػػة  كجػػػػػػػد ن سػػػػػػػ  مضػػػػػػػطرا 
كخالػػػػػة المجلػػػػػس  (3)السػػػػػتعماؿ ن ػػػػػس الت نيػػػػػات التػػػػػي تكلػػػػػؿ إليهػػػػػا ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم الم ػػػػػارف 
                              
 .62  مرج  سابؽ  ص.نظام الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي   نؼ (1)
(2)Bachir Yelles Chaouche, "la technique des réserves dans la jurisprudence du conseil 
constitutionnel Algérien", VI journée maghrébines de droit constitutionnel, faculté de droit, Tunis, le 
06/03/2018, p15. 
Version électronique disponible  sur le site suivant : 
http://www.mediafire.com/file/e4ki8h2y6u439i1/La+justice+constitutionnelle.pdf, dernière consultation le 
20/09/2018 à 08 :59. 
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اانػػػػت ىػػػػي  (1)الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي الػػػػذم يميػػػػز نػػػػي تطبي ػػػػ  للتح ظػػػػات الت سػػػػيرية بػػػػيف ثػػػػ ث أنػػػػكاع 
ا التػػػػػػػػي عمػػػػػػػػؿ بهػػػػػػػػا المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػرم مباػػػػػػػػرا نػػػػػػػػي اجتهاداتػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػض ن سػػػػػػػػه
الخلكلػػػػػية  بحيػػػػػػث اسػػػػػتعمؿ التح ظػػػػػػات البنػػػػػػا ة مػػػػػف أجػػػػػػؿ تلػػػػػػكيب معنػػػػػى الػػػػػػنص المعػػػػػػركض 
عليػػػػػػ  للرقابػػػػػػة )نػػػػػػرع أكؿ( كلجػػػػػػأ للتح ظػػػػػػات التحيديػػػػػػة لمطاب ػػػػػػة الحاػػػػػػـ المعيػػػػػػب بكاسػػػػػػطة لػػػػػػيا ة 
مػػػػر للمخػػػػاطبيف بػػػذلؾ الحاػػػػـ المعيػػػػب اللتػػػػزاـ الت سػػػػير جديػػػدة )نػػػػرع ثػػػػاني( امػػػػا أنػػػ  ي ػػػػـك بتكجيػػػػ  أكا
 المطابؽ للدستكر الذم أبدا  المجلس)نرع ثالث(.
 Réserves constructivesالفرع األول:  التحفظات البناءة 
لحػػػػػػؿ إشػػػػػػاالية  مػػػػػػكض أك تنػػػػػػاقض أحاػػػػػػاـ الػػػػػػنص ال ػػػػػػانكني المراقػػػػػػب  كح اظػػػػػػا منػػػػػػ  علػػػػػػى 
تكرم إلػػػػى التح ظػػػػات الت سػػػػيرية البنػػػػا ة  كالتػػػػي يػػػػتـ عػػػػدـ إلدائػػػػ  بطري ػػػػة عني ػػػػة  لجػػػػأ ال اضػػػػي الدسػػػػ
 مف خ لها ت سير ذلؾ الحاـ المعيب لاي يطابؽ الدستكر دكف المساس بليا ت .
نبهػػػدؼ الكقػػػػكؼ علػػػػى خبايػػػػا تلػػػػؾ الت نيػػػػة  يتكجػػػب علينػػػػا اسػػػػتج   المعنػػػػى الػػػػذم أعطػػػػا  لهػػػػا 
الجزائػػػػػػػػرم نػػػػػػػػي ال  ػػػػػػػػ  الدسػػػػػػػػتكرم)أكال( كايػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػـ تكظي هػػػػػػػػا مػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم 
 اجتهادات )ثانيا(.
 أوال: تعرٌف تقنٌة التحفظات البناءة
ىػػػػػي تلػػػػػؾ ال التح ظػػػػػات التػػػػػي مػػػػػف خ لهػػػػػا يضػػػػػيؼ ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم للػػػػػنص المراقػػػػػب مػػػػػا 
بمعنػػػػػى يعطػػػػػي للػػػػػنص المعيػػػػػب  (2)ال؛عـــــن طريـــــق التفســـــيرين لػػػػػ  حتػػػػػى ياػػػػػكف مطاب ػػػػػا للدسػػػػػتكر 
كيماػػػػف أف ال ياػػػػكف ىػػػػذا الت سػػػػير الل انكنيػػػػة  ت سػػػػيرا مطاب ػػػػا للدسػػػػتكر بهػػػػدؼ إب ائػػػػ  نػػػػي المنظكمػػػػة ا
نهػػػػك تلػػػػحيك   (3)ال ىػػػػك الكحيػػػػد المبػػػػرر لب ػػػػا  ىػػػػذا األخيػػػػر  كال يعبػػػػر بالضػػػػركرة عػػػػف إرادة المشػػػػرع
 (4)لمعنى النص بدكف تديير ليا ت .
                              
(1) Voir, Louis Favoreu, "la décision de constitutionnalité", revue internationale de droit comparé, 
France 1986, volume38, numéro2, p622 et suivantes. 
(2) Ibid, p.622. 
(3) Bachir Yelles Chaouche, الla technique des réserves dans la jurisprudence du conseil 
constitutionnel Algérien", op.cit., p.15. 
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يعتبػػػػػر الكحيػػػػػد المطػػػػػابؽ للدسػػػػػتكر مػػػػػف بػػػػػيف النهػػػػػذا الت سػػػػػير الػػػػػذم قدمػػػػػ  ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم 
 (1).العدة ت سيرات ممانة
نت نيػػػػػة التح ظػػػػػات البنػػػػػا ة تماػػػػػف مػػػػػف تلػػػػػكيب معنػػػػػى الحاػػػػػـ المعيػػػػػب دكف تدييػػػػػر لػػػػػيا ة 
 النص ليلير مطاب ا للدستكر  كبالتالي المحانظة علي  ضمف المنظكمة ال انكنية.
كالسػػػػػػػػػػتج   ىػػػػػػػػػػذ  المعػػػػػػػػػػاني سػػػػػػػػػػنتناكؿ اجتهػػػػػػػػػػادات المجلػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػػػرم بهػػػػػػػػػػذا 
 الخلكص مف خ ؿ الن طة المكالية. 
 أمثلة عن تقنٌة التحفظات البناءةثانٌا: 
مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ عمليػػػػػػػة الت سػػػػػػػير ي ػػػػػػػـك المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بتحديػػػػػػػد إرادة المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 
كالمشػػػػػرع العػػػػػادم للكقػػػػػكؼ علػػػػػى مػػػػػدل التػػػػػزاـ ىػػػػػذا األخيػػػػػر بػػػػػإرادة األكؿ  للحاػػػػػـ بدسػػػػػتكرية الػػػػػنص 
ال الحاػػػػـ بعػػػػدـ دسػػػػتكريت   امػػػػا ال بػػػػد أف يت يػػػػد المي ًسػػػػٍر  بػػػػالنص  -الدسػػػػتكرم المجلػػػػس-المراقػػػػب  كام
كىػػػك مػػػا ال يتػػػكنر نػػػي ت نيػػػة التح ظػػػات البنػػػا ة علػػػى اعتبػػػػار  (2)سػػػكا  بأل اظػػػ  كمعانيػػػ  أك بركحػػػ  
أف المجلػػػػس ألػػػػػبك يحػػػػػؿ محػػػػؿ إرادة المشػػػػػرع لػػػػػاحب االختلػػػػػاص األلػػػػيؿ نػػػػػي التشػػػػػري   كىػػػػػك 
مػػػػػا لمسػػػػػنا  مػػػػػف خػػػػػ ؿ اجتهػػػػػادات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم التػػػػػي سػػػػػنتناكؿ منهػػػػػا بعػػػػػض النمػػػػػاذج مػػػػػف 
 ؿ ما يلي:خ 
  كخالػػػػػػػة  (3) 1989بمناسػػػػػػػبة مراقبتػػػػػػػ  لمػػػػػػػدل دسػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػانكف المتعلػػػػػػػؽ باالنتخابػػػػػػػات لسػػػػػػػنة
المتنػػػػػػاكلتيف حػػػػػػاالت عػػػػػػدـ ال ابليػػػػػػة ل نتخػػػػػػاب نػػػػػػي المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي البلػػػػػػدم  85ك 82المػػػػػػادتيف 
كالمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػػكطني  الحػػػػظ المجلػػػػس أف البنػػػػػا  الل ظػػػػي للمػػػػادتيف يػػػػػكحي بمعنػػػػيف مختل ػػػػػيف 
 (4)تالي:كىما اال
                              
(1) Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p.155. 
   مجلػػػػة الح ػػػػػكؽ" النظـــــام القــــانوني لتفســـــير النصــــوص الدســـــتورية فــــي األنظمـــــة المقارنــــة"عيػػػػد أحمػػػػد الحسػػػػباف   (2)
 .91ص.  2007المجلد الراب   العدد الثاني    البحريف
 ذار.  سابؽ ال89مد/-ؽ.ؽ-1قرار رقـ  (3)
(4) Voir dans le même sens, Bachir Yelles Chaouche, "la technique des réserves dans la 
jurisprudence du conseil constitutionnel Algérien", op.cit., p.16.  
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: ىػػػي ال ػػػرا ة التػػػي ت ضػػػي إلػػػى تكسػػػي  حػػػاالت عػػػدـ المعنـــى المســـتبعد مـــن طـــرف المجمـــس" -
ال ابليػػػػػة ل نتخػػػػػاب إلػػػػػى اػػػػػؿ دكائػػػػػر االختلػػػػػاص التػػػػػي سػػػػػبؽ أف مػػػػػارس نيهػػػػػا األشػػػػػخاص الػػػػػذيف 
 مف ال انكف محؿ الرقابة. 85-82يمارسكف الكظائؼ المذاكرة ني المادتيف 
ـــذي اعتبـــره المجمـــس يتطـــاب - : ىػػػك أف المشػػػرع اػػػاف ي لػػػد مػػػف أحاػػػاـ ق مـــط الدســـتورالمعنـــى ال
المػػػػادتيف منػػػػ  أكلئػػػػؾ األشػػػػخاص مػػػػف الترشػػػػك لمهمػػػػة انتخابيػػػػة مػػػػدة ممارسػػػػتهـ كطػػػػكاؿ سػػػػنة كاحػػػػدة 
بعػػػػػد انهػػػػػا  مهػػػػػامهـ  كمػػػػػف ت ػػػػػديـ ترشػػػػػحهـ لمهمػػػػػة انتخابيػػػػػة نػػػػػي دائػػػػػرة االختلػػػػػاص األخيػػػػػرة التػػػػػي 
 المارسكا كظائ هـ نيها.
لمجلػػػػػس باسػػػػػتبعاد المعنػػػػػى المعيػػػػػب كاالب ػػػػػا  علػػػػػى المعنػػػػػى نمػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا االجتهػػػػػاد قػػػػػاـ ا
  امػػػػػػا اعتبػػػػػػر أنػػػػػػ  الت سػػػػػػير 85ك 82البػػػػػػديؿ المطػػػػػػابؽ للدسػػػػػػتكر  دكف إعػػػػػػادة لػػػػػػيا ة المػػػػػػادتيف 
الكحيػػػػد بػػػػيف الت سػػػػيرات األخػػػػرل كالػػػػذم ال يخلػػػػؽ كضػػػػعا تمييػػػػزا كىػػػػك مػػػػا يستشػػػػؼ مػػػػف قػػػػرار  حػػػػيف 
تكسػػػػػي  ىػػػػػذا المطلػػػػػب األخير...قػػػػػكؿ اعتبػػػػػر أف ال ال ػػػػػكؿ بم تضػػػػػى أيػػػػػة قػػػػػرا ة أخػػػػػرل ت ضػػػػػي إلػػػػػى 
 تمييزم ال يستند إلى أساس...ال
ــــتحفظكتكلػػػػؿ إلػػػػى نتيجػػػػة م ادىػػػػا أنػػػػ  ال كبعػػػػد   85ك 82  يتبػػػػيف أف أحاػػػػاـ المػػػػادتيف ىــــذا ال
 المذاكرتيف ال مساس لهما بأم حاـ دستكرم.ال
  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة مطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم الػػػػذم يحػػػػدد تنظػػػػيـ المجلػػػػس  1999نػػػػي رأيػػػػ  لسػػػػنة
الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة 
التػػػػػي اانػػػػػت تخضػػػػػ  إلجػػػػػرا ات التلػػػػػكيت بػػػػػدكف مناقشػػػػػة  38كخالػػػػػة أحاػػػػػاـ المػػػػػادة  (1)للدسػػػػػتكر
مػػػػػف الدسػػػػػتكر دكف التمييػػػػػز  124جميػػػػػ  األكامػػػػػر التػػػػػي يتخػػػػػذىا رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة تطبي ػػػػػا للمػػػػػادة 
نػػػػي حالػػػػة شػػػػدكر المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني أك بػػػػيف دكرتػػػػي البرلمػػػػاف كنػػػػي  بػػػػيف األكامػػػػر المتخػػػػذة
الحالػػػػػة االسػػػػػتثنائية  اعتبػػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أفال المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم حػػػػػػيف خلػػػػػص ال  ػػػػػػرات 
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر لألكامػػػػػػر التػػػػػػي يتخػػػػػػذىا رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة نػػػػػػي حالػػػػػػة  124مػػػػػػف المػػػػػػادة  3ك 2  1
برلمػػػػػاف  كخلػػػػػص ال  ػػػػػرة الرابعػػػػػة مػػػػػف ن ػػػػػس شػػػػػدكر المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك بػػػػػيف دكرتػػػػػي ال
المػػػادة لألكامػػػػر التػػػي يماػػػػف أف يتخػػػذىا رئػػػػيس الجمهكريػػػة نػػػػي الحالػػػة االسػػػػتثنائية  نإنػػػ  يهػػػػدؼ مػػػػف 
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كرا  ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى التمييػػػػػػز بػػػػػػيف األكامػػػػػػر التػػػػػػي تعػػػػػػرض علػػػػػػى اػػػػػػؿ  رنػػػػػػة مػػػػػػف البرلمػػػػػػاف كاألكامػػػػػػر 
ف يعػػػػرض رئػػػػيس الجمهكريػػػػػة المشػػػػرع أ قصــــدإذا اػػػػاف المسػػػػتثناة مػػػػف ذلػػػػؾال كبالنتيجػػػػة اعتبػػػػر أنػػػػ ال 
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر بمػػػػػػا نػػػػػػي ذلػػػػػػؾ األكامػػػػػػر المتخػػػػػػذة نػػػػػػي الحالػػػػػػة  002األكامػػػػػػر المػػػػػػذاكرة نػػػػػػي المػػػػػػادة 
 مف الدستكر.ال 002االستثنائية  ن ي ىذ  الحالة ياكف قد خالؼ أحااـ المادة 
مػػػػػف ال ػػػػػانكف محػػػػػؿ  16نسػػػػػتنتل ممػػػػػا ت ػػػػػدـ أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ارتػػػػػأل أف أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
طاب ػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  بشػػػػػػرط مراعػػػػػػاة الػػػػػػتح ظ الت سػػػػػػيرم البنػػػػػػا  الػػػػػػذم  يسػػػػػػتثني األكامػػػػػػر اإلخطػػػػػػار م
 المتخذة ني الحالة االستثنائية مف العرض على  رنتي البرلماف للمناقشة.
نػػػػالمجلس الدسػػػػتكرم اسػػػػتبعد الت سػػػػير الػػػػذم يعتبػػػػر معيػػػػب)  مػػػػكض المعنػػػػى(  كقػػػػاـ بتحديػػػػد 
 مف الدستكر(. 002المعنى الذم اعتبر  مطابؽ للدستكر)المادة
  خػػػػػػ ؿ رأيػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة تعػػػػػػديؿ ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ باالنتخابػػػػػػات سػػػػػػنة
أف المشػػػػػرع حػػػػػػيف اسػػػػػػتعمؿ نػػػػػي ال  ػػػػػػرتيف المشػػػػػػار إليهمػػػػػػا اعتبػػػػػر المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال   (1)2007
إقلػػػػا  النػػػػكاب الممثلػػػػػيف  لبســــا قــــد يفيــــم منــــو'' ياػػػػكف قػػػػد أحػػػػدث  الواليــــات أعػػػػ   ملػػػػطلك ''
يػػػػة الكطنيػػػػة الم يمػػػػة نػػػػي الخػػػػارج نػػػػي المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني مػػػػف تزايػػػػة قػػػػكائـ الترشػػػػيحات للجال
 مف قانكف االنتخابات.ال 109ك 82 المنلكص عليها ني المادتيف
إقلػػػػػػا  ن ػػػػػػاـ المجلػػػػػػس ىنػػػػػػا باسػػػػػػتبعاد المعنػػػػػػى المعيػػػػػػب الػػػػػػذم ي هػػػػػػـ مػػػػػػف ملػػػػػػطلك الكاليات)
نػػػػي المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني مػػػػف تزايػػػػة  النػػػػكاب الممثلػػػػيف للجاليػػػػة الكطنيػػػػة الم يمػػػػة نػػػػي الخػػػػارج
مػػػػف  29 قػػػكائـ الترشػػػػيحات( علػػػى أسػػػػاس أنػػػ  مخػػػػالؼ لمبػػػدأ المسػػػػاكاة المنلػػػكص عليػػػػ  نػػػي المػػػػادة
 (2).ال كبالنتيجة ياكف الملطلك مطاب ا للدستكر شريطة مراعاة ىذا التح ظ ال الدستكر.
ًص المعنػػػػى نػػػػالمجلس الدسػػػػتكرم مػػػػف خػػػػ ؿ رأيػػػػ  ىػػػػذا  قػػػػاـ بتلػػػػحيك معنػػػػى الػػػػنص  كلػػػػـ ي ػػػػ
 الذم قلد  المشرع الية.
                              
  يتعلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػػػكم 2007يكليػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػنة  23مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  07/ ر. ـ د/  01رأم رقػػػػػػػػػػـ  (1)
أاتػػػػػػػكبر سػػػػػػػنة  10المتضػػػػػػػمف تأجيػػػػػػػؿ االنتخابػػػػػػػات لتجديػػػػػػػد المجػػػػػػػالس الشػػػػػػػعبية البلديػػػػػػػة كالكالئيػػػػػػػة  المنبث ػػػػػػػة عػػػػػػػف انتخابػػػػػػػات 
 .2007لسنة  48  للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 2005نكنمبر سنة  24كاالنتخابات الجزئية ليـك  2002
 .ن س الرأم (2)
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األمػػػػػػر الػػػػػػذم ي هػػػػػػـ منػػػػػػ  أف المجلػػػػػػس أحيانػػػػػػا ياػػػػػػكف مضػػػػػػطرا لتحديػػػػػػد معنػػػػػػى الػػػػػػنص جملػػػػػػة 
كت لػػػػي  بحيػػػػث يتجاىػػػػؿ المعنػػػػى الػػػػذم ي لػػػػد  المشػػػػرع  كيعطػػػػي المعنػػػػى البػػػػديؿ الػػػػذم يعتبػػػػر أنػػػػ  
عاد  مطػػػػػػابؽ للدسػػػػػػتكر  كأحيانػػػػػػا أخػػػػػػرل ي ػػػػػػـك بتلػػػػػػحيك المعنػػػػػػى الػػػػػػذم قلػػػػػػد  المشػػػػػػرع دكف اسػػػػػػتب
                (1)الية؛ على اعتبار أف ذلؾ التلحيك للمعنى المعيب يجعل  مطاب ا للدستكر.
  المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػتمـ  2011بمناسػػػػػػبة رأيػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ بمطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي سػػػػػػنة
كالمتعلػػػػػػػػػػػػؽ باختلالػػػػػػػػػػػػات مجلػػػػػػػػػػػس الدكلػػػػػػػػػػػػة كتنظيمػػػػػػػػػػػػ  كعملػػػػػػػػػػػػ    01-98لل ػػػػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػػػػػكم 
مػػػػػػػف  11ك 10ك 9ال  ػػػػػػػرات األخيػػػػػػػرة مػػػػػػػف المػػػػػػػكاد مجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال أف اعتبػػػػػػػر ال (2)للدسػػػػػػػتكر 
"  ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم مكضػػػػػػػػكع اإلخطػػػػػػػػار  حػػػػػػػػددت اختلالػػػػػػػػات لمجلػػػػػػػػس الدكلػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتنادان إلػػػػػػػػى
كاعتبػػػػاران أف المؤٌسػػػػس الدسػػػػتكرم قػػػػد حػػػػدد بعػػػػض اختلالػػػػات مجلػػػػس الدكلػػػػة   خاصــــة " نصــــوص
لتػػػػػػالي ال تاػػػػػػكف تلػػػػػػؾ المػػػػػػكاد كبا  كأحػػػػػػاؿ تحديػػػػػػد اختلالػػػػػػات أخػػػػػػرل لمجػػػػػػاؿ ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم
مطاب ػػػػػة للدسػػػػػتكر إال إذا تػػػػػـ مراعػػػػػاة الػػػػػتح ظ البنػػػػػا  الػػػػػذم حػػػػػدد  المجلػػػػػس كالػػػػػذم م ػػػػػاد ال أنػػػػػ  إذا 
المسػػػتعملة مػػػف طػػػرؼ المشػػػرع ال لػػػد منهػػػا ىػػػك نلػػػكص تاتسػػػي  "نصـــوص خاصـــة" اانػػػت عبػػػارة
 (3).الكأف مكضكع  ذك ع قة بهذا ال انكف العضكم.. ن س طاب  ال انكف  مكضكع اإلخطار 
األمر الذم يجعلنا نستنتل أف المجلس حانظ على ن س ليا ة المشرع لتلؾ ال  رات مف المكاد 
مف الدستكر  153سال ة الذار  لاف قاـ بتلحيك المعنى لاي ياكف مطاب ا لنص المادة 11ك10ك9
هـ كمجلس الدكلة كمحامة التنازع  كعمل  التي تنص ال يحدد قانكف عضكم تنظيـ المحامة العليا
 كاختلالاتهـ األخرل ال.
                              
 أثـــر االجتيــــاد الدســـتوري عمـــى دور البرلمـــان الجزائــــريحػػػكؿ المكضػػػكع راجػػػ : محمػػػد منيػػػر حسػػػاني   ألاثػػػر ت لػػػيؿ (1)
 .242-239مرج  سابؽ  ص ص.
ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم المعػػػػػػػٌدؿ    يتعلػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة2011يكليػػػػػػػك سػػػػػػػنة  6مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  11/ ر.ـ د /02رأم رقػػػػػػػـ  (2)
كالمتعلػػػػػػػػػؽ باختلالػػػػػػػػػات مجلػػػػػػػػػس  1998ك سػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػاي 30 المػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي 01-98العضػػػػػػػػػكم رقػػػػػػػػػـ  لل ػػػػػػػػػانكف  كالمػػػػػػػػػتمـ  
 .2011لسنة  43كتنظيم  كعمل   للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد  الدكلة
   سابؽ الذار.11/ ر.ـ د /02رأم رقـ  (3)
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بمعنى أف ملطلك ال نلكص خالةال ليس لها معنى سكل أنها نلكص ذات قيمة قانكف 
عضكم كلها مكضكع ل  ع قة بال انكف العضكم محؿ اإلخطار  كأم معنى أخر لملطلك ال 
 نلكص خالةال يعتبر  ير مطابؽ للدستكر.
مف  9الكاردة ني المادة  5مارر   41كنيما يخص المادة  (1)كني ن س الرأم المذاكر أع  
ال انكف العضكم مكضكع اإلخطار  كالمحررة  ااآتيال تحدد قكاعد اإلجرا ات األخرل المطب ة أماـ 
  اعتبر المجلس أف المادة مطاب ة للدستكر "مجلس الدكلة ني المجاؿ االستشارم ني نظام  الداخلي
أ تكزي  االختلالات  بمعنى ال ياكف قلد شريطة أف ال ياكف معنى تلؾ األحااـ مخال ا لمبد
بإحالت  تحديد قكاعد اإلجرا ات األخرل إلى النظاـ الداخلي لمجلس الدكلة تلؾ التي يتطلب المشرع 
كالتي تدخؿ بالنتيجة ني مجاؿ ال انكف   إعدادىا كالملادقة عليها تدخؿ كتعاكف سلطات أخرل
 العضكم.
تلؾ المادة يستبعد الت سير المعيب الذم يماف أف ي هـ نالمجلس الدستكرم ني مراقبت  ألحااـ 
مف تلؾ اإلحالة إلى النظاـ الداخلي لمجلس الدكلة  كيجعؿ تلؾ األحااـ مطاب ة للدستكر باحتراـ ذلؾ 
  التح ظ الت سيرم المحدد للمعنى البديؿ المطابؽ للدستكر.
 اسػػػػتعمؿ  (2)2017مػػػػة سػػػػنة نػػػػي اجتهػػػػاد حػػػػديث لػػػػ  بمناسػػػػبة مطاب ػػػػة النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس األ
مػػػػػػكاد مػػػػػػف  09مػػػػػػرات التح ظػػػػػػات البنػػػػػػا ة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ المحانظػػػػػػة علػػػػػػى  عػػػػػػدةالمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
 اإللدا  كألاثر ت ليؿ سنحاكؿ أف نتطرؽ لتلؾ التح ظات مف خ ؿ الن اط المكالية:
مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي محػػػػػؿ المراقبػػػػػة كالتػػػػػي تػػػػػنص  3نيمػػػػػا يخػػػػػص ال  ػػػػػرة األخيػػػػػرة مػػػػػف المػػػػػادة  -
تحػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػاالت المػػػػػػػتحٌ ظ عليهػػػػػػػا علػػػػػػػى لجنػػػػػػػة الشػػػػػػػؤكف ال انكنيػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػة كح ػػػػػػػكؽ  علػػػػػػػىال أنػػػػػػػ 
المجلػػػػس ت ريػػػػرا  اإلنسػػػػاف كالتنظػػػػيـ المحلػػػػي كتهيئػػػػة اإلقلػػػػيـ كالت سػػػػيـ اإلقليمػػػػي  التػػػػي تعػػػػرض علػػػػى
( يكمػػػػػا مػػػػػف تػػػػػاريخ اإلحالػػػػػة.ال نػػػػػاعتبر 15كذلػػػػػؾ نػػػػػي أجػػػػػؿ أقلػػػػػا  خمسػػػػػة عشػػػػػر )  نػػػػػي المكضػػػػػكع
همػػػػػػة ن ػػػػػػاـ بإعطػػػػػػا  تح ػػػػػػظ ت سػػػػػػيرم م ػػػػػػاد  ال أف الحػػػػػػاالت المػػػػػػتحٌ ظ المجلػػػػػػس أف تلػػػػػػؾ األحاػػػػػػاـ مب
عليهػػػػا المحالػػػػة علػػػػى لجنػػػػة الشػػػػؤكف ال انكنيػػػػة كاإلداريػػػػة كح ػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالتنظػػػػيـ المحلػػػػي كتهيئػػػػة 
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ــــته فييــــا فــــي جمســــة عامــــةاإلقلػػػػيـ كالت سػػػػيـ اإلقليمػػػػي   ــــات أو بعػػػػد عػػػػرض ت ريػػػػر اللجنػػػػة   ُيَب بإثب
 121حّفظ عمــــييم، بمــــا يتطــــابق مــــط أحكــــام المــــادتين إثبــــات عضــــوية األعضــــاس المــــت عــــدم
 (1) .المن الدستور 130و
ــــــةنػػػػػػالمجلس حػػػػػػاكؿ أف يبػػػػػػيف أف طبيعػػػػػػة الجلسػػػػػػة  ــــــات  أو كأف الهػػػػػػدؼ منهػػػػػػا  عام ــــــو إثب ى
 121إثبــــات عضــــوية األعضــــاس المــــتحّفظ عمــــييم، بمــــا يتطــــابق مــــط أحكــــام المــــادتين  عــــدم
 من الدستور. 130و
عنػػػػػى أحاػػػػػاـ تلػػػػػؾ ال  ػػػػػرة لياػػػػػكف مطاب ػػػػػا للدسػػػػػتكر  أم أف نػػػػػالتح ظ الت سػػػػػيرم جػػػػػا  لتحديػػػػػد م
المجلػػػػس قػػػػاـ بت ييػػػػد المعنػػػػى الػػػػذم تراػػػػ  المشػػػػرع كاسػػػػعا  كأعطػػػػا  ت سػػػػيرا كحيػػػػدا مسػػػػاىما بػػػػذلؾ نػػػػي 
لية.  استاماؿ التشري  الذم ابتدأ  المشرع  مزاحما ىذا األخير ني سلطت  األ
مػػػػػػف المػػػػػػادة  5كال  ػػػػػػرة  102 مػػػػػػف المػػػػػػادة 3كال  ػػػػػػرة  13مػػػػػػف المػػػػػػادة  14نيمػػػػػػا يخػػػػػػص المٌطػػػػػػة  -
 (2)مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة مكضػػػػػػػكع اإلخطػػػػػػػار  128مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  3كال  ػػػػػػػرة  118
كالتػػػػػػػي أحالػػػػػػػت لماتػػػػػػػب مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة تحديػػػػػػػد اي يػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذ  المػػػػػػػكاد اعتبرىػػػػػػػا المجلػػػػػػػس 
 الدسػػػػتكرم مطاب ػػػػة للدسػػػػتكر شػػػػريطة احتػػػػراـ الػػػػتح ظ التػػػػاليال أف ال ياػػػػكف الهػػػػدؼ مػػػػف ذلػػػػؾ إنشػػػػا 
قكاعػػػػػػد جديػػػػػػدة  كأف يت يػػػػػػد ماتػػػػػػب مجلػػػػػػس األمػػػػػػة باػػػػػػؿ لػػػػػػرامة بمجػػػػػػاؿ التطبيػػػػػػؽ كبمكضػػػػػػكع ىػػػػػػذ  
األحاػػػػاـ.ال  بحيػػػػث أف أم ت سػػػػير أخػػػػر لتلػػػػؾ األحاػػػػاـ سػػػػيعتبر  المجلػػػػس إخػػػػ ال بالمبػػػػدأ الدسػػػػتكرم 
 .بيف مجاؿ ال انكف كمجاؿ النظاـ الداخلي لدرنة البرلمافالمتعلؽ بتكزي  االختلالات 
أف اللجنػػػػػػة مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػنص علػػػػػػىال  45نيمػػػػػػا يخػػػػػػص المػػػػػػادة  -
المختلػػػػة تعػػػػد ت ريرىػػػػا عػػػػف مشػػػػركع قػػػػانكف أك اقتػػػػراح قػػػػانكف أحيػػػػؿ عليهػػػػا نػػػػي أجػػػػؿ شػػػػهريف اثنػػػػيف 
 00-04مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  03مػػػػػػػف الشػػػػػػػركع نػػػػػػػي دراسػػػػػػػت   مسػػػػػػػتندة إلػػػػػػػى المػػػػػػػادة 
م أف معنػػػػػػػى ىػػػػػػػذ  األحاػػػػػػػاـ يػػػػػػػكحي كاػػػػػػػأف المشػػػػػػػرع المػػػػػػػذاكر أعػػػػػػػ  ال  نػػػػػػػاعتبر المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكر 
العضػػػػػػكم انلػػػػػػرنت إرادتػػػػػػ  إلػػػػػػى تحديػػػػػػد آجػػػػػػاؿ للجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة نػػػػػػي الدػػػػػػرنتيف نػػػػػػي إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
ت ريرىػػػػا حػػػػكؿ مشػػػػركع أك اقتػػػػراح قػػػػانكف أحيػػػػؿ عليهػػػػا  أك قػػػػاـ بإحالػػػػة ذلػػػػؾ للنظػػػػاـ الػػػػداخلي إلحػػػػدل 
مػػػػػف ال ػػػػػانكف  03بػػػػػتح ظ ت سػػػػػيرم م ػػػػػاد  أف نػػػػػص المػػػػػادة  الدػػػػػرنتيف  األمػػػػػر الػػػػػذم جعلػػػػػ  يتػػػػػدخؿ
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نلػػػػػت علػػػػػى نتػػػػػرة الشػػػػػهريف اأجػػػػػؿ أقلػػػػػى حتػػػػػى يماػػػػػف بعػػػػػد  للحاكمػػػػػة  00-04 رقػػػػػـ العضػػػػػكم
ف لػػػػػػـ تعػػػػػػد  طلػػػػػػب إدراج مشػػػػػػركع قػػػػػػانكف أك اقتػػػػػػراح قػػػػػػانكف نػػػػػػي جػػػػػػدكؿ أعمػػػػػػاؿ الجلسػػػػػػات حتػػػػػػى كام
 (1)اللجنة المحاؿ عليها ت ريرا بشأن .
مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي مكضػػػػػػػكع اإلخطػػػػػػػار ياػػػػػػػكف  23 نػػػػػػػالمجلس اعتبػػػػػػػرال أف نػػػػػػػص المػػػػػػػادة
نػػػػي تحديػػػػد أجػػػػؿ الشػػػػهريف معنػػػػى ال يتعػػػػارض مػػػػ   يقصــــدمطاب ػػػػا للدسػػػػتكر إذا اػػػػاف مجلػػػػس األمػػػػة 
 المذاكر أع  .ال 00-04مف ال انكف العضكم رقـ  03ما جا  ني المادة 
ي نػػػػي ىػػػػذا االعتبػػػػار تػػػػكحي كاػػػػأف المجلػػػػس ارتػػػػأل أف إرادة مجلػػػػس األمػػػػة نػػػػ "يقصــــد"نالمػػػػة 
مػػػػػف نظامػػػػػ  الػػػػػداخلي لتاػػػػػكف مطاب ػػػػػة للدسػػػػػتكر ال بػػػػػد أال تتعػػػػػارض مػػػػػ  أحاػػػػػاـ  23نػػػػػص المػػػػػادة 
 مف ال انكف العضكم. 03المادة 
كت اديػػػػا منػػػػ  إللدػػػػا  تلػػػػؾ المػػػػادة قػػػػاـ المجلػػػػس بإعطػػػػا  المعنػػػػى البػػػػديؿ للمعنػػػػى الػػػػذم اعتبػػػػر  
لػػػػػس األمػػػػػة معيػػػػػب نػػػػػي تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ مػػػػػف أجػػػػػؿ االحت ػػػػػاظ بهػػػػػا ضػػػػػمف مػػػػػكاد النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمج
 بمعنى أحؿ المجلس إرادت  مااف إرادة المشرع )مجلس األمة(.  
التػػػػػي تػػػػػنص  (2)مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة مكضػػػػػكع اإلخطػػػػػار 36بخلػػػػػكص المػػػػػادة  -
علػػػػػى الإماانيػػػػػة إنشػػػػػا  أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة لمجمكعػػػػػة برلمانيػػػػػة علػػػػػى أسػػػػػاس االنتمػػػػػا  الحزبػػػػػي 
( مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  إنشػػػػػػا  1)ال  ػػػػػػرة  006لمػػػػػػادة امػػػػػػا يماػػػػػػف لألعضػػػػػػا  المعينػػػػػػيف بمكجػػػػػػب أحاػػػػػػاـ ا
مجمكعػػػػة برلمانيػػػػة كاحػػػػدة بعنػػػػكاف الثلػػػػث الرئاسػػػػي كحػػػػددت شػػػػركطا إلنشػػػػا  المجمكعػػػػة البرلمانيػػػػة.ال 
اعتبػػػػػر المجلػػػػػس تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ قػػػػػد يسػػػػػتنتل مػػػػػف معناىػػػػػا إقلػػػػػا  حػػػػػؽ أعضػػػػػا  المجلػػػػػس األحػػػػػرار 
ـ إنشػػػػػػا  إال مجمكعػػػػػػة إنشػػػػػػا  مجمكعػػػػػػة برلمانيػػػػػػة كاات ػػػػػػى باإلشػػػػػػارة إلػػػػػػيهـ ن ػػػػػػط نػػػػػػي شػػػػػػركط عػػػػػػد
ينشػػػػئ تمييػػػػزا بػػػػيف أعضػػػػا  أنػػػػ  برلمانيػػػػة كاحػػػػدة  كىػػػػك مػػػػا يجعػػػػؿ ذلػػػػؾ المعنػػػػى معيبػػػػا علػػػػى أسػػػػاس 
المجلػػػس حيػػػث أنػػػ  نػػػي تلػػػؾ الحالػػػة  يعػػػد ذلػػػؾ مساسػػػا بمبػػػدأ المسػػػاكاة بػػػيف أعضػػػا  مجلػػػس األمػػػػة 
 مف الدستكر. 12ك 10الذم يستشؼ مف نص المادتيف 
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حالػػػػة رنػػػػض نلػػػػت علػػػػى  (1)ظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس األمػػػػةمػػػػف ذات الن 92مػػػػف المػػػػادة  2ال  ػػػػرة  -
الم تػػػػرح الػػػػػذم ت دمػػػػ  مجمكعػػػػػة أك مجمكعػػػػات برلمانيػػػػػة مػػػػػف المعارضػػػػة مػػػػػ  التعليػػػػؿ ب ػػػػػرار  كيبلػػػػػل 
إلػػػػػػى رئػػػػػػيس المجمكعػػػػػػػة البرلمانيػػػػػػة المعنيػػػػػػة  نػػػػػػػاعتبر المجلػػػػػػس أف ال ذلػػػػػػؾ الػػػػػػػرنض أك نػػػػػػي حالػػػػػػػة 
ب  اإللزامػػػػػػي لتخلػػػػػػيص اػػػػػػؿ التأجيػػػػػػؿ  ال يماػػػػػػف بػػػػػػأم حػػػػػػاؿ مػػػػػػف األحػػػػػػكاؿ أف يمػػػػػػس ذلػػػػػػؾ بالطػػػػػػا
 رنػػػػة مػػػػف  رنتػػػػي البرلمػػػػاف جلسػػػػة شػػػػهرية لمناقشػػػػػة جػػػػدكؿ األعمػػػػاؿ الػػػػذم بػػػػادرت بػػػػ  المجمكعػػػػػة 
( مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر  حيػػػػػػػث أنػػػػػػػ  نػػػػػػػي ىػػػػػػػذ  0)ال  ػػػػػػػرة  002أك المجمكعػػػػػػػات البرلمانيػػػػػػػة طب ػػػػػػػا للمػػػػػػػادة 
اة الحالػػػػػة ياػػػػػكف النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي قػػػػػد منػػػػػ  المعارضػػػػػة البرلمانيػػػػػة مػػػػػف ممارسػػػػػة ح هػػػػػا نػػػػػي المشػػػػػار 
 (2)ال علية ني األشداؿ البرلمانية كني الحياة السياسية.ال
اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبهػػػػػػػػذا الت سػػػػػػػػير التح ظػػػػػػػػي نػػػػػػػػرؽ المجلػػػػػػػػس بػػػػػػػػيف حالػػػػػػػػة رنػػػػػػػػض م تػػػػػػػػرح جػػػػػػػػدكؿ أعم
ة أك مجمكعػػػػػػػػات مػػػػػػػػف المعارضػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػألة برمجػػػػػػػػة جلسػػػػػػػػة شػػػػػػػػهرية لمناقشػػػػػػػػة جػػػػػػػػدكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجمكع
 تحػػػػـر المعارضػػػػة البرلمانيػػػػة مػػػػف ممارسػػػػة ح هػػػػا األعمػػػػاؿ التػػػػي بػػػػادرت بػػػػ  ىػػػػذ  األخيػػػػرة  حتػػػػى ال
 ( مف الدستكر.0)ال  رة 114الدستكرم طب ا للمادة 
بمعنػػػػػى أف المجلػػػػػس اسػػػػػتبعد المعنػػػػػى المعيػػػػػب لتلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ الػػػػػذم يتعػػػػػارض مػػػػػ  الدسػػػػػتكر 
مػػػف النظػػػاـ الػػػداخلي( ال بػػػد  70مػػػف المػػػادة  0كمػػػف أجػػػؿ المحانظػػػة علػػػى نػػػص تلػػػؾ ال  ػػػرة )ال  ػػػرة 
 عنى البديؿ الذم قدم  المجلس.الت يد بالم
( مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة بػػػػػػأف يػػػػػػنص نػػػػػػي نظامػػػػػػ  0)ال  ػػػػػػرة  004لمػػػػػػادة بإحالػػػػػػة مػػػػػػف ا -
الػػػػػػداخلي علػػػػػػى أحاػػػػػػاـ تتعلػػػػػػؽ بكجػػػػػػكب المشػػػػػػاراة ال عليػػػػػػة ألعضػػػػػػائ  نػػػػػػي أشػػػػػػداؿ اللجػػػػػػاف كنػػػػػػي 
مػػػػػف ىػػػػػذا النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي علػػػػػى ال ع كبػػػػػات تطبػػػػػؽ علػػػػػى  006الجلسػػػػػات العامػػػػػة  نلػػػػػت المػػػػػادة 
( مػػػػرات متتاليػػػػة خػػػػ ؿ 1ا  الػػػػذيف تديبػػػػكا عػػػػف الجلسػػػػات العامػػػػة أك أشػػػػداؿ اللجػػػػاف لػػػػث ث )األعضػػػػ
السػػػيما تلػػػؾ المتعل ػػػة بالحرمػػػػاف مػػػف الترشػػػك ألم منلػػػب نػػػي أجهػػػػزة   بـــدون عـــذر مقبـــولالػػػدكرة 
 كىيئات المجلس بعنكاف التجديد الم بؿ.ال
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أف معناىػػػػػا مػػػػػبهـ كال كبمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ للدسػػػػػتكر  اعتبػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
يعبػػػػػر عػػػػػف المحانظػػػػػة علػػػػػى حػػػػػؽ العضػػػػػك المتديػػػػػب نػػػػػي الػػػػػدناع عػػػػػف ن سػػػػػ   األمػػػػػر الػػػػػذم جعلػػػػػ  
يتػػػػدخؿ بمعنػػػػى تح ظػػػػي بنػػػػا  م ػػػػاد  ال علػػػػى ماتػػػػب المجلػػػػس قبػػػػؿ ت ريػػػػر  ألم ع كبػػػػة  الح ػػػػاظ علػػػػى 
 ح كؽ العضك المعني السيما إتاحة ال رلة ل  بت ديـ ما لدي  مف حجل لتبرير كضعيت .ال
تيجػػػػػة قػػػػػاـ المجلػػػػػس بتعليػػػػػؽ مطاب ػػػػػة تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ الع ابيػػػػػة للدسػػػػػتكر  شػػػػػريطة مراعػػػػػاة كبالن
 التح ظ المثار أع  .
بــــــدون عــــــذر نػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي ىػػػػػػذا االعتبػػػػػػار قػػػػػػاـ بتحديػػػػػػد بدقػػػػػػة العبػػػػػػارة المبهمػػػػػػة 
الح ػػػػػػاظ علػػػػػػى ح ػػػػػػكؽ  المعنػػػػػػى المطػػػػػػابؽ للدسػػػػػػتكر الػػػػػػذم م ػػػػػػاد ال علػػػػػػى أنهػػػػػػا تعبػػػػػػر عػػػػػػف  مقبـــــول
السػػػػيما إتاحػػػػة ال رلػػػػة لػػػػ  بت ػػػػديـ مػػػػا لديػػػػ  مػػػػف حجػػػػل لتبريػػػػر كضػػػػعيت .ال مسػػػػتبعدا العضػػػػك المعنػػػػي 
 بذلؾ اؿ ت سير يبطف تعديا على ح كؽ أساسية محمية دستكريا)حؽ الدناع(.
  بمناسػػػػػبة رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػدد شػػػػػركط كاي يػػػػػات تطبيػػػػػؽ
لمجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم بػػػػػػػػػالتح ظ البنػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػكؿ قػػػػػػػػػاـ ا (1) 2018الػػػػػػػػػدن  بعػػػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػػػتكرية لسػػػػػػػػػنة 
( مػػػػكاد مػػػػف ىػػػػذا األخيػػػػر  كلعػػػػؿ مػػػػا أثػػػػار اىتمامنػػػػا ىػػػػك الػػػػتح ظ المتعلػػػػؽ بأحاػػػػاـ ال  ػػػػرة 05خمػػػػس)
بعػػػػػػد رأم المجلػػػػػػس( كالتػػػػػػي أثػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػف  13)المرقمػػػػػػة 14الثانيػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة 
محػػػػػااـ المرازيػػػػػة) خ لهػػػػػا مسػػػػػألة مثيػػػػػرة للجػػػػػدؿ؛ أف المشػػػػػرع العضػػػػػكم أ  ػػػػػؿ نػػػػػي حالػػػػػة رنػػػػػض ال
مجلػػػػس الدكلػػػػة كالمحامػػػػة العليػػػػا( إلحالػػػػة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية علػػػػى ىػػػػذا األخيػػػػر  إرسػػػػاؿ نسػػػػخة 
مػػػػػف قػػػػػرار الػػػػػرنض للمجلػػػػػس مػػػػػف أجػػػػػؿ التأاػػػػػد مػػػػػف أف ال ضػػػػػاة التزمػػػػػكا اختلالػػػػػهـ المتمثػػػػػؿ نػػػػػي 
) التػػػػػي ألػػػػػبحت المػػػػػادة  09دراسػػػػػة اسػػػػػتي ا  الػػػػػدن  الشػػػػػركط المنلػػػػػكص عليهػػػػػا نػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة 
( مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم محػػػػؿ اإلخطػػػػار  كلػػػػـ يتعػػػػدكا علػػػػى اختلػػػػاص 05بعػػػػد إلدػػػػا  المػػػػادة  08
 (2)المجلس ني نحص مدل مطاب ة الدن  للدستكر.
نبهػػػػػػػذا الػػػػػػػتح ظ الت سػػػػػػػيرم البنػػػػػػػا  نجػػػػػػػد أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم يثيػػػػػػػر مسػػػػػػػألة ىامػػػػػػػة  كىػػػػػػػي 
كمجلػػػػػػس الدكلػػػػػػة(  إماانيػػػػػػة مراقبتػػػػػػ  قػػػػػػرارات أعلػػػػػػى ىيئػػػػػػات قضػػػػػػائية نػػػػػػي الدكلػػػػػػة) المحامػػػػػػة العليػػػػػػا
كالتػػػػي تعتبػػػػر نهائيػػػػة ك يػػػػر قابلػػػػة ألم طعػػػػف  نمػػػػاذا لػػػػك كجػػػػد المجلػػػػس الدسػػػػتكرم أف ىاتػػػػ  األخيػػػػرة 
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قػػػػد نلػػػػلت بطري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك بػػػػأخرل نػػػػي مػػػػدل دسػػػػتكرية الػػػػدن   نمػػػػا ىػػػػك الجػػػػزا  نػػػػي ىػػػػذ  الحالػػػػة 
 انكف العضكم؟ني ظؿ  ياب تنظيم  مف طرؼ المؤسس الدستكرم أك حتى مف طرؼ ال 
كانتيجػػػػػػة منط يػػػػػػة لمػػػػػػا ت ػػػػػػدـ مػػػػػػف اجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم  نجػػػػػػد أف ىػػػػػػذا 
األخيػػػر ت مػػػص ثػػػكب الشػػػريؾ المسػػػاىـ نػػػي التشػػػري  مػػػف خػػػ ؿ ت سػػػيرات بنػػػا ة حػػػاكؿ مػػػف خ لهػػػا 
المحانظػػػػػة علػػػػػى األحاػػػػػاـ الدامضػػػػػة دكف إعػػػػػادة لػػػػػيا تها لتاػػػػػكف مطاب ػػػػػة للدسػػػػػتكر؛ نتػػػػػارة ي ػػػػػـك 
نػػػػى الم لػػػػكد مػػػػف تلػػػػؾ األحاػػػػاـ  كتػػػػارة أخػػػػرل ي ػػػػـك بتحديػػػػد المعنػػػػى اليػػػػة  كيسػػػػتبعد بتلػػػػحيك المع
 اؿ ت سير آخر.
كال ت ػػػػػؼ التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية عنػػػػػد ىػػػػػذا الحػػػػػد بػػػػػؿ تمتػػػػػد إلػػػػػى تػػػػػدخؿ أعمػػػػػؽ نػػػػػي ممارسػػػػػة 
المعيبػػػػة  -مػػػػف الػػػػنص المراقػػػػب-بحيػػػػث ي ػػػػـك المجلػػػػس بمسػػػػك بعػػػػض العنالػػػػر  الكظي ػػػػة التشػػػػريعية
عػػػػادة لػػػػيا ته ا لتاػػػػكف مطاب ػػػػة للدسػػػػتكر  كىػػػػذا مػػػػا سػػػػياكف مكضػػػػكع بحثنػػػػا نػػػػي ال ػػػػرع دسػػػػتكريا كام
 الثاني. 
  (les réserves neutralisantes) الفرع الثانً: التحفظات التفسٌرٌة التحٌدٌة
إف الرقابػػػػػة بػػػػػتح ظ تحيػػػػػدم تػػػػػرتبط ن ػػػػػط برقابػػػػػة األحاػػػػػاـ المعيبػػػػػة كالتػػػػػي تحمػػػػػؿ نػػػػػي طياتهػػػػػا 
ت نيػػػػػة سػػػػػنتطرؽ لتعري هػػػػػا)أكال( كنعػػػػػرج علػػػػػى أمثلػػػػػة مخال ػػػػػة للدسػػػػػتكر  كلاشػػػػػؼ الدطػػػػػا  عػػػػػف ىػػػػػذ  ال
 مف اجتهادات المجلس الدستكرم الجزائرم بهذا الخلكص)ثانيا(.
 أوال: تعرٌف تقنٌة التحفظات التحٌدٌة
التػػػػػي مػػػػػف خ لهػػػػػا يػػػػػتـ الػػػػػتخلص مػػػػػف األثػػػػػر ىػػػػػي ال عرنػػػػت ت نيػػػػػة التح ظػػػػػات التحيديػػػػػة بأنهػػػػػا 
الدسػػػػػتكرم لمطاب تهػػػػػا للدسػػػػػتكر  ت اديػػػػػا الضػػػػػار الػػػػػذم يشػػػػػيب األحاػػػػػاـ المعركضػػػػػة علػػػػػى المجلػػػػػس 
إلعػػػػػػ ف عػػػػػػدـ دسػػػػػػتكريتها  عػػػػػػف طريػػػػػػؽ إزالػػػػػػة العنالػػػػػػر المعيبػػػػػػة  بحيػػػػػػث يػػػػػػتـ إثبػػػػػػات أف المعنػػػػػػى 
 (1)الذم تبدي  ليا ة ىذا النص مجردة مف األثر ال انكني.ال
                              
(1) Louis Favoreu, op.cit., pp.622-623. 
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ني ػػػػـك المجلػػػػػس بإبعػػػػػاد  مػػػػكض األحاػػػػػاـ المعيبػػػػػة كت سػػػػػيرىا المحتمػػػػؿ  الػػػػػذم ياػػػػػكف مخال ػػػػػا  
لػػػػػػيا ة جديػػػػػػدة ي ػػػػػػدمها المجلػػػػػػس ت طػػػػػػ  الطريػػػػػػؽ أمػػػػػػاـ أم أثػػػػػػر  يػػػػػػر العػػػػػػف طريػػػػػػؽ  (1)للدسػػػػػػتكر 
  (2)المر كب ني  عند تطبيؽ تلؾ األحااـ.
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ التح ظػػػػػػات التحيديػػػػػػة يلعػػػػػػب دكرا إيجابيػػػػػػا مجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم كىػػػػػػك مػػػػػػا يجعػػػػػػؿ ال
بحيػػػػػث يسػػػػػتبعد بعػػػػػض الملػػػػػطلحات المعيبػػػػػة  كيػػػػػتـ إعػػػػػادة لػػػػػيا تها  أك بإضػػػػػانة ن ػػػػػرات جديػػػػػدة 
معنػػػػػػى أحاػػػػػػاـ النلػػػػػػكص مطػػػػػػابؽ للدسػػػػػػتكر كنػػػػػػؽ الت سػػػػػػير الػػػػػػذم أعطػػػػػػا  المجلػػػػػػس لتلػػػػػػؾ لجعػػػػػػؿ 
 األخيرة  كتعليؽ مطاب تها للدستكر باشتراط تلؾ التح ظات التحيدية.
كلإللمػػػػػػػاـ أاثػػػػػػػر بالمكضػػػػػػػكع سػػػػػػػنحاكؿ اسػػػػػػػتخراج بعػػػػػػػض األمثلػػػػػػػة مػػػػػػػف اجتهػػػػػػػادات المجلػػػػػػػس 
 الدستكرم كمحاكلة تحليلها مف خ ؿ الن طة المكالية.
 أمثلة عن تقنٌة التحفظات التحٌدٌة ثانٌا:
اعتمػػػػػػػد المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم مباػػػػػػػرا علػػػػػػػى التح ظػػػػػػػات التحيديػػػػػػػة م تػػػػػػػديا بنظيػػػػػػػر   
ال رنسػػػػػي ناسػػػػػتعملها بطري ػػػػػة تػػػػػكحي كاأنهػػػػػا ت نيػػػػػة منلػػػػػكص عليهػػػػػا نػػػػػي الدسػػػػػتكر  األمػػػػػر الػػػػػذم 
 تي:جعلنا نستخرج عدة أمثلة مف اجتهادات  بخلكلها كالتي سنستعرضها مف خ ؿ اآ
  اػػػػػػػاف أكؿ ظهػػػػػػػكر لت نيػػػػػػػة التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية التحيديػػػػػػػة نػػػػػػػي اجتهػػػػػػػادات المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم
بخلػػػػػػػػكص مراقبػػػػػػػػة مػػػػػػػػدل دسػػػػػػػػتكرية ال ػػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػػي  1989الجزائػػػػػػػػرم بمناسػػػػػػػػبة قػػػػػػػػرار  سػػػػػػػػنة 
مػػػػػػف  33ك 17بحيػػػػػػث أعطػػػػػػى المجلػػػػػػس بعػػػػػػض األمثلػػػػػػة منهػػػػػػا؛ نمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ المػػػػػػادتيف  (3)للنائػػػػػػب 
أف يمػػػػنك عػػػػدة مهػػػػاـ للنائػػػػب نػػػػي دائرتػػػػ  االنتخابيػػػػة  بحيػػػػث نجػػػػد ال ػػػػانكف األساسػػػػي حػػػػاكؿ المشػػػػرع 
سياسػػػػية تخػػػػكؿ ىػػػػذا األخيػػػػر أف يتػػػػاب  نػػػػي الػػػػدائرة التػػػػي انتخػػػػب نيهػػػػا تطػػػػكر الحيػػػػاة ال 17أف المػػػػادة 
كالث انيػػػػػػػة  كخالػػػػػػػة المسػػػػػػػائؿ المتعل ػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػكانيف كاألنظمػػػػػػػة  كاالقتلػػػػػػػادية  كاالجتماعيػػػػػػػة
المسػػػػػائؿ المتعل ػػػػػة بنشػػػػػاط مختلػػػػػؼ الملػػػػػالك العمكميػػػػػة  كنجػػػػػد كممارسػػػػػة الرقابػػػػػة الشػػػػػعبية  كاػػػػػذلؾ 
تػػػػػنص نػػػػػي ن ػػػػػس االتجػػػػػا  علػػػػػى أنػػػػػ  ال عنػػػػػد ن ػػػػػاذ جػػػػػدكؿ أعمػػػػػاؿ المجلػػػػػس  يتػػػػػػ رغ  33أف المػػػػػادة 
                              
(1) Xavier Samuel, op.cit., p.5. 
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يجػػػػػػػب عليػػػػػػػ  أف يسػػػػػػػهر علػػػػػػى تطبيػػػػػػؽ ال ػػػػػػكانيف  النتػػػػػػػخابية  كنػػػػػػي ىػػػػػػػذا االطػػػػػػػارالنػػػػػػػائب لدائػػػػػػػرت  ا
 (1)ة كن ا للتشري  المعمكؿ ب  ال.كاألنظمة  اما يتكلى ممارسة الرقابة الشعبي
نػػػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػػػتكرم اعتبػػػػػػػػر أف األحاػػػػػػػػاـ التػػػػػػػػي تضػػػػػػػػمنتها المػػػػػػػػادتيف معيبتػػػػػػػػيف كتتطلبػػػػػػػػاف 
جػػػػز  الجملػػػػة  17انرا همػػػػا مػػػػف العيػػػػكب حتػػػػى تاكنػػػػا مطػػػػاب تيف للدسػػػػتكر  ن ػػػػاـ بحػػػػذؼ مػػػػف المػػػػادة 
لػػػى مػػػا يلػػػيال الجملػػػة التػػػي تػػػنص ع 33ال كخالػػػة المسػػػائؿ المتعل ػػػة بمػػػا يلػػػيال  كحػػػذؼ مػػػف المػػػادة 
 (2)كني ىذا اإلطار يجب علي  أف يسهر على تطبيؽ ال كانيف كاألنظمةال.
علػػػػى اعتبػػػػار أف تلػػػػػؾ المهػػػػاـ الممنكحػػػػػة للنائػػػػب نػػػػي دائرتػػػػػ  االنتخابيػػػػة تمػػػػػس بمبػػػػدأ ال لػػػػػؿ 
بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػلطات؛ بحيػػػػػػػػث ال ػػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػػي أسػػػػػػػػند للنائػػػػػػػػب مهػػػػػػػػاـ تتجػػػػػػػػاكز إطػػػػػػػػار لػػػػػػػػ حيات  
ــــايتػػػػاب   الدسػػػػتكرية  نلػػػػيس مػػػػف لػػػػ حيات  أف المسػػػػائؿ المتعل ػػػػة بتطبيػػػػؽ ال ػػػػكانيف كالتنظيمػػػػات  فردي
كممارسػػػػة الرقابػػػػػة الشػػػػػعبية كالمسػػػػػائؿ المتعل ػػػػػة بنشػػػػاط مختلػػػػػؼ الملػػػػػالك العمكميػػػػػة  ن ػػػػػاـ المجلػػػػػس 
علػػػػػػى التػػػػػػكالي علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنهػػػػػػا تحتػػػػػػكم  33ك17الدسػػػػػػتكرم ببتػػػػػػر تلػػػػػػؾ األحاػػػػػػاـ مػػػػػػف المػػػػػػادتيف 
ة كبالتػػػػػالي تاػػػػػكف المػػػػػادتيف مطػػػػػاب تيف للدسػػػػػتكر علػػػػػى شػػػػػكائب تجعػػػػػؿ منهػػػػػا معيبػػػػػة ك يػػػػػر دسػػػػػتكري
 (3)باشتراط حذؼ تلؾ األجزا .
عػػػػػف جػػػػػدكل تلػػػػػؾ اللاػػػػػف بعػػػػػد ىػػػػػذا الحػػػػػذؼ لتلػػػػػؾ المهػػػػػاـ  تسػػػػػا ؿ بعػػػػػض األسػػػػػاتذة البػػػػػاحثيف 
المػػػػكاد باعتبػػػػػار أنػػػػػ  لػػػػػـ يعػػػػػد للنائػػػػػب مػػػػػا يتابعػػػػػ  علػػػػػى مسػػػػػتكل دائرتػػػػػ  االنتخابيػػػػػة  بحيػػػػػث لػػػػػـ يعػػػػػد 
تطبيػػػػػؽ ال ػػػػػكانيف كالتنظيمػػػػػات أك أف يتػػػػػاب  المسػػػػػائؿ المتعل ػػػػػة  باسػػػػػتطاعت  الرقابػػػػػة أك السػػػػػهر علػػػػػى
 (4)الف يحضر اجتماعات المجالس المحلية.بنشاط مختلؼ الملالك العمكمية أك أ
بحيػػػػػث أف إعػػػػػادة لػػػػػيا ة المػػػػػادتيف كنػػػػػؽ كجهػػػػػة نظػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أنر ػػػػػت المػػػػػادتيف 
امسػػػػػػاىمة -جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػف تلػػػػػػؾ األحاػػػػػػاـ التػػػػػػي أكردىػػػػػػا المشػػػػػػرع  كجعلتهمػػػػػػا كنػػػػػػؽ لػػػػػػيا ة الم
 .دكف المعنى الذم أراد  المشرع -نعلية ني التشري 
                              
   سابؽ الذار.89 –ـ د  -ؽ  -ؽ  - 2قرار رقـ ( 1)
 ن س ال رار. (2)
 .ن س ال رار (3)
(4) Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p159. 
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  كىػػػػػك ن ػػػػػس الػػػػػنهل الػػػػػذم انتهجػػػػػ  المجلػػػػػس بمناسػػػػػبة مطاب تػػػػػ  للنظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس الشػػػػػعبي
ــــة   مػػػػ  بعػػػػض التدييػػػػر الط يػػػػؼ بحيػػػػث لػػػػـ يسػػػػتعمؿ المجلػػػػس عبػػػػارة 1989الػػػػكطني لسػػػػنة  المطابق
ـــــتحفظ   بحيػػػػػث اعتبػػػػػر المجلػػػػػس أف مسػػػػػألة مػػػػػنك عـــــدم المطابقـــــة الجزئيـــــةعبػػػػػارة  بػػػػػؿ اسػػػػػتعمؿ ب
اللجػػػاف الدائمػػػػة للمجلػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني سػػػلطة ت تيشػػػػية للهيئػػػة التن يذيػػػػة مػػػػف خػػػ ؿ أحاػػػػاـ ال  ػػػػرة 
مػػػػف نػػػص النظػػػػاـ محػػػؿ المراقبػػػػة نيػػػ  مسػػػػاس بمبػػػدأ ال لػػػػؿ بػػػيف السػػػػلطات   49الثانيػػػة مػػػػف المػػػادة 
دـ مطاب ػػػػة تلػػػػؾ المػػػػادة للدسػػػػتكر  كنضػػػػؿ بتػػػػر الجػػػػز  األخيػػػػر كبالتػػػػالي تجنػػػػب المجلػػػػس إعػػػػ ف عػػػػ
أك حػػػػػػكؿ مكاضػػػػػي  ىامػػػػػة علػػػػػى السػػػػػػاحة  المحػػػػػررة اػػػػػاآتي ال 49مػػػػػػف المػػػػػادة  2مػػػػػف جملػػػػػة ال  ػػػػػرة 
متعل ػػػػػػة بال طاعػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػدخؿ نػػػػػػي لػػػػػػ حيتها ال  كاقتػػػػػػرح اسػػػػػػتبداؿ السػػػػػػلطة الت تيشػػػػػػية للجػػػػػػاف 
ا علػػػػى حسػػػػف ت ػػػػدير المسػػػػائؿ التػػػػي تطػػػػرح الدائمػػػػة بػػػػالحؽ نػػػػي الزيػػػػارات االع ميػػػػة التػػػػي تسػػػػاعدى
       (1)لدل دراسة ال كانيف.
نمػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا الػػػػػنهل الجديػػػػػد يعلػػػػػف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم عػػػػػدـ مطاب ػػػػػة الدسػػػػػتكر العنلػػػػػر 
المعيػػػػب مػػػػف الحاػػػػـ ن ػػػػط  كلػػػػيس الحاػػػػـ بأاملػػػػ   ثػػػػـ ي ػػػػـك بعػػػػد ذلػػػػؾ بإعػػػػادة لػػػػيا ت  كنػػػػؽ كجهػػػػة 
 لمشرع.نظر المجلس  ير ماترث بالمعنى الذم اراد  ا
  كبػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ تبنػػػػػػػي المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم لت نيػػػػػػػة المطاب ػػػػػػػة 1996بعػػػػػػػد دسػػػػػػػتكر سػػػػػػػنة  
مطـــــابق بتح ظػػػػػات نجػػػػػد أف المجلػػػػػس كالػػػػػؿ العمػػػػػؿ بالتح ظػػػػػات التحيديػػػػػة تحػػػػػت المسػػػػػمى الجديػػػػػد 
ــــا حػػػػدد لتنظػػػػيـ المجلػػػػس   كبػػػػرز ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم المجزئي
األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف الحاكمػػػػػػة الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس 
بحيػػػػػػػث ارتػػػػػػػأل عػػػػػػػدـ المطاب ػػػػػػػة الجزئيػػػػػػػة لعػػػػػػػدة مػػػػػػػكاد كأعػػػػػػػاد لػػػػػػػيا تها قلػػػػػػػد  (2) 1999لسػػػػػػػنة 
 المحانظة عليها ضمف نص ال انكف العضكم كىي على التكالي:
لشػػػػعبي مػػػػف نػػػػص ال ػػػػانكف العضػػػػكم علػػػػى مػػػػا يلػػػػيال ياػػػػكف م ػػػػر المجلػػػػس ا 2اانػػػػت تػػػػنص المػػػػادة -
الػػػػػكطني كم ػػػػػر مجلػػػػػس األمػػػػػة نػػػػػي مدينػػػػػة الجزائػػػػػر.ال  نػػػػػاعتبر المجلػػػػػس أف المشػػػػػرع أ  ػػػػػؿ سػػػػػلطة 
مػػػ  مراعػػػاة أحاػػػػاـ  رئػػػيس الجمهكريػػػة نػػػي الحالػػػة االسػػػتثنائية  كأعػػػاد لػػػيا تها علػػػى النحػػػك التػػػاليال
مػػػػف الدسػػػػتكر  ياػػػػكف م ػػػػر المجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني كم ػػػػر مجلػػػػس األمػػػػة نػػػػي مدينػػػػة  71المػػػػادة 
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نألػػػػػػػػبحت المػػػػػػػػادة تشػػػػػػػػتمؿ علػػػػػػػػى جػػػػػػػػزأيف  الجػػػػػػػػز  األكؿ مػػػػػػػػف لػػػػػػػػيا ة المجلػػػػػػػػس  (1) الجزائػػػػػػػػر.ال
الدسػػػػتكرم  كالجػػػػز  الثػػػػاني مػػػػف لػػػػيا ة المشػػػػرع  كبالتػػػػالي نػػػػتل لنػػػػا حاػػػػـ معيػػػػارم جديػػػػد مػػػػف إنتػػػػاج 
لي كمشرع مساىـ.   (2) مزدكج بيف مشرع أ
مػػػػػػف نػػػػػػػص ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم اانػػػػػػػت تػػػػػػنص علػػػػػػى أف ال أجهػػػػػػػزة اػػػػػػؿ مػػػػػػف المجلػػػػػػػس  9المػػػػػػادة  -
الػػػػػػػػػرئيس  الماتػػػػػػػػػب  اللجػػػػػػػػػاف الدائمػػػػػػػػػة المجمكعػػػػػػػػػات  :ي الػػػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػيالشػػػػػػػػػعب
البرلمانيػػػػة.ال  نػػػػاعتبر المجلػػػػس أف إضػػػػانة المجمكعػػػػات البرلمانيػػػػة إلػػػػى أجهػػػػزة  رنتػػػػي البرلمػػػػاف مػػػػف 
طػػػػرؼ المشػػػػرع إلػػػػى أحاػػػػاـ ال ػػػػانكف العضػػػػكم  يػػػػر مطػػػػابؽ للدسػػػػتكر  األمػػػػر الػػػػذم جعػػػػؿ المجلػػػػس 
حتػػػػى تلػػػػبك ىػػػػذ   9المجمكعػػػػات البرلمانيػػػػة مػػػػف نػػػػص المػػػػادة  يعيػػػػد لػػػػيا ة تلػػػػؾ المػػػػادة كيحػػػػذؼ
 (3) األخيرة مطاب ة للدستكر.
بحيػػػػػػث  99ك 98( ك1)ن ػػػػػػرة65( ك1)ن ػػػػػػرة64( ك1)ن ػػػػػػرة11كىػػػػػػك ن ػػػػػػس الػػػػػػنهل بالنسػػػػػػبة للمػػػػػػكاد  -
 أعاد المجلس الدستكرم ليا تها لتاكف مطاب ة للدستكر.
  ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية كمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػدكر  ت نيػػػػػػػة التح 2002لػػػػػػػـ يتنػػػػػػػاكؿ التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة 
اسػػػػػتمر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي اسػػػػػتعمالها  بحيػػػػػث كجػػػػػدنا  اسػػػػػتعمؿ التح ظػػػػػات التحيديػػػػػة أيضػػػػػا 
ــــــة"تحػػػػػػت اسػػػػػػـ ال لل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتضػػػػػػمف ال ػػػػػػانكف   كذلػػػػػػؾ خػػػػػػ ؿ مطاب تػػػػػػ  المطابقــــــة الجزئي
بحيػػػػػػث أعلػػػػػػف مطاب ػػػػػػة بعػػػػػػض ال  ػػػػػػرات مػػػػػػف مػػػػػػكاد  (4) 0112األساسػػػػػػي لل ضػػػػػػا  للدسػػػػػػتكر  سػػػػػػنة 
ل ػػػػانكف العضػػػػكم جزئيػػػػا للدسػػػػتكر  كقػػػػاـ بنػػػػزع العنالػػػػر المشػػػػكبة بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية  ثػػػػـ أعػػػػاد نػػػػص ا
 ليا تها لتاكف مطاب ة للدستكر نعلى سبيؿ المثاؿ:
 2اعتػػػػرض المجلػػػػس علػػػػى اسػػػػتعماؿ المشػػػػرع ملػػػػطلك اللل ػػػػانكفال نػػػػي ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة  -
 08لشػػػػرعية '' الػػػػكارد نػػػػي المػػػػادة ''لمبػػػػدأ امػػػػف نػػػػص ال ػػػػانكف العضػػػػكم  كعلػػػػى اسػػػػتعماؿ ملػػػػطلك 
مػػػػف ن ػػػػس ال ػػػػانكف العضػػػػكم  بحيػػػػث ياػػػػكف المشػػػػرع قػػػػد أخضػػػػ  ال ضػػػػاة عنػػػػد تعييػػػػنهـ األكؿ كقبػػػػؿ 
  امػػػػػا ألػػػػزمهـ بػػػػػأف يلػػػػدركا أحاػػػػػامهـ طب ػػػػػا لمقــــانونتػػػػكٌليهـ كظػػػػػائ هـ لليمػػػػيف  بػػػػػأف يحامػػػػكا كن ػػػػػا 
                              
 .  سابؽ الذار99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08رأم رقـ   (1)
(2) Voir dans ce sens: Bachir Yelles Chaouche, Le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p165. 
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مبػػػػادئ الشػػػػرعية  مػػػػف الدسػػػػتكر التػػػػي تؤسػػػػس ل 140تأسيسػػػػا علػػػػى أحاػػػػاـ المػػػػادة  لمبــــدأ الشــــرعية
مػػػػف  140نػػػػاعتبر المجلػػػػس أف المشػػػػرع لػػػػـ يعبػػػػر عػػػػف إرادة المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم الػػػػكاردة نػػػػي المػػػػادة 
مطػػػػػػػػاب تيف جزئيػػػػػػػػا للدسػػػػػػػػتكر كأعػػػػػػػػاد  08ك 04الدسػػػػػػػػتكر  األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم جعلػػػػػػػػ  يعتبػػػػػػػػر المػػػػػػػػادتيف 
 ليا تهما بالشاؿ التالي:
بسػػػػـ اهلل  ى مػػػػا يلػػػػيال...مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم ألػػػػبحت تػػػػنص علػػػػ 4* ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة 
خػػػػػ ص كأف أحاػػػػػـ كن ػػػػػا  الػػػػػرحمف الػػػػػرحيـ  أقسػػػػػـ بػػػػػاهلل العلػػػػػي العظػػػػػيـ أف أقػػػػػـك بمهمتػػػػػي بعنايػػػػػة كام
 ...لمبادئ الشرعية والمساواة
يجػػػػػػب علػػػػػػى ال اضػػػػػػي أف مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم ألػػػػػػبحت تػػػػػػنص علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػيال  08* المػػػػػػادة 
 الذلؾ... . كال يخض  نيلمبادئ الشرعية والمساواةيلدر أحاام  طب ا 
*اعتػػػػػرض المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى ت ييػػػػػد المشػػػػػرع لل اضػػػػػي نػػػػػي ممارسػػػػػة ح ػػػػػ  الن ػػػػػابي إال بعػػػػػد 
مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم  أم بإحالػػػػة علػػػػى المػػػػادة  35تلػػػػريك لػػػػكزير العػػػػدؿ مػػػػف خػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
مػػػػػف ىػػػػػذا األخيػػػػػر  بحيػػػػػث اعتبػػػػػر ىػػػػػذا الحاػػػػػـ مخػػػػػالؼ لحػػػػػؽ جميػػػػػ  المػػػػػكاطنيف نػػػػػي ممارسػػػػػة  16
 16)اإلحالػػػػة علػػػػى نػػػػص المػػػػادة  35ـ بنػػػػزع الجػػػػز  المعيػػػػب مػػػػف أحاػػػػاـ المػػػػادة الحػػػػؽ الن ػػػػابي  كقػػػػا
مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم( كأعػػػػاد لػػػػيا تها بشػػػػاؿ يجعلهػػػػا مطاب ػػػػة للدسػػػػتكر  نألػػػػبحت علػػػػى الشػػػػاؿ 
 7التػػػاليال الحػػػؽ الن ػػػابي معتػػػرؼ بػػػػ  لل اضػػػي نػػػي حػػػدكد األحاػػػػاـ المنلػػػكص عليهػػػا نػػػي المػػػػاٌدتيف 
 (1)مف ىذا...ال 12ك
 خاليػػػػػا مػػػػف اإلشػػػػػارة إلػػػػى التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية أك  2008تعػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػنة بػػػػدكر   جػػػػػا  ال
حتػػػػػى إلػػػػػى مسػػػػػألة حجيػػػػػة آرا  كقػػػػػرارات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ اسػػػػػتمر ىػػػػػذا األخيػػػػػر نػػػػػي 
اسػػػػػتعماؿ التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية عامػػػػػة كالتح ظػػػػػات التحيديػػػػػة خالػػػػػة تحػػػػػت ن ػػػػػس المسػػػػػمى السػػػػػابؽ 
خراج  مػػػػف االجتهػػػػادات التػػػػي تلػػػػت ىػػػػذا التعػػػػديؿ  نعلػػػػى كىػػػػك مػػػػا يماػػػػف اسػػػػتالمطابقــــة الجزئيــــة، 
 سبيؿ المثاؿ:
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العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػٌدد تنظػػػػػيـ المحامػػػػػة العليػػػػػا كعملهػػػػػا كاختلالػػػػػاتها  *بمناسػػػػػبة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف
مػػػػػف ىػػػػػذا ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  04ارتػػػػػأل المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أف المػػػػػادة  (1) 2011للدسػػػػػتكر  سػػػػػنة 
مػػػػػػػة العليػػػػػػػا قراراتهػػػػػػػا باللدػػػػػػػة العربيػػػػػػػة تحػػػػػػػت طائلػػػػػػػة التػػػػػػػي اانػػػػػػػت محػػػػػػػررة االتػػػػػػػالي التلػػػػػػػدر المحا
الػػػػبط ف.ال مطاب ػػػػة جزئيػػػػا للدسػػػػتكر كاشػػػػترط حػػػػذؼ عبػػػػارة تحػػػػت طائلػػػػة الػػػػبط ف معتبػػػػرا أف بطػػػػ ف 
األحاػػػػػاـ ال ضػػػػػائية نػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ إلػػػػػدارىا باللدػػػػػة العربيػػػػػة تناكلػػػػػ  المشػػػػػرع نػػػػػي ال ػػػػػانكف العػػػػػادم 
مػػػػػف اختلػػػػػاص ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم إعػػػػػادة  المتضػػػػػمف قػػػػػانكف اإلجػػػػػرا ات المدنيػػػػػة كاإلداريػػػػػة  كلػػػػػيس
الخػػػػكض نػػػػي ذلػػػػؾ الحاػػػػـ  ن ػػػػاـ بإعػػػػادة لػػػػيا ة تلػػػػؾ المػػػػادة بػػػػدكف عبػػػػارة تحػػػػت طائلػػػػة الػػػػبط ف  
محػػػػررة االتػػػػالي ال تلػػػػدر  04التػػػػي اعتبرىػػػػا المجلػػػػس تحتػػػػكم علػػػػى حاػػػػـ معيػػػػب  كألػػػػبحت المػػػػادة 
 المحامة العليا قراراتها باللدة العربيةال.
التػػػػػي أضػػػػػانها  " اختصاصـــــاتو األخـــــرب"الػػػػػرأم أف عبػػػػػارة كارتػػػػػأل المجلػػػػػس أيضػػػػػا نػػػػػي ن ػػػػػس 
مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم محػػػػؿ اإلخطػػػػار كالتػػػػي اانػػػػت محػػػػررة  28المشػػػػرع لل  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة 
نػػػػي نظامهػػػا الػػػػداخليال واختصاصـــاتو األخـــرب االتػػػاليال تيحػػػد د اي يػػػػات عمػػػؿ ماتػػػػب المحامػػػة العليػػػػا 
أنػػػػػ  لػػػػػيس مػػػػػف لػػػػػ حيات ال ػػػػػانكف الػػػػػداخلي  تعتبػػػػػر مشػػػػػكبة بعيػػػػػب عػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية  علػػػػػى اعتبػػػػػار
 بػػػػػػؿ يعػػػػػػكد االختلػػػػػػاص لل ػػػػػػانكف العضػػػػػػكمللمحامػػػػػػة العليػػػػػػا تنظػػػػػػيـ اختلالػػػػػػات ىاتػػػػػػ  األخيػػػػػػرة  
كبالتػػػػػالي أعلػػػػػف المطاب ػػػػػة الجزئيػػػػػة لتػػػػػؾ ال  ػػػػػرة تعلي ػػػػػا علػػػػػى حػػػػػذؼ تلػػػػػؾ العبػػػػػارة  نألػػػػػبحت المػػػػػادة 
 (2)نظامها الداخلي.المحررة االتاليال تحد دي اي يات عمؿ ماتب المحامة العليا ني  28
  آثػػػػػػػر 28أف عػػػػػػػدـ المطاب ػػػػػػػة للدسػػػػػػػتكر اانػػػػػػػت لعنلػػػػػػػر كاحػػػػػػػد مػػػػػػػف أحاػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة ا نبمػػػػػػػ 
المجلػػػػػس اسػػػػػتعماؿ ت نيػػػػػة التح ظػػػػػات التحيديػػػػػة )المطاب ػػػػػة الجزئيػػػػػة( علػػػػػى اإللدػػػػػا  الالػػػػػي ألحاػػػػػاـ 
 تلؾ المادة مساىما ني ن س الكقت بإعادة ليا تها مف خ ؿ بتر ذلؾ العنلر المعيب.
  دسػػػػػػػػػتنر لمسػػػػػػػػػألة حجيػػػػػػػػػة آرا  كقػػػػػػػػػرارات 2016ـ مػػػػػػػػػف أف التعػػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػػنة كبػػػػػػػػػالر  
لزاميتهػػػػػا  لجميػػػػػ  السػػػػػلطات العمكميػػػػػة كالسػػػػػلطات اإلداريػػػػػة كال ضػػػػػائية إال أنػػػػػ  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كام
                              
الػػػػػػذم يحػػػػػػٌدد    يتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػكم2011يكليػػػػػػك سػػػػػنة  6مػػػػػػؤرخ نػػػػػي  11/ ر. ـ د/01رأم رقػػػػػـ  (1)
 .2011لسنة  42نظيـ المحامة العليا كعملها كاختلالاتها  للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد ت
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لػػػػـ يشػػػػر إلػػػػى مسػػػػألة ت نيػػػػة التح ظػػػػات الت سػػػػيرية  كمػػػػ  ذلػػػػؾ نجػػػػد أف المجلػػػػس مسػػػػتمر نػػػػي العمػػػػؿ 
بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة ي رأيػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ بهػػػػػػا  نعلػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ نػػػػػػ
مػػػػػػػػكاد مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػاـ مطاب ػػػػػػػػة جزئيػػػػػػػػػا  07اعتبػػػػػػػػر المجلػػػػػػػػػس أف  (1) 2017للدسػػػػػػػػتكر لسػػػػػػػػػنة 
مطاب ػػػػػػػة للدسػػػػػػػتكر  كقػػػػػػػاـ التح ظػػػػػػػات تحيديػػػػػػػة( تعلي ػػػػػػػا علػػػػػػػى حػػػػػػػذؼ األجػػػػػػػزا   يػػػػػػػر  07للدسػػػػػػػتكر)
ى تلػػػػؾ التح ظػػػػات البػػػػأس أف نتنػػػػاكؿ بإعػػػػادة لػػػػيا تها لتلػػػػبك مطاب ػػػػة لهػػػػذا األخيػػػػر كللتعػػػػرؼ علػػػػ
 المثاليف التالييف:
مػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس األمػػػة  مكضػػػػكع اإلخطػػػػار تسػػػػتند إلػػػػى  0ال  ػػػرة األكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة * 
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  كنٌلػػػػػػت علػػػػػػى أف مجلػػػػػػس األمػػػػػػة يع ػػػػػػد جلسػػػػػػت  األكلػػػػػػى مػػػػػػف ال تػػػػػػرة  011المػػػػػػادة 
ف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم النتػػػػائل النهائيػػػػة ( الػػػػذم يلػػػػي إعػػػػ 03التشػػػػريعية نػػػػي اليػػػػـك الخػػػػامس عشػػػػر )
النتخػػػػػاب أعضػػػػػا  مجلػػػػػس األمػػػػػة  نػػػػػاعتبر المجلػػػػػس أف المشػػػػػرع بإضػػػػػانة المػػػػػة نهائيػػػػػة لػػػػػـ يعبػػػػػر 
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  كاعتبػػػػػػر أف ىػػػػػػذ   011بأمانػػػػػػة عػػػػػػف إرادة المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة 
يال طب ػػػػا ألحاػػػػاـ ال  ػػػػرة مطاب ػػػػة جزئيػػػػا للدسػػػػتكر بعػػػػد حػػػػذؼ المػػػػة نهائيػػػػة  كأعػػػػاد لػػػػيا تها امػػػػا يلػػػػ
مػػػػف الدسػػػػتكر  يع ػػػػد مجلػػػػس األمػػػػة كجكبػػػػا جلسػػػػت  األكلػػػػى مػػػػف ال تػػػػرة التشػػػػريعية نػػػػي  011المػػػػادة 
( الػػػػذم يلػػػػي تػػػػاريخ إعػػػػ ف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نتػػػػائل انتخػػػػاب أعضػػػػا  03اليػػػػـك الخػػػػامس عشػػػػر )
 مجلس األمة.ال
ي اانػػػػت تنػػػػػػػػػػص مػػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخلي كالتػػػػ 1مػػػػف المػػػػادة  1بالنسػػػػبة للشػػػػطر األخيػػػػر مػػػػف ال  ػػػػرة  *
علػػػػػػى أف إثبػػػػػػات العضػػػػػػكية يػػػػػػتـ مػػػػػػ  مراعػػػػػػاة مػػػػػػا يتخػػػػػػذ  المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الح ػػػػػػا مػػػػػػف قػػػػػػرارات 
إلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  انتخػػػػػػػػػػػػػػػػاب أك إعػػػػادة النظػػػػر نػػػػي نتػػػػائل االنتخػػػػاب  اعتبػػػػر  المجلػػػػس معيػػػػب علػػػػى أسػػػػاس 
( مػػػػػف الدسػػػػػتكر؛ التػػػػػي 1)ال  ػػػػػرة  060أنػػػػػ  لػػػػػـ يػػػػػراع األحاػػػػػاـ الجديػػػػػدة التػػػػػي جػػػػػا ت بهػػػػػا المػػػػػادة 
نلػػػػػت علػػػػػى أف النتػػػػػائل النهائيػػػػػة ل نتخابػػػػػات التشػػػػػريعية ال يػػػػػتـ اإلعػػػػػ ف عنهػػػػػا إال بعػػػػػد ال لػػػػػؿ 
نػػػػي الطعػػػػػكف التػػػػي يتل اىػػػػػا المجلػػػػس الدسػػػػػتكرم حػػػػكؿ النتػػػػػائل المؤقتػػػػة ل نتخابػػػػػات  كمػػػػف ثػػػػػـ نإنػػػػػ  
لت ػػػػػديـ  كبمجػػػػػرد إثبػػػػػات عضػػػػػكية األعضػػػػػا  علػػػػػى أسػػػػػاس النتػػػػػائل النهائيػػػػػة نػػػػػ  يعػػػػػكد ىنػػػػػاؾ مجػػػػػاؿ
مطاب ػػػػػػة جزئيػػػػػػا للدسػػػػػػتكر  كتعػػػػػػاد  1مػػػػػػف المػػػػػػادة  1ال  ػػػػػػرة الطعػػػػػػكف  كبالتػػػػػػالي أرتػػػػػػأل المجلػػػػػػس أف 
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لػػػػػػيا تها امػػػػػػا يػػػػػػأتي اليتػػػػػػكلى مجلػػػػػػس األمػػػػػػة إثبػػػػػػات عضػػػػػػكية أعضػػػػػػائ  طب ػػػػػػا إلعػػػػػػ ف المجلػػػػػػس 
الدسػػػػػػتكرم للنتػػػػػػائل النهائيػػػػػػة  المتضػػػػػػمف أسػػػػػػما  األعضػػػػػػا  المنتخبػػػػػػيف  كطب ػػػػػػا للمرسػػػػػػـك الرئاسػػػػػػي 
 (1)يف أعضا  ني مجلس األمة.المتضمف تعي
  ك نػػػػي رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة مطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ ب ػػػػكانيف الماليػػػػة للدسػػػػتكر لسػػػػنة
أبػػػػػػػرزت رقابػػػػػػػة المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ التح ظػػػػػػػات التحيديػػػػػػػة عػػػػػػػف دكر ىػػػػػػػذا  (2) 0106
 63ك 20األخيػػػػػػػػػر االيجػػػػػػػػػابي مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػ ؿ إعػػػػػػػػػادة لػػػػػػػػػيا ة عنػػػػػػػػػاكيف البػػػػػػػػػاب الثالػػػػػػػػػث  كالمػػػػػػػػػكاد 
ل  مف خ ؿ ما يلي:67ك  )ال  رة األكلى( كىك ما سن 
       مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم محػػػػػػػػؿ اإلخطػػػػػػػػار  حػػػػػػػػاكؿ المشػػػػػػػػرع 20بخلػػػػػػػػكص أحاػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػادة  -
) الحاكمػػػػة علػػػػى اعتبػػػػار أف نػػػػص ال ػػػػانكف العضػػػػكم يعتبػػػػر مشػػػػركع قػػػػانكف كلػػػػيس اقتػػػػراح قػػػػانكف 
هػػػػػا اسػػػػػتثنا  بعػػػػػض الحسػػػػػابات كمػػػػػدعـ بملػػػػػادقة األ لبيػػػػػة المكاليػػػػػة لػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػة( مػػػػػف خ ل
الخالػػػػػة بالعمليػػػػػات مػػػػػف اخضػػػػػاعها لمبػػػػػادئ الميزانيػػػػػة  األمػػػػػر الػػػػػذم جعػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم 
يػػػػتح ظ علػػػػى مطاب ػػػػة  تلػػػػؾ األحاػػػػاـ للدسػػػػتكر جزئيػػػػا)تح ظ ت سػػػػيرم تحيػػػػدم( علػػػػى اعتبػػػػار ال أنػػػػ  
كاعػػػػػد المتعل ػػػػػة بالميزانيػػػػػة التػػػػػي ال يكجػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات خالػػػػػة ال يخضػػػػػ  تسػػػػػييرىا للمبػػػػػادئ كال 
 (3)يحددىا التشري   ال سيما قانكف المالية.ال
نػػػػػالمجلس مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا االعتبػػػػػار ياػػػػػرس مبػػػػػدأ الشػػػػػ انية نػػػػػي تسػػػػػيير األمػػػػػكاؿ العمكميػػػػػة 
 كتجنبا ألم نساد مالي يماف حدكث  مست ب  جرا  ىذا االستثنا   ير المبرر دستكريا.
         لػػػػػيا ة أحاػػػػػاـ المػػػػػادة محػػػػػؿ التحليػػػػػؿ بحػػػػػذؼ عبػػػػػارة كعلػػػػػى إثػػػػػر ذلػػػػػؾ قػػػػػاـ المجلػػػػػس بإعػػػػػادة
ال كالتػػػػػػػي ال تػػػػػػػت  ـ طبيعتهػػػػػػػا مػػػػػػػ  احتػػػػػػػراـ مبػػػػػػػادئ الميزانيػػػػػػػة.ال  كالتػػػػػػػي اعتبرىػػػػػػػا المجلػػػػػػػس معيبػػػػػػػة 
كتتعػػػػػػػػػارض مػػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػػدأ شػػػػػػػػػ انية تسػػػػػػػػػيير األمػػػػػػػػػكاؿ العمكميػػػػػػػػػة المنلػػػػػػػػػكص عليػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػادتيف 
 )ال  رة األكلى( مف الدستكر.011)ال  رة الثانية( ك070
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 .2018سبتمبر سنة  02مؤرخة ني  53المتعلؽ ب كانيف المالية للدستكر  ج.ر.ج.ج عدد 
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مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم محػػػػػؿ اإلخطػػػػػار  كالتػػػػػي مػػػػػف خ لهػػػػػا أراد  63أمػػػػػا بخلػػػػػكص المػػػػػادة  -
المشػػػػػػػرع اخضػػػػػػػاع تن يػػػػػػػػذ ميزانيػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة إلػػػػػػػػى الرقابػػػػػػػة بجميػػػػػػػ  أنكاعهػػػػػػػػا) االداريػػػػػػػة كال ضػػػػػػػػائية 
كالبرلمانيػػػػػػػػة( حسػػػػػػػػب الشػػػػػػػػركط التػػػػػػػػي يحػػػػػػػػددىا ىػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػانكف كاألحاػػػػػػػػاـ التشػػػػػػػػريعية كالتنظيميػػػػػػػػة 
قابػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػددىا المؤسػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم نػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػكاد الخالػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػاىيا عػػػػػػػػػػف آليػػػػػػػػػػات الر 
مػػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػػتكر  األمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم جعػػػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم يتػػػػػػػػػدخؿ  070ك061ك031ك030
عػػػػادة لػػػػيا ة تلػػػػؾ المػػػػادة عػػػػف طريػػػػؽ إضػػػػانة المػػػػة الدسػػػػتكر لتلػػػػبك المػػػػادة  بػػػػتح ظ تحيػػػػدم؛ كام
داريػػػػػػة بعػػػػػػد اإلضػػػػػػانة امػػػػػػا يلػػػػػػي:ال تخضػػػػػػ  عمليػػػػػػات تن يػػػػػػذ ميزانيػػػػػػة الدكلػػػػػػة إلػػػػػػى الرقابػػػػػػة اإل 63
كىػػػػذا ال ػػػػانكف كاألحاػػػػاـ التشػػػػريعية  الدســــتوركال ضػػػػائية كالبرلمانيػػػػة حسػػػػب الشػػػػركط التػػػػي يحػػػػددىا 
 (1)كالتنظيمية الخالة.ال
نػػػػالم حظ علػػػػى ىػػػػذا الػػػػتح ظ التحيػػػػدم أنػػػػ  اسػػػػتزادة مػػػػف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم اػػػػاف يماػػػػف 
الشػػػػػركط  تجنبهػػػػػا  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف ال ػػػػػانكف أك التنظػػػػػيـ يسػػػػػتمد اختلالػػػػػ  نػػػػػي مسػػػػػألة تنظػػػػػيـ
مػػػػف الدسػػػػػتكر  نهػػػػي مسػػػػػألة محسػػػػكمة سػػػػػل ا  كبالتػػػػػالي نػػػػي حالػػػػػة مخال تهمػػػػا للدسػػػػػتكر يكسػػػػػماف 
التػػػػػػػدخؿ بػػػػػػػتح ظ بنػػػػػػػا  -حسػػػػػػػب رأينػػػػػػػا–بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية  ناػػػػػػػاف أحػػػػػػػرل بػػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػػتكرم 
 لتكضيك المعنى ن ط دكف إعادة ليا ة تلؾ ال  رة. 
العضػػػػػػػكم محػػػػػػػؿ اإلخطػػػػػػػار  مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف 67أمػػػػػػػا بخلػػػػػػػكص ال  ػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف المػػػػػػػادة -    
  حػػػػاكؿ المشػػػػرع 0101المتعل ػػػػة بحاػػػػـ انت ػػػػالي يرجػػػػي العمػػػػؿ بهػػػػذا ال ػػػػانكف العضػػػػكم لدايػػػػة سػػػػنة 
إخضػػػػػػاع إجػػػػػػرا ات تحضػػػػػػير كمناقشػػػػػػة كالملػػػػػػادقة كتن يػػػػػػذ أكؿ قػػػػػػانكف ماليػػػػػػة كال ػػػػػػانكف المتضػػػػػػمف 
ألمػػػػػػر كن ػػػػػػا ألحاػػػػػػاـ ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ ب ػػػػػػكانيف الماليػػػػػػة  ا 0101لتسػػػػػػكية ميزانيػػػػػػة سػػػػػػنة 
مػػػػف الدسػػػػتكر  016الػػػػذم اعتبػػػػر  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم تعػػػػدم لػػػػارخ علػػػػى أحاػػػػاـ اػػػػؿ مػػػػف المػػػػادة 
 الػػػػػػكطني الشػػػػػػعبي المجلػػػػػػس تنظػػػػػػيـ حػػػػػػددالػػػػػػذم ي 00-04كبعػػػػػػض مػػػػػػكاد ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ 
 حلػػػػػرا المختلػػػػػة الحاكمػػػػػة  كبػػػػػيف بينهمػػػػػا الكظي يػػػػػة الع قػػػػػات كاػػػػػذا كعملهمػػػػػا  األمػػػػػة  كمجلػػػػػس
 (2).ال كانيف على كالتلديؽ المناقشة إجرا ات بتنظيـ
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 العضػػػػكم ال ػػػػانكف مػػػػف 89 المػػػػادة مػػػػف األكلػػػػى ال  ػػػػرة أحاػػػػاـ لػػػػيا ة المجلػػػػس أعػػػػاد كبالتػػػػالي
 مػػػػػػا علػػػػػػى تػػػػػػنص المػػػػػػادة ألػػػػػػبحت بحيػػػػػػث المعيبػػػػػػة  الملػػػػػػطلحات حػػػػػػذؼ بعػػػػػػد اإلخطػػػػػػار  محػػػػػػؿ
 ال ػػػػػػانكف ىػػػػػذا ألحاػػػػػػاـ كن ػػػػػا كين ػػػػػػذ يحضػػػػػر قػػػػػػانكف أكؿ 2023 لسػػػػػنة الماليػػػػػػة قػػػػػانكف ياػػػػػػكف:ال يلػػػػػي
 ىػػػػػػذا ألحاػػػػػػاـ كن ػػػػػػا 2023 لسػػػػػػنة الميزانيػػػػػػة تسػػػػػػكية المتضػػػػػػمف ال ػػػػػػانكف اػػػػػػذلؾ كيحضػػػػػػر ضػػػػػػكم الع
 (1).الالعضكم ال انكف
 دكر  اػػػػػاف الدسػػػػػتكرم المجلػػػػػس أف ىػػػػػك التحيػػػػػدم  الػػػػػتح ظ ىػػػػػذا علػػػػػى م حظتػػػػػ  يماػػػػػف نمػػػػػا
 الماليػػػػػػػة ب ػػػػػػػكانيف المتعلػػػػػػػؽ العضػػػػػػػكم ال ػػػػػػػانكف بػػػػػػػيف االختلالػػػػػػػات تكزيػػػػػػػ  حمايػػػػػػػة نػػػػػػػي إيجػػػػػػػابي
 قػػػػػػػكانيف كتن يػػػػػػػذ تحضػػػػػػػير تنظػػػػػػػيـ علػػػػػػػى األخيػػػػػػػر ىػػػػػػػذا دكر ي تلػػػػػػػر بحيػػػػػػػث  األخػػػػػػػرل كالنلػػػػػػػكص
 إيػػػػػػا  يمنحهػػػػػا لػػػػػـ التػػػػػي  (كالملػػػػػادقة المناقشػػػػػة) أخػػػػػػرل اختلالػػػػػات إلػػػػػى يمتػػػػػد كال ن ػػػػػط الماليػػػػػة
 .الدستكر
كتجػػػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػػػارة أف التح ظػػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػػيرية ال ت ػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػد إعػػػػػػػػػادة لػػػػػػػػػيا ة أحاػػػػػػػػػاـ 
إلػػػػػػػدار تح ظػػػػػػػات آمػػػػػػػرة إلػػػػػػػى ؿ تمتػػػػػػػد إلػػػػػػػى النلػػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػػة لتاػػػػػػػكف مطاب ػػػػػػػة للدسػػػػػػػتكر  بػػػػػػػ
السػػػػلطات المال ػػػػة بتطبيػػػػؽ ال ػػػػانكف لتػػػػكجيههـ حػػػػكؿ التطبيػػػػؽ المطػػػػابؽ للدسػػػػتكر  كبدرجػػػػة أقػػػػؿ إلػػػػى 
المشػػػػرع  لتكجيهػػػػ  حػػػػكؿ اي يػػػػة إنتػػػػاج بعػػػػض ال كاعػػػػد المعياريػػػػة لتاػػػػكف مطاب ػػػػة للدسػػػػتكر  كىػػػػك مػػػػا 
 سنتناكل  ضمف الن طة لمكالية.
 (Réserves directives ou injonctives) مرةآلجٌهٌة أو االفرع الثالث: التحفظات التو
خ نػػػػػػػػا للتح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػيرية التحيديػػػػػػػػة  أيػػػػػػػػف ي ػػػػػػػػـك المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم بن سػػػػػػػػ  إعػػػػػػػػادة  
لػػػػيا ة المعػػػػايير التشػػػػريعية  أك التح ظػػػػات البنػػػػا ة  التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خ لهػػػػا ت سػػػػير الحاػػػػـ المعيػػػػب 
أ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم إلػػػػى نػػػػكع ثالػػػػث مػػػػف لاػػػػي يطػػػػابؽ الدسػػػػتكر دكف المسػػػػاس باللػػػػيا ة  قػػػػد يلجػػػػ
التح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػيرية؛ تعػػػػػػػػرؼ بالتح ظػػػػػػػػات التكجيهيػػػػػػػػة أك األمػػػػػػػػرة  كالتػػػػػػػػي يهػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػف خ لهػػػػػػػػا 
تشػػػػػريعية( حػػػػػكؿ ك  قضػػػػػائية  المجلػػػػػس إلػػػػػى ت ػػػػػديـ تكجيهػػػػػات كأكامػػػػػر إلػػػػػى السػػػػػلطات العامػػػػػة) إداريػػػػػة
 اي ية التعامؿ م  الحاـ المعيب حتى ياكف مطاب ا للدستكر.
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اثػػػػػػػػر علػػػػػػػػى تلػػػػػػػػؾ الت نيػػػػػػػػة النػػػػػػػػادرة االسػػػػػػػػتعماؿ  سػػػػػػػػنتناكؿ معناىػػػػػػػػا)أكال( كايػػػػػػػػؼ كللتعػػػػػػػػرؼ أ
 استخدمها المجلس الدستكرم الجزائرم ني اجتهادات )ثانيا(.
 التوجٌهٌة أو األمرة أوال: تعرٌف تقنٌة التحفظات 
التح ظػػػػػػات التكجيهيػػػػػػة أك اآمػػػػػػرة ىػػػػػػي ال عبػػػػػػارة عػػػػػػف تح ظػػػػػػات تحمػػػػػػؿ نػػػػػػي طياتهػػػػػػا ت سػػػػػػيرا 
 ػػػػػػة بتطبيػػػػػؽ ال ػػػػػػانكف) سػػػػػلطة تن يذيػػػػػػة  قضػػػػػا  عػػػػػػادم أك إدارم  كنػػػػػي احتمػػػػػػاؿ يحػػػػػدد للجهػػػػػة المال
  (1).ضعيؼ المشرع( اي ية احتراـ أحااـ الدستكر كمبادئ  كالتي ذار بها ال اضي الدستكرمال
كبعبػػػػارة أخػػػػرل ىػػػػي التح ظػػػػات التػػػػي ال تحػػػػدد اي يػػػػة تطبيػػػػؽ ال ػػػػانكف مػػػػف طػػػػرؼ المخػػػػاطبيف 
 (2)ب رار المجلس الدستكرم.ال
ف حلػػػػر مخاطبػػػػة األكامػػػػر التكجيهيػػػػة نػػػػي السػػػػلطة ال ضػػػػائية  كعلػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس كىنػػػػاؾ مػػػػ
عرنهػػػػػا اػػػػػاآتي: ال أنػػػػػ  عنػػػػػدما  تكجػػػػػ  ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة إلػػػػػى السػػػػػلطات ال ضػػػػػائية تعتبػػػػػر ح ي ػػػػػة نػػػػػدا  
مكجػػػػ  إلػػػػػى مجلػػػػػس الدكلػػػػػة كمحامػػػػة الػػػػػن ض لمراقبػػػػػة إذا اػػػػػاف ال ػػػػانكف يطبػػػػػؽ كن ػػػػػا للت سػػػػػير الػػػػػذم 
 (3).أعطي ل ال
لػػػػػػؾ التعػػػػػػاريؼ نجػػػػػػد أف التح ظػػػػػػات التكجيهيػػػػػػة أك اآمػػػػػػرة عبػػػػػػارة عػػػػػػف ت نيػػػػػػة كانط قػػػػػػا مػػػػػػف ت
تبناىػػػػػا ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم لضػػػػػماف تطبيػػػػػؽ ال ػػػػػانكف مػػػػػف طػػػػػرؼ السػػػػػلطات العامػػػػػة كنػػػػػؽ الت سػػػػػير 
الػػػػػذم تبنػػػػػا  ىػػػػػذا األخيػػػػػر احترامػػػػػا للدسػػػػػتكر  دكف تحمػػػػػؿ المجلػػػػػس عبػػػػػأ إعػػػػػادة لػػػػػيا ة أك تحديػػػػػد 
 معنى األحااـ محؿ الرقابة.
-رؤيػػػػػػػة أاثػػػػػػػر سػػػػػػػنحاكؿ أف نتنػػػػػػػاكؿ اجتهػػػػػػػادات المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم كلتكضػػػػػػػيك ال
 بهذا الخلكص مف خ ؿ الن طة المكالية.  -التي تعتبر نادرة
                              
(1) Xavier Samuel, op.cit., p.09. 
(2) Tierry Renoux et Michel de Villiers, code constitutionnel, lexis Nexis édition, France, éd 2005 
p529. 
(3) Rousseau, cité par Xavier Samuel, op.cit., p.09. 
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 ثانٌا: أمثلة عن تقنٌة التحفظات التوجٌهٌة
بتبنػػػػي المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػػرم للتح ظػػػػات التكجيهيػػػػة أك األمػػػػػرة  ال ألػػػػبك ىػػػػذا األخيػػػػػر 
كىػػػػػك مػػػػػا  (1)  بالتػػػػػدخؿ حػػػػػكؿ محتػػػػػكل الػػػػػنص ال ػػػػػانكني كشػػػػػركط تطبي ػػػػػ اليملػػػػػؾ ت نيػػػػػات تسػػػػػمك لػػػػػ
أٍسػػػػػػتينبطى مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ اجتهاداتػػػػػػ  التػػػػػػي سػػػػػػنتناكؿ منهػػػػػػا بعػػػػػػض النمػػػػػػاذج  كسػػػػػػنحاكؿ الترايػػػػػػز علػػػػػػى 
التح ظػػػػػات المكجهػػػػػة للمشػػػػػرع علػػػػػى اعتبػػػػػار أف بحثنػػػػػا يتعلػػػػػؽ بتػػػػػػأثير الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية علػػػػػى ىػػػػػذا 
 األخير ن ط  كذلؾ مف خ ؿ ما يلي:
 قػػػػػػاـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بإعطػػػػػػا  تكجيهػػػػػػات 1997مػػػػػػارس سػػػػػػنة  06رأيػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  نػػػػػػي  
  حيػػػػث اعتبػػػػر أفال دكر ال ػػػػانكف (2)للمشػػػػرع محػػػػددا لهػػػػذا األخيػػػػر شػػػػركط ممارسػػػػة سػػػػلطت  المعياريػػػػة
ىػػػػك تطبيػػػػؽ المبػػػػدأ الدسػػػػتكرم بػػػػالنص علػػػػى إجػػػػرا ات كاي يػػػػات ممارسػػػػت  كلػػػػيس ت ليلػػػػ  أك إنرا ػػػػ  
نالشػػػػاىد نػػػػي ىػػػػذا االعتبػػػػار أف المشػػػػرع حػػػػاكؿ إضػػػػانة شػػػػركط  (3) .المػػػػف محتػػػػكا  ب ػػػػرض قيػػػػكد عليػػػػ
مػػػػف أجػػػػؿ إنشػػػػا  أحػػػػزاب سياسػػػػية  اعتبرىػػػػا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم تضػػػػييؽ علػػػػى حػػػػؽ إنشػػػػا  األحػػػػزاب 
 .  96مف دستكر سنة 42السياسية الما كؿ دستكريا مف خ ؿ نص المادة 
  أجػػػػؿ المحانظػػػػة علػػػػى كدعػػػػـ المجلػػػػس ىػػػػذا الػػػػتح ظ التػػػػكجيهي مػػػػرة أخػػػػرل نػػػػي ن ػػػػس الػػػػرأم مػػػػف
االلتزامػػػػػػػات كالكاجبػػػػػػػات الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات كعػػػػػػػدـ خلػػػػػػػؽ تمييػػػػػػػز بػػػػػػػيف األنػػػػػػػراد حػػػػػػػيف اعتبػػػػػػػر أفال 
األخػػػػرل  التػػػػي يماػػػػف المشػػػػرع أف ي ررىػػػػا إلنشػػػػا  أحػػػػزاب سياسػػػػية امػػػػا تػػػػنص عليػػػػ  ال  ػػػػرة األخيػػػػرة 
ر مػػػف الدسػػػتكر  ال يماػػػف بػػػأم حػػػاؿ مػػػف األحػػػكاؿ أف ت ػػػرر علػػػى مػػػا منعػػػ  الدسػػػتك  20مػػػف المػػػادة 
لػػػػػػػراحة مػػػػػػػف تمييػػػػػػػز  بػػػػػػػؿ إف تػػػػػػػدخؿ المشػػػػػػػرع خالػػػػػػػة نػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات ال رديػػػػػػػة 
كالجماعيػػػػػػػة يجػػػػػػػب أف يهػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى ضػػػػػػػماف ممارسػػػػػػػة نعليػػػػػػػة للحػػػػػػػؽ أك الحريػػػػػػػة المعتػػػػػػػرؼ بهمػػػػػػػػا 
 (4)دستكريا.ال
  اسػػػػتعمؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػرة أخػػػػرل التح ظػػػػات 1998جػػػػكاف  13كنػػػػي رأيػػػػ  المػػػػؤرخ نػػػػي  
نػػػػػػي ممارسػػػػػػة سػػػػػػلطت  المعياريػػػػػػة  حيػػػػػػث اعتبػػػػػػر أف ال ىػػػػػػذ  المبػػػػػػادئ  التكجيهيػػػػػػة المكجهػػػػػػة للمشػػػػػػرع
                              
(1) Voir dans ce sens : Bertrand Mathieu, "le conseil constitutionnel législateur positif, ou la question 
des interventions du juge constitutionnel français dans l’exercice de la fonction législative", revue 
internationale de droit comparé, vol 62, N° 02, France, 2010, p531. 
(2) Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p160 
   سابؽ الذار.97.ؽ عضػ / ـ.د/ر.أ 01رأم رقـ  (3)
 .ن س الرأم (4)
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ت تضػػػػػي مػػػػػف المشػػػػػٌرع  عنػػػػػد ممارسػػػػػة اختلالػػػػػات   أف يؤسػػػػػس ت ػػػػػدير  علػػػػػى معػػػػػايير مكضػػػػػكعية 
 بنظػػػػاـ ال ػػػػانكف)المتعلؽ ىػػػػذا بإعػػػػادةن ػػػػاـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػذا الػػػػرأم  (1)كع  نيػػػػة.ال
 ببنيػػػػػة يمػػػػػس الػػػػػرأم ىػػػػػذا منطػػػػػكؽ أف طالمػػػػػا برلمػػػػػافال إلػػػػػى  التعكيضػػػػػات كالت اعػػػػػد لعضػػػػػك البرلمػػػػػاف(
  كعلػػػػى البرلمػػػػاف عنػػػػد إعػػػػادة لػػػػيا ة مػػػػكاد ىػػػػذا ال ػػػػانكف مراعػػػػاة تكجيهػػػػات المجلػػػػس ااملػػػػة الػػػػنص
ال جكبػػػػػػ  مػػػػػػرة  كالمتعل ػػػػػػة بالمكضػػػػػػكعية كالع  نيػػػػػػة نػػػػػػي احتػػػػػػراـ مبػػػػػػدأ المسػػػػػػاكاة بػػػػػػيف المػػػػػػكاطنيف  كام
لشػػػػػعبي الػػػػػكطني اعتمػػػػػد علػػػػػى معػػػػػايير أخػػػػػرل بعػػػػػدـ مطاب ػػػػػة الدسػػػػػتكر  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المجلػػػػػس ا
 حسابية  ير منط ية لحساب النظاـ التعكيضي لعضك البرلماف.
  المتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة دسػػػػػػتكرية ال ػػػػػػانكف األساسػػػػػػي 2001ينػػػػػػاير سػػػػػػنة  13نػػػػػػي رأيػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  
مػػػػف  28لعضػػػػك البرلمػػػػاف  قػػػػاـ البرلمػػػػاف بتكجيػػػػ   رنتػػػػي البرلمػػػػاف حػػػػكؿ اي يػػػػة تطبيػػػػؽ حاػػػػـ المػػػػادة 
مػػػػػف  115ك105اإلخطػػػػػار  عنػػػػػد إعػػػػػداد نظامهمػػػػػا الػػػػػداخلي بالت يػػػػػد بػػػػػنص المػػػػػادتيف  ال ػػػػػانكف محػػػػػؿ
الدسػػػػػتكر  حيػػػػػث اعتبػػػػػر أنػػػػػ  ال إذا اػػػػػاف مػػػػػف لػػػػػ حية المشػػػػػرع ت ػػػػػدير الكسػػػػػائؿ الماديػػػػػة الضػػػػػركرية 
التػػػػي يحتاجهػػػػا عضػػػػك البرلمػػػػاف ألدا  مهمتػػػػ  البرلمانيػػػػة نإنػػػػ  بالم ابػػػػؿ يتعػػػػيف عليػػػػ  أف تاػػػػكف تلػػػػؾ 
 115كال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة  105تك أمانػػػػة ال تخػػػػالؼ أحاػػػػاـ المػػػػادة الكسػػػػائؿ  بمػػػػا نػػػػي ذلػػػػؾ نػػػػ
 (2)مف الدستكر.ال
مهمػػػػػة النائػػػػػب كعضػػػػػك تػػػػػنص علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي:ال  96مػػػػػف دسػػػػػتكر  105مػػػػػ  العلػػػػػـ أف المػػػػػادة 
مجلػػػػػػس األمػػػػػػة كطنيػػػػػػة  قابلػػػػػػة للتجديػػػػػػد  كال يماػػػػػػف الجمػػػػػػ  بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أك كظػػػػػػائؼ 
  تػػػػػػنص علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػي:ال... يحػػػػػػٌدد 96مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  115ال  كال  ػػػػػػرة الثانيػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة .خػػػػػػرلأ
 ال.ال انكف ميزانية الدرنتيف كالتعكيضات التي تدن  للنكاب كأعضا  مجلس األمة
نػػػػػالمجلس أراد تكجيػػػػػ   رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف عنػػػػػد تحديػػػػػد الكسػػػػػائؿ الضػػػػػركرية ألدا  مهػػػػػاـ عضػػػػػك 
دـ اعتمػػػػػاد الكسػػػػػائؿ المكجػػػػػكدة ن ػػػػػط نػػػػػي دائػػػػػرة النائػػػػػب علػػػػػى البرلمػػػػػاف  نػػػػػي نظامهمػػػػػا الػػػػػداخلي  عػػػػػ
اعتبػػػػػػػار أف مهمتػػػػػػػ  كطنيػػػػػػػة  كعػػػػػػػدـ التعػػػػػػػدم علػػػػػػػى اختلػػػػػػػاص ال ػػػػػػػانكف نيمػػػػػػػا يتعلػػػػػػػؽ بالميزانيػػػػػػػة 
 كالتعكيضات الممنكحة لعضك البرلماف.
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  ال ػػػػانكف العضػػػػكم الػػػػذم يحػػػػدد   المتعلػػػػؽ بمطاب ػػػػة 1999نبرايػػػػر سػػػػنة  21نػػػػي رأيػػػػ  المػػػػؤرخ نػػػػي
شػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا تنظػػػػػػيـ المجلػػػػػػس ال
التػػػػػي أحالػػػػػت علػػػػى البرلمػػػػػاف المنع ػػػػػد بدرنتيػػػػػ   011كبػػػػيف الحاكمػػػػػة للدسػػػػػتكر  كبخلػػػػكص المػػػػػادة 
المجتمعتػػػػػػيف معػػػػػػا لػػػػػػ حية ضػػػػػػبط ال كاعػػػػػػد األخػػػػػػرل لسػػػػػػير  نػػػػػػي نظػػػػػػاـ داخلػػػػػػي  ربػػػػػػط المجلػػػػػػس 
ظ تػػػػػػكجيهي م ػػػػػػاد ال أنػػػػػػ  إذا اػػػػػػاف مػػػػػػف لػػػػػػ حية الدسػػػػػػتكرم مطاب ػػػػػػة ىػػػػػػذ  المػػػػػػادة للدسػػػػػػتكر بػػػػػػتح 
البرلمػػػػػػػاف أف يكضػػػػػػػك قكاعػػػػػػػد سػػػػػػػير  عنػػػػػػػدما ياػػػػػػػكف مجتمعػػػػػػػا بدرنتيػػػػػػػ  نػػػػػػػي نػػػػػػػص  يػػػػػػػر النلػػػػػػػيف 
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  نإنػػػػػػ  يتعػػػػػػيف أال يػػػػػػدرج نػػػػػػي ىػػػػػػذا  003المػػػػػػذاكريف نػػػػػػي ال  ػػػػػػرة الثالثػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة 
 (1)النص  عند إعداد   مكاضي  مف اختلاص ال انكف العضكم.ال
سػػػػتكرم نػػػػي ىػػػػذا االعتبػػػػار ي ػػػػـك بتكجيػػػػ  المشػػػػرع عنػػػػد إعػػػػداد  المسػػػػت بلي للػػػػنص نػػػػالمجلس الد
الػػػػذم سيضػػػػع  البرلمػػػػاف المنع ػػػػد بدرنتيػػػػ  المتضػػػػمف قكاعػػػػد سػػػػير   بعػػػػدـ التعػػػػدم علػػػػى اختلػػػػاص 
ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أف ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنص ال يمػػػػػػػارس عليػػػػػػػ  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم رقابػػػػػػػة 
  ض  لها النظاـ الداخلي لدرنتي البرلماف.المطاب ة االلزامية ال بلية االتي يخ
  كنػػػػػػي ن ػػػػػػس المعنػػػػػػى قػػػػػػاـ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم بالتأايػػػػػػد علػػػػػػى ن ػػػػػػس التكجيػػػػػػ  للمشػػػػػػرع بمناسػػػػػػبة
مطاب تػػػػػػػ  لل انػػػػػػػػػكف العضػػػػػػػػػكم الػػػػػػػذم يحػػػػػػػدد تنظػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة 
بحيػػػػػػث  2016 شػػػػػػت  11كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا  نػػػػػػي رأيػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي 
مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  مكضػػػػػػػكع اإلخطػػػػػػػار  تعتبػػػػػػػر مطاب ػػػػػػػة للدسػػػػػػػتكر  77ارتػػػػػػػأل أف  المػػػػػػػادة 
شػػػػريطة مراعػػػػاة الػػػػتح ظ التػػػػكجيهي التػػػػاليال أٌنػػػػ  إذا اػػػػاف يحػػػػؽ للمشػػػػٌرع تحديػػػػد اي يػػػػات أخػػػػرل لسػػػػير 
اللجنػػػػة المتسػػػػاكية األعضػػػػا   عنػػػػد االقتضػػػػا   بمكجػػػػب نظػػػػاـ داخلػػػػي لهػػػػذ  اللجنػػػػة  نإنػػػػ  يتعػػػػيف أاٌل 
يػػػػػدرج نػػػػػي ىػػػػػذا الػػػػػنص  عنػػػػػد إعػػػػػداد  مكاضػػػػػي  مػػػػػف اختلػػػػػاص ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم  مراعػػػػػاة للمبػػػػػدأ 
 (2)الدستكرم ال اضي بتكزي  االختلالات.ال
المبػػػػػػػػػػػدأ الدسػػػػػػػػػػػتكرم ال اضػػػػػػػػػػػي بتكزيػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػالمجلس يكجػػػػػػػػػػػ  دائمػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػرع إلػػػػػػػػػػػى احتػػػػػػػػػػػراـ 
 .االختلالات عند إعداد  لألنظمة التي ال تخض  لرقابة المجلس ال بلية اإللزامية
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مػػػػػػف ن ػػػػػػس ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم مكضػػػػػػػكع  010كىػػػػػػك مػػػػػػا لمسػػػػػػنا  أيضػػػػػػا بخلػػػػػػكص المػػػػػػػادة 
اإلخطػػػػػار التػػػػػي تػػػػػنص علػػػػػى مػػػػػا يلػػػػػي:ال تضػػػػػبط ال كاعػػػػػد األخػػػػػرل لسػػػػػير البرلمػػػػػاف المنع ػػػػػد بدرنتيػػػػػ  
المجتمعتػػػػػػيف معػػػػػػا نػػػػػػي نظػػػػػػاـ داخلػػػػػػي ت ترحػػػػػػ  لجنػػػػػػة ماكنػػػػػػة مػػػػػػف ماتبػػػػػػي الدػػػػػػرنتيف يرأسػػػػػػها أابػػػػػػر 
بدرنتيػػػػػ  المجتمعتػػػػػيف معػػػػػا نػػػػػي بدايػػػػػة جلسػػػػػات ال  بحيػػػػػث  األعضػػػػػا  سػػػػػنا  كيلػػػػػادؽ عليػػػػػ  البرلمػػػػػاف
اشػػػػػترط لمطاب ػػػػػة تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة للدسػػػػػتكر الػػػػػتح ظ التػػػػػكجيهي التػػػػػالي:ال أٌنػػػػػ  إذا اػػػػػاف مػػػػػف لػػػػػ حية 
البرلمػػػػاف أف يضػػػػ  قكاعػػػػد سػػػػير  عنػػػػدما ياػػػػكف مجتمعػػػػا بدرنتيػػػػ  نػػػػي نػػػػص  يػػػػر النلػػػػيف المػػػػذاكريف 
يف أاٌل تػػػػدرج نػػػػي ىػػػػذا الػػػػنص عنػػػػد إعػػػػداد   مػػػػف الدسػػػػتكر  نإٌنػػػػ  يتعػػػػ 010مػػػػف المػػػػادة  1نػػػػي ال  ػػػػرة 
مكاضػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػف اختلػػػػػػػػػػاص ال ػػػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػػػكم مراعػػػػػػػػػػاة للمبػػػػػػػػػػدأ الدسػػػػػػػػػػتكرم ال اضػػػػػػػػػػي بتكزيػػػػػػػػػػ  
 االختلالات.ال 
  المتعلػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي 2017يكليػػػػػػػك سػػػػػػػنة  25كنػػػػػػػي رأيػػػػػػػ  المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  
المجلػػػػس لتحديػػػػػد لمجلػػػػس األمػػػػة  للدسػػػػػتكر  كبخلػػػػكص بعػػػػػض المػػػػكاد التػػػػي أحالػػػػػت علػػػػى ماتػػػػػب 
أنػػػػ  بإحالػػػػة تحديػػػػد اي يػػػػات اي يػػػػة تطبي هػػػػا قػػػػاـ المجلػػػػس باشػػػػتراط تح ػػػػظ تػػػػكجيهي للمشػػػػرع م ػػػػاد  ال 
التطبيػػػػػؽ لحاػػػػػـ مػػػػػف أحاػػػػػاـ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي  لماتػػػػػب المجلػػػػػس  نعليػػػػػ  أف ال ياػػػػػكف الهػػػػػدؼ مػػػػػف 
كأف يت يػػػػػػػد ماتػػػػػػػب مجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة باػػػػػػػؿ لػػػػػػػرامة بمجػػػػػػػاؿ التطبيػػػػػػػؽ   ذلػػػػػػػؾ إنشػػػػػػػا  قكاعػػػػػػػد جديػػػػػػػدة
ىػػػػػذ  األحاػػػػػاـ  كأنػػػػػ  نػػػػػي الحالػػػػػة العاسػػػػػية ياػػػػػكف قػػػػػد أخػػػػػؿ بالمبػػػػػدأ الدسػػػػػتكرم المتعلػػػػػؽ  كبمكضػػػػػكع
 (1)بتكزي  االختلالات.ال
نعلػػػػػػى ضػػػػػػك  ىػػػػػػذ  االجتهػػػػػػادات نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يحػػػػػػدد للمشػػػػػػرع اي يػػػػػػة انتػػػػػػاج 
النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة نػػػػػػي المسػػػػػػت بؿ حتػػػػػػى تاػػػػػػكف مطاب ػػػػػػة ألحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكر  ممػػػػػػا اعتبػػػػػػر  بعػػػػػػض 
خؿ لػػػػػريك نػػػػػي عمػػػػػؿ المشػػػػػرع بشػػػػػالي  المعيػػػػػارم كالتنظيمػػػػػي؛ أك مػػػػػا يسػػػػػمى البت نيػػػػػة ال  ػػػػػ  أنػػػػػ  تػػػػػد
 (2)التدخؿ.ال
كىػػػػك مػػػػا يجعلنػػػػا نتأاػػػػد أاثػػػػر نػػػػأاثر أف سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي إعػػػػداد ال ػػػػانكف كالتلػػػػكيت عليػػػػ  
المطب ػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لتحديػػػػد اي يػػػػة التشػػػػري   الوصــــايةتبخػػػػرت نػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذ  
 المست بلية.
                              
 الذار.   سابؽ17/ ر. ف.د/ ـ.د/ 02رأم رقـ  (1)
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 تؤثٛس انتحفظاث انتفسٛسٚت ػهٗ انٕظٛفت انتشسٚؼٛت نهبسنًاٌ 
االسػػػػػػػتعماؿ المسػػػػػػػتمر للتح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ ال ضػػػػػػػا  الدسػػػػػػػتكرم  نػػػػػػػي إطػػػػػػػار 
مراقبتػػػػػ  للنلػػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػػ  لمطاب تهػػػػػا للدسػػػػػتكر  نظػػػػػر إليػػػػػ  الػػػػػبعض نظػػػػػرة إيجابيػػػػػة نػػػػػي 
علػػػػػػى الػػػػػػدكر ال عػػػػػػاؿ الػػػػػػذم يلعبػػػػػػ  ال اضػػػػػػي  تػػػػػػأثير  علػػػػػػى الكظي ػػػػػػة التشػػػػػػريعية للبرلمػػػػػػاف؛ تأسيسػػػػػػا
الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي المحانظػػػػػػػة علػػػػػػػى األمػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكني للدكلػػػػػػػة؛ بمػػػػػػػا يح  ػػػػػػػ  مػػػػػػػف جػػػػػػػكدة نػػػػػػػي إنتػػػػػػػاج 
ا لػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشػػػػػػػػػػرع التػػػػػػػػػػي حددى اتالنلػػػػػػػػػػكص التشػػػػػػػػػػريعية كالمحانظػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى اختلالػػػػػػػػػػ
شػػػ   السػػػلبي؛ علػػػى اعتبػػػار أنػػػ   الدسػػػتكر)نرع أكؿ(  نػػػي حػػػيف نظػػػر إليػػػ  الػػػبعض األخػػػر مػػػف جهػػػة
كخػػػػػرؽ كاضػػػػػك لمبػػػػػدأ   حلػػػػػكؿ لل اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم ماػػػػػاف المشػػػػػرع نػػػػػي ممارسػػػػػة كظي تػػػػػ  التشػػػػػريعية
 ال لؿ بيف السلطات )نرع ثاني(.
  الفرع األول:  التحفظات التفسٌرٌة حماٌة للوظٌفة التشرٌعٌة للبرلمان
  كخالػػػػػة نػػػػػي المجػػػػػاالت ي تػػػػػرض نظريػػػػػا أف البرلمػػػػػاف يتمتػػػػػ  عمكمػػػػػا بالسػػػػػيادة نػػػػػي التشػػػػػري
المحػػػػددة نػػػػي الدسػػػػتكر  أك مػػػػا يعػػػػرؼ ن هػػػػا بمبػػػػدأ االن ػػػػراد بالتشػػػػري   كقػػػػد ياػػػػكف ىػػػػذا األمػػػػر مطل ػػػػا 
خالػػػػػة نػػػػػي مسػػػػػألة تنظػػػػػيـ الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات كممارسػػػػػتها  كقػػػػػد يت اسػػػػػـ البرلمػػػػػاف كظي ػػػػػة التشػػػػػري  
البرلمػػػػاف  مػػػػ  الحاكمػػػػة نػػػػي بعػػػػض المسػػػػائؿ التنظيميػػػػة األخػػػػرل  لاػػػػف نجػػػػد نػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف أف
يمتنػػػػػ  عػػػػػف ممارسػػػػػة كظي تػػػػػ  التشػػػػػريعية بلػػػػػ ة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك جزئيػػػػػة  أك يمارسػػػػػها بطري ػػػػػة مبهمػػػػػة 
ك يػػػػر م هكمػػػػة األمػػػػر الػػػػذم جعػػػػؿ ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم يبتاػػػػر الت نيػػػػات الت سػػػػيرية إلعػػػػادة للبرلمػػػػاف 
محانظػػػػػػة منػػػػػػ  علػػػػػػى اختلالػػػػػػات  التػػػػػػي أ  لهػػػػػػا)أكال( كلضػػػػػػماف اللػػػػػػيا ة الجيػػػػػػدة لل انكف)ثانيػػػػػػا( 
 األمف ال انكني ني الدكلة.
 أوال: التحفظات التفسٌرٌة تعٌد للبرلمان اختصاصاته التً أغفلها
( علػػػػى 1ل ػػػػد أثػػػػارت مسػػػػألة مراقبػػػػة ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم للسػػػػلكؾ السػػػػلبي للمشػػػػرع جػػػػدال ن هيػػػػا)
سػػػػػتكريا اعتبػػػػػار أف البرلمػػػػػاف يمتلػػػػػؾ السػػػػػلطة الت ديريػػػػػة نػػػػػي التشػػػػػري  بحيػػػػػث ىػػػػػك الكحيػػػػػد المخػػػػػكؿ د
بت ػػػػػػدير الحاجػػػػػػة لل اعػػػػػػدة ال انكنيػػػػػػة مػػػػػػف عدمػػػػػػ   امػػػػػػا يتمتػػػػػػ  بسػػػػػػلطة ت ػػػػػػدير الم ئمػػػػػػات السياسػػػػػػية 
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إال أف  (1)كاالجتماعيػػػػػػة كاالقتلػػػػػػادية  كي ػػػػػػدر الكقػػػػػػت المناسػػػػػػب للتشػػػػػػري  باعتبػػػػػػار  ممػػػػػػث  للشػػػػػػعب 
المسػػػػألة كجػػػػدت لهػػػػا حػػػػ  نػػػػي بعػػػػض الدسػػػػاتير الم ارنػػػػة التػػػػي نلػػػػت علػػػػى تلػػػػؾ الرقابػػػػة لػػػػراحة 
حتػػػػى نػػػػي  يػػػػاب الػػػػنص الدسػػػػتكرم كجػػػػدنا أف ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم الم ػػػػارف راقػػػػب ىػػػػذا السػػػػلكؾ ( ك 2)
( كسػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم 3السػػػػلبي علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  مخال ػػػػة تلػػػػـ العمػػػػؿ التشػػػػريعي)
علػػػػػػػػى خطػػػػػػػػى نظرائػػػػػػػػ   بحيػػػػػػػػث حػػػػػػػػانظ علػػػػػػػػى اختلالػػػػػػػػات البرلمػػػػػػػػاف التشػػػػػػػػريعية عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ 
 (.4التح ظات الت سيرية)
 فقهٌة حول الرقابة الدستورٌة على اإلغفال التشرٌعًاألراء ال-1
ضػػػػماف مبػػػػدأ سػػػػمك الدسػػػػتكر كضػػػػماف شػػػػرعية أعمػػػػاؿ السػػػػلطات العامػػػػة  اػػػػاف أسػػػػاس تبنػػػػي 
الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية علػػػػػى السػػػػػلكؾ االيجػػػػػابي للمشػػػػػرع لمعرنػػػػػة مػػػػػدل تطػػػػػابؽ الػػػػػنص التشػػػػػريعي مػػػػػ  
ديػػػػػد تلػػػػػؾ الرقابػػػػػة إلػػػػػى السػػػػػلكؾ المبػػػػػادئ كاألحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكرية  إال أف ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم قػػػػػاـ بتم
 السلبي للمشرع على اعتبار أن  مخالؼ للدستكر.
كتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة أف ال  ػػػػػ  الدسػػػػػتكرم قػػػػػد ان سػػػػػـ إلػػػػػى اتجػػػػػاىيف بشػػػػػأف مكضػػػػػكع ىػػػػػذا التكسػػػػػي  
 لل حيات ال اضي الدستكرم.
 (2) االتجاه األول:-أ
خػػػػػػؿ بالتزامػػػػػػ  يػػػػػػرل أنلػػػػػػار ىػػػػػػذا االتجػػػػػػا  أف المشػػػػػػرع نتيجػػػػػػة إ  الػػػػػػ  للتشػػػػػػري  ياػػػػػػكف قػػػػػػد أ
الدسػػػػػػتكرم بالتشػػػػػػري  نػػػػػػي المكاضػػػػػػػي  المسػػػػػػندة إليػػػػػػ  نػػػػػػي الدسػػػػػػػتكر  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف النلػػػػػػػكص 
 ال انكنية ت ـك بتن يذ ككض  المبادئ كاألحااـ الدستكرية على أرض الكاق .
نبػػػػالر ـ مػػػػف أف المشػػػػرع يملػػػػؾ سػػػػلطة ت ديريػػػػة كاسػػػػعة مػػػػف أجػػػػؿ التػػػػدخؿ بالتشػػػػري  اسػػػػتجابة 
جتماعيػػػػػة كالسياسػػػػػية كاالقتلػػػػػادية  إال أنػػػػػ  نػػػػػي حالػػػػػة إخ لػػػػػ  بالتزامػػػػػػػػػػػ  للمتطلبػػػػػات كالتحػػػػػكالت اال
الالػػػػي أك الجزئػػػػي  يتػػػػيك لل اضػػػػي الدسػػػػتكرم إعمػػػػاؿ الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية لتكجيهػػػػ  مػػػػف أجػػػػؿ الكنػػػػا  
 بالتزام .
                              
دراســــة -اختصـــاص القضـــاس الدســـتوري برقابـــة االنحـــراف التشـــريعيأنظػػػر نػػػي ن ػػػس المعنػػػى: ركمػػػاف خليػػػؿ رسػػػكؿ   (1)
 .24  ص.2018  1  دار ال ار الجامعي  االساندرية  ط-مقارنة
ــــةلح ػػػػيظ علػػػػي الشػػػػيمي  عبػػػػد ا (2) ــــي قضــــاس المحكم ــــال التشــــريعي ف ــــة اال ف ــــا رقاب ــــة-الدســــتورية العمي   -دراســــة مقارن
 .112-104ص.ص   2003  1ال اىرة  ط دار النهضة العربية للنشر كالتكزي  
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 (1)نالتحليؿ يبدك منط ي كم  ذلؾ لـ يسلـ ىذا االتجا  مف الن د ل عتبارات التالية: 
سػػػػػتكرم ال يتضػػػػػمف نػػػػػي طياتػػػػػ  أم التػػػػػزاـ لػػػػػريك يجعػػػػػؿ المشػػػػػرع مجبػػػػػر بالتػػػػػدخؿ أف الػػػػػنص الد -
 ني أ لب األحياف.
أف الػػػػػنص الدسػػػػػتكرم ال ي يػػػػػد نػػػػػي أ لػػػػػب األحيػػػػػاف المشػػػػػرع ب تػػػػػرة زمنيػػػػػة معينػػػػػة للتػػػػػدخؿ األمػػػػػر  -
الػػػػػػذم يجعػػػػػػؿ تػػػػػػدخؿ ال اضػػػػػػي الدسػػػػػػتكرم إلعمػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػة علػػػػػػى سػػػػػػاكت المشػػػػػػرع يعتبػػػػػػر تػػػػػػدخؿ 
ئمػػػػة  كىػػػػك مػػػػا يتعػػػػارض مػػػػ  أسػػػػاس الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية ال انكنيػػػػة المبنيػػػػة سياسػػػػي يتعلػػػػؽ برقابػػػػة الم 
 على محاااة النص ال انكني للدستكر ن ط كال يمتد إلى رقابة الحاجة للتشري  مف عدمها.
نبػػػػػالر ـ مػػػػػف تلػػػػػؾ االنت ػػػػػادات المكجػػػػػ  لهػػػػػذا االتجػػػػػا  إال أنهػػػػػا كجػػػػػدت لػػػػػداىا لػػػػػدل بعػػػػػض 
 ح ا.الدساتير الم ارنة  كىك ما سنتناكل  ال
 االتجاه الثانً:-ب
اعتبػػػػر أنلػػػػار ىػػػػذا االتجػػػػا  أف مكضػػػػكع الرقابػػػػة نػػػػي حالػػػػة اإل  ػػػػاؿ التشػػػػريعي ىػػػػك ال نشػػػػك  
قاعػػػػدة قانكنيػػػػة ضػػػػمنية مخال ػػػػة للدسػػػػتكر نتجػػػػت عػػػػف سػػػػاكت المشػػػػرع كعػػػػدـ اسػػػػتجابت  ل حتياجػػػػات 
ر المتجػػػػػددة للمجتمػػػػػ  علػػػػػى اعتبػػػػػار تػػػػػ ـز التطػػػػػكر االجتمػػػػػاعي كالسياسػػػػػي كاالقتلػػػػػادم مػػػػػ  تطػػػػػك 
المنظكمػػػػػة ال انكنيػػػػػة  مػػػػػ  مراعػػػػػاة الت يػػػػػد بالػػػػػدكاعي ال انكنيػػػػػة لعػػػػػدـ الكقػػػػػكع نػػػػػي التضػػػػػخـ كالتػػػػػرااـ 
 (2)التشريعي الذم يرىؽ المنظكمة التشريعية.ال
لػػػػـ يسػػػػلـ بػػػػدكر  ىػػػػذا االتجػػػػا  ال  هػػػػي مػػػػف االنت ػػػػاد علػػػػى اعتبػػػػار أف ىػػػػذ  الرقابػػػػة سػػػػت   علػػػػى 
 (3)ف عدـ لدكرىا مف طرن .قكاعد  ير مكجكدة أل  منسكبة للمشرع بالر ـ م
الػػػػػػرد علػػػػػػى ىػػػػػػذا الن ػػػػػػد علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف المشػػػػػػرع ن سػػػػػػ  اسػػػػػػتخلص مػػػػػػف سػػػػػػاكت  تػػػػػػـكلاػػػػػػف 
اإلدارة كجػػػكد قػػػرار ضػػػػمني كأجػػػاز الطعػػػػف نيػػػ  نػػػػي حالػػػة مخال تػػػ  لمبػػػػدأ المشػػػركعية  كمػػػػ  ذلػػػؾ لػػػػـ 
 (4)يتـ االعتراض على ىذ  النكع مف الرقابة ال ضائية على ال رارات الضمنية.
                              
 .112عبد الح يظ علي الشيمي  مرج  سابؽ  ص.(1)
 .113  ص.ن س المرج  (2)
 2ط  العربيػػػػة للنشػػػػر كالتكزيػػػػ   ال ػػػػاىرة  دار النهضػػػػة ختصــــاص الســــمبي لممشــــرعفكــــرة عــــدم االعيػػػػد أحمػػػػد الد لػػػػكؿ   (3)
 .117  ص.2003
 .114عبد الح يظ علي الشيمي  مرج  سابؽ  ص. (4)
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بػػػػػاب أمػػػػػاـ ىػػػػػذا الجػػػػػدؿ ال  هػػػػػي بػػػػػادرت بعػػػػػض الدسػػػػػاتير الم ارنػػػػػة بػػػػػالنص لػػػػػراحة كلدلػػػػػؽ ال
 على رقابة اإل  اؿ التشريعي  كىك ما سياكف مكضكع بحثنا ني الن طة المكالية.
 النص الدستوري على رقابة اإلغفال التشرٌعً-2
أقػػػػػرت بعػػػػػض الدسػػػػػاتير الم ارنػػػػػة لػػػػػراحة ضػػػػػمف أحاامهػػػػػا مسػػػػػألة رقابػػػػػة ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم 
إل  ػػػػػاؿ التشػػػػػريعي  بحيػػػػػث جعلػػػػػت مػػػػػف امتنػػػػػاع البرلمػػػػػاف عػػػػػف ممارسػػػػػة كظي تػػػػػ  التشػػػػػريعية محػػػػػ  ل
كل طػػػػػ ع علػػػػػى اي يػػػػػة تنظػػػػػيـ تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة  سػػػػػنتناكؿ بعػػػػػض النمػػػػػاذج مػػػػػف  (1)للرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية 
 األنظمة الدستكرية الم ارنة مف خ ؿ الن اط التالية.
 النموذج البرتغالً: -أ
لبرتدػػػػػػػػػالي إلػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػألة الرقابػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػتكرية علػػػػػػػػػى اإل  ػػػػػػػػػاؿ أشػػػػػػػػار المؤسػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم ا
مػػػػػف الدسػػػػػتكر البرتدػػػػػالي  كالتػػػػػي جػػػػػا  نيهػػػػػا مػػػػػا يلػػػػػي ال  283التشػػػػػريعي مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة 
بنػػػػػا  علػػػػػى طلػػػػػب مػػػػػف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة أك مػػػػػف أمػػػػػيف المظػػػػػالـ نػػػػػي حػػػػػاؿ كقػػػػػكع انتهػػػػػاؾ  -1...
رئػػػػيس الجمعيػػػػة التشػػػػريعية  لحػػػػؽ أك أاثػػػػر مػػػػف ح ػػػػكؽ منط تػػػػي الحاػػػػـ الػػػػذاتي أك بنػػػػا  علػػػػى طلػػػػب
المعنيػػػػػػػة  تضػػػػػػػطل  المحامػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية بمراجعػػػػػػػة كالتح ػػػػػػػؽ مػػػػػػػف أيػػػػػػػة حالػػػػػػػة عػػػػػػػدـ امتثػػػػػػػاؿ لهػػػػػػػذا 
 -2الدسػػػػػػتكر مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ إ  ػػػػػػاؿ اتخػػػػػػاذ التػػػػػػدابير التشػػػػػػريعية ال زمػػػػػػة لتن يػػػػػػذ ال كاعػػػػػػد الدسػػػػػػتكرية. 
د عػػػػػػػدـ تخطػػػػػػػر المحامػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية الهيئػػػػػػػة التشػػػػػػػريعية المعنيػػػػػػػة إذا مػػػػػػػا قػػػػػػػررت المحامػػػػػػػة كجػػػػػػػك 
 (2)دستكرية نتيجة اإل  اؿ...ال
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ أحاػػػػػػاـ ىػػػػػػذ  المػػػػػػادة نسػػػػػػتنتل أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم البرتدػػػػػػالي نػػػػػػص لػػػػػػراحة 
علػػػػػػػى رقابػػػػػػػة المحامػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية علػػػػػػػى مسػػػػػػػألة اإل  ػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػريعي  كلاػػػػػػػف اقتلػػػػػػػر دكر ىػػػػػػػذ  
ال انكنيػػػػة بػػػػ غ السػػػػلطة التشػػػػريعية بهػػػػذا اإل  ػػػػاؿ كعػػػػدـ لعػػػػب دكر انشػػػػائي لل اعػػػػدة إاألخيػػػػرة علػػػػى 
 مف طرؼ ال اضي الدستكرم عف طريؽ التح ظات الت سيرية. 
                              
"معالجــــة امتنــــاع البرلمــــان عــــن ممارســــة اختصاصــــو   ألاثػػػػر ت لػػػػيؿ حػػػػكؿ المكضػػػػكع راجػػػػ : حيػػػػدر محمػػػػد حسػػػػاف (1)
ـــــانون الوضـــــعي" ـــــي الق ح ػػػػػؽ الحلػػػػػى للعلػػػػػـك ال انكنيػػػػػة كالسياسػػػػػية  جامعػػػػػة بابػػػػػؿ  العػػػػػراؽ  المجلػػػػػد   مجلػػػػػة المالتشـــــريعي ف
 .618-548  ص ص.2015الساب   العدد الراب   
  متػػػػػػكنر باللدػػػػػػة العربيػػػػػػة باللػػػػػػيدة االلاتركنيػػػػػػة 2005بتعدي تػػػػػػ  لدايػػػػػػة سػػػػػػنة  1976دسػػػػػػتكر البرتدػػػػػػاؿ اللػػػػػػادر سػػػػػػنة  (2)
 : على الرابط التالي
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=ar,dernière visite le 28/09/2018 à 22 :23 
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 النموذج الجنوب إفرٌقً: -ب
نػػػػػص دسػػػػػتكر جنػػػػػكب إنري يػػػػػا علػػػػػى رقابػػػػػة ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم إلخػػػػػ ؿ البرلمػػػػػاف بالتزاماتػػػػػ  
منػػػػ   167كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص ال  ػػػػرة الرابعػػػػة مػػػػف المػػػػادة   الدسػػػػتكرية كالتػػػػي مػػػػف بينهػػػػا التشػػػػري 
الحاػػػػػػػػـ بػػػػػػػػإخ ؿ  -نيهػػػػػػػػاال تخػػػػػػػػتص المحامػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية دكف  يرىػػػػػػػػا بػػػػػػػػاآتي:...قكالتػػػػػػػػي جػػػػػػػػا  
 (1)البرلماف أك رئيس الجمهكرية بالتزاـ دستكرم.ال
نالمؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم أكاػػػػػؿ للمحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية مسػػػػػألة مراقبػػػػػة اإل  ػػػػػاؿ التشػػػػػريعي لاػػػػػف لػػػػػـ 
ي الدسػػػػػػتكرم يكضػػػػػػك اي يػػػػػػة ذلػػػػػػؾ  األمػػػػػػر الػػػػػػذم يتػػػػػػرؾ المجػػػػػػاؿ كاسػػػػػػعا للسػػػػػػلطة الت ديريػػػػػػة لل اضػػػػػػ
 للت سير.
نممػػػػػا ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف ىػػػػػاذيف النمػػػػػكذجيف  الدسػػػػػتكرييف أاػػػػػدا علػػػػػى تػػػػػدخؿ ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم 
نػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة إ  ػػػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػػػرع اللتزامػػػػػػػػػ  الدسػػػػػػػػػتكرم بالتشػػػػػػػػػري   إال أف طري ػػػػػػػػػة معالجػػػػػػػػػة ال اضػػػػػػػػػي 
الدسػػػػػػػتكرم جػػػػػػػا ت متباينػػػػػػػة؛ نبينمػػػػػػػا راػػػػػػػز المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم البرتدػػػػػػػالي علػػػػػػػى تػػػػػػػذاير المشػػػػػػػرع 
التشػػػػريعي  كجػػػػدنا المؤسػػػػػس الدسػػػػتكرم لجنػػػػكب إنري يػػػػا تػػػػػرؾ البػػػػاب م تػػػػكح أمػػػػاـ ال اضػػػػػي  بالتزامػػػػ 
دسػػػػػتكر المػػػػػف  167الدسػػػػػتكرم للتػػػػػدخؿ كنػػػػػؽ سػػػػػلطت  الت سػػػػػيرية ألحاػػػػػاـ ال  ػػػػػرة الرابعػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
نري يػػػػا أمامهػػػػا أاثػػػػر مػػػػف خيػػػػار  نلهػػػػا أف تحاػػػػـ بعػػػػدـ إبمعنػػػػىال أف المحامػػػػة الدسػػػػتكرية نػػػػي جنػػػػكب 
ع التشػػػػػػريعي  كلهػػػػػػػا أف تػػػػػػػدعك البرلمػػػػػػاف لتعػػػػػػػديؿ النلػػػػػػكص التشػػػػػػػريعية لتلػػػػػػػبك دسػػػػػػتكرية االمتنػػػػػػػا
دسػػػػتكرية  امػػػػا لهػػػػا أف تيامػػػػؿ الػػػػن ص أك االمتنػػػػاع بتاملػػػػة الػػػػنص التشػػػػريعي حتػػػػى ياػػػػكف مت  ػػػػان مػػػػ  
      (2)الدستكر.ال
 موقف القضاء الدستوري المقارن من رقابة اإلغفال التشرٌعً-3
ذاكرة أعػػػػ    نجػػػػد أف أ لػػػػب الدسػػػػاتير لػػػػـ تػػػػنص علػػػػى عاػػػػس مػػػػا ذىبػػػػت إليػػػػ  الدسػػػػاتير المػػػػ
لػػػػػػراحة علػػػػػػى رقابػػػػػػة ال ضػػػػػػا  الدسػػػػػػتكرم لإل  ػػػػػػاؿ التشػػػػػػريعي  كمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ لػػػػػػـ يمنػػػػػػ  ىػػػػػػذا األمػػػػػػر 
ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم مػػػػػف تبنػػػػػي تلػػػػػؾ الرقابػػػػػة  كىػػػػػك مػػػػػا يػػػػػدعكنا إلػػػػػى تنػػػػػاكؿ بعػػػػػض النمػػػػػاذج مػػػػػف 
                              
  متػػػػػكنر باللدػػػػػة العربيػػػػػة باللػػػػػيدة 2012شػػػػػام  لتعدي تػػػػػ  لدايػػػػػة عػػػػػاـ  1996دسػػػػػتكر جنػػػػػكب إنري يػػػػػا اللػػػػػادر عػػػػػاـ  (1)
 االلاتركنية على الرابط التالي:
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=ar, dernière visite le 03/09/2018 à 
22 :54. 
 .42أنظر عبد الح يظ علي الشيمي   مرج  سابؽ  ص. (2)
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ة ىػػػػػػذا اللػػػػػػمـ ال ضػػػػػػا  الدسػػػػػػتكرم الم ػػػػػػارف للتعػػػػػػرؼ علػػػػػػى دكر ال اضػػػػػػي الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي مكاجهػػػػػػ
التشػػػػػريعي  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف اػػػػػؿ مخال ػػػػػة للدسػػػػػتكر سػػػػػكا  يتعمػػػػػدىا المشػػػػػرع أك ينزلػػػػػؽ إليهػػػػػا بديػػػػػر 
 قلد يتعيف قمعها.
 مواجهة المحكمة الدستورٌة اإلٌطالٌة لقصور التشرٌع-أ
كاجهػػػػػػت المحامػػػػػػػة الدسػػػػػػػتكرية اإليطاليػػػػػػػة قلػػػػػػػكر التشػػػػػػػري  بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية  كامتػػػػػػػدت إلػػػػػػػى 
 الػػػػر علػػػػى نحػػػػك إيجػػػػابي لجعػػػػؿ الػػػػنص التشػػػػريعي دسػػػػتكريا  كظهػػػػر ذلػػػػؾ ادخػػػػاؿ جػػػػز  ال اعػػػػدة ال
الخػػػػػػػاص باسػػػػػػػتبعاد الحػػػػػػػؽ نػػػػػػػي االسػػػػػػػتعانة  1971اللػػػػػػػادر سػػػػػػػنة   190جليػػػػػػػا نػػػػػػػي حامهػػػػػػػا رقػػػػػػػـ 
بمحػػػػػاـ لحضػػػػػػكر اسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتهـ خػػػػػ ؿ مرحلػػػػػػة التح يػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائي كالػػػػػذم أحػػػػػػدث ضػػػػػػجة نػػػػػػي 
الجػػػػػرا ات الجزائيػػػػػة اللػػػػػادر مػػػػػف قػػػػػانكف ا 304ال ضػػػػػا  االيطػػػػػالي  بحيػػػػػث نجػػػػػد أف نػػػػػص المػػػػػادة 
  التػػػػػػـز اللػػػػػػمت بشػػػػػػأف اقػػػػػػرار حػػػػػػؽ المػػػػػػتهـ نػػػػػػي االسػػػػػػتعانة بمحػػػػػػاـ لحضػػػػػػكر بعػػػػػػض 1930عػػػػػػاـ 
نػػػػػػػاعتبرت المحامػػػػػػػة أف الػػػػػػػنص المطعػػػػػػػكف   اجػػػػػػػرا ات التح يػػػػػػػؽ كبالخلػػػػػػػكص اسػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػتهـ
عليػػػػ   يػػػػر دسػػػػتكرم مػػػػف حيػػػػث الجػػػػز  الػػػػذم لػػػػـ يػػػػنص نيػػػػ  علػػػػى ىػػػػذا الحػػػػؽ بخلػػػػكص اسػػػػتجكاب 
يعنػػػػػػي أف المحامػػػػػػة تلػػػػػػلك مػػػػػػػا يترتػػػػػػب علػػػػػػى ىػػػػػػذا ال لػػػػػػكر التشػػػػػػريعي مػػػػػػػف  المػػػػػػتهـ  كىػػػػػػك مػػػػػػا
 (1)ضرر.
نالمحامػػػػػة الدسػػػػػتكرية اإليطاليػػػػػة لػػػػػـ تاتػػػػػؼ بمراقبػػػػػة اإل  ػػػػػاؿ التشػػػػػريعي ن ػػػػػط بػػػػػؿ تعدتػػػػػ  إلػػػػػى 
 الدكر اإلنشائي لل اعدة ال انكنية عف طريؽ الت سير. 
كرية الػػػػػنص ال كقػػػػػد اسػػػػػتخدمت أحاػػػػػاـ المحامػػػػػة عػػػػػدة الػػػػػط حات مختل ػػػػػة  مثػػػػػؿ عػػػػػدـ دسػػػػػت
الػػػػػذم شػػػػػاب  إ  ػػػػػاؿ تشػػػػػريعي ألمػػػػػر معػػػػػيف  أك الػػػػػنص الػػػػػذم لػػػػػـ يتضػػػػػمف ىػػػػػذا األمػػػػػر  أك الػػػػػنص 
الػػػػذم لػػػػـ يمتػػػػد إلػػػػى ىػػػػذا األمػػػػر أك لػػػػـ يسػػػػتبعد ىػػػػذا األمػػػػر  أك لػػػػـ يكاجهػػػػ   أك لػػػػـ يضػػػػع  مكضػػػػ  
 (2)االعتبار أك لـ ي يد  أك لـ ي حظ .ال
                              
ــــة-التفســــير المنشــــ  لمقاضــــي الدســــتوريمحمػػػػد نػػػػكزم نػػػػكيجي   (1)  1  دار النهضػػػػة العربيػػػػة  ال ػػػػاىرة  ط-دراســــة مقارن
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نيػػػػػ  المشػػػػػرع بمناسػػػػػبة  نهػػػػػي الهػػػػػا ملػػػػػطلحات تػػػػػكحي علػػػػػى اال  ػػػػػاؿ التشػػػػػريعي الػػػػػذم كقػػػػػ 
 انتاج  ال انكف  مما يتطلب تدارا .
 مواجهة المجلس الدستوري الفرنسً لعدم االختصاص السلبً للمشرع-ب
اعتبػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي نػػػػػي أاثػػػػػر مػػػػػف مكضػػػػػ  أف تنظػػػػػيـ البرلمػػػػػاف للمكضػػػػػكع 
 كف ناقص.إما أف ياكف تاما أك ناقلا  كقرر عدـ المطاب ة للدستكر ألم نص تشريعي يا
كمػػػػػػف أىػػػػػػـ قراراتػػػػػػ  نػػػػػػي ىػػػػػػذا الشػػػػػػأف نػػػػػػي مجػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػة علػػػػػػى عػػػػػػدـ االختلػػػػػػاص السػػػػػػلبي 
حيػػػػػث قضػػػػػى بعػػػػػدـ دسػػػػػتكرية أحػػػػػد النلػػػػػكص ألف  1985ينػػػػػاير  18للمشػػػػػرع ال ػػػػػرار اللػػػػػادر نػػػػػي 
  (1)المشرع أ  ؿ تحديد الجريمة بلكرة تحكؿ دكف كقكع تعسؼ مف جانب السلطات العامة.
إلػػػػى عػػػػدـ تحديػػػػد المشػػػػرع للجريمػػػػة بلػػػػكرة اانيػػػػة نيمػػػػا يتعلػػػػؽ  اػػػػذلؾ قػػػػرار  الػػػػذم انتهػػػػى نيػػػػ 
بجػػػػػرائـ اإلرىػػػػػاب كالجػػػػػرائـ اللػػػػػح ية كقػػػػػرار  اللػػػػػادر بشػػػػػأف حريػػػػػة اللػػػػػحانة حيػػػػػث نظػػػػػـ المشػػػػػرع 
بعػػػػض الجػػػػرائـ اللػػػػح ية بلػػػػكرة  يػػػػر محػػػػددة ممػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى عػػػػدـ تحديػػػػد مرتابػػػػي ىػػػػذ  الجػػػػرائـ 
 (2)ر.كبالتالي اإلخ ؿ بمبدأ المساكاة الكارد بالدستك 
كبمػػػػػػا أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي قػػػػػػد خػػػػػػاض نػػػػػػي مراقبػػػػػػة عػػػػػػدـ االختلػػػػػػاص السػػػػػػلبي 
للمشػػػػػرع اػػػػػاف مػػػػػف المنط ػػػػػي أف تتبعػػػػػ  نػػػػػي ذلػػػػػؾ جميػػػػػ  الػػػػػدكؿ التػػػػػي أخػػػػػذت عنػػػػػ  نظػػػػػاـ الرقابػػػػػة 
ل  ني الن طة المكالية.  السياسية  كمف بينها الجزائر  كىك ما سن 
ت التفسٌرٌة للمحافظة على استعمال المجلس الدستوري الجزائري التحفظا-4
 اختصاصات البرلمان
حمايػػػػة منػػػػ  للسػػػػلطة التشػػػػريعية علػػػػى إثػػػػر إ  الهػػػػا لػػػػبعض األحاػػػػاـ التػػػػي تعتبػػػػر مهمػػػػة لتمػػػػاـ 
التشػػػػري   كجػػػػدنا أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم تبنػػػػى مباػػػػرا مػػػػا تكلػػػػؿ إليػػػػ  ال ضػػػػا  الدسػػػػتكرم 
تشػػػػػػػريعي  بحيػػػػػػػث اسػػػػػػػػتعمؿ الم ػػػػػػػارف  كخالػػػػػػػة ال رنسػػػػػػػي  بخلػػػػػػػػكص الرقابػػػػػػػة علػػػػػػػى اإل  ػػػػػػػػاؿ ال
اعتبػػػػػػار أف ىػػػػػػذا  ىعلػػػػػػالالتح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية التكجيهيػػػػػػة لػػػػػػدعكة المشػػػػػػرع لمػػػػػػأل ال ػػػػػػراغ التشػػػػػػريعي  
                                                                                              
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A, dernière visite le 30/09/2018 à 
21 :45.  
(1) Henry Roussillon, le conseil constitutionnel,  Dalloz, Paris, 4
ème 
 éd, 2001, p136.  
(2) Voir, "problème de l’omission législative dans la jurisprudence constitutionnelles européennes", 
questionnaire pour la XIVe congrès de la conférence des cours constitutionnelles européennes, cour constitutionnelle  
république de Moldova,  disponible sur le site internet suivant : http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xiv/report_Moldova_fr.pdf, dernière visite le 03/10/2018 à11 :01. 
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الػػػػػنص ال ػػػػػانكني النػػػػػاقص يعتبػػػػػر  يػػػػػر دسػػػػػتكرم كللمحانظػػػػػة عليػػػػػ   يتطلػػػػػب األمػػػػػر تاملتػػػػػ  حتػػػػػى 
 (1)ياكف مطاب ا للدستكر.ال
حامػػػػػػػا بخلػػػػػػػكص  1989نل ػػػػػػػد جػػػػػػػا  نػػػػػػػي أكؿ قػػػػػػػرار للمجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم سػػػػػػػنة 
اإل  ػػػػاؿ التشػػػػريعي  حيػػػػث اعتبػػػػر مػػػػا يلػػػػي:ال  يػػػػر أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ي حػػػػظ علػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ 
أف نػػػػػص ال ػػػػػانكف الػػػػػذم عػػػػػرض عليػػػػػ  خػػػػػاؿ مػػػػػف اػػػػػؿ شػػػػػرط مػػػػػف شػػػػػركط عػػػػػدـ ال ابليػػػػػة ل نتخػػػػػاب 
  ألنػػػػ  نػػػػي الحالػػػػة العاسػػػػية ي ضػػػػي تحليلػػػػ  إ فــــال للمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكالئي كمػػػػا ىػػػػذا إال نتيجػػػػة
 (2)بالم ارنة م  ما ىك مشترط ني المترشحيف للمجالس الشعبية األخرل.ال إلى تمييز
نلػػػػرح المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بمطاب ػػػػة ىػػػػذا الػػػػنص للدسػػػػتكر لاػػػػف اشػػػػترط مراعػػػػاة ىػػػػذا الػػػػتح ظ 
المكجػػػػػػػ  للمشػػػػػػػرع؛ بمػػػػػػػأل ال ػػػػػػػراغ الػػػػػػػذم تراػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػريعي لتنظػػػػػػػيـ شػػػػػػػركط عػػػػػػػدـ ال ابليػػػػػػػة 
 (3)ل نتخاب ني المجلس الشعبي الكالئي.
ـ لألمػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعلػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المعػػػػػػدؿ كالمتمكبمناسػػػػػػبة رأيػػػػػػ  الم
كالمتضػػػػػمف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ بنظػػػػػػاـ  1997مػػػػػػارس سػػػػػػنة  6المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  07-97رقػػػػػـ 
االنتخابػػػػػػػات  للدسػػػػػػػتكر اعتبػػػػػػػر المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال أف المشػػػػػػػرع لػػػػػػػـ يضػػػػػػػمف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم 
كضػػػػػػكع اإلخطػػػػػػار  أحاامػػػػػػا جزائيػػػػػػة لمعاقبػػػػػػة اسػػػػػػتعماؿ المعلكمػػػػػػات الخالػػػػػػة بالنػػػػػػاخبيف ألىػػػػػػداؼ م
 يػػػػػر تلػػػػػؾ الم ػػػػػررة بمكجػػػػػب ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المتعلػػػػػؽ بنظػػػػػاـ االنتخابػػػػػات  كلػػػػػـ يضػػػػػبط شػػػػػركط 
 كمجاؿ كاي يات استعماؿ ال كائـ االنتخابية...
 4 ػػػػرة الثالثػػػػة مػػػػف المػػػػادة   تاػػػػكف ال شــــريطة مراعــــاة ىــــذا الــــتحفظكاعتبػػػػارا بالنتيجػػػػة  نإنػػػػ  
 (4)مف ال انكف العضكم  مكضكع اإلخطار   ير مخال ة ألحااـ الدستكر.ال
                              
(1) Guillaume Drago, l’exécution des décisions du conseil constitutionnel, l’effectivité du contrôle de 
constitutionalité des lois, préface Yves Gaudemet, Economica, Paris, presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-
en-Provence, France, 1981, p.164.   
   سابؽ الذار.89مد/-ؽ.ؽ-1قرار رقـ  (2)
  مرجػػػ  دور المجمـــس الدســـتوري فـــي حمايـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة مجـــال ممـــدود وحـــول محـــدودنطػػػة نبػػػالي   (3)
 .343ص. سابؽ 
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مػػػػػف  4نػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي ىػػػػػذيف االعتبػػػػػاريف علػػػػػؽ مطاب ػػػػػة ال  ػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة 
 ال انكف العضكم على التح ظ الت سيرم المكج  للمشرع لتدارؾ اإل  اؿ التشريعي.
س الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم اسػػػػػتعمؿ التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية التحيديػػػػػة لمراقبػػػػػة امػػػػػا نجػػػػػد أف المجلػػػػػ
إىمػػػاؿ المشػػػرع نػػػي حالػػػة ب ائػػػػ  دكف اختلػػػاص  بحيػػػث ي ػػػـك بإحالػػػػة أمػػػر االىتمػػػاـ بتحديػػػد قكاعػػػػد 
 مكضكع مف اختلال  الدستكرم إلى سلطة أخرل  كتجلى ذلؾ ني عدة مناسبات.
ل ػػػػانكف العضػػػػكٌم المتعلٌػػػػؽ باختلالػػػػات بمراقبػػػػة مطاب ػػػػة اكامثػػػػاؿ علػػػػى ذلػػػػؾ رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ 
مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا  14المػػػػػػػادة   كبخلػػػػػػػكص 0776محامػػػػػػػة الٌتنػػػػػػػازع كتنظيمهػػػػػػػا كعملهػػػػػػػا للٌدسػػػػػػػتكر لسػػػػػػػنة 
األخيػػػػػر كالتػػػػػي نلػػػػػت علػػػػػىال يحػػػػػٌدد الٌنظػػػػػاـ الػػػػػٌداخلي قكاعػػػػػد سػػػػػير محامػػػػػة الٌتنػػػػػازع  السػػػػػٌيما اي يػػػػػة 
المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال أٌف  تبػػػػػراعاسػػػػػتدعا  األعضػػػػػا  كتكزيػػػػػ  المل ٌػػػػػات كاي ٌيػػػػػة إعػػػػػداد الٌت ػػػػػارير ال.  
المشػػػػػٌرع باعتمػػػػػاد  لػػػػػيا ة ىػػػػػذ  المػػػػػاٌدة علػػػػػى الٌنحػػػػػك المػػػػػذاكر أعػػػػػ    ياػػػػػكف قػػػػػد أدخػػػػػؿ  مكضػػػػػا 
علػػػػى معنػػػػى ىػػػػذ  المػػػػاٌدة التػػػػي يستشػػػػٌؼ مػػػػػف قرا تهػػػػا الكحيػػػػدة أٌف نٌيتػػػػ  ىػػػػي تحديػػػػد اي ٌيػػػػات عمػػػػػؿ 
 ػػػػػػانكف محامػػػػػػة الٌتنػػػػػػازع  ألنػػػػػػ  نػػػػػػي حالػػػػػػة العاػػػػػػس ياػػػػػػكف قػػػػػػد أحػػػػػػاؿ مكاضػػػػػػي  مػػػػػػف اختلػػػػػػاص ال
 153العضػػػػكم علػػػػى الٌنظػػػػاـ الػػػػٌداخلي لمحامػػػػة الٌتنػػػػازع كياػػػػكف بػػػػذلؾ قػػػػد أخػػػػٌؿ بم تضػػػػيات المػػػػاٌدة 
 (1)مف الٌدستكرال.
 153نػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم اعتبػػػػػر أف المشػػػػػرع العضػػػػػكم ىػػػػػك المخػػػػػكؿ الكحيػػػػػد بػػػػػنص المػػػػػادة  
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر بتنظػػػػػػيـ محامػػػػػػة التنػػػػػػازع  كبالتػػػػػػالي ال يحػػػػػػؽ لػػػػػػ  اىمػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا االختلػػػػػػاص سػػػػػػهكا 
حالتػػػػػ  علػػػػػػى النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمحامػػػػػػة التنػػػػػػازع  الػػػػػذم قػػػػػػد ي هػػػػػػـ مػػػػػػف لػػػػػػيا ة المػػػػػػادة  مػػػػػػف  14كام
ال ػػػػانكف العضػػػػكمال يحػػػػٌدد الٌنظػػػػاـ الػػػػٌداخلي قكاعػػػػد سػػػػير محامػػػػة الٌتنػػػػازعال األمػػػػر الػػػػذم جعلػػػػ  يعطػػػػي 
ت سػػػػػػيرا تح ظيػػػػػػا لتلػػػػػػؾ العبػػػػػػارة أنهػػػػػػا تعنػػػػػػي تحديػػػػػػد اي يػػػػػػات عمػػػػػػؿ محامػػػػػػة التنػػػػػػازع ال حػػػػػػؽ تنظػػػػػػيـ 
 ن سها.
 14الي آثػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم المحانظػػػػػة علػػػػػى اختلػػػػػاص المشػػػػػرع بمطاب ػػػػػة المػػػػػادة كبالتػػػػػ
الػػػػػذم  ســـــير"لك الطمػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم محػػػػػؿ اإلخطػػػػػار للدسػػػػػتكر بػػػػػتح ظ تحيػػػػػدم؛ بإزالػػػػػة ملػػػػػ
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كأعػػػػػاد لػػػػػيا ة تلػػػػػؾ  -دكف اسػػػػػتعماؿ سػػػػػلطة االلدػػػػػا  الا سػػػػػياية -يعتبػػػػػر  يػػػػػر مطػػػػػابؽ للدسػػػػػتكر
الاي يػػػػػة عمػػػػػؿال  حتػػػػػى تلػػػػػبك تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ مطاب ػػػػػة المػػػػػادة مسػػػػػتبدال ملػػػػػطلك السػػػػػيرال بملػػػػػطلك 
 (1)مف الدستكر. 153لنص المادة 
بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم الػػػػػػذم يحػػػػػػدد شػػػػػػركط كاي يػػػػػػات كبمناسػػػػػػبة رأيػػػػػػ  المتعلػػػػػػؽ 
أف المشػػػػػػػرع   تنبػػػػػػػ  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 2018تطبيػػػػػػػؽ الػػػػػػػدن  بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية للدسػػػػػػػتكر لسػػػػػػػنة 
لتل ائيػػػػػة للػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية نػػػػػي حالػػػػػة نػػػػػكات اآجػػػػػؿ العضػػػػػكم أ  ػػػػػؿ تنظػػػػػيـ اي يػػػػػة اإلحالػػػػػة ا
مػػػػػف ال ػػػػػانكف  13الممنػػػػػكح للمحامػػػػػة العليػػػػػا كمجلػػػػػس الدكلػػػػػة المنلػػػػػكص عليػػػػػ  نػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة 
العضػػػػػػكم محػػػػػػؿ االخطػػػػػػار كالم ػػػػػػدر بشػػػػػػهريف لدراسػػػػػػة اسػػػػػػتي ا  ذلػػػػػػؾ الػػػػػػدن  للشػػػػػػركط المنلػػػػػػكص 
المجلػػػػس ي يػػػد مطاب ػػػة تلػػػػؾ مػػػػف ن ػػػس ال ػػػانكف العضػػػػكم  األمػػػر الػػػذم جعػػػؿ  09عليهػػػا نػػػي المػػػادة 
الجيــــة القضــــائية األحاػػػػاـ للدسػػػػتكر بػػػػتح ظ ت سػػػػيرم بنػػػػا  م ػػػػاد  أف المشػػػػرع العضػػػػكم ي لػػػػد أف 
ىػػػػػي التػػػػػي ترسػػػػػؿ الػػػػػدن  بعػػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية إلػػػػػى المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي حالػػػػػة ان ضػػػػػػا   المعنيـــــة
 (2)األجؿ الممنكح لها.
يرنػػػػػ  اللػػػػػبس عػػػػػف معنػػػػػى نمػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا الػػػػػتح ظ الت سػػػػػيرم البنػػػػػا   اسػػػػػتطاع المجلػػػػػس أف 
تلػػػػؾ األحاػػػػاـ بتحديػػػػد  الجهػػػػة المعنيػػػػة بإرسػػػػاؿ الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية التل ػػػػائي إلػػػػى ىػػػػذا األخيػػػػر  
بعػػػػد نػػػػكات اآجػػػػاؿ المحػػػػدد  كال يب ػػػػى الػػػػدن  معلػػػػؽ  علػػػػى اعتبػػػػار أف المشػػػػرع العضػػػػكم لػػػػـ يحػػػػدد 
–عؼ المشػػػػػرع ننجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كاجػػػػػ  ضػػػػػالجهػػػػػة المسػػػػػؤكلة علػػػػػى االحالػػػػػة التل ائيػػػػػة   
بتػػػػػدخؿ إيجػػػػػابي  -إ  ػػػػػاؿ تحديػػػػػد الجهػػػػػة المعنيػػػػػة بإحالػػػػػة الػػػػػدن  التل ػػػػػائي علػػػػػى المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم
ليامػػػػػػؿ الػػػػػػن ص كملػػػػػػئ ال ػػػػػػراغ التشػػػػػػريعيال ناانػػػػػػت التح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية أحسػػػػػػف كسػػػػػػيلة للمحانظػػػػػػة 
 (3)على األمف ال انكني.ال
                              
يحػػػػػػٌدد قػػػػػػانكف :ال  ( علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػي2016بعػػػػػػد التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم 172)96مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  153اانػػػػػػت تػػػػػػنص المػػػػػػادة  (1)
 " . عضكٌم تنظيـ المحامة العليا  كمجلس الٌدكلة  كمحامة الٌتنازع  كعملهـ  كاختلالاتهـ األخرل
   سابؽ الذار.2018/ر.ؽ.ع/ـ.د/03رأم المجلس الدستكرم رقـ  (2)
  مداخلػػػػة مل ػػػػاة بمناسػػػػبة الملت ػػػػى "آليــــات عمــــل المجمــــس الدســــتوري لتحقيــــق األمــــن القــــانوني"حمػػػػد منيػػػػر حسػػػػاني  م (3)
لػػػػػة  يػػػػػكمي الػػػػػكطني المكسػػػػػـك بال األمػػػػػف ال ػػػػػانكنيال المنع ػػػػػد باليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة قالػػػػػدم مربػػػػػاح كرق
  نسػػػػػػخة إلاتركنيػػػػػػة متػػػػػػكنرة علػػػػػػى المكقػػػػػػ  اإللاتركنػػػػػػي لجامعػػػػػػة قالػػػػػػدم مربػػػػػػاح كرقلػػػػػػة  12  ص.2012ديسػػػػػػمبر  06ك 05
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م المتعلػػػػؽ بالمجٌمػػػػػ  الجزائػػػػرم للدػػػػة كنػػػػي رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مػطػابػػ ػػػػػة الػ ػػانػػػػػكف الػعػػضػػػػػك 
ال :مػػػػػف ىػػػػػذا األخيػػػػػر المحػػػػػررة اػػػػػاآتي 20  كبخلػػػػػكص المػػػػػادة 2018االمازيديػػػػػة  للدسػػػػػتكر لسػػػػػنة 
تحػػػػدد الاي يػػػػات األخػػػػرل لسػػػػير المجٌمػػػػ  نػػػػي النظػػػػاـ الػػػػداخليال  اعتبػػػػر المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ال...أنػػػػ  
اخلي ىػػػػػي مػػػػػف مجػػػػػاؿ قػػػػػد ي هػػػػػـ منهػػػػػا أنػػػػػ  بكسػػػػػ  المجمػػػػػ  تحديػػػػػد اي يػػػػػات أخػػػػػرل نػػػػػي نظامػػػػػ  الػػػػػد
  كاعتبػػػػػػارا أنػػػػػػ  إذا اػػػػػػاف مػػػػػػف لػػػػػػ حية المجٌمػػػػػػ  تكضػػػػػػيك اي يػػػػػػات اختلػػػػػػاص ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم
أخػػػػرل يتطلبهػػػػا سػػػػير   نػػػػي نظامػػػػ  الػػػػداخلي  نانػػػػ  يتعيػػػػػٌػف عنػػػػد اعػػػػداد  لهػػػػذا الػػػػنص  أاٌل يػػػػػيدرج نيػػػػ  
مكاضػػػػػػػػي  تتطلػػػػػػػػب تػػػػػػػػدخؿ مؤسسػػػػػػػػات أخػػػػػػػػرل  كيعػػػػػػػػكد نيهػػػػػػػػا االختلػػػػػػػػاص الػػػػػػػػى مجػػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػػانكف 
مراعػػػػػػاة للمبػػػػػػدأ الدسػػػػػػتكرم ال اضػػػػػػي بتكزيػػػػػػ  االختلالػػػػػػات  كاعتبػػػػػػارا بالنتيجػػػػػػة  نػػػػػػإف العضػػػػػػكم  
مػػػػػػف ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم  مكضػػػػػػكع االخطػػػػػػار تعػػػػػػٌد مطاب ػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  شػػػػػػريطة مراعػػػػػػاة  20المػػػػػػادة 
 (1)التح ظ المثار أع  .ال
نػػػػػالمجلس كح اظػػػػػا منػػػػػ  علػػػػػى عػػػػػدـ إلدػػػػػا  تلػػػػػؾ المػػػػػادة  قيػػػػػد مطاب تهػػػػػا للدسػػػػػتكر بتح ظػػػػػات 
آمػػػػػرة ؛ بإلػػػػػدار أكامػػػػػر تكجيهيػػػػػة للمجمػػػػػ  الجزائػػػػػرم للدػػػػػة االمازيديػػػػػة بعػػػػػدـ التعػػػػػدم علػػػػػى ت سػػػػػيرية 
 اختلاص ال انكف العضكم ني حالة اعداد نظام  الداخلي مست ب .
نػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم ي ػػػػػػـك بتحديػػػػػػد مضػػػػػػمكف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي المسػػػػػػت بلي للمجمػػػػػػ  ح اظػػػػػػا 
 من  على اختلاص المشرع العضكم.
جتهػػػػػادات نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم طػػػػػكر أسػػػػػاليب  نػػػػػي كانط قػػػػػا مػػػػػف تلػػػػػؾ اال
مكاجهػػػػة اال  ػػػػاؿ التشػػػػريعي  نبينمػػػػا اػػػػاف نػػػػي البدايػػػػة يناشػػػػد المشػػػػرع بمػػػػأل ال ػػػػراغ التشػػػػريعي ألػػػػبك 
ي ػػػػػـك بػػػػػدكر إيجػػػػػابي كي ػػػػػـك بتػػػػػدارؾ الػػػػػن ص عػػػػػف طريػػػػػؽ التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية البنػػػػػا ة كالتحيديػػػػػة  
ختلالػػػػػات  إلػػػػػى ىيئػػػػػات أخػػػػػرل  ي ػػػػػـك المجلػػػػػس بتكجيػػػػػ  كنػػػػػي حالػػػػػة قػػػػػاـ المشػػػػػرع بإحالػػػػػة بعػػػػػض ا
أكامػػػػػػػر إيعازيػػػػػػػ  لتلػػػػػػػؾ األخيػػػػػػػرة بعػػػػػػػدـ التعػػػػػػػدم علػػػػػػػى اختلػػػػػػػاص المشػػػػػػػرع محانظػػػػػػػة علػػػػػػػى المبػػػػػػػدأ 
 الدستكرم ال اضي بتكزي  االختلالات.  
                                                                                              
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2728/1/MOHAMED%20MOUNIR%20Hassani.pdf 
dernière visite le 13/10/2018 à 10 :52. 
  يػتػعػػػػػػػػلؽ بمراقبػػػػػػػػة مػطػابػػ ػػػػػػػة الػ ػػانػػػػػػػكف الػعػػضػػػػػػػكم 2018 شػػػػػػت سػػػػػػنة  2مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  18/ ر.ؽ.ع /ـ.د /04رأم رقػػػػػػـ  (1)
 .54ج.ر.ج.ج عدد مازيدية  للدستكر  المتعلؽ بالمجٌمػ  الجزائرم للدة اال
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 ثانٌا: التحفظات التفسٌرٌة ضمان الصٌاغة الجٌدة للقانون
التشػػػػػػػػػريعي يجػػػػػػػػػب أف ي اػػػػػػػػػر  الممارسػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػدة للػػػػػػػػػن  ال ػػػػػػػػػانكف ت تػػػػػػػػػرض أف ال اللػػػػػػػػػائل
بمعنػػػػػى ال بػػػػػد مػػػػػف اعتمػػػػػاد معيػػػػػار التبسػػػػػيط الػػػػػذم يسػػػػػمك بكلػػػػػكؿ (1)ا يلسػػػػػكؼ كيػػػػػتالـ امػػػػػزارعال 
كيمانػػػػ  مػػػػف الن ػػػػاذ إلػػػػى ال اعػػػػدة ال انكنيػػػػة بسػػػػهكلة بحيػػػػث  (2)المعلكمػػػة إلػػػػى المػػػػكاطف بلدػػػػة كاضػػػػحة 
   (3)ال تحكؿ دكن  كجكد عكائؽ ت نية تتعلؽ بليا ة ال اعدة كتحديد مجالها.
نبعػػػػد اعتمػػػػاد الرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  ألػػػػبك المشػػػػرع يسػػػػعى جاىػػػػدا مػػػػف أجػػػػؿ انتػػػػاج النلػػػػكص 
التشػػػػػػػريعية  ذات الجػػػػػػػكدة العاليػػػػػػػة  علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أنػػػػػػػ  سػػػػػػػيجاب  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ ال اضػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكرم 
 بإعادة ليا تها.        
نبطبيعػػػػػة الحػػػػػاؿ دكر ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم لػػػػػيس لػػػػػيا ة النلػػػػػكص التشػػػػػريعية  كلاػػػػػف ي ػػػػػـك 
للػػػػػيا ة عػػػػػف طريػػػػػؽ اسػػػػػتبداؿ بعػػػػػض الالمػػػػػات بػػػػػأخرل مػػػػػف أجػػػػػؿ أف يلػػػػػبك الػػػػػنص بتلػػػػػحيك ا
 (4)كاضك.
نمهمػػػػػػػػة ال اضػػػػػػػػي الدسػػػػػػػػتكرم لػػػػػػػػـ تلػػػػػػػػبك ت تلػػػػػػػػر علػػػػػػػػى الحاػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػدـ دسػػػػػػػػتكرية الػػػػػػػػنص 
التشريعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أك دسػػػػتكريت   كلاػػػػف جعػػػػؿ ىػػػػذا األخيػػػػر أاثػػػػر كضػػػػكحا كتحديػػػػد معنػػػػا   علػػػػى اعتبػػػػار 
ة ىػػػػػي التػػػػػي تحػػػػػدد مطاب ػػػػػة ىػػػػػذا األخيػػػػػر للدسػػػػػتكر مػػػػػف أف كضػػػػػكح الػػػػػنص ضػػػػػركرم  ألف اللػػػػػيا 
 (5)عدمها.
نيػػػػػػػأتي ىنػػػػػػػػا دكر التح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػيرية لضػػػػػػػػبط لػػػػػػػيا ة الػػػػػػػػنص التشػػػػػػػػريعي حتػػػػػػػػى ياػػػػػػػػكف 
 مطاب ا للدستكر كالمحانظة على األمف ال انكني.
                              
  مداخلػػػػػػة بمناسػػػػػػبة النػػػػػػدكة العلميػػػػػػة حػػػػػػكؿال دكر اللػػػػػػيا ة الممارســــــة الجيــــــدة لصــــــنط القــــــانون"اريسػػػػػتياف ركدنبػػػػػػرغ  ال (1)
عػػػػػداد النلػػػػػكص ال انكنيػػػػػة كالتنظيميػػػػػةال يػػػػػكمي  تلػػػػػدرىا   مجلػػػػػة الكسػػػػػيط  2016نػػػػػكنمبر  15ك14التشػػػػػريعية نػػػػػي تطػػػػػكير كام
 . 107  ص.2016  13رلماف  الجزائر  عددكزارة الع قات م  الب
 .124الكديا ريبايرك  مرج  سابؽ  ص. (2)
 .7  ص.2011  دار النهضة العربية  ال اىرة  مبدأ األمن القانونيرنعت عيد السيد   (3)
(4) Marc Guillaume," l’écriture des lois et la constitutionnalité", colloque organisé par la commission des lois du 
sénat et l’association française de droit constitutionnel, sous le thème « l’écriture de la lois », France, le 12juin 2014 
p21, disponible sur le site suivant : https://www.senat.fr/rap/ecriture_loi/ecriture_loi1.pdf, dernière visite le 
18 /10/2018 à 16 :52 
(5) Ibid. p22. 
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كل ػػػػػد اػػػػػاف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي السػػػػػباؽ السػػػػػتعماؿ التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية للمحانظػػػػػة 
لجيػػػػػدة لل ػػػػػانكف بحيػػػػػث قػػػػػاـ بحػػػػػذؼ بعػػػػػض الالمػػػػػات كاسػػػػػتبدالها بػػػػػأخرل نػػػػػي عػػػػػدة علػػػػػى اللػػػػػيا ة ا
مبػػػػػررا ىػػػػػذ  الرقابػػػػػة نػػػػػي التأاػػػػػد مػػػػػف أف اللػػػػػيا ة ال انكنيػػػػػة ال تتنػػػػػاقض مػػػػػ  الدسػػػػػتكر  (1)قػػػػػرارات 
كلضػػػػػػػػػػػماف حمايػػػػػػػػػػػة الح ػػػػػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػػة  كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػا كرد نػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػرار  اللػػػػػػػػػػػادر نػػػػػػػػػػػي 
مػػػػػػػف  34ل ػػػػػػػانكف النػػػػػػػاجـ عػػػػػػػف المػػػػػػػادة إف مبػػػػػػػدأ كضػػػػػػػكح ا   كالػػػػػػػذم يػػػػػػػنص علػػػػػػػىال12/01/2012
 16ك 6ك 5ك 4الدسػػػػتكر  كىػػػػدؼ سػػػػهكلة نهػػػػػـ ال ػػػػانكف ذم ال يمػػػػة الدسػػػػػتكرية  النػػػػاجـ عػػػػف المػػػػػكاد 
ي رضػػػػاف نػػػػي ىػػػػذا اللػػػػدد تبنػػػػي أحاػػػػاـ دقي ػػػػة  1789مػػػػف إعػػػػ ف ح ػػػػكؽ االنسػػػػاف كالمػػػػكاطف لعػػػػاـ 
أم ت سػػػػػير بمػػػػػا نيػػػػػ  الا ايػػػػػة  كلػػػػػيل  يػػػػػر  امضػػػػػة  كذلػػػػػؾ بديػػػػػة حمايػػػػػة أشػػػػػخاص ال ػػػػػانكف مػػػػػف 
 (2)مناقض للدستكر  أك مف خطر التعسؼ.ال
كاسػػػػتلهـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم مػػػػف نظيػػػػر  ال رنسػػػػي تلػػػػؾ الت نيػػػػة  متبنيػػػػا ضػػػػمنيا ذلػػػػؾ 
 التبرير ال انكني  كىك ما سنتناكل  مف خ ؿ االجتهادات التالية.
 الػػػػػات مجلػػػػػس بمناسػػػػػبة مراقبػػػػػة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكٌم المتعٌلػػػػػؽ باختل
  ارتػػػػػػأل إعػػػػػػادة لػػػػػػيا ة عػػػػػػدة ملػػػػػػطلحات علػػػػػػى 1998الٌدكلػػػػػػة كتنظيمػػػػػػ  كعملػػػػػػ  للٌدسػػػػػػتكر سػػػػػػنة 
لػػػػـ يعبػػػػر بأمانػػػػة عػػػػف الملػػػػطلحات الم ابلػػػػة لهػػػػا الػػػػكاردة نػػػػي المػػػػاٌدة اعتبػػػػار أف المشػػػػرع العضػػػػكم 
  بحيػػػػػث اسػػػػػتبدؿ المجلػػػػػس المػػػػػة ال لػػػػػ حٌيات ال ب الاختلالػػػػػات ال كالمتػػػػػا ال مػػػػػف الٌدسػػػػػتكر 031
 .(3)يرال ب العمؿال كال تأسيسال بال تنليبالسيرال كالتسي
مػػػػػف ن ػػػػػس ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم محػػػػػؿ االخطػػػػػار اعتبػػػػػر المجلػػػػػس  29كلاػػػػػف بخلػػػػػكص المػػػػػادة 
المشػػػػػػػٌرع حػػػػػػػيف اسػػػػػػػتعمؿ المػػػػػػػة الي ػػػػػػػٌرركف ال ... ياػػػػػػػكف قػػػػػػػد أضػػػػػػػ ى معنػػػػػػػى مدػػػػػػػايرا للمعنػػػػػػػى ال أف 
منػػػػػ  مٌمػػػػػا يسػػػػػتكجب  ســـــوب ســـــيواالم لػػػػػكد مػػػػػف محتػػػػػكل ىػػػػػذ  المػػػػػاٌدة  كال يماػػػػػف اعتبػػػػػار ذلػػػػػؾ 
                              
   المتكنر على الرابط االلاتركني التالي:2012جكاف  08أنظر على سبيؿ المثاؿ قرار  المؤرخ ني  (1)
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012250QPC.htm, dernière visite le 16/10/2018 à15 :55  
ــــات العامــــة"أحمػػػػد براػػػػات   (2) ــــوق والحري ــــة الحق ــــي حماي ــــدة ف ــــة الجي   مجلػػػػة الح ي ػػػػة  جامعػػػػة " دور الصــــيا ة القانوني
 .30ص.  2018  العدد األكؿ لسنة 17زائر  مجلد أحمد دراية أدرار  الج
   سابؽ الذار.98/ ر. ؽ. ع / ـ. د /  06رأم رقـ  (3)
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داراػػػػػػػ ال  ن ػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػس بتػػػػػػػدارؾ ذلػػػػػػػؾ السػػػػػػػهك كقػػػػػػػاـ باسػػػػػػػتبداؿ المػػػػػػػة الي ػػػػػػػٌرركف ال ب ال يعػػػػػػػدكف ت
 (1)ت اريرال.
  كلػػػػػـ يسػػػػػتعمؿ ملػػػػػطلك المطػػػػػابؽ ســـــيون ػػػػػي ىػػػػػذ  االعتبػػػػػار اسػػػػػتعمؿ المجلػػػػػس ملػػػػػطلك 
نمػػػػػػػا اعتبرىػػػػػػػا  جزئيػػػػػػػا للدسػػػػػػػتكرال  علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار أف المػػػػػػػة الي ػػػػػػػرركفال ليسػػػػػػػت مخال ػػػػػػػة للدسػػػػػػػتكر كام
لػػػػػػنص كاسػػػػػػتبدلها بالمػػػػػػة يعػػػػػػدكف ت ػػػػػػارير التػػػػػػي تػػػػػػت  ـ مػػػػػػ  نػػػػػػص المجلػػػػػػس لػػػػػػيا ة  يػػػػػػر جيػػػػػػدة ل
 المادة.
  نيمػػػػػػا عىٍنػػػػػػكف نػػػػػػي آرائػػػػػػ  بملػػػػػػطلك ال ألػػػػػػبك المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يي  1999كانط قػػػػػػا مػػػػػػف سػػػػػػنة
ال للداللػػػػػػػة علػػػػػػػى أنػػػػػػػ  سػػػػػػػي ـك بضػػػػػػػبط لػػػػػػػيا ة النلػػػػػػػكص  يخػػػػػػػص بعػػػػػػػض الملػػػػػػػطلحات الػػػػػػػكاردة
المتعلػػػػػػػؽ بمطاب ػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ المعركضػػػػػػػة عليػػػػػػػ  للرقابػػػػػػػة حتػػػػػػػى تاػػػػػػػكف جيػػػػػػػدة  كبالتحديػػػػػػػد نػػػػػػػي رأيػػػػػػػ  
المػػػػػػة الاختلالػػػػػػاتال بػػػػػػػ اللػػػػػػ حياتال الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  بحيػػػػػػث قػػػػػػاـ باسػػػػػػتبداؿ 
مػػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػػداخلي محػػػػػػؿ  01كالمػػػػػة الالتشػػػػػػري ال بػػػػػػ ال شػػػػػػؤكف التشػػػػػري ال بالنسػػػػػػبة ألحاػػػػػػاـ المػػػػػادة 
مػػػػف  41لمػػػػادة االخطػػػػار كالمتػػػػي ال الػػػػدكراتال كالالػػػػدكرةال بػػػػػ الالجلسػػػػاتال كالالجلسػػػػةال بالنسػػػػبة ألحاػػػػاـ ا
  (2)ن س النظاـ.
  كنػػػػي رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة مطاب ػػػػة النظػػػػاـ الػػػػداخلي للمجلػػػػس الشػػػػعبي الػػػػكطني  للدسػػػػتكر لسػػػػنة
  قػػػػػػػػػاـ المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم بضػػػػػػػػػبط لػػػػػػػػػيا ة بعػػػػػػػػػض المػػػػػػػػػكاد  بحيػػػػػػػػػث أضػػػػػػػػػاؼ بعػػػػػػػػػض 2000
  (3)الملطلحات كاستبدؿ أخرل حتى تاكف الليا ة جيدة.
) البنػػػػػػد األخيػػػػػػر( مػػػػػػف النظػػػػػػاـ  17ػػشريػػػػػػػػػ  ال الػػػػػػػػكارد نػػػػػػي المػػػػػػادة نػػػػػػػػػيما يػػػػػػػػػخص ملػػطلػػػػػػػػػك ال الػػت -
الػػػػػػػداخلي مكضػػػػػػػكع اإلخطػػػػػػػار  اعتبػػػػػػػر المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم أف المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني حػػػػػػػيف 
اسػػػػتعمؿ ملػػػػطلك الالتشػػػػري ال ياػػػػكف قػػػػد أضػػػػ ى معنػػػػى مدػػػػايرا للمعنػػػػى الم لػػػػكد مػػػػف محتػػػػكل ىػػػػذا 
لمطلػػػػػكب كال يخػػػػػالؼ نػػػػػص المػػػػػادة البنػػػػػد  نأضػػػػػاؼ لػػػػػ  ملػػػػػطلك ال شػػػػػؤكفال حتػػػػػى يػػػػػؤدم المعنػػػػػى ا
 مف الدستكر. 98
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كقػػػػاـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم باسػػػػتبداؿ المػػػػة ال الػػػػدكراتال بػػػػػػال الجلسػػػػاتال نػػػػي العنػػػػكاف مػػػػا قبػػػػؿ المػػػػادة  -
 (1)ليلبك ال الجلسات ال. 34
   كبمناسػػػػػػػبة رأيػػػػػػػ  المتعلػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة ال انػػػػػػػػػكف العضػػػػػػػػػكم المتعلػػػػػػػػػؽ بنظػػػػػػػػػاـ االنتخابػػػػػػػػات
( التػػػػػػي تػػػػػنص ال علػػػػػػى أنػػػػػػ  ال يسػػػػػػجؿ 1) المطػػػػػػة  3المػػػػػادة كبخلػػػػػػكص   2016للدستػػػػػػػػكر لسػػػػػػنة 
ػػػػف حاػػػػـ عليػػػػ  مػػػػف أجػػػػؿ جنحػػػػة بع كبػػػػة الحػػػػبس كالحرمػػػػاف مػػػػف ممارسػػػػة  نػػػػي ال ائمػػػػة االنتخابيػػػػة مى
مػػػػف قػػػػانكف الع كبػػػػات.ال  02ك 0ماػػػػرر 7حػػػػؽ االنتخػػػػاب كالترشػػػػك للمػػػػدة المحػػػػددة تطبي ػػػػا للمػػػػادتيف 
كأف المرجػػػػػ  الكاجػػػػػب ذاػػػػػر  ىػػػػػك  اكر أعػػػػػ   كرد خطػػػػػأ تنبػػػػػ  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أف المرجػػػػػ  المػػػػػذ
يتعـــــين مػػػػػف قػػػػػانكف الع كبػػػػػات كاعتبػػػػػر المجلػػػػػس بالنتيجػػػػػة أف ىػػػػػذا الخطػػػػػأ  02ك0ماػػػػػرر 7المػػػػػادة 
  (2).تصويبو
ى ار ملػػػػػطلك الخطػػػػػأ يتعػػػػػيف تلػػػػػكيب ال بمعػػػػػػننػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم اسػػػػػتعمؿ نػػػػػي ىػػػػػذا االعتبػػػػػ
لػػػػدل المخػػػػاطبيف بال ػػػػانكف حػػػػيف تطبيػػػػؽ ال يعتبػػػػر مخال ػػػػا للدسػػػػتكر كلاػػػػف يماػػػػف أف يحػػػػدث التبػػػػاس 
  تلؾ األحااـ  ن اـ المجلس بإعادة ليا ة تلؾ المادة كقاـ بتلحيك الخطأ.
كبخلػػػػكص المطػػػػة الخامسػػػػة مػػػػف ن ػػػػس المػػػػادة المػػػػذاكرة أعػػػػ    قػػػػاـ المجلػػػػس بإضػػػػانة الػػػػة 
 الحجػػػػز امػػػػا تناكلتػػػػ  ىػػػػذ  المػػػػادة قػػػػد ال ياػػػػكف إال قضػػػػائي إلػػػػى ملػػػػطلك حجػػػػز  علػػػػى اعتبػػػػار ال أفٌ 
الػػػكارد نػػػي ىػػػذ  المطػػػة  كبػػػذلؾ   موضـــا عمـــى المعنـــىعلػػػى الع ػػػارات كالمن ػػػكالت  ممػػػا قػػػد يضػػػ ي 
ياػػػػكف المشػػػػرع قػػػػد أ  ػػػػؿ الػػػػنص علػػػػى إجػػػػرا  قضػػػػائي جػػػػكىرم مػػػػف شػػػػأن  إضػػػػ ا  طػػػػاب  الشػػػػرعية 
نػػػػػالمجلس الدسػػػػػتكرم  (3)ال انكنيػػػػػة علػػػػػى الحجػػػػػز الػػػػػذم دكنػػػػػ  يعػػػػػد اعتػػػػػدا  علػػػػػى الحريػػػػػات ال رديػػػػػةال 
ة ح اظػػػػػا علػػػػػى ضػػػػػمانات حمايػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالحريػػػػػات ال رديػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ قػػػػػاـ بتلػػػػػحيك اللػػػػػيا 
التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية  حتػػػػػػػى ال ي ػػػػػػػتك المجػػػػػػػاؿ كاسػػػػػػػعا للتأكيػػػػػػػؿ ممػػػػػػػا يخػػػػػػػرج الػػػػػػػنص عػػػػػػػف قلػػػػػػػد 
 المشرع.
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  كاػػػػػاف أابػػػػػر عػػػػػدد لتػػػػػدخؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم لضػػػػػبط لػػػػػيا ة الملػػػػػطلحات نػػػػػي رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ
 16  حيػػػػػػث تػػػػػػدخؿ نػػػػػػي 0105دسػػػػػػتكر سػػػػػػنة بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة لل
 (1)مرات إما إلضانة ملطلك أك الستبداؿ آخر  كىي ااآتي:
)المٌطػػػػػػة  66)ال  ػػػػػػرة األكلػػػػػػى( كالمػػػػػػادة  34تسػػػػػػتبدؿ المػػػػػػة ال النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة ال نػػػػػػي المػػػػػػادة  -
 ." ( مف النظاـ الداخلي بالمة الالنلكص4
نػػػػكاف ال لػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف البػػػػاب كع 40ك 35تحػػػػذؼ المػػػػة الكالنلػػػػكص ال انكنيػػػػة ال مػػػػف المػػػػادتيف-
 .الخامس كعنكاف ال سـ األكؿ مف ال لؿ الراب  مف الباب الخامس  مف النظاـ الداخلي
 85ك 82(ك3ك 1)ال  ػػػػػػػرتيف  69تسػػػػػػتبدؿ المػػػػػػػة ال نػػػػػػػص ال ػػػػػػػانكف ال بالمػػػػػػة الالػػػػػػػنصال نػػػػػػػي المػػػػػػػكاد -
رابػػػػػػ  مػػػػػػف )ال  ػػػػػػرتيف األكلػػػػػػى كالثانيػػػػػػة( كعنػػػػػػكاف ال سػػػػػػـ الثػػػػػػاني كالثالػػػػػػث مػػػػػػف ال لػػػػػػؿ ال 87ك 86ك
 .الباب الخامس مف النظاـ الداخلي
 .مف النظاـ الداخلي 52تستبدؿ المة ال اي اد ال بالمة التشايؿال ني نص المادة  -
مػػػػف النظػػػػاـ  63مػػػػف المػػػػادة  3تسػػػػتبدؿ المػػػػة الحػػػػزبال بالمػػػػة الحػػػػزب سياسػػػػيال نػػػػي نػػػػص ال  ػػػػرة -
 .الداخلي
نيف العضػػػػػكيةال نػػػػػي ال  ػػػػػرة تضػػػػػاؼ المػػػػػة مشػػػػػاري  إلػػػػػى الملػػػػػطلحيف: الال ػػػػػكانيف العاديػػػػػةال كالال ػػػػػكا-
 .مف النظاـ الداخلي 80األكلى مف المادة 
تضػػػػػاؼ عبػػػػػارة: الأك المجمكعػػػػػات البرلمانيػػػػػة مػػػػػف المعارضػػػػػةال بعػػػػػد المػػػػػة الالمجمكعػػػػػةال نػػػػػي نػػػػػص -
 .مف النظاـ الداخلي 92ال  رة األكلى مف المادة 
اـ الػػػػداخلي مػػػػف النظػػػػ 140تضػػػػاؼ عبػػػػارة العلػػػػى المجلػػػػسال إلػػػػى بدايػػػػة ال  ػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة -
اليعػػػػرض الماتػػػػب المسػػػػألة علػػػػى المجلػػػػس مػػػػف أجػػػػؿ البػػػػت نيهػػػػا ...ال كالبػػػػاقي  :كتلػػػػاغ امػػػػا يػػػػأتي
 بدكف تديير.
 بػػػػؿ ي ػػػػـك  -باإلضػػػػانة كاالسػػػػتبداؿ -لػػػػـ ياتػػػػؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بإعػػػػادة لػػػػيا ة الملػػػػطلحات
ؿ بتلػػػػحيك الهياػػػػؿ المعيػػػػارم للنلػػػػكص المعركضػػػػة عليػػػػ  لمراقبػػػػة مطاب تهػػػػا للدسػػػػتكر؛ نعلػػػػى سػػػػبي
  2018سػػػػنة  مراقبػػػػة مطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ ب ػػػػكانيف الماليػػػػة للدسػػػػتكرالمثػػػػاؿ كبمناسػػػػبة 
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اعتبػػػػػػػر المجلػػػػػػػسال أف عنػػػػػػػكاف البػػػػػػػاب الثالػػػػػػػث ال يأخػػػػػػػذ بعػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػار ترتيػػػػػػػب مراحػػػػػػػؿ المسػػػػػػػار 
يػػػػػػػػداع كت ػػػػػػػػديـ مشػػػػػػػػاري  قػػػػػػػػكانيف الماليػػػػػػػػة كالملػػػػػػػػادقة  التشػػػػػػػػريعي المتعلػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػإجرا ات تحضػػػػػػػػير كام
  (1) ا جعل  ي ـك بإعادة ليا ت  ليلبك على الشاؿ التالي:عليها...ال مم
 الباب الثالث: التحضير مشاري  قكانيف المالية كت ديمها كالملادقة عليها ال-
يػػػػػػػػداعها كت ػػػػػػػػديمها - ال لػػػػػػػػؿ األكؿ مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاب الثالػػػػػػػػث: التحضػػػػػػػػير مشػػػػػػػػاري  قػػػػػػػػكانيف الماليػػػػػػػػة كام
 كبنيتهاال
 ت ديمهاالال رع األكؿ: التحضير مشاري  قكانيف المالية ك -
 ال رع الثاني: الإيداع مشركع قانكف المالية للسنة كبنيت ال-
 ال رع الثالث: الإيداع مشاري  قكانيف المالية التلحيحية كمحتكاىا ال -
نانط قػػػػػا مػػػػػف تلػػػػػؾ النمػػػػػاذج مػػػػػف اجتهػػػػػادات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم  كح اظػػػػػا منػػػػػ    
نػػػػػػي عػػػػػػدة مػػػػػػرات لضػػػػػػبط لػػػػػػيا ة علػػػػػػى األمػػػػػػف ال ػػػػػػانكني  كجػػػػػػدنا أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم تػػػػػػدخؿ 
النلػػػػكص المعركضػػػػػة عليػػػػ  لمراقبػػػػػة مطاب تهػػػػا للدسػػػػػتكر  ناػػػػاف اػػػػػؿ مػػػػرة إمػػػػػا يسػػػػتبدؿ أك يضػػػػػيؼ 
بعػػػػػػض الملػػػػػػطلحات أك يلػػػػػػحك العنػػػػػػػاكيف حتػػػػػػى تاػػػػػػكف لػػػػػػػيا ة الػػػػػػنص ذات جػػػػػػكدة عاليػػػػػػػة كال 
ياػػػػػػكف ىنػػػػػػاؾ تع يػػػػػػد ألحاػػػػػػاـ النلػػػػػػكص  حتػػػػػػى ال تاػػػػػػكف منبػػػػػػ  سػػػػػػك  نهػػػػػػـ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ الجهػػػػػػات 
 .المطب ة لها
حيػػػػػث نجػػػػػد أف اللػػػػػيا ة الجيػػػػػدة لل ػػػػػانكف تسػػػػػهؿ مهمػػػػػة األنػػػػػراد كاإلدارة كال ضػػػػػا  نػػػػػي نهػػػػػـ ب 
كالتعػػػػػػرؼ علػػػػػػػى اػػػػػػؿ مػػػػػػػا يتعلػػػػػػؽ بتنظػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػ   كخالػػػػػػة مسػػػػػػػالة تنظػػػػػػيـ الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات 
 (2).العامة
كىػػػػػػػك مػػػػػػػا يجعلنػػػػػػػا نسػػػػػػػتنتل أف المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم اسػػػػػػػتطاع أف يحػػػػػػػانظ علػػػػػػػى   
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ  (3) -لتػػػػػػي عرضػػػػػػت عليػػػػػػ  لمراقبػػػػػػة مطاب تهػػػػػػا  للدسػػػػػػتكرا-جػػػػػػكدة النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة 
                              
   سابؽ الذار.18/ر.ؽ.ع/ـ.د/02رأم رقـ  (1)
 .30ص.  مرج  سابؽ  " دور الصيا ة القانونية الجيدة في حماية الحقوق والحريات العامة"أحمد براات  (2)
التػػػػي لػػػػـ تخضػػػػ  لرقابػػػػة الدسػػػػتكرية تنطػػػػكم علػػػػى  مػػػػكض كأخطػػػػا  تلػػػػعب األمػػػػر  ال ػػػػكانيفمػػػػا يػػػػدعـ ىػػػػذ  النتيجػػػػة أف  (3)
المتعلػػػػػػػؽ  02/02/2006المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  01-06مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف  34عنػػػػػػػد تطبي هػػػػػػػا  نعلػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػاؿ نجػػػػػػػد أف المػػػػػػػادة 
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التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية؛ كذلػػػػػػػؾ بإعػػػػػػػادة اللػػػػػػػيا ة كن ػػػػػػػا لمعػػػػػػػايير الجػػػػػػػكدة المتعػػػػػػػارؼ عليهػػػػػػػا نػػػػػػػي 
األنظمػػػػػػة الم ارنػػػػػػة  كىػػػػػػك مػػػػػػا يعتبػػػػػػر تػػػػػػأثير إيجػػػػػػابي للرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية علػػػػػػى العمػػػػػػؿ التشػػػػػػريعي 
كجعػػػػؿ البرلمػػػػاف ياػػػػكف نػػػػي مسػػػػتكل تطلعػػػػات لضػػػػماف جكدتػػػػ  ح اظػػػػا علػػػػى األمػػػػف ال ػػػػانكني للدكلػػػػة 
كث ػػػػػػة الشػػػػػػعب لػػػػػػاحب السػػػػػػيادة الػػػػػػذم منحػػػػػػ  سػػػػػػلطة التشػػػػػػري  كالتعبيػػػػػػر عػػػػػػف حاجاتػػػػػػ  نػػػػػػي شػػػػػػتى 
 المجاالت كالمحانظة على ح كق  كحريات  العامة.
لاػػػػػف بػػػػػالر ـ مػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػدكر االيجػػػػػابي للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي حمايػػػػػة الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية 
لت سػػػػػيرية  إال أف بعػػػػػض ال  ػػػػػ  الدسػػػػػتكرم اعتبػػػػػر أف التح ظػػػػػات للبرلمػػػػػاف عػػػػػف طريػػػػػؽ التح ظػػػػػات ا
الت سػػػػيرية تعتبػػػػر مسػػػػاىمة نعليػػػػة نػػػػي إعػػػػداد الػػػػنص التشػػػػريعي  األمػػػػر الػػػػذم يجعػػػػؿ المجلػػػػس مشػػػػرع 
مسػػػػػػاىـ كمنػػػػػػانس للبرلمػػػػػػاف نػػػػػػي كظي تػػػػػػ  األلػػػػػػلية  كىػػػػػػك مػػػػػػا سػػػػػػياكف مكضػػػػػػكع بحثنػػػػػػا نػػػػػػي ال ػػػػػػرع 
 الثاني.
 ة صرٌحة لوظٌفة البرلمان التشرٌعٌة الفرع الثانً: التحفظات التفسٌرٌة منافس
بديػػػػػة الكلػػػػػػكؿ إلػػػػػى جػػػػػػكدة عاليػػػػػة للػػػػػػنص التشػػػػػريعي  سػػػػػػاىـ المجلػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم 
نػػػػػػػػي العمليػػػػػػػػة التشػػػػػػػػريعية  عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ت نيػػػػػػػػة التح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػيرية )الجانػػػػػػػػب االيجػػػػػػػػابي لهػػػػػػػػذ  
ة كالمطل ػػػػة نػػػػػي المسػػػػاىمة التشػػػػػريعية(  األمػػػػر الػػػػػذم أدل إلػػػػى تراجػػػػػ  مبػػػػدأ سػػػػػيادة البرلمػػػػاف الااملػػػػػ
إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ   علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المجلػػػػػس بكاسػػػػػطة التح ظػػػػػات ألػػػػػبك منانسػػػػػا 
للبرلمػػػػاف  كىػػػػك مػػػػا اعتبػػػػر حلػػػػكؿ للمجلػػػػس الدسػػػػتكرم ماػػػػاف المشػػػػرع)أكال(  كأدل إلػػػػى الطعػػػػف نػػػػي 
مػػػػدل شػػػػرعية ىػػػػذ  المسػػػػاىمة علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  ال تكجػػػػد أم قاعػػػػدة معياريػػػػة نػػػػي النظػػػػاـ ال ػػػػانكني 
لجزائػػػػرم تػػػػنص علػػػػى التح ظػػػػات الت سػػػػيرية نمػػػػا ىػػػػك ملػػػػدر حجيػػػػة تلػػػػؾ األخيػػػػرة نػػػػي ظػػػػؿ مبػػػػدأ ا
                                                                                              
  تػػػػنص علػػػػىال يعاقػػػػب بػػػػالحبس مػػػػف سػػػػتة 2006لسػػػػنة 14بالكقايػػػػة مػػػػف ال سػػػػاد كماانحتػػػػ  المعػػػػدؿ كالمػػػػتمـ  ج.ر.ج.ج عػػػػدد
مػػػػف  9أشػػػػهر إلػػػػى سػػػػنتيف كبدرامػػػػة مػػػػف خمسػػػػيف ألػػػػؼ إلػػػػى مئػػػػاتي ألػػػػؼ دينػػػػار جزائػػػػرم اػػػػؿ مكظػػػػؼ عمػػػػكمي خػػػػالؼ المػػػػادة 
التػػػػي تػػػػنص علػػػػى تعػػػػارض الملػػػػػالك  8ىػػػػذا ال ػػػػانكف.ال كبتتبػػػػ  ىػػػػذ  االحالػػػػة الداخليػػػػة نجػػػػد أف المػػػػادة المعنيػػػػة ىػػػػي المػػػػادة 
انكف  التػػػػي تػػػػنص علػػػػى قكاعػػػػد الشػػػػ انية كالمنانسػػػػة الشػػػػري ة نػػػػي إبػػػػراـ اللػػػػ  ات العمكميػػػػة  مػػػػف ن ػػػػس ال ػػػػ 9كليسػػػػت المػػػػادة 
كبالتػػػػػالي لػػػػػك عػػػػػرض ال ػػػػػانكف علػػػػػى الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية للػػػػػحك المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ىػػػػػذا الخطػػػػػأ نػػػػػي اإلحالػػػػػة قبػػػػػؿ إلػػػػػدار 
 .36ألاثر ت ليؿ حكؿ المكضكع راج : ن س المرج   ص.ال انكف  
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ال لػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػلطات بػػػػػػػػػػيف الكظي ػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػية للبرلمػػػػػػػػػػاف كالكظي ػػػػػػػػػػة ال انكنيػػػػػػػػػػة للمجلػػػػػػػػػػس 
 الدستكرم)ثانيا(.
 أوال: التحفظات التفسٌرٌة حلول المجلس الدستوري فً ممارسة العمل التشرٌعً
تح ظػػػػػػػػات البنػػػػػػػػا ة كالتحيديػػػػػػػػة أك حتػػػػػػػػى التكجيهيػػػػػػػػة  ألػػػػػػػػبك المجلػػػػػػػػس باسػػػػػػػػتعمال  لت نيػػػػػػػػة ال
الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم يشػػػػارؾ البرلمػػػػاف نػػػػي انتػػػػاج ال ػػػػانكف  نهػػػػؿ تلػػػػؿ تلػػػػؾ المشػػػػاراة إلػػػػى أف يحػػػػؿ 
 المجلس إرادت  مااف إرادة المشرع؟
لإلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ يتكجػػػػب علينػػػػا الخػػػػكض نػػػػي تحليػػػػؿ التح ظػػػػات الت سػػػػيرية التػػػػي 
 أع  .  تناكلناىا 
 فٌما ٌخص استعمال التحفظات البناءة-1
التح ظػػػػات البنػػػػا ة التػػػػي تناكلناىػػػػا بالت لػػػػيؿ أعػػػػ   نجػػػػد أف النمػػػػاذج مػػػػف مػػػػف خػػػػ ؿ بعػػػػض 
نهػػػػك ال ياتػػػػرث بمػػػػا  الالمجلػػػػس الدسػػػػتكرم يعطػػػػي ت سػػػػيرا ألحاػػػػاـ الػػػػنص المراقػػػػب كينسػػػػب  للمشػػػػرع 
 (1)اللػػػػػذم يعتبػػػػػر  مطاب ػػػػػا للدسػػػػػتكراتجهػػػػػت إليػػػػػ  إرادة ىػػػػػذا األخيػػػػػر ب ػػػػػدر مػػػػػا يراػػػػػز علػػػػػى المعنػػػػػى ا
 (2)على اعتبار أف البرلماف ال يعبر عف اإلرادة العامة إال ني حدكد احتراـ الدستكر.
لاػػػػػف باسػػػػػتعماؿ تلػػػػػؾ الت نيػػػػػة  ياػػػػػكف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم عػػػػػدنؿ مػػػػػف معنػػػػػى الػػػػػنص المراقػػػػػب 
يحتمػػػػػؿ  كنػػػػػؽ ت ػػػػػدير  الخػػػػػاص  كبالتػػػػػالي أحػػػػػؿ إرادتػػػػػ  ماػػػػػاف إرادة المشػػػػػرع كسػػػػػمك بإلػػػػػدار أحاػػػػػاـ
أف تاػػػػػػكف  يػػػػػػر دسػػػػػػتكرية  ممػػػػػػا يثيػػػػػػر مسػػػػػػألة ىامػػػػػػة كىػػػػػػي أف المجلػػػػػػس يسػػػػػػمك بمػػػػػػركر نلػػػػػػكص 
 (3)تشريعية ألسباب نكؽ قانكنية.
كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ كجػػػػػدنا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم نػػػػػي اعتبػػػػػارات آرائػػػػػ  كقراراتػػػػػ   يراػػػػػز علػػػػػى 
 مسألة عدـ حلكؿ إرادت  مااف إرادة المشرع  نعلى سبيؿ المثاؿ:
                              
(1) Bachir Yelles Chaouche, Le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p162. 
(2) Jean Louis Debré, "la jurisprudence du conseil constitutionnel relative au parlement", séminaire 
du Gevipar, France, le 31 mai 2010,  article disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-parlement/files/2010/06/Conseil-constitutionnel-et-Parlement-
Gevipar-31-mai-2010.pdf, dernière visite le 01/10/2018 à 22 :46. 
(3)Philippe Blacher, "le conseil constitutionnel en fait-il-trop", pouvoirs 2003/2, p22, distribution 
électronique Cairo info pour le seuil, article disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-17.htm, dernière visite le 28/10/2018 à 08 :46. 
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  مػػػػف ال ػػػػانكف المعػػػػدؿ ل ػػػػانكف  54المتعلػػػػؽ بػػػػال  رة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة  1991  سػػػػنة بمناسػػػػبة قػػػػرار
االنتخابػػػػات  اعتبػػػػر المجلػػػػس ال أنػػػػ  لػػػػيس مػػػػف اختلػػػػاص المجلػػػػس الدسػػػػتكرم التػػػػدخؿ نػػػػي تحديػػػػد 
الشػػػػركط ال انكنيػػػػة الخالػػػػة بممارسػػػػة الحريػػػػات كالح ػػػػكؽ األساسػػػػية للمػػػػكاطنيف  إال أنػػػػ  يعػػػػكد إليػػػػػ  
 (1) مطاب تها للمبادئ الدستكرية.البل ة خالة السهر على 
  مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم  2مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  2ك 1المتعلػػػػػػػؽ بػػػػػػػال  رتيف  2011كبمناسػػػػػػػبة رأيػػػػػػػ  سػػػػػػػنة
الػػػػػذم يحػػػػػٌدد اي يػػػػػات  تكسػػػػػي   تمثيػػػػػؿ المػػػػػرأة نػػػػػي المجػػػػػالس  المنتخبػػػػػة  اعتبػػػػػر المجلػػػػػس ال أنػػػػػ  إذا 
  اختيػػػػػار  لمػػػػػدل   ػػػػػدير ت  نػػػػػي  المشػػػػػٌرع  محػػػػػؿٌ   يحػػػػػؿٌ   الدسػػػػػتكرم أف  للمجلػػػػػس  ال يعػػػػػػكد  اػػػػػاف 
  بالم ابػػػػػػؿ أف  لػػػػػ   يعػػػػػكد  أنػػػػػ     إالٌ الســـــّيد اختيػػػػػػار   مػػػػػف  ىػػػػػي  حػػػػػٌددىا كالتػػػػػي  التػػػػػي  النسػػػػػب
  ت لػػػػػػيص  مػػػػػػف شػػػػػػأنها  النسػػػػػػب سػػػػػػكا  عنػػػػػػد تنليلػػػػػػها أك تطبي هػػػػػػا لػػػػػػيس  ىػػػػػػذ   مػػػػػػف أف  يتأاػػػػػػد
  دكف  ؿيحػػػػػك   قػػػػػد  عائ ػػػػػا  تشػػػػػاؿ  ال  المنتخبػػػػػة  كأنهػػػػػا  المجػػػػػالس  نػػػػػي  المػػػػػرأة  تمثيػػػػػؿ  حظػػػػػكظ
 (2)السياسية.ال   الحياة  ني  ال علية  مشاراتها
نبػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػف تلػػػػػػػػريك المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم أف البرلمػػػػػػػػاف يتمتػػػػػػػػ  بالسػػػػػػػػيادة نػػػػػػػػي اختياراتػػػػػػػػ  
السياسػػػػػػػػػية  إال أنػػػػػػػػػ  بالم ابػػػػػػػػػؿ يعطػػػػػػػػػي التبريػػػػػػػػػر الدسػػػػػػػػػتكرم لحلػػػػػػػػػكؿ إرادتػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػؿ إرادة المشػػػػػػػػػرع  
 متجاى  بذلؾ إرادة ىذا األخير.
علػػػػػػى أسػػػػػػاس أنػػػػػػ  اػػػػػػاف بإماػػػػػػاف الهيئػػػػػػة الرقابيػػػػػػة  -كنؤيػػػػػػد  - (3)عضكىػػػػػػك مػػػػػػا انت ػػػػػػد   الػػػػػػب
كنػػػػػؽ تكجيهػػػػػات  -إرجػػػػػاع تلػػػػػؾ األحاػػػػػاـ للػػػػػاحبها األلػػػػػلي مػػػػػف أجػػػػػؿ إدخػػػػػاؿ التعػػػػػدي ت ال زمػػػػػة
 كتحديد المعنى الذم تكجهت إلي  إرادت .    -المجلس
 فٌما ٌخص استعمال التحفظات التفسٌرٌة التحٌدٌة-2
  نجػػػػػػػػد أف المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم لجعػػػػػػػػؿ التحيديػػػػػػػػة ت سػػػػػػػػيريةباسػػػػػػػػتعمال  ت نيػػػػػػػػة التح ظػػػػػػػػات ال
األحاػػػػػاـ المراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة للدسػػػػػتكر يتجػػػػػاكز مسػػػػػألة تحديػػػػػد المعنػػػػػى المطػػػػػابؽ للدسػػػػػتكر  بػػػػػؿ ي ػػػػػـك 
جميػػػػ  األجػػػػزا  أك العنالػػػػر مػػػػف الػػػػنص المراقػػػػب  التػػػػي تعتبػػػػر  يػػػػر  -اسػػػػتعماؿ الممحػػػػاة -بمسػػػػك
 لتاكف مطاب ة للدستكر. -عماؿ ال لـاست-مطاب ة للدستكر  كي ـك بإعادة ليا تها مف جديد
                              
 .  سابؽ الذار91ؽ ؽ . ـ د/  - 4قرار رقـ  (1)
قبػػػػػػة  مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العػػػػػػػضكم الػػػػػػذم يتعػػػػػػػلؽ بمرا 2011ديسػػػػػػمبر 22المػػػػػػؤٌرخ نػػػػػػي  11/ ر. ـ . د /  05رأم رقػػػػػػـ  (2)
 .2012يناير  14مؤرخة ني  1عدد يحٌدد اي يات  تكسي   تمثيؿ المرأة ني المجالس  المنتخبة  ج.ر.ج.ج 
(3) Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit., p.164. 
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نهػػػػك ي ػػػػـك بإنشػػػػا  قكاعػػػػد معياريػػػػة جديػػػػدة مختل ػػػػة تمامػػػػا عػػػػف ال اعػػػػدة األلػػػػلية التػػػػي أنشػػػػأىا 
البرلمػػػاف كلػػػادؽ عليهػػػا بدرنتيػػػػ   ممػػػا يثيػػػر إشػػػػااؿ حػػػكؿ انتسػػػاب تلػػػػؾ ال اعػػػدة المعياريػػػة الجديػػػػدة 
سػػػػتكرم  كمػػػػا ىػػػػك التأسػػػػيس المرابػػػػة مػػػػف لػػػػيا تيف  كاحػػػػدة للمشػػػػرع األلػػػػلي كأخػػػػرل للمجلػػػػس الد
 (1)ال انكني لهذا النص المراب؟
نػػػػػػإذا سػػػػػػلمنا أف الػػػػػػنص ينسػػػػػػب للبرلمػػػػػػاف  نجػػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم أحػػػػػػؿ إرادتػػػػػػ  محػػػػػػؿ 
إرادة البرلمػػػػػاف إلنتػػػػػاج معػػػػػايير تشػػػػػريعية جديػػػػػدة كنسػػػػػبها لهػػػػػذا األخيػػػػػر  علػػػػػى اعتبػػػػػار أف المجلػػػػػس 
كىػػػك مػػػا  (2)اج نػػػي شػػػرعية ىػػػذ  الكظي ػػػة ينػػػأل بن سػػػ  عػػػف الحلػػػكؿ محػػػؿ البرلمػػػاف  كاأنػػػ  يجػػػد إحػػػر 
 لمسنا  ني عدة نماذج مف اجتهادات  كالتي تناكلنا أمثلة منها أع  . 
كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ نجػػػػػد أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ألػػػػػبك يت اسػػػػػـ سػػػػػيادة كضػػػػػ  ال ػػػػػكانيف مػػػػػ  البرلمػػػػػاف 
ر كيتمتػػػػ  نػػػػي ذلػػػػؾ بحريػػػػة كاسػػػػعة  األمػػػػر الػػػػذم جعلػػػػ  يطػػػػك  (3)نػػػػي الحػػػػدكد كاألشػػػػااؿ التػػػػي ي ررىػػػػا 
 مف ت نيات تدخ ت  االيجابية ني الكظي ة التشريعية.
كىػػػػك مػػػػا بػػػػدل جليػػػػا نػػػػي رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة مطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم الػػػػذم يحػػػػدد تنظػػػػيـ 
المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني كمجلػػػػػػس األمػػػػػػة  كعملهمػػػػػػا  كاػػػػػػذا الع قػػػػػػات الكظي يػػػػػػة بينهمػػػػػػا كبػػػػػػيف 
لتػػػػػػي اانػػػػػػت تػػػػػػنص علػػػػػػى ال يػػػػػػرأس منػػػػػػ  ا 99  كخالػػػػػػة المػػػػػػادة 1999الحاكمػػػػػػة للدسػػػػػػتكر لسػػػػػػنة 
البرلمػػػػػاف المنع ػػػػػد بدرنتيػػػػػ  المجتمعتػػػػػيف معػػػػػا رئػػػػػيس المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني أك رئػػػػػيس مجلػػػػػػس 
األمػػػػة بالتنػػػػاكب.ال ن ػػػػاـ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بإعػػػػادة لػػػػيا تها لتلػػػػبك علػػػػى الشػػػػاؿ التػػػػالي ال يػػػػرأس 
نلػػػػكص عليهػػػػا البرلمػػػػاف المنع ػػػػد بدرنتيػػػػ  المجتمعتػػػػيف معػػػػا رئػػػػيس مجلػػػػس األمػػػػة نػػػػي الحػػػػاالت الم
ال  ػػػػػػػػػػرة األخيػػػػػػػػػػرة   102  95  93  2ال  ػػػػػػػػػػرة  91كالمػػػػػػػػػػكاد  5ك 3  2ال  ػػػػػػػػػػرات  88نػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػادة 
 .مف الدستكر 177ك 176  2ال  رة  130
كيػػػػػرأس البرلمػػػػػاف المنع ػػػػػد بدرنتيػػػػػ  المجتمعتػػػػػيف معػػػػػا رئػػػػػيس المجلػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكطني نػػػػػي 
 (1)مف الدستكر.ال 4ال  رة  90الحالة المنلكص عليها ني المادة 
                              
(1) Voir dans ce sens: Ibid.p165. 
(2) Ibid.p166. 
ـــــرأنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى: سػػػػػليمة مسػػػػػراتي   (3) ـــــي الجزائ ـــــوانين ف ـــــى دســـــتورية الق ـــــة عم     مرجػػػػػ  سػػػػػابؽنظـــــام الرقاب
 .60ص.
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نبعػػػػدما اػػػػاف شػػػػاؿ المػػػػادة يتاػػػػكف مػػػػف ن ػػػػرة كحيػػػػدة  ألػػػػبك لػػػػدينا نػػػػي شػػػػالها الجديػػػػد ن رتػػػػاف 
نبعػػػػػػػدما جػػػػػػػا ت المػػػػػػػادة بلػػػػػػػيا ة المشػػػػػػػرع عامػػػػػػػة ك يػػػػػػػر م لػػػػػػػلة ال أمػػػػػػػا بخلػػػػػػػكص المضػػػػػػػمكف؛ 
ألػػػػػبحت بلػػػػػيا ة المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم أاثػػػػػر ت لػػػػػيؿ بحيػػػػػث حػػػػػدد ىػػػػػذا األخيػػػػػر جميػػػػػ  الحػػػػػاالت 
رنتيػػػػػ  المجتمعتػػػػػيف؛ الحػػػػػاالت الخالػػػػػة بػػػػػرئيس مجلػػػػػس األمػػػػػة الممانػػػػػة لرئاسػػػػػة البرلمػػػػػاف المنع ػػػػػد بد
 (2)الكالحالة الخالة برئيس المجلس الشعبي الكطني.
حاػػػػػاـ المػػػػػادة أل االنتػػػػػاج التشػػػػػريعيممػػػػػا يجعلنػػػػػا نسػػػػػتنتل أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم اعتبػػػػػر أف  
 محػػػػػػؿ الرقابػػػػػػػة لػػػػػػػـ ياتمػػػػػػػؿ  األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم اسػػػػػػػتدعى اسػػػػػػػتامال  بكاسػػػػػػػطة التح ظػػػػػػػات التحيديػػػػػػػة 99
 يحؿ محؿ المشرع إلنتاج قاعدة قانكنية ااملة. -ربحا للكقت -جلسنالم
مػػػػػف ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم محػػػػػؿ  99كنػػػػػي أخيػػػػػر المطػػػػػاؼ نجػػػػػد أف اللػػػػػيا ة الجديػػػػػدة للمػػػػػادة 
االخطػػػػار التػػػػي كضػػػػعها المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ىػػػػي التػػػػي ظهػػػػرت نػػػػي الػػػػنص الرسػػػػمي المنشػػػػكر نػػػػي 
 التػػػػػي لػػػػػادؽ عليهػػػػػا البرلمػػػػػاف بدرنتيػػػػػ  كبالم ابػػػػػؿ اخت ػػػػػت اللػػػػػيا ة األكليػػػػػةال(3)الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية 
 (4).المة مشاراة كاسعة مف طرؼ المجلس ني ليا ة النلكص التشريعيةكىك مايؤاد أن  ث
بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػدد شػػػػػركط كاي يػػػػػات كبمناسػػػػػبة رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ  
الجزائػػػػػرم أف    اعتبػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم2018تطبيػػػػػؽ الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية  للدسػػػػػتكر  لسػػػػػنة 
 19ك 18ك 15ك 13)ال  ػػػػػػػػرة األكلػػػػػػػػى( ك 11اسػػػػػػػػتخداـ المشػػػػػػػػرع العضػػػػػػػػكم الجزائػػػػػػػػرم نػػػػػػػػي المػػػػػػػػكاد 
المػػػػة الإخطػػػػارال قػػػػد ي هػػػػـ منػػػػ  أنػػػػ  يماػػػػف المحامػػػػة العليػػػػا أك مجلػػػػس الدكلػػػػة مػػػػف ال ػػػػانكف العضػػػػكم  
إخطػػػػػار المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  كأنػػػػػ  يماػػػػػف الجهػػػػػة ال ضػػػػػائية المعنيػػػػػة بال لػػػػػؿ نػػػػػي النػػػػػزاع إخطػػػػػار 
مػػػػػػة العليػػػػػػا أك مجلػػػػػػس الدكلػػػػػػة كأنػػػػػػ  يماػػػػػػف المت اضػػػػػػي إخطػػػػػػار المحامػػػػػػة العليػػػػػػا أك مجلػػػػػػس المحا
الدكلػػػػة مباشػػػػرة ال األمػػػػر الػػػػذم جعلػػػػ  يحػػػػؿ إرادتػػػػ  محػػػػؿ إرادة المشػػػػرع العضػػػػكم كيعيػػػػد لػػػػيا ة تلػػػػؾ 
يثػػػار الػػػػدن  بعػػػدـ الدسػػػتكريةال كال عنػػػػد إحالػػػة الػػػػدن  المػػػكاد بحػػػذؼ المػػػػة إخطػػػار كاسػػػتبدالها بالمتػػػػي ال
مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر حػػػػػػددت  علػػػػػػى سػػػػػػبيؿ الحلػػػػػػر  جهػػػػػػات إخطػػػػػػار  187را ال أف المػػػػػػادة إليػػػػػػ ال  اعتبػػػػػػا
                                                                                              
   سابؽ الذار.99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08م رقـ رأ (1)
(2) Voir: Bachir Yelles Chaouche, Le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p166. 
 .128ص.  مرج  سابؽ  المجمس الدستوري في الجزائر: سعيد بكشعير  أنظر ني ن س المعنى (3)
(4) Voir: Bachir Yelles Chaouche, Le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p163. 
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س الجمهكريػػػػػػػػة أك رئػػػػػػػػيس مجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة أك رئػػػػػػػػيس المجلػػػػػػػػس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم نػػػػػػػػي رئي
الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني أك الػػػػػػكزير األٌكؿ  إضػػػػػػانة إلػػػػػػى خمسػػػػػػيف نائبػػػػػػا أك ث ثػػػػػػيف عضػػػػػػكا مػػػػػػف مجلػػػػػػس 
 األمة 
بنـــــاس الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية  عـــــن طريـــــقالمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  إخطــــاركاعتبػػػػػارا أنػػػػػ  يماػػػػػف 
مػػػف الدسػػػتكر التػػػي  188مػػػف المحامػػػة العليػػػا أك مجلػػػس الدكلػػػة  طب ػػػا ألحاػػػاـ المػػػادة  عمـــى إحالـــة
 (1)خكلتهما إحالة الدن  للمجلس الدستكرم كليس إخطار ال.
المسػػػػػػتعمؿ نػػػػػػي تلػػػػػػؾ  إخطــــــار"نػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم اعتػػػػػػرض علػػػػػػى ملػػػػػػطلك ال 
 1523-2009الم تبسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة األكلػػػػػػػػى مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم ال رنسػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ -مػػػػػػػػكاد ال
-23ك3-23التػػػػػػي أدرجػػػػػػت المػػػػػػكاد  (2)مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر ال رنسػػػػػػي  1-61المتعلػػػػػػؽ بتطبيػػػػػػؽ المػػػػػػادة 
المتعلػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػالمجلس  1067-58مػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػػكم رقػػػػػػػػػـ  23مػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػادة تلت  7-23ك5
ر دسػػػػتكرم  نػػػػي حػػػػيف كجػػػػدنا أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ   يػػػػ-(3)الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي
 ال رنسي لـ يعترض على استعماؿ ذات الملطلك.     
                              
   سابؽ الذار.18ر.ؽ.ع/ـ.د//03 رأم رقـ (1)
(2) LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution,  JORF n°0287 du 11 décembre 2009, disponible sur le site internet suivant : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/QPC/lo_2009_1523_10dec2009.pdf, 
dernière visite le 30/10/2018 à 10 :01. 
(3)LOI organique n°2009-1523, op.cit., Article 1
er
. « Après le chapitre II du titre II de l’ordonnance no 
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un 
chapitre II bis ainsi rédigé   « CHAPITRE II BIS, De la question prioritaire de constitutionnalité,« 
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de 
cassation : 
« Art. 23-3. − Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la 
décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le 
cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou 
conservatoires nécessaires. » 
« Art. 23-5. − .. En tout état de cause, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de 
moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis 
par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par 
priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 
« Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation 
du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 
constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1o et 2o de l’article 23-2 sont remplies et que 
la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. 
« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à 
statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison 
de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil 
d’Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer. » 
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كمػػػػػ  ذلػػػػػؾ انت ػػػػػد ىػػػػػذا األخيػػػػػر مػػػػػف طػػػػػرؼ بعػػػػػض ال  ػػػػػ  الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي  علػػػػػى اعتبػػػػػار  
أف اسػػػػػػػػػػتعماؿ التح ظػػػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػػػيرية يكلػػػػػػػػػػد بطبيعتػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػدخؿ عميػػػػػػػػػػؽ نػػػػػػػػػػي ممارسػػػػػػػػػػة الكظي ػػػػػػػػػػة 
ر المجلػػػػػس المعيػػػػػارم يتزايػػػػػد بسػػػػػرعة كيشػػػػػاؿ ع بػػػػػة ح ي يػػػػػة نػػػػػي كجػػػػػ  كيجعػػػػػؿ تػػػػػأثي (1)التشػػػػػريعية 
سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف نػػػػػػي كظي تػػػػػػ  التشػػػػػػريعية كمساسػػػػػػا باسػػػػػػت  ليت  الما كلػػػػػػة دسػػػػػػتكريا نػػػػػػي ظػػػػػػؿ مبػػػػػػدأ 
 (2) ال لؿ بيف السلطات.
ا يلػػػػػػػػػػػػيال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػف الدسػػػػػػتكر الجزائػػػػػػرم نجػػػػػػدىا تػػػػػػنص علػػػػػػى م 188نبػػػػػػالعكدة إلػػػػػػى المػػػػػػادة  
مػػػػف المحامػػػػة  إحالــــةعلػػػػى  بنــــاس بالــــدفط بعــــدم الدســــتورية  إخطــــار المجمــــس الدســــتوريف يماػػػػ
المحاامػػػػػة أمػػػػػػاـ جهػػػػػػة قضػػػػػػائية أف   أحػػػػػد األطػػػػػػراؼ نػػػػػػي  يــــــدعي  عنػػػػػدما العليػػػػػا أك مجلػػػػػػس الدكلػػػػػػة 
يضػػػػػػػمنها   ينتهػػػػػػػؾ الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات التػػػػػػػي  يتكقػػػػػػػؼ عليػػػػػػػ  مػػػػػػػةؿ النػػػػػػػزاع  الػػػػػػػذم  الحاػػػػػػػـ التشػػػػػػػريعي
  . الدستكر
 " . حدد شركط كاي يات تطبيؽ ىذ  ال  رة بمكجب قانكف عضكمت 
نبتحليلنػػػػػا لهػػػػػذ  المػػػػػادة ل ػػػػػت انتباىنػػػػػا أربػػػػػ  المػػػػػات م تاحيػػػػػة ىامػػػػػة: إخطػػػػػار  بالػػػػػدن  بعػػػػػدـ  
 الدستكرية  إحالة  يدعي.
نػػػػي ىػػػػذ  المػػػػادة يػػػػدؿ علػػػػى أنػػػػ  يماػػػػف إخطػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بكاسػػػػطة  إخطــــار"نملػػػػطلك ال -
ف نػػػػػي رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة ف المتمثلػػػػػػييطػػػػػار إضػػػػػػانة لل ػػػػػػاعليف الت ليػػػػػديناعػػػػػؿ جديػػػػػػد نػػػػػي نظػػػػػػاـ اإلخ
مػػػػػػػف  187البرلمػػػػػػػاف باإلضػػػػػػػانة إلػػػػػػػى ال ػػػػػػػاعليف الجػػػػػػػدد الػػػػػػػذيف أضػػػػػػػانتهـ المػػػػػػػادة  كرئيسػػػػػػػي  رنتػػػػػػػا
مجلػػػػػس   عضػػػػػكا نػػػػػي (03)  نائبػػػػػا أك ث ثػػػػػيف (05)  الدسػػػػػتكر المتمثلػػػػػيف نػػػػػي الػػػػػكزير األكؿ كخمسػػػػػيف
  . األمة
                                                                                              
« Art. 23-7. − La décision motivée du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil 
constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil 
constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’Etat ou la Cour de 
cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d’Etat 
ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question 
est transmise au Conseil constitutionnel…» 
(1) Bertrand Mathieu, "le conseil constitutionnel législateur positif", op.cit.p9. 
(2) Olivier Bonnefoy, Les relations entre Parlement et Conseil Constitutionnel: les incidences de la 
question prioritaire de constitutionnalité sur l'activité normative du Parlement, thèse de doctorat 
droit, université de Bordeaux, France, 2015, p40. 
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  بحيػػػػث كضػػػػحت ن ػػػػط لػػػػراحة؛ مػػػػف ىػػػػك ىػػػػذا ال اعػػػػؿ الجديػػػػد؟لاػػػػف بالم ابػػػػؿ لػػػػـ تحػػػػدد لنػػػػا 
ـــــقأف االخطػػػػػار يػػػػػتـ  ـــــاسالػػػػػدن   عـــــن طري المحامػػػػػػػػػػػػػػة العليػػػػػا أك مجلػػػػػس علػػػػػى إحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػف  بن
 الدكلة.
 أما ملطلك بالدن  بعدـ الدستكرية حدد لنا مكضكع اإلخطار.-
خطػػػػار المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بهػػػػذا الػػػػدن  بينمػػػػا ملػػػػطلك إحالػػػػة عبػػػػر نػػػػي المػػػػادة عػػػػف اي يػػػػة إ-
 المثار كحدد الهيئات المسؤكلة عف عملية اإلحالة؛ كىما مجلس الدكلة كالمحامة العليا.
الجهػػػػػة   نيمػػػػػا كجػػػػػدنا أف ملػػػػػطلك يػػػػػدعي حػػػػػدد لنػػػػػا األمػػػػػكر التاليػػػػػة: مػػػػػف يحػػػػػؽ لػػػػػ  الػػػػػدن -
ينتهػػػػػؾ   مػػػػػةؿ النػػػػػزاعيتكقػػػػػؼ عليػػػػػ    الػػػػػذم  ال ضػػػػػائية المثػػػػػار أمامهػػػػػا  كمحػػػػػؿ الػػػػػدن )الحاـ التشػػػػػريعي
 .( يضمنها الدستكر  الح كؽ كالحريات التي
عمليػػػػػػة مرابػػػػػػة  188كىػػػػػػك مػػػػػػا نسػػػػػػتنتل منػػػػػػ  أف إخطػػػػػػار المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم كن ػػػػػػا للمػػػػػػادة 
 كمشتراة بيف عدة ناعليف:
 .) ن طة بداية اإلخطار( أحد األطراؼ يثير الدن  -
ئػػػػات الهػػػػـر ال ضػػػػائي حسػػػػب المحامػػػػة التػػػػي أثيػػػػر الػػػػدن  أمامهػػػػا ت حلػػػػ  كترسػػػػل  إلػػػػى إحػػػػدل ىي -
 الحالة) مرحلة كسطى لاف يماف أف تمثؿ مرحلة نهائية ني حالة رنض الدن (.
المحامػػػػػػػة العليػػػػػػػا كمجلػػػػػػػس الدكلػػػػػػػة إلحالػػػػػػػة الػػػػػػػدن  إلػػػػػػػى المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم) مرحلػػػػػػػة حاسػػػػػػػمة  -
 لكلكؿ الدن  للمجلس الدستكرم(.
إلػػػػػى إخطػػػػػار  لاػػػػػف نتيجػػػػػة تلػػػػػؾ األنعػػػػػاؿ بػػػػػاخت ؼ تسػػػػػمياتها أال تػػػػػؤدم نػػػػػي آخػػػػػر المطػػػػػاؼ
 المجلس الدستكرم؟
األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم يجعلنػػػػػػػػا نسػػػػػػػػتنتل أف اسػػػػػػػػتعماؿ التح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػػيرية مػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ المجلػػػػػػػػس 
الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم لحػػػػذؼ المػػػػة إخطػػػػار اانػػػػت  يػػػػر مبػػػػررة ككلػػػػدت  تػػػػدخؿ أعمػػػػؽ نػػػػي ممارسػػػػت  
الكظي ػػػػػة التشػػػػػريعية  م ارنػػػػػة بنظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي الػػػػػذم تداضػػػػػى عنهػػػػػا  بػػػػػالر ـ مػػػػػف تبنػػػػػي المؤسػػػػػس 
دسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم مبػػػػػػدأ ال لػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػلطات لػػػػػػراحة نػػػػػػي ظػػػػػػؿ التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم لسػػػػػػنة ال
  كبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف اعتػػػػػػراؼ المجلػػػػػػس لػػػػػػراحة بػػػػػػان راد البرلمػػػػػػاف بالتشػػػػػػري   حيػػػػػػث اعتبػػػػػػر أفال 2016
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المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم خػػػػكؿ المشػػػػٌرع تحديػػػػد شػػػػركط كاي يػػػػات تطبيػػػػؽ الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية  كحػػػػدد 
 (1)عضكم ني ىذا المجاؿ.الل  حلريا مكضكع ال انكف ال
 فٌما ٌخص استعمال التحفظات التوجٌهٌة أو اآلمرة-3
مسػػػػػػػاىمة ال اضػػػػػػػي الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي التشػػػػػػػري  عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية التكجيهيػػػػػػػة 
يعتبػػػػػػر أقػػػػػػؿ تػػػػػػأثير علػػػػػػى سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف التشػػػػػػريعية  علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف المجلػػػػػػس ي ػػػػػػـك بتكجيػػػػػػ  
ريعية نػػػػي المسػػػػت بؿ ن ػػػػط  بحيػػػػث يعػػػػكد لهػػػػذا األخيػػػػر المشػػػػرع حػػػػكؿ اي يػػػػة لػػػػيا ة النلػػػػكص التشػػػػ
 أمر ليا ة تلؾ األحااـ المست بلية شا  كمضمكنا.
كمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ اعتبػػػػػػر بعػػػػػػض ال  هػػػػػػا  أف تلػػػػػػؾ ال كاعػػػػػػد المعياريػػػػػػة التكجيهيػػػػػػة التػػػػػػي يلػػػػػػدرىا  
نػػػػي الكظي ػػػػة التشػػػػريعية   -بػػػػالمعنى الت نػػػػي-ال اضػػػػي الدسػػػػتكرم للمشػػػػرع تعتبػػػػر نعػػػػ  تػػػػدخؿ ح ي ػػػػي
س أف ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم يكضػػػػػك للمشػػػػػرع مػػػػػا يتكجػػػػػب أف تتضػػػػػمن  األحاػػػػػاـ التشػػػػػريعية علػػػػػى أسػػػػػا
  (2)المست بلية لتاكف متطاب ة م  األحااـ الدستكرية.
نإضػػػػػانة للتح ظػػػػػات التحيديػػػػػة كالبنػػػػػا ة المسػػػػػاىمة علػػػػػى التػػػػػكالي نػػػػػي إعػػػػػادة لػػػػػيا ة الػػػػػنص 
تل ػػػػى إيعػػػػازات مػػػػف ال اضػػػػي التشػػػػريعي ليطػػػػابؽ الدسػػػػتكر أك لتلػػػػحيك معنػػػػا   كجػػػػدنا أف البرلمػػػػاف ي
الدسػػػػػػتكرم عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التح ظػػػػػػات التكجيهيػػػػػػة  ممػػػػػػا جعػػػػػػؿ الػػػػػػبعض يعتبػػػػػػرال أف ىػػػػػػذا التػػػػػػدخؿ نػػػػػػي 
 (3)العملية التشريعية  ير مشركع.ال
كلإلحاطػػػػػػة بهػػػػػػذا الحاػػػػػػػـ ال  هػػػػػػي كمػػػػػػدل تأسيسػػػػػػػ   سػػػػػػنتناكؿ نػػػػػػي الن طػػػػػػػة المكاليػػػػػػة حجيػػػػػػػة  
 التح ظات الت سيرية.    
 لتفسٌرٌة حجٌة الشًء المقضً بهثانٌا: مدى اكتساب التحفظات ا
نػػػػػي ظػػػػػؿ ىػػػػػذا التزايػػػػػد المسػػػػػتمر للمسػػػػػاىمة المعياريػػػػػة لل اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم  كعلػػػػػى اعتبػػػػػار أف 
لػػػػػػـ ياػػػػػػرس التح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية اةليػػػػػػة مػػػػػػف آليػػػػػػات  2016التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم لسػػػػػػنة 
                              
   سابؽ الذار.18/ر.ؽ.ع/ـ.د/03 رأم رقـ (1)
(2) Christian Behrendt, le juge constitutionnel, un législateur- cadre positif (une analyse comparative en droit 
Français, Belge et Allemand), Thèse   de  Doctorat, Droit, Panthéon-Sorbonne, L.G.D.J, Paris, France, 2006 
pp450-451. 
(3) Olivier Bonnefoy, op.cit. p37. 
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ة األسػػػػػد بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم أخػػػػػذ حلػػػػػ-الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية للنلػػػػػكص التشػػػػػريعية 
   يحؽ لنا أف نطرح التساؤؿ التالي: -مف التعدي ت
مػػػػػف أيػػػػػف يسػػػػػتمد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم األسػػػػػاس كال ػػػػػكة اإللزاميػػػػػة لتلػػػػػؾ الت نيػػػػػة التػػػػػي 
ألػػػػػبحت ىػػػػػي األلػػػػػؿ كالطري ػػػػػة الا سػػػػػياية للرقابػػػػػة) إعػػػػػ ف دسػػػػػتكرية أك عػػػػػدـ دسػػػػػتكرية الػػػػػنص 
 المراقب( ىي االستثنا ؟
ا التسػػػػػػاؤؿ  ال بػػػػػػأس أف نعػػػػػػرج علػػػػػػى مختلػػػػػػؼ اآرا  ال  هيػػػػػػة التػػػػػػي ن بػػػػػػؿ اإلجابػػػػػػة علػػػػػػى ىػػػػػػذ
( لنسػػػػػتنتل ايػػػػػؼ بػػػػػرر 2( كايػػػػػؼ تعامػػػػػؿ المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي معهػػػػػا )1تطرقػػػػػت للمسػػػػػألة)
 (.3المجلس الدستكرم الجزائرم ااتساب تلؾ التح ظات الت سيرية حجية الشي  الم ضي ب )
 ات التفسٌرٌةاألراء الفقهٌة حول مشروعٌة استخدام التحفظ-1
طرحػػػػػت التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية نػػػػػي ال  ػػػػػ  ال ػػػػػانكني الم ػػػػػارف كخالػػػػػة ال رنسػػػػػي منػػػػػ  إشػػػػػاالية 
 1958األسػػػػاس ال ػػػػانكني لهػػػػا  علػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػ  ال نجػػػػد لهػػػػا أثػػػػر ال نػػػػي الدسػػػػتكر ال رنسػػػػي لسػػػػنة 
كال نػػػػػػي الػػػػػػنص المتعلػػػػػػؽ بػػػػػػالمجلس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي  نهػػػػػػذاف النلػػػػػػاف يتيحػػػػػػاف احتمػػػػػػاليف ن ػػػػػػط 
  أم  يػػػػػر للدسػػػػػتكر أك مخال ػػػػػا لػػػػػ  الجػػػػػزا   إمػػػػػا أف ياػػػػػكف الػػػػػنص مطػػػػػابؽ المجلػػػػػس لتكقيػػػػػ أمػػػػػاـ 
 (1)للدستكر. مطاب ا
كلتكضػػػػػػػيك ىػػػػػػػذا الجػػػػػػػدؿ ال  هػػػػػػػي المطػػػػػػػركح  سػػػػػػػنحاكؿ التطػػػػػػػرؽ لػػػػػػػبعض اآرا  مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ 
 الن اط المكالية.
 التفسٌر مرتبط بعالقة الدستورٌة بٌن الدستور والنص المراقب -أ
نسػػػػػػي أف األسػػػػػػاس ال ػػػػػػانكني للتح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية التػػػػػػي يسػػػػػػتخدمها يػػػػػػرل بعػػػػػػض ال  ػػػػػػ  ال ر 
المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم يكجػػػػػػد ضػػػػػػمف إطػػػػػػار ممارسػػػػػػت  لكظي تػػػػػػ  الرقابيػػػػػػة؛ بحيػػػػػػث ي ػػػػػػيـ ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر 
ــــــة دســــــتورية بػػػػػػيف قاعػػػػػػدة أدنػػػػػػى محػػػػػػددة كدقي ػػػػػػة ) نػػػػػػص تشػػػػػػريعي( كقاعػػػػػػدة أسػػػػػػمى كأاثػػػػػػر  ع ق
الدسػػػػػتكرم  تتطلػػػػػب منػػػػػ  اػػػػػأم قػػػػػاض عمكميػػػػػة) الدسػػػػػتكر(. نهػػػػػذ  الع قػػػػػة التػػػػػي ي يمهػػػػػا المجلػػػػػس 
علػػػػى  (2)ي ػػػػـك بتطبيػػػػؽ ال ػػػػانكف علػػػػى كاقعػػػػة معينػػػػة لل لػػػػؿ نػػػػي النػػػػزاع  أف يسػػػػتعمؿ حتمػػػػا الت سػػػػير 
                              
(1)Voir dans ce sens : Guillaume Drago, l’exécution du conseil constitutionnel, l’effectivité du 
contrôle de constitutionnalité des lois, op.cit. p149 
(2) Voir dans ce sens : Ibid. p.150. 
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اعتبػػػػػار أف ىػػػػػذا األخيػػػػػر يعػػػػػد عمليػػػػػة ناريػػػػػة مرتبطػػػػػة ألػػػػػ  بكظي ػػػػػة المجلػػػػػس ككسػػػػػيلة ضػػػػػركرية 
 تػػػػػ  لمبػػػػػدأ دسػػػػػتكرم لممارسػػػػػت  الرقابػػػػػة  ألف تكقيػػػػػ  الجػػػػػزا  علػػػػػى ال ػػػػػانكف بمطاب تػػػػػ  أك عػػػػػدـ مطاب
  يحػػػػػػػتـ علػػػػػػػى المجلػػػػػػػس أف يحػػػػػػػدد مػػػػػػػدلكؿ ىػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ الدسػػػػػػػتكرم )الحػػػػػػػؽ أك الحريػػػػػػػة( مػػػػػػػف جهػػػػػػػة
 (1)كالمعنى الح ي ي لل انكف مكضكع الرقابة مف جهة أخرل.
بػػػػػأف أم جهػػػػػاز مالػػػػػؼ بتطبيػػػػػؽ ال ػػػػػانكف  يتحػػػػػتـ  كمســـــن"كىػػػػػك مػػػػػا ارتػػػػػأ  معلػػػػػـ نينػػػػػا ال  يػػػػػ  ال
لػػػػػؼ بتطبي هػػػػػا  نالت سػػػػػير يعتبػػػػػر مجمػػػػػكع العمليػػػػػات ال اريػػػػػة عليػػػػػ  أف ي ػػػػػـك بت سػػػػػير ال كاعػػػػػد التػػػػػي ا
التػػػػػي تلػػػػػاحب بالضػػػػػركرة عمليػػػػػة تطبيػػػػػؽ ال ػػػػػانكف نػػػػػي تدرجػػػػػ  مػػػػػف المرتبػػػػػة األعلػػػػػى إلػػػػػى المرتبػػػػػة 
 (2)األدنى.ال
نلاػػػػػػػػي تاػػػػػػػػكف ىنػػػػػػػػاؾ ع قػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف ال ػػػػػػػػانكف كالدسػػػػػػػػتكر  يتكجػػػػػػػػب علػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػس 
كر المطب ػػػػػة علػػػػػى ال ػػػػػانكف محػػػػػؿ الرقابػػػػػة  الدسػػػػتكرم أف ي ػػػػػيـ ت سػػػػػير مػػػػػزدكج؛ ت سػػػػػير أحاػػػػػاـ الدسػػػػت
 (3)مف جهة  كت سير ىذا األخير مف جهة أخرل  الستخ ص مطاب ت  للدستكر.
ننجػػػػػػد أف عمليػػػػػػة الت سػػػػػػير ضػػػػػػركرة حتميػػػػػػة للػػػػػػتماف مػػػػػػف معرنػػػػػػة مػػػػػػدل مطاب ػػػػػػة النلػػػػػػكص 
 المعركضة على الهيئة الرقابية  للدستكر.
 النص المراقبالتفسٌر مرتبط بالقواعد التً ٌضعها المجلس و -ب
يػػػػرل جانػػػػب آخػػػػر مػػػػف ال  ػػػػ  أف ال اضػػػػي الدسػػػػتكرم بت سػػػػير  للدسػػػػتكر يضػػػػ  قكاعػػػػد معياريػػػػة 
ينػػػػػانس بهػػػػػا المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم  نهػػػػػك يعتبػػػػػر مؤسػػػػػس شػػػػػريؾ  األمػػػػػر الػػػػػذم يجعلػػػػػ  يحػػػػػدد لن سػػػػػ  
اختلالػػػػات  يػػػػر كاردة نػػػػي الدسػػػػتكر  كبالتػػػػالي الرقابػػػػة علػػػػى دسػػػػتكرية ال ػػػػكانيف تعتبػػػػر تػػػػدرج بػػػػيف 
 (4)التي كضعها ال اضي الدستكرم كتلؾ الخاضعة لرقابت .ال كاعد 
نتلػػػػبك السػػػػلطات العامػػػػة خاضػػػػعة للدسػػػػتكر  حسػػػػب الت سػػػػير الػػػػذم يحػػػػدد  الجهػػػػاز المالػػػػؼ 
بالرقابػػػػػة  باعتبػػػػػار  ينػػػػػدرج ضػػػػػمف تػػػػػدرج ال كاعػػػػػد ال انكنيػػػػػة  بمعنػػػػػى أف الدسػػػػػتكر مػػػػػا ىػػػػػك إال نتيجػػػػػة 
بداع .للت اسير المعطاة ل   على اعتبار أف ىات  األخي  (5)رة ت ـك بإعادة خل   كام
                              
(1) Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit. pp.127-128. 
(2) Hans Kelsen, op.cit, p.335. 
(3)Guillaume Drago, l’exécution des décisions du conseil constitutionnel, l’effectivité du contrôle de 
constitutionnalité des lois, op.cit. p.150. 
(4)Michel Troper, le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité constitutionnelle, 
Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmman, éditions Cujas, France, 1977, p.148.  
(5)Ibid, p.145. 
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كيؤسػػػػػس ىػػػػػذا االتجػػػػػا  كجهػػػػػة نظػػػػػر  ىػػػػػذ  علػػػػػى أف ال اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم عنػػػػػد رقابتػػػػػ  ل اعػػػػػدة 
قانكنيػػػػة ي ػػػػـك بت سػػػػير ال اعػػػػدة ال انكنيػػػػة التػػػػي تعلكىػػػػا  نهػػػػذا الت سػػػػير يتكلػػػػد عنػػػػ  قاعػػػػدة ثالثػػػػة تعلػػػػكا 
 (1)  ال كاعد.بمعنى أف ال اضي الدستكرم ال يت يد بأم قاعدة مف ىذ ؛ساب اتها
ت ػػػػػدـ نجػػػػػد أف ىػػػػػذا االتجػػػػػا  ي ػػػػػر لل اضػػػػػي الدسػػػػػتكرم إماانيػػػػػة كضػػػػػ  مبػػػػػادئ  اكانتيجػػػػػة لمػػػػػ
 تسمك على الدستكر لتحديد اختلالات .
علػػػػػػى ذلػػػػػػؾ ال ضػػػػػػية الشػػػػػػهيرة لمػػػػػػاربكرم ضػػػػػػد ماديسػػػػػػكف  التػػػػػػي اعترنػػػػػػت  كيضػػػػػػربكف مثػػػػػػاالن  
ها نػػػػػػػي رقابػػػػػػػة دسػػػػػػػتكرية نيهػػػػػػػا المحامػػػػػػػة العليػػػػػػػا للكاليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريايػػػػػػػة لن سػػػػػػػها باختلالػػػػػػػ
 (2)ال كانيف.
نانط قػػػػػػا مػػػػػػف تلػػػػػػؾ اآرا   نجػػػػػػد أف عمليػػػػػػة الت سػػػػػػير تػػػػػػرتبط ارتباطػػػػػػا كثي ػػػػػػا بعمليػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ 
ال ػػػػػانكف لاػػػػػف تب ػػػػػى التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية أك الت اسػػػػػير المطاب ػػػػػة تطػػػػػرح إشػػػػػاالية قيمتهػػػػػا ال انكنيػػػػػة 
راسػػػػػػة المكضػػػػػػكع نػػػػػػي كلمعرنػػػػػػة ايػػػػػػؼ أسػػػػػػس لهػػػػػػا المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي  يتكجػػػػػػب علينػػػػػػا د
 الن طة المكالية.
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 1962جػػػػػان ي  16أاػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي مباػػػػػرا مػػػػػف خػػػػػ ؿ قػػػػػرار  المػػػػػؤرخ نػػػػػي 
أف الت اسػػػػػير المطاب ػػػػػة الػػػػػكاردة نػػػػػي أسػػػػػباب قراراتػػػػػ  تتمتػػػػػ  بػػػػػن س ال ػػػػػكة اإللزاميػػػػػة التػػػػػي يتمتػػػػػ  بهػػػػػا 
 (3)ؽ ال رار  على اعتبار أف تلؾ األخيرة تشاؿ دعما ضركريا كأساسا لتلؾ ال رارات.منطك 
كعليػػػػػػػ  كبػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػف أف المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػي ال يعيػػػػػػػػد الت اسػػػػػػػير المطاب ػػػػػػػػة نػػػػػػػػي 
منطػػػػكؽ قػػػػرار  إال أنػػػػ  يسػػػػتمد ال ػػػػكة اإللزاميػػػػة لتلػػػػؾ األخيػػػػرة  شػػػػأنها شػػػػأف قراراتػػػػ  مػػػػف ال  ػػػػرة األكلػػػػى 
ف الدسػػػػػػػتكر ال رنسػػػػػػػي التػػػػػػػػي تػػػػػػػنص علػػػػػػػى أفال الػػػػػػػنص الػػػػػػػذم يلػػػػػػػرح بعػػػػػػػػدـ مػػػػػػػ 62مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 
ال يماػػػػػػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػػػػػػدار  أك كضػػػػػػػػػػػػػػع  حيػػػػػػػػػػػػػػز  1-61اس المػػػػػػػػػػػػػػادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدستكريت
                              
(1) Michel Troper, op.cit., p.150. 
(2) Ibid, pp.147-148. 
(3) "…que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif 
mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même…"  
Décision n° 62-18 L du 16 janvier, Nature juridique des dispositions de l'article 31 (alinéa 2) de la loi n° 
60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, disponible en ligne sur le site suivant : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1962/6218L.htm, dernière visite le 07/11/2018 à 21 :33. 
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  إضػػػػػانة إلػػػػػى ال  ػػػػػرة األخيػػػػػرة مػػػػػف ن ػػػػػس المػػػػػادة كالتػػػػػي تػػػػػنص علػػػػػى أف ال...قػػػػػرارات (1)التطبيػػػػػؽ...ال
ة ألم طعػػػػػف كىػػػػػي ملزمػػػػػة للسػػػػػلطات العمكميػػػػػة كلجميػػػػػ  السػػػػػلطات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  يػػػػػر قابلػػػػػ
 (2)االدارية كال ضائية.ال
نمػػػػف ىػػػػذا المنطلػػػػؽ يؤاػػػػد بعػػػػض ال  ػػػػ  ال رنسػػػػي علػػػػى الطػػػػاب  االلزامػػػػي للتح ظػػػػات الت سػػػػيرية 
كيعتبركنهػػػػا جػػػػػز  ال يتجػػػػػزأ مػػػػػف ال ػػػػػانكف  علػػػػػى اعتبػػػػار أنػػػػػ  بػػػػػدكف الت سػػػػػير الػػػػػذم أعطػػػػػا  المجلػػػػػس 
يماػػػػػف أف يػػػػػتـ إلػػػػػدار ىػػػػػذا األخيػػػػػر كنشػػػػػر  ليػػػػػدخؿ حيػػػػػز التن يػػػػػذ  كبالتػػػػػالي الدسػػػػػتكرم لل ػػػػػانكف ال 
 (3)تاتسي التح ظات الت سيرية ن س ال يمة اإللزامية لل انكف.
نبػػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػػف تأييػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػؤال  ال  هػػػػػػػػػا  لمكقػػػػػػػػػؼ المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػتعماؿ 
رؼ ىػػػػذا األخيػػػػر ي ػػػػتك التح ظػػػػات الت سػػػػيرية  إال أنهػػػػـ اعتبػػػػركا أف اإلنػػػػراط نػػػػي اسػػػػتعمالها مػػػػف طػػػػ
المجػػػػاؿ كاسػػػػعا للسػػػػلطة الت ديريػػػػة للجهػػػػات المطب ػػػػة لل ػػػػانكف نػػػػي الت يػػػػد بتلػػػػؾ الت اسػػػػير مػػػػف عدمػػػػ  
نػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ تماػػػػف المجلػػػػس مػػػػف التأاػػػػد مػػػػف أنػػػػ  قػػػػد تػػػػـ تطبي هػػػػا بشػػػػاؿ سػػػػليـ لػػػػذلؾ طػػػػالبكا مػػػػف 
ف تلػػػػؾ المجلػػػػس جعػػػػؿ مسػػػػألة اللجػػػػك  للتح ظػػػػات الت سػػػػيرية اسػػػػتثنا  كلػػػػيس األلػػػػؿ علػػػػى اعتبػػػػار أ
األخيػػػػرة تضػػػػ ي الدمػػػػكض علػػػػى ال ػػػػرارات  نػػػػ  تتميػػػػز بالطػػػػاب  ال طعػػػػي المػػػػألكؼ بالنسػػػػبة لل ػػػػرارات 
  (4)ال ضائية.
نبػػػػػػالر ـ مػػػػػػف ىػػػػػػذ  االنت ػػػػػػادات المكجهػػػػػػة السػػػػػػتعماؿ التح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية اسػػػػػػتمر المجلػػػػػػس 
تلػػػػؾ  الدسػػػػتكرم ال رنسػػػػي نػػػػي اسػػػػتعماؿ التح ظػػػػات الت سػػػػيرية  بحيػػػػث ال ياػػػػاد يخلػػػػكا أم قػػػػرار مػػػػف
 (5)الت نية خ ؿ رقابت  لجمي  ألناؼ ال كانيف المعركضة علي .
كسػػػػار علػػػػى نهجػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم الجزائػػػػرم منػػػػذ آرائػػػػ  كقرارتػػػػ  األكلػػػػى  نمػػػػا ىػػػػك سػػػػند 
 ىذا األخير إلسباغ الحجية على تح ظات  الت سيرية؟
                              
(1) Article 62/ Alenia 1 du constitution Française " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. "  
(2)Article 62/ Alenia 1 du constitution Française « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont 
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 
administratives et juridictionnelles, disponible en ligne sur le site suivant : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1962/6218L.htm, dernière visite le 07/11/2018 à 21 :56. 
(3)Guillaume Drago, l’exécution du conseil constitutionnel, l’effectivité du contrôle de 
constitutionnalité des lois, op.cit., p157.  
(4) Guillaume Drago , contentieux constitutionnel Français, P.U.F, paris, 2
e
 édition, 2006, p536. 
(5)Frank Moderne, la déclaration de conformité sous réserve, in FAVOREU Louis (éd.) Le Conseil 
constitutionnel et les partis politiques, Economica, PUAM, 1988, p96. 
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لػػػػس الدسػػػػتكرم منػػػػذ آرائػػػػ  كقرارتػػػػ  األكلػػػػى علػػػػى إعػػػػادة التح ظػػػػات الت سػػػػيرية التػػػػػي دأب المج
حتػػػػى ياسػػػػيها بػػػػن س ال ػػػػكة االلزاميػػػػة للػػػػرأم اليبػػػػديها نػػػػي اعتبػػػػارات الػػػػرأم أك ال ػػػػرار نػػػػي المنطػػػػكؽ  
مػػػػػف دسػػػػػتكر سػػػػػنة  163مسػػػػػتندا نػػػػػي ذلػػػػػؾ علػػػػػى ت سػػػػػير  لل  ػػػػػرة األكلػػػػػى مػػػػػف المػػػػػادة  (1)الأك ال ػػػػػرار
1996.(2) 
 شاؿ منطكؽ الرأم أك ال رار بث ث ن اط أساسية:  ننجد  يشمؿ
التلػػػػػػػريك بعػػػػػػػدـ الدسػػػػػػػتكرية: يتضػػػػػػػمف جميػػػػػػػ  األحاػػػػػػػاـ التػػػػػػػي قػػػػػػػرر المجلػػػػػػػس بعػػػػػػػدـ مطاب تهػػػػػػػا -
 للدستكر.
التلػػػػػريك بالمطاب ػػػػػة بتح ظػػػػػات: ني ػػػػػـك ىنػػػػػا المجلػػػػػس بالتػػػػػذاير باألحاػػػػػاـ التػػػػػي ربػػػػػط دسػػػػػتكريتها -
الػػػػػػرأم أك ال ػػػػػػرار  نتػػػػػػأتي علػػػػػػى حسػػػػػػب سػػػػػػبيؿ بالتح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية التػػػػػػي أبػػػػػػداىا نػػػػػػي اعتبػػػػػػارات 
مطػػػػػػػػاب تيف جزئيػػػػػػػػا للدسػػػػػػػػتكر مػػػػػػػػ   32ك 17يلػػػػػػػػرح بػػػػػػػػأف المػػػػػػػػادتيف المثػػػػػػػػاؿ بالشػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػالي: ال 
 (3)التح ظات المعبر عنها أع  .ال
 كأخيرا التلريك بالمطاب ة.-
كبالتػػػػالي نهػػػػػك اػػػػػاف ياسػػػػػبها بالحجيػػػػػة ال انكنيػػػػػة التػػػػي تاتسػػػػػبها أحاامػػػػػ  تأسيسػػػػػا علػػػػػى المػػػػػادة 
 (5)مف النظاـ المحدد ل كاعد عمل . 49كالمادة  (4)1996دستكر سنة  مف 169
                              
(1) Bachir Yelles Chaouche, Le conseil constitutionnel en Algérie, op.cit.p161. 
يؤسػػػػػػس مجلػػػػػػس دسػػػػػػتكرم جػػػػػػا ت عامػػػػػػة بحيػػػػػػث جػػػػػػا  نيهػػػػػػاال  96مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  163بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف أف لػػػػػػيا ة المػػػػػػادة  (2)
 ال.ياٌلؼ بالٌسهر على احتراـ الٌدستكر
   سابؽ الذار.8 –ـ د  -ؽ  -ؽ  - 2قرار رقـ  (3)
إذا ارتػػػػػػأل المجلػػػػػػس الٌدسػػػػػػتكرم أف نٌلػػػػػػان تشػػػػػػريعٌيا أك تنظيمٌيػػػػػػا علػػػػػػى مػػػػػػا يلػػػػػػي:ال  96مػػػػػػف دسػػػػػػتكر  169تػػػػػػنص المػػػػػػادة  (4)
 ال. ير دستكرٌم  ي  د ىذا النص أثر   ابتدا  مف يـك قرار المجلس
  سػػػػابؽ الػػػػذار  علػػػػى مػػػػا 2000مػػػػف النظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  49اانػػػػت تػػػػنص المػػػػادة  (5)
 :ال آرا  كقرارات المجلس الدستكرم ملزمة لاانة السلطات العمكمية كال ضائية كاإلدارية ك ير قابلة ألم طعف.ال ليي
كتجػػػػدر اإلشػػػػػارة أف بعػػػػػض أسػػػػػاتذة ال ػػػػػانكف يػػػػػركف أف ىػػػػػذ  المػػػػادة اانػػػػػت ت ت ػػػػػد للشػػػػػرعية كتتجػػػػػاكز أحاػػػػػاـ الدسػػػػػتكر  لعػػػػػدـ -
  يؤيػػػػػد بػػػػػأف قػػػػػرارات المجلػػػػػػس نهائيػػػػػة كملزمػػػػػة لجميػػػػػػ  1996كجػػػػػكد نػػػػػص دسػػػػػتكرم لػػػػػػريك نػػػػػي الكثي ػػػػػة الدسػػػػػتكرية لسػػػػػػنة 
السػػػػلطات  لاػػػػف المجلػػػػس نػػػػي ظػػػػؿ قلػػػػكر الكثي ػػػػة الدسػػػػتكرية اػػػػاف مضػػػػطرا إللػػػػدار ىػػػػذا الحاػػػػـ ضػػػػمف نظامػػػػ  الػػػػداخلي 
أمػػػػاـ مجلػػػػػس الدكلػػػػػة علػػػػى إثػػػػػر عػػػػدـ قبػػػػػكؿ المجلػػػػػس  1999خالػػػػة بعػػػػػد الطعػػػػف الػػػػػذم رنعتػػػػ  حراػػػػػة مجتمػػػػػ  السػػػػلـ سػػػػػنة 
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ضػػػػػانة إلػػػػػػى ىػػػػػػذا التضػػػػػػميف للتح ظػػػػػػات نػػػػػي منطػػػػػػكؽ الػػػػػػرأم أك ال ػػػػػػرار إلعطائهػػػػػػا ال ػػػػػػكة كباإل
اإللزاميػػػػػة  نجػػػػػد أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم يعطيهػػػػػػا اللػػػػػيا ة اآمػػػػػرة معلنػػػػػػا عػػػػػف الشػػػػػػركط 
ف مطاب ػػػػا للدسػػػػتكر  باسػػػػتعمال  العبػػػػارات التاليػػػػة: ال أف التػػػػي بمكجبهػػػػا سػػػػياكف نػػػػي المسػػػػت بؿ ال ػػػػانك 
المػػػػادة... مطاب ػػػػػة للدسػػػػتكر شػػػػػريطة مراعػػػػاة التح ظػػػػػات المػػػػذاكرة أعػػػػػ    أك عبػػػػارةال نػػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػػذا 
الػػػػػػتح ظ نػػػػػػإف أحاػػػػػػاـ المػػػػػػكاد...ال تتعػػػػػػارض مػػػػػػ  أم حاػػػػػػـ مػػػػػػف أحاػػػػػػاـ الدستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرال أك عبػػػػػػػػػػػػػػػػػارةال 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة أك ال  رة...مطاب ػػػػػػػة جزئيػػػػػػػا للدسػػػػػػػتكر شػػػػػػػريطة مراعػػػػػػػاة التح ظػػػػػػػات المػػػػػػػذاكرة تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػ
 (1)أع  .ال
نمػػػػػف دكف ىػػػػػذ  الضػػػػػمانات الاانيػػػػػة  سػػػػػتاكف التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية مجػػػػػرد استشػػػػػارات قانكنيػػػػػة 
 (2)للمخاطبيف بها  على العمـك  كلترشيد أعضا  البرلماف ن ط  على الخلكص.
مػػػػػػـك نجػػػػػػد أف قػػػػػػرارات كآرا  كتح ظػػػػػػات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ل يػػػػػػت احترامػػػػػػا كالتزامػػػػػػا علػػػػػػى الع
ىػػػذا األخيػػػر نػػػي إعػػػداد ال ػػػانكف  سػػػيادةمػػػف البرلمػػػاف  بػػػالر ـ مػػػف أنهػػػا اعتبػػػرت تعػػػدم لػػػارخ علػػػى 
 كالتلكيت علي .
  كتبنػػػػػػػي المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم مضػػػػػػػمكف نػػػػػػػص 2016أمػػػػػػػا بعػػػػػػػد التعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػنة 
  نػػػػي ال  ػػػػرة الثالثػػػػة 2000لمحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لسػػػػنة مػػػػف النظػػػػاـ ا 49المػػػػادة 
مػػػػف الدسػػػػتكر  ألػػػػبك المجلػػػػس الدسػػػػتكرم يجػػػػد ال ػػػػكة اإللزاميػػػػة للتح ظػػػػات  191مػػػػف نػػػػص المػػػػادة 
 الت سيرية ني نص ىات  األخيرة. 
مػػػػف النظػػػػاـ المحػػػػدد  71نأاػػػػد المجلػػػػس علػػػػى حجيػػػػة آرائػػػػ  كقراراتػػػػ  مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة 
   (3)مف الدستكر. 191  استنادا على ال  رة األخيرة مف المادة 2016  لسنة ل كاعد عمل
                                                                                              
  ن ضػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا األخيػػػػػػػػر بعػػػػػػػػدـ 1999 نتخابػػػػػػػػات الرئاسػػػػػػػػية التػػػػػػػػي جػػػػػػػػرت نػػػػػػػػي أبريػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػنة الدسػػػػػػػػتكرم ترشػػػػػػػػك رئيسػػػػػػػػها ل
 .163االختلاص  ألاثر ت ليؿ راج : محمد ضيؼ  مرج  سابؽ  ص.
 .166  ص.ن س المرج  (1)
ــــة االجتيــــاد الدســــتوري أســــاس مســــاىمة المجمــــس الدســــتوري أنظػػػػر نػػػػي ن ػػػػس المعنػػػػى: محمػػػػد منيػػػػر حسػػػػاني   (2) "حجي
 .329  مرج  سابؽ  ص.ي"في العمل التشريع
       سػػػػابؽ الػػػػذار  علػػػػى مػػػػا يلػػػػي2016مػػػػف النظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لسػػػػنة  71تػػػػنص المػػػػادة  (3)
ال آرا  كقػػػػػػػرارات المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نهائيػػػػػػػة كملزمػػػػػػػة لجميػػػػػػػ  السػػػػػػػلطات العمكميػػػػػػػة كالسػػػػػػػلطات اإلداريػػػػػػػة كال ضػػػػػػػائية طب ػػػػػػػا 
 ( مف الدستكر.ال3)ال  رة191للمادة 
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التطبيػػػػػؽ الالػػػػػي لمبػػػػػدأ حجيػػػػػة الشػػػػػي  الم ضػػػػػي نيػػػػػ  لتح ظاتػػػػػ   ألػػػػػبك المجلػػػػػس كلضػػػػػماف 
الدسػػػػػػتكرم يلػػػػػػـز البرلمػػػػػػاف بػػػػػػأف يػػػػػػدرج نػػػػػػي تأشػػػػػػيرات الػػػػػػنص المعػػػػػػركض عليػػػػػػ  لمطاب تػػػػػػ  للدسػػػػػػتكر 
 مطاب تها للدستكر م يدا بتح ظ ت سيرم.األحااـ التشريعية التي جا  التلريك ب
كىػػػػك مػػػػا لمسػػػػنا  عمليػػػػا ابتػػػػدا  مػػػػف رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمطاب تػػػػ  النظػػػػاـ الػػػػداخلي لمجلػػػػس األمػػػػة 
نيمػػػػػا يخػػػػػص اإلشػػػػػارة إلػػػػػى التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية -   للدسػػػػػتكر  كالػػػػػذم جػػػػػا  نيػػػػػ :ال...2017سػػػػػنة 
 ضمف تأشيرات النظاـ الداخلي لمجلس األمة  مكضكع اإلخطار :
( مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر تػػػػػػػنص علػػػػػػػى أف أرا  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم 3)ال  ػػػػػػػرة  191بػػػػػػػارا أف المػػػػػػػادة اعت -
 كقرارات  نهائية كملزمة لجمي  السلطات العمكمية كالسلطات اإلدارية كال ضائية 
المؤسػػػػػس الدسػػػػػتكرم مػػػػػف ذلػػػػػؾ ىػػػػػك إقػػػػػرار أف اآرا  كال ػػػػػرارات التػػػػػي يتخػػػػػذىا  قصـــــدكاعتبػػػػػارا أف  -
أسبابيــــــــــــــــــــــــــا أو ة الشػػػػػػػػي  الم ضػػػػػػػػي نيػػػػػػػػ   سػػػػػػػػكا  نػػػػػػػػي المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم تاتسػػػػػػػػي حجٌيػػػػػػػػ
ــــــا، كاعتبػػػػػػارا أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي ممارسػػػػػػت  للػػػػػػ حيات  الدسػػػػػػتكرية  نإنػػػػػػ  عنػػػػػػدما  منطوقي
يلػػػػػرح بمطاب ػػػػػة حاػػػػػػػػػػػػػػػػـ تشػػػػػريعي أك تنظيمػػػػػي للدسػػػػػتكر شػػػػػريطة مراعػػػػػاة الػػػػػتح ظ الت سػػػػػيرم الػػػػػذم 
ـــوذا الػػػتح ظ ياتسػػػي ىػػػك أيضػػػا  ي يػػػد بػػػ  التلػػػريك بالمطاب ػػػة  نػػػإف ىػػػ ـــة الشـــيس المقضـــي في   حجّي
كاعتبػػػػارا أف  كيلػػػػـز السػػػػلطات بتطبي ػػػػ  كنػػػػؽ الت سػػػػير الػػػػذم أعطػػػػا  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم لهػػػػذا الحاػػػػـ 
ىػػػػػػػدؼ تسػػػػػػػهيؿ تطبيػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذ  التح ظػػػػػػػات  كالتػػػػػػػي ال يماػػػػػػػف نلػػػػػػػلها عػػػػػػػف األحاػػػػػػػاـ التشػػػػػػػريعية أك 
الػػػػػػنص المعػػػػػػركض علػػػػػػى المجلػػػػػػس  التنظيميػػػػػػة المعنيػػػػػػة بهػػػػػػا  ي تضػػػػػػي بػػػػػػأف تػػػػػػدرج نػػػػػػي تأشػػػػػػيرات
الدسػػػػػػػػتكرم لمراقبػػػػػػػػة مطاب تػػػػػػػػ  للدسػػػػػػػػتكر  األحاػػػػػػػػاـ التشػػػػػػػػريعية التػػػػػػػػي جػػػػػػػػا  التلػػػػػػػػريك بمطاب تهػػػػػػػػا 
كاعتبػػػػػػارا بالنتيجػػػػػػة  نػػػػػػإف إدراج ىػػػػػػذ  األحاػػػػػػاـ ضػػػػػػمف تأشػػػػػػيرات  للدسػػػػػػتكر م يػػػػػػدا بػػػػػػتح ظ ت سػػػػػػيرم 
ي لمبػػػػػدأ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي لمجلػػػػػس األمػػػػػة مكضػػػػػكع اإلخطػػػػػار  يعػػػػػد ضػػػػػمانا أساسػػػػػيا للتطبيػػػػػؽ الالػػػػػ
 (1)حجية الشي  الم ضي ني .ال
يضػػػػاؼ  كأاػػػػد علػػػػى تلػػػػؾ الحجيػػػػة مػػػػرة أخػػػػرل نػػػػي المنطػػػػكؽ مػػػػف خػػػػ ؿ نلػػػػ  علػػػػى مػػػػا يلػػػػي:ال     
 إلى تأشيرات النظاـ الداخلي لمجلس األمة مكضكع اإلخطار:
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كبعػػػػػػػد األخػػػػػػػذ بػػػػػػػرأم المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  مػػػػػػػ  مراعػػػػػػػاة التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية الػػػػػػػكاردة بشػػػػػػػأف  –ال 
)ال  ػػػػػػػرة  102(ك2)ال  ػػػػػػػرة 92ك 58ك 45( ك14)المطػػػػػػػة 13)ال  ػػػػػػػرة األخيػػػػػػػرة(ك 3اد األحاػػػػػػػاـ كالمػػػػػػػك 
 مف النظاـ الداخلي لمجلس األمة  مكضكع اإلخطار.ال 128( ك5)ال  رة  118(ك3
بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم المتعلػػػػػؽ ب ػػػػػكانيف الماليػػػػػة للدسػػػػػتكر كنػػػػػي رأيػػػػػ  المتعلػػػػػؽ  
ل علػػػػػػى حجيػػػػػػة التح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية كضػػػػػػركرة   أاػػػػػػد المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم مػػػػػػرة أخػػػػػػر 2018سػػػػػػنة 
للتطبيػػػػػؽ الالػػػػػي لهاتػػػػػ  األخيػػػػػرة  نجػػػػػا ت إدراجهػػػػػا ضػػػػػمف تأشػػػػػيرات ىػػػػػذا ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم ضػػػػػمانا 
األسػػػػباب التػػػػي أسػػػػس عليهػػػػا المجلػػػػس ااتسػػػػاب التح ظػػػػات الت سػػػػيرية حجيػػػػة الشػػػػي  الم ضػػػػي بػػػػ   
لمػػػػػػػذاكر نػػػػػػػي ال  ػػػػػػػرة ن سػػػػػػػها التػػػػػػػي كردت نػػػػػػػي رأيػػػػػػػ  المتعلػػػػػػػؽ بالنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة ا
 (1)الساب ة.
كللتأايػػػد علػػػى تلػػػؾ الحجيػػػة أضػػػاؼ المجلػػػس ىػػػذ  المػػػرة نػػػي منطػػػكؽ ىػػػذا الػػػرأم عنػػػكاف رابػػػ  
نيمػػػػا يخػػػػص اإلشػػػػارة إلػػػػى التح ظػػػػات الت سػػػػيرية ضػػػػمف تأشػػػػيرات ال ػػػػانكف العضػػػػكم المتعلػػػػؽ م ػػػػاد ال 
 ب كانيف المالية  مكضكع اإلخطار:
 ضكع االخطار:إضانة إلى تأشيرات ال انكف العضكم  مك -
بعػػػػػػػد أخػػػػػػػذ رأم المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم  مػػػػػػػ  مراعػػػػػػػاة التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية حػػػػػػػكؿ األحاػػػػػػػاـ -ال
 (2)ال. 26ك 7ن طة  15ك 5كالمكاد 
رأيػػػػ  المتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة كأاػػػػد مػػػػرة أخػػػػرل المجلػػػػس علػػػػى حجيػػػػة التح ظػػػػات الت سػػػػيرية بمناسػػػػبة  
 الدسػػػػتكرية  للدسػػػػتكر ؽ الػػػػدن  بعػػػػدـمطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم الػػػػذم يحػػػػدد شػػػػركط كاي يػػػػات تطبيػػػػ
  بحيػػػػػث جػػػػا ت ضػػػػػمف االعتبػػػػارات ن ػػػػػس األسػػػػباب التػػػػػي أسػػػػس عليهػػػػػا تلػػػػؾ الحجيػػػػػة 2019لسػػػػنة 
كبػػػػػػػن س اللػػػػػػػيا ة  كاسػػػػػػػتعمؿ نػػػػػػػي المنطػػػػػػػكؽ ن ػػػػػػػس العنػػػػػػػكاف المتعلػػػػػػػؽ باإلشػػػػػػػارة إلػػػػػػػى التح ظػػػػػػػات 
إضػػػػانة الػػػػى تأشػػػػػيرات  -الت سػػػػيرية ضػػػػمف ال ػػػػانكف العضػػػػكم محػػػػؿ الرقابػػػػة كجػػػػا  نػػػػي مضػػػػمكن :ال 
 العضكم مكضكع االخطار:ال انكف 
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 8ال بعػػػػد أخػػػػذ رأم المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  مػػػػ  مراعػػػػاة التح ظػػػػات الت سػػػػيرية حػػػػكؿ األحاػػػػاـ كالمػػػػكاد -
 (1)ال. 22ك 21ك 14ك 9ك
نانط قػػػػا مػػػػف تلػػػػؾ االجتهػػػػادات المػػػػذاكرة أعػػػػ   نسػػػػتنتل أف المجلػػػػس الدسػػػػتكرم قػػػػاـ بت سػػػػير 
اسػػػػتنباط إرادة المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم  يػػػػر )ال  ػػػػرة الثالثػػػػة( بطري ػػػػة مكسػػػػعة  بحيػػػػث قػػػػاـ ب191المػػػػادة 
المعبػػػػر عنهػػػػا لػػػػراحة نػػػػي تلػػػػؾ ال  ػػػػرة كىػػػػي أف اآرا  كال ػػػػرارات التػػػػي يتخػػػػذىا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم 
 أسبابيا أو منطوقيا.تاتسي الحجٌية المطل ة للشي  الم ضي ني   سكا  ني 
نطػػػػػكؽ كلتاػػػػػريس تلػػػػػؾ الحجيػػػػػة  قػػػػػاـ المجلػػػػػس بتضػػػػػمينها آرائػػػػػ  كقرارتػػػػػ  نػػػػػي األسػػػػػباب كالم
 سػػػػػي التػػػػػي اقتلػػػػػرىا علػػػػػى األسػػػػػباب ن ػػػػػطعلػػػػػى حػػػػػد سػػػػػكا   علػػػػػى عاػػػػػس المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ال رن
 تتمت  بن س ال كة اإللزامية التي يتمت  بها منطكؽ ال رار.كاعتبر أف ىات  األخيرة 
كضػػػػػػمانا لعػػػػػػدـ مخال تهػػػػػػا مسػػػػػػت ب  مػػػػػػف طػػػػػػرؼ السػػػػػػلطات المخاطبػػػػػػة بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا) البرلمػػػػػػاف أك 
ة كال ضػػػػػا ( ألػػػػػـز المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم المشػػػػػرع بػػػػػإدراج التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية ضػػػػػمف االدار 
تأشػػػػيرات النلػػػػكص التػػػػي تخضػػػػ  لرقابتػػػػ   كبالتػػػػالي سػػػػتظهر ضػػػػمف الػػػػنص المنشػػػػكر نػػػػي الجريػػػػدة 
 الرسمية.
نالم لػػػػػػػكد ىنػػػػػػػػا التح ظػػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية البنػػػػػػػػا ة كالتكجيهيػػػػػػػػة  علػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػار أف التح ظػػػػػػػػات 
 -عػػػػف طريػػػػؽ الحػػػػذؼ كاالضػػػػانة-ة ي ػػػػـك مػػػػف خ لهػػػػا المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بن سػػػػ  الت سػػػػيرية التحيديػػػػ
جعػػػػػؿ األحاػػػػػاـ المشػػػػػكبة بعيػػػػػب عػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية مطاب ػػػػػة للدسػػػػػتكر  كبالتػػػػػالي سػػػػػيتـ إدماجهػػػػػا نػػػػػي 
 ليا ة ال انكف الذم سيظهر ني الجريدة الرسمية.
المجلػػػػػس  كبهػػػػػذا اإلدراج للتح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية ضػػػػػمف تأشػػػػػيرات النلػػػػػكص ال انكنيػػػػػة  ياػػػػػكف
الدسػػػػػتكرم قػػػػػد كضػػػػػ  حػػػػػ  نهائيػػػػػا للمشػػػػػاؿ الػػػػػذم اػػػػػاف كاقعػػػػػا نػػػػػي تن يػػػػػذ تلػػػػػؾ األخيػػػػػرة مػػػػػف طػػػػػرؼ 
ال ضػػػػػػاة علػػػػػػى كجػػػػػػ  الخلػػػػػػكص  حيػػػػػػث عمليػػػػػػا يجهػػػػػػؿ معظمهػػػػػػـ اجتهػػػػػػادات المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم 
 بخلػػػػػكص ال ػػػػػكانيف التػػػػػي يطب كنهػػػػػا  بسػػػػػبب لػػػػػعكبة العلػػػػػـ بتلػػػػػؾ الت سػػػػػيرات التح ظيػػػػػة مػػػػػف جهػػػػػة
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رتاػػػػز علػػػػى اجتهػػػػادات المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بكلػػػػ   لػػػػيس ضػػػػمف الهػػػػـر كتاػػػػكيف ال ضػػػػاة الػػػػذم ال ي
  (1)الهيالي لل ضا   مف جهة أخرل.
امػػػػػػا نسػػػػػػتنتل مػػػػػػف ىػػػػػػذا االدراج للتح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية ضػػػػػػمف تأشػػػػػػيرات النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة 
أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ألػػػػػـز البرلمػػػػػاف بػػػػػاالعتراؼ بتلػػػػػؾ األخيػػػػػرة اةليػػػػػة عمليػػػػػة للرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية 
عليػػػػػة نػػػػػي التشػػػػػري   بػػػػػالر ـ مػػػػػف عػػػػػدـ الػػػػػنص عليهػػػػػا لػػػػػراحة ال نػػػػػي الدسػػػػػتكر كال نػػػػػي امسػػػػػاىمة ن
النظػػػاـ المحػػػدد لعمػػػؿ المجلػػػس الدسػػػتكرم  كىػػػك مػػػا نعتبػػػر  إلػػػرار مػػػف المجلػػػس كتمسػػػؾ منػػػ  بهػػػذ  
 التح ظات كب كتها االلزامية.
نهػػػػذا اإللػػػػزاـ بػػػػإدراج التح ظػػػػات الت سػػػػيرية ضػػػػمف التأشػػػػيرات لػػػػ  تػػػػأثير كاضػػػػك علػػػػى  رنتػػػػي 
لبرلمػػػػاف خالػػػػة نيمػػػػا يتعلػػػػؽ بنظامهمػػػػا الػػػػداخلي الػػػػذم يعػػػػد المجػػػػاؿ السػػػػيد لتنظػػػػيـ طري ػػػػة عملهمػػػػا ا
 كعلى اعتبار أف النظاـ الداخلي ال يخض  لعملية االلدار مف طرؼ رئيس الجمهكرية.
كلاػػػػػػف تجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة أنػػػػػػ  ال يػػػػػػتـ الػػػػػػدار النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي محػػػػػػؿ المراجعػػػػػػة كالشػػػػػػركع نػػػػػػي 
 (2)لمجلس على النص بأامل  كالتلريك بمطاب ت  للدستكر.تطبي   إلى حيف مكان ة ا
كىػػػػػك مػػػػػا يجعلنػػػػػا نسػػػػػتنتل اللػػػػػعكد ال ػػػػػكم للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم اسػػػػػلطة ناعلػػػػػة نػػػػػي 
  كىػػػػػك مػػػػػا سػػػػػيزيد مػػػػػف تػػػػػأثير 2016السػػػػػاحة الدسػػػػػتكرية الجزائريػػػػػة بعػػػػػد التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
ت ب   خالػػػػػة نػػػػػي مجػػػػػاؿ الرقابػػػػػة السػػػػػاب ة الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية علػػػػػى سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعية مسػػػػػ
علػػػػػى اعتبػػػػػػار أف   اإللزاميػػػػػة التػػػػػي تخػػػػػػص ال ػػػػػكانيف العضػػػػػكية كالنظػػػػػػاـ الػػػػػداخلي لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػػاف
نهػػػػػػػػي تتكقػػػػػػػػؼ علػػػػػػػػى اإلرادة السياسػػػػػػػػية   مجػػػػػػػػاؿ محػػػػػػػػدكد بالنسػػػػػػػػبة للمجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم ال ػػػػػػػػكانيف
للرقابػػػػػػػػة السػػػػػػػػاب ة مػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػتكر  بالنسػػػػػػػػبة  187لل ػػػػػػػػاعلييف نػػػػػػػػي نظػػػػػػػػاـ االخطػػػػػػػػار كنػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػادة 
االختياريػػػػػة  كعلػػػػػى آليػػػػػة الػػػػػدن  بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية مػػػػػف طػػػػػرؼ أحػػػػػد المت اضػػػػػيف بإحالػػػػػة مػػػػػف مجلػػػػػس 
 188الدكلػػػػة أك المحامػػػػة العليػػػػا  نػػػػي مجػػػػاؿ الرقابػػػػة ال ح ػػػػة بتػػػػكنر الشػػػػركط المػػػػذاكرة نػػػػي المػػػػادة 
 .16-18مف الدستكر كالمنظمة بال انكف العضػػػػػػػػػػػػكم رقـ
                              
ـــــريأنظػػػػػر نػػػػػي ن ػػػػػس المعنػػػػػى: محمػػػػػد منيػػػػػر حسػػػػػاني   (1) ـــــى دور البرلمـــــان الجزائ ـــــر االجتيـــــاد الدســـــتوري عم   مرجػػػػػ  أث
 .276ص.  سابؽ
 .154: محمد ضيؼ  مرج  سابؽ  ص. ج  بهذا الخلكصرا (2)
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يجػػػػػػػة التزايػػػػػػػد الامػػػػػػػي لنسػػػػػػػبة اسػػػػػػػتعماؿ التح ظػػػػػػػات الت سػػػػػػػيرية بالنسػػػػػػػبة كمػػػػػػػا يػػػػػػػدعـ ىػػػػػػػذ  النت
نعلػػػػػى   2016لألحاػػػػػاـ التػػػػػي راقبهػػػػػا المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم  كخالػػػػػة بعػػػػػد التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
إثػػػػػػر تطػػػػػػكر آرا  ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر  كجػػػػػػدنا أنػػػػػػ  ألػػػػػػبك يسػػػػػػتعمؿ التح ظػػػػػػات الت سػػػػػػيرية األػػػػػػؿ عػػػػػػاـ 
سػػػػػػب أىميػػػػػػة الػػػػػػنص المراقػػػػػػب بحيػػػػػػث كلػػػػػػلت نهػػػػػػي نػػػػػػي تزايػػػػػػد علػػػػػػى ح كاإللدػػػػػػا  ىػػػػػػك االسػػػػػػتثنا  
  نػػػػي حػػػػيف نجػػػػد تراجػػػػ  نسػػػػبة األحاػػػػاـ 92.31 %  أيػػػػف كلػػػػلت النسػػػػبة إلػػػػى 2018ذركتهػػػػا سػػػػنة 
  ممػػػػػا يػػػػػكحي 7.69 %التػػػػػي أعلػػػػػف المجلػػػػػس عػػػػػف عػػػػػدـ مطاب تهػػػػػا للدسػػػػػتكر  بحيػػػػػث كلػػػػػلت إلػػػػػى
كف إلػػػػى بتكجػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتكرم ب ػػػػكة إلػػػػى لعػػػػب دكر إيجػػػػابي نػػػػي العمليػػػػة التشػػػػريعية كعػػػػدـ الراػػػػ











                              
ـــــر االجتيـــــاد الدســـــتوري عمـــــى دور البرلمـــــان الجزائـــــريجػػػػػدكؿ م تػػػػػبس عػػػػػف محمػػػػػد منيػػػػػر حسػػػػػاني  أنظػػػػػر  (1)   مرجػػػػػ  أث
 .03  كملحؽ رقـ   معدؿ كمتمـ مف طرؼ الباحث بما يخدـ البحث231ص.  سابؽ
 





















سبة إع ن عدم ن
الدستورية إلى 
 األحكام المراقبة
1989 6 9 15 24 37,50% 62,50% 
1997 4 4 7 11 36,36% 63,64% 
1998 5 33 16 49 67,35% 32,65% 
1999 2 15 6 21 71,43% 28,57% 
2000 3 8 3 11 72,73% 27,27% 
2001 1 7 10 17 41,18% 58,82% 
2004 3 13 10 23 56,52% 43,48% 
2007 2 2 1 3 66,67% 33,33% 
2011 5 13 4 17 76,47% 23,53% 
2012 2 3 3 6 50,00% 50,00% 
2016 4 31 5 36 86,11% 13,89% 
2017 2 34 6 40 85,00% 15,00% 
2018 4 24 2 26 92,31% 7,69% 
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 خالصة الباب الثانً
مبػػػػػػدأ سػػػػػػيادة البرلمػػػػػػاف مجػػػػػػرد أسػػػػػػطكرة  بتػػػػػػأثير اعتمػػػػػػاد المؤسػػػػػػس  الكلػػػػػػكؿ إلػػػػػػى نتيجػػػػػػة أف
الدسػػػػػتكرم علػػػػػػى الرقابػػػػػػة الدسػػػػػػتكرية  جعلتنػػػػػػا نبحػػػػػػث نػػػػػػي ىػػػػػػذا البػػػػػػاب عػػػػػػف مظػػػػػػاىر ذلػػػػػػؾ التػػػػػػأثير 
كت نياتػػػػػػ   كخالػػػػػػة بعػػػػػػد مػػػػػػا اقتػػػػػػبس الدسػػػػػػتكر الجزائػػػػػػرم ت نيػػػػػػة الحلػػػػػػر التشػػػػػػريعي للبرلمػػػػػػاف عػػػػػػف 
ألمػػػػػػػر الػػػػػػػذم جعػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نظيػػػػػػػر  ال رنسػػػػػػػي ر ػػػػػػػـ اخػػػػػػػت ؼ الظػػػػػػػركؼ التاريخيػػػػػػػة  ا
يحػػػرص نػػػي جػػػؿ اجتهاداتػػػ  علػػػى التأايػػػد علػػػى تلػػػؾ الت نيػػػة لحلػػػر البرلمػػػاف داخػػػؿ اختلالػػػات   
األمػػػػػر الػػػػػذم أخػػػػػؿ بػػػػػالتكازف المؤسسػػػػػاتي   متجػػػػػاى  دكر  األساسػػػػػي كىػػػػػك رقابػػػػػة دسػػػػػتكرية ال ػػػػػكانيف
ايػػػػة لحػػػػؽ تلػػػػؾ األخيػػػػرة نػػػػي للدكلػػػػة بإمالػػػػة الا ػػػػة للػػػػالك السػػػػلطة التن يذيػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ التأايػػػػد كالحم
ناىيػػػػؾ عػػػػف حمايػػػػة المجلػػػػس لسػػػػلطة رئػػػػيس الجمهكريػػػػة نػػػػي   العمليػػػػة التشػػػػريعية نػػػػي جميػػػػ  مراحلهػػػػا
التشػػػػػػػػري  بػػػػػػػػأكامر نػػػػػػػػي الظػػػػػػػػركؼ العاديػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػتثنائية إضػػػػػػػػانة إلػػػػػػػػى حراسػػػػػػػػت  الدؤكبػػػػػػػػة لمجػػػػػػػػاؿ 
علػػػػػى التنظيمػػػػػات  كىػػػػػك مػػػػػا جعلػػػػػ  ال يسػػػػػاير نظيػػػػػر  ال رنسػػػػػي الػػػػػذم طػػػػػكر مػػػػػف ت نياتػػػػػ  للمحانظػػػػػة 
 التكازف المؤسساتي.
ناػػػػػاف أابػػػػػر تػػػػػأثير للمجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم علػػػػػى سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف نػػػػػي إعػػػػػداد ال ػػػػػانكف 
كالتلػػػػكيت عليػػػػ  ىػػػػك حرمػػػػاف مجلػػػػس األمػػػػة مػػػػف سػػػػيادت  الدسػػػػتكرية نػػػػي التشػػػػري   كالتػػػػأثير علػػػػى 
تنظػػػػػيـ سػػػػػلطة البرلمػػػػػاف الرقابيػػػػػة  بحيػػػػػث حػػػػػرص المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى جعػػػػػؿ األسػػػػػلحة التػػػػػي 
نحهػػػػا المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم للبرلمػػػػػاف نػػػػي مكاجهػػػػة الحاكمػػػػة أف تاػػػػػكف خاليػػػػة مػػػػف أم تػػػػأثير علػػػػػى م
 است رار الحاكمة كب ائها  متأثرا بالنظاـ السياسي السائد.
المبنػػػػػي علػػػػػى  -شػػػػػك الم ي حمايػػػػػة مااسػػػػػب النظػػػػػاـ الرئاسػػػػػيكللعػػػػػب ىػػػػػذا الػػػػػدكر األساسػػػػػي نػػػػػ
مضػػػػػطرا السػػػػػتيراد الت نيػػػػػات كاآليػػػػػات   كجػػػػػد المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم ن سػػػػػ  -ت ػػػػػكؽ السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة
التػػػػػي كلػػػػػؿ لهػػػػػا ال ضػػػػػا  الدسػػػػػتكرم الم ػػػػػارف لتكسػػػػػي  مجػػػػػاؿ تدخلػػػػػ  كلعػػػػػب دكر إيجػػػػػابي امسػػػػػاىـ 
إال أف عمػػػػػػؽ تلػػػػػػؾ المسػػػػػػاىمة تزايػػػػػػد ليلػػػػػػؿ ذركتػػػػػػ  بعػػػػػػد التعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتكرم   نعلػػػػػػي نػػػػػػي التشػػػػػػري 
ميتهػػػػػػػػا نػػػػػػػػي كخالػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد دسػػػػػػػػترة حجيػػػػػػػػة آرا  كقػػػػػػػػرارات المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم كالزا  2016لسػػػػػػػػنة 
 يػػػػػػاب ظػػػػػؿ مكاجهػػػػػة بػػػػػاقي السػػػػػلطات  األمػػػػػر الػػػػػػذم جعػػػػػؿ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف النسػػػػػػبية تتبخػػػػػر نػػػػػي 
 آليات لد نعالة.
 
 

























ل ػػػػػد حاكلنػػػػػا نػػػػػي بحثنػػػػػا ىػػػػػذا تحليػػػػػؿ اإلشػػػػػاالية الرئيسػػػػػية كاألسػػػػػئلة ال رعيػػػػػة المرتبطػػػػػة بتحديػػػػػد 
ف نػػػػػي النظػػػػػاـ السياسػػػػػي الجزائػػػػػرم  أال كىمػػػػػا: مبػػػػػدأ يف ىػػػػػاميطبيعػػػػػة الع قػػػػػة بػػػػػيف مبػػػػػدأيف دسػػػػػتكري
ال انكنيػػػػػة نيابػػػػػة عػػػػػف الشػػػػػعب  كمبػػػػػدأ الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكرية اةليػػػػػة  ال اعػػػػػدةسػػػػػيادة البرلمػػػػػاف نػػػػػي إنتػػػػػاج 
رسػػػػػػا  دكلػػػػػػة ال ػػػػػػانكف مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ التألػػػػػػيؿ للمعنػػػػػػى الح ي ػػػػػػي للمبػػػػػػدأيف نػػػػػػي   الحتػػػػػػراـ الدسػػػػػػتكر كام
تجسػػػػػػيد التاامػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػاتي كتجكيػػػػػػد العمػػػػػػؿ بيئتهمػػػػػػا األلػػػػػػلية كايػػػػػػؼ تطػػػػػػكرت الع قػػػػػػة بينهمػػػػػػا ل
 .التشريعي  ر ـ تناقضهما الظاىرم
قػػػػػػاـ بتكظي همػػػػػػا نػػػػػػي ن ػػػػػػس الكقػػػػػػت  1963نكجػػػػػػدنا أف المؤسػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػرم سػػػػػػنة 
 مف أجؿ إحداث تاامؿ بيف المؤسسات الذم ىك بلدد تاكينها تحت تأطير الحزب الكاحد.
التن يذيػػػػة التػػػػي أسسػػػػت  دتها بهيمنػػػػة السػػػػلطةإال أف األمػػػػكر سػػػػارت نحػػػػك ترايػػػػز السػػػػلطة ككحػػػػ
تبنػػػػػي ك  الشػػػػمكليالنظػػػػاـ  التراجػػػػ  عػػػػفتطػػػػكر بمػػػػركر الكقػػػػت حتػػػػػى نػػػػي ظػػػػؿ  لنظػػػػاـ رئاسػػػػي مشػػػػك 
  كىػػػػػك مػػػػػا شػػػػػاؿ حجػػػػػر عثػػػػػرة لتح يػػػػػؽ التاامػػػػػؿ بػػػػػيف 1989بعػػػػػد دسػػػػػتكر سػػػػػنة  التعدديػػػػػة السياسػػػػػية
ظػػػػؼ المجلػػػػس الدسػػػػتك  رم احػػػػاجز أمػػػػاـ إنتػػػػاج مبػػػػدأم سػػػػيادة البرلمػػػػاف كالرقابػػػػة الدسػػػػتكرية  بحيػػػػث كي
ال انكنيػػػػػػة التػػػػػػي تمػػػػػػس بتلػػػػػػؾ ال اػػػػػػرة االيديكلكجيػػػػػػة الخالػػػػػػة التػػػػػػي ىنػػػػػػدس لهػػػػػػا المؤسػػػػػػس   اعػػػػػػدةال
ط ؽ مجاؿ التنظيـ.  الدستكرم بعناية لحلر مجاؿ التشري  كام
كقمنػػػػػا نػػػػػي سػػػػػبيؿ تكضػػػػػيك ايػػػػػؼ أثػػػػػر المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم علػػػػػى سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف نػػػػػي إنتػػػػػاج 
مػػػػف اجتهػػػػادات ىػػػػذا األخيػػػػر كخالػػػػة الحديثػػػػة منهػػػػا علػػػػى اعتبػػػػار  ال انكنيػػػػة بتنػػػػاكؿ جملػػػػة  اعػػػػدةال
قػػػػد أحػػػػدث جملػػػػة مػػػػف التديػػػػرات الجكىريػػػػة علػػػػى ىيئػػػػة الرقابػػػػة  2016أف التعػػػػديؿ الدسػػػػتكرم لسػػػػنة 
 الدستكرية مف حيث إطارىا العضكم أك الكظي ي.
 :ما يليكل د خللنا ني الختاـ إلى مجمكعة مف النتائل نلخلها ني
م ادىػػػػا: أف  التػػػػي مػػػػف المسػػػػلمة نتأاػػػػدلػػػػلية لمبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف جعلنػػػػا الدػػػكص نػػػػي البيئػػػػة األ -
المتديػػػػرات كالمسػػػػتجدات الدكليػػػػة  ممػػػػا جعػػػػؿ ال اػػػػر المعالػػػػر يتجػػػػ  السػػػػيادة لػػػػـ تعػػػػد مطل ػػػػة بسػػػػبب 




كرمػػػػػػػػز السػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػعبية  لػػػػػػػػذلؾ كلػػػػػػػػ ها  لػػػػػػػػ حيةتعتبػػػػػػػػر أىػػػػػػػػـ  اللػػػػػػػػ حية التشػػػػػػػػريعيةأف  -
سػػػػػيادة قانكنيػػػػػة تتمثػػػػػؿ نهػػػػػي  تكرم الجزائػػػػػرم بممارسػػػػػة السػػػػػيادة كربطهػػػػػا بالبرلمػػػػػاف المؤسػػػػػس الدسػػػػػ
ال انكنيػػػػػة  كال تمتػػػػػد إلػػػػػى السػػػػػيادة السياسػػػػػية التػػػػػي تب ػػػػػى بيػػػػػد   اعػػػػػدةنػػػػػي حػػػػػؽ البرلمػػػػػاف نػػػػػي سػػػػػف ال
الشػػػػػعب كيمارسػػػػػها عػػػػػنهـ الممثػػػػػؿ الثػػػػػاني المنتخػػػػػب؛ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػة الػػػػػذم يتمتػػػػػ  بلػػػػػ حيات 
 ا.ابيرة ك ير مسؤكؿ سياسي
 اللػػػػػ حيةة مػػػػػف النظػػػػػاـ الدسػػػػػتكرم ال رنسػػػػػي  كتنػػػػػامي دأف ال لسػػػػػ ة البرلمانيػػػػػة المع لنػػػػػة المسػػػػػتكر  -
للسػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة  نػػػػػػتل عنهػػػػػػا زكاؿ نظريػػػػػػة البرلمػػػػػػاف المشػػػػػػرع األكحػػػػػػد كبدايػػػػػػة لنظريػػػػػػة  ةالتشػػػػػػريعي
ٍؾ  بمعنى سيادة البرلماف تاكف كنؽ ما يحدد  الدستكر.  المشرع المشاىرى
رم الجزائػػػػػػرم يخػػػػػػتص بمراجعػػػػػػة اػػػػػػؿ األعمػػػػػػاؿ الخالػػػػػػة بالبرلمػػػػػػاف سػػػػػػكا  أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتك  -
المجػػػػػػاؿ -المتعل ػػػػػػة بتنظيمػػػػػػ  اسػػػػػػلطة مسػػػػػػت لة عضػػػػػػكيا ككظي يػػػػػػا أك مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ بالنظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي 
كىػػػػك مػػػػا جعػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  -إنتػػػػاج ال اعػػػػدة ال انكنيػػػػة– إضػػػػانة لمجالػػػػ  التشػػػػريعي-السػػػػيادم
مبػػػػدأ سػػػػيادة البرلمػػػػاف نػػػػي الجزائػػػػر المتػػػػكاتر  لػػػػدينا لػػػػكرية ئػػػػة التشػػػػريعية  ليتأاػػػػدالظػػػػؿ الظليػػػػؿ للهي
نػػػػػػي حػػػػػػيف لػػػػػػـ يراقػػػػػػب المجلػػػػػػس التنظيمػػػػػػات اللػػػػػػادرة عػػػػػػف السػػػػػػلطة   التنلػػػػػػيص عليهػػػػػػا دسػػػػػػتكريا
المجػػػػػػاؿ لحلػػػػػر البرلمػػػػػػاف داخػػػػػػؿ  ىيئػػػػػػةالتن يذيػػػػػة ر ػػػػػػـ  زارتهػػػػػػا  ممػػػػػا جعػػػػػػؿ ىػػػػػػذا األخيػػػػػر مجػػػػػػرد 
تشػػػػايلت  بتعيػػػػيف ثلػػػػث األعضػػػػا  مػػػػف   بيػػػػد رئػػػػيس الجمهكريػػػػة المهػػػػيمف علػػػػى المحػػػػدد لػػػػ التشػػػػريعي 
 بينهـ الرئيس كنائب .
الضػػػػػػمانات الخالػػػػػػة باسػػػػػػت  لية المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم سػػػػػػكا  المتعل ػػػػػػة باالسػػػػػػت  ؿ عػػػػػػدـ ا ايػػػػػػة  -
ة التن يذيػػػػػة نػػػػػي ظػػػػػؿ النظػػػػػاـ دارم أك المػػػػػالي  علػػػػػى اعتبػػػػػار أنػػػػػ  نػػػػػي تبعيػػػػػة للسػػػػػلطالعضػػػػػكم  اإل
المجلػػػػس  األمػػػػر الػػػػذم جعلػػػػ  يؤاػػػػد علػػػػى كىػػػػك مػػػػا أثػػػػر بشػػػػاؿ ابيػػػػر علػػػػى أدا    المشػػػػك ي الرئاسػػػػ
البرلمػػػػاني التػػػػي تلػػػػب نػػػػي لػػػػالك السػػػػلطة التن يذيػػػػة  مػػػػ  حمايػػػػة مشػػػػاراة  التشػػػػري  حلػػػػرت نيػػػػة 
مخػػػػػ  بػػػػػذلؾ بػػػػػالتكازف المؤسسػػػػػاتي نػػػػػي الدكلػػػػػة   يػػػػػةال انكنال اعػػػػػدة ىػػػػػذ  األخيػػػػػرة نػػػػػي عمليػػػػػة إنتػػػػػاج 
كىػػػك مػػػا جعػػػؿ دكلػػػة ال ػػػانكف  كمػػػؤثرا بالتبعيػػػة علػػػى بػػػاقي كظػػػائؼ البرلمػػػاف خالػػػة السياسػػػية منهػػػا 
 . لكرية شعاراتني الجزائر كمبدأ ال لؿ بيف السلطات مجرد 
مػػػػػف  070أف مسػػػػػالة دسػػػػػترة حجيػػػػػة آرا  المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم كقراراتػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػص المػػػػػادة  -




نػػػػي  تمثػػػػؿ ا ليسػػػػت مجػػػػرد أمػػػػكر استشػػػػارية  لاػػػػف بالم ابػػػػؿ أثػػػػارت لػػػػدينا تسػػػػاؤالبػػػػاقي السػػػػلطات كأنهػػػػ
حالػػػػة تعسػػػػؼ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم بةرائػػػػ  كقراراتػػػػ  نمػػػػا مػػػػدل إماانيػػػػة مراجعتهػػػػا؟ كخالػػػػة نػػػػي حالػػػػة 
  كنػػػػػؽ ت سػػػػػير  األحاػػػػػاـ التشػػػػػريعية  الكاضػػػػػك أك مػػػػػا يعػػػػػرؼ بالخطػػػػػأ الظػػػػػاىر نػػػػػي مطاب ػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػانحران
اب أم ىيئػػػػػة أك سػػػػػلطة يمانهػػػػػا مراجعػػػػػة كتلػػػػػكيب تلػػػػػؾ اآرا  كال ػػػػػرارات لمػػػػػكاد الدسػػػػػتكر  نػػػػػي  يػػػػػ
التػػػػػي تتمتػػػػػ  بسػػػػػلطة كاسػػػػػعة كخطيػػػػػرة نػػػػػي تضػػػػػييؽ سػػػػػيادة البرلمػػػػػاف التشػػػػػريعية  بحيػػػػػث يب ػػػػػى بيػػػػػد 
البرلمػػػػػاف سػػػػػكل السػػػػػ ح المضػػػػػاد المتمثػػػػػؿ نػػػػػي التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لتجاكزىػػػػػا  الػػػػػذم ال يملػػػػػؾ نيػػػػػ  
م يػػػػػػدة بعػػػػػػدة قيػػػػػػكد شػػػػػػالية كمكضػػػػػػكعية تاػػػػػػاد تجعلهػػػػػػا  ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر المبػػػػػػادرة باػػػػػػؿ سػػػػػػيادة  نهػػػػػػي
منعدمػػػػػػة  كخالػػػػػػة أف رئػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػة كىيئػػػػػػة الرقابػػػػػػة يملاػػػػػػاف حػػػػػػؽ ال لػػػػػػؿ نػػػػػػي مركرىػػػػػػا إلػػػػػػى 
 االست تا  الشعبي مف عدم .
تبنػػػػػى تكسػػػػػي  الاتلػػػػػة الدسػػػػػتكرية كاعتمػػػػػاد  علػػػػػى بعػػػػػض كجػػػػػدنا أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم  -
األمػػػػر الػػػػذم   دسػػػػتكرية بعػػػػض النلػػػػكص المعركضػػػػة عليػػػػ  المراجػػػػ  خػػػػارج الدسػػػػتكر للحاػػػػـ بعػػػػدـ
أدل إلػػػػى ت ييػػػػد البرلمػػػػاف ب يػػػػكد ألػػػػبك يجهلهػػػػا  بػػػػؿ أاثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ نجػػػػد أف المؤسػػػػس الدسػػػػتكرم 
  كامثػػػػػاؿ علػػػػػى ذلػػػػػؾ؛ عػػػػػدـ تاريسػػػػػ  2016ألدػػػػػى بعضػػػػػها مػػػػػف خػػػػػ ؿ التعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم لسػػػػػنة 
اشػػػػػترط نػػػػػي المترشػػػػػك ية  حينمػػػػػا رأم المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم المتعلػػػػػؽ بت ييػػػػػد البرلمػػػػػاف ب ػػػػػانكف الجنسػػػػػ
يتمتٌػػػػػػػ  بالجنسػػػػػػػٌية الجزائرٌيػػػػػػػة األلػػػػػػػلٌية ن ػػػػػػػط  كأال ياػػػػػػػكف تجػػػػػػػنس بجنسػػػػػػػية  لرئاسػػػػػػػة الجمهكريػػػػػػػة أف
لية لألب كاألـ. أجنبية   كيثبت الجنسية الجزائرية األ
للػػػػػ حيت  التناكبيػػػػػة؛ إعػػػػػ ف مطاب ػػػػػة أك عػػػػػدـ مطاب ػػػػػة  ا سػػػػػيايلتجنػػػػػب الطػػػػػاب  الكجػػػػػدنا أنػػػػػ   -
ص المعركضػػػػػػػػػة عليػػػػػػػػػ  للدسػػػػػػػػػتكر  تبنػػػػػػػػػى المجلػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػػػرم ت نيػػػػػػػػػة أحاػػػػػػػػػاـ النلػػػػػػػػػك 
التح ظػػػػػات الت سػػػػػيرية كالتػػػػػي تسػػػػػمك لهػػػػػذا األخيػػػػػر بػػػػػإع ف دسػػػػػتكرية حاػػػػػـ نػػػػػص معػػػػػركض عليػػػػػ  
للرقابػػػػة  بشػػػػرط أف ي سػػػػر ىػػػػذا الحاػػػػـ كيػػػػتـ تطبي ػػػػ  كنػػػػؽ الاي يػػػػة التػػػػي حػػػػددىا  إال أف ىػػػػذ  الت نيػػػػة 
ممػػػػػػا نػػػػػػتك مجػػػػػػاال كاسػػػػػػعا للمجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم   نا ألػػػػػػبحت ىػػػػػػي األلػػػػػػؿ كاإللدػػػػػػا  ىػػػػػػك االسػػػػػػتث
كالتنظيمػػػػي  ناػػػػاف لهػػػػذا األمػػػػر جانػػػػب إيجػػػػابي مػػػػف  تشػػػػريعيبشػػػػالي  ال البرلمػػػػافتػػػػدخؿ نػػػػي عمػػػػؿ لل
كالمحانظػػػػػة علػػػػػى األمػػػػػف ال ػػػػػانكني  إال أف  يػػػػػةال انكنال اعػػػػػدة ناحيػػػػػة المحانظػػػػػة علػػػػػى جػػػػػكدة إنتػػػػػاج 
يامػػػػػف نػػػػػي حلػػػػػكؿ  التشػػػػػريعيةادة البرلمػػػػػاف علػػػػػى سػػػػػي ان الجانػػػػػب السػػػػػلبي لتلػػػػػؾ الت نيػػػػػة كاألاثػػػػػر تػػػػػأثير 




بػػػػؿ أاثػػػػر مػػػػف   معػػػػاني أك لػػػػيا ة تختلػػػػؼ جػػػػذريا عػػػػف اللػػػػيا ة كالمعػػػػاني التػػػػي أرادىػػػػا البرلمػػػػاف
  المسػػػػت بلية عػػػػدة ال انكنيػػػػةال انتػػػػاج إذلػػػػؾ ألػػػػبحت تلػػػػؾ التح ظػػػػات الت سػػػػيرية تحػػػػدد للمشػػػػرع اي يػػػػة 
كىػػػك مػػػا جعلنػػػا نتأاػػػد مػػػف لػػػدؽ الكلػػػؼ الػػػذم نيعػػػث بػػػ  المجلػػػس الدسػػػتكرم الجزائػػػرم؛ كالمتمثػػػؿ 
 ني المشرع الشريؾ.
 كمما سبؽ يماف أف نخلص إلى رن  االقتراحات التالية:
إعػػػػادة النظػػػػر نػػػػي األحاػػػػاـ المنظمػػػػة للمجػػػػاؿ التشػػػػريعي للبرلمػػػػاف لتعبػػػػر نعػػػػ  عػػػػف السػػػػيادة نػػػػي  -
إعػػػػػادة للبرلمػػػػػاف ماانتػػػػػ  امؤسسػػػػػة دسػػػػػتكرية ىامػػػػػة عػػػػػداد ال ػػػػػانكف كالتلػػػػػكيت عليػػػػػ   عػػػػػف طريػػػػػؽ إ
إذابػػػػػػة ال يػػػػػكد المتعل ػػػػػة بالمبػػػػػادرة بػػػػػػاقتراح تمثػػػػػؿ الشػػػػػعب لػػػػػاحب السػػػػػيادة الكطنيػػػػػػة  نػػػػػ  بػػػػػد مػػػػػف 
ال ػػػػانكف ليػػػػتماف البرلمػػػػاف مػػػػف لعػػػػب دكر  الح ي ػػػػي نػػػػي تحسػػػػس انشػػػػداالت كتطلعػػػػات الشػػػػعب الػػػػذم 
ليا كليسا استثنائيا.  اعدةلانتخب  إلنتاج ا  ال انكنية ال زمة  لاي يلبك مشرعا أ
المتعل ػػػػػة بنظامهمػػػػػا الػػػػػداخلي باػػػػػؿ اسػػػػػت  لية   كاعػػػػػدإتاحػػػػػة المجػػػػػاؿ لدرنتػػػػػي البرلمػػػػػاف إلنتػػػػػاج ال -
كسػػػػػػػيادة علػػػػػػػى أف يػػػػػػػتـ إخطػػػػػػػار المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم بمطاب تهمػػػػػػػا للدسػػػػػػػتكر بعػػػػػػػد دخكلهمػػػػػػػا حيػػػػػػػز 
 خطار إف رأت أنها تخالؼ أحااـ الدستكر.التن يذ  مف الهيئة التي لها حؽ اال
تماػػػػػيف البرلمػػػػػاف مػػػػػف تجػػػػػاكز آرا  كقػػػػػرارات المجلػػػػػس الدسػػػػػتكرم نػػػػػي حالػػػػػة تعسػػػػػ ها عػػػػػف طريػػػػػؽ  -
آليػػػػػة دسػػػػػتكرية تشػػػػػترط علػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ نلػػػػػاب مكلػػػػػكؼ االػػػػػذم اشػػػػػترط نػػػػػي ال ػػػػػرا ة الثانيػػػػػة 
بالتعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكرم ( النػػػػػكاب كاألعضػػػػػا  أك عػػػػػف طريػػػػػؽ تماػػػػػيف البرلمػػػػػاف مػػػػػف المبػػػػػادرة 2/3ثلثػػػػػي)
لت المبادرة على أ لبية األلكات.  دكف قيكد تعجيزية متى تح
الدسػػػػػػتكرم حتػػػػػػى ال ياػػػػػػكف نػػػػػػي تبعيػػػػػػة لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػة  ل ضػػػػػػا تػػػػػػكنير االسػػػػػػت  لية التامػػػػػػة ل -
كيلعػػػػػب دكر  الحيػػػػػادم نػػػػػي التحاػػػػػيـ بػػػػػيف مؤسسػػػػػات الدكلػػػػػة  لضػػػػػماف التػػػػػكازف المؤسسػػػػػاتي كا الػػػػػة 
  كنضػػػػػػػمف تجكيػػػػػػػد ال اعػػػػػػػدة ال انكنيػػػػػػػة نػػػػػػػي إطػػػػػػػار لمارسػػػػػػػة دسػػػػػػػتكرياالح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات العامػػػػػػػة ا
  كذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ تبنػػػػػي المطلػػػػب الػػػػػذم أجمػػػػػ  عليػػػػػ  جميػػػػػ  البػػػػػاحثيف كىػػػػػك التاامػػػػؿ المؤسسػػػػػاتي
اقت ػػػػػا  أثػػػػػر األنظمػػػػػة  ن تػػػػػرحرئيس مػػػػػف طػػػػػرؼ بػػػػػاقي األعضػػػػػا   بػػػػػؿ أاثػػػػػر مػػػػػف ذلػػػػػؾ الػػػػػانتخػػػػػاب 
رية إلبعػػػػػػػاد ال ضػػػػػػػا  الدسػػػػػػػتكرم مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكرية المداربيػػػػػػػة  نػػػػػػػي تبنػػػػػػػي خيػػػػػػػار المحامػػػػػػػة الدسػػػػػػػتك 
اللػػػػػػراعات السياسػػػػػػية  كنبػػػػػػذ الت ليػػػػػػد اإليمػػػػػػائي للنظػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػي الػػػػػػذم ال يػػػػػػت  ـ مػػػػػػ  




األخيػػػػر  مػػػػ  تػػػػدعيـ ميزانيتػػػػ   مػػػػف طػػػػرؼ ىػػػػذا  ضػػػػا  الدسػػػػتكرمجعػػػػؿ مسػػػػألة تعيػػػػيف مػػػػكظ ي ال -
 تتح ؽ ل  االست  لية اإلدارية كالمالية.بمكارد مالية ذاتية حتى 
نػػػػػػػي إعػػػػػػػداد نػػػػػػػص  ال ضػػػػػػػا  الدسػػػػػػػتكرمتماػػػػػػػيف السػػػػػػػلطتيف التشػػػػػػػريعية كالتن يذيػػػػػػػة مػػػػػػػف مشػػػػػػػاراة  -
المبػػػػػػػادرة  انطػػػػػػػ ؽ كتنظيمػػػػػػػ   بحيػػػػػػػث تاػػػػػػػكف  تكان ي)قػػػػػػػانكف عضػػػػػػػكم( يكضػػػػػػػك نيػػػػػػػ  اي يػػػػػػػة عملػػػػػػػ
التعػػػػػديؿ ياػػػػػكف ك يتبناىػػػػػا مػػػػػف يملػػػػػؾ حػػػػػؽ المبػػػػػادرة    الرقابػػػػػة الدسػػػػػتكريةىيئػػػػػة بمشػػػػػركع الػػػػػنص مػػػػػف 
للبرلمػػػػػاف كالحاكمػػػػػة علػػػػػى حػػػػػد سػػػػػكا  نتػػػػػتـ الملػػػػػادقة عليػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ  رنتػػػػػي البرلمػػػػػاف  امتاحػػػػػ
كيلػػػػدر  رئػػػػيس الجمهكريػػػػة  كبهػػػػذا   ال اضػػػػي الدسػػػػتكرمتـ مطاب تػػػػ  للدسػػػػتكر مػػػػف طػػػػرؼ يػػػػك تباعػػػػا  
ا معلكمػػػػة كمدركسػػػػة مسػػػػب ا  حتػػػػى لعملهػػػػ ىيئػػػػة الرقابػػػػة الدسػػػػتكريةتاػػػػكف ضػػػػكابط كت نيػػػػات ممارسػػػػة 
 بالتدخؿ ني العملية التشريعية مست ب . ىذ  األخيرةتهـ ت ال
كممػػػػف  كبهػػػػذا ناػػػػكف قػػػػد أتممنػػػػا بحثنػػػػا ىػػػػذا بتكنيػػػػؽ مػػػػف اهلل كمنػػػػ   نػػػػإف ألػػػػبنا نمنػػػػ  تعػػػػالى
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: استئثار المشرع العضوي بجميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم غرفتي البرلمان 10الملحق رقم






























































































 ع   دأل كام دةمعلن عن ع م   ت سيتها
 ع   دأل كام دةميا ق   ت فظات تف يسي 
1989 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2007 2011 2012 2016 2017 2018
%62,50 ن    إعالن ع م دة  ت سي  إةى دأل كام دةمسدق   63,64% 32,65% 28,57% 27,27% 58,82% 43,48% 33,33% 23,53% 50,00% 13,89% 15,00% 7,69%
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 المراجطالمصادر و قائمة 
I-قائمة المصادر 
 النصوص القانونية الوطنية-أ
 النصوص األساسية 1-أ
 .1963سبتمبر  10مؤرخة ني  64  ج. ر.ج.ج عدد 1963دستكر الجزائرم لسنة ال-1
 .1976لسنة  94  ج.ر.ج.ج عدد 1976الدستكر الجزائرم لسنة  -2
 .1989نكنمبر  05مؤرخة ني 9  ج.ر.ج.ج عدد 1989الدستكر الجزائرم لسنة  -3
 .1996ر ديسمب 08مؤرخة ني 76ج.ر.ج.ج عدد   1996الدستكر الجزائرم لسنة  -1
 .2008لسنة  63  ج.ر.ج.ج عدد 2008التعديؿ الدستكرم لسنة  -2
 .2016لسنة  14  ج.ر.ج.ج عدد 2016التعديؿ الدستكرم لسنة  -6
 النصوص التشريعية  2-أ
 القوانين العضوية 1-2-أ
  يتعلػػػػػػؽ باختلالػػػػػػات مجلػػػػػػس 1998مػػػػػػايك  30ممضػػػػػػي نػػػػػػي  01-98قػػػػػػانكف عضػػػػػػكم رقػػػػػػـ -1
 .1998لسنة  37ؿ كالمتمـ  ج.ر.ج.ج عدد الدكلة كتنظيم  كعمل  المعد
يحػػػػػػػػدد تنظػػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػػس  1999مػػػػػػػػارس  08ممضػػػػػػػػي نػػػػػػػػي  02-99ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم رقػػػػػػػػـ -2
الشػػػػػعبي الػػػػػكطني كمجلػػػػػس األمػػػػػة كعملهمػػػػػا كاػػػػػذا الع قػػػػػات الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػة ج ر 
 .12-16  ملدى بال انكف العضكم رقـ 1999لسنة  15ج ج عدد 
  المتضػػػػػػػمف ال ػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػي 2004سػػػػػػػبتمبر  06المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  11-04ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم -3
 .2004سبتمبر  08مؤرخة ني  57لل ضا   ج.ر.ج.ج عدد 
  يتعلػػػػػػؽ بتشػػػػػػايؿ المجلػػػػػػس 2004سػػػػػػبتمبر  06المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  12-04ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  -4
 .2004سبتمبر  08مؤرخة ني  57األعلى لل ضا  كعمل  كل حيات   ج.ر.ج.ج عدد 
   يحػػػػػػػدد تنظػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػس 2016 شػػػػػػػت  15ممضػػػػػػػي نػػػػػػػي  12-16ف العضػػػػػػػكم رقػػػػػػػـ ال ػػػػػػػانك -5
الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة كعملهمػػػػػػػا كاػػػػػػػذا الع قػػػػػػػات الكظي يػػػػػػػة بينهمػػػػػػػا كبػػػػػػػيف الحاكمػػػػػػػة 
 .2016لسنة  50عدد ج.ر.ج.ج 
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  يحػػػػػػدد شػػػػػػركط كاي يػػػػػػات 2018سػػػػػػبتمبر سػػػػػػنة  02مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  16-18ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ 
 .2018لسنة  54رية  ج.ر.ج.ج عدد تطبيؽ الدن  بعدـ الدستك 
 القوانين 2-2-أ
  يتعلػػػػػػػؽ بال ػػػػػػػانكف الػػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػػس 1977 شػػػػػػػت  15ممضػػػػػػػي نػػػػػػػي  01-77قػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  -1
انكف رقػػػػػػـ  ػػػػػػ  معػػػػػػدؿ بال1977سػػػػػػبتمبر  04مؤرخػػػػػػة نػػػػػػي  66الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني ج.ر.ج.ج  عػػػػػػدد 
 شػػػػػػػػػػػت  07المؤرخػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػي  32ج.ر.ج.ج عػػػػػػػػػػػدد  1979 شػػػػػػػػػػػت  04ممضػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػي  79-08
 16ج.ر.ج.ج عػػػػػػػػػدد  1982أبريػػػػػػػػػؿ  17ممضػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػي  07-82 ػػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػػـ بال  معػػػػػػػػػدؿ 1979
 1987مػػػػػارس  10ممضػػػػػي نػػػػػي  10-87  ملدػػػػػى بال ػػػػػانكف رقػػػػػـ 1982أبريػػػػػؿ  20المؤرخػػػػػة نػػػػػي 
 .1987مارس  11المؤرخة ني  11ج.ر.ج.ج رقـ 
ػب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يتضػػػػػمف ال ػػػػػانكف األساسػػػػػي للنائػ1989 شػػػػػت  8مػػػػػؤرخ نػػػػػي  14-89قػػػػػانكف رقػػػػػـ  -2
ممضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػي  01-01  ملدػػػػػػى بال ػػػػػػانكف 1989 شػػػػػػت 9مؤرخػػػػػػة نػػػػػػي  33ج ر ج ج عػػػػػػدد 
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالمعػػػػػػدؿ بػػػػػػاألمر رق2001نبرايػػػػػػر  04مؤرخػػػػػػة نػػػػػػي  9ج ر ج ج عػػػػػػدد  2001ينػػػػػػاير  31
سػػػػػػػػػبتمبر  03مؤرخػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػي  49  ج ر ج ج عػػػػػػػػػدد 2008سػػػػػػػػػبتمبر  01ممضػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػي  08-03
2008. 
  يحػػػػػدد تشػػػػػايلة المجلػػػػػس الػػػػػكطني لح ػػػػػكؽ 2016نػػػػػكنمبر  03مػػػػػؤرخ نػػػػػي  13-16ف رقػػػػػـ قػػػػػانك  -3
لسػػػػػنة  65اإلنسػػػػػاف كاي يػػػػػات تعيػػػػػيف أعضػػػػػائ  كال كاعػػػػػد المتعل ػػػػػة بتنظيمػػػػػ  كسػػػػػير   ج.ر.ج.ج عػػػػػدد 
2016. 
 07-79  يعػػػػػدؿ كيػػػػػتمـ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكف رقػػػػػـ 2017ني ػػػػػرم  16  مػػػػػؤرخ نػػػػػي 04-17ال ػػػػػانكف رقػػػػػـ  -4
 .2017لسنة  11  المتضمف قانكف الجمارؾ  ج.ر.ج.ج عدد 1979ليك يك  21المؤرخ ني 
 28-71  يعػػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػػر رقػػػػػػػػـ 2018يكليػػػػػػػػك  29المػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  14-18قػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػـ  -5
لسػػػػػػػػػنة  47  المتضػػػػػػػػػمف ال ضػػػػػػػػػا  العسػػػػػػػػػارم  ج.ر.ج.ج عػػػػػػػػػدد 1971أبريػػػػػػػػػؿ  22المػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي 
2018. 
 األوامر -3-2-أ
ج.ر.ج.ج   ضػػػػػػمف تأسػػػػػػيس الحاكمػػػػػػة  يت1965جػػػػػػكاف  10ممضػػػػػػي نػػػػػػي  182-65أمػػػػػػر رقػػػػػػـ  -1
 .1965لسنة  58عدد
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  يتضػػػػػػػػػػمف الت سػػػػػػػػػػيـ ال ضػػػػػػػػػػائي 1997مػػػػػػػػػػارس سػػػػػػػػػػنة  19مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  11-97أمػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػـ  -2
 .1997لسنة  15ج.ر.ج.ج عدد 
األساسػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ   ػػػػػػػػػانكفضػػػػػػػػمف ال  يت2006يكليػػػػػػػػػك  15  ممضػػػػػػػػػي نػػػػػػػػي 03-06أمػػػػػػػػر رقػػػػػػػػـ  -3
 .2006يكليك  16مؤرخة ني  46ج.ر.ج.ج عدد  للكظي ة العمكمية
 النصوص التنظيمية-3-أ
 المراسيم الرئاسية-1-3-أ
  المتعلػػػػػؽ بنشػػػػػر األرضػػػػػية 1994ينػػػػػاير  29الممضػػػػػي نػػػػػي  40-94الرئاسػػػػػي رقػػػػػـ المرسػػػػػـك - 1
 .1994لسنة  6المتضمنة الكناؽ الكطني حكؿ المرحلة االنت الية  ج.ر.ج.ج عدد 
كاعػػػػػػػػد   يتعلػػػػػػػػؽ بال 2016يكليػػػػػػػػك سػػػػػػػػنة  16مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  201-16المرسػػػػػػػػـك الرئاسػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ -2
 . 2016يكليك 17المؤرخة ني  43الخالة بتنظيـ المجلس الدستكرم  ج.ر.ج.ج عدد 
 المراسيم التنفيذية 2-3-أ
  يحػػػػػػدد لػػػػػػ حيات الػػػػػػكزير 1998ينػػػػػػاير  17ممضػػػػػػي نػػػػػػي  04-98المرسػػػػػػـك التن يػػػػػػذم رقػػػػػػـ -1
  .1998لسنة  04المالؼ بالع قات م  البرلماف  ج.ر.ج.ج عدد 
  يحػػػػػػدد إختلػػػػػػاص 1998نبرايػػػػػػر سػػػػػػنة  16ممضػػػػػػي نػػػػػػي  63-98المرسػػػػػػـك التن يػػػػػػذم رقػػػػػػـ  -2
 .1998لسنة  10  ج.ر.ج.ج عدد 11-97المجالس ال ضائية كاي يات تطبيؽ األمر رقـ 
 األنظمة -4-أ
  لػػػػػػادر نػػػػػػي 1989 شػػػػػػت سػػػػػػنة  07نظػػػػػػاـ يحػػػػػػدد عمػػػػػػؿ المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم ممضػػػػػػي نػػػػػػي  -1
 .1989لسنة  32ج.ر.ج.ج عدد
  المتضػػػػػػػػمنة النظػػػػػػػػاـ 1989أاتػػػػػػػػكبر  29رخػػػػػػػػة نػػػػػػػػي الئحػػػػػػػػة المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني المؤ -2
 .1989لسنة  52الداخلي المجلس الشعبي الكطني  ج.ر.ج.ج عدد
عشػػػػػػت  11النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي الػػػػػػكطني  المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػتمـ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  -3
 .1997 شت سنة  13مؤرخة ني  53ج ر ج ج عدد   1997
 .1998لسنة  08  ج ر ج ج عدد1998ألمة اللادر سنة النظاـ الداخلي لمجلس ا -4
 2000مػػػػػػػػام 13الممضػػػػػػػػي نػػػػػػػػي  2000لسػػػػػػػػنة  النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني-5
 .2000لسنة  46ج.ر.ج.ج عدد 
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 28  الممضػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػي 2000النظػػػػػػػػػاـ المحػػػػػػػػػػدد ل كاعػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم لسػػػػػػػػػػنة  -6
 .2000لسنة 48ج.ر.ج.ج عدد  2000يكنيك
محػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  مداكلػػػػة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم مؤرخػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػي النظػػػػاـ ال -7
 .2016مايك  11مؤرخة ني  29ج عدد .ج.ر.ج 2016أبريؿ  06
 .2017لسنة  49عدد ر.ج.ج .ج  2017النظاـ الداخلي لمجلس األمة لسنة  -8
الدسػػػػتكرم مؤرخػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػي النظػػػػاـ المحػػػػدد ل كاعػػػػد عمػػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتكرم  مداكلػػػػة المجلػػػػس  -9
 .2019 يكنيك 30مؤرخة ني  42ر.ج.ج عدد .ج 2019 مام 12
 اآلراس والقرارات ومقررات المجمس الدستوري -5-أ
 اآلراس 1-5-أ
  متػػػػػػػػكنر علػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػ  1989 شػػػػػػػػت  28ممضػػػػػػػػي نػػػػػػػػي  1989 –ر.ؽ.ـ د  - 1رأم رقػػػػػػػػـ  -1
 .المجلس الدستكرم الجزائرم
  يتعلػػػػػػػػػػػؽ 1997مػػػػػػػػػػػارس سػػػػػػػػػػػنة  6  المػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػي 97/ر.أ.ؽ عضػػػػػػػػػػػػ / ـ.د 01رأم رقػػػػػػػػػػػـ  -2
 متعلػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػاألحزاب السياسػػػػػػػػية للدسػػػػػػػػتكربمراقبػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػة األمػػػػػػػػر المتضػػػػػػػػمف ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم ال
 .1997لسنة  12ج.ر.ج.ج عدد 
مػػػػػػػف  2حػػػػػػػكؿ دسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػادة  1997نبرايػػػػػػػر سػػػػػػػنة  19ـ د مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  -رأ  4رأم رقػػػػػػػـ   -3
مػػػػف طػػػػرؼ المجلػػػػس الػػػػكطني االنت ػػػػالي بتػػػػاريخ  األمػػػػر المتعلػػػػؽ بالت سػػػػيـ ال ضػػػػائي الملػػػػادؽ عليػػػػ 
 .1997لسنة  15ج.ر.ج.ج عدد   1997يناير سنة  6
نبرايػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػنة  10مػػػػػػػػػػػؤٌرخ نػػػػػػػػػػي  98/ ر.ف.د / ـ.د /  04رأم المجلػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػػػػـ   -4
 08عػػػػػػدد ر.ج.ج .جيتعلٌػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة الٌنظػػػػػػاـ الػػػػػػٌداخلي لمجلػػػػػػس األٌمػػػػػػة للٌدسػػػػػػتكر    1998
 .1998لسنة 
 1998يكنيػػػػػػػك سػػػػػػػنة  13مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  98/ ر. ؽ / ـ. د / 04س الدسػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػـ رأم المجلػػػػػػػ -5
مػػػػػػػف ال ػػػػػػػانكف   رقـ...المػػػػػػػؤرخ  23ك 15  14  12  11ك 7إلػػػػػػػى  4حػػػػػػػكؿ دسػػػػػػػتكرية المػػػػػػػكاد مػػػػػػػف 
عػػػػػػػدد ر.ج.ج .ج  نػػػػػػي... المكانػػػػػػػؽ...ك المتضػػػػػػػٌمف نظػػػػػػاـ التعكيضػػػػػػػات كالت اعػػػػػػػد لعضػػػػػػك البرلمػػػػػػػاف
 .1998يكنيك  16مؤرخة ني  43
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  يتعٌلػػػػػػػػػػػػؽ 1998نبرايػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػنة  25مػػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػػي  98ر. ف. د / ـ. د /  / 05رأم رقػػػػػػػػػػػػـ   -6
المعٌدلػػػػػػة مػػػػػػف الٌنظػػػػػػاـ الػػػػػػٌداخلي للمجلػػػػػػس الشػػػػػػعبٌي الػػػػػػكطنٌي للٌدسػػػػػػتكر  29بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػة المػػػػػػاٌدة 
 .1998لسنة  14ج.ر.ج.ج  عدد 
  يتعٌلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػػة 1998مػػػػػػػػػػػايك  19 المػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي 98/ ر. ؽ. ع / ـ. د /  06رأم رقػػػػػػػػػػـ  -7
العضػػػػػػػكٌم المتعلٌػػػػػػػؽ باختلالػػػػػػػات مجلػػػػػػػس الٌدكلػػػػػػػة كتنظيمػػػػػػػ  كعملػػػػػػػ  للٌدسػػػػػػػتكر  مطاب ػػػػػػػة ال ػػػػػػػانكف
 .1998لسنة  37ج.ر.ج.ج عدد 
  يتعلٌػػػػػػػػػػػػؽ 1998مػػػػػػػػػػػػايك سػػػػػػػػػػػػنة  24  مػػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػػي  98/ ر. ؽ. ع / ـ. د /  07رأم رقػػػػػػػػػػػػـ  -8
بمراقبػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكٌم المتعلٌػػػػػػػؽ باختلالػػػػػػات محامػػػػػػػة الٌتنػػػػػػػازع كتنظيمهػػػػػػػا كعملهػػػػػػػا 
 .1998لسنة  39عدد للٌدستكر ج.ر.ج.ج 
   يتعلػػػػػػػػؽ  بمراقبػػػػػػػػة  1999نبرايػػػػػػػػر سػػػػػػػػنة  21مػػػػػػػػؤرخ  نػػػػػػػػي  99/ر.ؽ.ع / ـ.د /08رأم رقػػػػػػػػـ  -9
مطاب ػػػػػػػػة  ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم الػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػدد تنظػػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة 
لسػػػػػنة  15عػػػػػدد ر.ج.ج .جكعملهمػػػػػا  كاػػػػػذا الع قػػػػػات الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػة للدسػػػػػتكر  
1999. 
  يتعلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة 1999نػػػػػػػػػػكنمبر سػػػػػػػػػػنة  22مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  99/ر.ف.د/ـ د/09ـ رأم رقػػػػػػػػػػ -10
لسػػػػػػنة  84عػػػػػػدد ر.ج.ج .جمطاب ػػػػػػة النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػتمـ  لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  
1999. 
  يتعلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة 2000مػػػػػػػػػػايك سػػػػػػػػػنة  13مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي  2000/ر.ف د/ـ د/ 10رأم رقػػػػػػػػػـ  -11
لسػػػػػػػػػنة  46للدسػػػػػػػػػتكر  ج.ر.ج.ج عػػػػػػػػػددمطاب ػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػداخلي للمجلػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػػكطني  
2000. 
  يتعلػػػػػػػػػػػؽ 2002نػػػػػػػػػػػكنمبر سػػػػػػػػػػػنة  16المػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػي   02/ر. ؽ ع / ـ د / 13رأم رقػػػػػػػػػػػـ   -12
بمطاب ػػػػػػػة ال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم المتضػػػػػػػٌمف ال ػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػي لل ضػػػػػػػا   للدسػػػػػػػتكر  ج.ر.ج.ج عػػػػػػػدد 
 .2002لسنة  76
 يتعلػػػػػػػػػػػػػؽ  2002أبريػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػنة  03مػػػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػػػي   02 / ر. ت د / ـ د / 01رأم رقػػػػػػػػػػػػػـ  -13
 .2002لسنة  22ج.ر.ج.ج عدد   بمشركع تعديؿ الدستكر
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  يتعلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة 2004نبرايػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػنة  05مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  04/ر.ؽ ع/ ـ د/01رأم رقػػػػػػػػػػـ  -14
مػػػػػػارس سػػػػػػنة  6المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  07- 97مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػتمـ لألمػػػػػػر رقػػػػػػـ 
ر.ج.ج عػػػػػػػػدد كالمتضػػػػػػػػمف ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم المتعلػػػػػػػػؽ بنظػػػػػػػػاـ االنتخابػػػػػػػػات  للدسػػػػػػػػتكر ج. 1997
 .2004لسنة  09
  يتعلػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة 2007يكليػػػػػػػك سػػػػػػػنة  23مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  07/ ر. ـ د/  01رأم رقػػػػػػػـ  -15
 مجػػػػػػػالس الشػػػػػػػعبية البلديػػػػػػػة كالكالئيػػػػػػػةال ػػػػػػػانكف العضػػػػػػػكم المتضػػػػػػػمف تأجيػػػػػػػؿ االنتخابػػػػػػػات لتجديػػػػػػػد ال
نػػػػػػكنمبر سػػػػػػنة  24كاالنتخابػػػػػػات الجزئيػػػػػػة ليػػػػػػـك  2002أاتػػػػػػكبر سػػػػػػنة  10المنبث ػػػػػػة عػػػػػػف انتخابػػػػػػات 
 .2007لسنة  48  للدستكر ج.ر.ج.ج عدد 2005
  يتعلػػػػػػػػؽ بمشػػػػػػػػركع 2008نػػػػػػػػكنمبر سػػػػػػػػنة  7  مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي 08/ ر. ت د/ ـ د/01رأم رقػػػػػػػػـ  -16
 .2008لسنة  63عدد ر.ج.ج .جال انكف المتضمف التعديؿ الدستكرم  
  يتعلػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػػػة 2011يكليػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػنة  6مػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي  11/ ر. ـ د/01رأم رقػػػػػػػػػـ  -17
يحػػػػػػػػػٌدد تنظػػػػػػػػػيـ المحامػػػػػػػػػة العليػػػػػػػػػا كعملهػػػػػػػػػا كاختلالػػػػػػػػػاتها  للدسػػػػػػػػػتكر  الػػػػػػػػػذم ال ػػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػػكم
 .2011لسنة  42ج.ر.ج.ج عدد 
  يتعلػػػػػػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػػػػػػة 2011يكليػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػنة  6مػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػػػػػي  11/ ر.ـ د /02رأم رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  -18
 4المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  01-98العضػػػػػػكم رقػػػػػػـ  لل ػػػػػػانكف  كالمػػػػػػتمـ  ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المعػػػػػػٌدؿ  مطاب ػػػػػػة
كالمتعلػػػػػػػػػػػػؽ باختلالػػػػػػػػػػػػات مجلػػػػػػػػػػػػس  1998مػػػػػػػػػػػػايك سػػػػػػػػػػػػنة  30المكانػػػػػػػػػػػػؽ  1419لػػػػػػػػػػػػ ر عػػػػػػػػػػػػاـ 
 .2011لسنة  43كتنظيم  كعمل   للدستكر ج.ر.ج.ج عدد  الدكلة
  يتعػػػػػػػلؽ بمراقػػػػػػػبة مطاب ػػػػػػػػة 2011ديسػػػػػػػمبر  22  مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي 11/ ر. ـ . د / 03رأم رقػػػػػػػـ  -19
  .2012لسنة  01الػ انػكف العػضكم المتعػلؽ بنظػاـ االنتخابات  للػدستػكر  ج.ر.ج.ج عدد 
يتعلػػػػػػػػػؽ  2011ديسػػػػػػػػػمبر  22مػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي  11/ر.ـ.د/ 04لدسػػػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػػػـ رأم المجلػػػػػػػػػس ا -20
بمراقبػػػػػة مطاب ػػػػػة ال ػػػػػانكف العضػػػػػكم الػػػػػذم يحػػػػػدد حػػػػػاالت التنػػػػػاني مػػػػػ  العهػػػػػدة البرلمانيػػػػػة للدسػػػػػتكر 
 .2012يناير سنة  14العدد األكؿ  مؤرخة ني ج.ر.ج.ج 
اب ػػػػػػػة يتعػػػػػػػػلؽ بمراقبػػػػػػػة  مط 2011ديسػػػػػػػمبر 22المػػػػػػػؤٌرخ نػػػػػػػي  11/ ر. ـ . د /  05رأم رقػػػػػػػـ  -21
 ثيػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػرأة نػػػػػػػػي المجػػػػػػػػالس  المنتخبػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف العػػػػػػػػػضكم الػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػٌدد اي يػػػػػػػػات  تكسػػػػػػػػي   تم
 .2012يناير  14مؤرخة ني  1عدد ج.ر.ج.ج 
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  يتعلػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة 2016 شػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػنة  11مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  16 /ر.ؽ.ع/ـ.د/03رأم رقػػػػػػػػػػـ  -22
  للدسػػػػػػػػتكر لمراقبػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػات بالهيئػػػػػػػػة العليػػػػػػػػا المسػػػػػػػػت لة مطاب ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػانكف العضػػػػػػػػكم المتعلػػػػػػػػؽ
 .2016لسنة  50ج.ر.ج.ج عدد 
يتعلػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػة  2016 شػػػػػػػػت سػػػػػػػػنة  11مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  16/ر. ؽ.ع/ ـ. د/ 04رأم رقػػػػػػػػػـ  -23
  مطاب ػػػػػػػػة ال انػػػػػػػػػػكف العضػػػػػػػػػػكم الػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػدد تنظػػػػػػػػيـ المجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعبي الػػػػػػػػكطني كمجلػػػػػػػػس األمػػػػػػػػة
لسػػػػػنة  50 كعملهمػػػػػا كاػػػػػذا الع قػػػػػات الكظي يػػػػػة بينهمػػػػػا كبػػػػػيف الحاكمػػػػػة  للدستػػػػػػػػكر  ج.ر.ج.ج عػػػػػدد
2016. 
  يتعلػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػة مطاب ػػػػػػػة 2017يكليػػػػػػػك  25  مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي 17/ ر. ف.د/ ـ.د/ 02رأم رقػػػػػػػـ  -24
 .2017 شت  22مؤرخة ني  49عدد ج.ر.ج.ج النظاـ الداخلي لمجلس األمة للدستكر  
  يتعلػػػػػػػػػػػؽ بمراقبػػػػػػػػػػػة 2018 شػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػنة  02مػػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػػي  18/ر.ؽ.ع/ـ.د/02رأم رقػػػػػػػػػػػـ  -25
مؤرخػػػػػػة نػػػػػػي  53كانيف الماليػػػػػػة للدسػػػػػػتكر  ج.ر.ج.ج عػػػػػػدد مطاب ػػػػػػة ال ػػػػػػانكف العضػػػػػػكم المتعلػػػػػػؽ ب ػػػػػػ
 .2018سبتمبر سنة  02
 شػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػنة  02  المػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي 2018/ر.ؽ.ع/ـ.د/03رأم المجلػػػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػػػتكرم رقػػػػػػػػػػـ  -26
يتعلػػػػؽ بمراقبػػػػة مطاب ػػػػة ال ػػػػانكف العضػػػػكم الػػػػذم يحػػػػدد شػػػػركط كاي يػػػػات تطبيػػػػؽ الػػػػدن  بعػػػػدـ  2018
 .2018لسنة  54ر.ج.ج عدد .للدستكر  ج الدستكرية
  يػتػعػػػػػػػػػػػػلؽ بمراقبػػػػػػػػػػػػة 2018 شػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػنة  2مػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي 18/ ر.ؽ.ع /ـ.د /04رأم رقػػػػػػػػػػـ  -27
ج.ر.ج.ج   مػطػابػػ ػػػػػػة الػ ػػانػػػػػػكف الػعػػضػػػػػػكم المتعلػػػػػؽ بالمجٌمػػػػػػ  الجزائػػػػػرم للدػػػػػة االمازيديػػػػػة  للدسػػػػػتكر
 .2018لسنة  54عدد 
 القرارات -2-5-أ
انكف االنتخابػػػػػػػات   المتعلػػػػػػػؽ ب ػػػػػػػ1989 شػػػػػػػت  20المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  89-ـ د-ؽ.ؽ 1قػػػػػػرار رقػػػػػػػـ  -1
 .1989لسنة  36ج.ر.ج.ج عدد 
 شػػػػػػػػت  يتعلػػػػػػػػؽ بال ػػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػػي للنائػػػػػػػػب  30مػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  89ؽ.ؽ.ـ.د/ 2قػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػـ   -2
 .1989سبتمبر  04مؤرخة ني  37عدد ج.ر.ج.ج 
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يتعلػػػػػػػػػؽ ب ئحػػػػػػػػػة  1989ديسػػػػػػػػػمبر سػػػػػػػػػنة  18مػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي  89ـ د/-ؽ.ف.د - 3قػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ  -3
لسػػػػػػػنة  54عػػػػػػػددج.ر.ج.ج   1989بر سػػػػػػػنة أاتػػػػػػػك  29المجلػػػػػػػس الشػػػػػػػعبي الػػػػػػػكطني المؤرخػػػػػػػة نػػػػػػػي 
1989. 
يتعلػػػػػػؽ بػػػػػػال  رة الثانيػػػػػػة  1991أاتػػػػػػكبر سػػػػػػنة  28مػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  91ؽ ؽ . ـ د/  - 4قػػػػػػرار رقػػػػػػـ  -4
الػػػػػذم يعػػػػػدؿ  1991أاتػػػػػكبر سػػػػػنة  15المػػػػػؤرخ نػػػػػي  17 - 91مػػػػػف ال ػػػػػانكف رقػػػػػـ  54مػػػػػف المػػػػػادة 
  كالمتضػػػػػػػػػػمف قػػػػػػػػػػانكف 1989 شػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػنة  7المػػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػػي  13 - 89كيػػػػػػػػػػتمـ ال ػػػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػػػـ 
 .1991أاتكبر  30مؤرخة ني  53  ج.ر.ج.ج عدد االنتخابات
 المقررات 3-5-أ
  يحػػػػدد التنظػػػػيـ الػػػػداخلي ألجهػػػػزة المجلػػػػس الدسػػػػتكرم 2017نبرايػػػػر سػػػػنة  28م ػػػػرر مػػػػؤرخ نػػػػي  -1
 .2017بريؿ سنة أ 02مؤرخة ني  21كىياال   ج.ر.ج.ج عدد 
كرم نػػػػػػػي   يحػػػػػػػدد تنظػػػػػػػيـ ىيااػػػػػػػؿ المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػت2017مػػػػػػػارس سػػػػػػػنة  28م ػػػػػػػرر مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  -2
 .2017أبريؿ سنة  02مؤرخة ني  21مااتب ج.ر.ج.ج عدد 
 النصوص القانونية األجنبية-ب
 القوانين األساسية -1-ب
يكليػػػػػػػػك  29لػػػػػػػػادر نػػػػػػػػي  1.11.91  ظهيػػػػػػػػر  شػػػػػػػػريؼ رقػػػػػػػػـ 2011الدسػػػػػػػػتكر المدربػػػػػػػػي لسػػػػػػػػنة  1
 .2011يكليك  30مارر مؤرخة ني  5964الجريدة الرسمية المدربية عدد  2011
  الرائػػػػػػد الرسػػػػػػمي التكنسػػػػػػي  عػػػػػػدد خػػػػػػاص 2014جػػػػػػان ي  26تكنسػػػػػػي المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي الدسػػػػػػتكر ال 1
 .2014ني رم  10مؤرخ ني 
 النصوص التشريعية -2-ب
  متعلػػػػػػؽ بتن يػػػػػػذ ال ػػػػػػانكف 2014أ سػػػػػػطس  19لػػػػػػادر نػػػػػػي  1.14.139ظهيػػػػػػر شػػػػػػريؼ رقػػػػػػـ  -1
المتعلػػػػػػػػؽ بالمحامػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية  الجريػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػمية المدربيػػػػػػػػة عػػػػػػػػدد  066-13التنظيمػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ 
 .2014سبتمبر  04مؤرخة ني  6288
ديسػػػػػػػػمبر  يتعلػػػػػػػؽ بالمحامػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػتكرية  الرائػػػػػػػػد  03مػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػي  50قػػػػػػػانكف أساسػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد  -2
 .2015ديسمبر  08مؤرخ ني  98الرسمي التكنسي  عدد 
 




 1  ط1  عػػػػالـ الاتػػػػب  ال ػػػػاىرة  مجلػػػػدمعجــــم المغــــة العربيــــة المعاصــــرةأحمػػػػد مختػػػػار عمػػػػر   -1
2008. 
 .1992  7, ط1  دار العلـ للم ييف  بيركت  مجلدم الرائدمعججبراف مسعكد   -2
  الهيئػػػػة العامػػػػة لشػػػػؤكف المطػػػػاب  معجــــم القــــانونشػػػػكقي ضػػػػيؼ  أحمػػػػد عػػػػز الػػػػديف عبػػػػد اهلل   -3
 .1999األميرية  ال اىرة  
II- قائمة المراجط 
 المراجط بالمغة العربية -أكال
 الكتب:-أ
ــــاإدمػػػػكف ربػػػػاط   -1 ــــي الق ــــامالوســــيط ف   3ط  2  جدار العلػػػػـ للم يػػػػيف  لبنػػػػاف  نون الدســــتوري الع
1997. 
 -دراســــة مقارنــــة-دور القضــــاس الدســــتوري فــــي إرســــاس دولــــة القــــانونأمػػػػيف عػػػػاطؼ لػػػػليبا   -2
 .2002طرابلس  لبناف    المؤسسة الحديثة للاتاب
  دار الاتػػػػػػػػاب الجديػػػػػػػػدة المتحػػػػػػػػدة الوســــــــيط فــــــــي القــــــــانون الدســــــــتوريابػػػػػػػػراىيـ ابػػػػػػػػك خػػػػػػػػزاـ   -3
 .2002  2االساندرية  ملر  ط
  دار الاتػػػػػػػاب الـــــــوجيز فـــــــي القـــــــانون الدســـــــتوري والمؤسســـــــات السياســـــــيةإدريػػػػػػػس بػػػػػػػكارا   -4
 .2003الحديث  الجزائر  
  دار النهضػػػػػة العربيػػػػػػة الـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوريابػػػػػراىيـ عبػػػػػد العزيػػػػػػز شػػػػػيحا   -5
 .2006للنشر كالتكزي   ال اىرة  
ــــنص واالجتإليػػػػاس أبػػػػك عيػػػػد   -6 ، المــــواد مــــن والفقــــو المقــــارن يــــادالمجمــــس الدســــتوري بــــين ال
 .2008  2جلبناف منشكرات الحلبي الح كقية    34إلى  18
ـــــــةأحمػػػػػػػد سػػػػػػػعي اف   -7 ـــــــادئ الدســـــــتورية العام ـــــــة السياســـــــية والمب ـــــــة-األنظم   -دراســـــــة مقارن
 .2008  1بيركت  لبناف  ط  منشكرات الحلبي الح كقية
ـــــــوانينإليػػػػػػػاس جػػػػػػػكادم   -8 ـــــــة دســـــــتورية الق ـــــــة-رقاب محمػػػػػػػد المجػػػػػػػذكب   ت ػػػػػػػديـ -دراســـــــة مقارن
 .2009  1منشكرات الحلبي الح كقية  لبناف  ط
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  ديػػػػكاف الــــوجيز فــــي القــــانون الدســــتوري والمؤسســــات السياســــية المقارنــــةاألمػػػػيف شػػػػريط   -9
 .2011  7المطبكعات الجامعية  الجزائر  ط
  دار -دراســــــة مقارنــــــة-الرقابــــــة عمــــــى دســــــتورية القــــــوانينأشػػػػػػرؼ عبػػػػػػد ال ػػػػػػادر قنػػػػػػديؿ   -10
 .2013  اإلساندرية الجامعة الجديدة 
   ال ػػػػػػاىرة    دار الاتػػػػػػاب الحػػػػػػديثالنشــــــاط التشــــــريعي لمســــــمطة التنفيذيــــــةأحسػػػػػػف رابحػػػػػػي   -11
 . 2016  1ط
 .2016  1  دار الاتاب الحديث  ال اىرة  طالتشريط والمؤسسة التشريعيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -12
دار   الع قـــــات السياســـــية الدوليـــــة واســـــتراتيجيات إدارة األزمـــــاتالخزرجػػػػػي  تػػػػػامر اامػػػػػؿ  -13
 .2005  1مجدالكم للنشر كالتكزي  األردف  ط
  ترجمػػػػػػػػة منلػػػػػػػػكر ال اضػػػػػػػػي  المؤسسػػػػػػػػة القــــــــانون اإلداريجػػػػػػػػكرج نيػػػػػػػػداؿ  بيػػػػػػػػار دنكل يػػػػػػػػ    -14
 .2001  1  ط1الجامعية للدراسات كالنشر كالتكزي   بيركت  ج
  دار العلػػػػػػـك للنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػ   عنابػػػػػػة ي القــــــانون الدســــــتوريالــــــوجيز فــــــحسػػػػػػني بكديػػػػػػار   -15
 .2003  الجزائر
ـــــى ســـــمطة اإلدارة التقديريـــــةخالػػػػػد سػػػػػيد محمػػػػػد حمػػػػػاد   -16   دار حـــــدود الرقابـــــة القضـــــائية عم
 .2012  2النهضة العربية  ال اىرة  ط
ــــــي األنظمــــــة البرلمانيــــــة المعاصــــــرةدانػػػػػػا عبػػػػػػد الاػػػػػػريـ سػػػػػػعيد   -17 ــــــان ف   منشػػػػػػكرات دور البرلم
 .2013  1ط  بي الح كقية  بيركت  لبنافالحل
ــــنظم السياســــية، القــــانون الدســــتسػػػػعيد بكشػػػػعير   -18 ــــة والدســــتور وري وال ــــة العامــــة لمدول النظري
 .1994  المؤسسة الكطنية للاتاب كديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر  1  جالجزائري
  ديػػػػػػػػكاف المطبكعػػػػػػػػات والــــــــنظم السياســــــــية المقارنــــــــة وريالقــــــــانون الدســــــــتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -19
 .2013  4ط  2جالجامعية الجزائر  
ـــــى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -20 ـــــة لطبيعـــــة نظـــــام الحكـــــم عم ـــــري، دراســـــة تحميمي النظـــــام السياســـــي الجزائ
 .2013 ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر   2ج ،1989ضوس دستور 
ـــــى ضـــــوس دســـــتور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ -21 ـــــة لطبيعـــــة نظـــــام الحكـــــم عم  3ج  1996دراســـــة تحميمي
 .2013ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر  
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ــــــي العــــــالم المعاصــــــرسػػػػػػعاد الشػػػػػػرقاكم   -22 ــــــنظم السياســــــية ف   دار النهضػػػػػػة العربيػػػػػػة للنشػػػػػػر ال
 .2008كالتكزي  ملر  
  دار الهػػػػدل  عػػػػػيف مليلػػػػػة ية لمجمــــس األمــــة فــــي الجزائــــرالوظيفــــة التشــــريعسػػػػعاد عميػػػػػر   -23
 .2009  الجزائر
ــــرسػػػػليمة مسػػػػراتي   -24 ــــي الجزائ ــــوانين ف ــــى دســــتورية الق ــــة عم   دار ىكمػػػػة للطباعػػػػة نظــــام الرقاب
 .2012كالنشر كالتكزي   الجزائر  
ــــن االســــتق ل   لػػػػالك بلحػػػػاج -25 ــــر م ــــي الجزائ ــــانون الدســــتوري ف المؤسســــات السياســــية والق
 .2010يكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر  د  إلى اليوم
  دراسػػػػػة م ارنػػػػػة  دار الرقابـــــة عمـــــى دســـــتورية القـــــوانين فـــــي مصـــــرعلػػػػػي السػػػػػيد البػػػػػاز   -26
 .1978الجامعات الملرية  االساندرية  ملر  
ـــــــي النظـــــــامين الرئاســـــــي عمػػػػػػػر حلمػػػػػػػي نهمػػػػػػػي   -27 ـــــــة ف ـــــــرئيس الدول ـــــــة التشـــــــريعية ل الوظيف
 .1980  1لعربي  ملر  ط  دار ال ار اوالبرلمانييدراسة مقارنة 
مبــــدأ المشــــروعية فــــي النظــــام اإلســــ مي واألنظمــــة القانونيــــة عبػػػػد الجليػػػػؿ محمػػػػد علػػػػي   -28
 .1984  1عالـ الاتب  ال اىرة  ط  -دراسة مقارنة-المعاصرة
ـــــوانينعبػػػػػد العزيػػػػػز محمػػػػػد سػػػػػلماف   -29 ـــــة دســـــتورية الق   1  دار ال اػػػػػر العربػػػػػي  ملػػػػػر  طرقاب
1995. 
 .1996  الدار الجامعية  بيركت  النظم السياسية  عبد الدني بسيكني عبد اهلل -30
 .2000  ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر  القانون اإلداريعمار عكابدم   -31
تركــــز الســــمطة السياســــية لصــــالي الييئــــة التنفيذيــــة فــــي عبػػػػد الرضػػػػى محسػػػػف الطعػػػػاف   -32
 1يػػػػػػا  ط   منشػػػػػػكرات جامعػػػػػػة قػػػػػػار يػػػػػػكنس  بندػػػػػػازم  ليبالمجتمعــــــات المتقدمــــــة، نمــــــوذج فرنســــــا
2001. 
القضــــاس الدســــتوري وحمايــــة الحريــــات األساســــية فــــي القــــانون عبػػػػد الح ػػػػيظ علػػػػي الشػػػػيمي   -33
 .2001  دار النهضة العربية  ملر  المصري والفرنسي
ــــــال التشــــــريعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -34 ــــــة اال ف ــــــي قضــــــاس المحكمــــــة الدســــــتورية رقاب ف
 .2003  1  دار النهضة العربية للنشر كالتكزي   ال اىرة  ط-دراسة مقارنة-العميا
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أســـاليب ممارســـة الســـمطة فـــي النظـــام السياســـي الجزائرييدراســـة مقارنـــة  عبػػػد اهلل بكق ػػػة   -35
 .2002  1  دار ىكمة  الجزائر  طوالييئة التنفيذيةالع قة بين البرلمان 
القـــــانون الدســــتوري والمؤسســـــات السياســــية، أســـــاليب ممارســــة الســـــمطة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -36
دار   فـــي النظـــام السياســـي الجزائرييدراســـة مقارنـــة ، الع قـــة بـــين البرلمـــان والييئـــة التنفيذيـــة
 .2009مزيدة كمن حة   .ىكمة الجزائر  ط
  دار النهضػػػػة العربيػػػػة للنشػػػػر عــــدم االختصــــاص الســــمبي لممشــــرع فكــــرةعيػػػػد أحمػػػػد الد لػػػػكؿ   -37
 .2003  2كالتكزي   ال اىرة  ط
 28الع قـــة الوظيفيـــة بـــين الحكومـــة والبرلمـــان بعـــد التعـــديل الدســـتوري ل ع يلػػػة خرباشػػػي   -38
 .2007دار الخلدكنية للنشر كالتكزي   الجزائر    1996نوفمبر 
ـــــــود عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز محمػػػػػػػد سػػػػػػػالماف   -39 ـــــــة الدســـــــتورية، مـــــــنيج المحكمـــــــة ضـــــــوابط وقي الرقاب
ــــوائي ــــي رقابتيــــا لدســــتورية القــــوانين والم ــــا ف مؾ للمطبكعػػػػات ال انكنيػػػػة   سػػػػعد سػػػػالدســــتورية العمي
 .2011 1ملر  ط
تنظــــيم االختصاصــــات الدســــتورية فــــي نظــــام الثنائيــــة  ػػػػانـ عبػػػػد دىػػػػش عطيػػػػة الارعػػػػاكم   -40
 1كث العلميػػػػػػة  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  طالمراػػػػػػز العربػػػػػػي للدراسػػػػػػات كالبحػػػػػػ  -دراســــــة مقارنــــــة-البرلمانيــــــة
2017. 
ـــــة نػػػػػكزم أكلػػػػػديؽ   -41 ـــــة العام ـــــانون الدســـــتوري، النظري ـــــنظم السياســـــية والق ـــــي ال الوســـــيط ف
 .2000ال سـ الثاني  دار الاتاب الحديث  الجزائر    لمدساتير
دور النظـــام الـــداخمي فـــي العمـــل البرلمـــاني، دراســـة تطبيقيـــة عمـــى نػػػايز محمػػػد أبػػػك شػػػمالة   -42
  دار الخلػػػػػيل لللػػػػػحانة كالطباعػػػػػة كالنشػػػػػر  اإلمػػػػػارات العربيػػػػػة مجمـــــس النـــــواب األردنـــــيأعمـــــال 
 .2018المتحدة  
مطبعػػػػة   النظـــام الـــداخمي لمجمــــس النـــواب، دراســـة وتعميـــق، مجمــــس النـــوابرشػػػيد المػػػػدىكر   -43
 .2005  1المدرب  ط ػ طكب بريس  الرباط
ـــــي مر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -44 ـــــة ف ـــــي المغـــــرب، مقارب ـــــة لمبرلمـــــان ف ـــــة دســـــتورية األنظمـــــة الداخمي اقب
 .2008  1  مطبعة طكب بريس  الرباط  المدرب  طالخصائص والمنيج
 .2011  دار النهضة العربية  ال اىرة  مبدأ األمن القانونيرنعت عيد السيد   -45
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ــــة االنحــــراف التشــــريعيركمػػػػاف خليػػػػؿ رسػػػػكؿ   -46 دراســــة -اختصــــاص القضــــاس الدســــتوري برقاب
 .2018  1دار ال ار الجامعي  االساندرية  ط  -مقارنة
ــــيمحمػػػػد علػػػػ كر   -47 ــــي المعســــكرين الشــــرقي والغرب ــــات ف   مطبعػػػػة لجنػػػػة البيػػػػاف أزمــــة الحري
 .1961العربي ملر  
ــــــنظم السياســــــيةمحمػػػػػػد عبػػػػػػد المعػػػػػػز نلػػػػػػر   -48 ــــــات وال   دار النهضػػػػػػة العربيػػػػػػة بيػػػػػػركت النظري
1981. 
دار   السياســــة بــــين النظريــــة والتطبيــــقد  محمػػػػد علػػػػي محمػػػػػد كعلػػػػي عبػػػػػد المعطػػػػي محمػػػػػ -49
 .1985النهضة العربية للطباعة كالنشر  بيركت  
 د  ترجمػػػػػػػة جػػػػػػػكرج سػػػػػػػعالمؤسســــــات السياســــــية والقــــــانون الدســــــتوريمػػػػػػكريس دكنرجيػػػػػػػ    -50
 .1992  1المؤسسة الجامعية للنشر كالتكزي   بيركت  ط
دار األمػػػػػػة   2ج  أصـــــول القـــــانون الدســـــتوري والـــــنظم السياســـــيةمحمػػػػػد أرزقػػػػػي نسػػػػػػيب   -51
 .1998  1للطباعة كالنشر الجزائر  ط
 رقابــــة دســــتورية القــــوانين والمجمــــس الدســــتوري فــــي لبنــــانمحمػػػػد رنعػػػػت عبػػػػد الكىػػػػاب   -52
 .2000بيركت  لبناف    الدار الجامعية للطباعة كالنشر
   المطبعػػػػػة الحديثػػػػػة لل نػػػػػكف المطبعيػػػػػةالتجربـــــة الدســـــتورية فـــــي الجزائـــــرمح ػػػػػكظ لعشػػػػػب   -53
 .2001  الجزائر
  الػػػػػػدار العلميػػػػػػة الدكليػػػػػػة الــــــنظم السياســــــية والقــــــانون الدســــــتوريمحمػػػػػػد اامػػػػػػؿ الػػػػػػذنيبات   -54
 . 2003  1األردف  ط  كدار الث انة
  مؤسسػػػة النسػػػػر تـــوازن الســـمطات ورقابتيـــاي دراســـة مقارنـــة محمػػػد عبػػػد الحميػػػد أبػػػػك زيػػػد   -55
 .2003الذىبي للطباعة  ملر  
    دار الث انػػػػة للنشػػػػرقــــانون الدســــتوريالــــنظم السياســــية والمحمػػػػد جمػػػػاؿ مطلػػػػؽ الػػػػذنيبات   -56
 .2003األردف    عماف
دار   -دراســـة مقارنــــة-دروس فـــي الفقـــو الدســـتوري والـــنظم السياســـيةمحمػػػد أالػػػػي قػػػزك   -57
 .2003الخلدكنية  الجزائر  
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ـــــــةمحمػػػػػػػد لػػػػػػػدير بعلػػػػػػػي   -58 ـــــــس الدول   دار العلػػػػػػػـك للنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػ  القضـــــــاس اإلداري، مجم
 .2004  2الجزائر  ط  عنابة
ـــــة والحكومـــــةالسػػػػػنارم  محمػػػػػد  -59 ـــــة الدول ـــــة-القـــــانون الدســـــتوري، نظري   دار -دراســـــة مقارن
 .2006  1  ط1النهضة العربية للنشر كالتكزي   ملر  مجلد 
  دار -دراســــــة مقارنــــــة-التفســــــير المنشــــــ  لمقاضــــــي الدســــــتوريمحمػػػػػػد نػػػػػػكزم نػػػػػػكيجي   -60
 .2008  1النهضة العربية  ال اىرة  ط
  دار بل ػػػػػػيس للنشػػػػػػر دســــــتوري والــــــنظم السياســــــيةمباحــــــث فــــــي القــــــانون المكلػػػػػػكد ديػػػػػػداف   -61
 .2009  الجزائر
ــــــاني وتطبيقاتــــــومػػػػػػراد بل اسػػػػػػـ   -62   ماتبػػػػػػة الكنػػػػػػا   -دراســــــة مقارنــــــة-نظــــــام االزدواج البرلم
 .2009اإلساندرية 
دراســـة -الرقابـــة عمـــى دســـتورية القـــوانين وتطـــور األنظمـــة الدســـتوريةمحمػػػد علػػػي سػػػكيلـ   -63
 .2013ملر  دار المطبكعات الجامعية    -مقارنة
االتجاىـــات الحديثـــة فـــي رقابـــة دســـتورية القـــوانين فـــي مػػػدحت أحمػػػد محمػػػد يكسػػػؼ  نػػػايـ   -64
 .2014  1  المراز ال كمي لإللدارات ال انكنية  ملر  طاألنظمة ال تينية
  دار الث انػػػػػة الوســـــيط فـــــي الـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتورينعمػػػػػاف أحمػػػػػد الخطيػػػػػب   -65
 .2013  9ف  طللنشر كالتكزي   عماف  األرد
  ترجمػػػػػة محمػػػػػد كط ػػػػػة  المؤسسػػػػػة الجامعيػػػػػة للدراسػػػػػات المجمـــــس الدســـــتوريىنػػػػػرم ركسػػػػػيكف   -66
 .2001بيركت    كالنشر كالتكزي 
 الرسائــــــــــل الجامعيــــــــــــــــــــة -ب
  أطركحػػػػػػػة داتػػػػػػػكرا   جامعػػػػػػػػة خصـــــــائص التطـــــــور الدســـــــتوري الجزائـــــــرياألمػػػػػػػيف شػػػػػػػريط   -1
 .1991قسنطينة الجزائر  
ــــــين الســــــمطتين التشــــــريعية أيمػػػػػػف محمػػػػػػد حسػػػػػػف الشػػػػػػريؼ   -2 ــــــوظيفي والعضــــــوي ب االزدواج ال
ـــــة ـــــي األنظمـــــة المعاصـــــرة، دراســـــة تحميمي ـــــة ف   رسػػػػػالة داتػػػػػكرا   اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ  جامعػػػػػة والتنفيذي
 .2005  المنلكرة  ملر
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ـــــريأحسػػػػػف رابحػػػػػي   -3 ـــــانوني الجزائ ـــــي النظـــــام الق ـــــة ف ـــــايير القانوني ـــــدرج المع ـــــدأ ت   رسػػػػػالة مب
 .2005/2006  معهد الح كؽ كالعلـك اإلدارية  بف عانكف  الجزائر  ني ال انكفداتكرا  
علػػػػػـك طركحػػػػػة داتػػػػػكرا    أالفصـــــل بـــــين الســـــمطات فـــــي النظـــــام الجزائـــــريالحػػػػػاج اػػػػػرزادم   -4
جامعػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػاج لخضػػػػػػػػػر باتنػػػػػػػػػة   تخلػػػػػػػػػص قػػػػػػػػػانكف عػػػػػػػػػاـ  اليػػػػػػػػػة الح ػػػػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػػية
 .2014/2015الجزائر
ــــــري لســــــنة الســــــججي ػػػػػػة سػػػػػػعيداني لكناسػػػػػػي   -5 ــــــي الدســــــتور الجزائ  1996مطة التشــــــريعية ف
الجزائػػػػػر   تيػػػػػزم كزك  أطركحػػػػة داتػػػػػكرا  دكلػػػػػة نػػػػػي ال ػػػػانكف  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ  جامعػػػػػة مكلػػػػكد معمػػػػػرم
2007/2008. 
داتػػػػػكرا  علػػػػػـك نػػػػػي   أطركحػػػػػة القضـــــاس الدســـــتوري فـــــي الـــــدول المغاربيـــــةجمػػػػػاؿ بػػػػػف سػػػػػالـ   -6
 .2014/2015يكسؼ بف خدة  الجزائر بف  1ال انكف العاـ  الية الح كؽ  جامعة الجزائر
دراســــة  -الع قــــة بــــين القــــانون وال ئحــــة فــــي الظــــروف العاديــــةحػػػػاتـ حسػػػػف أبػػػػك ال تػػػػكح   -7
 .1983رسالة داتكرا   الية الح كؽ  جامعة عيف شمس  ال اىرة   ،-مقارنة
ــــــة لممشــــــرعخالػػػػػػد بػػػػػػالجي لي   -8   رسػػػػػػالة داتػػػػػػكرا  نػػػػػػي ال ػػػػػػانكف العػػػػػػاـ  اليػػػػػػة الســــــمطة التقديري
 .2016/2017  كؽ كالعلـك السياسية  جامعة أبي بار بل ايد تلمساف  الجزائػػػػػػرالح 
  المعـــدل والمـــتمم 1996نـــوفمبر  28البرلمـــان الجزائـــري فـــي ظـــل دســـتور سػػػعيد أكلػػػيؼ   -9
 .2016   1أطركحة داتكرا  علـك ني ال انكف العاـ  الية الح كؽ  جامعة الجزائر
طتين التشــــريعية والتنفيذيــــة مــــن خــــ ل تطــــور النظــــام الع قــــات بــــين الســــمعبػػػػد اهلل بكق ػػػػة   -10
 .2001/2002  رسالة داتكرا   الية الح كؽ  جامعة الجزائر  الدستوري الجزائري
ــــريع يلػػػػة خرباشػػػػي   -11 ــــام الدســــتوري الجزائ ــــس األمــــة فــــي النظ ــــز مجم   أطركحػػػػة داتػػػػكرا  مرك
لخضػػػػػر بباتنػػػػػة  الجزائػػػػػر نػػػػػي العلػػػػػـك ال انكنيػػػػػة  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة الحػػػػػاج 
2010. 
ــــي نػػػػدكل مػػػػرابط   -12 ــــدان المغــــرب العرب ــــي بم ــــة ف ــــة-الســــمطة التنفيذي   أطركحػػػػة -دراســــة مقارن
 .2004داتكرا  ني ال انكف العاـ  الية الح كؽ  جامعة محمد األكؿ  كجدة  المدرب  
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ـــدود نطػػػة نبػػػالي   -13 ـــات العامـــة مجـــال مم ـــوق والحري ـــي حمايـــة الحق ـــس الدســـتوري ف دور المجم
  رسػػػػػالة داتػػػػػكرا  نػػػػػػي العلػػػػػـك  تخلػػػػػص ال ػػػػػانكف  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ جامعػػػػػة مكلػػػػػػكد ل محـــــدودوحـــــو
 .2010معمرم تيزم كزك  الجزائر  
ـــــريرشػػػػػيدة العػػػػػاـ   -14 ـــــس الدســـــتوري الجزائ اليػػػػػة     أطركحػػػػػة داتػػػػػكرا  نػػػػػرع ال ػػػػػانكف العػػػػػاـالمجم
 .2005الح كؽ كالعلـك السياسية  جامعة محمد خيضر بسارة  الجزائر  
ـــة جليػػػؿ  م تػػػاح عبػػػد ال -15 ـــي ظـــل التعددي ـــين الســـمطات وانعكاســـاتيا ف ـــة ب ـــة المتبادل ـــات الرقاب آلي
ــــر ــــي الجزائ   رسػػػػالة داتػػػػكرا  علػػػػـك تخلػػػػص قػػػػانكف  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية السياســــية ف
 .2007/2008جامعة محمد خيضر بسارة  الجزائر  
ـــــريمحمػػػػػد أك مػػػػػايكؼ   -16 ـــــة الرئاســـــوية لمنظـــــام السياســـــي الجزائ الة داتػػػػػكرا    رسػػػػػعـــــن الطبيع
اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة مكلػػػػػػكد معمػػػػػػرم تيػػػػػػزم كزك   تخلػػػػػػص قػػػػػػانكف  علػػػػػػـك
 .2013  الجزائر
ـــــقمحمػػػػػد األمػػػػػيف بكلػػػػػـك   -17 ـــــنص الدســـــتوري والتطبي ـــــين ال ـــــر ب ـــــي الجزائ ـــــاني ف ـــــل البرلم  العم
يػػػػػد أطركحػػػػػة داتػػػػػكرا  نػػػػػي ال ػػػػػانكف العػػػػػاـ  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة أبػػػػػي باػػػػػر بل ا
 .2014/2015تلمساف  الجزائر  
ـــــريمحمػػػػػد منيػػػػػر حسػػػػػاني   -18 ـــــى دور البرلمـــــان الجزائ ـــــر االجتيـــــاد الدســـــتوري عم   أطركحػػػػػة أث
داتػػػػكرا  نػػػػي العلػػػػـك ال انكنيػػػػة  تخلػػػػص قػػػػانكف دسػػػػتكرم  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة 
 .2016-2015محمد خيضر بسارة  الجزائر  
وري الجزائـــــري فـــــي حمايـــــة مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين مســـــاىمة المجمـــــس الدســـــتمػػػػػراد رداكم   -19
أطركحػػػػػة داتػػػػػكرا  علػػػػػـك نػػػػػي الح ػػػػػكؽ  تخلػػػػػص: قػػػػػانكف عػػػػػاـ جامعػػػػػة محمػػػػػد خيضػػػػػر  ،الســـــمطات
 .2015/2016بسارة  الجزائر  
  رسػػػػالة داتػػػػكرا  نػػػػػرع مجــــال التشــــريط ومجــــال التنظــــيم فــــي النظــــام الجزائــــرينبيلػػػػة لػػػػدرع   -20
 .2014/2015  1قانكف عاـ الية الح كؽ  جامعة الجزائر
مــــدب التــــوازن بــــين الســــمطتين التنفيذيــــة والتشــــريعية فــــي النظــــام الدســــتوري نػػػػكاؿ دايػػػػـ   -21
أطركحػػػػػػة داتػػػػػػػكرا  علػػػػػػـك  تخلػػػػػػػص قػػػػػػػانكف عػػػػػػاـ  اليػػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػـك السياسػػػػػػػية   الجزائــــــري
 .2016/2017جامعة أبك بار بل ايد  تلمسػاف  الجزائػر  
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ورة بــــين الرقابــــة الدســــتورية حمايــــة الحقــــوق والحريــــات فــــي حالــــة الضــــر نجػػػػاح  ربػػػػػي   -22
ـــــة القاضـــــي اإلداري   أطركحػػػػػة داتػػػػػكرا  علػػػػػـك  تخلػػػػػص قػػػػػانكف عػػػػػاـ  جامعػػػػػة محمػػػػػد لمػػػػػيف ورقاب
 .2018الجزائر    2دبا يف  سطيؼ
  أطركحػػػة داتػػػكرا  الســـمطة التشـــريعية مـــن خـــ ل التطـــور الدســـتوري الجزائـــريكليػػػد شػػػريط   -23
جامعػػػػػػة أبػػػػػػكبار بل ايػػػػػػد تلمسػػػػػػاف  الجزائػػػػػػر  نػػػػػػي ال ػػػػػػانكف العػػػػػػاـ  اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية 
2011/2012. 
 المقاالت -ت
"وســــيمة مباشـــــرة رئـــــيس الجميوريـــــة الختصــــاص الســــمطة التشـــــريعية فـــــي أحمػػػػػد براػػػػػات   -1
الجزائػػػػر جامعػػػػة قالػػػػدم مربػػػػاح  كرقلػػػػة  دنػػػػاتر السياسػػػػة كال ػػػػانكف  مجلػػػػة   مجــــال صــــنط القــــرار"
 .2009لسنة  1عدد
ـــــات العامـــــة"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -2 ـــــوق والحري ـــــة الحق ـــــي حماي ـــــدة ف ـــــة الجي  " دور الصـــــيا ة القانوني
 .2018لسنة  1  العدد 17مجلة الح ي ة  جامعة أحمد دراية أدرار  الجزائر  مجلد 
  مجلػػػػة "-دراســــة مقارنــــة-"حــــق التعــــديل فــــي النظــــام البرلمــــاني الجزائــــرياألمػػػػيف شػػػػريط   -3
 .2005  أاتكبر 10ة  الجزائر  العدد ال ار البرلماني  مجلس األم
  مجلػػػػة المجلػػػػس "مكانــــة البرلمــــان الجزائــــري فــــي اجتيــــاد المجمــــس الدســــتوري"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -4
 .2013لسنة  01عدد   الدستكرم  الجزائػػػػػػػػػػػر
ـــــال الســـــمطة التاسػػػػػماعيؿ بػػػػػكقرة   -5 ـــــدة ألعم ـــــة المقي ـــــال الســـــمطة التنفيذي ـــــي " أعم شـــــريعية ف
ـــــري" لسػػػػػنة  3  مجلػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة خنشػػػػػلة  الجزائػػػػػر  عػػػػػددالدســـــتور الجزائ
2015 . 
ـــــة ابػػػػػراىيـ بلمهػػػػػدم   -6 ـــــق بمراقب ـــــس الدســـــتوري الجزائـــــري المتعم ـــــرأي المجم ـــــة ل "قـــــراسة تحميمي
  مجلػػػػػػػة االجتهػػػػػػػاد ال ضػػػػػػػائي  اليػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ لمدســـــــتور" 12-16مطابقــــــة القـــــــانون العضـــــــوي 
 .2018  مارس16جامعة محمد خيضر بسارة  الجزائر  العدد   السياسيةكالعلـك 
شــــــكالية الســــــيادة"اللػػػػػػادؽ جرايػػػػػػة   -7   مجلػػػػػػة العلػػػػػػـك ال انكنيػػػػػػة كالسياسػػػػػػية "الحكــــــم الراشــــــد وا 
 .2018  جكاف02  العدد09الجزائر  المجلد  جامعة حمة لخضر الكادم
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قيــــوده، خضــــوعو لرقابــــة "التشــــريط الحكــــومي فــــي الكويــــت: حاالتــــو، بدريػػػػة جاسػػػػر اللػػػػلك   -8
 .1995  مجلة الح كؽ  الاكيت  العدد الثاني لسنة المحكمة الدستورية"
 مـــن الدســـتور" 120"الـــدور التشـــريعي لمجمـــس األمـــة عمـــى ضـــوس المـــادة بكزيػػػد لزىػػػارم   -9
 .2004لسنة  7مجلس األمة  الجزائر  العدد  مجلة ال ار البرلماني
  مجلػػػػػػة ال اػػػػػػر البرلمػػػػػػاني "عــــــن المجــــــان الدائمــــــة فــــــي مجمــــــس األمــــــة"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -10
 .2005لسنة  9الجزائر  عدد   مجلس األمة
مجلػػػػػة الكسػػػػػيط   " -ممخـــــص–"حـــــاالت التنـــــافي فـــــي التشـــــريط الجزائـــــري   بكزيػػػػػد لزىػػػػػارم -11
 .2012لسنة  10عدد الجزائر   تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف 
"ممارســــة حـــق التعــــديل فــــي المجمــــس الشــــعبي الــــوطني خــــ ل الفتــــرتين بػػػػكع ـ طاطػػػػاح   -12
مجلػػػػػػة     مداخلػػػػػػة منشػػػػػػكرة بمجلػػػػػػة الكسػػػػػػيط "2012-2002التشــــــريعية الخامســــــة والسادســــــة ي
 .2013لسنة  10دكرية تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف  الجزائر  عدد
المـــنظم لحــــق المبــــادرة بـــالقوانين فــــي  اإلطـــار القــــانوني"ثػػػػاني بػػػػف سػػػػهلة  محمػػػػد حمػػػػكدم   -13
  مجلػػػػػة دنػػػػػاتر السياسػػػػػة كال ػػػػػانكف "2011والمغربـــــي لســـــنة  1996الدســـــتور الجزائـــــري لســـــنة 
 .2013  جان ي 08الجزائر  العدد   جامعة كرقلة
ـــــى دســـــتورية القـــــوانين"جلػػػػػكؿ شػػػػػيتكر   -14 ـــــة القضـــــائية عم   مجلػػػػػة االجتهػػػػػاد ال ضػػػػػائي "الرقاب
 4  عػػػػػػػدد1ة  جامعػػػػػػػة محمػػػػػػػد خيضػػػػػػػر بسػػػػػػػارة  الجزائػػػػػػػر  مجلػػػػػػػد اليػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػـك السياسػػػػػػػي
 .2008مارس
   مجلػػػػة االجتهػػػػاد ال ضػػػػائي"الرقابــــة السياســــية عمــــى دســــتورية القــــوانين"حكريػػػػة لشػػػػهب   -15
 4  عػػػػػػػدد1جامعػػػػػػػة محمػػػػػػػد خيضػػػػػػػر بسػػػػػػػارة  الجزائػػػػػػػر  مجلػػػػػػػد  اليػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػػـك السياسػػػػػػػية 
 .2008مارس
ن التشـــــريعية والتنفيذيـــــة فـــــي الدســـــتور " الع قـــــة بـــــين الســـــمطتيحػػػػػاـز لػػػػػ ح الػػػػػديف   -16
 2مجلػػػػػد  مجلػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة عبػػػػػاس لدػػػػػركر خنشػػػػػلة  الجزائػػػػػر ،المصـــــري"
 .2015  1عدد
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ـــي حيػػػدر محمػػػد حسػػػاف    -17 "معالجـــة امتنـــاع البرلمـــان عـــن ممارســـة اختصاصـــو التشـــريعي ف
ــــــانون الوضــــــعي"   جامعػػػػػػة بابػػػػػػؿ العػػػػػػراؽ   مجلػػػػػػة المح ػػػػػػؽ الحلػػػػػػى للعلػػػػػػـك ال انكنيػػػػػػة كالسياسػػػػػػيةالق
 .2015العدد الراب     المجلد الساب 
"المجمـــــس الدســـــتوري الجزائـــــري فـــــي ظـــــل التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة حسػػػػػني الطيبػػػػػي   -18
ــــاألداس"  2016 ــــة ب ــــة التركيب مجلػػػػد     مجلػػػػة التػػػػراث  جامعػػػػة زيػػػػاف عاشػػػػكر الجل ػػػػة  الجزائػػػػرع ق
 .2018لسنة  1  عدد8
ــــس اخالػػػػد دىنيػػػػة   -19 ــــة لمدســــتور "أســــاليب عمــــل المجم ــــة المطابق ــــي مجــــال رقاب لدســــتوري ف
 .2006لسنة  14  مجلة ال ار البرلماني  مجلس األمة  الجزائر  العددورقابة الدستورية"
ـــــي ظـــــل التعـــــدييػػػػػـ عبيػػػػػد  ر  -20 ـــــة الدســـــتورية ف ـــــط الرقاب ـــــي  2016ل الدســـــتوري لســـــنة"واق ف
ــــر" بسػػػػارة  الجزائػػػػر  محمػػػػد خيضػػػػر   جامعػػػػةـك السياسػػػػيةلػػػػمجلػػػػة الم اػػػػر  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالع الجزائ
 .2017جكاف 15العدد 
" المبــــادرة البرلمانيــــة بالتشــــريط فــــي الجزائــــر: بــــين الضــــوابط القانونيــــة سػػػػليمة مسػػػػراتي   -21
ــــــة" ــــــة الســــــمطة التنفيذي مجلػػػػػػة ال ػػػػػػانكف  المجتمػػػػػػ  كالسػػػػػػلطة  تلػػػػػػدر عػػػػػػف اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ   وىيمن
 .2014  3الجزائر  عدد  جامعة كىراف
ـــوم دراســـي حـــوسػػػعيد م ػػػدـ   -22 ـــام المـــادة إشـــكالية ي ـــي أحك ـــراسة ف مـــن  121ل الموضـــوع: " ق
  مداخلػػػػػػة منشػػػػػػػكرة بمجلػػػػػػة الكسػػػػػػػيط  تلػػػػػػػدرىا كزارة 2013ديسػػػػػػػمبر  09المػػػػػػػنظـ يػػػػػػـك  الدســــــتور"
 .2014لسنة  11الع قات م  البرلماف  الجزائر  عدد
ـــــي ظـــــل الدســـــتور سػػػػػ ياف عرشػػػػػكش   -23 ـــــة بالســـــمطة التشـــــريعية ف ـــــيس الجميوري ـــــة رئ "ع ق
لسػػػػنة  3خنشػػػػلة  الجزائر عػػػػددعبػػػػاس لدػػػػركر كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة مجلػػػػة الح ػػػػكؽ  الجزائــــري"
2015 . 
"أوجـــــو الـــــدفط بعـــــدم دســـــتورية قـــــرائن اإلدانـــــة فـــــي التشـــــريط الجمركـــــي سػػػػػامية بلجػػػػػراؼ   -24
ــــــــري"  1مجلػػػػػػػػة االجتهػػػػػػػػاد ال ضػػػػػػػػائي  جامعػػػػػػػػة محمػػػػػػػػد خيضػػػػػػػػر بسػػػػػػػػارة  الجزائػػػػػػػػر  المجلػػػػػػػػد  الجزائ
 .2017  15العدد
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مبــــدأ الرقابــــة عمــــى دســــتورية القــــوانين وتطبيقاتــــو فــــي  الشػػػػهرزاد بكسػػػػطلة  جميلػػػػة مػػػػدكر   -25
 1مجلػػػػد    مجلػػػػة االجتهػػػػاد ال ضػػػػائي  جامعػػػػة محمػػػػد خيضػػػػر بسػػػػارة  الجزائػػػػر"التشــــريط الجزائــــري
 .2008مارس   العدد الراب 
ــــــري"شػػػػػػريؼ اػػػػػػايس   -26 ــــــي الدســــــتور الجزائ ــــــة ف ــــــس األم  " االختصــــــاص التشــــــريعي لمجم
لػػػػػػدكر التشػػػػػػريعي لمجلػػػػػػس األمػػػػػػة نػػػػػػي ظػػػػػػؿ النظػػػػػػاـ أعمػػػػػػاؿ الملت ػػػػػػى الػػػػػػدكليال امداخلػػػػػػة بمناسػػػػػػبة ال
مجلػػػػػة الكسػػػػػيط  تلػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػات مػػػػػ  الدسػػػػػتكرم الجزائػػػػػرم كاألنظمػػػػػة الم ارنػػػػػةال  منشػػػػػكرة ب
 .2015لسنة  12  الجزائر  عددالبرلماف
ــــــة النظــــــػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -27 ــــــي حماي ــــــة ف  ام الدســــــتوري"" دور المحــــــاكم الدســــــتورية االفريقي
مداخلػػػػػػة بمناسػػػػػػبة اليػػػػػػـك الدراسػػػػػػي الػػػػػػدكلي حػػػػػػكؿ مكضػػػػػػكعال المؤسسػػػػػػات نػػػػػػي ال ضػػػػػػا  الدسػػػػػػتكرمال 
    2المجتمػػػػػ  كالسػػػػػػلطة  جامعػػػػػة كىػػػػػػراف -  منشػػػػػكرة بمجلػػػػػػة ال ػػػػػانكف2016مػػػػػػام  05المنع ػػػػػد يػػػػػـك 
 .2017لسنة  06الجزائر  عدد
ا، تطورىــــــا "الســـــمطة التشــــــريعية فـــــي دول الخمــــــيج العربـــــي، نشــــــمتيعػػػػػادؿ الطبطبػػػػػػائي   -28
ــــــا" ــــــل المــــــؤثرة فيي منشػػػػػػكرات مجلػػػػػػة دراسػػػػػػات الخلػػػػػػيل كالجزيػػػػػػرة العربيػػػػػػة  مجلػػػػػػس النشػػػػػػر  ،العوام
 .1985العلمي  جامعة الاكيت  
المجلػػػة  "،ســـمطات رئـــيس الجميوريـــة فـــي مجـــال التشـــريط والتنظـــيمالعبػػػد المجيػػػد زع نػػػي   -29
 .1999لسنة  02الجزائرية للعلـك ال انكنية كاالقتلادية كالسياسية  الجزائر  عدد
مجلػػػػػػة   منــــــذ االســــــتق ل" يــــــة"المؤسســــــات التشــــــريعية الجزائر ع/عاشػػػػػػكرم  م/ابراىيمػػػػػػي   -30
 .2003المجلس الشعبي الكطني  الجزائر  السنة األكلى  العدد األكؿ    النائب
"الرقابـــــة الدســـــتورية لمقـــــوانين العضـــــوية ورأيـــــا المجمـــــس الدســـــتوري عبػػػػػد المجيػػػػػد جبػػػػػار   -31
ــــــــانون األحــــــــزاب ــــــــان بق ــــــــات" المتعمق   الجزائػػػػػػػػر 2  العػػػػػػػػدد10  مجلػػػػػػػػة اإلدارة  المجلػػػػػػػػد واالنتخاب
2000. 
  مجلػػػػػػة جامعػػػػػػة " الرقابــــــة عمــــــى دســــــتورية القوانينيدراســــــة مقارنــــــة "عمػػػػػػر العبػػػػػػد اهلل   -32
 .2001المجلد الساب  عشر  العدد الثاني    دمشؽ سكريا
ـــــعيػػػػػد أحمػػػػػد الحسػػػػػباف   -33 ـــــي األنظم ـــــانوني لتفســـــير النصـــــوص الدســـــتورية ف ة " النظـــــام الق
 .2007المجلد الراب   العدد الثاني    مجلة الح كؽ  البحريف المقارنة"
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" الع قــــة بــــين الســــمطة التنفيذيــــة والتشــــريعية فــــي الجزائــــر بــــين فترتــــي عمػػػػر نرحػػػػاتي   -34
  مجلػػػػة االجتهػػػػاد ال ضػػػػائي  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة محمػػػػد األحاديــــة والتعدديــــة"
 .2008لسنة  4عدد  1خيضر بسارة الجزائر  مجلد
ــــي ظــــل عبػػػػد العػػػػالي حاحػػػػة كآمػػػػاؿ يعػػػػيش تمػػػػاـ   -35 ــــين الســــمطات ف ــــدأ الفصــــل ب ــــات مب تطبيق
مجلػػػػػػػة االجتهػػػػػػػاد ال ضػػػػػػػائي  اليػػػػػػػة الح ػػػػػػػكؽ كالعػػػػػػػـك السياسػػػػػػػية  جامعػػػػػػػة محمػػػػػػػد  ،1996دســـــــتور
 . 2008الجزائر  العدد الراب  مارس  خيضر بسارة
ـــــي ظـــــل التعـــــديل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -36 ـــــة ف ـــــرئيس الجميوري ـــــانوني ل "المركـــــز الق
 14عػػػػدد  الجزائػػػػر    جامعػػػػة الػػػػكادممجلػػػػة العلػػػػـك ال انكنيػػػػة كالسياسػػػػية  "2016الدســــتوري لســــنة 
 .2016أاتكبر 
  دار "مــــــة الدراســــــات القانونيــــــةالتشــــــريط عــــــن طريــــــق األوامــــــر، مج"ع يلػػػػػػة خرباشػػػػػػي   -37
 .2009لسنة  03الخلدكنية للنشر كالتكزي   الجزائر  عدد
ــــين القضــــاس الدســــتوري والبرلمــــانالعلػػػػاـ سػػػػليماف   -38 ــــة ب   الاتػػػػاب السػػػػنكم منشػػػػكرات "الع ق
 .2010  4المجلس الدستكرم  لبناف المجلد
  الاتػػػػػػػاب السػػػػػػػنكم "إشـــــــكاليات الرقابـــــــة عمـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين"ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -39
 .2012لسنة  6المجلس الدستكرم لبناف  المجلد
مجلػػػػػػة الكسػػػػػػيط   "كيفيــــــات معالجــــــة حــــــاالت التنــــــافي ومنازعاتيــــــا"عبػػػػػػد الجليػػػػػػؿ م تػػػػػػاح   -40
 .2012لسنة  10عدد  تلدرىا كزارة الع قات م  البرلماف  الجزائر 
 ور المجمـــــس الدســـــتوري الجزائـــــري فـــــي ضـــــمان مبـــــدأ ســـــمو الدســـــتور""دعمػػػػػار عبػػػػػاس   -41
 .2013  1الجزائر  عدد  مجلة المجلس الدستكرم
 "آليــــة الــــدفط بعــــدم الدســــتورية وأثرىــــا فــــي تفعيــــل العدالــــة الدســــتورية"عليػػػػاف بكزيػػػػاف    -42
 .101  ص 2013  سنة 02العدد  الجزائر   مجلة المجلس الدستكرم
ــــعبػػػػد العزيػػػػز برقػػػػكؽ   -43 ــــة "مقارب ــــي توســــيط الكتم ــــس الدســــتوري ف ــــي رصــــد مــــنيج المجم ة ف
مجلػػػػػة دنػػػػػاتر السياسػػػػػة كال ػػػػػانكف  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة قالػػػػػدم  ،الدســـــتورية"
 .2013الجزائر  العدد التاس   جكاف   مرباح كرقلة
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   مداخلػػػػة بمناسػػػػبة" المحافظــــة عمــــى المــــال العــــام والعقمنــــة البرلمانيــــة"عبػػػػد المجيػػػػد جبػػػػار   -44
 09مػػػػػف الدسػػػػػػتكرال  المػػػػػػنظـ يػػػػػػـك  121يػػػػػـك دراسػػػػػػي حػػػػػػكؿ مكضػػػػػػكع: ال قػػػػػرا ة نػػػػػػي أحاػػػػػػاـ المػػػػػػادة 
تلػػػػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػػػػات مػػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػػاف  الجزائػػػػػػػػر     منشػػػػػػػػكرة بمجلػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػيط2013ديسػػػػػػػػمبر 
 .2014لسنة  11عدد
،" آليــــة الرقابــــة عمــــى دســـــتورية القــــوانين وتمثيرىــــا فــــي االصـــــ حات عبػػػػد العزيػػػػػز راجػػػػػي -45
مجلػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة عبػػػػاس لدػػػػركر خنشػػػػلة   لقانونيــــة لمدولــــة"السياســــية وا
 .2015جان ي  1  عدد2مجلد
"المجمـــــس الدســـــتوري فـــــي إطـــــار دســـــتور الجميوريـــــة الجزائريــــــة عبػػػػػد ال ػػػػػػادر معي ػػػػػي   -46
 3عػػػػػدد  2مجلػػػػػة تػػػػػاريخ العلػػػػػـك  جامعػػػػػة زيػػػػػاف عاشػػػػػكر  الجل ػػػػػة  الجزائػػػػػر  مجلػػػػػد ،"2016لســـــنة
 .2016مارس
ــــــدأ لحلػػػػػػيـ مرزكقػػػػػػي  لػػػػػػالك بنشػػػػػػكرم  عبػػػػػػد ا -47 ــــــد ومب ــــــري الجدي "التعــــــديل الدســــــتوري الجزائ
 14عػػػػػدد    مجلػػػػػة العلػػػػػـك ال انكنيػػػػػة كالسياسػػػػػية  جامعػػػػػة الػػػػػكادم  الجزائػػػػػرالفصـــــل بـــــين الســـــمطات"
 .2016أاتكبر 
ـــــديل عبػػػػػد الرحمػػػػػاف بػػػػػف جي لػػػػػي   -48 ـــــي ظـــــل التع ـــــس الدســـــتوري ف "انتفـــــاس اســـــتق لية المجم
 28العػػػػدد   مجلػػػػة دراسػػػػات كأبحػػػػاث  جامعػػػػة الجل ػػػػة  الجزائػػػػر ،"2016الدســــتوري الصــــادر عــــام 
 .2017لسنة 
"مســـاىمة المجمـــس الدســـتوري الجزائـــري فـــي علػػػي ابػػػراىيـ بػػػف دراج كعبػػػد السػػػ ـ سػػػالمي   -49
ــــة الدســــتورية  ــــة-توســــيط الكتم   مجلػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة زيػػػػاف  "-دراســــة مقارن
 .2017عاشر  العدد الثاني  الجز  الثاني  جكاف المجلد ال  الجزائر  عاشكر الجل ة
،" آثـــــار العقمنـــــة البرلمانيـــــة عمـــــى ســـــيادة البرلمـــــان فـــــي التشـــــريط عبػػػػػد المجيػػػػػد طيبػػػػػي -50
ــــــة ــــــري نموذجــــــا -والرقاب   09مجلػػػػػػة البػػػػػػدر  جامعػػػػػػة بشػػػػػػار  الجزائػػػػػػر  المجلػػػػػػد  ،"-النظــــــام الجزائ
 .2017لسنة  09العدد 
ـــار التعـــديل الدســـتوري عمـــى نطػػػة نبػػػالي   -51 ـــس الدســـتوري: بـــين التكـــريس " آث اجتيـــاد المجم
  المجلػػػػػة الن ديػػػػػة لل ػػػػػانكف كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك السياسػػػػػية  جامعػػػػػة واإللغـــــاس"
 .2017لسنة  1  عدد1مكلكد معمرم تيزم كزك  الجزائر  مجلد
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لػػػة مج ،لبرلمانيـــة الدائمـــة فـــي التشـــريط الجزائـــري"ا"النظـــام القـــانوني لمجـــان امػػػاؿ دبيلػػػي   -52
  جػػػػػكاف 1عػػػػػدد  7العلػػػػـك االجتماعيػػػػػة كاالنسػػػػػانية  جامعػػػػة العربػػػػػي التبسػػػػػي  تبسػػػػػة  الجزائػػػػر  مجلػػػػػد
2016. 
  مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة النػػػػػدكة العلميػػػػػة حػػػػػكؿال "مبـــــادئ وأدوات التشــــريط الجيــــد"الكديػػػػا ريبػػػػػايرك   -53
عػػػػػػداد النلػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػة كالتنظيميػػػػػػةال يػػػػػػكمي   15ك14دكر اللػػػػػػيا ة التشػػػػػػريعية نػػػػػػي تطػػػػػػكير كام
 13كزارة الع قػػػػػػػػات مػػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػػاف  الجزائػػػػػػػػر  عػػػػػػػػددتلػػػػػػػػدرىا   مجلػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػيط  2016بر نػػػػػػػػكنم
2016. 
  مداخلػػػػة بمناسػػػػبة النػػػػدكة العلميػػػػة الممارســــة الجيــــدة لصــــنط القــــانون"اريسػػػػتياف ركدنبػػػػرغ  ال -54
عػػػػػػػداد النلػػػػػػػكص ال انكنيػػػػػػػة كالتنظيميػػػػػػػةال يػػػػػػػكمي  حػػػػػػػكؿال دكر اللػػػػػػػيا ة التشػػػػػػػريعية نػػػػػػػي تطػػػػػػػكير كام
 كزارة الع قػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػػػاف  الجزائػػػػػػػػػرتلػػػػػػػػػدرىا لػػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػػيط    مج2016نػػػػػػػػػكنمبر  15ك14
 .2016 13عدد
وأثـــــره فـــــي تطـــــوير الرقابـــــة الدســـــتورية فـــــي  2016التعـــــديل الدســـــتوريلينػػػػػدة أكنيسػػػػػي   -55
ــــــر  3مجلػػػػػػد  مجلػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة عبػػػػػػاس لدػػػػػػركر خنشػػػػػػلة  الجزائػػػػػػر ،الجزائ
 .2016  جكاف 02عدد
ــــات امحمػػػػد اشػػػػكد  ال -56 ــــة"المنطمق ــــس األم ــــة والسياســــية لمجم   دراسػػػػات ككثػػػػائؽ  نشػػػػرية لفكري
 .1998تلدر عف مجلس األمة  الجزائر  
ـــــادة المػػػػػراد بػػػػػدراف   -57 ـــــة بمقتضـــــى الم ـــــرئيس الجميوري ـــــن  124االختصـــــاص التشـــــريعي ل م
 .2000لسنة  02  العدد10مجلة اإلدارة  الجزائر  المجلد "الدستور
ــــين الممسػػػػعكد شػػػػيهكب  ال -58 ــــالقوانين ب ــــادرة ب ــــةالمب ــــوطني والحكوم ــــس الشــــعبي ال مجلػػػػة  "،جم
 .2003الجزائر  العدد الثاني    النائب المجلس الشعبي الكطني
ـــــوانينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    -59 ـــــى دســـــتورية الق ـــــة عم ـــــري-"الرقاب   مجلػػػػػة ال اػػػػػر "-النمـــــوذج الجزائ
 . 2005لسنة  9الجزائر  عدد  البرلماني
  مجلػػػػػػػة المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم " المجمـــــــس الدســـــــتوري: قاضـــــــي انتخـــــــاب" ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ -60
 .2013العدد األكؿ لسنة   الجزائر
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ــــــــس الدســــــــتوريمحمػػػػػػػػد بجػػػػػػػػاكم   -61 مجلػػػػػػػػة ال اػػػػػػػػر  ،"صــــــــ حيات...انجازات...وأفاق -"المجم
 .2004مجلس األمة  الجزائر  العدد الخامس  أبريؿ   البرلماني
ــــة البرلمانيــــة الواعــــدة"محمػػػػد بكديػػػػار   -62 ــــز لنظــــام الثنائي ــــس األمــــة كرم   مجلػػػػة ال اػػػػر " مجم
 .2006لسنة  11الجزائر  العدد  البرلماني
 "-دراســـة نقديـــة-"عمميـــة الرقابـــة لممجمـــس الدســـتوري فـــي الجزائـــرمحمػػػد منيػػػر حسػػػػاني   -63
 .2011لسنة 28مجلة ال ار البرلماني  الجزائر  عدد 
ــــي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػ -64 ــــس الدســــتوري ف ــــة االجتيــــاد الدســــتوري أســــاس مســــاىمة المجم "حجي
  مجلػػػػػػة دنػػػػػػاتر السياسػػػػػػة كال ػػػػػػانكف  اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية جامعػػػػػػة العمــــــل التشــــــريعي"
 .2011جكاف  5العدد الجزائر  قالدم مرباح كرقلة 
ـــــة امحمػػػػػد بكمػػػػػديف   -65 ـــــة""مكان ـــــو الدســـــتوري والدســـــاتير الجزائري ـــــين الفق ـــــان ب   مجلػػػػػة لبرلم
 .2012  23  العدد11جامعة أدرار  الجزائر مجلد   الح ي ة
" الرقابــــة عمــــى دســــتورية القــــوانين ك ليــــة لحمايــــة حريــــة محمػػػػد المهػػػػدم بػػػػف السػػػػيحمك   -66
ندسػػػػػػػػت  مجلػػػػػػػػة االجتهػػػػػػػػاد للدراسػػػػػػػػات ال انكنيػػػػػػػػة كاالقتلػػػػػػػػادية  المراػػػػػػػػز الجػػػػػػػػامعي لتام  التعبيــــــــر"
 .2014الجزائر  العدد الخامس  
  مجلػػػػة "الــــدور المعــــدل لمجمــــس األمــــة فــــي الوظيفــــة التشــــريعية"محمػػػػد عمػػػػراف بكلي ػػػػة   -67
 10اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة محمػػػػػػد خيضػػػػػػر بسػػػػػػارة  الجزائػػػػػػر  العػػػػػػدد   الم اػػػػػػر
 .2014لسنة 
بمناسػػػػبة أعمػػػػاؿ اليػػػػـك محمػػػػكد خيضػػػػرم  كزيػػػػر الع قػػػػات مػػػػ  البرلمػػػػاف سػػػػاب ا  المػػػػة أل اىػػػػا  -68
ــــة الدراسػػػػي تحػػػػت عنػػػػكاف  ــــة الثنائي ــــي األنظمــــة البرلماني ــــدي ت ف ــــة التشــــريعية ونظــــام التع "العممي
لسػػػػػػػنة   10  الجزائػػػػػػػر  عػػػػػػػدد مجلػػػػػػػة الكسػػػػػػػيط  تلػػػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػػػات مػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػاف  المقارنـــــــة"
2013. 
 " -رنــــةدراســــة مقا-مــــن الدســــتور، ومبرراتيــــا الموضــــوعية 121"المــــادة مكلػػػػكد لػػػػبرم   -69
مػػػػػف الدسػػػػػتكرال  121مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة يػػػػػـك دراسػػػػػي حػػػػػكؿ المكضػػػػػكع: ال قػػػػػرا ة نػػػػػي أحاػػػػػاـ المػػػػػادة 
  منشػػػػػػػػػكرة بمجلػػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػػيط  تلػػػػػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػ  2013ديسػػػػػػػػػمبر  09المػػػػػػػػػنظـ يػػػػػػػػػـك 
 .2014لسنة  11عدد  البرلماف  الجزائر
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ة أعمػػػػػاؿ الملت ػػػػػى مػػػػػاحي خليػػػػػؿ  كزيػػػػػر الع قػػػػػات مػػػػػ  البرلمػػػػػاف سػػػػػاب ا  المػػػػػة أل اىػػػػػا بمناسػػػػػب -70
ـــــة الػػػػػدكلي ـــــري واألنظم ـــــي ظـــــل النظـــــام الدســـــتوري الجزائ ـــــة ف ـــــس األم ـــــدور التشـــــريعي لمجم " ال
لسػػػػػػػنة  12  الجزائػػػػػػػر  عػػػػػػػددمجلػػػػػػػة الكسػػػػػػػيط  تلػػػػػػػدرىا كزارة الع قػػػػػػػات مػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػاف ،المقارنـــــــة"
2015. 
عــــن دور القضــــاس فــــي تفعيــــل آليــــة الــــدفط بعــــدم الدســــتورية فــــي "محمػػػػد أمػػػػيف أكايػػػػؿ   -71
ـــــــر: د ـــــــالنموذج الفرنســـــــيالجزائ ـــــــة ب  2 ج32  العػػػػػػػدد1  حكليػػػػػػػات جامعػػػػػػػة الجزائػػػػػػػرالراســـــــة مقارن
 .2018جكاف
ــــى األنظمــــة مػػػػراد رداكم  ال -72 ــــة عم ــــة لمبرلمــــان مــــن خــــ ل الرقاب عقمنــــة االســــتق لية التنظيمي
ــــــــرفتين" ــــــــة لمغ     مجلػػػػػػػػة العلػػػػػػػػـك ال انكنيػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػة  جامعػػػػػػػػة زيػػػػػػػػاف عاشػػػػػػػػكر الجل ػػػػػػػػةالداخمي
 .2018رسبتمب 11الجزائر  العدد 
ــــــدود الدســــــتورية بــــــين التشــــــريط ومجــــــال التنظــــــيم"نعيمػػػػػػة عميمػػػػػػر   -73   مجلػػػػػػة العلػػػػػػـك "الح
 .2008  1ال انكنية كاالقتلادية كالسياسية  الية الح كؽ  بف عانكف  الجزائر  العدد
ــــري"ن يسػػػػة بختػػػػي كعمػػػػار عبػػػػاس   -74 ــــس الدســــتوري الجزائ  "الحــــدود الدســــتورية لرقابــــة المجم
 .2009  مارس 22س األمة  الجزائر  العددمجلة ال ار البرلماني  مجل
ــــة لضــــمان نلػػػػر الػػػػديف بػػػػف طي ػػػػكر   -75 ــــة المجــــالس الدســــتورية المغاربي ــــة رقاب ــــدب كفاي " م
 .2010مجلة العلـك ال انكنية كاإلدارية  تلمساف  الجزائر    سيادة القاعدة الدستورية"
دراســــــة -يــــــة"محدوديــــــة دور المجــــــان البرلمانيــــــة الدائمــــــة لمغرفــــــة الثاننعيمػػػػػػة جع ػػػػػػرم   -76
 2عػػػػػدد  1مجلػػػػػة الدراسػػػػػات الح كقيػػػػػة  جامعػػػػػة طػػػػػاىر مػػػػػكالم سػػػػػعيدة  الجزائػػػػػر  مجلػػػػػد "-مقارنـــــة
 .2014ديسمبر
  مجلػػػػة اآداب كالعلػػػػـك "تقيــــيم تجربــــة مجمــــس األمــــة فــــي الجزائــــر"نلػػػػر الػػػػديف معمػػػػرم   -77
 .2017  ديسمبر25  عدد15  الجزائر  مجلد 2االجتماعية  جامعة سطيؼ
ة عمـــــى دســـــتورية القـــــوانين فـــــي الجزائـــــر عمـــــى ضـــــوس التعـــــديل "الرقابـــــىػػػػػاني لػػػػػكادقية   -78
لكنيسػػػػػػي  2  مجلػػػػػػة البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات ال انكنيػػػػػػة كالسياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة البليػػػػػػدة"2016الدســــــتوري
 .2015  جكاف2  عدد4الجزائر  مجلد  علي
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ـــي ىػػػدل ب ػػػة   -79 ـــى ممارســـة البرلمـــان الختصاصـــو التشـــريعي ف ـــد عم ـــة الدســـتورية كقي " الرقاب
 .2017جكاف  1تاريخ العلـك  جامعة الجل ة  الجزائر  العدد الثامف  ج   مجلةالجزائر"
مجــــاالت الع قــــة الوظيفيــــة بــــين البرلمــــان والحكومــــة فــــي الجزائــــر عمــــى الكسػػػػيلة كزانػػػػي   -80
 21  مجلػػػػػة ال اػػػػػر البرلمػػػػػاني  مجلػػػػػس األمػػػػػة  الجزائػػػػػر عػػػػػدد"ضـــــوس التعـــــديل الدســـــتوري الجديـــــد
 .2009جان ي 
  المجلػػػػة الجزائريػػػػة ولية الحكومــــة أمــــام مجمــــس النــــواب"موانــــط مســــؤ يلػػػػس شػػػػاكش بشػػػػير  ال -81
 .1991لسنة  01للعلـك ال انكنية كاالقتلادية كالسياسية  الجزائر  عدد 
ـــــــدأ التنـــــــافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -82 ـــــــة -"مب كزارة تلػػػػػػػدرىا   مجلػػػػػػػة الكسػػػػػػػيط  "-دراســـــــة مقارن
 .2012لسنة  10البرلماف  الجزائر  عدد  الع قات م 
 المداخ ت-ث
ــــدفط بعــــدم الدســــتورية فــــي الدســــتور الجزائــــري"ججي ػػػػة سػػػػعيداني لكناسػػػػي   -1 مداخلػػػػة  ،" آليــــة ال
 2016مػػػػػارس  06سػػػػػتكرم نػػػػػي ضػػػػػك  تعػػػػػديؿ برسػػػػػـ نعاليػػػػػات الملت ػػػػػى الػػػػػكطني حػػػػػكؿال المجلػػػػػس الد
 الرحمػػػػػاف ميػػػػػرة بجايػػػػػة  الجزائػػػػػر عبػػػػػدإلػػػػػ حات م ػػػػػررة نػػػػػي انتظػػػػػار الممارسػػػػػةال المنع ػػػػػد بجامعػػػػػة 
 .2017أنريؿ  27يـك 
  مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة الملت ػػػػػى "ضــــعف ســــمطة البرلمـــــان فــــي إعــــداد القــــوانينالخدكجػػػػة خلػػػػػكني   -2
الػػػػػكطني المكسػػػػػـك بال االختلػػػػػاص التشػػػػػريعي بػػػػػيف السػػػػػيادة البرلمانيػػػػػة كىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة 
 29لػػػػػػي محنػػػػػػد أكلحػػػػػػاج البػػػػػػكيرة  يػػػػػػـك نػػػػػػي الجزائػػػػػػرال اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  جامعػػػػػػة أا
 .2018أاتكبر
ــــين حــــاالت االســــتعجال السػػػػمير خلي ػػػػي   -3 ــــي المجــــال التشــــريعي ب ــــة ف ــــيس الجميوري ــــة رئ ىيمن
  مداخلػػػػػػػة بمناسػػػػػػػبة الملت ػػػػػػػى الػػػػػػػكطني المكسػػػػػػػـك بال االختلػػػػػػػاص "وتطبيـــــــق برنـــــــامج الـــــــرئيس
اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك   التشػػػػػريعي بػػػػػيف السػػػػػيادة البرلمانيػػػػػة كىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي الجزائػػػػػرال
 .2018أاتكبر 29السياسية  جامعة أالي محند أكلحاج  البكيرة  يـك 
اتســـاع نطـــاق الســـمطة التنظيميـــة لـــرئيس الجميوريـــة فـــي النظـــام الدســـتوري "لػػػالك لاحػػػؿ   -4
مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة الملت ػػػػػى الػػػػػكطني المكسػػػػػـك بال االختلػػػػػاص التشػػػػػريعي بػػػػػيف السػػػػػيادة  ،"الجزائـــــري
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نػػػػة السػػػػلطة التن يذيػػػػة نػػػػي الجزائػػػػرال  اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة أالػػػػي البرلمانيػػػػة كىيم
 .2018أاتكبر 29محند أكلحاج  البكيرة يـك 
"آليـــات اســـترداد البرلمـــان لســـيادتو كمقصـــد مـــن مقاصـــد التطـــوير البرلمـــاني عليػػػاف بكزيػػػاف   -5
ل ػػػاة بمناسػػػبة الملت ػػػى  مداخلػػػة م  "-دراســـة مقارنـــة بـــين الجزائـــر والمغـــرب-فـــي الـــدول المغاربيـــة
الػػػػػػػدكلي األكؿ حػػػػػػػكؿ ال التطػػػػػػػكير البرلمػػػػػػػاني نػػػػػػػي الػػػػػػػدكؿ المداربيػػػػػػػة  المػػػػػػػنظـ مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ مخبػػػػػػػر 
الديم راطيػػػػػػة التشػػػػػػاراية نػػػػػػي الػػػػػػدكؿ المداربيػػػػػػة نػػػػػػي ظػػػػػػؿ االلػػػػػػ حات السياسػػػػػػية كاالداريػػػػػػة  اليػػػػػػة 
 .2012نبراير  16ك 15يكمي   جامعة قالدم مرباح  الجزائر  كالعلـك السياسية الح كؽ
ـــدير السياســـي"عمػػػار عبػػػاس   -6 ـــزام الدســـتوري والتق ـــين االل ـــة ب ـــة لمحكوم ـــان  السياســـة العام  "بي
 العربيػػػػػػةال  مداخلػػػػػػة مل ػػػػػػاة بمناسػػػػػػبة الالملت ػػػػػػى الػػػػػػدكلي الثػػػػػػاني حػػػػػػكؿ تنظػػػػػػيـ السػػػػػػلطات نػػػػػػي الدسػػػػػػاتير
أاتػػػػكبر  23ك22الجزائػػػػر  يػػػػكمي   اليػػػػة الح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية بجامعػػػػة عبػػػػاس لدػػػػركر خنشػػػػلة
2014. 
ــــراسة قانونيــــة وسياســــية فــــي الحــــال والمــــ ل"2016" المجمــــس الدســــتوريد خكالديػػػػة  نػػػػؤا -7  ، ق
مػػػػارس  06مداخلػػػػة برسػػػػـ نعاليػػػػات الملت ػػػػى الػػػػكطني حػػػػكؿال المجلػػػػس الدسػػػػتكرم نػػػػي ضػػػػك  تعػػػػديؿ 
 د بجامعػػػػػػة عبػػػػػػد الرحمػػػػػػاف ميػػػػػػرة بجايػػػػػػةإلػػػػػػ حات م ػػػػػػررة نػػػػػػي انتظػػػػػػار الممارسػػػػػػةال  المنع ػػػػػػ 2016
 .2017أنريؿ  27الجزائر  يـك 
ـــــة"نطػػػػػة نبػػػػػالي   -8 ـــــة الفعالي ـــــس الدســـــتوري: ضـــــمانات محدودي مداخلػػػػػة برسػػػػػـ نعاليػػػػػات   "المجم
إلػػػػػػ حات  2016مػػػػػػارس  06الملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني حػػػػػػكؿال المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتكرم نػػػػػػي ضػػػػػػك  تعػػػػػػديؿ 
 27م ػػػػػػررة نػػػػػػي انتظػػػػػػار الممارسػػػػػػةال  المنع ػػػػػػد بجامعػػػػػػة عبػػػػػػد الرحمػػػػػػاف ميػػػػػػرة بجايػػػػػػة الجزائػػػػػػر  يػػػػػػـك 
 .2017أنريؿ 
ــــس الدســــتوري لتحقيــــق األمــــن القــــانوني""محمػػػػد منيػػػػر حسػػػػاني   -9 مداخلػػػػة  ،آليــــات عمــــل المجم
مل ػػػػػػاة بمناسػػػػػػبة الملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني المكسػػػػػػـك بال األمػػػػػػف ال ػػػػػػانكنيال المنع ػػػػػػد باليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك 
 .2012ديسمبر  06ك 05يكمي الجزائر  السياسية جامعة قالدم مرباح كرقلة  
ابـــة عمـــى دســـتورية القـــوانين فـــي " المجمـــس الدســـتوري كنمـــوذج لمرقمحمػػػد أمػػػيف أكايػػػؿ   -10
مداخلػػػة برسػػػػـ نعاليػػػات الملت ػػػى الػػػػكطني حػػػكؿال المجلػػػػس الدسػػػتكرم نػػػػي   الجزائـــر مســـار مؤسســـة"
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المنع ػػػػػػد بجامعػػػػػػة     إلػػػػػػ حات م ػػػػػػررة نػػػػػػي انتظػػػػػػار الممارسػػػػػػةال2016مػػػػػػارس  06ضػػػػػػك  تعػػػػػػديؿ 
 .2017أنريؿ  27عبد الرحماف ميرة بجاية  الجزائر  يـك 
ـــــس الدســـــتوري""عـــــن الحصـــــاننػػػػػكرة ىػػػػػاركف   -11 مداخلػػػػػة برسػػػػػـ   ة القضـــــائية ألعضـــــاس المجم
 2016مػػػػػػػػارس  06نعاليػػػػػػػات الملت ػػػػػػػى الػػػػػػػػكطني حػػػػػػػكؿال المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم نػػػػػػػي ضػػػػػػػػك  تعػػػػػػػديؿ 
 الجزائػػػػػر  إلػػػػػ حات م ػػػػػررة نػػػػػي انتظػػػػػار الممارسػػػػػةال  المنع ػػػػػد بجامعػػػػػة عبػػػػػد الرحمػػػػػاف ميػػػػػرة بجايػػػػػة
 .2017أنريؿ  27يـك 
طـــــ ق التنظـــــيم" الحصـــــر كمســـــاس لتقييـــــد التنػػػػػكاؿ إيػػػػػرايف   -12   مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة الشـــــريط وا 
الملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني المكسػػػػػػـك بال االختلػػػػػػاص التشػػػػػػريعي بػػػػػػيف السػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػة كىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة 
 جامعػػػػػػة أالػػػػػػي محنػػػػػػد أكلحػػػػػػاج  البػػػػػػكيرةالتن يذيػػػػػػة نػػػػػػي الجزائػػػػػػرال اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كالعلػػػػػػـك السياسػػػػػػية  
 .2018أاتكبر 29الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  يـك 
مداخلػػػػة  ،"مضـــمون حصـــر المجـــال التشـــريعي فـــي النظـــام الجزائـــري وتبعاتـــو"نبيلػػػة لػػػدرع   -13
بمناسػػػػػػبة الملت ػػػػػػى الػػػػػػكطني المكسػػػػػػـك بال االختلػػػػػػاص التشػػػػػػريعي بػػػػػػيف السػػػػػػيادة البرلمانيػػػػػػة كىيمنػػػػػػة 
 لسياسػػػػػية  جامعػػػػػة أالػػػػػي محنػػػػػد أكلحػػػػػاجالسػػػػػلطة التن يذيػػػػػة نػػػػػي الجزائػػػػػرال  اليػػػػػة الح ػػػػػكؽ كالعلػػػػػـك ا
 .2018أاتكبر 29يـك  الجزائريرة  البك 
ـــــــة المحـــــــددة ل ختصـــــــاص التشـــــــريعي فـــــــي النظـــــــام كسػػػػػػػيلة بكحيػػػػػػػة  -14 " الوســـــــائل التكميمي
مداخلػػػػة مل ػػػػاة بمناسػػػػبة ملت ػػػػى كطنػػػػي مكسػػػػـك بال االختلػػػػاص التشػػػػريعي بػػػػيف السػػػػيادة  الجزائــــري"
لعلػػػػػػـك البرلمانيػػػػػػة كىيمنػػػػػػة السػػػػػػلطة التن يذيػػػػػػة نػػػػػػي الجزائػػػػػػرال المػػػػػػنظـ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ اليػػػػػػة الح ػػػػػػكؽ كا
 .2018أاتكبر29يـك  الجزائر  السياسية بجامعة أالي محند أكلحاج البكيرة 
ـــــر التشـــــريعية"كليػػػػػد زرقػػػػػاف   -15 ـــــى األوام ـــــة البرلمانيـــــة عم   مداخلػػػػػة بمناسػػػػػبة الملت ػػػػػى " الرقاب
الػػػػػكطني المكسػػػػػـك بال االختلػػػػػاص التشػػػػػريعي بػػػػػيف السػػػػػيادة البرلمانيػػػػػة كىيمنػػػػػة السػػػػػلطة التن يذيػػػػػة 
يػػػػـك    الجزائػػػػر لح ػػػػكؽ كالعلػػػػـك السياسػػػػية  جامعػػػػة أالػػػػي محنػػػػد أكلحػػػػاج البػػػػكيرةنػػػػي الجزائػػػػرال اليػػػػة ا
 .2018أاتكبر 29
  مداخلػػػة بمناسػػػبة اليػػػـك الدراسػػػػي "آليـــات إعـــداد مشـــروع قـــانون أو تعديمـــو"يحػػػي بكخػػػارم   -16
 .2009نبراير  15المنظـ مف طرؼ مراز البحكث ال انكنية كال ضائية  الجزائر  يـك 
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  الوثائق والنشريات-
  يػػػػـك دراسػػػػي منشػػػػكر بمجلػػػػة الكسػػػػيط التػػػػي تلػػػػدرىا " العمميــــة التشــــريعية ونظــــام التعــــدي ت" -1
 .2013كزارة الع قات م  البرلماف  العدد العاشر لسنة 
  نشػػػػػرية عػػػػػف المديريػػػػػة العامػػػػػة "2016"البرلمــــان فـــــي ضــــوس االصـــــ حات الدســــتورية لســـــنة  -2
 . 2016للتشري  المجلس الشعبي الكطني الجزائرم  الجزائر  
 .2018يكليك سنة  10للسنة الثانية  مؤرخة ني  78الجريدة الرسمية للمناقشات رقـ  -3
مشػػػػركع ال ػػػػانكف العضػػػػكم المػػػػنظـ آليػػػػة الػػػػدن  بعػػػػدـ الدسػػػػتكرية نػػػػي الجزائػػػػر  الت ريػػػػر التمهيػػػػدم ل -4
(  الجلسػػػػػػػػػة العلنيػػػػػػػػػػة 2018-2017خػػػػػػػػػ ؿ ال تػػػػػػػػػرة التشػػػػػػػػػريعية الثامنػػػػػػػػػػة  دكرة البرلمػػػػػػػػػاف العاديػػػػػػػػػػة)
للسػػػػػػػػػػنة  77  الجريػػػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػػػمية للمناقشػػػػػػػػػػات رقػػػػػػػػػػـ 2018يكنيػػػػػػػػػػك  18يػػػػػػػػػػـك االثنػػػػػػػػػػيف المنع ػػػػػػػػػػدة 
 . 2018يكليك سنة  03الثانيػػػػػػػػػػػػػػػة  مؤرخة ني 
 مراجط إلكترونية-7
ـ  إال أف استخداـ ملطلك برلماف 1188تـ تأسيس أكؿ برلماف ني مملاة ليكف بإسبانيا ني عاـ   -1
 التالي: ذا الخلكص مكق  كيايبديا على الرابط  راج  به1236ااف ني بريطانيا عاـ 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8
6#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84 
لػػػػػػ حة مشػػػػػػاري  ال ػػػػػػكانيف قيػػػػػػد الدراسػػػػػػة كلػػػػػػ حة المبػػػػػػادرة البرلمانيػػػػػػة بمكقػػػػػػ  المجلػػػػػػس الشػػػػػػعبي  -2
 الكطني على الرابط التالي: 
http://www.apn.dz/AR/textes-de-lois-ar/projets-de-lois-en-cours-d-examen-ar/772-2014-
07-13-12-35-47 
  قسػػػػػػـ اقتػػػػػػراح التشػػػػػػريعات  دائػػػػػػرة "مبــــــادئ الصــــــيا ة القانونيــــــةالحيػػػػػػدر سػػػػػػعدكف المػػػػػػؤمف    -3
 :  الشؤكف ال انكنية  بحث متاح على الرابط التالي
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf 
 متكنرة على الرابط التالي:  2017-2012حليلة العهدة البرلمانية السابعة  -4
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/hassila_mondat_2012_2017.pdf 
 التالي:مكق  المجلس الشعبي الكطني على الرابط  -5
http://www.apn.dz/ar/instance-et-organes-ar/le-bureau-de-l-apn-ar/2017-06-21-00-16-14  
 مكق  مجلس األمة على الرابط التالي: -6





الدسػػػػتكر األمرياػػػػي النسػػػػخة العربيػػػػة متػػػػكنرة نػػػػي ماتبػػػػة ح ػػػػكؽ االنسػػػػاف  جامعػػػػة منيسػػػػكتا علػػػػى   -7
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.htmlالرابط االلاتركني التالي: 




بتعدي تػػػػػ  المتتاليػػػػػة  متػػػػػكنر علػػػػػى النػػػػػت بالنسػػػػػخة العربيػػػػػة  1947اإليطػػػػػالي لسػػػػػنة الدسػػػػػتكر  - -9
   على الرابط التالي:pdfعلى ليدة 
 http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-ara.pdf 
بجميػػػػػ  تعدي تػػػػػ   متػػػػػكنر علػػػػػى االنترنػػػػػت بلػػػػػيدة  1926الدسػػػػػتكر اللبنػػػػػاني اللػػػػػادر سػػػػػنة  -10
pdf  ػل  الرابظ الخ ل : 
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_ar
abic_version.pdf 
ػلدددد  الددددرابظ   pdf  متػػػػكنر علػػػػى االنترنػػػػت بلػػػػيدة 2012الدسػػػػتكر السػػػػكرم اللػػػػادر عػػػػاـ  -11
  الخ ل :
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar 
الممضػػػػػػػػي نػػػػػػػػي  305ـ الػػػػػػػػداخلي لمجلػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعب السػػػػػػػػكرم اللػػػػػػػػادر بػػػػػػػػال رار رقػػػػػػػػـ النظػػػػػػػػا -12





  بمكقػػػػػػػ  المجلػػػػػػػس 1989جػػػػػػػداكؿ المتػػػػػػػكنرة حػػػػػػػكؿ أعضػػػػػػػا  المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم منػػػػػػػذ عػػػػػػػاـ ال -13
 الدستكرم الجزائرم  على الرابط التالي:
 http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/composition-du-conseil-
constitutionnel-arabe-depuis-89 
ُتشــــعل ” قــــانون التقاعــــد“ّنقــــابي ينّفــــذان وعيــــدىم، قنبمــــة مشــــروع المعارضــــة والتكّتــــل ال" -14
 م اؿ منشكر بمكق  الشركؽ االلاتركني على الرابط التالي: الَفتيميا!









كتعػػػػػػدي تها المختل ػػػػػػة مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخلي للجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة ال رنسػػػػػػية علػػػػػػى  145المػػػػػػادة  -15
 الرابط التالي: 
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp  
ني ػػػػػرم  07عػػػػػرض الػػػػػكزير األكؿ السػػػػػابؽ عبػػػػػد المالػػػػػؾ سػػػػػ ؿ لمشػػػػػركع تعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر يػػػػػـك  -16
 أماـ البرلماف المجتم  بدرنتي  على رابط الكزارة األكلى ني األس ؿ: 2016
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/discours.html  
 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htmرابط مكق  األمانة العامة للحاكمة:  -17
  م ػػػػاؿ منشػػػػكر علػػػػى مكقػػػػ  األمانػػػػة العامػػػػة "تحضـــير اجتماعــــات الحكومــــة ومجمـــس الــــوزراس" -18
 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htmللحاكمة على الرابط التالي: 
 الع قات م  البرلماف ني األس ؿ: مكق  كزارة ب ات متكنرةإحلائي -19
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/hassila_mondat_2012_2017.pdf 
 مكق  الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية:ال -20
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 
مػػػػػػة مػػػػػػذارة ت سػػػػػػيرية ألحاػػػػػػاـ الدسػػػػػػتكر المتعل ػػػػػػة بالتجديػػػػػػد الجزئػػػػػػي األكؿ ألعضػػػػػػا  مجلػػػػػػس األ -21
  متػػػػػػػػكنرة علػػػػػػػػى رابػػػػػػػػط مكقػػػػػػػػ  المجلػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتكرم 2000ديسػػػػػػػػمبر  25المعينػػػػػػػػيف  مؤرخػػػػػػػػة نػػػػػػػػي 
 التالي:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-04-19-13-18-52 
دسػػػػػػػتكرم الجزائػػػػػػػرم  تحػػػػػػػت عنػػػػػػػكاف ال  ػػػػػػػ  الدسػػػػػػػتكرم أيػػػػػػػف تكجػػػػػػػد جميػػػػػػػ  مكقػػػػػػػ  المجلػػػػػػػس ال -22
 إلى  اية يكمنا ىذا  على الرابط التالي: 89اجتهادات المجلس الدستكرم مف سنة 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-50-21#  
  متػػػػػكنر باللدػػػػػة العربيػػػػػة 2005بتعدي تػػػػػ  لدايػػػػػة سػػػػػنة  1976دسػػػػػتكر البرتدػػػػػاؿ اللػػػػػادر سػػػػػنة  -23
 : بالليدة االلاتركنية على الرابط التالي
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=ar 
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متػػػػػػكنر  2012شػػػػػػام  لتعدي تػػػػػػ  لدايػػػػػػة عػػػػػػاـ  1996دسػػػػػػتكر جنػػػػػػكب إنري يػػػػػػا اللػػػػػػادر عػػػػػػاـ  -24
 باللدة العربية بالليدة االلاتركنية على الرابط التالي:
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=ar  







 المكق  اإللاتركني لجامعة قالدم مرباح كرقلة الجزائر  التالي: -26
https://dspace.univ-
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2728/1/MOHAMED%20MOUNIR%20Hassani.pdf  
متػػػػػػػكنر علػػػػػػػى الػػػػػػػرابط   2012جػػػػػػػكاف  08المجلػػػػػػػس الدسػػػػػػػتكرم ال رنسػػػػػػػي المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي  قػػػػػػػرار -27
 االلاتركني التالي:
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012250QPC.htm  
 ثانيا: المراجط بالمغة األجنبية
A- Textes Juridiques 
1- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, disponible sur le site 
électronique du conseil constitutionnel français suivant :https://www.conseil-
constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-
du-citoyen-de-1789 
2- la constitution Française de 1946, version disponible sur le site internet du conseil 
constitutionnel Français : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-
dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique 
3- la constitution Française de 1958, disponible sur le site internet du conseil 
constitutionnel Français, https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf 
4- code électoral Français, Version consolidée au 19 juin 2017, sur le site internet : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239
&dateTexte=20170822  
5- LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 
61-1 de la Constitution,  JORF n°0287 du 11 décembre 2009. 
B- Décisions du conseil constitutionnel français 
1- Décision du conseil constitutionnel Français n°85-197 du 23/8/1985. 
2- Conseil constitutionnel, 127 DC, 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté. 
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3- Décision n° 80-127 DC - 20 janvier 1981 - Loi renforçant la sécurité et 
protégeant la liberté des personnes. 
4- Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985- Loi sur l'évolution de la Nouvelle-
Calédonie. 
5- Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. 
6- Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, concernant la conformité du texte 
de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse. 
7- Décision n° 62-18 L du 16 janvier, Nature juridique des dispositions de l'article 31 
(alinéa 2) de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. 
C- Ouvrages 
1- Bernard Gounay, l’administration, presses Universitaires de France, Paris, 1976. 
2- Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle à la 
créativité normative, o.p.u, Alger, 1999. 
3- Charles Eissemann, la justice constitutionnelle et la Haute constitutionnelle 
d’Autriche, LGD J,1928 ,rééducation Economica, France, 1986. 
4- Douence (J.C), recherche sur le pouvoir réglementaire de l’administration, LGDJ 
Paris, 1968. 
5- Dominique Turpin, contentieux constitutionnel, PUF, France, 1994. 
6- Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris 
4
éme
 éd, 1995. 
7- David Dokhan, les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs 
bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 103, France, 2001. 
8- El hadi Chalabi, L’Algérie l’état de droit, 1967-1988, Arcantère édition, Paris, 1ére 
éd 1989. 
9- François Lu chaire, la protection constitutionnelle, Economica, Paris, 1987. 
10- -----------------------, la décision du 16 juillet 1971, Annuaire international de la 
justice constitutionnelle Economica, France, tome VII, 1991. 
11- Frank Moderne, la déclaration de conformité sous réserve, in FAVOREU Louis 
(éd.) Le Conseil constitutionnel et les partis politiques, Economica, PUAM, 1988. 
12- Guillaume. Drago, contentieux constitutionnelles et institutions politiques, LGDJ 
Paris, 1972. 
13- Guillaume Drago, l’exécution des décisions du conseil constitutionnel, l’effectivité 
du contrôle de constitutionalité des lois, préface Yves Gaudemet, Economica, Paris, 
presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France, 1981. 
14- Guillaume Drago, contentieux constitutionnel Français, P.U.F, Paris, 2e éd, 2006.   
15- Gérard Mairet, Jean Bodin, Les six livres de la République(1583), Librairie 
Générale française, Paris, 1993. 
16- Georges Burdeau, Francis Hamoun et Michel Tropper, droit constitutionnel 
Edition L.G.D.J, France, 2000. 
17- Ivor Jennings, the law and the constitution, University of London press, London 
1976. 
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18- Hans Kelsen, théorie pure de droit, traduction de Charles Eisenmann, Dalloz, Paris 
1962. 
19- Henry Roussillon, le conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 3éme éd, 1996. 
20- ---------------------, Le conseil constitutionnel, Dalloz, Paris , 4éme éd, 2001. 
21- Jean Louis Debré, les idées constitutionnelles du General de gaulle, librairie 
Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1974. 
22- Jean Louis Debré, Jean Pierre Boivin, la constitution de la Ve République, PUF, 
Pris, 1975. 
23- Jean RIVERO, Le  Conseil  constitutionnel  et  les  libertés,  Paris  Economica  et  
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, coll. Droit public positif, 2
éme
 éd, 1987. 
24- Jean Gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 
14
éme
 éd, 1995. 
25- Jean Marcon, justice constitutionnelle et systèmes politiques, presse universitaire 
de Grenoble, France 1997. 
26- Louis Favoreu et Loïc Philip, le domaine de la loi et le domaine du règlement 
Economica, France, 1
ére
 éd, 1978. 
27- Lavroff, le système politique français de la V république, Dalloz, Paris, 1975. 
28- Louis Favoreu, in dictionnaire, sous la direction O.Duhamel et Y.Meny, PUF  
France, 1992. 
29- Louis Favoreu et Loïc Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel 
Dalloz, Paris, 3
éme
  édition, 1995. 
30- Michel Troper, le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité 
constitutionnelle, Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmman, éditions 
Cujas, France, 1977. 
31- M.tropper, la séparation des pouvoirs dans l’histoire constitutionnelle Française, 
L.G.D.J, Paris, 1980. 
32- Marie Joelle Rador, de l’état l’égal à l’état de droit, Economica, Paris 1992. 
33- Philipe Ardant, Institution politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 8éme 
éd, 1996. 
34- Pierre Avril, Jean Gicquel, droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1ére éd, 
1988. 
35- -------------------------, droit parlementaire, Montchrestien, 2éme éd, Paris, 1996. 
36- Tierry Renoux et Michel de villiers, code constitutionnel, lexis Nexis édition, 
France, 1
ére
 éd, 2005. 
D- Thèses 
1- Abdelkader Benhenni, le constitutionnalisme et la pratique institutionnelle en 
Algérie, thèse de doctorat, tome II, université de Paris VIII, 2003. 
2- Aymann fathy Mohamed Mohamed, le contrôle de constitutionnalité des lois en 
France et en Egypte, Thèse pour l’obtention du doctorat en droit, Université de 
Bordeaux, France, 2015. 
3- Christian Behrendt, le juge constitutionnel, un législateur- cadre positif (une analyse 
comparative en droit Français, Belge et Allemand), Thèse   de  Doctorat, Droit, 
Panthéon-Sorbonne, L.G.D.J, Paris, France, 2006. 
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4- Gilles Toulemonde, Le Déclin Du Parlement Sous La Ve République - Mythe Et 
Réalités-, Thèse Pour Le Doctorat Nouveau Régime En Droit Public, Faculté Des 
Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales, Université de Lille II Droit Et Sante, 
France, 1998. 
5- Olivier Bonnefoy, Les relations entre Parlement et Conseil Constitutionnel: les 
incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur l'activité 
normative du Parlement, thèse de doctorat, droit, université de Bordeaux, France 
2015. 
E- Articles et colloques 
1- Abdelmajid Djebbar, "le conseil constitutionnel et le pouvoir normatif à 
propos de l’avis du conseil constitutionnel du 10 Février 1998", revue 
Idara, volume 10 n°2, année 2000. 
2- --------------------------, "le conseil de la nation et le pouvoir normatif du conseil 
constitutionnel", revue de l’école nationale de l’administration, Algérie, N°2-2000. 
3- Bertrand Mathieu, "le conseil constitutionnel législateur positif, ou la question des 
interventions du juge constitutionnel français dans l’exercice de la fonction 
législative", revue internationale de droit comparé, vol 62, N° 02, France, 2010. 
 
4- François Lu chaire, "les lois organiques devant le conseil constitutionnel" 
R.D.P, France, tome 108, 1993. 
5- Jean Pierre Camby, "  la loi organique dans la constitution de 1958 "  
R.D.P, France, N°04,1989. 
6- Jean Louis Debré, "Contrôle de constitutionnalité : entre tradition et 
modernité" - Colloque « Séparation des Pouvoirs et justice 
constitutionnelle », conseil constitutionnel, France, le 6 mai 2014. 
7- Louis Favoreu, "la décision de constitutionnalité", revue internationale de droit 
comparé, France, vol 38, n°2, 1986. 
8- Laurent Depussay, "hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs", R.D.P 
France, N° 2, 2007. 
9- M.  GALAND, " La  sanction  de  l’erreur  manifeste  du  législateur  devant  le  
Conseil  constitutionnel", Association française de droit constitutionnel, 
Intervention en VIIe Congrès français de droit constitutionnel, congrès de  Paris du 
25, 26 et 27 septembre 2008. 
10- Pierre  PASCALLON, "Le Conseil constitutionnel : un deuxième Parlement", 
Revue Politique et Parlementaire, France, septembre-octobre 1986.   
11- TURPIN, Dominique, Représentation et démocratie, Droits, n° 6, France 1987. 
 
F- Articles internet 
1- Bachir Yelles Chaouche, "la technique des réserves dans la jurisprudence du 
conseil constitutionnel Algérien", VI journée maghrébines de droit constitutionnel, 
faculté de droit, Tunis, le 06/03/2018, p15. Version électronique disponible  sur le 
site :http://www.mediafire.com/file/e4ki8h2y6u439i1/La+justice+constitutionnelle.p
df. 
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2-  Fiche de synthèse n°29 : Le Règlement de l’Assemblée nationale, site de 
l’Assemblée nationale Française: http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-
assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/l-organisation-des-travaux-de-l-
assemblee-nationale/le-reglement-de-l-assemblee-nationale 
3- History.com Editors, "British Parliament", disponible sur le site électronique 
 https://www.history.com/topics/british-history/british-parliament 
4- Jean Louis Debré, "la jurisprudence du conseil constitutionnel relative au 
parlement", séminaire du Gevipar, France, le 31 mai 2010,  article disponible en 
ligne à l’adresse suivante :http://blogs.sciences-po.fr/recherche-
parlement/files/2010/06/Conseil-constitutionnel-et-Parlement-Gevipar-31-mai-
2010pdf. 
5- "l’omission législative dans la jurisprudence constitutionnelles européennes" 
questionnaire pour la XIVe congrès de la conférence des cours constitutionnelles 
européennes, cour constitutionnelle république de Moldova,  disponible sur le site 
internet suivant : http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xiv/report_Moldova_fr.pdf 
6- Marc Guillaume," l’écriture des lois et la constitutionnalité", colloque organisé par 
la commission des lois du sénat et l’association française de droit constitutionnel, 
sous le thème « l’écriture de la lois », France, le 12juin 2014, disponible sur le site 
suivant : https://www.senat.fr/rap/ecriture_loi/ecriture_loi1.pdf 
7- Philippe Blacher, "le conseil constitutionnel en fait-il-trop", pouvoirs 2003/2  
distribution électronique Cairo info pour le seuil, article disponible en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-17.htm 
8- Souad Ghaouti Malki, "le conseil constitutionnel Algérien et les lois organiques "  
VI journée maghrébines de droit constitutionnel, faculté de droit, Tunis le 
06/03/2018.Version électronique disponible  sur le site 
suivant :http://www.mediafire.com/file/e4ki8h2y6u439i1/La+justice+constitutionnell
e.pdf 
9- "Toupictionnaire", le dictionnaire de politique, disponible sur le site électronique 
suivant : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Souverainete.htm 
10- Xavier Samuel, "les réserves émise par le conseil constitutionnel", exposé au court 
de l’accueil des nouveaux membres de la cour de cassation au conseil 
constitutionnel, France, le 26-01-2007. Version électronique, disponible sur le site du 
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